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Budapest, az Athenaeum ré äz vény t á r s u l a t konyvnyomJAja 
ELŐSZÓ. 
Évtizedes óhaja teljesül a Történelmi Társulatnak, midőn 
a Századok első tíz kötetéről (1867—1876) szóló név- és tárgy-
muta tó t a jelen kötetben készen adjuk. A Századok megindulása 
idején, m ind já r t az első köte tek megjelenése után, többen szük-
gesnek ítélték már akkor egy ilyen névmuta tó szerkesztését s 
egyelőre kisérletképen meg is történt »Repertórium a Századok 
1867—1890 évfolyamaihoz« czímmel egy füzet kiadása. Ez a 
kötet, melynek szerkesztője Petrik Géza volt, azonban csupán 
az 1890-ig ter jedő kötetek anyagát vette fel és ezeknek is csupán 
a névvel el látot t czikkeit. Vagyis nem index, hanem tartalom-
mutató volt , de, mint ilyen, meg is felelt a czéljának. A Századok 
évfolyamainak gyarapodásával évről-évre érezhetőbb szükség 
gyanánt jelentkezett aztán egy olyan index kiadása, mely pontosan 
feltüntesse az t a nagy és gazdag anyagot, mely e kötetekben 
együtt van. Ez indította a Történelmi Társulatot egy index 
szerkesztésének elhatározására és arra, hogy az előleges munká-
latok végzésével Naményi Lajos t megbízza. Naményi az 1902 évi 
szeptember havában t a r t o t t választmányi ülés megbízásából, 
az index-bizottság tagjainak utasítása szerint a Századok 1867 
és 1868 évfolyamairól próbaíveket készített , melyek kézirati 
jelleggel 1903 augusztus 1-én nyomtatásban is megjelentek. Ez 
volt a második próba-munka, miután az első kidolgozás több 
tekintetben hiányosnak muta tkozot t . A rendszer, melyet Naményi 
az anyag feldolgozásánál követet t , nagy jában a jelen kö te t 
berendezésénél is érvényesül, ö maga eljárását így magyarázta : 
»Míg az első kidolgozásban leginkább a történelmi vezér-
szavakra szorítkoztam, addig ezúttal felöleltem annak segédtudo-
mányait is. Ennek tudható be, hogy a készítet t czédulák száma 
meghaladja a hatezret. Könnyebb kezelés czéljából úgyszólván 
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teljesen mellőztem az ily segédkönyveknél szükséges »lásd«-okat, 
utalásokat, mindenüt t k i tün te t t em a vezérszó mellett lehetőség 
szerint röviden még azt is, mivel van az kapcsolatban. így sok 
helyütt évszámokkal lá t tam el a vezérszavak szövegét, mi szintén 
megkönnyíti a kutató czélját. A családneveknél tájékoztatóul 
megemlítem a nemesi előnevet, mi szintén elősegíti majd e segéd-
könyv használatát . A helyneveknél megjelöltem lehetőség szerint 
a megyét. I t t azonban felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi megye 
tüntetendő-e fel, vagy például ha Zaránd-megyei helységről van 
szó, ennek megjelölése szükséges-e ? A helynevek különböző 
változatai utalásokkal vannak felsorolva. 
Van már ezúttal is néhány gyűjtő-vezérszó, mi, azt hiszem, 
a további kidolgozásnál szaporodni fog. így a czímerek, pecsétek, 
érmek külön vannak csoportosítva. De nemcsak az anyag feldol-
gozásán vál tozta t tam, hanem a rendszeren is. Míg előzőleg há rom 
külön részben le t t volna fe l tünte tve és szerzők szerint csoporto-
sítva a megjelent czikkek és könyvek czímei, végül pedig a tu la j -
donképeni anyag, addig mos t mindez egybevonatott . Ez t e t t e 
szükségessé, hogy a czikkek u t án ott legyen a közelebbi meg-
jelölés »cz. czikk«, könyvczím u t án pedig »kcz«, külön megjelölve 
az ismertetéseket (»ism.«). Miután egy-egy czikk előzetesen a 
Történelmi Társulatban fel is olvastatott , könnyebb kezelés czél-
jából ezeknél ezt a körülményt is megjelöltem (»felolv.«). 
A Naményi módszerének néhány főbb sajátságáról kell 
ezúttal röviden szólanunk. Az anyag összeállításánál rövid és 
hosszú magánhangzók szerint külön csoportosította az egyes 
czímszavakat, a köteteket pedig római számokkal jelölte meg. 
Az így elkészített czédulatömeg külön évfolyamokba gyű j tve 
épen csak a rendszeres összeállítást várta , mikor 1905 nya rán 
Naményi La jos váratlanul elhunyt . Halálával a munka egyideig 
szünetelt, nemsokára azonban e sorok íróját bízta meg a Törté-
nelmi Társulat a há t r amarad t czédulagyűjtemény rendezésével 
és sajtó alá készítésével. Röviden be kell számolnunk nekünk is 
tehát arról, hogy mit végeztünk és hogyan bán tunk el a Naményi 
által összeszedett anyaggal. 
Fe ladatunk mindenekelőtt abban állott , hogy a czédula-
tömeget szoros alfabetikus sorrendbe állítsuk. Ennek megtörtén-
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té vei a külön lapokra jegyzet t összevonható czédulákat a hely-
takarí tás szempontjából félrevetnünk s mikor ez is megtörtént , 
az elkészített anyagot nyomta tá s alá adnunk. Egyszóval t isztán 
gépies m u n k á t végezhettünk, miután Naményi a dolog érdemi 
részét még életében elintézte. Változtatást az index-bizottság 
(tagjai vol tak Zsilinszky Mihály elnöklete alat t id. Szinnyey 
József, dr. Fejérpataky László, Nagy Gyula, dr. Borovszky 
Samu, Barabás Samu, dr . Karácsonyi János , dr. Váczy János 
és dr. Bányai Elemér) előleges jóváhagyásával és utasí tásával 
csak ot t t e t tünk , hol ez minden tekintetben czélszerűnek mu ta t -
kozott. Nevezetesen a rövid és hosszú magánhangzók szerint való 
megkülönböztetés elmaradt, azonkívül a kötetek római számokkal 
való jelölése helyett az a r a b számokat alkalmaztuk az évszám 
kitüntetésével. A Q, X és Y betiik alá foglalt anyagot pedig, 
miután Naményi ezek elkészítéséről megfeledkezett, utólag iktat-
tuk be a sorozat anyagába. 
Altalánosságban szólanunk kell még a Naményi-féle czédula-
gyűjtemény természetéről és az általunk végzett feldolgozásról. 
Naményi a szóban levő t íz kötetet a legnagyobb lelkiismeretes-
séggel, pontossággal és pedanteriával dolgozta fel. Ha a tárgy-
mutató ennek ellenére sem fog az ideális követelményeknek min-
denben megfelelni, ennek oká t a munkában követett módszer 
hiányosságában találhatjuk. Ez a módszer elvileg teljesen ugyanaz, 
a mit Naményi az 1867—1868 évfolyamok próba-indexénél alkal-
mazott, a gyakorlatban azonban a nagyobb anyag miatt nem volt 
pontosan keresztülvihető. A kötetekben előforduló minden egyes 
névről és tárgyról ugyanis czédulát készített, legtöbbször nemcsak 
egyet, hanem különböző vonatkozások szerint többet is, s épen 
ez a körülmény nehezítette meg az egyöntetű rendbeszedés 
munkáját . Teljesen helyes eredményei vannak e módszernek ama 
nagy czímszóknál, milyenek például ezek : »Czímerek«, »Czímeres-
levelek«, »Pecsétek«, »Nádorok«, »Sziavon bánok«, »Országbírók«, 
»Országgyűlések stb.«, melyek eme czímszók a la t t a kötetek összes 
szétszórt anyagát csoportosítják chronologiai, illetőleg betűrend 
szerint (az »Országgyűlések« mindkét rendben egymásután). 
Mégis, úgy az áttekinthetőség, mint a helytakarítás szempontjá-
ból ezen elv merev keresztülvitele nem volt lehető, ezért szükséges 
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volt az ugyanazon tárgyról szóló szétszórt czédulákat a legalkal-
masabb helyre (czímszó alá) összpontosítani. Például az »Emigratio 
Törökországban« két czímszó a la t t volt Naményi beosztása szerint. 
»Emigratio« és »Törökországban« alatt , ezeket egyesítettük. 
Vagy például külön czímszó alat t volt »Szláv« és Szlávok«. 
Ebben az esetben a ket tőt egyesítettük »Szláv« a la t t s zárójelbe 
odatet tük kiegészítő értelmezésül a »Szlávok« megjelölést is stb. 
Nehézségeket okozott Naményi módszerének az a tulajdonsága 
is, hogy az oklevelekben előforduló neveket az oklevél helyesírása 
szerint vette fel czímszók gyanánt , másrészt a zavart növelte a 
hatvanas és hetvenes évek meg nem szilárdult helyesírása is. 
í g y például a Széchy-család tagjai következő czímszók alá voltak 
elrejtve : Széchy, Szécsi, Zeechi, Zécs és például »Joannes de Zech« 
a János czímszó alatt. Ezeket is természetesen a családoknak a 
mai genealógiától elfogadott gyakorlata és a mai helyesírás szerint 
egyesítettük egy czímszó alá. Azon esetben, hol teljesen azonos 
volt több czédulán a czímszó, illetőleg a tar talom, és csakis az 
évfolyam és a lapszám különbözött, helytakarítás szempontjából 
egy czédulára í r tuk á t a többi anyagát és az így megtakarí tot t 
pár ezer czédulát félretettük. 
A hasonló vagy teljesen egyhangzású, de más és más fogal-
maka t jelölő szavak beosztása következőleg tör tént . Legelőbb a 
természetalkotta tárgyakat ve t tük fel, például : folyókat, hegye-
ket, patakokat , u tána a politikai vagy kulturális képződményeket, 
például : birtok, község, puszta, vár, város, vármegye stb. Ezek 
után törzs, nemzetség, ág, család, családtag és személynév követ-
kezett. Igen sokszor minden jelölés nélkül talál tuk a czímszót 
s ilyenkor a kötetek alapján iparkodtunk a szükséges kiegészítést 
megtenni. A hol pedig meg volt jelölve, hogy melyik a község, 
birtok, birtokrész, föld, földrész, földtér, puszta, részbirtok, vár , 
város, vármegye, zsupa (Naményi ezen kategóriákat állította fel), 
ilyen esetekben arra törekedtünk, hogy eme megkülönböztetéseket 
lehetőleg redukáljuk, illetőleg történeti vagy ethnografiai szem-
pontbólmegbíráljuk. Eme törekvésünk eredménye, hogyaNaményi-
féle tizenegy kategória helyett jelenleg csak »község, vár (város) 
és vármegye« marad t meg, melyek külön czímszót kaptak, míg 
a többi (birtok, birtokrész, részbirtok stb.) külön czímszójuktól 
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megfosztva, rendesen a község alá kerültek, mivel különben is 
többnyire ugyanazt jelölték. 
A vármegyéknél nem egyszer igen nehezen ment az azonosítás 
s i t t tökéletes tárgyi pontosságot nem sikerült elérnünk. Például 
Hevesújvár vagy Abaújvár nehezen volt megkülönböztethető, 
ha csak Ú j v á r jelzéssel vol tak felvéve. Ugyanígy Pest , Pilis 
megyék, továbbá Heves, Hevesújvár és Hevespata megyék. 
Sokszor a megye nem vol t pontos czímszó alat t , ilyenkor ipar-
kodtunk helyére tenni, de például Abaúj vm., Torna vm. és Abaúj-
torna-megye megkülönböztetése, illetve azonosítása a hiányos 
adatok alapján nem lehete t t mindig teljesen szabatos. Majdnem 
minden vár, község, város és vármegyénél előfordult az »-i« 
képző felvételének szüksége. Például : Nagyváradi csata nem 
volt felvehető »Nagyvárad csatája« alakjában. Ezért kel let t az 
-i képzős megkülönböztetést alkalmazni, még pedig úgy, hogy a 
képző minden egyes esetben csatoltatott a főczímszóhoz, például : 
Nagyvárad kiváltsága . . . levéltára . . . -i csa ta . . . nyomdász stb. 
Ugyanazon hangzású és alakú, de különböző egyéneket jelölő 
személy- és családnevek egyetlen czímszót alkotnak és ezen czím-
szó alat t betűrendben következnek a felsorolások, például : 
János — birtoka — comes — gömöri ispán — pap — végrende-
lete stb. A hol nem volt semmi jelző, ott a chronologiai rend dön-
töt t , a hol ez sem volt, a Századok évfolyamainak sorrendje. 
A személynevek között csakis a magyar királyok kaptak külön 
czímszót (például : Béla I . . . Béla I I . . . Béla I I I stb.). A többi 
személynévnél és családtagok nevénél szintén iparkodtunk azo-
nosítani a személyeket, miben a Naményi ál tal zárójelek közé 
iktatot t évszámok segítettek. De még sem ál ta t juk magunka t 
minden egyes esetben való siker elérésével, a nagyobb történelmi 
alakoknál (Báthoryak, Bethlenek, Rákócziak, Zrínyiek) azonban 
az ugyanegy nevű fajok meg vannak egymástól különböztetve. 
(Különben az Egy. Phil. Közlöny egyébként mintaszerű tárgy-
mutatója sem tudja mindenüt t megkülönböztetni a személyeket, 
í gy például Zrinyi, a költő a l a t t ír Zrínyiről Körner feldolgozásában, 
azaz a szigetvári hősről stb.) 
Naményi a nyomtato t t próba-index végén a rövidítésekről 
kimutatást közölt, melyen szintén változtatásokat kellett t ennünk 
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egyrészt a rövidítések nagy száma, másrészt a jelzések ké t -
értelműsége m i a t t . A »b.« betűs rövidítés nála nemcsak 
bajort, hanem birtok-ot és báró-1 is jelent. Czédulagyűjtemé-
nyében így alkalmazta többek között az n. (név, nemzet-
ség), /. (falu, folyó), cs. (cseh, család) l. (lengyel, lásd) és 
más rövidítéseket. Ezért szükségesnek muta tkozo t t a rövidítések 
szabatosabb megállapítása. Nehézségeket okozot t még Naményi 
gyűjteményében az a körülmény, hogy az egyes évfolyamokban 
megjelent czikkek teljes czímét felvette a szerző neve, m i n t 
czímszó alá, de ugyanakkor a szerző neve, min t czímszó a la t t az 
illetőnek különböző tárgyakról és eseményekről nyi lvání tot t 
véleményeit is csatol ta minden megkülönböztetés nélkül. E végből 
helyesnek lá t szo t t a kötet elé külön ta r ta lommutató t állítani, 
melynek a lapján a szerzők munkássága sokkal át tekinthetőbb, 
mint a czímszó a la t t összekevert felsorolásokban. Ezzel nagyjá -
ban elmondtuk az indexre vonatkozó észrevételeinket. Felvilágo-
sításképen meg kell azonban még egyszer említenünk, hogy a 
Századok első t íz kötetének anyagá t véleményünk szerint Naményi 
igen lelkiismeretesen állította össze. A hol az anyag bizonyos 
része főczímszavak, illetőleg csoportszavak a l a t t tárgyal tat ik, 
megfelelő helyeiken az utaló szavak is mindenüt t ki vannak 
tüntetve. Csupán arról nem felelhetünk, vá j jon ez a gyűj temény 
a Századok t íz első kötetének anyagát minden tekintetben ki-
meríti, avagy némi hiányosságokat hagyott . Nem felelhetünk 
erről, mert a m u n k á t nem mi teljesítettük, épen ezért a felelőssé-
get sem vál la lhat juk érte, va lamint arról sem, hogy a k i tün te te t t 
adatok nevekben, czímszavakban, év és lapszámokban t a r t a l -
maznak-e i t t -o t t tévedést vagy mindenben a hitelességet t á r j á k 
fel. Az esetleg mutatkozó h ibák vagy netaláni szövegbeli elté-
rések, amennyiben jelentkeznének, annak a körülménynek 
tulajdoní thatók, hogy Naményi igen rosz kéziratot h a g y o t t 
hátra, ami nemcsak az ál landó ellenőrzést te t te szükségessé, 
hanem a m u n k a pontos időre való megjelenését is megakasz-
to t ta . Arról természetesen ismét nem felelhetünk, hogy az á t 
nem vizsgált, illetőleg a kö te tek megfelelő helyeivel össze nem 
vetett cédulák, melyeknek ada ta i nem a d h a t t a k okot kétségre, 
megállják-e minden tekintetben a kritikát, vagy itt-ott hibákat tar-
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ta lmaznak. Mi egy kész munkát kaptunk, melynek sem a mód-
szerén, sem az anyagán n e m tehettünk volna lényeges változtatáso-
kat a nélkül, hogy a gyűj temény egységét meg ne bontsuk. Külön-
ben is ilyen természetű munkálatoknál a módszerek önkényes alkal-
mazása a legnagyobb zavarokra vezethet, mert nem az a fő, hogy 
kétséges próbák alapján, hogyan bán junk el az anyaggal, hanem 
hogy maga az anyag mindenekfölött tel jes legyen. A kötetekbe 
való gyakori beletekintés és a czédulák adatainak többszöri 
összehasonlítása után mer jük azonban hinni, hogy Naményi ebben 
a tekintetben is szabatos munkát végzet t s az esetleg itt-ott 
mutatkozó hiányok — a mennyiben volnának — mind elmarad-
tak volna, ha korai halála meg nem akadályozza hasznos munkája 
befejezésében. Kiegészítést még egy olyan rovatban is kellett 
tennünk, melyet a Naményi czédulái közöt t nem ta lá l tunk fel-
dolgozva. Ezek az írói álnevek és írói jegyek. Miután ebben a tíz 
kötetben is számos álnév és különböző írói jelzés található, rendbe-
állítottuk az idevonatkozó anyagot és a kötet végén a kellő fel-
világosítások megadásával külön csoportosítottuk. 
Végül hálás köszönetünket kell nyilvánítanunk dr. Karácsonyi 
János kanonok úrnak és Nagy Gyula szerkesztő-titkár úrnak 
azért a szíves készségért és útbaigazításért, melylyel a nyomta tás 
kezdése ó ta a munka befejezéseig ál landóan segítettek. Ezek az 
útbaigazítások nagy mértékben hozzájárulnak ahoz, hogy ez a 
munka megfeleljen hivatásának és a ku t a tók megtalálják benne 
azt a segédeszközt, mely a Századok köteteinek gazdag anya-
gában bizonyára a nélkülözhetetlen kalauz szerepét fogja tel-
jesíteni. 
Budapest , 1908 m á j u s 1. 
Dr. Bányai Elemér. 
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RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA. 4 
Skiadv. - - - kiadvány. fbg. = főherczeg. 
kir. = király. lt. = levéltár. 
kir.-né = királyné. fej. = fejedelem. 
•cs. = = család. m. mellett. 
f r . = franezia. P- - patak. 
náp. = nápolyi. d. = dűlő. 
0. CS. = osztrák császár. sz. = század. 
vm. = vármegye. kvt. = könyvtár. 
V. = város. M. A. T. = Magyar Tudományos 
h. = helység. Akadémia. 
f. = falu. nemz. = nemzetség. 
fó. = folyó. felolv. = felolvasás. 
mv. = mezőváros. cz. = czímű. 
pta. = puszta. kcz. könyvczímek. 
t . = tó. ism. - ismertetés. 
vál. választmányi. tb. = tiszteletbeli. 
v. ü. választmányi ülés. tcz. = törvényczikk, 
M. T. T. = Magyar Történelmi k. = község. 
Társulat. 1. — lásd. 
ny. = nyomda. n. = név. 
•ozr. = czímer. vk. vidéki kirándulás. 
br. = báró. szn. - személynév. 
« r . = gróf. tbk = tábornok. 
tg - = herczeg. 
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TA R T A L 0 M J E G Y Z É K. 
Acsády Ignácz : Carlyle »A franczia forradalom története« 
czímű művének ismertetése. 1876 230 
— Arneth »Maria Theresia's letzte Regierungszeifc« czímű 
művének ismertetése. 1876 648 
-4(gricol)a : Jakab Elek Kolozsvár történetének ismertetése. 
1870 50 
— Dr. Wattenbach »Die Siebenbürger Sachsen« czímű 
művének ismertetése. 1870 407 
Alteriburger Gusztáv : Észrevételek az országos bizottság jelen-
tésére (a magyar államczímerről). 1872 101 
Arany János : Magyar Tudományos Akadémia 1869 580 
— Pályázati hirdetés. 1871 523 
— Akadémiai pályázat. 1873 79, 149 
Balássy Ferencz : Észrevételek b. Orbán Balázs Székelyföld 
leírásának I. kötetére. 1869 466 
— Szelistye és Talmács várának s területének jogtörténelmi 
nyomozása. 1872 86 
— Visszhangul Botka Tivadarnak a vármegyékről írt köz-
leményeire. 1872 .' 232, 306, 377, 447 
— Visszhang Botka Tivadar Tájékozásá-ra, a vármegyék 
alakulása kérdésében. 1873 81, 153 
— A körmöczi levéltár okmányai a Kátay nemzetségről. 
1875 246 
— A Knauz-féle esztergomi érseki okmánvtár ismertetése 
187 5 328 
Bálint Gábor : A magyarországi török hódoltságról. 1870. 233, 297 
Ballagi Aladár : Adalékok Komáromi Csipkés György magyar 
munkáihoz. 1873 " . . 581 
Balogh Imre : Szabadszállás régi pecsétje. 1868 273 
Beöthy Zsolt : Toldy magyar költészeti kézikönyvének ismerte-
tése. 1875 710 
— Thurzó nádor nejéhez intézett leveleinek ismertetése. 
187 6 135 
XÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 1 
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Beöthy Zsolt : Az első magyar politikai színmű és kora. 
I. II. 1876 191,261 
Botka Tivadar : Szikla-felirat a körmöczbányai erdőségben. 
186 8 343 
— Tájékozás az eltűnt magyar Valkó-vármegyéről. 1868. 453 
— Leszenyei Nagy Ferencz és a tállyai tartománygyülés. 
186 9 73 
— Kont Miklós nádor téves sarjadéka a budavári emlék-
táblán. 1870 139 
— A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. 
187 0 499 
— Péter, kalocsai érsek pecsétje. 1870 139 
— A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. 
187 1 297, 388 
— A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. 
187 2 23, 67, 135 
— Trencsényi Chák Máté nádor halálának éve és napja. 
187 2 190 
— Tájékozás Balássy Ferencz »Visszhangjai« körül a vár-
megyék első alakulásáról. 1872 532, 704 
— Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez. 1873... 453 
— A heraldikai bizonyítékok. 1873 570 
— Nyitrai emlékek. 1873 642 
— Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez. 1874... 229 
— A zelizi római síremlék. 1874 418 
— Gróf Keglevich István tábornok sírköve Blszászban. 
1793. 1874 498 
— Illyésházi Istvánné, Erdődy Anna sírköve. 1875 59 
— Adalékok az Erdődi—Bakócz-család elsőkori elágazásá-
hoz. 1875 : '.. 547 
— Családtani bonyodalmak s adalékok. I. II. III . 1876. 112, 669 
— Mi van jobban : Bakócz vagy Bakács ? 1876 252 
Böhm Lénárt : Az utolsó temesi pasa. 1869 131 
Bölöni Sándor, ifjabb : Komáromi Csipkés György munkáinak 
czímsorozata, 1651—1675. 1873 137 
— Komáromi Csipkés György végrendelete. 1875 278 
Budai : Jankó Schwendi Lázár életé-nek ismertetése. 1872... 395 
— Bécs levéltárai a magyar történelem szempontjából. 
187 3 427 
Bunyitai Vincze : Rogerius Gyászénekét János pesti püspökhöz 
írta-e? 1873. ' 69 
— A Kis-Zsennyei b. Sennyei-család levéltára. 1873 242 
Chernel Kálmán : A kőszegi felső és alsó vár története az 
Árpád-ház alatt, 1869 98 
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Chernel Kálmán : Adalékok Széchy Mária végnapjaihoz. 1871. 211 
— Kutatások a kőszegi Szent Jakab-egyház sírboltjaiban. 
1875 128 
— Egy áttérés története. 1876 209 
Cherven Flóris : Jelentés Zólyommegye levéltáráról. 1875... 120 
— A nováki bizottság jelentése. 1875 626 
Csaplár Benedek : Történeti adatok Privigye múltjáról. 1874. 103 
— Ivánfi Ede» A magyar birodalom czímereiés szinei« czímű 
művének ismertetése. 1874 209 
— A körmöczbányai bizottság jelentése. 1875 149 
Cséplő Péter : Jelentés a leleszi levéltár némely okmányáról. 
1871 608 
— Magyar Onomasticon, I. 1872 269 
— Nagyvárad mint helynév. 1872 641 
Csillagh Gyula : Egy ismeretlen napló Buda 1686-iki vissza-
vételéről. 867 426 
— Yelenczei státusiratok gyűjteményei. 1868 269 
— A bécsi cs. akadémia magyar történelmi kiadványainak 
" ismertetése. I. Adalékok a Jagellók korához. (Könyv-
ismertetés.) 1869 546 
— Kovachich levelezései. 1869 334 
— A bécsi cs. Akadémia magyar történelmi érdekű kiad-
ványainak ismertetése. II. Adalékok I. Mátyás korá-
hoz." 1870 315 
Deák Farkas : Erdélyi fejedelmek levelei a gróf Csákyak 
kassai ágának levéltárban. 1872 622 
— Magyar emlékek Brüsszelben. 1872 721 
— Barcsay Ákos levelezése idősb gróf Csáky Istvánnal 
1659—1660. 1873 407 
— Ariosto Magyarországról. 1873 593 
— Kemény János erdélyi fejedelem levelei a gróf Csákyak 
kassai levéltárában. 1873 482 
— A gróf Wass-család czegei levéltáráról és a gyekei 
Wesselényi síremlékről. 1874 301 
— Jelentés a Radvánszky-könyvtárról. 1875 102 
— Gróf Csáky Ferencz első házassága, 1650—1653. 1875. 293 
— A szombatosok szertartáskönyvéről (ismertetés). 1875. 412 
— A gróf Vay Ádám berkeszi levél- és könyvtára. 1875. 468 
— A bodoki könyvtárról. 1875 706 
-— Hadadi Wesselényi Ferencz gyilkossági vád alatt. 1876. 97 
— A széki merénylet 1610-ben. 1876 470 —-
— A Kénosi Sándor Lajos levéltár maradványa. 1876. 574 




Doboczky Ignácz : A Radvánszky-család éremgyiijteménye. 1875. 134 
— Magyar éremsulyok. 1875 211 
Doby Antal : Ugocsa megyei főispánok. 1874 723 
— Az Istvánfíyak ősi czímere. 1875 502 
— Kivonatos közlés küldeményéből. 1876 583 
Drakulics Pál : Konstantin Mihály török krónikája a XV. szá-
zadból. 1876 : 416 
Dudás Ödön : Három eltűnt Bodrog-vármegyei hely. 1871 216 
— Bács- és Bodrog-vármegyei főispánok. 1871 439 
— A mélykút községi pecsétről. 1872 205 
— Péter kalocsai érsek. 1872 716 
Edelspacher Antal : A bán szó eredete. 1872 467 
Eötvös Lajos : Lepsény és Szent-György falu pecsétei. 1868... 211 
— A pápai nyomda története. (1577—1867.) 1868 310 
— Túr, Nagykőrös, Halas, Dunavecse pecsétje. 1868 734 
— Pótlékul a »pápai nyomda történetéihez. 1868 737 
— Űjabb pótlék a pápai nyomda történetéhez. 1869 331 
— Magyar köriratú régi pecsétek. 1869 66 
— Az apostagi pecsét. 1869 271 
— Adalék a Ságfai Sándor-család nemzedék-rendjéhez. 1871. 140 
— Magyar volt-e Horky Márton ? 1871 285 
— Dürer Albert eredetéről. 1871 352 
— Adalék a Klement-ügy könyvészetéhez. 1871 587 
— Adalékok a Dürer-család történetéhez. 1871 644 
Eszterházy János gróf : András, erdélyi püspök felségsértése 
1349-ben. 1868 90 
— Gróf Eszterházy Ferencz fegyverzetének leltára 1704-
ből. 1869 416 
— Adalékok' a Sárköz-Üjlalci Űjlaky-család nemzék-
isméjéhez. 1870 155 
— A szamos-újlaki Űjlakyak. 1870 158 
Fabó András : 1. Garády. 
iáinál);/ //(enri)Z;.- A Maros-Portuson ujabban felfedezett-
római régiségek. 1867 426 
Fekete Lajos dr. : A gyógytan a régi magyaroknál. 1874. 380. 477 
Foltíny János : A szihalmi Árpádvár, vagy Földvárhalom ása-
tásának s az ott lelt tárgyaknak ismertetése. 1870... 442 
— Csakugyan Bod Péter, s nem Bessenyey. 1870 729 
— Néhány hely a zázty-i apátság alapító-leveléről s 
Anonymus kora és kiléte. 1871 546 
— Jelentés a leleszi levéltár némely okmányairól. 1871. 609 
— A szepesvár-mindszenti bizottság jelentése. 1872 503 
— Adalékok a magy. képzőművészek sorozatához. 1874... 424 
— Szihalom község pecsétje 1706-ból. 1875 65 
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Fr aknái (Franki) Vilmos: Egy ismeretlen Corvin-kodex 
Rómában. 1868 445 
— Tanulmányaim Spanyolország állami levéltárában. 1869. 150 
— Dr. Gindely »Geschichte des 30-jährigen Krieges« czímű 
munkájának ismertetése. 1869 662 
— Lukácsy Kristóf »A magyarok őselei, hajdankori nevei 
és lakhelyei, eredeti örmény kútfők után« czímű munká-
jának ismertetése. 1870 633, 707 
— Az eperjesi béke 1633-ban. 1871 188, 248 
— Lányi Károly Knauz Nándor által átdolgozott Magyar 
egyháztörténelmének ismertetése. 1871 338 
— A vármegyék történeti monographiájának tervrajza. 
1872 412 
Az 1514-iki pórlázadás történetéhez. 1872 431 
— Javaslat a magy. kir. államlevéltár felállítása és szer-
vezése iránt. 1873 1 
— Közlemények a b. Révay-család levéltárából. 1873 40 
— Berger Illés magy. kir. historiographus. 1873 373 
— Egy XVI-ik századbeli magyar füvész és orvos emlé-
kezete. 1873 525 
— Jakobus Paleologus. (Könyvismertetés.) 1874 45 
— Melanchton és magyarországi barátai. 1874 149 
— Adatok a hazai és külföldi iskolázás történetéhez a XV. 
és XVI. században. 1875 667 
— Huszár Gál Kassán, Övárt és Komáromban. 1876 22 
— Dudik »Mährens Allgemeine Geschichte« ismertetése. 
1876 219 
— A kalandosok történetéhez. 1876 343 
— Werbőczy István a mohácsi vész előtt. I. II. 1876... 437, 597 
Fridrich István : Befolyások I. Mátyás érmeire. 1868 266 
Garády : Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. I. II. 
(Könyvismertetés.) 1867 291, 391 
— Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. I I I . és IV. 
kötet. 1868... 120, 195, 327 
Codex diplomaticus patrius. Hazai okmánytár I—IV. 
kötetének ismertetése. 1869. 46, 179, 318, 729 
— Vitnyédy István levelei, adalékul a magyar iskoláztatás-
hoz "külföldön. 1870 420, 568, 653, 731 
Türk Dániel naplója 1548—1559. 1871 12 
— Thaly Kálmán »Thököly Imre és főbb híveinek naplói és 
emlékezetes Írásai« czímű kiadványának ismertetése. 
1871 418, 492 
Vitnyédy István leveleiből. 1871 153, 518 
— A Zichy-codex I. kötetének ismertetése. 1871 562 
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Garády : Szilády Áron és Szilágyi Sándor »A török-magyar-
kori Állam-okmánytár« I. II. és IV. kötetének ismerte-
tése. 1872 107, 326 
— Gróf Illyésházy György levele Szirmay Istvánhoz, 1681. 
1872 276 
— A Zichy-codex második kötetének ismertetése. 1873. 276 
— Az Árpád-kori ú j okmánytár VII-ik kötetének ismerte-
tése. 1873 499 
— A török-magyar-kori Állam-okmánytár III-ik köteté-
nek ismertetése. 1873 558 
— Az Árpád-kori Üj Okmánytár VIII-ik kötetének ismer-
tetése. 1873 558 
— Verancsics összegyűjtött munkáinak ismertetése. 1874. 117 
— A Thalv-féle Thököly-naplók és leveles könyvek ismer-
tetése. 1875 397 
Géresi Kálmán : Levél a. szerkesztőhöz Szabács viadaljá-
ról. 1872 119 
— Tamás-Várallya és Vatafalva. 1873 439 
— Ürvölgyi rézcsészék a XVI. és XVII-ik századból Kis-
singenben. 1874 220 
Groisz Gusztáv : Javaslat a magy. kir. államlevéltár fölállítása 
és szervezése iránt. 1873 1 
Gyalolcay Lajos, ifjabb : Biharvármegyei régi magyar községi 
pecsétek. 1872 ' 278 
— Biharvármegyei magyar feliratú községi pecsétek. 1873. 142 
Gyárfás István : A tárnokvölgyi ütközet és a hún-schythák 
temetkezési módja. 1867 353 
— Adatok a magyar pecséttanhoz. 1868 487 
— Őskori maradványok a Duna-Tiszaközön. 1869 305 
— Jászberényi deák-czéh. 1869 741 
— Értesítés. 1870 70 
— Régi kún székek pecsétei. 1870 309 
— Ismét egy nagy-kúnsági pecsét. 1871 63 
— Jász-kúnsági községpecsétek a XVII-ik századból. 1874. 719 
Gyorohí Antal : Ibn-Daszta tudósítása a magyarokról, a X-ik 
század elejéről. 1871 465 
Haan Lajos: Békésvármegye főispánjai. 1867 — . . 272 
— A szentantal-selmecz-korponai bizottság jelentése. 
1869 608 
— Dürer Albert származási helyéről és családi nevéről. 1872. 646 
— Jelentés a beszterczebányai és Radvánszky-levéltárról. 
1875 113 
Hajnik Imre : Adalékok a magyar kereskedelem történetéhez 
a vegyes házbeli királyok alatt. (I. Kassa.) 1868 145 
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Hampel József : Vidéki mozgalom a régészet és történelem terén. 
1876 49 
— A vidéki régiségi muzeumok. 1876 306 
— Lehoczky Tivadar Bereg vármegye leirásának ismer-
tetése. 1876 " 222 
Hanihó Lajos : Wesselénvi Ferencz nádor egy érdekes levele 
1664-ből. 1869. / . 743 
— A gróf Csáky levéltár missilis leveleiről. 1872 527 
Harmath Károly : Pótlékul a helyi monográfiákhoz. 1870 565 
Hatos Gusztáv: Naplótöredék 1658-bóL 1869 333 
— Baranya vármegye főispánjai. 1870 371 
— Adalékok a magyar képzőművészek sorozatához. 1874. 423 
— Az Istvánffyak czímere. 1875 323 
— Balassa Bálint levele Móricz Balázshoz. 1876 90 
— Mátyás király gyűrű-pecsétje. 1876 167 
Henszlmann Imre : A magyar államczímer. 1872 96 
Hőké Lajos : Római, quád és szarmata emlékek Hontmegyé-
ben. 1868 190 
— Gerjen és Ipoly-Pásztó pecsétei. 1868 210 
— Solt városa és az egykori szekszárdi abbatiale gymna-
sium régi pecsétei. 1868 663 
— Madocsa XVI-ik századi pecséte. 1868 735 
— Régi magyar községi pecsétek Tolnából. 1872 718 
— Fő- és alispánok a Váradi Regestrumból. 1874 506 
Hornyik János: A ráczok ellenforradalma, 1703—1711. 
1868 530, 608, 693 
Horváth Árpád : Jelentés és birálat az 1872 évi kortani pálya-
művekről. 1873 322 
Horváth Mihály : Megnyitó beszéde a Történelmi Társulat 
első közgyűlésén, 1867 május 15. — 1867 3 
— Szent István első összeköttetése az egyetemes keresztény 
egyházzal. 1867 18 
— Az első esztergomi érsek. 1868 1 
— Elnöki megnyitó beszéde a kolozsvári gyűlésen. 1868. 521 
— Elnöki megnyitó beszéd az ipolysági gyűlésen. 1869.. . 513 
— Meyndt J. G. »Beiträge zur Geschichte der älteren 
Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn, nebst 
einem Anhang : Züge aus dem ungarischen Culturleben 
im elften Jahrhundert« czímű művének ismertetése. 1870. 640 
— A Magyar Történelmi Társulat átirata, Tolna vármegye 
közönségéhez, Béri Balogh Ádám emléke ügyében. 1870. 645 
— A Magyar Történelmi Társulat hálairata id. gr. Zichy 
Károlyhoz. 1871 434 
— Elnöki beszéd a Leleszen tar tot t záróülésen. 1871 585 
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Horváth Mihály: A pálóczi bizottság jelentése. 1871 657 
— A magyar államezímer. A képviselőház által az állam-
czímer hibátlan alakjának meghatározására kiküldött 
országos bizottság jelentése. 1872 96 
— Elnöki beszéd a szepesi káptalanban tartott záróülésen. 
1872 499 
— Körlevél a Történelmi Társulat tagjaihoz. 1876. (Lap-
szám nélkül, az évfolyam utolsó füzetének végéhez 
csatolva.) 
Hory Béla : A mogyoródi pecsét. 1869 499 
Hunfalvy Pál : Magyarország ethnographiai képe a frank— 
német uralkodóház korában. 1876 357 
Ipolyi Arnold: Magyar okmány-érdekességek. 1867 42, 119 
— Nyilt levél a szerkesztőhöz, nyilt kérdés és pótlék. 1868. 60 
— Pótlás cz. czikke (Hont-Pázmány Demeterről). 1868. 64 
— Magyar okmány-érdekességek. 1868 73, 165 
— Emlékbeszéd Ráth Károly fölött. 1869 361 
— További pótlékul a helyi monographiákról stb. 1870. 191 
— Szíhalmi, pogánykoriaknak vélt leletek. 1870 431 
— Utószó. A szíhalmi ásatásoknak eredménye nemzeti művelt-
ségtörténetünkre nézve. 1870 455 
— Gyászjelentés Schuler Ferencz fölött. 1870 642 
— Dankó József »Joannes Sylvester Pannonius« stb. cz. 
művének ismertetése. 1871 44 
— Magyar ősvallási és nyelvemlék. 1872 1, 116 
— Beszterczebánya városa műveltségtörténeti vázlata. 
1874 ! 525, 597, 671 
— A magyar mű- és történeti emlékek kiállítása. 1876... 486 
Ivánfi Ede : Keve vármegye emléke. 1872 149 
— A magyar állam-czímer. 1872 317 
— Helyreigazítás a »Keve vármegye emléke« cz. czikkhez 
1872 428 
Jakab Elek : Egy levéltárnok emléke. 1867 266 
— Az erdélyi országos czímerek története. 1867 336 
— Szabó Károly »A magyar vezérek kora. Árpádtól 
Szt. Istvánig« czímű müvének ismertetése. 1870 401 
— Az erdélyi honismertető-egylet (Verein für Sieben-
biirgische Landeskunde) tudományos munkássága ered-
ményéről. 1870 523 
— A Székely Oklevéltár történetírási fontossága. 1873. 50, 122, 198 
— Az erdélyi kir. főkormányszéki levéltár közigazgatási 
és tudományi értéke. 1873 357 
— A székely nemzet története megírása végett gyűjtött 
pályadíjalap állása. 1873 363 
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Jedlicska Pál: Kalászat a vöröskői levéltárból. 1869 447 
Jelenik Elek : Egy becses régiség leírásának rectificálása. 
1875 575 
Kámánházy Béla : Gróf Csáky István síremléke a mainzi 
székesegyházban. 1873 142 
— Még egy-két szó gróf Csáky István sírjáról. 1873 443 
Kandra Kabos : Borchgrave a magyarországi belga gyarmatok-
ról irott tanulmányának ismertetése. 1872 402 
— A gróf Csáky-féle missilis levelekrői, különös tekintettel 
Borsod vármegyére. 1872 695 
—• Böngészet az egri káptalan levéltárában. 1874 509 
— Borsod vármegye főispánjai. 1874 657 
— Bakacs Tamás saját vallomása származásáról. 1875. 136 
— Sayous E. »A magyarok eredetéről« czímű müvének 
ismertetése. 1875 334 
Kápolnai P. István : II . Lajos király arczképe. 1869 200 
— Az 1744-iki hadjárat és hg. Batthyányi Károly. 1869. 439 
Kapronczay Ede : Bezegh Gábor síriratához. 1876 343 
Károlyi Árpád : Sztachovits II. Regestrumának brrálatos 
ismertetése. 1876 734 
— Kendy Ferenczné végrendelete. 1876 747 
— A Székely Oklevéltár II. kötetének ismertetése. 1876. 852 
Kenézy Csatár : A bánságok eredete s a bánok hatásköre. 
1869 243, 311 
Knauz Nándor : A veteristák. 1869 17 
— Két krónika. I. Az esztergomi rövid krónika. 
II. A zágrábi krónika. 1875. 623, 684 
Krizko Pál : Egy magyar versecske 1505-ből. 1876 328 
Kubinyi Ferencz, if jabb : Adaiékok monostoraink történetéhez. 
I. A jurlei convent, mint hiteles hely. I I . A tenői 
Sz. Péterről czímzett monostor. III . A tolmácsi keresz-
tesek conventje. 1869 , 38 
— János király budai országgyűlése. 1876 581 
Kubinyi Miklós, ifjabb : Közlemények a Thurzó-levéltárból. I. 
II. 1870 727 
— Közlemények a Thurzó-levéltárból. 1871 287, 692 
Közlemények a Thurzó-levéltárból. VII. 1872 345 
— Régi magyar ételreczipe. 1873 444 
—• Egy török bég parancsa a hódoltság idejéből. 1875. 213 
Lánczy Gyula : Joseph Fiedler »Actenstücke zur Geschichte 
Franz Rákóczi's II, seiner Verbindung mit dem Aus-
lande. Aus den Papieren 1) Ladislaus Kökénvesdi's 
von Vetés ; 2) Johann Michael Klement's« czímű kiad-
ványának ismertetése. 1869. 106 
10 
Langer Géza : Lázi község pecséte. 1872 719 
— Palczai tanács pecséte (1696.). 1873 143 
— Régi magyar községi pecsétek. 1873 650 
— Régi magyar községi pecséteink statisztikája. 1873. 722 
— Pótlék régi magyar pecséteink statisztikájához. 1874. 61 
Lázár Miklós gróf : A Marosszékben 1491—1515 közt had-
nagyságot. és bíróságot, nemek és ágak rendje szerint 
viseltek lajstroma. 1868 673 
— Adatok a Perkő alatt i várról és kastélyról, Kézdi-Szent-
Lelken. 1870 211 
Lehoczky Tivadar : Történeti kalászatok. I . Telegdi Pál sír-
köve. II. A beregmegyei orosz nép Rákóczi mellett 
.. tüntet 1738-ban. I II . Spankau nyílt parancsa a 13 i 
felső-vármegyéhez 1672-ben. IV. Űjabb adatok 
Munkács vára történetéhez. 1867 279 
— A beregszászi régi pecsétről. 1868 720 
— Történeti kalászatok. V. Báthory Zsófia gyászjelen-
tése. VI. Gróf Homonnay János gyászjelentése. 1869. 328 
— Thököly Imre, a »kurucz király«, mint gazda. 1870.. . 388 
— Jelentés a leleszi levéltár némely okmányairól. 1871. 614 
— Beregvármegyei főispánok. 1871 649 
— Bereg vármegye keletkezése. 1872 455 
— Babonaság és kuruzslás a XVII-ik században. 1872. 643 
— Beregvármegyei helynevek származtatása. 1873 65 
— Munkács város pecsétje. 1873 136 
— Néhány adat a középkori isten-itéletek történetéhez. 
I. A bajvívás. 1873 211 
— A köimöczbányai sziklafeliratokról. 1874 585 
— Menyegzői szabályzat a múlt századból. 1875 137 
— Hunyady kiváltság-levele a beregszászi szabó-czéh 
részére, 1446 197 
— Adat Zrinyi Ilona és Thököly Imre házasságához. 1876. 750 
Lukácsy József : A magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei. 1869 586 
Márki Sándor : Kis-Marja város pecsétje. 1869 500 
— A vármegyei monográfiák megírása érdekében. 1869. 681 
— Eytas. 1871 518 
— Történeti naptárak. 1871 722 
— Két Bihar-vármegyei régi magyar pecsét. (Telegd, 
Okány, Keresztúr). 1870 70 
— Adat a Martinovics-ügyhöz. 1870 197 
— Rozvány György »Nagyszalonta mezőváros történelme, 
tekintettel a derecskei aradalomhoz tartozó egykori 
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hajdúközségek viszonyaira« czímű művének ismer-
tetése. 1870 249 
Márki Sándor : Főispánok névsora. 1872 422 
— Hazai történetirodalmunk. 1873 76 
— Biharvármegye főispánjai az Árpádok korában. 1874. 331 
Mercz Pál : Zrinyi a költőnek öt levele. 1872 558 
Mikó Imre gróf : Elnöki beszéde a Történelmi Társulat 1867 
julius 2-diki választmányi ülésén. 1867 12 
— Benkő József életrajzához. 1867 227 
— Elnöki megnyitó-beszéd a május 14-iki közgyűlésen. 
186 8 357 
— Elnöki megnyitó-beszéd a Magyar Történelmi Társulat 
1869 május 30-iki nagygyűlésén. 1869 345 
— Elnöki megnyitó-beszéd a Magyar Történelmi Társulat 
Beszterczebányán, 1874 aug. 20-án tartott nagygyűlé-
sén. 1874 . . . . . 521 
— Elnöki megnyitó-beszéd, elmondatott a Magyar Törté-
nelmi Társulat 1875 szept. 6. nyitrai nagygyűlésén. 1875. 511 
Mircse János : Magyar tanulók levele a bázeli egyetemről, 1633. 
1871 ' 490 
Nagy Aladár : A pristaldusok. 1876 337 
Nagy Gyula : A magyar nemzetségekről. 1870 534, 688 
— Régi magyar községi pecséteink statisztikája. 1871. 513 
— Az augsburgi muzeum. Fugger Rajmund arczképéről cz. 
czikke. 1872 283 
— Magyar Onomasticon. III. 1872 488 
— A Lónyayak deregnyei levéltára XIV. és XV-ik századi 
okmányairól. 1873 619 
Nagy Imre : Egy magyar emlékirat a XVI. századból. 1867. 47 
— A kismartoni és keszthelyi levéltárakról. 1868 181 
— Eszterházy Ferencznek, Miklós nádor atyjának levele 
1597-ből. 1868 512 
— A budai csonkatorony pecsétje. 1868 661 
— Nagy Lajosnak 1368-iki kiadványa Bolgárországból. 
1869 127 
— A zsélyi bizottság jelentése. 1869 589 
— A Fertő régi áradásai. 1869 690 
— Jelentése és regestái a szombathelyi levéltárakból s az 
Egerváry, Chebi Pogány, Rumy, Szelestey és Vidos 
családok okmányairól. 1870 618 
— Gróf Nádasdy Ferencz két utasítása (1646. és 1651.). 
1871 52 
— A Lajta mint határfolyam. 1871 369, 449 
— Adaléka Bács-és Bodrog-vármegyei főispánokhoz. 1871. 510 
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Nayy Imre : A pálóczi bizottság jelentése. 1871 657 
— Jelentés az ungi kisebb levéltárakról. 1871 667 
— Észrevételek a Beregvármegyei főispánok névsorára. 
1871 719 
— A Görgey-család Árpád-kori okmányai. 1872 215 
— Magyar Onomasticon II. Észrevételek Cs. P. czikkére 
1872. 341 
— Hogyan jutot t Thúry György Palotára. 1872 480 
—• Kőszegi magyar czéh-pecsét 1629-ből. 1872 648 
— A markusfalvi bizottság jelentése. 1872 659 
— Petneházy oklevelek. 1875 273 
Nagy Iván : A murányi Veiiusról. 1867 53 
— Egy temesvármegyei alispánról. 1867 223 
— Técső város pecséte. 1867 422 
— Istvánfíy Miklós munkája fordításairól. 1869 281 
— Velenczei kéziratokról. 1869 409 
— Hont vármegye Árpád-kori birtokosairól. 1869 520 
— A zsélvi bizottság jelentése. 1869 589 
— Helyi monográfiák. 1870 88 
— Pótlékul a helyi monográfiákhoz. 1870 191 
— Magyarok iskolázása külföldön. 1870 254 
— II. József császár és Katalin orosz czárnő. 1872 420 
— Magyarországi képzőművészek a legrégibb időktől 1850-ig. 
1874 25, 84, 185, 285 
— Szent Albert képével ellátott községpecsétekről. 1874. 56 
— Gyöngyös-Püspöki, Szent Gál és Kosd régi pecsétei. 1874. 136 
— Síremlékek. 1874 353 494 
— Bezzegh György és veje. 1874 369 
— Vér András menedéklevele keltéről. 1874 654 
— Bihar vármegye főispánjai. 1874 726 
— A neczpáli levéltár. 1875 223 
— Egykorú emlékirat Thököly Imréről. 1876 655 
Nagy János (Várfalvi): Székely " Mózes 1869. 526, 645, 710 
Nátafalussy Kornél : A leleszi bizottság jelentése. 1871 592 
Nyáry Albert báró: A héttorony. 1867 311 
— Az esztergomi érsekség és egri püspökség szám adás-
könyvei a XV—XVI. századból. 1867 378 
— A modenai kir. levéltár magvar történelmi szempontból. 
186 8 244 
— Beatrix királyné, II. Endre hitvese. 1868 593 
— A turini kir. levéltár magyar történeti szempontból. 
186 9 232, 294 
— A nagyszombati harcz. 1869 421 
— Posthumus István, az utolsó Árpád-király atyja, 1869. 378 
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Nyáry Albert báró : A kér-kereskény—bagonyai bizottság 
jelentése. 1869 625 
— Czímertani figyelmeztetés. 1870 61 
— Bolognai magyar tanulók a XIII-ik században. 1870. 266 
— A modenai Hippolyt-kodexek. 1870 275, 355, 661 
— Olasz levél- és könyvtárakról. 1871 330 
— A modenai Hippolyt-kodexek. 1872 288, 355 
— Hóhér-szerződés a XVII-ik századból. 1872 481 
— Ismét három régi magyar községi pecsét. 1872 564 
-— Asztali rendtartás egy kuruczvilági főúr udvarában. 1873. 445 
— Ujabb községi pecsétek. 1873 720 
— A modenai Hippolyt-kodexek. 1874 1, 73 
— Váczi rabközség pecséte. 1874 585 
— Magyarországi képírók a XV. és XVl-ik században. 1875. 134 
— Régi magyar pecsét. 1875 655 
Nyáry Jenő báró : Régészeti jelentés. 1869 641 
— Az ó-básti Pogányvár. 1870 97 
Odescalchi Arthur hg. : Gróf Draskovich Johanna Mária gróf 
Erdődy Miklósné női hozománya (1652). 1873 352 
— Két főrangú érmész a XVII-ik században. 1873... 578 
— Gróf Forgách Miklós kassai főkapitány temetésének 
rendi, 1636. 1875 276 
— Thurzó nádor temetése. 1876 425 
— Gersei Pethő Sára ingóságainak jegyzéke, 1580, 1873. 63 
— Istvánfi Miklós alnádor levele gróf Draskovich Jánoshoz 
Komáromból 1606, 1874 58 
— Ismét úrvölgyi rézcsészék. 1874 359 
— Gróf Forgách Ferencz szécsénjd főkapitány temetésére 
hívogató levél (1648). 1875. ' 63 
— Bosnyák Tamás s Fánchy Gáspár és György temetési 
szertartásai (1634 és 1642). 1875. 414 
Orbán Balázs báró : A Lábathlan-család síremléke 1400-ból. 1869. 492 
— Nyilatkozat 1873 149 
Ortvay Tivadar : Jelentés Beszterczebánya városa levéltáráról 
általában. 1875 115 
— Feliratos új adat a régi Tibiscum helyfekvésére nézve. 
1875 194 
Öváry Lipót : A nvitrai központi bizottság jelentése. 1875... 519 
Pap Dénes : Fegyvernek és Nagy-Vázsony régi pecsétei. 1868. 141 
Pauler Gtyula : Franki Vilmos és Ráth Károly, Dallos Miklós 
győri püspöknek politikai és diplomácziai iratai, 1618— 
1626. (Könyvismertetés.) 1867 78 
— Szilágyi Sándor, Báthory Gábor fejedelem története. 
(Könyvismertetés.) 1867 79 
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Pauler Gyula: Zrínyi Péter. (Életrajz.) 1867 89, 231 
— A Báthory-család nyír-bátori sírboltjának feldulása 
1867 222 
— Freytag Gusztáv, mint történetíró. 1867 419 
— Knauz Nándor, Monumentes Ecclesiae Strigoniensis. 
I. kötet. (Ism.) 1864 568, 596 
— A magyar honvédelem története. (Horváth Mihály Ki-
sebb Történeti Munkái. I. kötet.) Könyvismertetés. 1867. 206 
— Magyarország 1661-ben. 1868. . . . . ' 274 
— Thaly Kálmán, Székesi gr. Bercsényi Miklós levelei 
b. Károlyi Sándorhoz. 1703—1711. (Könyvismertetés.) 
186 7 408 
— Benkő József élete és munkái. Ir ta gr. Mikó Imre. 
186 8 44 
— Szilágyi Sándor, Rákócziak kora Erdélyben. I. k. 1868. 253 
— Magyarország 1661-ben. 1868 274 
— Franki Vilmos, Pázmány Péter és kora. (Ism.) 1868. 433 
— A gróf Ráday László által kiadott emlékirat szerzője nem 
Ráday Pál, hanem valószínűleg Zrinyi. 1868 584 
— A bujdosók támadása 1672-ben. 1869 1, 85, 166 
— Thaly Kálmán »Késmárki Thököly Imre és némely 
főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai 1686—1705« 
czímű kiadványának ismertetése. 1869 252 
— Rupp Jakab »Budapest és környékének helyrajzi tör-
ténete« czímű művének ismertetése. 1869 255 
— Horváth Mihály »Zrínyi Ilona életrajza« czímű művének 
ismertetése. 1869 397 
— Wolf Ádám »Fürst Wenzel Lobkovitz, erster geheimer 
Rath Leopold I. 1609—1677. Sein Leben und Wirken« 
czímű művének ismertetése. 1870 44 
— Gyöngyösi István életéhez. 1870 127 
— A végvidék külön történelme. 1870 134 
— Thaly Kálmán » A nagyszombati harcz és győrvári harcz« 
czímű művének ismertetése. 1870 245 
— Adalék Zrinyi Péter életéhez. 1870 334 
— Üjabb adalék Gyöngyösi Is tván életéhez. 1870 421 
— Gibbon »A római birodalom hanyatlásának és buká-
sának története« czímű műve Hegyessy Kálmán-féle 
magyar kiadásának ismertetése. 1870 552 
— Kemény Zsigmond történeti tanulmányainak ismertetése. 
1871 ' 131 
— Szilágyi Ferencz » A Hóra-világ Erdélyben« czímű művé-
nek ismertetése. 1871 272 
— Jelentés a Szlavniczai Sándor-féle okmányokról. 1871. 509 
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Pauler Gyula : Hunyadi János egy fegyvertársa. 1871 519 
— A pozitivizmus hatásáról a történetírásra. 1871 527, 624 
— Rössler »Romanische Studien«-jének ismertetése. 1872 260 
— Jelentés a gróf Csákyak kassai levéltáráról. 1872 525 
— A Budapesti Szemle I. kötete. 1873 146 
— Comte Ágost s a történelem. 1873 226, 391 462 
— Az »Acta conjurationem báni Petri a Zrinio et. com. 
Fr. Frangepani illustrantia« czímű Racki-féle okmány-
tár ismertetése. 1873 634 
— Fabó András »Az 1662-iki országgyűlés« czímű művének 
ismertetése. 1874 207 
— A beszterczebányai gyűlés. 1874 553 
— Történelmi naplók. 1663—1719. Közli Thaly Kálmán. 
1875 265 
— A franczia nemzeti levéltár újabb kiadvánvainak ismer-
tetése. 1875 "... 503 
— Knauz Nándor Pesti Napló-féle czikke. (Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis.) 1875 505 
— Kerékgyártó Árpád »Hazánk évlapjai« czímű művé-
nek ismertetése. 1875 557 
— Az országos levéltár. 1875 578 
— Deák Farkas »Wesselényi Anna« cz. művének bírálata. 
187 5 635 
— Zsilinszky »A Békés vármegyei régészeti és művelődés-
történelmi társulat évkönyve 1874/5.« Ismertetés. 1875 725 
— Hajnik Imre jogtörténetének ismertetése. 1876 67 
— Thaly K. Bercsényi Miklós levelezésének ismertetése. 
187 6 140 
— Ipolyi A. Oláh M. levelezésének ismertetése. 1876... 213 
— Nisard tanulmányainak ismertetése. 1876 405 
— Theiner »Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium« 
czímű kiadványának ismertetése. 1876 570 
— Todd »A parlamenti kormányrendszer Angliában« stb. 
czímű művének ismertetése. 1876 743 
Pesty Frigyes : Magyarország vízhálózata a régi koiban. 1867 68 
— Temesvár mint kősziklán fekvő fellegvár. 1867 196 
— Szontagh Dániel emlékezete. 1867 385 
— A t . cz. alapító és évdíjas tagokhoz. 1867 428 
— A magyar nemzet mostohasága saját maga iránt. 1868. 11 
— Magyarországi helynevek. (Buziás, Kerlés, Szeben.) 1868 109 
— Pénztári jelentése az 1867-ik évről. 1868 133 
— Schwicker J. Martinuzzi bibornok és a reformáczió. 
1868 259 
— Kanitz F. »Serbien« czímű művének ismertetése. 1868 494 
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Pesty Pric/yes : M. Moet de la Forte Maison és W. E. Hartpole 
Lecky történelmi műveinek ismertetése. 1868 561, 564 
— Korbuly Imre, A báni méltóság. 1868 649 
— Tas, Battyán, Püspöki, Adas, Vecse és Tószeg régi 
pecsétei. 1868 734 
— Hunn-mongol-magyar rokonság. 1869 61 
— A Magyar Történelmi Társulat jövedelem- és költség-
kimutatása 1868. évre. 1869 272 
— Lumprechtzaza és a munkácsi uradalom. 1870 256 
— Magyarország történeti térképének némely kellékeiről. 
1870 291 
— Haan Lajos : »Békés vármegye hajdana« czímű művének 
ismertetése. 1870 465 
— Baranyai főispánok. 1870 48, 566 
— Böhm Lénárt Fehértemplom monographiájának ismer-
tetése. 1871 ! ' 702 
— A »Történelmi Adattár Csanád egyházmegye hajdana és 
jelenéhez« czímű havi közlöny ismertetése. 1871. .. 706 
— Emlékirat Keve és Szörénv vármegvek fölélesztése tár-
gyában. 1872 '. .' 193 
— A Kállay-család levéltára. 1872 387 
— A vármegyék történeti monographiájának tervrajza. 
1872 412 
— Jelentés szepességi levéltárbuvárlatairól. 1872 518 
— Levéltári hulladékok. 1773 645 
— Magyar fejedelmi levél a XV-ik századból. 1873 716 
— Horom vármegye. 1874 17 
— Szabolcs-vármegyei alispánok. 1874 132 
— Torontál, Gömör, Veszprém és Bodrog vármegyék 
alispánjai. 1874 217 
— Zaránd-, Zemplén- és Nyitra-vármegyei alispánok. 1874. 287 
— Nyitra- és Trencsén-vármegyei alispánok. 1874 420. 
— Zólyom-megyei alispánok. 1874 579 
— Zala-megyei alispánok. 1874 717 
Jelentés a Zólyom-megyei és uradalmi levéltárakról.1875. 73 
— Nándorfejérvári, szeberniki, jajczai bánok stb. 1875. 132 
— Gömör-vármegyei alispánok. 1875. II 345 
— A macsói bánok. 1875 361, 450 
— Zólyom-vármegyei alispánok. II. 1875 419 
— Bakacs Tamás nemzetsége. 1875 498 
— Magyar helynevek. 1875 650 
— Az itebői prépostság. 1875 678 
— őstörténeti szokások a magyaroknál és más nemze-
teknél. 1876 86 
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Pesty Frigyes : Egy XVII. századi magyar történetíró. 1876. 92 
— Vanicsek Ferencz, Spezialgeschichte der Militärgrenze 
hez. (Ism.) 1876 144 
— A bakonyi erdőispánság. 1876 296 
— Jirecek »Geschichte der Bulgaren« czímű művének 
ismertetése. I I . 1876 408, 562 
Podhraczky József: Az áldomás története. 1868 239 
— Péter magvar király III. Urseolus velenczei dogé fia volt. 
1869 141 
— II. Endre királynak 1222-ik évi aranybullája. 1869. 685 
— Magyarország czímerének eredete. 1870 226 
Radnay Ferencz : Zayk Gál a Zichy-család őse volt-e ? 1873. 574 
Radvánszky Béla báró : Még két magyar köriratú pecsét. 1867. 425 
— A Sokoli és Kis-várdai Zokoly-család. 1868 509 • 
— A Radvánszky-levéltár legrégibb okmányai. 1875 46 
— Jelentés a bodoki levéltárról. 1875 700 
Rakovszky István : Adalékok a magyar ágyúk történetéhez. 
1875 732 
Ráth Károly : Az alkudozások kezdete Bocskay Istvánnal, az 
1605-ik év nyarán. 1867 317 
Rajner Gyula : A znyo-váralja-túróczi bizottság jelentése. 
1875 700 
Reizner János : Jelentés a br. Palocsay-család levéltáráról. 1872. 635 
Révész Imre : Sinav Miklós magyar történetbúvár emlékezete. 
1868 ' 217 és 296 
— A Rákóczi-Rozsnyai-ének Bocskayról, s egy általános 
történelmi napló • tervezete. 1872 197 
— Jelentés a hazánkra vonatkozó zürichi kéziratok egy 
kis, másolati töredékéről. 1875 572 
— Rómer Flóris Hajdan és most. (Miksa király 
koronázásáról.) 1867 425 
— Ráth György képe. 1868 66 
Rómer Flóris : A pozsonyi káptalan ujabban talált egyházi ék-
szerei. 1868 95 
— Az ősrégi agvagművesség viszonya a történelemhez. 
1 8 6 8 . . . . . . . / . 413 
— Czímertani kérdés. 1869 201 
— Történészeinket figyelmeztetjük stb. 1870 657 
— Igazolásomúl — cz. czikke. 1872 653 
— Zsid pecséte a XVII-ik századból. 1874 584 
— Régi pecséteinkről s Drugeth János 1332. pecsétéről. 
1875 54 
Rudnay B(éla) : Magyar levél 1552-ből. Szentpétery János 
Révay Ferenczhez. 1875 371 
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Salamon Ferencz : A »Rad j ugoslavenske akademije znanosti 
i umjet nosti« czíraü kiadvány ismertetése. 1872 181 
— Pest város történetéből. 1875 533 
— B. Kemény Zsigmond emlékezete. 1876 56 
— A magyar hadtörténethez a vezérek korában. I—III . 
1876..." 1, 686, 765 
Schulcz Ferencz : Vajda-Hunyad váráról. 1869 429 
Strommer Lajos : Dangeau őrgróf magyar vonatkozásai. 1875. 477 
Supala Ferencz : XVI-ik századi magyar levél. 1870 266 
— Jelentése a szombathelyi (káptalani, megyei és városi) 
levéltárakról. 1870 615 
A »Rad jugoslavenske akademije« stb. XVII-ik köteté-
nek ismertetése. 1872 181 
— Zsigmond királynak a tiszmenai és vodiezai kolostorok 
részére adott négy oklevele. 1873 115 
Sütő József : Magyar történetírók életéhez, IV. Jesseni János. 
187 4 501 
Sváby Frigyes : Jakab angol király levele Thurzó Györgyhöz 
(1610). 1870 570 
-— Csáky Benedek végrendelete magyar nyelven 1490-ik 
évből. 1873 648 
Szabó Károly : Huszár Gál életéről és nyomdájáról. 1867.. . 146 
— Még néhány szó Huszár Gál életéről. 1867 421 
— A Kendefiek a XIV. és XV-ik században. 1868 22 
— Igaz-e, hogy a kárpátalji felföldet nem Árpád, hanem 
Szent István foglalta el? 1868 282 és 475 
— Thököly Imre hűtlenségi pöre Erdélyben, 1685-ben. 
1869 209 
— Jelentések a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári 
állandó bizottságának üléseiről. 1870. 58,119,188, 482 és 719 
— Dunántúli könyvbúvárlatok. 1870 613 
— Árpád-kori regesták a Rákóczi-Aspremont-Erdődy és 
vörösvári levéltárból. 1870 605 
— »Az János király fiáról való szép cronica« szerzőjéről. 
1871 180 
— A homonna-sztárai bizottság jelentése. 1871 672 
— Jelentése könyvtár-búvárlatairól. 1871 685 
— Magyar levél 1542-ből, Lőcse város levéltárából. 1872. 647 
— Komáromi Csipkés György magyar nyelven kiadott 
munkáiról. 1873 . . 345 
— A styavnyicskai bizottság jelentése a br. Révay-család 
levéltáráról. 1875 34 
— Az Andrássy-család 1569-iki csiki adomány-leveléről. 
187 5 ; 430 
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Szabó Károly : Egy székely örökségi per 1535—1538-ban. 1875. 592 
— Egy adat Dózsa György életére. 1876 18 
— Toidy Ferencz emlékezete. 1876 177 
— XVI. és XVII. századbeli magyar nyomtatványok, 
melyeknek jelenleg egy példánya sem ismeretes. (Mel-
léklet a Századok 1876. évf. 6." füzetéhez. 596. és 598. 
folyó számok közé beiktatva 1—16. oldal) 596 
Szalay Ágoston: 1673-diki magyar köriratú pecsét. 1871... 435 
Szalay László : Klement János Mihály, II. Rákóczi Ferencz 
követe Berlinben, Hágában, Londonban. 1870 1, 73 
Szathmáry Károly : A nagy-enyedi főiskola kültörténete 
1622-től 1704-ig. 1867 177 
Székely Sándor : Boszorkányper 1715-ben. 1869 67 
— Adalék a városok statútumaihoz. 1870 259 
Széli Farkas : Békés- és Csongrád-megyei régi magyar községi 
pecsétek. 1872 421 
— Ráolvasás és titokőrzés. 1873 72 
— Még egyszer Ráday Pál sírirata. 1873 296 
— Csongrád vármegye főispánjai. 1873 553 
Szilády Áron : Jegyzetek Krisko P. közleményéhez. 1876. 330 
Szilágyi Sándor : Bethlen Gábor levele Alvinczy Péter kassai ref. 
paphoz. 1868 227 
— Magyar nyelvemlékek. 1872 477 
— Zrínyi a költőnek két levele II. Rákóczi Györgyhöz. 
187 4 357 
— II. Rákóczi György fejedelem összeköttetése gr. Nádasdy 
Ferenczczel. 1874 441 
Gúnyirat Bethlen Gábor idejéből. 1875 382 
— Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatainak 
ismertetése. 1875 720 
— Történeti értekezések az iskolai programmokban. 
187 5 641 
— Helfert »Revision des ungarischen Ausgleichs aus 
geschichtlich staatsrechtlichen Gesichtspunkten« czímű 
művének ismertetése. 1875 727 
— Trauschenfels »Vor zweihundert Jahren. Bilder aus 
dem Konstädter Leben« czímű művének ismertetése. 
1875 559 
— Maurer »Die Besitzergreifung Siebenbürgens« czímű 
művének ismertetése. 1875 639 
— Az Izsák-család levéltárából. 1875 653 
— Kisebb közlemények, egyzőkönyvek stb. az 1875. évi 
VIII. füzettől kezdve minden számban. 
Telekessy Mihály ki'végeztetésének történetéhez. 1876. .125 
2* 
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Szilágyi Sándor : Az erdélyi alkotmány alakulása a separatio 
kezdetén. 1876 36 
— " Szigetvár 1555-iki védelmének történetéhez. 1876 255 
— A kalandosok történetéhez. 1876 87 
— A .>Siebenbürgischer Volkskalender für das Jahr 1876. 
Neue Folge. Fünfundzwanzigster Jahrgang«, ismertetése. 
1876 227 
— Sayous M. E. L'invasion des mongols en Hongrie 
dans les années (1241/2.) (Ism.)j l876 234 
— A »Schematismus hist. Dioec. Neosol.« ismertetése. 1876. 323 
Szinnyei József ifjabb : A magyar történet-irodalom 1711— 
1772. 1876 396 
Teleki Domokos gr. idősb : Básta György emlékirata Rudolf 
császárhoz, Erdélyt illetőleg (1602.). 1868 553 
Thallóczy Lajos : György Aladár : »Az egyetemes művelődés-
történelem vázlata« czímű művének ismertetése. 1875. 407 
— Hunyady János levele Majtényi Gergelyhez. 1875.. . 575 
— Adalék a magyar hódoltság történetéhez. 1875 739 
— Helmár A. .»Bonfiniusnak, mint történetírónak jel-
lemzése és műve kútfőinek kimutatása s bírálati 
méltatása« czímű művének bírálata. 1876 854 
Thaly Kálmán : A Magyar Történelmi Társulat keletkezése. 
1867 1 
— Károlyi Sándor hadi előterjesztése és észrevételei az 
1717-iki tatárjárásról. 1867 55 
— Bottyán tábornok haláláról és temető-helyéről. 1867. 167 
— Gr. Pekry Lőrincz zászlaja. 1867 313 
— Rozsnyay Hédervárott. 1868 345 
— Titkári jelentés a május 14-iki közgyűlésen. 1868. 365 
— Zrínyi Miklós egy ismeretlen levele. 1868 447 
— Régi magyar községi pecsétek. 1868 507 
— Bessarábiai magyarok. 1868 582 
— II I . Rákóczy György 1742-ben még élt. 1868 586 
— Gróf Zrinyi Miklós emlékirata II . Rákóczi György 
fejedelemhez. (1653.) 1868 633 
— Megint három magyar köriratú pecsét a szathmári 
békét megelőző időkből. 1868 663 
— Tizennégy ismeretlen magyar községi pecsét. 1868. 734 
— Kurucz vezényszavak. 1868 740 
— Névcsere. (Bottyán—Batthyány) 1868 138 
— A gróf Bercsényi czímer. 1868 270 
— Régi magyar községi pecsétek. 1869 64, 270, 499, 571 
— A székely székek szokása. 1869 125 
— Gyürky Ádám temetési zászlója 1704-ből. 1869 133 
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Thaly Kálmán : A régi Rákócziak, különösen Rákóczi Zsig-
mond történetéhez. 1869 197 
— A bujdosó vezérek bizonyság-levele Apafi ellen 1685. 
1869 266 
— Régi ház- és harang-feliratok. 1869 269 
— A Budapesti Közlöny. 1869 337 
— Titkári jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1869-iki 
nagygyűlésén. 1869 358 
— A Magyar Történelmi Társulat javaslata Hont vár-
megye t . bizottmányához. 1869 487 
— Fölhívás a Történelmi Társulat összes tagjaihoz. 1869. 500 
— — 1870.' . ' . ' . . . . . .". ' 326 
— — 1871 358 
— — 1874 431 
— 1875 340 
— Salamon Ferencz 1869 570 
— A szentantal-selmecz-korponai bizottság jelentése. 
186 9 608 
— A br. Nyáry-család kuruczvilági serlege. 1869 673 
— Lengyel képíró Magyarországon a kuruczvilágban, és 
gróf Bercsényi László zenemestere. 1869. 744 
— Adalékok az 1735-iki Péro- és 1754-iki Törö-, Pethö-
és Bujdosó-féle népforrongás történetéhez. I. 1870 30 
— Három ismeretlen levél Gyöngyössy Istvántól. 1870. 123 
— Rimay János levele Koháry Péterhez, 1628. 1870... 195 
— Régi magyar községi (monori) pecsét. 1870 204, 353 
— Stein ville tábornok ágyúi. 1870 257 
— Ráday Pál sírirata. 1870 258 
— Még egy levél Rimay Jánostól, 1622. 1870 333 
— A szécsényi országos szövetséglevél (1715.), a hg. Czar-
toryski-féle eredeti példányról közölve. 1870 337 
— Régi ágyúnevek és föliratok. 1870 415 
— Magyar levél 1542-ből. 1870 489 
— Régi magyar községi pecsét s új adat Bercsényi mene-
küléséhez." 1870 567 
— Jelentése a Rákóczi-Aspremont-Erdődy levéltárról. 
187 0 581 
— Jelentése Komárom vármegye levéltáráról. 1870 608 
— A Magyar Történelmi Társulat átirata Tolna vár-
megye közönségéhez, Béni Balogh Ádám emléke 
ügyébe. 1870 645 
— Adalékok Koháry István fogságának történetéhez. 
1870 649 
— Nagy-Kőrös pecséte. 1870 731 
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Thaly Kálmán: Weber Károly »Aus vier Jahrhunderten« 
czímű kiadványának ismertetése, különös tekintettel 
Klement életére. 1870. ..*. 102, 168 
— Istvánffy és Apor Péter kéziratai az erdélyi ősvadakról. 
1870...' 654 
— Törökverő Thúry György ingóságai, 1571. 1870 721 
— Ismeretlen históriás-énekek a XVI. és XVII-ik század-
ból. 1871 31, 94, 256, 310, 399, 479, 712 
— Koháry-műemlékek a szent-antali kastélyban. 1871... 56 
— Adalék a Sághfai Sándor-család nemzedék-rendéhez. 
1871 140 
— Hernád-németii pecsét. 1871 153 
— Még egy levél Gyöngyössi Istvántól. (Gyöngyössi István 
levele Széchy Máriához, 1669.) 1871. 281 
— Toldalékul a Sághfai Sándor-család nemzedékrendéről 
közlött czikkhez. 1871 355 
— A Magyar Történelmi Társulat hálairata id. gr. Zichy 
Károlyhoz. 1871 434 
— Figyelmeztetés a zemplén-ungi kirándulásban részt-
veendő t. társulati tagokhoz. 1871 519 
— Régi magyar községi pecsétek a Kohárv-levéltárban. 
187 1 585 
— A pálócsi bizottság jelentése. 1871 657 
— Jelentés a gr. Barkóczy-levéltár Thököly- és Rákóczi-
kori okmányairól. 1871 664 
— Szolnoki rabságlevele, Koháry Istvánhoz. 1871 214 
— Adalék az 1632-iki nyírségi és Kassa táji pórlázadás 
történetéhez. 1 8 7 1 . . . . . . . 436 
— Adalék az első oláh biblia történetéhez. 1871 718 
— XVI. századi leltár a Szelestey-család levéltárából. 1871. 62 
— Ingóságok leltárai 1615- és 1635-ből. 1871 150 
— Boldog ünnepek kívánása a régi magyaroknál. 1871. 357 
— (Eör-Darmai). Boldog ünnepek kívánása régi magya-
roknál. 1871 357 
— XV-ik századi magyar történeti ének (Szabács viadalja) 
Mátyás királyról. 1872 8 
— Aszaló város, Sáros-Kispatak és Nagy-Bári faluk XVII-ik 
századi magyar pecsétei. 1872 53 
— Adalék a debreczeni könyvtár és nyomda s a nagy-
enyedi főtanoda történetéhez. 1872 121 
— A bujdosó vezérek bizonyság-levele Apafi ellen, 1685. 
187 2 123 
— A »Névtelen Labancz Napló« többé nem névtelen. 1872. 125 
— Ujabb adalékok Gyöngyösi István életéhez. 1872. 199 
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Thaly Kálmán : Koháry István rabsága történetéhez. 1872... 238 
— Az egri vár ágyúi és lőszerei. 1872 337 
— Egykorú jelentés a kassai czitadella megvételéről, 1682. 
1872 416 
— Draskovich Miklós országbíró levele Thököly dunántúli 
biztosaihoz, 1683. 1872 483 
— Jelentés Lőcse sz. kir. városa levéltárának Rákóczi-kori 
okmányairól, különös tekintettel a város 1709—1710-iki 
ostromára. 1872 579 
— Károlyi Zsuzsánna, magyar királyné. 1872 126 
— Wesselénvi Pál kuruczos levele Barkóczy Ferenczhez, 
1677. 1872 273 
l — Adalék a Wesselényiek lengyelországi birtoklásához, 
1609. 1872 346 
I — II. Rákóczi Ferencz kora a gr. Csákyak, Szepes vár-
megye és a br. Palocsay-család levéltárában. 1873. 9, 100, 172 
— Zrinyi, a költő, levele Szepesvármegyéhez a Széchy-
pörben, 1659. 1873 133 
j — Fölhivás a vidéki kirándulás ügyében. 1873 220 
i — Károli Gáspár levele, 1575. 1873 295 
— Régi magyar községi pecsétek és czéhpecsétek. 1873. 361 
— Három ujabb levél Gyöngyösitől. 1873 506 
— Károlyi Sándor versei az ál-Károlyiról. 1873 513 
f — Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi követ-
ségükről, 1705—17Ó6. 1873 538, 605 
— I. Rákóczi Ferencz halála és temetése. 1873 661 
— Báthory Zsófia levele Zrinyi Ilonához. 1873 72 
— Fejedelmi ajándék könyvajánlásért, 1645. 1873 141 
— Zrinyi Ilona válasza Báthory Zsófiához. 1873 216 
— Láthatatlan emberek Murányon, 1709-ben. 1873 516 
— Magyar történetírók életéhez, I. Rozsnyay Dávid. 
II. Babocsay Izsák. III. Mikes Kelemen. 1874. 53, 126, 213 
— Solt község 1710-iki és Bakony-Szent-László 1695-iki 
pecséte. 1874 220 
— A gróf Andrássy-család levéltárai. 1874 248 
— Magyar levelek a XYI-ik század első feléből. 1874. 346 
— Magyar ágyúk a bodoki várban. 1874 428 
— Vay Ádám síremléke és a Meskó-család Poroszországban. 
1874 429 
— Adalék Mányoki Ádám híres magyar képíró életéhez és 
Rákóczi, mint műbíráló. 1874. . : 512 
— Adalék a magyar háziipar történetéhez, 1552-ből. 1874. 513 
— Gróf Bercsényi Miklós, mint magy. kir. udv. kanczellár. 
1874 709 
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Thaly Kálmán : Thököly Imre codicillusa. 1874 582 
— Bethlen Gábort urául, királyául elismerő magyar levél 
Radul, moldvai vajdától, 1623. 1874 59 
— A Karaffa által kivégeztetett Keczer Gábor és Yéber 
Dániel elkobzott ingóságainak leltárai, 1687. 1874 137 
— Balassa Bálint és ujon fölfedezett versei. 1875 1 
— A székelyeket 1706-ban Napra, Holdra, Csillagokra 
esketik. 1875 62 
— Jelentés a Radvánszky- és gr. Csáky-levéltárak Rákóczi-
kori adatairól. 1875 83 
— Istvánfiy István sírverse, temetése és hagyatékai, 1545. 
1875 202 
— Magyar történetírók életéhez. V. Bél Mátyás. 1875. 282 
— Kőrössy György történelmi és nemzedékrendi feljegy-
zései a XVII. században. 1875 311 
— I. Rákóczi György szabályzata udvari bejárói számára. 
1875 i 341 
— Szent Gál nemes község magyar pecséte. 1875 418 
— Meteorkőhullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. 1875. 420 
— Gróf Nádasdy Ferencz országbíró vadászdipiomája és 
utasítása fővadászmestere számára, 1660. 1875 498 
— Ki hozta vissza a hazába Mikes Kelemen kéziratait ? 
187 5 573 
— Magyar czéh-szabályzat a XVI. századból. 1875 736 
— I. Rákóczi György és Bánffv Dénes ágyúi. 1875 347 
— Régi magyar helynevek. 1875 348 
— Magyar levél a Fekete tenger mellől. 1875 572 
— Bezegh Gábor sírirata. 1876 257 
— II. Rákóczi Ferencz önéletrajzának ismertetése. 
187 6 316 
— Koháry István tanulókori leveleiből. 1876 384 
— Gábor király ; Zsuzsánna királyné. 1876 169 
— If j . Szinnyei József Irodalmunk tört. 1711—1772. bírá-
lata. 1876 640 
— Értesítések a Magyar Történelmi Társulat s a Magyar 
Tudományos Akadémia üléseiről, kisebb könyvismerte-
tések és egyéb tárcza-közlemények. 1867—1875. VII. 
füzetéig minden számban. 
Toldy Ferencz : Nemzeti történelmünk kezdetei. 1868 376 
— Egy XIV-dik századbeli magyar vezeklő Irlandban sz. 
Petrik purgatoriumában. (Adalékul a középkori erkölcs-
történethez.) 1871 229 
— Adalék I. Balassa Bálint életéhez. 1873 305 
— Adalék I. Balassa Bálint életéhez. 1874 416 
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Véghely Dezső : Életrajzi adatok. I. Gyulaffy László (III.) 
életéhez. 1869 497 
— A zsélyi bizottság jelentése. 1869 589 
— Korothnay Katinka. 1870 14 * 
— Jelentése és regestái a vasvár-szombathelyi káptalan s a 
csornai és pannonhegyi conventek levéltárairól. 1870. 625 
— A pálóczi bizottság jelentése. 1871 657 
— Zemplin—Zemlin, s a néhai helytartó-tanács földirati 
jártassága. 1871 724 
— A galgóczi levéltár. 1876 576 
Waltherr Imre : Károlyi Sándor napló-töredéke 1703-ból. 1872. 713 
— Az ál-Károlyi. 1873 185, 266 
—• Adalék Pest városa történetéhez. 1873 511 
— A gróf Károlyiak és az olasz Carolisok. 1873 688 
— Károlyi Sándor emlékiratai a Rákóczi-háború kezdetéről. 
187 4 312, 396 
— A Zaah-nemzetség és a Saagiak ; történelmi tanulmány. 
187 5 253 
Wenzel Gusztáv : Visegrád egykori fénye és dicsősége. I I . Vise-
grád mint királyi székhely. I I I . Visegrád mint az 
országnak egyik előkelő városa. 1868 395 
— Hunyady János levele 1444-ből. 1869 569 
— Marino-Sanuto Magyarországról 1496—1501-ben. 1871. 
I, 73 és 165 
Wertheimer Ede : Ranke Lipót. (Tanulmány.) 1875 583 
— Ullman »Über den Werth diplomatischer Depeschen« 
czímű művének ismertetése. 1875 638 
— Magyarország, állapota a . X V I , . és XVII. században. 
1875 659 
— Wenczel Gusztáv »Diplomácziai emlékei«-nek ismerte-
tése. 1876 73 
Wlassics Gyula : Hagiographia és a régi szalavári apátság. 
187 0 s . . . 161 
— Montalbert marquis. 1870 267 
— Pr. Krones Franz .».Ungarn unter Maria Theresia und 
Joseph IL (1740—1790.)? ,czímű.művének ismertetése. 
187 1 202 
— Ladányi Gedeon »A magyar királyság alkotmánytörté-
neté«-nek ismertetése. 1872 175 
Zsilinszky Mihály : Szláv történeti szemle. 186.8-, 47 
— »Biele Uhorsko.« 1869... 399 
— Adalékok az 1735. és 1754-iki népforrongás történetéhez. 
II. 1870 36 
— Zp.nyi. Miklós, utoteó neje.. L87.0, 460 
2<> 
Zsilinszky Mihály : Tót történeti szemle 1871-ről. 1872 39 
— Egy Tliököly-korabeli alispáni tót körlevél. 1873 217 
— Tót történelmi szemle 1872-ről. 1873 388 
— Ipolyi Arnold kisebb munkái. 1874 273 
Tót történelmi szemle 1873-ról. 1874 340 
— Fraknói Vilmos »Magyar Országgyűlési emlékek« 
I. kötetének ismertetése. 1874 648 
— Segesvár. 1875 576 
— Békés Gáspár életéhez. 1875 735 
— Fraknói Vilmos »Magyar Országgyűlési Emlékek« 
I I I . kötetének ismeitetése. 1876 130 
— Kiss Kálmán : Geleji Katona Is tván Egyházi kánonai 
és szathmári reform, egyházmegye érvényes statutumai 
czímű munka ismertetése. 1876 159 
— Beöthy Zsigmond »A Magyarországi Protestáns Egy-
házra vonatkozó összes országos törvények. Törté-
nelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel« czímű munka 
ismertetése. 1876 159 
— Rhédey Ferencz mármarosi főispán hitlevele 1648-ból. 
1876 172 
— Karaffa Debreczenben. 1875 584 
NÉV N É L K Ü L I K Ö Z L E M É N Y E K . 
Acta conjurationem Bani Petri a Zrino et Com. Fr. Frangepani 
illustrantia. 1873 448 
Adalék a régibb magyar irodalom történetéhez. 1870 422 
Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. 1873 522 
— a Thököly és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez 1871. 522, 727 
A hercegprímás. 1868 351 
Ajtósi Ajtós volt-e Dürer (M. Ferencz) 1873 70 
A leleszi négyszázados vasajtó (Névtelen) 1572 54 
Akadémiai értekezések. 1873 587 
— felihívás. 1771 67 
— kiadványok. 1869 577 
_ 1872 208, 651 
— pályamunka. 1871 223 
AllamlevéÜár. 1870 128, 732 
— 1871 725. 
— 1872 348 
— 1873 522 
— (A tervezett—) 1873 145 
27 
Allamlevéltár épülete. 1870 428 
— és Verbőczy háza. 1870 203 
— fölállításáról. 1873 300 
— ügye. 1871 154, 588 
— ügyének elintézése. 1873 445 
Általános történetirodalom. 1874 734 
Ama nagy magyar város, Szeged. 1869 205 
András magyar királyit sírja Nápolyban. 1868 211 
Anjoukori Okmánytár. 1875 215 
Apróságok a Rákóczi-levéltárból. (A kir. kamarából.) 1873... 443 
Aquincum történeténele vázlata. 1872 130 
Archeológiai Értesítő. 1868 667, 746 
— 1869 275, 422 
— 1870 63 
_ 1872 350, 493 
— 1873 302 
Archívum Rákóczianum. 1872 280, 491 
— 1873 735 
— 1874 65, 291 
Árpádkori Uj Okmánytár. 1869 502 
— 1874 515 
Ártörténet. 1873 587 
Árva vára és monographiája. 1872 571 
— monographiája. 1872 656 
Az általános magyar történelmi repertórium. 1872 131 
Az általános magyar irodalmi repertórium. 1873 367 
Az 1566-ik év történetéhez. 1875 422 
Az 1705-iki szécsényi magyar országos szövetséglevél. 1870 135 
Az új egyetemi könyvtár megnyitása. 1876 350 
Balogh Ádám fája. 1874 364 
Baranyában (Katakomba.) 1868 69 
Bartalus István. 1869 136, 749 
— 1871 67 
Bátori-Schulz Bódog emlékiratai. 1870 134 
Batthyány Kázmér gr. levéltára. 1875 357 
Bécs a magyar uralom alatt. 1874 728 
Bécsi arsenal múzeuma. 1868 214 
— cs. és kir. titkos levéltár. 1873 368 
Békés vármegye hajdana. 1870 129 
— régészeti s történelmi egyletről. 1874 592 
— monographiája. 1869 747 
Bélavár, nem Belovár. 1872 127 
Bercsényi levelei. 1867 417 
Bereg vármegye monographiája. 1869 276 
28 
Béri Balogh emlék. 1871 223 
Bethlen főtanoda. 1 8 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . ." 272 
Biele Uhorsko. 1869 682 
Bihar és Vas. 1872. . . . . . . . . . . . , ' . " 61 
— vármegyei régészeti és történelmi egylet. 1875 288 
Bocsor István. 1870. '426 
Bogomili stb. 1868 ..'. '. .' 69 
Borsodi okmányok. 1872 210 
Borsod vármegye közönsége. 1872 423 
Botka Tivadar. 1867.. .' ' . . ' 416 
— (röpirata). 1870 734 
Böhm Lénárd. 1868. .'.'.' 68 
— 1869 584 
Bővebb értesítés Römer Flóris értekezéséről. 1868 347 
Brandenburgi Katalinról. 1873 147 
Búbereki rectius Bubenkius, alias Dobos. 1875 219 
Budai emléktáblák. 1868 747 
Budapest czímere. 1873 301, 366 
— helyrajzi története. 1868 746 
— i Közlöny. 1869 337, 425 
_ — 1870 131, 204 
— i Szemle megszűnt. 1870 201 
Budavári Mátyás templom restauratiója. 1873 730 
Budetini levéltár elpusztulásának története. 1872 211 
Bujdosók hamvai. 1871 220 
— sírjai és a Héttorony. 1872 569 
Chernelházi Chernel-család hatszázados évfordulójának emlékére. 
1872 352 
Codex dipl. patfius. 1868 213 
— Patrius' Ilung. 1873. ... ... 144 
Corvin album. 1871 219 
— maradványai. 1869. 745 
Csák Máté és kortársai, Botka Tivadartól. 1873 582 
Csanád 1870. 657 
— egyházmegyei Történelmi Adattár. 1874 518 
Csengeri munkái. 1869 676 
— 1870. . . ..." T 65 
Csik, Gyergyó és Kászonszékek monographiája. 1869 279 
Csongrád vármegye monographiája. 1872 426 
Czímerészet. 1870 131 
CzinárMór. 1 8 7 5 . . . . . . 215 
Deák Farkas. 1875 218 
— (Rekcpi^gV. 1876... 754 
Debreczen város monographiája. 1872. 59 
29 
Debreczen ráros • történele: 1871. . / 66, 446 
— -1872:::.'.-:.-.-:..-..-. 129 
Degen" Gusztáv át: ' 1870. ; . . . : . . . . . 68 
Délmagyarországi történelmi és régészeti társulat 1872 567 
— 1874. : : : : : : : : : : : : : . ; 667 
— • 1875: . . . . : . 141 
Délszláv akadémia. 1876. . . . . 349 
Dembinski emlékiratai. 1874 143 
Derék régészünk Paur Istváu. 1871 444 
Diplomatarum Alvinczyarum: 1870. .•.•:: 656 
Dualszky János. 1875. . . . . : : 218 
Dunántúli történetkedvélők összejövetele. 1867 215 
— vármegyénk Árpádkori térképei. 1873 734 
Dürer vagyis Ajtós Albert. 1873; 658 
Egri vár feladása 1687-ben. 1875 287 
Egy Bercsényi-okmány. 1871 225 
Egyháztörténelmi emlékek. 1869 676 
Egy kihalt történelmi nemzetiség. 1872 279 
— " történelmi wemzettség kihalása 1873. 370 
Egy magyar ötvösszerződés a XVII. századból. (Nyárádvölgyi) 
1876. . . . . . . ' 664 
— történelmi s egy régészeti mű. 1875 424 
Emlékirat gróf Lónyny Menyhért miniszterelnökhöz, Keve és 
Szörény vármegyék felélesztése tárgyában. 1872 193 
Enquête az államlevéltár ügyében. 1872. : 566 
Eötvös emlékbeszédei. 1868 448 
— József 1868. . . . \ v . . . .\ 450 
— ' J'ózsef' báró (nekrológ). 1871 154 
— ' Lajos (nekrológ). 1872 206 
Epistalarium Turcicum. 1872. 494 
Erdélyi János. 1867. . . . . . 416 
— ' 1868. 143 
— Múzeum-Egylet. 1868 213 
Erdély országgyűlései: 1870. : : 63 
Érdemdús veterán történetbuvárunk Botka Tivadar. 1872 575 
Erdődy, Rhédey, Komis, b. Wesselényi-féle okmányok.' 1870. . . 492 
Erdősy-Sylvester János élete. 1870 657 
Erdy János (nekrelóg). 1871 360 
Értesítés a'közgyűlésről: 338 
Ermészet. 1870: : : . : : . : . . . : 66 
Esztergomi' fókáptalan Okmánytára. 1871 729 
Evangelicusok okmánytára. 1869 503 
Fabó András. 1868..' 68, 517 
— 1873. 732 
30 
Fabó András (nekrológ). 1874 227, 289 
Fabry Nándor. 1868 69 
Fáy könyv- és kézirattár. 1873 ' 222 
Fekete Lajos dr. 1874 665 
— 'Sámuel (nagykedei). 1869 69 
Felelet a nemzetiségek izgatói kihívására. 1869 583 
Felsőlendvai. 1873 656 
— magyarországi Múzeum-egylet. 1872 657 
Felszólítás a községi évkönyvek ügyében. 1868 205 
Fiedler József 1870 351 
— 1871 445 
Fleger Sándor. 1867 310 
— 1868 518 
Főpapi és honfiúi ajándék. 1872 279 
Fraknói Vilmos. 1867 220 
— 1872 280, 351 
_ 1873 222, 301, 584 
— 1874 146, 663 
Fraknó vára. 1868.. 449 
Franczia külügyminisztérium levéltára. 1874 223 
Frangepán költeményei. 1871 522 
Frangepán Kristóf életéről. 1873 302 
Franki Vilmos 1. Fraknói Vilmos. 
Franklin Társulat.}874 226 
Fridrich István. 1875 219 
Füzesgyarmaton (régiségtelep) 1868 519 
Gibbon Eduard. 1869 68, 680 
Gömör vármegye levéltárai. 1873 656 
Gyárfás István. 1872 725 
Gyászhír (Árvái Török József). 1867 83 
'— (Ghyczy Ignácz). 1870 350 
Győri füzetek" 1869 137 
Győr vármegye és város egyetemes leírása. 1874 589 
Gyulai Lajos gr. naplótöredékei. 1875 141 
Gyulay-okmány ok. 1871 66 
Gyurikovits gyűjteménye. 1872 496 
Ilaán Lajos. 1868, 589 
— 1873 147 
Hadi levéltár Bécsben. 1870. 573 
Hajnik Imre. 1867 219 
Hanthó Lajos. 1869 747 
Háromszék ismertetése. 1869 577 
Hatósági részvétnyilvánítás helytörténelmi művek iránt. 1870. 425 
Hat történelmi napló Thököly és Rákóczi korából. 1875 140 
31 
Hazai Okmánytár. 1874 225 
Hazai tanügy terén elévülhetetlen érdemeket szerzett zircz-
cisztercita rend. 1872 60 
Hazai törtéfietirodalmunk 1872-ben. 1873 77 
Helyes értelmezés, Székely István krónikájára alkalmazva. 1871. 69 
Helytörténelmi mozgalom. 1870 271, 733 
Ilenszlmann Imre 1870 69, 657 
Heraldica. 1873 737 
Híres hadvezérek emlékszobrai. 1870 349 
Hon. 1875 507 
Honfiúi örömmel. 1871 443 
Hont vármegye (bizottmánya). 1869 420 
Hóra-lázadás. 1869 425 
Horváth Mihály. 1867 86, 217, 309, 311, 415 
— 1868 587, 665, 745 
— 1870 492, 732 
— 1871 ' 65, 290, 433 
— »Magyarország Története«. 1872 127 
— 1873. 73 
—- Magyarország Történelmének VII. és VIII. kötetei. 1874. 61 
Höke Lajos. 1867, -. 220 
— 1873 368, 657 
Hunfalvy Pál Magyar Ethnográfiája ismertetése K-tó] 1876. 734 
Hunyady Jánosnak egy fegyvertársa. 1871 519 
I-polyi Arnold. 1867. ' 87, 217 
— 1868 665 
— 1870 572 
— 1871 653 
— 1872 423 
— 1873 368 
— 1875 66, 285 
— kisebb munkái. 1874 141 
— kitüntetése. 1867 217 
Irodalmi hírek. 1875 434 
— 1876 592, 667. 760 
Irodalmunk újjászületése százados ünnepét. 1873 300 
István főhg nádor életirata. 1868 514 
Irodalomtörténeti adalékok. 1872 203 
Jakab Elek. 1867 . 218 
— pályanyertes monographiája. 1870. 66 
— — 1870 495, 733 
Jánossy Ferencz. 1869 135 
Jászay kéziratai s a Nemzeti Muzeum 1869 203 
Jászay Pál kéziratai. 1869 68 
32 
Jász-kun kerületek. 1869. 422 
Jász-kunok története. 1869 206 
— 1870 270 
— 1 8 7 4 , . . . , . 224 
Jászán a premontreiek levéltárában. 1872 495 
Jezsuiták. 1872. 651 
Jókai Mór. 1875 286 
József főherczeg mint régész. 1870 495 
Kápolnai István. 1869. 584 
Kapyvári Kapy-család megvétele. 1874. 516 
Karácsony Mihály (nekrológ). 1869 575 
Karcsú Antal Arzén. 1871 68 
Kassai codexek Norimbergában. 1870 352 
Keglevich (gr.) archívum. 1872 210 
Kelecsényi József. 1868 747 
Kende Klára esete. 1870. 67 
Képviselőház. 1870 5 3 
Két conventio a XVII-ik századból. 1875 577 
— kidőlt veterán. 1871 521 
— Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 1875 216 
Kezünkhöz vettük. 1868 67 
Ki indítványozta a Magyar Tud. Akadémia alapítását. 1870. 429 
Kisfaludy Társaság. 1868 142 
Kolozsvári bizottság és honti gyűlés. 1869 502 
Kolozsvár története. 1871 589 
— Jakab Elektől. 1869 405 
Korona-örökös magyar történettanára. 1871 521 
Kossuth levéltára a Nemzeti Múzeumban. 1874 140 
Kovachich József. 1870 271 
Kovács István (nagyajtai) meghalt. 1872 130 
Kovacsóczy István. 1870 65 
Községi krónikák. 1872 • 283 
Krassó monographiája. 1872. . 282 
— vármegye monographiája. 187-2. 209 
Krones F. dr. 1870 574 
— 1871. 68, 158 
Krytoboules. 1870. . - . . . , . . . . . . . • 62 
Kubinyi Ferencz ifj. 1868 668 
Lecky és Laboulaye- magyarul. 1870. 495 
Legújabban megjelent történeti művek. 1872 572 
Lehoczky Tivadar. 1872 62 
Leleszi négyszázados vasajtó. 1872 54 
Lengyel történelmi -múzeum. 1873 496 
Levéltárbúvárlat Erdélyben. 1870 423 
Levéltár-búvárlat. 1871. 592 
-ok 1874, 364 
— -ok Nyitrában, Trencsénben. 1874. 432 
— megvételek. 1874 516 
— -i kutatások. 1869 584 
— — 1873 78 
— a szünidőkben. 1872 568 
Liszkay József. 1868 352 
Lőcsei értesítők. 1870 577 
Lukácsi Kristóf. 1868 518 
— 1870: 656 
Magyar alkotmány története. 1871 365 
— birodalom czímerei és szinei. 1874 732 
— történeti térképe. 1873 76 
— gazdaságtörténet. 1872 351 
— képviselőház. 1872 57 
— kir. államlevéltár. 1872 491 
— királyság alkotmánytörténete. 1871 591 
— könyv a szultán könyvtárában. 1868 747 
— levél Martinuzzitól. 1872 425 
— levéltári búvárlatok külföldön. 1874 437 
— Nemzeti Múzeum. 1873 519 
— műtörténelem ügyében. 1871 523 
— ország helyrajzi története. 1873 369 
— gyűlési Emlékek. 1874 361 
Magyarország oknyomozó történelme. 1874 666 
— Sión. 1869.' . . . " 579 
— történelem a Ludovica Akadémián. 1872 492 
— történelmi kutatások Oroszországban. 1873 653 
— Spanyolországban. 1873 654 
— Történelmi Tár. 1875 354 
— Társulat második vidéki gyűlése Hont vármegyében, 
1869. szept. 19-dikétől 28-dikáig. 1869 556 
— felterjesztése az Országgyűléshez. 1870 189, 269 
— javaslata Hont vármegye bizottmányához. 1869 487 
Magyar Tud. Akadémia (kiadványai). 1870 208 
— ismeretterjesztő könyvkiadó vállalata. 1875 217 
— történelmi bizottság országos javadalmazása. 1871 219 
— történettudományi munkássága. 1875 65 
— új jutalomtételei a történettudományi osztályból. 1869... 273 
— vezérek kora. 1869 135, 336 
Mária tiszteletének története Magyarországon. 1873 370 
Marino Sanuto. 1870 349 
Marosszék ismertetése. 1869 682 
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Marosszék monographiája. 1869 507 
- 1870. 202 
Mátray Gábor. 1868 515 
Mátyás király templomának restauratiója. 1872 570 
Még két legújabban megjelent történeti mű. 1868 588 
Megint névcsere. 1869 137 
Mehmet (IL) élete. 1875 355 
Memoire irodalmunk (gazdagodásai). 1867 311 
Mészáros Lázár irodalmi hagyományai. 1871 291 
Michelest. 1872 59 
Mihailovics zágrábi érsek. 1873 528 
Miksa György. 1868 353 
Mikó Imre gr. 1867 308 
— 1868 65 
Milánói tudományos akadémia. 1868 142, 212 
Mircse János. 1869 508 
Mit mívelnek történetíróink ? 1867 85. 217 
— 1868 590 
— 1871 520 
Monori régi pecsét. 1870 353 
Monumenta Comitalia Regni Hungáriáé. 1875 138 
— Hungáriáé Historica. 1870 269 
Morgestern Henrik. 1875 288 
Mosony vármegye monographiája. 1869 138 
Művészeti (régészeti) Káté. 1873 737 
Nagy Imre (alsószopori). 1867 220 
— 1868 669 
— 1869 424 
— 1871 293 
— bírálata. 1875 67 
Nagy István (Néhai). 1871 161 
— kézirattára. 1870 62 
— könyvtára. 1869 679 
— septemvir könyvtárának (katalógusa). 1870 136 
Nagy Iván. 1867 87, 218 
— 1868 65, 451 
Nagyszalonta monographiája. 1870 209 
Nagyszombati harcz. 1704. 1869 204, 421 
Nagyvárad-hegyfoki prépostság története. 1872 283 
Négy Corvin-codex. 1870 577 
Nemeslevél és — Magyar Újság. 1868 669 
Német munka Magyarország Xl-ik századi történeteiről. 1870... 576 
Nemzeti Muzeurn. 1869 278, 340, 423 
— római feliratos emlékei. 1874 588 
35 
Nemzeti muzeumi fegyvertár. 1872 209 
Nevezetes magyar kéziratok Varsóban. 1874 591 
Nevezetes régi ágyú. 1868 143 
Négy történeti mű. 1868 515 
Nova Posoniensia. 1872 427 
Nyári Albert br. 1869. 421 
Nyáry Jenő br. 1869 427 
Odeschakhi Arthur, (Szerémi berezeg). 1875 69 
Okmánymásolások külföldön. 1870 63 
Orbán Balázs. 1868 351, 666 
— 1869 749 
_ 1871 67. 363, 444 
Orosz kútfők. 1868 67 
Oroszországi Báthory-családról. 1867 221 
Országgyűlési emlékek. 1873 652 
Országos levéltár. 1874 665 
óváry Lipót. 1871 157 
Örömhír a magyar történelem barátainak. 1868 587 
Osi magyar alkotmány történetéről. 1874 69 
őstörténélem. 1874 732 
Pályázati hirdetés (Zala vm. monographiája megírására). 1869. 750 
Pannónia Sacra. 1870 423 
Pap Dénes jelentése. 1868 141 
Pauer János. 1872 350, 426 
Pauler Gyula. 1867. 219 
— 1870 273 
— 1875 144 
Pázmány élete. 1868 350 
Péter. 1869 680 
Pecséttani mű. 1873 148 
Perczel Mór. 1868 68 
Pesti Napló. 1873 654 
— 1875 505 
— utczák történeti nevei. 1867 418 
Pest vármegye levéltáráról. 1869 579 
Pest város monographiája. 1870 350 
Pesty Frigyes. 1867 218 
— 1870 350 
— 1872. 424 
1873 .V. 653 
Pesty Frigyes A Temesy bánság elnevezésének jogosulatlansága 
czímű művének ismertetése H. J.-től. 1868 726 
Petröczy tábornok arczképe. 1869 205 
Podhraczky József. 1868 516 
3* 
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Poihraczky József (nekrológ). 1870 571 
Pogány sírok a Székelyföldön. 1867 223 
Pótlékul 1868 672 
— gr. Lázár Miklós czikkéhez. 1868 747 
Poor Antal és Zsilinszky Mihály. 1873 588 
Pozsonyi koronázási székesegyház. 1867 311 
Premontrei kanonokrend. 1870 428 
Quid pro quo. 1872 496 
Rajzok Erdély államéletéböl. 1874 226 
Rákóczi bölcsője. 1867 314 
— emlékiratai harmadik kiadásban. 1868 449 
— György (idősb) születési éve s a Bocskayról szóló ének. 1872. 56 
— György (Il)-től kiadott nemeslevél. 1868 516 
— hamvai. 1873 519 
— 1874 363, 651 
— Ferencz (II.) és bujdosó társai hamvainak hazaszállí-
tasa 1873 446 
— földi maradványainak hazaszállítása. 1873 731 
— levéltára. 1873 585 
— okmányok másoltatása. 1872 350 
— Tár. 1873 74 
Rákoscsabai reform, templom. 1869 426 
Ráth György (Györgyváros ismeretlen képe). 1868 66 
— Károly. 1867 88, 219, 417 
— 1869 205 
— kéziratai. 1869 205 
— (nekrológ). 1868 341 
— Mór kiadványai. 1874 64 
Rectificatio. 1872. ! 211 
Régi magyar községi pecsétek. 1868 210 
— pecsét. 1868 274 
— nyomó. 1867 314 
— Pest. 1872. .'. 583 
— ségek. 1868 450 
Révész Imre 1868 272, 315, 350 
— 1869 506, 683 
— 1872 60, 657 
— 1873 223, 450 
Rédey családról. 1868 141 
Róma története. 1873 734 
Rómer Flóris. 1867 219, 417 
— 1868 451 
— 1870 ^ 577 
Rövid hírek. 1868 278, 353 
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Sajtó alatt levő kortörténelmi munkák. 1869 68 
— és készülőben levő történelmi kiadványok. 1874 590 
— levő történeti művek. 1872 575 
— i történelmi művek. 1869 276 
— munkák. 1869 68 
Salamon Ferencz. 1867 218 
_ 1869 509, 580, 134 
Schulcz-emlék. 1870 734 
— Ferencz. 1869 423, 749 
— (nekrológ) 1870 655 
Sayous 1872 63 
— Ede 1874 365 
I Sennyey-levéltár. 1872 494 
Simor hgprimás. 1868 666 
I Skrzydyíki Ulászló. 1868. . . ' . 589 
Sopronyban (muzeum-egylet alakul) 1870 68 
Stibor vajda élete. 1874 727 
Strommer Lajos 1875 425 
) Styriai országos levéltár. 1870 351 
l Supala Ferencz (nekrológ) 1875 285 
Szabó Károly. 1867 218, 309 
— 1869 576 
— történelmi tanulmányok 1873 448 
Szcilay második kötete németül. 1869 504 
— Pál. 1873 302 
Szamosujvár szab. kir. város monographiája. 1873 148 
Szarvas város monographiája. 1871 224 
— történelme. 1872 724 
Szathmáry (P.) Károly. 1867 220 
Szeged monographiája. 1870 130 
— város története. 1871 69 
Székelyföld VI-ik kötete. 1871 364 
— leirása. 1873 585 
— nemzet története. 1873 75, 221 
— Oklevéltár. 1870 270 
— 1872 349 
— Okmányok. 1870 272 
Székely Sándor. 1868 68 
— történelmi alap. 1875 69 
— pályadíj. 1874 297 
Szemere Bertalan (levelei). 1870 576 
— hátrahagyott kéziratai. 1869 275 
— naplója. 1869 420, 505 
— naplója befejezve. 1869 576 
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Szent István Társulat. 1869 423 
— Margit oltára. 1868 68 
Szigetvár 1555-iki védelmének történetéhez. 1867 255 
Szilády Áron. 1868 214 
— és Szilágyi 1869. 204 
Szilágyi Ferencz. 1867 1 219 
— 'Sándor. 1867 309 
— — 1868 . . . . . . . . : . . . . 66,589 
— — 1875 : 138 
Szinnyei Repertóriuma. 1874 730 
Szirmay okmányok. 1871 157 
Szokoly Viktor. 1867 417 
Szombathy Ignácz. 1873. . ; 589 
Szondy-Emlék. 1868 214 
Szorgalmas írótársunk, Hajnik Imre. 1867 217 
Szörény vagy Sebes, és nem Valkó vármegye. 1872 492 
Tanodai Értesítők. 1874 593 
— Ertesítvények. 1872 575 
Temes vármegye monographiája. 1872 57 
— pályahirdetése. 1868 742 
Thaly Kálmán. 1867 87, 219 
Thierry Amadé. 1873 290 
Thököly Imre naplói. 1873 521 
— naplók. 1868. 271, 588 
Thurzó-codex. 1874 65. 142 
Thurzoiana. 1871 445 
Toldy Ferencz. 1867 87 
— 1868 349 
— 1869 135 
_ 1871 65, 444, 653 
— 1872 58, 128 
— 1873 222 
— (nekrológ) 1876 78 
— félszázados irodalmi munkássága 1871 521 
— kisebb munkái. 1868 142. 587 
— Magyar Nemzeti Irodalom Története. 1872 649 
— Tárkányi Béla és Franki Vilmos. 1873 520 
Tolna vármegye. 1871 161 
Torma Károly. 1872. 61 
Tót történelmi társulat. 1867. . . . . . . . . . . . . 277 
Török-magyarkori történelmi emlékek. 1870 426 
_ 1871 293, 589 
— 1 8 7 4 . . . . . • . . ' . • . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 68 
Történelem veszteségei 1871. V . . . . . V. 365 
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Történelmi bizottság 1875-iki kútfőkiadványai. 1875.' 284 
— czikkek hírlapjainkban. 1875 142 
— Emlékkönyv. 1873 588 
— érdekű felirat. 1872 497 
— és műemlékek ügye a képviselőházban. 1870 198 
— és régészeti közlemények. 1872 353 
— felolvasások az Akadémiában. 1874 362 
— folyóiratok. 1875 356 
— hangverseny. 1873 449 
— kirándulás Gömörbe. 1875 214 
— olvasókönyv. 1874 298 
— pályakérdések. 1873 447 
— 1874 438 
— tanulmányok és jellemrajzok, Csengery Antaltól. 1870. 493 
— s régészeti országos javadalmazások. 1871 654 
— s régészeti kiadások országos javadalmazása. 1871 291 
— Tár (Magyar). 1875 67 
— Társulat 1. Magyar Történelmi Társulat. 
— titkára (levele). 1875 568 
Történelmünk korszakalkotói. 1870 427 
Történeti Lapok. 1874 293 
Történetirodalmi újdonságok. 1869 ; 276 
— irodalmunknak nagybecsű újdonsága van. 1867 217 
— irodalmunkról. 1874 295 
Törvényhatósági pecsétgyűjtemény. 1872 352 
Űjabb adat Dürer Albert nevéhez. 1873 451 
Üjév halottai. 1873 "78 
Ungh vármegye (monographiája). 1868 143 
— monographiái. 1869 276 
Utolsó Héderváry és a hagyományos Kont-ja. 1874 69 
Vajda Hunyod. 1868 670 
— 1869'. 69 
— vára. 1867 220 
— város. 1869 138 
Váltó történelme. 1870 272 
Városi Múzeum Pozsonyban. 1869 70 
Vécsey család (br.). 1873 303 
Véghely Dezső. 1867 220 
Végvidéki történelem. 1871 , 221 
Vegyes hírek. 1867 420 
— 1868 142, 591 
Wenzel Gusztáv. 1867 87, 217 
— 1869 579 
— 1870 572, 782 
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Wenzel Gusztáv. 1871 224 
— 1874 63 
Yerancsics levelei. 1871 293 
Wesselényi Ferencz levele Nádasdyhoz. 1868 278 
Veszprém vármegye monographiája. 1871 161, 655 
— 1873.. 79 
Vetési reform egyház története. 1875 357 
Vidéki történelmi egyletek működése. 1875 423 
Vidék régészeti egyletei. 1871 726 
Világtörténelem napjai. 1869 676 
Világtörténelmi helyek zsebszótára. 1870 734 
— szempontból. 1875 358 
Vitnyédy István levelei. 1871 590 
Vörösvári Rákóczi-Aspremont-Erdödy levéltár. 1871 655 
Zápolya-.Kápolna. 1873 300 
Zala vármegye monographiája. 1869 681 
— 1873 735 
— vármegyétől (levél a M. T. T.-hoz). 1870 200 
Zichy codex. 1871 361 
— 1873..., 221 
— harmadik kötete. 1874 587 
— család okmánytárának második kötete 1873 143 
— levéltár. 1870. 129 
— levéltári bizottság. .1879 207 
Zólyom megye és Beszterczébánya. 1874. 515 
Zrinyi a költőnek két levele II. Rákóczi Györgyhöz. 1874 357 
— Ilona élete. 1869 68, 203 
— Miklós kancsója. 1869 340 
— Péter és Frangepán Ferencz. 1871 362 
— Nádasdy és Frangepán. 1871 290 
— s Frangepán emléke. 1870 428 
Zsilinszky Mihály. 1869 278 
— 1871 .., 445 
— 1872 426 
XVI. századi br. Nyáry-családbeli végrendelet. 1870 485 
XVIII-ik századi ismeretlen naplók. 1868 278 
1849—1866. 1871 446 
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A L L A N D O ROVATOK. 
Magyar Tudományos Akadémia. 1867 84, 212, 307, 414 
— 1868 ' 209, 264, 340^ 580 
— 1869 58, 123, 262, 507 
1870 60, 121, 206 
— 1872 268, 336, 408 
— 1873 132, 290 
— 1874 436 
— 1875 421 
— 1876 431 
— archeológiai bizottsága. 1868 214, 340, 660, 733 
— — 1869 60, 124, 196, 266, 328, 408, 492 
— tört. bizottsága. 1869 59, 124, 196, 265, 327, 408, 569 
— 1870 328, 649 
— 1871 51, 211, 280, 351. 433 
— 1872 411, 712 
— 1873 133, 211 
— 1874 211, 729 
— történettudományi osztálya. 1867. 84, 213, 214, 307, 308, 414 
— 1868 60, 131, 209, 264, 340, 444, 503, 658, 732 
— 1869 60, 125, 194, 327, 407, 490, 568, 569, 672 
— 1870 60, 122, 253, 327, 413. 483, 564, 648, 721 
— 1871. 51, 139, 210, 280, 351, 432, 508, 583, 643, 711 
— 1872 52, 116, 189, 640, 712 
— 1873 ,131, 210, 290 
— 1875 568, 648, 731 
— 1876 83, 162, 249, 347. 432, 590, 759 
Magyar Történelmi Társulat. 1867 81, 210, 305. 411 
— 1868 54, 131, 202, 261, 336, 440, 500, 655, 728 
1869. 52, 118, 125, 190, 258, 324, 403, 481, 565, 668, 737 
187 0 54, 115, 186, 252, 324, 440, 478, 557, 642, 717 
187 1 48, 137, 209, 275, 344, 427, 505, 579, 641, 708 
187 2 47, 113, 185, 265, 333, 404, 474, 554, 639, 709 
187 3 61, 129, 205, 286, 343, 434, 505, 567, 639. 716 
— 1874. 50, 124, 211, 283, 344, 413, 492, 570, 595, 653. 716 
1875 54, 123, 192. 276, 337, 409, 497, 562, 645, 728 
— 1876 78, 235, 345, 429, 587, 666, 754, 857 
— jövedelem- és költségkimutatása 1868. évre. 1869. . . 272 
— 1869. évre 1870 120 
— 1871. évre 1872 51 
— Kolozsvárit 1868 szeptember 20—25-én tartott első vidéki 
gyűlése. 1868. 566. decz. 15. 
— 1869. 56. — jan. 14. 1869. 121. — febr. 9. 193. — márt. 
15. 261. — ápr. 25. 342. — kolozsvári bizottsága : 
nov. 3. 671. 
Magyar Történelmi Társulat. 1870... 58, 119, 188, 482, 719, 350 
— 1872 . - . . . 115 
— 1870. évi vidéki kirándulása 1870 560 
— — 1871 568 
— 1872..-. 549 
— — 1874 575 
— — 1875 566 
— 1876 4 
Történelmi Könyvtár 1867 224, 315, 427 
— 1868 70, 144, 215, 279, 451, 519, 592, 671, 747 
1869 71, 138, 207, 280, 343, 427, 511, 586, 683, 751 
— 1870 71, 138, 209, 273, 354, 429, 497, 579, 659, 736 
1871 71, 163, 227, 295, 367, 448, 526, 594, 731 
— 1872 65, 133, 213, 286, 354, 430, 577, 658, 726 
187 3 80, 151, 224, 304, 372, 452, 524. 591, 660, 739 
187 4 71, 148, 228, 300, 367, 440, 520, 669, 736 
— 1875 72, 147, 222, 291, 360, 427, 509, 581, 657, 742 
1876 96, 176, 260, 356, 436, 596, 672, 764, 864 
Vegyes közlések. 1869 70, 206, 508, 751 
— 1870 136, 353, 496, 578, 658. 735 
— 1871 70, 162, 225, 294, 366, 447, 525, 593, 656, 729 
— 1872 64, 131, 212, 284. 354, 429, 497, 576, 657, 725 
— 1873 79, 150, 223, 303, 371, 451, 523, 589, 658, 737 
— 1874 70, 146, 227, 298, 366, 439, 519, 594, 667, 734 
1874 70, 146, 227, 298, 366, 439, 519, 594, 667, 734 
— 1875. 69, 145, 220, 289, 358, 426, 507, 562, 579, 655, 741 
— 1876 93, 173, 259, 352 
Vidéki társulatok. 1875 571, 649, "31 
— 1876 85, 165, 250, 348, 433, 591, 760, 862 
NÉV- É S TÁRGYMUTATÓ. 
Aachen 1876. 359. — i zsinat 
(809) 1876. 376. 
Aacheni János képe Kalocsán 
1868. 660. 
Aalwull János, Hunyadi János 
fegyvertársa. 1871. 519. 
Aba k. (Hont vm.) 1869. 523. - -
földtér (1252) 1869. 523. -•- mo-
nostor építése 1872. 314. — vár 
1871. 390. — vár építése 1872. 
313. — dclmány (XV. sz.) 
1875. 198. — nadrág (XV. sz.) 
1875. 198. — név származása 
1870. 69?. — nemzettség 1869. 
595. 1870. 376, 690, 700, 1872. 
31. 1873. 89. 1875. 473. 1876. 
vk. 64. — birtokai 1872. 534. — 
Somosy ága 1868. 171. •— mes-
ter birtoka (1255) 1872. 505. 
- szabolcsi főispán (1387) 1869. 
601. — Omodé pártütései 1867. 
138. — nádor fiai 1874. 229. 
— Sámuel 1872. 410. 541, 650. 
658. 1873. 167. 1875. 624, 686. 
— Lajta határfolyóról (1043) 
1871. 463. — pénze 1875. 135. 
— temetkezési helye 1870. 698. 
— Tamás, erdélyi vajda (1330) 
1874. 243. 
Abách cs. 1876. vk. 66. 
Abád k. (Szolnok vm.) 1871. 556. 
— i rév 1871. 397. 
Abádi Benedek, sárvári könyv-
nyomdász fametszetei 1874. 26. 
Abaffy cs. (Lehotai) 1876. vk. 64. 
— (Nagy abafalú) 1876. vk. 64. — 
— Albert (1517) 1876. vk. 64. — 
Demeter (1571) 1876. vk. 64. 
(1573) 1876. vk. 63. (1576) 
1876. vk. 67. (1578) 1876. vk. 
68. — János, aradi kapitány 
(1559—1583) 1876. vk. 64. — 
György (1616) 1876. 428. — 
Károly, gömöri alispán (1820) 
1875. 346. — Miklós, tokaji ka-
pitány (1609—1625) 1876. vk. 64. 
Abaß, Bemard esztergomi bandé-
riumban (1507) 1872. 296. — 
Lajos »Figyelője« 1876. 762. 
Abaujvár 1873. 170. — elnevezé-
séről 1873. 167. — i főesperes 
(1558—1560) 1876. 31. 
Abauj vm. 1872. 306, 532—548, 
704, 706, 707, 708, 1873. 165, 
665. 1874. 510. — alakulása 
1872. 146. 1873.81.—alispánjai: 
Synéri Péter (1401) 1872. 673. 
— Zeuledi János (1402) 1872. 
673. — Losztolczi Domokos 
(1411) 1872. 671. — Huthka 
János (1412—1420) 1872. 674. 
— Bárczay András (1460) 1872. 
672. — Roskoványi Tamás 
(1464) 1872. 674. — Vajda 
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György (1468) 1872. 4675. 
— Bwzlai Miklós (1476) 1872. 
675. — Barczay János (1483) 
1872. 675. — "Rakcsai István 
(1487) 1872. 675. — Kápolnai 
Zsigmond (1487) 1872. 675. 
— Fancsali László (1500) 1872. 
675. — Gag Demeter (1513) 
1872. 676. — Pédery Lázár 
(1592) 1876. vk. 62. — Golopy 
Gáspár (1596) 1873. 255. — 
Márton 1874. 507. — bir-
tokosai 1872. 707. — elfogottak 
érdekében (1671) 1872. 531. -
főispánja : Bánk bán (1217) 
1872. 236, 315. — Fülöp (1323) 
1872. 236. — Péter mester 
(1344) 1872. 670. — Péter 
mester (1346—1355) 1872. 672. 
— Péter mester (1363—1365) 
1872. 673. — Perényi Péter 
(1402—14) —1874. 723. — Pa-
locsi Imre (1411) 1872. 671. 
— Rozgonyi Oszkár (1460) 1872. 
672. — Szemere Mihály (1519) 
1872. 676. — Perényi Péter 
(1536) 1871. 660. — Perényi 
Gábor (1560) 1874. 724. — 
Mágócsi Gáspár (1582) 1875. 320. 
- Perényi Gábor (1608—1638) 
1874. 725. — Perényi Gábor 
(1660—1670) 1874. 725. — 
Drugeth Fülöp 1875.18. — Csáky 
Zsigmond 1873. 36. — gabona-
árai (1503) 1870. 368. — haszon-
bérlői (1502) 1870.366. — határ-
járási okiratai 1871. 603. (1360) 
1874. 284. — helységei 1875. 
472. hez Pest, Heves, Hont, 
Külső-Szolnok vm. (1514) 1872. 
433. — iratai 1871. 678. — kép-
viselője országgyűlésen (1662) 
1869. 10. — -i kirándulása a 
T. T.-nak 1876. 756. — követei 
(1670) 1874, 557. — közgyű-
lése (1438) 1873. 627. — levele 
szentlőrinczi táborból (1514) 
1872. 437. — méh tizede (1501) 
1870. 671. — monográphiája 
1870. 89, 90. — művelődés tör-
ténete (XVI. sz.) 1875. 741, 
1876. 260, 434. — oklevelei 
1872. 522, 668, 1874. 415, 1875. 
701. — papitizede 1872. 448. 
— plébániáil872. 234. — szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. — ' területe 1872. 
232. — török hódoltságban 
1875. 740. — tört. műért. 1871. 
163. — II. Ulászlótól (1514) 
1872. 432. — vizei. I. 73. 
Abauj-Torna vm. alakulása 1872. 
146. — alispánja : Zyny János 
(1599) 1876. vk. 66."— (1672) 
1869. 91. — Plettrich László 
(1760) 1876. vk. 61. — főis-
pánja: Rákóczi Pál (1631) 1872. 
676." (1634) 1876. 98 (1636) 1875. 
318, (1672) 1869. 92. — vm. 
kapitánya (1672) 1869. 91. — 
szécsényi országgyűlésen (1870) 
1870. 344. 
Abba (Baranya vm.) 1867. 72. 
Abelova k. (Nógrád vm.) 1874. 101. 
Ablak díszítése (XVI. sz.) 1874. 12. 
— papírból és vászonból (XVI. 
sz.) 1874. 11. — üveg eladás 
Váczott (1489) 1874. 11. 
Abod k. (Borsod vm.) (1494) 1876. 
vk. 85. 
Abony k. (Szolnok vm.) 1872. 454. 
1876. 635. 
Ábráhám p. (Csurgó m.) 1867. 70. 
— avar khagán (805) 1876. 359."* 
— fia János (1322) 1875. 471. — 
(1324) 1875. 471. — (1325) 
1875. 471. — f i a Miklós (1230) 
1875. 81. — loskudi nemes (1343) 
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1875. 472. — Mette fia (XIII . 
sz.) 1875. 470. — pristald (1231) 
1876. 342. — vajai nemes 
(XIII. sz.) 1875. 470. 
Ábrahám György (1569) 1875. 121. 
Ábrahámfalvai Demjén, szepesi fő-
ispán (1479) 1872. 675. 
Ábráhámjy S. 1875. 121. — Imre 
halála (1556) 1867. 274. — Péter, 
gerlai, békési főispán (1526) 
1867. 274 — Sebestyén, rákosi 
országgyűlésen (1505) 1867. 274. 
Ábrahám kéthida k. (Sopron vm.) 
1871. 372, 373. 
Ábrám, 1. Ábrány. 
Ábrámi Miklós (1342) 1869. 604. 
Ábrány halastó 1867. 70. 
Ábrány (Zábrág) nemz. 1870. 543. 
Ábrányi apát (1515) 1873. 44. — 
apátság 1876. 636. — apátság 
birtokai 1870. 151, 152. — czisz-
terczita monostor (1272) 1870. 
295. 
Abrudbánya pusztulása (1784) 
1871. 672. — i iratok (1704) 
1875. 86, 87. — i nyomda 
(1569) 1876. 191, 205. 
Absolon Dániel özvegye (1710) 
1872. 609. 
Absolon iskoladráma (XVI. sz.) 
1874. 700. 
Absolutismus évei 1872. 134. 
— történetéhez 1871. 731. 
Abuljeda magyarokról 1871. 471. 
Abulmai Péter (1350) 1874. 219. 
— Tamás mester, bodrogi al-
ispán (1350) 1874. 219. 
Acha 1. Agha. — 1. Atya (Valkó 
vm.) 
Achay 1. Atya (Valkó vm.) 
Achilles 1. Ekellös. 
Achilleus comes kevei főispán(1201) 
1872. 155. 
Achmet szekán (1610) 1875. 709. ! 
Achtenicht biró (1439) 1874. 621. 
Achtum ellen I. István (1007) 1876. 
383. 
Achud, 1. Ákos. 
Achus, 1. Ákos. 
Ackner Mihály : »Mineralogie Sie-
benbürgens« kcz. 1870. 529. 
Ács k. (Komárom vm.) 1870. 612. 
— (1332) 1876. 580. — (Békesy) 
Mihály czímeres levele (1613) 
1871. 603. — ipar Privigye kör-
nyékén (1383) 1874. 106. — 
munkadíja (XVI. sz.) 1869. 464. 
1870. 675. 
Ácsa k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
— római sírköve 1868. 660, 746. 
— i kert emlékköve 1874. 38. 
Acsád k. pecsétje (1579) 1873. 6-50. 
— föld (1332) 1876. 581. 
Ácsiszegh k. (Heves vm.) 1873. 84. 
Ácsiszeg p. 1872. 384. 
»Acta i listy z'czasow Bezkrólewia 
po walezym i z czasu Stefana 
Batorego« 1868. 672. 
Actele privitore kcz. 1875. 582. 
Aczél cs. 1874. 305. — Antal, 
borosjenői, békési administrator 
(1836—1842) 1867. 278. — János 
(Bodzafalvai) szepesi főispán 
(1426) 1872. 674. — Miklós 
(Bodzafalvai) (1426) 1872. 674. 
— Richard, fametsző (1518) 
1871. 644, 1874. 285. 
Aczélmetszők 1874. 25. 
Adács k. (Heves vm.) 1872. 307. 
Adalbert (Szent) bejövetele Magyar-
országra 1867. 19, 22. — érsek 
1875. 686. — esztergomi érsek-
megye védszentje 1874. 52. — 
idegenek letelepedése érdekében 
1870. 694. — lemondása prágai 
püspökségről 1867. 25. — ma-
gyarországi hittérítése 1868. 8. 
— szobra 1874. 38. 
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Adalram, salzburgi érsek (871) 
1869. 369. 
Adalvin salzburgi érsek Methodius 
ellen 1876. 375. — (865) 1876. 
370. 
Ádám, beszterczebányai biró (1390) 
1874. 617, 643, 622. — beszter-
ezei esküdt (1393) 1874. 617. 
- deák (1543) 1867. 51. 
Ádámik György ifj., privigyei ltnok 
1874. 104. 1875. 632. 
Adamis Károly 1876. 248. 
Ádámos k. (Küküllővm.) 1870. 223. 
Adamovics es. lt. 1869. 193. 
Adásvételi szerződés (1265) 1869. 
594. 
Adatok a XI. zászlóalj történeté-
hez (1848/49). Egy honvéd ma-
gánjegyzetei kcz. 1868. 671. — 
szabadságharczi erdélyi hadjára-
tokról 1868. 671. 
Adattár (történeti), kcz. 1873. 79, 
80. 
Aderjás k. (Baranya vm.) 1870. 
380. 
Adler András, pozsonyi festő (1782) 
1874. 26. 
Ad Media, 1. Mehadia. 
Adó behajtása (1494/5) 1868. 470. 
(1515) 1876. 458. (1698) 1868. 
541. •— behajtás Nógrád vm.-ben 
(1505) 1876. 449. — behajtás 
Veszprém vm.-ben (1518) 1876. 
461. — birtok után (1263) 1872. 
219. (1278) 1872. 220, (1280) 
1872. 225. — czéheknél (XVI. 
sz.) 1874. 615. — Erdélyben 
(1553) 1876. 41. — felajánlása 
(1521) 1876. 597. — felmentés 
(1428) 1872.161.—fizetés módja 
Erdélyben (1550) 1876. 42. — 
fizetés sörrel (1503) 1872. 303. 
— fizetés Zólyom vm.-ben, Ár-
pád-korban 1871. 389. — job-
bágyokra (1518) 1876. 461. — 
könyvek (XVII. sz.) 1876. vk. 42. 
— könyvek török hódoltság alatt 
1872. 572. 578. — kazároknál 
1876. 724. — lajstrom (1567) 
1868. 673. — megajánlás (1523) 
1876. 602, (1525) 1876. 610. — 
megállapítás (1542) 1874. 703. 
—- mentesség II. Endre alatt 
1872. 72. — mentség papok 
özvegyeinek (1606) 1876. vk 54. 
— mentesség Rimaszombatnak 
(1506) 1876. vk. 29. 41. — nem-
zeti ajándéknak (1505) 1876. 
449. — országgyűlési követ 
napidíjánakfedezése(1573) 1875. 
524. — összeírás (1567) 1869. 
57. — szablya után (1558) 1876. 
vk. 49. — szedő kinevezése Ár-
pádok alatt 1872. 73. — 
Adolf, szepesi prépost (1209) 1874. 
336. 
Adományozási jogról (1492) 1876. 
442. 
Adony, birtok 1869. 606. — mellett 
sziget (1527) 1869. 606. 
Adorjánk. 1876.vk.98. — k. (Bács-
Bodrog vm.) 1872. 717, 718. 
— k. (Szatmár vm.) 1870. 156. 
— k. (Valkó vm.) 1870. 376. 
— vára (1295) 1875. 234. — 
vár bevétele 1867. 121. — i ura-
dalom 1872. 519. — szn. (1485) 
1868. 677. 1870. 543. — birtoka 
(1262) 1872. 506. — comes (1294) 
1867. 123. — érsek (1504) 1870. 
329. — (II.) pápa Methodiusról 
(869) 1876. 375. — Albert (1569) 
1875. 446. — Imre (1569) 1875. 
446. — Pál, nyitrai várkapitány 
(1607) 1875. 528. — (Tót) Péter 
hadisarcza (1661) 1868. 661. — 
(Szt) -ról czímzett apátság 1870. 
165. 
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Adrianofd (Drinápoly) 1875. 349. 
Adrianvári ütközet 1876. 121. 
Adunare Generale kcz. (1862— 
1866.) 1875. 582. 
Aljra Péter (1669) 1872. 700, 
(1672) 1869. 15. 
Ág (cs.) fogalma 1870. 546, 689. 
Aga, 1. Atya (Yalkó vm.). 
Aga fizetése 1876. 420. 
Agabitus, pristaldus (1228) 1876. 
342. 
Agáezy Norbert : »A klasszikai óda 
és Berzsenyi« kcz. 1871. 593. 
Agárd birtok (1560) 1873. 251. 
— k. (Yácz mellett) 1874. 289. 
— i (Fejér vm.) templom oltár-
képe 1874. 85. 
Agárdy Lörincz Lelesz ellen (1403) 
187Í. 594. — Mihály, sáros-
pataki pap (1454) 1871. 616. 
Ágas p. (Zala vm.) 1867. 75. — vár 
(Heves vm.) (1265) 1872. 308, 
543. egyháza p. (Kecskemét 
m.) (1704) 1868. 548. 619. 
Agatha, Bánk fia, Lőrincz özvegve 
(1276) 1875. 42. 
Agathon, vodiczai kolostor főnöke 
(1419) 1873. 116. 
Agay 1. Atya (Valkó vm.). 
Ágfalva (Dág) k. (Sopron vm.) 
1869. 701. 
Aggtelek k. (Szabolcs vm.) 1876. 
116. — i barlangban ásatások 
1876. vk. 56, 66. 
Agha (Acha) n. 1870. 689. 
Aghka (1253) 1876. 675. 
Agka, 1. Atya (Valkó vm.) 
Agmánd (Ogmand) n. 1870. 690. 
Agmas, 1. Hagymás. 
Ágnes hgnő (1264) 1875. 368. — 
kirné (1288—1364) 1869. 72. 
— kirné pecsétje 1872. 97. — 
III . Endre nejének vérbosszúja 
1872. 190. — königsfeldi kolostor 
épitője 1872. 190. —, Péter 
comes neje (1249) 1871. 682. 
Ágostai bitv. egyházak Árva vm.-
ben. 1867. 157. — Bars vm.-ben 
1867. 157. — Gömör vm.-ben 
1867. 157. — Hont vm.-ben 
1867. 157. — Nyitra vm.-ben 
1867. 157. 
Ágoston szn. 1870. 690. — István, 
halasi biró (1754) 1870. 42. — 
falva k. 1873. 256. 
Ágotha János, festő (1836) 1874. 26. 
Agricola = Jakab Elek. 
Agricola Anboteos, 1. Komáromi 
Csipkés György. — János, (Isle-
bius) Magyarországon (1542) 
1874. 158, 179. 
Agtelek, 1. Agyagtelek. — (Ag-
telök) k. (Szabolcs vm.) 1870. 
607. 
Agtelök, 1. Agtelek. 
Aguchon (1290) 1876. 680. 
Ágya, krasznai alispán 1874. 508. 
Agyag-művekről 1874. 595. — 
-tárgyak pogány korból 1870. 
454. — falvai székely nemzeti 
gyűlés (1506) 1868. 680, 684. 
1875. 594. — gyűlés elnöke (1506) 
1868. 691. 
Agyagosfalva, 1. Iglincz. 
Ágyagosy S. 1871. 374. 1872. 343. 
Agyagteiek (Agtelek) k. (1270) 
(Veszprém vm.) 1869. 602. 
Ágyú 1875. 732. — ára (1554) 1875. 
733. — Beczkon 1875. 735. — 
bodoki várban 1874. 428. — 
Drégelyben (1508) 1872. 290. 
— elsülyesztése Dunába (1619) 
1875. 389. — Eperjesen (1606) 
1875. 735. — golyó készítés 
Pozsonyban (1440) ' 1875. 733. 
— golyó súlya (1508) 1872. 290. 
— kalocsai érsek czímerével 
(1537) 1872. 339. — készlet 
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Egerben (1508) 1872. 289. — 
készlet Szarvaskőn (1508) 1872. 
290. — Körmöczön (1784) 1875. 
735. — Kraszna-horkán (1711) 
1874. 267. — leltár Egerben 
( 1687) 1872. 339. —, magyar mű-
faj (1687) 1872. 339. — Miksa 
kir. czímerével (1565) 1872. 339, 
340. — minta (XVI—XVII. sz.) 
1875. 347. — Mohácson 1875. 
735. — nevek és feliratok 1870. 
415. •— régi nevezetes (1453) 
1868. 143. — Selmeczen (1533) 
1875. 735. — Selmeczbányán 
(1545) 1872. 291. — szállítás 
(1549) 1871. 15. — szállítások 
Beszterczebányáról (XVI. sz.) 
1874. 701, 702. — Szalónakon 
1875. 735. — Trencsénben (1781) 
1875. 735. — Varannón 1875. 
735. — öntő Beszterczebányán 
(1493) 1874. 691. — Besztercze-
bányán (XV. sz.) 1874. 615. 
— Pozsonyban (1650) 1874. 429. 
- fizetése (1440) 1875. 733. 
— Beszterczebányán (1709)1870. 
257. — öntöde Pozsonyban 
(1440) 1875. 732. — öntők 
Beszterczebányán (XVI. sz.) 
1874. 701, 702. — öntő-mester 
(1707) 1872. 590. — mesterek 
fizetése (1434) 1875. 732. 
Ahalyt birtoka (1220) 1874. 337. 
Ahmed szultán Magyarország fel-
osztásáról (1614) 1872. 169. 
Ajak-i püspöki tisztek (1419) 1871. 
613. 
Ajaki Péter őse (1361) 1871. 612. 
— Zettke (1361) 1871. 612. 
Ajándék Balázs (1458) 1871. 622. 
Ajka k. (Veszprém vm.) 1867. 75. 
Ajkai István (1325) 1869. 40. 
Ajnácskő (1530) 1874. 349. — i elől-
járó (1672) 1869. 90. — i rész-
birtok (1680) 1873. 511. — ura 
(1628) 1876. vk. 97. — vára 
(1564) 1876. vk. 99. (1589) 
1876. vk. 86, 87. (1605) 1876. 
vk. 89. (1629) 1876. vk. 100. — 
i vár birtokosa : Fekete László 
1876. vk. 74. 
Ajtás, I I . Rákóczi Ferencz be-
járója (1709) 1874. 217. — And-
rás, enyedi deák 1867. 188. 
Ajtónálló : Tamás mester (1355) 
1873. 212. — Podmanin János 
(1508) 1874. 8. — Pálffv Lipót 
(1775) 1873. 555. — Orosz cs. 
1874. 233. 
Ajtós (Eytas) k. (Békés vm.) 1871. 
353, 518, 648. 1873. 70. 1874. 39. 
1872. 646. — (Ajtósi) cs. 1873. 
72. — Antal 1872. 647. — Fe-
rencz birtoka (XVI. sz.) 1872. 
646. — Miklós birtoka (XVI. sz.) 
1872. 646. 
Akacs b. (Torontál vm.) 1867. 76. 
— lakosai letelepedése Beodrán 
1867. 76. 
Akadémia lt. 1874. 65, 709. — M. T. 
(Tudós Társaság) alapításáról 
1870. 429, 729. — alapszabályai-
nak módosítása 1869. 262. — 
Almanachja (1876-ra) 1875. 656. 
— archeológiai bizottságának ki-
adványai 1876. 164. — arczkép-
gyüjteménye 1874. 194. — Bos-
sányi lt. 1874. 516. — ellen Höke 
Lajos 1873. 657. — Értesítője 
(VIII. évf. 13. sz.) 1875. 72. — 
fejlődési története Magyarorszá-
gon 1871. 139. —kézirattárának 
rendezése 1873. 224. — kiadvá-
nyok 1872. 208. — könyvkiadó-
bizottsága (1876) 1876.' 162. — 
könyvkiadó-vállalata (1875)1875 
657. — (1876) 1876. 84. — köz-
iilésének tárgyai (1873) 1873. 
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740. — kvtr. szombatosok szer-
tartáskönyve 1875. 414. — nagy-
gyűlése (1874) 1874. 366. — 
pályadíjainak odaítélése (1874) 
1874. 436. — pályázatai 1869. 
273, 580. 1871. 223. 1873. 79, 
149, 447. — -ról Magazin F. 
Literatur 1875. 426. — segélye 
országgyűléstől (1875) 1875. 284. 
— Szabács viadaláról 1872. 476. 
— Széchényi István műveinek 
megvételéről 1876. 669. — tag-
választásai (1871) 1871. 433. 
(1872.) 1872. 408. (1875) 1875. 
509. — Teleky kvtr. 1876. 191. 
— történelmi bizottsága 1874. 
221, 595, 729, 1875. 65. — M. T. 
történelmi bizottságának czélja 
1867. 8. — történelmi bizottsá-
gának javadalmazása (1871) 
1871. 219. (1872) 1872. 57. — 
történeti bizottságának kiadvá-
nyai 1875. 656. 1876. 249. — tör-
ténelmi bizottságának költség-
vetése (1873) 1873. 133. — tör-
ténelmi bizottsága Öváry Lipót-
nak 1874. 71. — történeti bizott-
sága Toldy Ferencz irodalmi 
hagyatékáról 1876. 84. — tört. 
bizottsága ügyrendje 1876. 163. 
— történelmi felolvasásai 1874. 
362. — történelmi pályakérdései 
(1874) 1874. 438. 
Akay cs. (1634) 1876. 99. 
Akkerman (Magyar Neszter-Fe-
jérvár) magyar falu Besserábiá-
ban 1868. 582, 583. 1875. 349. 
Akkadiai népről 1874. 732. 
Akna k. (Kolozs vm.) 1875. 598. 
Akol falu 1876. 302. 
Akor p. 1872. 519. 
Ákos n. 1870. 697, 698. (1284) 1871. 
684. 1873. 620. 1874. 660. — 
mester, bakonyi ispán (1384) 
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1876. 298. — Erzsébettől (1384) 
1876. 302. — (Achus, Achud) 
bihari főispán (1113) 1874. 727. 
(1138) 1874. 332. — soproni fő-
ispán (1345) 1873. 619. — falva 
k. (Zala vm.) 1870. 623. 
Akus S. 1871. 229. 
Alacskai S. 1875. 473. 
Aladár (1280) 1869. 595. — (1284) 
1869. 602. — Gutkeled n.-ből 
(1299) 1869. 596. — László atyja 
1869. 599. — mester birtokai 
(1263) 1872. 465. 
Alaghy (Alagi) cz. iratai 1871. 584. 
— Albert, beregi főispán (1369) 
1871. 650. 721. — Anna (1632) 
1875. 321. — Ferencz (1590) 
1875. 321. — György (1560) 
1873. 250, 251. — János birtoka 
(1560) 1873. 250. — Judit (1588) 
1867. 287. (1590) 1875. 319. — 
Magosi Andrásné (1568) 1875. 
321. — Menyhért (1560) 1873. 
250. (1568) 1873. 251. (1613) 
1875.321. —Menyhért, (Bekényi) 
zempléni főispán (1629) 1873. 
261. 1875. 321. — Menyhértné 
birtokai (1632) 1871. 191. — 
Zsigmond, beregi főispán (1310) 
1871. 650. 
Alagi, 1. Alaghy. 
Alapi (Alapy) S. 1876. 427. — 
Boldizsár, jajczai bán (1511) 
1875. 133. — Gáspár, kaposvári 
kapitány (1573) 1870. 617. — 
Miklósné hozomány - jegyzéke 
(1580) 1872. 709. 
Alapian, 1. Alattyán. 
Alapy, 1. Alapi. 
Alárdy Ferencz (1600) 1869. 537. 
— Gáspár (1602) 1869. 725. 
Alaschkai Pál, gömöri alispán 
(1540—1547) 1875. 346. 
Alasuitius Tóbiás levelei 1875. 573. 
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Alattyán (Alapian, Halopian) k. 
1875. 247. 
Alaüyáni, egri kanonok (1553) 
1873. 250. 
Alatyáni Ambrus mester (1550) 
1876. vk. 91. 
Alauda Lőcse meghódolásáról 
(1710) 1872. 608. — Bartholo-
mews, lőcsei biró (1705) 1870. 
346. 1872. 608. 
Albánia elfoglalása (1689) 1868. 
532. 
Albenfi Miioszt, borsvai pristald 
1874. 507. 
Albert 1875. 695. — Besenyői 
Demeternek (1438) 1873. 627. 
— DánfEyak lázadásáról (1438) 
1875. 364. — Diósgyőr birtokosa 
(1439) 1868. 660. — háza Pesten 
(1492) 1873. 512. — jászói con-
venttől (1438)11873. 627.— Justh 
Jodoknak (XV. sz.) 1875.231,242. 
— kelneki vár feladásáról (1438) 
1870. 83. — Kendefi cs.-nak 
(1439) 1868. 26. — Kendefi Lász-
lónak (1439) 1868. 27. — Kés-
márknak (1439) 1872. 683. — 
levelei 1873. 342. — Neczpáli 
Lászlónak (1439) 1875. 237. — 
neje (1441) 1875. 82. — Nyáry 
Lajosnak (1438) 1870. 487. — 
Podhaychani György (1438) 
1875. 521. — Rozgonyi István-
nak (1438) 1875. 521. — Thal-
lóczy Franknak 1872. 164. — 
trónöröklése (1402) 1870. 147. 
1875. 454. 1876. 684. — ausztriai 
hg. elleni ütközet 1875. 234. — 
barát, belgrádi püspök (1624) 
1874. 504. (1646) 1874. 504. — 
comes 1875. 45. — borsovai főes-
peres (1300) 1372. 464. — deák 
(1634) 1875. 415. — érsek pe-
csétje (1673) 1871. 435. — fia, 
Dávid (1425) 1875. 79. — hg. 
birtoka (1447) 1871. 377. — 
Margitszigeten szobrász (XIII. 
sz.) 1874. 26. — mester, király-
bíró (1521) 1875. 607. — o. hg. 
(1289) 1869. 103. — o . hg. családi 
szövetsége Magyarorszá ga . 
(1291) 1868. 141. — osztr. hg. 
elleni háborúk (1290) 1871. 685. 
— prépost végrendelete (1458) 
1871. 621. — pristald (1239) 
1876. 342. — (szent) képe pecsé-
teken 1874. 56. — veszprémi 
püspök (1471) 1870. 627. 
Alberti János, szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 347. 
Albertus de Ungaria, ferrarai rector 
(1481) 1875. 671. 
Albes Dávid birtoka (1419) 1871. 
609. — Márton határigazítás-
pöre (1419) 1871. 669. 
Albimis Jeronimus( 1550) 1871. 384. 
Albrecht József jegyzetei Pálffy cs.-
ról 1869. 450. ' 
Alconieri, bécsi festő (1841) 1874. 
27. 
Alcsebi László, zempléni alispán 
(1430) 1873. 625. 1874. 288. 
Alcsuth (Fejér vm.) k. 1870. 609. 
— i ásatások 1872. 429. 
Áldomás ivás (1349) 1869. 604. — 
iváshoz ónkanna (XVI. sz.) 1869. 
624. — »Áldomás« története 
1868. 239. 
Aldor Imre : »XII. Károly svéd 
kir. története« kcz. 1875. 428. 
— »Karthago« kcz. 1875. 428. 
— »Nagy Frigyes élete« kcz. 
1875. 5ÍÖ. — »Nagv Péter« kcz. 
1875. 428 
Aldunai kirándulás 1875. 648. — 
régészeti utazás 1875. 427. 
Alesius Sándorhoz Melanchton 
(1543) 1874. 175. 
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Alexander, szabolcsi főispán (1210) 
1872. 391. 
Alexius Kontostephanus Haram 
vára ellen (1161) 1874. 18. 
Alfarello Ferraris, esztergomi fővár -
nagy (1488) 1870. 281. 1872. 294. 
Alföld erdőiről 1867. 77. — i nép-
zendülés (1753) 1872. 427. 1873. 
372. 
Ali, budai basa, Mágócsi Gáspárhoz 
(1557) 1867. 275. — koppánvi 
bég kiváltásáról (1585—1592) 
1868. 504. — nagyváradi begler-
bég 1872. 528. — pasa (1660) 
1873. 424. — (1667) 1876. 576. 
— török vezér párbaja (1514) 
1876. 19. 
Alia Sámuel neje (1650) 1876. 98. 
Alibunár k. (Torontál vm.) 1872. 
252. — i mocsarak kiterjedése 
1867. 72. 
Alispán fizetése (1601) 1874. 371. 
(1602) 1876. 76. — i intézmény-
ről 1874. 306. 
Alkanczdlái : Farkas (1246) 1873. 
503. — Smaragd (1248) 1873. 
503. — Pál (1259) 1873. 503. 
— Farkas (1263) 1874. 89. — 
János mester (1279) 1872. 220. 
222. — Szőgyényi Zsigmond 
(1828) 1874. 91. — Csáky József 
1872. 510. 
Alke földtér (Zala vm.) (XIII. sz.) 
1870. 619. 
Alkincstárnok : Kubinvi László 
(1497) 1876. vk. 90." 
Alkirálybiró : Demeter 1874. 508. 
Alkotmány Magyarországon 1869. 
265. 1871. 368. 1874. 69. 
Állami titkos levéltár Bécsben 
1873. 428. 1875. 422. — levéltári 
enquête javaslata 1873. 1. — 
okmánytár (VII. köt.) 1874. 68. 
— tanács (XVI. sz.) 1875. 665. 
Állatok gyógyulása 1874. 385. 
Állattenyésztés Magyarországon 
(XV—XVI. sz.) 1870. 669. — 
Vöröskőn (XVI. sz.) 1869. 457. 
Alma I. Mátyás udvarában (1470) 
1872. 364.' 
Almádi convent pecsétje (1348) 
1869. 486. 
Almády István naplója (1687— 
1694) 1868. 278. 444, 588. 1871. 
502. 
Almagyi k. 1876. vk. 94, 96, 97, 
99. — birtokrész (1592) 1876. vk. 
86. 88. 
Almakeréki síremlék (1635) 1874. 
186. 
Almakereki János birtokai (1349) 
1868. 93. 
Almamező (Jablonov) k. (Bereg 
vm.) 1873. 67. 
Almáriom elterjedése Magyarorszá-
gon (XVI. sz.) 1874. 14. 
Almás birtok 1869. 606. — folyó 
lecsapolása 1867. 70. — k. (Sze-
pes vm.) 1870. 294. 1872. 505. 
519. — p. (Nógrád vm.) 1876. 
635. — várnagya (1414) 1874. 
308. — i kerület falvairól 1875. 
570. — (Al- és Felsőkosztolányi) 
(XIV. sz.) 1875. 633. 
Almási n. 1870. 697. 698. — urada-
lom (1659) 1873. 417. — vár el-
foglalása (1631) 1872. 629. 
Almáskamarási egyházról 1871.707. 
Almássy cs. (1671) 1869. 4. — Ede 
felső lendvai vár lt. 1873. 656. 
— Gáspár magvaszakadása(1502) 
1876. 635. — Mihály váltság-
dijáról (1664) 1873. 263. 
Almos, Kálmán kir. öcscse 1875. 
688. — Krajna birtokosa (1095) 
1872. 458. — rutén telepítései 
1872. 456. — vezér 1870. 535. 
— II. Béla fia 1875. 689. 
2* 
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Alnádor : László (1347) 1872. 159. 
— Haholthi Miklós (1361) 1872. 
671. — Hangácsi Mihály (1492) 
1875. 312. — Keserű István 
(1508) 1875. 132. — Gethey 
János (1522) 1876. 600. — 
. Czobor Imre (1579) 1871. 218. 
— Istvánffy Miklós (1606) 1874. 
58. — Keresztury László (1656) 
1875. 705. 
Alód k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Alpár k. (Csongrád vm.) 1874. 21. 
— (Szolnok vm.) k. 1872. 454. 
Alpári cs. pallósjoga I I . Ulászlótól 
(1512) 1875. 647 .—Is tván (1453) 
1871. 616. — Mihály pallosjoga 
(1512) 1875. 647. 
Alpra szn. 1872. 342. 
Alsán vára (Valkó vm.) 1868. 462. 
Alsóapsa k. (Mármaros vm.) 1867. 
74. 
Alsóbagod k. (1478) 1873. 248. 
Alsóbajon birtokrész (1596) 1873. 
254.' 
Alsó-Dabas k. (Pest-Pilis vm.) 
1870. 488. 
Alsódiós mv. (Pozsony vm.) 1869. 
455. 
Alsódovorán k. (1481) 1876. 678. 
Alsó-emcsédi jobbágyok (1259) 
1870. 626. 
Alsófalu k. 1876. vk. 65. 
Alsófehér vm. czímere 1867. 339. 
—• főbirájának emléktáblája 
1867. 188. — területvesztesége 
(1453) 1872. 91. 
Alsó-Fyghe k. 1876. 65. 
Alsó-Illmicz k. (Moson vm.) 1869. 
703. 
Alsó-Kálosa k. 1876. vk. 65. 
Alsókér k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Alsó-Kubin v. (Árva vm.) 1867.386. 
Alsó-Lendva végvár kapitánya 
(1660) 1875. 499. — i ásatások 
1869. 60. — birtok (1670) 1874. 
561. — lelet 1868. 591. 1869. 266. 
— uradalom (1651) 1871. 55. 
1875. 36. — vár érődéiről 1876. 
594. 
Alsó-Ludány k. (Nógrád vm.) (1628) 
1870. 195. — i udvarház 1870. 
259. 
Alsómézes birtok (1649) 1875. 315. 
Alsónádasd k. (Hunyad vm.) 1869. 
220. 
Alsónémedi pecsétje (1693) 1873. 
719. 
Alsó-Ors k. (Zala vm.) 1870. 627. 
Alsó-Pokoragy h. (Hont vm.)(1592) 
1876. vk. 86. 87. 
Alsó-pudmericzi tó (Pozsony vm.) 
1869. 460. 
Alsó-Rákos k. 1873. 256. 
Alsó-Róna k. 1873. 540. 
Alsósebes k. (Sebessinum, Unter-
schenesch) 1872. 86. 
Alsóstubnya birtok (1520) 1875. 
177. 
Alsó-Szalok k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Alsó-Százberek k. (Szolnok vm.) 
1872. 453. 
Alsóvály k. 1876. vk. 65. — i lt. 
(Nagy cs..) 1876. vk. 45. 
Alsóvarsány k. 1876. 371. 
Alsórásztoka k. (1560) 1876. vk. 
92. 
Alsóvisó k. 1873. 540. 
Alsóviznekség k. (Kőrös vm.) 
(1379) 1871. 659. 
Altáji nyelvcsoport 1871. 473. 
Altalbir birtok (1405) 1873. 246. 
Altárnok - mester : Derencsénvi 
Imre (XV. sz.) 1876. vk. 69. — 
Kubinyi Kristóf (1596) 1876. 
vk. 100. 
Altenger Gusztáv : »Szörény vm. 
czímere« cz. czikke 1873. 736. 
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Althan Mihály János gr. iskoláz-
tatása (1620) 1870. 255. 
Al-Torja k. (Háromszék vm.) 1870. 
212. 
Alwiy, 1. Âlun. 
Álun (Aluny) f. (Hunyad vm.) 
1869. 219! 
Alvincz birtokosa (1568) 1875. 735. 
Alvinczi-anabaptisták 1876. 259. 
Alvinczy b. tábornok mellszobra 
1874. 38. — Péter 1871. 348. 
1874. 294. — (1606) 1876. vk. 54. 
— »Az Yrnak szent vacsorájáról 
való rövid intés« kcz. (1622) 
1871. 686. — Bethlen Gábortól 
(1619) 1875. 392. (1627) 1868. 
227. — czímere 1869. 619. — 
feljegyzései (1685—1688) 1870. 
483, 656, 659. — »Itinerarium 
Chatholicum« kcz. (1616) 1875. 
392. —kassai praedicator (1619) 
1875. 384. — katholikusok ellen 
(XVII. sz.) 1875. 382. — »Egy 
rövid utipredikáczió« kcz. (1632) 
1871. 688. — »Quadragesima 
vasárnapra tartozó szent evan-
géliumnak magyarázatja« kcz. 
(1632) 1871. 688. — okmánytára 
(1686—1688) 1871. 162. 163. 
Amadé gr. es. lt. 1874. 225. — gr. 
József nádor szobra 1874. 38. 
— szebeni ispán (1280) 1871. 684. 
- Antal gr. (Várkonyi) (1793) 
1871. 458. -— István, alország-
biró (1511) 1870. 22. — István 
Bakócz Tamástól (1512) 1869. 
405. 1870. 24. — (VI. ) Savoyai gr. 
magyar hadai (1371) 1869. 294. 
Amalciones cs. Lengyelországban 
1874. 244. 
Aman Theobald, protestáns lelkész 
(1542) 1874. 179. 
Amandoli, budai bankár kamat-
számítása (1489) 1870. 685. 686. 
Ambarus László (1488) 1872. 2. 
Ambrasi gyűjtemény dombormű-
vei 1875. 649. 
Ambros József 1876. 54. —szöregi 
apátság romjait ásatja 1875. 
359, 
Ambrosio, Beatrix kőfaragója(1487) 
1874. 3. 
Ambrus (1380) 1875. 575. — deák 
(1551) 1876. 747, 749. — deák 
neje (1551) 1876. 749. — eszter-
gomi kanonok öngyilkossága 
(1489) 1870. 289. — fhg. emléke 
(1836) 1874. 98. 
Ameliai Tamás, Kanizsay János 
orvosa (1398) 1874. 491. 
Ammianus MarceUinus hunokról 
1876. 766. 
Amos Comenius unokája (1660) 
1870. 80. 
Amulette gyógyító ereje 1874. 484. 
Anabaptista Erdélyben (XVII. és 
XVIII. sz.) 1876. 259. — könyv-
ről 1876. 595. 
Anakreon mellképe (Rézmetszet) 
1874. 41. 
Ananiás (1356) 1875. 633. 
Anarchy cs. 1870. 158. — cs. iratai 
1871. 658. — István birtoka 
(1597) 1870. 159. — Péter bir-
toka (1597) 1870. 159. 
Anarcs k. (Szabolcs vm.) 1871. 613. 
659. 1873. 261. 1875. 740. 
Anarcsi János, szabolcsi alispán 
(1505) 1874. 136. 
Anas, 1. Ányos cs. 
Anasztáz érsek, 1. Asztrik. 
Anasztázia (1551) 1876. 749, 750. 
Anaxius Gál, 1. Huszár Gál. 
Andaházi András (1585) 1873. 316. 
(1588) 1876. 95. — Miklós (1789) 
1875. 35. 
Anderman Márk, 1. Jakab Márk. 
Andich szn. (1366) 1873. 246. 
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Andochfalva k. (Ternes vm.) 1875. 
235. 
Andorás vitéz (1001—1031) 1875. 
449. 
Andorba es. 1871. 33. 
András (1280) 1869. 595. — arany-
műves, pesti esküdt (1492) 1873. 
511. — bácsi főispán (1256) 
1873. 504. — birtoka (1245) 1872. 
463. (1247) 1875. 41. (1265) 1871. 
668. 685. (1273) 1879. 579. — 
Chudun fia (1296) 1872. 228. 
— codex (De Lánd Estensium) 
1874. 75. — comes (1326) 1874. 
603. — comes birtoka (1249) 
1872. 33. — csanádi kanonok 
(1417) 1873. 247. — czikadori 
apát (1366) 1872. 673. — Dechk 
de Beryn fia (1274) 1875. 702. 
— de Hraber (1291) 1876. 680. 
— Doctor (1530) 1874. 698. 
— egri püspök Miklós comesnek 
(1288) 1872. 310. — erdélyi vajda 
(1359) 1875. 375. — esztergomi 
prépost (1527) 1875. 672. — fia 
István (1340) 1875. 254. — fia 
Mátyás (1290) 1875. 161, 162. 
— fia Miklós (1270) 1876. 578. 
— fia Miklós mester (1346) 1874. 
717. — fiainak birtoka (1269) 
1871. 683. — fia László mester 
(1359) 1874. 133. — Egyekv 
mester fia (1312) 1873. 572. — 
Gelzterdi László fia, szabolcsi al-
ispán (1361) 1874. 133. — Gyüge 
fia (1283) 1875. 42. — inas (1634) 
1876. 102. — István fia (1294) 
1875. 473. — Jákó comes fia 
(1258) 1871. 682. — I. Károly 
testvére 1874. 599. — királyné 
tárnokmestere (1355) 1875. 379. 
— Kozma fia (1365) 1876. vk. 
78. — Laczk fia (1351) 1875. 376. 
(1356) 1875. 379. — László (IV.) 
apródja (1280) 1872. 680. — 
László (IV.) étekfogómestere 
(1264) 1870. 606. — László fia, 
szabolcsi alispán (1360) 1874. 
133. — leleszi prépost (1519) 
1873. 249. — macsói bán (1353/4) 
1875. 377. — mester (1296) 
1869. 523. — mester birtoka 
(1273) 1870. 607. — mester, 
Bodrog vm. alispánja (1339) 
1869. 600. — mester, székely 
ispán (1344) 1869. 468. — mester, 
szolnoki alispán (1375—1378) 
1869. 601. — Miklós fia, bodrogi 
alispán (1339) 1874. 219. — Mik-
lós fia, macsói várnagy (1345) 
1875. 375. — Opsa fia (1275) 
1876. vk. 43. — szabolcsi alispán 
(1360) 1874. 133. — (szent) képe 
Bolognában 1874. 29. — tárnok-
mester (1249) 1872. 29, 35. — 
torontáli alispán (1406) 1872. 
393. 1874. 217. — Ung vm. fő-
ispánja (1273) 1871. 683. — vasi 
főispánja (1355) 1875. 379. — 
vasvári kanonok (1323) 1873. 
245. — vasvári prépost (1342) 
1873. 245. — Jolád fia (1324) 
1875. 471. 
Andrásfalva k. (Maros-Torda vm.) 
1875. 430. 
Andrásfalvi Balázs (1541) 1875. 
430. — Mihály (1451) 1875. 430. 
Andrássy cs. 1874. 353. 1876. 307. 
— cs. okmánylevelének kelte 
(1569) 1875. 439. — cs. apácza 
tagja 1876. 505. — cs. betléri lt. 
1869. 54. — cs. birtokairól Nagy 
Iván 1875. 432. — cs. birtokba 
iktatása (1569) 1875. 434, 445. 
— cs. birtokba iktatásáról pa-
rancs (1569) 1875. 443. — cs. 
csiki adománylevele (1569) 1875. 
339, 429. — cs. csik-szent-már-
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toni rész jószágáról (1569) 1875. 
434. — cs. előnevéről 1875. 432. 
— cs. erdélyi jószágairól iratok 
1874. 251. — erdélyi részgyűlé-
seken 1876. 40. — cs. Gyöngyösi 
István Charicliájának ajánló-
levelében 1875. 430. — cs. ki-
váltságlevele János Zsigmondtól 
(1569) 1875. 447. — cs. kraszna-
horkai lt. 1868. 590. 1869. 54. 
1875. 434. 1876. 48, 51, 106. — 
cs. krasznahorka-hosszúréti lt. 
1869. 54. — cs. lt. 1873. 656, 716. 
1874. 248. — cs. levéltári lajst-
roma 1867. 270. — cs. lt. Thaly 
Kálmán 1875. 434. — cs. pecsét-
gyűrűje 1876. 498. — cs.-ról 
Bartholomaeides 1875. 430. — 
cs.-ról oklevelek 1876. vk. 52. — 
Ádám b. ezrede (1718) 1871. 149. 
— Aladár gr. 1874. 250. 1876. 
52. — Béla (Nekr.) 1873. 372. 
— Szabolcs vm.-ről 1873. 659. — 
Vécsey cs. lt. 1873. 303. — Fe-
rencz (1677) 1873. 670. — (1735) 
1870. 33. — kancsója (1748) 
1876. 499. — Géza gr. 1876. 
vk. 51. — György (1551) 1875. 
440. — (1703) 1872. 618, 715. 
(1710) 1874. 263. — ajánlólevele 
Viardtól (1711) 1874. 265. — 
b. Bereg vm.-tői (1706) 1874. 256. 
— bizonyság-levele Yiard tbktól 
(1710) 1874. 263. — Bercsényi 
Miklóstól (1708) 1874. 259. — 
családi lt. rendezéséért 1874. 252. 
— ezredes levelezése (1704) 1874. 
253. — kraszna-horkai várról 
1876. vk. 51. — levelezése 1871. 
429. nek ajánlott mű (1700) 
1875. 104. — gr. országbiró 1874. 
248. — b. II. Rákóczi Ferenczről 
(1706) 1874. 255, 256, 257. (1709) 
1874. 260. (1710) 1874. 262. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — Szelényi Máriához 
(1705) 1874. 254. — tábornok 
1874. 249. — tábornok levelei 
1874. 252. — b. Ung vm.-től 
(1706) 1874. 256. — b. vár-
megyékhez (1706) 1874. 255. — 
várnagyi utasitása (1707) 1874. 
259. — várnagyi utasítása (1716) 
1874. 270. — Viard tábornoktól 
(1711) 1874. 266. — (1703) 1874. 
400. — Gyula gr. 1876. vk. 52. 
— István (1711) 1874. 260, 266. 
-Arad-os t románá l (1705) 1870. 
348. — árulása (1710) 1872. 609, 
610, 613, 618. — gr. temesi fő-
ispán (1780) 1874. 248. — For-
gácsról (1706) 1874. 513. — 
győrvári ütközetről 1870. 595. 
— I. Józsefhez (1710) 1874. 261. 
— I. Józseftől (1710) 1874. 272. 
— Lőcse fegyverletételéről (1710) 
1872. 612. — lőcsei posztó-
kereskedőkhöz (1709) 1872. 599. 
— Lőcse védője (1709) 1874. 261. 
— II. Rákóczi Ferenczről (1706) 
1874. 271. — Szepes vm.-től 
(1709) 1873.108. — szepesi hadai 
(1709) 1872. 596, 597, 598. — 
tbk. 1874. 249. — tábornok 
jelentései (1706) 1869. 326. — 
(siklósi) békési adminisztrátor 
(1776—1777) 1867. 277. — vár-
nagyiutasítása (1716) 1874. 270. 
— vezérőrnagyi kineveztetése 
(1706) 1874. 271. — János gr. 
1874. 249. — Károly tbk. (1780) 
1874. 248. — Klára végrendelete 
(1694) 1873. 264. — Manó János 
Zsigmondtól (1569) 1875. 440. — 
1876. vk. 51, 52. 1876. 491. — 
(Betléri) lt. Oláhpatakán 1874. 
249, 271. — műkincsei 1876. 520. 
— Márton birtokáról Miller Ja-
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kab Ferdinánd 1875. 431. — 
birtokbaiktatásáról (1569) 1875. 
445. — kiváltságlevele (1569) 
1875. 447. — Lengyelországi 
küldetése (1556) 1875. 440, 448. 
— (1550) Kállay Ferencz 1875. 
430. — -ról kolozs-monostori 
convent lt. 1875. 431. — székely 
főember (1569) 1875. 429. — 
székely fölkelés ellen (1562) 1875. 
442, 443, 449. — Mátyás gr. 
1874. 249. — b. szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 342. — 
várnagyi utasítása (1707) 1874. 
259. — Miklós (1677) 1873. 682. 
— gömöri főispán (1676) 1874. 
248. — jászkun főkapitány 
(1668—1680) 1874. 719. — leve-
lezése (1660—1680) 1871. 349, 
430. 1874. 252. — minorita, ez-
redes 1874. 249. — Strasoldohoz 
(1682) 1872. 202. — Thököly 
Imrétől (1683) 1871. 510. — 
Pál (1709) 1874. 260, 261. — 
Bercsényinek (1710) 1872. 606. 
— Bercsényi Miklóstól (1708) 
1874. 259. — betegsége (1705) 
1870. 348. — tábornok 1874. 249. 
— tbk. hadai 1872. 595. — tábor-
nok levelei 1869. 623. 1874. 252. 
— lőcsei iparosokról 1872. 595. 
— Szalai Páltól (1710) 1872. 606. 
— Péter 1874. 248, 249, 259. — 
birtokbaiktatásáról (1569) 1875. 
445. — bujdosása (1576) 1875. 
434. — csikszentkirályi birtoká-
ról (1550) 1875. 430. — epita-
phiuma (1591) 1874. 353. — er-
délyi jószágainak elkoboztatása 
(1576) 1875. 435. — János Zsig-
mond (1569) 1875. 440. — ka-
marás, adóssága (1587)1875.119. 
— királybíró (1569) 1875. 429. 
— kiváltságlevele (1569) 1875. 
447. — levelezése (1670—1698) 
1871. 349. 1874. 252. — székely 
fölkelés ellen (1562) 1875. 443, 
449. — szerepe török elleni há-
borúkban 1875. 442, 443. — 
török udvarnál (1563) 1875. 442, 
443, 449. — várnagyi utasítása 
(1716) 1874. 270. — né levelei 
1875. 111. 
Andreas Pannonicus, chartausi 
festő 1874. 75. 
Andria Péter, érseki ügyvéd (1489) 
1870. 667. 
Androcha János Zrínyi Péter ellen 
(1645) 1867. 90. 
Andronicus (szent), sirmiumi püs-
pök 1876. 368. 
Androvics Miklós, egri kanonok 
(1753) 1874. 427. 
Andy Egyed 1875. 473. 
Angel György (Pécsi), párisi magyar 
tanuló (1528) 1875. 673. 
Angelus, szolnoki alispán 1874. 508. 
Anglia művelődésének története 
1873. 452. — parlamenti rend-
szere 1876. 743. — története 
1875. 72, 510, 581. 
Angol buzogány 1876. 784. — dip-
lomácziai iratok 1874. 65. — 
diplomáczia összeköttetése II . 
Rákóczi Ferenczczel 1872. 280, 
286. 1873. 735, 740. — köyet 
I I . Rákóczi Ferencztől 1874. 709. 
— muzeum kézirata magyarok-
ról 1871. 465. — nyilakról 1876. 
777. 
Angyal vára 1869. 240. — vért-
tartóként 1872. 98. — József, 
sikabányi, békési alispán (1785) 
1867. 277. 
Ángyán György, 1. Schulcz József. 
Anian, 1. Anyás. 
Anjou-czímer lilioma 1870. 230. 
1873. 588. — házbeli királyok 
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összeköttetései 1875. 216. — 
ház magyar trónra vágyódása 
1867. 142. — kori czímerfestők 
1874. 76. — kor diplomácziai 
emlékei 1875. 510. 1876. 73. — 
kor gyógyászata 1874. 477. — 
kori oklevelekről 1870. 649.1872. 
52. — kori okmánytár 1874. 221. 
591. 1875. 215. — kori regesták 
Nápolyban 1874. 146. — k-ról 
Öváry Lipót 1876. 94. 
Anna, angol kir.-né festője (XVIII. 
sz.) 1874. 32. — fr. kir.-né udvar-
mestere (1502) 1871. 619. — 
galicziai hg.-nő (1245—1262) 
1875. 366. — halicsi fejedelem 
neje (1245) 1872. 463. — V. Ist-
ván nénje 1869. 101. — II. Lajos 
nővére 1876. 23. — 1. kir.-né 
tiszttartója 1876. 497. — II. 
Mátyás neje, okmányai (1513) 
187Í. 335. — Mikon leánya 
(1362) 1876. vk. 80. — kir.-né, 
Munkács birtokosa (1505) 1867. 
286. — Ratiszló hg. neje, ma-
csói bán (1264) 1875. 368. — 
II. Ulászló leánya 1876. 446. 
459. — II. Ulászló leánya, arcz-
képe czímeres levelen (1507) 
1874. 76. — kir.-né (II.) Ulászló 
neje (1506) 1871. 173. — II. 
Ulászló neje Selmeczhez (1505) 
1874. 7. — II. Ulászló neje, 
arczképe (1507) 1871. 581, 680. 
— okmánya (1612) 1868. 245. 
Anonymus 1870. 254, 327. 1871. 
210, 508, 546, 709. 1872. 39, 333. 
— Aba név származásáról 1870. 
698. — Árpád nemzetségéről 
1870. 703. — Baár-Kalán n.-ről 
1870. 700. — Bors vezérről 1874. 
657. — Borsod várról 1873. 98. 
— »Egy okmány 1809-ből« 1868. 
452. — Gyula-Zsombor n.-ről 
1870. 701, 702. — feljegyzéseiről 
1868. 383—394. — hadseregről 
1876. 827, 828. — Horom várról 
1874. 17. — honfoglalásról 1873. 
97. — kir. mulatóhelyekről 1868. 
659. — koráról 1870. 721. — 
Maglód n.-ről 1870. 701. — ma-
gyar nemzetségekről 1870. 697. 
— magyarok bejöveteléről 1868. 
49. — Magyer-révről 1870. 706. 
— régi magyarokról 1876. 2. 
— ruténekről 1871. 477. — 
Sempte várról 1872. 32. — szé-
kelyekről 1871. 471. — tévedései 
comitatusokról és comesekről 
1873. 99. — Torda püspökről 
1870. 702. — történetéhez térkép 
1874. 191. — vármegyékről 
1870. 502. 1873. 92. — Zorardról 
1870. 701. 
Anspachi levéltár lajstrom-kivo-
nata 1867. 270. 
Ant (Onth, Onch) k. (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Antal, egri kanonok (1279) 1874. 
512. — ferenczrendi pap (1499) 
1871. 84. — Novi Castri 
főispánja (1173) 1872. 546. — 
II. Ulászló siposa 1874. 83. — 
cs. lófő eredete (1569) 1875. 429. 
— Balázs (Amadefalvai) (1569) 
1875. 443. — Pál (szentkirályi) 
(1569) 1875. 446. —- Pál (Amade-
falvai) (1569) 1875. 446. — 
Servet, Domonkos-rendi szobrász 
1874. 27. 
Antalfalva k. (Zólyom vm.) 1874. 
537, 549, 600. 
Antalfi János, zürichi kvtrban 
1875. 572. 
Antalóczy András nemesi levele 
1871. 604. — László czímeres 
levele 1871. 604. 
Anthymus, Beke fia (1368) 1872.671. 
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Antócs os. (1671) 1869. 4. 
Antoleus comes birtoka (1255) 
1870. 606. 
Antoni, szerbek kormányzója (1692) 
1874. 318. — Péter, budai keres-
kedő (XV. sz.) 1870. 685. 
Anyala birtok (Komárom vm.) 
(1239) 1875. 681. 
Anyás k. (Csongrád vm.) 1868. 623. 
Anyás (Anian) szn. 1870. 689. 
Ányos (Anas) cs. 1870. 689. 
Anqenhojer Iqnácz, egri szobrász 
(XVIII. sz.) 1874. 27. 
Anzéni ütközet (829—840) 1876. 
807. 
Apa k. 1874. 509. — k. (Szatmár 
vm.) pecsétje (1705) 1868. 588. 
— (1238) 1875. 40. — bán (1244) 
1871. 682. — pristaldus (1067) 
1876. 340. 
Apáczai egyházról 1871. 707. — 
Cserei János tervezete a ma-
gyar hazában fölállítandó tudo-
mányos egyetem ügyében 1872. 
650. — Csere János életéről 
1875. 358, 427. — Csere János 
magyarosítási törekvéseiről 1870. 
730. — Tamás (1671) 1869. 3, 13. 
Apafalva (Szatmár vm.) pecsétje 
(1667) 1867. 424. 
Apafi (ApafEy) cs. 1875. 598. — cs. 
birtokai 1868. 578. — iratai 
1868. 578. 1871. 658. 1873. 432. 
— levéltárának lajstroma 1867. 
270. — Farfcas (1602) 1869. 725. 
— György, marosszéki főhadnagy 
(1538) 1875. 605. — székely fő-
hadnagy (1538) 1875. 622. — 
(1630) 1870. 222. — Istvánné 
(1650) 1876. vk. 89, 97, 98, 101. 
— Lénárt, agyagfalvi gyűlésen 
(1506) 1868. 684. — Mihály, 
nagyfalvi 1868. 683. — Bánfi 
Dénes ellen (1674) 1869. 57. — 
kanczellárja (1672) 1869. 7. — 
kanczelláriai Írnoka (1671) 1869. 
748. — Csáky Istvánhoz (1661) 
1873. 497. — (I.) czímere 1867. 
346. — (I.) ellen bujdosó vezérek 
(1685) 1872. 123. — elleni bi-
zonyságlevél (1685) 1869. 266. 
— színeiről 1875. 427. — fegy-
verei 1876. 490. — fejedelem-
ségéről 1875. 354. — franczia 
szövetsége 1874. 223. — Gyulay 
Ferenczhez (1686) 1871. 66.— 
hitlevele Zrinyi Péter társaitól 
(1668) 1867. 113. — jelentése 
Mikó Istvántól (1681) 1869. 226. 
— jelentése Székely Lászlótól 
(1681) 1869. 226. — jellemzése 
(1672) 1869. 7. — KáLnoky 
Samunak (1663) 1870. 224. — 
Kapy Györgyhöz 1874. 517. — 
czímeres levele Karancsy György-
nek (1668) 1868. 732. — király-
jelölése (1670) 1874. 562. — 
kisari lakosokhoz (1681) 1875. 
655. — követe Szobieskinél 
(1680) 1874. 375. — követe tö-
rököknél (1667) 1867. 109. — 
követsége török szultánnál (1681) 
1869. 226. — levele Gyárfás 
Pálhoz (1685) 1869. 228. — (I.) 
levelezése 1872. 623. — lt. 1874. 
516. — nak ajánlott mű (1675) 
1875. 103. — nál Thököly Imre 
1876. 660. — ostáblája 1876. 
502. — parancsa (1667) 1876. 
575. — pénzei (1684/5) 1875. 
135. — (I.) portai követe 1875. 
67. — rendelete pecsétekről 
(1661) 1867. 345. — rendelete 
Thököly Imre ellen (1685) 1869. 
211. — 1874. 54. — Belliardi 
Sándor gr. 1869. 265. — sír-
emléke (1635) 1874. 186. — tá-
borozásairól napló (1681/2) 1868. 
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223. — temetése 1873. 662. — 
tükre (1657) 1876. 494. — 
udvarmester-helyettese (1685— 
88) 1870. 656. — (II.) 1875. 354. 
— Miklós (1506) 1868. 684. 
— haszonbérlete (1502) 1870. 
366. — serlege (1676) 1876. 498. 
Apagy Borbála (1636) 1875. 275. 
Apagyi György végrendelete (1769) 
1871. 609. — Mihály (1671) 
1869. 4. 
Apahida m. ütközet (1703) 1868. 
552. — i tábor (1687) 1871. 613. 
Apátfalva (Borsod vm.) k. 1867. 
74. 1870. 663. 675. 1874. 511. 
- i egyházról 1871. 707. — i 
orgona ' (1503) 1874. 78. — 
(Borsod vm.) története 1870. 
193. 
Apáti birtok (1270) 1876. 579. 
- (Szabolcs vm.) (1464) 1871. 
660. — földrész (Nógrád vm.) 
1869. 44. — k. 1873. 25. — 
k. (Valkó vm.) 1868. 459. — 
k. (Zala vm.) közlevéltára 1867. 
219. — p. (Borsod vm.) 1871. 
549. — p. (Feled m.) (1592) 
1876. vk. 86. — Ferencz feddő 
éneke 1876. 204. 
Apay cs. 1875. 473. 
Apeykereztura k. (Kőrös vm.) 
(1379) 1871. 659. 
Apoldák (1000—1300) 1874. 484. 
Apor n. 1870. 700. — cs. 1870. 212. 
- cs. birtokai (1324) 1875. 438. 
- cs. birtokairól gyulafehérvári 
káptalan (1584) 1875. 437. — cs. 
Szapolya Jánostól (1521) 1875. 
596. — vajda (1321) 1874. 305. 
- Vöröskő ostrománál (1271) 
1869. 463. — fia, Sándor, birtoka 
(1324) 1875. 437. — István 
(Torjai) birtoka (1521) 1875. 435, 
437. — kölcsöne 1867. 182. — 
1876. 400. — János (1602) 1869. 
725. — Károly b. A »székely 
örökség« 1868. 355. — László 
(Torjai) birtoka (1521) 1875. 435, 
437. — Károly Róbert ellen 
(1320) 1872. 87. — nádor 
(1369) 1872. 270. — Lázár 
(1630) 1870. 219, 222. — Mi-
hály (Torjai) birtoka (1521) 
1875. 435, 437. — Péter (altor-
jai) erdélyiekről 1876. 399, 400, 
401. — erdélyi ősvadakról 1870. 
654. — munkái 1867. 269. 1874. 
64. — oklevél-közlése 1870. 212. 
Apostag pecsétje (1693) 1869. 574. 
(1697) 1869. 271. 
Apponyi cs. (1497) 1869. 636. — cs. 
kvtr corvina jellegű codexe 1875. 
708. — cs. (gr.) levéltára 1875. 
567. — cs. metszetgyűjteménye 
1875. 708. — cs. oklevelei 1875. 
701. — Balázs, nyitrai alispán 
(1622) 1874. 289.' — zsoltárai 
(1624) 1875. 709. — István (1487) 
1869. 636. — János (1490) 1869. 
636. — Jánosné (1473) 1869. 
629. — Kata birtoka (1586) 
1875. 704. — Lajos gr. 1875. 
708. — T. T. köszönete 1875. 
645. — Pál (1473) 1869. 629. 
— nyitrai követ (1599) 1875. 
526. (1605) 1875. 526. — Péter 
(1487) 1869. 636. — görcsönyi 
birtoka (1455) 1870. 383. —Sán-
dor gr. könyvészeti kutatásai 
1873. 659. — II. Rákóczi Fe-
rencz diplomácziai ügyiratairól 
1874. 595. — Sztárairól 1876. 
295. 
Apródok esztergomi érseknél (1489) 
1872. 295. — főúri udvarokban 
(XVII. sz.) 1875. 577. — I. Ká-
roly udvarában 1874. 234. — 
ruházkodása (1489) 1872. 369. 
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Apród János litteratus birtoka 
(1349) 1868. 93. — Miklós (1349) 
1868. 93. 
Apsa íó. (Mármaros vm.) 1867. 74. 
— f. (1406) 1870. 622. — k. 
(Zala vm.) (1279.) 1870. 620. — 
fia (1273) 1876. 579. 
Apuch n. 1873. 89. 
Apulum v. (Daciában) 1867. 203. 
Aquileja 1876. 358, 831. — i püs-
pök (803) 1876. 368. 
Aquincum története 1872. 130, 
133. — i ásatásokról 1869. 123. 
Ár gabonáról (1539) 1869. 464. — 
története (XIX. sz.) 1873. 587, 
660. 
Arab csillagászat (VIII. sz.) 1875. 
644. — hadseregről byzanczi 
írók 1876. 688. — kézirat ma-
gyarokról 1871. 465. — ok 
embervér-ivása 1876. 827. — ok 
fegyvereiről 1876. 794. — ok 
Görögországról 1871. 467. — ok 
nyila 1876. 780. — ok ütközete 
Anzénnál 1876. 807. — ok Volga 
fó.-ról 1871. 469. 
Aracs templomáról 1868. 661. 
Aracsa k. (Torontál vm.) 1875. 
681. 
Arad(Orod) 1867. 73, 74.1868. 693. 
— i apátság 1874. 509. — egy-
háza 1871. 707. — főesperese 
(1417) 1873. 247. — i gymn. 
muzeuma 1876. 314. — kanonok 
(1435) 1873. 248. — káptalan 
1872. 429, 498, 657. 1873. 450. 
— káptalan bethlenovszki bir-
tokról (1465) 1875. 240. — káp-
talan jobbágyai (1499) 1875. 682. 
— káptalan kiadványai 1873. 
80, 151, 524, 591. (1420) 1875. 
234. (1435) 1873. 248. — káp-
talan Marchanka fiairól (1364) 
1875. 234. — káptalan ok-
mányai 1868. 669. 1874. 71. 
— országgyűlés (1131) 1876. 165. 
— ostroma (1705) 1870. 348. 
— (1707) 1868. 703. 1872. 407. 
— prépostság 1872. 573. — 
prépostság romjai 1876. 165. 
— régészeti egylete alakulásáról 
1868. 354. — ról gyulafehérvári 
káptalan 1872. 284. — i szerbek 
portyázásai (1705) 1868. 628. 
— i vár alatti ütközet (1709) 
1868. 711. — i várbörtönről 
(1848/49) 1868. 671. — vm. 
alispánja : János mester (1344) 
1873. 647. — Kolozsvári Tamás 
(1410) 1417. 1425. 1873. 647. 
— Solymosi László (1410) 1873. 
647. — Bocskai Miklós (1417— 
1425) 1873. 647. — Sokoli János 
(1437) 1873. 647. — Orros 
György (serjéni) (1437., 1444., 
1445) 1873. 647. — Keszi Balázs 
deák (1449., 1452., 1453) 1873. 
647. — Csályai Mózes (1451) 
1873. 647. — Somosi Máté (1451) 
1873. 647. — Csályai László 
(1506) 1873. 647. — főispánja : 
Tamás (1330) 1873. 553. — 
Ozoray Pipo (1405) 1872. 393. 
— Maróthy László (1442) 1875. 
460. — helységei (1561) 1871. 
707. — leirása 1870. 90. — pór-
lázadás alatt (1514) 1872. 438, 
445. — régészeti emlékeiről 1876. 
348. — szerbek letelepedése 
(1439) 1868. 531. (1694) 1868. 
538. — történelmi emlékei 1876. 
165. 
Aradi Gergely (Hídvégi) I. Rákóczi 
György konyhamestere 1870. 
223. 
Aradia szn. 1875. 45. 
Aran birtok (1383) 1875. 261. — 
1. Arany. 
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Aranka fó. 1872. 153. — György 
levelei 1869. 335. — okmány-
gyűjteménye 1868. 674. 
Arany agió ja (1503) 1870. 686. — 
beváltás (1503) 1870. 687. — be-
vásárlás (1503) 1870. 686. — 
kiviteli tilalma (1429) 1869. 618. 
— lelet Szihalmán 1870. 455. 
— pénz verése (1488/9) 1870. 
680. — (Arán) k. (Nógrád vm.) 
(1540) 1870. 213. — (Aranyad) 
k. (Vas vm.) (1483) 1870. 623. 
— cs. (Berezeli) 1874. 415. — 
János Katalinjának hőse 1876. 
263. — János nógrádmegyei 
sz.-biró (1605) 1876. vk. 89. — 
Tamás tévelygései ellen irott mű 
(1562) 1867.' 150, 154. 
Aranyad, 1. Arany. 
Aranyady cs. 1875. 281. — Miklós, 
temesi alispán (1465) 1876. 240. 
Aranyani birtokról oklevelek 
(1315—1525) 1875. 36. 
Aranyas András (1578) 1871. 603. 
— László, czímeres levele (1578) 
1871. 603. — Péter (1578) 1871. 
603. 
Aranybánya Cermulén (1290) 1875. 
161. 
Aranybulla (1222) 1869. 490, 685. 
1872. 71. 1876. 713. — egykorú 
másolata 1869. 119. — magya-
rázásához (1352) 1873. 587, 660. 
— várispánságról (1222) 1871. 
306. 
Aranycsikfalvai Wanch (1437) 1871. 
615. 
Aranyidka f. (Abauj vm.) 1867. 73. 
Arányi Lajos emléktábla-tervei 
1868. 353, 747. — Vajdahunyad-
ról 1867. 221. 1869. 435. 
Aranykút k. (Kolozs vm.) 1868. 681. 
Aranyláncz Thury György birto-
kában (1571) Í870. 722. 
ranyműves (1507) 1870. 679. — 
czéh Beszterczebányán (XVI. 
sz.) 1874. 701, 702. — Gyön-
gyösön (1458) 1871. 622. — 
inasról 1876. vk. 31. — Rima 
szombaton (1666) 1876. vk, 36. 
— Szepes vm.-ben (1331) 1872. 
143. Aranyos f. 1876. 383. — 
hegy (Csallóköz) 1867. 197. — k. 
(1675) 1875. 740. — k. (Hunyad 
vm.) 1869. 219. — k. (Komárom 
vm.) 1870. 612. — k. (Szepes 
vm.) 1872. 505. — p. (Sáros vm.) 
1867. 75. — p. (Zemplén vm.) 
(1325) 1867. 74. — város (1346) 
1873. 245. — i (Borsod vm.) 
mezőn kuruez tábor (1708) 1870. 
75. 
Aranyoslóna k. (Torda-Aranyos 
vm.) 1870. 607. 
Aranyosmarót 1870. 672. — i va-
dászlak (XV. sz.) 1872. 288. 
Aranyos-Medgyes 1873. 486. 
Aranyosszék czímere 1867. 340. 
— főkapitánya 1867. 182. — 
monográfiája 1870. 203, 426. 
1871. 294. — temetkezési szer-
tartásokról 1867. 377. — zász-
laja 1869. 126. 
Aranyospatak (Abauj vm.) 1867. 73. 
Aranyosy András (1562) 1875. 573. 
Aranysarkantyusvitéz : Bosnvák 
Tamás (1628) 1876. 97. 
Aranyszövő Budán (1494) 1874.423. 
Ara'ó Pál (szentpétery) 1875. 351. 
Arator István, 1. Szántó István. 
Arbe város összeköttetése Velen-
czével (1118) 1868. 16. 
Arbelai ütközet (ötvösmű) 1874. 
198. 
Arber, budai kereskedő (XV. sz.) 
1870. 685. 
Archaus fia, Miklós (XIII . sz.) 
1875. 470. 
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Archeológiai egylet Szabolcs vm.-
ben 1869. 71. — Értesítő 1868. 
746. 1869. 278. 1874, 228, 440. 
1875. 71, 359, 427, 648. 1876. 85, 
164, 250, 348, 432, 591, 669. 
— Értesítő megindításáról (1868. 
I. sz. ism.) 1868. 667. — Értesítő 
szerkesztő-változása 1872. 350. 
493, 653. 1875. 146. — kon-
gresszus (1876) 1875.424. — köz-
lemények (IX. köt, 1. füz.) 1873. 
302. — levél Rómából 1875. 648. 
— művészeti káté 1873. 737. 
Archaeoloqusok Egerben (1868) 
1868. 667. 
Archiv des Vereines für Sieben-
bürgische Landes-Kunde 1870. 
525. (X. köt.) 1872. 430. (XII. 
köt.) 1875. 510. 1876. 252, 260. 
(XIII. köt.) 1876. 668. — für 
oesterr. Geschichte (XLVII. köt.) 
1872. 430. (LXIII . köt.) 1875. 
422, 428. — für die Kenntniss 
von Siebenbürgens Vorzeit und 
Gegenvart kcz. 1870. 257. —  
starych öesko-slovenskych listin, 
pisemnostia dejepisnich povodin 
kcz. 1873. 341. 
Archívum Rákóczianum (I. köt.) 
kcz. 1873. 74, 80, 221. (II. köt.) 
1873. 585, 592, 735, 738, 739. 
1874. 65. (III. köt.) 1874. 291. 
300. — I. Angol diplomácziai 
iratok Simonvi Ernőtől kcz. 
1872. 280, 286^ 491. 
Archon-ról Konstantin 1876. 723. 
Ardánfalva, 1. Ardánháza. 
Ardánfalvi cs. 1873. 66. 
Ardánháza (Ardánfalva) k. (Bereg 
vm.) 1873. 66, 68. 
Ardó birtok(Ugocsa vm.) 1873.441. 
k. — (Bereg vm.) (1453) 1871. 
616. — k. (Ugocsa vm.) 1876. 
635, 638. 
Argentínai püspök (1433) 1870. 
622. 
Ariadne szobra 1874. 29. 
Ariosto Magyarországról 1873. 569, 
593. — Sándor, Hypolit érsek 
udvarában 1873. 595. 
Arkani k. 1873. 120. 
Árki k. (Fejér vm.) (1450) 1870. 383. 
Árkos birtok (1256) 1875. 523. 
Áriamás k. (Sopron vm.) 1871. 372, 
374. 
A rmpringen kormányzó 1869. 679. 
Armpruszter (1616) 1876. 426. — 
Dávid szécsényi országgvűlésen 
(1705) 1870. 345. 
Arndt százados (1706) 1872. 589. 
Arneth Alfrédé »Josef II. und 
Katharina im Ruszland« kcz. 
1869. 752. — »Joseph II. und 
Katharina im Ruszland kcz. 
(Ism.) Nagy Ivántól 1872. 420. 
— »Joseph II. und Leopold im 
Toscana (1781—1790)« kcz. 1872. 
134. —»Maria Antoinette Corres-
pondenzen« kcz. 1869. 139. — 
»Maria Theresia's letzte Regie-
rungszeit« (1763—1780) (Ism. 
Acsády Ignácztól) 1876. 648. 
— »Maria Theresia und die 
siebenjährige Krieg« kcz. 1875. 
428. — »Maria Theresia und 
Josef II.« kcz. 1869. 139. —  
»Zwei Denkschriften der Kaiserin 
Maria Theresia« kcz. 1872. 430. 
Arno, salzburgi püspök (803) 1876. 
368. 
Arnold comes (1278) 1872. 223. 
— birtoka (1273) 1876. 579. 
— kassai biró (1321) 1872. 670. 
— nádor (1242) 1872. 217. — 
somogyi főispán 1872. 217. — 
Szepes vm. főispánja (1242) 
1872. 217. — zalai főispán 
(1235—1239) 1873. 504. 
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Arnolt Miklós fogsága (1617) 1875. 
76. 
Arnotfalva k. (Tamási) (1278) 1872. 
678. 
Arnskiel Fridrik levelei (1704) 
1875. 50. 
Arnulf császársága (888) 1876. 
377. — győzelme szlávok fölött 
1867. 21. — hadjáratai 1876. 813. 
— halála (899) 1876. 378. — kan-
czellárja (893) 1876. 378. — 
Pannóniáról (895) 1876. 378. 
— sókereskedésről (892) 1876. 
381, 382. — uralma (884) 1876. 
376. — Vastag Károly ellen 
1876. 377. — Vladimir" bolgár 
kir.-hoz (892) 1876. 381. 
Árokközi földrész (A.-Fejér vm.) 
(1521) 1875. 437. 
Árokszállás czímere 1870. 312. 
— pecsétje (1668) 1874. 720. 
Ároktő (Borsod vm.) 1875. 136, 
498. 
Árpa gyógyítása 1874. 392. — k. 
(Komárom vm.) 1872. 147. — 
vetés (1571) 1870. 727. — 1. 
Árpaszó (Valkó vm.). 
Árpád k. 1872. 519. — szn. 1872. 
342. — 1870. 503, 535. 1872. 
151. 1875. 685. — alatti bolgár 
háború 1876. 713. — alatt ma-
gyarok bejövetele (Rézmetszet 
1790.) 1874. 27. — alatti magya-
rokról 1876. 17. — birtoka Be-
regben 1872. 458. — Borsova 
váránál 1873. 98. — Bors vezér-
ről 1874. 657. — elősegíti Arnulf 
gvőzelmét 1867. 21. — emléke 
1868. 202, 353, 355. — fejede-
lemmé választása 1876. 786. — 
Felső-Magyarország meghódítója 
1868. 48—54, 282—295, 475— 
486. — Glád vezér ellen 1874. 18. 
— hadserege 1876. 691. 697. 
— hatalmi köre 1872. 576. — 
kárpátalji foglalása 1876. 685. 
— képe 1874. 96. — kinevezésé-
ről 1871. 477. — korabeli lovas-
ságról 1876. 851. — kunjairól 
1874. 224. — magyarjainak clan 
rendszere 1876. 714. — nemzet-
ségéről 1870. 702. — nemzetsé-
gének lakóhelye 1870. 703. — 
seregéről 1876. 727. — seregei 
Latorcza f.-ba vesznek 1867. 73. 
— seregei Ung f.-ba vesznek 
1867. 73. — sírja 1868. 202. 1876. 
87. —vára Borsod vm.-ben 1870. 
443. — vezéreinek földet ado-
mányoz 1873. 97. — völgye 
Ö-Buda m. 1870. 703. 1876. 87. 
— zágrábi krónikában 1875. 684. 
— zsákmányról 1876. 710. — 
zsoldosairól 1876. 725. — halma 
(Szihalom m.) 1870. 412. 
Árpádház czímere 1872. 96. — i 
királyok zsoldosai 1876. 725. 
— korabeli földrajz 1869. 61. 
— örökösödéséről 1876. 711. — 
rokonsága 1869. 141. — rokon-
sága Este-családdal 1868. 244. 
Árpádkori birtokosok Hontban 
1869. 520. — czímerfestők 1874. 
76. — érmek 1869. 509. — fő-
ispánok Biharban 1874. 299, 331. 
— gyógyászata 1874. 477. — 
határ nyugaton 1871. 370. — 
v iskolákról 1874. 299. — kard 
1876. 774. — kútfőkről 1875. 421. 
— külföldi kútfők 1874. 438. 
— leletek 1870. 431. — leletek 
Szihalmon 1874. 141. — Magyar-
ország 1874. 365. — oklevelek 
(1095—1301) 1867. 226. 1875. 
470, 700. 1876. 757. — oklevél 
(1233) 1875. 629. — okmánytár 
1872. 208. 213. — okmánytár 
(XII. köt.) 1874. 515, 520'. — 
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okmánytár pótfüzete 1868. 215. 
— pecsétek Görgey cs. lt. 1873. 
— 302. templomok 1872. 73. 
— térképek 1848. 148. 1875. 68. 
— tisztviselők kinevezése 1872. 
73. — líj okmánytár 1869. 342, 
502. — (VII. köt.) (Ism.) Fabó 
Andrástól 1873. 499. — (VIII. 
köt.) (Ism.) Fabó Andrástól 
1873. 707. — (X., XI. köt.) 
1874. 63, 72. — (XIII. köt.) 
1870. 579. — (III. k. 282. 1.) 
oklevelének helyreigazítása 1867. 
43. — ütközetekről 1876. 826. 
Árpádok a lat t bíróság 1872. 74. 
— alatt Csanád 1873. 591. — 
alatt gyilkosság büntetése 1872. 
74. — kora vízmunkálatai (1268) 
1867. 76. 
Árpás k. (Sopron vm.) története 
1869. 137. — i bessenyők (1222) 
1876. 340. 
Árpaszó k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Arrián Taktikája 1876. 5, 792. 
Árszabályzat (1626) 1876. 430. 
(1627. és 1706) 1872. 209. 
Árszabályok iparczikkekről (1625) 
1875. 174. — (XVI. sz.) 1876. 
. vk. 32. 
Arszlán pasa (1647) 1873. 262. 
Artándi cs. 1876. 90. — cs. iratok 
1872. 519. — Balázs birtoka 
(1529) 1875. 597. — Pál (1515) 
1873. 44. — beregi főispán (1526) 
1871. 651. — kalandosok vezére 
(1526) 1876. 630. — munkácsi 
várnagy (1526) 1867. 289. — Sza-
polya Jánostól (1529) 1875. 597. 
Artánházy Ferencz birtoka (1517) 
1871. 609. — László birtoka 
(1517) 1871. 609. — szabolcsi 
alispán (1453) 1874. 135. (1479) 
1874. 135. — Zsófia birtoka 
(1517) 1871. 609. 
Artaria rézmetszete I. Rákóczi 
Ferenczről 1873. 678. 
Artuna szn. 1872. 342. 
Arú behozatal Magyarországba 
(XV.—XVI. sz.) 1870. 683. — 
megállítási jog (XVI. sz.) 
1871. 14. — megállítási jog 
Késmárkon (1269) 1872. 681. 
— megállító helyek (XVI. sz.) 
1870. 682. 
Árva folyó (1345) 1867. 70. — vára 
1874. 64, 193, 579. 1876. 117, 
118, 121, 657, 863. — várában 
festő (1601) 1872. 346. — vára 
kapitulácziója 1875. 96. — vára 
elzálogosítása (1485) 1867. 387. 
— vára története 1870. 734. 
1872. 571, 656, 658. 1874. 65. 
— i lt. (Thurzó cs.) 1873. 444. 
1874. 142. — várispánságról 
1872. 36. — vár kapitánya (1436) 
1875. 237. — vár kapitánya : 
AbafEy János (1559—1583) 1876. 
vk. 64. — vár megadása (1670) 
1869. 169. — vár ostroma (1672) 
1869. 176. — vár ura (1609) 
1872. 346. — vm. 1870. 518. 
1872. 706. — vm. ágostai hitv. 
egyházairól 1867. 157. — vm. 
alakulása 1872. 146. — vm. 
Forgách Simonnak (1704) 1873. 
104. — vm. főispánja : Thurzó 
György (1609) 1872. 346. — 
Thurzó Imre (1620) 1872. 684. 
— Tököli István 1876. 657. 
— főispánjai 1867. 387. — vm. 
hajdúi (1707) 1873. 106. — vm. 
községei 1867. 386. — vm. mo-
nográfiája 1867. 389. 1869. 408. 
1870. 89, 90. — vm. oklevelek 
1875. 231, 701. — vm. szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— i tanulók Csetenken 1876. 
vk. 54. — i uradalom (1557) 
1875. 390. — i uradalom ura-
dalmi kincsei 1875. 657. 
Árvíz (1838) 1876. 249. 
Arvod comes (1238) 1875. 40. 
Ary István (1581) 1871. 604. — Jó-
zsef (1581) 1871. 604. — Sámuel 
czímeres levele (1581) 1871. 604. 
Asakal, 1. Aszakal-bolgárok. 
Ásbóth cs. lt. 1871. 296. 
Ásatásolt Ázsiában 1874. 733. 
Aschbach J. : »Die Wiener Univer-
sität im Zeitalter Maxmilians I.« 
kcz. 1876. 864. 
Asgúthy cs. 1875. 122. — István, 
zólyomi alispán (1624—47) 1874. 
581. 
Asner cs. 1874. 27. — Ferencz, 
pozsonyi rézmetsző (1774) 1874. 
27. — Leopold, pozsonyi réz-
metsző (1777) 1874. 27. ' 
Asperni ütközet képe (1809) 1874. 
188. 
Aspremont őrgróf Kapy Gáborhoz 
1874. 517. — Gobert Ferdinánd 
feljegyzései (XVII. sz.) 1869. 
197.— Gobertné lt. 1870. 582. 
Ássa János (Assakürthi) nyitrai 
alispán (1517/8) 1874. 2121. 
Assermann Ferencz : »Görgei« kcz. 
1868. 671. 
Assumfalva, 1. Asszonyfalva (Valkó 
vm.). 
Assyr feliratú kövek 1874. 732. 
Asszonyfalva (Azunfolva, Asun-
folva, Assumfelva) (Valkó vm.) 
1868. 459, 460. — birtok (1377) 
1869. 604. — i birtok (1353) 
1875. 376. 
Aszonylaka k. (Arad vm.) (1499) 
1875. 682. 
Asszonypataka, 1. Nagybánya. 
Asszonyszállás, k. 1872. 382. 
Asunfolva, 1. Asszonyfalva (Valkó 
vm.). 
NÉV- ÉS TÁKGYMUTATÓ. I. 
Aszabai Sebestyén, 1. Tinódi Sebes-
tyén 1871. 36. 
Aszakal (Asakal, Esekel, Esegel, 
Esogel) bolgárok 1871. 470, 471. 
— ok földje 1871. 466, 470. 
Aszalai Ferencz levelezése (1705/6) 
1872. 585. 1875. 89. — Lőcséhez 
(1706) 1872. 587. — István, kir. 
biztos (1628) 1876. 97. — (1650) 
1875. 303. — Mátyás (1602) 
1869. 725. — (1671) 1869. 4. 
Aszaló k. (Abauj vm.) pecsétje 
(1685) 1872. 53. 
Aszály (1610) 1871. 35. 
Ászár (Oztar) k. (Komárom vm.) 
1873. 455. — i jobbágyok (1401) 
1876. 303, 304. 
Aszódi ev. algymn. Zichv-codexe-
ket kéri 1875. 411. — pogány 
temető 1869. 671, 739. 
Asztal alakja (1508) 1874. 14. — 
i készlet (1508) 1872. 356. — 
i készlet egri püspökségnél (1508) 
1872. 358. — i készlet Hyppolit-
nál (1487) 1872. 357. — i kész-
letek készítése (XVI. sz.) 1874. 
701. — kendő egri püspöknél 
(1508) 1872. 360. — kendők 
I. Mátyás idején 1872. 360. — 
rendtartás, Forgách Simon 
(XVIII. sz.) 1873. 445. 
Asztalos árak (XV. sz.) 1874. 15. 
— czéh Körmöczön (1641) 1875. 
173. (1680) 1875. 173. — czéh 
Rozsnyón 1876. 50. — inas fel-
szabadulásáról 1876. 31. 
Asztrik bejövetele Magyarországba 
1867. 22. — frankfurti zsinaton 
1870.122. — kalocsai érsek 1868. 
2—10. — II. Szilveszter pápánál 
1867. 40. 
Aszú p. (Mármaros vm.) 1867. 
74. 
Atád k. (Somogy vm.) 1874. 38. 
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Atavantes, ílórenczi miniatur-festő 
1874. 75. — tiszteletdíja (1490) 
1874. 75. 
Atel, 1. Volga. 
Atdkuzu, 1. Etelköz. 
Atfi cs. iratai 1871. 658. 
Athfy cs. (1499) 1869. 634. 
Athila, csanádi káptalan prépostja 
(1458) 1875. 681 
Athina k. (1543) 1870. 384. 
Athya birtok (Szatmár vm.) (1462) 
1871. 659. 
Atilla hegy 1. Szitnya. 
-áíjMas-ruházat keletkezése 1872. 
336. 
Attila (Atilla, Atila) elődeiről 
1876. 668. — hódításairól 1876. 
716. — képe 1874. 100. — Mar-
gumnál 1876. 591. — név eredete 
1869. 62. — rendelkezése teme-
téséről 1876. 87. — ról nürn-
bergi krónika 1869. 63. —sírjáról 
1869. 62.1876. 87. — székvárosá-
ról 1876. 251. — története 1875. 
292. - - uralkodásáról 1870. 206. 
Atlyp szn. (1256) 1875. 520. 
Atracsik fiainak IV. László (1274) 
1876. 44. 
Atta, nádor (1081) 1874. 418. 
Atya vár (Aga, Acha, Agay, Achay, 
Agka) (Valkó vm.) 1868. 461. 
— k., 1. Opatovecz. 
Atyai András magvaszakadása 
(1462) 1871. 659 .—János (1456) 
1871. 617. 
Atyás k. (Bihar vm.) 1871. 518. 
Atyásháza, 1. Homokterenye. 
Atyusz (Othyaz, Othus) szn. (1368) 
1869. 130. 
Au k. (Sopron vm.) 1871. 374, 375. 
Auctus, boroszlói orvos (1539) 
1874. 173. 
Auer János Nándor naplója (1662— 
64) 1874. 594. 
Auersperg gr. I I . Rákóczi Györ«ív-
től 1874. 442. 445. — károly-
városi kapitány (1663) 1867. 93. 
— József, erdélyi kormányzó 
(1772) 1872. 204. — Wolfgang 
Csáky Istvánhoz (1703) 1873. 17. 
— Wolfgang György gr., mun-
kácsi parancsnok (1703) 1873. 
16, 23. 
Augsburgi gyűlés Magyarországról 
(1541)' 1874. 180. - ötvösipar 
1876. 533. — ütközet (910) 1868. 
288. 1874. 484. 1876. 783. 1876. 
851. 848. 
Aumeyer, festő (1840) 1874. 28. 
Aurelianus-érmek 1873. 302. 
Ausland, folyóirat, középázsiai ása-
tásokról 1874. 732. 
Ausztria állami bevétele (1554) 
1869. 299. — hadsereg-állomá-
nya (1727) 1869. 302. — ház 
trónöröklése (1505) 1876. 447. 
— i belügyminisztérium lvltra 
1874. 45. — i kincstárnok (1522) 
1876. 600. — i, Felső parasztok 
lecsendesítése (1632) 1873. 261. 
— Nagy Károly idején 1876. 358. 
— pénzügyei I. Ferdinánd alatt 
1867. 414. — politikája (1749— 
1755) 1872. 134. — története 
1870. 498. 1872. 134. 1875. 148-
— története (1848) 1869. 280. 
1875. 742. — világosi fegyver-
letétel u tán 1876. 595. 
.4M.s'íro-Hungarian Empire, and the 
policy of Count Beust (1866— 
1870) 1870. 274. 
Autonomia protestáns iskoláknak 
1869. 506, 511. 1870. 134. — 
protestánsoknak (XVIII. sz.) 
1869. 139. 
Avar birodalom (803) 1876. 356. 
— fejedelemről 1876. 707. — 
gyűrű Bereg vm.-ben 1873. 68. 
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— hadseregről 1876. 69C. -
khagán 1876. 358. — khanság 
megsemmisülése (798) 1876. 363. 
— kopjáról 1876. 772. — leletek 
1870. 432. 1874. 367. 1876. 791. 
— öltöny 1876. 796. — övökről 
1876. 791. — ruhaviseletről 1876. 
789. — sánczok Arad vm.-ben 
1876. 165. — sír Szent-Endrén 
1876. 791. — sisak 1876. 487. 
— vadászatról 1876. 803. — ok 
államisága 1876. 715. — ok 
Bihar vm -ben (575) 1874. 331. 
— ok fegyvereiről 1876. 770, 794. 
— ok frankfurti országgyűlésen 
(822) 1876. 360. — ok kengyelei 
1876. 791. — ok legyőzetése 
(796) 1876. 371. — ok mentéje 
1876. 788. — ok monarchikus 
törekvései 1876. 702. — ok 
nemez-süvege 1876. 788 — ok 
nyila 1876/ 780. — ok Nyitra 
vm.-ben 1876. 352 — okról 
Mauricius császár 1876. 6. 
Axmann József, pesti rézmetsző 
(1822) 1874. 28. 
Aychai Lőrincz pristaldus (1214) 
1876 341 
Azarias, pristaldus (1216) 1876 
341 
Az Görög Országbeli bölczeknek 
szép ieles mondasi . . . kcz. 
(1591) 1872. 689. 
Azling Károly szobrász (1819) 1874 
28.' 
Az ót szabad Városoknak főlső 
Magyar Országban Cassanak, 
Lőtsének, Bártphának, Eperi-
esnek és Szibinnek, Keresztyéni 
tudományról és hitről való 
Vallás tétele (1613) kcz. 1872. 
691. 
Ázsia térképe 1874. 89. — i ásatá-
sokról 1874. 732. 
Azunfolva, 1. Asszonyfalva (Valkó 
vm.). 
Azzo (VII.) estei őrgróf története 
1869. 378. 
B 
Baaba, 1. Baba(falva). 
Baáncs. 1875. 473. — Balázs (1650) 
1867. 280. — Szaniszló (1636) 
1875. 276. — Tamás, szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
Baár-Kalán (Bór) n. 1870. 697, 
699, 700. — n.-ről oklevél (1135) 
1870. 700. 
Baari cs. iktatási oklevele (1380) 
1875. 520. 
Baás fia, Péter (1294) 1876. 681. 
Baba, 1. Baba(falva). 
Babaf-falva) k. (Baba, Baaba) 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Baba Noák elfogatása (1601) 1869. 
541. 
Babád k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 488. 
Babai Péter, erdélyi alvajda (1535) 
1875. 600, 608. 
Babaluska f. (Gömör vm.) 1870. 
127, 422. 
Bábaszék k. (Zólyom vm.) 1875. 78, 
79. 
Babel György (Parulcsai), nyitrai 
alispán (1424) 1874. 420. 
Babonák történetéhez 1876. 583. 
Babonek (Babonich) János, tárnok-
mester (1328) 1870. 141, 381. 
Babonich, 1. Babonek. 
Babindaly (1642) 1875. 416. — 
András neje (1588) 1876. 95. 
Bablunk k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
2* 
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Babócsa vár (Somogy vm.) 1870. 
Babocsay cs. 1874. 129. — Ferencz 
(1709) 1872. 594. — katonái 
okozta károk (1709) 1873. 108. 
— kurucz dandárnok 1874. 129. 
— levelezése (1709) 1870. 596. 
— lőcsei iparosokról (1709) 1872. 
595. — id., Veszprém vár kapi-
tánya (1690) 1874. 129. — Izsák 
1874. 126.— czímere'(1695) 1874. 
129. — Tarczal város története 
(1668—1700) (Kézirat) 1875. 475. 
Bábon, 1. Bábony. 
Babona (XVII. sz.) 1872. 649. — 
büntetése (1642) 1872. 285. — 
finneknél 1874. 389. — s áldás 
1872. 3. 
Babonek cs. 1870. 145. 
Bábony (Bábun) birtok (1284) 
1873. 441. — (Bábon) f. (1284) 
1869. 602. 
Babát vára 1869. 633. 
Babul, pristaldus (1253) 1876. 342. 
Bábun, 1. Bábony. 
Babylon romjai 1874. 732. 
Babyncz k. (1568) 1876. 169. 
Bacca, pristaldus (1239) 1876. 342. 
Bacca laureatusi emblema (1666) 
1876. 392. 
Bacchiano, esztergomi jószágkor-
mányzó (1469) 1870. 284. 
Bach korszakról 1874. 144. — 
mester, szabolcsi alispán (1331) 
1874. 132. 
Bacha földtér (1263) 1873. 244. — 
1. Baka. 
Bachka k. (Zemplén vm.) 1871. 659. 
Bachkay cs. 1871. 595. — Balázs, 
leleszi prépost török ellen (1453) 
1871. 595. — László, bihari al-
ispán (1351) 1871. 622. — bir-
toka (1464) 1871. 659. — Miklós 
pere (1379) 1871. 659. — Tegzes 
(1462) 1871. 659. 
Bachninci k. 1873. 120. 
Bachó János, bácsi főispán (1785) 
1871. 441. 
Bachovári egyház 1871. 707. 
Bachunatelek k. (Dokoka vm.) 
(1243) 1868. 111. 
Bachus-nak. víg birodalma cz. isko-
lai szinmű (1724) 1871. 582. — 
szobra 1874. 29. 
Báchy, 1. Bácsi. 
Bács birtok (Szabolcs vm.) (1323) 
1873. 621. — k. (Bács-Bodrog 
vm.) 1870. 306. — i ásatásokról 
1873. 303. — i egyházról 1871. 
367, 368. — i gyűlés (1506) 1876. 
447. — i kanonok : Both (1211) 
1876. 341. — i káptalan (1254) 
1875. 41. — i káptalan birtoka 
(1449) 1870. 373. — i káptalan 
I. Lajoshoz (1348) 1875. 520. 
— i káptalan Amándi Jánosért 
(1384) 1875. 520. — i kórház 
(1234) 1874. 480. — i ország-
gyűlés (1500) 1871. 10, 351. — i 
országgyűlés (1518) 1876. 461. 
— i vár 1870. 657.1875. 651,652. 
— i vár rajza 1871. 367, 368. 
— i várispánság 1875. 651. 
Bács (Bodrog) vm. alispánja: 
András (1339) 1874. 219. ' — 
Abulmai Tamás (1350) 1874. 219. 
— Katona Péter (1430) 1874. 219. 
— Szentkirályi János (1430) 
1874. 219. — Fodor Péter (1509) 
1874. 219. — Ordódi Gergelv 
(1509) 1874. 219. — Szél István 
(1511) 1874. 219. — vm. fő-
ispánja : (1072) 1868. 109. — 
Vid (1072) 1871. 440. — Iporchin 
(1204) 1871. 512.- — Tiborcz 
(1204) 1871. 512. — Moch (1205) 
1871. 512. — Chépán (1206) 
1871. 440. — Marczell (1209— 
1211) 1871. 440. — Bánk (1212) 
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1871. 440, 441. — Bertold 
(1235) 1871. 440, 441. — András 
(1256) 1873. 504. — Solymosi 
Pál (1269) 1875. 366. — Guiliel-
mus (1272) 1875. 366. — Mar-
czaly Gergely (1279) 1875. 370. 
— 'Sárkányi Pethend (1283) 
1875. 367.' — Keszői Móricz 
1285) 1875. 367. —Simon (1298) 
1875. 367. — Maróthi Mihály 
(1303) 1875. 367. — Henrik 
(1306—1307) 1871. 441.—(1306) 
1870. 379. — Kerenmonostrai 
Lothard (1310) 1875. 367. — 
Garay Pál (1314) 1871. 442. 
1875." 363. 370. — Kozol Pál 
{1313) 1875. 370. — Pál (1318— 
1328) 1875. 371. — (1323) 1870. 
381. — Demeter (1323) 1871. 
512. — Pál (1323—1327) 1871. 
442. — Drugeth János (1327— 
1334) 1871. 440. — (1328) 1870. 
381. — János (1328—1335) 1875. 
372. — János (1329) 1871. 442. 
— Otfíy Miklós (1335—1340) 
1875. 372, 373. — Miklós (1338) 
1871. 440, 442. — (1338) 1870. 
382. — Zakiai Gergely (1340) 
1875. 373. — Herczegh Péter 
(1341) 1875. 374. — Herczegh 
Péter (1343) 1871. 217, 442. — 
Ostfíy Domokos (1343) 1875. 374. 
— Ostfy Domonkos (1344) 1871. 
442 — Debregezth András (1352) 
1871. 441. — Ostfíy Domonkos 
(1352) 1875. 376. — (1352) 1870. 
484. — Garay András (1353) 
1875. 377. — "(1356) 1870. 484. 
— Ujlaky Miklós (1356) 1871. 
442. — (1359) 1870. 484. — 
Garay Miklós (1359) 1871. 442. 
1875. 380. — Horváthy János 
(1375) 1871. 442. 1875."450. — 
(1376—1433) 1870. 484, 485. 
— Liszkó Pál (1382) 1871. 442. 
— Koroghy István (1383) 1871. 
442. — Losonczy Is tván (1390) 
1871. 442. — Losonczy László 
(1393—1394) 1871. 442. — Ma-
róthy János (1397) 1871. 442. 
— Perényi Péter (1397) 1871. 
442. — Pedémesi Miklós (1409) 
1871. 442. — Födemesi Miklós 
(1409) 1875. 455. — Ujlaky Imre 
(1410) 1871. 442. — Ujlakv 
László (1410) 1871. 442. — 
Garay Dezső (1419) 1871. 442. 
"— Szilágyi László (1428) 1871. 
441. — Cseh Péter (1429) 1875. 
458. — Ujlaky István (1429) 
1875. 458. — Ujlaky István 
(1429) 1871. 442. — Ujlakv 
Péter (1429) 1871. 442. — Garav 
László (1433) 1871. 442. — Ga-
ray Dezső (1433) 1875. 459. — 
Garay László (1433) 1875. 459. 
— Somi Józsa (1495) 1871. 441. 
— Csáky Imre (1711) 1871. 441. 
— Nádasdy Pál gr. (1714) 1871. 
442. — Czobor Márk (1727) 
1871. 443. — Patachich Gábor 
gr. (1733) 1871. 441. — Hadik 
András (1776) 1871. 441. — 
Grassalkovics Antal (1784) 1871. 
443. — Bachó János (1785) 
1871. 441. — Bank 1874. 507. 
— László 1874. 507. — Salamon 
1874. 507. — Csépán 1875. 43. 
— Czobor Imre 1875. 465. — 
Somy Józsa 1875. 465. — vm. 
hadi" kötelezettsége (1518) 1872. 
168. — vm. három eltűnt hely-
ségéről 1871. 216. — vmi bir-
tokokról oklevelek (1315—1525) 
1875. 36. — vmi régészeti ása-
tásokról 1876. 55. — vmi szerbek 
ellen Deák Ferencz (1704) 1868. 
609. — vmi szerbek letelepedése 
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(1465) 1868. 531. (1694) 1868. 
538. — vmi szerbek támadásai 
1868. 693. — vm. iratai 1871. 
658. — vm. közgyűlése (1343) I 
1872. 144. — vm. monográfiája 
1870. 191, 565. — vm.-ről ok-
mányok 1875. 231. — vm. tér-
képe (1822) 1874. 203. — vm. 
története 1872. 498. — vm. üt-
közetek (1707) 1868. 699. 
Bácsi (Bachy) Ferencz, Ulászló kir. 
titkára 1870. 154. — (Báchy) 
János (1569) 1875. 443. — Mik-
lós mester, kir. titkár (151*6) 
1870. 627. 
Bacsányi János 1876. 259. — 
levelei 1869. 335. 
Bacsinszky András, mnnkácsi püs-
pök arczképe (Rézmetszet) 1874. 
191. 
Bacska k. (Zemplén vm.) határ-
járása (1393) 1873. 246. 
Bacskády cs. 1874. 421. — cs. 
temetkezési helye 1874. 434. 
— Ferencz, nyitrai alispán (1766) 
1874. 289. —Jenő 1874. 434, 436. 
— Pál, barsi alispán (1755— 
1760) 1875. 133. 
Bacskafalu k. (Nyitra vm.) 1874. 
432. 
Bacskajalvy cs. 1874. 421. 
Bácskai Aladár (1329) 1873. 212. 
— Domonkos litteratus 1875. 
473. — István (1347) 1873. 213. 
— (1464) 1873. 248. — Miklós 
(1329) 1873. 212. — Miklós, 
nyitrai püspök pecsétje (1500) 
1875. 504. 
Bacza k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Baczur Balázs birtoka (1522) 1876. 
637. 
Badaló (Bereg vm.) 1874. 507. 
Baden (Podona, Podony) (Bécs 
mellett) (1481) 1875. 312, 349. 
Badicz-család levéltára 1868. 741. 
— Imre, veszprémi följegyzései 
1868. 741. 
Badin falu (Zólyom vm.) (1230) 
1875. 74, 81. 
Baga, 1. Baka. 
Bagamér k. (Bihar vm.) határ-
járása (1419) 1871. 609. 
Bagamér lovag, Rákócziak őse 
(1264) 1870. 583. — szn. 1872. 
342. — Boda Márton czímeres 
levele 1871. 604. 
Bagatroduáni n. osztálylevele 
(1342) 1875. 520. 
Bagdi cs. 1874. 308. 
Baglyas k. (Nógrád vm.) képe 
1874. 94, 96. 
Bagia, 1. Bátya. 
Bagin (Bagni) comes de Bana 
(1247) 1870. 375. 
Bagni, 1. Bagin. 
Bagno Lajos, Hypolit udvarnoka 
1873. 595. 
Bagód k. 1873. 251. — i uradalom 
1872. 509. 
Bagody András birtokai (1563) 
1873. 251. — Jakab birtokai 
(1478) 1873. 248. — Péter bir-
tokai (1478) 1873. 248. — Miklós 
(1563) 1873. 251. 
Bagol Ferencz Kassához (1514) 
1872. 432, 435. 
Bagoly cs. (1671) 1869. 3. 
Bagonya, János mester a tyja 
(1368—1377) 1869. 601. 
Bagonyai (br. Nyáry cs.) lt. 1868. 
442. 1869. 626. ' 
Bagos k. (Szabolcs vm.) 1871. 619, 
612, 614. 
Bagos föld (Gömör vm.) birtok 
(1413) 1869. 634. 
Bagossy cs. (Bagosi) (1671) 1869. 4. 
— Anna (1578) 1872. 479. — 
Klára (1578) 1872. 478. — 
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László életéről 1867. 57. —kassai | 
várparancsnok 1867. 58. — Ká-
rolyi Sándorhoz (1717) 1867. 57. ; 
— Lőcse felmentéseért (1709) 
1872. 598. — zsákmány köve-
telése 1867. 62. — Magdolna 
(1578) 1872. 478. — Pál ezredes 
Elza Tamás ellen (1702) 1874. ! 
321. 
Bagothay Balázs (1545) 1875. 205, 
206, 207, 210. — Benedek (1545) 
1875. 206, 207, 210. — Imre 
(1545) 1875. 205. 
Bagyn, pristaldus (1228) 1876. 342. 
Bagyn, pristaldus (1229) 1876. 342. 
Baharocz k. 1872. 519. 
Bohus János (1569) 1875. 121. — 
Péter (1569) 1875. 121. 
Báj k. (1596) 1873. 255. 
Baja v. (Pest-Pilis-Solt vm.) 1871. 
218. — i sírkert 1874. 38. — 
környékén kunhalmok 1868. 502. 
— i gvmn. muzeuma 1876. 314. 
Baján Sirmiumban (502) 1876. ! 
368. — khán avarok fej. 1876. 
702. 
Bajánházai cs. iratai 1871. 658. 
Bajcsy cs. iratai 1871. 658. — 
András, nagvenyedi pap 1867. 1 
187. — György alezredes (1706) 
1872. 589. — hadai (1709) 1892. 
596. — Heister ellen (1709) 1872. 
597. — Mihály bizonyságlevele 
Apaffy ellen (1685) 1869. 269. j 
Bajkai (Bars vm.) nemesek hadi-
váltsága (1489) 1870. 289. 
Bajmócz k. (Nyitra vm.) 1874. 
106. 1875. 626, 627. — i szent-
ségmutató 1876. 516. — i fürdő 
1875. 632. — i lelkész Corvin 
Jánostól (1490) 1874. 115. — i 
szőlőművelés (XV. sz.) 1874. 113. 
— i templomról 1875. 168. — 
i uradalom 1874. 104. — i vár 
1875. 627, 632. — i várnagy 
I. Mátyástól (1486) 1874. 108. 
— i lt. 1873. 570. 1874. 103. 
1875. 567. — múltjáról 1873. 
641. 1875. 165. 
Bajomi János Apafi ellen (1685) 
1872. 125. 
Bajor gránátosok Szakolczán (1686) 
1875. 530. — hg. látogatása 
Hypolitnál (1489) 1872. 299. — 
kolostorok foglalásai Pannoniá-
ban (870) 1876. 361. — sereg ellen 
magyarok (907) 1876. 380. — ok 
foglalásai (870) 1876. 361. — ok-
kereszténységéről 1876. 367. — 
ok magyarok ellen (904) 1876. 
380. 
Bajtay István (1703) 1872. 565. 
(1713) 1871. 586. — Koháry 
István praefectusa (1714) 1874. 
221. 
Bajvívás, perdöntő, Magyarorszá-
gon 1867. 225. — ról (XV. sz.) 
1873. 211. — I. Mátyás alrtfe 
(1486) 1873. 215. 
Bajzáth György, veszprémi püspök 
arczképe 1874. 189. 
Baka k. 1873. 261. — k. (SzabolcJ 
vm.) (1379) 1871. 610. 659. — 
(Bacha, Baga, Boga) k. (Valkí 
vm.) 1868. 460. — Bálint (1406) 
1871. 613. — bánya 1874. 608. 
— i harangöntő (1394) 1874. 690. 
— i pap (1459) 1870. 288.— 
m. kőfal 1868. 193. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
Bakai Mihály önkénveskedése 
(1368) 1871. '612. 
Bakalai Simon (1569) 1875. 121. 
Bakancs ára (1489) 1870. 674. — 
szükséglet (1489) 1872. 373. 
Bakay György Kassa tanácsától 
(1550) 1874. 352. 
Bakeu (Bakó) (Moldva) 1875. 349. 
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Bakha k. (Somogy vm.) (1199) 
1874. 334. 
Bakics Pál (1530) 1876. 199. 
Bakitth cs. 1875. 125. 
Bakith Margit (Laaki) (1609) 1872. 
347. 
Bakó, 1. Baken. 
Bakó János szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 340. — váradi 
nagyprépost 1873. 11. — Lőrincz 
(1291) 1875. 44. — Miklós (1291) 
1875. 44. —(1357) 1870.140,144. 
Bakócz (szentgyörgyvölgyi) cs.-ról 
1875. 125, 498, 547. 1876. 252. 
— cs. czímere 1875. 553. — cs. 
czímeres levele (1459) 1875. 549. 
— cs. leszármazási táblája 1875. 
555. — Ágnes 1875. 554. — 
Bálint (1389) 1875. 498. (1489) 
— (1483) 1875. 552, 554. — 
(1489) 1870. 19. — (1489) 1875. 
550. — Ferencz (Erdődi) 1875. 
552. — (1489) 1870. 19 .— győri 
• püspök 1875. 551. — Ilona (1506) 
1870.18.— János (1489) 1870.19. 
— (1492) 1875. 552. — 1875. 
554. — Katalin 1875. 551. — 
Magdolna házassága (1524) 1876. 
617. — Miklós mester (1389) 
1875. 498, 548. — (1433—1494) 
1875. 552, 554. — (1489) 1870. 
19. — Pál 1875. 554. — Péter 
(1389) 1875. 498. — Tamás 1874. 
354. — ajándéka Hypolit egri 
püspöktől (1503) 1870. 358. — 
Amadé Istvánhoz (1512) 1870. 
24. — arczképe 1870. 604. — 
bibornok 1875. 552. — Calcag-
nininak (1518) 1875. 671. — 
czímere zágrábi missalén 1876. 
508. — Dózsa Györgyről (1514) 
1876. 19. — egri káptalannak 
(1501) 1875. 498. — egri püspök-
sége (1497) 1870. 356. — Er-
dődi cs.-nak (1514) 1875. 314. 
— Erdődy Péterhez (1534) 1875. 
674. — érseki megerősítése 
(1498) 1867. 379. — esztergomi 
érseksége 1870. 18. — győri 
püspök 1875. 551. — kápolnája 
Esztergomban 1875. 549. — le-
velei Amadé Istvánhoz (1512) 
1869. 405. — nak ajánlott mű 
1874. 150. — nemesek ellen 
(1514) 1872. 439. — nemessége 
(1489) 1870. 19. — pórlázadás-
ról (1514) 1872. 432, 433. — 
rokona Ferrarában (1518) 1875. 
671. — rokonainak neveltetése 
(1494) 1875. 668. — szállítás 
biztonságáért (1507) 1870. 682. 
— számadásai (1494/5) 1875. 
668. — származásáról 1875. 136. 
— születési helye 1875. 550. — 
tanulóknak (1494/5) 1875. 668. 
— titkára (1553) 1876. 506. 
— II. Ulászlótól (1504) 1875.186. 
— udvartartása 1872. 288. — 
Várday Ferenczhez (1514) 1872. 
432.— Verbőczynek (1521) 1876. 
465. — zágrábi prépost (1534) 
1875. 674. — Tóbiás 1875. 554. 
— kápolna kincsei 1876. 624. 
Bakocha cs. 1869. 292. 
.Bal-ó-díj (1669) 1872. 482, 483. 
Bakody cs. 1868. 663. — István 
birtokvétele (1661) 1868. 661. 
Bakony k. (Pest vm.) 1876. 296. 
— (1592) 1870. 488. — erdő 
1867. 75. — i vadászok lak-
helye (1662) 1875. 418. — ki-
rályi praedium 1872. 146. — 
vízhiánya 1867. 77. — comes 
IV. Bélától 1876. 302 — i (Bo-
con) comes 1872. 31. — i csőszök 
pöre (1258) 1876. 299, 301. — 
i erdőcsőszök (1210) 1876. 299. 
— i erdőispánságról 1876. 296. 
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Bakony vm. 1871. 306. — vm. 
ispánja : Sug (1082) 1876. 297. 
— Lukács (1232) 1876. 297. — 
László (1234) 1876. 297. — 
Donát (1240) 1876. 297. — 
Dénes (1258) 1876. 297. — Csák 
bán (1270) 1876. 297. — István 
(1280) 1876. 297. — Demeter 
(1281) 1876. 297. — László 
(1332) 1876. 297. — Fornyi 
Balázs (1335) 1876. 297. — 
Móricz (1337) 1876. 297. — 
Simon (1301) 1876. 298. — 
Simon (1355) 1876. 298. — Ákos 
mester (1384) 1876. 298. — 
Rozgonyi István (1410) 1876. 
298. — Rozgonyi István (1414— 
1421) 1876. 298. — Rozgonyi 
István (1421) 1876. 304. 
Bakonybéli apát jogairól 1876. 303. 
— muzeumról 1876. 312. — 
convent oklevelei 1870. 632. 
Bakonyi-cs. borfői lt. 1869. 625. 
— Pál, nyitrai alispán (1434) 
1874. 420." 
Bakony-Szent-László pecsétje 
(1695) 1874. 212, 220. 
Bakos-cs. (Osgyáni) 1876. vk. 74.— 
cs. ereklyéi 1876. vk, 74. — cs. 
iratai 1871. 658. — Antal, belg-
rádi kapitány (XY. sz.) 1876. vk. 
74. — Borbála ( 1659) 1871. 690. 
— Gábor, fiileki kapitány (1651) 
1876. vk. 74. — szatmári főkapi-
tány (1659) 1871.690. — János 
éneke (XVI. sz.) 1871. 100. — 
(1582) 1876. vk. 73. — borsodi 
alispán (1588) 1876. vk. 96. 
— (Osgyáni), gömöri alispán 
(1588—1591) 1875. 346. — 
Mária (1659) 1871. 690. — 
Mojses (1659) 1871. 690. — Pál, 
tokaji kapitány (XV. sz.) 1876. 
vk. 74. — Zsuzsánna (1659) 
1871. 690. — birtokai (1682) 
1874. 375. 
Bakósfölde, birtokrész (Gömör vm.) 
1869. 634. 
Bakospatak (Gömör vm.) 1867. 73. 
Baksai (Abauj vm.) ásatásokról 
1870. 136. 
Baksa n. 1869. 597. 1873. 212. — 
cs. (1657) 1870. 421. — szn. 1872. 
342. — (Boxa) Máté (1604) 1871. 
290. — Simon (1340) 1869. 597. 
— (Boxa) Simon fia 1869. 602. 
Bakta k. (Heves vm.) 1870. 663.— 
p. (Sáros vm.) 1867. 75. —p. (Be-
regszász m.) ásatásai 1868. 725. 
Baktai, bihari pristald 1874. 507. 
Bakthai Balázs, szabolcsi alispán 
(1431) 1874. 134. — Gergely, 
beregi alispán (1425) 1873. 648. 
— szabolcsi alispán (1409) 1874. 
134. (1416) 1874. 134. (1418) 
1874. 134. (1427) 1874. 134. — 
István, szabolcsi alispán (1417) 
1874. 134. — Tamás, szabolcsi 
alispán (1437) 1874. 134. 
Bakva k. (Verőcze vm.) 1870. 150. 
Bala birtok 1869. 606. — k. 1872. 
380, 381. 
Balad szn. 1872. 342. 
Baládffy-cs. 1876. 587. 
Baládfi-cs. 1874. 308. 
Balai-cs. 1874. 308. 
Balajthy János (1514) 1876. vk. 64. 
— (1571) 1876. vk. 63. — 
(1576) 1876. vk. 67. — (1578) 
1876. vk. 68, 70. — (1580) 1876. 
vk. 70. — (1582) 1876. vk. 73. 
— (1583) 1876. vk. 75. — Jó-
zsef : »Munkács története« 1870. 
95. — Miklós (1477) 1876. vk. 
64. — Pál (Balajthi és Gesztetei) 
(1453) 1876. vk. 64. — Tamás 
(1477) 1876. vk. 64. 
Balásfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
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Bálás ff y Alviiiczy ellen (1619) 1875. 
382. — »Castigatio Libelli Cal-
vinistici« cz. műve (1620) 1875. 
392. — »Tsepregi iskolában« cz. 
műve 1875. 392. — Tamás, bosz-
niai püspök 1869. 281. 
Balásházy László (1633) 1871. 195. 
Balaskó Imre hűtlensége (1521) 
1875. 437. — János birtoka 
(1521) 1875. 596. — hűtlensége 
(1521) 1875. 437. 
Balassa-cs. 1867. 130. 1874. 248, 
552, 598, 600. 601. 1875. 231, 
418. 1876. 113, 116, 200, 261. 
— cs. asztali készletei 1874. 701. 
- cs. birtoka (1578) 1875. 24. 
— cs. detrekői vára 1867. 159. 
— cs. iratai 1869. 630. 1871. 658. 
— cs. lt. 1869. 590. — cs. ősei 
1869. 523. — cs. temetési rendje 
(XVII. sz.) 1876. 430. — Ádám, 
gr. szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340. — András 
(1578) 1873. 252, 312, 314. — 
Andrásné 1876. 263. — Anna 
(Gyarmati) (1588) 1876. vk. 95. 
— (1594) 1873. 254, 308. — la-
kodalma (1582) 1875. 119. — 
adósa (1608) 1873. 257. — 
Bálint (1585) 1873. 253. — 
1876 262. — (1670) 1874. 560. 
— életéhez 1872. 710. 1873. 130. 
209, 305. 1874. 416. — éneke 
(XVI. sz.) 1871. 36. — és Rimai 
János Istenes Énekei kcz. (1679) 
1872. 692.—fia (1602) 1871.661. 
— vallásos énekeiről 1876. 205. 
— fölfedezett versei 1875. 1. 
— Móricz Balázshoz (1585) 1876. 
90. — hitvallása esztergomi káp-
talan előtt 1873. 317. — honti 
főispán (1670) 1874. 556. — 
kiadásairól 1871. 36. — költe-
ményeinek kiadásáról 1876. 347. 
— levelei (1582—87) 1875. 118. 
119. — levelei (1670) 1874. 566. 
— neveltetéséről 1873. 308. — 
osztálylevele (1573) 1873. 252. 
— Szkáróssy György ellen (1578) 
1873. 252. — végrendelete (1585) 
1873. 313. 1874. 86. 1876. 557. 
— verseiről 1874. 573. — (II . 
•>Ätok« cz. költeményéről 1873. 
306. — né (1558) 1875. 320. — 
Benedek (Csúti) 1870. 26. 
Bitter 1874. 535. — Boldizsár 
(1568) 1876. 272. — Borbála, 
Jus th András neje (XV. sz.) 
1875. 243. — lenyakaztatása 
1876. 263. — Detre (1244) 1869. 
523. — 1874. 535. — Emerentia 
(1685) 1872. 245. — Erzsébet 
(1290) 1869. 523. — Ferencz 
(1522) 1876. 599. — (1588) 1871. 
101. (1639) 1869. 286. (1622) 
1870. 334.1874. 416. (1639) 1869. 
286. — (Ásványi) festő (1794) 
1874. 28. — szörényi bán (1526) 
1876. 262. — osztálylevele (1585) 
1873. 252, 253. — önkényeske-
dése (1595) 1873. 312, 314, 320. 
— Ilona (Gyarmati) (1609) 1872. 
346. — Imre (XVI. sz.) 1876. 262. 
— (1666) 1876. 387, 389, 393. 
— (1669) 1872. 701. — (1670) 
1869. 592. — (1671) 1869. 3. 
— pártszervezése (1540/41) 1876. 
39. — Wesselényi Ferencz ellen 
1876. 263. — levele Gremonville-
től (1666) 1867. 99. — rabló-
kalandjai (1670) 1869. 4. — gr. 
halála (1706) 1871. 480. — 
levelei 1871. 509. — gr. Zrinvi 
Péter kiszabadítására törekszik 
1867. 258. — István (1568) 1876. 
272. — János (1557) 1875. 79. 
— (1595) 1873. 255, 307, 320. 
1874. 416, 417. — (1639) 1869. 
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286. — birtoka (1554) 1875. 352. 
— Drégely ostrománál (1552) 
1875. 190. — fattyúvá nyilvání-
tásáról 1873. 209. — ' halála 
(1602) 1871. 661. — kanczellári 
titkár (1596) 1873. 255. — nevel-
tetése (1594) 1873. 254. — po-
zsonvi fogsága (1569) 1873. 536. 
— sírverse (1595) 1875. 111. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870." 341. — zólyomi 
kapitány (1563) 1872. 684. — 
Judit Koháry Istvánhoz (1684) 
1872. 240. — Koháry Istvántól 
(1682) 1870. 6-50. (1684) 1872. 
239. — levelei (XVII. sz.) 1869. 
615. — László, sárkányrend 
vitéze 1876. 264. — (1585) 1873. 
314. — Mária lakodalma (1582) 
1875. 119. — (1594) 1873. 254, 
308. — Napragyi Demetertől 
(1597) 1873. 255. — Thurzó 
Györgytől (1598) 1873. 255. — 
1876. 261, 264. — Menyhért 
(Gyarmati) (1609) 1872. 347. 
- áruitatásáról 1876. 191. — 
bányavárosokban 1876. 201. — 
Milcó (1244) 1869. 523. — Pál : 
Orosháza története 1870. 95. 
— Péter (1250) 1869. 523. — 
(1670) 1869. 592. — Simon öz-
vegye (1659) 1876. 263. — 
Zsigmond (XVI. sz.) 1876. 262. 
— (1595) 1873. 254, 320. — 
borsodi főispán (1540—49) 1874. 
662. — birtokai 1873. 308. — 
végrendelete (1553) 1873. 250. 
— né (1702) 1873. 264. 
Balassa-Gyarmat (Nógrád vm.) 
1869. 522, 524. 1870. 489. 1874. 
33. — i birtok (1401) 1876. 684. 
— i kapitány (1659) 1874. 585. 
— i toronyerőd 1867. 130. — 
története 1870. 94, 
ilássy-cs. (Andrásfalvi) 1868. 676. 
1875. 430. — cs. birtokai (1494) 
1868. 677. — cs. perlevele (XVI. 
sz.) 1868. 677. — cs., veczkei és 
szent-demeteri 1868. 677. — 
Erzsébet 1868. 677. — Ferencz 
(Andrásfalvi) (1494) 1868. 677. 
— veczkei és szent-demeteri 
(1618) 1868. 677. — (1619) 1868. 
677. — ről 1874. 510. — aka-
démiai tagsága 1872. 408. — 
»A székelyek alapszerződése, 
vagy a székely krónikának e 
szerződést tartalmazó pontjai« 
kcz. 1873. 587, 660. — »A szé-
kely krónika és a magyar alap-
szerződés« (Felolv.) 1873. 290. 
— »Az egri vár 1687-iki fel-
adásának alkúpontjai« kcz. 1875. 
287, 291. — egri vár ostromáról 
(1687) 1874. 363. — Szelistyéről 
1871. 710. — Újvár vm.-ről 1871. 
390. — Heves vm.-ről 1872. 335. 
(Felolv.) 1872. 335. — Kemej 
vm.-ről 1874. 145. — Kemej 
vm.-ről (Felolv.) 1872. 407, 477. 
— »Kemej vm. és főesperesi 
kerület kiterjedése és határai« 
cz. czikke 1872. 377. — »Kemej 
ujabb elnevezése és átalakulása« 
cz. czikke 1872. 447. — kutatásai 
1875. 149. — »Monumenta Eccle-
siae Strigoniensis« kcz. (Ism.) 
Fauler Gyulától 1875. 505. — 
Okolicsányi oklevelekről 1875. 
272. — »Sáros vm. önállóságáról« 
(Felolv.) 1872. 267. — »Sáros, 
Aba, Heves, Ujvá'' vármegyék-
ről« (Felolv.) 1873. 62. — vár-
megyékről (Felolv.) 1873. 131. 
— György (Andrásfalvi) 1868. 
677, 691. — István 1868. 677, 
691. — Kata 1868. 677. — Klára 
1868. 677. — László (1441) 1875. 
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169. — Mihály (1494) 1868. 677. 




Balátfy Farkasipöre ( 1540)1870.215. 
— Ferencz pöre (1540) 1870. 215. 
Balattffy Ferencz leányainak leány-
negyede (1593) 1873. 254. 
Balátfy János (Kis-Kendi) (1518) 
1870. 212. 
Balaton tó 1869. 698. 1870. 503. 
— (Pelissa) tó 1876. 371, 372. 
— i album 1870. 96. — kiterje-
déséről 1867. 70. — lecsapolása 
1867. 77. 1876. 372. — szigete 
(XVI. sz.) 1867. 76. — vidékéről 
1876. 763. 
Balatonfüred leirása 1876. 594. 
Balázs (Bökény n.-ből) (1277) 1869. 
602. — (XIV. sz.) 1875. 652. — 
— Beke fia (1348) 1872. 670. 
— beregi jobbágy (1332) 1872. 
465, 466. — comes (1257) 1872. 
137. — (1274) 1875. 232. (1311) 
1870. 212. — deák, Munkács 
várnagya (1466) 1867. 286. — 
deák (1588) 1869. 198. — Donk 
fia (1293) 1875. 163. — fia, István [ 
(1355) 1873. 215. — fia, Miklós 
(1382) 1876. vk.81. —Jánosatyja 
(1310) 1869. 603. — jobbágy 
(1412) 1873. 623. — leleszi pré-
post (1343) 1873. 213. (1345) 
1871. 620. — leleszi prépost 
(1347—1355) 1871. 607. — le-
leszi prépost (1457) 1873. 629. 
— leleszi prépost (1461) 1871. 
622. — (literátus) (1501) 1870. 
664. — özvegye végrendelete 
(1341) 1872. 271. — szepesi al-
ispán (1396) 1872. 673. — István 
deák csapatai (1588) 1871. 101. 
— Mátyás (1569) 1875. 446. 
Balázsfalva iratai 1875. 87. 
Balázsházy-cs. lt. 1868. 501. 
Balázsy András (1602) 1869. 725. 
Balbi Jeromos, pozsonyi prépost 
(1521) 1874. 440. 1870. 465, 466. 
Bálezer Sámuel Márton czímeres 
levele (1694) 1871. 604. 
Báld comes (1292) 1872. 678, 680. 
— szepesi főispán (1295) 1872. 
228. — szepesi főispán Chudrun-
nak (1296) 1872. 228. 
Baldrik Frank, keleti bán (820) 
1876. 361. 
Baldi Bernardin szótára (1582) 
1870. 422. 1872. 58. 
Baldócz k. (Szepes vm.) 1872. 519. 
Baldoni Péter mester szabolcsi al-
ispán (1393) 1874. 133. (1395) 
1874. 133. (1396) 1874. 133. 
Balduin bányagróf 1874. 638. — 
baranyai főispán (1235) 1870. 
566. — (II.) keleti latin császár 
1874. 19. 
Balduinus, 1. Balduin. 
Balesti k. 1873. 120. 
Ilalj, 1. Farkasd. — k. eladása 
(XIV. sz.) 1871. 374. 
Báli Pál (1420) 1869. 604. 
Balia Sámuel Wass-cs. pallos-
jogáról 1874. 306. 
Baliczky Miklós, turóczi főispán 
(1436) 1875. 237. 
Bálint birtoka (1282) 1871. 684. 
— comes (1314) 1872. 669. — 
deák családi neve (XVI. sz.) 
1868. 677. — honti alesperes, 
itélőlevele Szemerédi Mikónak 
(1300) 1869. 631. — pécsi ötvös 
(1495) 1874. 423. — turóczi 
prépost (1327) 1875. 184. — 
Gábor : »A kazarok földje« (Fel-
olv.) 1868. 340. 
Bálintfy Nádasdy Ferencztől (1669) 
1874. 557. 
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Balkánban magyaroknak uralma 
1875. 361. 
Balkány k. (Szabolcs vm.) 1868. 
511. 
Balkay Pál, festő (1840) 1874. 28, 
428. 
Balkó László, nagy-enyedi kurucz 
biztos 1867. 183. — Pál (1671) 
1869. 3, 12, 88. 
Balla k. (Moson vm.) 1869. 703. 
Balla Gergely krónikája (1708) 
1868. 707. — Nagy-Kőrösről 
1876. 402. — Nagy-Kőrös kró-
nikája 1870. 95. — sírköve 1875. 
359. 
Ballagi Aladár Kecskeméti Péter 
ötvös tankönyvéről 1876. 555. 
Ballaka k. 1873. 575. 
Bating György czímeres levele 
(1720) 1871. 604. 
Balling János (1610) 1876. 482. 
— (gelsei) munkácsi praefektus 
(1625) 1867. 289. 
Ballá László követsége törököknél 
(1667) 1867. 109. 
Ballós kenéz cs. (1649) 1873. 67. 
Battus Pál : Pressburg und seine 
Umgebungen (1823) 1870. 192. 
Bállya-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Baló Mátyás, postai követsége 
1873. 132. 
Qalog (Bolugh) n. 1869. 610. — 
1876. vk. 69. — cs. 1872. 342. 
— cs. (Alapi) iratai 1871. 658. — 
birtokai (1299) 1870. 608. — 
László serlege (1647) 1876. 499. 
— Lőrincz (1686) 1876. 585. — 
Mihály (1686) 1876. 585. — Pál 
(1617) 1876. 426. — Semjé.n n. 
1868. 171. — i vár (Gömör vm.) 
kapitánya (1669) 1870. 421. — 
Balogd k. "(Somogy vm.) 1870. 17. 
Balogh cs. (Béri) birtoka 1874. 365. 
— cs. (Béri) lt. 1874. 365. — | 
(Bődi) cs. lt. 1874. 225. — Ádám 
(Béri), dunántúli hadjárata(1708) 
1868. 710. — (Béri) emléke 1870. 
645.1871. 223. — fája 1870. 559, 
664. 1871. 275. 1874. 364. — 
halála (1710) 1868. 716. — (Béri) 
Kőszeg ostrománál 1874. 291. 
— kivégeztetése 1874. 292. — 
(Béri) levelezése 1870. 592. — 
(Béri) neje (1711) 1871. 148. — 
Rábaközben (1704) 1872. 514. 
— ráczok ellen (1708) 1870. 76. 
— Ágost »Beatissima Virgo 
Maria, Mater Dei, Regina et 
Patrona Hungariarum« kcz.1873. 
370, 372. — András czímeres 
levele (1652) 1871. 604. — 
Bálint (1672) 1869. 14. — Dénes 
(1323) 1869. 610. — Ferencz 
alispán jelöltsége (1651) 1871. 
55. — egyháztörténete 1871. 720. 
— »Magvar prot. egyháztörté-
nelem« kcz. 1872. 574, 578. — 
»Protestáns egyháztörténelmi 
részletei«-ről 1873. 146. — Rácz 
Károly : »Pozsonyi vértörvény-
szék» cz. könyvéről 1874. 299. 
— zalai követ (1662) 1873. 733. 
— György (1703) 1873. 31. — 
Imre, Jászkun kerületi al-
kapitány (1868) 1874. 721. — 
István (Tegeny) czímeres levele 
(1624) 1871. 604. — (1685) 1872. 
250. — (1670) 1874. 567. — 
családtörténeti iratai (XVII. sz.) 
1869. 407. — (Galantai) kurucz 
brigadéros 1869. 624. — (Ga-
lántliai) levelezése 1870. 595. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 342. — János (1304) 
1869. 600. — czigány-zenész 
Rákóczi keservéről 1872. 557. 
— gömöri alispán (1757—1764) 
1875. 346. — szabolcsi szolga-
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biró (1284) 1875. 274. — Lajos, 
Zay cs. ltnoka 1874. 435. 1875. 
211. — László (1323) 1869. 610. 
— (Alpestesi) (1671) 1869. 4. 
(1683) 1869. 217. — Málé (1660) 
1873. 489. — nagyváradi al-
kapitánv (1660) 1875. 316, 317. 
— Mihály magvaszakadása 
(1289) 1870. 379. — (1545) 1875. 
209, 210. — czímeres levele 
(1652) 1871. 604. — Miklós 
(1323) 1869. 610. — leánya 
(1289) 1870. 379. — (1569) 1875. 
121. — Pál szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. — 
Péter (1323) 1869. 610. — Zsig-
mond, dicsőszentmártoni, enyedi 
kapitány 1867. 182. — váltság-
díja (1664) 1873. 263. 
Balogvára (Gömör vm.) (1323) 
1869. 610. 
Baloghy-cs. 1874. 566. — cs. ok-
mányai .1872. 711. — Ádám, 
(1874) 1874. 566. — András 
(XV. sz.) 1869. 634. — Gáspár 
halálra itéltetése (1671) 1869. 2. 
— (1670) 1874. 557, 565, 567. 
— korponai jző (1670) 1874. 554. 
— István, ifj. okmányai 1873. 
641. — László T. T. pénztárnoka 
1871. 711. 1872. 47. — T. T. 
pénztárnok halála (1873) 1873. 
205. — Miklós (1670) 1874. 566. 
— Péter (1355) 1874. 218. — 
Sebestyén pere (1584) 1875. 74. 
Balotafalú pecsétje (1674) 1868. 508. 
Balozsai (Vas vm.) birtokrész 
(1350) 1870. 624. 
Balozsai Rumy-cs. lt. 1870. 623. 
Balsa k. (Szabolcs vm.) (1550) 1868. 
511. 1870. 665. — szn. (1476) 
1870. 630. 
Balter Bernát, ügyvéd (1550) 1871. 
384. 
Baltha János (1642) 1875. 416. 
Balthazár Béla, T. T. nénztárnoka 
(1873) 1873. 205. — pénztári 
jelentése 1873-ról 1874. 81. — 
— T. T. 1874. évi számadásairól 
1875. 52. — János-óiák (1634) 
1876. 102. 
Bálvándi-cs. 1869. 627, 628. 
Bálvánistje (Bavanistie, Bálvánvos, 
Kapufa) k. 1872. 428. 
Bálvány f. (Pozsony vm.) (1254) 
1867. 75. — (Veszprém vm.) 
(1274) 1867. 75. — k. 1869. 629. 
Bálványi-cs. 1869. 629. 
Bálványos-major (1428) 1872. 161. 
— p. (1412) 1872. 165. — 1. 
Balvanistje. 
Balza-cs. Velencze ellen (1406) 
1871. 78. 
Ban, 1. Banovcze. 
Bán falu 1875. 45. — k. (Baranya 
vm.) római téglái 1868. 428. 
— 1875. 45. — cs. iratai 1871. 
658. — János birtoka (1661) 
1868. 661. — elnevezés eredete 
1868. 650. 1869. 245. 1872. 467. 
— esküje 1869. 313. — hatás-
köre 1869. 245, 311. — i bandé-
rium 1869. 317 — czím meg-
tartásáról (1423) 1875. 457. — i 
értekezlet (XIII . sz.) 1869. 314. 
— i közgyűlések 1869. 314. — i 
méltóságról 1868. 649, 671. 
1869. 71. — i tábla Karánsebesen 
1875. 570. — i tábláról 1869. 316. 
— jelvényei 1869. 313. — ka-
tonai hatásköre 1869. 316. 
Bana birtokrész (1280) 1876. 680. 
— k. (Komárom vm.) 1872. 28. 
— (1332) 1875. 184. — vár 
(1290) 1876. 680. 1872. 147. 
— várispánság (1226) 1871. 305. 
1872. 28. 1876. 302. — vm. 
1871. 306. 
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Bánáti réf. egyház pecsétje (1701) 
1872. 422. • 
Banch birtoka (1263) 1874. 304. 
Banchai (Boncha) András (Lite-
rátus) csongrádi főispán (1502) 
1873. 554. 
Bánchy Márton (1670) 1874. 557. 
Banchi Zsigmond (Vcheczi) zemp-
léni alispán (1657) 1874. 288. 
Bancsa (Vanka) n. 1870. 690. 
Báncsy Márton beszterczebánvai 
gyűlésen (1670) 1874. 559. 563. 
Bánd szn. 1872. 342. 
Banderiális lovasság kapitánya 
(XV. sz.) 1872. 294. — rendszer 
1876. 726. 
Bandérium Esztergomban (1507) 
1872. 296. 
Bándi Balázs (1521) 1875. 607. j 
Bánfalu harangja (XVI. sz.) 1874. 
701. 
Bánfalvi (Sopron vm.) templom j 
rajzai 1869. 196. 
Bánffy-cs. (1221) 1872. 156. — 
cs. (Alsólindvai) 1869. 130, 606. 
— cs. iratai 1871. 584. — cs. 
levelezése 1875. 85. — cs. lt. 
1868. 578. 1870. 424. — cs. lt. 
1876. 669. — cs. lt. lajstroma 
1867. 270. — cs. régiség-gj'üjte-
ménye 1868. 579. — cs. oltár-
takarója 1876. 523. — b. cs. 
(1705) 1870. 348. — név eredete 
1872. 489. — Anna lakodalma 
1876. 401. — Dénes (1672) 1869. 
2, 57. — ágyúi 1875. 347. — 
b. Bécsben (1661) 1873. 496. 
— kora 1869. 7. — lefejeztetésé-
ről 1868. 578. — ről históriás 
ének (1674) 1872. 131. — ve-1 
szedelme cz. históriás ének (1674) | 
1871. 705. — né ingóságai (1619) ; 
1872. 625. — néről 1874. 227. 
— Farhas naplója (1749/50) 
1876. 403. — Ferencz neje (1542) 
1869. 606. — Gábor (1600) 1869. 
537. — György (1603) 1873. 256. 
— (I.) Savoyai Jenő hg.-től 
1868. 579. —' Máriássy Pálnak 
(1692) 1872. 667. — (II.) iratai 
1868. 579. — b. paduai tanuló 
(1592) 1875. 676. — Istvánné 
hozomány-leltára (1595) 1872. 
114. — János (Alsólindvai) 
(1594) 1876. vk. 88. — (1589) 
1876. vk. 99, 100. — csapata 
(1526) 1868. 473. — házassága 
(1582) 1875. vk. 119. — (Lo-
sonczi) Sennyey Pongráczhoz 
(1603) 1873.' 256. — Kristóf 
gr. (1639) 1869. 286. — László 
(Alsólindvai) (1588) 1876. vk. 
95. — Miklós bró gráczi iskolá-
zása (1619) 1870.255. —pozsonyi 
főispán (1476) 1875. 464. — 
1870. 23. pozsonyi főispán (1511) 
— né (Losonczij 1871. 225. — 
né (1645) 1873. 578. — Petemé 
(Losonczi) birtoka (1518) 1870. 
213. — Sára férjhezmenetele 
(1511) 1870. 23. — Zsigmond 
I I . Lajostól (1524) 1870. 628. 
— (1672) 1869. 7. — fogsága 
(1659) 1873. 485, 489. 
Bánfi-Hunyady Bencze nagybányai 
superintendens (1595) 1869. 28. 
Banga Mihály czímeres levele 1871. 
604. 
Bánhalma p. 1872. 381. 
Bánházy Pál végrendeletének per-
'iratai (1503) 1873. 249. 
Bánhorvát k. (Borsod vm.) 1870. 
663. 
Banjaluka (Bányaluka) 1875. 349. 
— i vár (1528) 1871. 84. 
Bánk szn. 1872. 342. — abauji 
főispán (1217) 1872. 236. — 
abauji főispán 1872. 315. — 
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bácsi főispán (1212) 1871. 440. 
— bács-bodrogi főispán 1874. 
507. — bihari főispán (1209— 
1211) 1874. 336. — bihari fő-
ispán (1212) 1874. 727. — bán 
(1208) 1869. 311. — comes 1874. 
507. — kevei főispán (1212) 
1872. 156. — (1225) 1872. 158. 
— Novum Castrum főispánja 
(1206) 1872. 546. (1222) 1872. 
547. — pozsonyi főispán 1874. 
508. 
Bankiván (1437) 1871. 615. 
Banküzletek Budán (XV. sz.) 1870. 
686. 
Bánócz cs. iratai 1871. 658. 
Bánóczi birtokrész (1645) 1875. 
318. 
Bánóczy Ignácz premontrei lt. 
1871. 602. 
Banovcze (Ban) k. (Szerém vm.) 
1875. 463. 
Bánréve k. (Békés vm.) 1872. 454. 
Bánrévei Miklós, gömöri alispán 
(1462) 1875. 345. 
Bánrévy György esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. 
Bánság birtokvételei II . József 
alatt 1868. 224. — eredete 1869. 
243, 311. — i zsidók (XVIII. sz.) 
1873. 588. — története 1868. 71. 
1870. 93, 191. 
Bansova Borbála (1617) 1875. 76. 
Bánta birtok 1869. 606. 
•>Banus totius Slavoniae« czím 
jelentőségéről 1868. 650. 
Bánya p. (Hont vm.) (1258) 1867. 
74. — i birtokrész (1592) 1876. 
vk. 86. — jog adományozása 
(1344) 1872. 663. — jogi co-
dexek 1876. 507. — k, kész ira-
tok szerint 1873. 432. — k, már-
vány-szállítása (1487 89) 1874. 
3. — nyitási oklevelek 1876. 52. 
— számadások (1490) 1874. 75. 
— számadások (XVII. sz.) 
1875. 154. 
Bányaluka, 1. Banjaluka. 
Bányászat 1872. 66. — Besztercze-
bányán 1874. 547. — Kőbányán 
(XVIII. sz.) 1875. 543. — Ma-
gyarországon (XV. sz.) 1870. 
680. — Rozsnyón (XV., XVI. sz.) 
1876. 48. — i iratok Körmöczön 
(1492) 1875. 175. — i jzkv. 
(1698—1737) 1876. vk. 50. — 
törvények (1587) 1876. vk. 49. 
Bányász-lázadás (1609., 1636., 
1644) 1869. 621. 
Bányászok kiváltsága (1268) 1872. 
533. — templomfenntartásért 
1874. 688. 




Bányavárosi gróf levelei 1869. 619. 
Bányavárosok alakulásáról 1874. 
534. — Dóczy cs. ellen (1515) 
1876. 461. — felügyelője (1705) 
1870. 341. — főkapitánya 1874. 
379. — kapitánya (1672) 1869. 
79, 169. — összeköttetése Né-
metországgal (1526) 1876. 622. 
— ötvösei 1876. 530. — parancs-
noka (1672) 1869. 168. — pol-
gárairól (XVI. sz.) 1874. 7. — 
protestantismusa 1876. 622. — 
Rákóczi-korban 1875. 181. —ok 
sérelmei (1613) 1875. 180. — ok 
szövetsége 1874. 639. 1875. 
157, 178. — történetéből 1876. 
759. — zavargásai (1526) 1876. 
622. 
Barabás k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
— Antal (id.) (1569) 1875. 446. 
— (ifj.) (1569) 1875. 446. — 
Bálint (1569) 1875. 446. — 
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Miklós, festő 1874. 26. — »Tör-
ténelmünk korszakalkotói« 1870. 
427. — Péter (Albisi) (1685) 
1869. 212. — Sámuel irodalmi 
munkáiról (XVIII. sz.) 1876. 
397. 
Barabási-cs. 1873. 66. 
Barabonyi apátság 1874. 509. 
Barach-cs. 1874. 610. — Miklós 
(1393) 1874. 609. 
Baracon, 1. Barakony. 
Baracs (Baroch) földrész (Nvitra 
vm.) 1870. 376. — k. (Pest-Pilis 
vm.) 1868. 548. — (Fejér vm.) 
római vár téglái 1868. 428. — 
(Baroch) n. 1870. 690. 
Baracsanszky János, trencséni al-
ispán (1564) 1874. 422. 
Baracska (Bruksa, Brugsa) n. 1870. 
372. — p. (Fejér vm.) 1870. 619. 
Baracskay Pál, trencséni alispán 
(1540—50) 1874. 422. 
Barad, 1. Bród. 
Baracza k. (Gömör vm.) (1552) 
1876. vk. 86. — k. (1571) 1876. 
94, 97, 99. — i birtokrész 
(1598) 1876. vk. 88. 
Barakony k. (Bihar vm.) 1876. 296. 
— (Baracon) szn. 1870. 689. 
Barakonyi Andrásné (1650) 1875. 
318. 
Barakori Bálint (1453) 1871. 616. 
- Dénes (1453) 1871. 616. 
Baran, 1. Barom. 
Baran szn. (1212) 1870. 618. — 
zágrábi dékán (1213) 1874. 336. 
Baranda k. (Torontál vm.) 1872. 
154. 
Baranovszky György (1685) 1869. 
213. 
Bárány-kllomány Várkeszőn (1571) 
1870. 727. — bőr öltözék (1504) 
1872. 371. — suba (XV. sz.) 
1872. 370. — tized (1503) 1870. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
368. (1507) 1870. 670. (Borsod 
vm.-ben) (1507) 1870. 670. —• 
(Heves vm.-ben) (1503) 1870. 
357. 
Bárány Ágoston Heves vm.-ről 
1874. 22. — Temes vm.-ről 1870. 
93. — Torontál vm. története 
1870. 93. 
Baranya vm. 1873. 91. -— vm. al-
ispánja : Pál (1351) 1875. 376. 
— Bessenyey Balázs (1472) 1875. 
463. — Pósaházy László (1472) 
1875. 463.— Somogyváry György 
(1472) 1875. 463. — Istvánffy 
Pál (1540) 1875. 203. — (1554) 
1870. 385. — (1563) 1870. 385. 
— (1748—1752) 1870. 387. 
vm. dögvész (1711) 1870. 387. 
— vm. főispánjai 1870. 371, 
483, 566. — Kemény (1290) 1875. 
44. — Kemény (1296) 1875. 43. 
— Henrik (1306) 1871. 441. — 
Pál (1323) 1871. 442. — Pál 
(1327) 1875. 371. — János 
(1328—1335) 1875. 372. — János 
(1329) 1871. 442. — Ostffy 
Miklós (1336—1340) 1875. 373. 
— Miklós (1338) 1871. 440, 442. 
— Ostffy Domonkos (1343) 1875. 
374. — Ostffy Domonkos (1347) 
1875, 375. — Domonkos (1350) 
1875. 376. — Debregezth András 
(1352) 1871. 441.—Ostffy Do-
monkos (1352) 1875. 376. — 
András (1354) 1875. 377. — 
Garav Miklós (1359—1375) 1875. 
380. — Horváthy János (1375) 
1875. 450. — Födémesi Miklós 
(1409) 1875. 455. — Cseh Péter 
(1429) 1875. 458 — Ujlaky 
István (1429) 1875. 458. — 
Garay Dezső (1433) 1875. 459. 
— Garav László (1433)1875. 459. 
— Maróthy Máté (1472) 1875. 
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463. — vm. iratok 1872. 524. 
— vm. leirása 1870. 90. — vm. 
oklevelek 1874. 435. — vm. 
összeírása (1700) 1870. 386. — 
vm. rabkiváltásról (1416) 1872. 
24. — vm. vízbősége 1867. 72. 
Baranyai-c, s. lt. 1875. 288. — 
Ferencz (1672) 1869. 94. — 
Miklós (1629) 1876. vk. 101. 
Baranyay-cs. (1671) 1869. 3.— 
(Sanchai Horváth) cs. 1871. 604. 
— Koháry árvák gyámja (1666) 
1876. 387, 389, 392. — Ferencz 
Esztergom története 1870. 94, 
192. — Gáspár (1672) 1869. 94. 
— György komáromi alispán 
(1707) 1870. 612. — levelezése 
1875. 94. — Jánosné (1634) 1872. 
719. — Mátyás (1642) 1875. 416. 
— Pál, pannonhalmi ltrnok 
1870. 631. — Tamás (1634) 1875. 
414. — (1667) 1876. 394. 
Baraszló, 1. Breslau. 
Baráth András (Püspöki) (1595) 
1876. 191. — Ferencz, 1. Carlyle. 
— Mihály (Bolthos) (1764) 1876. 
191. — István énekei (XVI. sz.) 
1871. 34. 
Baráti kereszt 1876. 511. — k. 
(Somogy vm.) 1867. 75. (1269) 
1875. 184. 
Baray-cs. 1874. 606. — Miklós 
(1397) 1874. 601. 
Barbara, Zsigmond neje 1875. 695. 
Barbaryth Dénes pere (1584) 1875. 
74. 
Barbarith György (1585) 1873. 316. 
Borbély István czímeres levele 1871. 
604. — János czímeres levele 
1871. 604. 
Barcs f. (Pozsony vm.) 1867. 75. 
Barcsai (1659) 1874. 472, 475. 
Barcsay-cs. (1705) 1870. 348. — 
cs. iratai 1868. 578 — cs. leve-
lezése 1875. 85. — cs. lt. lajst-
roma 1867. 270. — Ábrahám. 
(1683) 1869. 217. — levelezése. 
1870. 593. — Ákos 1874. 294. 
— (1659) 1872. 633. 1873. 485, 
486, 493. 495. — gr. Csáky Ist-
vánhoz (1659—1660) 1873. 208, 
407. — gúnyirata II. Rákóczy 
Györgv ellen (1659) 1871. 412. 
— halála (1661) 1873. 426. — 
intézkedése magyar czímerről 
(1659) 1867. 343. — Karán-
sebesről 1875. 571. — lakodalma 
(1646) 1871. 718. — levelezése 
1872. 526, 623. — lugosi bán 
(1658) 1872. 196.—II . Rákóczy 
Györgyhöz (1660) 1873.421. — 
öltönye 1876. 493. — tányérja 
1876.' 499. — András (1599) 
1869. 533, 650. — (1661) 1873. 
496. — Endre (1659) 1873. 408. 
— Gáspár (1515) 1868. 680. — 
(1660) 1873. 408, 489. — János 
(1605) 1867. 319. —(1606) 1874. 
58. — Mihály (1683) 1869. 217. 
— levelezése 1870. 593. — 
II. Rákóczi Ferencztől 1868. 578. 
— Péter (1683) 1869. 217. 
Barcsföld k. (Gömör vm.) (1390) 
1869. 633, 634. 
Barcza Sándor Zala vm. mono-
gráfiájáról 1874. 50. — Zala 
vm. monográfiája érdekében 
T. T.-hez 1875. 646. 
Bárcza k. (Szepes vm.) (1320) 1872. 
670. 
Barczaság 1873. 586. 
Bárczay-cs. czímeres levele 1871. 
604. — cs. lt. 1869. 326. 1874. 
225, 284. — cs. okiratai 1872. 
668. — Antal (1361) 1872. 671. 
— Hdyas (1291) 1872. 669. — 
István Bárczay Jánostól (1470) 
1872. 364. — István levele 
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Bárczay Jánostól (1480) 1869. 
326. — János, abauji alispán 
(1483) 1872. 675. — Bárczay 
Istvánhoz (1470) 1872. 364. — 
fia fogságban (1291) 1872. 669. 
— levele Bárczay Istvánhoz 
(1480) 1869. 326. — László j 
(1411) 1872. 671. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— Ödön T. T. abauji kirándulá-
sáról 1876. 756. 
Bárczi György alispán (1703) 1870. 
125. 
Bárdányi egyházról 1871. 707. 
Bardhaza k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Bárdi János (1634) 1875. 415. 
Bárdossy János (1767) 1872. 512. 
— Szepes vm. története 1870. 92. 
Bárdy György (1634) 1876. 102. — 
vallomása (1628) 1876. 108. — 
Pál (1628) 1876. 108. — (1634) 
1876. 102, 106. — halála (1634) 
1876. 100. — Mihály czímeres 
levele 1871. 604. 
Bara k. 1873. 254. 
Barger, beszterczebányai kőfaragó 
1874. 37. 
Bargiglio Ferencz Mária (Palme-
rini), dominikánus, küldetése 
Lengyelországba 1867. 116. — 
levelei (1669—70) 1868. 246. 
Barius-cs. 1875. 473. 
Baritin György : Transilvania 
(1869—1874) kcz. 1875. 582. 
Barjus Zsigmond (1503) 1876. 
vk. 99. 
Barka f. 1869. 39. 
Barkalt k. (Bereg vm.) 1874. 318. 
Barkáni-cs. oklevelei 1875. 701. 
Bárkányk. (Nógrád vm.) 1872. 308. 
Barkó vára 1871. 615, 673, 684. 
Barkóczi (1656) 1874. 459, 460. 
Barkóczy-cs. (Szalai) 1873.144, 706. 
— cs. iratai. — cs. (Szalai) lt. I 
Pálóczon 1871. 427, 575, 659. 
— cs. magvaszakadása 1872. 
279. — Betta (1658) 1873. 263. 
- Borbála (1658) 1873. 263. — 
Erzsébet ingóságai (1684) 1871. 
664. — Éva osztálylevele (1662) 
1873. 263. — Ferencz 1873. 271. 
— (1658) 1873. 263. — (1677) 
1873. 682. — (1672) 1869. 94. 
— (1683) 1872. 252, 483. — 
(1703) 1874. 411. — birtokai 
(1703) 1871. 665. — emlék-
irata (1704) 1871. 666. — érsek, 
végrendelete (1765) 1868. 222. 
—• gr. szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340. — gr. arczképe 
(Rézmetszet) 1874. 40. — gr., 
kassai altábornok (1703) 1873. 
102. — gr., levelei (1672) 1869. 
614. — gr., prímás czímere 1874. 
30. — gr., serege (1686) 1873. 
186, 188. — gr., városokhoz 
(1705) 1868. 628. — hadai 
Zemplénben (1703) 1873. 19. 
— Károlyi Sándortól 1871. 666. 
— Lauken tábornoktól (1711) 
1871. 666. — levelezése (XVII. 
sz.) 1871. 665. — neje (1705) 
1872. 587. — né hozománya 
(1662) 1871. 663. — szabolcsi 
főispán, eperjesi gyűlésen (1669) 
1867. 115. — Thököly Imrétől 
(1683) 1871. 664. — Thököly 
Imrétől (1687) 1871, 665. — 
Wesselényi Páltól (1617) 1871. 
510. 1872. 273. — zsold-követe-
lése (1703) 1871. 665. — György 
(1658) 1873. 263. — ugocsai 
főispán (1688) 1874. 725. — né 
(1684) 1872. 241. — István 
(1658) 1873. 263. — (1670) 1874. 
564. — (1677) 1873. 682. — 
(1672) 1869. 172. (1677) 1872. 
274. — eperjesi gyűlésen (1669) 
6* 
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1867. 115. — hadserege (1670) 
1874. 567. — küldetése (1670) 
1874. 565. — szendrői értekez-
leten (1668) 1867. 112. — né 
végrendelete (1679) 1871. 663. 
— János halála (1717) 1871. 667. 
— osztálylevele (1662) 1873. 263. 
— Krisztina (1697) 1873. 194. 
— gr. (1720) 1874. 216. — Csáky 
Istvánhoz (1703) 1873. 27. — 
László gr. 1874. 443. — gr., 
beregi főispán (1655) 1871. 652. 
— br. (1706) 1874. 256. — 
1873. 271. — (1658) 1873. 263. 
— birtokai (1693) 1873. 264. 
— hadi tetteiről (1644) 1871.661. 
— ingóságai (1677) 1871. 663. 
— kallói kapitány (1635) 1871. 
661. — lovas-ezrede (1642) 1861. 
661. — Miksa kir.-tói (1567) 
1871. 660. — nak szepesi ka-
raara (1698) 1873. 264. — vég-
rendelete (1658) 1873. 263. — né 
végrendelete (1601) 1871. 663. 
— né végrendelete (1694) 1873. 
264. — Sándor (1658) 1873. 263. 
— (1672) 1869. 89. — (1677) 
1873. 682. — Zsigmond (1658) 
1873. 263. 
Barla Anna (szászfalvi) (1491) 
1875. 230. — fia, László (1328— 
1414) 1874. 601. — György 
(szászfalvi) (1491) 1875. 230. 
Barlaba, 1. Borroba. 
Barlabási Lénárt (Héderfáji) er-
délyi alvajda Dózsa Györgyről 
(1507) 1876. 19. 
Barlabásy Ferencz 1868. 686. — 
János, csesztvei 1868. 686. — 
Kata, csesztvei (1513) 1868. 686. 
— Lénárt, héderfái (1513) 1868. 
686, 687, 689. — (Héderfái) er-
délyi alvajda (1512/3) 1874. 307. 
Mihály, csesztvei 1868. 686. 
Barlahidai templom (1458) 1870. 
622. 
Barlay-cs. 1874. 551, 552, 600, 602, 
605. 
Barleus comes (1280) 1875. 472. 
Barloviten Anna fogsága (1617) 
1875. 76. 
Barna k. (Nógrád vm.) (1552) 
1876. vk. 86. — cs. 1876. vk. 
66. —Benedek (1573) 1876. vk. 
63. — (1576) 1876. vk. 67. — 
(1578) 1876. vk. 68. — (1580) 
1876. 70. — (1582) 1876. vk. 
73. — (1583) 1876. vk. 75. 
— Ferencz (1571) 1876. vk. 63. 
— (1576) 1876. vk. 67. — (1578) 
1876. vk. 95. — (1583) 1876. 
vk. 75. — birtoka (1577) 1876. 
vk. 65. — gömöri alispán 
(1581) 1876. vk. 72. — gömöri 
táblabíró (1571) 1876. vk. 64. — 
fia (1571) 1876. vk. 64. — gö-
möri alispán (1573) 1875. 346. 
— gömöri alispán (1578) 1874. 
219. — gömöri alispán (1578) 
1876. vk. 68. — gömöri alispán 
(1578/83) 1875. 346. — gö-
möri alispán (1580) 1876. vk. 
70. — gömöri alispán (1582) 
1876. vk. 73. — ifj. (1571) 
1876. vk. 64. — kir. biztos 
(1571) 1876. vk. 94. — (Mellét-
hei) özvegye (1601) 1876. vk. 
66. — György (1639) 1869. 285. 
— Jakab (1571) 1876. vk. 64. — 
(1571) 1876. vk. 63. — Zsig-
mond, pesti főjegyző 1874. 51. 
Barnabás, pristaldus (1239) 1876. 
340. — kir. jegyző (1082) 1876. 
297. — pöre (1291) 1870. 608. 
— selmeczi orgonás (1542) 1874. 
80. 
Barnus (1400) 1874. 621. 
Baroch, 1. Baracs. 
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Barock szn. 1872. 342. 
Barom (Baraii) k. (Sopron vm.) 
1870. 374. 
Baromfi-á,llomány Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 457. — tenyésztés 
(XV—XVI. sz.) 1870. 361. 
Baróti templom szobrai 1874. 43, 
199. 
Baróti Miidós : »A sz. Bulcsu mél-
tóságának és hasznainak igaz 
értelmére vezérlő rövid tanúság« 
kcz. (1659) 1871. 688. 
Barrinszky, II. Rákóczi Ferencz 
szolgája 1874. 322. 
Barrobásy János, szabolcsi alispán 
(1406) 1874. 134. — szabolcsi 
alispán (1506) 1874. 136. 
Bars várispánság (1075) 1871. 300. 
— vm. (1075) 1871. 301. — vm. 
1874. 29, 516. — vm. ágostai 
hitv. egyházai 1867. 157. — vm. 
alispánja : Jakab mester (1355) 
1875. 133. — János mester (1355) 
1875. 133. — Mikuch (1368) 
1875. 133. — István mester 
(1378) 1875. 133. — Péter (1380) 
1875. 133. — Nagy Domonkos 
(1393) 1875. 133.' — Kálnay 
György (1436) 1875. 133. — 
Nádasy Simon (1466) 1875. 133. 
— Nagy Lőrincz (1466) 1875. 
133. — Bossányi Mihály (1530) 
1875. 133. — Endrédy György 
(1576) 1875. 133. — Székely 
György (1576) 1875. 133. — 
Szelezsényi Gáspár (1589) 1875. 
133. Bossányi Pál (1600) 
1875. 133. — (1600) 1869. 74. 
— Maszlyk Albert (1601) 1875. 
133. — Zmeskál Jaroszláv (1604) 
1875. 133. — Lipthay Imre 
(1614/5) 1875. 133. — (1675) 
1869. 83. — Hunyadi László 
(1682) 1875. 133. — (1705) 1870. 
343. — Majthényi Márton (1729) 
1875. 133. — Bacskády Pál 
(1755—60) 1875. 133. - Z o b o n y a 
Miklós (XVI. sz.) 1876. 685. 
— Zobonya Pál (XVI. sz.) 1876. 
685. — Bodó Lipót (1876) 1876. 
170. — vm. Básta Györgyért 
1870. 728. — vm. bírósága (1236) 
1872. 84. — vm. Érsekújvár 
erődítéseért (1703) 1870. 610. 
— vm. főispánja : Rudolf (1214) 
1872. 462. — Verner (1246) 
1873. 504. — Zobonya Miklós 
(1401) 1876. 684. — Lévay 
Péter (1414) 1875. 456. — Ba-
lassa Menyhért (1542) 1876. 265. 
— Dobó Ferencz (1590) 1875. 
321. — Forgács Miklós (1632) 
1871. 437. — Forgách Ferencz 
(1648) 1875. 64. — (1657) 1869. 
75. — Becsey Imre 1874. 234. 
— Becsey Imre 1874. 244. — 
Becsey Tótis 1874. 234. — 
Tarnóczy Kázmér 1876. 859. 
— vm. hegysége 1875. 626. — 
vm. követe (1670) 1874. 557. 
— vm. követei (1662) 1869. 76. 
— vm. követsége (1604) 1870. 
728. — vm. monográfiája 1870. 
89, 90. — vm. oklevelek 1874. 
434. 1875. 231, 701. — vm. 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. — vm. székhelyéről 
1870. 734. — vm. Szelepcsényitől 
(1676) 1869. 83. — vm. szolga-
birája : Gyeps András (1401) 
1876. 684. — (1614) 1875. 531. 
— vm. térképe 1874. 101. — 
vm. vizei 1867. 75. 
Barsi alesperes (1379) 1876. 684. — 
gyógyszerész-egyletről 1876. 54. 
Barsa (Kopasz) Jakab birtokai 
(1286) 1868. 170. — borsodi 
főispán (1284) 1868. 170. 
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Bársony ára (1489) 1870. 684. — I 
(1666) 1876. 388. 
Bársony György, püspök (1671) 
1869. 9. — egri püspök (1677) 
1873. 683. — váradi püspök 
(1667) 1873. 349. — nagyváradi 
püspök (1670) 1874. 556. — 
János agyonütése (1671) 1869. 9. 
— Zsigmond, szakolczai kapi-
tány halála (1686) 1875. 530. 
Bársonyos f. 1868. 664. 
Bars-Szentbenedeki tanító (1596) 
1875. 670. 
Bars-szentkereszti uradalom 1870. 
285, 286. — muzeumról 1876. > 
311. 
Barsula, 1. Berszula bolgárok. 
Bart (Esztergom vm.) disznó-adó 
megváltása (1489) 1870. 286. 
Barta Bálint (Mindszenti) (1569) 
1875. 446. — Boldizsár munkái 
1874. 64. — Imre (1686) 1876. 584 
— Mihály Lelesz ellen (1703) 
1871. 595'. 
Bartakovics-cs. 1869. 630. — egri 
muzeumért 1876. 311. — Béla 
egri muzeumért 1872. 726. — 
érsek, Hypolit-codex lemásolá-
sáért 1868. 514. — János (1670) 
1874. 557. — (1670) 1874. 566. 
— (1671) 1869. 4. — Kata 
nyáregyházi pusztarésze (1691) 
1868. 508. — Balogh-cs. lt.-ról 
1874. 365. — »Comentarii his-
tóriáé et status publici aevi 
medii in Hungaria« cz. könyvé-
nek tulajdonjoga 1873. 344. — 
»Csallóköz története« kcz. 1870. 
90. — »Genus«-ról 1870. 689. 
— német telepesek jogairól 1874. 
551. — nemzetségekről 1870. 
689, 691. — pristaldusról 1876. 
339. — régi helyek neveiről 1873. 
155. 
Bartalus István : »A magyar egy-
házak szertartásos énekei a XVI. 
és XVII . században« kcz. 1870. 
208, 209. — Ausztriai kolostorok-
kéziratairól (Felolv.) 1869. 569. 
— »Jelentés a felső-ausztriai 
kolostoroknak Magyarországot 
illető kéziratai és nyomtatvá-
nyairól« kcz. 1871. 67, 71. — 
magyar népdalokról (II. füz.) 
1874. 735. — Magyar Orpheus 
kcz. 1869. 136, 749*. — magyar 
zenéről 1870. 579. — történelmi 
zeneművek kiadásáról 1873. 450. 
Bártfa 1874. 178, 557, 691. — 
gabnatizede (1503) 1870. 367. 
— i egyház faszobrai 1874. 74. 
- i főbiró (1520) 1874. 154. — 
i főtemplom 1875. 59. — i iskola 
1874. 170. — i iskola igazgatója 
(1539) 1874. 155. — i követek 
naplója 1875. 266. — i kővéka 
1874. 636. — i nyomdász (1679) 
1872. 692. — i Roland-szobor 
1876. 250. — i szabóczéh (1458) 
1876. 587. — i székesegyházról 
1873. 658. — i tanács (1538) 
1874.155.—i tanácshoz Melanch-
ton (1555) 1874. 174. — i tanár 
1874. 154. — követe ónodi 
gyűlésen (1707) 1873. 289. 1875. 
140. — lt. 1872. 569. — meg-
hódolása (1672) 1869. 97. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 346. — Thaly Kálmánnak 
1875. 427.—II. Ulászlótól (1514) 
1872. 432. — vászonfehérítési 
kiváltsága (1429) 1868. 161. 
Bartha, II . Ulászló festője (1494) 
1874. 28. — Boldizsár : Deb-
reczen története kézirata 1875. 
475. 
Bartholinus Dózsa Györgyről 1876. 
19. 
Bartholomaeides Andrássy-cs.-ról 
1875. 430. — László Bubenka 
cs.-ról 1875. 219. — Gömör 
vm.-ről 1870. 91. 
Bartholomaeus, beregi főnemes 
(1271) 1872. 465. . 
Bartholomeus, erdélyi alvajda 
(1390) 1874. 307. 
Barton Edvárd, angol követ törö-
kök magyarországi hadjáratáról 
(1596) 1868. 506. 
Bartova k. képe 1874. 94. 
Barucz Gergely (Melethei), gömöri 
alispán (1468) 1874. 218. — 
Mihály, nyitrai városbíró (1478) 
1873. 643, 644. 
Barvitius János Berger Illésért 
(1603) 1873. 378. 
Báry Mihály, torontáli főispán 
(1444) 1872. 393. 
Bas szn. 1872. 342. 
Basal földrész (1270) 1875. 44. 
Basaly k. (Somogy vm.) (1696) 
1876. vk. 98. 
Bascardia 1871. 472. 
Básel egyetemi magyar tanulók 
(1633) 1868. 337. 1870. 255, 490. 
Básfi Péter (1294) 1876. 682. 
Basilius Justinian és Theodosius-
codexekről 1876. 4. — császár 
taktikája 1876. 4, 7, 17. 
Baski Benedek, nvitrai alispán 
(1437/8) 1874. 421. 
Baskiria 1871. 473. 
Baskírokról 1871. 473. 
Basna István (1291) 1876. 680. 
Basó Farkas (1576) 1876. vk. 67. 
— (1576) 1876. vk. 99. — 
(1573) 1876. vk. 63. — (1571 
(1876. vk. 64. — Erzsébet (Csol-
tai) (1571) 1876. vk. 64. — 
Mátyás, murányi kapitány 1876. 
266. — garázdálkodásai 1876. 
201. — lefejeztetése 1876. 268. 
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— száműzetése (1548) 1876. 267. 
— rablásai (XVI. sz.) 1871. 14. 
— Mihály, murányi kapitány 
(1531) 1872. 682. — Miklós 
(1435) 1873. 248. 
Bassan k. (1332) 1875. 184. 
Bassaraba Máté, vajda (1635) 1867. 
347. 
Bassarábi földek (XIV. sz.) 1873. 
116. 
Basskay István okmánya 1870. 
325. 
Basta György Déván (1612) 1873. 
259. — emlékirata Rudolf csá-
szárhoz (1602) 1868. 553. — 
élelmező-tisztje 1869. 721. — 
Erdélyben 1869. 536, 645. — 
hajdúk ellen 1870. 728. — höz 
Gyulaffy Lestár követsége (1601) 
1869. 543. — höz Haller Gábor 
küldetése (1600) 1869. 537. — 
höz Molárd János küldetése 
(1602) 1869. 713. — Kapy cs.-hoz 
1868. 223. — koráról 1870. 727. 
— követének elfogatása (1602) 
1869. 715. — ről ének 1871. 97. 
— Rudolftól (1602) 1873. 256. 
— Sennyey Pongrácznak (1603) 
1873. 256. — támadásai (1604) 
1871. 288. 
Bastech, külföldi családnév 1870. 
697, 699. 
Bata, 1. Vata. 
Bála k. (Tolna vm.) 1870. 373. — 
i monostorról 1873. 144. 
Batár k. (Ugocsa vm.) 1867. 61. 
— földbirtok (1301) 1874. 723. 
Bátaszék k. (Tolna vm.) 1870. 373. 
— i apátság (1727) 1874. 505. 
Batavai-Szőke (1347) 1873. 214. 
Báth mv. lt. 1869. 635. 
Batha (Bathal) szn. 1870. 689. — 
Pál (1628) 1876. vk. 97. 
Bathal, 1. Batha. 
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Bathka k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. 
Bathkay-cs. iratai 1871. 658. — 
András (1332) 1871. 610. — 
László (1332) 1871. 610. — 
Miklós mester Pető comesnek 
(1332) 1871. 610. 
Bathó-cs. (Ecsedi) 1872. 624. 
Bátlior-Simolin-család leszármazási 
táblája 1867. 222. — Sándor b. 
kamarási rangja 1867. 221. 
Báthory- (Bátor-, Bátori-, Báthori-) 
cs. 1873.144. 1874. 663.1875. 67. 
1876. 298, 441. — cs. birtoka 
(1328) 1869. 597. 1875. 24. — 
cs. czímere 1867. 342. — czíme-
res mozsár 1876. 491. —cs. iratai 
1869. 596. 1871. 584, 658. — cs. 
leszármazásáról 1867. 221. — 
cs. lt. 1871. 583. — cs. levelei 
1873. 243. — cs. oklevelei 1870. 
207. — cs. korabeli levelezések 
1872. 713. — cs. Oroszországban 
1867. 221. — cs. temetkezési 
helye 1867. 222. — protocollum 
Nemzeti Muzeumban (XVI. sz.) 
1874. 147. — András beszterczei 
gyűlésen (1542) 1876. 200.— 
birtoka (1504) 1875. 186. (1554) 
1875. 352. — Csáki Annához 
(1599) 1872. 624. — eljegyzése 
Majláth Margittal (1551) 1869. 
637. —erdélyi vajda (1552) 1871. 
19. — fegyverhordozója (1599) 
1870. 217.' — hoz vers 1874. 
151. — körmöcziekhez (1528) 
1875. 172. — Lelesz ellen (1403) 
1871. 594. — levele 1872. 628. — 
levele velenczei dogéhoz (1599) 
1869.508.—Liptó vm.-nek (1559) 
1876. vk. 92. — Liptó vm. tör-
vényszékéhez (1566) 1876. vk. 92. 
— nándorfehérvári bán (1519— 
1520) 1875. 466. — nándor-
fehérvári bán (1520) 1875. 132. 
— szabolcsi főispán (1501) 1874. 
135. — szatmári főispán 1875. 
321. — tárgyalásai 1868. 578. 
— 1. Endre Verbőczyhez (1524) 
1876. 624. — Anna ingóságai 
(1619) 1872. 625. — Bereczk 
pöre Zokoli-családdal (1338) 
1868. 510. — Szatmár vm. fő-
ispánja (1340) 1869. 597. — 
Bertalan (1421) 1871. 614. — 
Boldizsár összeesküvése (1594) 
1871. 256. — Briccius 1875. 473. 
— Endre {1551) 1869. 637. (1599) 
1869. 531. 1876. 126. — Balassa 
Menyhértnek 1876. 271. — bir-
toka" (1599) 1873. 256. — erdélyi 
vajda diplomája 1872. 411. — 
fejedelemségéről 1876. 228. — 
összeesküvése (1594) 1871. 256. 
— 1. András. Muretus Márktól 
1874. 151. — Erzsébet 1875. 109. 
— elfogatásáról (1610) 1870. 729. 
— Gábor aranyérme (1611) 1869. 
671. — aranypénze (1613) 1875. 
135. — ellen Erdély rendei (1613) 
1873. 259. — elleni merénylet 
(1610) 1876. 473. — fej. törté-
nete 1867. 79. — fejedelemsége 
(1608) 1875. 314. — hajdúiról 
ének (XVI. sz.) 1871. 97. — 
halála (1613) 1875. 314. — 
Kornis Boldizsár nejéért (1608) 
1876. 473. — Körösi Istvánnak 
(1610) 1875. 314. — levelezése 
1872. 623. — megöletése (1613) 
1876. 485. — Nagyszebenben 
(1608) 1875. 314. — Nagyvára-
don (1613) 1875. 314.—Némethv 
Gergelynek (XVII. sz.) 1875. 570. 
— oláh kerületekhez (1609) 1875. 
569. — Prepostvári Zsigmondhoz 
(1610) 1872. 624, 625. — Sennyey 
Pongráczhoz (1607—1609) 1873. 
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257. — Szabó Lászlóhoz (1611) 
1875. 647. — Szegedy Jánoshoz 
(1611) 1875. 647. — székelyekért 
(1609) 1873. 258. — István (1421) 
1871. 614. (1507) 1872. 296.1874. 
248. 1875. 67. (1570) 1875. 8. í 
(1580) 1876. 484. — arczképe 
1867. 420. — Balassa Bálint 
végrendeleti végrehajtója 1873. 
308. — Beszterczebányához 
(XVI. sz.) 1874. 693. — Bocskay 
Istvántól 1869. 265. — brassói 
időzése (1752) 1874. 144. — 
Chanádi Imréhez (1575) 1874. 
49. — czímere 1867. 342. — egri 
káptalannak (1588) 1876. vk. 
95. — egri káptalannak (1589) 
1876. vk. 86. — ellen Bekes Gás-
pár 1875. 736. — ellen nemesség 
(1525) 1876. 607, 608. — erdélyi 
rendekhez 1868. 577. — erdélyi 
vajda 1876. 588. — erdélyi vajda 
(1479) 1873. 643. —"erdélyi 
vajda (1482—87) 1874. 307. — 
erdélyi vajda (1575) 1874. 306. 
— erdélyi vajda (1529) 1875. 597. 
— erdélyi vajda(1538) 1875. 618, 
619, 620. — (ecsedi), erdélyi 
vajda birtokai (1481) 1868. 675. 
— erdélyi vajda parancsa (1571) 
1875. 431. — felségsértése (1595) 
1873. 254. — fegyveresei Ver-
bőczy ellen (1526) 1876. 631. 
— hadiköltség sikkasztása (1523) 
1869. 237. — hatvani gyűlés 
ellen (1525) 1876. 613. — hoz 
Komis Mihály folyamodványa 
(1581) 1868. 578. — író (1555— 
1605) 1870. 422. — ítéletei 1868. 
577. — ítélete (1525) 1869. 452. 
— időszámításról (1584) 1869. 
20. — kardja (1587) 1876. 491. 
— képe 1876. 504. — Kornis 
Mihályhoz (1575) 1868. 577. — 
Kornis Mihálytól (1581) 1869. 
190. — könyve (1583) 1876. 508. 
— követei köznemességnél (1526) 
1876. 630. — küldöttei II . Lajos-
nál 1876. 61 — küldötteinek 
utasítása (1526) 1876. 520. — 
Lelesz ellen (1403) 1871. 594. 
— lengyel királysága 1868. 672. 
1876. 507. — lengyel kir. válasz-
tási diplomája 1870. 583. 1871. 
655. — lengyel történetírója 
1868. 589. — Máriássy Pálhoz 
(1583) 1872. 665. — megfosztása 
nádorságtól (1523) 1876. 602. 
— (Somlyai), Munkács birtokosa 
(1529) 1867. 286. — munkácsi 
várnagy (1526) 1867. 289. — 
Muretus Márktól 1874. 151. — 
nádor 1874. 517. 1875. 698. — 
nádor (XVI. sz.) 1872. 303. — 
nádor (1522) 1876. 599. — nádor-
sága (1523) 1876. 601. — nádor 
pozsonyi országgyűlésen 1876. 
196. — öröksége 1875. 735. — 
országbíró (1473) 1870. 15, 622. 
— országbíró (1476) 1873. 631, 
632. — országbíró (1588) 1876. 
vk. 95. — országbíró (1590) 1786. 
vk. 88. — országbíró (1590) 1876. 
vk. 99. — országbíró kiadványa 
(1591) 1876. 857. — össze-
esküvése (1594) 1871. 256. — 
párt ja (1526) 1876. 628, 629. 
— pecsétje (1583) 1872. 666. — 
(Gomlvai) váradi kapitány (1564) 
1876. 272. — Sennyey Pongrácz-
nak (1583) 1873." 253. — gr., 
szatmári főispán (1600) 1870. 
158. — székely Mózesért 1869. 
507. — (Ecsedi), Szentgyörgyi-
családnak (1486) 1868. 683. — 
szobra Nyírbátoron 1867. 223. — 
temesi gróf (1514) 1872. 436, 443. 
— temesi grófsága 1876. 627. 
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— újbóli nádorsága (1525) 1876. 
603. — Werbőczy ellen (1525) 
1876. 614. — Werbőczy ellen 
(1526) 1876. 624. — zempléni fő-
ispán ( ? ) 1875. 321. — vég-
rendelete 1868. 223. 1871. 661. 
— velenczei dogéhoz (1577) 
1869. 137. — János 1875. 473. 
— (Panky) (1335) 1869. 597. 
- (1348) 1869. 604. — (1355) 
1873. 212. — Báthory István 
ellen (1421) 1871. 614. — pe-
csétje (1340) 1869. 597. — sza- j 
bolcsi főispán (1501) 1874. 135. 1 
- (1686) 1876. 585. — Kristóf 
(1585) 1875. 315. — arczképe 
1867. 420. — czímere 1867. 342. 
— jószágvételei 1868. 223. — 
megválasztásáról 1868. 577. — 
simándi vásár ellen (1572) 1876. 
201. — Mária (Rézmetszet) 
(1795) 1874. 27. — Mihály (1754) 
1870. 41. — (1421) 1871. 614. — 
»A hangos trombita« kcz. 1875. 
475. — házassága (1432) 1867. 
221. — Mihlós( 1348) 1869.605.— 
— bizonyságlevele (1578) 1876. 
vk. 95. — egrikáptalannak (1574) 
1876. vk. 94. — Liptó vm. törv.-
széknek (1570) 1876. vk. 94. — 
országbíró (1578) 1875. 24. — 
országbíró levele (1578) 1873. 
252, 312. — udvarbíró (1584) 
1869. 21. — váczi püspök 1874. 
200. — Pál (1628) 1876. 97. — 
Péter 1875. 473. — Tamás (1421) 
1871. 614. — Zsigmond adomány-
levele (1591) 1868. 579. (1598) 
1869. 530. — ágyú-öntése 1870. 
416. — birtokai (1504) 1875.186. 
— Csáky Gergelyhez (1597) 1872. 
623. —' Csáky Istvánhoz (1602) 
1872. 624. — csatái (1595) 1869. 
530. — czímere (1590) 1867. 342. 
1872. 99. — ellen Toldy István 
(1601) 1869. 541, 650. — ellem 
harczok (1600) 1869. 198. -
elleni összeesküvésről (1594) 
1871. 36, 256. — emlékérme 
1874. 95. — fejedelemmé válasz-
tása (1589) 1875. 315. — képe 
1876. 506. — könyve (1576) 
1876. 508. — követei temesvári 
basához (1590) 1873. 254. 
lemondása (1598) 1869. 530. -
lemondása (1602) 1868. 558. — 
levelei 1872. 623. 1875. 111. — 
nál Vajda Miklós (1601) 1869. 
650. — oppelni hgsége 1872. 411. 
— ról históriás ének (1595) 1871. 
644. — ról olasz feljegyzések 
1869. 415. — segítője Jeremiás 
vajda (1602) 1869. 645. — 
Sennyey Pongrácznak (1583) 
1873. 253. — Sennyey Pongrácz-
nak (1593) 1873. 254, 255. — 
Sennyey Pongráczhoz (1596) 
1873. 255. — Sennyey Pongrácz-
hoz (1607) 1873. 243. — Székely 
Mózesnek (1583) 1869. 528. — 
talléra (1593) 1875. 135. — 
Temesvárt ostromolja (1596/7) 
1867. 71. — Torda városához 
(1592) 1873. 254. — trónfogla-
lása (1598) 1876. 125. — vezére 
(1583) 1869. 529. (1598) 1869. 
530, 649. — Zsófia (1676) 1873. 
661. — gyászjelentése (1680) 
1869. 328. — eljegyzése (1641) 
1875. 317. — halála (1680) 1876. 
751. — Kollonicshoz 1867. 251. 
— lakodalmi meghívója 1868. 
223. — levelezése 1872. 623. — 
meghívó levele (1666) 1869. 749. 
— munkácsi udvara 1873. 193. 
— Nyitrához (1666) 1875. 529. 
— protestánsok ellen 1867. 110. 
— Sárospatakon (1672) 1869. 8. 
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— sírboltja 1873. 686. — váltság-
díja 1867. 288. — végrendelete 
1868. 223. — Zrinyi Ilonához 
(1680) 1873. 72. — Zrinyi Iloná-
tól (1680) 1873. 216. — Zsófia 
Anna lcönyve (1677) 1875. 106. 
Bathos Márton (Lestméri) 1875. 
473. 
Batiz f. (Szatmár vm.) 1869. 86. 
1870. 159. — IV. Bélától (1264) 
1872. 661. — szn. 1872. 342. — 
comes birtoka (1275) 1872. 661. 
— szepesi káptalan előtt (1279) 
1872. 662. — János birtoka 
(1352) 1875. 188. 
Batizfalva k. (Szepes vm.) 1873. 
33. 1875. 49. — i templom sír-
emléke 1872. 667. 
Batizi fia, László (1347) 1873. 214. 
— András 1876. 205. — éneke 
a házasságról (1546) 1871. 35. 
Bátha p. (Zenta m.) 1871. 218. — 
k. (Keve vm.) (1408) 1872. 161. 
-— i lt. (Bornemissza-cs.) 1876. 
vk. 44. 
Báthmonostori apátság 1872. 354. 
•—egyházi faragványai 1868. 660. 
— i ásatások 1871. 642. — cs. 
1874. 588, 663. — László elleni 
ítélet (1399) 1875. 520. 
Batou, Kopay fivére (1347) 1874. 
244. 
Bátor-család, 1. Báthory. 
Bátor név eredete 1872. 490. — 
Opos párviadala 1867. 27-3. 
Bátorfi Lajos : »Adatok Zalamegye 
történetéhez« kcz. 1876. 355. 
— »Adatok Zalamegye történe-
téhez« (I. köt. I. füz.) 1876. 259, 
260. — »Adatok Zalamegye tör-
ténetéhez« (1876. III . füz. kcz.) 
1876. 435, 436. — »Adatok Zala-
megye történetéhez« (1876. IV., 
V. füz.) 1876. 593. — »Adatok 
Zalamegye történetéhez« kcz. 
(I. köt. 4., 5. füz.) 1876. 672. — 
»Adatok Zalamegye történeté-
hez« (1876. VI. fiiz.) 1876. 668. 
— »Adatok Zalamegye történe-
téhez« (II. köt.) 1876. 763, 
764. — oklevélküldeménye 1876. 
248. — »Adatok Zalamegye 
történetéhez« kcz. 1875. 741. 
Bátori- család, 1. Báthory. 
Bátor kő k. (Veszprém pm.) 1870. 
150. 
Bátori-Schultz-Bódog emlékiratai 
(1848/49) 1869. 750. 1870. 134. 
— sajtó alá rendezi Egervári 
Ödön 1870. 497. 
Batta f. (Fejér vm.) 1867. 356. 
Batta k. (Krassó vm.) 1872. 161. 
— k. története 1874. 668, 670. 
Battainicza k. (Pétervárad m.) 
1872. 161. 
Battha Ádám gyilkossága (1688) 
1873. 587. 
Batthyányi-cs. 1872. 285, 484. 1874. 
248, 465, 663. — (1616) 1876.426. 
— (1656) 1874. 359. — cs. iratai 
1871. 584, 658. — cs. körmendi 
lt. 1868. 590. 1869. 259. — cs. 
leszármazásáról 1875. 71, 72. 
— cs. ősei 1869. 260. — hg. lt. 
1870. 561. — Ádám gr. 1874. 96, 
97, 443. — gr. levelei 1876. 579. 
— gr., bán (1630—1703) 1868. 
138. 1869. 260, 286. (1658) 1872. 
251. — Bezerédy Györgyhöz 
(XVII. sz.) 1871. 56. — birtoka 
(1649) 1871. 383. — gráczi isko-
láztatása (1680) 1870. 256. — 
hadairól (1683) 1872. 487. — 
neje (1713) 1871. 142. — »Okos 
Hadviselő« cz. könyve 1869. 261. 
— Benedek birtoka (1505) 1870. 
18. — budai várnagy (1514) 
1876. 455. — (1540) 1875. 203. 
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— Boldizsár (1622) 1868. 319. 
— okmánya (1570) 1870. 617. 
— Eva sírboltja (1798) 1875. 131. 
— Farkas (1542) 1875. 203. — 
Ferencz (1542) 1873. 47. — 
(XVII. sz.) 1875. 384. — (1633) 
1870. 491. — árulása (1620) 1875. 
385. — Bethlen Gábornál (1620) 
1875. 394. — birtoka (1524) 
1876. 617. — csapatja (1621) 
1875. 386. — egerszegi kapitány 
(1639) 1869. 284. — hadai Mo-
hácsnál (1526) 1868. 471. — 
haláláról 1868. 338. — gr. isko-
láztatása (1687) 1870. 256. — 
kalandosokról (1559) 1876. 88. 
— Kőszegen (1620) 1875. 394. 
— levelei 1875. 705. — nemzeti 
hadserege (1703) 1874. 404. — 
—tárnokmester (1563) 1876. 276. 
— Zrínyiek gondnoka 1867. 90. 
— Gusztáv hg. vasmegyei tört . 
társ. tisztb. tagja (1875) 1875. 
508. — György birtoka (1505) 
1870. 18. — Ignácz gr. arczképe 
1874. 185. — gyulafehérvári 
kvtr kéziratai 1871. 732. 
nagyváradi krónikája 1875. 685. 
— János birtoka (1505) 1870. 18. 
— József, kalocsai érsek (1775) 
1873. 555. — gr. kvtra 1872. 197. 
— vasi főispán 1876. 432. — 
könyvtárának jegyzéke 1868. 
223. — Károly (1744) 1869. 192. 
440. — Kázmér gr. baranyai 
főispán (1848) 1870. 387. 
jellemrajza 1869. 505. — gr. 
levelei 1874. 143. — lt. 1875. 357. 
— Kristóf jelentései Zrínyi Pé-
ter ellen 1867. 249. — levelei 
(1686) 1873. 243. — tábornok 
(1679) 1876. 210. — Lajos gr. 
adománya Boronkay Sándornak 
(1754) 1870. 632. — nádor ha-
lála (1765) 1875. 355. — n 
aranytála 1876. 500. —1876. 494 
— Orbán Buda várában (1541) 
1867. 50. — Hatvanban (1525) 
1876. 606. — -Tarnóczy grófnő 
1875. 54. 
Battik-cs. 1875. 122. — Gergelyné 
(Sarudi) (1687) 1874. 374. — 
Péter, hevesi alispán (1669) 1872. 
483. 
Battonya mv. (Csanád vm.) 1867. 
73. — i egyházról 1871. 707. 
Batu hadjáratai 1873. 589. 
Batucs földtér (Ung vm.) (1271) 
1871. 670. 
Bátya k. (Tolna vm.) 1870. 294. 
— k. (Bagia) (Valkó vm.) 1868. 
458. 
Battyán k. (Baranya vm.) 1870. 17. 
Battyanfalvai Batthyányi-urada-
lom 1869. 260. 
Batvócz birtok (1483) 1870. 16. 
Batyu János, munkácsi biró (1650) 
1873. 137. 
Bauer Antal : »Repertórium Uni-
versorum Terrenorum Com. Bacs 
et Bodrogh« (1826) 1870. 191. 
Baumgarten : »Flora Transsylva-
nica« kcz. 1870. 530. — Melanch-
tontól (1559) 1874. 171. 
Baumhackel György, besztercze-
bányai tanuló (1525) 1874. 697. 
Baumkirchner András lefejeztetése 
1874. 669. 
Baur Ferdinand : »Az őskeresz-
ténység történelme« ford. Dósa 
Dénes és Jeskó Lajos kcz. 1875. 
148. 
Bavanistie, 1. Bálvánistje. 
Baxa István (1671) 1869. 95. — 
elfogatása 1872. 529. 
Baxai István 1867. 111. 
Bay-cs. iratai 1871. 658. — Ferencz, 
munkácsi praefectus (1570) 1867. 
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289. — Ilona kurucz kardja 1876. 
861. — oklevélajándéka 1875. 
271, 647. — István (Ludányi) 
adománylevele (1807) 1871. 606. 
— szabolcsi alispán (1650/1) 
1874. 136. — László, munkácsi 
alkapitány (1706) 1867. 289. — 
Mihály követsége (1705) 1871. 
431. — naplója (1692/3) 1868. 
588. 1871. 496. — naplója 
(1705/6) 1873. 538, 603. — török 
elleni táborozásról (1597) 1873. 
287, 437, 506. — utasítása 
Thökölitől (1705) 1870. 413. — 
uti naplója (1705/6) 1868. 582. 
Baza (Bosut) f. (Yalkó vm.) 1868. 
455. 
Bazahöz (Bazakuz) sziget (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Bazakuz, 1. Bazaköz. 
Bazin 1874. 93, 335. — i protes-
tánsokról (1616) 1875. 528. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 345. 
Bazini grófok 1869. 521. — grófok 
(1209), 1. Tamás gr. — grófok 
birtoka (1451) 1871. 376. — 
grófok I. Mátyásnak (1469) 1871. 
376. — Péter gr. (1511) 1871.451. 
Bázthi Mihály (1550) 1871. 384. 
Bazarád, oláh vajda 1876. 121. 
Bazilius István 1876. 294. 
Bdyn, 1. Bdiddin. 
Beatrix arczképének gvpsmásolata 
1875. 649. — Bészterczebányán 
(1478) 1874. 645. — birtoka 
1872. 640. — budai építkezések- j 
ról (1487) 1874. 3. — csepel- ! 
szigeti czigány-zenészei (1489) 
1874. 81. — cziterásai (I486) 
1874. 82. — Eleonorához (1485) 
1868. 246. (1487) 1874. 82. — 
Eleonorától (1489) 1872. 364. 
(1496) 1870. 356. — énekkara 
(1490) 1874. 82. — Frangepán 
Bernátnak 1876. 638. — Ferdi-
nánd nápolyi kir.-hoz (1482) 
1868. 247. — házassága (1476) 
1872. 356. — kir.-né házassága 
I. Mátyással (1480) 1868. 20. 
— házassági szerződése II. End-
rével (1234) 1868. 245, 599. — 
Hercules hg.-hez (1486) 1874. 79. 
— hozománya (1500) 1871. 10. 
— Kálnay Lászlónak (1468) 
1875. 704. — kir.-né (1234) 1868. 
573, 593, 607. — kir.-né (1490) 
1873. 649. — kir.-né Buon Fe-
rencz püspökhöz (1489) 1870. 
278. — kir.-né Csapy János-
hoz (1490) 1869. 605. 1874. 
662. — kir.-né élettörténete 
1873. 78. — kőfaragója (1487) 
1874. 3. — levele (1488—1492) 
1871. 334. — levelei (1480) 
1868. 505. (1489) 1868. 245. 
— levelezése Eleonorával (1487) 
1868. 247. — (1488) 1874. 2. 
— levelezése ferrarai udvarral 
(1489) 1874. 79. — mellképe 
876. 503. — menekülése Ma-
gyarországból (1500) 1871. 9. — 
miniatűr festészet kedvelője 
1874. 75. — nászadománya 
1874. 646. — orvosa (1235) 
1874. 490. — kir.-nő Péchy 
Miklósnéért (1496) 1875. 521. — 
kir.-nő sókiviteli engedélye 
(1493) 1875. 521. — udvari 
embere 1874. 626. — udvari 
zenésze (1486) 1874. 82. — 
II . Ulászló ellen (1506) 1871. 
6. — üvegedényei (1486) 1872. 
355. — zenésze 1874. 82. 
Beatus apát (1258) 1872. 642. 
Beatuskirchi egyház (848) 1876. 
370, 372. 
Bébai egyházról 1871. 707. 
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Bebek-cs. (Csetneki) 1874. 640. — 
(Pelsőczi) 1876. vk. 48, 68.— 
(1530) 1874.349.1874.693.(1545) 
1874. 351. — (Pelsőczi) birtokai 
1874. 248. — cs. iratai 1871. 658. 
— oklevelei 1875. 701. — pere 
(1408—1505) 1876. vk. 51. — 
ágyú (1547) 1870. 415. — 
Benedek (1320) 1876. vk. 68. — 
Demeter Véky Péter leányainak 
(1397) 1873. 246. — Detre (Pel-
sőczi) nádor itéletlevele (1400) 
1870. 605. — Ferencz 1876. vk. 
91. — ágyúi (1547) 1874. 267. 
— (Pelsőczi) ágyuöntése (1547) 
1870. 415. — beszterczei gyű-
lésen (1542) 1876. 200. — gömöri 
főispán 1876. vk. 87. — kül-
detése Szepes vm.-be (1549) 
1871. 14. — macsói bán (1397— 
1408) 1875. 453. — összes 
kincse (1557) 1876. 269, 270. 
— pénzverése (1526) 1876. 197. 
- György (1559) 1869. 197. — 
halála (1567) 1874. 250. — 
liptói főispán (1632) 1876. vk. 
78. — Monától (1385) 1876. vk. 
82. — Imre, országbiró (1391) 
1876. vk. 78, 82! — István 
birtokosztási levele (1361) 1875. 
633. — (1398) 1875. 453. — 
János hadai (1514) 1872. 436. 
— haszonbérlete (1502) 1870. 
365. — Kassához (1514) 1872. 
433. — pere egri püspök ellen 
(1503) 1870. 359. — Judittól 
vers 1875. 4. — László mester 
(1320) 1876. vk. 68. — vár 
Szendrőn 1872. 697. 
Bechaim (822) 1876. 357. 
Beche vm. = Torontál vm. 
Bechern Bernát 1875. 135. 
Bechke György (1417) 1872. 674. 
Beckenhoes János, 1. Flans János. 
Beckenschläger, nagyváradi püspök 
(1470) 1874. 608Ü 
Beckers gr. leányának arczképe 
1874. 93. — gr.-né arczképe 
1874. 93. 
Beco, 1. Beke. 
Bécs alatt magyarok 1875. 234. 
— elfoglalása (1490) 1871. 74. 
— elfoglalása (1848) 1869. 280. 
1872. 134. — magyar kormány-
zója (1490) 1871. 74. — magyar 
uralom alatt 1874. 728. — ost-
roma (1291) 1869.104. 1871. 668. 
— ispán 1874. 486. 
Bécsi ágyúk ára (1554) 1875. 733. 
— akadémia 1874. 29. — aka-
démia archivja (LUI. köt.) 1875. 
422. — akadémia magyar tör-
ténelmi kiadványai 1869. 546. 
— akadémia magyar vonatko-
zású kiadványai 1870. 315. — 
Batthyányi palota 1869. 260. 
— béke 1867. 417. 1873. 381. 
— béke kezdeményezéséről 1868. 
297. — béke okmányai 1868. 224. 
— békéről Istvánfiy Miklós 
(1606) 1873. 640. — császári kvtr 
codexei 1876. 3. — császári kvtr 
kéziratai 1874. 151. — egyetem 
1876. 864. — egyetem Bakócz 
Tamáshoz (1515)" 1876. 254. — 
egyetem magyar tanára (1528) 
1875. 673. — egyetem magyar 
tanárai és tanulói (XIV. és XV. 
sz.) 1874. 663. — fegyvergyár 
1875. 347. — felkelésről (1848) 
1872. 134. 1875. 742. — forra-
dalom (1848) 1870. 498. — hadi-
tanács (1703) 1868. 549. — hadi 
levéltár 1870. 573. — időzése 
V. Lászlónak (1455) 1871. 617. 
— jezsuiták »Literae Annuae« 
codexből (1594) évf. 1873. 319. 
— kamara Berger Illésért (1618) 
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1873. 386. — kamara pozsonyi 
kamarától (1623) 1873. 387. — 
képes krónika hadseregről 1876. 
721. — képzőművészeti aka-
démia 1874. 32. — codex 1875. 
221. — levéltárak magyar tör-
ténelmi szempontból 1873. 427. 
— magyar helytartó (1490) 1874. 
664. — márcziusi napok (1848) 
1871. 448. — mérnökkari aka-
démia magyar rajztanára 1874. 
85. — országház szobrairól 1874. 
29. — Szt. István-templom ma-
gyar oltárkép-festője 1874. 195, 
685. — tanulók Körmöczről 
(1571) 1875. 156. — titkos állam 
lt. 1874. 62, 735. — titkos lt. 
1875. 425, 461, 669, 670, 672. 
— titkos lt. iratai 1873. 368, 372. 
— udvar békéért Rákóczyval 
1874. 66. — udvari lt. 1874. 364. 
— várlak tervjajza (Rézmetszet 
1790) 1874. 35. — világkiállítá-
son magyarországi régiségek 
1876. 348." 
Becsa fia, Farkas (1237) 1875. 40,41. 
Becse k. (Veszprém vm.) 1870. 630. 
— szn. 1872. 343. — munkácsi 
várnagy (1323) 1871. 650. — 
Imre énekei (XVI. sz.) 1871. 94. 
— főispánja, 1. Torontál. — 
Becse-Gergely-cs. 1874. 419. — n. 
(Bátmonostori) 1874. 234. 
Becsei Csatár 1873. 144. — Imre 
1873. 144. — Mihály nép-
lázadás vezére (1754) 1870. 37. 
Becsey-cs. oklevelei 1874. 419. — 
ó-budai birtokai 1874. 419. — 
Imre, baTsi főispán 1874. 234, 
419. — lévai várnagy 1874. 236. 
— Töttös, barsi főispán 1874. 234, 
419. — felesége 1874. 419. — 
Vesszős, barsi főispán 1874. 419. 
— zólyomi főispán 1874. 234. 
Becskeházy-cs. (1671) 1869. 3. 
Becskepatak (Gömör vm.) 1867. 73. 
Becskerek név 1874. 419. 
Becskey-cs. 1874. 415. 
Becsky György (1676) 1869. 487. 
- Káról vi Istvántól 1873. 186. 
- né 1873. 185. 
Bécsújhely, 1. Wienerneustadt. 
Becz-cs. (Szentmártoni és szent-
györgyi) czímeres levele (1456) 
1869. "262. — cs. lófő eredete 
(1569) 1875. 429. — Imre (XVI. 
sz.) 1869. 262. — birtoka (1518) 
1875. 435. (1521) 1875. 596. — 
hűtlensége (1521) 1875. 437. — 
Tamásné (Kozmási) (1584) 1870. 
218. 
Beczallya (Belczella) (Sáros vm.) k. 
1870. 294. 
Becze Demeter, pelsőczi főbiró 
(1588) 1876. vk. 47. 
Beczkő p. (Mármaros vm.) 1867. 74. 
Beczkó (Blondus, Bolondus, Bolo-
doch, Blonduch) vár 1872. 147. 
1874. 727. 1875. 36. — ágyúi 
1875. 735. — i lt. 1875. 702. — i 
várról iratok 1873. 42. — (Bolon-
docz) várispánságról 1872. 33. 
\Bede István (1545) 1875. 210. — 
(1670) 1872. 702. — János (1669) 
1872. 701. 
Bedech Máté (1545) 1875. 210. 
Bedekovich Ferencz b., békési fő-
ispán (1809—1825) 1867. 278. 
Beder szn. 1872. 342. 
Bedeus József (Scharbergi) 1876. 
167, 176. 
Bedey Benedek, zalai alispán (1414) 
1874. 718. 
Bedö István (1602) 1869. 719, 725. 
Bedőházy (1659) 1873. 421. 
Beer Adolf : »Aufzeichnungen des 
Grafen William Bentinek über 
Maria Theresia« kcz. 1872. 134. 
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Bejöttről (1552) 1874. 513. 
Béga-csatorna 1875. 682. 
Bégányi-cs. 1873. 66. 1875. 473. 
— Gergely (1347) 1873. 213. 
Beghani Ferencz (1629) 1876. vk. 
101. 
Begyer k. 1874. 90. 
Behm Mihály órás (1542) 1874. 702. 
Behozatali czikkek (XV—XVI. sz.) 
1870. 683. — czikkek árai (XV. 
sz.) 1870. 680. 
Bejczi-cs. 1869. 606. — Kálmán 
(1513) 1870. 26. 
Bejthe István Füves-könyv (1595) 
1873. 525. 
Békásmegyer k. (Pest-Pilis-Solt 
vm.) 1870. 706. 1875. 75. 
Békássy-cs. lt. 1874. 225. 
Békástó (Pest m.) (XVIII. sz.) 
1875. 541. 
Beke 1873. 246. — (Beco) szn. 1870. 
689. 1872. 342. — cs. (Péter- i 
íalvi) 1876. vk. 71. — cs. iratai 
1871. 658. — cs. lt. 1876. vk. 
44. — elleni harczok (XIV. sz.) 
1869. 603. — fia, Balázs (1348) 
1872. 670. — fia egyezsége (1368) 
1872. 671. — Herebrandi de 
Kamucz fia (1323) 1873. 245. 
- mester (1318) 1872. 670. 
— Antal : »Az erdélyi egyház-
megyei Batthyányi kvtr kéz-
iratainak névsora« kcz. 1871. 
732. — Benedek (1296) 1875. 186. 
— Jakab, pesti esküdt (1492) 
1873. 511. — Lőrincz (1296) 
1875. 186. — Márton: »To-
pographia Comit. Nagy Hon-
tensis et Neogradiensis« (179) 
1870. 191. — Pál (1580) 1876. 
vk. 70, 71. — (1581) 1876. 
vk. 72. — (1582) 1876. vk. 
73. — (1583) 1876. vk. 74. 
Béke k. (Pozsony vm.) 1869. 626. 
Béfeiratok Bécsben (1552—1787) 
1873. 430. 
Békebiróság Árpádok alatt 1872. 74. 
Bekecs k. (Zemplén vm.) 1871. 548. 
Békeffy Francziska halála (1872) 
1872. 725. 
Bekelczei Simon, gömöri alispán 
(1462) 1875. 345. 
Beken, kolozsi alispán 1874. 508. 
Bekény- (Bekényi-) cs. (Mikófalvi) 
iratai 1871. 658. — Benedek fog-
sága (1528) 1875. 172. nek 
ajánlott mű 1874. 151, 152. — 
Gáspár (Mikófalva (1592) 1870. 
489. — Mátyásné jegyruhája 
(1588) 1875. 704. 
Békés v. 1867. 273. — bánáti ref. 
egyház pecsétje (1701) 1872. 422. 
— i kápolna (1564) 1870. 631. 
— i régészeti bizottság 1871. 447. 
Békés vm. 1873. 91. —vm. III . 
Károly alatt 1876. 592. — vm. 
alispánja : Demjén 1874. 507. 
— Pál 1874. 507. — (1785) 1867. 
277. — vm. főispánja : 1867. 272. 
— Illés 1874. 507. — Csák Miklós 
(1414) 1871. 609. — Maróthy 
László (1442) 1875. 460. — vm. 
helységei (1561) 1871. 707. — 
vm. iratok 1872. 524. — vm. 
leirása 1870. 89, 90, 129. — vm. 
monográfiája 1869. 746. — vm. 
múlt ja 1868. 589. — vm. muzeum 
alapítása 1874. 366. — vm. 
muzeum avar-sisakja 1876. 487. 
— vm. muzeum kő- és bronzkori 
leletei 1875. 571. — vm. muzeum 
őre 1875. 650. — vm. művelődés-
történeti vázlata 1875. 424, 650, 
726. — vm. okmányok 1875. 231. 
— vm. őslelhelyeinek térképe 
1875. 424. — vm. összeírása 
(1717) 1867. 276. — vm. Pero-
lázadás 1876. 592. — vm. pór-
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lázadás alatt (1514) 1872. 438, 
445. — vmi régészeti egylet 1874. 
592. — vm. régészeti egyesület 
vándorgyűlése (1875) 1875. 571. 
— vm. régészeti és művelődés-
történelmi egylet 1876. 51. — 
vm. régészeti társulat Évkönyve 
(I. köt.) 1875. 650, 658. — vm. 
régészeti társulat felolvasásai 
1876. 592. — vm. tört . egylet 
gyűlése (1875. V.) 1875. 424. 
— vm. történelmi és régészeti 
egylet kvtra 1874. 717. — vm. 
története 1867. 88. 
Békés Gáspár 1875. 507. — (1575) 
1874. 353. — birtoka (1567) 
1875. 735. — életéhez 1875. 735. 
— leveretése (1575) 1875. 434. 
Békés-Csaba története 1870. 94, 
191. — i népszokások 1876. 592. 
— i vár ostroma (1556) 1867. 
275. 
Békesy János Mihály czímeres 
levele 1871. 604. 
Bekő Benedek (1569) 1875. 446. 
Bekiás basa 1869. 710. 
Bél n. birtoka 1871. 549. 
Bél Mátyás 1875. 282. — arczképe 
1874. 577. — Auer János Napló-
járól 1874. 594. — Bajmóczi 
szőlőművelésről 1874. 114. — 
Bakócz Tamásról 1875. 547. — ! 
Berényi-családról 1875. 704. — 
Beszterczebánya magyarságáról 
1874. 700. — »De Servitute 
Hungarica« 1868. 355. — ker- | 
tecskéje (1724) 1875. 107. — j 
kéziratai 1876. 248. — kéziratai-
nak és könyveinek jegyzéke 
1868. 223. — körmöczi ltról 
1875. 150. — lapja (1721) 1872. 
427. — levelei 1875. 99. 115. — 
monográphiái 1867. 388. — 
Nagy- és Kis-Heves vm.-ről 
N'KV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. X. 
1872. 452. — Notitia Hungáriáé 
nova geographio-historica kcz. 
1870. 89. — Nyitra vm.-ről 1874. 
103. — pristaldusokról 1876. 337. 
— Privigyéről 1874. 116. — 
privigyei szőlőművelésről 1874. 
114. — II. Bákóczi Ferencz 
koráról 1874. 706. — tanítványa 
(1750) 1875. 51. — tévedése 
Pálffy-családról 1870. 148. 
Béli-apátság könyvtára 1867. 383. 
— földjei 1870. 664. — orgonása 
(1508) 1874. 78. — ról egri püs-
pök (1501) 1872. 297. — sze-
mélyzete (1508) 1872. 297. — 
tiszttartója (1503) 1870. 360. 
Béla f. 1872. 680. 
Béla szn. 1870. 541. 
Béla (I.) 1875. 687. — anyja 1870. 
701. — dömösi prépostságnak 
(1138) 1874. 332. — esztergomi 
székesegyházról (1193) 1874. 333. 
— monostorkői monostor alapí-
tásáról (1198) 1874. 480. — 
nyitrai egyháznak (1183) 1874. 
333. — szegzárdi benczéseknek 
(1061) 1870. 294. — székes-
fejérvári szegényeknek (1193) 
1874. 333. — temetkezési helye 
1875. 624. — vegliai grófoknak 
(1193) 1874. 333. — (II.) 1875. 
688. — aradi országgyűlése 
(1131) 1876. 165. — Boíeszláv, 
váczi püspöknek (1186) 1871. 
593. — dömösi prépostságnak 
(1138) 1870. 520. 1871. 298. — 
idejéből krónika (1141) 1875. 624. 
— kormányzása 1870. 701. —• 
Pásztóról (1135) 1872. 313. — 
várintézmény ellen 1871. 302. 
— (III.) 1875. 690. — anyja 
székesfej érvári kereszteseknek 
1867. 70. — érme 1872. 320. — 
Frangepán Bertalannak (1193) 
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1874. 333. — idejében Árpád-
ház czímere 1872. 97. — leánya 
(1223) 1869. 450. 1872. 156. — 
Lobnak (1176) 1874. 304. — 
neje 1872. 97. — neje czímere 
1870. 232. — orvosa 1874. 490. 
— semptei comesről 1872. 33. 
— szebeni nagyprépostságot ala-
pítja 1868. 114. — székesfehér-
vári keresztes lovagoknak (1193) 
1870. 374. — Tamásnak (1176) I 
1874. 304. — tetemeinek kiása-
tása 1874. 594. —(IV.) 1875.690. 
— adománylevele (1261) 1873. 
167. — adománylevele (1267) 
1872. 36. — adománylevele Kör-
möczbányának (1260) 1875. 153. 
— adómentességről (1267) 1872. 
72. —Ágnesnek (1249) 1871. 692. 
— Aladár mesternek (1263) 1872. 
465. — alatt Ludán n. 1876. 676. 
— államalkotó képességéről 
1874. 544, 545. — államalkotó 1 
teendői 1872. 81. — Árva vár-
ispánságról (1267) 1872. 37. — 
Bátaszéknek (1254) 1875. 78. 
— bakonyi comesnek 1876. 302. 
— Bárczay-családnak (1263) 
1869. 326. — Batiznak (1264) 
1872. 661. — Beatrix ellen (1235) 
1874. 490. — Beatrix kir.-né 
gyermeke ellen 1868. 605. — 
békéje Ottokárral (1261) 1875. ; 
368. — békéje velenczei dogé-
val (1244) 1869. 233. — Bereg 
vm.-ről (1261) 1871. 393. — I 
Beszterczebánya szabadalmai-
ról (1255) 1874. 538, 543, 637. 
— Bohmáról (1246) 1876. 670. 
— bozoki apá t pőréről (1238) 
1869. 622. — Bökény grófnak 
(1260) 1869. 626. — Chamának 
(1230) 1874. 304. — Csák Do-
mokosnak (1263) 1868. 463. ; 
1870. 152. — csicseri földrészről 
(1265) 1871. 668. — csizkerei 
comesnek (1264) 1870. 583, 606. 
— Csák Istvánnak (1288) 1867. 
126. — Cynge krakói herczeg-
nőnek (1270) 1872. 506. — czisz-
terczitáknak (1240) 1874. 338. 
— Dedach fiainak (1255) 1872. 
505. — Demeter mesternek 1873. 
84. — Demeternek adományoz 
(1246) 1870. 376. — Dénes nádor 
ellen 1868. 602. — Desdatusról 
(1263) 1870. 695. — Detre comes-
hez 1872. 677. — Dobronának 
(1254) 1875. 78. — Dorozsma 
nemzetségnek (1269) 1868. 458. 
— Eberhardnak (1263) 1872. 678. 
— egri egyháznak (1261) 1872. 
459, 463. — egri egyházmegyé-
ről (1248) 1872. 234. — egri 
káptalannak (1261) 1875. 472. 
— egri püspök birtokairól 1871. 
539. — egri püspöknek (1261) 
1873. 86. — I I . Endre harmadik 
házassága ellen 1868. 601. — 
— Erne bánnak 1874. 660. — 
ezüstbányája (1275) 1876. 579. 
— Farkasnak (1230) 1876. vk. 
44. — fehérvári kereszteseknek 
(1238) 1874. 338. — földbirto-
kokról 1870. 693. — Füleket 
Móricz, baranyai főispánnak ado-
mányozza (1246) 1870. 375. — 
Fülek váráról (1246) 1873. 454. 
— füzitői ápoldának (1269) 1874. 
484. — Frangepán-cs.-nak 1875. 
684. — Garay-családnak 1868. 
464. — Gergelynek (1254) 1870. 
606. — Givity-nemzetségről 
1870. 546. — Gobul comesnek 
(1263) 1875. 47. — Guebel co-
mesnek (1263) 1872. 219. — 
Geubulinnak (1258) 1872. 218. 
— Görgei Jordán fiainak (1260) 
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1872. 218, 219. — Gosztonyi-j 
család őseinek 1872. 705. — 
halálozási éve 1869. 598. — 
határjárás parancsa (1255) 1870. 
606. — Hench albusnak (1263) 
1872. 219. — Heinczmann And-
rásnak 1874. 549. — Horom vár-
megyében (1239) 1874. 19. — 
István, stiriai bánról (1257) 1872. I 
668. — Iván comesnek adomá-
nyoz (1251) 1870. 605. — Izsép 
fiainak (1245) 1872. 463. — Jank 
fiainak (1263) 1875. 159. — | 
János vitézeknek (1247) 1874. 
339. — Jardannak (1256) 1872. 
217. — jobbágyokról (1257) 
1876. 578. — karakói várispán-
ságról 1872. 28. — keresztes 
barátoknak (1238) 1874. 481. — 
Késmárk szabadalmairól (1369) 
1872. 679. — kiváltságai Bereg-
szásznak (1247) 1872. 464. — ki-
váltsága Korpona városának 
(1244) 1868. 13. — kiváltságle-
vele (1257) 1872.35. — kiváltság-
levele Dobronának (1254) 1875. 
81. — Komárom-vár eladatásá-
ról (1268) 1867. 72.—Komárom
 ; 
várispánságról 1872. 82. — Kon-
rád mesternek (1235—1270) 
1875. 43. — körmendieknek 
(1244) 1876. 578. — Kumania 
királya 1875. 361. — kunok 
kereszténységéről 1872. 382. 
— lándzsásoknak (1243) 1873. 
114. — leánya (1264) 1875. 368. 
(1288) 1872. 686. — leányának 
ravatala (1271) 1874. 26. — 
Lipcsén (1257) 1874. 637. — 
Lodomérnak adományoz 1867. 
140. — Lőrincz, soproni fő-
ispánnak 1872. 30. — Ludan 
n.-ről (1246) 1876. 670. — macsói 
bánság alapítója 1875. 362. — 
Maradich Ruthenustól (1262) 
1875. 631. — Máté fiainak (1243) 
1872. 663. — Mátyás, eszter-
gomi érsek ispánjának (1239) 
1875. 681. — Mátyás-templom 
építője 1873. 731. — Meörikk 
n.-nek 1876. 673. — Mersének 
(1262) 1872. 233. — Munkács 
birtokosa 1867. 285. — Muthna 
birtokról 1875. 163. — nejének 
(1259) 1871. 391. — nemesek 
jogairól 1872. 135. — nemesek-
ről és várj obbágyokról 1872.136. 
— Nempti Búzád comesnek 
(1256) 1869. 635. — német 
lovagrend vitézeinek (1244) 1869. 
609. — Nyitra kiváltságairól 
(1248) 1876. 674. — oklevele 
(1263) 1872. 343. — okmányai 
1874. 302. •—okmánvaKocs köz-
ségről (1248) 1872. 462. — oldal 
követsége pápánál (1238) 1870. 
227. — örvény faluról (1261) 
1867. 76. — orvosa 1874. 490. — 
Pálnak (1247) 1871. 670. — pe-
csétje (1247) 1872. 320. — Pély 
községről (1243) 1872. 535. — 
privilégiuma Korponának (1244) 
1869. 622. — Raduana birtok-
ról (1263) 1875. 46. — rákosi 
ütközete 1872. 34. — Rokorszkv-
cs.-nak 1876. 673. — Ramzolon 
fiának (1262) 1875. 159. — 
Ratiszlónak 1875. 366. — ren-
delete Spalatónak (1243) 1868. 
12. — Ruh comesnek (1260) 
1876. 578. — Ruh comesnek 
(1265) 1876. 578. — Rima vm.-
ről 1872. 533. — Sándor comes-
nek (1246) 1872. 31. — Sándor 
mesternek (1245) 1874. 511. — 
Sempte várispánságról (1261) 
1872. 32. — Subich-családnak 
(1251) 1872. 391. — szabadalma 
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Beregszásznak (1247) 1868. 721. 
-— szabadalomlevele lándzsások -
nak (1243) 1872. 677. — szaba-
dalomlevele Selmecznek (1244) 
1869. 618. — székesfejérvári 
egyháznak (1254) 1872. 72. — 
székesfej érvári kereszteseknek 
(1238) 1872. 158. — székes-
fejérvári prépostság peréről 
(1269) 1872. 138. — szt.-got-
hárdi kolostornak (1240) 1870. 
605. — szepesi nemesség kivált-
ságairól (1243) 1872. 217. — 
szerémi hősöknek (1264) 1872. 
139. — Szilágysomlyó határairól 
(1257) 1870. 606. — súrlódása 
I I . Endrével (1233) 1872. 464. 
— Tarnóczy-cs.-nak 1876. 858. 
—- tárnokmestere 1872. 29. — 
tatár-harczokról 1876. 671. — 
Termannak (1258) 1872. 218. 
— törvényszéke Kémlén (1266) 
1870. 375. — túróczi várról 1876. 
673. — túróczi monostornak 
(1235) 1875. 43. (1266) 1875. 41. 
—• túróczi prépostságról (1252) 
1875. 183. — túróczi prépost-
ságnak (1267) 1875. 184. — 
II . Uros ellen 1875. 362. — 
Ursi faluról (1263) 1872. 678. 
— Váradról (1258) 1872. 642. 
— várépítései 1876. 847. — 
várispánságok adományozásáról 
1872. 82. — várkatonák nemes-
ségéről 1871. 308. — vármegyék-
ről 1871. -302. — városok szer-
vezéséről 1874. 671. — Vékey 
Mikéről (1245) 1873. 244. — 
veje (1254) 1875. 368. — Velen-
czével kötött békepontok 1868. 
606. — visegrádi apátságnak 
(1257) 1868. 402. — Vydasnak 
(1260) 1875. 158. — Vydasról 
(1266) 1875. 159 — zágrábi 
krónikában 1875. 684. — Zakach 
várról 1872. 30. — záztyi apát-
ságról (1267) 1871. 554. — zelchi 
nemeseknek (1257) 1872. 137. 
— zobori apátról (1270) 1875. 
41. — zobori apátságnak 1876. 
672. — Zólyomban (1237) 1874. 
637. 
Béla, IV. Béla fia 1875. 691. — 
comes egyezsége (1297) 1871. 
670. — hg. (1260) 1875. 366. 
— hg. Bécsben (1261) 1875. 368. 
— meggyilkoltatása (1272) 1871. 
512. 1875. 369. — hg. Endre 
ellen (Rézmetszet 1802) 1874. 
30. — i kereszt (1515) 1876. 514. 
— korona és kard közt választ 
(Rézmetszet) 1874. 44. — horvát 
bán (1148—57) 1869. 248. — 
(Endre fia) horvát bán (1225) 
1869. 248. — horvát bán (IV. 
Béla fia) (1260) 1869. 248. — 
horvát bán (V. Is tván fia) (1288) 
1869. 248. — hún vezér 1872. 
150. — hún vezér halála 1867. 
355. — Krajna birtokosa (1046) 
1872. 458. — macsói bán (Ra-
tiszló fia) 1869. 250. — macsói 
bán (1268) 1875. 368. — macsói 
bán (1272) 1869. 249. — Ra-
tiszló fia (1268) 1875. 368. — 
somogyi nemesség birtokairól 
1875. 520. — szlavóniai hg. 
János comesnek (1269) 1870. 
376. — Szár László fia 1875. 685. 
— (Szemény-n.-ből) 1875. 256. 
Belarad, 1. Nagyvárad. 
Bélabánya-i birtokrész (1361) 1875. 
235. — i kvtr (Baldácsi-cs.) 1875. 
474. — i pap. (1468) 1869. 618. 
— szécsénvi országgyűlésen 
(1705) 1870." 345. 
Beládi MiHósné birtoka (1461) 
1876. 684. 
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Bélakuti-i apátság kiváltságlevele 
(1260) 1875. 366. 
Bélavár 1872.128. — i gyűlés (1531) 
1876. 199. — i várnagy (1495) 
1872. 128. — (1496) 1872. 128. 
Bélavár, 1. Belovár. 
Bélaváry birtoka (1559) 1871. 670. 
Belatinczi uradalom 1872. 509. 
Belcella, 1. Beczallya. 
Belese patak (1347) 1873. 213. 
Béldi birtokrésze (1519) 1870. 214. 
Belényes k. 1868. 699. — i kurucz 
tábor (1709) 1872. 516. 
Belényi Albert haszonbérlete (1502) 
1870. 365. — ítélőmester (1516) 
1870. 27. — Gál haszonbérlete 
(1502) 1870. 365. — János fog-
sága (1703) 1874. 325, 328. 
László, gömöri alispán (1492) 
1874. 219. — haszonbérlete 
(1502) 1870. 365. — lovassági 
kapitány (1502) 1872. 294. — 
(1503) Ï870. 674. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
Belleváry Dávid (1687) 1874. 139. 
Beletincz k. (Valkó vm.) 1870. 150. 
Beleznay-cs. (1671) 1869. 3. 1871. 
52. — János zsákmánykövetelése 
(1717) 1867. 62. 
Béljenyéri ütközet (1703) 1872. 715. 
Belga gyarmatok Erdélyben (XIII. 
sz.) 1872. 402. — gyarmatok 
Magyarországon (XIII. sz.) 1872. 
66, 402. 
Belgeni György özvegye (1460) 
1869. 629. 
Belgiojoso gr., kassai tábornok 
(1605) 1867. 326. 
Belgrád (Nándorfejérvár, Görög-
fejérvár, Bolgárfej érvár, Landor-
fejérvár) 1874. 17. 1875. 349, 
697, 698. — bánjáról (1501) 
1871. 91. — i béke Keve váráról 
(1739) 1872. 170. 
Belgrád eleste (1521) 1876. 597. 
— elvesztéséről Verancsics Antal 
1876. 611. — i győzelem (1456) 
1871. 75. — i kapitány : Bakos 
Antal (XV. sz.) 1876. vk. 74. — 
macsói bánság alatt 1875. 362. 
— ostroma 1875. 688. — ost-
roma (1521) 1869. 236, 237, 415. 
1871. 75. — ostrománál PálfEy 
János menekülése (1521) 1869. 
448. — i őrség (1514) 1876. 19. 
— parancsnoka 1872. 154. — 
szerdárjához magyarok követe 
(1709) 1868. 711. — története 
1870. 233. 
Bél-haránkúti apát (1610) 1871. 
597. 
Belházy Jenő horhi lt. 1869. 625. 
Béli László (1347) 1873. 214. — 
Péter (1347) 1873. 214. 
Bükó k. (Borsod vm.) 1874. 511. 
Bella patak (1260) 1872. 219. — k. 
oklevelek 1875. 225. 
Bellaváry Dávid (1672) 1869. 95. 
— Dávidné (1672) 1869. 96. 
Bellay János, bibomok-érsek (1552) 
1875. 674. 
Belleni László, gömöri alispán 
(1493) 1875. 345. 
Bellény Albert, ítélőmester (1513) 
1876. vk. 64. — Lörincz, gömöri 
táblabíró (1571) 1876. vk. 64. 
— (1573) 1876. vk. 63. — (1576) 
1876. vk. 67. 
Belliardi Sándor gr. feljegyzései 
(1682—88) 1869. 265. 
Bellini kerület (XIV. sz.) 1875. 452. 
Bellovitzi hún sírhalmok 1867. 367. 
Bellus k. (Trencsén vm.) 1875. 
189. 
Bellusi Miklós niveri nemesekhez 
(1614) 1875. 531. 
Belnai-cs. iratai 1871. 658. — cs. 
oklevelei 1875. 701. 
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Belosovith Baltazár szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 347. 
Belovár (Bélavár) Castram Belae 
Regis 1875. 349. — neve 1872. 
127. 
Beisei-es. 1872. 669. 
Belsôbôcs k. (Borsod vm.) pecsétje 
(XVI. sz.) 1868. 664. 
Belső-Szolnok vm. főispánja : Csák 
László (1427) 1875. 249. — 
Wesselényi István 1872. 346. 
Bé'teki templom (1597) 1874. 496. 
— vár (Szatmár vm.) (1672) 
1869. 84. 
Bélteky Pál, füleki alkapitány 
(1670) 1869. 90. 1871. 586. 
Belügyminisztérium lt. Bécsben 
1873. 434. 
Belus egyezsége (1291) 1870. 608. 
Bély k. (Zemplén vm.) 1873. 242. 
Bély-cs. (Monorbeli) 1875. 272. — 
Ilona végrendelete (1592) 1875. 
272. 
Bélyi birtokrész (1563) 1873. 251. 
Belzkipotok, 1. Bisztricza. 
Bem hadjárata (1848/9) 1868. 592. 
— levelei Kossuth Lajostól 1870. 
137, 210. 
Bembo bibornok levelezése 1874. 
150. 
Bemer Antal, munkácsi várparancs-
nok (1730) 1867. 282, 289. 
Bena clericus (1237) 1875. 40. 
Bencz-cs. 1874. 308. 
Bencze (VII.) pápa bullája Pan-
noniáról (974) 1867. 41. — meg-
erősíti salzburgi metropolitasá-
got 1867. 21. 
Bencze fia, István (1355) 1873. 215. 
Benczések, 1. Benedekrend. 
Benczegyertyanág k. (Zala vm.) 
1870. 623. 
Benczicz János, pozsonyi szolgabi ró 
(1678) 1874. 343. 
Benderi követségről (1709) 1876. 
403. 
Bene f. (Valkó vm.) (1262) 1868. 
458. — földtér (1263) 1875. 164. 
— k. 1873. 13. — p. (Jász-
Kun-Szolnok vm.) scytha sír-
dombja 1867. 364.—szn. 1872. 
342. — István fia (1294) 1875. 
473. — Jakab (1478) 1873. 643, 
644. — József, csongrádi fő-
ispáni helytartó (1845) 1873. 556. 
Benedek 1874. 618. — bihari fő-
ispán, nádor (1202—1203) 1874. 
335. — pristald (1240) 1876. 
342. — (1253) 1876. 675. — 
(1262) 1872. 233. — bessenyői 
(1329) 1870. 381. — (XII.) pápa 
bullája (1335) 1875. 118. — deák, 
szepsi alispán (1500) 1873. 646.— 
— deák követsége (1606) 1874. 
58. — eperjesi deák (1507) 1870. 
671. — fia, Dorch 1876. 114. 
— geczei lelkész (1514) 1872. 
434, 439. — liomiki udvarbíró 
1874. 508. — jobbágy nemessége 
(1275) 1871. 683. — kalocsai 
érsek (1254) 1875. 41. — leleszi 
prépost (1271) 1871. 670. (1290) 
1871. 594. — mármarosszigeti 
pap (1346) 1868. 91. — mester, 
kevei főispán (1366) 1872. 159. 
— nádor (1412) 1869. 634. — 
nejének megöletése (1300) 1872. 
669. — Novrum Castrum fő-
ispánja (1220) 1872. 547. (1220) 
1872. 546. — Omvthe fia, vajai 
nemes (XIII. sz.) 1875. 470. 
— párbaja (1280) 1871. 684. 
— pozsonyi főispán (1362) 1875. 
374. — premontrei szerzetes 
(1458) 1871. 622. — sebesi fő-
esperes (1417) 1873. 247. — 
telegdi főesperes 1860. 473. — 
ungi főispán (1214) 1872. 462. 
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— vezér (1202) 1874. 335. — 
Ferencz (szentimrei) (1569) 1875. 
446. 
Benedekrend (Szt) (Benczések) 
Itebőn 1875. 682. — Lébenben 
(1208) 1874. 335. — i festő (1831) 
1874. 198. — i monostor Szeg-
szárdon (1061) 1870. 294. — i 
monostor Pécsváradon (1015) 
1870. 372. — i pécsváradi apát-
ság (1322) 1870. 381. — név-
tára (1873/4) 1874. 147, 300. 
— orvosai 1874. 478. — pap-
ságról 1872. 486. — pere (1248) 
1872. 77. — rendszabályaiból 
1874. 479. — Zala-Apátiban 
1870. 166. 
Benederika k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Benedekfi-cs. 1869. 475. — János 
(1505) 1869. 475. — Péter (1505) 
1869. 475. 
Benedike k. (Bereg vm.) 1873. 69. 
Benedikti Albert Vajdahunyadért 
1869. 436. 
Bene falva k. (1868). 688. — k. le-
foglalása (1508) 1875. 595. — i 
jobbágyok felszabadítása (1588) 
1875. 595. 
Benefalvai Péter (1382) 1876.vk. 81. 
— Miklós (1312) 1876. vk. 78, 81. 
Beneth, Donk fia (1293) 1875. 163. 
Benéth birtoka (1364) 1872. 271. 
Benthe szn. (1337) 1872. 271. 
Beniczky-cs. 1875. 90. — cs. ok-
levelei 1875. 701. — cs. pribóczi 
lt. 1875. 183. — Ágost, zólyomi 
alispán (1831) 1875. 419^ — 
Benedek (1569) 1875. 121. — 
Ferencz (1569) 1875. 121 — 
Gábor kalandjai (1709) 1875. 101. 
- (1715) 1875. 101. — Gáspár 
(1569) 1875. 121. — naplója 
1869. 679. 1871. 161. 1875. 143. 
— II. Rákóczi Ferencz titkára 
(1709) 1870. 584, 587. — (1711) 
1874. 512. — János (1569) 1875. 
121. — Károly, zólyomi alispán 
(1762) 1874. 582. (1775) 1875. 
419. — Imre, táblai jegyző (1594) 
1876. vk. 88, 100. — Lajos, 
zólyomi alispán (1828) 1875. 
419. — (1837) 1875. 419. 
— László, pozsonyi alispán 
(1705) 1870. 342. — zólyomi 
alispán (1810) 1875. 419. — 
(1715) 1874. 582. — Péter tót 
költeményei 1873. 342. — Tamás 
(1670) 1874. 557, 560, 567. — zó-
lyomi alispán (1678/9) (1683— 
91) 1874. 582. — (1720) 1874. 
582. 1875. 419. — (1793) 1875. 
419. 
Benk k. (Szabolcs vm.) (1379) 1871. 
659. — török hódoltság kor. 
(1673) 1875. 740. 
Benka Gyula Kulzofiy Györgyről 
(Felolv.) 1875. 571.' 
Benked k. 1873. 261. 
Benko Imre pecsétgyiijteménve 
1875. 565. 
Benkovics-cs. 1874. 29. — Ágost 
váradi püspök (1699) 1873. 197. 
— Ferencz, festő (1740) 1874. 29. 
— István (1569) 1875. 121. — 
Miklós, zólyomi alispán (1613) 
1874. 581. 
Benkő János (1569) 1875. 443. — 
József életrajza 1867. 227, 309. 
— munkái 1868. 70. — »Disetae 
sive rectius Comitia Transsil-
vanica« kcz. (1605) 1869. 121. 
1870. 90. — Károly: Csik, 
Gyergyó, Kászonszékek leírása 
1870. 90. — »Marosszék mono-
gráfiája« kcz. 1869. 507, 682, 
684. 1870. 91. — Sámuel: 
Topographia oppidi Miskolcz 
1870. kcz. 95, 565. 
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Benndorf dr. Tibiscumról 1875.196. 
Benők István (1679) 1871. 212. 
Bentinek Vilmos gr. Mária Teréziá-
ról 1872. 134. 
Bény I. (Pozsony vm.) 1867. 75. 
Bényh. (Esztergom vm.) 1867.133. 
1868.190. — ikurucz tábor 1867. 
175. — i monostor alapítása 
1867. 131. — vár építése 1867. 
129. — i ága Hont-Pázmány-
nemzetségnek 1867. 131. 
Bénye 1876. 660. 
Bényei László rabsága (1656) 1871. 
216. 
Benyovszky-cs. 1876. 532. — cs. lt. 
jegyzéke (XVII. sz.) 1875. 566. 
Beodra (Bűidre) k. (Torontál vm.) 
1872. 393. — telepítése 1867. 
76. 
Beöthy Leó : »Juda, Izrael és Aram« 
kcz. 1875. 289, 291. — Zsigmond 
»A magyarországi protestáns 
egyházra vonatkozó törvények« 
kcz. 1876. 356, 436. — »Magyar-
országi protestáns egyház tör-
vényei« (Ism.) Szilágyi Sándor 
1876. 159. — Zsolt: »Az első 
magyar politikai színmű és kora« 
kcz.' 1876. 596. 
Bér f. (Zala vm.) 1869. 39. 
Berben p. (Késmárk m.) (1269) 
1867. 73. 
Berbir vára (1789) 1875. 574. 
Berchtold, kőszegi várnagy (1289) 
1869. 103. 
Bercseny p. (Veszprém vm.) 1872. 
480. 
Bercsényi név 1875. 143, 144. — 
cs. czímere 1868. 270. — Imre 
(1639) 1869. 286. — László (1700) 
1873. 264. — gr. (1704) 1869. 745. 
— levelei (1704—1766) 1869. 
679. 1870. 597. 1871. 161. — 
Miklós gr. 1871. 667. 1872. 510, 
511. 1873. 188. (1700) 1873. 264. 
(1700) 1874. 261. — gr. Andrássy 
Györgyhöz (1708) 1871. 429. 
1874. 259. — Andrássy Pálhoz 
(1708) 1874. 259. — Andrássy 
Páltól (1710) 1872. 606. — gr. 
arczképe 1867. 88. — béke-
alkudozásai 1874. 292. — béke-
közvetítései'(1690) 1874. 710. 
— Berthótytól (1710) 1871. 605. 
— Bottyán Jánosnéhoz (1709) 
1873. 183. — kanczellársági 
jelöltsége (1704) 1873. 506. — 
kanczellárságáról (1704—1705) 
1874. 709. — konvencziója (1692) 
1876. 430. — Dobozy Istvántól 
(1705) 1872. 122. — ellen jezsui-
ták 1875. 273. — elleni merénylet 
1875. 125. — emigrácziója (1710) 
1873. 10. — felkeléséről 1874. 
314. — Görgey Jánostól (1710) 
1872. 604. — hadai (1709) 
1872. 559. — hamvainak 
hazahozatala 1873. 288. — há-
zasságára vers (1695) 1874. 591. 
— jellemzése 1867. 84. — gr. 
jószágigazgatója (1708) 1875. 
282. — Károlvi Sándorhoz Boty-
tyánról 1867.' 169, 170. — Ká-
rolyi Sándornéhoz (1703) 1873. 
26. — Kende Mihályhoz (1703) 
1873. 19. 1874. 40Ó. — kiált-
ványa szerbekhez (1704) 1868. 
626. — Kosztolányi Gáborhoz 
1875. 633. — Krasznahorkai vár-
őrséghez (1711) 1874. 265. — 
küldetése orosz czárhoz (1707) 
1868. 704. — gr. leleszi lt.-ról 
(1701) 1871. 599. — lengyel-
országi levelei 1875. 89. — gr. 
lengyelországi tartózkodásal874. 
322.' — levelei (1703—1711) 
1867. 88, 213, 427. 1869. 619. 
1870. 589. 1876. 857. — gr. le-
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velei Rákóczi Ferenczhez (1704 
—1712) 1876. 140. — levelezése 
1875. 88, 470. — levelezése 
Érsekújvár ostromáról (1708) 
1870. 595. — levelei, II . Rákóczi 
Ferenczhez 1874. 729. — Lőcsé-
hez (1709) 1872. 596, 600. — 
Lőcse megadásáról (1710) 1872. 
615. — lt. 1870. 497. — Nagy-
szombat ellen (1704) 1872. 513. 
— nagyszombati békealkudozp-
sokról (1705) 1872. 586. — neje 
1873, 10. — nótái 1872. 557. — 
nótákról 1873. 450. — nyilt 
levele (1703) 1873. 12. — ok-
levele (1704) 1872. 335. — olta-
lom-levele Bottyán özvegyének 
(1709) 1867. 169. — Ordódy 
Jánosnak (1704) 1876. 430. — 
pátense (1705) 1871. 225. — 
Rabutin ellen (1706) 1875. 540. j 
— II . Rákóczi Ferenczhez 
(1704/5) 1875. 125, 420, 658. 
— rendeletei 1869. 623. — 
Rétey Györgytől (1705) 1875. 
420. -— gr. Révay Ádám gr. ellen 
(1691) 1869. 259. — gr. sírja 
1871. 221. — Sréter Jánostól 
(1710) 1869. 606, 619. — a szat-
mári békéről 1868. 352. — gr. 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340. — gr. Szepes vm.-hez 
(1708) 1873. 107, 108. — gr. 
szőlői (1705) 1874. 130. — talál» 
kozása Károlyi Sándorral (1703) 
1874. 412. — gr. találkozása 
Orosz Pállal (1703) 1872. 714, 
715, 716. — túróczi nemességtől 
(1707) 1875. 190. — Várad-
olaszi szerbek ellen 1868. 543. 
— né levelei (1706) 1875. 112. 
— (id.) levelei 1869. 614. 
Berezel k. (Szabolcs vm.) 1875. 311. 
Berczelli cs. 1874. 308. 
Berezeli (Berczelly) cs. lt. 1874. 415. 
— Domonkos, szabolcsi alispán 
(1417) 1874. 134. — Miklós, al-
mási várnagy (1414) 1874. 308. 
Berdárka k. (Csetnek m.) 1880. 
125. 
Berdicsed kolostor (1828) 1876. 417. 
Berdóczi- (Uriseus) cs. czímeres-
levele (1662) 1876. 857. — 
György birtoka (1654) 1871. 585. 
— Miklós (1634) 1875. 415. 
Bere k. (Bakonyban) (1269) 1876. 
301. 
Berench k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Berencs k. (Nyitra vm.) 1876. 676. 
Bereczk dictus Cantor, szabolcsi 
alispán (1356) 1874. 133. — 
Dénes (1634) 1872. 719. — 
(Briccius) György (Vízaknai) 
naplója 1876. 402. — Péter 
(Ikrényi) (1433) 1870. 622. 
Bereczky Bálint (1519) 1868. 690. 
Bereg k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
1873. 66. 1874. 325. 
Bereg vm.-ről 1871. 392. 1873. 157. 
— Andrássy Györgyhöz (1706) 
1874. 257. — alispánja : Moren-
chuk László (1351) 1871. 632. 
— Tamás mester (1396) 1873. 
648. — Zelecsényi Miklós (1401) 
1873. 648. — Gáspár (1411) 1873. 
648. — István (1415—1417) 
1873. 648. — Baktbai Gergely 
(1425) 1873. 648. — Kerepeczi 
Pelbárt (1524) 1873. 648. — 
Hethei István (1548) 1873. 648. 
— Oroszi János (1613) 1873. 648. 
— Orosz György (1703) 1873. 12. 
—fő-és alispánjai 1869. 600, 601, 
603. 1872. 62. — főispánja: 
Heym (1205)1871.649.1872.462. 
— Mesku(1205) 1871. 649. 1872. 
462, 464. — Hanno (1214) 1871. 
649. 1872. 462. — Farkas (1248) 
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1871. 649. 1872. 462. — Aladár 
(1260)1871.649. —Mihály (1269) 
1876. vk. 77, 79. — Bertalan 
(1271) 1871.649. —László (1272) 
1871. 650. — Demeter (1272) 
1871. 721. — László (1273) 1872. 
465. — Tornai Is tván mester 
(1273) 1871. 650. — Miklós 
(1273) 1871. 721. — Gergelv 
(1280) 1871. 650. — (1299) 1871. 
650. 1872. 457, 465. — Jót 
mester (1308) 1871. 650. -
Alaghy Zsigmond (1310) 1871. 
650. — Tamás (1310) 1871. 650. 
— Beregi Dezső (1323—1332) 
1871. 650. — Dezső (1330) 1874. 
650. — Beregi Dezső (1332) 1872. 
465, 466. — Pető (1341) 1871. 
650. — Dezső (1350) 1871. 721. 
— Marocsa (1347—1356) 1S71. 
650. — Pál mester (1366—1378) 
1871. 650. — Kusali Gergely 
(1380) 1871. 650. — György 
(1383) 1871. 623. - Pál (1383) 
1871. 650. — Alaghy Norbert 
(1369) 1871. 650. — Tódor 
(1400—1414) 1871. 650. — Pa-
lóczi Mátyás (1423) 1871. 651. 
— Jakcsi György (Kusali) 
(1436) 1871. 651. — Kenderesi 
János (1451) 1871. 651. — (1451) 
1868. 36. — Cserneki János 
(1482) 1871. 651. — Tomory Pál 
(1515) 1871. 651. — Fornosi 
László (1523) 1871. 651. — 
Arthándi Pál (1525) 1876. 630. 
— Arthándi Pál (1526)1871.651. 
— Büdy Mihály (1539—1549) 
1871. 651. — Büdy Mihály (1558) 
1871. 651. — Daróczy Szeráf 
(Deregnyői) (1567) 1871. 651. 
— Szentjánosi Lajos (1568) 1871. 
651. — Mágocsi Gáspár (1574) 
1871. 651. — Mágocsi Gáspár 
(1582) 1875. 320. — Rákóczy 
Zsigmond gr. (1590) 1871. 651. 
— (1597) 1870. 156. — Melith 
Pál (Priberi) (1603) 1871. 651. 
- Mágocsi Ferencz (1607) 1871. 
651. — Daróczi Ferencz (1616) 
1871. 651. — Eszterházy Miklós 
gr. (1617) 1871. 651. — Lónvay 
Zsigmond (1644) 1871. 652.' -
Barkóczy László (1655) 1871. 
652. — Csáky István gr. (1660) 
1871. 652. — Csáky István 
(1698—1711) 1874. 725. — Csáky 
István gr. (1703) 1871. 652. — 
Csáky István (1703) 1873. 9. 12. 
— Csáky Zsigmond (3703) 1873. 
36. — Csáky Péter (1724) 1871. 
652. — Csákv Zsigmond gr. 
(1726) 1871. "652. — Szent-
iványi János (1728) 1871. 652. 
— (1738) 1867. 281. — Schön-
born Frigyes gr. (1746) 1871. 652. 
— Péchy Zsigmond (1747) 1871. 
652. — Szentiványi József (1748) 
1871. 652. — Schönborn Jenő 
Erwin gr. (1749) 1871. 652. — 
Kapy József (1779) 1871. 652. 
- Pogány Lajos (1790) 1871. 
652. — Vécsey Miklós br. (1794) 
1871. 652. — Schönborn Fülöp 
Ferencz (1801) 1871. 652. — 
Schönborn Károly gr. (1846) 
1871. 652. — Eötvös Tamás 
(1849) 1871. 652. — Tabódy Pál 
(1854) 1871. 652. — Sztárav 
Antal gr. (1861) 1871. 652. — 
Buday Sándor (1862) 1871. 652. 
— Lónyay János (1866) 1871. 
652. — Schönborn Erwin (1866) 
1871. 652. — Lónyay János 
(1871) 1871. 652. — i főnemes 
(1271) 1872. 465. — hajdúsága 
1867. 58. — határjárási ok-
iratai 1871. 703. — helyneveinek 
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származtatása 1873. 65. — he-
lyiségei 1875. 472. — iratai 1871. 
658. — iratok Leleszen 1871. 617. 
— jobbágyai (1332) 1872. 465, 
466. — keletkezéséről 1872. 187, 
455. — közgyűlése (1341) 1872. 
144. —leírása 1870. 90.1876.222. 
— monográfiája 1869. 277. 1871. 
347. 1873. 371. 1875. 427, 580. 
— nemesei (1364) 1871. 612. 
-— nemesek csehek ellen (1456) 
1871. 617. — nemességének fel-
kelése (1290) 1872. 465. — ne-
mességének felkelése (1703) ] 874. 
725. — okiratok 1873. 208. — 
oroszai I I . Rákóczi Ferencz mel-
lett (1738) 1867. 280. — p a p -
tizede 1872. 448. — pecsétje 
(1567) 1869. 64. — régészeti 
egylet 1869.328.— -ről oklevelek 
1872. 389. — só-kedvezménye 
(1703) 1874. 397, 402. — szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340, 344. — szőlőtizede 
(1271) 1872. 459. — vizei 1867. 
74. — zsoldosai (1706) 1874. 257. 
Bereghi- (Beregi-) cs. 1871. 658. 
1873. 66. — Dezső, beregi fő-
ispán (1332) 1871. 650. 1872. 
465, 466. 
Beregböszörményi uradalom 1872. 
509. 
Beregócz k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Beregszász (Zaaz) k. (Bereg vm.) 
(1484) 1870. 257. 1874. 324. — 
(Lompertháza, Luprechtháza) 
alapítása (XII. sz.) 1868. 725. 
— (1349) 1869. 604. — bírája 
(1703) 1873. 12, 15, 16. — 
(Borsvai) főesperessége 1868. 
723. 1871. 397, 611. — lelet 
(1845) 1868. 725. — népvándor-
lási aranylelet 1876. 85. — -i 
plébános (1429) 1871. 621.— -i 
prédikátor (1637) 1874. 725. — 
-i szabó-czéh kiváltságlevele 
(1446) 1875. 197. — kiváltságai 
1247) 1872. 464. — legeltetési 
joga (1353) 1868. 722. — pallos-
joga (1707) 1868. 723. — pecsétje 
1868. 337, 720. 1869. 55. — pusz-
tulása (1566) 1874. 725. — ok-
mányai 1869. 606. — szabadal-
mai "(1247) 1868. 721. (1320) 
1868. 722. — szabadalmairól 
I. Lipót (1661) 1871. 606. 
Beregszászi Pál verse (1582) 1875. 
577. — Péter időszámításról 
1869. 26. — sárospataki tanító 
(1577) 1875. 669. 
Beregujfalu k. (Bereg vm.) 1870. 
257. 
I Berekfalva birtok (1417) 1874. 246. 
Berekszó (Berekzo, Berukzó, Bruk-
zo, Berizo) k. (Valkó vm.) 1868. 
459, 461. 
Beregzó, 1. Berekszó. 
Beren, 1. Brünn. 
Berench k. (Nyitra vm.) (1392) 
1875. 523. — k. (Szabolcs vm.) 
(1419) 1871.613,659. 1873. 261. 
(1676) 1875. 740. — - i birtok 
(1385) 1875. 523. — -i uradalom 
katonasága (1626) 1875. 529. 
Berencs n. lt. 1875. 523. 
Berencsi n. kiváltságlevele Máriá-
tól (1392) 1875. 523. — Domon-
kos pere (1379) 1871. 659. — 
László pere (1379) 1871. 659. 
Berencz-cs. irati 1871. 658. 
Berend, 1. Berende. 
Berend vezér 1870. 699. 
Berenda Márton, békési főispán 
(1341) 1867. 273. 
Berende (Berend) szn. 1870. 697, 
699. 
Berendy Pál, zalai alispán (1437) 
1874. 718. 
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Berengar magyarok ellen (898) 
1876. 831. 
Berenta k. (Borsod vm.) 1873. 454. 
— k. (Nógrád vm.) 1873. 454. 
Berény k. (Somogy vm.) szőlői 
1870. 626. 
Berény vm. 1867. 69. 1870. 293. 
Berényi-cs. 1874. 248. — cs. czí-
meres levele 1874. 433. — cs. lt. 
1876. 669, 675. — lt. (Karancs-
Berényi) 1875. 700. — cs. őse 
(1281) 1875. 701. — cs. Zsig-
mondtól (1431) 1875. 703. — 
gr. cs. 1874. 433. — gr. cs. lt. 
1874. 364. 1875. 69, 567. — 
Ádám neje (1703) 1872. 126. — 
András gr. 1874. 433. — I. Fer-
dinánd párt ján (1529) 1875. 704. 
— I. Ferdinándtól (1550) 1875. 
704. — Oláh Miklóstól (1563) 
1875. 704. — Balázs (1431) 1875. 
703. — Boldizsár (1583) 1875. 
704. — Ferencz gr. 1874. 428, 
433, 436. 1875. 704. (1583) 1875. 
704. (1586) 1875. 704. — Bekényi 
Mátyásnénak (1588) 1875. 705. 
— bozoki lt. 1875. 700. — 
Koháry Farkashoz (1703) 1872. 
126. — naplója (1704-1710) 
1872. 126. — ugocsai főispán 
(1820) 1874. 726. — György 
(1640—1730) 1874. 433. — ágyúi 
(1650) 1874. 429. — bárói rangja 
(1655) 1875. 705. — diplomácziai 
küldetése 1874. 433. — kapitányi 
fizetése (1634) 1875. 705. — le-
velezése 1875. 705. — napló-
jegyzetei (1601—1648) 1875. 705. 
— (Karancsberényi), nyitrai al-
ispán (1640) 1874. 422. — nyitrai 
alispán (1642) 1874. 289. — or-
szággyűlési beszéde (1662) 1875. 
705. — özvegye (1681) 1875. 
705. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 344.— -né hozo-
mánya (1626) 1875. 705. né 
végrendelete (1636) 1875. 705. 
- - n é hozománya (1688) 1875. 
705. — István, ó-budai kanonok 
(1431) 1875. 703. — János (1431) 
1875. 703. — (Bessenyődi), sza-
bolcsi alispán (1524) 1874. 136. 
— Kakas László (1431) 1875. 703. 
— Karul (1349) 1875. 703. — 
László (1349) 1875. 703. — 
Mihály, galgóczi ltnok 1876. 577. 
- Simon (1349) 1875. 703. — 
Tamás gr.-ról halotti beszéd 
1875. 703. — Zsigmond gr. pécsi 
püspök (1735) 1870. 386. 
Berényszék 1870. 314. 
Béres István czímeres levele 1871. 
604. 
Bérés Márton Pásztor Jánoshoz 
(1710) 1871. 154. 
Beretei Filke megöletése (1252) 
1870. 605. — István egyezsége 
(1252) 1870. 605. 
Beretke k. 1876. vk. 63. 
Beretkey János (1473) 1876. vk. 63. 
— Gáspár, gömöri szolgabíró 
(1571) 187 6. vk. 63. — gömöri 
szolgabíró (1576) 1876. vk. 67. 
— gömöri szolgabíró (1578) 1876. 
vk. 68. — gömöri szolgabíró 
(1580) 1876. vk. 70, 71. — 
gömöri szolgabíró (1581) 1876. 
vk. 72. — gömöri szolgabíró 
(1582) 1876. vk. 73. — gömöri 
szolgabíró (1583) 1876. vk. 75. 
— György (1571) 1876. vk. 63. — 
(1578) 1876. vk. 68. — (1580) 
1876. vk. 70. — (1582) 1876. vk. 
73. — ifj. (1582) 1876. vk. 73. 
— (1583) 1876. vk. 75. — 
(1607) 1876. vk. 63. — Kristóf 
(1573) 1876. 63. — (1576) 1876. 
vk. 67. 
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Berettyó f. 1872. 377, 380, 383. 
Berettyóujfalú pecsétje (1607) 1872. 
278. 
Berey Mátyás (1523) 1868. 676. 
— Miltlós czímeres levele (1580) 
1871. 604. 
Berger Illés historiographus 1873. 
211, 373. 1876. 92. — Mihály, 
bártfai nyomdász (1679) 1872. 
692. — Péter, breznóbányai ta-
nító (1560) 1873. 375. — szakol-
czai barminczad igazgatója(1640) 
1873. 388. 
Bergfest Rezső selmeczi regestái 
(1244—1748) 1871. 580. 
Beriszlavics Ferencz küldetése tö-
rökökhöz 1867. 233. 
Beriszló Ferencz, jajczai bán (1499) 
1871. 6. (1528) 1871. 84. — 
(Grabariai), jajczai bán (1500— 
1502) 1875. 133. — István ha-
lála Mohácsnál 1868. 531. — 
János deszpota (1505) 1868. 531. 
Berizó, 1. Berekszó. 
Berkeny Sámuel rézmetsző (1790) 
1874. 29. 
Berkes András, váczi prépost (1705) 
1870. 341. 
Berkesz birtok (Szabolcs vm.) 
(1410) 1871. 669. — (Berkes) 
k. (Szabolcs vm.) 1875. 468.— 
(Szabolcs vm.) 1873. 251. — 
-i klastrom (1083) 1868. 113. i 
lt. és kvtr (Vay Ádám gr.) 1875. 
468. 
Berkeszi Gergely elfogatása (1603) 
1871. 696. 
Berkez-cs. iratai 1871. 658. 
Berki Chom-ról 1873. 144. — 
Tamás hévvizi convent előtt 
1869. 602. 
Berlogh vár 1867. 93. 
Bérlők tizedjövedelme (1592) 1875. 
525. 
Bernahida (Bunaheda) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Bernáld-cs. (Mezőmadarasi) 1869. 
475. — cs. (Pinkóczi) (1494) 
1868. 685. — Ferencz (Mező-
madarasi) halála (1562) 1869. 
194. 
Bemard János (1597) 1872. 623. 
— Máté (Szepesvárallyai) mű-
ködéséről 1868. 321. — pápai 
nyomtatványai 1868. 318. 
Bernát, borsvai főesperes (1287) 
1868. 723. 1872. 462. — mester, 
budai ötvös (1494) 1874. 423. 
Bernátfy-cs. iratai 1871. 658. 
Bernáth Gáspár arczképe 1874. 204. 
Bernhard Rudolf, szobrász (1835) 
1874. 29. 
Beroald Fülöp, bolognai tanár 1874. 
150. — Bakócz Tamásról 1876. 
254. 
Berseny, p. 1. Berben. 
Berszil, 1. Berszula bolgárok, 
í Berszula bolgárok 1871. 470, 471. 
' Bertalan (1380) 1874. 602. — besz-
terczei biró (1399) 1874. 617. 
—beszterczebányai esküdt(1393) 
1874. 617. — beszterczebányai 
foglár (1528) 1874. 697. — birto-
kai (1209) 1874. 335. — comes 
1875. 45. — comes, beregi főispán 
(1271) 1871. 649. — egri vikárius 
(1485) 1873. 632. — gyulai 
tanító (1480) 1875. 669. — ko-
lozsvári biró (1349) 1868. 92. — 
Mihály de Beren fia (1266) 1875. 
702. — pécsi polgár házel-
adása (1482) 1874. 7. —pozsonyi 
orvos 1874. 491. 
Bertha-cs. 1875. 571. 
Berthold, kalocsai érsek (1235) 
1871. 440. — báni tisztsége 1869. 
311. — fia Frank (1333) 1874. 
338. 
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Berthóthy (Bertóti) Bercsényi Mik-
lóshoz (1710) 1872. 605. — 
Bálintné 1875. 319. — birtoka 
(1649) 1875. 318. — Ferencz eper-
jesi összeesküvők ellen (1710) 
1872. 602. — hadbirósági elnök 
(1706) 1872. 589. — levelezése 
(XVII. sz.) 1869. 54. 1870. 593. 
1872. 638. — lőcsei fegyverekért 
(1705) 1872. 586. — Lőcsén 
(1703) 1872. 581. — Palocsay 
Mihálynak (1703) 1873. 178. 
— II. Rákóczi Ferencztől (1704) 
1872. 583. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 342. — 
Szepes vm.-hez (1707) 1873. 105, 
106. — Gábor (1672) 1869. 93. 
— (1687) 1874. 140. — István, 
bácskai hadjárata (1707) 1868. 
699. — Kecskeméthez (1705) 
1868. 629. — községekhez 1868. 
631. — levelezése 1870. 595. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. — Lajos (1592) 1869. 
28. — Sámuel (1672) 1869. 170. 
— Szaniszló, sárosi alispán (1506) 
1872. 675. 
Bertók János (1610) 1876. 476, 477. 
Bertold (Berthold) szn. (1294) 1872. 
227, 228. — fia birtoka (1294) 
1872. 680, 681. 
Berukzó, 1. Berekszó. 
Berzava f. 1872. 154. 
Berze György 1868. 690. 
Berzed, 1. Berzétemonostor. 
Berzencze h. 1867. 133. — k. (Zó-
lyom vm.) 1876. 637. 
Berzenczebánya, 1. Beszterczebánya. 
Berzenczevára (Somogy vm.) 1870. 
300. 
Berzenychei javak (1286) 1874. 
659. 
Berzéte k. (Szepes vm.) 1872. 513, 
663. 
Berzétei Miklós mester (1348) 1869 
600. 
Berzethei Péter (Szerverdi) (1521) 
1875. 607. 
Berzéte-monostor (Berzéd) v. (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Berzeulche-zengiurgh k. (Dráva m.) 
(1346) 1873. 245. 
Berzethe Miklós, szabolcsi főispán 
(1349) 1874. 133. 
Berzeviczy (Berzeviczi) cs. iratai 
1872. 524. — cs. lt. 1872. 222. 
— cs. ősei 1874. 600. — pere 
(1686) 1873. 173. — András 
arczképe (XVII. sz.) 1869. 619. 
— czímere 1869. 619. — szepesi 
kamara főtanácsosa (1621) 1876. 
171. — Gergely arczképe 1874. 
96. — István (1672) 1869. 93. 
— János Csáky Istvántól (1659) 
1873. 417. —levelezése 1872. 623. 
— Márton Jonantonius Modes-
tustól 1874. 150. — kanczellár 
(1583) 1873. 253. — Samu (1672) 
1869. 93. — Zsigmond (1672) 
1869. 93. — sárosi alkapitány 
(1672) 1869. 170. 
Berzőcze k. (Verőcze vm.) 1870. 
150. 
Berzsenyi Dániel 1871. 593. — 
arczképe 1874. 28, 194. 
Bés-i birtokrész (1610) 1873. 259. 
Besenyedő Gergely, máramarosi al-
ispán (1437) 1871. 615. 
Besenyő-cs. (Deregnyei) 1873. 619. 
— András (1472) 1873. 630, 631. 
— Borbála 1873. 622. — (1479) 
1873. 631. — Demeter (Menyődi) 
(1403) 1873. 621, 622. — Albert 
királytól (1438) 1873. 627. — 
(Deregnyei) Pazdicsi Otília ellen 
(1405) 1873. 623, 624, 625, 626, 
627. — pallosjoga (1440) 1873. 
627. — Zsigmondtól (1435) 1873. 
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626. — Dorottya (1478) 1873. 631. 
— Erzsébet (1417) 1873. 624. — 
János (Deregnyei) 1873. 625. 
— (Deregnyei) (1449) 1873. 628, 
629. — (1478) 1873. 631. — 
(Menyődi) (1403) 1873. 621, 622. 
— Johanna 1873. 622. — Katalin 
1873. 622. — Klára 1873. 622. 
— (1478) 1873. 631. — Kozma 
(Menyődi) (1403) 1873. 621. — 
László (1427) 1873. 625. — (De-
regnyei) (1449) 1873. 628. 629. 
— Mihály (Menyődi) (1403) 
1873. 621. — (1466) 1873. 629, 
630, 631. 
Besenyő kunokról 1874. 224. 
Besenyőd k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Besenyők 1870. 544. 1876. 718, 719. 
— állama 1876. 719. — állam-
alakulása 1876. 716. — Árpáson 
(1222) 1876. 340. — elleni har-
czokról 1875. 688. — ellen szé-
kelyek 1875. 436. — fejedelmei 
1870. 536. — főemberei 1876. 
722. — hadserege 1876. 719.— 
kútja 1870. 434. — magyarok 
ellen 1871. 478. 1876. 729. — 
nemzetségei 1876. 721. — nyu-
goti határon 1871. 371. — ős-
hazájáról 1871. 466, 470. — ősi 
nyelvéről 1871. 473. — régi 
birodalma 1874. 477. — tar-
tományai 1870. 545. — temet-
kezési módja 1867. 365. — ván-
dorlásai 1876. 718. — vezérei 
1870. 544. 
Besse mester (1352) 1869. 618. 
Bessei uradalom (Bars vm.) 1875. 
36. — uradalom iratai 1873. 42. 
Bessenen, 1. Pecsenyéd. 
Bessenyey-cs. (1671) 1869. 4. 1873. 
208. — Balázs, baranyai alispán 
(1472) 1875. 463. — György 
akadémiáról 1870. 429. — éle-
téhez adatok 1873. 151. — kéz-
iratai 1871. 730. — Illés, ba-
ranyai főispán (1096) 1870. 373. 
— István (1672) 1869. 94. — 
kis-komáromi főkapitány (1639) 
1869. 284. — Krisztina (1619) 
1868. 677. — László, zalai al-
ispán (1708) 1874. 719. — Má-
tyás (1420) 1869. 604. — Mihály 
(Bessenyei) (1592) 1870. 489. 
— Zsigmond Vitalis Jánosnak 
(1703) 1872. 582. 
Bessenyő k. (Borsod vm.) 1870. 
434. 1872. 519. 
Bessenyöi László (1347) 1873. 214. 
— Miklós (1347) 1873. 214. 
Bessenyszög k. (Jászkun-Szolnok 
vm.) 1870. 663. 1872. 453. 
Besserábiai (Busáki) magyarok 
1868. 582. 
Besuncus szn. (1293) 1872. 678. 
Beszédes Sándor : »Dürer Albert 
kisebb passziója« kcz. 1875. 580. 
— esztergomi fényképész 1874. 
589. 
Beszerményi Mihály (1662) 1873. 
347. 
Beszkid hegység 1872. 456. 
Besznág-cs. 1875. 630. 
Besztercze f. 1874. 537. 1876. 383. 
— v. 1867. 59. 1874. 55, 286. 
(1611) 1875. 647. — egyházi 
birtok (1420) 1873. 119. — i gróf: 
Szilágyi Mihály (1460) 1875. 462. 
— hegyek elfoglalása tatárok 
által 1867. 61. — iratai 1875. 87. 
— i kálvária-kerti ásatás 1870. 
530. — i országgyűlés (1610) 
1873. 259. 1876. 471, 473. — 
örökös grófja (1456) 1872. 166. 
— ostroma (1601) 1869. 718. 
— történetéhez (1600—1603) 
1876. 252. — i várparancsnok 
(1601) 1869. 648. 
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Beszterczebánya (Bistricia villa, 
Berzenczebánya) 1874. 84, 557. 
— i administrationalis comissio 
(1705) 1875. 87. — ágostai 
gymn. története 1876. 762, 764. 
—i ágyúöntöde 1870. 257. — 
alakulásáról 1874. 534, 177. — 
Balassa Bálinttól (1582—87) 
1875. 118, 119. — bányász-
telepei 1874. 536. — birái (1579 
—1603) 1875. 114. — czímere 
(1516) 1874. 694. — emléktábla 
T. T.-tól 1876. 430. — i értekez-
let tagjai (1667) 1867. 106. — i 
festők (XV., XVI. sz.) 1875. 134. 
— i gymn. múzeuma 1876. 314. 
— i gyűlés (1542) 1876. 200. 
— (1620) 1875. 180, 384. — 
(1670) 1869. 76. 1874. 553. 1875. 
191. — (1874) 1874. 521. — i 
jegyző (1670) 1874. 560. — 
jogairól (1255) 1869. 620. — i 
kórház (1303) 1874. 481. — i 
kőfaragó 1874. 37. — i könyv-
kereskedő (1575) 1875. 156. — 
Körmöczhöz (1567) 1875. 174. 
— követei Erzsébetnél (1442) 
1869. 618. — látképe 1874. 101. 
— leírása 1870. 94. — i lt. 1874. 
360, 577, 597. 654. 1875. 80, 115. 
— lószerszám-készítői (XV— 
XVI. sz.) 1874. 73. — monog-
ráfiája 1875. 81. — műveltség-
története 1874. 525, 597, 671. 
— műveltségi viszonyai (XV— 
XVI. sz.) 1875. 66, 72. — i oltár-
kereszt 1876. 518. — i ország-
gyűlés (1542) 1875. 82, 189. — i 
országgyűlés (1542/43) 1875.138. 
— i országgyűlés (1543) 1876. 
vk. 87. — i országgyűlés (1620) 
1871. 598. 1875. 528. 1876. 169. 
— i országgyűlés (1670) 1875 
530. — országgyűlés ellen (1647) 
1875.180. — i ötvösök 1876. 557. 
— pápai bullái (1300—1500) 
1875. 118. — polgármester 
(1848/49) 1875. 81. — protestáns 
gyűlés (1558) 1875. 114. — i 
Protestantismus (1525) 1875.113. 
— i püspökség évkönyve (1876) 
1876. 323. — i püspökség mű-
kincsei 1876. 516. — sérelmei 
(1532) 1875. 120. — szabadság-
levele 1874. 546. — számadási 
könyvei (1446—1521) 1874. 578. 
(1617) 1875. 76. — tanácsának 
ajánlott könyv (1559) 1874. 700. 
— templom 1874. 426. — Thö-
köly Imrétől (1678) 1875. 118. 
— i törvényszék (1526) 1876. 
622. — T. T. kirándulásáról 
1874. 515. — T. T. meghívja 
1874. 413. — i vár egyházkelyhe 
1876. 517. — i vendég-népek 
(1263) 1875. 46. — i vésnök 
1874. 193, 287. — Zalkán László-
tól (1525) 1875. 113. — i zene-
szerző (1575) 1875. 156. 
Besztricze vára (1549) 1872. 480. 
Betegh-cs. lt. 1871. 348. 
Betegségek gyógyításáról 1874. 380. 
Bethlen-cs. iratai 1871. 584. — cs. 
keresdi birtokai (1349) 1868. 93. 
-— cs. levelezése 1875. 85. — cs. 
lt. 1870. 424. 1875. 597. — gr. 
cs. (1705) 1870. 348. — cs. 
(Iktári) birtokai (1479) 1875. 
244. — cs. (Iktári) 1875. 230, 232, 
234, 235. — cs. utolsó sarja 1871. 
225. — bástya Kolozsvárt 1870. 
208. — czímeres bortartó (1612) 
1876. 499. — gr. arczképe 1874. 
185. — képe 1876. 506. — kora-
beli levelezések 1872. 713. — 
Anna (Iktári) 1876. 660. — 
Domonkos (Iktári) halála 1871. 
225. — (1665) 1875. 231. — 
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seprősi birtokért (1466) 1875. 
241. — Drusiánna (1715) 1870. 
225. — Druzina (1630) 1875. 315. 
— (Iktári) 1876. 660. — Elek 
Bethlen cs.-ról 1875. 235. — 
I. Ferdinándtól (1528) 1875. 597. 
— Farkas Balassa Bálintról 
1873. 306. — Drugeth Istvánról 
1874. 725. — Erdélyről 1876. 61. 
— erdélyi részgyűléseken 1876. 
40. — históriája (1687) 1875. 103, 
109, 708. 1876. 471. — idő-
számításról (1582) 1869. 21. — 
levelei (1584) 1875. 231. — 
Mihály vajda követségéről (1599) 
1876. 126. — Székely Mózesről! 
(1601) 1869. 656. — Ferencz 
bárói oklevele (1651) 1869. 262. 
- György serlege (1685) 1876. 
499. — Gábor 1868. 517. 1875. 
628. 1876. 472, 574. (1610) 1876. 
485. (1623) 1874. 59. — Ács 
Mihálynak (1613) 1871. 603. — j 
adománylevele (1618) 1868. 677. 
— Álvinczynek (1619) 1875. 392. 
— Álvinczy Péterhez (1627) 
1868. 227. — árszabályzata 
(1627) 1872. 209. — Besztercze-
bányán (1620) 1874. 704. — 
beszterczebányai országgyűlése 
(1619) 1874. ' 704. — Bihary-
Kovács Istvánnak (1621) 1871. 
604. — czímere 1867. 343. 1872. ! 
97. — Debreczenről (1619) 1873. 
719. — Egeres városhoz (1614) 
1872. 625. — elismervénye 
Bánffy Dénesnének (1619) 1872. 
625. — éremtani oklevelei 1875. 
354. — és a spanyol kormány 
1869. 157. — fejedelem válasz-
tása (1613) 1875. 314. — fel-
kelése (1619) 1875. 382. — 
II. Ferdinándtól (1626) 1873. 
260. — Gerőfy János ellen (1614) 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1873. 259. — gyulafehérvári 
főiskolájáról 1872. 115. — ha-
lála 1872. 627. 1873. 260. 1875. 
314. — Hasszán nagyvezérhez 
(1618) 1869. 233. — házasságai 
(1613) 1875. 314. — házassági 
tervei (1616) 1869. 159. — hez 
pozsonyi küldöttség (1619) 1875. 
384. — idejéből gúnyirat (XVII. 
sz.) 1875. 38. —2 idejéből pas-, 
quill 1875. 273. — idézése 1868. 
223. — kapitánya (1621) 1875. 
391. — Károlyi Mihálynak (1624) 
1873. 260. — Kenderem basához 
(1617) 1869. 233. — királyi 
czíméről 1876. 169. — Kőszeg 
ellen (1620) 1875. 393. — Lelesz-
ről (1620) 1871. 598. — leszár-
mazottjai 1867. 53. — levelei 
(1584) 1875. 231. — levelei 
(1619) 1869. 508. — levelezése 
1872. 520, 623. — levelezése 
liegnitzi hggel 1876. 435. — 
— lovairóri873. 495.— Mun-
kács birtokosa (1625) 18. 6. 287. 
— nagyváradi kapitányságról 
(1621) 1875. 316. — nak ajánlott 
mű (1619) 1875. 106. (1622) 1871. 
686. — nejéről (1622) 1871. 687. 
1872. 126. — német birodalmi 
hg. (1622) 1873. 210. — Nyitra 
vm.-től (1620) 1875. 528. — 
országgyűlése (1619) 1875. 528. 
— összeköttetése V. Frigyessel 
(1617) 1869. 233. — összeköt-
tetése spanyolokkal 1869. 55. 
— összeköttetése Velenczével 
(1621—1627) 1868. 505. — ösz-
szeköttetése Zrínyi Györgygyei 
1867. 91. — özvegye (1561) 1875. 
239. 1873. 148. — Pálffy István 
sarczárói 1876. 668. — párt ja 
Dunántúl (1619/20) 1875. 383. 
—pénzei (1621—1627) 1875.135. 
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— pecsétje 1876.170. — pozsonyi 
országgyűlésen (1552) 1871. 18.— 
pozsonyi országgyűlése (1618— 
1619) 1875.180. — -ra. vonatkozó 
okmányok 1868. 506. — rende-
letei (1620—1628) 1869. 621. 
— -ról okiratok 1875. 35. — 
-ról Radul vajda (1623) 1874. 59. 
— Sennyey Pongrácznak (1621) 
1873. 260. — serlege (1621) 1876. 
499. — síremléke Gyulafehér-
várt 1868. 590. — Sopronban 
(1619) 1875. 393. — Székely 
Mózesről (1601) 1869. 656. — I 
Szentpály Jánosnak (1624) 1868. 
689. — szepesi kamarához (1620) 
1868. 223. — szövetkezései 1873. 
210, 522, 524. — szövetsége 
csehekkel 1872. 411. — talál-
kozása Batthyányi Ferenczczel 
(1620) 1875. 394. — taraczkja 
(1623) 1872. 340. — tárgyalásai 
kir. megbízottal (1620) 1869. 233. ' 
— temetésére meghívó 1868. 223. 
— tentatartója 1876. 497. — 
titkos utasításai 1870. 584. — 
török seregért (1621) 1875. 528. 
— török szultánnak 1876. 491. 
— trónfoglalása 1867. 84. — 
üdvözlő versei Opicztól 1876. 
435. — ügyeiről követi jelen-
tések 1871. 336. — vajdahunyad 
vár építésénél 1869. 191, 431. 
— Várallyán (XVIII. sz.) 1875. 
634. — cz. vers (XVII. sz.) 1875. 
383. — Veszprémben (1620) 
1875. 393. — vezére (1619) 1874. 
704. — Vöröskő ostrománál 
1869. 463. — Gáborné (1630) 
1875. 315. — osztálylevele (1595) 
1872. 113. — Sennyey Pongrácz-
néhoz (1615) 1873^ 259. — Ger-
gely (Iktári) (1413) 1875. 237. 
— gr. arczképe (1814. Réz-
metszet) 1874. 36. — temesvári 
kapitány (1579) 1876. 294. — 
Hedvig (Iktári) házassága (XV. 
sz.) 1875. 243. — István, már-
marosi főispán 1876. 172. — 
(1364) 1875. 234. — (1629/30) 
1873. 482. — gr. (1623) 1874. 60. 
— 1867. 53. — (1632) 1872. 628. 
— (Iktári), birtokai (1630) 1870. 
223. — bihari főispán, házassága 
1867. 53. — Ecseden (1636) 1875. 
315. — fejedelemmé választása 
(1630) 1875. 314. — fejedelem-
ségre törekszik (1636) 1875. 315. 
— időszámításról 1869. 30. — 
Keresszegi Istvántól (1623) 1869. 
30. — lánya (1630) 1875. 315. 
— lemondása fejedelemségről 
(1630) 1875. 315. — pórlázadás 
ellen (1632) 1871. 436. — váradi 
kapitány (1630) 1873. 261. — 
ifj., váradi kapitány (1621) 1875. 
316. (1632) 1875. 314, 316. — 
Rákóczi György ellen (1636) 
1875. 315. — ifj., rakomazi sán-
czoknál (1631) 1875. 314. — ifj., 
temetése (1633) 1875. 314. — 
temetkezési helye 1867. 53. — 
János (1364) 1875. 234. — (1659) 
1873. 408, 415, 417, 418, 419, 
421, 490. — Apaffy Mihály 
kanczellárja (1671) 1869. 7. — 
felkelésről (1672) 1869. 2. — 
munkácsi várnagy (1523) 1867. 
288. — nagyenyedi főiskoláért 
1867. 177. — Kata (Iktári) 1871. 
225. — lakodalmi meghívója 
1868. 223. — Krisztina Kornis 
Farkas neje (1591) 1869. 535. — 
Miklós (Iktári) (1413) 1875. 237. 
— enyedi főiskoláért 1867. 176. 
— indítványa angol követség-
hez 1867. 182. — munkái 1874. 
64. — murányalljai értekezleten 
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1867. 102. — gr. műve (1704) 
1875. 110. — Vitnyédytől 1871. 
509. — Péter (1364) 1875. 234. 
— (Iktári) (1421) 1875. 237. — 
házassága (1630) 1875. 315. — 
gr. házassága (1632) 1871. 688. 
Sára (1581) 1870. 218. 
BetUenesy község (1561) 1875. 239. 
BeihlenovszkY. (Zaránd vm.) (1450) 
1875. 239. 
Bethlenovszki birtok (Zaránd vm.) 
elzálogítása (1465) 1875. 240. 
— birtok feldulása (1458) 1875. 
241. — birtokrész visszaváltása ! 
(1469) 1875. 241. 
Bethlenfalva k. 1873. 108. 
Betléri lt. (Andrássy) 1869. 54. ! 
1874. 271. — (Nádasdy-cs.) kvtr 
1876. vk. 55. 
Betűmetszők 1874. 25. 
Bens, 1. Böse. 
Beust politikájáról 1870. 274. 
Bewchen Balázs védlevele (1426) 
1873. 247. 
Bewdy Mihály, Bereg vm. fő-
ispánja (1597) 1870. 159. 
Bewky Farkas, 1. Böke Farkas. 
Benőd, 1. Tiszabud. 
Bexini főesperesség 1873. 164. 
Beyai Dezső (1347) 1875. -254, 260. 
— István (1347) 1875. 254. — 
Miklós (1347) 1875. 254. — 
Simon (1347) 1875. 254, 260. 
Beyei Bertalan 1874. 219. 
Beythe István pápai püspöksége 
1867. 163. — superintenden-
ségéről 1871. 689. — üdvözlő 
verse Pathai Istvánhoz 1868. 
316. 
Bezdéd k. (Szabolcs vm.) 1871. 614. 
1873. 264. — török hódoltság-
kor (1681) 1875. 740. 
Bezdédi-cs. iratai 1871. 658. — 
Dávid (1422) 1875. 275. — 
Domonkos (1422) 1875. 275. — 
István 1873. 622. — neje (1450) 
1873. 628. — Márton (1422) 
1875. 275. 
Bezegh-cs. képei Hajnikon 1871. 59. 
1875. 275. 
Bezegh-cs. képei Hajnikon 1871. 
559. 
Bezerédy György, dunántúli kerü-
leti tábla elnöke 1871. 56. — 
követi utasítása (1651) 1871. 55. 
— soproni alispán (1656—1662) 
1871. 56. — Imre dandára 1870. 
75. — István, zalai alispán (1701) 
1874. 719. — Zsigmond naplója 
(XVII. sz.) 1871. 56. 
Bezières, velenczei fr. követ leve-
lezése Zrínyi Péternével 1867. 
97. 
Bezim földrész (Baranya vm.) 
(1266) 1870. 374. 
Bezó k. (Ung vm.) 1870. 607, 688. 
Bezold Fr. : »König Sigmund und 
die Reichskriege gegen die Hus-
siten« kcz. 1875. 581. 
Bezzegh-cs. 1875. 90, 122. — cs. 
czímeres levele (1647) 1874. 370. 
— cs. házai 1874. 705. — Adám 
(1687) 1874. 374. — Anna (1687) 
1874. 374. — Eva (1687) 1874. 
374. — házassága (1688) 1874. 
377. — Gábor (1687) 1874. 374. 
— (1688) 1874. 377.— halála 
(1706) 1876. 258. — sírirata 
(1706) 1876. 257, 344. — György 
(1670) 1874. 369, 557, 560. — 
kivégeztetése 1874. 213. — le-
velei 1869. 614. — zólyomi al-
ispán (1680/2) 1874. "582. — 
István (1670) 1874. 557. — 
Izrael (1647) 1874. 370. — Izsák 
(1647) 1874. 370. — János (1647) 




Biblia-fordítás oláh nyelvre (1646) 
1871. 718. — fordítás története 
1875. 741. 
Bickny István, Széchy Mária tisztje 
(1668) 1870. 127.' 
Bicsak-cs. 1868. 686. — cs. birtokai 
1868. 684. — Anna 1868. 687. 
— Benedek, csikfalvi 1868. 684, 
686. — csikfalvi és bodoni 1868. 
687. — raosoni (1451) 1868. 684. 
— Klára 1868. 687. — Lörincz 
(csikfalvi) (1494) 1868. 684, 687, 
689. — Mátyás 1868. 689. — 
Tamás 1868. 687, 689. 
Bicse k. (Trencsén vm.) (1634) 
1876. 105, 126, 128, 425. 
Bicske k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
1874. 434. — i Batthyányi-
uradalom 1869. 260. — í lt. 
(Batthyány Kázmér) 1875. 357. 
Bicsó Ferencz, csobánczi várnagy 
(1553) 1870. 628. 
Biczó Anna (1668) 1873. 350. 
»Biele ühorsko« (Ism.) 1869. 399. 
— megszűnése 1869. 682. 
Bielowszky Ágoston Anonymusról 
(Felolv.) 1870. 254. 
Bielz Albert : »Fauna der Wirbel-
thiere Siebenbürgens« kcz. 1870. 
529. — »Zur Geschichte und 
Statistik Siebenbürgens« kcz. 
1870. 529. 
Bigamia büntetése (1512) 1876. 
636. 
Bige György (1702) 1874. 322. — 
bizonyságlevele ApafEy ellen 
(1685) 1869. 269. — követsége 
II . Rákóczi Ferencznél (1703) 
1874. 324. 
Biháes k. (XV. sz.) 1871. 86. 
Bihar név eredetéről 1872. 642. 
- (Bichor) k. 1873. 460. 1875. 
40. — i főesperesség 1873. 163. 
— i uradalom 1872. 509. — i 
várispánság (1075) 1871. 300. 
— i várnagy 1872. 392. 
Bihar vm. 1872. 705. 1873. 91. 
— vm. adóbehajtásáról (1515) 
1876. 458, 459. — vm. alispánja : 
Bachkav László (1351) 1871. 622. 
— (1715) 1867. 276. — Qulged 
János 1874. 507. — Demeter 
1874. 507. — Farkas 1874. 507. 
— Lányi 1874. 38. — Pál 1874. 
507. — vm. Árpád-kori főispán-
jairól 1874. 299, 331, 726.— vm. 
bírái (1417) 1872. 675. — vm. 
bírósága (1236) 1872. 84. — vm. 
ellen Pázmány Péter 1875. 707. 
— vm. főispánja>: István (1067). 
1874. 332. — Saul (1102—1113) 
1874. 332. — Ákos (1113) 1874. 
727. — István (1113) 1874. 332. 
— Boncant (1135) 1874. 332. 
— Boncant (1135) 1874. 727. 
— Ákos (1138) 1874. 332. — 
Fausal (1138) 1874. 333. — 
István (1141) 1874. 333. — 
Ézsau (1183) 1874. 333. — 
Ezsau (1186) 1874. 727. — Both 
(1189—93) 1874. 727. — Bót 
(1183) 1874. 333. — Péter (1197) 
1874.333. —Miklós (1198—1202) 
1874. 333. — Benedek (1202— 
1203) 1874. 335. — Gyrco (1205) 
1874. 335. — Moch (1206/7) 
1874. 335. — Marczell (1208) 
1874. 335. — Smaragd (1208/9) 
1874. 335. — Mihály (1209) 1874. 
335. — Bánk (1209/11) 1872. 
546. 1874. 336. — Mihály (1212) 
1874. 727. — Bánk (1212) 1874. 
727. — Mike (1212) 1874. 506. 
— Mike (1212—1222) 1874. 336. 
— Nimcha (1217) 1874. 507. 
- Illés (1222) 1874. 337. — 
Gyula (1222) 1874. 337. — Pál 
(1223) 1874. 337. — Tivadar 
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(1224) 1874. 338. — Miklós 
(1228) 1874. 338. — Mózes (1230) 
1874. 338. — Csáky István 
(1233/4) 1874. 338. — István 
(1234) 1874. 507. — Dénes 
(1236) 1874. 338. — Lőrincz 
(1338) 1874. 338. — Domokos 
(1240) 1874. 338. — Dénes (1246) 
1874. 338. — Mike (1247) 1874. 
339. — Csáky István (1247) 
1874. 339. — Demeter (1272) 
1872. 393. 1874. 339. — Heuka 
1874. 507. — (1396) 1867. 274. 
— Csáky Ferencz (1454) 1871. 
617.— Somi Józsa (1495) 1871. 
441. — Nyári Pál (1601) 1873. 
718. — Rhédey Ferencz (1613) 
1874. 355. — (1633) 1867. 53. 
— Rhédei Ferencz gr. (1654) 
1875. 316. — Benkovics Ágost 
(1699) 1873. 197. — Csáky Imre 
(1703) 1873. 36. — Csáky Imre 
(1732) 1871. 441. — vm. fő-
ispánjairól helyesbítések 1874. 
727. — vm. hiteles helye Lelesz 
1871. 608. — iratok 1871. 658. 
1872. 519. — katonasága tatárok 
ellep (1717) 1867.. 59. — vm. kő-
és bronz-korszakban 1875. 356. 
— vm. kő- és bronzkori marad-
ványai 1871. 732. — vm. kö-
nyörgő levele (1660) 1875. 356. 
— vm. község-pecsétek 1872. 
278. — vm. leírása 1868. 224. 
— vm. nemesei (1310) 1872. 144. 
— vm. nyomtatványok (1600— 
1650) 1872. 429. — vm. ok-
iratai Leleszen 1871. 608. — 
összeírása (1552) 1868. 224. — 
vm. pecsétjéről (1690) 1871. 606. 
vm. régiségeiről 1871. 656. — 
vm.-ről oklevelek 1875. 231. 
1872. 389. — vm. pórlázadás 
alatt (1514) 1872. 438, 445. — 
vmi régészeti-egylet jzkvei(1874) 
1875. 356. — vm. régészeti-egy-
let közgyűlése (1875) 1875. 424. 
— vm. régészeti múzeum meg-
nyitása 1875. 71. — vmi régé-
szeti és történelmi egyesület 
közlönye 1875. 288. — vmi ré-
gészeti és tört. egyl. közlönye 
(1875. VI. sz.) 1875." 508. — vm. 
szécsényi országgyűlés idején 
(1705) 1870. 348. — vmi tör-
ténelmi egylet 1875. 221. — vmi 
történelmi-egylet alakulása 1872. 
61, 429. — vmi történelmi és 
régészeti egyletről 1876. 52. — 
vm. történelmi-egylet múzeuma 
1872. 285. — vm. tört . egylet 
múzeum pecsét-gyűjteménye 
1872. 352. — vm. történetéről 
1873. 150. — vm. történeti nap-
tára 1871. 714. — vmi víz-
zuhatag (1239) 1867. 75. 
Bihari czigány-zenész 1875. 142. 
— czigányzenész arczképe 1874. 
37. — János, nagyari lakos 
(1685) 1875. 654. — Márton, 
nagyari lakos (1685) 1875. 654. 
Bihinye birtok (1481) 1870. 15. 
Bikary (Kovács) István czímeres 
levele (1621) 1871. 604. 
Bik k. (Zala vm.) 1867. 75. 
Bika-cs. iratai 1871. 658. — András 
szigetvári zászlótartó (1555) 
1876. 256. 
Bikal (Bykul) k. (1267) 1869. 496. 
Bikali János (1602) 1869. 725. 
Bikas k. (Somogy vm.) (1379) 1871. 
659. 
Bikedi László (1433) 1873. 625. 
— Pál (1433) 1873. 625. 
Bikjalva k. (Háromszék vm.) 1874. 
92. 
Bilikom Thúry György birtokában 
(1571) 1870. 722. 
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Bilitus, horvát bán (870) 1869. 
247. 
Bilkey Miklós szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.' 344. 
BiŰege birtok (1273) 1869. 602. 
Bilyka k. 1874. 326. 
Biizai Mihály (1257) 1872. 668. 
Binder János Fülöp, rézmetsző 
1874. 29. 
Bindseil Emst Heinrich : >Melanch-
tonis epistolae« kcz. 1874. 440. 
Bingola (Gyugala) k. (Valkó vm.) 
1868. 462. 
Binstock Keresztély kasssai ágyú-
öntő (1707) 1872. 590. 
Bir k. (Szabolcs vm.) (1419) 1871. 
614. 
Bíráskodás (XVII. sz.) 1876. vk. 35. 
— i jog István mesternek (1270) 
1870. 308. — i jog Késmárkon 
(1269) 1872. 681, 683. — Zólyom 
vm.-ben Árpád-korban 1871.389. 
Birkahús ára (1598) 1875. 526. 
Bíró Csikszentgyörgyön (1569) 
1875. 446. — Csikszentléleken 
(1569) 1875. 446. — i eljárás 
(1214) 1872. 75. — i hatalom 
IV. Béla előtt 1872. 83. — tör-
vénykezési ügyekben (1592)1875. 
525. — választás joga Privigvé-
nek (1383) 1874. 105. — válasz-
tásról (1552) 1871. 17. 
Bíró Bernát (Beregszászi) (1550) 
1870. 155. — István (1671) 1869. 
4. — Kata leánynegyede (Bereg-
szászi) (1550) 1870. 155. — 
Márton veszprémi püspök arcz-
képe 1874. 205. — Mátyás 
(Dévay) élettörténetéhez 1872. 
712. — (Dévai) levelezése 1874. 
440. — Mihály czímeres levele 
1871. 604. — Pál (1635) 1871. 
152. — Péter (Beregszászi) (1550) 
1870. 155. 
Bíróság Árpádok alat t 1872. 74. 
— fogott birákból 1875. 654. 
— Harán város lakosságából 
1875. 654. — i ítélet (XVII. sz.) 
1875. 653. — megalakulása 
(1236) 1872. 85. — megyei, meg-
alakulása 1868. 63. — ok (1684) 
1870. 399. — jobbágyok vér-
ontásaiért (1592) 1875." 525. — 
székelv hatalmaskodásért (1534) 
1875. "600. 
Birtok-adó (1263) 1872. 219. (1278) 
1872. 220. (1280) 1872. 225. — 
adományozás kocsisi teendők-
ért 1875. 654. — ára (1280) 
1876. 675. — ára (1290) 1876. 
680. — ára (1304) 1875. 523. — 
(1507) 1875. 594. — (1517) 1875. 
313. — ára (1336) 1876. 682. 
— ára (1505) 1876. vk. 90. — 
eladás (1289) 1872. 227. (1294) 
1872. 227. (1295) 1872. 228. 
(1296) 1872. 228. (1312/3) 1875. 
523. (1420) 1875. 522. — os 
nemes adója (1573) 1875. 524. 
Bismarck lovasságról 1876. 13. 
Bisseno Pál (Erdegei) (1432) 1875. 
458. 
Bisticci Véspasian-ró\ 1873. 133. 
Biszág-i lt. (Draskovich-cs.) 1873. 
63,287. 1874. 59, 228, 424.1875. 
324. — i vár (Kőrös vm.) 1872. 
709. — i vár czímere 1873. 
287. 
Bisztra f. 1876. 383. — torkolata 
1875. 195. — k. (Bereg vm.) 
1873. 66. — tó (Baranya vm.) 
1867. 72. 
Bistricia-villa, 1. Beszterczebánya. 
Bisztricza (Belzkipotok) f. (Bélavár 
m.) 1872. 128. 1875. 164. — 
mocsár 1873. 120. 
Bisztriczka birtok (Nógrád vm.) 
(1557) 1871. 660. 
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Bitter-cs. 1874. 552, 598, 600, 601. 
- fia Péter (XIII. sz.) 1876. 117. 
Bitthow cs. (Pinkóczi) iratai 1871. 
658. 
Bittnicz Lajos-ról 1871. 521. 1872. 
336. 
Bittse-Lehota (Trencsén vm.) (1583) 
1873. 375. 
Bitva vára (1388) 1875. 451. 
Bivolinyi István naplójegyzetei 
(1710/1) 1875. 140, 266. — 
Rákóczi mozgalmakról 1872. 512. 
Bizera apátság 1874. 509. 
Bizerei-cs. 1875. 571. 
Bizon-cs. iratai 1871. 658. 
Bizony ságlevél kezelési rendszere 
1871. 606. 
Blagay István 1871. 83. 
Blandrata Dávid Ferencz ellen 
(1579) 1876. 294. — jószágait 
eladja Báthory Kristófnak 1868. 
223. 
Blaschke János, rézmetsző 1874. 
30. 
Blaskó György, munkácsi várnagy 
(1484)'1867. 288. — Imre bir-
toka (1518) 1875. 435. — János 
birtoka (1518) 1875. 435. 
Blaskovits-cs. 1874. 38. — (1708) 
1873. 32. 
Blasy Dániel lt. munkálatai 1875. 
152. 
Blatnicza k. (Túrócz vm.) 1873. 
47, 120. — vára (Túrócz vm.) 
1875. 238, 239, 351. 1876. 117. 
- vár birtokosa (1494) 1875. 244. 
- vára elzálogosítása (1460) 
1875. 241, 244. — várról ok-
levelek 1873. 41. 1875. 36, 225. 
Blisincza k. 1868. 16. 
Blázsi-á,g 1870. 543. 
Bleselius Jakab, kassai festő (1579) 
1874. 32. 
Blonduch, 1. Beczkó. 
Blasius Hugó, császári könyvtár-
nok 1873. 386. — levelezése 1874. 
151. 
Blundus, 1. Beczkó. 
Boankazengurge, 1. Ivánkaszent-
györgy. 
Bobál szn. 1872. 342. 
Bobda (Popi, Popd) k. (Torontál 
vm.) 1875. 652, 679. 
Bobik-cs. 1875. 571. 
Bobor András (1569) 1875. 121. 
— György (1569) 1875. 121. — 
János (1569) 1875. 121. — Má-
tyás (1569) 1875. 121. 
Bobovácz vára (Bosznia) 1876. 
419. 
Bobrovnik k. (1560) 1876. vk. 92. 
Bobunika birtokrész (Bereg vm.) 
(1484) 1870. 257. 
Boeh, 1. Bucsa. 
Bock, aacheni kanonok zománczról 
1876. 532. 
Bocon, 1. Bakony. 
Bocska f. (Zala vm.) 1869. 39. 
Bocska-Somosti oklevelek 1876. 
vk. 52. 
Bocskay- (Bocskai-) cs. iratai 1871. 
658. — cs. levelei 1873. 243. 
— cs. uradalmáról iratok (1293— 
1692) 1874. 251. — Anna vég-
rendelete 1872. 556. — Erzsébet 
érme 1868. 183. — Ferencz esz-
tergomi bandériumban (1507) 
1872. 296. — szentmarjai ura-
dalmi tiszt (1501) 1870. 280. — 
István 1874. 58, 59, 443. (1605) 
1873. 256.1876. 492. (1607) 1869. 
265. — békealkudázásai Rudolf 
kir.-lyal (1605) 1867. 216, 317— 
335. 1868. 297. 1869. 486. — 
Csapy Krisztinához (1605) 1869. 
607. — czímere 1867. 342. 1872. 
97. — emlékirata (1606) 1869. 
405. — Eörvendy Pálnak (1606) 
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1872. 50. — egyezménye Rudolf-
fal (1606) 1873. 257. — fel-
kelése (XVII. sz.) 1874. 703. 
— hadai (1594) 1871. 256. — 
haláláról ének (1607) 1871. 319. 
— képe 1876. 506. — kismar-
jaiak (1605) 1869. 500. — koráról 
énekek 1871. 311. — kori ok-
levelek 1873. 288. 1875. 54. — 
követsége Rudolfnál (1599) 1876. 
125. — leleszi megbízottai (1605) 
1871. 597. — leveles könyve 
(1605) 1868. 745. 1869. 265.1875. 
67. — levelezése 1872. 623. — 
Munkács birtokosa (1606) 1867. 
287. — neje (1671) 1869. 9. — 
papok özvegveinek adómentessé-
géről (1606) 1876. vk. 54. — ról 
ének 1871. 97. 1872. 56. — ról 
olasz feljegyzések 1869. 233. — 
Sennyey Pongráczhoz (1599) 
1873. 255. — Széchy Tamástól 
1875. 729. — szerződése nejével 
1868. 223. — támadásának okai-
ról (1605) 1868. 224. — támo-
gatói (1604) 1869. 199. — udva-
ráról 1875. 314. — után kesergő 
ének (1607) 1871. 321. — vég-
rendelete 1872. 556. — Vöröskő 
ostrománál 1869. 463. — zemp-
léni főispán (1668) 1867. 111. 
(1670) 1874. 553. (1671) 1869. 3. 
— zempléni főispán levelei 1871. 
509. — Miklós, aradi alispán 
(1417) 1873. 647. — haláláról 
versek 1875. 383. 
Bocslcó k. 1873. 261. 
Bocskor János (Csikszentléleki) 
versgyűjteménye (1716—1739) 
1870. 118, 120. 
Bocsor István : »Magyarország tör-
ténelme különös tekintettel a 
jog fejlődésére« kcz. 1868. 355, 
516. 1870. 426. 
Bocz, 1. Boz. — vára (1591) 1872. 
128. 
Bod-codex 1875. 221. 
Bod Péter önéletrajza 1876. 404. 
— ->Az Isten vitézkedő anya-
szentegyháza állapotjának his-
tóriája« kcz. 1870. 730. — 
Ráday Gedeonhoz (1756) 1870. 
429. — ről 1872. 203. — Sinay 
Miklóstól 1872. 212. — tudós-
társaság alapításáról 1870. 730. 
Boda, Gige fia (1293) 1875. 163. 
— Ferencz (1545) 1875. 209. 
— István magvaszakadása (1585) 
1873. 253. 
Bodách Ferencz (1663) 1871. 143. 
Boda falva k. 1876. vk. 92. — i plé-
bános (1497) 1876. vk. 90. 
Bodajk (Bodokt) (Fejér vm.) k. 
1869. 606. 1870. 609, 619. 
Boddagrasso, 1. Boldogasszonyfalva. 
Bodmér k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Bodnár-czéh Rozsnyón 1876. vk. 50. 
Bodó szn. 1872. 342. — cs. birtoka 
1876. 672. — cs. lt. 1876. 170. 
— cs. lt. 1870. 325, 413. 1871. 
439, 506. 1872. 348. — Erzsébet 
(1578) 1872. 477, 478. — Ferencz, 
szlavóniai bán (1525) 1876. 610. 
— Gáspár ajándéka (1488) 1870. 
288. — György, tolnai főispán 
(1486) 1870. 16. — István (1452) 
1871. 606. — (Borbély) rima-
szombati aranyműves (1666) 
1876. vk. 36. — János czímeres 
vele (1580) 1871. 604. — Lipót, 
barsi alispán 1876. 170. 
Bódogkáta p. (Pest vm.) 1875. 246. 
Bodok (Budák) földje (1283) 1876. 
675. — k. (1481) 1876. 678. — i 
bizottság jelentése 1875. 730. 
— i kvtr (Berényi-cs.) 1874. 433. 
1875. 706. — i lt. 1875. 700. — i 
lt. (Berényi-cs.) 1876. 675. — i 
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vár 1874. 433. — i vár ágyúi 
1874. 428. 
Bodókő k. (1660) 1875. 578. 
Bodoló birtoka (1402) 1874. 723. 
— k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. — vár építése 1875. 
702. 
Bodolo comes 1872. 31. — magva-
szakadása (1247) 1871. 670. 
Bodon birtok (Szabolcs vm.) (1410) 
1871. 669. — i birtok (Zaránd 
vm.) feldúlása (1458) 1875. 241. 
— k. (Zaránd vm.) (1413) 1875. 
237. — város, 1. Widdin. 
Bodon (Budun) comes 1870. 690. 
- Benedek (1571) 1876. vk. 
63. — gömöri szolgabíró (1576) 
1876. vk. 67. — (1578) 1876. 
vk. 68, 69. — gömöri szolga-
bíró (1580) 1876. vk. 70, 71. 
— (Csontosíalvi) gömöri szolga-
bíró (1571) 1876. 64. — (1582) 
1876. vk. 73. — gömöri szolga-
bíró (1583) 1876. vk. 74. — 
Péter (1578) 1876. vk. 68, 69. 
— (1580) 1876. vk. 70. — 
gömöri szolgabíró (1581) 1876. 
vk. 72. — gömöri szolgabíró 
(1582) 1876. vk. 73. 
Bodony k. (Heves vm.) 1872. 307, 
314. 
Bodony, 1. Widdin. 
Bodonyi-cs. 1873. 89. — cs. birtoka 
1872. 314. — István (1601) 1869. 
540. — János (1602) 1869. 725. 
— Sándor, belgrádi püspök(1806) 
1874. 506. 
Bodor István, sárospataki főbíró 
(1685) 1872.53.—Jakab (Mihály-
falvi) 1875.345. — Lőrincz (1602) 
1869. 725. — Miklós (Mihály-
falvi), gömöri alispán (1421) 
1875. 345. — Péter (1602) 1869. 
725. 
Bodor földe birtokrész (1350) 1870. 
624. 
Bodorovszky beszterczei ltnok 1875. 
116. 
Bodrét k. (1209) 1874. 335. 
Bodriczek (818) 1876. 367. 
Bodricsi fejedelem 1872. 45. 
Bodrog f. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
— k. (Bács-Bodrog vm.) 1871. 
216. — Keresztúr k. 1873. 264. 
— i szőlők (1708) 1875. 282. 
Bodrogköz 1873. 155. — i obsidián 
1869. 60. 
Bodrogmonostori apátság 1871. 216. 
Bodus, Sug fia (1082) 1876. 297. 
Body Bálint (Bázti) (1550) 1871. 
384. — György, leleszi prépost 
(1547) 1871. 616. (1550) 1870. 
155. 
Bodzafalva, 1. Boz. 
Bodzástelek k. (Temes vm.), 1. 
Buziás. 
Boér, 1. Bojtár. 
Boér Baázs (1602) 1869. 725. — 
Ferencz, somlyói kapitány (1703) 
1870. 132. — (1720) 1874. 216. 
— (Kövesdi), krasznai főispán 
(1720) 1874. 214, 215. — István 
(magyar - láposi) (1598) 1869. 
530. 
Boga, 1. Baka. 
Bogács k. (Borsod vm.) 1873. 623, 
624. — i birtok (Borsod vm.) 
(1453) 1873. 619, 622, 629. 
Bogácsi-cs. 1874. 308. — Lukács 
Márkusnak 1874. 512. — Mihály 
(1414) 1873. 623. 
Bogácsi András I. Rákóczi György-
höz (1638) 1873. 443. — János, 
szakolczai harminczad igazga-
tója (1621) 1873. 387. — Zsu-
zsánna hozománya (1592) 1870. 
457. 
Bogát k. 1873. 256. 
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Bogáthy- (Bogáti-) cs. 1868. 686., Bohemus Gáspár (1507) 1870. 679. 
- János (1601) 1869. 648. — 
Menyhért (1599) 1869. 131, 715. 
— Miklós, paduai tanuló (1591) 
1875. 676. — (1601) 1869. 539, 
715. — Pál levele néplázadásról 
(1735) 1870. 33. 
Bogát-Radvány n. 1870. 605. 1875. 
367. 
Bogda puszta (Szatmár vm.) 1875. 
275. 
Bogdán Balázs birtoka (1378) 1871. 
613. — Jakab, festő (XVIII. sz.) 
1874. 32. — János birtokrésze 
Bohózat iskolai előadása (1724) 
1871. 710. 
Bohma szn. 1876. 670. — fia 
Lansták 1876. 671. — fivére 
1876. 671. — számkivetéséről 
(1246) 1876. 670. — szentföldi 
vitéz tettei 1876. 670. 
Bohus Dániel harminczada Bocs-
kay Istvánnál 1867. 319. — 
Ferencz szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 344. — (Petőfalvi) 
zólyomi alispán (1720) 1875. 419. 
— György (1569) 1875. 121. 
(1378) 1871. 613. — Lukács pa- Boicza k. (Boitzia, Boitze, Ochsen-
nasza (1378) 1871. 613. dorf) 1872. 86. 
Bogdanócz f. (Pozsony vm.) 1869. Boiok pusztája 1876. 359. 
454. Boissier a római nőkről 1875. 643. 
Bogdanóczy Pál pazarlásáról (1637) Boitze, 1. Boicza. 
1876. 92. i Boitzia, 1. Boicza. 
Bogge Walter: »Az 1848-iki reak- Boiun cs.-ág 1876. 671. 
czió és ellenforradalom« ford, j Bojárok (Boér) 1876. 722. 
Hofil. Endre kcz. 1876. 672. 
Bogisicz : »Pisani Zakoni« kcz. 
1872. 406. 
Bojg (Boych) k. (Valkó vm.) 1868. 
465. 
i Bojót szállás (XII. sz.) 1870. 695. 
Boglár-készítés (XVI. sz.) 1870. j Bojtár Vöröskőn (XVI. sz.) 1869. 
677. — os lószerszámok készítői ! 
(XV—XVI. sz.) 1874. 73. 
458. 
Bok szn. 1872. 342. 
Bogomér birtoka (1264) 1870. 606. Bóka k. plébániájáról 1872. 284. 
Bogomer-cs. pecsétje (XIII. sz.) 
1876. 756. — trencséni főispán 
(1243) 1873. 504. 
Bogomilok 1868. 69. 
Bogomir fia Zubuzló 1876. 680. 
Bogorio, 1. Mihály. 
Bogoszláv hegyorom (Bereg vm.) 
Í873. 68. 
Bogsáni cserépedénydelet 1875. 
649. 
Bogus mester, szepesi alispán 
Boka Károly czigányprimás képe 
1874. 94. 
Bokány, 1. Boncén. 
Bokhara története 1872. 726. 1873. 
370, 372. 
Borod f. (Komárom vm.) 1869. 606. 
Bokrai templom 1874. 426. 
Bokros óbester (1709) 1873. 181, 
182. 
Bokross Pál fogsága (1709) 1868. 
714. 
Bokry István (1578) 1876. vk. 95. (1346) 1872. 670. 1873. 647. 
Bogya k. (Komárom vm.) 1872.147. Boksa k. (1568) 1873. 251. 
Bogyiszló (Buguzló) k. (Pest vm.) Boksa Simon (1355) 1873. 212. 
1870. 295. Tamás (1355) 1873. 212. 
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Bolus szn. 1872. 342. 
Bolday Gergely, kanczellári titkár 
(1605) 1873. 256. 
Boldizsár prédikátor (1616) 1876. 
427. — István (1569) 1875. 446. 
Boldocz birtokrész (1508) 1868. 685. 
Boldogasszony-i zárda ciboriuma 
1876. 515. 
Boldogasszonyfalva k. (Bihar vm.) 
1868. 511. — mv. (Hunyad vm.) 
1868. 30. — k. (Valkó vm.) 1868. 
v 461. — i gyűlés (Liptó vm.) 
(1391) 1876. vk. 78. 
Boldogasszonykeszi k. (Bács vm.) 
(1273) 1875. 651. 
Boldogasszonytelke k. 1872. 519. 
Boldogfalva k. (Kis-Kiiküllő vm.) 
(1607) 1873. 257. — i plébános 
(1458) 1871. 622. 
Boldogfalvi-cs. 1874. 308. 
Boldogh Gergely (1669) 1872. 700. 
Boldogkő vára (1703) 1874. 411. 
- - várnagya (1453) 1871. 616. 
— vár birtokosa 1876. vk. 87. -
üjfalú pecsétje (1701) 1870. 
567. 
Boldva f. 1872. 696. — k. (Borsod 
vm.) (1494) 1876. vk. 85. — 
i kapitány (1300) 1872. 669. 
Boleman Edéről 1876. 54. 
Boleszlav esztergomi érsek (1324/5) 
1876. 119. — krakkói hg. (1288) 
1872. 686, 687. — váczi püspök 
(1186) 1871. 593. — váczi püs-
pök (1213) 1874. 336. (1214) 
1874. 658. — (III.) lengyel király 
hódításai 1868. 475—486. — 
lengyel kir. leánya eljegyzése 
(XII. sz.) 1872. 215. 
Boleszlo érsek Donchról (1325) 
1876. 122. 
Boleszny Antal délmagyarországi 
tört.-társ.-nak 1876. 86. — Szé-
chényi emléktábláért 1876. 191. 
— »Kézikönyv az Aldunán« kcz. 
1871. 526. — Mihald (Mehadia) 
és Orsova vidékéről 1873. 371. 
— Peth vára történetéről 1874. 
147. 
Bolgár (nép) 1870. 545. 1872. 455. 
1876. 718, 719. 
Bolgár állam alakulás 1876. 715, 
716. — állam elnyomásáról 1876. 
717. — bán 1868. 649. — ok 
Bihar vm.-ben 1874. 331. — 
buzogánv (1347) 1873. 214. — 
ok »dulő«-ja 1876. 721. — ok 
csatarendje 1876. 690, 691. — 
fejedelem (842) 1876. 362, 367. 
— ok fejedelemsége 1876. 373. 
— ok frankok ellen 1876. 362. 
— hadjárat (1719) 1873. 116. 
— háború Árpád alat t 1876. 713. 
— hadi szokások 1876. 797. 
— hadseregről Ibn Daszta 1876. 
720. — ok Fausber Lajosnál 
1876. 367. — ok kereszténysége 
1876. 374. — követ kérdései 
(679) 1876. 722. — ok magyarok 
ellen 1876. 729. — ok Mocsiában 
1876. 381. — monarchikus tö-
rekvések 1876. 702. — ok ős-
hazája 187 L 466, 470. — paizs 
1876. 786. — ról arab kézirat 
1871. 465. — ról Leo cs. 1876. 6. 
— szokás (679) 1876. 722. — ok 
társadalmi szervezete 1876. 722. 
— ok története 1876. 409, 562. 
— vadászatról 1876. 803. — ok 
vándorlásai 1876. 718. 
Bolgárfejérvár, 1. Belgrád. 
Bolgár-Cserged k.(Fejérvm.) (1442) 
1869. 343. 
Bolgárország kereszténysége 1876. 
364. — i hadjárat (1272) 1875. 
232. 
Bolkay Vilmos : »Az emberi nem 
őskoráról« kcz. 1876. 762. 
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Botta Márton arczképe 1874. 189, 
193. 
Bolodoch, 1. Beczkó. 
Bolognai czímer-könyv 1875. 709. 
— illyr-magyar collegium (1537-
1781) 1876. >60. — magyar ta-
nulók (XIII. sz.) 1870. 266. — 
magyar tanulók (1534) 1875. 670. 
— rektorok (1576) 1875. 709. 
Bolognesi Octav modenai követ 
jelentései(1629—1648) 1868. 253. 
Bolondocz, 1. Beczkó. 
Bolondus, 1. Beczkó. 
Bolcsoy, nógrádi főispán 1874. 508. 
Bolta szn. 1872. 342. 
Bolthes Márton (1455) 1869. 599. 
— Mátyás, udvarnok háza (1537) 
1874. 8. — Zsigmond (1455) 
1869. 599. 
Boltrágy f. (Bereg vm.) 1867. 74. 
Bolugh, 1. Balog. 
Bolusich Ágoston, leleszi prépost 
(1560) 1871. 596. 
Bolykoszi, 1. Bulkesz. 
Bolza-cs. lt. 1872. 724. 
Bombarda elhelyezése Nyitrában 
(1614) 1875. 528. 
Bon birtoka (1238) 1875. 40. 
Bon Alajos, velenczei követ (1519) 
1876. 465. — jelentése Magyar-
országról (1519) 1869. 236. ' 
Bonac, marquis, XIV. Lajos ügy-
vivője 1870. 74. 
Bonamicus Lázár paduai tanár 
(1534) 1874. 150. 1875. 675. 
Bonc, pristaldus (1193) 1876. 340.; 
Boncán (Bökény, Bokány) bihari 
főispán (1135) 1874. 332, 727. 
Boncha, 1. Bonchai. 
Bonci, bihari pristaldus 1874. 507. 
Bonczfalva k. (Valkó vm.) 1868.459. 
Bonczhida k. (Szamos m.) 1867. 59. 
— határjárási levele (1366) 1868. 
578. — m. ütközet 1867. 182. 
Bonczida k. (1614) 1876. 474.— i 
várkastély 1875. 348. 
Bonczidai János (1614) 1876. 474, 
478, 480. 
Báné András levelezése 1875. 86. 
Boner Charles : »Siebenbürgen« 
1868. 72. 
Bonfinius : Beatrix utazásairól 
1874. 645. — gerei várról 1876. 
vk. 85. — helynevekről 1872. 
115. — történetének kiadásáról 
1874. 172. — történetírói jel-
lemzése 1876. 587, 855. 
Bongarsius Jakab utazása (1585) 
1875. 145, 148. 
Bongárti-cs. 1874. 308. 
Bonifácz (VIII.) bullája (1300) 
1875. 118. — pápa Erdősi Imré-
hez (1391) 1874. 480. 
Bónis Ferencz halálra itéltetése 
(1671) 1869. 3. — zempléni tábla-
bíró 1867. 111. 
Bonnaz Sándor csanádi egyház-
megye történeti múltjáért 1870. 
658.' 
Bonta szoros (Olt m.) 1868. 263. 
Bonus, ugocsai főispán (1294) 1874. 
723. 
Bonyhádi István, csongrádi megye-
főnök (1851—1860)" 1873. 557. 
Bonyka fia, Ivánka birtoka (XIII. 
sz.) 1875. 470. 
Bonzagni János Calcagninitől 
(1518) 1875. 671. 
Boos birtokrész (Ung vm.) 1869. 
602. 
Bór (Weor), 1. Baár-Kalán. 
Bor-adó (1425) 1870. 629. — adó 
behozatala (1672) 1869. 8. — 
ára (1540) — ára (1560) 1876. 
42. — ára (1676) 1873. 668. 
— árak (XVI. sz.) 1870. 667. 
— behozatal külföldről (XVI. sz.) 
1872. 304. — dézsma (1488) 
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1870. 285. — dézsma (1501) 
1870. 363. — fogyasztás eszter-
gomi érseknél (1520) 1872. 303, 
304. — fogyasztás I. Mátyás 
vendéglátásakor (1489) 1872. 
304. — kereskedelem (XVI. sz.) 
1869. 459. — kereskedés (1428) 
1872. 162. — kereskedés Dél-
Magyarországon (XIV. és XV. 
sz.) 1873. 303. 1875. 356. — 
készlet Várkeszőn (1571) 1870. 
726. — kezelés (1684) 1870. 395. 
— kezelési költség (1501) 1870. 
362. — külföldi, ára (1503) 1872. 
304. — minőségek (XV. sz.) 
1872. 305. — tartó (1612) 1876. 
499. — termelés (XVI. sz.) 1870. 
667, 668. — termelő helvek 
(1489) 1872. 305. — tized (1502) 
1870. 366. (1522) 1870. 629. (He-
ves vm.-ben) (XVI. sz.) 1870. 
357. Pozsonyban (1489) 1870. 
288. 
Bor Lénárd kir. biztos (1503) 1876. 
vk. 99. 
Borászat történetéről 1869. 559. 
— Vöröskő várában (XVI. sz.) 
1869. 458. 
Borbála királyné Cilleytől (1431) 
1875. 166. — Diósgyőrött (1431) 
1868. 659. — Körmöczhöz (1434) 
1875. 168. — levelei 1873. 342. 
— lőcsei fraternitas tagja 1876. 
174. — Privigye szabadalmairól 
(1429) 1874.108. — udvartartása 
(1424) 1872. 640. — Zólyomban 
(1424) 1874. 644. — zólyomi 
várban (1430) 1875. 82. — 
(szent) képe Rozsnyón 1874. 34. 
— szobra 1874. 38. 
Borbély-cs. czímeres levele 1871. 
664. — cs. iratai 1871. 658. — 
Balázs, kurucz vezér 1868. 545. 
— Ferencz (1634) 1876. 102. — 
Fridrik hdgy (1703) 1873. 178, 
179, 180. — György (1595) 1869. 
530, 645, 713. — Mihály (1670) 
1872. 702. 
Borbély-czéh Körmöczön (1647) 
1875. 173. 
Borbolya k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
Borch (Borchot) szn. 1870. 688. 
Borchgrove Emile: »Essai histo-
rique sur les colonies Belges qui 
s'établirent en Hongrie« kcz. 
1872. 66. 
Bórchot, 1. Borch. 
Borcsa f. (Temes vm.) 1868. 116. 
Bordezháza (Gömör vm.) k. 1869. 
634. 
Boreczet-készítés (1684) 1870. 396. 
Borfői-cs. (Bakonyi) 1869. lt. 640. 
Borfői Pünkösd neje (1296) 1867. 
123. 
Bori k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Borics fejedelemről 1872. 45. 
Boris (Bogoros), 1. Mihály. 
Bonisius pápai nuncius, Barkóczy 
Ferenczhez (1686) 1871. 665. 
Boriszlófalva (Burizló) k. (Valkó 
vm.) 1868. 458. 
Borjú ára (1598) 1875. 526. — 
árak (XVI. sz.) 1870. 669. 
Borkovics Márton, zágrábi püspök 
Bécsben 1867. "241. 
Borna (818) 1876. 367. — dalmát 
vezér (823) 1876. 361. 
Bornemissza-cs. (1671) 1869. 4. — 
cs. iratai 1868. 578. 1871. 658. — 
cs. lt. (Bátkán) 1876. vk. 44. — 
cs. oklevelei 1872. 524. — Besz-
terczebányán (1645) 1874. 704. 
— Izabella .kapitánya (1540) 
1876. 38. — püspökhöz vers 
1874. 151. — Anna (1671) 1873. 
351. — pártfogoltja (1672) 1869. 
7. — Veres Péternek (1669) 1869. 
261. — Benedek, gyulai vár-
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kapitány (1559) 1867. 276. — 
munkácsi praefectus (1564) 1867. 
289. — Boldizsár 1869. 539, 647. 
— Gergely (1584) 1869. 24. — 
Imre (1570) 1873. 251. — János 
(1269) 1871. 683. 1869. 284. — 
(1570) 1873. 251. — I I . Lajostól 
(1522) 1876. 366. — össze-
esküvése (1594) 1871. 256. — 
Szatmár vm. főispánja (1445) 
1871. 623. — szerémi várnagy 
(1525) 1876. 615. — Werbőczy 
ellen (1526) 1876. 624. — Pál 
(1550) 1871. 384. — püspöki 
süvege (1550) 1876. 522. — 
Péter 1872. 573. — Balassa 
Menyhértről 1876. 265. — bánya-
városok ellen (1526) 1876. 622. 
— »Ördögi kísértetekről« cz. 
müve 1874. 385. — összekötte-
tése Huszár Gállal 1867. 157. 
— »Postillon«-ja (Sempte 1574), 
1867. 157, 158. 1875. 707. — ! 
prédikácziói (1578) 1876. vk. 53. 
— semptei nyomdája (1573) ! 
1867. 158. — semptei nyomdá- ! 
jának megszűnéséről 1867. 159. 
— Török Bálintról 1868. 312. 
— virágénekekről (1578) 1876. 
335. — Tamás (Kolozsvári) 
(1614) 1876. 474, 482, 484. — 
munkái 1874. 64. 
Boro (Boroch) v. (Valkó vm.) 1868. 
458, 459. 
Boroch, 1. Boró. 
Boroczky Tamás (1549) 1872. 480. 
Boroksai monostor (1212) 1870. 
618, 619. 
Boronkay Imre birtoka (1754) 1870. 
632. — István, zempléni alispán 
(1706) 1872. 588. — László (1672) 
1869. 97. — Miklós (1692) 1869. 
714. — Sándor birtoka (1754) 
1870. 632. 
Boros név eredete 1872. 490. — 
György (1703) 1874. 325. — 
János (Gyantai) (1652) 1875. 316. 
— Mihály, kunságbeli kapitány 
(1754) 1870. 42. — Tamás (XV. 
sz.) 1872. 272. 
Borosjenő k. (Arad vm.) 1868. 543, 
554. 1872. 498. 1873. 408, 409, 
410, 411. — i kapitány : Gyulai 
Ferencz (1651) 1875. 316. — 
plébániája 1872. 284. — i törö-
kök (1669) 1872. 701. — története 
1872. 429. — i várépület át-
alakítása 1872. 285. 
Borostyán vár 1872. 705. 1874. 660. 
— (Zemplén vm.) 1876. 116. 
Borostyánkő' (Pernstein) (Vas vm.) 
1869. 100. — i Batthyányi-
uradalom 1869. 260. — uradalom 
(1649) 1871. 383. — ostroma 
(1284) 1869. 103, 602. — vára 
(1491) 1871. 378—387, 449—464. 
— vár alatti ütközet (1284) 1871. 
684. 
Boroszló-kg 1870. 543. 
Boroszló p. (Sáros vm.) 1867. 75. 
Boroszló, 1. Breslau. 
Borotva Lászlóné (Therztenytzei) 
sziavon nemesek ellen (1441) 
1875. 521. 
Borov vm. 1867. 69. 
Borova, 1. Fenyves. 
Boroznak birtok (Gömör vm.)(1557) 
1871. 650. 
Borroba (Barlaba) k. (Valkó vm.) 
1868. 462. 
Bors, borsodi főispán (1128) 1874. 
658. — borsodi főispán (1225— 
1233) 1874. 658. — kun vitéz 1876. 
262. — Miklós (szent- erzsébeti), 
zalai alispán (1412) 1874. 718. 
Bors ára (1489) 1870. 685. — fo-
gyasztás esztergomi érseknél 
(1489) 1872. 301. 
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-Bors-monostor, 1. Mária-hegyi 
apátság. 
Borsa k. (Mármaros vm.) 1873. 540, 
541. — i ápolda (1211) 1874. 484. 
Borsa, 1. Borsafalva. 
Borsa n. 1874. 512. — cs. 1874. 229. 
1876. 121. 
Borsafalva (Borsa) k. (Valkó vm.) 
1868. 458. 
Borsai Istók (1669) 1872. 700. 
Borsi k. (Zemplén vm.) 1871. 395. 
Borsiczky Gáspár (1634) 1876. 98. 
— János (1634) 1875. 415. — 
(1688) 1874. 377. 
Bors-monostor alapítását megerősítő 
oklevele (1225) 1868. 184. — i 
apátság 1874. 659. — i apátság 
uradalma (XVI. sz.) 1871. 55. 
(XVII. sz.) 1871. 52. — m. 
konvent birtoka (1277) 1868. 
187. — története 1867. 87. 
Borsod f. (Valkó vm.) 1868. 458, 
459. — vára (1245) 1874. 511. 
— 1874. 658. — comes 1867. 307. 
— i főesperes (1350) 1871. 611. 
— (1432) 1875. 250. — i fő-
esperesség 1874. 735. 
Borsod vm. 1872. 540. — (1715) 
1873. 82, 555. 1874. 510. — vm. 
alispánja 1867. 110. — (1250) 
1868. 81. — Bakos János (1588) 
1876. vk. 96. — Szepessy Pál 
(1670) 1874. 553. —vm. ásatások 
1870. 412. — vm. bárány-tizede 
(1507) 1870. 670. — vm. főispán-
jai 1874. 299. 657. — Tibold 
(1060) 1874. 658. — Jakab (1108) 
1874. 658. — Bors (1128) 1874. 
658. — Jakab (1214) 1872. 462. 
1874. 658. — Dömötör (1216) 
1874.658. — Pál (1222) 1874. 
658. — Bors (1225—33) 1874. 
658. — Jakab (1284) 1874. 659. 
—(1284) 1868. 170. — István 
(1295—1313) 1874. 659. — Fónyi 
Balázs (1327) 1874. 661. — 
Drugeth Vilmos (1330) 1874. 661. 
— Chikó (1336) 1874. 661. — 
Czukor Péter (1360—4) 1874. 
661. — Gridódi István (1369) 
1874. 661. — Miklós (1383) 1.874. 
661. — Palóczi Mátyás (1411— 
1424) 1874. 661. — Palóczi 
Imre (1424) 1874. 661. — Bubek 
Péter (1430) 1874. 661. — Fran-
gepán Dwyn (1450—53) 1874. 
661. —Frangepani Dwyn (1456) 
1871. 617. — Horváth György 
(1467) 1874. 662. — Pápai 
Albert (1484) 1874. 662. — 
(1490) 1874. 662. — Putnoky 
Imre (1527) 1874. 347. — Kos-
saczky János (1516/9) 1874. 662. 
— Balassa Zsigmond (1540) 
1874. 662. — Verancsics Antal 
(1558—1564) 1874. 662. — Má-
gocsy Gáspár (1564) 1874. 662. 
— Ungnoth Kristóf (1571/8) 
1874. 662. — Rákóczi György 
(1617) 1875. 318. — Andrássy 
István gr. (1780) 1874. 248. — 
Demeter 1874. 507. — Gyula 
1874. 507. — Széchi Gallus 1874. 
661. — Theodor 1874. 507. — 
vm. haszonbérlői (1502) 1870. 
365. — vm. helységei 1875. 472. 
— vm. iratai 1871. 678. — vm. 
juhtenyésztése (XVI. sz.) 1870. 
670. — vm. követei (1670) 1874. 
557. — vm. közgyűlése (1280) 
1868. 80. — vmi lelet (ővszallag) 
1868. 340. — vmi leletek 1876. 
348. — vm. méhtizede (1501) 
1870. 671. — vm. monográfiája 
1875. 411. — vm. nemességének 
kötelező levele (1706) 1874. 257. 
—vm. oklevelek (XV. és XVI. sz. ) 
1876. vk. 44. — vm. okmányok 
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1872. 210. — vm. papitizede 
1872. 448. — vm. pecsétje (1233) 
1874. 659. — vmi régészeti és 
történelmi levelek 1871. 593. 
—- vm.-ről okmányok 1875. 231, 
272. — vm. szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.' 340, 341. 
— vm. táblabirája (1652) 1875. 
272. — vmi tanulók Csetneken 
1876. vk. 54. — vm. Thaly Kál-
mánnak 1872. 423. — vm. török-
kori viszonyairól 1874. 299. — 
vm. végházairól 1872. 696. — 
vm. végházbeliek kalandozásai 
1872. 698. — vm. vizei 1867. 74. 
Borsod vezér 1873. 96. 
Borsodi-galgóczi cseh várda 1872. 
697. 
Borsodi László, egri kanonok (1279) 
1874. 512. 
Borsodszentjakab 1872. 699. 
Borsos-cs. czímeres levele 1871. 604. 
— Benedek (Bezzeghi), zempléni 
alispán (1489) 1874. 288. — 
Tamás munkái 1874. 64. 
Borsova f. 1868. 722. 1872. 455. 
1873. 66. — (Borsva) k. (Bereg 
vm.) 1873. 66. — i comes = 
beregi főispán. — i főesperes 
(1278) 1872. 462. — i főesperes 
(1287) 1872. 462. — i főesperes 
(1291) 1872. 462. — i főesperes 
(1300) 1872. 464. — i főesperes-
ség (1256) 1872. 462. — i fő 
esperesség, 1. Beregszász. — 
vár ostroma (903) 1872. 455 
— vára (Bereg vm.) 1868. 722 
— vm., 1. Bereg vm. — vm 
1871. 394. 1873. 98, 157. — vm 
főispán : Heym 1874. 507. — 
Hunt 1874. 507. — vm. meg 
szünése 1872. 146. 
Borsovai- (Borsovay) cs. iratai 
1871. 658. — Erzsébet birtokai 
(1579) 1870. 218, 221. — István 
birtoka (1579) 1875. 217. 
Borsua = Bereg. 
Borsva földrész (Abauj vm.) 1870. 
583. — -ra vonatkozó oklevelek 
1870. 562. — 1. Nagybóssa. 
— család-ág 1876. 671. 
Borsvai-cs. 1873. 66. — Hano, 
beregi főispán (1214) 1871. 649. 
Borszék-i fürdőről 1873. 451. 
Borsy Imre czímeres levele 1871. 
604. — Mihály szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870." 343. 
Borukzó, 1. Berekszó. 
Bory-cs. 1874. 415. — (1616) 1876. 
428. — György (1670) 1874. 557, 
560, 566. '— János (1642) 1875. 
416. — Márton (1275) 1869. 525. 
— Mihály 1873. 132. — fel-
fedez összeesküvést (1669) 1867. 
114. — kémszerepe 1867. 109. 
— korponai várnagy 1867. 99. 
— murányalljai értekezleten 
1867. 102. — szendrői értekez-
leten (1668) 1867. 112. 
Borzafői oláh kerület (XIV. sz.) 
1875. 569. 
Borzik k. 1872. 519. 
Bős, 1. Böse. 
Böse (Bens, Bós) szn. 1872. 489. 
Bosik-cs. iratai 1872. 524. 
Bosnyák-cs. 1874. 693. 1875. 60. 
— cs. (niagyarbeli) 1875. 418. 
— cs. leszármazási fája 1871. 58. 
— András (magyarbeli) 1875. 60. 
— István, veszprémi püspök 
(1634) 1875. 415, 418. — János 
birtokai (1527) 1869. 611. — 
Kata (1634) 1875. 415. — László 
oklevélküldeménye 1876. 248. 
— Tamás 1875. 60, 61. — füleki 
várnagy (1606) 1874. 59. — fü-
leki kapitány Thurzó Györgyhöz 
(1614) 1875. 213. — honti fő-
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ispán (1628) 1876. vk. 97. — 
temetési szertartása (1634) 1875. 
414. — Zólyom vm.-hez (1647) 
1875. 77. — Zsófia (1660) 1879. 
611. —életéről 1875.418. — (ma-
gyarbeli) halála (1644) 1867. 54. 
Bosnyák király (1463) 1876. 419. 
Bosó szn. 1872. 342. — szabolcsi 
pristaldus 1874. 508. 
Bossányi-cs. 1875. 90, 226, 630, 633. 
— cs. birtokai 1875. 36. — cs. lt. 
1874. 228, 364, 432, 434, 516. 
1875. 69, 278, 418, 426, 454. 
1876. 669. — cs. oklevelei 1875. 
701. — Ádám, nyitrai alispán 
(1687) 1874. 289.' — András, 
nyitrai alispán (1600) 1874. 421. 
— Boldizsár, nyitrai alispán 
(1622) 1874. 422 .—Eszter (1648) 
1875. 64. — gr. Forgách Miklós 
neje (1636) 1875. 278. — Ferencz 
halála (1874) 1874. 228. — Gábor 
(1636) 1875. 277. — nyitrai al-
ispán (1685) 1874. 289. — 
nyitrai alispán (1687) 1874. 422. 
— György 1874. 434, 436. — 
Imre, nyitrai alispán (1760) 1874. 
289. — János, nyitrai alispán 
(1605) 1875. 526. — nyitrai 
követ (1592) 1875. 525. — Imre 
(1642) 1875. 418. — (1670) 1874. 
565. — László (1634) 1875. 416. 
— Mária 1874. 434. — Mihály 
(1642) 1875. 417. — barsi al-
ispán (1530) 1875. 133. — Pál, 
barsi alispán (1600) 1875. 133. 
Bosut f. 1. Baza. 
Bosza Benedek (1578) 1876. vk. 
68. — (1580) 1876. vk. 70. 
Bosznia elfoglalása (1689) 1868. 532 
— Horvátország ellen (1789) 
1875. 574. — i bán 1868. Q49. 
1872. 224. — Béla (1268) 1875. 
368. — (1272) 1869. 249. — 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Egyed (1273) 1875. 369. — 
Ugrin (1279) 1875. 370. — TJj-
laky Miklós (1500) 1874. 724. 
— bánság 1869. 249. 1875. 361. 
— basa 1867. 233, 235. — (1601) 
1872. 345. — i eretnekek üldö-
zése (1280) 1875. 370. — i hgnö 
(1272) 1875. 369. — Erzsébet 
kir.-nő (1280) 1875. 370. — káp-
talan (1435) 1875. 459. — káp-
talan kiadványai 1868. 669. — 
i káptalan Ostfíy Miklóshoz 
(1339) 1875. 373. — i király : 
Ujlaky Miklós (1472) 1875. 464. 
— i királyi czím (1472—1476) 
1875. 361. — i patarenusok 
ellen I. Lajos 1875. 260. — i 
püspök 1869. 282. — (1369) 1872. 
270. — (1622) 1873. 260. — 
magyarok kezén 1875. 362. — 
magyarok birtoka (XIII. sz.) 
1875. 361. (1463) 1876. 416. 
— ról Róbert Károly 1875. 363. 
— ról Sanuto 1871. 84. 
Boszorkány büntetése (1035) 1874. 
478. — pör 1873. 3, 72. — pörök 
fürdőzésről 1874. 393. — pör 
Szászfalun (1715) 1869. 67. — 
üldözések (XVIII . sz.) 1874. 667. 
Bot szn. 1872. 342. — nádor II . 
Endrétől (1209) 1874. 336. 
Bóta k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Bota Máté (1603) 1871. 704. 
Botez, békési főispán (1222) 1867. 
273. 
Botfai uradalom 1872. 509. 
Both, bihari főispán (1189—1193) 
1874. 333, 727. — valkóvári 
hadnagy (1264) 1872. 138. — 
Ambró (Bajnai) (1494) 1870. 17. 
— Ambróné birtoka (1506) 1870. 
18. — András (Baynai) özvegye 
(1516) 1874. 662. — Anna (1516) 
1874. 662. — István (1337) 1872. 
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271. — Magdolna (1494) 1870. 
IT. —Zsigmond (1459) 1873. 629. 
Both-hartyán k. (1398) 1875. 255. 
Bottka- (Botka-) cs. (Széplaki) 
1871. 150. — Ádám elfogatása 
(1708) 1870. 75. — Ferencz, 
zalai alispáll (1663) 1871. 143. 
(1666) 1874. 719. — Istvánné 
ingóságai (1615) 1871. 150. — 
Tivadar : »A barsmegyei közép-
ponti székhelynek Aranyos-Ma-
rótról Lévára szükséges áttéte-
léről« kcz. 1870. 734, 736. — 
»Adalékok a visegrádi merénylet 
történetéhez« (Felolv.) 1873. 345. 
1874. 126. — »A heraldikai bi-
zonyítékokról« (Felolv.) 1873. 
505. — akadémiai tagsága 1872. 
408. — a megyék alakulásáról 
írt tanulmányának kiadásáról 
1874. 50. — »A vármegyék ős-
alakulásáról s szervezetéről« (Fel-
olv.) 1871. 348, 581, 655. — 
Bars vm.-ről 1870. 90. — »Csák 
Máté és kortársairól« kcz. 1873. 
582, 591. — Cselei Jánosról 1875. 
256. — Erzsébet-legendáról (Fel-
olv.) 1872. 189. — »Illyésházy 
Istvánné, Erdődy Anna sír-
köve« cz. czikke 1875. 59. — 
Illyésházy-lt.-ról 1875. 53. — 
Kevej vm.-ről 1872. 377. — 
»Kont Miklós nádor téves sar-
jadéka budavári emléktáblán« 
(Felolv.) 1869. 739. — könyve 
F szultáni kvtrban 1868. 747. — 
körmöczbányai szikla-feliratok-
ról 1874. 585. — »Leszenyei Nagy 
Ferencz életrajza« (Felolv.) 1868. 
656. — »Lipthay Imre emléke-
zete« 1867. 416. 1868. 71. — lt. 
kutatásai 1875. 149, 567. — 
»Nyitrai emlékek« (Felolv.) 1873. 
568. — »ösírásról« (Felolv.) 1868. 
262. — Péter, kalocsai érsekről 
1872.716—718. —rólepigramm 
1872. 575. — ról Magazin f. 
Literatur 1875. 426. — »Tájé-
kozás az eltűnt magyar Valkó 
vármegyéről« (Felolv.) 1868. 262. 
— T. T.-nak 1875. 730. — vár-
megyék alakulásáról 1873. 81. 
— vármegyék alakulásáról (Fel-
olv.) 1870. 559. — vármegyék 
alakulásáról (Felolv.) 1872. 50, 
556. — cz. tanulmányának ki-
adásáról 1872. 48. — Zács-cs.-ról 
1875. 253. 
Boton birtoka (1344) 1873. 459. 
Botond Konstantinápolynál 1876. 
816. 
Botrágy k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Bottyán k. (Bihar vm.) 1873. 242. 
— vár építésének okai 1868. 630. 
— János 1869. 54. — átpárto-
lása kuruczokhoz 1868. 625. — 
dunántúli győzelme (1705) 1871. 
225. — dunántúli hadjárata 
1868. 693. — ellen Herberstein 
Ernő gr. 1868. 695. — érme 
I. Lipóttól 1867. 173. — fel-
hatalmazó levele (1709) 1867. 
169. — fejszéje 1867. 173. — 
hadi műveletei (1709) 1867. 168. 
— hadi tanácsa II. Rákóczi Fe-
renczczel 1874.434. —hagyatéká-
ról 1873. 183. — haláláról 1873. 
172. — halálozási napja 1867. 
167. — levele Hellebront János-
tól (1706) 1867. 694. — hűség-
esküje (1705) 1870. 348. — hu-
szárezredéről 1870. 611. — ingó-
ságai 1867. 172, 173. — kiált-
ványa (1704) 1868. 627. — Ko-
máromnál (1705) 1870. 348. — 
levelei 1868. 204.1869. 623. 1870. 
591. — nemzeti hadserege (1703) 
1874. 404. — nevének felcseré-
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léséről 1868. 138. — örökösök 
iratai 1867. 171. — özvegyének 
oltalomlevele (1709) 1867. 169. 
— ról kurucz tábornokok 1867. 
175, 176. — Sopron ellen (1706) 
1868. 694. — szentlőrincz-kátai 
tábora (1709) 1867. 170. — Szla-
vóniában (1706) 1868. 695. — 
Szluha Ferenczhez (1707) 1868. 
703. — temetkezési helye 1867. 
167. — Jánosné Berzsenyi Mik-
lóstól (1709) 1873. 183.' 
Bottyáni, 1. Batthyányi. 
Botyz, 1. Botcz. 
Bonchet naptárszámításokról 1873. 
337. 
Bouquoi halála (1621) 1875. 385, 
392. 
Boulkezy, 1. Bulkesz. 
Boulkerzi, 1. Bulkesz. 
Boulkeszi, 1. Sávolykeszi. 
Bourbon-cs. trónöröklése Magyar-
országon (1722) 1869. 302. 
Boutibame, festő (1840) 1874. 32. 
Boxa, 1. Bäks a. 
Boych, 1. Bojg. 
Boz (Bocz, Bodzafalva) k. (Sopron 
vm.) 1869. 704, 707. 
Boza n. 1876. 114, 115. — Benedek 
(1576) 1876. vk. 67. — Mátyás 
(1545) 1874. 350. 
Bozazi vár (Bosznia) 1871. 84. 
Bozóki apát pöre (1238) 1869. 622. 
— prépost (1369) 1871. 620. 
— prépostság birtokai (1262) 
1869. 522. — uradalom iratai 
1873. 42. — vár (1670) 1874. 565. 
1875. 36. 
Bozóky Lajos : >>A világtörténet 
átnézete« Wunderlich Károly 
nyomán 1867. 316. — Pál czíme-
res levele (1655) 1871. 604. — 
(1705) 1872. 715. 
Bozorg, pristaldus (1231) 1876. 342. 
Bozsdár, Malachi György fia (1275) 
1876. vk. 43. 
Bozza k. 1876. 116. — k. (1211) 
1874. 336. 
Böhm Constantin : »Die Hand-
schriften des kais. u. kön. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiven« kcz. 
1873. 368, 372. — »Die Hand-
schriften des k. u. k. Haus-, Hof-
und Staats-Archiv« kcz. (Ism.) 
Budaitól 1873. 427. — Dávid: 
»A néptribun befolyása a római 
köztársaság idején« 1875. 644. 
— József Dániel, graveur 1874. 
32. — Lénárt : »Az utolsó temesi 
pasa« cz. czikke 1869. 131. — 
»Bánság történelme« kcz. 1868. 
71. — »Délmagyarország törté-
nelme« kcz. 1868. 68. 1869. 584, 
587. — »Fehértemplom monog-
ráfiája« kcz. 1870. 735. — »Fe-
hértemplom 1848/9-ben« kcz. 
1872. 429. — »Geschichte des 
Temeser Banat« kcz. 1870. 93. 
— »ítészét és vitiligatismus 
(Temesvár történetéről)« kcz. 
1870. 191. — Mehádiáról 1873. 
151. —»Monographie. . .Weiss-
kirchen« kcz. (Ism.) Pesty Fri-
gyestől 1871. 712, 722. 
Böjté (Böjti) kanonok keresztje 
1876. 512. 
Böjti Gábor feljegyzései 1876. 471, 
477. 
Böke (Bewky) Farkas (1597) 1870. 
158. 
Bökény n. 1869. 602. 1873. 144. 
— gróf birtokai (1261) 1869. 626. 
— (Aba u.) (1282) 1875. 473. — 
Erzsébet (1260) 1869. 626. 
Bökény, 1. Boncán. 
Bökényi (1347) 1873. 214. 
Bököny k. (Szabolcs vm.) 1870. 159. 
Bölcsészet története 1875. 742. 
9* 
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Bölcske-i réf. templom 1872. 719. 
— i pénzlelet 1868. 450. 
Bölényesek comesei 1874. 5G9. — 
udvarbirái 1874. 509. 
Bölöni Sándor, ifj. 1876. 52.— ifj., 
biharmegyei múzeum őre 1875. 
221. — ifj., Bihar vm. könyörgő 
leveléről (1660) 1875. 356. — 
ifj. : »Komáromi Csipkés György 
munkáinak czímsorozata (1651—• 
1675)« cz. czikke 1873. 137. — 
ifj . : »Komáromi Csipkés György 
végrendelete 1663-ból« cz. czikke 
1875. 278. — lt. kutatásai 1875. 
567, 626. — múzeumi jelentése 
bihari régészeti-egyletről 1875. 
424. — múzeumi tevékenysége 
1875. 71. — »őskori műtárgyak 
Nagyváradon« cz. czikke 1875. 
288. — történelmi czikkei 1875. 
508. 
Bölthei Kata (1610) 1876. vk. 63. 
Bőr ára (XVI. sz.) 1870. 669. — 
készítés Németprónán 1874. 111. 
Bőr Kata (1662) 1873. 347. 
Bőrbetegségek gyógyítása 1874. 393. 
Börsöny pecsétje (1819) 1874. 57. 
Bős k. (Pozsony vm.) 1867. 75. 
Böszörmény-cs. ág. — k. 1872. 519. 
Bözödujfalusi szombatosok 1875. 
412. — volt zsidókról 1876. 228. 
Brandenburgi Borbála (1506) 1871. 
• 6. — György (1525) 1876. 604. 
— Katalin (1625) 1867. 287. 
1873. 147. — Csáky Istvánhoz 
(1637) 1872. 627. — Csáky 
Istvánnak (1631) 1873. 261. — 
egyezsége I. Rákóczi Györgygyei 
1872. 411. — II . Ferdinándtól 
(1632) 1872. 626. — kamarása 
1873. 482. — kérőinek utasítása 
1873. 210. — kincsei (1633) 1873. 
261. — követei (1630) 1873. 260. 
— levelezése 1872. 623. — I. Rá-
kóczi Györgytől 1872. 629. — 
ról iratok 1874. 308. — szerelme 
1875. 294. — Tarczalról (1649) 
1875. 297. — Tarnóczy Sebes-
tyénnénak (1630) 1870. 219. — 
viszonya Csáky Istvánnal 1872. 
627. — zenészei (1632) 1872. 628. 
— őrgróf (1559) 1874. 164. — 
Dévay Biró Mátyásért 1874. 154. 
— hittudományi munkája (1542) 
1874. 156. — magyar titkára 
(1540) 1874. 158. — választó fej. 
(1656) 1874. 447. 
Branicsevoi bán 1875. 361. — 
(bronchi) bánság 1875. 362. 
Brankovics-cs. magvaszakadása 
(1505) 1868. 531. — György 1876. 
864. — békekötése (1447) 1874. 
21. — főispáni választójoga 
(1443) 1875. 251. — harcza ma-
gyarok ellen 1876. 417. — ma-
gyarországi uradalmai (1439) 
1868. 531. — Munkács birtokosa 
(1427) 1867. 286. — I. Ulászlótól 
(1443) 1875. 251. — Zsigmond-
nak (1426) 1871. 90. — István 
alatt i szerb költözködés (1459) 
1868. 531. — Vuk alatti szerb 
beköltözés (1465) 1868. 531. 
Branychesa vára (1503) 1874. 21. 
Branyicskai Jósika lt. 1870. 424. 
Brascsics horvát-tót népről (XI. 
és XII . sz.) 1874. 228. 
Brassó 1873. 496, 586. 1874. 215. 
— iélet 1875.581.— i élet (XVI. 
sz.) 1876. 593. — i fametsző 
(1534) 1874. 86. — i gymnasium 
története 1870. 529. — i ipar-
ágak (XVI. sz.) 1874. 144. — 
ispánja : Lökös mester (1353) 
1875. 436. — i lelkész (1542) 
1874. 175. — lta. 1874. 144. — 
múltjából 1875. 559. — i nyom-
dász (1534) 1874. 86. — i ötvös 
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(1644) 1876. 555. — i pap (1489) 
1870. 288. — pártütése (1530) 
1872. 508. — számadásai (1571— 
1576) 1874. 144. — i szobrász 
(1760) 1874. 43. — Szapolya 
Jánostól (1534) 1876. 599. 
Bratiszlófalva k. (Temes vm.) 1875. 
235. 
Braun Erazmus, komáromi vár-
parancsnok Szinán basától 1868. 
504. — levelezése 1868. 504. — 
Norbert, festő (XIX. sz.) 1874. 
33. 
Brauner Mátyás, leleszi prépost 
(1730) 1871. 601. 
Brayan, torontáli alispán (1417) 
1874. 217. 
Brcznicska k. 1875. 77. 
Brébir vm. adományozása (1351) 
1872. 391. 
Brebiri-es. I I . Endrétől (1223) 
1871. 602. — grófok 1869. 251. 
— gróf (1303) 1875. 363. 
Bregaka földrész (Száva m.) (1251) 
1870. 605. 
Bregetioi romok 1876. 55. 
Brenner Domokos, honti prépost, 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — jelentései II. Rá-
kóczi Ferenczhez 1870. 732. — 
levelezése 1870. 588, 593. 1875. 
90. — római magyar követ 
(1708) 1870. 2, 83. — Márton, 
Bonfinius történetéről (1543) 
1874. 172. 
Brentai ütközet (898) 1876. 833. 
Brenusch-cs. 1874. 605. 
Bresano, esztergomi érsek apródja 
(1489) 1872. 295. 
Breslav, szláv főnök (884) 1876. 
377. 
Breslan (Boroszló, v. Boraszló) 
1875. 349. — i lőpor-szállítás 
(1541) 1875. 733. 
Bresztováez-i plébánia története 
1872. 573. 
Bretislav-i ütközet 1868. 287. 
Brever Sámuel, lőcsei nyomdász 
(1707) 1875. 97. — lőcsei nyom-
dász (1708) 1872. 587, 593, 691. 
Brezna k. 1874. 327. — vára (1703) 
1873. 12. 
Breznicze k. 1875. 230. 
Breznóbánya 1874. 557. — czímere 
(1627) 1870. 230. — i gyűlés 
(1670) 1874. 553. 1875. 191. — 
kiváltsága 1874. 644. — lt. 1874. 
360. — szabadalmai (1380) 1869. 
611. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 346. — i tanítók 
(1562—1579) 1873. 375. 
Brezó k. (Kishont vm.) (1592) 1876. 
vk. 36. 
Brezova i. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Brezovicza k. (Zala vm.) 1870. 629. 
Bricci, Gergely atyja (1350) 1869. 
601. 
Briccuis, jobbágy (1412) 1873. 623. 
— mester (Cantor), szabolcsi 
alispán (1356) 1869. 601. 
Briccius, 1. Bereczk György. 
Briccy János megöletése (1458) 
1870. 622. 
Brigant Lajos (Brassóczi) czímeres 
levele 1871. 604. 
Brigyes, szabolcsi főesperes (1300) 
1872. 464. 
Brockhoff J. G., lőcsei jegyző (1710) 
1872. 591, 610. — János György 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 346. 
Brod (Barad, Magyar-Barad) 1875. 
349. — (Nagy-Rév) k. (Valkó 
vm.) 1868. 455. — i várparancs-
nok (1703) 1868. 545. 
Brod vm. — örod vm. 
Brodarits György, pécsi püspök 
(1526) 1870. 384. — István 1874. 
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149. — hoz vers 1874. 152. — 
Joviustól 1874. 150. — jelentése 
pápához (1525) 1876. 612. — 
szerémi püspök lemondó levele 
I. Ferdinándhoz (1527) 1870. 352. 
— Szerémről 1873. 158. 
Brodarocz k. (1568) 1876. 169. 
Bronchi bánság, 1. Branicsevoi. 
Bronchi bánság 1868. 649. 1869. 
251. 
Bronzkori emlékek Szabolcs vm.-
ben 1872. 394. — leletek 1868. 
133. 1874. 529. — leletek Békési 
múzeumban 1875. 571. — lele-
tek Pilinyben 1868. 214. — ma-
radványok Aggteleki-barlangban 
1876. vk. 56. — tárgyak Egy-
házas Bástón 1868. 348. 
Bronzkorszak Bihar vm.-ben 1878. 
356. 
Bruck bevétele (1483) 1875. 312. 
— i béke (1328) 1871. 375. 
Bruckenthal múzeum lt. 1875. 425. 
Brue Derthar György szomolnoki 
kódexe (1456)'1876. vk. 55. 
Brugsa n., 1. Baracska. 
Bruksa n.. 1. Baracska. 
Brunczvik (Brunszvik) József gr. 
(Korompai), csongrádi főispán 
(1796) 1873. 556. — Henriette 
gr. festményei 1874. 33. — Jó-
zsef, nógrádi főispán 1874. 33. 
— országbiró (1787) 1874. 33. 
— Julia grfnő festményei 1874. 
33. — Karolina gr. 1874. 199. 
— M. Teréz grfnő festményei 
1874. 33. 
Bruno patak (Szepes vm.) (1296) 
1872. 229. 
Brusztopatak k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Brutus János, történetíró, munkái 
kiadása 1867. 87. — udvari 
historiographus (1592) 1873. 377. 
Brutviz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Bruza Péter (Taxomendszenti) 
(1420) 1873. 247. 
Brünn (Beren) 1875. 349. 
Brüsseli magyar emlékek 1872. 721. 
Brüsztle József : »Recensio uni-
versi Cleri Dioecesis Quinque 
Ecclesiensis« kcz. 1875. 292. 
Bubek-cs. birtokai (1366) 1868. 578. 
— Györyg, gömöri főispán (1378) 
1874. 218. (1379) 1874. 218. — 
liptói főispán (1362) 1876. vk. 80. 
— Imre Huhi Csákónak (1390) 
1869. 633. — országbiró (1391) 
1867. 627. — István, országbiró 
(1361) 1871. 612, 620. — (1364) 
1876. vk. 80. — országbíró Valkó 
vm.-i vámkérdésben (1366) 1868. 
469. — országbíró (1368) 1875. 
254. — Péter (Pelsőczi), borsodi 
főispán (1430) 1874. 661. — 
Ders-családról (1398) 1869. 628. 
Bubenka-cs. 1875. 219. — András, 
ochtusai lelkész versei 1875. 220. 
— (Bubersky, Dobos) Jónás
 y 
fametsző 1868. 132. 1874. 206. 
1875. 107, 219. 
Bűbereky Jónás, 1. Bubenka Jónás. 
Bubics Zsigmond : »Kismartoni vár-
ról« (Felolv.) 1867. 216. 
Buboskályha ára (1489) 1874. 10. 
— k. Magyarországon 1874. 10. 
Buccari v. 1867. 91. — i fogsága 
protestáns lelkészeknek 1875.. 
572. 
Buccarizza v. 1867. 91. 
Buch, 1. Bucsa. 
Buch mester, szabolcsi alispán 
(1341) 1874. 132. 
Bucher Ferencz, veszprémi festő 
(1836) 1874. 33. 
Buckle Tamás : »Anglia művelődé-
sének története«. Magyarul ki-
adják : Endrődi Sándor, Feudler 
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József, György Aladár, György 
Endre, Láng Lajos és Márkus 
Miklós. Kcz. 1873. 452. (IV. köt.) 
1875. 72, 510. 
Bucsa k. (Buch, Boch, Burch) 
(Valkó vm.) 1868. 460, 461. — 
k. (1649) 1875. 77, 122. — i 
papné (1610) 1875. 75. 
Bucsák, 1. Besserábia. 
Bucsányi Oswald, macsói albán 
(1453) 1875. 461. — Osváth, 
visegrádi kapitány (1450) 1870. 
383. — Pál, nyitrai alispán 
(1590—1600) 1874. 289, 421. — 
nyitrai alispán (1592) 1875. 525. 
— nyitrai alispán (1599) 1875. 
526. 
Búcsföldi kápolna (1247) 1870. 626. 
Búcsi Mihály alföldi néplázadás-
ról (1735) 1870. 32. 
Bucskai András (1282) 1875. 473. 
Búcsújárás büntetés miatt 1874. 
622. 
Bud ág 1870. 543. 
Buda 1874. 232. 694. 1875. 698. 
— i aranyforgalom (1503) 1870. 
686. — i aranyszövő (1494) 1874. 
423. — i bankár kamatszámítása 
(1489) 1870. 686. — i bankház 
üzleti nyereménye (XV. sz.) 
1870. 686. — i basa (1549) 1872. 
425. (1566) 1875. 423. (XVI. sz.) 
1875. 661. (1601) 1872. 345. 
(1571) 1873. 251. — i basa haj-
dúkhoz 1872. 527. — i basához 
Bocskay István (1605) 1869. 255. 
— i basa kecskeméti templomért 
(1680) 1875. 543. — i basa Keve 
lakosairól (1549) 1872. 169. — 
i basa protestáns papokról (1554) 
1874. 183. — i basa Rákóczihoz 
1872. 528. — i basa szolnoki 
Tisza-átjáróról 1872. 528. — i 
basa veresége (1551) 1876. 43. 
— i Batthyányi-palota 1869. 260. 
— benépesítése (XVIII. sz.) 
1875. 536. — birtoka (1295) 1875. 
163. — i Clarissa-apáczák (1345) 
1878. 375. — i Clarissák lt. 1875. 
377. — i csonkatorony (1570) 
1871. 34. 1875. 8. — i csonka-
torony pecsétje (1661) 1868. 203, 
661. — csonkatorony rabjai 
(1663) 1871. 143. — csonka-
torony rabjainak imádsága 1867. 
165. — czímere 1873. 301. — i 
czímerfestők (1520) 1874. 76. 
— i Domokos-rend birtoka 
(1539) 1875. 262. — i egyház 
kiváltságai (1275) 1870. ~ 378. 
— i egyetem (1777) 1876. 350. 
— i egyetemi nyomda betű-
öntődéje 1874. 41. — i egyház 
kiváltságai (1212) 1874. 336. 
— elestéről Melanchton (1541) 
1874. 180. — elfoglalása (1541) 
1897. 50. — emléktáblái 1868. 
353, 747. — emléktáblái téves 
szövege 1869. 739. — i építész 
(1362) 1871. 620. — építkezései 
(1487/89) 1874. 3. — épületei 
(XV. sz.) 1874. 9. — i fa ára 
(1520) 1870. 687. — i festő 1874. 
44. — i festő (1532) 1875. 733. 
— i flórenczi kalmár (1496) 1875. 
521. — i főbíró birtoka (1268) 
1867. 72. — i főiskola tanerőiről 
1874. 4. — i fürdők török hó-
doltság alat t 1870. 244. — i 
gyógyszerész (1303) 1874. 490. 
— i hárfás (1520) 1874. 81. — i 
ház ára (1504) 1874. 8. — i ház 
birtokjoga (1440) 1875. 521. — 
i ház jövedelme (XIV. sz.) 1874. 
8. — i háztartása Hypolit érsek-
nek (1520) 1872. 362. — i idő-
zése V. Lászlónak (1453) 1871. 
617. (1455) 1871. 617. — i isko-
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Iákról (1525) 1875. 667. — i 
kamarai lt. 1874. 54, 65, 131. 
1875. 364, 425, 461, 465. — 
i kamarai lt. Andrássy-cs. bir-
tokba iktatásáról 1875. 435, 445. 
— i káptalan (1503) 1876. vk. 
98. — i káptalan (1513) 1876. 
vk. 90. — i káptalan birtokszer-
ződése (1299) 1869. 596. — i káp-
talan előtt végrendelet (1248) 
1871. 682. — i káptalan iktató 
levele (1299) 1869. 42, 44. — i 
káptalan Ilovay nádor birtokai-
ról (1416) 1875. 236. — i káp-
talan Jákó comes nejének (1244) 
1871. 682. —i káptalan I. Lajos-
hoz (1363) 1875. 520. — i kápta-
lan oklevelei 1870. 632. — i káp-
talan részjószágai (1479) 1868. 
110. — i kereskedőczégek - I. 
Mátyás alatt 1870. 685. — i ke-
reskedők II . Ulászló alatt 1870. 
685. — i keresztyén rabok 1874. 
585. — i királyi udvar (1530) 
1874. 348. — i királyi vár gondo-
zója (1511) 1876. vk. 90. — i ki-
rályi vár gondviselője (1502) 
1876. vk. 98. — i konyhakiadá-
sok esztergomi érseknél (1489) 
1872. 301. — i könyvkereskedő 
(1489) 1874. 77. — kórháza 1874. 
481. — környékének forrásai 
1867. 77. — krisztinavárosi egy-
házának oltár szobrai 1874. 38. 
— lakás ára (1523) 1874. 8. — 
látképe 1874.101. (XV. sz.) 1874. 
191. (XVI. sz.) 1868. 58. (XVII. 
sz.) 1874. 32. 97. (1821) 1874. 
191. — leírása 1870. 192. — i 
Mátyáshegyi lelet 1868. 733. — i 
Mátyás templomról 1872. 570, 
726. 1873. 223, 659, 730. 1874. 
366, 439, 668. — i Mátyás-temp-
lom sírboltja 1874. 594. — meg-
erősítése (1602) 1868. 556. — i 
minoritasírbolt 1870. 496. — i 
nagyvezér (1659) 1872.632.—né-
pessége (XVI. sz.) 1874. 4. — i 
nyomdász (1472) 1868. 311. — 
i országgyűlés (1478) 1872. 167. 
— i országgyűlés (1514) 1872. 
439. — i országgyűlés (1521) 
1876. 597. — i országgyűlés 
(1523) 1872. 373. — i ország-
gyűlés (1525) 1876. 604. — i 
országgyűlés (1526) 1867. 274. 
1876. 88, 629. — i országgyűlés 
(1530) 1873. 222. 1876. 581, 858. 
— i országgyűlés protestánsok 
ellen (1523) 1867. 155. — i orvos 
(1303) 1874. 490. (1330) 1874. 
491. — ostroma (1530) 1872. 507. 
— ostroma (1540) 1876. 162. 
— ostroma (1541) 1875. 354. — 
ostroma (rézmetszet) (1541) 1868. 
57. — i ötvös (1330) 1874. 191. 
(1494) 1874.423,424. (1523) 1874. 
8. 1876. 557. — i pálosok szt. 
lőrinczi monostora 1874. 36, 204. 
(1522) 1874. 98. — i parancs-
nok szablya-adója (1558) 1876. 
vk. 49.—piros pecsétje (XIV. sz.) 
1869. 55. — i plébános (1489) 
1872. 297. — i plébános fizetése 
1874. 631. — i prépost (1278) 
1872. 220, 222. — i prépost : 
Várdav Pál (1514) 1876. 455. 
— Majthényi Miklós 1875. 628. 
— i protestáns község megala-
kulása (1541) 1874. 182. — i 
protestáns térítő (1541) 1874. 
182. — i rajztanár (1817—1835) 
1874. 191. — i római sírok 1868. 
353. — i statutum-kórházról 
1874. 481. — szabadalmairól 
(1383) 1874. 107. — i Szapolyai-
ház 1870. 203. — i szent-györgyi 
plébános (1524) 1874. 697. — i 
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Szent János-templom 1870. 203. 
— i szerbek támadása (1705) 
1868. 693. — i szobrász (1819) 
1874. 28. — i szűcsmester (1384) 
1870. 151. — i tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. — tiszt-
tartója (1525) 1876. 610. — i 
törökök (1686) 1876. 861. — i 
török rabok (1463) 1876. 417. — 
török hódoltság alatt 1870. 242. 
— törökkori emlékei 1869. 56. 
— törvénykönyve 1874. 616. 
— törvénykönyve (1244—1422) 
1874. 546, 618, 635, 639. — 
törvénykönyve házépítésrőll874. 
677. — törvénykönyve király-
fogadtatásról 1874. 642. — tör-
vénykönyve mérlegről 1874. 636. i 
— tudós társasága 1876. 236. 
— i újévi ajándékok 1874. 625. 
— i uzsorások (1505) 1870. 17. j 
— i várbeli plébániáról (1525) 
1875. 668. — vár képe (1541) , 
1868. 205. — vár szobrai (1475) 
1874. 200. — vár védői (1541) 
1867. 50. — vári Mátyás-temp-
lomról 1876. 288. — várnagya : 
Batthyányi Benedek (1514) 1876. 
455. — Tomori Miklós (1525) 
1875. 608. (1535) 1875. 600. — i 
várpalota építése 1875. 69. — | 
várparancsnoka (1703) 1868. 547. 
— város főbírói tisztsége (XVI. 
sz.) 1874. 7. — vásári joga 1876. 
41. — visszafoglalásáról olasz 
feljegyzések (1686) 1869. 414. 
— visszavétele (1686) 1873. 186. 
1874. 376. — visszavételéért 
»Te Deum« (1686) 1869. 508. 
— visszavételőről napló (1686) 
1867. 426. — i zászlófestő tisz-
teletdíja (1520) 1874. 76. — 
zsidókapuja Vízivárosban (1495) 
1874. 9. — zsidóutczája (1440) 
1875. 521. — i zsinat (1280) 1868. 
168. — i zsinat jzőkve (1790/1) 
1874. 228. — i zsinat histriokról 
(1271) 1876. 282. — ra levél 
viteldíja (XV. sz.) 1870. 681. 
— ra márvány fuvarbére (1487) 
1874. 3. — ra utazás Egerből 
(XVI. sz.) 1870. 682. — ra 
utazás Zágrábból (XV. sz.) 1870. 
682. — ról históriás ének 1874. 
735. — ról kocsiköltség Bécsbe 
(1507) 1870. 682. 
Buda szn. 1870. 541. 1872. 342. 
— bihari pristaldus 1874. 507. 
— Boldizsár, egri kanonok (1553) 
1873. 250. — János (1683) 1869. 
220. — fiai birtoka (1251) 1876. 
82. 
Budai Bebek Ferencz merényleté-
ről 1876. 269. — István (1632) 
1876. 665. 
Budacsi János (1601) 1869. 718. 
Budacshi alezredes halála (1707) 
1868. 703. 
Budafalva k. 1873. 575. 
Buda-felhévizi convent átírt ok-
mányai (1313) 1872. 662. 
Budaházi-cs. (Veskóczi) iratai 1871. 
658. — György Lelesz ellen (1403) 
1871. 595. 
Budák, 1. Bodok. 
Budakeszi a XVII. században 
1875. 534. 
Budai : »Bécs levéltárai magyar 
történelmi szempontból« czímű 
czikke 1873. 427. — Jankó Vil-
mos : Lazarus Freiherr von Sel-
mendi (Ism.) 1872. 395. 
Budaméri Barnabás tizedszedő tiszt 
(1487) 1870. 288, 666. — Egyed 
(1273) 1875. 369. 
Budaörs (XVII. sz.) 1875. 534. 
Budapest-belváiosi főreáliskola ér-
tesítője (1874/5) 1875. 642. — 
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czímere 1873. 301, 366. — i 
egyetemi kvtr I. Ferencz József 
képe 1875. 656. — i egyetemi 
kvtr megnyitása 1876. 350. — 
és környéke helyrajzi története 
1868. 746. 1869. 255. — föld-
rajzi fekvéséről 1874. 147. — 
józsefvárosi főreáliskola épülete 
(1875) 1875. 624. — i kegyes-
rendi gymn. múzeuma 1876. 314. 
— kereskedelmi és iparkamara 
Magyarország ártörténetéről 
1873. 568. — környékének tér-
képe (1820) 1874. 190. — látképe 
1874. 101. — leirása 1870. 89, 94. 
(1837) 1872. 62. — (Pest) meg-
szállása (1542) 1869. 296. — 
monográfiája 1874. 519. — i 
ref. főgymn. kvtr 1875. 411. 
Budapesti Közlöny támadásai 1869. 
337. 1870. 131, 204. 
Budapesti Szemle (1876. I. füz.) 
1876. 174. — (I. köt.) 1873. 146. 
— megindításáról 1872. 53. — 
megszűnéséről (1870) 1870. 201. 
Buday (1551) 1876. 750. — Be-
nedek (1639) 1869. 498. — 
Erzsók (1551) 1876. 749, 750. 
— Ézsaiás »Polgári Lexikon «-
jánakírója 1868. 301. — Ferencz : 
»A magyar protestáns egyház 
történetének részletei« kcz. 1872. 
212. — András de Berynről 1875. 
703. — Balassa Bálintról 1873. 
306. — pasquil-ja Márton István-
ról 1868. 303. — István (1672) 
1869. 14. — (1689) 1873. 508. 
— (1703) 1872. 715. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 341. 
- Vitalis Jánoshoz (1703) 1872. 
583. — János háza a budai vár-
ban (1403) 1870. 151. — Péter 
deák verse (1611) 1871. 99. — 
Sándor beregi helytartó (1862) 
1871. 652. — Zsigmond (1659) 
1872. 633. — (1661) 1873. 408, 
495. — Barcsay Ákoshoz (1660) 
1873. 422. — Csáky Istvánhoz 
(1659) 1873. 416, 417, 419, 421. 
— halála (1661) 1873. 426. — 
levelezése 1872. 623. 
Budenbach, 1. Sibil. 
Budetinilt. pusztulásáról 1872. 211. 
Budicha Jakab (1280) 1875. 472. 
Budli (Budlu) n. 1870. 690. 
Budlu, 1. Budli. 
Budolog várispánság 1872. 31. 
Sámuel (1676) 1873. 679. — 
makoviczai várnagy (1676) 1873. 
666, 670. 
Budua város rendszabályai (XVII. 
sz.) 1869. 415. 
Buducssegurge, 1. Szentgyörgy. 
Budun, 1. Bodon comes. 
Budzsák k. (Bács-Bodrog vm.) 
1871. 218. 
Buffaldi Arvistoról 1873. 594. 
Bugár Márton mester (1304) 1875. 
523. — (Scylagi) birtoka (1324) 
1875. 523. — né birtoka 1875. 
523. 
Bugát földtér 1873. 249. 
Bugárfi, Márton birtoka 1876. 676. 
Bugát Pál íeietti emlékbeszéd 1868. 
520. 
Bugoth birtok (1340) 1873. 245. 
Bugud birtok (1270) 1876. 579. 
Buguzló, 1. Bogyiszló. 
Buguzlon szn. (1314) 1872. 669. 
Bugyi k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
488. 
Buhta fia Zoltán (1273) 1876. 579. 
fíuil, 1. Buj. 
Buj (Buul), k. (Szabolcs vm.) 1870. 
665. 
Buják (Bwyaak) k. (Nógrád vm.) 
1870. 489. — képe 1874. 94 96. 
— vár kapitánya 1874. 517.. 
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Bujdosó alföldi népzendiilése (1753) 
1872. 427. — György lázadása 
(1754) 1870. 31. 
Bujdosók soproni országgyűléshez 
(1681) 1874. 372. — támadása 
(1672) 1869.1, 85,166.1872. 417. 
' — vezéreinek bizonyságlevele 
Apai ellen (1685) 1872. 123. 
Buke mester, Lochi László fia, 
szabolcsi alispán (1364) 1874. 
133. 
Bukócz k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Buken (Ugocsa vm.) (1230) 1876. 
44. 
Bukovaczky Fesencz (1669) 1874. 
554. — küldetése török nagy-
vezérhez 1867. 233, 237. — 
seregének szétveretése 1867. 244. 
Bukovinka k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Bulchardi-cs. 1872. 669. 
Bulcs plébánia története 1872. 657. 
— i római téglák 1868. 428. 
Bulcsu szn. 1872. 342. — (Verbulcs) 
vezér 1870. 503. — ruházata 
1872. 337. 
Bulcsui-cs. 1873. 66. 
Bulczni Domonkos leánya (1354) 
1871. 614. 
Bűidre, 1. Beodra. 
Bulgária története 1870. 572. — i 
királyi czím felvétele 1875. 361. 
— ról Sanuto 1871. 91. 
Bulkesz (Boulkeszy, Sávolykeszi, 
Volykeszi, Bolykeszi, Boulkeszi, 
Vulkesze) k. (Bács vm.) (1273.) 
1875. 650, 651, 652. 
Bullinger Henrik Huszár Gáltól 
(1557) 1867. 147, 164. — Huszár 
Gáltól (1557) 1876. 22. — Me-
lanchontól (1544) 1874. 176. 
Bulundueh vára (1291) 1876. 579. 
Bidyarszky Dániel levelei 1875. 
90. 
I Bunaheda, 1. Bernahida. 
Bunda ára (1487) 1870. 674. — 
magyar készítmény (1488) 1874. 
74. — szükséglet (1487) 1872. 
370. 
Bundugzengurge, 1. Szentgyörgy. 
Bunger vezér 1873. 96. 
Bunyila k. (Hunyad vm.) 1869. 
219. 
Bunyitai Vincze : Balassa Bálint 
életéről 1873. 130. — lt. kuta-
tásai 1872. 494. — Sennyey 
lt.-ról 1872. 710. — Sennyey lt. 
regestáiról 1873. 129. 
Buoca János versei 1873. 343. 
Buon Ferencz püspök levele Beatrix 
kir.-nétól (1489) 1870. 278. 
Bunontempi, budai kereskedő (XV. 
sz.) 1870. 685. 
Buquoy grófról 1876. 596. 
Búr p. (Hont vm.) 1868. 193. 
Bura k. 1872. 381. 
Burch, 1. Bucsa. 
Burda földrész (1651) 1875. 315. 
Burghaus Miklós (1602) 1869. 713. 
Burgo II. Lajos udvaránál (1523) 
1869. 238. 
Burgio Antal hatvani gyűlésről 
(1525) 1876. 610. — pápai nun-
czius (1525) 1876. 607. — pápai 
nunczius (1526) 1876. 344. — 
Báthory István követeiről (1526) 
1876. 621. — lengyel királyhoz 
(1525) 1876. 612. — nunczius 
Werbőczy támogatója (1525) 
1876. 612. — országgyűlésről 
(1526) 1876. 627. — Szálkáiról 
(1525) 1876. 612. 
Burgundi királyok rokonsága Ma-
gyarországon 1869. 141. — sisak 
1876. 491. 
Burián-cs. 1867. 387. — (1616) 
1876. 428. — Mátyás hangszer-
gyártó (1574) 1875. 155. 
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Burius beszterczebányai papi állás-
ról (1708) 1875. 283. — kéziratai 
1876. 248. 
Burivista dák birodalma 1876. 
167. 
Burizló 1. Boriszló falva. 
Burkart 1. munkálatai 1875. 152. 
Burkhhard György (1672) 1869. 95. 
Buró 1. (Zemplén vm.) (1379) 
1871. 659. — határjárása (1393) 
1873. 246. 
Bursa, bársony, Pozsonyban. 1868. 
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Burzó szn. 1872. 342. 
Burtaszokról arab kézirat 1871. 
465. 
Busái kapitány : Szuhay István 
(1552) 1876.' vk. 71. ' 
Busato, egri festményei 1874. 427. 
Buscha birtok (1346) 1873. 245. 
Businicza egyház (848) 1876. 370, 
372. 
Bustelek k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Bussy gróf, 1. Rabutin. 
Butca pristaldus (1092) 1876. 340. 
Bústelek k. (Heves vm.) 1870. 663, 
675. 
Buthka-cs. iratai 1871. 658. 
Butka k. (Zemplén vm.) 1873. 623. 
— i nemesek (1430) 1873. 625. 
(1437) 1873. 626. (1438) 1873. 
627. 
Butkai-cs. 1873. 619. 1874. 308. 
— András (1474) 1873. 630, 631. 
— zempléni alispán (1448) 1871. 
623. — István (1639) 1869. 284 
— zempléni alispán (1631) 1874. 
288. — János (1412) 1873. 623. 
Butleco tengerparti gróf (1259) 
1869. 251. 
Butor-készítés (XVI. sz.) 1874. 13, 
14. 
Buttler János levele (1697) 1871. 
510. 
Buza ára (1487/89) 1870. 662. 
(1676) 1873. 668. — asztag Mar-
czaltón (1571) 1870. 727. — 
asztag Szanyon (1571) 1870. 727. 
— asztag Várkeszőben (1571) 
1870. 727. — vetés (1570) 1870. 
727. — földrész (1221) 1874. 337. 
Búzád szn. (1300) 1869. 631. 1872. 
342. 
Búzád n., 1. Hahót. 
Búzád János, bodrogi főispán 
(1329) 1871. 442. 
Buzga szn. 1872. 342. 
Buzgány Péter (1669) 1872. 700. 
Buziás k. (Temes vm.) 1868. 
109—111. — i lelet 1876. 251. 
Buzinkai tábor (1672) 1869. 92. 
Buzinkai Mihály (1671) 1868. 738. 
Buzma szn. 1872. 342. 
Buznadada, 1. Nagy-Kálló. 
Buzogány 1876. 784. 
Buzogány Áron és Ferencz József : 
»Keresztény magvető« kcz. 1869. 
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Büdös (Bvtas) földrész (1385) 1869. 
Büdöskút k. (Sopron vm.) (1338) 
1869. 701, 1871. 373. 
Büdöskuti-család 1869. 701. — 
672. (Lásd még »Büttös« allatt.) 
— kénbarlang Torján (1599) 
1873. 255. 
Büdy Mihály, beregi főispán ( 1539— 
1549) 1871. 651. — (1558) 1871. 
651. — munkácsi várnagy (1549) 
1867. 289. 
Bük k. (Szepes vm.) 1872. 670. 
Büntetés bombarda miatt (1614) 
1875. 528. — (1556) 1871. 27. 
— Beszterczebányán 1874. 623. 
— káromkodásért, részegeske-
désért, lopásért és tánczért(1683) 
1873. 215. — lopásért (1756) 
1873. 224. — ráolvasásért (1642) 
1872. 285. 
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Büttös (Abauj vm.) ( Bytes) föld-
rész (1385) 1869. 627. 
Bwyaak, 1. Buják. 
Bívzlai Miklós, abauji alispán(1476) 
1872. 675. — szepesi alispán 
(1462) 1872. 674. 
Byerensoff János (1578) 1873. 312. 
Bygmani Milclós comes birtokai 
(1273) 1869. 602. 
Byhis fia Mylos (1263) 1875. 164. 
Bykul, 1. Bikal. 
Bylle k. (Komárom vm.) 1872. 
147. 
Bylycza k. (1568) 1876. 169. 
Byna de Zurduk, 1. Szurdokbénye. 
Byna de Zurduk k. (Abauj vm.) 
1872. 315. 
Byr-cs. tiltakozása Thouth Lő- i 
rincz ellen (1350) 1873. 246. — | 
Alár 1873. 246. — György leánya 
(1405) 1873. 246. 
Byri Beke (1343) 1873. 245. 
By si Lukács (1490) 1869. 636. 
Bytes, 1. Büttös. 
Bytter-cs. 1876. 113, 116. — zó-
lyomi főispán (1277) 1876. 116. 
Byzanczi császárok haj tó-vadá-
szatai 1876. 802. — írók hamis 
kiadása 1876. 1. — hadsereg, 
sakktábla rendszere 1876. 694. 
— írók magyarokról 1876. 817. 
— írók nyilasokról 1876. 786. 
— írók perzsa nyilasokról 1876. 
786. — művészet 1874. 367. — 
scriptor, utolsó (Krytoboulos) 
1875. 355. — sereg phalanx-
rendszere 1876. 686. 
-Ana k. (Árva vm.) 1867. 386. 
C. 
C. prépost Itebén (XIII. sz.) 1875. 
679. 
Cadon, 1. Kador. 
Caesar György (Kassai), sárospa-
taki tanító (1578) 1875. 669. 
— Heidenreich fia (1295) 1872. 
228. 
Calaminus Péter hittudományi fej-
tegetései (1597) 1875. 672.' 
Calanus, tengerparti kormányzó 
(1185) 1869. 246. 
Calari Ferencz modenai követ je-
lentései (1620—25) 1868. 253. 
Calcagnini levelezése (1608) 1875. 
671. — Celio (Coelius), olasz 
tudós (XVI. sz.) 1873. 595. 1874. 
150. 
Caldi, esztergomi érsek apródja 
(1489) 1872. 295. 
Calendarium Oeconomicum kcz. 
1874. 475. 
Calesprunner Pernold pusztításai 
1867. 143. 
Calisone bor (XVI. sz.) 1872. 
305. 
Calo János, kevei főispán (1235) 
1872. 158. 
Caluri Lajos, budai kereskedő 1870. 
685. 
Caluus Péter, pristaldus (1260) 
1876. 343. 
Camanc k. (Keve helyesebben Sze-
réin vm.) 1872. 157. 
Camerarius Crató orvosnak (1551) 
1874. 171. — Joachim (1559) 
1874. 164. — levelezése 1874. 
151. — Melanchontól (1545) 
1874. 169, 176. — Melanchontól 
(1554) 1874. 170, 176. — össze-
köttetése Torda Zsigmonddal 
(1558) 1874. 171. — Tordához 
(1568) 1874. 171. 
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Camers János barátsága Werbőczy -
vei (1520) 1876. 468. — munkái-
ról 1874. 151. 
Campanus János, lengyel jezsuita 
főnök Leleszi Jánoshoz (1584) 
1869. 21. 
Campelgio bibornok Zsigmond, 
kir.-ról (1525) 1876. 617. 
Campeggio, pápai legátus (1525) 
1876. 604. 
Camerano gr. olasz serege Magyar-
országon (1566) 1869. 297." 
Canczellár : Jósika István (1597) 
1872. 623. — Mattyasovszky 
László (1703) 1874. 405. — 
Szelepcsényi György (1655) 1874. 
442. — Szelepcsényi (1670) 1874. 
559. 
Cancelláriai hivatal az új naptár-
ról (1584) 1875. 524. — lt. 1872. 
348. 
Cancri, 1. Kákova. 
Candanum = Eger 1868. 190. 
Canova magvar tanítványa 1874. 
42. 
Canzi Ágoston, festő (1846) 1874. 
34. 
Capelo Pál római követ II. Ulászló 
házasságáról (1500) 1871. 8. 
Caprara bizonyságlevele Koháry 
Istvánnak (1694) 1872. 257. — 
tbk Kassa ellen (1685) 1874. 373. 
— Koháry Istvánhoz (1685) 
1872. 253, 255. — Máriássv Pál-
nak (1681) 1872.667.-Nyitrához 
(1685) 1875. 530. — Aeneas gr. 
fegyverszünete (1681) 1876. 750, 
752. — Albert jelentései Zrinyi 
összeesküvésről 1868. 253. 
Capreolis Tamás gr., Básta követé-
nek elfogatása (1602) 1869. 715. 
Caraffa-cs. czímere 1872. 97. — 
1871. 164. — Debreczenben 
(1686) 1876. 584. — Eger ostro-
mánál (1687) 1874. 363. — ellen 
gúny-vers 1875. 109. — fel-
terjesztése I. Lipóthoz (1690) 
1868. 559. — kivégeztetésej 1687) 
1875. 49, 51. — menvédlevele 
Sréternek (1688) 1874. 377. — 
vérontásairól 1872. 484. — vé-
rengzései (1687) 1874. 137, 213, 
582. — vértörvényszéke (1687) 
1874. 373. — vértesei (1680) 
1875. 530. 
Caravaggio Tóbiása (Rézmetszet) 
1826) 1874. 93. 
Carlyle : Franczia forradalom tör-
ténete. Ford. Barátli Ferencz kcz. 
1876. 84, 96. — (Ism.) Acsády 
Ignácztól 1876. 230. 
Carolis-családról 1873. 569, 688. 
— Ferdinánd (1562) 1873. 692. 
— Ferencz 1873. 692, 693. — 
Ker. János 1873. 693. — János 
(1729) 1873. 689, 694. — János 
Antal 1873. 693. — József 1873. 
693. — Károly 1873. 693. — 
Lőrincz (1729) 1873. 688, 693, 
694. — Margit 1873. 692. — 
Marius (1557) 1873. 692. — 
Mihály (1729) 1873. 689, 694. 
- Pál (1729) 1873. 689, 694. 
— Péter (1729) 1873. 689, 694. 
Carnuntum 1876. 359. 
Casagrande magyar tanítványa 
1874. 84. — Marco olasz szob-
rász Pesten (1830/40) 1874. 34. 
Casandra delà Pena, Hypolit érsek 
dajkája (1489) 1872. 295. 
Casanova, konstantinápolyi követ, 
jelentése magyarokról (1667) 
1867. 109. 
Casar, 1. Császár. 
Castaldo Ferdinándhoz (1552) 1876. 
42. — Lippa ostrománál (1551) 
1876. 269. — székelyek ökör-
sütéséről 1876. 41. — szerződése 
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Petrovics Péterrel (1551) 1867. 
196. — titkárának jelentése Frá-
ter Györgyről (1552) 1869. 241. 
Castdlo Francesco (Mediolano), 
festő (1474—1495) 1874. 34, 
Castrum Belae fíegis, 1. Belovár. 
Catalogue spécial du royaume de 
Hongrie 1868. 70. 
Catechesis Minor kcz. (Lőcse (1657) 
1872. 693. 
Catechismos kcz. (Lőcse 1651) 1872. 
693. 
Caterva (jobbágy csoport) jelentő-
sége nemzetségi kérdéseknél 870. 
691. 
Cavour Bernát piemonti katonák-
kal Magyarországon (1566) 1869. 
297. 
Cazul basa 1606) 1874. 59. 
Cazzay Gáspár (Alsó-sztrecsei) tren-
cséni alispán (1558) 1874. 422. 
Cebany Ábrahám »Concordia Vir-
tutum« cz. műve (1616) 1875. 
179. 
Czeczilia (Szent) halála (Rézmetszet 
1825) 1874. 93. 
Cefa, 1. Cséfe. 
Ceku, pristaldus (1221) 1876. 341. 
Celen, 1. Csele. 
Celen szn. (1332) 1875. 253. 
Celestin pápa megerősíti szebeni 
prépostságot (1191) 1868. 114. 
Cepha, pristaldus (1103) 1876. 340. 
— (1112) 1876. 340. 
Cephalides Sámuel gölniczi pap 
(1708) 1875. 283. 
Cerbarra magyar tanítványa 1874. 
33. 
Cermule birtok (1290) 1875. 161, 
162. — patak 1875. 162. 
Cesumauri ütközet 1867. 355. 
Cetinje (1223) 1874. 337. — (Cse-
tenye) 1875. 349. — birtokosa 
(1223) 1872. 391. 
Ceto, eperjesi ötvös (1677) 1873. 
670. 
Chaak, 1. Csák. 
Chabak birtokrész 1869. 599. 
Chaenek de Pausa, pristaldus (1244) 
1876. 342. 
Chak, 1. Csák. 
Chaka öröksége (1341) 1872. 271. 
Chakán, 1. Csakán. 
Chakon, 1. Fehéregyháza. 
Chalandos birtok (1517) 1871. 609. 
Chalanjay-cs. 1875. 122. 
Chalisiusok 1868. 457. 
Challeswich Pál követsége X. Leó-
nál (1519) 1876. 462." 
Chama, 1. Csapa. 
Chama IV. Bélától (1230) 1874. 
304. 
Chanádi Imre szentkirályi lelkész 
levelezése 1874. 49. 
Chanadin (Chanadinus), eszter-
gomi érsek (1333) 1868. 409. 
(1336) 1876. 682. (1340) 1876. 
343. 
Chama mester (1263) 1874. 304. 
Chanor (Honova) n. 1870. 689. 
Chantafalva (Fejér vm.), 1. Kaszta-
falva. 
Chanzar, 1. Császár. 
Chapi (Chapv), 1. Csapi. 
Chardin perzsa íjászokról 1876. 
778. 
Chardva szn. (1476) 1870. 630. 
Chariere levelezése (1711) 1870. 595. 
Chasi István (1578) 1872. 479. 
Chassant dandárnok (1706) 1872. 
589. — gyalogezred (1706) 1873. 
105. 
Chatfalva k. (1478) 1873. 248. 
Chathfalva k. (1563) 1873. 251. 
Chathó Farkas (1578) 1876. vk. 
68, 69. 
Chatar k. (Baranya vm.) (1246) 
1872. 31. 
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Chatou, 1. Csathó. 
Chair sal- es.. 1. Prepostváry. 
Chavalchanti Fülöp, budai keres-
kedő (XV. sz.) 1870. 685. 
Chazar (Cházár), 1. Császár. 
Chazari László (1422) 1875. 275. 
Cházma, 1. Csazma. 
Cheb k. (Zala vm.) 1873. 244, 245. ! 
Chechi, 1. Csehi. 
Checher k. (Szabolcs vm.) (1379) 
1871. 659. 
Chegue sziget (1284) 1872. 661. 
Chegze László (1435) 1873. 248. ; 
Chekei János, zempléni alispán 
(1426) 1874. 288. — Péter (1426) 
1874. 288. 
Chele, 1. Csele (Cseley). 
Chele János Zách Feliczián ellen 
(1330) 1874. 240. 
Chelei fia, Elek (1328) 1873. 553. 
Chelen, 1. Csele. 
Chelen 1876. 113. — szn. (1354) ! 
1875. 254. 
Chemlin Gáspár, gisseni nyomdász 
(1620) 1874. 501. 
Chemernyey Mihály, nádori biztos 
(1430) 1873. 247. 
Cheneházi, 1. Csernelházi. 
Chenev birtok (1270) 1876. 579. 
Chenig-cs. 1876. 121. — mester 
birtoka 1876. 580. 
Chenky-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Chepan, 1. Csépán. 
Chepcsánszky Uriel (1569) 1875.121. 
Chepus földrész (1304) 1874. 659. 
Cherzeg, kolozsi bilot 1874. 508. 
Cherchene, 1. Kercsenve. 
Chere, 1. Csere. 
Cheren birtok (Szerém vm.) 1873. 
717. 
Cherep város (Borsod vm.) (1437) 
1875. 242. — várának birtokos-
cseréje (1441) 1875. 242. 
Chergon = Csurgó. 
Chernel Ambrus (1550) 1871. 384. 
Chemien (Heming) Zsigmondtól 
(1473) 1875. 242. 
Chermenyi-cs. 1875. 630. 
Chernel-cs. iratai (XVI. és XVII. 
sz.) 1870. 563. — (Csernelházi) 
emléktáblája 1872. 352. — lt. 
1870. 561, 623. — Gábor 1871. 
149. — György (1639) 1869. 284. 
(1670) 1874. 557. — eperjesi 
gyűlésen (1669) 1867. 115.' — 
halálra ítéltetése (1671) 1869. 2. 
— emlékezete 1867. 417. — 
Ignácz 1872. 352. — »Chernel 
György emlékezete« 1867. 417, 
— János, Vas vm. alispánja 1871 
149. — Jánosné 1871. 144. -
Kálmán, Kőszeg monográfiájá 
ról 1878. 146. — Kőszeg monog 
ráfiáját ír ja 1869. 138. 1873. 524 
, — Kőszeg monográfiája 1871 
294. 1874. 668. — kőszegi várról 
1873. 523. — Mihály (Csérnél 
házi), zalai alispán (1666) 1874 
719. — Pál (1576) 1876. vk. 99 
— (1659) 1873. 287. — (1671) 
1869. 4. 
Csernelháza alapítása (1272) 1872. 
; 352. 
Cherney-cs. czímeres levele 1871. 
i 604.' 
Cherson város (860) 1876. 373. 
Cherven Flóris lt. kutatásai 1875. 
567, 581. — sírboltja (1826) 1875. 
130. — »T. T. nováki bizottságá-
nak jelentése« cz. czikke 1875. 
626. ' (Felolv.) 1875. 647. — 
•zólyom megyei lt.-ról 1875. 
120. 
Chethe pristaldus (1226) 1876. 342. 
Chetneky András (1580) 1876. 
vk. 70. 
Cheunuk f. (1280) 1872. 226. 
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Chenunkfen forrás (Szepes vm.) 
(1282) 1872. 226. 
Cfieuz k. 1874. 509. 
Chezdiczky Mátyás (1504) 1868. 
685. 
Chiato, 1. Csathó. 
Chiba Márton (Tejfalvi) műve 
(1637) 1874. 725. 
Chichvay-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Chierni Dorottya epithaphiuma 
1874. 356. — Miklós 1874. 356. 
— Simon 1874. 356. 
Chikó mester, borsodi főispán (1336) 
1874. 661. 
Chinai nyílról 1876. 778. 
Chinorán, 1. Hirenon. 
Chiras Fülöp, párisi asztalos (1378) 
1874. 15. 
Chlavek Mátyás (1634) 1876. 104. 
Chobai János, szabolcsi alispán 
(1520) 1874. 136. 
Chobaj, 1. Czabay. 
Chokfalymre Balázs (Rimaszombati) 
(1518) 1873. 249. 
Cholera Nyitra vm.-ben (1831—74) 
1876. 763, 764. 
Chomos, 1. Csomos. 
Chontus Bartholomeus (1418) 1875. 
275. -— Péter, Ronywai Balázs 
fia, czímeres levele (1418) 1875. 
274. 
Chordan, 1. Járdán. 
Chornia falu védlevele (1647) 1873. 
262. 
Chomokou földrész (1262) 1875.159. 
Chornota fia, Péter (1284) 1875. 
274. 
Choron-cs., 1. Csoron. 
Chostom András, zólyomi archi-
diaconus (1489) 1870. 287. 
Chotek Herman gr. 1874. 33. 
C'hotselin-cs. 1874. 549, 603. 
Chrapunsdorf, 1. Vállya. 
XÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I 
Chrisens Bartholomeus (1571) 1875. 
156. 
Christhan Petrus, privigyei lakos 
(1486) 1874. 108. 
Christof onus, belai plébános (1518) 
1876. 514. 
Christofonus Pannonius, 1. Preysz 
Kristóf. 
Chronicon Aule Regie Csák halálá-
ról 1872. 193. — Budense ujra-
nyomatása (1873) 1873. 223. 
— Fuchsio-Lupino-Oltardinum. 
kcz. 1870. 530. 
Chronik des Schässburger Staat-
schreibers Georg Kraus 1870. 
530. 
Chrysologus de Valle Mária Wer-
bőczyről (1518) 1876. 468. 
Chubor-es., 1. Czobor-cs. 
Chuda Imre (Bodoni) magvaszaka-
dása (1515) 1876. 636. 
Chudoba-cs. 1875. 122. 
Chudruk, pristaldus (1230) 1876. 
342. 
Chudrun szn. (1295) 1872. 228, 229. 
Chuetara birtok (1332) 1876. 581. 
Chuklás Pál (Chwklas) (Kisaponvi) 
(1487) 1869. 636. 
Chulges birtok (Szabolcs vm.) 1869. 
596. 
Chwklas Pál, 1 Chuklás. 
Chunus László (1281) 1875. 160. 
Churba birtoka (1321) 1872. 191. 
Churke István fogsága (1291) 1872. 
669. — Izsák (1291) 1872. 669. 
Churnug n. 1870. 691. 
Chuturtukhel, 1. Csötörtökhelv. 
Chutty Gáspár (1609) 1872." 346. 
Chwolson, szentpétervári tanár ma-
gyarokról 1871. 465. 
Chyathó, 1. Csathó. 
Chyathó Zsófia (1571) 1876. vk. 63. 
Chyche (1067) 1876. 340. 
Chyer (Csyut) k. 1872. 381. 
10 
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Chyér-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Chyzar föld (Szepes vm.) (1296) 
1872. 229. 
{Jhynocz k. (Hont vm.) 1876. vk. 86. 
Chypres (Zoárdn.) (1255) 1875. 366. 
Chypszer-cs. 1875. 122. 
Chytraeus Melnachtontól (1559) 
1874. 170. 
Cibinium = Nagyszeben. 
Cibr k. 1873. 120. 
Cibrario Lajos codexe 1869. 421. 
Cibout, 1. Cioud. 
Cicalogli pasa (1606) 1874. 59. 
Cicero életéről Preysz Ivristóf(1554) 
1874. 162. 
Cignani Carlo magyar tanítványa 
(1740) 1874. 29.' 
Cihoud (Cibout) bihari bilot 1874. 
507. 
Cikulini bán 1867. 236. 
• Cindronius, beszterczebányai tanár 
(XVI. sz.) 1874. 701. " 
Cimoz szn. 1872. 489. 
Cisio (Debreczen 1592) 1872. 690. 
Cincha pta. (1212) 1870. 618. 
Civilitas Morvm Erasmi.... kcz. 
(1591) 1872. 689. 
Clarissa apáczák (1345) 1875. 375 
— lt. 1875. 377. 
CZaw-rendszer 1876. 714. 
Claudiusok története 1876. 596. 
Claviger Henrik mester (1572) 1873. 
532, 534. 
Clelia 1873. 693. 
Clenodium, egyházi, Pozsonyban 
1868. 104. 
Clesel levelezése 1873. 430. 
Clesna f., 1. Kanizsa folyó. 
Clesse Miklós (1707) 1872. 591. 
Cletus szn. 1869. 596. — egri püs-
pök (1240) 1874. 480. 
Clissa vára (1499) 1871. 85. 
Clovio Giulio, festő (1582) 1874. 34. 
Clusius Károly botanikus levele-
zése 1874. 151. — Magyarorszá-
gon 1873. 528. 
Cobb tábornok a magyarok ellen 
(1672) 1869. 169. ' 
Cocil, k. (Hanik vm.) 1874. 508. 
Codex Diplomaticus Comitum 
Zichy (II. köt.) kcz. 1873. 143. 
151.'— (ism.) Garádytól 1873. 
276. 
Codex miniatűr festők 1874. 75. 
Codex Patrius Ilungaricus (VI. 
köt.) kiadásáról 1873. 144. 
Codexelc 1876. 859. — Nürnberg-
ben 1870. 352. 
Codia Balassa Bálint szerelme 
1875. 21, 22, 23. 
Cognatio jelentősége magyar nem-
zetségi kérdéseknél 1870. 691. 
Colalto hg. lt. 1876. 250. — Ernő 
hg. levelezése (1662—1680) 1876. 
250. 
Coligny, fr. vezér Zrinvi Miklósnál 
1867. 95. 
Collenius Mátéhoz Melanehton 
(1555) 1874. 175. 
Colonnai 1. Columnai Guido. 
Columnai Guido (Colomiai) histó-
riái (1287) 1876. vk. 55. — 
szicziliai író 1870. 254. 
Columbatz (Galambócz) 1875. 349. 
Comitialia oklevelek Bécsben 
(1492—1812) 1873. 429. 
Commenius János : »Praecepta. 
Morvm« . . . kcz. (hőse. 1677) 
1872. 694. 
Comte Ágost és a történelem 
1873. 225, 391, 462. — »Vesti-
bulum Jaunae Linguarum« kcz. 
(1648) 1872. 694, 
»Confessio Catolica« c. mű (Deb-
reczen. 1562) 1867. 152, 154. 
Confiniumokról Kálmán kir. 1873. 
159. 
Conotopa f. 1872. 662. 
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Conrocatus birák törvényszéke 
(XVII. sz..) 1876. vk. 35, 36. 
Consilium bellicum (1717) 1867.67. 
Consius Márton, tiibingai tanár 
(1579) 1875. 676. 
Constabile Beltrand esztergomi tu-
dósításai (1492/3) 1868. 246, 
Constantia, Imre kir. neje (1202) 
1871. 373. — II I . Béla leánya 
1869. 450. 
Constantin bolgárokról és avarok-
ról 1876. 6. — hittérítő 1876. 
373. — moldvai vajda (1659) 
1873. 484. — Nagy, tábora (Réz-
metszet) 1874. 190. — Tochus 
szerb fej. (1268) 1875. 368. 
Constantinus Neapolitanus (1617) 
1875. 76. — Porphyrogenitus 
Lebediáról 1871. 468. 
Contarini velenczei követ (1524) 
1876. 603. — jelentése (1566) 
1875. 422. — Tamás velenczei 
követ jelentése (1596) 1869. 
301. 
Conti hg. (1685) 1872. 252. 
Conventio (XVII. századból) 1875. 
577. 
Conversinus, királvnő káplánja 
(1351) 1869. 604." 
Copper-cs. 1874. 606. 
Copu, 1. Kapuvár. 
Corcon, 1. Karakó. 
Cordatus Konrád, prédikátor (1524) 
1874. 696. 
Corladus, pristaldus (1249—60) 
1876. 342. 
Comeinus János Orbis pictusa 
(1685) 1875. 219. 
Cornides gyűjtemény 1872. 351. 
— levele Pray Györgytől 1867. 
357. — Vér András menedék-
leveléről 1874. 654. — Ákos 
bihari főispánról 1874. 727. — 
Dániel arczképe (rézmetszet) 
1874 41. — Mihály, késmárki 
adószedő (1764) 1872. 679. 
Corvin-codexr Göttingában 1868. 
209. — Rómában 1868. 133, 445. 
— szentantali zárdában 1868. 
338. — Zay-családnál 1869. 206. 
Corvin-codexek díszlapjai 1871. 227. 
— Konstantinápolyban 1870. 
121, 577. — maradványai 1869. 
745. — másolatai 1870. 353. — 
Münchenben 1869. 407. 
Corvin Erzsébet (1505) 1876. 445. 
— János, Árva vm. főispánja 
1867. 387. bajmóczi lelkésznek 
(1490) 1874. 115. — békési 
főispán (1490) 1867. 274. — 
birtokai (1482) 1870. 383. (1484) 
1870. 257. — elzálogosítja Árva 
várát 1867. 387. — fia 1876. 445. 
— fia kereszteltetéséről 1871. 86. 
— István, erdélyi gróf ellen 
(1496) 1871. 6. — kölcsöne esz-
tergomi érseki pénztárból (1489) 
1870. 278. — levelei 1868. 
505. (1498) 1873. 716. — Várday 
Miklóshoz (1490) 1869. 599. 
Munkács birtokosa (1493) 1867. 
286. —neje 1867. 274 , -nvug tá ja 
(1498) 1875. 522. — oklevele 
(1492) 1869. 193. — özvegye 
(1505) 1876. 445. — pecsétje 
(1498) 1875. 522. — rézbányái 
1874. 646. — ról Korbáviai Do-
rottya (1499) 1871. 87. — velen-
czei tanács 1871. 87. — Siben-
hirter Jánostól (1488) 1871. — 
Visegrád birtokosa 1868. 398. — 
Kristóf 1876. 445. 
Corvina Brüsszelben (1487) 1872. 
722. 
Corvina-kódexek 1876. 507. — ről 
1870. 63. 
Corvinák ügyében küldöttség Tö-
rökországban 1867. 307. 
10* 
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Corvinus J akab jegyzőkönyvei 
(XVII. sz.) 1872. 477. 
Corton, 1. Karakó. 
Coscizielicz András, loncici vajda 
(1555) 1874. 163. 
Cosczidicz János, szirádiai vajdá-
nak ajánlot t mű (1554) 1874.162. 
Cosmas comes (Ludán n.) 1876. 675. 
Cosmo Lőrincz éremgyűjteménye 
(1488) 1874. 3. 
Costa Ferencz János gróf olasz 
serege Magyarországon (1566) 
1869. 297. 
Costabili Beltram Esztergomban 
1870. 277. 
Cotta Ferencz, budai kereskedő 
(XV. sz.) 1870. 686. 
Coxe Lénárd, kassai tanár 1874. 
155. 
Cozug 1872. 489. 
Craco, 1. Karakó. 
Craccorius Melanchontól (1559) 
1874. 171. 
Cracon, 1. Karakó. 
Cracoria, 1. Kákova. 
Crassau tbk. I I . Rákóczi Ferencz-
hez 1870. 8. 
Crassus serege ellen parthusok 
1867. 792. 
Crastona (Buccari m.) (1645) 1867. 
90. 
Crasun, pristaldus (1201) 1876. 341. 
Crato orvos Camerariustól (1551) 
1874. 171. 
Cremnitzer (Körmöczi) cs. 1874. 
604, 605. 
Cremniczi Miklós (1380) 1874. 611. 
Crepiol, belgrádi kapitány (1446) 
1875. 132. 
Cresevoi Foynicza-zárda (Bosznia) 
1874. 145. 
Crige János (Czantafalvi), szepesi 
biró (1485) 1872. 675. 
Crisan szn. 1870. 689. 
Crispus Fodor, szerémi püspök 
1869. 289. 
Crissaphan comes, zászlós úr (1329) 
1871. 231. 
Croissy levelezése I. Rákóczi 
Györgygyei 1874. 68. — mar-
quis 1872. 411. 
Cromwell összeköttetése II . Rá-
kóczi Györgygyei 1875. 139. 
>>Cronica wengierska« ismertetése 
1868. 478. 
Crosnai Pál műveinek ajánlásairól 
i (1512) 1874. 724. 
Crudi Anna, bucsai papné (1610) 
1875. 75. 
Crug, baranyai főispán (1082) 1870. 
373. 
Crupech fiai (1263) 1875. 164. 
Crysling, 1. Kreisling. 
Csaba birtok (1516) 1870. 27. — 
(Pest vm.) (1539) 1875. 261. — 
szn. (1280) 1876. 675. — szn. 
(1291) 1870. 697, 699, 700. 1872. 
342. — Mátyás 1868. 700. — 
utódai 1870. 543. 
Csabai-(Chabai) cs. 1874. 308. — 
Dezső (1368) 1871. 612. — 
Jakab, szabolcsi alispán (1368) 
1871. 612. — Ferencz, szabolcsi 
szolgabíró (1683) 1875. 740. 
Csábajöld birtok (1256) 1872. 462. 
Csabdi k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Csabi Benedek Hatvanban (1525). 
1876. 607. 
Csabnia, kenéz-cs. 1873. 67. 
Csabniafalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Csábrág k. (Hont vm.) (1685) 1872. 
242. — vára (1540—1629) 1869. 
611. (1703) 1875. 83. 1876. 201, 
266, 267. — bevétele (1549) 1871. 
14. 
Csaby-asalád 1869. 597. 
Csaholyi(Chaholy)-cs. 1869. 598.— 
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iratai 1871. 658. — 1872. 665. — 
nemzedék rendje (1582) 1873. 
253. — András birtokai (1496) 
1873. 249. — Anna birtokai 
(1513) 1873. 249. — János (1450) 
1873. 248. (1453) 1871. 616. — 
László (1450) 1873. 248. — 
Ferencz, Csanádi püspök, meg-
hatalmazási oklevele (1522) 1867. 
224. Lásd még: Csákolyi János 
és Péter alatt . 
Csájági János (Csajághy) (1709) 
1869. 579. — levelezése (1708) 
1870. 595, 596. (1711) 1872. 90, 
94. — II. Rákóczi Ferenczhez 
(1709) 1871. 357. — sebesültekről 
(1709) 1872. 595. — érsekújvári 
várparancsnok (1710) 1870. 253. 
Csajkás kerület 1872. 153. 
Csajkások Komáromban (1562) 
1876. 34. 
Csák k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Csák n. 1869. 739. 1870. 152, 697, 
699. 1872. 343. 1873. 144. 1875. 
378. — pöre 1868. 463. — Valkó 
vm.-ben 1868. 463. — család 
1869. 701. 1874. 230, 338, 1876. 
121. 
•Csáky-cs. lt. 1869. 54. — pusz-
tításai 1867. 135, 138. 
Csák szn. 1872. 342. — birtokai 
(Zovárd m.) (1283) 1869. 496. 
— bán, bakonyi ispán (1270) 
1876. 297. — bán V. Istvántól 
(1270) 1876. 300. — IV. Béla 
fegyverhordozója (1257) 1876. 
578. — deák, munkácsi udvar-
bíró (1554) 1867. 289. — Sza-
bolcs vezér unokája 1870. 699. 
— tárnokmester (1257) 1872. 
138. (1260) 1873. 503. — zalai 
főispán (1246) 1873. 504. — 
Domokos, Újlak birtokosa 1868. 
463. — Ujlaky-cs. őse (1263) 
1870. 152. — Valkó vmi birtokai 
1868. 456. — Demeter birtoka 
(1291) 1872. 509. — Ferencz, 
Wesselényi Ferencztől (1666) 
1873. 510. — György, székelyek 
grófja (1402) 1875. 473. 
István (1288) 1867. 126. (1402) 
1875. 473. — Gurke (1330) 1872. 
513. — László, erdélyi vajda 
(1427) 1875. 249. — Márk 1867. 
126. — Máté (Trencséni) (1288) 
1867. 126, 134. 1870. 152. 1873. 
610. 1874. 231. 1876. 113, 118. 
— Demeternek (1291) 1872. 509. 
— ellen Dombai Miklós (1321) 
1872. 192. — ispotályosok kon-
ventje előtt (1318) 1872. 191. 
— kortársairól 1873. 572, 582. 
— lévai várnagy (1321) 1874. 
239. — Mikulaí Miklós ellen 
1876. 681. — Munkács birtokosa 
(1305) 1867. 285. — nádor 1876. 
676, 677, 681. — nádor halálo-
zási évéről 1872. 42, 190. — 
nádor hódolati oklevele (1308) 
1873. 458. 1874. 234. — székely 
szövetsége (1245) 1873. 589. — 
udvarbírája 1872. 34. — Ugroch 
birtoka (1294) 1876. 681. — 
Vöröskő ostrománál 1869. 463. 
— Miklós határszabályozásnál 
(1496) 1871. 609. — erdéiyi vajda 
(1414) 1871. 609. — Mór (1291) 
1872. 509. — Pál birtoka (1330) 
1872. 513. — Péter (1288) 1867. 
126, 134. — birtoka (1263) 1870. 
152. — pozsonyi főispán (1296) 
1869. 451. — Pós (1227) 1870. 
152. — Ugrin tárnokmester 
(1240) 1870. 152. 
Csákán k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
— birtoka (1255) 1872. 505. 
(1262) 1872. 506. 
Chákáni Dinch (1333) 1876. 114. 
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Csákány birtok (Somogy vm.) 
(1516) 1870. 27. — birtokrész 
(Vas vm.) (1350) 1870. 624. — i 
uradalom 1872. 509. — f. (Vas 
vm.) 1867. 76. 
Csakovár k. (Temes vm.) 1870. 304. 
Csákberény f. (Fejér vm.) 1869. 606. 
— k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Csákó János (1569) 1875. 446. — 
Mihály (1569) 1875. 446. 
Csákócz k. (Hont vm.) 1870. 384. 
Csákolyi (helyesebben : Csaholyi) 
János (1343) 1875. 472. 
- Péter (1343) 1875. 472. 
Csakovai plébániáról 1873. 80. 
Csáktornya v. 1867. 91. — 1874. 
358. 1876. 118. 
Csáktornyai János (1590) 1872. 689, 
690. — Zsigmond, Munkács bir-
tokosa (1495) 1867. 286. 
Csákvár k. (Fejér vm.) 1870. 503, 
609, 699. 
Csáky-cs. 1873. 144. 1874. 248, 301. 
1875. 362. 1876. 298. — grófi, 
levéltára 1867. 220. — iratai 
1872. 524. — kassai lt. 1872. 525. 
1873. 482. — klukuói lt. 1872. 
677. — lőcsei lt. 1868. 590. 1872. 
518. 1873. 33. — levéltárai 1872. 
425. 1873. 9. 1874. 579. — 1875. 
83, 92, 483, 454. 1876. 669. — 
lt. erdélyi fejedelmek levelei 
1872. 622. — lt. Mindszenten 
1872. 503. — lt. török egri levelei 
1873. 591. — Albin, szepesi fő-
ispán (1874) 1874. 579. — And-
rás (Dévai) 1873. 9. — levelezése 
1875. 86. — Vajda-Hunyad 
ostrománál 1869. 191. — Anna 
(1703) 1872. 511. — Bátkai 
Andrástól (1599) 1872. 624. — 
Apollonia (1490) 1873. 649. — 
Benedek végrendelete (1490) 
1873. 568, 648. — Borbáláról 
vers 1875. 5. — Constantia 
(1729) 1875. 96. — ingóságai 
(1729) 1872. 114. — Domokos 
V. Istvántól (1269) 1875. 362. 
— Egyed (1273) 1875. 369. — 
Ferencz, bihari főispán (1454) 
1871. 616. — gróf (1630) 1875. 
294. (1670) 1874. 556, 560. — 
első házassága (1650—1653) 
1875. 126, 293. — felvidéki ka-
pitány 1867. 102. (1670) 1874. 
556. — levelezése (1660—1670) 
1872. 526, 527, 623. — országbíró 
1872. 509. — örökösei (1671) 
1869. 2. — Petheő Zsigmondtól 
1872. 697, 699, 701. — őri 
Pauler Gyula (1670) 1875. 310. 
— sírboltja Szalárdon 1873. 649. 
— Tolvay Györgytől (1665> 
1872. 699. — Vadas Gáborhoz 
(1650) 1875. 305. — végrendelete 
(1670) 1872. 531. — Wesselényi 
összeesküvéskor 1872. 528. — 
Wesselénvi Ferencztől (1666) 
1872. 529, 530. — Wesselényi 
Lászlótól (1666) 1872. 699. — 
Gergely Báthori Zsigmondtól 
(1597) 1872. 623. — levelezése 
1872. 623. — György gr. 1872. 
509, 510. (1724) 1875. 92. — 
Ebergényi Lászlótól (1709) 1872. 
526. — tábornok 1873. 10. — 
ugoesai főispán (1426) 1874. 723. 
— Imre (Keresszegi) gr. (1711— 
1717) 1871. 441. — ifj. (1729) 
1875. 96. — váradi püspök 
(1703) 1873. 10, 36. — bíboros 
levelezése 1875. 92, 95. — István 
1867. 319. (1639) 1869. 286. 
(1627) 1872. 626. 1874, 301. 
1875. 67. — gr. (1653) 1867. 633. 
(1669) 1873. 9. — (1677) 1873, 
482, 682. — gr. (1703) 1874. 323. 
327. — Apafi Mihálvtól (1661) 
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1873. -197. — Auersperg W. G. 
gróftól (1703) 1873. 17. — id. 
Barcsay Ákostól (1659—1660) 
1873. 208, 407. — Barkóczy 
Krisztinától (1703) 1873. 27. 
— Báthory Zsigmond vezére 
(1598) 1869. 530, 649. — Báthorv j 
Zsigmondtól (1602) 1872. 624. í 
- birtoka (1631) 1873. 261.1 
— bihari főispán, nádor (1233/4) 
1874. 338. — bihari főispán 
(1249) 1874. 339. — Branden-
burgi Katalintól (1627) 1872. 
627. — gr. beregi főispán (1660) 
1871. 652. (1703) 1871. 652. — I 
Csáky Ferencz ellen (1653) 1875. 
309, 310. — hozománya első 
házasságokor (1650) 1875. 307. 
— Darosovszkv Jánostól (1647) 
1872. 630. — dolhai ütközetről 
(1703) 1873. 14. — elfogatása 
(1671) 1872. 529. — hadi biztos 
(1707) 1872. 590. — hajdúk ellen 
(1649) 1872. 513. — Károlvi 
Sándortól (1703) 1873. 29. — 
Károlyi Sándorhoz (1703) 1874. 
400. — Keménv János haláláról 
(1662) 1873. 497. — Kemény 
Jánoshoz (1661) 1873. 494. — 
Keménv Jánostól (1659) 1873. 
484, 486, 491, 492. — Kollarics 
Lipóttól (1703) 1873. 29. — 
labanczsága (1710) 1873. 10. — 
lázadók ellen (1703) 1874. 324. 
— lengyel zsoldosai (1645) 1872. 
513. — levelei Bocskav István-
hoz (1605) 1869. 265. — levelei 
Komis Zsigmondhoz (1629)1869. 
258. — levele Thurzó Györgytől 
1867. 333. — gr. levelezése (1703) 
1869. 54. 1872. 526, 623. 1873. 
11, 12. — levelezése Simándy 
Istvánnal (1650) 1875. 301. — 
Lippaytól (1653) 1875. 308. — 
Lőcsei István ellen (1644) 1872. 
630. — Löwenburg Frigyestől 
(1703) 1872. 14,15,16,17, 23, 24, 
25. — meghatalmazása (1489) 
1869. 630. — Milith Pál bárótól 
(1703) 1873. 26. — Montecuccoli 
Herculeshez (1703) 1873. 21. — 
Csolz Györgytől (1703) 1873. 18, 
19, 22." — neje (1584—1649) 
1875. 293, 507, 509. — neje Erős 
Gábortól (1705) 1873. 30. — 
neje Kemény Jánosnétól (1662) 
1875. 308. — özvegye (1605) 
1869. 122. — Pálfíy-cs. ellen 
(XVII. sz.) 1875. 307. — Pápav 
Jánostól (1703) 1873. 25, 26. 
— Petényi Istvánhoz (1632) 
1872. 628. — I. Rákóczi Györgv-
höz (1640) 1872. 629. — I. Rá-
kóczi Györgytől 1872. 629. — 
Rákóczi Lászlónak (1659) 1873. 
416. — rendeletgyüjteménye 
(1686—1690) 1873. "34. — Si-
mándvtól (1650) 1875. 307. 
gr. síremléke (1734) 1873. 112. 
— sírja mainzi dómban (1734) 
1873. 443. — szatmári kapitány 
(1665) 1872. 527. — szatmári 
főkapitány (1670) 1874. 556. 
— szepesi főispán (1705) 1870. 
340. — szerződése ötvössel (1632) 
1876. 664. — tárnokmester 1872. 
509. — tárnokmester levelei 
(1662) 1872. 526. — Thurzó 
Györgvnél 1867. 325. — ugocsai 
főispán (1698—1711) 1874. 725. 
— végrendelete (1662) 1873. 498. 
— viszonya Brandenburgi Kata-
linnal 1873. 148. — Wesselényi 
Annához (1649) 1875. 297. — 
Zákány Andráshoz (1659) 1872. 
633. — Zrínyi Miklóstól (1663) 
1872. 558. — Imre Forgách 
Simonhoz (1703) 1872. 510. — 
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kalocsai érsek (1713) 1872. 510, 
516. — II I . Károlytól (1723) 
1872. 516. — Mednvánszky Pál-
tól (1706) 1872. 515". — Miticzky 
Istvántól (1709) 1872. 516. — 
nagyváradi püspök (1704) 1872. 
513, 514. — Patachich Mátyás-
tól (1704) 1872. 514. — János 
(1669) 1872. 700. — Mária Te. 
réziától (1762) 1872. 516, 517-
• — országbíró 1872. 510. — j 
József, alkanczellár 1872. 510. 
— Mária Teréziától (1768) 1872. 
517. — Kálmán gr. Szepes vá-
ráról 1870. 735. — Krisztina 
(1654—1723) 1873. 9, 10. (1729) 
1875. 96. — házasságára vers 
(1695) 1874. 592. — levelezése 
1873. 11. (1706) 1875. 112. — 
László gr. (1653) 1868. 632. 
(1639) 1869. 286. (1679) 1871. 
212. 1872. 520. (1660) (1703) 
1873. 9, 494. (1651) 1875. 308. 
— almási uradalma (1659) 1873. 
417. — birtokai (1633) 1871. 249. 
— dandárnoki diplomája (1708) 
1873. 38. — erdélyi vajda (1428) 
1874. 307. — ezredes özvegye 
1873. 195. — iskoláztatása (1624) 
1870. 255. — Károlyi Sándorhoz 
(1699) 1873. 274. — levelezése 
1872. 623. 1875. 85, 86, 705. 
1876. 579. — nagyváradi prépost 
arczképe (Rézmetszet) 1874. 40. 
— nevelője 1875. 299. — nyitrai 
főispán (1875) 1875. 532. — 
temetéséről 1873. 274. — vég-
rendelete (1696) 1873. 264. — 
viszálya Csákv Istvánnal (1659) 
1873.'420. — Márk fiai (1280) 
1876. 297. — Mátyás (1597) 
1872. 623. — levelezése 1872. 
623. — Mihály gr. betegsége 
(1708) 1873. 32, 33. — bujdosása 
1875. 95. — V. Istvántól (1269) 
1875. 362. — kanczellár 1872. 
343. (1568) 1873. 251. — leve-
lezése 1873. 11. — levelei 1875. 
91, 92, 95. — Lőcséhez (1709) 
1872. 594. — neje (1714) 1873. 
38. — neje ingóságai (1729) 1872. 
114. — sebesültekről (1709) 1872. 
595. —• szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 34Ó. — Szepes várá-
ban (1703) 1873. 9. — tábornagy 
1872. 510. 1873. 443. — tbk 
fegyvere (1709) 1872. 600. — 
veresége (1709) 1872. 516. — 
Miklós, csanádi püspök (1514) 
1876. 21. — erdélyi vajda (1416) 
1874. 307. — Mária Teréziától 
(1756) 1872. 516. — primás 1872. 
510. — szepesi püspök : »Árva 
megye monográfiája« (1747)1867. 
389. — zsidói, békési főispán 
(1396) 1867. 274. — Pál (1670) 
1874. 556. — gr. iskoláztatása 
(1655) 1870. 255. — Péter (1670) 
1874. 566. gr. — beregi főispán 
(1724) 1871. 652. — Petronella 
birtoka (1518) 1870. 213. — 
Tamás (1703) 1872. 511. — gr. 
ezredes 1873. 10. — Zsigmond 
(1703) 1872. 511. — abauji fő-
ispán 1873. 36. — gr. tárnok 
1873. 10. — beregi főispán (1726) 
1871. 652. — levelei 1875. 92, 
95. 1876. 580. — Üsz Gábortól 
(1708/9) 1873. 31. — tárnok-
mester 1872. 510. 
Csala k. (Tolna vm.) 1869. 603. 
Csala Sándor 1873. 268. Tamás 
(1669) 1872. 701. 
Családi ékszerek 1869. 121. 
CWáiwév-mesterségekről 1872.292. 
Csalántelek k. (1697) 1876. vk. 98. 
Csalló birtok (1209) 1874. 336. 
Csallóköz 1869. 137. 1873. 155, 573. 
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1874. 59, 451. — gabnatermelése 
(XVI. sz.) 1870. 666. — gabona-
tized (1489) 1870. 287. — mű-
emlékei 1874. 142. — nemesei 
(XVI. sz.) 1875. 59. — térképe 
(1620) 1876. 507. — története 
1870. 90. — i közgyűlés (1322) 
1872. 144. 
CsaUóközy Mihály (1516) 1872. 664. 
Csalma k. (Valkó ím.) 1868. 462. 
Csalőkorlad szn. 1872. 342. 
Csalomjai Miklós 1867. 130. 
Csálya k. (Arad vm.) (1499) 1875. 
682. 
Csályai László, aradi alispán (1506) 
1873. 647. — Mózes, aradi al-
ispán (1451) 1873. 647. 
Csanád k. (Csanád vm.) 1870. 305. 
1875. 692. — (Pest vm.) 1876. 
671. — k. pecsétje 1872. 718, 
— Árpádok alatt 1873. 223, 450. 
591. — egyházmegyei épületek-
ről 1873. 80. — n. 1870. 697, 700. 
1876. vk. 53. —Dobolca fia 1870. 
700. — Otanot megöli 1874. 18. 
— ról 1874. 518. — vm. fő-
ispánja : Ozorai Pipo (1405) 
1872. 393. — (1522) 1867. 224. 
— Muslay 1874. 38. — pór-
lázadás alatt (1514) 1872. 438, 
445. — helységei (1561) 1871. 
707. — keletkezése 1870. 518. 
— leírása 1870. 89. — monog-
ráfiája 1873. 524. 1874. 147. — 
régi határai 1870. 658. — vm.-
ről 1872. 146. -— szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 340. 
— szerbek letelepedése (1694) 
1868. 539. — területe 1872. 23. 
— vizei 1867. 73, 74. 
Csanádi apátságról 1875. 220, 222. 
1876. 96, 164. — bazilika 1868. 
353. — egyházmegye adattára 
1872. 131, Í33. — egyházmegye 
múltjáról 1871. 706. 1872. 286. 
— történetéről 1870. 658. — 
hiteles hely elenchusai 1875. 579. 
— káptalan alapítása (1219) 
1875. 680. — oklevelei 1868. 669. 
— okmánya (1430) 1872. 284. 
— plébánia őskora 1873. 150. 
— prépost (1417) 1873. 247. 
(1524) 1871. 660. — püspök : 
Desiderius (XIII. sz.) 1875. 679. 
— (1343) 1874. 491. — Domokos 
(1362) 1875. 374. — (1369) 1872. 
270. — Csáky Miklós (1514) 
1876. 21. — (1522) 1867. 224. 
— (1560) 1871. 596. — (1604) 
1868. 511. — (1648) 1875. 302. 
— (1662) 1872. 701. — (XVII. 
sz.) 1869. 74. — (1705) 1870. 340. 
— (1741) 1871. 707. — (1750) 
1874. 506. — egyházmegyéjéről 
(1766) 1871. 707". — püspökök 
joghatósága Szegeden 1871. 707. 
— püspöki kvtr kézirata 1875. 
356. — püspökségről 1872. 540. 
— templomról 1868. 661. 
Csanak k. (Komárom vm.) 1870. 
723. — pecsétje (1710) 1874. 61. 
Csanaki (Komárom vm.) széna 
(1571) 1870. 727. 
Csanó szn. 1872. 342. 
Csanódy István rabsága (1656) 
1871. 216. 
Csány k. (Heves vm.) 1872. 307. 
Csányi-cs., csikfalvi 1868. 686. — 
kövesdi 1868. 685. — Egyed 
(1368) 1869. 128. — Lázár (1504) 
1868. 685. — Lörincz, boldoczi 
(1508) 1868. 685. — Miklós, 
marosszentkirálvi 1868. 685. 
Csap k. 1873. 242. 
Csapa k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Csapi- (Csapy-) cs. (Elzényi) 1875. 
473. 1876." 115. — iratai 1871. 
658. — oklevelei 1869. 597. 606. 
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— Ákos, leleszi kegyurasága 
(1441) 1871. 621. — Gergelynél 
hozományi leltára (1544) 1873. 
250. — Imre (1441) 1871. 621. 
— János, borsodi főispán (1490) 
1874. 662. — diósgyőri várnagy 
(1490) 1869. 604, 605. — Kristóf 
(1616) 1875. 321. — Krisztina 
levele Bocskay Istvántól (1605) 
1869. 607. — Zsuzsánna (1616) 
1875. 321. —.leánya (1616) 1875. 
321. 
Csaplár Benedek Bachusnak víg-
birodalma cz. iskolai színjáté-
káról (1724) 1871. 710. — Dugo-
nics András levele (1768) (Fel-
olv.) 1868. 443. — kegyestanító-
rend történetéről 1871. 580. — 
körmöczi lt.-ról 1874. 717. — ! 
lt. kutatásai 1873. 523. — Ma-
tusek Antal, Győr vm. monog-
ráfiájáról 1871. 507. — Privigye 
pecsétjéről 1874. 52. — privigyei 
lt.-ról (Felolv.) 1873. 570, 641. j 
1875. 638. — Történeti adatok 
Privigye múltjáról cz. czikke 
1874. 103. 
Csapláry János (1602) 1869. 715. 
Csaplovich-cs. 1867. 387. 
Csapó k. (Heves vm.) 1870. 663. 
— (1551) 1876. 750. — Kálmán : 
Székesfej érvár története 1870. 
94. — czéh Rimaszombaton 
(1655) 1876. vk. 32. 
Csapody-cs. 1874. 38. 
Csarkai István 1875. 473. 
Csarnavoda, 1. Csaroda. — f. (1347) 
1873. 213. 
Csarnavodai-cs. 1869. 597, 606. 
Csaroda (Csarnavoda) k. (Bereg 
vm.) 1873. 66. 
Csásma, 1. Csázma. 
Császár (Kozar,'Chazar, Casar Chan-
zar) k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Császár k. (Valkó vm.) 1870. 373. 
Császár András arczképe 1874. 44. 
— kvtra 1876. vk. 55. — Ferencz 
magyar ősök arczképcsarnoka 
1874. 201. — Mihály naplója 
(1525) 1876. 611. — Péter ki-
végeztetése (1632) 1871. 436. 
pórhada (1632) 1875. 316. — 
Zsigmond (1507) 1868. 685. 
Császári k. 1874. 308. 
Császártöltési. (Pestvm.) 1868.670. 
Csatabérfalva birtok (Rába m.) 
(1291) 1872. 509. 
Csatár birtok 1869. 606. — k. 
(Baranya vm.) 1870. 376. — k. 
(Veszprém vm.) (1281) 1873. 455. 
Csatarend középkorban magyarok-
nál 1876. 13, 726. — magyarok-
nál 1876. 709, 710. — törökök-
nél 1876. 422. 
Csatári apát (1705) 1870. 341. — 
convent 1876. 580. — János, 
debreczeni szenátor, irodalmi 
működéséről 1876. 396. 
Csatározás hegyes vidéken 1876. 
804. — régi magyaroknál 1876. 
802. 
Csathó (Chiato, Czató, Czattó, 
Chatou, Chvathó) cs. 1876. vk. 69. 
— Albert "(1671) 1869. 3, 267. 
— Ferencz, murányi kapitány 
(1670) 1876. vk. 69. — Imre 
(Fyghei) (1597) 1876. vk. 69. — 
János (Figei) gömöri alispán 
(1554) 1875. 346. 
Csatkai-zá,rda (Veszprém vm.) 
(1400) 1870. 150. 
Csató, 1. Cható, Csatho. — szn. 
1872. 342. 
Csató-cs. 1874. 723. — Dámián 
(Figói), gömöri alispán (1536) 
1874. 219. — Tamás földje (1332) 
1872. 466. — János (1569) 1875. 
446. — Mihály (1569) 1875. 446. 
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Csáty Domokos mester (1349) 
1868. 90. 
Csauri k. 1873. 120. 
Csausz török hadseregben 1876. 422 
Csauszik József, (Zausig) festő 
1874. 34. 
Csavoj k. (Nyitra vm.) (1592) 1875. 
525. 
Csávos k. plébániájáról 1874. 228. 
Csázma f. (1265) 1876. 578. — k. 
(Körös vm.) 1870. 293, 294. 
Csázmai hiteles hely elenehusai 
1875. 579. — káptalan (1270) 
1876. 578. (1272) 1870. 607. 
(1530) 1876. 858. — birtokba 
iktatása (1439) 1872. 164. — 
Ruh comes birtokáról (1263) 
1876. 578. 
Csazna voda, 1. Csazova. 
Csazoda (Csazna voda) k. (Bereg 
vm.) 1872. 455. 
Cséb f. (Zala vm.) 1870. 622. 
Csebb-cs. iratai 1871. 658. 
Csebercsik (Cserbercsik) magyar 
falu (Dnieszter mellett) 1868. 
582. (1705) 1871. 432. 1873. 
613. 
Csebi-cs. 1873. 621. — Lőrincz 
(1410) 1873. 623. — Simon (1347) 
1873. 214. — Tamás (1347) 1873. 
214. — Csizmazia János, czéh-
mester (1629) 1872. 648. 
Csécsi-cs. 1875. 122. — Dániel 
(1634) 1876. 104. — János, ifj. 
krónikája (1705—1709) 1875. 
140, 266. — Mihály (1634) 1876. 
104. 
Csécsi prépost (1369) 1871. 620. 
Cséczy-cs. 1875. 122. 
Cséfa (Cefa) k. (Bihar vm.) birto-
kosa (1496) 1871. 609. 1872. 519. 
Csefeg István (1601) 1869. 541. 
Cséffai uradalom 1872. 509. 
Csegőd k. (Bihar vm.) (1677) 1872. 
274. — pecsétje (1696) 1867. 
424. 
Csegő k. (Szolnok-Doboka vm.) 
1868. 111. 
Cseh-cs. 1872. 342. (lévai) 1867. 
124. — oklevelei 1869. 597. — 
Ádám pecsétje (1632) 1876. 665. 
— Álmos könyve 1875. 707. — 
István, belgrádi püspök (1812) 
1874. 506. — Jakab (Csúzi) le-
velei 1875. 273, 573. — János 
birtoka (1543) 1876. 266. — 
magyar nemzetségekről 1870. 
697. — (Kutasi) egyezsége (1368) 
1872. 671. — József (Csúzi), 
pápai lelkész (1713) 1871. 140. 
— Károly dr., Borszéki fürdőről 
1873. 451. — Pàer (Lévai), er-
délyi vajda (1436) 1875. 459. 
— macsói bán (1427—1431) 
1875. 458. — Zsigmondtól (1408) 
1875. 522. — megvesszőztetése 
(1754) 1870. 39. — ZUgmond, 
rődi (1499) 1868. 686. 
Cseh-Szombathy József dr. arczképe 
(Rézmetszet 1815) 1874. 89. — 
Sámuel dr. arczképe (1815) 1874. 
188. 
Cseh betörés (1442) 1874. 644. — 
kanczellár (1521) 1876. 465. — 
király elleni hadjárat (1287) 
1875. 47. — királyról 1875. 693. 
- oklevelek (1400) 1873. 430. 
— rablólovagok Magyarországon 
1875. 581. — szövetség Bethlen 
Gáborral (1620) 1873. 210. — 
zsoldosok (1442) 1874. 644. 
Csehe k. 1873. 575. 
Csehek (797) 1876. 357. — ellen 
I. Mátyás (1465) 1874. 645. — 
Magyarországon(1456) 1871. 617. 
— Végles várában (1451) 1875. 
243. — szepesi káptalan lt.-ról 
1872. 507. 
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Csehfalvai András (1364) 1873. 
573. Csehi (Chechi) birtok (1313) 
1876. vk. 53. (1319) 1869. 
603. 
Csejthe (Csejte) k. katonasága(1626) 
1875. 529. — vámhely (1423) 
1872. 337. — uradalom (Nyitra 
vm.) (1263) 1867. 73. — vár 
(1610) 1870. 729. 
Csejtei lovasok (1621) 1875. 386. 
— oklevelek 1876. vk. 52. — 
gyűlés (1683) 1875. 530. — 
templom képe 1874. 42. 
Csejthey János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 187,0. 344. 
Csele Gergely (1569) 1875. 446 
— Imre (1569) 1875. 446. — 
János, zempléni alispán (1426) 
1872. 674. — káta k. (1423) 1875. 
247. — Péter (1426) 1872. 674. 
— Simon Lelesz ellen (1403) 
1871. 605. 
Csekèi András (1347) 1873. 214. 
— Dénes (1347) 1873. 214. 
Csekekathai János birtoka (1506) 
1876. 638. 
Cseken k. (Sopron vm.) 1871. 372, 
374. 
Csele (Chele, Chelen, Celen) név 
eredete 1875. 256, 257. 
Csele patak 1875. 256. 
Cselédbér esztergomi érsekségnél 
(1487) 1867. 382. 
Cseléd ruházati szabályzat (1782) 
1869. 261. 
Cselédség élelmezése (1520) 1872. 
365. — ködmönei (1503) 1872. 
371. — Vöröskő várában (XVI. 
sz.) 1869. 455. 
Cselei Domonkos (1347) 1873. 214. 
— László (1347) 1873. 214. 
Pongrácz (1347) 1873. 214. 
Cselén szn. (1346) 1869. 610. 
Cselényi János, 1. János mester. 
Cseley (Chele) Balázs, szatmári vár-
nagy (1606) 1870. 156. 
Csemege egri püspökségnél (1489) 
1872. 363, 364. 
Csemernya pta (Zemplén vm.) 
(1254) 1870. 606. 
Csemetey György (1639) 1869. 286. 
Csemiczky Péter szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 187o! 344. 
Csendej k. (Valkó vm.) 1870. 606. 
Csene Palkó (1670) 1872. 702. 
Csenej (Foni) k. (Torontál vm.) 
1875. 679: 
Csenger k. (Szatmár vm.) 1875. 296. 
Csengery-cs. czímeres levele 1871. 
604. — Antal, Anglia története 
kcz. 1875. 581. — kisebb munkái 
1874. 366. — munkái 1869. 676. 
1870. 65. — Rákóczi-Asproment-
Erdődy lt.-ról 1870. 648. —• 
Történelmi Tanulmányok és jel-
lemrajzok kcz. 1870. "493. (III. 
köt.) 1874. 520. — István (1670) 
1872. 702. — Mihály (Szász-
városi) Thököly Imre ügyvédje 
1869. 213. 
Csengey Gusztáv köszönete Zichy-
codexért 1875. 411. 
Csenkehomok birtok (1357) 1872. 
670. 
Csent szn. 1872. 342. 
Csente Péter (1413) 1869. 634. 
Cseökér Gergely (1634) 1876. 98. 
Csép f. (Komárom vm.) 1869. 606. 
Csépán (Chepan, Chepanus) bán 
(1221) 1870. 605. — bácsi fő-
ispán (1206) 1871. 440. 
Csépán birtokai (1209) 1874. 335. 
— (1270) 1870. 607. — nádor 
1875. 43. — pristaldus (1223) 
1876. 341. (1239) 1876. 342. — 
fia Chepan (1284) 1875. 274. — 
fia Miklós, birtoka (1284) 1875. 
274. — fia Zovard (Hont-Páz-
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mán n.) 1875. 256. — Ferencz 
deák (1604) 1871. 95. 
Csepánpataka k. (Árva vm.) 1867. 
386. 
Csepanow k. (Árva vm.) (1560) 
1876. vk. 92. 
Csépántelek birtok (1270) 1869. 602. 
Csépántelök pta (Bereg vm.) (1270) 
1870. 607. 
Csepcsántfi-cs. lt. 1874. 579. 
Csepcsényi birtok (1352) 1875. 188. 
• — nemesek birtokai (1523) 1875. 
177. 
Csepei András, nagyenyedi pap 
1867. 187. 
Csepel birtok (Ipoly m.) (1240) 
1872. 77. — birtokosa (1246) 
1874. 339. — sziget 1873. 155, 
161. — czigányzenészei (1489) 
1874. 11. — ellen kuruczok 
(1704) 1868. 609. — fejedelmi 
palotája 1870. 703. — ispánsága 
1875. 296. — királyi lak 1873. 
161. — királyi méneséről 1873. 
161. — lakosainak panasza(1457) 
1870. 627. — leirása 1867. 357. 
— szerb telepítvényei (1404) 
1868. 530. — tisztjei (1527) 1869. 
605, 606. 
Csepellényi György (1672) 1869. 14. 
Csepely 1. (Ung vm.) 1870. 601. 
Csepest p. (Sáros vm.) (1212) 1867. 
75. 
Cseplesz Györgyné (1663) 1875. 280. 
Cseplisz János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 345. 
Cséplő Péter Dürer-családról 1872. 
64. — leleszi lt. kutatásai 1871. 
608. — pecsétrajzokról 1871. 49, 
278. — ről 1876. 52. 
Csepreg k. 1874. 286. — i ötvös 
1876. 555. — i uradalom 1871. 
52. 1872. 509. 
Csér k. 1875. 43. 
I Cséralja, 1. Czeralia. 
Cserbely k. (Hunyad vm.) 1869. 
219. 
Cserbercsik, 1. Csebercsik. 
I Csere Gergely (1705) 1868. 629. 
— Bálint neje (1478) 1874. 7. 
— Margit háza (1478) 1874. 7. 
Cserégi-cs. 1876. 574. 
Cserei (Cserey) Iloná-ról 1868. 209. 
—János (Apáczai Csere) Encyclo-
pediája (1653) 1875. 475. — 
levelezése (1711) 1870. 595. — 
munkái 1874. 64. — Mihály, 
erdélyi kuruczhadjáratról 1868. 
5, 52. — Bod katechismusáról 
(1769) 1872. 204. — jezsuitákról 
1873. 38. — (Nagyajtai) iro-
dalmi munkáiról 1876. 397. — 
önéletrajza 1876. 404. — szülő-
háza 1869. 279. 
Cseremisz nyelvről 1871. 475. 
Cserencsényi birtokrész (Hont vm.) 
(1592) 1876. vk. 86. 
Cserenye k. (Bars vm.) 1870. 728. 
Cserenyés birtok (1270) 1876. 579. 
Cserényi László (1602) 1869. 725. 
Cserép ára (1489) 1874. 10. 
Cserépváralja (1304) 1874. 660. 
Cseresed k. 1873. 120. 
Cserezd k. (1270) 1876. 579. 
Cserey kvtr Krasznán 1875. 620, 
622. 
Cserhalom, 1. Kerlés (Doboka vm.) 
1868. 113. 
Cserhahny József Tata múltjából 
1875. 146. 
Cseri birtokosa (1279) 1869. 523. 
— telep (1280) 1869. 626. — 
vára (Temes vm.) 1876. 634. 
Cserisor k. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Cserje erdő (Bélavár m.) (1574) 
1872. 128. 
Cserkesz-cs. 1875. 122. 
Csermő k. plébániájáról 1874. 228. 
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Csernák-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Csernáton k. 1873. 254. 
Csernavoda f. 1876. 383. 
Csernavódai György (1456) 1871. 
617. 
Csermely patak 1875. 163. 
Csermely Pál fizetése (1659) 1875. 
578. ' 
Csernekhegyi kolostor alapítása 
1867. 286. 
Cserneky-cs. iratai 1872. 524. 
Csérnél, 1. Chernel. 
Csernelházi (Cheneliázi) Dénes, zalai 
alispán (1496) 1874. 718. 
Cserney Pál küldetése Rákóczi 
Ferencznél (1667) 1867. 111. 
Csernik k. (Bereg vm.) '1873. 66. 
— (Pozsega vm.) 1870. 302. 
Csernovics Arzén beiktatása szi-
racsi uradalomba (1695) 1868. 
539. — hez I. Lipót felhívása 
(1690) 1868. 534. — ippeki pat-
riarcha felkelési terve 1868. 532. 
— I. Józsefhez (1706) 1868. 698. 
— levele II. Rákóczi Ferencztől 
1868. 623. — György (1496) 1871. 
79. — István (1496) 1871. 79. 
— Iván (1496) 1871. 79. 
Csernovicz küldetése portához 
(1565) 1875. 422. 
Csernyánszky András, zólyomi la-
katos (1708) 1875. 82. ' 
Csernye birtok 1869. 606. 
Cseróezy Kristóf (1672) 1869. 94. 
Cserte k. 1876. vk. 98. 
Csertő szn. 1872. 342. 
Cservena Pál (Zábori) (1634) 1876. 
104. 
Cservig vár (Szerém vm.) 1870. 237. 
Csery-cs. származása 1869. 522. — 
József, Korpona története 1870. 
95. — László (1592) 1870. 489. 
Csésze ipar 1874. "359. 
Csészék rézből (XVI—XVII. sz. 
1874. 220. 
Csészés szobrokról 1874. 367. 
Csesznek k. (1408) 1876. 301. 
Cseszneki kapitány (1704) 1869. 
404. — várnagy : László (1332) 
1876. 297. — Foris Balázs (1335) 
1876. 297. — István Pál (1401) 
1876. 303. 
Cseszte k. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
— pecsétje (1562) 1869. 462. 
— i csigató 1869. 460. — kerék-
gyártó (XVI. sz.) 1569. 464. 
, Csésztó k. (Bács-Bodrog vm.) 1871. 
( "18. 
Osesztre k. (Nógrád vm.) 1876. 634. 
I Csetény f. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Csetenye erdő (1264) 1872. 661, 
662, 663. 
i Csetenye, 1. Cetinje. 
Csetényi Miklós (Berenchi) bir-
toka (1304) 1875. 523. 
Csetfalva k. (Bereg vm.) 1867. 61. 
Csetnek képe 1874. 94. — (Gömör 
vm.) leírása 1870. 91. — pe-
csétje (1464) 1869. 623. — levele 
Korpona városához (1464) 1869. 
623. — privilégiuma (1328) 1876. 
vk. 54. 
Csetneki birtok (1680) 1873. 511. 
(1707) 1874. 271. — esperesség 
kvtr 1876. vk. 53. — kapitány : 
Lorántfiy Miklós (1612) 1876. vk. 
66. — (Gömör vm.) kardgyár 
1870. 258. — kardművesek( 1676) 
1873. 668. — közbirtokosság lt. 
1873. 656. — gymn. jzőkönyvei 
(1788) 1876. vk. 54. — okle-
velek 1876. vk. 52. — pap 
(1489) 1870. 288. — régiségek-
ről 1875. 71. — templom 1876. 
vk. 74. — tiszttartó (1650) 1876. 
vk. 101. — török levelek 1876. 
vk. 51. — uradalom 1875. 36. 
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— uradalom iratai 1873. 43. 
(1335—1695) 1874. 251. — vár-
kastély (1320) 1876. vk. 68. 
Csetneky-c,a. iratai 1874. 251. — 
cs. pere (1408—1505) 1876. vk. 
51. — származásáról 1876. vk. 
68. 
Csetneky András (1578) 1876. vk. 
68. — gömöri alispán (1533) 
1874. 219. (1531) 1875. 346. — 
István síremléke (1594) 1875. 
71. — gömöri követ (1505) 
1875. 320. 1876. vk. 69. — be-
regi főispán (1482) 1871. 651. 
— Munkács várnagya 1867. 
288. — Katalin, Lorántfy Miklós 
neje (1505) 1875. 320. — László, 
nyitrai püspök (1442) 1876. vk. 
68. — Miklós (1371) 1876. 68. 
Csewi (Csővári) várnagy : Saphy-
házai András (1529) 1875. 704. 
Csiba Mihály (1639) 1869. 285. 
Csicser k. (Ung vm.) 1867. 74. — 
birtok (1410) (Ung vm.) 1871. 
669. — i nemesek rablótámadása 
1871. 594. 
Csicsery-cs. 1873. 145. —-, cs. lt. 
1871. 669. 1873. 207, 208. 1875. 
463. 1876. 669. — lt. leleszi hite-
les helyről 1871. 594. — szár-
mazása 1871. 668. — Zsigmond-
tól (1410) 1871. 668. — Ambrus 
levelei 1869. 607. — Antal lt. 
1871. 575. — Nemzeti Múzeum-
nak 1872. 186. — Jób 1873. 622. 
— Bécs ostrománál (1291) 1871. 
668. — IV. Lászlótól (1284) 1871. 
668. 
Csicsket k. (Torontál vm.) 1868. 
110. 
Csicsó birtok 1869. 606. — k. 
(Zala vm.) 1870. 628. 
Csicsó-Keresztur k. (XIV. sz.) 1874. 
305. 
Csicsó vára 1874. 308. — parancs-
noka (1321) 1874. 305. — vár-
nagya (1331) 1867. 338, 
Csicsó János (1569) 1875. 447. 
Csicsva vára 1871. 673, 674. — 
megadása (1711) 1871. 666. 
Csidmani uradalom 1872. 520. 
Csigató Csesztneken (XVI. sz.) 
1869. 461. 
Csik baj-kardja 1876. 491. 
Csík vm. birtokairól (1569) 1875. 
339. — klastromjai 1875. 62. — 
pogánysírok 1867. 223. 
Csik Balács halála (1603) 1871. 694. 
— Pál tiszttartó (1622) 1872. 
i 127. 
VCsikay János Széchenyi országgyű-
lésen (1705) 1870.' 344. 
Csik-Csomortány k. (Csik vm.) 
1870. 223. 
Csik-Csicsó k. (Csik vm.) 1870. 223. 
j Csik-Delne k. (Csik vm.) 1870. 223. 
Î Csikér 1874. 90. 
Csíki főkapitány (1603—1610) 
1870. 222. — főkirálybíró : Cserei 
Mihály (1707) 1876. 397. — 
Gyergyószék királybírája : And-
rássy Péter (1569)'1875. 441, 443. 
— krónika (1533) 1870. 212, 272. 
— primőr (1507) 1875. 594. — 
székelyek birtokba iktatás ellen 
(1324) 1875. 437. — székelyek 
magvaszakadásról 1875. 438. — 
Gergely (szentgyörgyi) (1569) 
1875. 443. — Illés (1569) 1875. 
446. — Mihály (Boroszlói) (1569) 
1875. 446. 
Csik-rákosi templom 1870. 272. 
Csiksomlyói főgymn. története 
1876. 762. 
Csikszék adólajstroma (1567) 1868. 
673. — átirata Bánfi Dénes ellen 
1869. 57. — főemberei (1569) 
1875. 429. — leírása 1870. 90. 
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Csikszék lófői (1569) 1875. 429. — 
monográfiája 1869. 279, 343. — 
zászlaja 1869. 125. 
Csikszéki főemberek birtokai vár-
megyékben (1521) 1875. 437. — 
főkapitány: Teleki Mihály (1686) 
1876. 397^ — főkirálybíró : And-
rássy Péter (1569) 1875. 432. — 
i királybíró (1569) 1875. 429. 
Csikszentgyörgyi jobbágyok (1569) 
1875. 446. 
Csik-Szent-Imre b irtokbaiktatása 
(1569) 1875. 435, 443, 444, 446. 
— birtokbaiktatásáról jelentés 
(1569) 1875. 445. — birtokosa 
(1569) 1875. 432, 441, 443, 447. 
— i birtok (Andrássy-cs.) (1569) 
1875. 434. — ről kiváltságlevele 
(1569) 1875. 447. 
Csikszentkirály k. 1874. 353. — 
birtokosa (1569) 1875. 429. -
birtokbaiktatása (1569) 1875. 
435, 443, 446. — részjószág 
(1569) 1875. 447. — i részjószá-
gok birtokbaiktatása (1569) 1875. 
443, 445, 447. — jobbágytelkek 
(1569) 1875. 434,441, 443,446. — 
székely örökség (1569) 1875. 432. 
Csikszentléleki codex (1716—1739) 
1870. 118. 
Csikszentsimon k . (1569) 1875. 446. 
— birtok (Andrássy-cs.) 1569) 
1875. 432. — i részjószágokról 
(1569) 1875. 440. 
Csikulini István bíró iskoláztatása 
(1667) 1870. 255, 256. — János 
báró iskoláztatása (1699) 1870. 
255, 256. 
Csikus-cs. 1869. 557. 
Csikvánd f. pecsétje (1698) 1867. 
424. 
Csikvárda k. (1502) 1873. 574. 
Csiky István, belgrádi püspök 
(1612) 1874. 504. 
Csillagászat araboknál (VIII. sz.) 
1875. 644. — i óra (XVII. sz.) 
1874. 702. jíf 
Csillag jóslat Magyarországról ( 1528) 
1869. 295. 
Csimeg szn. 1872. 342. 
Csintalan kőmetsző (XIX. sz.) 
1874. 35. 
Csipér szn. 1872. 342. 
Csipke ára (1666) 1876. 388. 
Csipkés György, komáromi, bihari 
alispán (17Í5) 1867. 276. 
Csirke ára (1489) 1870. 671. (1598) 
1875. 526. 
Csirke-cs. (Idai) (1384) 1875. 247. 
— János (Alattyáni) birtoka 
(1423) 1875. 247.— Péter (Alatty-
tyáni) birtokai (1426) 1875. 247. 
— Tamás (Alattyáni) birtoka 
(1423) 1875. 247. 
Csiszár István (1704) 1868. 621. 
Csiszér p. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
Csitár k. (1481) 1876. 678. 
Csizkerei comes (1264) 1870. 583, 
606. 
Csizma ára (1501) 1872. 373. (1548) 
1870. 263. (1598) 1875. 526. 
(1625) 1875. 179. — régi magva-
roknál 1876. 789. 
Csizmadia-czélaTŐl 1875. 737. — 
czéh Körmöczön (1650) 1875. 
173. — pecsétje (1629) 1872. 
648. — régi magyaroknál 1876. 
796. 
Csizi (Csizy) András 1873. 622. — 
Imre, esztergomi bandériumban 
(1507) 1872. 296. — János, gerei 
várnagy (1550) 1876. vk. 91. — 
László 1873. 622. — Lénárd 
1873. 622. — Mihály 1873. 622. 
— Miklós 1873. 622. 
Csobánka-cs. (1478) 1872. 272. 
1873. 89. — birtoka 1872. 314. 
Csobáncz k. (Zala vm.) 1869. 498. 
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Csobánczvár 1867. 420. — pecsétje 
(XVI. sz.) 1869. 66. — várnagya 
(1553) 1870. 628. 
Csoborcsa f. 1. Csebercsík. 
Csókakő k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
— uradalomról 1869. 606. — 
vára 1870. 241. 
Csókma szn. (1261) 1870. 629. 
Csókás János (1347) 1873. 213. 
Csokásthelek k. (Zaránd vm.) (1413) 
1875. 237. 
Csokfalva 1876. vk. 100. 
Csokonai Vitéz Mihály arczképe 
1874. 193. — élete 1869. 752. 
— levele (1802) 1868. 581. — 
mellszobra 1874. 43. 
Csolnakosy Bálint (Csolnakosi) 
(1683) 1869. 217. — Miklós 
(1863) 1869. 217. 
Csolnok p. (Hont vm.) 1867. 74. 
Csolthó k. (Gömör vm.) 1876. vk. 
63. 
Csoma-codex éneke (1549) 1871. 96. 
Csorna birtokrész és k. (Gömör vm.) 
(1592) 1876. vk. 86, 88, 94, 96, 
97, 99. 
Csorna f. (Bereg vm.) (1272) 1867. 
74. 
Csorna-cs. czímeres levele 1871. 604. 
— György (1669) 1872. 527. 
Csomaházi Michk (1382) 1876. 78, 
81. — Miklós (1382) 1876. vk. 81. 
Csanaközi János (1021) 1872. 269. 
Csomaközy peres iratai (1632) 1869. 
193. 
Csomaközi András (1021) 1872. 269. 
— nagyváradi alkapitány (1632) 
1875. 314, 316. — halála (1636) 
1875. 316. — Miklós (1021) 1872. 
269. 
Csomonya k. (Ung vm.) (1453) 
1871. 616. 
Csomos- (Chomos-) cs. (Albini) 
székely család 1876. vk. 65. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Csomor-cs. iratai 1872. 524. 
Csomortelke birtok (Zemplén vm.) 
(1410) 1871. 669. 
Csomós- (Chomos-) cs. czímeres 
levele 1871. 604. — György (1703) 
1876. vk. 65. — Mihály (1573) 
1876. vk. 63, 67, (1878) 68. — 
gömöri táblabíró (1571) 1876. 
vk. 65. 
Csomósháza k. (1598) 1876. vk. 64. 
Csompó János (1460) 1869. 629. 
Csongrád v. 1868. 623, 696. — 
körüli halastó 1867. 69. — vm. 
biztosa : Teleki Sámuel (1785) 
1873. 556. — főispánjai : Miklós 
(1238) 1873. 553. — Elek (1328) 
1873. 553. — Tamás (1330) 1873. 
553. — János (1336) 1873. 553. 
r - Fülöp (1347) 1873. 553. — 
János mester (1348) 1873. 553, 
554. 1875. 259. — (1414) 1869. 
496. — Lábathlan János (1458) 
1873. 554. — Szegedi István 
(1470) 1873. 554. — Banchai 
András (1502) 1873. 554. — 
Kolonics Ádám gr. (1723) 1873. 
555. — Révay Mihály br. (1730) 
1873. 555.— Haller István (1738) 
1873. 555. — Forgács János 
(1758) 1873. 555. — Pálfiy 
Lipót (1775) 1873. 555, 556. — 
Brunczvik József (1796) 1873. 
556. — gr. Grassalkovich Antal 
(1808) 1873. 556. — főispáni 
helytartója : Keglevich Gábor 
(1825) 1873. 556. — Orczy Lő-
rincz br. (1827) 1873. 556. — 
Károlyi Lajos gr. (1830) 1873. 
556. — Tajnai János (1837) 
1873. 556. — Bene József (1845) 
1873. 556. — Károlyi György gr. 
(1845) 1873. 556. — Kárász Benő 
(1848) 1873. 557. — Tomcsányi 
József (1860) 1873. 557. — 
11 
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Rónay Lajos (1871) 1873. 557. 
— Petrovits István (1862—1865) 
1873. 557. — követe (1825) 1873. 
556. — helységei (1561) 1871. 
707. — leírása 1870. 89. — lt. 
1873. 72. — monográfiája 1872. 
426. 1875. 509. — szerbek le-
telepedése (1465) 1868. 531. 
(1694) 1868. 538. 
Csongrádi csata (1703) 1868. 542. 
— tanács levele Kecskeméthez 
(1703) 1868. 551. — várispánság 
(1075) 1871. 300. 
Csonka bék ezredes elfogatása 1873. 
176. — bég halála 1875. 94. — 
Máté pár t ja (Heves vm.) 1870. 
453. 
Csonkakői várparancsnok (1330) 
1872. 513. 
Csontos Arnold (Nátafalvi) 1873. 
629. — István ötvös (1657) 1876. 
555. — János lt. kutatásai 1876. 
vk. 45. 
Csowí-tárgyak pogány korból 1870. 
454. 
Csór k. (Fejér vm.) 1869. 291. 
Csorba k. 1872. 382, 383, 384. 
Csorba András (Alsó-Barsai) (1508) 
1870. 20. — János, kecskeméti 
kisbíró (1721) 1875. 543. — 
József Somogy vm. leírása 1870. 
92. 
Csorbakő vára (Borsod vm.) 1871. 
674. 
Csanai convent 1874. 613. — ok-
levelei 1870. 632. — hiteles hely 
elenchusai 1875. 579. — prépost 
(1564) 1870. 631. — prépostság 
(1348) 1875. 375. (1802) 1871. 
602. — misekönyve 1876. 508. 
— története 1872. 134. 
Csomag- (Csornai-) cs. 1872. 343. 
— Lőrincz, baranyai főispán 
(1272) 1870. 484. 
Csoron-cs. (Devecseri) 1875. 125. 
— András (Devecseri) 1870. 628. 
— veszprémi alispán (1525) 1874. 
219. — Anna (Devecseri) 1875. 
10. — Gergely (Devecseri), zalai 
alispán (1479/84) 1874. 718. 
Csotár, magyar készítmény (1487) 
1874. 73. 
Csörgő birtok (1569) 1871. 660. 
(1631) 1873. 261. — k. (1642) 
1873. 262. 
Csörgői lt. (Sennyey cs.) 1873. 242. 
Csörsz árok (árka) 1868. 191. 1875. 
508. 
Csősz Imre : Kegyes-tanító-rend 
nyitrai gymn. története kcz. 
1876. 864Í 
Csőszteleki plébánia 1874. 518. 
Csőszterek k. (Torontál vm.) 1875. 
681. 
Csremosno birtok (1520) 1875. 177. 
Csúcs h. (Alsó-Fehér vm.) 1868. 
I 677. 
Csúd sírhalmok 1867. 367. 
Csudafi Haragos, pristaldus 1874. 
; 509. 
Csudásallya k. (Külső-Szolnok vm.) 
1872. 454. 
Csuka-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Csukárpataka k. (Pozsony vm.) 
(1584) 1873. 253. 
Csukat Pétemé végrendelete (1599) 
1873. 256. 
Csuhay György (1569) 1875. 121. 
Csulay Balázs levelezése 1875. 86. 
Csumon szn. 1872. 342. 
Csunru szn. 1872. 342. 
Csup szn. 1872. 342. 
Csurgó f. (Somogy vm.) 1869. 606. 
Csurgó (Chergon) v. 1867. 70. 
Csurgói ápolda (1163) 1874. 484. 
— kunhalmok 1867. 361. — 
halmok leletei 1870. 432. 
Csurgi k. (1258) 1876. 299, 301. 
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Csurog k. 1872. 428. 
Csűri Gergely, szabolcsi alispán 
(1426) 1874. 134. (1478/9) 135. 
— Pál, szabolcsi alispán (1450) 
1874. 135. 
Csutak Kálmán, kázon-impérfalvi 
1868. 672. — »Aradi fogságom 
alatt írt adatok« (1848/9) 1868. 
671. 
Csúthy Gáspár, nagyszombati ka-
pitány 1867. 329. — Zsigmond 
1874. 669. 
Csúty (1616) 1876. 428. 
Csuvasz nyelv 1871. 475. 
Csuvaszok Volga f.-ról 1871. 469. 
Csuz szn. 1872. 342. 
Csúz gyógvítása (XVI. sz.) 1874. 
386." 
Csyut, 1. Clujer. 
Csúzi (Csuzy) Benedek (Puszta-
szentmihályi), nyitrai alispán 
(1581) 1874. 289. (1582) 421. 
— Jakab, II. Rákóczi Ferencz 
török deákja (1705) 1874. 56. 
Csüdőtelki birtok (Kis-Küküllő vm.) 
(1517) 1870. 211. 
Csütörtökhely k. 1873. 108. (1206) 
1874. 335! — k. (Csallóköz) 1869. 
626. — (Szt László) k. (1289) 
1872. 520, 678. — h. (Valkó vm.) 
1868. 459, 460. — k. (Szepes vm.) 
kápolnája 1869. 276. 
Cuchinius pta (1166) 1876. 578. 
Cucon 1872. 489. 
Cw&or-fogyasztás esztergomi érsek-
nél (1489) 1872. 301. 
Cukros csemegék egri püspökség-
nél (1489) 1872. 363, 364. 
Cidqued János, bihari alispán 1874. 
507. 
Cumania czímere 1870. 313. 
Cumpa p. (Bars vm.) 1867. 75. 
Cumazan, szabolcsi alispán 1874. 
508. 
Cupur 1872. 489. 
Curacun 1872. 489. 
Curia elé idézésről (1592) 1875. 525. 
— lt. 1875. 359. — m. kir., levél-
tára Bottyánról 1867. 171. — 
működése' (1724—1769) 1876. 
356. — redemtio litterarium-
járól (1592) 1875. 525. 
Curth k. (Bács vm.) (1223) 1872. 
157. 
Curtius : »Athén Perikies korában« 
ford. Pór Antal 1868. 216. — 
»Görögök története« (I. köt.). 
Ford. Fröhlich Róbert, kcz. 1876. 
84, 96. — A görögök története. 
Ford. Huszár Imre (I. köt.), kcz. 
1874. 368. 
Cusani gróf kuruczok ellen (1710) 
1868. 717. 
Cund, 1. Kund. 
Cundu, 1. Kende. 
Cyenfuegos Alvarez, baranyai fő-
ispán (1735) 1870. 386. ' 
Cyril betűkről 1876. 375. 
I Cyrillus püspök (869) 1876. 375. 
Cynge, krakói hgnő (1270) 1872. 
'506. 
Czabaj (Chobaj) 1876. 675. 
Czabaji kővéső 1876. 352. 
Czakócs lófő eredete (1569) 1875. 
429. 
Czantafalvai Gáspár (1503) 1872. 
675. — Lőrincz comes (1501) 
1872. 675. 
Czány Balázs, zalai alispán (1520) 
1874. 719. 
Czap hegy 1873. 541. 
Czarneczki (1656) 1874. 463. 
Czartoryski, akadémiai pályázat 
1873Í 79, 447. — pályadíj (1874) 
1874. 438. — László pályadíja 
(1875) 1875. 421. 
Czató, 1. Csathó. 
j Czattó, 1. Csathó. 
11» 
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Czauczendorf k. (Fertő m.) 1869. 
704. 
Czaybert János, 1. Keller János. 
Czebányi Sándor 1873. 173. 
Czecz János : »Bem erdélyi had-
járata (1848/9)« 1868. 592. 
Czeczilia Renata, Ferdinánd leánya 
(1628) 1873. 210. 
Czege 1874. 308. — pallosjoga 
(Í343) 1874. 305. 
Czegei kert 1874. 306. — lt. (Wass-
cs.) 1874. 53, 301. — tó (1312) 
1874. 304. 
Czeghele, 1. Czikkel. 
Czegléd 1868. 670, 711. 1874. 143. 
— átirata szerbekről (1705) 1868. 
629. — hez II. Rákóczi Ferencz 
(1704) 1868. 616. — kezes levele 
Ali bégért 1868. 504. — ostroma 
(1709) 1868. 712. — pecsétje 
(1546) 1867. 424. 1873. 719. 
(1696) 1869. 499. (1710) 1869. 
574. — Szőcs Jánoshoz (1705) 
1868. 629. — tanácsa I I . Rákóczi 
Ferenczhez (1709) 1868. 713. — 
v. 1870. 663, 675. 
Czeglédi foglyok kiváltása (1709) 
1868. 713. 
Czeglédi-cs. iratai 1871. 656. — 
Gáspár (1686) 1876. 586. — 
György ajánlása a »Confessio 
Catholica-«hoz (1562) 1867. 153, 
154. — István : »Sión vára« cz. 
műve (1675) 1875. 103. 1876. 
vk. 53. 
Czéh-iratok Rozsnyón 1876. vk. 50. 
— kiváltság levele Késmárkon 
(1409) 1872. 681. — Nagykőrösi 
szabó (1659) 1875. 655. — pecsé-
tekről 1873. 344. — rendszeréről 
1876. 166. — szabályok (XVI. 
sz.) 1874. 702. 1875. 736. — szö-
vetség Rimaszombaton (1506) 
1876. 29, 30. 
Czeh János 1869. 366. — Győr 
vm. főispánjairól 1870. 91. — 
Péter huszitákról (1434) 1875. 
168. 
Czé.hek adózása (XV. sz.) 1874. 615. 
— egymás elleni támadása 1868. 
18. — Kassán 1876. 175. — 
Körmöczönl875.173. —Rajcson 
1876. 425. 
Czekei-cs. iratai 1871. 658. 
Czelder levelezése (1709) 1870. 596. 
— Orbán elfogatása 1872. 615. 
(1714) 1873. 110. — hadai (1709) 
1872. 596, 597, 598, 603. — 
hajdúi okozta károk (1709) 1873. 
108. — halála (1714) 1872. 619. 
— -jezsuiták ellen (1714) 1873. 
109. -— késmárki fogsága (1710) 
1872. 612. — kivégzése (1714) 
1873. 113. — levelei 1869. 619. 
— Loflelholcznál (1710) 1872. 
612. — Lőcse megerősítéseért 
(1709) 1872. 599. — Lubanirszky 
Tivadartól (1709) 1872. 597. — 
pere Láng Jónás ellen (1714) 
1873. 113. — rabsága (1710) 
1872. 618. — Szepes vm.-hez 
(1707) 1873. 106. 
Czelestovia, 1. Szeleste 1873. 22. 
Czelenk-cs. czímeres levele (1553) 
1871. 604. — Balázs (1553) 1871. 
604. — Fábián (1553) 1871. 604. 
— Ferencz (1553) 1871. 604. -
János (1553) 1871. 604. 
Lukács (1553) 1871. 604. 
Czell k. 1873. 578. 
Czemenfalva k. (Sopron vm.) 1869. 
701. 
Czenki uradalom (XVII. sz.) 1871. 
52. 
Czeralia (Cseralja) (Szerém vm.) 
1875. 349. 
Czengős Konstantinápoly ellen 
1876. 363. " . 
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Czérna-szükséglet Egerben (1507) 
1870. 676. 
Czerny gr.-cs. neuhausi lt. 1876. 
757. 
Czesse László (Keresztúri), zólyomi 
alispán (1422) 1874. 580. 
Czétény pusztítása (1632) 1875. 529. 
Czétényke fó. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Czetter Sámuel (Pzetter) rézmetsző 
(XIX. sz.) 1874. 35. 
Czettini Miklós 1871. 88. 
Czibak-cs. 1875. 281. — cs. iratai 
1872. 519. — András, esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— Imre (Gyulavarsányi) (1519) 
1875. 232. — Mihály I. Lajostól 
(1363) 1872. 271. 
Czibakháza k. (Szolnok vm.) 1872. 
453. 
Czibakházy Márton, tizedszedő-tiszt 
(1502) 1870. 366, 666. 
Czibel-cs. 1874. 549. 
Czibel, 1. Czikkel-cs. 
Czibele, 1. Czikkel-cs. 
Czibó k. 1873. 540. 
Cziegenfuess-cs. 1874. 606. 
Cziffer f. (Pozsony vm.) 1869. 456. 
Czigánd birtok (1560) 1873. 251. 
— k. 1873. 255, 261. 
Czigány János rablóvezérről 1872. 
46. 
Czigány vajda (1665) 1871. 664. 
— zenészek Csepelszigeten (1489) 
1874. 81. — I. Mátyásnál 1874. 
81. 
Czigányok bevándorlásáról 1876. 
717. '— Nyitrában (1634) 1875. 
529. — ról 1875. 142. — ról 
Schwartner Márton 1874. 81. 
Czikadori (Czikátori) apát (1366) 
1872. 673. — apátság 1868. 457. 
1873. 144. — convent (1290) 
1875. 44, 45. 
Czikkel- (Czibel-, Czwikkel-) (Czi-
bele-, Czeghele-) cs. (1390) 1874. 
603. 
Czikkelfalva, 1. Garamszegh. 
Cziklesz k. (Syklousd) 1869. 701. 
Czikó-cs. (Czikoházi) 1876. vk. 71. 
— Mihály (1580) 1876. vk. 70,71. 
Czikóházy Miklós országgyűlésen 
(1559) 1871. 26. 
Czikus szn. 1872. 342. 
Czilfalva k. (Sopron vm.) 1869. 
701. 
Czillei (Czilley) Borbáláról 1873) 
303. — Borbála királyné Kör-
möczhöz (1431) 1875. 166. — 
Hermann gr., bán (1406) 1869. 
311. — Zsigmondtól (1397) 1872. 
160. — ülrik gr. 1873. 303. 
Czilvölgye k. (Sopron vm.) 1869. 
701. 
Czirnba k. (1634) 1876. 104. 
Czimber Ferencz (1661) 1868. 661. 
Czimberek népvándorlásáról 1876. 
716. 
Czímer : Alsó-Fehér vm. 1867. 339. 
— Alvinczy Péter 1869. 619. 
— Amalciones-cs. 1874. 244. — 
Apafi Mihály (I.) 1867. 346. — 
Aranyosszék 1867. 340. — Árok-
szállás 1870. 312. — Árpád-ház 
1872. 96. — Babocsay Izsák 
(1695) 1874. 129. — Bakócz-cs. 
1875. 553, 555. — Barkóczy 
Ferencz gr. 1874. 30. — Bátkay-
cs. 1867. 342. — Báthory István 
1867. 342. — Báthory Kristóf 
1867. 342. — Báthory Zsigmond 
(1590) 1867. 342. (XVI. sz.) 1872. 
99. — I I I . Béla neje 1870. 232. 
— Bercsényi-család 1868. 270. 
—Berényi-cs. (1431) 1875. 703.— 
Berzeviczy András 1869. 619. 
— Beszterczebánya (1516) 1874. 
694. — Bethlen Gábor 1867. 343. 
1872. 97. — Bocskay István 
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1867. 342. 1872. 97. — Bolognai 
czímer-könyv 1875. 709. — 
Breznóbánya (1627) 1870. 230. 
— Budapest 1873. 366. — Ca-
raffa-cs. 1872. 97. — Cumánia 
1870. 313. — Dalmát 1873. 100. i 
— Dessewffy-cs. (1434) 1875. ! 
729. — Dóczy-család 1868. 501. 
1869. 202. — Dózsa György 
(1514) 1876. 19. — Drugeth-cs. j 
1873. 640. 1875. 58, 411, 729, 730. 1 
- Dusán István (1336) 1872. 
100, 324. — Dürer Albert 1873. j 
70. — II. Endre 1870. 232. 1872. ! 
321. — Erdély 1867. 336. (1659) i 
1872. 97, 99.' (1765) 1867. 349. j 
— Erdély és Rákócziak egyesí-
tet t czímere 1867. 313. — Erdély 
nagyfejedelemségi 1867. 350. — 
Eszterházy-család 1868. 513. — 
Felső-Szentgyörgy 1870. 312. — 
Fiume (1659) 1872. 100. — 
Gyöngyösi István (1663) 1870. 
124. — Háromszék 1867. 339. 
— Harrach-család 1869. 448. 
— Havas-alföld (1635) 1867. 347. 
- Herczeg-család (1492) 1870. I 
147. — Horvát (1496) 1872. 99. 
— Horvátország (1516) 1872. 99, 
324. — Hospitalarius-szerzet 
(1217) 1870. 227. — Hunyady-cs. ! 
1874. 145. — Imre (1197) Í870. 
228. — István (1197) 1870. 228. 
— Istvánfíy-cs. 1875. 323, 502. 
— János Zsigmond kir. 1867. 
342. — Jászberény 1870. 312. 
— Kálmáncsai Domonkos (1474 
—1495) 1874. 34. — Karczag 
(1686) 1870. 313. — Károlyi-cs. 
(1622) 1872. 126. — Károlyi 
Gáspár 1873. 296. — Kassa 
(1368) 1872. 321. (1550) 1874. 
353. (1639) 1870. 230. — Ke-
menczei-cs. (1687) 1875. 706. 
— Késmárk (1463) 1872. 683. 
— Kisér 1870. 312. — Kisfaludy-
család 1868. 133. — Kubinyi-cs. 
(1497) 1876. vk. 90. — Kunok 
1867. 346. — Lábathlan-család 
1869. 493. — I. Lajos 1870. 
229. — Lázár Erzsébet (1706) 
1870. 225. — Lepsényi György 
(1636) 1875. 705. — Magyar 
nemzet, katonai 1867. 338. 
— Magyarország 1869. 264.1870. 
71, 186, 189, 226, 573. 1871. 
507. 1872. 96, 187, 317, 1874. 
141, 209, 732. — M. T. T. 1867. 
17. — Majthényi Kristóf (1630) 
1875. 629. — Margit, III. Béla 
neje 1872. 321. — Mátyás (I.) 
1872. 97. (1474) 1874. 676. -
Moldva (1623) 1874. 59, 60. 
Morosini 1869. 385. — Nagy-Sze-
ben (1302) 1872. 99. —"Pálfíy 
család 1869. 448. 1874. 205. — 
Pannónia 1867. 338.— Pekry Lő-
rincz 1867. 313. — Perényi-cs. 
1874. 724. — Pozsony vm. 1874. 
88. — Prepostváry-cs. 1874. 497. 
— Rákóczi György (I. és II .) 
1867. 343. — Rákóczi Zsigmond 
1867. 343. — Révay-cs. 1875. 
730. — Roholczy-család (1402) 
1870. 147. — " Sándor-család 
(1622) 1874. 355. — Szapolyai 
István 1867. 341. 1872. 664.' — 
Szász (1302) 1872. 99. — Széchv-
család 1873. 650. — Székely 
nemzet 1872. 99. — Székelyek 
1867. 339. — Székely Mózes 
1867. 342. — Szörény vm. 1873. 
736. — Tamásy-cs. 1870. 147. 
— Tarnóczy-cs. (1564) 1875. 632. 
— Thurzó Imre (1621) 1875. 735. 
— Ujlaky-család (1524) 1870. 
147. — Újlaki Györgv (1663) 
1870. 157. — I. Ulászló 1872. 
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102. — II. Ulászló 1871. 230. 
— Ursino István (1167) 1872. 
96. — Várday-család 1870. 331. 
— Vass-cs. 1874. 305. — Viard 
1874. 264. — Wesselényi-cs. 
1874. 310. 1876. 250. — Zcambai 
Lucia 1872. 664. — Zokol-család 
1868. 512. — Zrinyi-cs. 1874. 
200. — Zsigmond 1872. 97. 
Czímerfeslészet 1874. 75. 
Czímerfestők heraldikai iskolája 
(XVI. sz.) 1874. 76. 
Czímerek czímei 1869. 264. 
Czímeres-levél : Ács (Békesy) Mi-
hály (1613) 1871. 603. — Anta-
lóczy-cs. 1871. 604. — Aranyos-
családnak (1578) 1871. 603. — 
Ary-család (1581) 1871. 604. — 
Bagamér-Boda Márton 1871.604. 
- Bakócz-cs. (1459) 1875. 549, 
553. — Balezer Sámuel Márton 
(1694) 1871. 604. — Balnig 
György (1720) 1871. 604. — 
Bállya-cs. 1871. 604. — Balogh-
család (1652) 1871. 604. — Ba-
logh (Tegeny) István (1642) 
1871. 604. — Balogh Mihálv 
1871. 604. — Banga Mihály 
1871. 604. — Baranyay (Sanchai 
Horváth) cs. 1871. 604. — Bar-
bély-cs. 1871. 604. — Bárczay-cs. 
1871. 604. — Bárdv Mihálv 1871. 
604. — Becz-család (1456) 1869. 
262. — Békésy János Mihály 
1871. 604. — Berdóczi-cs. (1662) 
1876. 857. — Berényi-cs. 1874. 
433. — Béres István 1871. 694. 
- Berey Miklós (1580) 1871. 
604. — Borsy Imre 1871. 604. 
— Bezzegh-cs. (1647) 1874. 370. 
— Bihary (Kovács) István (1621) 
1871. 604. — Biró Mihály 1871. 
604. — Bodó János (158Ó) 1871. 
604. — Borbély-cs. 1871. 604. 
— Borsos-cs. 1871. 604. — 
Bozóky Pál (1655) 1871. 604. 
— Brigant Lajos (Brasszóci) 
1871. 604. — Cherney-cs. 1871. 
604. — Chenky-cs. 1871. 604. 
— Chichvay-cs. 1871. 604. — 
Chontus Péter (1418) 1875. 274. 
— Chyér-cs. 1871. 604. — Csen-
gery-cs. 1871. 604. — Csemák-cs. 
1871. 604. — Csoma-cs. 1871. 
604. — Csomós-cs. 1871. 604. 
— Csula-cs. 1871. 604. — Czelenk 
(Cznetnich-) cs. (1553) 1871. 604. 
— Danchy István (1610) 1871. 
604. — Déczegi-cs. (1702) 1871. 
604. — Deér-cs. 1871. 604. — 
Dely-cs. 1871. 604. — Ders-cs. 
1871. 604. — Dettrich-cs. 1871. 
604. — Dióss-cs. 1871. 604. -
Dobozy-cs. 1871. 604. — Dobra 
Mátyás (1659) 1871. 604. -
Dorincz (Német) Gáspár 1871. 
604. — Dosnyák-cs. 1871. 604. 
— Dragus-cs. 1871. 604. — 
Durcsák-cs. 1871. 604. — Egry-cs 
1871. 604. — Erényéi Miklós 
(1326) 1870. 621. — Fazekas 
István (1659) 1871. 604. — 
Fejér-cs. 1871. 604. — Feöldy 
Albert (1587) 1871. 604. — 
Finta-cs. 1871. 604. — Fizérv 
Mihály (1599) 1871. 604. — 
Fodor-cs. 1871. 604. — Fónagy-
család 1871. 604. — Foris Máté 
(1722) 1871. 604. — Gál-cs. 1871. 
604. — Gállyás-cs. 1871. 604. 
— Gálos-cs. 1871. 604. — Gersei 
Pethő János (1507) 1874. 76. 
— Gyakunik-cs. 1871. 604. — 
Hajnal-cs. 1871. 604. — Ha-
ranghy-cs. 1871. 605. — Har-
dichy-cs. 1871. 604. — Harsányi-
család 1871. 604. — Hartyány-cs 
1871. 604. — Háry-cs. 1871. 604. 
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— Hatala-cs. 1871. 604. — 
Hatházy-cs. 1871. 605. — Her-
czeg-cs. 1871. 604. —Herdon-cs. 
(1625) 1871. 604. — Horvát-cs. 
1871. 605. — Huszthy-cs. 1871. 
605. — Iklódy-cs. 1871. 605. 
— Illyés-cs. 1871. 605. — Iske-cs. 
1871. 605. — IstvánfEy Miklós 
(1582) 1875. 324. — Iszé-cs. 1871. 
605. — Jakab Márk (1609) 1876. 
vk. 66. — Jakuborosky-cs. 1871. 
605. — Jakab-Tsahien János 
(1654) 1871. 605. — Jesiovicz-cs. 
1871. 605. — Jódy-cs. 1871. 605. 
— Juhász-cs. 1871. 605. — Jur-
kánics-cs. 1871. 605. — Kádár-
család 1871. 605. — Kállay-cs. 
1871. 605. — Kanta-cs. 1871. 605 
— Kántor-cs. 1871. 605. — 
Kapicz (Kovács) Balázs (1647) 
1871. 605. — Kaszás-cs. 1871. 
605. — Kászonyi-cs. 1871. 605. 
— Kasszay János (1661) 1871. 
605. — Kefala-cs. 1871. 605. — 
Kegyes-cs. 1871. 605. — Kele-
men-cs. 1871. 605. —Kisklebecz-
család 1871. 605. — Kisnagy-
homok-cs. 1871. 605. — Kis-
orbán-cs. 1871. 605. — Kom-
lóssy-cs. 1871. 605. — Kónya-cs. 
1871. 605. — Korcsma-cs. 1871. 
605. — Kossuth-cs. 1871. 605. 
— Kóthy-cs. 1871. 605. — 
Kovách-cs. 1871. 605. — Kovácz 
család 1871. 605.— Kramericz-cs. 
1871. 605. — Lasztóczy-cs. 1871. 
605. — Lente-cs. 1871. 605. — 
Lipcsey-cs. 1871. 605. — Lő-
rincz-cs. 1871. 605.—Lugassy-cs. 
1871. 605. — Malomhegyi-cs. 
1871. 605. — Malonka- (Dom-
bádi) cs. 1871. 605. — Mariner -
család 1871. 605. — Marinka-cs. 
1871. 605. — Markos Simon 
(1699) 1871. 605. — Marschalko-
család 1871. 605. — Mező-cs. 
1871. 605. — Mihályfíy-cs. 1871. 
605. — Molnár-cs. 1871. 605. 
— Nagy-cs. (Letenyei Tóth) 
(1613) 1876. vk. 76. — (Runyai) 
(1622) — (Zabari) (1698) 1876. 
vk. 75. — Nagy Miklós (1647) 
1871.605.- Nemes György (1646) 
1871. 605. — Németh-cs. 1871. 
605. — Novák-cs. 1871. 605. 
— Nyiry Péter (1622) 1871. 605. 
— Nyviczky-cs. 1871. 605. — 
Orbán-cs. 1871. 605. — Orosz-cs. 
1871. 605. — Palay Miklós (1659) 
1871. 605. — Pálfy Miklós (Nagy-
oroszvági) (1643) 1871. 605. — 
Pályó-cs. 1871. 605. — Pan-
kovics-Pap-cs. 1871. 605. — 
Pap-cs. 1871. 605. — Parlanghy 
cs. 1871. 605. — Péczely Török-
cs. 1871. 605. — Perha-cs. 1871. 
605. — Pethő János (1507) 1871. 
581, 679.—Pethry-cs. 1871. 605. 
— Pochy-cs. 1871. 605. 
Pogány-család (Chabi) 1870. 559. 
— Popovics-cs. 1871. 605. -
Posta-cs. 1871. 605. — Potor 
(Hermanszegi) cs. 1871. 605. 
— Prosma-cs. 1871. 605. 
Racsay-cs. 1871. 605. — Révay-
család 1867. 605. — Reviczkv 
János (1773) 1871. 605. — 
Rigómezey-cs. 1871. 605. — 
Rimaszombathy-cs. 1871. 605. 
— Roszpota-cs. 1871. 605. — 
Sallay-cs. 1871. 605. — Sámuel-
család 1871. 605. — Sárkány-cs. 
1871. 605. — Sárközy-cs. 1871. 
605. — Sebe-cs. 1871. 605. — 
Silvius-cs. 1871. 605. — Sinka-
cs.alád 1871. 605. — Soós-cs. 
1871. 605. — Soltisz-cs. 1871. 
605. — Solymossy-cs. 1871. 605. 
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— Szabó-cs. 1871. 605. — Szarka 
család 1871. 605. — Széchy 
György (1627) 1871. 605. — 
Szegedy-cs. 1871. 605. — Szé-
kely-cs. 1871. 605. — Szeldmayer 
család 1871. 605. — Szelecseny-
család 1871. 605. — Szidlár-cs. 
1871. 605. — Szilágyi-cs. 1871. 
605. — Szlavkov-cs. 1871. 605. 
- Szőcs-cs. 1871. 605. — Szo-
dos-cs. 1871. 605. — Szőke-cs. 
1871. 605. — Szokolányi Pál 
(1698) 1871. 605. — Szolnoky-cs. 
1871. 605. — Szőlősy-cs. 1871. 
605. — Sztanó-cs. 1871. 605. 
— Szürtey-cs. 1871. 605. — 
Tállyay-cs." 1871. 606. — Tar 
János (1654) 1871. 605. — 
Tarczay-cs. 1871. 605. — Tar-
pay-cs. 1871. 605. — Tegeny-cs. 
1871. 605. — Teleky-cs. 1871. 
605. — Terebesy-cs. 1871. 605. 
— Thoraconimus János (1599) 
1871. 606. — Thury-család(1659) 
1876. vk. 72. — Thurzó János 
(1631) 1871. 606. — Tobay-cs. 
1871. 605. — Tivadar-cs. 1871. 
605. — Tolvay-cs. 1871. 605. -
Torday-cs. 1871. 605. — Torma-
család 1871. 605. — Tóth-cs. 
(1580) 1861. 606. — Truckel-cs. 
1871. 606. — Turóczy Miklós 
(1655) 1871. 606. — Túrós 
István (1654) 1871. 605. — 
Ujhelyi-cs. 1871. 606. — Ür-cs. 
1871. 606. — Urbán-cs. 1871. 
606. — Vajda-cs. 1871. 606. — 
Várady-cs. 1871. 606. — Var-
gvassy-cs. 1871. 606. — Var-
jas-cs. 1871. 606. — Varju-cs. 
1871. 606. — Vasas-cs. 1871. 606. 
— Vay-cs. (1414) 1875. 474. — 
Veres-cs. 1871. 606. — Vincze-cs. 
1871. 606. — Voncz-cs. 1871. 
j 606. — Zábó-cs. 1871. 606. — 
Zák-cs. 1871. 606. — Zalay-cs. 
1871. 606. — Zigethy-cs. 1871. 
606. —- Zsiday- (Kozmafalvai) 
cs. 1871. 606.' 
Czímeres levelek leleszi ltban 1871. 
603. 
Czimmermann Zsigmond, eperjesi 
kereskedő (1677) 1873. 669. 
Czinár Mór, pannonhalmi ltnok 
(1830) 1870. 632. (nekrol.) 1875. 
215. — I. Károly tárnokmesteré-
ről 1875. 326. 
Czinege Miklós, gömöri alispán 
(1413/4) 1874. 218. 
Czinfalva (Peresne, Peresnye) k. 
(Fertő m.) 1869. 701. 708. 
Czinka László (1735) 1872. 557. 
— Pannáról 1875. 142. — Sán-
dor levele (1735) 1872. 557. 
Czinkota k. (Pest vm.) 1875. 542. 
Czipő ára (1487/89) 1872. 372. 
(1598) 1875. 526. 
Cziráky- (Cziraki) cs. 1871. 150. 
— Ádám, Sopron vm. abspánja 
(1646) 1871. 52. — Ántal gr., 
országbírói lt. 1875. 578. — Eva 
ingóságai (1635) 1871. 152. — 
László szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 341. — neje (1635) 
1871. 152. — Mózes rabságáról 
(1620) 1875. 528. — páter Mu-
rányban (1670) 1874. 567. 
Cziráki tiszttartó (1503) 1870. 360. 
Cziszterczita apátság kiváltságlevele 
(1237) 1875. 367. — apátságok 
1872. 60. — névtára (1873) 1873. 
150. — monostor Ábrányon 
(1272) 1870. 295. — Eszter-
gomban (1291) 1870. 608. — 
Siklóson (1303) 1870. 380. -
kolostor Szt-Gotthárdon 1870. 
605. — névtár (1872) 60, 65. 
— rend IV. Bélától (1240) 1874. 
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339. — rend Szt-Gotthárdon 
(XVII. sz.) 1874. 44. 
Czisztercziták bácsi kórháza (1234) 
1874. 480. — orvosi működése 
1874. 479. 
Cziterás Beatrixnál (1488) 1874. 82. 
Cztitrom ára (1489) 1870. 685. (1666) 
1876. 388. 
Czobolybör ára (1489) 1870. 684. 
Czobor hadserege (1685) 1872. 251. 
- követsége (1708) 1873. 33. 
Cozbor (Chubor) cs. 1869. 597. 
1871. 218. 1875. 309. — iratai 
1871. 658. — Ádám gr. (1672) 
1869. 178. (XVII. sz.) 1870. 11. 
(1670) 1874. 557. — levelei 1875. 
705. 1876. 580. — Béla : »A kö-
zépkori egyházi művészet« kcz. 
1875. 425, 428, 575. — »Magyar-
ország világi és egyházi hatóságai 
kiadott pecséteinek jegyzéke« 
kcz. 1873. 148, 151. — és Faluba 
János : »Művészeti Káté« kcz. 
1873. 737. — várkápolnákról 
1876. 670. — zólyomi schema-
tismusról 1876. 432. — Erzsébet 
ételreczeptje (1624) 1873. 444. 
— gr. Csáky Ferencz neje 1875. 
293. — házassága (XVII. sz.) 
1875. 310. — képe 1876. 503. 
- levelezése (XVI—XVII. sz.) 
1874. 142. — ingóságai (1626) 
1875. 705. — (Czoborszentmi-
hályi) Thurzó Györgyhöz 1875. 
657. — 1875. 146. — Thurzó 
Györgytől (1601) 1872. 345. 
(1603)' 1871. 445, 692. (1610) 
1870. 729. 1875. 741. 1876. 96, 
135. — Imre (1474) 1875. 464. 
— alnádor (1579) 1871. 218. 
— követsége 1869. 291. — 
nádor helytartó (1579) 1873. 252. 
— (1579) 1876. 139. — (Szent-
mihályi), újlaki bán (1497/1499) 
1875. 365, 465. — István (1360) 
1871. 218. — János (1360—1398) 
1871. 218. (1474) 1875. 464. — 
Márk gr. párbaja (1704) 1870. 
11. •— gr., bodrogi főispán (1727. 
1871. 443. — főajtónálló 1871. 
218. — Márton 1869. 291. (1474) 
1875. 464. — nándorfej érvári 
kapitány (1493) 1875. 132. — 
Mihály (1606) 1874. 58. — né 
(1617) 1876. 426. — Pál naptár-
fordítása 1869. 35. — Tamás 
bizonyságlevele (1545) 1874. 350. 
Czobor-Szentmihály k. (Bács-Bodrog 
vm.) 1871. 216. 
Czolánfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Czompó p., 1. Cumpa p. 
Czompa Gergely (Czompaházi), gö-
möri alispán (1540—1544) 1875. 
346. 
Czuczor Gergely arczképe 1874. 28. 
Czudor-cs. 1872. 342. — Péter, bán 
(szlavóniai) (1369) 1872. 270. — 
birtokai (1370) 1872. 233. — 
jobbágyai (1370) 1876. vk. 53. — 
(Olnodi), bosodi főispán (1360/4) 
1874. 661. — pecsétje (1374) 
1875. 504. — szepesi főispán 
(1354) 1871. 614. — Jakab 
(Olnodi) 1875. 473. 
Czukor ára (1487) 1870. 685. — 
pótszer (XVI. sz.) 1870. 671. 
Czundra Mocsár k. (Fertő m.) 
1869. 704. 
Czwikkel 1. Czikkel es. 
Czybel-cs. 1874. 605. 
Czyszling János, plébános (1525) 
1875. 113. 
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Dab í. (Pest-Pilis-Solt vm.) pe-
csétje (1686) 1867. 424. 1869. 66. 
Dabrony k. (Veszprém vm.) 1869. 
602. 
Dabsa, 1. Dopsza. 
Dáby Péter, szabolcsi alispán (1404) 
1874. 134. 
Dáczia 1874. 331. 1875. 648. 1876. 
85, 399. — ból római nyomok el-
tűnése 1876. 366. — epigraphi-
cája és határai 1874. 494. — 
feliratos emlékei 1874. 594, 596. 
— régészeti értékei 1869. 275. 
— térképe 1874. 204. — Traján 
alatt 1875. 648. 
Dach falu (1273) 1871. 670. 
Dacsó-cs. 1869. 594. — lt. 1868. 
668. 1869. 557. 1873. 145. — 
Demeter (1405) 1873. 623. — 
Ferencz (1542) 1870. 489. — 
(1569) 1875. 121. — Istvánné 
(Keszihóczi) (1489) 1869. 630. 
— János (1542) 1870. 489. — 
Lénárd (Eőri) (1497) 1869. 636. 
- Pál lt. 1870. 490. 
Dacsó-Keszi k. (Hont vm.) 1868. 
668. 
Daczán Ferencz (1545) 1875. 206. 
Daczó János (1602) 1869. 725. — 
Tamás, munkácsi praefectus 
(1562) 1867. 289. 
Dada, 1. Tiszadada. 
Dadai (Tolna vm.) birtok (1523— 
1529) 1875. 36. 
Dág k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Dág, 1. Ágfalva. 
Dághy-cs. 1869. 701. 
Dajka (Dayka) István (1671) 1869. 
3. — (1672) 1869. 12. — Istvánné 
(1685) 1872. 124. 
Dak k. 1873. 256. 
Dák birodalom 1876. 167. — jel-
vény,1873. 588.—sírok 1869.309. 
Dalacha, 1. Dalocsa. 
Dalata k. (Bács-Bodrog vm.) (1384) 
1870. 151. 
Dalatha, 1. Dalocsa. 
Daleminzi szlávok (906) 1876. 380. 
Dalgyűjtemény (XVIII.—XIX. sz.) 
1869. 136, 749. 
Dalka k. (Veszprém vm.) 1870. 630. 
Dallos Miklós iratai (1618—1626) 
1867. 78. 
Dalmáczia 1874. 594. 1876. 463. 
- czímeréről 1872. 324. — el-
foglalása 1875. 694. — frankok 
alatt 1876. 357. — ról Kálmán 
(1101) 1869. 234. — ról kéziratok 
1869. 412. — ról I. Lajos szer-
ződése Genuával (1352) 1869. 
303. — ról Sanuto 1871. 85. — 
szerb uralom alatt 1875. 363. 
— története 1874. 594. 
Dalmad k. (Hont vm.) 1870. 488. 
Dalmát bánok 1869. 249. — (1212) 
1871. 440. — (1369) 1872. 270. 
— Garay Miklós (1385) 1875. 451. 
— Garai Miklós (1401) 1876. 303. 
— (1439) 1872. 164. — (1492) 
1870. 625. — Derencsényi Imre 
(XV. sz.) 1876. vk. 69.—bán köz-
jogi helyzete 1868. 649. — bir-
tokok templomosoknak (1209) 
1874. 336. — czímer 1872. 100. 
— lt. 1869. 584. — szláv vezére 
(823) 1876. 361.—szlávok meg-
hódítása (797) 1876. 357. — 
városok jogai 1872. 69. — váro-
sok kiváltsága 1868. 12. — velen-
czei összeköttetés 1868. 270. 
— Dalmátországért folytatott 
háborúk (1411/2) 1868. 503. 
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Dalmátok 1870. 546. 
Dálja k., 1. Dályó. 
Dalnok k. (Kézdi szék) 1876. 18. 
Dalocsa (Dalatha, Dalacha) k. 
(Pest vm.) 1870. 295. 
Dálya k. (Udvarhely vm.) 1869. 
479. 
Dalyo birtokrész (1340) 1875. 254. 
— k. (Valkó vm.) 1868. 462. 
Dályai János Geréb János ellen 
(1435) 1869. 479. 
Dama comes (1276) 1875. 41. 
Damafjy István (1876) 1876. vk.99. 
Damalcslaka részbirtok (1341)1874. 
245, 246. 
Daman birtok (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226. 
Damason birtoka (1280) 1875. 472. 
Damerius Tamás jelentése (1502) 
1868. 246. 
Damian András (1290) 1874. 251. 
— György I I I . Endrétől (1290) 
1874. 251. 
Damiánjalva k. (Csanád vm.) 1868. 
110. 
Damjánd (Demian, Demio) k. 
(Valkó vm.) 1868. 460. 
Damjánus pap (1404) 1873. 622. 
Damócz k. 1873. 242. — i rész-
jószág (1563) 1873. 251. 
Dampierre toborzott hajdúi 1867. 
326. 
Dán vára (Tolna vm.) 1876. 636. 
Danch-cs., 1. Danes. 
Danchy István czímeres levele 
(1610) 1871. 604. 
Danes (Danch, Dancz) cs. (Köve-
csesi) lt. 1874. 552. 1876. vk. 43, 
44, 48, 106. — cs. okmányai 1876. 
757. — cs. viszálya (1299) 1872. 
465. — fiai birtoka (1348) 1872. 
670. — János, gömöri alispán 
(1675—1685) 1875. 346. — Mik-
lós ellen Ethelei György (1466) 
1875. 682. — gömöri alispán 
(1402) 1875. 345. — Pál (1493) 
1870. 16. 
Dancsy Ádám (1683) 1869. 216. 
224. 
I Dancz, 1. Danes. 
Dancz, 1. Danko. 
Dancza Ambrus (1555) 1876. 257. 
Danczka, 1. Danzig. 
Dandolo András dogé annalesei 
(1342—1354) 1868. 269. — ve-
lenczei hg. békéje I. Lajossal 
(1348) 1873. 553. 
Dánfy László lázadása (1438) 1875. 
364. — Mihály lázadása (1438) 
1875. 364. 
Dangeau őrgróf naplójáról 1875. 
426, 477. 
Danhauser egri képei 1874. 427. 
Dániel, festő (XVI. sz.) 1874. 285. 
— festő Verancsics Antaltól 
(1550) 1874. 285. — Ferencz, 
birtokcserénél tanú (1600) 1869. 
530. — (1602) 1869. 725. — 
Gábor, vargyasi, régészeti ku-
tatásairól 1867. 223. — István 
(1686) 1876. 586. — arczképe 
(1730) 1874. 187. — házassága 
(XVIII. sz.) 1870. 60. — Mihály 
(1630) 1870. 219, 222. — (var-
gyasi) Radul, moldvai vajdától 
(1623) 1874. 59. 
Danid, 1. Danko mester. 
Danila András (Felsőszilvási) (1683) 
1869. 217. 
Danisocz, 1. Dénesfalu. 
Danko (Dancz, Donch) es. (XIV. 
sz.) 1874. 599, 600, 602, 605, 629. 
— Kakas Henselinnek 1874. 600. 
— (Donch, Domonkos, Daniel) 
mester, zólyomi főispán (XIV. 
sz.) 1874. 599. — Dániel (1634) 
1876. 103. — János (1634) 1876. 
103. — Dürer gyűjteménye 1873. 
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658. — József : »Divuni Hierony-
mum oppido Stridonis in regione 
interamna Hungár iáé . . . . pro-
pugnat« kcz. 1875. 292. — »Dü-
rer metszvény-gyüjteménye« 
1873. 72. — »Győrmegyei Sa-
baria« 1868. 144. — »Jonanes 
Sylvester (Erdősi)« kcz. 1870. 
657, 659. — »Joannes Sylvester 
Pannonius (Erdősi)« (Ism.) Ipolyi 
Arnoldtól 1871. 44. — László 
(1634) 1876. 103. 
Dánok elfogják II . Rákóczy György 
követeit (1658) 1874. 450. 
Dán Szt. Miklós k. (Pest-Pilis vm.) 
1870. 488. 
Danzer F. Alfonz : Dembinszki 
Magyarországon kcz. 1874. 143, 
148.' 
Danzig (Danczka) 1870. 6, 73. 
1875. 349. — i síremléke Vay 
Ádámnak (1719) 1874. 430. 
Dapsy-cs. lt. 1876. vk. 48. — 
1. Todd Alpheus. 
Darabontok Csikszentsimonban 1. 
Todd Alpheus. 
Darabontok Csikszentsimonban 
(1569) 1875. 440. 
Darabos-cs. (Nádasdi) iratai 1871. 
658. — Balázs (Nádasdi) Szécsi 
Miklós ellen (1469) 1875. 521. — 
Lászlóné (Nádasdi) sziavon ne-
mesek ellen (1441) 1875. 521. 
Darabos-Nádasdi-cs. 1872. 343. 
Darasovszky János Csáky István-
hoz (1647) 1872. 630. — leve-
lezése 1872. 623. 
Darázs Erzsébet 1871. 144. 
Daray-cs. 1874. 415. 
Dárdásokról 1876. 792. 
Darholcz-cs. (Királydaróczi) 1876. 
vk. 69. — Kristóf levelei 1875. 111. | 
— Pál (Fvnthai) (1603) 1876. 
vk. 69. — "(1578) 1876. vk. 68. 
Darno (Torno) k. (Valkó vm.) 1868. 
460. 
Daró vára 1869. 597. 
Darócz k. (Bereg vm.) 1873. 67, 257, 
258, 259. — p. (Somogy vm.) 
(1697) 1876. vk. 98. — vár 1874. 
508. 
Daróczi-cs. 1873. 66, 208. — cs. 
(1262) 1869. 477. — András 
bujdosó bizonyságlevele (1685) 
1869. 269. — Ferencz, beregi 
főispán (1616) 1871. 651. — 
birtoka (1597) 1870. 158. — 
Imre l i t teratus (1604) 1871. 95. 
- István birtoka (1637) 1870. 
159. — János (1347) 1873. 214. 
— haláláról kép 1874. 75. — 
Klára (1674) 1871. 598. — 
László 1873. 622. — (1347) 1873. 
214. — (1482) 1873. 631. — 
Szeráf (Deregnyői), beregi fő-
ispán (1567) 1871. 651. — Sze-
rafine végrendelete (1586) 1871. 
676. — végrendelete 1872. 555. 
I Darufalva k. (Sopron vm.) 1869. 
701. 
Daruvári plébánia 1874. 518. 
Darvas-cs. (Nagyréti) 1869. 597. 
1875. 122. 1876. vk. 74. — 
Ferencz, főhadbiztos (1704) 1868. 
622.—hadibiztos levelezése 1875. 
90. — levelei 1869. 579, 624. — 
Pal (Hanvai), gömöri táblabíró 
(1571) 1876. vk. 65. — (1571) 
1876. vk. 63. — (1576) 1876. vk. 
67. 
Darvay- (Darvai) cs. (1671) 1869. 
3. — Ferencz (1672) 1869. 86. 
— mármarosi alispán (1705/6) 
1873. 540, 616. 
Daun tábornagy menetlevele Pa-
locsay Györgynek (1704) 1873. 
179. ' 
David 1875. 687. — hg. adományai 
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(1093) 1870. 508. — cs. 1867. 387. 
1875. 90. — comes (Aba n.-ből) 
(1280) 1871. 684. — fia, Péter 
(1380) 1875. 133. — szabolcsi 
főesperes (1332) 1871. 610. — 
zólyomi főispán (1425) 1875. 79. 
— zólyomi gróf 1874. 629. — 
Ferencz 1875. 71. — életéhez 
1876. 289. — halála (1579) 1876. ! 
294. — ítélő levele (1559) 1870. 
58. — püspök pecsétje 1869. 70. 
— turóczi alispán (1741) 1875. 
191. 
Dávidháza k. (Bereg vm.) 1873. 66, 
67, 242. 
Dávidházy-cs. 1873. 66. — Antal 
Lelesz ellen (1403) 1871. 595. 
Dayka István, 1. Dajka István. 
Deák Apollonia (1514) 1876. 438. 
— Bálint, pesti esküdt (1492) 
1873. 511. — Bernát, ország-
gyűlési szállás-rendező (1552) 
1871. 16. — Farkas akadémiai 
tagsága 1876. 591. — Andrássy-
cs.-ról 1875. 339. — Ariostoról 
(Felolv.) 1873. 569. — »Barcsay 
Ákos és Csáky István gr. leve-
lezéséről« (Felolv.) 1873. 208. 
— Berczelly gr. cs. lt.-ról 1874. 
415. — Brandenburgi Katalinról 
1873. 147. — Csáky Ferencz 
házasságáról (1650/53) 1875. 126. 
— jelentése gömöri kirándulás-
ról 1876. vk. 40. — jelentése 
pénztárvizsgálatról (1873) 1874. 
125. — Kemény János leveleiről 
(Felolv.) 1873. *345. — lt. kuta-
tásai 1875. 567. — lovas-pecsét-
ről 1876. 857. — magyar nők le-
veleiről 1875. 84. — »Magyar nők 
leveles könyve« kcz. 1874. 64. 
— Mikó Imre gr. temetéséről 
1876. 755. — pénztárvizsgálat-
ról 1872. 47. — Radvánszky 
kvtrról 1874. 574. — radványi 
kutatásai 1875. 2. — »széki me-
rényletről« (Felolv.) 1876. 429. 
— »Szombatosok szertartási 
könyvéről« (Felolv.) 1875. 411. 
— T. T. jegyzője 1875. 564. — 
T. T. könyvkiadási ügyeiről 
1872. 333. — T. T. 1874. pénz-
táráról 1875. 124, 126. — Va-
dadi Filep-cs.-ról 1876. 587. — 
»Wass gr. cs. cegei ltráról« (Fel-
olv.) 1874. 53. — Vay-cs. lt. 
kutatásai 1875. 358. — Wesse-
lényi Annáról (Felolv.) 1874. 346. 
— »Wesselényi Anna« kcz. 1875. 
507, 509. — »Wesselényi Anna« 
kcz. (Ism.) Pauler Gyulától 1875. 
635. — »Wesselényi Anna 
(1584—1649)« kcz. 1875. 218. 
— Wesselényi-cs. czímeréről 
1876. 250. — »Wesselényi Ferenc 
gyilkossági vádjáról« (Felolv.) 
1876. 79. — »Wesselényi Miklós 
gyekei síremlékéről (XVI. sz.) 
(Felolv.) 1874. 53. — Ferencz 
1876. 240. — Album. (Szerk. 
Törs Kálmán) 1876. 259. — 
életrajza 1869. 71. — irodalom 
1876. 354, 356. — levelezése 
Wesselényivel 1874. 294. — 
(Nekr.) 1876. 161. — ezredes 
1872. 714, 715. — ezredes levelei 
1875. 90. — ágasegyházi üt. 
kőzete (1703) 1868. 548. — ku-
rucz vezér 1868. 545. — bácskai 
szerbek ellen (1704) 1868. 609. 
— fogsága (1709) 1868. 714. — 
levele Ilosvay Imréhez (1709) 
1868. 741. — katonai pályája 
1867. 63. — tanára 1875. 215. 
— Gergely (Enyedi) összeeskü-
vése (1594) 1871. 256. — Jakab 
levele Nyáry Pálhoz (1605) 1869. 
607. — 'János (1669) 1872. 700, 
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701. — József : »Szala völgyéről« 
(Felolv.) 1867. 215. — Pál, 
veszprémi püspök (1515) 1869. 
239. — (1703) 1873. 18. 
Deák-czéh Jászberényben (1546) 
1869. 741. 
Deáki f. (Pozsonv vm.) (1268) 
1867. 76. 
Deáki k. (1321) 1872. 192. 
Deákmonostor története 1870. 193. 
— i bazilika (XIII. sz.) 1874. 142. 
Debedelen, 1. Tamáshegyi fellegvár. 
Debellács, k., 1. Torontál-Vásárhely. 
Debelos k. (Fekete tenger m.) (811) 
1876. 363. 
Debreczen 1872. 437, 444, 702. 1874. 
37, 143, 199. 1876. 34. — (XVII. 
sz.) 1875. 570. — (1706) 1875. 
540. — ben Pestis (1679) 1875. 
574. — birtokosa (1498) 1873. 
717. — birtokosa (1619) 1873. 
719. — egyháztörténelmi adatai 
(XVI. és XVII. sz.) 1868. 223.1 
— elzálogosítása (1530) 1876. 
199. — elzálogosítása (1536) 
1873. 717. — felgyújtása (1566) 
1876. 272. — főbírája (1705) 
1872. 122. — főbirája (1708) 
1870. 82. — jegyzőkönyvei 1870. 
735. — jegyzőkönyveinek pontjai 
(1547—17Ó5) 1868. 224. — kör-
nyékének kő- és bronzkori ma-
radványai 1871. 732. — leírása 
1870. 89. — lta 1870. 137. — 
monográfiája 1870. 94, 271. 1872. 
59. — ről történeti ének (1675) 
1872. 60. — sanyargatása (1675) 
1868. 222. — története 1869. 751. 
1871. 66, 71, 446. 1872. 129, 133. 
- története (kézirat) 1875. 475. 
- Török Bálint birtoka (1535) 
1867. 156. 
Debreezeni csata (1849) 1867. 214. 
— dézsma enyedi főiskolának 
(1697) 1867. 179. —első nyomda-
termék 1867. 152. — főiskola 
(1663) 1875. 279. — főiskola 
múzeuma 1876. 313. — főiskola 
okmányai 1868. 223. — főiskola 
protestáns gályarabok emlék-
ünnepéről 1876. 349. — könyv-
nyomdáról (XVI. és XVII . sz.) 
1874. 669, 670. — könyvtárról 
(1705) 1872.121. — Montecucculi 
katonák (1703) 1874. 324. — 
napló (1703/4/5) 1872. 656. — 
naptárak 1875. 111. — nyomda 
(1705) 1872. 121. — nyomda-
alapítás ideje 1868. 312. — 
nyomda czímere (1561) 1867. 
153. — nyomda jelvénye (1561) 
1875. 145. — nyomdász (1663) 
1873. 347. — nyomdászat tör-
ténetéhez 1873. 450. — nyomtat-
vány (1063) 1876.vk.53. —papok 
1867. 155. — parlament (1849) 
1869. 752. 1870. 138. — tábor 
(1658) 1872. 632. — téli tábor 
(1706) 1868. 696. — tűzről Hat-
vani István 1875. 145. — régé-
szeti egyletről 1876. 54. — réz-
metsző (1803) 1874. 41. — tanév 
(XVIII. sz.) 1876. 82. — utcza-
nevek (1686) 1876. 584, 585, 586. 
— vérengzések Caraffa alatt 
(1686) 1876. 584. — zsinat (1623) 
1869. 30. 
Debreczenvidéki ref. lelkészek fize-
tései (XVII. sz.) 1872. 285. 
Debreezeni Dósa, nádor (1317) 1872. 
144. — István, enyedi tanító 
1867. 188. — Károly, pápai 
nyomdász 1868. 324. — Mihály 
(1582) 1875. 577. — (1754) 1870. 
37. — Tamás (Királydaróczi) 
levele I. Rákóczi Györgytől 
(1646) 1871. 718. — király-
daróczi. munkácsi praefectus 
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(1645) 1867. 289. — Rákóczi 
Györgytől (1647) 1872. 56. 
Debregezth András, baranyai fő-
ispán (1352) 1870. 484. — bácsi 
főispán (1352) 1871. 441. 
Debreközi-cs. iratai 1871. 658. 
Debrentei Basi rablásai (1436) 1870. 
624. — Benedek (1436) 1870. 624. 
Debrethe földtér (1321) 1872. 192. 
De Briant levelei (1704) 1875. 50. 
Debró k. (Abauj vm.) 1872. 437. 
Debrödi monostor 1874. 509. 
Debrövölgyi kerület (Heves vm.) 
1872. 451. 
Decebal ellen Traján (105) 1874. 
331. — pénzlelet Székely-Udvar-
helyt 1874. 520. 
Dech, 1. Deczk. 
Dechk de Bérén fia (1274) 1875. 702. 
Deck gróf, ruthének kapitánya 
(1344) 1868. 148. 
Decs k. pecsétje (1703) 1872. 718. 
Décsey-család (1671) 1869. 3. 
Décsfalva f. (Udvarhely vm.) 1869. 
475. 
Decsi ref. templom 1872. 719. 
Décsi uradalom (Tolna vm.) 1876. 
671. 
Decsi, 1. Decsy. 
Decsko, Zrinyi Péter szolgája 1867. 
91. 
Decsy István feddő éneke (XVI. sz.) 
1871. 35, 94. — tolnai tanító 
(1609—1613) 1871. 33. — János 
(Baranyai) lugosi ostromáról 
(1591) 1869. 529. 
Decsy-codex históriás énekeiről 1871. 
33. 
Déczegi-cs. czímeres levele (1702) 
1871. 604. — Ferencz (1702) 
1871. 604. — Máté (1702) 1871. 
604. 
Deczk (Dech, Doch, Döcs) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Ded szn. 1872. 489. 
Déda k. (Bereg vm.) 1867. 71. 
1870. 257. 
Dedach szn. (1255) 1872. 505. 
Dedachi András (1393) 1874. 133. 
— Pál, András fia, szabolcsi 
alispán (1393) 1874. 133. 
Dedenczeli birtokrészek (Torontál 
vm.) (1782) 1876. 670. 
Dédes h. (Borsod vm.) 1868. 86. 
— i pálosi monostor 1874. 660. 
— i várnagy (1360—64) 1874. 
661. — i várnagy (1383) 1874. 
661. 
Dedey-család (1671) 1869. 3. 
Dedinszky-család 1867. 387. 
Dedisle p. (Szepes vm.) 1867. 73. 
Deedteleke nemesek (1395) 1873. 
246. 
Deér-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Decs k. 1876. 483. 
Dees gr. birtoka (1256) 1875. 520. 
Deés k. 1873. 23. — v. 1867. 59. 
— i ref. templom 1872. 61. — 
i sóaknák 1869. 716. — i sóbánya 
iratai 1873. 359. 
Deesházy-csaAád 1869. 597. — Ist-
ván (1522) 1876. 599. 
Defterek 1872. 572. 578. 
Degen Gusztáv dr. : »A váltó törté-
nelme« kcz. 1870. 68, 272. 
De genere jelentőségéről 1876. 727, 
728. — nevekről 1872. 489. 
Degenfeld Anna 1874. 436. 
De Gerando Ágostné Michelettől 
1871. 59. 
Deptár k. (Nógrád vm.) 1874. 56. 
— pecsétje 1874. 57. — i egyház 
védszentje 1874. 57. 
De la Borde kapitány (1686) 1873. 
507. — nagyváradi parancsnok 
(1695) 1874. 320. 
De la Mothe jelentései (1711) 1870. 
603. 
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De la Motte Károly (1819) 1874. 
197. 
De la Roche Aymon a lovasságról 
1876. 13. 
De la Zuecha Ferencz, velenczei 
követ II. Ulászlónál (1499) 1871. 
7. 
Delfi, győri püspök kineveztetése 
ellen ' 1872. 477. 
Deli Bálint (1601) 1869. 652. — 
Mihály (1686) 1876. 586. 
De Ligne hg. képtára 1874. 195. 
Düigyümölcs-íogya&zt&s (1489) 
1872. 364. 
Délmagyarország szőlőművelése és 
borkereskedése (XIV. és XV. sz.) 
1873. 303. 1875. 356. — térképe 
(1739) 1876. 760. — történelme 
1868. 68. 1869. 584, 587. — 
történelméről ítészét és vitiliga-
tismus czímű röpirat 1869. 584. 
— történelmi emlékeiről 1871. 
732. 
Délmagyarországi múzeum gyara-
podásai 1875. 731. — pogány 
temetőkről 1876. 433. — Társ. 
Közlönye (1786. II . füz.) 1876. 
433. — történelmi és régészeti 
társ. Értesítője (II. évf. I. füz.) 
1876. 166. — közgyűlése (1875) 
1875. 423. — közgyűlése 1876. 
591. — működéséről'(1874) 1875. 
356. 1876. 51. — ülése (1876. I. 
26.) 1876. 165. — ülése (1876. 
I II . 29.) 1876. 348. — ülése (1876. 
IX. 27.) 1876. 760. — történelmi 
társulat 1872. 497, 567. 1874. 
518. 1875. 683. — emlékalbuma 
(1873) 1873. 371, 508, 592.— 
emlékkönyve 1874. 667, 670. — 
értesítője (1875) 141, 148. — 
értesítője (I. évf. 4. füz.) 1875. 
650. — felolvasó üléséről 1873. 
303. — kirándulása 1873. 451. 
XÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
— gyűlése (1876. II. 23.) 1876. 
250. — közlönye 1876. 863. — 
ülése 1875. 649. — ülése (1875. 
nov.) 1875. 731. — ülése (1876. 
IV. 26.) 1876. 433. — ülése 
(1876. X.) 1876. 862. — ülése 
(1876. XII.) 1876. 85. 
Delna p. (Sáros vm.) 1867. 75. 
Délszláv akadémia cz. czikk 1876. 
349. 
De Lugo János, Széchy Mária 
házasságáról 1867. 55. 
Dely-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Dém birtok (1332) 1876. 581. 
Dembinski Henrik gr. Magyar-
országon (1848/9) 1874. 143, 148. 
Derne- cs. lt. 1876. vk. 48. — 
Márton (zádorfalvi) (1598) 1876. 
vk. 6.3. — Mátyás, gömöri szol-
gabíró (1571) 1876. vk. 63. — 
gömöri szolgabíró (1576) 1876. 
vk. 67. — gömöri szolgabíró 
(1578) 1876. vk. 68. 
Demén, szatmári főispán 1874. 508. 
Deménd f. 1874. 491. — k. (Heves 
vm.) 1870. 663. 
Deméndy-cs. 1874. 491. — Kata 
(1555) 1876. vk. 69. 
Demény, Pázmán fia (1281) 1876. 
vk. 77, 79. 
Deményfalva (Deménfalva) k. 
(Liptó vm.) 1876. vk. 79, 80, 81, 
92, 93. (1495) 1876. vk. 77, 83, 
89. (1560) 1876. vk. 92. — i bar-
langok képe 1874. 101. — job-
bágytelek (1497) 1876. vk. 90. 
Deménfalvai-cs. 1876. vk. 77. — cs. 
leszármazása 1876. vk. — András 
(1367) 1876. vk. 78. — (1373) 
1876. vk. 81. — (1394) 1876. 
vk. 82, 85. — (1496) 1876. vk. 
85. — Asszonyka (1392) 1876. vk. 
82. — Balázs 1876. vk. 85. — 
(1394) 1876. vk. 82. — Demény 
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magvaszakadása (1511) 1876. 
vk. 85, 90. — Demychk (1315) 
1876. vk. 80. — Domonkos 
(1394. 1876. vk. 82, 85. — Egyed 
(1384, vk. 1876. 81. — Gergely 
(1355) (1876) vk. 80. — György 
(1362) 1876. vk. 80. 81. — es-
küje (1367) 1876. vk. 78. — 
Ipold (1355) 1876. vk. 80. — 
Imre (1412) 1876. vk. 82, 83. 
— István (1394) 1876. vk. 82. 
— (1417) 1876. vk. 83. — Jakab 
(1362) 1876. vk. 80, 81. — (1391) 
1876. vk. 82. — János (1394) 
1876. vk. 82. — Kata (1384) 
1876. vk. 79, 81, 82. — Kozma 
(1384) 1876. vk. 81. — Margit 
(1391) 1876. vk. 82. — Márk 
(1355) 1876. vk. 80. — Máté 
(1373) 1876. vk. 81, 82. — 
Mátyás (1382) 1876. vk. 79, 81, 
82. — neje (1394) 1876. vk. 85. 
— Mihály (1355) 1876. vk. 80. 
— (1362) 1876. vk. 80, 81. — 
(1394) 1876. vk. 82, 83. — mag-
vaszakadása (1496) 1876. vk. 85, 
89. — özvegye (1497) 1876. vk. 
vk. 89. — szentmiklósi egy-
háznak (1497) 1876. vk. 90. 
— Miklós 1876. vk. 85. — (1355) 
1876. vk. 80. — (1394) 1876. 
vk. 82. — (1463) 1876. vk. 83. 
— özvegye (1362) 1876. vk. 
78, 80, 81. — Péter (1412) 1876. 
vk. 82, 83. — Szaltha (1412)1 
1876. vk. 82. — Tamás magva-
szakadása (1511) 1876. vk.85, 90. 
Demeter (Dömötör) (1551) 1876. 
750. — alkirálybíró 1874. 508. 
— bakonyi ispán (1281) 1876. 
297. — baranyai főispán (1250) 
1870. 375.— bácsi főispán (1332) 
1871. 512. — beregi főispán 1871. 
721. — bihari alispán 1874. 527. 
— bihari főispán (1272) 1874. 
339. — birtoka (1282) 1869. 602. 
— borsodi főispán 1874. 507. — 
II . Endrétől (1234) 1874. 338. 
— erdélyi püspök (1369) 1872. 
270. — erdélyi püspök hitlevele 
(1375) 1876. 81. — fia, Simon 
(1322) 1873. 620. — gr. Drégely 
vár birtokosa (1274) 1869. 626. 
— IV. Lászlótól (1281) 1876. 
300. — (Ludan-n.) 1876. 675. 
— szn. (1318) 1870. 626. — 
borsodi főispán (1216) 1874. 658. 
— Máté fia, birtoka (1243) 1872. 
663. — mester (1224) 1876. 262. 
— mester birtoka (1234) 1873. 
166. — mester II . Endrétől 
(1234) 1872.315. — mester (1270) 
1876. 297. — mester (1281) 1876. 
301. — mester (1306) 1876. 118. 
— Miklós fia (1299) 1875. 473. 
— noviensi püspök (1369) 1872. 
270. — pécsi szobrász (1303) 
1874. 36. — pozsonyi főispán 
1875. 45. — Rosd n.-ből (1276— 
1282) 1870. 701. — szatmári 
főispán (1272) 1872. 393. — 
tárnokmester (1312—1336) 1875. 
326. — tárnokmester (1355) 
1873. 212. — testvére, Mihály 
(1433) 1873.626. — váradi püspök 
(1362) 1875. 374. — váradi püs-
pök (1363) 1872. 270. — vesz-
prémi püspök (1380) 1869. 627. 
— Balázs neje (1578) 1872. 478. 
— gyászversei Zrinyi Miklósról 
(1664) 1869. 748. 
Demetrius Tamás, ferrarai követ 
levele Hercules hghez (1503) 
1870. 683. 
Demian, 1. Damjánd. 
Demio, 1. Damjánd. 
Demjén, békési alispán 1874. 507. 
Demjén-cs. 1875. 122. — mester 
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kötelezvénye (1535) 1875. 566. 
— György (1504) 1872. 478. — 
Márton (1634) 1876. 103. 
Demjénd-cs. iratai 1871. 658. 
Demjénfalvy-csa\ád 1867. 668. 
Demka-cs. (Malathini) iratai 1871. 
658. — Lőrincz (Malathini) bir-
toka (1465) 1871. 660. 
Dénes (1251) 1870. 605. — bakonyi 
ispán (1258) 1876. 297, 299. — 
bán (1183) 1869. 311. — bán 
(Szt-Gerardi) (1241) 1869. 41. 
— bihari főispán, nádor (1236) 
1874. 338. — bihari főispán, 
nádor (1246) 1874. 338.—birtoka 
(1228) 1874. 338. — Bodon fia 
(1268—1285) 1870. 690. — Dé-
nes nádor fia (1275) 1876. 579. 
— erdélyi vajda (1362) 1875. 374. 
— erdélyi vajdaságáról (1359) 
1875. 375. — erdélyi vajda (1366) 
1874. 307. — fia Gurk (1282) 
1875. 47, 48. — hevesi főispán 
1874. 508. — kalocsai érsek 
(1355) 1875. 279. — kincstárnok 
(1217) 1873. 169. — Kont állító-
lagos nagyapja (1357) 1870. 144. 
— mester, gömöri alispán (1330) 
1874. 217. — nádor Zách-os.-ról 
(1227) 1873. 454. — nádor 
(1228—1235) 1876. 297. — nádor 
ítélőlevele (1228) 1872. 72. — 
nádor Beatrix kir.-né pártján 
(1235) 1868. 601. — nádor (1240) 
1872. 77. — nádor fiai (1275) 
1876. 579. — nádor megvakítása 
1868. 602. — nagyváradi szob-
rász (XII. sz.) 1874. 36. — 
Novum Castrum főispánja (1198) 
1872. 546. (1216) 1872. 538, 770. 
•— pálosrendi szobrász 1874. 36. 
— sárosi főispán (1217) 1872. 236. 
— (Szent-Gerardi) birtoka (1299) 
1869. 39. — Tamás cornes fia 
(1279) 1870. 620. — tárnok, 
Novum Castrum főispánja (1216 
— 1219) 1872. 547. — tenger-
parti gróf 1869. 251. 
Dénesfalu (l)anisocz) k. (Szepes 
vm.) 1872. 520. 
Den g de 91 - c s a I á d 1869. 633. — 
Bernát (1605) 1873. 256. — 
Mihály, Bocskay tábornoka 1867. 
329. — Milcíós (1590) 1869. 29. 
— (1605) 1873. 256. 
Dentai lelet 1875. 649. — római 
Terminusról 1875. 356. 
Deömölky-cs. 1875. 125. 
Dephune Jakab, zenemester (1704) 
1869. 745. 
Dercsika (Georsoka) f. (Pozsony 
vm.) 1870. 689. 
Derczen k. (Bereg vm.) (1453) 1871. 
616. 
Derecskei uradalom hajdú községei 
1870. 249. 
Derecskei Ambrus : »Szt Pál levele« 
kcz. (1603) 1876. vk. 53. 
Derecsky Péter, zempléni alispán 
(1474) 1874. 288. — magva-
szakadása 1876. vk. 76. 
Deregnyei-cs. 1873. 621. — cs. lt. 
1873. 208. — András (1474) 1873. 
630, 631, 632. — Demeter (1418) 
1873. 624. — Hedvig (1482) 1873. 
632. — Kozma özvegye (1418) 
1873. 624. — Lénárd procuratora 
(1482) 1873. 631, 632. — Luczia 
(1418) 1873. 624. — Mihály 
(1474) 1873. 630, 631. 
Deregnyö birtok (Zemplén vm.) 
1873'. 619, 620, 621, 622, 624. 
— i Lónyai lt. 1872. 114. — 
nemesek vízgátépítése (1410) 
1873. 623. 
Derencs p. (1297) 1876. vk. 69. 
Derencsény k. 1876. vk.69.— határ-
járása (Gömör vm.) (1297) 1869. 
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610. — vára (1545) 1874. 352. 
— i közbirtokosság lt. 1873. 656. 
Derencsényi-cs. származása 1876. 
vk. 69. —Ambrus, gömöri alispán 
(1567/9) 1875. 346. — Farkas 
(1545) 1874. 351. — Imre, gömöri 
alispán (1393) 1875. 345. — 
gömöri alispán (1469/70. 1475) 
1875. 345. — tatai kapitány 
(XV. sz.) 1876. vk. 69. — János 
(1393) 1875. 345. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— László (1396) 1874. 218. — 
Miklós mester, Péter fia, gömöri 
alispán (1354) 1874. 218. 
(1578) 1876. vk. 68, 69. — Péter, 
gömöri alispán (1396) 1874. 218. 
— munkácsi várnagy (1493) 
1867. 288. — haszonbérlete 
(1502) 1870. 365. — gömöri al-
ispán (1516) 1875. 346. 
Deressky Péter (1474) 1873. 630. 
Dereolyánok 1871. 476. 
De Rivière kémszemléje Lőcse 
ostrománál (1709) 1872. 598. — 
levelezése (1708) 1870. 595. 
Derkay György jezsuita (1640) 1869. 
31. 
Ders-cs. 1869. 628. — cs. birtokai 
(1349) 1869. 627. — birtokainak 
elkobzása (1276) 1869. 626. — 
cs. czímeres levele 1871. 604. — 
cs. iratai 1871. 658. — V. István-
tól (1266) 1875. 702. — Paleolog 
görög cs. ellen (1266) 1875. 702. 
— comes, Drégely vár ura (1274) 
1869. 626. — comes (Hont-
Pázmán n.-ből) (1312) 1869. 259, 
610. — Búzád comes fia (XIV. 
sz.) 1869. 635. — de Pydur 1873. 
246. — Kelemen haszonbérlete 
(1502) 1870. 365. — Tamás bir-
toka (1374) 1869. 627. — Tamás 
fia, pöre (1369) 1869. 627. 
\Dersfi- (I)ersfEy-) cs. (1604) 1869. 
199. — cs. iratai 1871. 584, 678. 
— Ferencz (Szerdahelyi) (1582). 
1875. 320. — (Szerdahelyi (1602) 
1875. 319. — István halála (1555) 
1876. 255. — Katinka tervezett 
házassága (1518) 1870. 29. — 
Kata (XVII. sz.) 1876. 109. — 
Miklós (1603) 1871. 693. — kül-
detése Bocskay Istvánnál (1605) 
1867. 321. — Ursula (Orsolya) 
(1602) 1875. 319. — (Szerdahelyi) 
(1612) 1875. 321. — (XVII. sz.) 
1876. 109. 
Dersi egyház (1393) 1876. 671. 
Dersi főpap 1871. 551. 
Dersi Antal (Vásárhelvi) (1521) 
1875. 607. 
Dersöffy Klára végrendelete (1679) 
1871. 663. 
Dersy egri püspök 1871. 209. 
\Derzs k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
— (Borsod vm.) pusztulása 
(1706) 1868. 696. 
Derzsenyei-cs. 1869. 525. 
Dezsi Dániel Ferencz birtokcserénél 
tanú 1869. 530. — Pál, toroczkói 
pap 1867. 189. 
Derzsi gátja p. 1871. 556. 
Des szn. 1872. 342. 
Des Allenos tbk (1710) 1872. 615. 
Descartes századai 1876. 10. 
Desdatus földbirtokai (1263) 1870. 
695. 
Desen, beregi főispán (1330) 1871. 
650. 
De Senis Péter, szepesi alispán 
(1331) 1872. 143. 
Desericzky János püspökről 1873. 
69. 
Desew, szepesi alispán (1371) 1874. 
306. 
Desewffy (Dezsőffi) név eredetéről 
1872. 489. — es. czímere (1434) 
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1875. 729. — cs. igénypere 1872. 1 
638. — cs. iratai 1872. 524. — 
Antal gr. ravatalán (Kép) 1874. 
189. — Ferencz (Cserneki), szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — Egyed »Körmöczi 
Króniká«-ja 1875. 729. — József 
gr. arczképe 1874. 194. — né 
(1659) 1873. 134. 
Desiderius, csanádi püspök (XIII . 
sz.) 1875. 679. — csanádi püspök 
itebői prépostságról (1221) 1875. 
679. — csanádi püspök káp-
talanról (1219) 1875. 680. 
Desiderius, 1. Dezső. 
Desjardius Ernő : »Acta nova Mosei 
Nationalis Hugariei« kcz. Ma-
gyarította Romer Flóris 1874. 
588, 595. — római feliratokról 
1874. 572. 
Desko, kenéz-cs. 1873. 67. 
Deskofalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Despinits Péter 1876. 51. — »A dél-
magyarországi műrégiségi mú-
zeum alaptervezete és érmeinek 
s régiségeinek leírása« cz. czikke 
1873. 588. — »A szamárfő jel-
vénye az ősi dákoknál és a 
liliomokról az Anjou királyok 
pénzein« cz. czikke 1873. 588. 
Deszpot-Szentiván k. (Bács-Bodrog 
vm.) 1870. 238. 
Hésy Péter (Miskolczi) (1671) 1869.4. 
Dethier Antal dr. Krytoboulos II . 
Mehemet élete művének kiadásá-
ért 1875. 355. — P. A. Augusteon 
(Nagy Justinián lovas szobráról) 
kcz. 1869. 578, 587. 
Detre (Detricus), német vezér, hu-
nok ellen 1867. 354. 1872. 150. 
Detre-cs. 1874. 601. — cs. (1393) 
1874. 604. — II. Endrétől (1222) 
1876. 116. — (1224) 1876. 262. 
— szepesi comes IV. Bélától 
1872. 677. — (1244) 1871. 681. 
— (1247) 1871. 670. — szepesi 
főispán (1256) 1872. 217. — 
szepesi főispán (1263) 1872. 219. 
— Hannus fia (1346) 1872. 670. 
— vitéz (1393) 1874. 601. 
Detrefalvai Detrik (1497) 1876. vk. 
90. 
Detrekő vár 1867. 159. 1876. 271. 
Detricus, 1. Detre. 
Detrik, zólyomi főispán (1263) 1875. 
46. 
Dettai plébánia 1874. 518. 
Dettrich-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Deutscher arczképfestő 1874. 36. 
Déva vára 1874. 96. — (1661) 1873. 
421, 495. — iratai 1875. 87. — i 
börtön (1579) 1879. 294. — ha-
rangokról 1869. 671. — i szorosok 
(XVI. sz.) 1876. 43. — uradalmi 
levéltár lajstroma 1867. 270. — 
uradalom iratai 1873. 358. 
Dévai (Halvány) Anna birtoka 
(1600) 1870. 158. — Biró Mátyás 
összeköttetése Melanchtonnal 
1874. 153. — Márton, szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
Devecser p. (Nógrád vm.) 1875. 704. 
Devecser k. (1176) 1874. 304. — i 
csapatok (1543/4) 1867. 51. 
Dévény-cs., 1. Divinyi. 
Dévény (Devina, Diven) k. 1872. 
32. 1873. 295, 579. — vára 1874. 
95. — (1597) 1873. 287, 308. 
— (1666) 1872. 701. — területe 
(XVI. sz.) 1871. 451. — váráról 
ének (1666) 1871. 484. — i kapi-
tány (1597) 1873. 506. — kato-
naság Onód ellen (1665) 1872. 
I 698. 
Dévény István (1639) 1869. 284. 
Devina-erőd, 1. Dévény. 
Devini-cs., 1. Divinyi. 
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Dezenit, lot tonáli alispán (1448) 
1874. 217. 
Dezerit, torontáli főispán (1448) 
1872. 393. 
Dezseő (1616) 1876. 426. 
Dezsér k. 1872. 519. 
Dézsma-cWenŐT kinevezése Árpádok 
alatt 1872. 73. — haszonbérbe-
vételéről (1684) 1872. 202. — 
pápai(1317) 1869. 479.—szedés-
ről Gömör vm. (1683) 1872. 201. 
Dezső (Desiderius) birtokai (1266) 
1869. 626. — fia, Jakab (1368) 
1874. 133. — kalocsai püspök 
(1093) 1871. 552. — mester, sza-
bolcsi alispán (1325) 1874. 132. 
— mester, szepesi alispán (1346) 
1873. 647. — szepesi alispán 
(1346) 1872. 670. 
Dezsőffy, 1. Desewfív. 
Diak Péter rozsnyói számadási 
könyve (1558) 1876. vk. 49. 
Diákok éneke (1739) 1870. 118. 
Diakovár k. (Valkó vm.) 1868. 462. 
— k. (Verőcze vm.) 1870. 238. 
Diákovics Ézsaiás folyamodványa 
királyhoz (1708) 1868. 705. 
Dibai János (1634) 1876. 106. 
Dienes, esztergomi érsek (1441) 
1872. 637. — György (1669) 1872. 
700. — Sámuel (1791) 1874. 331. 
— király története 1874. 302. 
Diependall, kassai ezredes (1677) 
1873. 672. 
Dietmar, salzburgi érsek (899) 1876. 
378, 379. 
Di Gozze István János követsége 
II. Ulászlónál (1491) 1871. 76. 
Dimitrievits Milán : >>Gyurgye Bran-
kovic« kcz. 1876. 864. 
Dwirnye-termelés (1520) 1872. 364. 
— (1603) 1872. 346. 
Dioeletián Margumnál (285) 1876. 
591. 
Dionysius ju ra tus (1488) 1872. 2. 
Diós (Dyog, Syos) k. (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Diómái k. (Alsó-Fehér vm.) 1869. 
343. 
Diósgyőr 1876. vk. 94, 99. — vára 
1872. 542, 640. — (1540) 1874. 
662. — (1553) 1873. 250. — kir. 
mulatóhely 1868. 659. — leirása 
(1736) 1868. 660. — mint végliáz 
1872. 696. 
Diósgyőri főkapitány 1872. 696. 
— kapitány (1358) 1872. 640. 
- (1665) 1872. 527. — pálos-
monostor alapítója 1874. 660. 
— pálos zárda (1304) 1874. 659. 
— uradalom (1702) 1873. 264. 
— várnagy (1360) 1874. 661. 
— (1383) 1874. 661. — (1387) 
1869. 604. — (1411) 1872. 671. 
1874. 661. — (1424) 1874. 661. 
— (1450) 1874. 662. — (1456) 
1871. 617. — (1484/5) 1874. 662. 
— (1490) 1869. 604, 605. 1874. 
662. — (1516) 1874. 662. 
Diósgyőrött I . Lajos (1365) 1871. 
615.— Mária kir.-né (1383) 1871. 
615. 
Dióss-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Diósy (1616) 1876. 427. 
Dióssy-cs. 1874. 415. — Pál And-
rássy-cs. jogügyésze (1817) 1874. 
250. 
Diószeg (Bihar vm.) pecsétje 
(1691) 1873. 142. — i kurucz 
tábor szétugratása (1703) 1868. 
543. 
Diószegi Péter, kolozsvári szobrász 
(XVII. sz.) 1874. 37. 
Dipendael ezredes levelei (1662— 
1680) 1876. 250. 
Diplomácziai iratok Bécsben (1607 
—1697) 1873. 430. — iratok kut-
forrási jelentőségéről 1875. 638. 
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Dippenthal alezredes Lőcsén (1672) 
1869. 67. I 
Di Sorgo János követsége II. 
Ulászlónál (1491) 1871. 76. 
Disznisz-család (1356) 1869. 632. 
Disznó-adó (1489) 1870. 286. — 
ára (XVI. sz,) 1870. 670. 
Disznósi Gallus pöre Semberi Lu-
kács ellen (1346) 1869. 632. 
Ditrichstein, olmützi püspök (1627) 
1873. 387. 
Divék birtok (1330) 1875. 628. -
földje (1290) 1875. 162. — ka-
tonasága (1626) 1875. 529. — n. 
1874. 434. 1875. 278, 626, 630. 
— n. birtokai (1330) 1875. 628. 
Divéki templom (1342) 1875. 631. 
Divéky-cs. 1875. 630. — cs. ok-
levelei 1871. 567, 630, 701. 
Divékujfalu k. 1875. 626, 627. — i 
lt. (Rudnay-cs.) 1875. 630. 
Divékujfalussy András végrendelete 
(1667) 1875. 705. — Klára ho-
zománya (1688) 1875. 705. 
Divén (Nógrád vm.), 1. Dévény. 
Divény birtok 1869. 606. — képe 
1874. 94, 96. 
Divényi uradalom 1869. 592. — vár 
1869. 4. — cs., 1. Divinyi. 
Divinyei- (Devini-, Dévény-, Di-
vényi) cs. (Mellethei) 1876. vk. 
66. — András (1517) 1876. vk. 
66. — (1571) 1876. vk. 63. — 
Margit (Melléthei) (1571) 1876. 
vk. 66. — Pál (1578) 1876. vk. 
68, 69. (1580) 1876. vk. 70, 71. 
— (1582) 1876. vk. 73. — 
(1588) 1876. vk. 95. 
Di Zanzagna Marino István követ-
sége II. Ulászlónál (1491) 1871. 
76. 
Djern hg. kiszabadulása (XV. sz.) 
1869. 234. — török szultán fia 
(XV. sz.) 1868. 660. 
Dlugosz Zách-cs.-ról 1874. 243. 
Dnjeper f. 1871. 468, 469. 
Dnj ester mellett magyar telepitvé-
nyek 1868. 582. 
Djeszter-Fejérvár, 1. Akerman. 
Dob ára (1503) 1872. 293. 
Dobok (Dubák) szn. 1869. 524. 
— István pöre (1312) 1869. 610. 
— Jakab birtoka (1312) 1869. 
610. — László birtoka (1312) 
1869. 610. — Máté birtoka (1312) 
1869. 610. — Miklós birtoka 
(1312) 1869. 610. — Péter (1312) 
1869. 610. 
Dobapinkócz p. (Veszprém vm.) 
1868. 685. 
Dobay András (1670) 1874. 557, 
560. — Gábor örökösei (1671) 
1869. 2. — György Hatvanban 
(1525) 1876. 606. — István (1659) 
1873. 408. — János, táblai jegyző 
(1685) 1869. 212. — Bezzegh 
Györgytől (1685) 1874. 373. — 
Zsigmond naplója (1686/7) 1868. 
272, 588. 1871. 492. — Palocsay 
Istvánnénak (1698) 1873. 173. 
Dobb, Castaldo utódja 1876. 43. 
Dobcz k. (Fejér vm.) (1669) 1870. 
609. 
Dobfenek-i (Gömör vm.) pogánysír 
1868. 519. 
Dobi k. (Heves vm.) 1870. 663, 675. 
Dobicza (1166) 1876. 578. 
Dobó, lévai vár fegyvereiről (XVI. 
sz.) 1874. 701. 
Do&ó-család (Ruszkai) 1869. 598. 
1870. 606. — asztali készletei 
(XVI. sz.) 1874. 701. — iratai 
1871. 584, 658. — lt. 1870. 583. 
1874. 285. — Anna (1579) 1875. 
320. — Domokos, ungi alispán 
(1462) 1871. 623. — (1546) 1875. 
320. — (Ruszkai) (1549) 1875. 
321. — (Ruszkai) (1574) 1875. 
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320. — Ferencz (1585) 1873. 254, 
314, 315. — (1546—1558) 1875. 
320, 321. — (Ruszkai) (1586) 
1871. 611. — Balassa Bálint 
ellen (1586) 1873. 309. — barsi 
főispán (1590) 1875. 321. — 
szabadkai ostromnál (1593) 1869. 
198. — (Ruszkai) (1601) 1871. 
95. — végrendelete (1602) 1871. 
661. — István (Ruszkai) (1546— 
1590) 1875. 321. — (1602) 1871. 
661. — erdélyi vajda (1558) 1875. 
320, 321. — Körmöczhöz 1875. 
175. — pozsonyi fogsága (1569) 
1873. 536. — Szamosujvártt 
(1556) 1876. 269. — Jakab 
(1574) 1875. 320. — (1574) 1875. 
320. — éneke 1875. 13. — Lelesz 
ellen (1403) 1871. 594. — János 
(1478) 1872. 272. — (1558) 1875. 
321. — Krisztina (1558) 1875. 
320. — (1585) 1873. 254. — 
(1602) 1871. 661. — halála 1873. 
308. — házasságáról 1873. 209, 
306. — hoz vers 1875. 4. — 
öröksége (1585) 1873. 314, 315. 
— ról 1875. 8, 18, 19. — László 
(1558) 1875. 321. — Ruszkára 
vonatkozó oklevelek 1870. 562. 
Dobóczky Ignácz érmészeti kuta-
tásai 1874. 579. 1875. 150. — 
Hasznos k. pecsétjéről 1873. 720. 
— havasalföldi éremről (1366) 
1872. 188. — »Hunyadi János 
egy ritka aranya« (Felolv.) 1868. 
667. — Ypsilanti Sándor érmei-
ről 1871. 210. — jelentése Rad-
vánszky-cs. érmeiről 1875. 54. 
— »II. József érmeiről« (Felolv.) 
1869. 261. — »I. Lipót érmeiről« 
(Felolv.) 1869. 404. — orosz-
magyar szövetségi éremről 1874. 
346. — Pély községről 1872. 535. 
— »II. Rákóczi Ferencz érmei-
ről« (Felolv.) 1869. 568. — Péter, 
csetneki tiszttartó (1650) 1876. 
vk. 101. 
Dobói András Késmárkhoz (1670) 
1872. 684. 
Doboka szn. 1870. 700. 
Doboka vm. alispánja : Zakeus 
1874. 507. — főispánja: Tur-
demitz 1874. 507. — Wass Dá-
niel 1874. 303. — Vass György 
1876. 403. — iratai 1875. 86. 
— ismertetése 1870. 91. — tör-
ténete 1874. 304. 
Dobokai János (1614) 1876. 474, 
475, 477, 478, 479, 480, 481. 
Dobolyi Ferencz, enyedi deák 1867. 
188. 
Dóbó-ruszkai templom (1601) 1874. 
95. 
Dobordal f. (Nógrád vm.) 1867. 
74. 
Dobos-cs., 1. Bubenka 1875. 219. 
— András, krasznahorkai dobos 
(1707) 1874. 258. — Pál (1705) 
1868. 629. 
Dobos hadseregnél (1503) 1872. 293. 
— fizetése (1503) 1872. 293. — 
(1540) 1869. 464. 
Dobosi Dienes,tárnokmester (1321) 
1874. 723. 
Dobossy László végrendelete (XVI. 
sz.) 1871. 580. 
Doboz lakásdíszül (1489) 1874. 14. 
Dobozy-cs. 1875. 90. — czímeres 
levele 1871. 604. — István, deb-
reczeni főbíró (1705) 18.2. 122. 
— id., debreczeni főbíró (1708) 
1870. 82. — küldetése Német-
országba (1708) 1870. 82. — 
János (1666) 1873. 349, 350. 
Dobra k. 1873. 242. — (Dubra) k. 
(Valkó vm.) 1868. 460. — birtok-
rész (1213) 1872. 156. — (Mind-
szen t ) (Dumbamenzend, Dumb-
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ramendzenthe) k. (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Dobra n. 1870. 691. (1265) 1875. 
657. 
Dobra-cs. iratai 1875. 87. — Má-
tyás czímeres levele (1659) 1871. 
604. — Tamás (1273) 1875. 651. 
Dobrai Batthyányi-uradalom 1869. 
260. 
Dobrony k. (Bereg vm.) 1872. 455. 
Dobroniczai Mihály, 1868. 337. — 
iskoláztatása (1633) 1870. 491. 
Dobraviczky Albert (1569) 1875.121. 
— László, zólyomi alispán (1536) 
1874. 580. — Márkus (1569) 
1875. 121. — Márton (1569) 1875. 
121. 
Dobrik f. (Mármaros vm.) 1867. 74. 
Dobroda í. (Nógrád vm.) 1867. 74. 
Dobróka k. (Ung vm.) (1453) 1871. 
616 . 
Dobron, 1. Dobrony. 
Dobrona k. 1875. 78, 79. — kivált-
ságlevele (1254) 1875. 81. — i 
uradalom (1805) 1875. 81. 
Dobrony (Dobron) k. (Bereg vm.) 
1870Í 607. 1873. 66. 
Dobrony, 1. Dubroka. 
Dobrony a vára (Zólyom vm.) 1876. 
118, 632, 638, 639. 
Dobronyai templom 1874. 678. 
Dobronyi-cs. 1873. 66. — András 
(1347) 1873. 214. — Miklós 
(1347) 1873. 214. 
Dobrova k. (1568) 1876. 169.— 
birtok (Sáros vm.) (1410) 1871. 
669. 
Dobrovicza k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Dobsa Miklós, nvitrai alispán (1680) 
1874. 289. 
Dobsina 1876. vk. 107. — lt. 1873. 
656. 1876. vk. 51. — pusztulásá-
ról (1594) 1870. 566. 
Dobsinai török levelek 1876. vk. 51. 
Dobszay Anna (1607) 1873. 257. 
(1614) 1873. 259. — Károlyi 
Zsuzsannától (1615) 1873. 259. 
— Sennyey Pongrácztól 1873. 
245. — István birtokai (1568) 
1873. 251. — Homonnay György-
ről (1659) 1873. 287. 
Doby Antal oklevélküldeménye 
1875. 578. — okmányküldeménye 
1876. 82, 583. — oklevélregestái 
(XV—XVII. sz.) 1872. 266. 333. 
— Ugocsa vm. családairól 1873. 
372. — György (1451) 1871. 615. 
— László (1451) 1871. 615. 
Dobi László (1452) 1871. 616. 
Dóbza, 1. Dopsza. 
Dobzai-cs. iratai 1871. 658. 
Dobzeghy-cs. 1875. 231. 
Doch k. (Valkó vm.), 1. Deczk. 
Docsarics Miklós, Zrinyi Péter 
ügynöke 1867. 232. 
Doczy-cs. 1874. 551, 640, 695. — 
czímere 1868. 501. 1869. 202. 
— bányavárosok ellen (XV. sz.) 
1876. 759. — oklevelei 1875. 701. 
— pere (1515) 1876. 461. — 
András (1613) 1873. 259. — 
II. Mátástól (1618) 1873. 260. 
— neje (1623) 1873. 260. — 
végrendelete (1620) 1873. 260. 
— Andrásné fogadott leánya 
(1622) 1873. 260. — Ferencz 
oklevele (1525) 1876. 626. -
Gábor levele (1590) 1875. 185. 
— Ujfalussy Jánoshoz (1590) 
1875. 187. — Imre, harami bán 
(1483) 1874. 20. — Száraz Dénes 
ellen (1487) 1874. 20. — István 
Bocskay Istvánnál (1605) 1867. 
319. — János, budai tiszttartó 
(1525) 1876. 610. — kincstárnok 
(1525) 1876. 614. — Miklós 1874. 
695. — zsarnoczai vár ura (1545) 
1872. 291. — Orbán kincstárnok-
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sági hivatalért (1479) 1869. 203. 
— kincstárnok (XV. sz.) 1871. 
9. — püspök házvétele (1487) 
1874. 8. — Péter, nándorfejérvári 
kapitány (1462) 1875. 132. 
Dohai birtokrész (1563) 1873. 251. 
Dolgorucky hg. védlevele Rad-
vánszky Tamásnak 1875. 89. 
Dolhai kurucz rabok (1703) 1873. 
27. — ütközet (1703) 1873. 14. 
1874. 313, 315, 317, 325, 725. 
Dolhay György (1703) 1874. 326. 
Dolma k. 1876. 126. 
Dolmány keletkezése 1872. 336. 
Dolny István, csanádi püspök 
(1705) 1870. 340. 
Dolosd birtok 1869. 606. — k. 
(Veszprém vm.) (1275) 1872. 32. 
Domafalva pta (Feled m.) (1592) 
1876. vk. 86. 87. 
Domaháza pta 1872. 381. 
Domahida h. (Ecsedi láp m.) 1867. 
72. 
Domahidy Sándor, szatmári al-
ispán 1874. 323. 
Domald, spalatói gróf (1223) 1872. 
391. — cetinjei birtokai (1223) 
1874. 337. 
Dománhida (Ecsedi láp m.) 1867. 
72. 
Domanik-család 1869. 525. — Ist-
ván bozóki prépostságnak (1262) 
1869. 525. 
Domaniky György (1569) 1875. 121. 
— László (1569) 1875. 121. 
Domanócz k. 1873. 108. 
Domanovszky Endre : »A bölcsészet 
története« kcz. 1875. 742. 
Domanyocz k. 1872. 520. 
Dombay- (Dombai) cs. 1874. 285. 
— Anna (1612) 1875. 519. — 
Dávid 1869. 292. — János 1875. 
319. — Miklós Csák Máté ellen 
(1321) 1872. 192. 
Dombegyházi temető 1876. 87. 
Dombó (Dumbó) k. (Valkó vm.) 
1868. 459, 460. 
Dombói Pál, törvényszéki ülnök 
(1514) 1876. 455. 
Dombrád török hódoltságkor 1875. 
740. 
Domicellus Pál, pozsonvi polgár 
(1391) 1874. 482. 
Dominium I. István idejében 1870. 
693. 
Domitrovics Péter, Zrinyi Péter 
gondnoka 1867. 90. 
Domokos (Domonkos) szn. (Balog 
n.-ből) (1297) 1876. vk. 69. — 
(Donch) szn. 1872. 488. — 
(Donkus) szn. 1872. 342. 1874. 
511. — aradi főesperes (1417) 
1873. 247. — bán (1225) 1874. 
658. — baranyai főispán (1269) 
1870. 376. — beszterezebányai 
káplán (1523) 1874. 696. — 
bihari főispán, tárnokmester 
(1240) 1874. 338. — birtoka 
(1376) 1872. 673. — comes 
egyezsége (1291) 1870.608. (XIII. 
sz.) 1876. 113. — csanádi püspök 
(1362) 1875. 374. (1369) 1872. 
270. — deák (1550) 1874. 352. 
— erdélyi püspök (1362) 1875. 
374. — erdélyi alvajda (1357) 
1874. 307. — esztergomi érsek 
okmánya (1001) 1868^ 1. — fia, 
Lőrincz (1364) 1874. 20. — 
Furgulán fia, ugocsai főispán 
(1348) 1874. 723. — gr. (1355) 
1873. 212. — hevesi főesperes 
(1291) 1872. 462. — Jekel fia 
(1344) 1872. 670. — leánya 
(1254) 1875. 41. — leleszi prépost 
(1379—1403) 1871. 694, 613, 
619. 1872. 56. — (1393) 1873. 
246. (1397) 1871. 608. — macsói 
bán (1342) 1872. 343. — mester 
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(1270) 1872. 308. — (Rátold n.) 
(1299) 1875. 473. — Noví-castri 
főesperese (1317). — gömöri al-
ispán (1327) 1874. 217. — tren-
cséni alispán (1322) 1874. 422. 
— pozsonyi udvarbíró (1322) 
1872. 144. — prépost (1354) 
1876. vk. 79, 80. — rendi szob-
rász (XVI. sz.) 1874. 27, 187, 205. 
— rend Budán (1539) 1875. 262. 
— rend ferrarai tanulója (1534) 
1875. 672. — rend kassai codexei 
1870. 352. — rend Kolozsvárott 
1873. 249, 302. — rend növen-
dékei (1534) 1875. 670. — rend 
Pesten (1231) 1875. 701. — 
Santus fia 1875. 259. — székes-
fejérvári prépost (1474) 1869. 
203. czímere (XV. sz.) 1868. 
501. — családi nevéről 1870. 735. 
— tárnokmester (1280) 1872. 
225. (1299—1300) 1875. 327. — 
újvári esperes (1332) 1871. 610. 
— vasvári kanonok (1342) 1873. 
245. — váradi püspök (1496) 
1871. 609. — zólyomi főispán 
(1304) 1876. 116. " 
Domonkos, 1. Dankó mester. 
Domokos-csa\áá (XVI. sz.) 1869. 
262. — Eva (1708) 1871. 148. 
— Ferencz (1630) 1870. 219, 222. 
1871. 144. — István (1630) 1870. 
219, 222. — Lajos, törvényterve-
zete papi jogokról 1868. 305. 
Domoszló k. (Heves vm.) 1872. 307, 
309, 543. 
Domsa szn. 1872. 342. 
Don (Kuzn, Uzn) Vafa, Vaka fó. 
1871. 467, 468, 469. 
Don, Rugas fia (1555) 1872. 
677. 
Dona szn. (1243) 1869. 524. 
Donát, bakonyi ispán (1240) 1876. 
297. — János (1630) 1870. 222. 
— arczképe 1874. 37. — festő 
1874. 37. 
Donatio jelentősége földbirtoknál 
1870. 693. 
Donays fó., 1. Dunajecz. 
Donch, Benedek fia 1876. 114. — 
Egyed fia 1876. 114. — Enoch 
fia (1346) 1876. 114. — Eszényi 
Tamás fia 1876. 114, 115. — fia 
Bezei Beke (1359) 1876. 114. 
— fia Málasi Miklós (1328) 1876. 
114. — Izsák fia (1344) 1872. 
670. — mester (XIII. sz.) 1876. 
113. — birtokai (1323) 1869. 621 
— Miklós fia 1876. 114. — 
Péfer fia 1876. 114, — pristaldus 
(1135) 1876. 340. — Rózsahegy-
nek 1876. 122. — zólyomi fő-
ispán (1317—1337) 1876. 116. 
Donch, 1. Danko. 
Donch, 1. Domonkos. 
Donch név eredetéről 1876. 113. 
Donk, Vydas fia (1293) 1875. 163. 
Donkus, 1. Domonkos. 
Donner György Rafael, szobrász 
1874. 187. 
Donyr egyezsége Ludányi László-
val (1421) 1876. 678. — lengyel 
katona 1876. 677. 
Donucz (Német) Gáspár czímeres 
levele 1871. 614. 
Dopsza (Dubza, Dobza, Dabsa) k . 
(Valkó vm.) 1868. 458. 
Dorcsány pta (Nógrád vm.) 1869. 
592. 
Dórin György néplázító beszédei 
(1754)' 1870. 39. 
Dorko birtok (1517) 1875. 312. 
Dorog birtokrész (1405) 1873.246. -
k.(Sopronlvm.)1871.372.-1873.25. 
Dorog, Gutkeled n.-ből (1301) 1869. 
596. 
Dorogffy-cs. 1875. 272. — István 
(1661) 1875. 272. 
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Dorogháza k. (Heves vm.) 1872. 
307. 
Dorogecsi birtok (1313) 1876. vk. 
53. 
Dorosma (Dorozsma) n. (1313) 
1875. 370. 
Doroszló (Dorouslau) k. (Vas vm.) 
1869. 100. 
Donthenson, svéd vezér (1645) 
1875. 77. 
Dorozsma n. (1269) 1870. 376. — 
birtokai 1868. 458. 
Dorsch, haditanács titkára 1872. 
526. 
Dósa k. pecsétje (1699) 1874. 721. j 
Dósa m. kurucz-tábor 1868. 717. 
Dósa szn. 1872. 342.—erdélyi vajda 
(1319) 1869. 603. 
Dósa Dénes, 1. Baur Ferdinánd. 
Dósáné (1669) 1871. 281. 
Dosnyák-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Douet : Collection des Sceaux (Ism.) ' 
Pauler Gyulától 1876. 348. 
Dovoranszky Miklós (1481) 1876. 
678. 
Dozmati nemesek birtokai (1289) 
1870. 625. 
.Dózsa-család (Debreczeni) 1869. 
597. 1873. 144. — (Makfalvi) 
1876. 19. — (1337—1339) 1869. 
600. — Jakab mester atyja 
(1351) 1869. 601. — nádor (1322) 
1869. 596. — szabolcsi főispán 
(1326) 1869. 600. — György 
czímere (1514) 1876. 19. — 
életéhez 1876. 18. — kiáltványa 
(1514) 1872. 433. — lázadása 
(1514) 1876. 454. — lázadásáról 
téves hír 1872. 497. — Pest 
városához (1514) 1872. 432. — 
pusztításairól (1514) 1872. 437. 
— szabolcsi főispán 1872. 391. 
— Szolnokhoz (1514) 1872. 432. 
Dozsnyai Károly, festő (1840) 1874. 
37. 
Döbrentei Gábor arczképe (1824) 
1874. 195. — Balassa Bálint 
végrendeletének felfedezője 1873. 
316. — tudós társaság alapítá-
sáról 1870. 730. — Vér András 
menedékleveléről 1874. 655. 
Döcs, 1. Deczk. 
Dögvész (Duga-halál, pestis) (1509) 
1871. 441. (1709) 1868. 711. — 
Baranyában (1711) 1870. 387. 
— Nagyszebenben (1711—1819) 
1876. 167. 
Dömény comes 1874. 507. 
Dőmés apáczák fejedelemasszonya 
(1282) 1873. 505. — rend Orvosi 
működése 1874. 479. 
Dömök István néplázító beszédei 
(1754) 1870. 39. 
Dömölki convent oklevelei 1870. 
j 632. 
' Dömösi apátság pöre (1246) 1874. 
338. — ásatások 1868. 660. -
prépostságnak II. Béla (1138) 
1870. 520. 1874. 332. — alapító-
levele (1138) 1871. 298. — pere 
(1240) 1872. 77. — zárda ga-
bonatizede (1138) 1871. 298. 
Dömötör, 1. Demeter. 
Dömsöd k. (Solt vm.) 1872. 701. 
— pecsétje (1690) 1869. 270. 
Dörzs k. 1875. 40. 
Döry-cs. lt. 1872. 569. 1874. 225. 
— (Jobbaházy) 1876. 758. — 
Dénes oklevél-küldeménye 1876. 
758. — István, gömöri jegyző 
(1648) 1876. vk. 72. 
Drabicz Miklós halálra ítéltetése 
(1671) 1869. 2. 
Draco, Kálmán kir. orvosa 1874.489. 
Dracznia, 1. Tövisfalva. 
Drága k. (Buccari m.) (1645) 1867. 
90. 
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Drágabártfalva k. (Bereg vm.) 1870. 
257. 
Drágfy- (Dragfly) cs. birtoka 1875. 
550. 
Drágfiy-cs. lt. 1872. 569. 1873. 523. 
—• Halk, ugocsai főispán (1382— 
1391) 1874. 723. — Bertalan 
(1471) 1874. 723. — (Bélteky), 
erdélyi vajda (1495/6) 1874. 307. 
— pecsétje (1497) 1867. 339. — 
János (1523) 1869. 238. — tár-
nokmester (1522) 1876. 600. — 
temesi gróf (1525) 1876. 608. — 
országbírósága (1525) 1876. 609, 
610. — országbíró végrendelete 
(1526) 1873. 223. — Miklós 
(1471) 1874. 723. 
Dragomir fia János (131)0 1874. 
723. 
Dragonfalva k. (Temes vm.) 1875. 
235. 
Draguly levelezése (1711) 1870. 
595. — ezredes levelezése 1875. 
86. 
Dragurnanus Mihály, pristaldus 
(1180) 1876. 340. 
Dragus-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Drakul, oláh vajda 1876. 418. — 
vajda arczképe 1874. 100. — 
török ellen 1876. 418. 
Drauch k. (1263) 1872. 678. 
Draskóczy- cs. 1875. 122. — Krasz-
necz Andrásról II. Ulászló (1511) 
1876. vk. 90. 
Drasskovics gr. cs. 1873. 144. — 
lt. 1873. 208, 287, 640. 1875. 
69, 324.1876. 669. — lt. Biszágon 
1873. 63. 1874. 59, 227, 424. 
Draskovich-cs. (Trakostyáni) lt. 
1872. 709. — oklevelei 1872. 
510. 1876. 580. — alkanczellár 
Pázmány Pétertől (1633) 1871. 
252. — gr. tbk birtoka (1711) 
1874. 266. — püspök olajkorsói 
(XIV. sz.) 1876. 516. — nádor 
1874. 463. — Anna Mária ho-
zománya leltára (1652) 1873. 
287. — Gáspár 1873. 578. — 
György gr. iskoláztatása (1618) 
1870. 255. — paduai tanuló 
(1511/3) 1875. 675. — váczi 
püspök (1632) 1872. 627. — 
János bán (1595) 1869. 311. — 
baranyai főispán (1690) 1870. 
385.— Istvánffy Miklóstól (1606) 
1873. 640. 1874. 58. — nádor 
(1653) 1873. 356. — Széchv 
Péter ellen (1679) 1875. 574. 
— Mária Johanna női hozo-
mánya (1652) 1873. 352. — 
Miklós id. 1873. 578. — (1671) 
1875. 499. (1679) 1876. 210. — 
levelei 1873. 287. 1875. 705. — 
országbíró (1670) 1872. 483, 709. 
— neje 1873. 10. — toborzó-
levele (1684) 1872. 50. 
Drassenus, pristaldus (1189) 1876. 
340. 
Dráva fó. 1876. 357, 368. 
Drávai János, pristaldus (1209) 
1876. 341. 
Drávecz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Draveczky Aurä lt. 1871. 577. — 
szepesi alispán (1597) 1873. 646. 
— Sámuel, szepesi alispán (1624) 
1873. 647. 
Drégely birtokosa (1279) 1869. 522. 
— vára (1274) 1869. 626. — 
hadi felszerelése (1508) 1872. 
290. — kapitánya fizetése (1488) 
1870. 281. — katonasága (1508) 
1872. 291. — költségei (1501) 
1870. 280. — leltára (1489) 1874. 
14. — ostroma (1552) 1875. 190. 
Drégely-Palánk k. (Hont vm.) 
1870. 489. — védelmezője 1873. 
40. 
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Dreno, 1. Hont-Somos. 
Drina fó. 1875. 362. 
Drinápoly meghódítása (813) 1876. 
364. — i nyílgyár 1876. 781. — 
ütközet góthokkal 1876. 787. 
Drinápoly, 1. Adrianopel. 
Drouin de l'Huys Horváth Mihály 
lt. kutatásai ellen 1874. 223. 
Drozd-cs. (Szeniczei) 1875. 122. 
Drug szn. (1264) 1871. 674. 
Druget szn. 1872. 342. 
Drugeth-cs. 1869. 89. 1874. 229. 
1875. 411. 1876. 121. — gereni 
ága 1874. 238. — (Homonnai) 
(1604) 1869. 199. 1873. 247. 
(1645) 1872. 579. — czímere 
Murányban 1875. 58, 411, 412, 
730. — iratai 1871. 584, 658. 
1872. 520, 524. 1873. 42. 1872. 
520, 524. — lt. 1871. 428, 673. 
— lt. végrendeletei 1872. 555. ! 
— lovas czímere 1873. 640. — 
nápolyi emlékei 1875. 193. — 
oklevelei (1539—1611) 1869. 597. 
1875. 36, 701. — ősei 1871. 674. 
— pecsétje (1324) 1876. vk. 44.— 
síremlékek 1875. 411. — Bálint 
(Homonnai) (1601) 1873. 718. 
— (Homonnai) ungi főispán 
(1691) 1873. 263. — Bertalan' 
(1451) 1871. 615. — Erzsébet' 
(Homonnai) házassága (XVII. 
sz.) 1875. 729. — Ferencz (Ho-
monnai) végrendelete (XVI. sz.) 
1871. 580. — Ferenczné (XVI. 
sz.) 1871. 673. — Fruzina (Ho-1 
monnai) (1601) 1873. 718: — 
Fülöp, nádor (1325) 1872. 637. 
1875. 58. — György (1645) 1875. 
298, 300. — (Homonnay), con-
ventio levele (1659) 1873. 287. j 
— gr. epithaphiuma (1677) 1873. 
678. — homonnai, erőszakos-
kodásai (1609) 1868. 511. — 
özvegye (1559) 1871. 24. (1668) 
1867. 270. — Imre végrendelete 
(1540) 1871. 614. — István (1451) 
1871. 615. — (Homonnai) (1558) 
1873. 250. (1601) 1873. 718. — 
ugocsai főispán (1569) 1874. 725. 
— bácsi főispán (1327—1334) 
1871. 440. — nádor (1330) 1874. 
243. — (1364) 1871. 615. — 
Henrik festőről (1331) 1874. 85. 
— (1639) 1869. 284, 286. — 
hajdúk ellen (1636) 1873. 261. 
— kiadványa (1639) 1875. 125. 
— országbíró (1645) 1875. 298. 
— pecsétje (1332) 1875. 54. — 
»Metalis super possessione Milav« 
okmánya 1873. 640. — oklevele 
(1640) 1869. 557. — Katalin 
(1645) 1875. 298. — férje (1693) 
1873. 264. — Mária, (Homonnai) 
1867. 53. — Miklós (1558) 1873. 
250. — országbíró (1359) 1871. 
623. — (Geréni), ungi főispán 
(1379) 1871. 615. — (Homonnai) 
végrendelete (XVI. sz.) 1871. 
580. — ugocsai főispán (1569) 
1874. 725. — II. Lajos nevelője 
1874. 238. — Vilmos (Homonnai) 
barcsi főispán (1330) 1874. 661. 
, — kiadványa (1334) 1875. 125. 
— ítélete Bálvándi-családról 
(1339) 1869. 627. — nádor (1337) 
1875. 58, 520. — nádor adomá-
nya Visegrádi főtemplomnak 
(1334) 1868. 403. — nádor előtti 
eskü (1342) 1869. 604.— örökösei 
adománya I. Lajostól (1343) 
1868. 403. — végrendelete 1874. 
191. 1876. 529. — Zsigmond, 
zempléni főispán, adóleszállítás-
ért (1680) 1869. 639. 
Drugeth, 1. Homonnai. 
Drumna k. 1873. 121. 
Drusbyncz k. (1568) 1876. 169. 
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Drudin Péter, körmöczi bányagróf 
(1404) 1874. 642. 
Dsem királyfiról 1871. 175. — 
szultán védelmezése (1486) 1868. 
251. 
Dsem, 1. Djem. 
Dsilum fó. (Ázsiában) 1871. 466. 
Dsila, 1. Gyula. 
Dualszky János lt. kutatásai 1875. 
567. — nyitrai kanonok (1875) 
1875. 532. — »Nyitra vár és 
város történelmi vázlata« kcz. 
1875. 218, 222. 
Dub János, szakolczai bíró neje 
(1624) 1873. 386. 
Dubák, 1. Dobák. 
Dubicza vm. 1870. 293. 
Dubina k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Dubniczky András, nemes-kocsóczi, 
személynök 1867. 171. 
Dubnina, 1. Kurima. 
Dubniczai lt. 1875. 53. 
Dubó p. (Vágújhely m.) (1263) 
1867. 73. 
Dubova f. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
Dubra, 1. Dobra. 
Dubrava k. 1872. 519. (1560) 1876. | 
vk. 92. 
Dubraviczky-cs. származása 1869. : 
523. — Mihály (Dubravai), zó-
lyomi alispán (1506) 1875. 419. ; 
— Mihályné (1555) 1876. vk. 69. ! 
— Miklós, zólyomi alispán (1507) 
1874. 580. 
Dubroka (Dobrony, Dubrony) k. 
(Bereg vm.) 1873. 66. 
Dubrony, 1. Dubroka. 
Dubrovai krónikáról 1872. 48. 
Dubrovicza k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Dubza, 1. Dopsza. 
Duca, bihari pristaldus 1874. 507. 
Duck József : Geschichte des Kron-
städter Gymnasiums kcz. 1870. 
529. 
Dudás András, kőbányai szőlőkről 
(1721) 1875. 543. 
Dudás Ödön Bács-Bodrog vm. mo-
nográfiáját írja 1872. 498. — 
Rupp Jakab munkáiról 1876. 
670. 
Dudics Endre Jonantoniustól 1874. 
150. — Justus Lipsiustól 1874. 
151. — Muretus Márktól 1874. 
151. — püspök levelezése 1874. 
150. 
Dudik bolgárokról 1876. 362. — 
Pannoniáról 1876. 379. — Béla 
jelentése pozsonyi régiségtárlat-
ról (1865) 1867. 221. — B. dr. : 
Mährens allgemeine Geschichte 
kcz. (Ism.) Fraknói Vilmostól 
1876. 219. 
Dudleipi egyház (848) 1876. 370, 
372. — ispán megye (861) 1876. 
370. 
Dudolskirchen, 1. Fehéregyháza. 
Dudor-ág 1870. 543. — (Megyes n.) 
1875. 594, 613, 619, 621. 
Dufresne Celen név eredetéről 1875. 
257. 
Dugonits András arczképe (1793) 
1874. 200, 201. (Rézmetszet 
1798) 1874. 35. (1820) 1874. 36. 
— levele Tapolcsányi Gergelyhez 
(1768) 1868. 443. — György, Ná-
dasdy-es. főpénztárnoka (1671) 
1875. 499. — Titus 1876. 420. 
Dulicz birtokrész (1361) 1875. 235. 
Dulicz k., 1. Gyulafalva. 
Didó (bíró) székelyeknél 1876. 721. 
— Gergely (1670) 1874. 566. 
Dumbó, 1. Dombó. 
Dumbramendzenthe, 1. Dobramind-
szent. 
Dumont Albert Rodostóról 1871. 
730. 
Duna fó. 1871. 470. 1872.152.1874. 
19, 21, 24. 1875. 194, 239. 1876. 
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357, 579. — folyóba ágyúsülyesz-
tés (1619) 1875. 389. — folyó 
melletti helységekről kézikönyv 
1871. 526. — melletti római 
emlékek 1874. 147. — viza-
halászati jog 1867. 69. — holt 
(XIV. sz.) f. 1870. 295. 
Duna-Adony k. (Fejér vm.) 1868. 
632. 
Dunaföldvár k. (Tolna vm.) 1870. 
239. — (Magyarföldvár) jobbágy-
sága (1654)' 1871. 585. — m. 
kuruez tábor (1704) 1868. 627. 
— ostroma (1705) 1868. 630. 
— pecsétje (1654) 1871. 585. 
(1690) 1872. 719. 
Dunamelléki hadak főkapitánya 
(1550) 1876. vk. 87. 
Dunaiszky László, szobrász 1874. 
39. — Lőrincz, szobrász 1874. 37. 
Dunajecz (Donays) fó. 1872. 218, 
219, 637. 
Dunántúl Bethlen Gábor pártja 
(1619/20) 1875. 383. — egyház-
történelme 1869. 276. — i bor-
árak 1870. 667. — birtokügy 
(1233) 1875. 629. — hadjáratok 
(1707) 1868. 204. — (1708) 1868. 
693, 710. — hadműveletek 1868. 
613—615, 617, 624. 
Dunántúli kerületi tábla 1871. 56. 
— nemességhez Bocskay István 
(1605) 1869. 266. — protestáns 
lelkészek (XVI. sz.) 1874. 228. 
— ref. egyházkerület jegyző-
könyve (XVII. sz.) 1868. 225. 
— történetírók összejöveteleiről 
1867. 1. — történetkedvelők 
összejöveteleiről 1869. 485. — 
vm. Árpád-kori térképei 1873. 
734. — vm. szécsénvi ország-
gyűlés idején (1705) 1870. 348. 
Dunapata] k. 1868. 615. —pecsétje 
(1704) 1869. 574. 
Duna-Radvány k. (Komárom vm.) 
1869. 496. 
Duna-Vecse 1868. 714. -— pecsétje 
(1693) 1868. 734. (1704) 1868. 
735. 1874. 221. (1735) 1868. 734. 
Dunavecz vára 1873. 178. 
Dunavecz vára, 1. Nedecz. 
Dunaveczi Karthausi-rend priorja 
(1300) 1872. 636. 
Dunaych birtok (1306) 1872. 636. 
Duncker Miksa : Az ó-kor története 
ford. Jónás János (I., I I . köt.) 
kcz. 1874. 368. 
Dunko, kenéz-cs. 1873. 67. 
Dunkofalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Dunkofalva, 1. Obava. 
Dunitrukcsa vár (Szerém vm.) 
1870. 237. 
Dunod Antid alkudozásai (1685) 
1870. 483, 656. 
Duodo Péter, velenczei követ Ru-
dolfról (1594) 1869. 299. 
Du Pres Ferencz árulása (1709) 
1872. 603, 613. — tüzérségi 
ezredes (1709) 1872. 596, 619. 
Du Puy Simon, I. Lajos követe 
(1374) 1875. 504. 
Durazzo László ellenkirálysága 
1876. 305. 
Durcsák-cs. czímeres levele 1871. 
614. 
Durug-cs. 1873. 144. 
Duruslau, 1. Doroszló. 
Dus, Maros m. provincia 1874. 509. 
Dusa k. (1594) 1876. vk. 100. 
Dusán István, szerb kir. (1336— 
1356) 1871. 78. — czímere (1336) 
1872. 100, 324. — ellen I. Lajos 
(1354) 1875. 377. — Macsó ellen 
1875. 363. 
Duseci k. 1873. 120. 
Dusnok k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
295. — k. (Borsod vm.) 1871. 
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554. — i kápolna (1337) 1870. 
627. 
Dussieux L., 1. Soulie M. E. 
Duszina k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Dux Adolf T. T. zólyomi kirándu-
lásáról 1874. 734/ 
Duzsibroth k. 1872. 520. 
Dümmler Svatopluk birodalmának 
feloszlásáról 1868. 284. — Tiszai 
bolgárországról 1876. 364. 
Dürer-családról 1872. 64. — családi 
nevéről (Száraz) 1871. 648. — 
történetéhez 1871. 644. —Ágnes 
(1476—1479) 1871. 647. — Albert 
(1471) 1871. 6 4 6 . - r ó l 1872. 646. 
1873. 147, 451, 658. 1876. 530. 
— czímeréről 1873. 70. — fa-
metsző 1874. 39. — kisebb pas-
siója 1875. 580, — passiói 1875. ; 
709. — metszet-gyűjteménye 
1873. 72. — ötvös (XVI. sz.) 
1874. 39. — születési nevéről : 
1873. 70. — származásáról 1871. 
352. — András (1484) 1871. 647. 
— Antal ötvös (1427) 1871. 353. 
(1474) 1871. 646. — ötvös (XIV. 
sz.) 1874. 39. — Borbála (1468) 
1871. 646. — Endre (1484) 1871. 
353. — János (1470—1490) 1871. 
646, 647. — festő (1478) 1871. 
353, 647. — nagyváradi lelkész 
1871. 353. — Jeromos (1473) 
1871. 646. — Károly (1492) 1871. 
Ml.—Katalin (1482) 1871. 647. 
— Krisztina (1488) 1871. 647. 
— László, szíjgyártó 1871. 353, 
646. — Margit (1476) 1871. 647. 
— Mildós 1871. 646. — Orsolya 
(1477) 1871. 647. — Péter (1481) 
1871. 647. — Sebald (1472— 
1486) 1871. 647. 
Dytel-cs. 1874. 604, 605. 
Dvorocz k. 1873. 181. 
Dyog, 1. Dios. 
Dyonisus, pristaldus (1237—1239) 
1876. 342. (1264) 1876. 343. 
E. 
Ebeczky-cs. 1875. 122. — szent-
benedeki praefectus (1670) 1874. 
566. — Emil : »Gömör vm. 
tisztikara háromszáz évvel ez-
előtt« cz. czikke 1876. vk. 60. 
— »Gömör vm. tisztikara 300 
év előtt« (Felolv.) 1876. vk. 108. 
— Imre 1867. 176. — érsek-
újvári parancsnok (1705) 1875. 
421. — levelei 1869. 614. — 
István levelei 1869. 619. — 
levelezése (1708) 1870. 595. — 
János (1670) 1874. 557. — zó-
lyomi alispán (1658—70) 1874. 
567, 581, 582. — László (1626) 
1876. vk. 65. — Mihály (1669) 
1876. vk. 65. — Péter (1573) 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1876. vk. 63. — (1576) 1876. vk. 
67. — (1578) 1876. vk. 68. — 
(Ináncsi) (1572—79) 1876. vk. 
65. — gömöri táblabíró (1573) 
1876. vk. 65. — Schwendi Lázár 
ellen 1876. vk. 65. — Sándor, 
(Ináncsi) (1625) 1876. vk. 65. 
.E&éá-szükséglet Hypolit érseknél 
(1520) 1872. 362. 
Ebédváltság (1489) 1870. 286. 
Ebenhöch Ferencz : »Győr őskora« 
1874. 590. — kiállítása 1870. 496. 
— koronczói ásatásokról 1868. 
205. — »Koronczó története« 
1867. 417. 1869. 137. 
Ebeni-cs. 1874. 308. — István 
(1656) 1874. 358. — nagyváradi 
13 
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kapitány (1659) 1875. 316, 317. 
— szamosujvári kapitány (1659) 
1875. 317. 
Ebergényi-cs. levelezése 1872. 510. 
— tábornok jelentései kuruczok-
ról 1870. 573. — Heléna házas-
sága 1872. 509. — László báró 
Kecskeméten (1710) 1868. 717. 
— Csáky Györgyhöz (1709) — 
hadai (1709) 1872. 595. — levelei 
1875. 92, 93, 94. — tábornok 
1872. 509. — titkára (1710/1) 
1875. 140. 1872. 512. — törökök 
ellen (1716/7) 1875. 95. — 
Turócz vm.-ről (1709) 1872. 516. 
Eberhard fiai birtoka (1263) 1872. 
678. — özvegye (1263) 1875. 47. 
Ebersdorf (Bécs* m.) (1485) 1875. 
312. 
Ebesér patak (1410) 1873. 623. 
Ebesfalva k. 1868. 684. 
Ebron szn. 1872. 342. 
Ebon f. 1876. 579. 
Ecce, kolozsi főispán 1874. 508. 
Ech, Novum Castrum főispánja 
(1201) 1872. 546. 
Eck Bálint, bártfai tanár 1874. 154. 
Eckehard krónikája magyarokról 
1876. 766. 813. — paizs-készítés-
ről 1876. 790. 
Ecsed 1876. 660.— sörháza (XVIII. 
sz.) 1872. 302. — bírája (1703) 
1873. 26. — vára (1603) 1871. 
662. — építése (1705) 1872. 586. 
— erődítése (1707) 1872. 590. 
— főkapitánya (1685) 1869. 268. 
— kapitánya (1671) 1869. 3. — 
megerősítése 1867. 71. — prae-
fectusa (1703) 1873. 25, 26. — 
tiszttartója (1690) 1871. 718. 
Ecsedi-láp erősségei 1867. 72. — 
kiterjedése 1867. 71. 
Ecseg k. (Sajó mellett) 1874. 660. 
— képe 1874. 94, 96. — vára 
(1410) 1876. 298. — várnagya : 
Kozgonyi István (1414) 1876. 
298. 
Ecsellő birtokosa (1366) 1876. 302. 
Ecska k. (Torontál vm.) 1872. 153. 
Ecskend p. (Nógrád vm.) (1498) 
1876. vk. 90. 
Ecsköd t . (Baranya vm.) 1867. 72. 
Eczken-ig 1870. 543. 
Ed, 1. Ede. 
Ede kézér 1872. 540. — birtoka 
1872. 312. — kún vezér 1870. 
698. — unokái 1873. 89, 96, 97. 
Edeles birtok (1491) 1874. 656. 
Edelény k. eladása (1631) 1872. 676. 
Edelspacher Antal középázsiai ása-
tásokról 1874. 733. 
Edény I. Mátyásnál (1476) 1872. 
356. 
Eder József arczképe (1802) 1874. 
41, 186. 
Édes falvai Jakab (1489) 1872. 675. 
- comes (1504) 1872. 675. 
Edestornya k. 1872. 520. 
Edeuch-cs. iratai 1871. 658. 
Edlingen Teofü, leleszi prépost 
(1763) 1871. 601. 
Edömén, kún vezér 1870. 698. 
Edörnér vezér 1872. 540. — birtoka 
1872. 312. — unokái 1873. 89, 96. 
Edus megöletése (1314) 1872. 669. 
Egburg k. (Ausztria) 1875. 312. 
Eger 1868. 696, 717. 1870. 306, 363. 
1872. 307, 715, 716. 1873. 31, 84. 
1874. 28, 85, 130, 658, 673. 1875. 
690. — vára (1562) 1871. 661. 
— (1549) 1876. 859. — (1647) 
1873. 262. — adója (1503) 1874. 
5. — (1507) 1874. 5. — ágyúi 
1872. 337. 1875. 347. — "át-
alakítása 1872. 285.— bevételéről 
1868. 506. — bői Esztergomba 
levélvitel díja (XV. sz.) 1870. 
681. — bői utazás Budára (XVI. 
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sz.) 1870. 682. — bortermése 
(1507) 1870. 668. — feladása 
(1687) 1875. 287, 291. — fen-
tartási költsége (1557) 1873. 718. 
— főkapitánya (1571/8) 1874. 
662. — kapitánya : Mágócsy 
Gáspár 1875. 577. — (1587) 1869. 
197. — Rákóczi Zsigmond (1588) 
1875. 318. (1590) 1875. 319. — 
kis kapuja (1501) 1874. 12. — 
költségei (1501) 1870. 280. — 
leltára (1508) 1867. 383. — meg-
erősítése (1710) 1868. 716. — 
mint végház 1872. 696. — né-
pessége (XVI. sz.) 1874. 4. — 
olasz lakosai (XV. sz.) 1874. 6. 
— órása 1875. 175. — ostroma 
1871. 292. — (1530) 1872. 507. 
— (1596) 1875. 318. — (1687) 
1874. 363. — (1707) 1875. 539. 
— parancsnoka (1704) 1868. 615. 
— restaurálása (1591) 1872. 521. 
— só-készlete (1508) 1872. 302. 
— sörháza (XVIII. sz.) 1872. 
302. — Szt János székesegyház 
toronyórája (1501) 1874. 5. — 
templomáról török felirat 1874. 
5. — története 1870. 94, 193. 
— várkapitánya (1507) 1870. 
679. — várnagya 1870. 325. — 
(1489) 1870. 281. — (1497) 1870. 
357. — várpalota ezüst asztali-
készlete (1508) 1872. 358. — 
várpalota leltára (1508) 1874. 
14. — várparancsnoka (1564) 
1874. 662. — vásárai (1507) 
1870. 676. — védelme 1876. 44. 
— védelméről olasz jelentés 
(1554) 1869. 298. — védőereje 
(1508) 1872. 290. — vize 1870. 
433. 
Egerallya p. (1697) 1876. vk. 98. 
Egerbegy birtok (1608) 1873. 257, 
258. 
Egeres p. (Torda vm.) 1873. 250-
— város Bethlen Gábortól (1614) 
1872. 519, 625. 
Egeresfalva (Vusnik) k. (Bereg vm.) 
1873. 67. 
Égeri lt. (Jánoky-cs.) 1875. 531. 
Egerszalöki templom 1874. 426. 
Egerszeghy-cs. 1875. 125. 
Egerszegi (Baranya vm.) kápolna 
(1247) 1870. 626. 
Egervári (Egervárv-) cs. 1870. 625. 
— Kelemen (1436) 1870. 624. 
— László, bán (1289) 1870. 625. 
— Mihály (1635) 1871. 152. — 
zalai alispán (1464) 1874. 718. 
— Ödön : »A protestántizmus 
élethalálharcza a jezsuitizmus 
ellen« kcz. 1871. 296. — 1. Bátai 
Schulz Bódog. 
Egervölgyi Dezső (1424) 1874. 718. 
— János, zalai alispán (1424) 
1874. 718. 
Egészségügy Magyarországon 1869. 
56. 
Egger Samu ékszer-szekrénye 1876. 
501. — éremgyűjteménye 1876. 
486. 
Eghry-cs. 1874. 415. — Katalin 
(1689) 1870. 4. 
Egku, 1. Hegykő. 
Egmont (Rézmetszet 1815) 1874. 
31. 
Egregy vize (Vajdahunyad m.) 
1869. 220. 
Egres k. (Bács vm.) (1273) 1875. 
651. — k. (Borsod vm.) 1870. 
663. — p. (Ugocsa vm.) (1377) 
1867. 75. 1873. 251. 
Egresdy-cs. birtokai 1872. 335. 
Egreskáta pta (Pest vm.) 1875. 246. 
Egressi C. János bujdosó bizony-
ság-levele (1685) 1869. 269. 
Egrestő k. (Kis-Kiiküllő vm.) 1868. 
677, 681. • 
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Egri archaeologusok gyűlése 1868. | 
667. — Árpád-kori iskolákról 
1874. 299. — basa 1869. 4. 1876. 
vk. 47. — (1636) 1875. 315. — 
(1670) 1874. 555. — (1671) 1869. 
4. — basa gabona-beszolgálta-
tásáról (1614) 1875. 213. — 
basa menedéklevele (1648) 1876. 
vk. 72. — borára (XV. sz.) 1870. 
667. — ezérna-szükséglet (1507) 
1870. 676. — cziszterczita gymn. 
múzeuma 1876. 314. — egyház 
birtokai (1261) 1872. 459, 463. 
— egyház szabadalmai (1271) 
1872. 465. — egyházmegve 1872. 
382, 384. 1874.' 354. 1875. 149. 
— egyházmegye birtokai (1261) 
1875. 472. — egyházmegyei köz-
löny 1874. 298. — egyházmegye 
községi évkönyvekről 1874. 735. ' 
— egyházmegye X. Leótól (1519) 
1876. 462. —egyházmegye szőlő-
tizede (1271) 1872. 459."— egy-
házmegye területe (1248) 1872. 
234. — éneklő kanonok java-
dalma 1872. 380. — érsek : 
Gábor (1477) 1876. vk. 64. — 
Fischer István br. 1874. 40, 85. 
— ágyúja (1560) 1872. 339, 340. 
— érseki lyceum könyvtára 
1874. 426. — érseki múzeum 
1876. 311. — falfestők (XVI. sz.) 
1874. 16. — festékkereskedés 
(XVI. sz.)1874. 16.— fiú-növelde 
1874. 426. — hiteles hely elen-
chusai 1875. 579. — irgalmasok 
(XVIII . sz.) 1874. 426, 427. — 
jezsuiták feljegyzései 1875. 287. 
— jezsuiták naplóföljegyzései 
(1687) 1874. 363. — kanonok 
1874. 517. — (1457) 1873. 629. 
— (1553) 1873. 250. — (1558) 
1876. 31. — (1812) 1869. 476. 
— káptalan (1279) 1874. 512. 1 
— (1414) 1873. 623, 624, 625. 
— (1432) 1875. 250. — (1433) 
1873. 625, 626. — (1494) 1876. 
vk. 85. — (1550) 1876. vk. 99. 
— (1594) 1876. vk. 88. — (1650) 
1876. vk. 101. — káptalan adás-
vételi szerződése (1280) 1875. 
472. — káptalan Báthory István-
tól (1588) 1876. vk. 95. — káp-
talan Báthory Istvántól (1589) 
1876. vk. 86. — káptalan Bá-
thory Miklósnak (1574) 1876. vk. 
94. — káptalan Beyai testvérek 
bevallásáról (1347)" 1875. 254. 
— káptalan birtoka (1303) 1874. 
659, 660. — (1453) 1873. 629. 
— (1501) 1875. 498. — káptalan 
birtokbaiktatása (1557) 1871. 
660. — káptalan birtokiktatás-
nál (1433) 1872. 637. — káp-
talan bizony ságlevele (1244) 
1871. 681. — (1588) 1876. vk. 
95. — (1650) 1876. vk. 98. — 
káptalan bizonyságlevele Töreki 
Jánosnak (1340) 1873. 94. — 
káptalan Borsváról (XIII. sz.) 
1871. 396. — káptalan előtt 
egyezség (1252). — káptalan 
előtt végrendelet (1670) 1872. 
531. — káptalan endrédi neme-
sekről (1425) 1875. 237. — káp-
talan Fejérkői Istvántól (1589) 
1876. vk. 99. — káptalan I. Fer-
dinándtól (1552) 1876. vk. 86. 
— káptalan Gál comes fiának 
(1284) 1871. 684. — káptalan 
határjáró levele (1235) 1870. 606. 
— káptalan határjárásnál (1248) 
1872. 462. — káptalan Herbard 
birtokáról (1287) 1876. vk. 43. 
— káptalan Jákó fiainak (1372) 
1871. 685. — káptalan jöve-
delmei (XV. sz.) 1872. 381. — 
káptalan Kátay Lászlóról (1432) 
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1875. 250. — káptalan kiad-
ványa (1339) 1873. 245. — káp-
talankiváltságlevele (1261) 1875. 
472. — káptalan Lelesz helyett 
(1557) 1871. 596. — káptalan 
leleszi iratai (1791) 1871. 601. 
— káptalan lt. 1870. 509. 1875. 
136. — káptalan Lyby Lukács-
nak (1592) 1876. vk. 86. — 
káptalan Mérey Mihálynak(1568) 
1876. vk. 93. (1571) 1876. vk. 94. 
— káptalan Mérey Mihálvtól 
(1568) 1876. vk. 93. (1590) 1876. 
vk. 93. — káptalan Miksának 
(1574) 1876. vk. 94. — káptalan 
Vékey Márk (1245) 1873. 244. 
— káptalan Ohudalov végren-
deletéről (1238) 1869. 595. — 
káptalan oklevelei 1870. 632. 
— káptalan örvényi Herbard-
nak (1284) 1871. 684. — káp-
talan pecsétje (1230) 1875. 54. 
— káptalan Poroszlóról (1278) 
1872. 462. — káptalan reges-
truma 1872. 451, 452. — káp- , 
talan Révay Ferencztől (1550) 
1876. vk. 91. — káptalan Rudolf 
(1596) 1876. vk. 100. — káp-
talan Vajdai-családnak (1441) 
1869. 628. — külföldi festők 
1874. 427. — lovasság kapitánya 
(1501) 1872. 294. — lyczeum 
freskója (XVIII. sz.) 1874. 427. 
— lyczeumi templom Szent Ist-
ván képe 1874. 85. — minorita-
templom képei 1874. 426. — 
múzeum 1872. 64, 726.— orgonás 
(1501) 1874. 78. (1503) 1874. 79. 
(1508) 1874. 79. — orgona-
készítő (XVI. sz.) 1874. 78. — 
ötvös (1508) 1872. 358. — pap-
növelde 1874. 427. — prépost 
(1257) 1873. 244. — (1432) 1875. 
250. — prépostság (1516) 1870. 
627. — püspök 1872. 450. -
(1240) 1874. 480. — (1267) 1871. 
555. — (1280) 1868. 165. — 
(1346) 1868. 92. — (1369) 1872. 
270. — (1421) 1874. 664. — 
(1450) 1870. 147. — (1455) 1871. 
621. — (1497) 1870. 356. — 
(1515) 1869. 239. — (1523) 1869. 
239. — (1558) 1874. 662. — 
(1560) 1867. 148. — (1605) 1867. 
326. — (1630) 1873. 261. — 
(1633) 1872. 449. — (1635) 1872. 
450. — (1647) 1872. 450. — 
(1657) 1872. 450. — (1667) 1869. 
8. — (1669) 1867. 115. — (1670) 
1874. 556. — (1671) 1872. 695. 
— (1672) 1869. 8. — (1677) 1873. 
683. — (1703) 1872. 716. — 
(1705) 1870. 340. — (1812) 1869. 
476. — Hypolit (1507) 1876. 637. 
— Várday Pál (1525) 1876. 609. 
— Perényi Péter (1527) 1875. 
313. — Szalaházy Tamás (1534) 
1874. 150. 1875. 675. — Veran-
csics Antal (1560) 1876. 27. — 
Szuhay István (1600) 1876. vk. 
71. — Eszterházy Károly (1762) 
1876. 82. — Frangepán Ferencz 
1874. 151. — Ludányi Tamás 
1876. 677. — Radeczy István 
1875. 156. — püspök ajándéka 
esztergomi érseknek (XVI. sz.) 
1870. 670. — püspök asztali 
készlete (1508) 1872. 358. — 
püspök asztalkendői (1508) 1872. 
360. — püspök IV. Bélától (1261) 
1873. 86. — püspök béli apát-
ságról (1501) 1872. 297. — 
püspök birtokai (1261) 1867. 76. 
— (1261) 1871. 549. — (1288) 
1872. 310. — (1507) 1870. 675. 
— püspök borjövedelme (XVI. 
sz.) 1870. 668. — püspök bor-
tizede (1503) 1870. 668. — püs-
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pök commetaiieusai 1873. 89. 
— püspök ellen Bebek János 
(1503) 1870. 359. — püspök 
gabnatizede (1508) 1870. 665. 
— püspök hadi felszerelése (1508) 
1872. 289. — püspök haszonbér-
jövedelme bárány tizedért (1507) 
1870. 670. — püspök helynöke 
(1317) 1872. 669. — püspök 
kiváltságlevele (1271) 1873. 87. 
— püspöki lak vászonablakai 
(1520) 1874. 11. — püspök leve-
lezése 1874. 150. — püspök 
megvendégeltetésre (1503) 1872. 
300. — püspök méhtizede (1501) 
1870. 672. — püspök papi tize-
déről 1872. 447, 448. — püspök 
czíme (1520) 1872. 367. — püs-
pök számadásai (1494/5) 1875. 
668. — püspök tizedszedési jogá-
ról (1323) 1872. 448. — püspök 
trombitás élelmezésére (1508) 
1872. 365. — püspök udvari 
szegényei (1508) 1872. 295. -
püspök üdülő-helyei (XV. sz.) 
1872. 288. — püspök üveg-
edényei (1508) 1872. 356. — 
püspökség cselédsége (1508) 1872. 
358. — püspökség esztergomi 
püspökség ellen (1336) 1872. 
234. — püspökség földbirtokai-
nak értéke (XV. sz.) 1870. 663. 
— püspökség gazdasági viszonyai 
(XV—XVI. sz.) 1870. 276. "— 
püspökség gabnatermése (XVI. 
sz.) 1870. 666. — püspökség 
határai (1271) 1871. 393. — 
püspökség jobbágyoknak (1503) 
1870. 675. — püspökség kor-
mányzója (1503) 1874. 9. — 
püspökség katonasága (1501) 
1870. 279. — püspökség Kemej 
főesperességről (XIII. sz.) 1871. 
397.— püspökség készletei (1508) 
1867. 383. — püspökség szám-
adási könyvei (XV—XVI. sz.) 
1867. 378. — püspökség szám-
adásai (XV—XVI. sz.) 1870. 
356. — székesegyház 1874. 86, 
142. — székesegyház díszkar-
zatja 1874. 15. — székesegyház 
karzata (XVI. sz.) 1870. '677. 
— székesegyház szobrai 1874. 
34. — Szent Jakab-kórház (1240) 
1874. 480. — szobrász (XVIII. 
sz.) 1874. 27. — tábor (1708) 
1872. 593. — tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. — tanulók 
jutalmazása (1494/5) 1875. 668. 
— templom oltárképei 1874. 425. 
— vendéglátás (1503) 1872. 300. 
— vikárius (1485) 1873. 632. 
— (1714) 1872. 406. — zászlók 
(1501) 1872. 368. 
Egry- (Egri) cs. czímeres levele 
! 1871. 604. — Demeter (1686) 
1876. 586. — István, hajdúk-
kapitánya (1606) 1875. 528. -
János Bártfán (1672) 1869. 97. 
- László birtoka (1691) 1872. 
54. 
Eguke, káptalani titkár (1311) 
1870. 620. 
Egur f. (Ugocsa vm.) (1278) 1867. 
75. — tó (Ugocsa vm.) (1262) 
1867. 75. 
Egyed birtoka (1272) 1870. 607. 
— borsodi comes curialis (1280) 
1867. 307. 1868. 81. — fia, Donch 
1876. 114. — fia, János (1382) 
1876. vk. 81, 82. — fia, Tamás 
(1362) 1874. 133. — ispán (XIII . 
sz.) 1876. 300. — macsói bán 
(1273) 1875. 369. — macsói bán 
(1273) 1876. 579. — mester, 
gömöri alispán 1874. 219. — 
mester (de Keched), gömöri al-
ispán (1361) 1874. 218. — Sándor 
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testvére, birtoka (1324) 1875. 
437. — szent, benczés apátság 
történetéről 1867. 219. — szőlője 
(1276) 1875. 41. — Tamás mester 
atyja (1363) 1869. 601. — vas-
vári prépost (1411) 1873. 247. 
— (1417) 1873. 247. — Antal, 
Tolna vm.-ről 1870. 93. — Imre 
(1488) 1872. 2. 
Egyeduthi Gergely naptára (1572) 
1869. 34. 
Egyek pusztulása (1706) 1868. 696. 
Egyetem, budapesti, tanév meg-
nyitási beszédei 1872. 267. — 
pesti, bölcsészettudori oklevele 
(1818) 1871. 606. — felállítása 
Magyarországon 1872. 650, 658. 
— i kulturmaradványok hazánk-
ban 1876. 164. — i nyomda Bu-
dán 1874. 41. 
Egyetemi könyvtár 1874. 356. — 
I. Ferencz József képe 1875. 656. 
— igazgatója (1874) 1874. 439. 
— megnyitása Budapesten 1876. 
350. 
Egyház adómentessége II. Endre 
alatt 1872. 72. 
Egyházas-Básti régészeti gyűjte-
mény 1868. 347. 
Egy házas gerege határpöre (1368) 
1875. 254.' 
Egyházasacha birtok (Bács-Bodrog 
vm.) (1348) 1875. 520. 
Egyházfalvai helv. templom el-
foglalásáról (1721) 1872. 425. 
Egyházi ékszerek Pozsonybanl868. 
95. — faragványok Bátmonos-
toron 1868. 660. — méltósá-
gotviselők névsora 1875. 364. 
— művészet Beszterczebányán 
(XVIII. sz.) 1874. 707. — művé-
szet középkorban 1875. 425, 428. 
— rendbe felvétel minősítése 
(1493—1515) 1874. 4. — ruhák 
szinei (1489) 1872. 367. — sze-
mélyzet Esztergomban (1489) 
1872. 296. — tized Vayán 1875. 
474. — világítás költségei (XV 
sz.) 1874. 13. — zene művelői 
(XVI. sz.) 1874. 78. — zsinatok 
története 1874. 438. 
ifyí/Mz-történelem 1871. 338. 
Egyháztörténelmi emlékek 1869. 
676. — históriás ének (1751) 
1875. 358. — festő (1738) 1874. 
93. (1790) 1874. 84. 
Ehrenreich Ádám, rézmetsző (XIX. 
sz.) 1874. 39. — Kristóf birtoka 
(1649) 1871. 384. 
Eibel, főerdész Vajdahunyadról 
1869. 435. 
Eiczingi Ulrik báró (1550) 1871. 
384. 
Eimann János : Beschreibung des 
Batscher Komitates kcz. 1870. 
565. 
Einsle Antal, festő 1874. 40. 
Eisen Izidor, szombatosok szer-
tartáskönyve 1875. 414. 
Eisenbarth Károly okmányai 1872. 
477. 
Ejse k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Ekch, varasdi főispán (1248) 1873. 
504. 
Ekécs k. (1349) 1876. 114. 
Ehelleus (Achilles) szn. 1872. 341, 
342. 
Ékszer (XVI. sz.) 1869. 193. — 
leltára (1578) 1871. 63. (1615) 
1871. 450. 
Elbelin szn. 1874. 611. 
Elbewi György, zalai alispán (1429) 
1874. 718. 
Elchovicza k. 1872. 120. 
Elderbach BertaZem(Monyorókeréki) 
birtoka (1451) 1871. 376. 
Elefánti (Elefánthy) Imre, nyitrai 
alispán (1579) " 1874. 288. — 
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nyitrai alispán (1580) 1874. 421. 
— Lőrincz, nyitrai alispán (1633) 
1874. 289. 
Elek, budai aranyszövő (1494) 
1874. 423. — csongrádi főispán 
(1328) 1873. 553. — fia, János 
(1336) 1873. 553. — kezessége 
(1276) 1875. 42. — mester, pécsi 
ötvös (1494) 1876. 557. — pris-
taldus (1201) 1876. 340. — pris-
taldus (1258) 1876. 342. 
Eleiem árai (XVI. sz.) 1874. 144. 
Élelmezés hadseregnél 1876. 822. 
— költsége (1520) 1872. 365. — 
Vöröskői várban (XVI. sz.) 1869. 
455. 
Élelmiszer ára (1598) 1875. 526. 
— beszerzése (1557) 1871. 24. 
— szállítás Privigyén 1874. 113. 
Elemér k. (Torontál vm.) 1872. 
428. 
Eleonora Beatrixhoz (1489) 1872. 
364. — Beatrixtől (1487) 1874. 
82. — erdélyi pecsétje 1867. 348. 
— II. Ferdinánd neje, okmányai 
(1627—1628) 1871. 335. —ferra-
rai ligné evelezése Beatrix kir.-
néval (1488) 1874. 2. — király-
nénál Csajághy János (1711) 
1875. 94. — levele Beatrix kir.-
nétól (1485) 1868. 246, 247. — 
levele Beatrix kir.-néhoz (1496) 
1870. 356. — levele Valentinitől 
(1486) 1870. 677. 1872. 355. 
— I. Lipót neje, okmányai 
(1705—1710) 1871. 335. — Va-
lentini Caesartól (1486) 1874. 76, 
83. 
Elesdi pogány temető 1869. 60. 
Eleskő várról iratok 1873. 42. — i 
uradalom 1875. 36. 
Eliber János (Hosdáti), hunyad-
megyei szolgabíró (1683) 1869. 
217." 
Elias, szepesi szászok grófja (1282) 
1872. 226. 
Eliz, antiochiai hgnő, tornai bir-
tokai 1868. 245. 
Eljegyzésről bizonyságlevele (1329) 
1869. 632. 
Ellebodus Nicasius, pozsonyi kano-
nok levelezése Blosius Hugóval 
1874. 151. 
Ellebodius Nicasius Van der Mylen 
Adorjántól 1874. 151. 
Ellenbogen J. : »Zur Erinnerung 
an das Krönungs-Dom in Press-
burg« 1867. 315. 
Ellenreformáczió 1876. 95. 
Ellenvölgyi János részjószágai 
(1546) 1873. 250. 
Ellerbach Berthold (Monyorókeréki) 
Szécsi Miklós ellen (1469) 1875. 
521. 
Ellösy László, Gatal n.-ből, szat-
mári alispán (1362) 1869. 601. 
Elnyomatás éveiről (1849—1866) 
1871. 296. 
Előd vezér 1870. 535. 
Elővölgyi János, nádori ítélőmester 
(1516) 1870. 26. 
Eluer Emészt, festő (XVI. sz.) 
1874. 285. 
Elyad major (Keve vm.) 1872. 157. 
Elszászi ütközetek (1793) 1874. 
498. 
Ember Pál (Debreczeni) : »Garizim 
és Ebál« kcz. (1702) 1875. 475. 
— tévedése pápai nyomda ala-
pításáról 1868. 312. — tévedései 
Huszár Gálról 1867. 163. 
Emberfő (Szolnok-Doboka vm.) 
1867. 59. 
Emelev, 1. Emelő. 
Emelő (Emelev) női név 1872. 489. 
Emese regéje 1870. 702. 
Emeth fia, Gergely (1322) 1875. 471. 
Emeud birtok (1319) 1869. 603. 
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Emich Gusztáv codexekről (Felolv.) 
1876. 859. 
Emigráczió török földön (1849) 
1870. 273. — történetéhez (1720 
—1724) 1874. 364. — ról adatok I 
1869. 505. 
Emlékbeszédek, melyek sz. kir. Deb-
reczen város könyvnyomdájában 
működő két veterán nyomdász... 
félszázados emlékünnepekor el-
mondattak (1874) 1874. 670. 
Emlékek, Magyar Tört. (XVIII., 
XX. köt.) 1874. 63. 72. — török-
magyarkori (IX. köt.) 1874. 68. 
Emlékirat, Mártonfalvay Imrétől 
(XVI. sz.) 1867. 47. — Wesse-
lényi—Zrinvi—Nádasdy össze-
esküvésről "(1664) 1868. 584. 
Emlékkő, kurucz (1709) 1868. 69. 
Emlékszobrok, híres - hadvezérek 
1870. 349. 
Emléktáblák Budán 1868. 353, 747. 
Emőke k. (Nyitra vm.) 1876. 680. 
684. 
Emőkey Bertalan bizonyságlevele 
Kiskálnai Ambrusnak (1464) 
1869. 629. — Dezső (1336) 1876. 
682. — Péter, főbiztos fia 1876. 
680, 681, 682. 
Emuch földje (1296) 1875. 520. 
Enard, valkói főispán (1246) 1873. 
504. 
Enczendorfi Henrik samarjai bir-
toka (1453) 1871. 376. 
Endes Balázs (1596) 1875. 446. — 
Mihály kiküldetése (1402) 1871. 
613. 
Endlicher Jordanus műveiről 1876. 
83. 
Endre (I.) 1875. 687. — anvja 
1870. 701. — Béla hg. ellen (Réz-
metszet 1802) 1874. 30. — há-
borúi 1876. 712. — hadjárata 
1876. 844. — halála 1876. 711. 
— Nissa ostrománál (1073) 1872. 
154. — Salamon fiáról (1060) 
1874. 658. — temetkezési helye 
1875. 624. — Tihanyról (1055) 
1873. 460. 
Endre (II.) 1875. 690. — Adolf, 
szepesi prépostnak (1209) 1874. 
336. — adománya Tamásnak 
(1209) 1869. 521. — adomány-
levele (1209) 1872. 235. — ado-
mánya Barán fiának (1212) 1870. 
618. — adománylevele (1214) 
1873. 91. — (1218) 1872. 67. 
— (1234) 1871. 390. — (1234) 
1872. 306. — (1234) 1872. 315. 
—adománylevele veszprémi káp-
talannak (1222) 1867. 273. — 
adómentességről 1872. 72. — 
Ahalytnak adományoz (1220) 
1874. 337. — alapítja kolozsvári 
ápoldát 1874. 482. — alatt béke-
bíróság 1872. 76.— alatt Domon-
kosok (1231) 1875. 701. — álma 
1868. 593. — aranybullája 1869. 
685. — Benedek vezérnek (1202) 
1874. 335. — Bereg vm.-ben 
(1233) 1872. 464. — birtoka 
(1234) 1871 681. — Bodocs-nak 
1876. 672. — Bohmának 1876. 
670. — Bors monostor alapítását 
megerősítő oklevele (1225) 1868. 
184. — Bot nádornak (1209) 
1874. 336. — Brebiri-családnak 
(1223) 1871. 602. — budai egy-
háznak (1275) 1870. 378. — 
csanádi káptalanról 1875. 680. 
— Csépánnak (1209) 1874. 335. 
— Csépán nádornak 1875. 43. 
— czímere 1870. 232. 1872. 321. 
— Demeternek (1234) 1873. 166. 
1874. 338. — Demeter mesternek 
1873. 84. — Detrének (1222) 
1876. 116. — Domald, spalatói 
grófnak (1223) 1872. 391. — 
Domokos ellen (1223) 1874. 337.1 
— egri egyházmegyének 1872. 
459. — érmei 1872. 320. — 
esküvője Székesfejérvárt (1234) 
1868. 599. — esztergomi egy-
háznak (1206) 1874. 335. — 
Frangepán Guidónak (1209) 
1874. 336. — Gertrúd lelki-
üdvéért (1214) 1871. 593. — 
gyarmatosokról (1224) 1872. 35. 
— halála (1235) 1868. 602. — 
harmadik neje 1868. 593, 601. 
— házassága (1234) 1868. 599. 
— házassági szerződése Beatrix-
szal (1234) 1868. 245, 599. — 
Imre ellen (1197) 1874. 333. — 
(1203) 1872. 156. — ingenuusok-
ról (1228) 1870. 695. — beregi 
intézkedései (1233) 1868. 724. 
— Istvánnak adományoz (1221) 
1870. 605. — itebői prépostság-
ról (1221) 1875. 679. — János, 
esztergomi érseknek (1206) 1874. 
335. — János püspöknek (1218) 
1872. 27. — kapornaki zárdának 
(1212) 1874. 336. — keresztes 
hadjárata 1867. 131. — kivált-
sága Nona várotának (1205) 1868. 
12. — Koost várispánság ellen 
1872. 30. — korában vámok 
1872. 68. — korában vármegyék 
1872. 71. — követei Ferrarában 
Beatrixért (1234) 1868. 598. — 
Lászlónak (1221) 1874. 337. — 
leánya 1871. 394. 1875. 690. — 
lébeni benezéseknek (1208) 1874. 
335. — leleszi prépostságnak 
(1214) 1874. 658. — leleszi pré-
postságról (1214) 1871. 593. — 
Lengnernek (1211) 1874. 336. 
— Ludán n.-ről 1876. 693. — 
Maradieh Ruthenusnak (1232) 
1875. 631. — Marczellnek (1228) 
1874. 338. — Margit, byzanczi 
cs.-nénak (1223) 1872. 156. -
megyei őrökről 1872. 705. — 
Miklósnak (1230) 1875. 81. -
Miklós peréről (1233) 1874. 338. 
— nejének megöletéséről 1876. 
579. — német lovagrendnek 
(1211) 1874. 336. (1221) 1874. 
337. (1222) 1874. 337. — Nona 
kiváltságairól (1205) 1872. 69. 
- Novi Castri vm.-ről (1234) 
1872. 534. — oklevele (1221) 
1872. 156. — oklevele Turóczról 
(1224) 1876. 672. — okmánya 
(1221) 1872. 96. — orvosa (1217) 
1874. 490. — palesztinai kivált-
ságlevele Palásthyaknak 1869. 
524. — Pálnak (1217) 1874. 
337. — pannonhalmi szabadal-
makról (1221) 1874. 480. — 
pecsétje (1222) 1872. 320. -
pecsétjén kettős kereszt 1870. 
227. — pozsonyi várról (1215) 
1874. 337. — prístaldusról (1228) 
1876. 343. — Ráskav Demeter-
nek (1209) 1872. 233.' — Ráskay 
Dömének Demetor (1209) 1874. 
336. — ravennai zarándok-útja 
(1233) 1868. 594. — Sándor 
ispánnak (1206) 1874. 335. — 
Sáros vm. telepítéséről (1209) 
1872. 706. — Sazlónak (1223) 
1874.337. — Simon bánnak (1228) 
1874. 338. — spalatói egvháznak 
(1207) 1874.335. —szentföldi pri-
vilégiuma 1867. 125. — Szentföl-
dön 1876. 670. — szentgotthárdi 
monostornak (1213) 1872. 156. 
- Tamásnak (1206) 1876. 578. 
— Tamás, nyitrai főispánnak 
(1208) 1874. 335. — társkirálya 
(1230) 1874. 304. — templomo-
soknak (1209) 1874. 336. 
thüringiai telepítései 1874. 538. 
— tihanyi apátságnak (1233) 
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1874. 338. — udvari papjának | 
meggyilkoltatása 1874. 234. — i 
Ugrón érseknek (1226) 1871. 305. 
— utáni magyar czimer 1872. 97. 
— Vahot cs.-nak 1876. 672. — 
varasdiakhoz (1209) 1874. 336. 
— várispánságról (1222) 1871. 
306. — vasvári jobbágyoknak 
(1205) 1874. 335. — vasvári káp-
talannak (1224) 1874. 338. — 
vegliai grófoknak (1209) 1874. 
335. — veszprémi egyháznak 
(1222) 1874. 337. — Wlatislau-
nak (1209) 1874. 336. — Vruz 
vitéznek (1217) 1875. 519. — 
zalamegyei bíróságról (1232) 
1872. 93. 
Endre (III.) 1875. 690, 692. — 
adománylevele (1291) 1875. 186. 
— (1293) 1875. 184. — Albert, 
o. hg. ellen (1291) 1869. 103. 
— Andrásnak (1290) 1872. 680. 
- atyjáról 1869. 378. — Bald, 
szepsi főispánnak (1297) 1872. 
229. — bányagrófjai 1874. 638. 
- birtokeladásról (1291) 1876. 
579. — bizonvságlevele Szente-
Mágocs n.-nek (1291) 1870. 608. 
— budai káptalanhoz (1299) 
1869. 42. — Csicseri Jóbnak 
(1291) 1871. 668. — czikadosi 
conventtől (1290) 1875. 44. — 
Damian Györgynek (1290) 1874. 
251. — decretuma megyei bíró-
ságokról (1291) 1868. 63, 172. 
— Dénes comesnek (1291) 1875. 
48. — ellen Curia 1873. 571. — 
előtt örökbevallás Istvánnak 
(1291) 1872. 636. — felmentő-
levele Konrád mesternek (1290) 
1875. 44. — Hotk fiainak (1295) 
1875. 163. — ítélő levele (1292) 
1872. 455. — Jákó fiainak (1290) 
1871. 684. — János, baranyai 
főispánnak (1290) 1870. 379. — 
János, baranyai főispánhoz 
(1291) 1875. 44. — János ellen 
1875. 234. — Jeszenről (1287) 
1875. 40. (1293) 1875. 43. — 
Jób mesternek 1871. 670. — 
koráról (1290—1300) 1874. 63. 
— koráról regesták 1874. 146. 
— koronázása (1290) 1867. 134. 
1869. 415. —közgyűlése Váradon 
1869. 596. — Nedozer birtokról 
(1290) 1875. 161. — nevelője 
1870. 379. — oklevelei (1295/6) 
1875. 74. — özvegyének vér-
bosszúja 1872. 190.' — Panki 
Jakabnak (1292) 1870. 6036. — 
pecsétje 1876. 507. — (1291) 
1872. 320. — pécsi káptalanhoz 
(1296) 1875. 43. — pécsi káp-
talantól (1291) 1875. 44. — 
Sebus birtokról (1300) 1872. 636. 
— szepesi comes fenhatóságáról 
1872. 678. — szepesi várról (1291) 
1872. 506, 507. — tanácsadója 
Lodomer érsek 1867. 142. — 
tv.-czikkei 1875. 699. — trón-
foglalása 1875. 731. — trón-
lépése 1869. 59. 1876. 672. — 
turóczi várispánságról (1293) 
1872. 36. — Viskről 1871. 393. 
- Vörös Ábrahámnak 1872. 34. 
— zágrábi krónikában 1875. 684. 
— Zurchuk Elemérnek (1294) 
1872. 513. — Zurchuki Eliásnak 
(1294) 1872. 227. 
Endre (1284) 1871. 684. — er-
délyi püspök betörése Mármaros 
vm.-be (1346) 1868. 91. — erdélyi 
püspök felségsértése (1349) 1868. 
90. — hg. tanítója (1330) 1873. 
459. — horvát bán (1198—1220) 
1869. 248. — horvát bán (1286) 
1869. 248. — horvát bán (1290) 
1869. 248. — nápolyi ú t ja (1333) 
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1868. 409. — Károly Róbert 
fiának nevelője 1869. 632. — 
II. Endre fia 1875. 690. — 
nápolyi hg. nevelője 1874. 239. 
— nápolyi király 1869. 632.1875. 
693. —"pristaldus (1206) 1873. 
341. — pristaldus (1208) 1876. 
341. — pristaldus (1220) 1876. 
341. — Radnót testvére (1272) 
1870. 699. — Szár László, fia 
1875. 685. — sírja Nápolyban 
1868. 211. — váradi püspök 
(1419) 1871. 613 
Endre-villa, 1. Szent András. 
Endrédi nemesek perei (1425) 1875. 
237. 
Endrédy, szatmári főjegyző 1875. 
730. — György, barsi főispán 
(1576) 1875. 133. 
Endröd k. (Bars vm.) 1876. 684. 
Endrődi Sándor, 1. Buckle Tamás. 
Endtner Márton, lőcsei nyomdász 
(1700) 1872. 691. 
Ének török időkről 1874. 735. 
Énekkar fentartási költsége (1490) 
1874. 82. 
Enessei György, Győr vm. régisé-
geiről 1870. 91. 
Engel, csanádi püspök egyház-
megyéjéről (1766) 1871. 707. — 
Ferencz Antal gr., belgrádi 
püspök (1735) 1874. 506. — 
János Marosszék hadnagyairól 
1870. 543. — Révay Miklós 
kéziratá-ról 1875. 356. — Tisza 
melletti bolgárokról 1876. 362. 
Engelmajer Jakab nejének fogsága 
(1710) 1872. 620. 
Eniszten k. (Temes vm.) 1875. 235. 
Enoch fia, Donch (1346) 1876. 114. 
Ensel János 1871. 518. — hoz 
Vitnyédy István (1657) 1870. 
420, 653. — ról Vitnyédy István 
(1661) 1870. 731. 1871.' 153. 
Enyedi György : »Igen szép Tan-
gredus História«.. . . kcz. (1700) 
1872. 691. — István munkái 
1874. 64. — nagyenyedi tanár 
1867. 186. — Pál munkái 1874. 
64. — Sámuel (1677) 1872. 693. 
Enyiczkei közgyűlés (1315) 1872. 
669. — csata (1672) 1869. 15. 
Enyingi Batthyányi - uradalom ' 
1869. 260. 
Enyren Mihály (1667) 1876. 576 
Eor birtok (1327) 1872. 637. 
Eödönfi- (EödönfEy-) cs. (Nagy-
mihályi) iratai 1871. 668, 678. 
— Miklós birtokai (1663) 1870. 
157. 
Eördeögh-cs. (Peleskei) származá-
sáról 1876. 758. — Dániel (1616) 
1876. 428. — szabolcsi alispán 
(1620) 1874. 136. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 344. 
— Gergely, zalai alispán (1579) 
1879. 719. — István, zalai al-
ispán (1513) 1874. 719. (1542) 
1874. 719. — Simon, zalai al-
ispán (1611) 1874. 719. 
Eőri-cs. iratai 1871. 658. — András, 
szabolcsi alispán (1618) 1874. 
136. — János (1347) 1873. 213. 
Eörkényi-cs. 1875. 231. 
Eörs birtokrész (1264) 1873. 165. 
Eörs nemzetségről 1875. 711. 
Eörsi Zsigmond (1639) 1869. 286. 
— alispáni jelöltségéről (1646) 
1871. 53. 
Eörvendy Pál Bocskay Istvántól 
(1606) 1872. 50. 
Eösi h. (Zaránd vm.) 1875. 235, 
237. 
Eösi szn. 1872. 342. 
Eötvös József báró (Nekr.) 1871. 
154. — arczképe 1874. 201. — 
emlékbeszédei 1868. 448. — 
emlékünnepély 1871. 366. — 
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»Magyar írók és államférfiak« 
1868. 452. — milanói akadémia 
tiszteleti tagja 1868. 142. — 
ősei 1869. 6. — Károly (1874) 
1874. 424. — Lajos (Nekr.) 1872. 
206. — rézmetszőkről 1874. 424. 
— Miklós (1699) 1873. 197. — 
Tamás, beregi főispán (1849) 
1871. 652. — munkácsi vár-
kormányzó (1849) 1867. 289. 
Eözed p. (Békés vm.) (1413) 1875. 
287. 
Eözörény birtok (1226) 1876. vk. 
64. 
Eperjes 1868. 628. 1872. 691. 1874. 
176, 557. — fegyverszállítása 
(1704) 1872. 585. — gabnatizede 
(1503) 1870. 367. — követei 
(1713) 1872. 186. — meghódí-
tása (1704) 1873.104. — Melanch-
tonhoz (1559) 1874. 170. -
ostroma (1874) 292. — (1672) ] 
1869. 94, 95, 171. — szécsényi | 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
— védelme (1710) 1867. 58. 
Eperjesi ágyú (1606) 1875. 735. 
— béke (1633) 1871. 188, 248. 
— collegium 1869. 8. — érte-
kezlet (1705) 1872. 586. — fő- ; 
iskola (1708) 1875. 283. — fő-
jegyző (1672) 1869. 95. — gvűlés 
(1709) 1872. 595. — gyűlés biz-
tosai (1669) 1867. 115. — iskola 
(1550—1554) 1874. 170. — ke-
reskedő (1677) 1873. 669. — 
kínpad 1872. 485. — lyceum 
múzeuma 1876. 313. — műipar i 
(1676) 1873. 667. — nyolczados [ 
törvényszék (1576) 1874. 725. 
(1650) "l876. vk. 101. — nyom-
tatvány (1578) 1876. vk. 53. | 
(1629) 1876. vk. 53. — össze-
esküvés (1710) 1872. 602. — 
ötvös (1677) 1873. 670. 1876.; 
530. — tanács Melanchtontól 
(1554) 1874. 178. — vértörvénv-
szék 1871. 164. — (1685) 1874. 
373. — (1687) 1874. 137. — 
vértörvényszékről naptári fel-
jegyzések" (1687) 1875. 111. 
Eperjessy-cs. (1671) 1868. 3. 
Építész 1874. 84. — Besztercze-
! bányán (1489) 1874. 685. — 
erdélyi udvarnál (1653) 1869. 
508. — síremléke Kalocsán 
(XIII. sz.) 1869. 672. 
Építészet Magyarországon 1874. 
141. 
Építkezés Pesten (1709) 1875. 538. 
Éppel János (1579) 1876. 294. 
Erasmi Dániel, modenai követ je-
lentései (1693—1697) 1868. 253. 
Erasmus 1876. 405. — besztercze-
bányai tanító 1874. 699. 
Erchenbald, reichstädti püspök 
(199) 1876. 379. 
Ercsey Samu, Pálóczi—Horváth-cs. 
naplójáról 1871. 710. 
Ercsi k. 1868. 632. 
Erd k. (Fejér vm.) 1867. 356. — 
története 1874. 668. 
Erd n. 1870. 541, 697, 700, 702. 
Erdély államéletéből (XVIII. sz.) 
1874. 226, 368. — állami jöve-
delme (1554) 1869. 299. — 
államlevéltáráról 1872. 590. -
archeológiai leletei 1876. 761. 
— ben Básta György 1869. 536. 
645. — ben Herbeville 1868. 693. 
- ben tatárok (1717) 1867. 58. 
— ben török adó (1543) 1876. 41. 
— családjai 1867. 269. — család-
jairól iratok 1873. 42. — czímere 
1867. 336. (1765) 1867. 349. 1872. 
97, 323. — czímere egyesítve 
Rákócziékkal 1867. 313. — el-
foglalása 1875. 582. — (XI. sz.) 
1872. 336. — érmészetéhez 1873. 
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302. — fejedelme (1630) 1875. 
314. — Ferdinánd hűsége alatt ; 
(1540) 1876. 162. — Ferrari 
Márk naplója szerint 1868. 660. 
— geologiája 1870. 530. — ha-
tárainak őrizete (1222) 1874. 337. 
— helytartója : Fráter György 
(1542) 1876. 36. — honismertető-
egylet T. T.-hoz 1876. 346. — 
időszámításról 1869. 21. — jog-
története 1867. 427. 1870. 529. 
— kalandosai (1372) 1876. 343. 
— kincstárnoka : Haller Péter 
(1553) 1872. 92. — kormányzója: 
Szilágyi Mihály (1460) 1875. 462. 
— Géczi (Ghiczy) János (1581). 
1875. 315. — Bánfíy György 
(1692) 1872. 667. — (1747) 1869. 
122. — Auersperg József (1772) 
1872. 204. — kulturai állapotá-
ról (XVI. sz.) 1874. 45. — kuruc-
világi történetéről iratok 1875. 
87. — lengyel hadjárata (1657) 
1870. 120. — nagyfejedelemségi 
czímere 1867. 350. — német 
nevének eredete 1868. 118. — 
népe 1868. 72. — országgyűlései 
(1002—1540) 1870. 63. — rom-
lásáról ének (1657) 1861. 480. 
— ről Archiv 1875. 520. — ről 
Básta György emlékirata (1602) 
1868. 553. — ről külföldi tör-
téneti emlékek 1876. 96. — ről 
oklevelek 1876. vk. 52. — tér-
képe 1874. 89. — (1863) 1869. 
342. — tisztviselői (1692—1848) 
1867. 269. — története 1870. 529. 
(1709) 1876. 398. (1791) 1874. 
302. — történeti forrásai 1876. 
431. 
Erdélyi adó (1553) 1876. 41. -
adófizetésről (1550) 1876. 42. 
— alkotmány megalakulásal876. 
36. — állatvilág 1870. 529. — 
alvajdák (1304—1523) 1874. 307, 
308. — Barlabási Lénárt (1507) 
1876. 19. — anabaptistákról 
1876. 259. — Árpád-kori ok-
levelek 1867. 530. — ásvány-
világ 1870. 529. — czímer (1659) 
1872. 99. — czímerek története 
1867. 336. — egységhivőkről 
1874. 669. — evangélikusokról 
1875. 655, 656. — fejedelem 
követe Sobieskinél (1680) 1874. 
375. — fejedelmek levelei 1872. 
622. — fejedelemség utolsó évei-
ről 1875. 364. — fiscalis lt. 1876. 
763. — fiscalis jószágok össze-
írása (XVII. sz.) 1870. 59. — 
főkormányszéki levéltárról 1873. 
145, 357. 1875. 425. — gör. kath. 
püspökség története 1872. 65. 
— góthok elfoglalják (257) 1867. 
202. — hadjáratok (1705) 1870. 
602. — (1707) 1872. 407. — 
(1848/9) 1868. 592, 671. — had-
parancsnok (1709) 1869. 193. 
— hadsereg (1556) 1876. 269. 
— hadsereg szervezete (XVI. sz.) 
1876.44, 45. — hajdúk kapitánya 
(1601) 1869. 650. — ház Kon-
stantinápolyban 1874. 56. — 
honismertető-egylet évkönyve 
(1875/6) 1876. 252. — honismer-
tető-egylet 1870. 523. — Hóra-
lázadásról 1871. 272. — írók 
1870. 528. — jezsuiták kiűzetése 
1873. 409. — jezsuiták (1730— 
1773) 1874. 144, 300. — kor-
látnok : Sennyey Pongrácz 1873. 
243. — káptalan kastélya 1868. 
94. — katholikus egyház törté-
netéből 1874. 227. — kath. 
statusgyűlés 1868. 216. — kath. 
egyházról 1871. 280. — kolos-
torok 1871. 68. — koponya-
leletekről 1875. 644. — kormány-
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szék pecsétje 1867. 348. — 
kurucz hadjárata 1868. 552. — 
lovak (XV—XVI. sz.) 1870. 672. 
— lázadás I. Mátyás ellen 1874. 
303. — lt. 1870. 423. — mondák 
1870. 529. — múzeum (1876. 
I. és II . fűz.) 1876. 250. — 
múzeum alapításáról 1867. 268. 
— múzeumegylet alapításáról 
1871. 226. 1876. 49. — múzeum-
egylet évkönyvei 1868. 355. — 
múzeum Gyulay - okmánygyüj-
teménye 1871. 66. — múzeum 
kézirattára 1875. 439, 620, 622. 
— múzeum lt. 1872. 349. — 
múzeum-egylet közgyűlése(1876) 
1876. 349. — német nyelv-
emlékek 1870. 529. — német 
uralkodás kezdete 1870. 483. 
— nemzetségekről 1876. 354, 355. 
— népmesék 1870. 529. — nép-
naptár 1876-ra (Ism.) Sz. S. 
1876. 227. — oláh népfelkelés-
ről (1784) 1875. 188. — oláhok 
embervér-ivása 1876. 827. — 
oklevelek Bécsben (1703—1765) 
1873. 429. — országgyűlés (1781) 
1870. 327. —országgyűlés bizott-
sági munkálatai (1728—1844) 
1867. 269. — országgyűlés idő-
számításról (1590) 1869. 25, 29. 
— országgyűlések Izabella trón-
foglalása után 1875. 648. — 
országgyűlési Emlékek kcz. 1875. 
648. — (1540—1556) 1876. 260. 
— országgyűlések végzései 
(1655—1667) 1869. 123. — or-
szággyűlés tvczkk. (1540—1744) 
1867. 269. — országgyűlési vég-
zések (1610—1618) 1868. 224. 
— országos alapokról 1867. 269. 
— ősvadak 1870. 654. — pecsét 
(1712) 1867. 348. — pénzekről 
1872. 322. — püspök : Domokos 
(1362) 1875. 374. — (1369) 1872. 
270. — Demeter (1375) 1876. 81. 
- (1383) 1872. 89. — Lépes 
György (1412) 1874. 307. — 
(1421) 1872. 344. — (1514) 1872. 
432. — (1525) 1868. 224. — 
(1597) 1873. 255. — (1650) 1875. 
299. — püspök betörése Már-
maros vm.-be (1345) 1868. 91. 
— felségsértése (1349) 1868. 90. 
— jellemzése (1523) 1869. 239. 
— reformáczió történetéhezl875. 
425. — ref. egyház története 
1872. 284. — zsinatairól 1872. 
212. (1642) 1872. 285. — rendek-
érme (XVIII. sz.) 1875. 135. — 
rendekhez Báthory István 1868. 
577. — részek visszakebelezése 
(1727) 1868. 224. — részgyűlé-
sekről 1876. 40. — római emlé-
kek 1874. 147. — román irodalmi 
és népnevelési egylet T. T.-hoz 
1876. 81. — serlegek készítői 
(XV—XVI. sz.) 1874. 73. — 
(Siebenbürgischer) Landesverein 
közgyűlése (1876) 1876. 166. — 
siralmas ének (XVI. sz.) 1871. 
313. — sóaknákról 1876. 381. 
- (XV. sz.) 1875. 327. — sóról 
(1007) 1876. 382. — sószállítás 
1868. 26. — szászokról 1870. 273. 
407, 529, 733. 1873. 587, 660. 
1876. 398. — szász egyházak 
összeköttetése német protestán-
sokkal (1542) 1874. 175. 
szászok letelepedésének követ-
kezményei 1872. 69. — szászok 
reformátora 1874. 173. — szászok 
Róbert Károly ellen (1323) 1872. 
88. — szász székekhez Bocskav 
István (1605) 1869. 266. — szá-
szok szövetkezése (XIV. sz.) 1876. 
vk. 30. — szászok története 1875. 
292. — székely ezred (1793) 
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1874. 499. — szokásokról Apor 
Péter 1876. 400, 401. — szom-
batosokról 1875. 411. — tanács 
Lippa váráról (1614) 1872. 625. 
— tanulók Csetneken 1876. vk. 
54., Páduában (XVI. sz.) 1875. 
675.—telepítés (1143) 1872. 215. 
— törvénykezés (1576) 1876. 
47. — udvari cancellária levél-
tára 1867. 270. 1874. 227. — 
udvari építész (1653) 1869. 508. 
— unióról 1873. 210. — unitá-
riusokról 1874. 520. 1875. 71. — 
vadászatokról 1870. 654. — 
vajdákról 1874. 302. — Bánfi 
(1212) 1871. 440. — László 
(1304) 1874. 307. — (1319) 1869. 
603. — Apor László (1320) 1872. 
87. — Tamás (1322) 1872. 88, 90. 
(1330) 1873. 552. 1874. 240, 243. 
— (1334) 1869. 611. — Széchi 
Tamás (1335) 1876. vk. 41. 
(1336—1340) 1874. 307. (1338) 
1869. 57. (1340) 1872. 159. — 
(1342) 1868. 91. — István ( 1345— 
1347) 1874. 307. — Lackfi 
András (1353) 1875. 436. — 
Tamás (1355) 1873. 212. — 
András (1359) 1875. 375. — 
Dénes (1360) 1875. 376. (1362) 
1875. 374. (1366) 1874. 307. — 
Imre (1369) 1872. 270. — Miklós 
(1371) 1874. 306. — Imre (1372) 
1874. 307. — István (1375) 1876. 
81. — László (1380) 1874. 307. 
— Miklós (1380) 1874. 307. — 
László (1383) 1874. 307. — 
László (1389) 1875. 498, 548. 
— (1394) 1868. 25. — Zétseni 
Frank comes (1400) 1874. 307. 
— (1403—1426) 1867. 274. — 
Lépes György (1412) 1874. 307. 
— Stibor (1413) 1876. 857. — 
Csák Miklós (1414) 1871. 609. 
— Csáky Miklós (1416) 1874. 307. 
— Csák László (1427) 1875. 249. 
— Csáky László (1428) 1874. 307. 
— Cseh Péter (1436) 1875. 459. 
— (1440) 1869. 194. —jUjlaky 
Miklós (1441) 1875. 460. — 
(1442) 1869. 343. — Hunyadi 
János (1443) 1874. 22. — Új-
laki Miklós (1443) 1874. 22. — 
Hunyadi János (1446) 1875. 198. 
— Új lakv Miklós (1447) 1875. 
461. (1449) 1872. 166. (1451) 
1875. 243. (1458) 1875. 462. — 
(1459) 1869. 496. — Ujlaky 
Miklós (1461—1463) 1875. 462. 
— (1462) 1869. 497. — Báthori 
Is tván (1479) 1873. 643. (1482— 
1487) 1874. 307. — Drágfi Ber-
talan (1495/6) 1874. 307. — 
Péter (1501/6) 1874. 307., szent-
györgyi és bazini gróf (1502) 
1876.' 444. (1503) 1868. 689. 
(1507) 1875. 35, 594. — Sza-
polyai János (1507) 1875. 35. 
(1510) 1875. 190. — Szepesi 
János (1512/3) 1874. 307. — 
Szapolya János (1517) 1875. 435. 
(1519) 1875. 595. (1521) 1875. 
438, 602. (1525) 1869. 636. 1876. 
612. (XVI. sz.) 1872. 303. — 
Perényi Péter (1526) 1875. 313. 
(1527) 1876. 198. (1528) 1875. 
597. — Báthori István (1529) 
1875. 597. — Babai Péter (1535) 
1875. 600. — Majláth István 
(1535) 1872. 93. 1874. 308. 1875. 
438, 594, 608. (1540) 1876. 162. 
— Báthory András (1552) 1871. 
19. — Dobó István (1558) 1875. 
320, 321. — Báthori István 
(1571) 1875. 431. (1575) 1874. 
308. 1876. 588. — Báthory 
Endre 1872. 411. — Geréb László 
1876. 589. — Kendy Ferencz 
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1876. 747. — Majláth 1876. 37, 
38. — Stibor 1874. 728. — 
Tamás 1874. 230. — vajda bir-
tokai (1481) 1868. 675. (1491) 
1871. 379. (1507) 1868. 685. — 
vajdák constitutiója (1454) 1868. 
578. — pecsétje 1867. 339. — 
szolnoki főispánsága 1875. 249. 
— törvényszéke (1535) 1875. 
600. — vallásszabadság (1543) 
1876. 46. — városok pöre (1478) 
1872. 272. — várszolgák kivált-
ságai 1872. 87. — zománcz-
művek (XVI. sz.) 1870. 678. 
1876. 541, 549. — zománczos 
tárgyak 1876. 501. 
Erdélyi Balázs (1686) 1876. 586. 
— Ferencz (1551) 1876. 749. 
Istvánné (1551) 1876. 748, 
749, 750. (1649) 1875. 297. — 
János, somkereki (1503) 1868. 
690. — »Egyetemes irodalom-
történet« kcz. 1867. 416, 427. 
1868. 143, 144. 1869. 139. -Já-
nosné (Somkereki) birtokai (1518) 
1870. 213. — Márton (Somke-
reki) birtokai (1518) 1870. 214. 
Erdészet Vöröskőn (XVI. sz.) 1869. 
459. 
Erdewd, 1. Erdőd. 
Erd-i halmok ásatása 1867. 359. 
— százhalmok leletei 1870. 432. 
Erdóallja (Bodrog vm.) 1872. 717. 
Erdöbénye pecsétje (1702) 1869. 
64. — i szőlők 1872. 681. (1678) 
1873. 676. 
Erdőd birtok (Drágfi-cs.) 1875. 550. 
Erdőd k. (Szatmár vm.) 1874. 400. 
1875. 550. — (Erdewd) (Valkó 
vm.) 1868. 460, 461, 462. 
Erdőd n. 1870. 19. 1875. 498, 548. 
Erdődy-család 1869. 606. 1875. 60. 
1876. 385. — (Monyorókeréki) 
1870. 20. 
XÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I . 
Erdődy gr. család alapítása 1870. 
19. 
Erdödi-cs. grófságáról (1514) 1875. 
314. — lt. 1870. 492, 562, 583. 
1875. 498, 547. 1876. 576, 669. 
— galgóczi lt. 1872. 439. — 
származása 1875. 549. — zem-
plénmegyei birtoka 1868. 664. 
Erdődy Ferrarában (1518) 1875. 
672. — né (1616) 1876. 427. — 
Anna (Monyorókeréki) (1632) 
1875. 321. — sírköve (XVI. sz.) 
1875. 59. — Ádám gr. neje (1664) 
1871. 430. — gr. nyitrai püspök 
(1717) 1871. 450. 1874. 710. — 
Bálint házassága 1875. 551. — 
Ferencz gr. 1876. 491. — Gábor 
levelei 1876. 580. — György gr. 
(1677) 1873. 682. — gr. levelei 
1873. 567. 1875. 705. — ország-
bíró levelei 1876. 580. — ország-
bíró neje (1664) 1871. 430. — 
régészeti ásatásai 1875. 70. — 
István gr. levéltára Vörösvárott 
1867. 87. — néplázító beszédei 
(1754) 1870. 37. — Rákóczi-
1.-tárért 1874. 729. — János, 
zágrábi püspök 1875. 551. — 
Miklós Bécsben 1867. 241. — 
petrinai várnagy feljelentése 
(1670) 1867. 235. — Miklósné 
gr.-né hozománya (1652) 1873. 
352. — Pál serlege (1529) 1876. 
498. — Péter (Eberaui) (1463) 
1875. 554. — bán 1875. 61. — 
házassága (1511) 1870. 22. — 
Bakács Tamáshoz (1534) 1875. 
674. — leánya (XVI. sz.) 1870. 
460. — szerződése Verbőczvvel 
(1518) 1876. 639. — tervbe vett 
eljegyzése (1512) 1869. 405. -
végrendelete (1544) 1876. 859. 
— Sándor id., gr., kamaraelnök 
neje 1873. 10. — vasi főispán 
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(1703) 1872. 512. — gr. ifj., vasi 
főispán 1873. 11. — levelei 1876. 
580. — Simon, zágrábi püspök 
(1527) 1875. 547, 549, 552. — 
Tamás birtoka (1505) 1876. vk. 
90. — epitaphiuma (1624) 1874. 
494. — Zsigmond gr. (1624) 
1874. 495. — Zsuzsanna (1617) 
1872. 684. — levelei 1875. 111. 
Erdőd-száda k. 1867. 59. 
Erdőfalú k. (Zala vm.) 1870. 623. 
Erdőfalva k. (1279) 1871. 683. 
Erdőfark (Herdefark, Herdenfark, 
Heredefark) k. (Valkó vm.) 1868. 
461. 
Erdőháti k. (Hunyad vm.) 1869. 
219. 
Erdőhegy (Zaránd vm.) 1874. 20. 
Erdőhegyi Tamás részbirtoka (1483) 
1874. '20. 
Erdő-irtás (XIV. sz.) 1874. 113. 
Erdő-kerülők Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 459. 
Erdős János (1679) 1871. 213. — 
Miklós magvaszakadása (1464) 
1869. 629. 
Erdősi Imre pécsváradi monostor 
abbása (1391) 1874. 480. — 
Sylvester János U j Testamentu-
mának fametszetei 1874. 26. — 
ról Melanchton (1537) 1874. 172. 
Erdőszád k. (Gömör vm.) 1869. 634. 
Erdőszád (Erdővég) k. (Valkó vm.) 
1868. 462. 
Erdővég, 1. Erdőszád. , 
Erdővidéki leletekről 1876. 167. 
Erdy János ásatásai 1874. 594, 668. i 
— éremtani egyvelege 1875. 354. ! 
— húnsírokról'(1847) 1867. 357. 
— Istvánffy-czímerről 1875. 323. 
— »Lipót várának megszállási 
érmeiről« (Felolv.) 1867. 85. — 
(Nekr.) 1871. 360. — ról emlék-
beszéd 1873. 290, 587, 660. — ! 
nyugdíjaztatása 1869. 423. — 
T. T. tiszteleti tagja 1870. 186. 
Ereklyetartó Kalocsán 1868. 660. 
Erem (Érmek) : Árpádkoriak 1869. 
509. — Apafii Mihály 1875. 427. 
— Báthory Gábor (1611) 1869. 
671. — Báthory Zsigmond 1874. 
95. — III. Béla 1872. 320. — 
Bocskay Erzsébet 1868. 183. 
— Bottyán János 1867. 173. — 
délszláv, leírása 1875. 510. — 
I I . Endre 1872. 320. — Győr 
megyében 1874. 590. — Havas-
alföld (1366) 1872. 188. — 
I . István 1872. 320. — I. József 
1869. 341. — II . József 1869. 
261. — Kőrösön (Horvátország-
ban) 1869. 71. — I. Lajos 1872. 
98. — II. Lajos 1872. 100. — 
I I . László 1872. 320. — leírásai 
1875. 356. — I. Lipót (1688) 
1869. 405. — Lipótvár meg-
szállásáról 1867. 85. —1870.136. 
— I. Mátyás 1868. 266. 1872. 
98. — I. Mátyás emlékére (1540) 
1875. 412. — Nagyváradról 
(1706/8) 1875. 356. — orosz-
magyar szövetségről 1874. 346. 
— II. Rákóczi Ferencz 1869. 568. 
— rézmetszetei (1778) 1874. 27. 
Éremgyűjtemény 1869. 635. — 
Cosmo Lőrincznél (1488) 1874. 
3. — Keletről 1867. 85. — 
Keszthelyen 1868. 182. — laj-
stroma 1869. 69. — mantuai 
bibornoknál (1488) 1874. 2. — 
Pannonhalmán 1874. 71. — 
Radvánszky-cs.-nál 1875. 134. 
— Tanaberi Jánosnál (1488) 
1874. 3. 
Erem-leletekről 1872. 213. — Fü-
zesgyarmaton 1875. 424. 
Erem súlymértékek 1870. 55. 1875. 
211. — tanról 1872. 429. 
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Erenye k. (Zala vm.) 1870. 620, 
622. 
Erényéi nemes (1279) 1870. 620. 
— Imre (1279) 1870. 620. — 
Miklós (1324) 1870. 620. 
Eresztvény (Erezthnen) h. (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Eretnekek üldözése Boszniában 
(1280) 1875. 370. 
Erezthnen, 1. Eresztvény. 
Erik bán avarok ellen (796) 1876. 
371. — friauli kormányzó szászok 
ellen (797) 1876. 357. 
.Er&öfcs-történethez adalék 1871. 
229. 
Ermenrik, passaui püspök 1876. 
374, 375. 
Eme bán fia (1313) 1874. 660. 
Erney (Ernei) bán (1284) 1871. 684. 
— bán elleni hadjárat 1875. 702. 
Ernő, boszniai bán 1872. 224. — 
fhg levele Braun Erazmushoz 
1868. 504. — fhg pecsétje (1586) 
1871. 581. 
Ernusth-cs. (Ernust, Ernuszt), csák-
tornyai 1868. 466. —- ház Besz-
terczebányán 1874. 687. — házai 
1874. 705. — iratai 1875. 119. 
— perei 1874. 692. — Bán, besz-
terczebányai bányabérlő (XVI. 
sz.) 1874." 635. — János 1869. 
290. (1507) 1874. 693. — Zsig-
mond, pécsi püspök 1869. 290. 
1874. 635. 
Erődi Béla Győr bevételéről (1598) 
1873. 524. 
Erődökről 1873. 302. 
Erős Gábor gr. Csáky Istvánnéhoz 
(1705) 1873. 30. — rézmetsző 
1874. 41. — György (1686) 1876. 
586. 
Errádi kápolna (1247) 1870. 626. 
Érsek Katalin (1521) 1872. 717. 
— Máté (Adorjáni) (1521) 1872. 
717. — Mihály (1663) 1875. 
280. 
Érsekújvár (Nyárhid) 1870. 293. 
1873. 618. 1874. 417, 451, 567. 
(1619—20) 1875. 384, 385. (1705) 
1875. 420. — eleste (1874) 292. 
— erődítéséről (1592) 1875. 525. 
(1703) 1870. 610. — levelezése 
Bercsényivel (1708) 1870. 595. 
— ostroma 1874. 291. (1663) 
1875. 740. (1685) 1872. 251. 
(1704) 1868. 626. (1708) 1870. 
574. (1710) 1868. 716. 1874. 261. 
— pecsétnyomója 1868. 730. — 
térképe 1869. 194. — török kéz-
ben 1867. 93. 
Érsekújvári basa (1670) 1874. 555. 
— főkapitány (XVI. sz.) 1869. 
612. — kapitány : Koháry (1619) 
1875. 384. — katonaság Ónod 
ellen (1665) 1872. 698. — magyar 
ötvös 1874. 613. — ötvös 1876. 
557. — ötvös-czéh 1876. 530. 
— parancsnok (1704) 1870. 611. 
— Ebeczki Imre (1705) 1875. 
421. — reformátusok (1651) 
1875. 145. — tábor (1603) 1872. 
346. — táborból levelek (1603) 
1871. 692. — törökök (1663) 
1874. 553. — várágyú felirata 
1869. 269. — (Nyárhid) vám 
(1488) 1870. 286. — várparancs-
nok (1710) 1870. 253. 
Erselind (Sylind) (Bihar vm.) ha-
tárjárása (1419) 1871. 609. — i 
birtokrész (1543) 1871. 609. 
Értesítők : Budapest-belvárosi fő-
reáliskola (1874/5), Harrach Jó-
zsef : A német idyll története) 
1875. 642. — Budapest-józsef-
városi főreáliskola 1874/5. (Fő-
reáliskola leírása) 1875. 642. — 
Győriállami főreáliskola (1874/5. 
Szombathy Ignácz : Metanaszta 
13* 
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Jászok magyar nemzetiségéről) 
1875. 643. — Kassai állami fő-
reáliskola (1874/5. Kaplartsik 
Mihály : A római nők társadalmi 
helyzete Julius Caesar korában 
és Julius Caesar nejei) 1875. 642. 
— Kassai premontrei főgymn. 
(1875/6. Bolkay Vilmos : Az em-
beri nem őskoráról) 1876. 762. 
— Késmárki evane. lyceum 
(1875/6. Scholtz Fr. : A szászok 
bevándorlásáról) 1876. 762. — 
Kolozsvári ev. ref. főtanoda 
(1874/5. Fekete Mihály : A fő-
tanoda története) 1876. 667. 
— Lőcsei állami főreáltanoda 
(1874/5. Kupecz Lajos : Egy a 
mult századból származó osztály, 
könyvnek rövid ismertetése-
1875. 643. — Lőcsei kir. kath) 
főgymnasium (1874/5. Falusy 
László : A mathematika és csil-
lagászat az araboknál a VIII. 
században) 1875. 644. — Rozs-
nyói kath. főgymn. értesítője 
1875/6. Nátafalussy Kornél : 
Rozsnyói községtanodák kelet-
kezése) 1876. 762. — Segesvári 
evang. gymnasium (1874/5. Stein-
burg Móricz : Ein Schädelfund 
von Székelyudvarhely) 1875. 644. 
— Szászrégeni evang. gymnasiun 
(1874/5. Böhm Dávid : Einfluss 
des Volkstribunates während der 
Republik) 1875. 644. — Szom-
batheli gymnasium (1874/5. 
Farkas Miklós : Szám-és szám-
jegvrendszer eredetéről s fejlő-
déséről) 1875. 644. 
Ertl János lt. 1871. 677. 
Eruditionis Scholasticae . . . . kcz. 
(1657) 1872. 693. 
Erzsébet királyné 1875. 694. — 
adóbeszedése bánvavárosokban 
(1442) 1874. 643. — Ákos, ba-
konyi ispánnak (1384) 1876. 302. 
— Beregszásznak (1353) 1863. 
722. — Bugár Márton özvegyé-
nek (é. u.) 1875. 523. — Cherep 
váráért (1441) 1875. 242. — 
cseh zsoldosai (1442) 1874. 644. 
- ellen IV. Károly 1874. 231. 
— II. Endre leánya 1871. 394. 
-— 1875. 690. — Görgei Illés 
birtokáról (1279) 1872. 221. 224. 
— Guebelnek (1280) 1872. 225. 
— hívei (1442) 1871. 659. — 
Héderváry Lőrinczhez (1440) 
1875. 521. — Huruzknak (1280) 
1872. 225. — Justh Jodoknak 
(XV. sz.) 1875. 231. — I. Kárelv 
neje (132C) 1874. 231. — Károly 
Róbert nejének lakodalma ( 1320) 
1868. 409. — kiváltságlevele 
kassaiaknak (1371) 1868 150. 
— kiváltsága Verőcze megyeiek-
nek (1275) 1868. 12. — kör-
möcziekhez (1441) 1875. 169. 
- IV. Ulászló ellen (1286) 1874. 
659. — IV. László neje 1869. 597. 
— macsói hgnő (1280) 1875. 370. 
— Mátyás fiainak (1280) 1872. 
678. — Munkics pecsétjéről 
(1376) 1868. 724. — Munkács 
birtokosa (1353) 1867. 286. — 
Munkács pecsétjéről (1376) 1873. 
136. — ó-budai vára 1874. 232. 
— oklevele (1325) 1869. 40. — 
(német) levele (1442) 1869. 618. 
— oklevelei (1440) 1872. 683. 
— parancsa Miklós, erdélyi vaj-
dához (1342) 1868. 91. — pe-
csétje (1280) 1872. 225. (1441) 
1872. 98. — Privigyének (1383) 
1874. 105. — kir.-néről Kottaner 
Ilona (1440) 1868. 398. — sze-
pesi egyháznak (1280) 1872. 506. 
— Visoknak (1282) 1872. 506. 
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— Vöröskövet Volfard Juditnak 
adományozza (1440) 1869. 452. 
— (szent), életrajza 1870. 267. 
— (szent), élete 1875. 707. — 
(szent), házassága 1874. 538. 
— (szent), IV. István leánya 
(1282) 1869. 102. 1873. 505. — 
Traversari Péter leánya, Post-
humus István jegyese 1869. 383. 
— utolsó Árpád királyleány le-
gendája 1872. 189. — (szent), 
zarándok-botja 1876. 489. — 
Albert neje 1875. 238. — Zsig-
mond leánya 1875. 82, 695. 
Esau (Isow), ugocsai főispán (1210) 
1874. 723. 
Esdrás képe (1742) 1874. 91. 
Esed szn. 1872. 342. 
Esegel, 1. Aszakal. 
Esogel, 1. Aszakal. 
Esekel, 1. Aszakal. 
Eskö k. (Veszprém vm.) (XV. sz.) 
1870. 150. 
Esküdt Csíkszentgyörgyön (1569) 
1875. 446. 
Esküdtszéki ítélet (1685) 1875. 653. 
— rendszer (XVII. sz.) 1876. vk. 
35. 
Esküminta (1705) 1870. 338, 348. 
Essai historique sur les Colonies 
Belges (Ism.) Kandra Kabostól 
1872. 402. 
Essegvára (1410) 1876. 298. 
Essegváry György, zalai alispán 
(1479—1484.)'Í874. 84. 
Essek, 1. Eszék. 
Este-cs. czímere (1484) 1874. 76. 
— modenai levéltára 1867. 84, 
214. — család összeköttetése 
Magyarországgal 1871. 331. — 
rokonsága Árpád-házzal 1868. 
244. 
Esz k. 1872. 519. 
Esze Tamás (1703) 1873. 15, 16. 
— felkelői 1867. 280. — fel-
kelése (1703) 1874. 316, 318— 
330. — levelei 1869. 619. 
Eszék (Essek, Ezeg, Oscyag, Oss-
ccag, Oziag) 1868. 461, 695.1870. 
238, 294. 1872. 251. 1873. 162. 
1874. 43, 373. — i esperesség 
helységei 1868. 460. — (Oziag) 
főesperesség 1872. 540.1873. 153, 
161. — hid felgyújtása (1663) 
1867. 94. — hidvám pöre (1341) 
1868. 469. — kudarcz (XVI. sz.) 
1875. 351. — régi érmek 1868. 
670. 
Eszéki János, baranyai főispán 
(1539) 1870. 384. 
Eszén birtokrész (Ung vm.) 1869. 
602. 
Eszeny birtok 1869. 606. — k. 
1873. 213. 
Eszény k. (Szabolcs vm.) 1876. 116. 
Eszényi-cs. 1876. 115. — baj-
vívási okmánya (1347) 1873. 215. 
— László (1343) 1873. 213. — 
fiainak pöre (1343) 1873. 213. 
— Mihály (1343) 1873. 213. 
Eszenyi (Ezeni) Tamás (1343) 1873. 
213. (1361) 1871. 612. — fia 
1876. 114, 115. — IV. Lászlótól 
(1281) 1876. 115. 
Eszlár (Ezlar) k. (Szabolcs vm.) 
1870. 665.1872. 528.— (Ozlár) k. 
(Szabolcs vm.) (1419) 1871. 614. 
Eszlári havi szemle (1706) 1874. 
257. — tábor (1575) 1873. 295. 
Eszlári János (1702) 1869. 65. 
Esztegár k. (Nógrád vm.) 1869. 524. 
Eszteleky (Izteleky) cs. 1875. 231. 
Esztergályosok Kassán (XVI. sz.) 
1870. 677. — Budán (1819) 1874. 
28. 
Esztergár k. (1270) 1876. 300, 301. 
Esztergom 1872. 253. 1S74. 58, 232, 
673. 1875. 689, 691. 1876. 201. 
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— levélviteldíja (XV. sz.) 1870. 
681. — ból utazás Győrbe (XVI. 
sz.) 1870. 682. — bukása (1706) 
1867. 175. — képe 1876. 507. 
— lakossága Árpádok alatt 1872. 
69. — levele adás-vételről (1265) 
1869. 594. — magyar nevéről 
1870. 718. — m. fürdő (1238) 
1874. 481. — nál Bottyán János 
(1705) 187C. 348. — olasz lakosai 
(XV. sz.) 1874. 6. — ostroma 
1874. 416. (1306) 1869. 597. 
(1530) 1872. 507. (1543) 1870. 
240. (1544) 1876. 266. (1554) 
1873. 306, 318. (1708) 1870. 74. ; 
— szalonna készítése (XVI. sz.) 
1870. 670. — török hódolság 
alatt 1870. 297. — törtétete 
1870. 94, 192. — vára (kép) 
1874. 189. — vára költségei 
(1501) 1870. 280. — váráról 
1872. 73. — vm.-ről 1871. 391. 
1872. 146. — vm. monográfiája 
1870. 89. — vm. szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. — 
várőrsége (1489) 1872. 294. -
várparancsnoka (1703) 1872. 512. 
— vár tüzércsapatai (1487) 1872. 
292. — vidéki ráolvasás (1488) 
7. 1872. 
Esztergomi alkapitány fizetése 
(1488) 1870. 281. — alvárnagy 
(1489) 1872. 294. — ápolda 
(1000) 1874. 484. — Bakócz-
kápolna 1875. 549. — 1876. 252. 
— bandériumról (1507) 1872. 
296. — beiktatási ünnepély (XVI. 
sz.) 1874. 80. — benczés gymn. 
múzeuma 1876. 314. — czisz-
tercita monostor (1291) 1870. 
608. — convent bizonyságlevele 
(1255) 1868. 402. — egyház 
(1202) 1874. 334. — egyház-
megye emlékeiről 1875. 505. — 
egyház II. Endrétől (1206) 1874. 
335. — egyház építéséről (1193) 
1874. 333. — egyház Imrétől 
(1198) 1874. 334. (1201) 1874. 
334. — egyház kelyhe 1874. 101. 
— egyház könyvtára 1875. 625. 
— egyház szobrai 1874. 34. — 
egyház műkincsei 1876. 509. — 
egyház olajtartója 1876. 489. — 
egyházi személyzet (1489) 1872. 
296. — egyháztörténelmi em-
lékek 1869. 579, 676. 1875. 328. 
- érem-lelet (1871) 1871. 48. 
— érsek 1874. 98. — érsek 
(Az első —). 1868. 1. — (XI. sz.) 
1871. 551. — (1183) 1874. 333. 
— (1193) 1874. 333. — (1204) 
1874. 338. — (1206) 1874. 335. 
— (1291) 1872. 506. — (XIII. 
sz.) 1872. 382. — (1303) 1874. 
481. — Tamás (1312) 1874. 235. 
— (1317) 1871. 395. — (1324/5) 
1876. 119. — (1333) 1868. 409. 
— Chanadin (1336) 1876. 682. 
(1340) 1876. 343. — Miklós 
(1362) 1875. 374. — (1365) 1875. 
254. — (1369) 1872. 270. — 
János (1401) 1876. 684. — (1412) 
1868. 405. — (1413) 1872. 671. 
— (1434) 1873. 626. — (1441) 
1872. 637. — Széchy Dénes 
(1451) 1875. 243. — (1487) 1867. 
378. — Szakmári György (1522) 
1876. 599. — (1525) 1875. 113. 
— Szalkay László (1525) 1876. 
604. — Várday Pál (1525) 1876. 
609. (1527) 1876. 198. — Oláh 
Miklós (1557) 1876. 22. — Sze-
lepcsényi György (1682) 1876. 
751. — (1756) 1872. 516. — 
Tamás 1876. 122. — Kanizsay 
János 1876. 677.—érsek áldozat-
készsége (1524) 1871. 380. — 
érsek főpásztori gyűrűi (XVI. sz.) 
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1874. 701. — érsek hadi fel-
szerelése (1508) 1872. 290. — 
érseki helynök (1452) 1871. 616. 
— érsek hitlevele (1375) 1876. 
81. — érsek jobbágyai (1215) 
1874. 337. — érsek kamarása 
(1489) 1872. 298. — érsek levelei 
1876. 579. — érsek orvosa (1398) 
1874. 491. — érseki palota papir-
ablalcai (1484) 1874. 11., torony-
órája (1487) 1874. 5. — érsek 
pozsonyi ágyukról (1697) 1875. 
734. — érsek privigyei lelkész 
választásáról (1383) 1874. 107. 
— érseki speceriarus (1489) 1872. 
363. — érseki tanoda 1874. 488. 
— érsek üdülő-helyei (XV. sz.) 
1872. 288. — érsek udvartartása 
1872. 267, 287. — érseki urada-
lom 1875. 90. — érsek úti-
kisérete (1501) 1872. 299. — 
érseki várispánságok (1138) 1871. 
298. — érsek a vegyes-házasság-
ról (1645) 1867. 54. — érsek 
vikáriusa (Domonkos) (1354) 
1876. vk. 79. — érsekség 1872. 
382. — érsekség ajándéka egri 
püspöktől (XVI. sz.) 1870. 670. 
— érsekség alapításáról 1867. 41. 
— érsekség birtokai 1874. 57. 
(1198) 1872. 216. — érsekség 
Corvin Jánosnak (1489) 1870. 
278. — érsekség egri püspökség 
ellen (1336) 1872. 234. — érsek-
ség főesperessége (XIII. sz.) 
1872. 540. — érsekség gazdasági 
viszonyai (XV. sz.) 1870. 276. 
— érsekség katonasága (1501) 
1870. 279. — érsekség községé-
nek pecsétje (1673) 1871. 279. 
— érsekség lovai (1487) 1870. 
673. — érsekség okmánytára 
1874. 568, 596. — érsekség össze-
köttetése szepesi káptalannal 
1872. 504. — érsekség ötvöse 
(XV. sz.) 1870. 679. — érsekségi 
ruhatár költségei (1489) 1872. 
373. — érsek számadási könyve 
(1487) 1874. 3. (XV—XVI. sz.) 
1867. 378. 1874. 73. — érsekség 
személyzete (XVI. sz.) 1872. 
296. — érsekség szőlőbirtoka 
(XVI. sz.) 1870. 668., szőlő-
dézsmája (XVI. sz.) 1870. 668. 
— érsekség udvartartása (XV. 
sz.) 1870. 188. — érsekség véd-
szentje 1874. 52, 56. — fővár-
nagy (1488) 1870. 281. (1489) 
1872. 294. — hiteles hely elen-
chusai 1875. 579. — kanonok 
1874. 631. — Muzzarelli János 
(1527) 1875. 672. — kanonok 
(1527) 1875. 672. — Ezeek 
László (1527) 1875. 672. 
kanonok (1873) 1874. 98. — 
kanonok öngyilkossága (1489) 
1870. 289. — káptalan (1297) 
1876. 681. (1298) 1876. 675. 
(1338) 1876. 579. (1340) 1875. 
233. (1356) 1875. 234. (1549) 
1872. 480, 481. (1557) 1875. 80. 
(1609) 1876. vk. 96. (1678) 1874. 
566. — káptalan birtoka (1209) 
1874. 336. — káptalan birtokba-
iktatása (1656) 1871. 383. — 
káptalan Ders-családról (1349) 
1869. 627. — káptalan előtt 
Balassa Bálint hitvallása 1873. 
253, 317. — káptalan érmeiről 
1871. 48. — káptalan II. Fer-
dinándnak (1628) 1876. vk. 97. 
— káptalan házvétele (1504) 
1874. 8. — káptalan Hont vár-
megye hiteles helye 1867. 45. 
— káptalan János mester bir-
tokairól (1334) 1875. 253. — 
káptalan jegyváltásról (1329) 
1869. 632. — káptalan könyve 
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(1518) 1874. 285. — káptalani 
I. Lajoshoz (1357) 1872. 670. 
— káptalan Ludan genusra 
(1292) 1875. 700. — káptalan 
II. Mátyástól (1609) 1876. vk. j 
96. — káptalannak Verbőczy 
István 1876. 624. — káptalan 
oklevelei 1870. 632. — káptalan I 
oklevelei 1872. 392. — (fő-) 
káptalan okmánytára kcz. 1871. 
729, 731. — káptalan okmány-
tára 1871. 709. — káptalan 
olvashatatlan kiadványa (1385) 
1869. 627. — káptalan Pál 
országbíró ítéletleveiéről (1385) 1 
1869. 627. — káptalan Tapol-
csányi-családnak (1342) 1869. 
632. — káptalan Zábrág comes-
ről (1269) 1876. vk. 43. — káp-
talan Zuhafalváról (1374) 1869. 
627. — keresztesek (1304) 1870. 
626. — keresztesek conventje 
1875. 700. — keresztyén rabok 
1874. 585. — könyvtár initialéi 
1869. 60. — kórház 1874. 481. 
— kórházigazgató (1437) 1869. 
623. — krónika (1141) 1875. 623. 
— lovas-csapat (1621) 1875. 386. 
- lovas kapitány (1487) 1872. 
294. — magyar ötvösök 1874. 
613. — marhatenyésztés (1489) 
1870. 282. — misemondó ruhák 
1876. 521. — múzeum 1876. 311. 
— múzeum-egvlet 1875. 427. 
— orgonás (1489) 1874. 78.— 
ötvös 1876. 557. — papirszállítás 
(1507) 1870. 676. — pecsét (1265) 
1869. 594. — prépost (1280) 
1872. 506. (1527) 1875. 672. — 
rabok pecsétje (1662) 1872. 565. 
— ruhatári prém ára (1489) 
1872. 371. — Szent András-
kápolna (1495) 1874. 9. — Szent 
Istvánkori kápolna 1868. 351. 
— szűcs (1489) 1872. 371. 
tábor (1604) 1871. 288. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. — trombitások (1503) 1872. 
293. — tudósítások (1402/3) 
1868. 246. — várőr czipő-szük-
séglete (1489) 1872. 373. 
vendéglátás (1489) 1872. 300. 
— vikárius (1585) 1873. 307. 
Eszterház (Sopron vm.) leírása 
1870. 566. 
Eszterházy-cs. 1873. 574. 706. 1875. 
59, 122. — cs. bútorai 1876. 495. 
— cs. császárpártiságáról (1619) 
1875. 384. — cs. (Zerház-család) 
czímere 1868. 513. — cs. eredete 
1869. 694. — cs. képtárának 
Molnár-képe 1874. 102. — cs. 
kismartoni lt. 1874. 149, 225. 
— cs. könyvtára Kismartonban 
1875. 708. — cs. levelei 1873. 41. 
— cs. lt. 1872. 349. — cs. nyergei 
1876. 493. — cs. oklevelei 1872. 
510. — cs. oklevelei 1875. 701. 
— cs.-ról gyászbeszéd (1652) 
1875. 106. — cs. története 1869. 
342. — Antal Andrássy György-
höz 1871. 429. — beszterczei 
szorosnál (1717) 1867. 61. — 
gyógykezelése (1705) 1872. 587. 
— gr. héttoronyban (1699) 1872. 
570. — gr. hírlapokról (1722) 
1872. 428. — készülődései tatá-
rokkal (1717) 1867. 57. — gr. 
komáromi főispán (1703) 1870. 
611. — Kőszeg ellen 1872. 514. 
- levelei 1875. 94. (XVIII . sz.) 
1869. 619. — levelezése 1870. 
591. (1705) 1872. 586. — levele 
II. Rákóczi Ferenczhez (1706) 
1867. 175. — nemzeti hadserege 
(1703) 1874. 404. — gr. sírja 
1871. 221. — solt-i kiáltványa 
(1704) 1868. 624. — gr. szécsériyi 
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országgyűlésen (1705) 1870. 340. 
— gr. Szepes vm.-hez (1706) 
1873. 105. — szerbekről 1868. 
542. —. tábora (1710) 1868. 716. 
— gr. tbgy. lisztszállításról ( 1705) 
1873. 104. — Benedek (1548) 
1875. 60. — Dániel (1639) 1869. 
286. (1712) 1869. 617. — gr. 
1873. 112. — Andrássy György-
höz 1871. 429. — ifj., szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 341. 
- levelezése 1870. 592. — gr. 
Rozsnyó városához (1710) 1874. 
263. — Dánielné (1634) 1875. 
415. — kalocsai érsek (1670) 
1874. 563. — személynök (1670) 
1874. 556. — Ferencz (1634) 
1875. 416. — birtoka (1648) 
1871. 381. — fegyverzetének 
leltára (1704) 1869. 404. — képe 
1876. -504. — levele (1597) 1868. 
512. — levelei 1873. 567. — 
levele nemesi felkelés ügyében 
(1596) 1868. 512. — neje (1570) 
1875. 60. (1683) 1869. 217. 1876. 
659. — pozsonyi alispán 1873. 
574. — zólyomi főispán (1670) 
1874. 567. — Gábor (1616) 1876. 
426. — Gabrielle Jeanette hgnő 
1870. 498. — Gáspár képe 1876. 
504. — István gr. (1639) 1869. 
286. — levelei (XVIII. sz.) 1869. 
623. — Munkács birtokosa (1619) 
1867. 287. — neje 1876. 658. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340. — János (1685) 1872. 
248, 251. — győri parancsnok 
(1704) 1869. 4Í6. — »A kolozs-
vári Domonkosok, jelenleg Feren- 1 
cziek kolostorának ebédlőterme« j 
cz. czikke 1873. 302.— Kamuthy-
családról (Felolv.) 1869. 671. 
— József gr. arczképe 1874. 
37. — Károly birtokai (1805) 
1875. 81. — egri püspökről 
(1762) 1876. 82. — László bir-
toka (1648) 1871. 381. — epi-
thaphiuma 1873. 678. — fegy-
verei 1876. 491. — halála 1876. 
495. — képe 1876. 504. — Mag-
dolna 1875. 111. — Mária (1672) 
1869. 88, 330. — birtoka (1668) 
1867. 280. — Miklós (Galantai) 
bárósága (1613) 1875. 319. — 
gr. (1639) 1869. 286. — atyjáról 
(1597) 1868. 512. — békeközve-
títése (1621) 1875. 396. — gr. 
beregi főispán (1617) 1871. 650. 
- gr. birtoka (1626) 1871. 382. 
— epitaphiuma 1873. 678. — 
hg. granatérosai (Rézmetszet 
1789) 1874. 35. — kismartoni 
kastélya 1867. 215. — Kis-
martonról (1622) 1871. 381. — 
kötelezvénye (1633) 1871. 251. 
— levelei (1662) 1872. 526. 1875. 
74. — Munkács birtokosa (1612) 
1867. 287. — nádor 1874. 451. 
(1628) 1876. 108. — nádor arcz-
képe 1874. 201. — nádor élet-
rajza 1869. 134. — gr. (Galantai) 
nádor kcz. 1870. 138. — nádor 
levele (1635) 1871. 661. 1873. 
287. 1876. 579. — nádor levele-
zése 1876. 857. — Máriássy 
Pálhoz (1642) 1872. 666. — na'k 
ajánlott naptár (1628) 1868. 739. 
— neje (1612) 1875. 320. — gr. 
Nvitrához (1642) 1875. 531. — 
országbíró (1624) 1876. vk. 97. 
— öröksége 1875. 577. — össze-
köttetése spanyolokkal 1869. 55, 
161. — proscribáltatása (XVII. 
sz.) 1874. 704. — regéczi ura-
dalma (1633) 1873. 261. — 
Révay Ferencz ellen (1628) 1876. 
109. -— zólyomi főispán (1670) 
1874. 556. — Orsolya ruhája 
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1876. 492. — Pál (1639) 1869. 
286. — bányavárosi főkapitány 
(1670) 1874. 556. (1672) 1869. 
79, 169. — Barkóczy Ferenczhez 
(1685) 1871. 665.' — birtoka 
(1646) 1871. 54. (1648) 1871. 381. 
(1696) 1871. 383. — borkupa 
1876. 496. — fényűzése 1876. 
496. — gr. kismartoni vár-
építése (1670) 1867. 216. — 
könvvtára 1870. 614. — levelei 
1875. 94. (XVII. sz.) 1869. 614. 
— levele Szelepes'nyihez (1680) 
1869. 639. — Liptó vm. ne rés i 
fölkelésre hívja (1684) 1868. 
132. — nádor 1873. 11. (1685) 
1872. 243. — nádor leiratai Ko-
márom vm.-hez 1870. 613. — 
gr. neje 1876. 659. (1634) 1875. 
415. (1683) 1869. 217.—öltönve 
1876. 492. — Pázmányhoz ( 1632) 
1871. 191. — védlevele (1695) 
1868. 491. — Tamás: »Az igaz 
anyaszentegyházról« (1602) 1870. 
614. — 30 éves háborúban (1647) 
1867. 92. — képe 1876. 504. — 
Zsigmond Koháry Istvántól 
(1685) 1872. 245. — levelei 
(XVII. sz.) 1869. 614. — neje 
(1685) 1872. 245. — Zsófia 
(1681) 1875. 705. — házassága 
(1650) 1874. 429. 
Esztrágszigete p ta (1471) 1870. 627. 
Ete, Ond vezér fia 1870. 700. — 
kún vezér (899) 1870. 372. 
Eteky-cs. birtoka (1584) 1873. 253. 
— Borbála végrendelete (1650) 
1873. 262. 
Etel, 1. Volga. 
Etel-reczipe (1624) 1873. 444. 
Etele 1870. 541. 
Ételek egri püspökségnél (1508) 
1872. 359. 
Ételfogó : Chelei János (1330) 1874. 
240. — Konya (1330) 1874. 240. 
— Illésházy György (1670) 1874. 
556. 
Etelköz (Atelkuzu) 1871. 468,'470. 
1873. 155, 654. — i magyar 
állam 1876. 719. — magyarokról 
1876. 700. — nemzetségekről 
1876. 729. 
Etelvára (690) 1869. 264. 
Etes birtok (1398) 1875. 255. 
Ethekud, tó (Baranya vm.) 1870. 
372. 
Ethelei-cs. (Itebői) (1499) 1875. 682. 
— András (Itebői) (1499) 1875. 
682. — György (1456) 1875. 682. 
— (Itebői) Danch Miklós ellen 
(1466) 1875. 682. — Pál (Itebői) 
(1456) 1875. 682. 
Ethnográfia Magyarországról 1876. 
700, 734, 864. 
Ethu helynév (1015) 1870. 372. 
Étkezés sorrendje (XVII. sz.) 1872. 
361. 
Etiap (1547) 1872. 361. 
Etre (Etruh, Etre-Karcsa) n. 1870. 
689. 
Etre-Karcsa, 1. Etre. 
Etruh, 1. Etre. 
Etthre-cs. (Kálnai) 1875. 231. — 
Benedek neje (1482) 1875. 243. 
Ettreh-család ősei 1869. 523. 
Ettől szn. (1244) 1871. 682. 
Ettyek k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Eurun falu (1212) 1870. 618. 
Európa fővárosainak fekvéséről 
1874. 147. — térképe (1830) 
1874. 90. — i államokban keresz-
ténység fogalma 1867. 20. — 
jogtörténet 1875. 581. 1876. 67. 
Eurud, 1. Öröd. 
Eusebius »Ecclesistica Históriája« 
(1587) 1869. 343. 
Eusenberg földtér (1295) 1872. 
i 678. 
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Eusius, pristaldus (1229) 1876. 
342. 
Euze, 1. öze. 
Euzed, 1. öze. 
Evangelia et epistolae dominicorum 
ac festorum dierum kcz. 
(1648) 1872. 692. 
Evangélikus bányai egyházkerület 
névtára (1874) 1874. 669. — 
egyházak Liptó vm.-ben 1872. 
406. — egyház történetéből, 
Magyar —. (1650—1676) 1868. 
517. — iskola Beszterczebányán 
(1620) 1874. 704. — sérelmek 
országgyűlésen (1662) 1874. 371. 
— templomépítés Besztercze-
bányán (XVIII. sz.) 1874. 707. 
Evangélikusok conventjének tör-
ténete 1874. 591. — egyházjoga 
1875. 655. — okmánvtára 1869. 
503, 511. (IV. köt.)'1873. 452. 
— 1874. 290. — Sopronban 
(1681) 1868. 517. — történelmi 
emlékei 1872. 573, 578. 
Evangéliumok és epistolák kcz. 
(1674) 1871. 689. 
Evetes íó. (Veszprém vm.) (1322) 
1867. 75. 
Evkönyvek, községi 1868. 205. 
Ewres, 1. Üres. 
Evva Lajos czigányokról 1875. 142. 
Eynard, galgóczi főispán (1257) 
1873. 504. 
Eynzetzer Bálint, beszterczebányai 
tanító 1874. 699. 
Eytas, 1. Ajtós. 
Ezdegei Pál, tótországi bán (1426) 
1869. 605. 
Ezeek László, esztergomi kanonok 
(1527) 1875. 672. 
Ezéeki Orbán, ferrarai tanuló (1527) 
1875. 672. 
Ezeg, 1. Eszék. 
Ezeni-cs., 1. Eszenyi. 
Ezlar, 1. Eszlár. 
Ezpethei András, nádori megbízott 
(1493) 1870. 16. 
Ezüst ára (1488) 1870. 287. — 
asztali készletek (XVI. sz.) 1874. 
701. — asztali készlet egri püs-
pökségnél (1508) 1872. 358. — 
bánya-nyitás (1275) 1876. 579. 
— evőedény I. Mátyásnál 1872. 
356. — evőkészlet ára (1487) 
1872. 357. — kiviteli tilalma 
(1429) 1869. 618. — művek ké-
szítési ára (XVI. sz.) 1870. 679. 
— művesek Beszterczebányán 
(XVI. sz.) 1874. 701. — pénz 
verése (1488/9) 1870. 680. — 
serleg I. Mátyásnál (1476) 1872. 
356. 
Ezsau, bihari főispán (1183) 1874. 
333. (1186) 1874. 729. 
Ezsáu, (Ison) ugocsai polgár 1874. 
509. 
F. 
Fa ára (1520) 1870. 687. — faragók 
Kassán (XVI. sz.) 1870. 677. 
— faragás fejlődése (XVI. sz.) 
1874. 13, 14. — feldolgozás Pri-
vigyén 1874. 111. — fűrészelés 
ára (1487) 1870. 674. — metszet 
Erdősi Sylvester János Uj Tes-
tamentumában 1874.\ 26. — 
metszet I. Lászlóról (1512) 1874. 
724. — metszők 1874. 25, 84, 
285. — metsző II . Lajos idejében 
(1518) 1871. 644. — szobrászat 
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(XV—XVI. sz.) 1874. 74. — I 
vágatás Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 459, 464. 
Fa Pál (Lóki) 1870. 25. 
Fábián-deák (1515) 1873. 44. — 
leleszi convent tagja (1399) 1871. 
621. — rablásai (1283) 1875. 42. 
— Gábor : Arad vm. leírása kcz. 
1870. 90. — Farkas szendrői 
értekezleten (1668) 1867. 112. 
— Márton (1632) 1872. 628. 
Fabó András 1874. 283, 289. — 
Az 1662-iki országgyűlés kcz. 
1873. 732, 740. — Az 1662-iki 
országgyűlés (Ism.) Pauler Gyu-
lától 1874. 207. — Codex Diplo-
m a t i c s Patrius (Ism.) 1869. 46, 
179, 318, 729. — cseréprégisé-
gekről (Felolv.) 1870. 560. -
egyházfalvi helv. templomról 
1872. 425. — »Evangélikusok 
okmánytára« kcz. 1869. 503, 511. 
— (Garády) »Horváth Mihály 
kisebb történelmi munkái« (Ism.) 
1867. 291, 391. 1868. 120, 195, 
327. — Huszár Gálról 1873. 591. 
— >>Illésházy György gr. levele 
Szirmay Istvánhoz« cz. czikke 
1872. 276. — Jesseni Jánosról 
1874. 501. — II. Lajos parancsa 
Thurzó Elekhez (1521) 1873. 450. 
— »Magyar Történelmi Emlékek« 
(XXVI. köt.) (Ism.) 1875. 397. 
— »Monumenta Evangelicorum« 
kcz. (IV. köt.) 1872. 573, 578. 
— »Monumenta Evangelicorum 
Aug. conf. in Hungaria Histo-
rica« kcz. (IV. köt.) 1873. 452. 
— »Monumenta Hungáriáé His-
torica« (XII. köt.) (Ism.) 1873. 
499. — »Monumenta Hungáriáé 
Historica« (XIII. köt.) (Ism.) 
1873. 707. — »Monumenta Hun-
gáriáé Historica« (XX. köt.) 
(Ism.) 1874. 117. — »Monumenta 
Hungáriáé Historica« (XXIII . 
köt.) (Ism.) 1871. 418, 492. — 
(Nekr.) 1874. 227. — 1662-iki 
országgyűlésről kcz. 1874. 439. 
— »Rajzok a magyar protestan-
tizmus történetéből« 1868. 68, 
517, 519. — »Török-magyar 
államkori okmánytár« (Ism.) 
1872. 107. — »Török-magyarkori 
történelmi emlékek« (IV. köt.) 
(Ism.) 1872. 326. — »Török-
magyarkori történelmi emlékek« 
(V. köt.) (Ism.) 1873. 558. -
»További adalékok magyarok is-
koláztatáshoz külföldön« czímű 
czikke 1870. 568. — Türk Dáiűel 
naplójáról (Felolv.) 1870. 719. 
— »Türk Dániel naplója (1548— 
1559)« cz. czikke 1871. 12. — 
»Vitnyédy István Ensel János-
hoz (1657)« 1870. 420, 653. -
»Vitnyédy István levele Gody-
hoz« cz. czikke 1871. 153. — 
»Vitnyédy István levelei (1652— 
1664)« kcz. 1871. 590, 594. -
»Vitnyédy István levelezése« 
1872. 208, 214. — »Vitnyédy 
Istvánnak növendéke Ensel ügyé-
ben Kőszeg városához irt levele 
(1661)« cz. czikke 1870. 731. — 
»Vitnyédy István növendéke, 
Ensel ügyében Klesch Dánielhez« 
cz. czikke 1871. 518. — »Zichv-
codex« (Ism.) 1871. 562. — 
Zichy-okmánytár (Ism). 1873. 
276." 
Fabricius (Rézmetszet) 1874. 191. 
— Balázs (Szikszai), sárospataki 
tanító (1563—77) 1875. 669. — 
Ferencz akadémiai tagsága 1872. 
408. — György (1579) 1875. 676. 
— János, lőcsei senator (1706) 
1872. 589. — Károly lt. kutatásai 
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1875. 509. — lt. kutatásai 1876. 
vk. 49. — legrégibb magyar tér-
képről 1876. 591. — Namen und 
Verwendung der Jesuiten ( 1730— 
1773) kcz. 1874. 144, 300. — 
Pemfflinger Márkról 1875. 146. 
— Pemfflinger Márk, szász gróf 
élete kcz. 1875. 424, 427. —  
Urkundenbuch zur Geschichte 
des Kisdér - Kapitels vor der 
Reformation und auf dem Ge-
biete desselben ehedem befind-
lichen Orden kcz. 1875. 658. 
Fabriczy Ismael követségi jelentése 
(1607) 1875. 180. 
Fabry Nándor jelentése kurucz 
emlékkőről (1709) 1868. 69. 
Facset ostroma (1591) 1869. 529. 
Fáczán ára (1520) 1870. 687. — 
(XVI. sz.) 1870. 671. — egri 
püspökségnél (1508) 1872. 359. 
Fadd k. (Tolna vm.) 1874. 365. 
- birtokosa (1708) 1870. 645. 
- (Tolna vm.) melletti halastó 
1867. 69. 
Faggyú-gyeitva, ára (XVI. sz.) 
1870. 670. — készítés (XVI. sz.) 
1870. 670. 
Fahéj ára (1487) 1870. 685. -
(1489) 1870. 685. 
Fajdéi Péter (1672) 1869. 92. (1682) 
1876. 752. — kassai főparancs-
nok (1682) 1872. 419. — kölcsöne 
(1682) 1872. 587. 
Fajmos szn. 1872. 342. 
Fájsz k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
295. 
Fáklya-fogyasztás (1489) 1874. 13. 
— szükséglet (1487) 1874. 12. 
Falfestmény Gogánváraljai temp-
lomban 1869. 749. — Lékai ká-
polnában 1869. 328. — ó-budai 
vámháznál 1869. 125. — Szepes-
Olasziban 1875. 648. 
Falk Miksa : »Széchényi és kora« 
1868. 71. 
Falka Sámuel betűmetsző 1874. 
41, 88. 
Falke, magyar ötvösökről 1876. 532. 
Fallerius Simon Péter, csejtei plé-
bános (1665—1679) 1874. 42. 
Faluhely k. (Csanád vm.) 1868. 
110. 
Falusy László : Az arabok mathe-
matikájáról a XIII . században 
1875. 644. 
Fanchuca, pristaldus (1219) 1876. 
341. 
Fancsal, 1. Fansal. 
Fancsali tó 1869. 460. 
Fancsali László, abauji alispán 
(1509) 1872. 675. 
Fancsika szn. 1872. 704. 
Fancsikay-cs. (1671) 1869. 3. — 
Ferencz (1512) 1874. 724. — 
Imre (1537) 1873. 250.—(Peterdi) 
birtokai (1568) 1873. 251. — 
Máté (1512) 1874. 724. 
Fáncsy-cs. (Dennai és Gordovai) 
1875. 122, 418. — (1616) 1876. 
428. — cs. (Bozóki) 1870. 325. 
- cs. birtoka 1875. 36. — Bor-
bála (1540) 1874. 662. — vég-
rendelete (1553) 1873. 264. — 
Ferencz hadgyűjtése (1621) 1876. 
170. — Gáspár (1670) 1874. 565. 
— levele Rimay Jánostól (1622) 
1870. 333. — neje (1642) 1875. 
418. — temetése rendje (1642) 
1875. 416. — és György temetési 
szertartása (1642) 1875. 414. — 
György temetése rendje (1642) 
1875. 416. — Imre követsége 
X. Leóhoz (1519) 1876. 462. — 
János (Déghi) (1564) 1876. vk. 
99. — (1642) 1875. 417, 418. — 
(Dennai) (1670) 1874. 565. — 
Korothna várura (1518) 1870. 
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28. — Jánosné (1670) 1874. 566. 
— Pál (1642) 1875. 417. 
Fansal szn. 1872. 342. 
Fansal (Fovsol, Fancsal), bihari 
főispán (1138) 1874. 333; 727. 
Faragó István (1664) 1874. 343. 
— József, szobrász (1840) 1874. 
42. 
Farkacs Lukács vallomásai (1672) 
1869. 10. 
Farkas (1299) 1871. 670. — (1515) 
1873. 44. — alkanczellár (1246) 
1873. 503. — alkanczellár ok-
levele (1263) 1874. 89. — Becsa 
fia (1239) 1875. 40, 41. — beregi 
főispán (1248) 1872. 462. — 
bihari alispán 1874. 507. — bi-
hari bilot 1874. 507. — birtoka 
(1230) 1876. vk. 44. — borsvai 
főesperes (1248) 1868. 723. — 
comes, beregi főispán (1248) 
1871. 649. — egri kanonok (1257) 
1873. 244. — Felkus fia (1277) 
1876. 579. — pataki főispán 
1874. 508. — pristaldus (1216) 
1876. 341. — Tamás vajda fia 
(1324) 1872. 88. — várjobbágy 
birtoka (1257) 1876. 578. 
Farkas-cs. 1874.551. —cs. (Farkas-
házi) 1870. 630. — cs. (Lika), 
nemesi levele (1721) 1872. 188. 
— András : »A zsidó és magyar 
nemzetről« cz. verse 1876. 205. 
— (Losonczi) levelei 1875. 90. 
— Fábián (1677) 1872. 273. — 
farkasföldi, putnoki kapitány 
küldetése Lengyelországba 1867. 
110. —pu tnok i kapitány (1665) 
1872. 527. — putnoki kapitány 
(1671) 1869. 3. — végvárakról 
1872. 529. — Ferencz lefejezte-
tése (1599) 1869. 536. — Imre 
nyomdája (1613) 1875. 104. — 
Jakab (Alistáli) 1876. 175. — 
János (1545) 1875. 210. — pesti 
esküdt ^1492) 1873. 511. — (Rá-
kosdi), szolgabíró (1683) 1869. 
217. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 344. — József 
(Farkasfalvi), rézmetsző 1874. 
42. — Krisztina, harinnai (1619) 
1868. 677. — Miklós : Szám- és 
számjegy-rendszer eredetéről és 
fejlődéséről 1875. 644. — Pál 
(1616) 1876. 426. — Tamás, 
vajda (1321) 1867. 339. — Vincze 
pannonhalmi ltnok 1870. 632. 
— Vitus, szabolcsi alispán (1579) 
1874. 136. 
Farkasd (Balf) k. (Sopron vm.) 
1869. 701. 
Farkasfalva birtok (1637) 1872.636. 
Farkasfalva k. (Szepes vm.) (1278) 
1872. 222. — vára (1511) 1871. 
451. 
Farkasfertes k. (Sopron vm.) 1871. 
372. 
Farkashida-i békekötés a koronáról 
(1490) 1868. 397. 
Farkasrév (Vád-i) (Mármaros vm.) 
mezőn kurucztábor (1708) 1870. 
76. 
Farkastorok k. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Farkasvölgyi vár (Pozsony vm.) 
képe (1840) 1874. 187." 
Farmos k. (Borsod vm.) 1871. 549. 
Farnossy-cs. 1875. 272. 
Farrinpton Vilmos, smyrnai angol 
kereskedő (1697) 1873. 189. 
Farsangi iskolai bohózat (1724) 
1871. 710. 
Fata szn. (1290) 1871. 594. 
Fataletus, pristaldus (1222) 1876. 
341. 
Fatatelek k. (Doboka vm.) (1243) 
1868. 111. 
Fáy-cs. 1874. 415. — cs. lt. 1874. 
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70. — Ágoston gr., ugocsai fő-
ispán (1804) 1874. 726. — András 
1873. 740. — levelezése Wesse-
lényivel 1874. 294. — Gusztáv, 
gömöri főispán 1876. vk. 105. 
— lt. 1876. 757. vk. 46. — 
István, id., murányi parancsnok 
(1709) 1873. 516. — murányi 
kapitány (1710) 1872. 618. — j 
id., II. Rákóczi Ferencztől 1873. 
656. — János könyvtárának rit-
kaságai 1868. 225. — László 
elfogatása 1872. 529. — halálra 
ítéltetése (1671) 1869. 2. — mu-
rányalljai értekezleten 1867. 102. 
—- szendrői értekezleten (1668) 
1867. 112. 
Fáy-könyvtár és kézirattár meg-
vétele 1873. 222. 
Fazekas István czímeres levele 
(1659) 1871. 604. — Jakab (1578) 
1872. 479. — né tanúvallomása 
boszorkánypörről 1873. 72 
Fazekasság története 1876. 591. 
Fecsur, jajczai bán (1486) 1875. 
133. 
Fedeles-cs. 1873. 67. 
Fedelesfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Fedémes k. (Heves vm.) 1870. 663. 
— k. (Nyitra vm.) 1876. 684. 
Fedémesi Miklós, baranyai főispán 
(1409) 1870. 485. 
Fegusd, 1. Segősd. 
Fegyver (fegyverek) ára (XVI. sz.) 
1870. 679. — Lévai várban (XVI. 
sz.) 1874. 701. — elkobzás (1849) 
1875. 735. — gyárak II. Rákóczi 
Ferencz idejében 1870. 258. — ! 
gyártás Magyarországon (XVI. 
sz.) 1870. 679. — (XVI. sz.) 
1872. 291. — gyártók Besztercze-
bányán 1874. 615. — gyűjtemé-
nyek (XV. sz.) 1872. 289. — 
készítők Beszterczebányán (XVI. 
sz.) 1874. 701. — kovács Eszter-
gomban (1487) 1872. 291. — 
leltár (1443) 1875. 734. — (1704) 
1869. 404. — (1704) 1869. 416. 
— Egerben (1687) 1872. 337. 
— Munkácson (1688) 1872. 337. 
— Nagykanizsán (1690) 1872. 
337. — Szádváron (1684) 1872. 
337. — összeírása (1703) 1870. 
418. — leltár Szatmáron (1704) 
1872. 337. — régi magyaroknál 
1876. 765, 768. — szerkezete 
(XVI. sz.) 1870. 679. — töltések 
ára (1703) 1872. 583. — tár 
rendezés Nemzeti Múzeumban 
1872. 209. — tár Vöröskő várá-
ban 1869. 449. — Thúry György 
birtokában (1571) 1870. 723. 
— védelemnél 1876. 785. 
Fegyvernek k. (Hont vm.) 1867. 75. 
— k. (Jász-Kun-Szolnok vm.) 
1872. 380, 381, 519. — pecsétje 
(1514) 1868. 142. 
Fegyverneki Izsák Sárosi Andrásról 
(1584) 1875. 669. 
Fehér Ipoly : »Győr vm. leírása« 
1874. 589, 596. —»Győr, Pannon-
halma, Hédervár« kcz. 1874. 736. 
— Helyrajzok 1874. 590. 
Fehéregyháza (Chakan, Chakon, 
Dundolskirchen) k. (Sopron vm.) 
1869. 701, 707. — története 1870. 
193. 
Fehérhegy (Nyitra vm.) 1872. 337. 
Fehértemplom monográfiája 1870. 
735. — története 1871. 702. — 
1848/9-ben 1872. 429, 498. 
Fehértó (Pest mellett) (XVIII. sz.) 
1875. 541, 542. 
Fehérvár, 1. Székesfejérvár. 
Feiertag János, pozsonyi pecsét-
véső (1439) 1874. 43.' 
Fejedelem pajzsra emelése 1869. 62. 
* 
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Fejér vm. 1871. 389. 1874. 24. — 
alakulása 1872. 146. —alispánja: 
Farkas András 1875. 90. — 
Miske Imre (1873) 1873. 738. 
— birtokairól oklevelek 1875. 
36. — főispánja : Tamás (1185— 
1189) 1873. 453. — Bánk (1222) 
1872. 547. — (1269) 1867. 598. 
— Drugeth János (1327) 1871. 
440. — Ilsvay Leusták (1396) 
1875. 236. — Rozgonyi István 
(1438) 1875. 521. — Ujlaky Mik-
lós (1442) 1875. 460. — '(1453) 
1875. 461. — (1460) 1875. 462. 
— (1704) 1869. 404. — iratai 
1871. 711. 1872. 524. 1875. 86. 
— kiterjedése (XIII . sz.) 1870. 
294. — leírása 1870. 91. — 
múzeuma 1876. 54. — római 
gátjairól 1875. 359. — szerb 
telepítvényei 1868. 531. — tér-
képe (1810) 1874. 90. — területe 
1872. 23. — történelmi és régé-
szeti egylet 1873. 738. 1875. 357. 
Fejér vize 1873. 67. 
Fejér-cs. czímeres levele 1871. 604. 
— cs. lófő eredete (1569) 1875. 
429. — István- (Gönczi-) nek 
ajánlott könyv (1622) 1871. 686. 
— György 1876. 593. — Árpád-
kori oklevelek adásáról 1875. 68. 
— Bakócz-cs.-ról 1875. 548. — 
a hunokról 1872. 536. — Donch 
név eredetéről 1876.113.—Rába-
közről 1873. 160. — János (1636) 
1875. 277. — Miklós (1634) 1876. 
98. — Péter (1665) 1871. 663. 
— Tamás-deák, munkácsi udvar-
bíró 1867. 289. 
Fejércse k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Fejéregyháza-cs. 1876. 87, 576. 
Fejéregyházi-cs. iratai 1871. 678. 
Fejérkői István, nyitrai püspök 
(1589) 1876. vk. 88, 99. (1594) 
1876. vk. 96. 
Fejér-pataky-cs. 1875. 122. 
Fejértó k. 1871. 609. 
Fejérváry-cs. 1876. 307. — István 
(1614) 1876. 474. —János (1570) 
1873. 251. — Károly analectái 
1875. 548. — Zsigmond, ungi 
kapitány (1672) 1869. 88. 
Fejes-cs. (1671) 1869. 3. — András 
(1327) 1869. 631. — Gergely 
(Sárdi)1870. 25. — Mihály (1670) 
1872. 703. 
Fejfájás gyógyítása (XVI. sz.) 
1874. 386. 
Fekete-cs. lt. 1874. 225. — Albert 
(1569) 1875. 121. — pesti esküdt 
(1492) 1873. 511. — Balázs 
(Zornykházai) (1382) 1876. vk. 
81. — Ferencz, Károlyi István 
tanítója 1873. 266. — György 
(1621) 1875. 393. — özvegye 
(1628) 1876. vk. 97. — Gyula 
okiratküldeménye 1876. 757. —• 
Ilona halála (1583) 1870. 486. 
— István (1663) 1875. 279. — 
elfogatása (1680) 1876. 211. — 
evang. püspök (1673) 1876. 209. 
— kőszegi városbíró (1683) 1876. 
212. — rabsága (1656) 1871. 216. 
— János (1610) 1876. 474. — 
(Jogoveczi) birtoka (1530) 1876. 
858. — nagykállói jegyző (1672) 
1869. 12. — Lajos dr. : >>A sebé-
szet története« (Felolv.) 1876) 
667. — Jász-kunok történetéről 
1870. 91. — »Magyarországi ra-
gályos- és járvány-kórok rövid-
történelme« kcz. 1874. 665, 670. 
— László (1609) 1876. vk. 97. 
(1650) 1876. vk. 97, 98, 101. 
(1670) 1874. 557. — (Iványi), 
füleki alkapitány (1652) 1875. 
272. — füleki alkapitány 1876. 
« 
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vk. 74. — iványi, követsége 
íranczia udvarnál 1867. 99. — 
levelei (1667) 1871. 509. — le-
származási táblája 1876. vk. 101. 
— zempléni alispán (1672) 1869. 
168. — Lőrinci (1632) 1872. 628. 
(1652) 1872. 630. — Mátyás, 
' néplázadásról (1735) 1870. 35. 
— Mihály (1503) 1870. 672. — 
(1535) 1870. 486. — (1670) 1872. 
702. — (1686) 1876. 586. — 
(Kopasz László) : »Kolozsvári 
ev. ref. főtanoda története« 1876. 
667. — Pál, Thököly István szol-
gája (1659) 1873. 415. — Péter 
(aradi) comes (1297) 1871. 670 
— Sámuel (Nagy-kedei) érem-
gyűjteménye 1869. 69. — (Nekr.) 
1870. 557 .—Simon (1284) 1871. 
684. 
Fekete-Körös vidékéről 1876. 174. 
Fekete szerzetesek Itebőn 1875. 679, 
682. 
Feketeardó birtok (1471) 1874. 723. 
Feketeerdői László (1569) 1875. 121. 
Feketepataka (Csetnek m.)1870.125. 
Feketesereg 1876. 587.— segélyezése 
1870. 23. 
Feketetenger (Rum-tenger) 1871. 
466. 
Feketetó (Schwarzlaken) k. (Fertő 
tó. m.) elsülyedése (1230) 1867. 
72. 1869. 692. 
Feketeváros h. (Fertő tó m.) (Sop-
ron vm.) 1868. 186. 1869. 701. 
1874. 187. 
Felcsúd k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Feldebrői templom 1874. 426. 
Feled k. (Gömör vm.) 1876. vk. 86, 
94, 99. 
Feledi birtok (1590) 1876. vk. 96. 
(1624) 1876. vk. 97. — birtok-
rész (Gömör vm.) (1494) 1876. 
vk. 85, 87, 88. (1550) 1876. vk. 
TÁRGYMUTATÓ. I. 
99. (1592) 1876. vk. 86. (1680) 
1873. 511. 
Feledi részbirtok (1680) 1873. 511. 
Feledy-cs. 1876. vk. 66. — cs. bir-
tokai (1588) 1876. vk. 95, 96. 
(1650) 1876. vk. 98. — cs. bir-
tokai (1650) 1876. vk. 98. — cs. 
egyezsége Kubinyi-cs.-dal (1590) 
1876. vk. 88. — cs. Kubinyi-cs. 
ellen (1598) 1876. vk. 88. — 
cs. Kubinyi György ellen (1548) 
1876. vk. 87. — cs. lt. 1873. 656. 
— cs. oklevelei 1876. vk. 85. — 
Anna (1590) 1876. vk. 96,199, 
100. — (1602) 1876. vk. 87,^88, 
96. — Boldizsár (1564) 1876. vk. 
99. — (1568) 1876. vk. 93. — 
(1570) 1876. vk. 93. — (1590) 
1876. vk. 96. — bírsága (1570) 
1876. vk. 93, 94. — birtokai 
(1571) 1876. vk. 94, 95. — Lo-
rántffy Zsigmondnak (1592) 
1876. vk. 86, 87. — Eusztách 
(1453) 1876. vk. 64. — birtokai 
(1588) 1876. vk. 95. — I. Fer 
dinándtól (1552) 1876. vk. 86 
— gedei várban (1526) 1876. vk, 
86, 87. — Kubinyi György ellen 
(1518) 1876. vk. 91. — örökösei 
(1590) 1876. vk. 96. — pecsétje 
(1530) 1874. 349. — pere (1590) 
1876. vk. 99. — perújítása 
(1551) 1876. vk. 91. — Serédy 
Gáspárhoz (1530) 1874. 348. — 
ügyvédje (1548) 1876. vk. 91. 
— Margit (1526) 1876. vk. 86, 
88. — (1574) 1876. vk. 94, 95. 
— (1570) 1876. vk. 93. — (1576) 
1876. vk. 99. 
Félegyháza v. 1868. 548. — pecsétje 
(1630) 1873. 142. 
Félegyházi Ferencz ingóságai (1565) 
1871. 663. — Ferenczné vég-
rendelete (1564) 1871. 663. 
15 
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Feleky Miklósné nyugtája (1590) 
1875. 48. 
Felfalvi László, gömöri alispán 
(1492) 1874. 219. — (1493) 1875. 
345. 
Felföldy Pál (Dályai), macsói bán 
(1477—1479) 1875. 464. 
Felhalmi István (1686) 1876. 585. 
Felice, budai kereskedő (XV. sz.) 
1870. 685. 
Felicia, I . Urselius Péter neje 1869. 
143. 
Felicián birtoka (1284) 1871. 684. 
— Kázmér fia (1299) 1876. vk. 
43. — ugocsai főispán (1271) 
1874. 723. — (1271) 1872. 465. ! 
Felkai szentségtartó 1876. 513. 
Felkelés török ellen (1600) 1875. 
526. 
Fellegvárak beosztása 1874. 675. 
— keletkezése (XIII . sz.) 1874. 
673. 
Felnémet k. (Heves vm.) 1870. 363, 
663. — adója (1507) 1870. 675. 
Felôr k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Felrétfalú k. 1873. 575. 
Fels Lénárt tábornok (1545) 1875. 
208, 210. 1874. 693. — kudarcza 
Buda alatt (1540) 1876. 162. — 
váradi várparancsnok (1703) 
1868. 543. 
Felsmann József, budapest-józsef-
városi főreáliskola igazgatója 
(1875) 1875. 642. 
Felsöbagod k. (1478) 1873. 248. 
Felsőbajon tized (1607) 1873. 257. 
Felsőbálványos k. (Bars vm.) (1473) 
1869. 629. 
Felsőbánya (Médius mons) k. (Szat-
már vm.) 1871. 615. (1703) 1876. 
vk. 71. — leírása 1870. 89. 
Felső-Esztegár k. 1873. 315. 
Felsökemencze k. (1568) 1873. 251. 
Felsőkér k. (Nvitra vm.) 1876. 671. 
Felsőkubin k. (Árva vm.) (1560) 
1876. vk. 92. 
Felső-lendvai vár lt. 1873. 589, 656. 
Felsőmag k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Felsőmagyarország állapotairól — 
(1632) 1873. 261. — elfoglalásá-
ról 1868. 48—54, 282—295, 
475—486. — generálisa (1663) 
1875. 310. — i események 
(1548—1559) 1870. 719. — ki-
rályi jövedelmek kezelője (1554) 
1874. 170. — múzeum 1873. 224. 
— múzeum gyarapodása 1874. 
366, 519. 1875. 71. — múzeum 
létesítése 1872. 576. — múzeum-
egylet 1872. 657. 1876. 53. — 
múzeum-egylet elnöki tisztségé-
ről 1873. 80. — múzeum-egylet 
évkönyve (I. köt.) 1874. 595, 596. 
— múzeum-egylet évkönyve (II 
évf.) 1876. 757. — múzeum 
egylet jelentése (II. évf.) 1876 
761. — pórlázadás (1514) 1872 
411. — ütközetek (1848/9) 1874 
143. — vmk. jegyzőkönyvei 
(XVII . sz.) 1870. 649. — városok 
védelme (1709) 1872. 594. 
Felsőmézes birtokrész (1649) 1875. 
315. 
Félsönemes-Keresztúr k. (Vas vm.) 
1870. 623. 
Felsőőri ref. egyház története 1873. 
591. 
Felsőörs prépostsága 1876. 259,355. 
Felsőpetény k. (Nógrád vm.) (1552) 
1876. vk. 86. — (1592) 1876. vk. 
86. 
Felsőpokoragy k. (Hont vm.) (1592) 
1876. vk.'86, 87. 
Felsőpula k. 'lt. 1874. 225. 
F első-Schönborn (Kerepeczke) k. 
(Bereg vm.) 1873. 67. 
i Felsősebes k. (Sebes-superior, Ober-
sebesch) 1872. 86. 
« 
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Felső-szelistyei (Mármaros vm.) ré-
giségek 1868. 670. 
Felsőszázberek k. (Szolnok vm.) 
1872. 453. 
Felső-Szentgyörgy (Jász-Kun-Szol-
nok vm.) czímere 1870. 312. — 
pecsétje 1874. 721. 
Felsőszkárcs birtok (Gömör vm.) 
(1557) 1871. 660. 
F elsőtár kány k. (Heves vm.) 1870. 
^ 663, 664! 
Felsővály k. (Gömör vm.) 1876. vk 
75. 
Felsővadász k. 1874. 347. — bir-
tokosai 1875. 322. — eladása 
(1492) 1875. 312. — i Rákóczi-
kastély 1872. 285. 
Felsővisó k. 1873. 540. 
Felsóviznekség k. (Kőrös vm.) 
(1379) 1871. 659. 
Felsőzsember k. (Hont vm.) 1869. 
634. 
F el-Torja k. (Háromszék vm.) 
(1630) 1870. 217, 221. 
Feltösi János (1585) 1873. 315. 
Feltóthi András (1569) 1875. 443. 
— Andrássy-cs. birtokbaiktatá-
sáról (1569) 1875.434.-birtokba-
iktatási jelentése (1569) 1875. 
445. — János Zsigmondhoz 
(1569) 1875. 445. — kanczelláriai 
irnok (1569) 1875. 447. 
Fémipar Beszterczebányán (XVI. 
sz.) 1874. 702. 
Fene asszony 1873. 72. — istenség 
1872. 117.' — válfajai 1874. 388. 
Fenesi ütközet (1660) 1873. 486. 
Fenesy György, egri püspök 1872. 
450. 
Fénix Farkas, pannonhalmi ltnok 
1870. 632. 
Fennek nyila 1876. 780. 
Fenyéri, 1. Zádor György. 
Fenyéri Mihály (1646) 1871. 52. 
Fényes Elek : >>A magyar birodalom 
nemzetiségei« 1867. 225. — »Ko-
márom vm. monográfiája« 1870. 
89. — Nyitra vm.-ről 1874. 103. 
— Géza (1669) 1872. 700. — 
István (Kállai) történeti éneke 
(1675) 1872. 60. — versei 1868. 
222. 
Fenyőfő k. (1270) 1876. 300, 301. 
Fényűzés ellen szabályrendelet 
(1782) 1869. 261. — Hyppolit 
udvarában (1487) 1872. 357. 
Feny-Vada k. 1873. 26. 
Fenyves (Borova) f. (Pozsony vm.) 
1869. 454. 
Ferczig György (1642) 1875. 416. 
Ferdinand (I.) 1874. 725. 1875. 698. 
— (1539) 1874. 713. — adomány-
levele (1557) 1871. 660. — ado-
mánylevele Selmecznek 1869. 
618. — ágyúja (1556) 1872. 339, 
340. — ajándéka Lőcsétől (1550) 
1871. 16. — ajánlása Tinóditól 
(1554) 1871.186.—alatt Ausztria 
pénzügyei 1868. 414. — alatt 
protestánsok 1875. 664. — Ba-
gady Andrásnak (1563) 1873. 251. 
-— Balassa Menyhért ellen (1548) 
1876. 267. — Balassa Menyhért-
nek (1562) 1876. 271. — Balassa 
Zsigmondnak (1540) 1874. 662. 
— (1553) 1873. 250. — bánya-
ügyről (1527) 1875. 120. — 
Báthory Endrének 1872. 411. 
— Berényi Andrásnak (1550) 
1875. 704. — Beszterczebányá-
hoz 1874. 693, 696. — Beszter-
czebányától (1558) 1875. 114. 
— Bethlen Elekhez (1528) 1875. 
597. — Bicsó Ferenczhez (1553) 
1870. 628. — Buda ostrománál 
(1598/9) 1870. 243. — Cas-
taldotól 1876. 42. — Czelenk-
családnak (1553) 1871. 604. — 
13* 
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Dobsinának (1550) 1875. 79. — 
egri káptalannak (1552) 1876. 
vk. 86. — elismeri kir. korona 
átadását (1552) 1868. 224. — 
ellenreformáczióért 1876. 27. — 
Enyingi Török Ferencznek (1557) 
1873. 718. — erdélyi hívei 1875. 
597. — erdélyi politikája 1875. 
425. — erdélyi uralma (XVI. sz.) 
1876. 37. — erdélyi vajdája 
(1558) 1875. 320. — Feledy 
Eustáknak (1552) 1876. vk. 86. 
— fővezére (1558) 1874. 725. 
— Fugger Jakabról (1535) 1869. 
453. — gúnyneve 1875. 351. — 
Gyulavár birtokosa 1867. 272. 
— Gyula váráról (1560) 1875. 
35. — hadainak veresége (1537) 
1874. 180. — hadászati véle-
ménye 1869. 241. — hadserege 
Buda alatt (1530) 1876. 581. — 
hadüzenete Szolimántói 1869. 
241. — halála (1564) 1876. 272. 
— halálára írt vers (1565) 1873. 
527. — Haller Péterhez (1553) 
1872. 92. — Hanvay-cs.-nak 
1876. vk. 74. — házassági tervei 
(1559—1568) 1876. 347. — híve 
1875. 628. — hoz Verancsics 
Antal Huszár Pálról (1560) 1867. 
148. — Huszár Gálhoz (1558) 
1876. 26. — Jurisioh Miklósnak 
(1533) 1875. 128. — kanczellárja 
1539) 1875. 313. — Károly fhg-
től (1563) 1876. 35. — korabeli 
országgyűlésekről 1874. 362. — 
Kubinyi-cs.-nak (1560) 1876. vk. 
92. — Kubinyi Benedekről 
(1557) 1876. vk. 92. — küldöt-
sége török követhez (1549) 1876. 
859. — lándzsásoknak (1552) 
1873. 114. — leleszi párthívei 
(1533) 1871. 596. — levelei 1873. 
342. — levele Broderich püspök-
től (1527) 1870. 352. — levele 
V. Károlytól (1533) 1869. 508. 
— levele Vengerio, istriai püs-
pökhöz (1534) 1869. 508. — 
Losonczi Istvánnak (1549) 1876. 
vk. 41. — magyarokról 1875. 662. 
— megerősíti Fuggernek birtokát 
(1536) 1869. 453. — megerősíti 
Nagymaros privilégiumát (1528) 
1868. 407. — Munkács birtokosa 
(1548) 1867. 286. — okiratai 
(1540) 1875. 120. — oklevelei 
1872. 682. — okmányai (15-32) 
1871. 335. — okmányai (1527— 
1556) 1868. 245. — okmánya 
Martonfalvay Imre pőréről (1561) 
1867. 49.— Oláh Miklóstól (1562) 
1876. 34. — országáról (1554) 
1869. 297. — pártja (1530) 1876. 
858. — pártján Berényi András 
(1529) 1875. 704. — pártján 
Lázár Ferencz (1536) 1875. 598. 
— pecsétje (1530) 1875. 504. -
Pekry Lajosnak 1875. 351. — 
pénzvésetekről (1550) 1872. 323. 
— Perényi Péternek (1527) 1875. 
313. — Pilinvi Bálintnak (1561) 
1871. 660. — Podmaniczkyakról 
(1549) 1872. 480. — Pojurknak 
(1557) 1875. 79. — pozsonyi 
országgyűlésen (1552) 1871. 16. 
— Preysz Kristófnak 1874. 165. 
rendelete Csepelszigetről (1527) 
1869. 605. — Révav Ferencz-
nek (1552) 1875. 351. — ról 
Melanchton (1549) 1874. 183. 
— soproni országgyűlésen (1553) 
1871. 19. — soproni ország-
gyűlésen 1873. 222. — Szapolya 
János ellen 1875. 602, 609, 6Í l . 
— Széchy Lászlónak (1545) 1874. 
352. — Szentgyörgyi grófoknak 
(1563) 1871. '451.' — Szepesi 
káptalannak (1560) 1876. vk. 92. 
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•— Szilasy Ferencznek (1562) 
1876. vk. 76.—Tarnóczy András-
nak (1539) 1876. 859. — török 
ellen 1875. 661. — Túrócz vm.-
hez (1552) 1875. 190. — Turócz-
hoz (1560) 1875. 190. — udvari 
ágense (1552) 1875. 351. — 
udvari káplánja 1875. 628. — 
vallásszabadságról (1551) 1876. 
47. — Weispriach Jánosnak 
(1553) 1871. 381. — Yekey 
Ferencznek (1560) 1873. 250. 
— Verancsicstól (1560) 1876. 28, 
30. — vezére Lelesz ellen (XVI. 
sz.) 1871. 595. — Vizkeleti 
Jakabnak (1556) 1871. 660. — 
Zábláthy G-yörgyről (1528) 1875. 
190. — Zala vmhez (1546) 1870. 
628. — Zichy-családról (1548) 
1873. 575. — Zoby Mihály bir-
tokairól (1527) 1875. 262. — 
Zólyomlipcsének (1546) 1875. 79. 
Ferdinánd (II.) ajánlott művek 
Berger Illéstől (1618) 1873.385.— 
Balogh Istvánnak (1624) 1871. 
604. — béke-követsége Bethlen 
Gáborhoz (1626) 1873. 260. — 
Berger Illésnek ezüst serleget 
adományoz (1624) 1873. 386. 
— Brandenburgi Katalinhoz 
(1632) 1872. 626. — Breznó-
bánya czímeréről (1627) 1870. 
230." — Bethlen Gábornak (1622) 
1873. 210. — elzálogosítja Mun-
kácsot (1625) 1867. 287. — esz-
tergomi káptalantól (1628) 1876. 
vk. 97. — Ferencz-rendieknek 
(1635) 1872. 450. — hajdúkról 
(1636) 1873. 261. — Halligáncz 
Mártonnak (1636) 1876. 430. — 
határjáró utasítása (1626) 1871. 
386. — híve 1875. 628. — királyi 
bírája (judex curiae) (1636) 1875. 
318. — korlátnoka 1873. 243. 
— koronája 1875. 35. — követe 
Rómában (1632) 1871. 583. — 
leánya (1628) 1873. 210. — 
Lepsényi Györgynek (1636)1875. 
705. — levelei 1875. 705. — Maj-
thényi-cs. (1621) 1875. 628. — 
Murány váráról (1621) 1869. 611. 
— Nagy-cs.-nak (1622) 1876. vk. 
75. — neje (1627) 1871. 335. — 
Nyitrához (1622) 1875. 528. — 
okmányai (1604—1637) 1871. 
335. — (1617—1629) 1868. 246. 
— országbírája (1620) 1875. 321. 
— parancsa (1634) 1876. 98. — 
pasquillus (XVII. sz.) 1875. 384. 
— Pázmány Pétertől (1633) 
1871. 248. — ról spanyol ok-
levelek 1869. 153. — Sándor-
családnak (1622) 1871. 355. — 
Sennyey Istvánhoz (1622) 1873. 
260.—Sennyey Istvánnak (1632) 
1873. 261. (1635) 1873. 261. — 
Sennyey Sándornak (1631) 1873. 
261. — utasítása Sennyey Sán-
dornak (1630) 1873. 260. — ado-
mánya Zrínyieknek 1867. 91. 
— adományozási levelei (1650) 
1867. 280. ' 
Ferdinánd (III.) ágyúja (1650) 
1872. 339. (1654) 1875. 735. — 
Balogh-cs.-nak (1652) 1871. 604. 
— Barkóczy Lászlóhoz (1648) 
1871. 661. — (1642) 1871. 661. 
— báróságot adományoz Bethlen 
Ferencznek (1651) 1869. 262. 
— Berényi Györgynek (1655) 
1875. 705. — Berger Illésnek 
(1637) 1873. 388. — Bezzegh-
cs.-nak (1647) 1874. 370. — 
Bozóky Pálnak (1655) 1871. 604. 
— Dobsinának (1637) 1875. 79. 
— Draskovich Miklóstól (1653) 
1873. 578. — egri káptalannak 
(1650) 1876. vk. 101. — házas-
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ságáról művek (1638) 1873. 388. 
— Illésházy Györgynek (1652) 
1876. vk. 98. — levelezése 1875. 
706. — Lorántfíy-cs. birtokairól 
(1650) 1876. vk. 97. — Magyar-
ország határairól (1638) 1872. 
666. — Majthényi-cs. 1875. 628. 
— menedéklevelei 1874. 433. — 
Nagy Miklósnak (1647) 1871. 
605.' — okmányai (1630—1634) 
1868. 246. — okmányai (1636— 
1660) 1871. 335. — pecsétje 
1875. 504. — Rukon Istvánnak 
(1656) 1876. 430. — Schlick 
Henriknek (1644) 1872. 513. — 
Selmecz városnak (1655) 1869. 
619. — Sennyey Sándornak 
(1640) 1873. 261. — szentbene-
deki conventnek (1650) 1876. vk. 
101. — vásárengedélye (1642) 
1873. 262. — koronáztatása 
(1648) 1875. 64. 
Ferdinand (V.) arczképe (1836) 
1874. 26, 40, 193, 204. — koro-
názási dómban (kép) 1874. 202. 
— levelei házasságáról 1868. 246. 
— neje 1874. 40. 
Ferdinand, ferrarai hg. 1868. 251.— 
fhg. mellszobra 1874. 38. — főhg. 
regementje (rézmetszet 1789) 
1874. 91. — nápolyi kir.-hoz 
Beatrix levele (1482)'l868. 247. 
Feredcse f. (Hunyad vm.) (1683) 
1869. 221. 
Ferencz (I.) premontrei-rend vissza-
állításáról (1802) 1871. 604. — 
szobra 1874. 97. — szövetsége 
Szapolya Jánossal 1874. 223. 
— uralkodásáról 1872. 214. 
Ferencz (II.) és Metternich 1870. 
354. — okmányai (1792—1795) 
1871. 336. 
Ferencz, beszterczebányai orvos 
(XIV. sz.) 1874. 634. — (Csávái) 
(Bilinbői) (XIV. sz.) 1870. 621. 
— csázmai káptalan küldötte 
(1530) 1876. 858. — deák (ó-bu-
dai) (1513) 1870. 26. — deák 
(1529) 1873. 46. — egri orgonás 
(1501) 1874. 78. (1503) 1874. 79. 
— erdélyi prépost (1510) 1874. 
79. — mester, I. Lajos orvosa 
(1358) 1874. 491. — ó-budai 
ügyvéd díjazása (1507) 1870. 360. 
— István, serkei bíró (1550) 1876. 
vk. 91. — József (I.) képe buda-
pesti egyetemi kvtrban 1875. 
656. — Mátyás templom res-
tauracziójáért 1873. 730. — kút-
fők kiadását segélyezi 1867. 9. 
— trónralépése 1872. 134. -
József és Símén Domonkos : Ke-
resztény magvető (IX. köt. 2. 
füz). 1874. 520. — »Unitárius kis 
tükör« kcz. 1875. 201. 291. — 
Péter, enyedi egyházfi 1867. 188. 
Ferencz József, 1. Buzogány Áron. 
Ferenczffy Berger Illés műveiért 
1876. 92. — Lörincz (1632) 1872. 
626. (1639) 1869. 284. 
Ferenczrendi (Ferenczrendiek) ba-
rát Ludan n.-ből (1280) 1876. 
675. — halotti czímer-gyűjte-
ménye 1867. 174. — Kecskemé-
ten 1870. 651. — könyvtára 
Rozsnyón 1876. vk. 55. — levél-
tára Gyöngyösön 1867. 174. — 
Pesten (1784) 1876. 350. — po-
zsonyi műkincsei 1876. 519. — 
szerzetes párisi főiskolán (1538) 
1875. 674. — temploma Gyön-
gyösön 1867. 171, 172, 173. — 
templomépítés Szendrőn (1635) 
1872. 450. — templom Pozsony-
ban (1768) 1872. 517. — zárdája 
Fojniczán 1876. 525. — Kolozs-
várott 1873. 302. — 1876. 527. 
— Széken (1610) 1876. 478. 
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Ferenczy Baltazár (1538) 1875. 622. 
— István szobrász 1874. 42. —, 
József, kassai szabóczéhről 1876. 
347. — okmányküldeménye 
1876. 430. — Pásztorleánya 
(Kőrajz) 1874. 194. — Pest-
Pilis-Solt vm.-ről 1870. 92. 
Fermoi püspök (1279) 1875. 42. 
Ferrarai hg. Valentini Caesartól 
(1487) 1874. 83. — követ Sop-
ronról (1487) 1874. 5. — lt. 
magyar okmányai 1871. 331. — 
magyar tanulók (1481—1518) 
1875. 671. — udvar levelezése 
Beatrixszal (1489) 1874. 77. 
Ferrari Márk Antal emlékirata 
(1552) 1869. 241. — erdélyi álla-
potokról 1868. 660. — naplója 
Fráter György megöletéséről 
1868. 443.' 
Fersen gr. megöletése Stockholm-
ban (rézmetszet (1810 1874. 30. 
Fertő k. (Fertő tó m.) 1869. 692, 
704, 705. — elsülyedése (1230) 
1867. 72. 
Fertő tó (Musumsár, Peiso) 1876. 
372. — elsülyedt községeiről 
(1230) 1867. 72. — kiterjedéséről 
1867. 70. — kőkori maradványai 
1876. 761. — koponya-lelete 
1868. 443. — partján kiásott kard 
Nemzeti Múzeumban 1868. 591. 
— régészeti ásatásoknál 1875. 
70. — régi áradása 1869. 690. 
Ferinch birtok (1398) 1875. 255. 
Fessier Ignáez Aurél arczképe 1874. 
192. — »Magyarok története« 
(III. kiadás) 1874. 668. — »Ge-
schichte von Ungarn« kcz. 1876. 
96, 672. — »Geschichte von 
Ungarn. Bearbeitet von Ernst 
Klein« kcz. 1875. 292. 
Festészet (XV—XVI. sz.) 1874. 74, 
141. — középkorban 1868. 665. 
Festetich gr. cs. 1874. 248. 1876. 
307. — cs. jószágkormányzója 
1874.70. — keszthelyi könyvtára 
1867. 426. — cs. lt. 1868. 669. 
1870. 496, 619. 1874. 225. 1876. 
669. — cs. megtelepedése 1868. 
181. — György gr. arczképe 1874. 
96, 97. — János gr. műpártolása 
1874.100. —Krisztina 1871. 148. 
— Magdolna (1710) 1871. 148. 
— Pál 1871. 144. — baranyai 
főispán (1777) 1870. 387. —"el-
fogatása (1704) 1872. 514. — 
házassága (XVII. sz.) 1868. 182. 
— leánya 1871. 144. 
Festetich-öMöwj 1876. 493. 
Festmény ára (1489) 1874. 77. -
budapesti egyetemi könyvtár 
dísztermében 1875. 656. 
Festők 1874. 25, 84,186. (XV—XVI 
sz.) 1875. 134. — Árva várában 
(1601) 1872. 346. — Bécsben 
(1841) 1874. 27. — Besztercze-
bányán (1390) 1874. 613. (1503) 
1874. 685. — fizetése (1677) 1873. 
677. — I. Károly udvarában 
(1331) 1874. 84."— kartauzi 
rendben 1874. 75. — Kassán 
(1579) 1874. 32. — Pesten (1840) 
1874. 28. — Pécsett (1495) 1874. 
424. — Pozsonyban (1439) 1874. 
15. (1782) 1874. 26. — II. Rá-
kóczi Ferenczhez (1704) 1869. 
745. — siketnéma 1874. 28.* — 
Szepesben (1484) 1876. 506. — 
II. Ulászló udvarában (1494) 
1874. 28. — Veszprémben (1836) 
1874. 33. — Zólyomban (1490) 
1874. 686. 
Festöművészetről 1876. 356. 
-Fmw/ei-kardok 1876. 776. 
Feudler József, 1. Buckle Tamás. 
Feudum jelentősége 1870. 693. 
.Fewrbirtok (Somogy vm.)1872. 671. 
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Fiad szn. 1872. 342. — suprutusi 
főispán (1209) 1874. 508. 
Fiáth-cs. 1875. 571. — János, 
eörményesi 1867. 171. 
Ficzamodás gyógyítása (XVI. sz.) 
1874. 387. — gyógyítása római-
aknál 1874. 383. 
Fiedler József : »Actenstücke zur 
Geschichte Franz Rákóczi's und 
seine Verbindung mit den Aus-
lande« (Ism.) Lánczy Gyula 1869. 
106. — magyarországi okmány-
gyűjteménye (1606—1711) 1871. 
445. — magyar tárgyú okmány-
tára 1870. 351. — velenczei 
követek jelentéseiről (XVI. és 
XVII. sz.) 1875. 660. 
Fiesso Zsigmond, budai festő (1520) 
1874. 76. 
Figedi birtok (1313) 1876. vk. 53. 
Figedy, egri várnagy 1870. 325. 
— Péter öröksége" (1550) 1871. 
27. 
Figyelmező (VII., VIII., IX. , X. 
fűz.) 1873. 591. — (1873. decz. 
fűz.) 1874. 71. — (1874) 1874. 
147, 228, 299, 439, 669. — (1875. 
évf.) 1875. 71, 145, 148, 220, 258. 
1876. 94. — (1876) I. fűz.) 1876. 
175, 669. 
Figyelő folyóirat (1876. I., I I . fűz.) 
1876. 762. 
File, 1. Füle. 
Filemend György (Erényéi) (1406) 
1870. 622. 
Filemegh György (Engerei) (File-
myugh de Envreh), zalai alispán 
(1393) 1874. 717. 
Filemyugh de Enyreh, 1. Filemegh 
György. 
Filep k. (Szabolcs vm.) (1419) 1871. 
614. 
Filep-cs. (Vadadi) 1876. 587. 
Files, pristaldus (1238) 1876. 342. 
Filke k. (Somogy vm.) (1379) 1871. 
659. 
Finály Henrik : »A Magyar-Por-
tuson ujabban fölfedezett római 
régiségek« cz. czikke 1867. 202. 
— egyetemi tanársága 1872. 577. 
— Erdélyi Múzeum szerkesztője 
1876. 250. — Erdély térképéről 
1869. 342. — »Torma József 
Calendarium Diplomaticumáról« 
(Felolv.) 1870. 720. 
Findura Imre, Bubenka Jónásról 
1875. 219. — »Rimaszombat tör-
ténete« kcz. 1876. 435, 596. 
Finn babonás szokásokról 1874. 
389. — nyelvről 1871. 475. — 
ráolvasások 1872. 4. 
Finnek-röl 1876. 719. 
Finn-ugor nyelvcsoport 1871. 475. 
Finta k. (Sáros vm.) 1872. 706, 707. 
Finta-cs. czímeres levele 1871. 604. 
— nádor (1280) 1871. 684. -
János (1686) 1876. 585. 
Fintafalva k. 1873. 575. 
Finth Jakab pristaldus, (1192) 
1876. 340. 
Firián Istvánné (1686) 1876. 586. 
Firmaniai püspök (1280) 1872. 506. 
Firtos, székely várhegy 1869. 69. 
Fischa fó. (805) 1876. 359. 
Fischer-cs. 1875. 122. — István bó, 
egri érsek 1874. 85. — egri érsek 
arczképe (Rézmetszet) 1874. 40, 
96. — János, kassai nyomdász 
(1613) 1872. 691. — Mihály, 
beszterczebányai jző (1670) 1874. 
560. — (Nagyszalatnyai), szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. 
Fisse folyó. 1872. 485. 
Fithe- (Szkárosi) cs. iratai 1871. 
658. 
Fitke Mátyás (Szkárosi) hűtlensége 
(1557) 1871. 660. — Miklós 
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(Szkárosi) hűtlensége (1557)1871. 
660. 
Fiume czímere (1659) 1872. 100, 
323. — leírása 1870. 192. — 
önállóságáról 1872. 211. — tör-
ténetéhez 1869. 640. 
Fizeg (Fuzegh, Fyzec, Fyzig, Fizog) 
k. (Valkó vm.") 1868. 461. 
Fizéry Mihály czímeres levele 
(1599) 1871.' 604. 
Fizesteleke k. (1176) 1874. 304. 
Fizog, 1. Fizeg. 
Fladniczer Vid (1530) 1871. 462. 
Fiam Pál, pozsonyi ágyúmester 
(1434) 1875. 732. 
Flandriai papir (1489) 1874. 77. 
Flaros (Beckenhoes) János szökése 
1870. 276. 
Flegler Sándor : »Beiträge zur Wür-
digung der Ungarischen Ge-
schichtsschreibung« 1868. 518. 
— magyar történetirodalomról 
1867. 310. 
Flerum k. (Lajta m.) 1876. 371. 
Floka-cs. 1875. 571. 
Florenczi kalmár Budán (1496) 
1875. 521. — miniatűr festők 
1874. 75. 
Florenthyn vára (1503) 1874. 21. 
Floria Valentin jelentése (1582) 
1868. 246. 
Flórián, Pascha fia (1238) 1875. 
40. 
Florinus Lajos egri püspöki kor-
mányzó (1500) 1870. 360. 
Florl-cs. 1875. 571. 
Fluck alezredes elfogatása (1708) 
1868. 710. 
Focon ispán (1208) 1874. 335. 
Focht János (Csákvári) birtoka 
(1429) 1871. 376. 
Fodor-cs. 1875. 571. (Csikszéki) 
1870. 224. — cs. czímeres levele 
1871. 604. — Benedek (1569) 
1875. 446. — Erzsébet (Csikszéki) 
házassága (1630) 1870. 224. — 
Ferencz (1602) 1869, 711. — 
Mihály (Mészfalvi) válópere 
(1559) 1870. 58. — Péter (de 
Czepcz), bodrogi alispán (1509) 
1874. 219. 
Foerster Richard : Wlasdislaus Ja-
gelló II. Rex Poloniae et Unga-
riae (1434—1444) kcz. 1872. 66. 
Fogaras k. 1872. 519, 628. — vár 
(1473) 1870. 59. 1874. 55. (1535) 
1875. 608. — börtöne (1620) 
1873. 260. — földje (1567) 1875. 
735. — örökös ura : gr. Nádasdv 
Ferencz (1660) 1875. 499. 
Fogarasi lefejeztetés (1659) 1875. 
317. —országgyűlés (1666) 1867. 
345. (1685) 1869. 210. — tör-
vényszék (1535) 1875. 600. — 
uradalom iratai 1873. 358. 
Fogarassy István (1671) 1869. 3. 
— kamarás (1711) 1874. 512. 
— II. Rákóczi Ferencz alkama-
rása (1709) 1874. 217. — János 
svájczi húnokról 1869. 62. — 
Magyar és mongol szavak rokon-
sága (Felolv.) 1869. 59. 
Fogas István magvaszakadása 
(1502) 1875. 635. — Péter, szé-
kelyek grófja (1299) 1875. 473. 
Fogat ára (1489) 1872. 375. 
Fogott bírák törvénye (1685) 1875. 
654. 
Fojniczai zárda casulája 1876. 525. 
Fok erdő (Valkó vm.) 1868. 460. 
Fokoró k. (Heves vm.) 1872. 307, 
Folkus comes (1283) 1876. 675. — 
de Chalad (1291) 1876. 680. — 
fia birtoka (1277) 1876. 579. 
Folkusházy-cs. 1876. 123. 
Folkusteleke birtok (Nógrád vm.) 
(1336) 1875. 253. (1383) 1875. 
261. 
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Follia Mária, Drugeth Vilmos 
nádor özvegye (1343) 1868. 403. 
Foltinyi János : »Ásatásai Borsod-
megyében« (Felolv.) 1870. 412. 
— községi évkönyvekről 1874. 
735. — Krakker János festőről 
1874. 298. — lt. kutatása Lele- ! 
szen 1871. 609. — Szabolcs vm. 
történetéről 1871. 347, 428. — 
Szepesvár—mindszenti bizottság 
működéséről 1872.503. — »Záztyi 
apátságról« (Felolv.) 1871. 209. 
Folyón átkelés régi magyaroknál 
1876. 798, 799. 
Fónagy-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Fonóházi tilalom (1557) 1871. 29. 
Font nagysága (1489) 1870. 685. 
Fony k. (Abauj vm.) 1871. 395. 
1874. 130. 
Főnyi Balázs, bakonyi ispán 
(1335) 1876. 297. — mester, j 
borsodi főispán (1327) 1874. 661. 
— Miklós (1335) 1876. 297. — 
íüleki várnagy (1327) 1874. 661. 
Forchheimi egyesség (874) 1876. 
376. 
Forgách-cs. 1867. 129. 1872. 285. 
1873. 671. 1874. 535, 598, 600, 
601. — cs. birtoka 1867. 157. 
— cs. czímere 1871. 582. — cs. 
iratai 1872. 520. — cs. levelezése 
1876. vk. 41. — cs. lt. 1868. 590. 
1870. 270. 1872. 551. — cs. ősei 
1869.521.1872. 29. — cs. pecsétei 
1874. 94, 96. — cs. Szécsényi-lt. 
1869. 584, 673. — cs. vára 1874. 
231. — Kiss Albert társa (1695) 
1874. 320. — Ádám gr. (1628) 
1876. vk. 97. (1639) 1869. 286. 
(1646) 1871. 54. (1670) 1869. 79. 
— iskoláztatása (1629) 1870. 255. 
— levelei (XVII. sz.) 1869. 614. 
1875. 705. — nak ajánlott szám-
adási könyvek 1876. vk. 42. — 
országbíró levelei 1876. 579. 
— mindszombati kalmároknak 
(XVII. sz.) 1876. vk. 34. — 
tárnokmester 1867. 103. — török 
ellen (1640) 1875. 529. — Alojzia 
gr.-nő 1875. 519. — András 
(Madai) birtoka (1378) 1871. 613. 
— birtokai (1693) 1873. 264. -
Balázs 1875. 694. — Eszterke 
(1636) 1875. 277. — Éva (1627) 
1872. 626. (1631) 1873. 261. 
(1636) 1875. 277. — Csáky István 
neje (1630) 1875. 294. — hozo-
mányáról (1650) 1875. 307. — 
Ferencz gr. arczképe (1787) 1874. 
200. — Balassa Menyhértről 
(1568) 1876. 272. — érsek levele 
(1607) 1870. 56. — Huszár Gál 
ellen 1867. 157, 159. — levelezése 
1875. 39. — nvitrai püspök 1867. 
326. — br. (Gyimesi), páduai 
tanuló (1568) "l875. 675. — 
temetése (1648) 1875. 63. — gr. 
temetésére gyászlevél (1648) 
1875. 407. — váradi püspök 
(1577) 1869. 137. — Selmecz vá-
rosához (1503) 1869. 23. — tren-
cséni főispán (1583) 1869. 22. 
- István (1634) 1875. 415. — 
lutheránus egvházért (1570)1867. 
157. — János (1551) 1876. 749. 
(1628) 1876. vk. 97. (1634) 1875. 
416. — csongrádi főispán (1758) 
1873. 555. — Judith (1636) 1876. 
277. — Julianna (1709) 1873. 
(Felolv.) 183. — gr., Bottyán 
özvegye 1867. 171. — Károly 
gr. lt. 1875. 567. — László 
(1634) 1875. 415. — Mária 
(1628) 1876. vk. 97. — Mari-
anka (1636) 1875. 277. — Mihály 
Justus Lipsiustól 1874. 151. 
orgács Miklós (1671) 1869. 3. — 
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barsi főispán (1632) 1871. 437. 
— főkamarás 1875. 64. — házas-
sága (1582) 1875. 119. — kassai 
főkapitány (1632) 1871. 189. — 
kassai főkapitány temetésének 
rendje (1636) 1875. 276. 417. 
— kiáltványa (1632) 1870. 325. 
— nyitrai főispánsága (1777) 
1873. 642. — Sennyeyhez (1632) 
1871. 190. — Sennyey Sándor-
nak (1632) 1873. 261." — Péter 
(1588) 1876. vk. 95. (1619) 1874. 
343. (1639) 1869. 286. — Simon 
1872. 716. (1587) 1869. 197. — 
betörése Erdélybe (1717) 1867. 
57. — birtokai (1582) 1869. 595. 
— borsodi főispán asztali rend-
tartása 1873. 445. — Csáky 
Imréhez (1703) 1872. 510. — 
erdélyi parancsnoksága (1705) 
1875.' 83. — ezredei 1868. 615. 
— gyógykezelése (1707) 1872. 
587. —"jellemzése (1703—1705) 
1867. 84. — katonái okozta ká-
rok (1709) 1873. 108. — kassai 
kapitány (1560) 1876. 28. — gr. 
könyvmásolata Zrinyi Miklósról 
(1705) 1875. 707. — kuruczsága 
(1704) 1875.125.—levelei (XVII. 
sz.) 1869. 619. (XVIII. sz.) 1869. 
614. (1704—5) 1875. 86, 705. 
— levelei Lőcséhez (1704) 1872. 
583. — levele Pálffy Jánoshoz 
(1706) 1869. 464. — levelezése 
1870. 591. — Muraközben (1704) 
1872. 514. — nemzeti hadsereg 
(1703) 1874. 404. — rabsága 
(1706) 1872. 515, 584. — gr., 
II. Rákóczi Ferenczről 1874. 513. 
(Giimesi) szécsényi/)rszággyűlé-
sen (1705) 1870.' 340. — tbk. 
Szepes vm.-hez (1703) 1873. 102, 
103, 104. — zsibói ütközetről 
(1705) 1868. 693. — Zsigmond 
(1603) 1871. 693.(1628) 1876. vk. 
97. (1639) 1869. 286. (1650) 
1875. 307. — Erdélyben (1608) 
1875. 314. — gr. iskoláztatása 
(1632) 1870. 255, 256. — képe 
1876. 506. — követsége lengyel 
királynál (1605) 1867. 318. "— 
özvegye (1628) 1876. vk. 97. — 
özvegyének levelei 1876. vk. 41. 
- Szepes vm.-hez (1616) 1872. 
676. — Zsófika (1636) 1875. 277. 
— Zsuzsanna (1588) 1876. vk. 
95. — válópere (1606) 1875. 36. 
Forgács név eredete 1870. 151. 
Forgács, 1. Forgach. 
Forgolon-cs. (1499) 1876. 83. 
Forgon- (Forghon-) cs. lt. 1876. vk. 
46. — Antal (1573—1582) 1876. 
vk. 63, 67, 68, 70, 71, 73. — 
(Mihályfalvi), gömöri táblabíró 
(1571)" 1876. vk. 65. — Péter 
(1767) 1876. vk. 65. — gömöri 
alispán (XVI. sz.) 1876. vk. 46. 
(1622) 1875. 346. (1625—28) 
1876. vk. 65. 
Főris Máté czímeres levele (1722) 
1871. 604. 
Formulae puerilium colloiquiorum 
latino-ungaricorum kcz. (1655) 
1872. 694. 
Fornád családág 1876. 671. 
Forna k. (Komárom vm.) 1870. 
609. 
Fornosi-cs. 1873. 66. —• László 
(1704) 1873. 179. — beregi fő-
ispán (1523) 1871. 651. — Mun-
kács várnagya (1466) 1867. 288. 
Forray András br. festményei 1874. 
33. 
Forró birtok (1383) 1875. 261. 
Forró k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
— határpöre (1368) 1875. 254. 
Forró János (1594) 1873. 254. — 
összeesküvése (1598) 1871. 256. 
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— Pál (Haportoni) müve (1619) 
1875. 106. — Péter 1867. 130. 
Forró-Encs k. (Zemplén vm.) (1453) 
1871. 616. 
Forroth (1550) 1874. 352. 
Forstall Márk barát küldetése 
Bécsbe 1867. 243. — bécsi fo-
gadtatása 1867. 245. — második 
bécsi ú t ja 1867. 247. — Zrinyi 
Ilonához (1676) 1873. 663. 
Fortunatus-cs. 1874. 610. 
Fovsol, 1. Fansal. 
Főajtónálló : Perénvi János (1447) 
1874. 723. — Geréb Péter (1492) 
1876. 589. — Czobor Márk gr. 
(1579)1871. 218.(1727)1871. 443. 
Főasztalnok : Gaal (1230) 1874. 
304. — Csetneky György (1393) 
1876. vk. 68. — Kerepeczi Barla 
(1429) 1876. 438. — Perényi 
Péter (1528) 1876. 638. — Thurzó 
György (1609) 1872. 346. — 
Bosnyák Tamás (1628) 1876. vk. 
97. — (1634) 1875. 418. 
Födémes k. (Hont vm.) 1869. 630. 
1875. 207. 
Födémesi Miklós, szerémi főispán 
(1409) 1875. 455. 
Főiskola alaptörvényei Gyulafehér-
várott 1872. 115. — Nagy-1 
enyeden (1705) 1872. 121. 
Főispán (főispánok) ellen nemesség 
(1268) 1872. 140. — kinevezési 
joga Árpádok alatt 1872. 73. 
— kineveztetéseiről (1525) 1876. 
611. — névsoráról 1872. 422. 
453. — p ta (Szolnok vm.) 1872. 
384. 
Fökamarás : Forgách Miklós 1875. 
64. — Pethő János (1572) 1871. 
681. — Pálffy Miklós (1670) 
1874. 556. 
Főkirálybíró Csikszékben : And-
rássy Péter (1569) 1875. 432. 
Föld-adományok rendek beleegye-
zésével 1870. 697. — ára (1280) 
1875. 472. (1304) 1875. 523. 
(XV. sz.) 1870. 663. — kiaknázás 
(XV. sz.) 1870. 664. — termő-
képessége (XVI. sz.) 1870. 664. 
Földbirtok I . István idejében 1870. 
692, 693. — visszavétele IV. 
Béla által 1870. 693. — ról Kál-
mán kir. 1870. 693. 
Földeák mv. (Csanád vm.) 1867. 73. 
— pecsétje (1628) 1867. 424. 
Földes birtok (1504) 1872. 478. 
Földesi- (Földessy-) cs. iratai 1871. 
658. — Imre (1504) 1872. 478. 
— Márton-deák (1462) 1871. 617. 
Földmivelés Magyarországon (XV. 
és XVI. sz.) 1870. 669. — ős-
magyaroknál 1871. 466, 476. 
Földvár (Duna m.) 1868. 615. — 
k. (Bács m.) (1395) 1875. 453. 
Földvárakról 1876. 823. 
Földvárhalom (Borsod vm.) 1870. 
443. 
Földváry-cs. 1874. 415. 1876. 574. 
— Ákos : »Atilla elődei« kcz. 
1876. 668. — Gábor arczképe 
1874. 189. — Mihály (1670) 1874. 
566. — néplázadásról (1735) 
1870. 35. — S(ándor) H u n -
magyar rokonságról 1875. 221. 
— Sándor : Les ancetres d'Atilla 
kcz. 1875. 292. — régi magyar 
törzsekről 1876. 347. 
Földy Albert (Káldi) czímeres le-
vele (1587) 1871. 604. 
Fölhévvizi fürdő Budán, török hó-
doltság alatt 1870. 244. 
Fölkelő sereg (1591) 1875. 524. 
Fölöstöm, 1. Fürstenfeld. 
Főlovászmester : Pousa (1230) 1874. 
304. — István (1270) 1872. 308. 
— Ugrin (1274) 1875. 369. — 
Jakab (1284) 1874. 659. — 
Péter (1315) 1873. 620. — Ma-
rocsa (Marochwk) (1347—1356) 
1871. 650. — István (1355) 
1873. 212. — Lévay Péter (1414) 
1875. 455. — Erdődi Péter 
(1544) 1876. 859. 
Főpinezemester : Mihály (1230) 
1874. 304. —Miklós (1273) 1871. 
721. 
Főpohárnok : Czudar Péter 1874. 
661. — Ráskay Demeter (1209) 
1872. 233. — Pethő János (1550) 
1876. vk. 87. — Batthyányi Fe-
rencz (1563) 1876. 276. 
Főszakács-igazgató : Jób mester 
(1273) 1871. 670. 
Főtárnokmester : Brunczvik József 
gr. (1796) 1873. 556. 
Fővadászmester : Berényi László 
(1431) 1875. 704. 
Főudvarmester : Korlátközy Péter 
(1522) 1876. 600. — Porcia gr. 
(1658) 1874. 467. 
Főurak udvari élete (XVII. sz.) 
1875. 577. 
Fövegek szine és alakja (1520) 1872. 
372. 
Fraknó vár (Sopron vm.) 1868. 449. 
1869. 698, 699, 700, 701. 1871. 
373—387, 449—464. 1873. 11. 
1874. 189. — birtokosa (XV. sz.) 
1871. 377. — épitése (XIII. sz.) 
1871. 373. — okmányai 1868. 
184. — ról országgyűlések 
(1618—1659) 1870. 386. — urai 
(1491—1625) 1871. 382. 
Fraknó-i grófok 1867. 417. — 
grófok birtoka (XIII. sz.) 1871. 
373. 
Fraknói ( Franki) Vilmos : »A 
bécsi béke« 1867. 417. — A hazai 
és külföldi iskolázás a XVI. szá-
zadban kcz. 1873. 584, 592. — 
akadémiai kéziratok kutatásai 
1874. 78. — akadémiai kézirat-
tárt rendezi 1873. 224. — aka-
démia tört. bizottságának elő-
adója 1876. 83, 84. — »Berger 
Illésről« (Felolv.) 1873. 211. — 
»Corvinus Jakab jzőkönyveiről« 
(Felolv.) 1872. 477. — »Egy XVI. 
századbeli magyar füvész és or-
vos emlékezete« (Felolv.) 1873. 
438. — és Ráth Károly : »Dallos 
Miklós, győri püspök« (Ism.) 
Pauler Gyulától 1867. 78. — 
helyi monográfiákról 1872. 406. 
— »Henckel János, Mária ki-
rályné papja« kcz. 1873. 222, 224. 
— Henckel Jánosról (1526) 1872. 
411. — Hyppolit érsekről 1873. 
593. — Illyésházy ltról 1875. 53. 
— javaslata államlevéltári en-
queten 1873. 1. — kanczelláriai 
irattárról 1874. 709. — készülő 
munkáiról 1867. 220. — »király 
választási tárgyalások (1563)« 
(Felolv.) 1876. 756. — II. Lajos 
és udvara« 1876. 175. — II. La-
jos számadási könyvéről 1875. 
730. — lt. kutatásai 1869. 585. 
1870. 578. 1871. 294, 520. 1872. 
284, 351, 569. 1873. 523, 590, 654. 
1874. 364, 437. 1875. 70, 509. — 
lt. kutatása Lőcsén 1872. 525. 
— magyar füvészről írt czikke 
németül 1871. 71. — Magyar 
Könyvszemle szerkesztője 1876. 
248. — »Magyar nemzet törté-
nete« kcz. 1873. 585, 592. — 
Magyar országgyűlési Emlékek 
(I. köt.) (1526—1536) 1874. 361, 
367. (Ism.) Zsilinszky Mihálytól 
1874. 648. (II. köt.)" 1874. 591. 
— »Magyar országgyűlési Emlé-
kek« (II. köt.) kcz. (Ism.) Zsi-
linszky Mihálytól 1876. 130. — 
Magyar országgyűlési Emlékek 
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(1546—1556) (IV. köt.) 1876. 
260. — Magyarországi első zon-
goráról 1874. 80. — »Magyar-
országi tanárok és tanulók a 
bécsi egyetemen a XIV. és XV. 
században« kcz. 1874. 663, 669. 
— I. Mátyás alatti Bécsről 1874. 
728. — »Melanchton és Magyar-
országi barátai« (Felolv.) 1874. 
126. cz. czikke 1874. 149. — 
monográfia tervezete 1872. 334. 
— Monumenta Comitialia Regni 
Hungáriáé kcz. (II. köt.) 1875. 
138, 147. — olaszországi útjáról 
1873. 520.— pályadíja 1874. 439. 
— Pázmán ismeretlen műveiről 
(Felolv.) 1876. 345, 435. — 
Pázmány levelei kcz. 1872. 574. 
— Pázmány Péter életét írja 
1867. 88. — »Pázmány élete« 
1868. 350. 354. — »Pázmány Pé-
ter és kora« (Ism.) Pauler Gyulá-
tól 1868. 433. — 1869. 680, 751. 
(III. köt.) kcz. 1872. 280, 286. 
— »Pázmány Péter levelezése« 
kcz. 1873. 449, 584, 592. — 
Országgyűlési Emlékek szerkesz-
tője 1873. 652. — Pethő János 
czímeres leveléről (1507) (Felolv.) 
1871. 581. —pórlázadásról (1514) 
(Felolv.) 1872. 410. — Land-
steiner Karl : Jacobus Palaeolo-
gus (Ism.) 1874. 45. — »Révay-
cs. lt.-ról« (Felolv.) 1872. 640, 
712. — Révai Ferencz nádori 
helytartó fiainak hazai és kül-
földi iskoláztatása (1538—1555) 
kcz. 1873. 301, 304. — ról Ma-
gazin f. Literatur 1875. 426. 
— »Római Corvin-codex« 1868. 
133. •— simancasi spanyol lt. 
1869. 54. — spanyolországi ku-
tatásai 1868. 591. 1873. 654. — 
számadási könyvekről 1876. 433. 
— történelmi repertórium ki-
adásáról (1873) 1873. 208. — 
Ujlaky Miklósról (1359) 1875. 
378. — újságlap mohácsi vészről 
(Felolv.) 1876. 235. — Verbőczy-
ről 1876. 432. — Verbőczy István 
a mohácsi vész előtt cz. czikke 
1876. 437, 597. 
Fra hippi Fülöp, I. Mátyás festője 
1874. 74. 
Francavilla, 1. Nagyolaszi. 
Francesco da Bagna Cavallo, esz-
tergomi kamarás (1489) 1872. 
298. 
Francesconi-gyü)temény turini lt. 
1869. 233." 
Francihk, szabolcsi alispán (1326— 
1327) 1874. 132. 
Francohorion tartomány 1874. 19. 
Francovilla holfekvése 1872. 524. 
Franczia forradalomról 1876. 230. 
— forradalom története 1876. 
84, 96. — követek II. Ulászlónál 
1871. 169. —külügyminiszteriun 
lt. 1874. 222. — nemzeti lt. ki-
adványai 1875. 503. — szövetség 
I. Rákóczy Györgygyei 1874. 68, 
72. 
Francziákvól (1656) 1874. 462. 
Frangepán-cs. 1869. 415. 1871. 88. 
— es. IV. Bélától 1875. 684. — 
cs. birtoka 1871. 380. 1875. 691. 
— cs. iratai 1871. 584. — cs. 
tersaczi ága 1874. 495. — arcz-
képe 1874. 100. — vallomásai 
1874. 555, 556. — Angelo 1871. 
88. — Anna Katalin, Zrinyi 
Péter neje 1867. 91. — Beatrix, 
Corvin János neje 1867. 274. 
— házassága (1496) 1871. 88. 
— Bernát Beatrix kir.-nétól 1876. 
638. — leánya (1496) 1871. 88. 
— levélküldetése (1489) 1870. 
681. — tárgyalása velenczei kö-
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vetekkel (1500) 1871. 8. — Ber-
talan I. Bélától (1193) 1874. 333. 
— Dwyn (Dwym), borsodi fő-
ispán (1456) 1871. 617. (1450— 
1456) 1874. 661. — Farhas 1867. 
91. — követi beszéde 1876. 82. 
— Ferencz 1867. 91. 1873. 448, 
452, 634. — Bécsben 1867. 249. 
— egri püspök Sadoletitól 1874. 
151. — emléke 1870. 428. — 
emlékünnepe 1871. 362. — hor-
vát országgyűlésen (1670) 1867. 
239. — iratai 1867. 251. — 
levele (1671) 1872. 185. — 
Molière fordítása 1871. 523. — 
papja 1867. 233. — versei 1871. 
522, 526. — Zágrábban (1670) 
1867. 239. — Guido I I . Endrétől 
(1209) 1874. 336. — György 
1867. 91. — epithaphiuma (1661) 
1874. 495. — 30 éves háborúban 
(1647) 1867. 92. — Isolda házas-
sága (1515) 1876. 638. — István 
(Oralyi) 1870. 460. — bécsi útja 
(1452) 1868. 246. — Katalin 
házassága 1870. 460. — Kristóf 
horvát bán (1525) 1876. 609. 
— bánról 1873. 129. — életéről 
1873. 302. — Mihály 1871. 88. 
— Or feus 1867. 235. — Prosper 
gr. iskoláztatása (1603) 1870. 
255. — kivégeztetése (1670) 
1876. 657. 
Frank (1347) 1871. 622. — Berthold 
fia (1233) 1874. 338. — de Pukur 
(1442) 1874. 643. — erdélyi 
vajda birtokjog megerősítése 
(1394) 1868. 25. — gr. országbíró 
(1399) 1875. 520. — vajda neje 
(1442) 1874. 643. — Bálint, 
erdélyi szászokról 1876. 398. — 
Bertalan, beszterczebányai pap 
(1540) 1874. 698. — László öz-
vegye (1426) 1869. 451.1875. 521. 
Franka birtoka (1265) 1871. 668. 
Frankfalva birtok (Zemplén vm.) 
(1410) 1871. 669. 
Frankfurter, selmeczi jegyző (1523) 
1874. 8. 
Frankfurti császárválasztás (1658) 
1874. 448. — (Odera m.) fő-
iskola magyar tanára (1543) 
1874. 158. — országgyűlés (822) 
1876. 360. 
Franki Márton : Der Markt Thun-
dolskirchen (1843) 1870. 193. 
Franki Vilmos, 1. Fraknói Vilmos. 
Frankuagassa birtokrész (1637) 
1872. 636, 637. 
Frankó, szepesi püspök rokona 
(1295) 1872. 228, 229, 681. 
Frankok bolgárok ellen 1876. 362. 
— kereszténység terjesztői 1876. 
367. — lovassági rendszere 1876. 
16, 767. — pajzsra emelése 1876. 
86. — Pannoniában 1868. 561. 
Fráter-cs. (1671) 1869. 4. — cs. lt. 
1875. 651. — cs. ősei 1875. 651. 
652. — Antal, ferenczrendi pap 
(1499) 1871. 6. — György (Mar-
tinuzzi, Utyeszenich) 1871. 38. 
1875. 440. 1876. 199, 269. — 
ágyúi 1875. 735. — arczképe 
1874. 100. — birtoka 1875. 735. 
— czímeiről 1876. 36. — elárulja 
Török Bálintot 1867. 50. — 
élete 1870. 529. 1872. 721. -
életéhez levelek és naplók (1545— 
1551) 1868. 505. — Izabella 
kir.-né ellen(1561) 1875. 440,448. 
— koráról (1550—1554) 1876. 
349. — levelei 1868. 577. 1872. 
641. — levele Lőke Jánoshoz 
1868. 223. — Lippa ostrománál 
(1551) 1876. 269. — magyar 
levele (1549) 1872. 425. 1873. 40. 
— megöletéséről 1868. 443. 1869. 
241. — nagyváradi püspök (1535) 
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1875. 600, 608. — ökörsütési 
joga (1543) 1876. 41. — Révay 
Ferenczhez (1548) 1873. 48. — 
származásáról 1875. 651. 
Freisingeni Ottó magyarok fegyel-
méről 1871. 476. " 
Freisingeni püspök 1876. 375. 
French párbaja (1308) 1874. 237. 
Frey György vádlevele Zrinyi Pé-
terről 1867. 256. — Ferencz réz-
metsző (1853) 1874. 43. 
Freytag Gusztáv mint történetíró 
1867. 419. 
Friauli 1876. 358. 
Fries Márton, szepesi alispán (1480) 
1872. 675. 
Fridrich István (Nekr.) 1875. 219. 
Friebeisz Antal, baranyai főispán 
(1748) 1870. 387. 
Friedau k.-ről okmányok 1869. 606. 
Friedenfels Jenő : Josef Bedeus von 
Scharberg kcz. 1876. 167, 176. 
Friedmanuagassa birtokrész (1320) 
1872. 637. 
Fridau (Ormosd) k. 1873. 641. 
Frigyes (1265) 1871. 668. — had-
járatai (1245) 1873. 589. — 
ausztriai, arczképe (rézmetszet) 
1874. 44. — (II.) Csehországi 
hadjáratok 1876. 850. — császár 
(III.) 1875. 696, 697, 698. — 
békéje Mátyás kir.-lyal (1463) 
1868. 20. — békéje Magyar-
országgal (1491) 1871. 74.' — 
elleni hadjárat (XV. sz.) 1876. 
vk. 64. — Justh Jodoknak (1460) 
1875. 243. — lefejezteti Baum-
kirchner Andrást 1874. 669. — 
levelei magyar egyházi ügyekben 
(1480) 1868. 505!' — I. Mátyás 
ellen 1875. 312. — Sopronhoz 
1872. 569. — (Nagy) élete 1875. 
510. — hadi rendszere 1876. 709. 
— Guibert hadi művéről 1876. 
12. — Győri tbkhoz (1753) 1874. 
299. — "(I.) porosz kir. II. Rá-
kóczi Ferenczhez (1708) 1875. 
77. — nápolyi kir. I I . Ulászló 
ellen (1506) 1871. 6. — nürn-
bergi várgróf magyarországi ura-
dalmai 1868. 411. — (V.) (pfalzi) 
összeköttetése Bethlen Gáborral 
1869. 233. — pannóniai metro-
polita 1867. 21. — Ágoston, 
szász fej., Temesvár alat t (1696) 
1867. 71. 
Frigyesfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Frischlinus Nicodemus tübingai 
tanár (1579) 1875. 676. 
Fristák, 1. Galgócz. 
Fristákyt, 1. Ujlaky-család. 
Frivaldszky Imre ltnok 1871. 673. 
— János, kolozsvári jezsuita 
1875. 433. — oklevélmásolata 
Andrássy-cs. adományleveléről 
1875. 434. 
Frobenius-nyomda (Basel) czímere 
1867. 153. 
Fröhlich Róbert, 1. Curtius. 
Frombhildt Miklós, jászói apát 
(1705) 1870. 340. 
Fruttus Márton, nagykőrösi bíró 
(1670) 1871. 586. 
Fruzsina (1551) 1876. 750. 
Fryedwald-cs. 1874. 610. 
Fucharis Jakab, 1. Fugger. 
Fuchs Bonifácz : Pannonhalmi szé-
kesegyházról 1874. 590. — Xav. 
Ferencz, nvitrai püspök (1793) 
1871. 458.' 
Fuchstciller A., rézmetsző (1847) 
1874. 43. 
Fugger-cs. 1874. 610, 646, 647, 688, 
689. 1876. 533, 603. — birtoka 
(1562) 1876. 271. — ellen hatvani 
gyűlés (1525) 1876. 622. — ellen 
Nyáry Ferencz (1543) 1869. 456. 
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— kereskedése 1875. 175. — köl-
csöne Thurzó-családnak 1869. 
453. —iratai 1875. 119. — össze-
köttetése Szathmáry Györgygyei 
(1521) 1869. 237. — pallosjoga 
1869. 454. — perei 1874. 692. 
— rendeletei Vöröskőről (1542— 
1555) 1869. 449. — sikkasztásai 
(1525) 1876. 615. — Vöröskő ura 
(1542) 1869. 449. — vagyona zár 
alatt (1525) 1876. 604. — (Fu-
charis) Jakab, budai kereskedő 
(XV. sz.) 1870. 686. — törökök 
ellen (1535) 1869. 453. — Raj-
mund arczképe (1535) 1872. 284. 
— irata (1535) 1875. 120. 
Fukó t . (Baranya vm.) (1257) 1867. 
72. 
Fulcs gr. hűtlensége (1246) 1870. 
375. 
Fulkamer fia (1294) 1875. 700. 
Fulkó, bihari pristaldus 1874. 507. 
Fulkus szn. 1872. 342. 
Fuló Mihály (Kisfaludy), szabolcsi 
alispán (1448—1450) 1874. 135. 
Funer szn. 1872. 489. 
Fur, 1. Für. 
Fur gúlán fia Domokos (1348) 
1874. 723. 
Furgurány fia, Lőrincz (1301) 1874. 
723. 
Furró Péter (1276) 1869. 626. 
Fúrta k. (Bihar vm.) pecsétje 
(1700) 1872. 278. 
Fuss Károly, nagyszebeni lelkész-
ről 1876. 166, 252. 
Fusz János emléke (1819) 1874. 
95, 205. 
Futak k. (Bács vm.) 1873. 717. 
Futár díja (XV. sz.) 1870. 680. 
FutU Miklós (1479) 1873. 643, 644. 
Futó Mihály köszönete Zichyco-
dexért 1875. 193. — Szőnyi Ben-
jamin feljegyzéseiről 1873. 287. 
XÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Fuvarbér márvány után (1487) 
1874. 3. 
Fuvarozás Pesten (1709) 1875. 538. 
Fúvóhangszer (XVI. sz.) 1874. 80. 
Fuzegh, 1. Fizeg. 
Füdi birtok határjárása (1496) 
1871. 609. 
Füge k. (Gömör vm.) 1869. 633. 
634. 
Füge ára (1489) 1870. 685. 
Fügedegyházteleke pta. (Heves vm.) 
(1432) 1875. 250. 
Fügedi birtokrész (1427) 1875. 248. 
Függetlenségi harcz (1848/9), 1. 
szabadságharcz (1848/9). 
Füle (Fyle, File) szn. 1867. 44, 122, 
123. 
Fülek vára 1872. 242. 1874. 567. 
1876. 390. vk. 87. (1246) 1873. 
454, 507. (1563) 1869. 611. (1621) 
1874. 355. (1656) 1874. 371. — 
vára birtokosa (1246) 1870. 375. 
— égéséről (1653) 1871. 713. — 
képe 1874. 94, 96. — ostroma 
(1593) 1869. 198. (1682) 1872. 
259. — pecsétje (1722) 1872. 565. 
Füleki alkapitány (1652) 1875. 272. 
— (1670) 1871. 586. — (1672) 
1869. 90. — Fekete László 1876. 
vk. 74. — főkapitány : Bosnvák 
Tamás (1628) 1876. vk. 97." — 
(1634) 1875. 418. — (1670) 1871. 
586. — hadbíró (1658) 1873. 506. 
— hóhér szerződése (1669) 1872. 
477, 482. — kapitánya 1867. 54. 
— (1607) 1869. 6Ó2, 607. — 
(1614) 1875. 213. — Bosnyák 
Tamás (1629) 1876. vk. 100. — 
(1647) 1875. 77. — Bakos Gábor 
(1651) 1876. vk. 74. — kapitány 
(1669) 1872. 483. — kapitány 
levlezése 1876. vk. 45. — kato-
naság Ónod ellen (1665) 1872. 
698. — parancsnok szablya-
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adója (1558) 1876. vk. 49. — 
várnagy (1327) 1874. 661. — 
— (1606) 1874. 59. — várőrség 
hadbírája (1673) 1875. 272. — 
Wesselényi-birtok (1629) 1869. 
611. 
Fületelke k. (Kis-Kiiküllő vm.) 
1868. 681. 
Fülöp, abauji főispán (1323) 1872. 
236. — Beatrix orvosa (1234) 
1874. 490. — beszterczebányai 
plébános (1332) 1874. 630. -
csongrádi főispán (1347) 1873. 
553. — esztergomi érsek (1269) 
1870. 376. — fermoi püspök 
(1279) 1875. 42. — firmaniai 
püspök (1280) 1872. 506. — 
firmaniai püspök eretnekek ki-
küszöböléséről (1280) 1875. 370. 
— Máté fia, birtoka (1243) 1872. 
663. — mester (1282) 1875. 473. 
(1296) 1875. 43. (1299) 1869. 39, 
603. (1322) 1872. 670. — mester, 
szepesi főispán (1322) 1872. 637, 
670. — nádor (1300) 1871. 674. 
— nádor birtoka (1324) 1875. 
471. — nádor, egri püspök tized-
jogáról (1323) 1872. 236, 448. 
— (Philep) nádor ítélete (1323) 
1875. 471. — nádor Jánosnak 
(1325) 1875. 471. — nádor nagy-
váradi káptalanhoz (1324) 1875. 
471. — nádor Zábrági Jánosnak 
(1324) 1876. vk. 44. — pesti 
orvos (1458) 1871. 622. — pilisi 
főispán (1258) 1871. 682. — 
Turchus comes fia (1310) 1875. 
80. — zólyomi alispán (1291) 
1874. 579. — (III.) sp. kir. jogai 
magyar trónra 1869. 154.— (IV.) 
sp. kir. összeköttetése Pázmány 
Péterrel 1869. 159. 
Fülöpszállás pecsétje (1688) 1868. 
488. 1871. 507. 1874. 721. 
Für (Fur, Fyur) k. (Valkó vm.) 
1868. 461. 
Fürdő Beszterczebányán (XVI. sz.) 
1874. 635. — Budán 1870. 244. 
— magyarok táborában 1876. 
798. 
Fürdőzés mint gyógymód 1874. 393. 
Fűrészmalmok kezelése (1684) 1870. 
391. — Privigyén 1874. 111. — 
Vöröskőn (XVI. sz.) 1869. 459. 
Fürst Ernő birtoka (1518) 1871. 
380, 382. — Konrád tizedmeg-
tagadása (1552) 1871. 382. — 
Móricz birtoka (1550) 1871. 381, 
382. — Vitus birtoka (1504) 
1871. 382. — kismartoni vár-
nagy (1508—1514) 1871. 380. 
Fürstenfeld (Fölöstöm) (Vas vm.) 
1875. 349. — város (Stájerorsz.) 
1875. 312. 
.Főszer-ajándékok Beszterczebányá-
tól 1874. 627. 
Füvek hasznáról (XVII. sz.) 1871. 
643. 
Füvészeti könyv 1875. 707. 
Füzegthő, 1. Füzitő. 
Füzér vára (Abauj vm.) 1869. 606. 
1871. 674, 683. 
Füzér-családág 1876. 671. 
Füzes k. (Szolnok-Doboka vm.) 
1868. 111. 
Füzesabony k. (Heves vm.) 1870. 
663. 
Füzesalji bortized 1870. 366. 
F űzesd k. (Hunyad vm.) 1868. 33. 
Füzesgyarmat (Békés vm.) 1873. 31. 
-— k. (Hont vm.) kőkorszaki régi-
ségei 1868. 519. — i éremlelet 
1875. 424. — krónika kézirat 
1875. 424. 
FüzesmegyerV. (Külső-Szolnok vm.) 
1872. 454. 
Füzítői (Füzegthő) ápolda (1269) 
1874. 484. 
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Fygei János, gömöri alispán 1874. 
218» — Kozma 1874. 218. 
Fygudy, pristaldus (1067) 1876.340. 
F -y H—le, 1. Finály Henrik. 
Fyle, 1. Füle. 
Fyred, 1. Tiszafüred. 
Fyur, 1. Für. 
Fyus k. (Komárom vm.) 1872. 147. 
Fyzec, 1. Fizeg. 
Fyzig, 1. Fizeg. 
Q . 
Gaál, főasztalnok (1230) 1874. 304. 
— Eduárd, csongrádi biztos 
(1851) 1873. 557. 
Gaay Bagych nászajándéka (1359) 
1875. 236. — Mock leánya (1359) 
1875. 236. 
Gabinius, quád fejedelem 1868. 192. 
Gabona-adó török hódoltságkor 
(1614) 1875. 213. — árak (1503) ! 
1870. 368. — beszerzés (1489) 
1870. 283. — földek kihaszná-; 
lása (XV. sz.) 1870. 664. — ! 
kezelés (1684) 1870. 395. — 
kilenczed (1488) 1870. 675. — j 
termelés (1508) 1870. 362. —| 
termelés Csallóközben (XVI. sz.) 
1870. 666. — Zaránd vm.-ben 
1870. 666. — tized (1489) 1870. 
287. — (1503) 1870. 367. — 
(1522) 1870. 628. — Dömösön 
(1138) 1871. 298. — Pozsony 
vm.-ben (1488) 1870. 666. 
Gábor, egri érsek (1477) 1876. vk. 
64. — fia Tamás (Káta n.) (1274) 
1873. 440. — mester, pécsi mű-
ötvös (1494/5) 1874. 424. — 
pristaldus (1239) 1876. 342. 
Gáborján k. (Bihar vm.) 1868. 511. 
Gáborján szn. (1307) 1869. 603. 
Gábormonostor (1285) 1869. 602. 
Gabrian, Chudrun fia (1295) 1872. 
228. 
Gábriáni monostorról 1873. 144. 
Gachard Lajos akadémiai tagsága 
1875. 509. 
Gács vára 1874. 94, 96, 371. — 
fegyverkészlete (1688) 1872. 338. 
— kapitány (1656) 1874. 371. 
Gacsáry István füzesgyarmati kró-
nikája 1875. 424. 
Gag Demeter, abauji alispán (1513) 
1872. 676. 
Gagy k. (1279) 1871. 683. 
Gajdobra k. (Bács m.) 1875. 650. 
Gajna hegy 1873. 541. 
Gál- cs. (Kendi) 1874. 308. — 
comes birtoka (1284) 1871. 684. 
- comes birtokai (1299) 1870. 
608. — cs. czímeres levele 1871. 
604. — kenéz-család 1873. 67. 
— mosonyi polgár (1254) 1875. 
41. — pap (1493) 1870. 16. -
pap Debreczenben 1867. 155, 
156. — pécsi kanonok (1343) 
1871. 217. — rablásai (1283) 
1875. 42. — tatai festő (1825) 
1874. 43. — Ferencz (1641) 1873. 
262. — Gusztáv, festő (1840) 
1874. 43. — György (1578) 1872. 
479. — Miklós (1569) 1875. 446. 
Gala (1279) 1872. 662, 663. 
Galacz k. (Hunyad vm.) 1868. 33. 
Galaczi magyar levél (1562) 1875. 
573. 
Galambócz, 1. Columbatz. 
Galambos vár ostroma 1872. 163. 
Galambos-cs. (Deregnyei) 1873. 208. 
— cs. lt. 1872. 114. — Ferencz 
(1685) 1869. 268. — II . Rákóczi 
Ferencztől 1873. 208. — (Dereg-
16* 
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nyei), ungvári kapitány (1685) 
1872. 124. 
Galambóczi csata 1876. 305. 
Galambok k. (Zala vm.) 1876. 259. 
Galanya fó. (Hont vm.) (1351) 
1867. 74. 
Gálchéri Ferencz, munkácsi vár-
nagy (1562) 1867. 289. 
Gáld k. 1875. 652. 
Galeotti visegrádi palotáról 1868.400. 
Galerius-cs. Balaton lecsapolásáról 
1876. 372. 
Gales k. (Galvis, Villa Galli, Galus-
dorf, Krebsdorf) 1872. 86. 
Gálfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Gálfalvy Gergely (1685) 1869. 215. 
G ál ff y János (1569) 1875. 443. 
Galgó k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Galgócz 1873. 417. 1876. 617. — 
(Fristák) k. (Nyitra vm.) 1869. 
289. 1870. 150/503, 518. (1479) 
1875. 464. — vámhely (1423) 
1872. 337. — vár 1872'. 147. — 
(Golgouch) várispánságról 1872. 
33. — vm. 1867. 68. 1871. 306. 
— vm. főispánja : Eynard (1257) 
1873. 504. — i ásatások 1869. 
207. — bronzgyűrű 1876. 352. 
— gyűlés (1622) 1875. 528. — 
kórház alapítása (1400) 1870. 150. 
— ltról 1876. 346, 429, 576. — 
lt., Erdődy-cs. 1872. 439. 1875. 
547, 550. — protestáns gymna-
sium (1616) 1875. 528. ' 
Galgóczy Gergely (1545) 1875. 210. 
— Károly Pest vm.-ről 1875. 427. 
— Pestmegye monográfiája 1876. 
354. — Pest-Pilis- és Solt vm. 
monográfiája kcz. 1876. 672. 
Galiczia térképe 1874. 89. — i hg. 
(1254) 1875. 366. 
Galis k. 1. Gales. (Szeben vm.) 
1872. 89. 
Gáll-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Gallisi (Bereg vm.) halomásatások 
1868. 733. 
Gallok nyila 1876. 779. — nyilasai 
1876. "786. 
Gallot Caesar követsége (1606) 
1874. 58. 
Gallus, 1. Kakas-cs. 
Gally Baltkazár szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 346. 
Gállyás-cs. czímeres levele 1871. 
604. — Tamás, gömöri jző (1614) 
1876. vk. 61. 
Gálos-cs. czímeres levele 1871. 604. 
— mester, szolnoki alispán (1383) 
1869. 601. 
Gallsay-cs. 1875. 122. 
Gálszécsi István »Énekes könyve« 
(Krakkó 1538) 1867. 160. 
Galusdorf, 1. Gales. 
Gályarabság protestáns papoknak 
1869. 679. — ra ítéltek per-
iratai 1871. 161. 
Galyis, 1. Gales. 
Gamai Miklós (1347) 1873. 214. 
- Pál (1347) 1873. 214. 
Gámán-cs. 1875. 571. 
Gambacorte Péter Szt Hyeronimus 
congregatiója cz. festménvel874. 
29. 
Gamzich János (1615) 1871. 151. 
Ganfalva k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Ganimed elragadtatása (rézmetszet) 
1874. 32. 
Gánocz k. 1873. 108. 
Gánóczy Antal, váradi püspökség-
ről 1872. 641. 
Gánt k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Gáw^'-család 1869. 630. 
Gara k. (Valkó vm.) 1868. 458. 
1870. 376. 
Gara- (Garai, Garay-) cs. 1874. 663. 
1875. 202. — cs. adománvlevele 
(1408) 1868. 459. — cs.' ágyúi 
1874. 435. — cs. birtokai (1868) 
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464. (1356) 1870. 381. — es. 
családfája 1875. 377. — cs. 
macsói bánok 1875. 371. — cs. 
őse (1269) 1870. 376. — cs. 
nemzedékrendje (1312) 1875.370. 
— cs. szerződése Szilágyi Erzsé-
bettel (1548) 1876. vk. 62. — 
nádor oklevelei 1874. 415. — 
András (1328) 1875. 372. — 
Borbála 1875. 202. — házassága 
(XVI. sz.) 1874. 435. — Dezső 
(1410) 1875. 455. — baranyai; 
főispán (1342) 1870. 382. (1419) 
1870. 485. — macsói bán (1420) 
1869. 604. (1419—1426) 1875. 
456, 457. (1433—1437) 1875. 459. 
— Erzsébet 1875. 202. (1553) 
1875. 503. — István (XIII. sz.) 
1875. 456. — mester fiai (1328) 
1875. 372. — János (1408) 1872. 
161. (1669) 1872. 700. — (dictus 
Butus) (1328) 1875. 372. 
temesi gróf (1403) 1870. 151. — 
Zsigmondtól (1408) 1876. 301. 
— Job, macsói bán (1474) 1875. 
464. — magvaszakadása (1482) 
1870. 383. — László (1410) 1875. 
455. (1431) 1875. 458. (1439) 
1868. 579. (1444) 1875. 460. — 
baranyai főispán (1433) 1870. 
485. (1449) 1870. 383. — macsói 
bán 1875. 364. (1419—1425) 
1875. 456. (1432—1441) 1875. 
458, 459, 460. (1434) 1870. 627. 
(1445—1447) 1875. 460. — nádor 
(1449) 1872. 166. (1454) 1871. 
609. — nádor Csaholy János-
nak (1450) 1873. 248. — nádor, 
eszéki hídvám ügyében (1454) 
1868. 469. — nádor levele (1246) 
1871. 682. — (rézmetszet, 1821) 
1874. 28. — Mária oltárterítője 
1876. 523. — Miklós (1342) 1875. 
374. (1350—56) 1875. 376, 378. 
(1384—85) 1875. 451. — baranyai 
főispán (1359) 1870. 484. — 
IX. Gergely pápától (1372) 1875. 
381. — horvát bán (1401) 1876. 
303, 304. — Horváthy János 
ellen (XIV. sz.) 1875. ' 452. — 
macsói bán 1875. 364. — (1356— 
1375) 1875. 380, 381. — (1361) 
1875. 374. — (1387—1390) 1875. 
451. — nádor 1875. 694. (1379) 
1871. 659. (1405) 1873. 623. 
(1406) 1871. 613. (1411) 1875. 
681. (1413) 1875. 287. (1433) 
1873. 623, 625. (1435) 1875. 459. 
— birtoka (1408) 1872. 161, 335. 
— budai háza (1403) 1870. 151. 
— gyűlése (1381) 1876. vk. 67. 
— ítélőlevele (1413) 1869. 42, 
522. (1430) 1870. 607. — ítélete 
Zuhay Péterről (1379) 1869. 627. 
— Váczott (1422) 1875. 275. — 
Veszprém vm. ellen (1434) 1870. 
627. — Zsigmondtól (1408) 1876. 
301. — szlavóniai bán (1364) 
1875. 381. — Pál (1419) 1875. 
456. (1421) 1875. 457. (1432) 
1870. 382. — bodrogi főispán 
(1312) 1871. 442. — fia (1435) 
1875. 459. — macsói bán (1312) 
1875. 363. — (1323) 1875. 371. 
— valkói főispán (1312) 1875. 
363. — Péter, baranyai főispán 
(1433) 1870. 485. 
Garáb f. (Nógrád vm.) 1870. 295. 
Garab (Karab) k. (Valkó vm.) 1868. 
460. 
Garadna (Gradna) k. (Abauj vm.) 
1872. 537. (1438) 1873. 627. 
Gradnai főesperesség 1872. 540. 
1873. 153. 
Garadnath (1550) 1874. 352. 
Garam fó. 1867. 119. 1874. 537. 
— vidékének gyarmatosítása 
1874. 530. 
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Garamkissalló k. (Nyitra vm.) 1870. 
283. 
Garamszegh (Czikkelfalva) k. 1874. 
603. 
Garamszentbenedel'i apátság alapító-
levele (1075) 1867. 75. — 1871. 
552. — apátság Gézától (1075) 
1870. 515. 1876. 383. — (1124) 
1874. 658. — apátság halastava 
1867. 69. — convent (1628) 1876. 
vk. 97. — convent Bálvány-
család örökségéről (1460) 1869. 
629. — convent Bálvándi-család-
ról (1395) 1869. 628. — convent 
birtoka (XV. sz.) 1874. 22. — 
convent III. Ferdinándtól (1650) 
1876. vk. 101. — convent képe 
(XV. sz.) 1874. 91. — convent 
I. Mátyáshoz (1464) 1869. 629. 
— convent Rudolftól (1594) 
1876. vk. 100. — convent Sem-
beri János özvegyéről (1355) 
1869. 632. — hiteles hely elen-
chusai 1875. 579. — praefectus 
(1670) 1874. 566. — várkapitány 
(XVI. sz.) 1874. 701. 
Garamszentkereszt harangja (XVI. 
sz.) 1874. 701. 
Garamvölgyi apátság alapítólevele 
(1075) 1871. 552. 1, még Garam-
szentbenedek. 
Garay (Csizmazia) György halála 
(1658) 1872. 649. 
Garay, 1. Gara. 
Garázda név eredete 1872. 490. 
Garázda szn. 1872. 342. — Miklós 
(Keresztúri) (1408) 1875. 132. 
— Péter, esztergomi prépost 
(1489) 1870. 285. 
Gárdus birtok (1483) 1870. 16. 
Gargwii-cs., 1. Görgei. 
Gary vár (1260) 1876. 578. 
Gáspár (XVI. sz.) 1870. 664. — 
beregi alispán (1411) 1873. 648. 
— deák (1551) 1876. 747. — 
de Mezewkezew, nyitrai alispán 
(1419) 1874. 420. — lőcsei festő 
(1489—93) 1875. 134.—pozsonyi 
festő (1439) 1874. 15. — pozsonyi 
üveges (1434) 1874. 11. — 
István (Kőszegi) »Jó útra igazító 
könyvecske« kcz. (1659) 1871. 
690. — »Lelki tüköré az ember-
nek« kcz. (1659) 1871. 690. 
Gasser György, eperjesi főjegyző 
(1672) 1869. 95. 
Gát k. (Bereg vm.) 1870. 257. 1873. 
67. 
Gáta (Kata, Gatendorf) 1872. 705. 
— k. (Moson vm.) 1870. 630. 
— disznó-adó megváltása (1489) 
1870. 286. 
Gatal nemz. (1362) 1869. 601. 
Gatályi-cs. 1873. 619. — András 
(1546) 1873. 250. — Anna (1426) 
1873. 625. — Balázs (1426) 1873. 
625. — (1435) 1873. 627. — 
Jakab 1873. 622. — (1426) 1873. 
625. — (1435) 1873. 626. — 
(1438) 1873. 627. — János (1546) 
1873. 250. — László (1435) 1873. 
626. (1438) 1873. 627. 
Gatendorf, 1. Gáta. 
Gátfalú (Gath, Kad) k. (Valkó vm.) 
1868. 459, 460, 462. 
Gath, 1. Gátfalu. 
Gatya régi magyaroknál 1876. 797. 
Gauss husvétszámításról 1873. 325. 
Gauszdióra k. (Hunyad vm.) (1683) 
1869. 219. 
Gáva k. (Szabolcs vm.) (XIV. sz.) 
1871. 614. 
Gávai-cs. 1874. 308. 
Gay birtok (1281) 1875. 160. 
Gazdag Lórincz (1492) 1873. 512. 
Gazdálkodási rendszer (XVI. sz.) 
1870. 666, 667. 
Gazdasági állapotok (XV—XVI 
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sz.) 1870. 361. — számadások 
(1684) 1870. 394. — személyzet 
Esztergomban (1489) 1872. 296. 
— történelem 1872. 351. — 
utasítás (1684) 1870. 388. — 
viszonyok Vöröskő várában (XV. 
sz.) 1869. 457. 
Gazdatiszti fizetés (1503) 1870. 360. 
Gazoldo gr. neje, Rosenberg Éva 
(1576) 1870. 463. 
Gdow vára (1632) 1876. 857. 
Gebadi Péter (1347) 1873. 214. 
Gebei János, brassói szobrász (1760) 
1874. 43. 
Gebelfalva k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Geehchei Gergely, szabolcsi alispán 
(1461) 1874. 135. 
Geched birtoka (1263) 1875. 46. 
Gecse k. (Bereg vm.) 1873. 66, 67. 
— i apátságról 1873. 144.1. még : 
Gecsi monostor. 
Gecsey-cs. 1873. 66. — Ferencz 
(1545) 1875. 207, 208, 210. — 
János, zalai alispán (1504) 1874. 
718. 
Gecsi monostor kegyúri joga (1269) 
1869. 598. 
Geczel (Árva vm.) 1867. 386. 
Géczy-cs. 1874. 415. — cs. birtokai 
1875. 36. — György (1347) 1873. 
214. — István (1682) 1869. 226. 
— Beszterczebányán (XVII. sz.) 
1874. 704. — János (Ghyczy),er-
délyi gubernátor (1581) 1875. 
315. — erdélyi kormányzó 1870. 
416. — halála (1589) 1875. 315. 
— Juliánná (Garamszeghi) 1872. 
609. — elfogatása (1712) 1875. 
91. — halála 1875. 270. — hűt-
lenségi pere (1714) 1873. 112. 
— pöre (1712) 1869. 617. — 
Miklós (1347) 1873. 214. — 
Péter (1601) 1869. 540. — Zsig-
mond Beszterczebányán (XVII. 
sz.) 1874. 704. — ezredes, leánya 
(1712) 1873. 112. — levelei 1869. 
624. 
Gede vár 1874. 660. (1589) 1876. 
vk. 85, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 
98, 99, 100. — alatti ütközet 
(1284) 1871. 684. — birtokosai 
(1548) 1876. vk. 87. — pöre 
1876. vk. 87. — várnagya : 
Mónay Pál (1503) 1876. vk.~98. 
— Csizy János (1550) 1876. vk. 
91. 
Gedeallya k. (Gömör vm.) (1494) 
1876. vk. 85, 100. 
Geden Bruno (1706) 1872. 589. 
Gedey Pál (1670) 1874. 566. 
Gegeni Ákos Lelesz ellen (1403) 
1871. 594. 
Gegő szn. 1872. 342. 
Geleji Katona István Egyházi sta-
tútumai. összeállította Kiss Kál-
mán (Ism.) Szilágyi Sándor 1876. 
169. — kcz. 1876. 176. 
Gelencze k. (Háromszék vm.) 1870. 
217, 221. 
Gllet (Hlinik) 1874. 80. 
Geletfy, 1. Gilet. 
Gdeus Sigismundos Transylvanus, 
1. Torda Zsigmond. 
Gellért püspök 1874. 485. — (Szent) 
csanádi bazilikája 1868. 353. — 
(Szent) csanádi apátságáról 1876. 
164. — (Szent) elleni merénylet 
1886. 465. — (Szent) szobra 
1874. 38. — IV. Béla orvosa 
1874. 490. 
Gellérthegy alatti fürdő 1870. 244. 
Gelley-cs. 1875. 122. 
Gelous Zsigmond lveele Révay 
Ferenczhez (1548) 1875. 186. 1. 
Torda Zsigmond. 
Gemdchen, 1. Gyümölcsény. 
Genach törzs 1876. 728. 
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Gencus pap (1237) 1875. 40. 
Gencsi Zsigmond kapitány (1703) 
1872. 715. 
Gende, 1. Göde. 
Generatio értelméről Kovachich 
Márton 1870. 688. 
Genersich : Merkwürdigkeiten der 
k. Freistadt Késmárk (1804) 
1870. 192. 
Genges fó. (1453) 1873. 248. 
Gensi egyház (888) 1876. 378. 
Genlüis bibornok 1873. 583. (1308) 
1874. 234. 
Genua szövetsége I. Lajossal (1352) 
1869. 303. — i lt. magyar ok-
mányai 1871. 334. — i követek 
Magyarországról (1543—1709) 
187 L 336. 
»Genus« értelméről Kovachich Már-
ton 1870. 688. 
Genyéte k. 1872. 519. 
Geöcz László, kamarai tanácsos 
arczképe 1874. 194. 
Geologia Erdélyben 1870. 530. 
Georgiewitz Bertalan (1544) 1874. 
177. 
Georgius Dózsa Györgyről 1876. 18. 
Georsoka, 1. Dercsika. 
Gépész fizetése Esztergomban (1489) 
1872. 292. 
Gepidák 1874. 528. 1876. 366. — 
Bihar vm.-ben 1874. 331. — 
Sirmiumban (582) 1876. 368. 
Gerardi Lisbona, nagybányai ka-
maragróf adósa (1608) 1873. 257. 
Gerardus (1300) 1872. 636. — de 
Collis követi jelentései (1464— 
1472) 1869. 59. 
Gerbedi-cs. iratai 1871. 658. 
Gerbert, 1. Sylvester, I I . 
Gerchen föld (Baranya vm.) (1497) 
1869. 636. 
Gerchykar Kristofor, trencséni vár 
kapitánya (1554) 1874. 423. 
Geréb János ellen Dályai János 
(1435) 1869. 479. — László 
(Vingárti) 1876. 589. — Mátyás 
(1490) 1873. 649. — Miklós 
(1435) 1869. 479. — Péter 1876. 
588, 589. (1490) 1873. 649. — 
vingárti birtokai (1495) 1867. 
723. — halála 1868. 466. — 
levele Somi Józsához (1500) 
1867. 383. — Munkács birtokosa 
(1498) 1867. 286. 
Gereben vára (Horvátország) (1621) 
1875. 394. 
Gerebench bán özvegye (1397) 1871. 
608. — Mihály birtoka (1397) 
1871. 608. — Miklós birtoka 
(1397) 1871. 608. 
Gerebenes k. (Torda-Aranyos vm.) 
1868. 681. 
Gerebenvára, 1. Grebenkrad 1873. 
641. 
• Gerege birtok (1383) 1875. 261. — 
k. (Nógrád vm.) 1873. 454. 
Geregye k. (Nógrád vm.) 1870. 213. 
Geregyegháza birtok (1398) 1875. 
255. 
Geregrolfalva k. (Nyitra vm.) (1392) 
: 1875. 523. 
Gerel birtok (Szabolcs vm.) (1359) 
1871. 611. 
Gerelgh birtok (Szabolcs vm.) (1361) 
1871. 611. 
Geren Mihály (1336) 1869. 600. 
Gerencsér Máté (1478) 1873. 643, 
644. 
Gerencséri hamúveder. 1876. 352. 
Gerencsi jobbágyok (1370) 1876. 
vk. 53. 
Gerendei Sámson (1270) 1870. 607. 
Gerendi Kemény-család kvtr. 1869. 
122. 
Gerendy-cs. 1874. 663. — cs. iratai 
1871. 584. — cs. lt. 1870. 583. 
— István birtoka (1270) 1870. 
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607. -— JánssL_ összeesküvése 
(1594) 1871. 256. — Márton 
(1630) 1870. 222. — Péter InP 
tokai (1270) 1870. 607. 
Gerepse k. 1873. 253. 
Géresdi Tamás (1291) 1875. 44. 
Géresi Kálmán Beke-cs. lt. 1876. 
vk. 44. — Dancs-cs. lt. kutatásai 
1876. vk. 43. — kultörténeti 
kutatásai 1875. 149. — lt. kuta-
tásai 1873. 653. 1874. 579. — 
I. Mátyásról (Felolv.) 1874. 346. 
— oroszországi utazásáról 1874. 
71, 222, 437. — Ráthonvi Lajos 
Vatha-lázadás szinhelyéről írt 
czíkkéről 1873. 437, 438, 439. 
Gergely bán (1272) 1875. 44. (1279) 
1875. 370. — bán, somogyi fő-
ispán (1275) 1870. 377. — bara-
nyai főispán (1274) 1870. 377. 
- beregi főispán (1280) 1871. 
650. (1299—1307) 1871. 650. 
(1299) 1872. 465. — birtokai 
(1254) 1870. 606. (1263) 1870. 
606. — Bricoi fia (1350) 1869. 
601. — comes előtt kötött 
egyezség (1297) 1869. 603. -
comes somogyi convent előtt 
(1307) 1869. 603. — Emeth fia 
(1322) 1875. 471. — fia István 
(1280) 1875. 42. — kiskereskényi 
Miklós rokona (1329) 1869. 631. 
— Kusali Jakch fia, tárnokmes-
ter. szabolcsi alispán (1399) 1874. 
133. — mármarosi főesperes 
(1332) 1871. 610. — mester fia 
Miklós (1312) 1873. 572. — 
mester IV. Lászlótól (1273) 1876. 
579. — mester, sói prépost (1279) 
1872.224.225. — Mihály fia (1354) 
1876. vk. 80. — Miklós mester 
atyja (1338) 1869. 600. (1372— 
1374) 1869. 601. — Moys fia 
(1321) 1872. 670. — (IX.) pápa 
II. Balduinért (1239) 1874. 19. 
— (XI.) pápa Garay Miklóshoz 
(1372) 1875. 381. — (IX.) pápa 
Pozsega völgyi apátnak (1234) 
1874. 480. — (XIII.) pápa bul-
lája időszámításról 1869. 20. — 
(XIII.) pápa Rudolf kir.-hoz 
(1578) 1869. 19. — pataki fő-
ispán 1874. 508.— prépost Péter-
nek határjárásról (1266) 1869. 
626. — szabolcsi főesperes (1287) 
1872. 462. — szatmári alispán 
(1362) 1869. 601. — (Szent) képe 
(1712) 1874. 29. — szentandrási 
plébános (1497) 1876. vk. 90. 
— (Turoly nemz.) (1313) 1870. 
704. — vajai nemes (XIII. sz.) 
1875. 470. — váradi kanonok 
(1352) 1869. 303. — vasvári őr-
kanonok (1311) 1870. 620. -
Vas vm. főispánja (1272) 1870. 
625. — András (ifj.) (1569) 1875. 
446. 
Gergely falva k. 1876. vk. 65. 
Gergely-naptár Magyarországon 
1868. 657. 
Gergelyi k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Gergye Márton Besztercze előtt 
(Í549) 1872. 480. 
Gerhard (1708) 1873. 33. — György 
1875. 91. — levelei (XVII. sz.) 
1869. 614. 1875. 89. — II. Rá-
kóczi Ferencztől 1875. 87. — 
senátor (1706) 1875. 50. — svéd 
udvarnál (1708) 1870. 8. — val-
lomása (1670) 1874. 566. — Pál 
(1670) 1874. 566. — Sándor le-
velei (1712) 1875. 91. — zólyomi 
alispán (1758) 1874. 582. * 
Gerjen k. (Tolna vm.) 1870. 295. 
— pecsétje (1520) 1868. 204, 
210. 
Gerliczy-cs. lt. 1870. 424. 
Gerliezay-cs. lt. 1871. 525. 
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Gerlistyei-cs. 1875. 571. — Miklós 
(1602) 1869. 711. 
Gerlthovcz Balázs, bélavári várnagy 
(1495) 1872. 128. 
Germán ráolvasások 1872. 4. 
Germanecz Károly Nefelejcs-füzér 
kcz. 1875. 568. — oklevelei 1875. 
706. 
Germanisatio Magyarországon I I . 
József alatt 1876. 432. — tör-
ténetéhez 1876. 764. 
Germánok pajzsra emelése 1876. 
86. 
Gerold, frank-keleti bán (820) 1876. 
361. 
Gerőfy (Geroffy) János (1614) 1873. 
259. — Mihály (Tholdalagi) 
(1551) 1876. 747. 
Gerök k. (Somogy vm.) (XV. sz.) 
1870. 150. 
Gersei Pethő János czímeres levele 
(1507) 1874. 76. 
Gerstner József, rézmetsző 1874. 43. 
Gertrud Bánk ellen (1212) 1871. 440. 
— lelkiüdvéért mise (1214) 1871. 
593. — kir.-né megöletése (1214) 
1874. 336. 
Gerzencze vm. 1867. 68. 1870. 293. 
Gerzsenó (Kirsano) k. (Bereg vm.) 
1873. 66, 67. 
Geschichte des Bisthums der grie-
chisch nicht unirten Glaubens-
genossen in Siebenbürgen kcz. 
1870. 530. 
Gesselsdorf, 1. Kosolna. 
Gesselsdorfi tó, 1. Kosolnai tó. 
Gesztdy k. (Zala vm.) (1591) 1872. 
128. 
Geszterédi (Szabolcs vm.) ásatások 
1869. 53. 1876. 53. 
Geszterdi László (1361) 1874. 133. 
Gesztes k. (Komárom vm.) 1870. 
609. 
Geszthéte k. (Gömör vm.) (1494) 
1876. vk. 85, 86, 87, 88, 94, 96, 
97, 99. 
Geszthy Ferencz, Báthory Zsigmond 
vezére (1583) 1869. 529. — 
hadai (1594) 1871. 256. — vég-
rendelete 1872. 555. — György 
Geszti Pálhoz (1602) 1872. 477, 
479. — Pál Geszti Györgytől 
(1602) 1872. 479. 477. 
Gesztrágyi-cs. 1874. 308. 
Gethey János, alnádor (1522) 1876. 
60Ó. 
Geublin (Goblin), szepesi szászok 
grófja (1257) 1872. 219. 
Geubulin IV. Bélától (1258) 1872. 
218. 
Gewbel Gergely (Bethlenfalvi)(1496) 
1873. 249. 
Gémén, kenéz cs. 1873. 67. 
Gévénfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Gewrcz-cs. 1874. 308. 
Geyza-család 1873. 67. 
Géza fejedelemről 1875. 685. — 
álomlátása 1867. 19. — befogadja 
keresztény vallást 1867. 21. — 
békét köt I. Ottóval (973) 1867. 
32. — czélja István házasságával 
1867. 22. — családjának meg-
keresztelése 1867. 22. — Des-
datusnak 1870. 695. — fogadja 
verduni püspököt 1867. 20. — 
idegenek letelepedése érdekében 
1870. 694. — kiűzi Piligrin szer-
zeteseit 1867. 22. — megvédi 
nemzeti függetlenséget 1867. 32. 
— szövetsége bajor fejedelmi 
házzal 1867. 22. 
Géza (I.) 1875. 687, 688. — ado-
mánylevele Péter grófnak (1067) 
1870. 434. — alapítólevele (1075) 
1871. 552. — alapítványa Novum 
Castrumról 1872. 704. — Bihar 
vm.-ről (1075) 1871. 388. — 
garamszentbenedeki apátságnak 
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(1075) 1870. 515. — név vál- j 
tozatairól 1875. 625. — Nissa ! 
ostrománál (1073) 1872. 154. — 
Péter grófnak (XI. sz.) 1871. 548. 
— szentbenedeki apátságnak 
(1075) 1876. 383. — temetkezési 
helye 1875. 624, 625. — vár-
ispánságai (1075) 1871. 300. 
Géza (II.) beköltöztetései 1873. 572. 
— II. Béla fia 1875. 689. — 
erdélyi telepítése (1193) 1872. 
215. — esküje Spalato kivált-
ságáért (1142) 1868. 15.— nyitrai 
püspökségről (1158) 1868'. 48. 
— pecsétnyomója 1869. 55. — 
Spalato kiváltságairól (1152) 
1872. 69. — szepesi telepítése 
1871. 392. — várintézmény ellen 
1871. 302. — vasvári jobbágyok-
nak 1874. 335. 
Géza, besenyők főembere 1876. 722. 
— Krajna birtokosa (1064) 1872. 
458. 
Gézavásárhely k. (Buda m.) 1870. 
293. 
Gezchi János (1384) 1875. 520. — 
Lőrincz (1384) 1875. 520. 
Gherardo, florenczi miniatur-festő 
1874. 75. 
Gkika Pál, nyitrai alispán (1690) 
1874. 422. 
Ghilányi-cs. 1875. 532. 
Ghimes vára 1869. 521. 1874. 96, 
231. 
Ghimesi Pál (1636) 1875. 277. 
Gholod, 1. Gyalod. 
Ghyczy-cs. It. 'l870. 253. 1857. 567. 
— (1616) 1876. 427. — György 
levelei 1875. 90. — szécsényi 
országgyűlésén (1705) 1870. 342. 
— Ignácz (Nekr.) 1870. 530. — 
József, nyitrai alispán (1550/1) 
1874. 421. — Pál, nyitrai alispán 
(1692) 1874. 422. 
Gianini Antal gr. jelentései ku-
ruczokról 1867. 84. — jelen-
tései Rákóczy-szabadságharczról 
(1699—1708) 1868. 253. — tu-
dósításai (1705—1711) 1867. 84. 
Gibárt k. (Abauj-Torna vm.) 1868. 
466. — (Gybard, Gybarch) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Gibbon Eduard : »Római birodalom 
hanyatlásának története«. Át-
dolgozta Hegvessy Kálmán 1868. 
71, 355. — A római biroda-
lom hanyatlásának és bukásának 
okai (Isin.) Pauler Gyulától 1870. 
552. kcz. 1869. 72, 680, 684. — 
görög hadi-taktikáról 1876. 808. 
— Leo-cs. művéről 1876. 3. 
Gibellány György (1634) 1876. 102. 
Gicha Kázmér követsége XIV. La-
jos fr. kir.-nál 1867. 116. 
I Giczey Jakab, szabolcsi alispán 
(1404) 1874. 134. — Farkas, 
gömöri alispán (1602) 1876. vk. 
100. — János (1578) 1876. vk. 
68. — Zsiginond, II. Rákóczi 
Ferencz főlovászmestere 1873. 
611, 617. 
Gige fiai (1293) 1875. 163. 
Gilányi Miklós, trencséni alispán 
(1618) 1874. 423. 
: Gilet- (Gileti, Gilethv, Giletfy-) cs. 
— 1869. 695, 698."— Gilet (1299) 
1869. 699. — temesi főispán 
(1233) 1869. 696. — Imre, Frak-
nói vár ura 1869. 700. — János, 
tárnokmester (1364) 1869. 699. 
— Konrád, Kisboldogasszonyi 
templom alapítója 1869. 700. 
— Lénárd magvaszakadása 
(1360) 1869. 690, 699, 700. -
Miklós, nádor 1875. 378. (1343) 
1871. 217. (1347) 1872. 159. -
nádor Görgei Illés birtokáról 
(1344) 1872. 221. 
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Giljenós k. (Szatmár vm.) (1234) 
1871. 681. 
Gillig Farkas szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 347. 
GhiUányi György végrendeletel868. 
223. 
Gilyanos földrész (1279) 1871. 683. 
Gimes, 1. Ghitnes. 
Gindely Anton : Geschichte des 
30-jährigen Krieges (Ism.) Frak-
nói Vilmostól 1869. 662. 
Girolami Paulina 1873. 693. 
Giskra János 1873. 339. (1441) 
1875. 238. — (Brandeisi) birtoka 
(1441) 1875. 82. — egyezsége 
Hunyady Jánossal (1450) 1869. 
618. — cseh zsoldosai (1442) 
1874. 644. —- ellen leleszi prépost 
(1461) 1871. 622. — ellen I. Má-
tyás 1876. vk. 85. —hadjáratáról 
(1454) 1871. 671. — Késmárknak 
(1447) 1872. 683. — levele 
körmöczi kamaragrófról (1455) 
1869. 618. — I. Mátvás ellen 
(1465) 1874. 645. —' oklevele 
(1447) 1872. 682. — vezére 1875. 
239. 
Giszingi- (Gissingi-) cs. 1870. 147. 
1874. 230. — János nádor 
pecsétje 1870. 147. 
Givich, 1. Givity. 
Givity (Givich) nemz. 1870. 546. 
Gizella, első magyar kir.-né élete 
1875. 508. 510. — jámborsága 
(1031) 1869. 59. — feszülete 
(rézmetszet, 1777) 1874. 27. 
--- palástja (1031) 1869. 146. — 
II. Endre neje, koronájából ki-
vett drágakövek 1867. 273. — 
Péter kir. anyja 1869. 59. — 
Szent István neje, családja ma-
gyarországi törekvéseket támo-
gatja 1867. 24. 
Glad vezér futása 1872. 151. 
Glatzel- (Korponai) cs. 1874. 604. 
605. 
Glembay Károly : »Kologvvár-
Palocsa vidéke« (Felolv.) "l868. 
263. — (Nekr.) 1870. 480. 
Glo, szerb kapitánv zaklatásai 
1868. 717. 
Globitz báró szepesi várparancsnok-
Kecskeméthez 1868. 612. 
kuruczok ellen (1703) 1868. 544. 
— tilalma szerbeknek (1704) 
1868. 625. 
Globiczer Farkas, Nádasdy Ferencz 
gr. fővadászmestere (1660) 1875. 
500. 
Glockelsperg Delrick tbk (1703) 
1873. .30, 31. - hadai (1703) 
1874. 412. — jelentései kuru-
czokról 1870. 573. — szatmár 
parancsnok (1705) 1867. 628 
— veresége 1867. 181. 
Glockengiesser-cs. (1372) 1874. 690 
Glocknitzer-cs. 1874. 604, 605, 618 
— cs. rézbányái 1874. 647. — 
cs. sírkövei 1874. 683. — Benedek 
(XV. sz.) 1874. 608. 
Glogau pecsétje (1490) 1868. 724. 
Glogovácz-i öthalom 1867. 370. 
1871. 731. 
Glosius-cs. 1875. 122. 
Gnezda k. (1288) 1872. 686. 
Gnyezda k. 1873. 32. 
Gobel-cs. 1874. 605. 
Goblin, erdélyi püspök (1383) 1872. 
69. 
Goblin, 1. Geublin. 
Goblinus Gergely, szepesi alispán 
(1492) 1872. 675. 
Gobol adománylevele V. Istvántól 
(1263) 1869'. 326. 
Gobul comes birtoka (1263) 1875. 
47. — fia János (1270) 1875. 47. 
Godai Dezső (Gedey) harmaczi bir-
tokpöre (1347) 1869. 627. 
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Godau birtok (1270) 1876. 579. 
Godul hegy 1873. 541. 
Gody (1657) 1870. 420. — levele 
Vitnyédy Istvántól (1661) 1871. 
153. 
Goethe. Hermann és Dorottyájáról 
1875. 642. 
Goetz Ferencz, rézmetsző (1754— 
1815) 1874. 44. 
Gofalvai Gergely (1489) 1872. 675. 
Gogán szn. 1872. 342. 
Gogánváralja (Kis-Küküllő vm.) 
1870. 120. — i templom fal-
festményei 1869. 749. 
Goislaus, horvát bán (1000) 1869. 
247. 
. Golcai hegyek (Szepes vm.) (1294) 
1872. 227, 513. 
Goldschmidt, kolozsvári ötvös ( 1426) 
1876. 554. 
Goldbach 1874. 534. 
Goldbergi iskola magvar hallgatója 
(1535) 1874. 157. ' 
Goldner-cs. (1397) 1874. 549, 604, 
605, 607, 608. — Hausman, besz-
terczebányai bíró (1379) 1874. 
617. — István (1387) 1874. 609. 
Golgonch, 1. Galgócz. 
Golop k. 1878. 468. - i lt. (Vay-cs.) 
1875. 470. 
Golopy Gáspár (1574) 1873. 252. 
— abauji alispán (1596) 1873. 
255. 
Golowkin Gábor szerződése II. Rá-
kóczi Ferenczczel 1870. 7. 
Golubacz vára (1503) 1874. 21. 
Gólya János (Forpoi), nagyadi lakos 
(1685) 1875. 654. 
Gólyadamonya k. (Sopron vm.) 
1872. 352. 
Golyó-készlet Szarvaskőn (1508) 
1872. 290. — öntő-készlet Eger-
ben (1508) 1872. 289. — súlya 
ágyúknál (1508) 1872. 290. ' 
Gombás p. (Szatmár vm.) 1869. 87. 
— i ütközet (1670) 1869. 10. 
Gombási Katalin (1364) 1875. 234, 
236. — János (1364) 1875. 234, 
236. 
Gombászat története Magyarorszá-
gon 1873. 528. 
Gombaszögi zárda (1371) 1876. vk. 
69. 
Gombkötés Magyarországon 1872. 
370. 
ffom&oss-család (1671) 1869. 3. — 
Imre (Gombosfalvi) huszárezred 
szervezése (1702) 1873. 173. — 
nemzeti hadserege (1703) 1874. 
í 404. — vezérőrnagy (1703) 1874. 
397, 408, 409, 411. — (1550) 
1874. 352. 
Gond Ignácz Nyitra megye régé-
szeti fontosságáról 1876. 352. 
Gonosztevők elfogatásáról (1392) 
1875. 524. — ellen pallosjog 
(1418) 1879. 474. 
Gonzaga 1874. 450, 451. j[1659) 
1873. 417. — hg. (1658) 1874. 
470. 
Goos Károly : »Cronik der archeo-
logischen Funde Siebenbürgens« 
kcz. 1876. 761. — erdővidéki 
leletekről 1876. 167. — »Traja-
nische Dacien« kcz. 1876. 85. 
Gora vm. 1867. 68. — főispánja 
1870. 566. 
Görbedi László, szabolcsi alispán 
(1564/5) 1874. 136. 
Gorazd, szláv pap 1876. 377, 381. 
Gorbófő k. 1873. 257, 258. 
Gorgocz Mihály, nagyváradi kapi-
tány (1657) 1875. 317. 
Gorgon k., 1. Görgő. 
Gorgorily 1. Sörgei. 
Gorján k. (Verőcze vm.) 1868. 464. 
Gormanum, római h. 1868. 190. 
Gorond k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
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Gorove alapítvány (1874) 1874. 438. 
— alapítvány Akadémián 1873. 
447. — alapítvány pályadíja 
(1875) 1875. 147, 421. — László : 
•>Eger leírása« 1870. 193. — 
szolnoki főispánságról 1875. 249. 
Gorup-cs. lt. 1870. 563. 
Gosnovicer Mátyás leveles könyve 
(1662) 1872. 701. 1871. 583. — 
Wesselényi Ferencz íródeákja 
(1671) 1869. 748. 
Gosztonyi-cs. ősei 1872. 705. — 
páter (1650) 1875. 302. — püs-
pöki süvege 1876. 522. — Bol-
dizsár birtoka (1557) 1871. 660. 
Gotnlan szn. 1872. 342. 
Gothard, ferenczrendi barát (Lu-
dán n.) (1280) 1876. 675. — fia 
János mester (1340) 1874. 132. 
pristaldus (1217) 1876. 341. 
Gothárdfölde birtokrész (1350) 1870. 
624. 
Gótok 1874. 529. 1876. 366. — 
Bihar vm.-ben (271) 1871. 331. 
— Erdélyben (257) 1867. 202. 
— művészetéről 1874. 367, 368. 
— népvándorlása 1876. 716. — 
sisakja 1876. 787. 
Gotsalk k. (1279) 1872. 662. 
Gotthway-cs. 1876. vk. 64. 
Gottnici apátság, 1. Göttweich. 
Gotvispd-cs. 1874. 606. 
Gotzel-cs. 1874. 603, 609. — Mihály 
(1391) 1874. 609. 
Gozii, beregi pristaldus 1874/507. 
Goztanya k. (1568) 1876. 169. 
Göböl Gergely (Bethlenfalvai) (1496) 
1872. 675. 
Göcsej-TŐI 1876. 435. 
Göde (Gende) szn. 1872. 489. 
Gödény István (XVII. sz.) 1872. 
649. — babonái (XVII. sz.) 
1876. 584. 
Gödöllő és vidéke tört. és régészeti 
muzeum-egylet megalakulása 
1876. 251. — i régészeti egylet-
ről 1876. 54. 
Gölcsi Imre (1347) 1847. 214. — 
László (1347) 1873. 214. 
Gölle k. leletről 1876. 247. 
Gölles k. (Hunvad vm.) 1869. 219. 
Göllnicz k. 1872. 520. — i polgárok 
ellen (1344) 1872. 670. 
Gölniczbánya 1870. 287. 
Gömör (Gumur) v i r 1872. 662. 
(1282) 1869. 602. - birtok (1578) 
1876. vk. 95. — jobbágvai (1274) 
1876. vk. 44. (1275) 1876. vk. 43. 
— várkatonák alkapitánya : Szu-
hay Mátyás (1607) 1876'. vk. 71. 
— várkatonák főkapitánya 
(1612) 1876. vk. 71. — lovas-
katonák hadnagya (1580) 1876. 
vk. 70, 71. — vm. ágostai hitv. 
egyházairól 1867. 157. — vm. 
alispánjai 1875. 345. — Hanvay 
Miklós (1250) 1876. vk. 74. — 
Sándor (1311) 1875. 345. — 
Jakab (1322) 1874. 217. — 
Miklós (1324/25) 1874. 217. — 
Domokos mester (1327) 1874. 
217. — Dénes mester (1330) 
1874. 217. — Mese (1332) 1874. 
217. — Perényi Miklós (1332— 
1334) 1874. 217. — Jakab 
(1336—38) 1874. 217. — János 
(1336) 1874. 218. — Jakab (1342) 
1874. 218. — Derencsényi Miklós 
mester (1354) 1874. 218. — 
Miklós (1355) 1874. 218. — 
Tomallyai János mester (1355) 
1875. 345. — János (1356) 1874. 
218. — György mester (1358) 
1874. 218. — Egyed mester 
(1361) 1874. 218. — Hanvay 
István (1361) 1876. vk. 74. — 
István (1361) 176. vk. 74. — 
Toldy Miklós (1368) 1875. 345. 
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— Szkárosi János (1376) 1875. 
345. — Hanvay János (1378) 
1876. vk. 74. — Szkárosi Sándor 
(1378) 1874.218.-Bubek György 
(Főispán) (1379) 1874. 218. — 
Szkárosi István (1381) 1874. 218. 
— Derencsényi Imre (1393) 1875. 
345. — Derencsényi Péter (1396) 
1874. 218. — Danch Miklós 
(1402) 1875. 345. — Miklós 
(1402) 1874. 218. — Czinege j 
Miklós (1413/4) 1874. 218. —} 
Kövicses Miklós (1413) 1872. 674. 
— Kevecséri Czinege Miklós 
(1418) 1875. 345. — Szenth-
erzsébethi Imre (1423/4) 1875. 
345. — Szentherzsébethi _ Imre 
(1426) 1874. 218. — Szentpéteri 
Tamás deák (1427) 1874. 218. 
— Szentpéteri Tamás (1428) 
1875. 345. — Koruthi Sebestyén 
(1432) 1875. 345. — Lenárth-
falvai János (1440) 1874. 218.' 
— Bekelczei Simon (1462) 1875. 
345. — Bánrévei Miklós (1462— 
1467) 1875. 345. — Barucz Ger-
gelv (1468) 1874. 218. — Mellethe 
Gergely (1468) 1872. 674. — 
Mellethei Gergely (1468) 1875. 
345. — Perbosházi György (1468) 
1874. 218. — Perbes'házi György 
(1468/9) 1875. 345. — Perbes- ' 
házai Gergely (1468) 1872. 674. 
— Derencsényi Imre (1469/70, 
1475) 1875. 345. — Soldos Vineze 
(1475) 1875. 345. — Perles 
Albert (1483) 1875. 345. — Jenei i 
Györgv (1485) 1875. 345. — 
Putnoki György (1491) 1874. 
218. — Nagy András (1491) 
1874. 218. — Belleni László 
(1492) 1874. 219. — Felfalvi 
László (1492) 1874. 219. — 
Belleni László (1493) 1875. 345. 
— Kálnai Pál (1493) 1874. 219. 
— Felfalvi László (1493—1499) 
1875. 345. — Zemercsényi Kris-
tofor (1499) 1875. 345. — Tor-
nallyai János (1499—1503) 1875. 
345.' — Soldos Lázár (1503— 
1512) 1875. 346. — Thornallyai 
János (1505) 1874. 219. — 
Soldos Lázár (1505) 1874. 219. 
— Sankaflvai László (1514) 
1875. 346. — Tornallyai János 
(1516) 1875. 346. — Derencsényi 
Péter (1516) 1875. 346. — Lo-
rántffy János (1580) 1874. 219. 
—CsetnekyAndrás (1531—1532) 
1875. 346. — Zabari Benedek 
(1531) 1875. 346. — Sankfalvai 
László (1532) 1875. 346. — 
Csetneki András (1533) 1874. 219. 
— Zobori Benedek (1533) 1874. 
219. — Hős László (1536) 1874. 
219. — Csató Dámián (1536) 
1874. 219. — Alaschkai Pál 
(1540) 1875. 346. — Czompor 
Gergely (1540—1547) 1875. 346, 
— Abafalvai Zorath Ferencz 
(1544) 1875. 346. — Alaschkai 
Pál (1547) 1875. 346. — Szécsv 
Dömötör (1550) 1875. 346. — 
Tornallyai Ferencz (1550) 1875. 
346. — Sankfalvai Hős László 
(1553) 1875. 346. — Czompor 
Gergelv (1554) 1875. 346. -
Csathó János (1554) 1875. 346 
— Tornallyai Ferencz (1560) 
1875. 346. — Derencsényi Am-
brus (1567/69) 1875. 346. — 
Korláth Lázár (1573) 1875. 346. 
— Barna Ferencz (1573) 1875. 
346. — Korláth Lázár (1573) 
1876. vk. 62, 63. (1575) 1875. 346. 
— Putnoky Mihály (1576) 1876. 
vk. 67. — LorántfEv Györgv 
(1577) 1874. 219. — Barna 
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Ferencz (1578)—1583) 1874. 219. 
1875. 346. 1876. vk. 68. — 
Putnoky Mihály (1578) 1875. 
346. — Barna Ferencz (1570) 
1876. vk. 70. — Lorántffv János 
(1580) 1874. 288. 1876. vk. 66. 
— Barna Ferencz (1581) 1876. 
vk. 72. (1582) 1876. vk. 73. — 
Soory Pál (1583—86) 1876. vk. 
65. 74. — Bakos János (1588— 
1591) 1875. 346. — Korláth 
István (1598) 1876. vk. 62. — 
Gyczei Farkas (1600) 1876. kv. 
69. (1602) 1876. vk. 76. 100. 
— Thar Gáspár (1610/6) 1876. 
vk. 63. — Thornallyai Gvörgy 
(1611) 1874. 219. (1614) 1876. 
vk. 61. (1615) 1875. 346. — 
Forghon Péter (1622—1625) 
1875. 346. 1876. vk. 46. (1625— 
1628) 1876. vk. 65. — I tanvav 
János (1629) 1876. vk. 100. — 
Hamvai György (1632) 1875. 
346. — Hanvav János (1639) 
1876. vk. 74. — Hamvay Gvörgy 
(1653) 1876. vk. 74. — Danch 
János (1678—1685) 1875. 346. 
— Gyczey Gábor (1680) 1876. 
vk. 69. — Gvöngyösi Is tván 
(1682—84) 1872. 199. 1876. vk. 
42. — Török András (1741) 1874. 
219. - Plettrich László (1751) 
1876. vk. 61. — Balogh János 
(1757—1764) 1875. 346. — 
Abaffy Károly (1820) 1875. 346. 
— Szontagh Bertalan (1876) 
1876. vk. 105. — Egyed mester 
1874. 219. — Kornuchi Sebes-
tyén 1874. 219. - Thornallyai 
János 1874. 218. — vm. al-
ispán fizetése (1603) 1876. vk. 
76. — ásatások 1868. 262. — 
birák (1311) 1872. 669. — bi-
zonvságlevele (1602) 1876. vk. 
96. - - emlékek 1873. 339. — 
evang. esperesség artikulusai 
(1610) 1876. vk. 54. — evang. 
esperesség könyvtára Csetneken 
1876. vk. 55. — evang. esperes-
ség könyvtára Rozsnyón 1876. 
vk. 55. — evangel, esperes-
ség superintendensi választójoga 
(1610) 1876. vk. 54. — főispán fa : 
Miklós (1240) 1873. 504. — 
János (1336) 1873. 553. — János 
(1348) 1873. 554. — Konya 
(1355) 1874.218. -BubekGvörgy 
(1378) 1874. 218. — Csetneky 
György (1402) 1876. vk. 68. — 
Andrássv Miklós (1676) 1874. 
248. — Fav Gusztáv (1876) 1876. 
vk. 105. — István 1874. 219. 
— János mester 1875. 259. — 
Leustach 1874. 218. — Bebek 
Ferencz 1876. vk. 87. — Loránd 
György 1876. vk. 85. — vm. 
Forgách Simonnak (1704) 1873. 
104. — Hoffmann Györgyhöz 
(1682) 1872. 201. — helységei 
1875. 472. — Jaquemod Michel 
Angelonak (1684) 1872. 202. — 
jegyzője (1573) 1876. vk. 62. 
(1571—87) 1876. vk. 61. (1614) 
1876. vk. 61. (1648) 1876. vk. 
72. — jegvzője Jenev János 
(1647/49) 1876. vk. 70.' — jegy-
zője fizetése (1581) 1876. vk. 72, 
73. — katonai kicsapongásokról 
(1672) 1869. 90. — kövek (1505) 
1876. vk. 69. — leirása 1870. 91, 
191. —levéltárai 1873. 510, 656. 
1876. vk. 42, 45. — nemesi 
családpöre (1214) 1872. 74. — 
oklevelek 1871. 658. 1875. 231, 
272, 701. — Strasoldo Károly-
hoz (1682) 1872. 201. — szécsénvi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— szepesi kamarához (1683) 
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1872. 201. — szolgabírái (1571 
és 1573) 1876. vk. 63. (1576) 
1876. vk. 67. (1578) 1876. vk. 68. 
(1580) 1876. vk. 70. (1581) 1876. 
vk. 72. (1582) 1876. vk. 73. 
(1583) 1876. vk. 74. (1650) 1876. 
vk. 101. — szolgabírája : Kusza 
János (1629) 1876. vk. 100. — 
táblabírái (1571/3) 1876. vk. 63. 
(1576) 1876. vk. 67. (1578) 1876. 
vk. 68. (1580) 1876. vk. 70. 
(1581) 1876. vk. 72. (1582) 1876. 
vk. 73. (1583) 1876. vk. 74. — 
terület nagyobbodása (1803) 
1873. 83. — Thököly Imréhez 
(1682) 1872. 200. — Thurzó 
Györgytől (1610) 1876. vk. 54. ! 
— tisztikara (XVI. sz.) 1876. 
vk. 108. — tisztikara (1571) 
1876. vk. 60. — T. T. kirándu-
lásáról 1876. 588, 590, 756, 757. 
vk. 103. — T. T.-nak 1876. 861. 
— új naptárról (1595) 1876. vk. 
76. — várairól 1873. 340. — 
vasbányái (XV. sz.) 1870. 680. 
— vizei 1867. 73. 
Gömöri k. 1876. vk. 91, 100. 
Gömöri János (1347) 1873. 214. 
— Miklós (1317) 1873. 214. 
Gömör Kis-IIont vm. T. T.-hoz 
(1875) 1875. 410. 
Göncz k. (Abauj-Torna vm.) 1868. 
696. 1872. 519. —pecsétnyomója 
(1584) 1870. 354. — prédikátora 
(1575) ] 873. 295. — i tábor 
(1514) 1872. 435. — vára (1288) 
1870. 607. 
Göncz Miklós (Pálházi) műve 1875. 
104. 
Göndöcs Benedek 1876. 52. — bé-
késmegyei régészeti társulat 
elnöke 
1875. 650. — Délniagyarországi 
tört. egylet dísztagja 1875. 424. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Gönczei Miklós (1634) 1876. 102. 
Gönczöl-cs. 1874. 601. — Kázmér 
fia (1299) 1876. vk. 43. 
Gönczölfalva k. 1874. 600. 
Gönczy-cs. (1671) 1869. 4. — György 
Huszár Gálról 1867. 421. — Pál 
T. T.-hoz bécsi világkiállítás 
ügyében 1872. 711. 
Gönyöi vendéglátás (1520) 1872. 
302. 
Görcsön k. (Baranya vm.) 1870. 
383. 
Görgény k. (Tolna vm.) 1870. 295. 
— i ispán (1503) 1868. 689. — 
ostromzár 1876. 397. — i ura-
dalom iratai 1873. 358. — i vár 
(1660) 1873. 725, 489, 490. 
Görgei- (Gargovi-, Gyrgowi-, To-
porczi- és Görgői-) cs. Árpád-
kori okmányai 1872. 215. — cs. 
Árpád-kori pecséteiről 1873. 302. 
— cs. iratai 1872. 524. — cs. lt. 
1872. 187. 1876. 669. — laban-
czok foglya (1708) 1873. 31. — 
— Anna Rákóczi 
Györgytől (1654) 1875. 315. — 
Arnold birtoka (1260) 1872. 218, 
219. — Arthur 1868. 71, 671. 
— Benedek (1707) 1873. 106. — 
Báltazár (Toporczi), szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870." 343 
— (1708) 1873. 32. — Illés (1278) 
1872. 223. — birtoka (1260) 
1872. 218, 219. — birtokáról 
(1278) 1872. 222. — birtokáról 
Erzsébet (1279) 1872. 221. — 
comes egyezsége Görgőfaluval 
(1280) 1872. 224. — IV. László-
tól (1278) 1872. 220. — Imre, 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 344. — János Bercsényi-
hez (1710) 1872. 604. — birtoka 
(1260) 1872. 218, 219. — Má-
riássy Páltól 1872. 667. — 
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Fráter Jánosnak (1710) 1872. 
607. — szepesvári várparancs-
nok (1710) 1872.603.—(Toporczi) 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — Jordán (1260) 1872. 
218, 219. — (1278) 1872. 223. 
— szepesi káptalantól (1294) 
1872. 227. — Zurchuki Éliástól 
(1294) 1872. 227. — Kristóf 
(1621) 1876.171. — kötelezvénye 
(1594) 1875. 48. — szepesi al-
ispán (1567) 1873. 646. — Kunch 
(1294) 1872. 227. — László, 
szepesi alispán (1581) 1873. 646. 
— Lőrincz, szepesi alispán (1548) 
1873. 646. — szepesi alispán 
(1556) 1872. 684. — Margit fia 
(1614) 1875. 49. — hozománya 
(1590) 1875. 48. — Vilmos, sze-
pesi alispán (1607) 1873. 646. 
Görgő (Gorgon, Gorg) k. (Szepes 
vm.) 1872. 220, 221, 505. 1870. 
108. — k. (Torna vm.) 1876. 684. 
— Görgei Illéssel (1280) 1872. 
224. — ről szepesi káptalan 
(1278) 1872. 223. — i templom 
építése (1278) 1872. 223. 
Görög (Görögök) állam elnyomásá-
ról 1876. 717. — Anzénnál 1876. 
807. — fegyvereiről 1876. 769. 
— hadsereg 1876. 7, 8. 9,10, 697. 
— hadsereg (IX. sz.) 1876. 709. 
— írók kabarokról 1876. 727. 
— írók kozárokról 1876. 719. 
— írók magyar csatarendről 
1876. 7. — írók magyar fegyver-
nemekről 1876. 792. — ' í r ó k 
magyar hadseregről 1876. 686, 
688, 689. — írók magyar sátrak-
ról 1876. 796. — jobbágyai 1875. 
360. — kard 1876. 775. — kö-
penyről 1876. 789. — katholikus 
papság névtára (1871) 1872. 65. 
— középkorban 1876. 2. — nem 
egyesült püspökség Erdélyben 
1870. 530. — nem egyesültekhez 
I. Lajos (1366) 1872. 159. — 
nyiláról 1876. 780. — sereg szer-
vezete 1876. 686, 687, 690, 692, 
698. — sisakja 1876. 787. — 
sisakosok 1876. 787. — szeker-
czéje 1876. 784. — története 
1874. 368. 1876. 84. 96. 
Görög-cs. czímeres levele (1650) 
1868. 516. — Demeter : »Hadi és 
más nevezetes történetek« hír-
lapja (1789) 1875. 574. — János 
(1634) 1876. 102. — Tamás 
(1686) 1876. 585. 
Görögfejérvár, 1. Belgrád. 
Görzsány (Kersen) k. (1332) 1876. 
581. 
Göttingai Corvin-codex 1868. 209. 
Göttveichi (Gottric) apátság (1715) 
1870. 166. 
Graba pristaldus (1260) 1876. 343. 
Grabarics J akab fegyverleltára 
(1704) 1870. 418. 
Grabendorf, 1. Válya. 
Grabsafalva k. (Valkó vm.) 869. 
603. 
Gratz (Grécz) 1875. 43,' 350. — 
i Akadémia vegyes-házasságról 
1867. 55. — magyar tanulók 
(XVII. sz.) 1870. 255. 
Grád sziget (Ö-Palánka m.) 1874.24. 
Gradeczi Horváth, 1. Stancsics Ger-
gely. 
Gradna, 1. Garadna. 
Grafeneck ülrik I. Mátyástól (1486) 
1871. 378, 379. 
Gran Laciié arczképe 1874. 201. 
Grangia György (1536) 1875. 675. 
— paduai tanuló (1535) 1875. 
670. — zágrábi kanonok (1534) 
1875. 674. 
Gráncs k. 1872. 504. 
Granes k. (Szepes vm.) 1872. 505 
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Grassalkovics-cs. lt. lajstroma 1876. 
vk. 90. — gr., nógrádi főispán 
(1758) 1873. 555. — Antal 
(Gyaraki), bodrogi főispán (1784) 
1871. 443. — gr., csongrádi fő-
ispán (1808) 1873. 556. 
Gratianus arany érme 1875. 649. 
— egyházi rendszabálvai (1115) 
1874.' 483. 
Gräveneck, madridi osztrák-magyar 
követségi t i tkár 1874. 437. 
Grebenhrad (Gerebenvára) k. 1873. 
641. 
•Grebeni vár (Bosznia) 1871. 84. 
Grccz, 1. Gracz. 
Greda k. (1568) 1876. 169. 
Gredistye k. 1876. 366. 
Gregoriancz püspökhöz vers 1874. 
151. 
Gregorievits János, szerb deszpota 
1872. 167. 
Greguss Ágost : Toldv Ferencz fél-
százados irodalmi munkássága 
kcz. 1871. 521, 526. 
Greipel őrnagy térképei (1818) 
1874. 44. 
Gremnitzer Mátyás (1526) 1874. 693. 
Gremonville Jakab, bécsi fr. követ 
Zrinyi Péterhez (1665) 1867. 97. 
— értesülése Zrinyi Pétertől 
(1665) 1867. 97. — levele Balassa 
Imréhez (1666) 1867. 99. — 
levele Zrinyi Péterhez (1665) 
1867. 97. — tárgyalásai Zrinyi 
Péterrel 1867. 103. — titkos 
találkozásai Zrinyi Péterrel 1867. 
107. — Zrinyi Péter ajánlatáról 
(1667) 1867.' 106. 
Gresits Miksa : Magyar nemzet 
története 1873. 737. — »Storia 
degli Ungheresi« kcz. 1874. 440. 
Gridódi István mester, borsodi fő-
ispán (1369) 1874. 661. 
Griffnvddé.1 vérttartóként 1872. 98. 
Grigoletti egri festményei 1874. 427. 
Grimm Jakab germán ráolvosások-
ról 1872. 4. 
Grimpeck, I I . Ulászló orgonistája 
1874. 83. 
Griselini Ferencz Hagiás Homron-
ról 1874. 17. — temesi bánság-
ról 1870. 93. — tévedése Horom 
vm.-ről 1874. 19. — Tibiscum-
ról 1875. 195. 
Grisza Ágoston II . Rákóczi Ferencz 
vallomásairól 1872. 116. 
Gritti Alajos 1874. 693. — Besz-
terczebányától 1874. 627. — 
Czibak Imre ellen (1519) 1875. 
232. — halála 1869. 232. — 
jellemzése 1869. 240. — Kör-
möcztől (1529) 1875. 158. — ról 
kéziratok 1869. 411. — meg-
öletése 1875.* 899. — András 
1869. 413. 
Grizano k. (Dalmáczia) 1874. 34. 
Grobnik k. (Modrus-Fiume vm.) 
1867. 91. 
Groeser : »Umrisse zur Geschichte 
der Stadt Medgyes« kcz. 1870. 
192. 
Grofjey, diplomácziai ügynök (1711) 
1874. 512. 
Gromos k. (Sáros vm.) 1873. 180. 
Groó Vilmos lt. kutatásai 1875. 183. 
Grosz : »Studien zur Geographie 
und Geschichte des Trajanischen 
Dacien«kcz. 1875. 648. — János, 
lőcsei polgár (1710) 1872. 620. 
Grossdorf, 1. Szelistye. 
Grossei Jakab szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870." 346. 
Grossglockner képe (rézmetszet) 
1874. 44. 
Gross Hanus 1874. 624. 
Grossialmesch, 1. Nagytalmács. 
Grösler Benedek (1530) 1876. 857 
Gruber József : »Dunántúli protes-
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táns lelkészek« (XVI. sz.) 1874. 
228. 
Grumbach Vilmos, frankónai lo-
vag (1653) 1873. 531. 
Grünthal k. (Fertő m.) 1869. 704. 
Grünwald Bêla, zólyomi alispán 
(1872—1875) 1875. 420. — zó-
lyomi alispán (1874) 1874. 577. 
— Mátyás, szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. '346. 
Guadagni Sándor őrgróf, Koháry 
Farkastól (1685) 1872. 249. 
Gubacs k. (Pest m.) 1872. 437. — 
Gubassóczy püspök levelei 1869. 
615. — szigetvári várnagy (1555) 
1876. 256. — János, pécsi püs-
pök (1670) 1874. 556. — kan-
czellár (XVIII . sz.) 1874. 714. 
Guebel Erzsébettől (1280) 1872. 
225. — szepesi káptalantól (1347) 
1872. 225. — (Goblin) comes, 
szepesi szászok grófja (1257) 
1872. 219. 
Guebul comes özvegye (1280) 1872. 
225. 
Guerilla harcz-modorról 1876. 715. 
Guerzencha vm. (1257) 1876. 578. 
Gug (Kát nemz.-bői) (1340) 1871. 
610. — bán fiai (1296) 1867. 123. 
— bán leszármazottjai 1867. 124. 
— comes birtoka (1269) 1869. 
598. 
Gwi/a-halál, 1. Pestis és Dögvész. 
Guge János (1328) 1870. 141. — 
Lórincz pere (1328) 1870. 141. 
— Ugrin pere (1328) 1870. 141. 
Guglinger Bernát 1875. 135. 
Guibert hadseregekről 1876. 12. — 
lovasok kopjáról 1876. 773. 
Guido bibornok követsége I. Lajos-
hoz (1349) 1868. 93. 
Guidoto Vincze Fuggerekről 1876. 
615. — jelentése hatvani ülésről 
(1525) 1876. 611. — jelentése 
Magyarországról (1523) 1869. 
2367— velenczei követ (1524) 
1876. 603. 
Guilidmus (1270) 1875. 366. 
Guizot külügyminiszteriumi ltrról 
1874. 222.' 
Guláesi-cs. 1873. 66. — Demeter 
(1347) 1873. 213. — Máté (1347) 
1873. 213. — Tamás 1868. 700. 
Gideb földrész (XIII. sz.) 1869. 602. 
\ Gulyás János (1670) 1872. 702. 
Gulyások udvarbirája 1874. 509. 
Gumulchin, 1. Gyümölcsény. 
Gumulchen, 1. Gyümölcsény. 
Gumur vár (1198) 1872. 662. 
Gunchul, Sechme fia (1366) 1873. 
246. 
Guncil fó. (Vas vm.) 1869. 99. 
Gunesch András tévedései Thö-
kölyről 1869. 210. 
Gungus f. (1340) 1873. 245. 
Gúnya ruházat 1876. 770. 
Gunyafi Domokos 1873. 577. — 
István 1873. 577. 
Gunyiratok (XVI. sz.) 1876. 430. 
— Bethlen Gábor idejéből 1875. 
382. 
Gunza, 1. Kőszeg. 
Guoth Sándor : Felső-eőri ref. egy-
ház története kcz. 1873. 591. 
Guquell Pongrácz, szatmári ezredes 
(1695) 1874. 320. 
Gurbai Don, bihari pristaldus 1874. 
507. 
Gurcsánszky (1616) 1876. 428. 
Gurdon, pristaldus (1209) 1876. 341. 
Gure birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1332) 1871. 610. 
Gurcsin vár (Szerém vm.) 1870. 
237. 
Gurduch Jakab (1280) 1875. 472. 
Gurk fia Dénes (1282) 1875. 47. 48. 
Gurle, 1. Tűrje. 
Guszingi- (Güszingi-) cs. 1876. 121. 
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— András 1873. 570. — Gergely 
1873. 570. — Henrik 1873. 583. 
— Iván 1873. 583. — János 
(Iván), nádor (1303) 1873. 570, 
571. — Miklós, tárnokmester 
(1312) 1873. 570. 572. 
Guszner Mátyás, cziszterczita íestő 
(XVII. sz.) 1874. 44. 
Gusztáv Adolf összeköttetése Rá-
kóczv Györgygyei (1632) 1871. 
188. 
Gusztinyi .János, nyitrai püspök 
(1777) 1873. 642." 
Guta k. (Komárom vm.) 1870. 283, 
285, 286. (1349) 1876. 114. — i 
fáczános (1489) 1872. 300. — 
i tábor (1705) 1875. 420. 
GutgesellZtáwi naptára (1583) 1869. 
35. 
Guth Dániel (1670) 1874. 557, 560. 
— János birtoka 1875. 186. 
Gúthkeled nemz. 1868. 509. 1869. 
595, 596. 1871. 720. 1873. 144. 
1875. 473. 1876. 728. — (1291) 
1876. 579. — egyezségi irata 
(1313) 1876. vk. 53. 
Gúthi-cs. 1873. 66. — István leve-
lezése 1875. 86. — János, sza-
bolcsi alispán (1406) 1874. 134. 
— (1450) 1874. 135. — (1459) 
1874. 135. — (1506) 1874. 136. 
— (1519) 1874. 136. — Zsigmond 
keresztszegi várnagy (1462) 1871. 
617. 
Gutorfölde 1873. 575. 
Guturi György (1364) 1873. 573. 
Guyon Richárd élete 1867. 417. — 
sírja 1872. 570. 
Guytry marquis, XIV. Lajos ügy-
vivője segélyt ajánl 1867. 95. 
Gvadányi-cs. 1869. 415. — ezredes 
(1735) 1870. 33. 
Günczel szn. (1244) 1871. 682. 
Günsig, 1. Kőszeg. 
Gyakfalva k. (Szabolcs vm.) (XIV. 
sz.) 1871. 614. 
Gyakunik-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Gyalai csatatér 1874. 453. 
Gyalakuta í. (Maros-Torda vm.) 
1868. 681. 
Gyalakuti-csaAád 1868. 681. — 
Balázs (XV. sz.) 1868. 681. — 
Borbála, szentannai 1868. 691. 
— István, szentannai 1868. 681, 
691. — János (XV. sz.) 1868. 
681, 691. — Márton, szentannai 
1868. 681. — Mihály 1868. 681, 
691. — Miklós (1482) 1868. 681. 
Gyalár f. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Gyallódy Istvánné 1871. 145. 
Gyalmas halastó (1329) 1873. 212. 
I Gyalod k. 1873. 575. 
Gyalodh (Somogy vm.) 1869. 597. 
Gyalogos közvitéz fizetése (1591) 
1875. 524. 
Gyalogság hiánya régi magyaroknál 
1876. 820. — kapitánya fizetése 
(1591) 1875. 524. 
Gyalokay Lajos ifj. 1876. 52. — 
»Biharmegyei régészeti egylet 
közlönye« (1875. IV. füz.) 1875. 
508. — titkári jelentése bihari 
tört. egyletről 1875. 424. — 
történelmi folyóirata 1875. 221. 
— Várad szükségleti érmeiről 
(1706/7) 1875. 356. 
Gyalu p. (Szolnok vm.) 1872. 454. 
— k. (Erdély) 1874. 166. -
uradalom 1873. 258, 358. — vár 
(1556) 1876. 269, 270. (1594) 
1871. 257. (1664) 1873. 256, 
257. 
Gyalu-családág 1876. 671. 
Gyanda, 1. Gyenda. 
Gyapjú -eladás (1684) 1870. 394. 
— feldolgozás Privigyén 1874. 
111. — termelés (XVI. sz.) 1870. 
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671. — termelés Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 457. 
Gyapot-szövés (XV. sz.) 1870. 483. 
Gyarázda Annák hozománya (1592) 
1870. 487. 
Gyárfás István (1621) 1873. 260. 
— »Adatok a magyar pecséttan-
hoz« (Felolv.) 1868. 133. — 
A régi kún székek pecséteiről 
(Felolv.) 1870. 56. — fekete se-
regről (Felolv.) 1876. 587. — 
»Jászkúnság története« (XVI. és 
XVII . sz.) 1867. 417. — Jász-
kúnok története kcz. 1869. 206, 
422. 1870. 91, 270, 273. 425. 
1872. 725. (II. köt.) 1873. 738. 
1874. 61, 72, 224, 228. — Jász-
kúnsági községpecsétek a XVII. 
századból cz. czikke 1874. 719. 
— keleti kútfőkről 1871. 50. — 
őstörténelmi kútfőkről 1871. 50. 
— ról Magazin f. Literatur 1875. 
426. — Sándor-cs. lt. okmányai-
ról 1871. 506. — táblabírói ki-
neveztetése 1875. 741. — Tar-
nóczy-cs. ltrról 1876. 858. — 
Zsigmond korabeli oklevelekről 
1876. 758. — János 1873. 581. 
— Pál levele Apafiy Mihálvtól 
(1685) 1869. 228. 
Gyarmat k. (Szatmár vm.) 1867. 61. 
1873. 242. (1272) 1875. 44. — 
pecsétje 1867. 424. — vásár-
engedélye (1642) 1873. 262. 
Gyarmatárúé.ra(XV. sz.) 1870. 685. 
Gyarmatosítás Zólvom vm.-ben 
1874. 532. 
Gyarosfalva f. (Udvarhelyszék) 
1868. 675. 
Gyarus ág 1870. 543. 
Gybarch, 1. Gibárt. 
Gybard, 1. Gibárt. 
Gyczei Farkas, gömöri alispán 
(1600) 1876. vk. 69. — gömöri 
alispán fizetése (1602) 1876. vk. 
76. — gömöri katonák főkapi-
tánya (1612) 1876. vk. 71. — 
Gábor, gömöri alispán (1680) 
1876. vk. 69. 
Gydver, 1. Lider. 
GyéJce k. (Erdély) (1228) 1874. 309, 
338. — i síremlék (XVI. sz.) 
1874. 53. — i tó 1874. 309. — 
i Wesselényi síremlék 1874. 301. 
Gyely Mihály (1405) 1873. 247. 
Gyemerey Mihály, zalai alispán 
(1426) 1873. 247'. 
Gyenda (Gyanda) k. 1872. 380, 381. 
Gyepes f. (Somogy vm.) (1422) 
' 1867. 75. — p. (Sáros vm.) 1867. 
75. 
Gyepes András, barsi szolgabíró 
(1401) 1876. 684. 
Gyeplő ára (XVI. sz.) 1869. 464. 
Gyéres k. (Torda-Aranyos vm.) 
1871. 363. 
Gyergyói klastromok 1875. 62. 
Gyergyószék adólajstroma (1567) 
1868. 673. — főemberei (1569) 
1875. 429. — hez átirat Bánfi 
Dénes ellen (1674) 1869. 57. — 
leírása 1870. 90. — monográfiája 
1869. 279, 343. 
Gyerk k. (Ónod vm.) (1435) 1873. 
248. 
Gyerk János (1435) 1873. 248. 
Gyerki birtokrész (1513) 1876. 638. 
Gyermek Lajos uralma (899) 1876. 
378. 
Gyermekversek 1872. 118. 
Gyerő-é.g 1870. 543. — István (1610) 
1876. 479, 480. 
Gyerőffi-cs. 1868. 685. 1874. 308. 
— iratai 1868. 578. — György 
(Gyerővásárhelyi), vallomása 
Thököly Imre ellen (1685) 1869. 
215, 226. — János követsége 
Rudolf kir.-hoz (1602) 1869. 723. 
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Gyertya ára (1666) 1876. 388. — 
öntés (XVI. sz.) 1870. 670. 
Gyila, 1. Gyula. 
Gyilkosság büntetése Árpádok alat t 
1872. 74. 
Gyima k. (Sopron vm.) 1874. 372. 
Gyirmót k. pecsétje (1710) 1874. 
61. 
Gyiróth k. 1872. 720. 
Gymulchen, 1. Gyümölcsény. 
Gyógyászat régi magyaroknál 1874. 
380, 477. — i statisztika 1869. 
56. 
Gyógyszer váltóláz ellen (1581) 
1875. 524. 
Gyógyszerész Budán (1303) 1874. 
490. 
Gyolcspálszállás birtokrész (1455) 
1869. 599. 
Gyoma k. (Békés vm.) 1875. 287. 
' — i birtok feldulása (1458) 1875. 
241. — birtokrész (1473) 1875. 
241. 
Gyomán k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. 
Gyomaty (Török) (1669) 1872. 700. 
Gyón birtok 1869. 606. 
Gyoroki Antal, 1. P]delspacher Antal. 
Gyoroki Antal : >>Ibn-Daszta tudó-
sítása a magyarokról (X. sz.)« 
cz. czikke 1871. 465. 
rendszer (XVI. sz.) 1870. 667. 
Gyömbér ára (1487) 1870. 685. 
(ri/ôwgrç/kereskedés Selmeczen (1514) 
1874. 11. 
Gyöngyös k. (Kőszeg m.) 1869. 98. 
(1545) 1873. 250. 
Gyöngyös város 1872. 307. — le-
írása 1870. 192. — i aranyműves 
(1458) 1871. 622. — i béke-
értekezlet (1704) 1868. 623, 624. 
— i béketárgyalás (1549) 1876. 
859. (1704/5) 1874. 709. — 
i codex 1875. 221. — i tanulók 
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. — i 
szent íerenczrendi templom 1867. 
171, 172, 173. — halotti czímer-
gyűjteménye (1771) 1867. 174. 
— levéltára 1867, 174. 
Gyönqyössy András (1672) 1869. 14. 
— 'István (1669) 1872. 700. — 
arzcképe (rézmetszet 1796) 
1874. 27. — aláírásai (1652) 1875. 
272. — birtokai (1707) 1874. 259. 
— Charicliája (1705) 1875. 104. 
— Charicliájának ajánló levele 
1875. 430. — czímere 1870. 124. 
— életéhez 1870. 127, 421. 1872. 
199. — gömöri alispánról 1876. 
vk. 42. — Gyöngyösi Rozáliától 
1876. vk. 42.— levelei 1870. 123. 
1874. 252. 1875. 573. (1658) 1873. 
506. (1663—1703) 1871. 65. — 
(1668—1695) 1871. 349, 509. — 
(1669) 1871. 281. — levelei Ko-
háry Istvánhoz (1663) 1869. 615. 
— Széchy Máriához (1669) 1871. 
279.—Rozália Gyöngyösi István-
hoz 1876. vk. 42. 
Gyöngyös-Pata 1872. 536. — pe-
csétje (1654) 1871. 585. (1710) 
1871. 585. — i gazdálkodási 
Gyöngyöspüspöki (Heves vm.)1870. 
663. 1873. 86, 165. — pecsétje 
(1658) 1874. 137. — tiszttartója 
(1503) 1870. 360. 
Győr (Rabona, Raab) vár és város 
1874. 43, 590, 736. 1876. 201. 
vára—(1274)1875.702.—(1275) 
1871. 693. — be utazás Eszter-
gomból (XVI. sz.) 1870. 682. 
— bevétele (1598) 1873. 524. 
1876. 496. — elfoglalásáról gúny-
irat (1594) 1876. 430. — épületei 
és múzeuma 1874. 590. — hely-
rajza 1874. 590. — kapitánya 
(1543/4) 1867. 51. — (1571) 1873. 
251. — keletkezéséről 1873. 159. 
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— képe 1876. 507. — látképe 
(XVII. sz.) 1868. 58, 66. — le-
írása (1782) 1870. 192. — mint 
fürdő (1238) 1874.482.—ostroma 
(1237) 1875. 232. — (1594) 1868. 
58. — (1594/5) 1870. 242. — 
(1598) 1875. 628. — török hódolt-
ság alatt 1870. 302. — vm. 1874. 
590, 596. — vm. Árpád-kori 
térképe 1873. 734. — alispánja : 
Somogyi Ádám (1713) 1875. 144. 
— vm. főispánjai 1870. 91. — 
(1244) 1870. 375. — Fónyi Balázs 
(1335) 1876. 297. — Simoni 
(1351) 1876. 298. — Rozgonyi 
István (1438) 1875. 521. — 
Miklós 1874. 508. — vm. iratok 
1872. 524. 1874. 309. — vm. 
képviselőtestülete (1248) 1872. 
77. — vm. lt. 1874. 225. — vm. 
műemlékei 1874. 590. — vm. 
oklevelek 1875. 231, 701. — vm. 
régiségei 1870. 91. — vm. tér-
képe (1820) 1874. 185. — vm. 
története 1871. 277, 507. 
Gyórfi Dénes T. T.-nak 1876. 430. 
György, Beatrix zenésze 1874. 82. 
— baranyai főispán (1231) 1870. 
374. —'be reg i főispán (1383) 
1871. 623. — brandenburgi őr-
gróf, békési főispán (1520—22) 
1867. 274. — brandenburgi őr-
gróf Dévay Biró Mátyásért (1541) 
1874.154.—comes birtoka (1235) 
1870. 374. — comes fia (1245) 
1874. 511. — deák (literátus) 
(1489) 1870. 287. — deák (1545) 
1874. 351. — egri orgona készítő 
(XVI. sz.) 1874. 78. — erdélyi 
püspök (1421) 1872. 344. — 
esztergomi érsek (1434) 1873. 
626. — Ganya Dénes fia (1265) 
1876. 578. — gr. (Szent Györgyi 
és Bazini) (1449) 1869. 452. — 
győri püspök 1872. 28. — hévizi 
perjel 1869. 603. — kalocsai 
érsek életírója 1873. 133. — ka-
locsai érsek Jóó Jánoshoz (1583) 
1872. 185. — korbáviai gróf 
(1425) 1870. 629. — mester hadi 
költségei (1387) 1869. 604. — 
mester, Isaak de Malach fia, 
gömöri alispán (1358—1359) 
1874. 218. — mester, rimaszom-
bati kovács (XVII. sz.) 1876. vk. 
36. — Mihály fia (1365) 1876. 
vk. 78. — Miklós fia (XIII. sz.) 
1876. 117. — nyitrai alispán 
(1333) 1874. 420. — Péter fia 
(1348) 1876. vk. 79, 80. — Péter 
fia, torontáli alispán (1405) 1874. 
217. — (Szent) kereskedelmi lt. 
Genuában 1871. 337. — szepesi 
alispán (1409) 1872. 673. — 
szepesi főispán (1406) 1872. 673. 
— szerb despota (1429) 1871. 
616, 621. — szerb fejedelem 
bizonyságlevele (1449) 1872. 166. 
— takács, pesti esküdt (1492) 
1873. 511. — Tharkói Rikalf fia. 
erdélyi alvajda (1452/54) 1874, 
307. — Vas vm. főispánja (1349) 
1868. 93. — vitéz (XIV. sz.) 
1871. 210. — vitéz Irlandban 
(XIV. sz.) 1871. 230. — zalai 
főispán (1243) 1873. 504. — 
Aladár : »Az egyetemes műve-
lődéstörténelem vázlata« kcz. 
1875. 428. — »Az egyetemes 
művelődéstörténelem vázlata« 
(Ism.) Thallóczy Lajostól 1875. 
407. — magyar történetiroda-
lomról 1874. 295. — Endre párisi 
könyvtárakról 1876. 429. — 
György Aladár, 1. Buckle Tamás. 
György Endre, 1. Buckle Tamás. 
Győri állami főreáltanodaértesítője 
(1874/5) 1875. 643. - anti-
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phonalel876. 507. — árvíz (1396) 
1867. 77. — benczés gymnasium 
múzeuma 1876. 314. — egyház 
misemondó ruhái 1876. 523. — 
egyház műkincsei 1876. 515. — 
egyház oklevele (1111) 1874. 332. 
— ékszerek (XVI. sz.) 1869. 193. 
— főgymnasium értesítője ; Va-
szary Kolos : »Árpád hatalmi 
köre"« (1871/2) 1872. 576. — 
helv. hitv.egyháztörténete 1868. 
214. — hiteles hely elenchusai 
1875. 579. — jogakadémia igaz-
gatója 1867. 217. — kanonok 
(1427) 1874. 92. — (1503) 1874. 
79. — káptalan 1875. 45. — ! 
(1210) 1876. 299. — (1344) 1876. 
114. — káptalan bizonyság-
levele (1252) 1875. 41. —"káp-
talan Huszár Gál ellen (1555) ; 
1876. 23. — káptalan IV. László-
tól (1284) 1875. 42. — káptalan , 
lt. 1874. 225. — káptalan ok-
levelei 1870. 632. (1363) 1874. ! 
89. — kehely 1876. 515. — le- | 
fejezés (1714) 1869. 617. — lo-
vasok hadnagya (155) 1870. 385. j 
— misemondó ruhák 1876. 522. 
— múzeum 1876. 311. — nagy-
prépost (1558) 1876. 25. — 
nyomdász (1788) 1869. 332. — 
püspök 1872. 28. — (1198) 1874. 
334. — (1201) 1874. 334. — 
(1255) 1872. 29. — (1263) 1869. 
100. — Kálmán (1362) 1875. 374. 
- (1433) 1870. 622. — Bakocs 
Tamás (1489) 1875. 551, 553. 
— (1522) 1876. 600. — (1523) 
1869. 239. — (1548) 1872. 480. 
— Ujlaky Ferencz (1552) 1876. 
vk. 92. — (1595) 1873. 307, 321. 
— (XVI. sz.) 1871. 379. — (1632) 
1873. 261. — (1633) 1871. 195. 
— (1762) 1869. 589. — (1801— | 
1806) 1874. 506. — Bakocz 
Ferencz 1875. 551. — Sennyey 
István 1873. 243. — püspök 
birtokai (1530) 1871. 381. — 
püspöki helynök (1366) 1873. 
246. — püspök jövedelme (XV. 
sz.) 1870. 664. — püspök levelei 
1876. 579. — püspök pecsétje 
(1397) 1870. 147. — püspök 
tizede Szarvkő várában (1552) 
1871. 382. — püspök tized-
szedése (1717) 1871. 452. — 
püspökség 1872. 540. 1875. 551. 
— püspökség alapításáról 1873. 
159. — püspökség iratai (1618— 
1626) 1867. 78. — rajztanár 
(1794) 1874. 287. — ref. egyház 
története 1868. 352. — római 
feliratú kövek 1868. 451. — 
székesegyház 1874. 590. (1635) 
1873. 261. — székesegyház anti-
phonaleja 1873. 291. —tábornok 
(1566) 1875. 423. — tábornok 
csészéi (1753) 1874. 209. 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. — történelmi és régészeti 
füzetek (VI. köt. V—VI. füzet) 
1869. 207. — várfalak lebontása 
1869. 193. — várparancsnok-
helyettes (1704) 1869. 416. — 
Győri- (Győry-) cs. 1874. 604, 605, 
608, 609. — György, bolognai 
tanuló (1534) 1875. 670. — 
Ferencz, szécsényi országgyűlé-
sen (1705) 1870. 346. — Jakab 
török ellen (1636) 1875. 315. — 
János (1545) 1874. 351. — Károly 
(1389) 1874. 607. — Pál, paduai 
tanuló (1599) 1875. 676. — 
szabó, pesti esküdt (1492) 1873. 
511. — Péter (1387) 1874. 607, 
608. — (1397) 1874. 607. — 
Vilmos : »A nők műveltsége tár-
sadalmunk alsóbb osztályában« 
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1875. 650, 726. — »Bethlen 
Gáborról« 1868. 517. 
Györkéi csata (1692) 1869. 173. 
György (Győri) szentmárton (Pan-
nonhalma, Sabaria) benczés 
apátság (1220) 1873. 455. — ben-
czés apátság pere (1248) 1872. 
77. — török hódoltság alatt 
1870. 303. — története 1868. 
144. (1791) 1872. 62. 
Győrvári (Vas vm.) harcz (1706) 
1869. 326, 421, 427. 1870. 245, 
573, 595. 
Gyrco, bihari főispán (1205) 1874. 
335. 
Gyrgowi-cs., 1. Görgei-cs. 
Gyugala, 1. Biugola. 
Gyuge-cs. oklevél (1279) 1875. 186. 
' — fiai (1283) 1875. 42. — Mihály 
Nagv-Kőrös ostrománál (1708) 
1868. 707. 
Gyugi Péter egyezsége hévvizi con-
vent előtt 1869. 603. 
Gyugó, békési pristaldus 1874. 507. 
Gyugra, bihari pristaldus 1874. -507. 
Gyujtónyü-készlet Egerben (1508) 
1872. 289. 
Gyula k. 1875. 43. — (Baranya vm.) 
iskola (1480) 1875. 669." — k. 
(Békés vm.) 1868. 556. 1874. 39. 
— (Békés vm.) határában római 
kő 1871. 579. 1872. 354. — k. 
(Sopron vm.) 1871. 372. — vár 
1870. 305. — vár ágyúi (1560) 
1875. 35. — vár I. Ferdinánd 
kezén (1552) 1867. 272. — vár 
hadi szerei (1560) 1875. 190. 
— vár kapitánya (1543) 1867. 
275. — (1559) 1867. 276. — 
(1560) 1867. 276. — várkapitá-
nyos főispánok 1867. 272. — 
vár kapitánya : Mágócsy Gáspár 
1875. 577. — múzeum alapítása 
1874. 366. — vár ostroma (1566) 
1867. 276. 1875. 422. — i ország-
gyűlés (1543) 1875. 726. — i 
protestáns főiskola 1867. 275. 
— története 1870. 94. — udvar-
tartása Haruckern bárónak (1743 
— 1758) 1875. 726. 
Gyula czím régi magyaroknál 1876. 
706, 707, 708, 711. 
Gyula nemzetség bessenyőknél 
1876. 721. 
Gyula (Gyila, Dsila) szn. 1871. 475. 
1873. 89. - bihari főispán (1222) 
1874. 337. — borsodi főispán 
1874. 507. — comes (1321) 1874. 
239. — comes birtoka (1318) 
1872. 191. — fia János (1345) 
1875. 235. — fia Miklós (1291) 
1875. 45. — fia Miklós mester 
(1330) 1873. 459. — kevei fő-
ispán 1874. 508. — kevei fő-
ispán (1238) 1872. 158, — kevei 
főispán (1256) 1872. 159. 
marázi nemes (1299) 1859. 596, 
600. — semptei udvarbíró 1874. 
508. — (Sarthquanwiche n.) 
(1299) 1875. 4-73. —vajda (1230) 
1874. 304. — vezér 1870. 503, 
535. 
Gyulafalva (Dulicz) k. 1875. 235. 
— birtok 1875. 225. 
Gyulafalvai Mihály (1350) 1875. 
235. — Miklós (1350) 1875. 235. 
I Gyulafehérvár 1867. 202. 1874. 29. 
1875. 697. — (1556) 1876. 269. 
— i ágyúöntöde (1632) 1875. 348. 
— Batthyányi-könyvtár kéz-
iratai 1871. 732. — erősség épí-
tője 1870. 258. — főiskola alap-
törvényei 1872. 115. — iratai 
1875. 87. — iskola (1622/3) 1876. 
434. — kanonok 1876. 18. — 
káptalan Apor-cs. birtokairól 
1584) 1875. 437. — káptalan 
birtoka (1404) 1868. 25. 1869. 
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343. — káptalan I. Károlytól 
(1324) 1875. 437. — káptalan lt. 
1870. 424. 1872. 349. 1873. 450. 
1874. 71. 1875. 429, 436, 437, 
450. 1876. 750. — káptalan 
levéltár lajstroma 1867. 270. -
káptalan Orodról 1872. 284, 429. 
— káptalan Szapolya Jánostól 
(1536) 1873. 249. — nyomda 
(1631) 1875. 107. — országgyűlés 
(15-43) 1876. 46. — (1591) 1869. 
26. — (1595) 1873. 255. — 
(1599) 1869. 533. — (1685) 1869. 
210. — országgyűlés végzései 
(1619) 1868. 222. — ostroma 
(1602) 1869. 713. — prépost 
(1536) 1873. 250. — püspök 
(1519) 1872. 431. — sarcophag 
reliefjei 1870. 658. — székes-
egyház 1876. 348. — székes-
egyház síremlékei 1868. 590. — 
szobrász (1291) 1874. 87. — I 
templom sírboltja (1633) 1875. 
114. (1649) 1875. 316. (1652) 
1875. 317. — udvartartás (1646) 
1875. 341. 
Gyulafy gr. cs. 1876. 574, 660. -
Barahony 1874. 507. — György 
bujdosó bizonyságlevele Apafii 
ellen (1685) 1869. 268. — János 
csobánczi párviadalnál (1638. 
1869. 498. — Kristóf (1639) 1869) 
286. — birtokpöre (1638) 1869. 
498. — László 1875.67. — (1553) 
1870. 628 — (1672) 1869. 86. 
— Csobáncz vár ura 1867. 420. 
— életéhez (1561) 1869. 498. — 
lezárása 1671) 1869. 3. — levelei 
Bocskay Istvántól 1869. 265. 
- neje 1868. 677. — özvegye 
(1605) 1869. 122. — özvegyének 
hozománya (1725) 1869." 704. 
— szendrói értekezleten (1668) 
1867. 112. — Lestár küldetése 
Bástához (1601) 1869. 543. — 
Mária 1876. 661. — (Rátolcli), 
Thököly István neje (1683) 1869. 
217. — Mihály birtokairól (1638) 
1869. 498. — Potentiana birtoka 
(1505) 1876. vk. 90. — Sámuelné 
1876. 660. 
Gyulaháza k. 1873. 261. (1674) 
1875. 741. — birtokrész (1436) 
1875. 275. 
Gyulaházy Bálint egyezsége (1436) 
1875. 275. — szabolcsi alispán 
(1461) 1874, 135. — Orsolya 
panasza (1406) 1871. 613. -
Szaniszló (1436) 1875. 275. 
Gyulai-cs. birtokairól oklevelek 
(1208—1568) 1875. 36, 37, 38. 
— cs. czímere 1875. 326. — cs. 
irományai 1873. 42. — cs. leve-
zése 1873. 41.1875. 85. —András 
Révay Ferencztől (1542) 1873. 
47. — Farkas, paduai tanuló 
(1534) 1875. 674. — Ferencz 
1873. 269. — (1686) 1876. 586. 
— borosjenői kapitány (1651) 
1875. 316. — fogsága (1709) 
1868. 714. — főkapitányságáról 
(1659) 1875. 317. — hadai (1644) 
1875. 316. — Kazinczy Ferencz-
től 1875. 142. — követsége (1686) 
1871. 66. — leköszön kapitánv-
ságról (1659) 1875. 317. — 
levelei 1875. 94. — levelei Teleki 
Mihálytól (1686) 1871. 66. — 
nagyváradi kapitány (1651)1875. 
316. — váradi kapitány (1657) 
1871. 66. — György (1441) 1875. 
169. — Bertalan, gvulai tanító-
tól (1484) 1875. 669. — Hedvig 
(1553) 1875. 503. — (1568) 1876. 
169. — Ignácz gr. arczképe 1874. 
93. — Imre (1478) 1872. 272. 
— István gr., kurucz óbester hadi 
parancsa (1708) 1871. 66. — 
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János birtoka (1567) 1876. 168. 
— czímere 1875. 324. — jajczai 
kapitány 1869. 291. — követ-
sége (1592) 1873. 254. — levelei 
(XVIII. sz.) 1869. 619. — örö-
kösei (1568) 1876. 169. — szat-
mári alispán 1873. 267. — Lajos 
gr. naplótöredékei (1815—1834) 
1875. 141, 149. — okmány-
gyűjteménye 1871. 66. — Pál 
»Budapesti Szemle« (I. köt.) 
1873. 147. — lt. kutatásai 1875. 
567. 
Gyulai Pál, 1. Kemény Zsigmond. 
Gyulaji (Szabolcs vm.) kurucz tá-
bor (1703) 1873. 26. 
Gyulakuti Borbála (Szentirmai) 
(1507) 1875. 595. 
Gyulavarsánd (Békés vm.) (1341) 
1867. 274. 
Gyula-Zsombor (Zombor) n. 1870. 
"698, 701, 702. 
Gyuráka György (1602) 1869. 711. 
Gyurcsánszky (1616) 1876. 428. 
Gyurikovics György (1672) 1869. 
92, 94. — diaetaliai 1872. 496. 
Gyurk, marázi nemes (1299) 1869. 
596. — mester, Gyula fia (1305) 
1869. 600. 
Gyurkovits, budai festő 1874. 44. 
Gyúró k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
— i római feliratos köve 1869. 
60. 
Gyülevész k. (Zala vm.) 1870. 623. 
Gyümölcs-beiőtt (1552) 1874. 513. 
Gyümölcs- termelés (1489) 1870. 
284. (1520) 1872. 364. (1684) 
1870. 393. — termelés Privigyén 
1874. 113. — déli, fogyasztás 
Hypolit érseknél (1489)' 1872. 
364. 
Gyümölcsény (Gemelchen, Gymul-
chen, Gumulclien, Gumilchin) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 1875. 
163. 
Gyürkefalva k. (Zala vm.) 1870. 
623. 
Gyüre k. (1675) 1875. 741. 
Gyürky-cs. (Losonczi) 1869. 133. 
1873. 145. — cs. lt. 1870. 259. 
— Ádám zászlaja (1704) 1869. 
133. — András Apafii ellen 
(1685) 1872. 125. — Antal: 
»A hazai borászat történetéről« 
(Felolv.) 1869. 559. — Hont vm. 
történetéről 1874. 228. — Bene-
dek, zólyomi alispán (1609., 
1611/2) 1874. 581. — Ferencz 
Cseh Józsefhez (1713) 1871. 141. 
— Gáspár, zólyomi alispán 
(1649—51) 1874. 581. — István 
sírhalma (rézmetszet 1808) 
1874. 89. — János (1569) 1875. 
121. — Johanna arczképe 1874. 
93. — Menyhért követsége (1604) 
1870. 728. — Pál 1869. 133. — 
(1703) 1869. 126. — levelei 
1869. 614. — levelezése (1704/5) 
1875. 86. — katonái okozta 
károk (1709) 1873. 108. — Nagy-
várad ostrománál (1705) 1870. 
348. — II. Rákóczi Ferencztől 
(1704) 1875. 86. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 348. 
— Zsuzsa (Losonczi) házassága 
(1713) 1871. 141. 
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Haab, egri prépost (1279) 1874. 512. 
Haan Lajos 1876. 52. — Az 1543-iki 
országgyűlés és b. Haruckern 
udvartartásáról 1875. 650. — 
»Békés vm. hajdana« kcz. 1868. 
589. — 1869. 746, 751. — 1870. 
67, 90, 129. — (Ism.) Pesti Fri-
gyestől 1870. 465. — Békés 
megye III. Károly alatt 1876. 
592. — Békés vm. régészeti tár-
sulat alelnöke 1875. 650. — 
Békés vm. történetét írja 1867. 
88. — Békés-Csaba története 
1870. 94, 191. — békési kő- és 
bronzkori leletekről 1875. 571. 
— békési okmánytára 1874. 591. 
— békési őslelhelyekről tér-
képet készít 1875. 424. — Besz-
terczebányai lt. ról 1874. 654. 
1875. 113. — Bethlen cs.-ról 
1875. 231. — Dobozy Kört-
vélessy missióról (1709) 1875. 91. 
— Dürer Albertről 1871. 648. 
— Dürer Albert születése helyé-
ről 1873. 70, 147. — Haruckern 
br. udvara Gyulán (1743—58) 
1875.726. —jelentése hont vm. — 
ltvárakról 1869. 625. — lt. ku-
tatásai 1876. vk. 53. — Nagylak 
története 1870. 95. — gyulai 
országgyűlésről 1875. 726. 
Haas Mihály Baranya vm.-ről 
1870. 90. 
Habardy László, egri kananok 
(1610) 1871. 597. 
H oberem Jonathán Prónay Gábor-
ról 1876. 249". 
Habka Mihály (1634) 1876. 104. 
Háború, hét éves 1870. 253. — 
költség fedezése (1369) 1871. 620. 
— ról magyarok (1625) 1875. 
665. — viselése költségek (1552) 
1871. 16. (1559) 1871. 24. 
Habsburg-ház befolyása Magyar-
országra (1528) 1869. 295."*'— 
hadserege (1554) 1869. 298."— 
trónörökléséről (1617) 1869. 302. 
— jelvényei 1872. 321. 
Haczog, 1. Hátszeg. 
Hadad vára (1677) 1873. 672. — 
átadása (1710) 1873. 10. — i 
uradalom adományozása 1873. 
10. — ütközet (1562) 1876. 271. 
Hadai Tamás birtoka (1412) 1875. 
521. 
Hadas Sámuel szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. "346. 
Hadászat alapelvei (1744) 1869. 
440. — állapotai Horvátország-
ban (XVI. sz.) 1869. 242. — 
Temesvárott 1875. 356. — i mű 
(1630—1703) 1869. 261. 
Hadbíró Füleken (1658) 1873. 506. 
Hadgyakorlatokról scythák 1876. 
815. 
Hadházi birtok (1313) 1876. vk. 53. 
Hadi adó megtagadása (1514) 1876. 
458. — csizma szükséglet (1707) 
1872. 590. — élelmiszer-szállítás-
ról(1682) 1872. 201. — felszerelés 
Egerben (1508) 1872. 289. — 
Esztergomban (1508) 1872. 290. 
— Drégelyben (1-508) 1872. 290. 
— Krasznah orkán (1711) 1874. 
267. — Lőjsén (1706) 1872. 587. 
— felszerelés összeírása (1703) 
1870.418.—felszerelés Szarvaskő 
várában (1508) 1872. 290. — 
költségek (1387) 1869. 604. 
(1398) 1871. 620. (1554) 1869. 
299. — költségek beszerzése 
(1500) 1869.1234. — költségmeg-
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térítés (1535) 1872. 93. — kö-
telezettség (1518) 1872. 168. — 
portyázásról Nikephoros 1876. 
5. — regulamentum 1872. 587. 
— regulamentum nyomatásáról 
(1707) 1872. 591. — rend magya-
roknál 1876. 731. — sarcz Lő-
csén (1710) 1872. 620. — sebesül-
tek ápolása (1708) 1872. 593. 
(1709) 1872. 595. — segély meg-
állapítása (1542/3) 1874. 703. 
— szempont Rákóczi felkelésé-
nél 1876. 850. — taktika régi j 
magvaroknál 1876. 800. — ta-
nács alelnöke (1708) 1873. 32. 
— tanács Barkóczy Ferenczhez 
(1688) 1871. 665.' — Károlvi 
Sándorhoz (1703) 1874. 396. — j 
térkép nagyszombati ütközetről 
(1704) 1869. 421. — törvényszék 
(1706) 1872. 589. — váltság 
(1489) 1870. 289. — vitézség 
jutalmazása Lőcsén (1709) 1872. 
601. — zsákmányról 1876. 710. 
— zsold fizetés (1063) 1871. 693. 
Hadik András gr. (Futaki), bácsi 
főispán (1776) 1871. 441. 
Hadjárat Batthyányi Károly ve-
zérlete alatt (1744) 1869.' 439. 
— Hunyadiak korában 1869. 
585. — törökök ellen (1542) 
1869. 281. 
Hadvéd pta (Torda-Aranyos vm.) 
(1270) 1870. 607. 
Hadvisch (Radistya, Magyar Ra-
distya) 1875. 350. 
Hadsereg állapota (1658) 1869. 333. 
— állapota Rudolf kir. idejében 
1869. 242. — Besenyőknél 1876. 
719. — éjjeli megtámadása 1876. 
819. — élelmezése 1876. 693, 
822. — előállításra Keve vm. 
(1432) 1872. 164. — Erdélvben I 
(1556) 1876. 269. — erődítései 
táborban 1876. 698, 699. — 
fegyelme 1876. 709. — felállítása 
vezérek korában 1876. 686. — 
fizetéséről (1592) 1875. 525. 
főkapitánya Nyitrában (1663) 
1875. 529. — gyűjtéséről (1621) 
1876. 170. — Hunyadi Jánosnál 
1876. 688, 697. — kazároknál 
1876. 16. — létszáma (1501) 
1871. 92. (1566) 1869. 296. (1594) 
1869. 300. (1727) 1869. 302. — 
lobogója 1876. 772. — Magyar-
országon (1554) 1869. 298. (XVI. 
és XVII. sz.) 1875. 661. — mű-
ködése (1542) 1869. 296. — 
németeknél 1876. 602. — Nyitrá-
ban (1606) 1875. 528. — Nyugot-
európai államokban 1876. 698. 
— olaszoknál 1876. 702. — őr-
csapatairól 1876. 812, 813. — 
ősmagyaroknál 1871. 476. — 
podgyásza 1876. 691, 692, 693. 
— podgyásza magyaroknál 1876. 
731, 732. — ről bécsi képes kró-
nika 1876. 721. — ről Mocenigo 
Alajos 1875. 664. — sakktábla-
szerű felállítása 1876. 694. — 
svájczi kantonokban 1876. 709. 
— szervezete 1876. 759. (1702) 
1874. 321. (1703) 1874. 404. 
(1705) 1872. 586. — szervezete 
Erdélyben (XVI. sz.) 1876. 44, 
45. — szervezete Nyitrában 
(1632) 1875. 529. — szervezete 
töröknél 1876. 420, 421. — tör-
ténete vezérek korában 1876. 
765. — üldözéséről 1876. 818. 
— védőképessége (1517) 1869. 
235. 
Hadügy Magyarországon 1876. 864. 
Hadügyminisztérium levéltára Bécs-
ben 1873. 432. 
Haeréditas jelentősége földbirtok-
nál 1870. 693. 
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Hágai unióról 1873. 210, 211. 
Hagen Herman dr. : Jacobus Bon-
garsius kcz. 1875. 148. 
Hagianos, 1. Hagymás. 
Hagias Hamran kérdése 1874. 17. 
Haginas, 1. Hagymás. 
Hagiographia 1870. 161. 
Hagymás (Agmas, Haginas, Hagia-
nos) k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
- (XVI. sz.) 1874. 305. 
Hagymás Bodon k. (Maros-Torda 
vm.) 1868. 681. 
Hagymási cs. iratai 1871. 658. — 
cs., szentgróti várparancsnokok 
rendelete (1644) 1867. 71. — 
Eustach (Beregszászi), zalai al-
ispán (1559) 1874. 719. — Gábor 
(Beregszászi), zalai alispán(1585) 
1874. 719. — István (1651) 1871. 
55. — János (1555) 1876. 257. 
— Kristóf Bethlen Gábor ellen 
(1620) 1875. 393. — elfogatása 
(1620) 1875. 385, 394. — Margit 
házassági szerződése Bocskay 
Istvánnal 1868. 223. 
Hagyaros k. (1478) 1873. 248, 251. 
Hahoth k. 1873. 575. 
Hahold, 1. Hahót. 
Hahót k. (Zala vm.) 1874. 69. 
Hahót (Hahold) nemzetség 1869. 
130. — (Búzád) nemz. 1870. 484. 
Hahothy cs. 1869. 130. — es. I. La-
jostól (1368) 1869. 127. — János 
mester (1368) 1869. 128. — 
Krisztina, Kisfaludy Pál neje 
(XVI. sz.) 1869. 132. — Mihály 
(1368) 1869. 128. — Miklós, 
alnádor (1361) 1872. 671. — 
mester (1368) 1868. 264. 1869. 
128. 
Hain János br. tbk. Palocsay 
Györgyről (1703) 1873. 175. 
Haimburg k. (1511) 1871. 451. 
Hajdú vm. kő és bronzkori ma-
radványai 1871. 732. — vm. 
régiségeiről 1871. 656. 
Hajdú községek derecskei urada-
lomban 1870. 249. — pánczél 
1876. 491. 
Hajdú Istók (1670) 1872. 703. 
Hajdúk Bocskay idejében 1871. 
311. — budai basától 1872. 527. 
— ellen Básta György 1870. 728. 
— I I . Ferdinánd (1636) 1873. 261. 
— Nyitra vm. (1648) 1875. 529. 
— harczképzettsége (1554) 1869. 
298. — hitlevele 1873. 210. — 
kapitánya : Egri István (1606) 
1875. 527. — kiűzetése Nyitrából 
(1601) 1875. 526. — Léván 1876. 
266. — Lőcsén (1710) 1872. 619. 
— mozgalmairól (1616) 1872. 
676. — murányi várban (1709) 
1873. 516. — Nyitrában (1606) 
1875. 527. — ról ének 1871. 97. 
(1711) 1871. 324. — ról velenczei 
követ (XVI. sz.) 1875. 664. — 
tokaji győzelme (1604) 1870. 729. 
— toborzása 1867. 326. — ve-
ressége (1649) 1872. 513. — 
zsoldossága 1868. 736. 
Hajdúnánás (Nanas) (Szabolcs vm.) 
k. 1870. 665. 
Hajdupércs k. (Hajdú vm.) 1871. 
609. 
Háji káptalan pecsétje (1347) 1869. 
599. — prépost (1296) 1875. 186. 
Hajítókiól 1876. 793. 
Hajnácskö vára 1873. 303. 1874. 
266. — i közbirtokosság lt. 
1873. 656. 
Hajnal cs. czímeres levele 1871. 
604. — Benedek (1420) 1871. 614 
Hajnik k. (Zólyom vm.) 1874. 372, 
377. 1875. 77. —i Bereg-képek 
1871. 59. — kehely 1876. 517. 
— templom 1874.679. 
Hajnik Imre : A nemesség ország-
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gyűlési fejenként való megjele-
nésének megszűnése kcz. 1873. 
587, 660. — Az ősmagyar nem-
zeti szervezet kcz. 1870. 209. — 
Egyetemes európai jogtörténet 
kcz. 1875. 581. — (Ism.) Pauler 
Gyulától 1876. 67. — egyetemes 
tanársága 1872. 577. — győri 
jogakadémia igazgatója 1867. 
217. — jogtörténeti kutatásai 
1875. 149. — készülő munkáiról 
1867. 219. — köz jogtörténete 
1872. 409. — lt. kutatásai 1870. 
578. 1871. 520. 1872. 284. — 
»Magyarország Árpád királyok-
tól ősiség megállapításáig« 1867. 
427. 
Hajnóczy kivégeztetése (1795) 1870. 
197. 
Hajny cs. 1875. 122. 
Hajó fuvarbére (1487) 1874. 3. 
Hajóhad (1709) 1875. 539. 
Hajóssy Ottó Békésmegye műve-
lődéstörténeti vázlata 1875. 650. 
— Művelődéstörténet Békés vm.-
ben (Felolv.) 1875. 424.; kcz. 
1875. 726. 
Hájszentlőrinczi premontrei pré-
postság 1875. 683. 
Hajviselet régi magyaroknál 1876. 
787. 
//afezükséglet Esztergomban (1489) 
1872. 300. — tenyésztés (XV— 
XVI. sz.) 1870. 364. — vásár-
lás esztergomi érseknél (1489) 
1872. 302. 
Halabor k. (Bereg vm.) (1332) 1872. 
465, 466. 
Halabori-cs. 1873. 66. 
Halácsy János (Bolrovnyiki), tren-
cséni alispán (1584) 1874. 422. 
Halad Fülöp (1273) 1875. 651. 
Halál istenség 1872. 117. 
Halálos, bihari pristaldus 1874. 507. 
Haláp k. (Nógrád vm.) 1869. 635. 
1874. 509. 
Halápi-cs. (1671) 1869. 4. 
Halas k. 1870. 314. 1878. 715. — 
pecsétje (1634) 1869. 572. — 
(1693) 1868. 735. — (1736) 1868. 
489. — (1755) 1870. 311. — 
története 1870. 95. — i bíró 
(1754) 1870. 42. — birák szerbek-
ről (1705) 1868. 630. — i boszor-
kányper 1874. 393, 394. — 
kuruczhalom 1868. 545. — gymn 
múzeuma 1876. 314. — múzeum-
ról 1876. 309. — ütközet (1703) 
1868. 545. 
Halassi András (1669) 1872. 700. 
Halász földrész (1413) 1869. 42. 
Halász (halászok) fizetése (XVI. 
sz.). 1869. 456. — királyi szol-
gálatban (1263) 1875. 46, 47. 
Halász László, lőcsei kir. kath. 
főgymn. igazgatója (1874/5) 
1875. 644. — Péter, Pero ellen 
indított lázadás hadvezére (1735) 
1870. 31. 
Halászi f. (Duna m.) (XIII. sz.) 
1870. 295. — k. (Nógrád vm.) 
1869. 43. — ciborium 1876. 515. 
Halászat (1489) 1870. 286. — 
Vöröskőn (XVI. sz.) 1869. 459. 
— i jog Késmárknak (1418) 1872. 
683. — kiváltság Privigyének 
(1383) 1874. 106. — pőr (1378) 
1871. 612. — utasítás (1684) 
1870. 391. 
Halicsi fejedelem 1872. 45. (1245) 
1872. 462. 
Haller cs. iratai 1871. 658. 1872. 
524. — Éva hozománya (1725) 
1869. 404. — Gábor (1659) 1873. 
408, 415, 421, 422, 490. — bir-
tokai (1602) 1873. 256. — jelen-
tése (1632) 1871. 191. — külde-
1
 tése Bástához (1600) 1869. 537. 
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-— levelezése 1872. 623. — nagy-
váradi kapitány (1659) 1875. 317. 
— János (1659) 1873. 414, 498. 
— enyedi iskoláról 1867. 179. 
— gr., erdélyi kormányzó 1869. 
122. — István gr., csongrádi fő-
ispán (1738) 1873. 555. — László 
gr. arczképe (1817) 1874. 185. 
Péter (1621) 1875. 393. — 
erdélyi kincstárnok (1553) 1872. 
92. — Petemé (1640) 1870. 224. 
— Róbert bányaügyi memoran-
duma (1542) 1875. 120. — Rup-
recht, körmöczi bányagróf (1488) 
1874. 690. — Sámuel br. Károlvi 
Sándortól (1730) 1873. 698. 
Hallgass Mátyás, szobrász (1840) 
1874. 84. 
Halligane Márton nemes levele 
(1636) 1876. 430. 
Halmágy k. (Nagyküküllő vm.) 
1869. 10. — i oklevelek 1876. vk. 
52. 
Halmágyi cs. 1875. 571. 
Halmaj k. (Abauj vm.) 1872. 315. 
Halmi birtok (Ugocsa vm.) (1319) 
1873. 441. 
Halmi (Újvár) k. (Nyitra vm.) 
1872. 337. 
Halmi vár (1564) 1876. 272. 
Halmi Gáborné (1650) 1875. 318. 
Halmos f. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
Halmos k. birtok viszálya 1874. 20. 
— i oláh kerület (XIV. sz.) 1875. 
569. 
Halom nemzetség 1870. 543. — 
székely nemz. 1875. 613, 619, 
621. — lófősége 1875. 594. 
Halnepasius (Halvepapius), besz-
terczebányai tanár (XVI. sz.) 
1874. 701. 
Halopian, 1. Alattyán. 
Halotti beszéd 1874. 89. — első 
rézmetszete (1831) 1874. 286. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Haltvich József : Programm eines 
Siebenbürgischen - Deutschen 
Idiotismus kcz. 1870. 530. — 
Siebenbürgische Märchen kcz. 
1870. 529. 
Halvány Anna, 1. Dévay Anna. 
Halvepapius, 1. Halnepasius. 
Hályogszeg pt. (1450) 1870. 383. 
Hám, magyar készítmény (1487) 
1874. 73. 
Hamar cs. 1874. 415. — Antal 
(1478) 1873. 643, 644. — Ferencz 
(1672) 1869. 92. — Pál tanul-
mányi és vallásalapról 1876. 
176." 
Hamary Dániel : Komáromi napok 
1849-ben kcz. 1869. 428. 
Hamható szn. 1872. 342. 
Hamburgum (Pozsony vm.) (1481) 
1875. ' 312. 
Hamel-Bruininx, hollandi követ 
békeközvetítése II. Rákóczi 
Ferencznél 1872. 281. — levele-
zése béketárgvalásokról 1874. 
66. 
Hamispatak, 1. Hamvas p. 
Hámor k. (Szepes vm.) 1873. 84. 
Hampel József dr. 1874. 61. — 
»A báni méltóság« kcz. 1869. 71, 
137. — Aquincum történetének 
vázlata« kcz. 1872. 130, 133. 
— baksai ásatásokról 1870. 136. 
— Catalogue de l'exposition 
prélustinque des musées . . . de 
la Hongrie kcz. 1876. 761. — 
Drugeth cs.-ról (Felolv.) 1875. 
411. — Institute di Correspon-
denza Archeologicáról 1876. 85. 
— Múzeum antikszobrairól 1876. 
433. — olaszországi kutatásai 
1875. 59. — római archeológiai 
levele 1875. 648. 




H annula, Széchi Mária tiszttartója 1 
(1669) 1871. 283. 
Hamvas (Hamispatak) p. (Ugoosa 
vm.) 1867. 75. 
Hamva k. (Gömör vm.) 1876. vk. 74. 
Hamza bég Drakulnál 1876. 418. 
— váczi bég (1649) 1875. 122. 
Háncsok Mihály lovas serege (1665) 
1875. 529. 
Handera, kenéz cs. 1873. 67. 
Handerovicza, 1. Klastromfalva. 
Hang András, építész (1807) 1874. 
84. 
Hangács k. (Borsod vm.) 1874. 198. 
Hangossi (1709) 1873. 181, 182. 
— Mihály birtokai (1492) 1875. 
312. — II. Ulászlótól (1492) 
1875. 312. — (1492) 1875. 319. 
Hangodi-cs. 1875. 473. 
Hangony vár 1874. 508. 
Hangszerek (XVI. sz.) 1874. 80. 
Hangszer-gyártó Körmöczön (1574) 
1875. 155. 
Hangya p. (Liptó vm.) (1247) 1867. 
75. 
Hank fia, János comes (1402— 
1403) 1872. 673. — Barna bir-
toka (1361) 1869. 610. — Egyed 
hradeki uradalom bitokosa 
(1361) 1869. 610. — Jodocus, 
szepesi főispán (1459) 1872. 674. 
— Keresztély adománylevele 
Zsigmondtól (1361) 1869. 610. 
— Mátyás, egyháztörténeti festő 
(1790) 1874. 84. — Miklós bir-
toka (1361) 1869. 610. — (Mahal-
falvai) (1459) 1872. 674. 
Hanko de Vienna 1874. 610. 
Hankó József : Torda leírása 1870. 
96. 
Hankóczy József ltnok 1871. 673. 
Hannemann (1390) 1874. 622. 
Hanner Vilmos, pécsi püspök (1370) 
1872. 90. 
Hanno, beregi főispán (1214) 1872. 
462. — freisingeni püspök 1876. 
375. 
H annus szn. (1346) 1872. 670. — 
birtoka (1289) 1872. 227. 
Hannus, 1. Hanus. 
Hanrits Sámuel Gottlieb arczkép-
festő (XVII. sz.) 1874. 85. 
Hans, festő, Beszterczebányán 
(1490) 1874. 615. — von Brün, 
pozsonyi fegyverkovács (1434) 
1875. 732. 
Hántai káptalan (1239) 1873. 455. 
— oklevelei 1870. 632. — Gos-
noricer Mátyás leveleskönyvéről 
1871. 593. — Olvasókönyv 
hazai történelmet tárgyaló tan-
könyvekhez kcz. 1874. 298, 368. 
— Törökkori levelek Csáky ltból 
1873. 591. 
Hánta k. (Veszprém vm.) 1873. 455. 
Hantos János, építész (1700) 1874. 
86. 
Hanus (1400) 1874. 621. — IV. 
Lászlótól (1282) 1872. 226. — 
mester, festő (1503) 1874. 685. 
— szepesi káptalantól (1327) 
1872. 226. 
Hanuschek, kolzsvári ötvös 1876. 
554. 
Hanusfalva k. 1873. 108. — i 
(Sáros vm.) bortized (1502) 1870. 
366. 
Hanvay-cs. (Hanvai és Szkárosi) 
1876. vk. 65, 74. — es. I. Ferdi-
nándtól 1876. vk. 74. — cs. lt. 
1873. 656. 1876. vk. 46, 106. 
— Albert (1582—1583) 1876. vk. 
73, 74. — György, gömöri al-
ispán (1632) 1875. 346. (1653) 
1876. vk. 74. — István, gömöri 
alispán (1361) 1876. vk. 74. — 
János, gömöri alispán (1378) 
1876. vk. 74. (1629) 1876. vk. 
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100. (1639) 1876. vk. 74. — 
Miklós, gömöri alispán (1250) 
1876. vk. 74. 
Hányi család (1671) 1869. 4. — 
Mátyás, zólyomi vámagy (1526) 
1876. 629. — Péter (1670) 1874. 
557, 560. 
Harabol MiUós (1403) 1876. 857. 
— Péter birtoka (1403) 1876. 857. 
H arabor (Halabor) birtok (Bereg 
vm.) (1410) 1871. 669. — k. 
(1481) 1876. 678. 
Harabor földtér (Bereg vm.) (1300) 
1871. 670. 
IIaraklányi-csedád oklevelei 1869. 
598. 
Harakócz k. 1872. 519. — (Szepes 
vm.) 1872. 505, 520. 
Haram vár (Szendrő m.) 1870. 236. 
1874. 21. — i bán (1483) 1874. 
20. — főispán : Török Bálint 
(1603) 1874. 20. — Török István 
(1608) 1874. 20. — várnagy 
(1355) 1874. 20. — (1362) 1874. 
23. — (1364) 1874. 20. 
Haram, 1. Horom vára. 
//arangfalva (7.voncsm) k. (Pozsony 
vm.) 1869. 454. 
Haranghy- cs. czímeres levele 1871. 
605.' 
Harangláb k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Haranglábi-cs. 1874. 308. 
Harangodi csata (1696) 1870. 652. 
Harangöntés Kalocsán (1602) 1875. 
175. — öntő Beszterczebányán 
(1482) 1874. 612, 615, 690, 701, 
702. 
Harang Murányi várból (1522) 
1876. vk. 47. " 
Haraszt k. (Szepes vm.) (1280) 
1872. 225. 
Haraszti) k. (Valkó vm.) 1868. 
462. 
Haraszti-cs. iratai 1871. 658. — 
Ferencz (1499) 1875. 682. 
szörénvi bán (1487) 1874. 20. 
— László (1347) 1873. 214. — 
leányának pöre (1441) 1869. 628. 
Haray Miklós (1634) 1876. 98. 
Harber Máté, budai ötvös (1494) 
1874. 424. 1876. 557. — Mátyás, 
budai bíró háza (1504) 1874. 8. 
\ Harcsa cs. 1. Szuhay. 
Hardicky-cs. czímeres levele 1871. 
604. 
Hárfa Magyarországon 1874. 81. 
Hárfás tiszteletdíja (1520) 1874. 81. 
Harka (Harkály) k. (Sopron vm.) 
1869. 701. 
Harkály, 1. Harka. 
Harka szn. 1870. 701. 
Harkács földje (Gömör vm.) (1274) 
1876. vk. 44. 
Harkácsy László, macsói albán 
(1451) 1875. 461. 
Harkay-család 1869. 701. 
Harkyán, 1. Hártyán. 
Harinnai Farkas részjószága (1536) 
1875. 598. 
Harmaczi birtok (Gömör vm.) 1869. 
627. 
Hármas halom czímerben 1872. 97. 
Hármas könyv jelentősége 1876. 
452. — kihirdetése (1514) 1876. 
454, 457. — kinyomatása (1517) 
1876. 461. — nyomtatója (1521) 
1876. 468. 
Harmath Károly Auer János napló-
járól (1662) 1874. 594. — Kecs-
keméti pecsétekről 1871. 506. 
— Thököly Imre levélmásolásá-
ról (1685) 1876. 247. — turányi 
pecsétről 1872. 132. 
Harminczéves háborúban magyarok 
1867. 92. — háború történetéhez 
1869. 662. 
Harminczad állítás Késmárkon 
(1489) 1872. 683. — felügyelő-
18» 
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sége Körmöczön (1628) 1875. 
176. — fizetés alóli fizetés (1404) 
1872. 165. 
Harnolcz k. (Borsod vm.) (1552) 
1876. vk. 86. 
Háromszék czímere 1867. 339. — 
ismertetése, 1869. 577. — fő 
kapitánya : Apor Péter (1708) 
1876. 400. — főkirálybírája 
(1630) 1870. 218. — ről ok-
mányok 1874. 306. — története 
1876. 93. — zászlaja (XVIII. sz.) 
1869. 125. 
Háromváros bírósága jelentőségé-
ről 1875. 654. 
Háros, Hutiszló fia (1275) 1876. 43. 
Harrach-cs. czímere 1869. 448. 
Harrach Béla, 1. Erődi Béla. 
Harrach Eleonora grófnő, Pálfív 
Miklós neje (1650) 1869. 448. — 
József a német idvll történetéről 
1875. 642. 
Harranuk k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Harruckern-cs. ít. 1872. 724. — br., 
gyulai udvartartása (1743—58) 
1875. 650, 726. — Ferencz br.. 
békési főispán (1756—1775) 
1867.277.—János György br.. 
békési főispán (1732—1756) 1867. 
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Harsány f. (Valkó vm.) 1868. 457. 
— p. (Hont vm.) 1867. 74. — k. 
(Baranya vm.) 1870. 379. — k. 
(Borsod vm.) 1870. 663. 1872. 
701. — k. (Borsod vm.) adója 
(1507) 1870. 675. — vár 1875. 43. 
— v. pecsétje (1630) 1867. 424. 
Harsányi-cs. czímeres levele 1871. 
604. — Imre zsoltár-átdolgozása 
(XVI. sz.) 1871. 34. — Isiván 
levelei 1875. 273 573. — ról 
Melembton ^544) 1874. 172. 
— Móricz István, rimaszombati 
lelkész (1676) 1875. 573. 
Hársashegyi leletek (1828) 1871. 
86. 
Hársfalva k. (Nelipina) (Bareg vm.) 
1873. 67. 
Hartis Detre, soproni kapitány 
(1530) 1871. 462. 
Hartleben hadai (1710) 1872. 602. 
— vezérőrnagy Lőcséhez (1710) 
1872. 603. 
Hartlub, selmeczi orvos (1369) 1874. 
635. 
Ilartó János, Kecskemét története 
(1846) 1870. 191. 
Hartpole Lecky : »Geschichte der 
Aufklärung in Európa« (Ism.) 
1868. 564. 
Ilartyán (Harkyán) k. (1592) 1870. 
488. — (Nógrád vm.) 1873. 454. 
Ilartyány-cs. czímeres levele 1871. 
604. — Imre (1585) 1873. 315. 
Harum, 1. Horom Am. 
Harvay Péter (1670) 1874. 557. 
Háry-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Hasek pan, körmöszi kapitány 
(1441) 1875. 523. 
Hasság k. 1875. 43. 
Hassághy Imre, zalai alispán (1559) 
1874. 719. — Mihály, zalai al-
ispán (1424—1464) 1874. 718. 
— Pál (1424) 1874. 718. 
Hasszán aga Miskolczhoz (1665) 
1872. 528. — aga, ta tár tolmács 
(1705/6) 1873. 604. — basa 
(1666) 1873. 263. — hóhér szer-
ződése (1669) 1872. 483. — nagy-
vezér Bethlen Gábortól (1618) 
1869. 233. 
Haszonbér körlevél (1590) 1876. vk. 
89. 
Haszonbérlők (1502) 1870. 365. 
Hasznos k. 1873. 167. — (Heves 
vm.) 1872. 308. — határjárása 
(1454) 1871. 609. — pecsétje 
(1695) 1872. 720. 
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Hát erdő (Bereg vm.) 1873. 66. 
— hegy 1872. 456. — (Bereg vm.) 
1873. 68. 
Hata t . (Pozsonv vm.) (1303) 1867. 
74. 
Hatala-cs. czímeres levele 1871. 604. 
Határjalvy Mihály török biroda-
lomról (1611) 1867. 84. 
Határjárási okiratok (1335) 1875. 
522. oklevelek (1413—1476) 
1869. 611. 
Határjelzé* török világban (XVII. 
sz.) 1875. 542. 
Határőrvidék 1#TL 221, 227. — 
(XVIII. sz.) 1875. 571. — tör-
ténete 1870. 134. 1875. 581. 1876. 
144. 
Hatavér p. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
Hatha vár (Pozsony vm.) 1867. 74. 
Hatházy-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Gergely (1669) 1872. 700. 
- Géza (1669) 1872. 700. 
Hathnai Erzsébet 1875. 244. — 
Rafael özvegye (1489) 1875. 244. 
Hatmann 1874. 60. 
Hátmeg k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Hatos Gusztáv 1874. 669. — iro-
dalmi hagyatéka 1876. 347. — 
Istvánfíy czímerről 1875. 502. 
— (Nekr.) 1876. 345. 
Hátszeg (Haczog) (Hunyad vm.) 
1868. 92. 1869. 222. — iratai 
1875. 87.— vámjövedelme (1462) 
1868. 38. 
Hátszegi Márkuly ezredes levele-
zése 1875. 86. 
Hatlyúfy Dezső székesfejérvári ka-
putoronyról 1872. 429. 
Hatvan k. 1872. 307, 445. 1873. 84. 
— látképe 1868. 58. — monostor-
alapítása 1875. 80. — török 
hódoltság alatt 1870. 307. — i 
aranylelet 1876. 487. — előljáró 
(1705) 1870. 341. — gyűlés 1874. 
80, 285. (1525) 1876. 450, 604. 
(1527) 1875. 262. — gyűlés ellen 
Báthori István (1525) 1876. 613. 
— gyűlés Fugger-cs. ellen (1525) 
1876. 622. — gyűlés határozatai-
ról (1526) 1876. 630, 634. -
gyűlés pénzveretésről (1525) 
1876. 615. — gyűlésen Szapolyai 
pár t ja (1525)" 1876. 611. — 
gyűlés Ujlaky örökségről 1876. 
618. — gyűlés végzései (1525) 
1876. 611. — kerület (1222) 1871. 
307. — pasa (1551) 1876. 859. 
— plébános (1458) 1871. 622. 
— prépost (1369) 1871. 620. 
(1458) 1871. 621. — velenczei 
tanár verse 1876. 82. — Bissenus, 
pristaldus (1222) 1876. 341. — 
István jegyzetei 1875. 145. — 
Miklós, szabolcsi alispán (1400) 
1874. 133. 
! Hauer : Geologie Siebenbürgens 
kcz. 1870. 530. — György egyház-
története 1876. 398. 
Hausmann B. : Dürer Albertről 
1873. 71. 
Hausni László, baseli magyar ta-
nuló 1868. 337. — iskoláztatása 
(1633) 1870. 491. 
Havala (Hawal) vára (1503) 1874. 
21. (1519) 1874. 21. 
Havasalföld 1876. 37. (1310) 1874. 
723. — czímere (1635) 1867. 347. 
— i oklevélgyűjtemény (1840) 
1873. 115. — i vajda (1365) 1871. 
625. — ispánja : Tompa János 
(1366) 1876. 302. — ről Sanuto 
1871. 91. — i érem (1366) 1872. 
188. — hadjárat (1595) 1871.644. 
Hay birtok (1520) 1875. 160, 162. 
177. 
Hayk, Crupech fia (1263) 1875. 164. 
Haymo, váczi püspök (1243) 1872. 
69. 
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Haynald Lajos archeológiai műért 
1872. 354. — bácsi vár ásatásáért 
1870. 657. — bátmonostori ása-
tásokért 1871. 642. — római Cor-
vin-codexek másolatairól 1870. 
353. 
Haynau korszakáról 1874. 144. 
Ház adás-vevési nyilatkozat (1492) 
1873. 511. — ára (1492) 1873. 
511. — ára Pécsett (1482) 1874. 
7. — Pozsonyban (1471) 1874. 7. 
— birtokjogáról (1440) 1875. 521. 
— eladási ára Selmeczen (1505) 
1874. 7. — Székesfejérvárott 
(1478) 1874. 7. — építés városok-
ban (XV. sz.) 1874. 6. — építési 
rendszabály Beszterczebányán 
1874. 677. — mester Vöröskő 
várában (XVI. sz.) 1869. 456. 
Hazai Okmánytár (Ism.) Fabó 
András 1869. 46, 179, 318, 729. 
— (V. köt.) 1873. 738. 1874. 225, 
227, 228. — (VI. köt.) kiadásáról 
1873. 144. — (VII. köt.) kcz. 
1876. 669, 672. 
Házasság-ról (1546) 1871. 35. — 
ról, vegyes, esztergomi érsek 
(1645) 1867. 54. — szerződés 
(1374) 1875. 504. 
Házi-ipar (1552) 1874. 513. 
Haznus szn. (1273) 1875. 232. 
Házos comes V. Istvántól (1264) 
1872. 138. 
Hazug, vasvári jobbágy (1205) 
1874. 335. 
Heaing, (Henaing) szászok ispánja 
(1323) 1874. 305. 
Hébeczi János magvaszakadása 
(1366) 1869. 635. — Miklós bir-
toka (XIV. sz.) 1869. 635. 
Heby bég, egripasa(1614) 1875. 213. 
Hécze k. (Abauj vm.) 1869. 14. 
1870. 364, 663. — i bor (1489) 
1872. 305. 
Héczei ( Heczey) Dániel küldetése 
nemesi jogok megerősítése végett 
(1790) 1868. 305. — István, 
hegyaljai szőlő-inspector (1705) 
1874. 127, 130, 131. 
Hédervár 1874. 736. — helyrajza 
1874. 590. — i kastélyról 1874. 
69. 
Héderváry-cs. 1870. 140. 1873. 571, 
572. 1874. 663. 1876. 112. — cs. 
iratai 1872. 519. — cs. levéltára 
1867. 84. 1874. 52. — cs. őse 
(1206) 1870. 440. — cs. utolsó 
sarjáról 1874. 08. — Beriszló 
lázadása (XIV. sz.) 1875. 451. 
— Ferencz birtoka (1523) 1870. 
146. — nándorfejérvári bán 
(1521) 1875. 132, 466. — Henrik 
(1271) 1869. 393. — pecsétje 
(1402) 1870. 147. — Imre (1444) 
1875. 460. — macsói bán (1447— 
1458) 1875. 461, 462. — István 
(1634) 1875. 415. — lázadása 
(XIV. sz.) 1875. 451. — vesz-
prémi vár gazdatisztje (1522) 
1870. 628. — János, győri püs-
pök (1397) pecsétje 1870. 147. 
— Kelemen, baranyai főispán 
(1289) 1870. 378, 379. — László, 
egri püspök pecsétje (1450) 1870. 
147. — Lörincz, baranyai fő-
ispán (1273) 1870. 377. — Er-
zsébet kir.-nétől(1440) 1875. 521. 
— nádor (1289) 1870. 378. 
nádor pecsétje 1870. 147. — 
nádor Zuhai Péternek (1480) 
1869. 629. — szőrényi bán 1869. 
250. — Miklós, Újlak birtokosa 
1868. 464. — Poth, kevei fő-
ispán (1213) 1872. 156. 
Héderváry-Viczay gr. arczképel874. 
590. — ltr. 1874. 54. 
Hedrichfalvai Pál (1453) 1872. 273. 
Hedry-cs. (1671) 1869. 3. — iratai 
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1872. 524. — András, zászló-
tartó (1672) 1869. 93. — Benedek 
(1661) 1873. 497. 
Hedvig házasságát biztosító levél 
(1381) 1868. 405. — eljegyzése 
(1380) 1870. 147. —kir.-né (1193) 
1874. 333. — I. Lajos leánya 
1875. 694. — tescheni hgnő 
(1500) 1876. 445. — tescheni 
hgnő, Szapolya János anyja, 
kápolnája 1869. 276. — levelei 
(1514—1520) 1872. 682, 684. 
Heebey J. F. (1687) 1874. 140. 
Heechi Egyed (1364) 1873. 573. 
Heem, 1. Him. 
Hegedű Magyarországon 1874. 81. 
Hegedűs János bécsi haditanácsnál 
(1703) 1868. 549. — Kandid 
Lajos, Akadémia archeológiai 
biz. tagja 1875. 145. 
Hegyalja Rákóczi-korban 1875. 
140. — i koronaszőlők főinspec-
tora (1695) 1874. 128. — i nép-
fölkelés (1697) 1871. 591. 1873. 
35. — i szőlők inspecterai (1705) 
1874. 127. 
Hegyesbor pta 1872. 381. 
Hegyesbir birtokrész (1405) 1873. 
246. 
Hegyesd vár (Zala vm.) 1869. 451. 
H egyes sy István (Borosjenői) (1685) 
1869. 212. 
Ilegyessy Kálmán, lásd Gibbon 
Eduard. 
Hegyi k. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
Hegyi-cs. lt. 1875. 418. — Ferencz, 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 345. — János (1783) 1875. 
418. 
Hegykő (Egku) k. (Fertő m.) 1869. 
702, 707. 
Hegymeg k. (Gömör vm.) (1592) 
1876. vk. 86. 
Heidegger Henrik János dr. leve-
lezése (1679—1694) 1875. 272, 
281, 338, 411. — levelei Kocsi 
Gergő Bábnttól 1875. 573. — 
protestáns gályarabokhoz 1875. 
573. 
Heidelbergi főiskola magyar tanulói 
(1593) 1873. 375. — magyar 
tanulók (1597) 1875. 672. — káté 
1868. 659. 1869. 139. — fordítása 
(1577) 1867. 165. — magyar ki-
adása 1868. 314. 
Heiden Wolfgang kelyhe (1486) 
1876. 516. 
Heidenreich (1295) 1872. 228. 
Heidrich fia, János (1284) 1875. 42. 
— neje (1252) 1875. 41. 
Heidurnyh birtok (Szepes vm.) 
(1280) 1872. 225. 
Heiligenkreutz k. (Fertő m.) 1869. 
708. 
Heintz Achtzenicht, beszterczebá-
nyai bíró (1431) 1874. 617. 
Heinczmann-cs. 1874. 605. — bíró 
(1393) 1874. 607. — András 
IV. Bélától 1874. 548. — comes, 
beszterczebányai bíró 1874. 552. 
(1225) 1874. 616. 
Heniczmanóva k. (Zólyom vm.) 
1874. 536. 
Heinrich E., festő (1840) 1874. 84. 
— Sámuel, festő (1705) 1874. 286. 
Heiszter Hannibal gróf, tbk (1708) 
1873. 32. — dunántúb had-
műveletei 1868. 613, 615, 624. 
— életmentője (1704) 1870. 11. 
— elfogatása 1870. 595. — fog-
sága (1709) 1868. 714. — hadai 
(1709) 1872. 596, 602. — hadi 
jelentései 1870. 573. — győzelme 
Trencsénnél (1708) 1868. 707. 
— leiratai Komárom vm.-hez 
1870. 613. — levele 1875. 633. 
— levele nejéhez (1707) 1868. 59. 
— Lőcséhez (1709) 1872. 597. 
» 
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— Lőcse ostrománál (1709) 1872. 
598. — oltalomlevele Veszprém-
nek (1704) 1868. 613. — simon-
tornyai ostroma (1708) 1868. 
710. — székesf ej érvári tábora 
(1704) 1872. 514. — tilalma szer-
beknek (1704) 1868. 625. — 
Thököly István ellen 1876. 657. 
— Sigbert Sándor Alberthez 
1871. 429. 
Hejcza k. (Abauj vm.) 1873. 86. 
Hejmuih k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Hejő fó, 1. Tapolcza. 
Helchaak örökös ura : Újlaki Miklós 
(1469) 1875. 521. 
Helemba k. (Hont vm.) 1868. 193. 
Helembai Sándor (1453) 1871. 616. 
— es. (XVII. sz.) 1872. 691. 
Iielfert Alexander : Revision des 
ungarischen Ausgleichs kcz. (Ism.) 
Sándorfitól 1875. 727. — kcz. 
1875. 742. — Geschichte Oester-
reichs vom Ausgange des Wiener 
October-Aufstandes 1878. kcz. 
1870. 498. 1872. 134. 
Helfreich Ferdinánd báró birtoka 
(1564) 1871. 382. 
Helias comes (1055) 1870. 373. 
Hell MiJcsa térképe Horomról 1874. 
19. 
Hellebront János 1868. 623. — át-
iratai városokhoz (1704) 1868. 
625. — Bottyán Jánoshoz (1706) 
1868. 694. 
Heilenbach-cs. 1869. 630. — cs. 
iratai 1874. 11. — báró cs. lt. 
1874. 433. — báró palotája 1869. 
620. — János Godofréd, bánya-
gróf 1874. 433. — levelei 1869. 
619. 1875. 90. — báró, szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 341. 
— ifj., báró, szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 341. 
Hellebronth János, Szarvas törté-
nete 1870. 95. 
Hellének phalanxáról 1876. 7. 
Hellingh, százados (1695) 1874. 
320. 
Helcmanocz k. 1872. 520. 
Hellrandus, szepesi szászok grófja 
(1297) 1872. 229. 
Hellwich Vilmos, szászrégeni evang. 
gymn. igazgatója (1874/5) 1875. 
644. 
Helmár Ágost : Bonfinius jellem-
zése (Ism.) Thallóczy Lajos 1876. 
855. — Heltai Gáspárról 1874. 
594. — Vitéz-díj nyertese (1874) 
1874. 437. 
Helmecz k. (Zemplén vm.) határ-
járása (1413) 1873. 247. 
Helmeczy-cs. 1873. 247. — Márton 
literátus, ügyvéd (1548) 1876. 
vk. 91. — Király Albert 1873. 
581. 
Heltai Gáspár 1874. 594. — az 
inquisitióról 1870. 66. — Cate-
chismos (1553) 1872. 693. — 
Chronicája (1575) 1875. 105. — 
Draco orvosról 1874. 489. — 
Vigasztaló könyvetske . . . kcz. 
(1553) 1872. 692. — Gergely 
naptárai 1869. 34, 37. 
Heltvén k. (Erdély) (1444) 1869. 
497. 
Helvét hitv. egyház Győrött 1868. 
214. — vallásnak emlékirata 
(é. u.) 1875. 531. 
Helynevek magyarázata 1873. 65. 
— Magyarországon 1875. 650. 
— származása 1875. 348. 
Helytartó : Petrovics Péter (1556) 
1876. 40. — Verancsics Antal 
(1569) 1871. 292. — Fejérkői 
István (1589) 1876. vk. 99. — 
Fejérkői István (1594) 1876. vk. 
96. — Kutassy János (1598) 
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1876. vk. 75. — Fejérkőy István 
(1598) 1876. vk. 88. — Kutassy 
János (1601) 1876. 129. — Ra-
deczy István 1875. 156. 
Helytartótanács földrajzi jártassága 
1871. 724. 
Hem szn. (1280) 1872. 225. (1282) 
1869. 602. 
Hemi Jakab (1426) 1873. 625. — 
Mátyás (1426) 1873. 625. — 
Miklós erdeje (1417) 1873. 624. 
- Péter (1426) 1873. 625. 
Hena fia, Jakab (1253) 1876. 675. 
Hench szn. 1872. 342. — coines fia 
birtoka (1294) 1872. 227, 228. 
- Albus de Lőcse (1282) 1872. 
226. — birtoka (1263) 1872. 219. 
Henchmann Eysenrinkel, budai há-
zának jövedelme (XIV. sz.) 1874. 
8. — Izienkel kórház alapítása 
(1393) 1874. 482. 
Henckel János 1872. 411. — Mária 
kir.-né papja 1873. 222, 224. — 
Mária királynéról (1526) 1876. 
611. — összeköttetése Melanch-
tonnal (1533) 1874. 177. — 
Rotterdami Erasmustól 1874. 
151. — ról Melanchton (1539) 
1874. 173. 
Hencz comes (1294) 1872. 680, 681. 
Henczel-cs. 1874. 603. 
Henczelffy, ítélőmester (1515) 1876. 
460. 
Henczmanova k. (Zólyom vm.) 
1874. 549. 
Henczmann-cs. 1874. 603. 
Hendrieta halála (1651) 1875. 317. 
Henej birtok (Zala vm.) 1867. 140. 
Henei Benedek, szabolcsi alispán 
(1485) 1874. 135. 
Henel 1874. 621. — besztercze-
bányai czipész 1874. 606. 
Henka, bihari főispán 1874. 507. 
Henriig szn. (1280) 1872. 225. 
Henning Margit 1875. 551. 
Henning, 1. Chermen. 
Henrich T. I). : Bimocolonia teuto-
nica Szatmár et Némethi 1870. 
193. 
Henrik, bajor hg. római utjának 
(998) czélja 1867. 35. — szövet-
kezése Gézával 1867. 22. — bán 
(1268—1270) 1869. 98, 251, 313. 
— (1277) 1868. 188. — (1306) 
1870. 379. — (1310) 1869. 598. 
- fiai (1328) 1869. 100. 1870. 
141. (1337) 1870. 623. — fia 
serege (1279) 1870. 620. — pusz-
tításai (1272) 1870. 625. — ba-
ranyai főispán (1306) 1870. 379. 
— fia, János elleni harcz (1323) 
1873. 621. — fia, Tubul 0275) 
1876. vk. 43. — (III.) hajói 1875. 
628. — (III.) Péterért 1875. 686. 
— (IV.) politikája 1876. 763. 
- Kakas fia (1306) 1872. 636. 
— Károly Róbert festője (1331) 
1874. 84. — kassai lelkész (1514) 
1872. 439. — német császár 
magyarok ellen (1051) 1876. 843. 
— (Osli n.-ből), bodrogi főispán 
(1306—1307) 1871. 441. — po-
dolini soltész (1288) 1872. 686, 
687. — országbíró (1259) 1873. 
503. — Ravasz Miklós rokona 
(1311) 1872. 669. 
Henczel András mester 1874. 624. 
Henselin-cs. 1874. 549. 
Hensl, körmöczi festő (1464) 1875. 
134. 
Henszlmann Imre: >>A pécsi székes-
egyház építészete« kcz. 1869. 
275, 280. — Archeológiai Érte-
sítő szerkesztője 1872. 350, 493. 
—: archeológiai művéről 1872. 
354. — ásatásai bácsi várnál 
1870. 657. — A visegrádi korona-
bolt és a királvi lakosztálv el-
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rendezése ez. czikke 1873. 302. 
— bácsi ásatásokról 1873. 303. 
— bácsi várról és egyházról 1871. 
367, 368. — bátmonostori ása-
tásairól 1871. 642. — bécsi ki-
állítás magyarországi régiség-
táráról 1876. 348. — bihari tört.-
egylet dísztagja 1875. 424. — 
egyetemi tanársága 1873. 372. 
— góthok művészetéről 1874. 
367, 368. — gyulafehérvári szé-
kesegyházról 1876. 348. — kalo-
csai ásatásokról 1869. 672. — 
lőcsei krónikáról 1871. 51. — 
Magyarország czímeréről 1871. 
50, 507. — Magyarország . . . . 
műemlékeinek rövid ismertetése 
kcz. 1876. 764. — Magyar zo-
mánczról (Felolv.) 1876. 162. 
— Momusanról 1874. 494. — 
régi templomokról 1868. 661. 
— Római katakombákról (Fel-
olv.) 1869. 741. — székesfejér-
vári ásatásai 1874. 594, 668. — 
1875. 70. — fehérmegyei római 
gátakról 1875. 359. — törvény-
javaslata műemlékekről 1870. 
69. — visegrádi koronatartó rej-
tekhelyről (Felolv.) 1871. 712. 
— zágrábi casuláról 1876. 670. 
Heater-cs. levelezése 1875. 85. 
Henzfalva k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Henye k. (Baranya vm.) 1874. 508. 
— (Tolna vm.) 1874. 508. 
Henyey-cs. 1874. 285. Lénárt — 
(1568) 1875. 321. — Margit 
1875. 319. — Miklós 1875. 319. 
— Zsófia (1568) 1875. 321. 
Henyes k. (1676) 1875. 741. 
Henzel, orvos Beszterczebányán 
(XIV. sz.) 1874. 634. 
Henzmann birtoka (1292) 1872. 
662. 
Heós Ambrus (1507) 1868. 723. 
Heraldikai bizonyítékokról 1873. 
505, 570. 
/ZeraWwcA-genealogische Zeitschrift 
(I. évf.) 1872. 214. 
Herant Kristóf levelei 1875. 111. 
Herbart-cs. 1874. 308. — baranyai 
főispán (1272) 1870. 376, 377. 
— (Csávái) (XIV. sz.) 1870. 621. 
— gróf birtoka (1248) 1869. 100. 
— Lanczréth fia 1875. 45, 46. 
— (Zábrág nemz.) birtoka (1287) 
1876. vk. 43. 
Herberstein Ernő, gróf Bottyán 
ellen 1868. 695. — Kecskeméthez 
(1708) 1868. 710. — lengyel-ku-
rucz csapatok ellen (1710) 1868. 
716. — Nagykőröshöz (170S) 
1868. 710. — tbk. jelentései ku-
ruczokról 1870. 573. — Pécsett 
(1704) 1868. 612. — Szűcs Istók-
ról (1709) 1868. 712. — Henrik 
gr. Herberstein Lipóttól (1685) 
1872. 246. — József gr., károly-
városi kapitány 1867. 232. — 
Lipót gr. Herberstein Henrik 
gr.-hoz (1685) 1872. 246. — Zsig-
mond Corvin Jánosról 1876. 445. 
— 1. kir. házasságáról 1876. 451. 
Herbert Henrik nagyszebeni dög-
vészről 1876. 167. 
Herbeville Debreczenben (1705) 
1872. 121. — Erdélyben 1868. 
693. — hadai feltartóztatásáról 
1867. 176. — hadi jelentései 
1870. 573. 
Herbotya k. (Kőrös vm.) (1483) 
1870. 623. 
Herchekews k. (Keve vm.) (1456) 
1875. 682. 
Hercules (I.), ferrarai hg., Beatrix-
tól (1486) 1874. 79. — esztergomi 
érsekség uradalmaiért 1870. 355. 
— levele Demetrius Tamástól 
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(1503) 1870. 683. — levele Va-
lentini Caesarhoz (1486) 1867. 
379. (1487) 1872. 298. — levele 
Valentini Caesartól (1486) 1870. 
682. 1872. 299. 1874. -83. (1487) 
1870. 277. — képe 1874. 75. 
— királyi udvartartásnak (1506) 
1872. 3è0. — vésett feje (Haut-
relief) 1874. 33. 
H erez, kenéz-cs. 1873. 67. — 
József : Győri érmekről 1874. 
590. 
Herczeg- (Herczegh-) cs. (Zekcsői) 
1870. 146. 1873. 571, 572. — 
cs. czímere (1492) 1870. 147. 
1871. 604. — (1284) 1871. 684. 
— András (Erényéi) (1328) 1870. 
621. — Anna (Lindvai) Zsig-
mondtól (1426) 1875. 521. — 
Ferencz, zempléni jegyző (1584) 
1869. 24. — (Enyeressi) birtokai 
(1279) 1870. 620. (1328) 1873. 
245. — halála (1328) 1870. 621. 
- László (Zekcsői) 1870. 147. 
— Miklós (Erényéi) (1328) 1870. 
621. — Péter (Szekcsői) (1341) 
1875. 374. — bács-bodrogi fő-
ispán (1343) 1871. 217, 442. — 
Tamás (Erényéi) birtokai (1328) 
1870. 621. 
Herczegovina elfoglalása (1689) 
1868. 532. — ról Sanuto 1871. 83. 
Herczegprimás : Barkóczi Ferencz 
gr. 1874. 30. 
Herczegszőlösi zsinat végzései (1576) 
1867. 161. 1868. 315, 739. 
Herezfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Herdefark, 1. Erdőfark. 
Herdenfark, 1. Erdőfark. 
Herdon-cs. czímeres levele (1625) 
1871. 604. — Balázs (1625) 1871. 
604. — Tamás (1625) 1871. 604. 
Herebrandi de Kamucz (1323) 1873. 
245. 
Heredefork, 1. Erdőfark. 
Heren, 1. Herény. 
Heren, 1. Herman. 
Herén k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Herencsényi- (Herenchényi-) cs. 
1870. 214. — Dorka (1527) 1875. 
262. — István birtoka (1540) 
1870. 215. — Mihály (Zágoni) 
(1578—1579) 1870. 216, 217. -
Petronella (1630) 1870. 218. -
Zsigmond leánya (1527) 1875. 
262. 
Herendk. (Veszprémvm.) 1870. 628. 
Herény (Heren) n. 1870. 691. 
Herényi Dorottya (1573) 1876. vk. 
63. 
Herimannus Augiensis Péter kir.-
ról 1869. 142. 
Herisihol párviadalai (1263) 1873. 
244. 
IIerlen, németalföldi szobrász 1874. 
74. 
Herlich Fülöp (1647) 1874. 370. 
Herman (Heren, Hirm) k. (Sopron 
vm.) 1869. 701. 
Hermán nemzetség 1870. 606. 1875. 
520. 
Herman-cs. 1874. 549. 1876. 671. 
— szn. (1616) 1876. 426. — 
pristaldus (1260) 1876. 343. — 
Antal : Opitz Márton Erdélyben 
kcz. 1876. 434, 436. — László, 
zalai alispán (1489) 1874. 718. 
Hermanecz k. (Zólyom vm.) 1874. 
549. — i papírgyár 1874. 577. 
Hermánfalva k. (Zala vm.) 1870. 
623. 
Hermány (Kastenholzi) (Szeben 
vm.) ásatás 1870. 530. 
Hermelin ára (1507) 1872. 371. 
Hernád fó. 1868. 664. 1872. 506. 
542. 
Hernád k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
488. — i német falvak 1874.509. 
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Hernádnémetii pecsét (1695) 1871. 
153. — Rákóczi-uradalom 1868. 
664. 
Herodot Múzsái. Ford. Hoffer Endre 
1876. 95. 
Herold Balthazar, pozsonyi ágyú-
öntő 1874. 429. 
Herpai István (1639) 1869. 285. 
— Mihály néplázító beszédei 
(1754) 1870. 37. 
H er sehnig Iván, baranyai admi-
nistrator (1750) 1870. 387. 
Hervey Jakab arczképe 1874. 203. 
Herricus, macsói bán (1347) 1875. 
375. 
Hertigh földrész (1397) 1871. 608. 
Ilertnek f. (Sáros vm.) 1867. 
319. 
Hess András, budai nyomdász 
1868. 311. — János (1533) 1874. 
177. 
Hessen kasseli tartomány, grófok 
1870. 4. 
Hesseni Amália arczképe 1874. 100. 
Hesz János Mihály, festő 1874. 85. 
- I. István képe 1874. 428. 
Hete k. (Bereg vm.) 1873. 68. 
Hete szn. (1270) 1869. 602. 
Hetei- (Hethei-) cs. 1873. 66. -
István, beregi alispán (1548) 
1873. 648. 
Heteley Mihály, tokaji várparancs-
nok (1514) 1872. 443. 
Hetén k. (Komárom vm.) 1872. 147. 
— (Szerém vm.) 1875. 40. 
Hetény vitéz 1870. 545. 
Hét éves háború 1870. 253. 1875. 
428. 
H ét főhely k. (Dunántúl) 1870. 605. 
Héthársi (Szepes vm.) egyház(1512) 
1874. 191. 
Hétszemélyes tábla elnöke : Perényi 
Zsigmond 1874. 726. — hiteles 
helyek elenchusairól 1875. 578. 
Héttorony Konstantinápolyban — 
1867. 307, 311. — rabja 1870. 
383. 
Hetyésy László 1868. 663. 
Heugd provincia 1874. 509. 
Hevale vár (Belgrád m.) 1870. 236. 
Hevenesi kéziratai 1875. 456. — 
Gábor kéziratai 1869. 690. 
Heves pt.a (Szolnok vm.) 1872. 454. 
Heves k. (Heves vm.) 1872. 307. 
— vár 1871. 390. (1264) 1873. 93. 
— comese (1235) 1873. 167. — 
jobbágyainak birtokai (1264) 
1873. 165. — udvarbírája 1871. 
390. — várispánságáról 1873. 
87. — vm. 1872. 335, 532, — 548, 
704, 706, 707, 708. 1873. 165. 
170. 1874. 510. — Abauj vm.-hez 
(1514) 1872. 433, 437, 445. — 
alakulása 1872. 146, 306. 1873. 
81. — alispánja : Mihály 1872. 
315. — öri Fülöp (1501) 1872. 
296. — (1592) 1870. 489. — 
Battik Péter (1669) 1872. 483. 
— báránytizede (1508) 1870. 357. 
— főispánja (1372—1374) 1869. 
601. — Palóczi Imre (1424) 1874. 
661. — Pozsgay Gáspár (1503) 
1872. 296. — Mágócsy Gáspár 
(1564) 1874. 662. — Ungnád 
Kristóf (1571) 1874. 662. 
Lósy Imre (1635) 1872. 450. 
— Sándor 1872. 315. — gazdál-
kodási rendszer (XVI. sz.) 1870. 
667. — haszonbérlői (1502) 1870. 
366. — helységei 1875. 472. — 
jegyzője (1666) 1874. 371. — 
juhtenyésztése (XVI. sz.) 1870. 
670. — méhtizede (1501) 1870. 
671. — oklevelei 1871. 658. 1874. 
415. 1875. 272, 701. — örökös 
főispánjairól 1872. 449. — ős-
kori régiségleleteiről 1874. 141. 
— papitizede 1872. 448. — 
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régebbi kerületei 1872. 451. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340, 344. — szolgabírája 
(1673) 1875. 272. — táblabírája 
(1652) 1875. 272. — területe 
1872. 232, 307. 1873. 84. 
Hevesi főesperesség 1872. 306. 384, 
447, 462. (XIII. sz.) 1871. 397. 
— nemesek ítélete (1340) 1873. 
94. — tábor (1514) 1872. 438, 
444. — udvarbíró 1872. 537. 
Hevessy-cs. lt. (Kálosán) 1876. vk. 
45. —- Gáspár rabsága (1656) 
1871. 216. — Lajos Nagler 
»Künstler Lexikon«-jának mun-
katársa 1874. 25. 
Hevesiván pta (Iwan) (Heves vm.) 
1872. 535. 
Hevesujvár vm., 1. Heves. 
Hévíz k. (Pest-Pilis vm.) 1868. 711. 
— i convent 1869. 480, 602, 603. 
— bizonyságlevele (1348) 1868. 
404. — i fürdőről 1876. 763. — j 
i keresztesek 1869. 602. — i 
perjel 1869. 603. 
Heyden Sebald: Formvlae Pverilium 
colloquiorum Latinovngarico-
r u m . . . . kcz. (1591) 1872. 689. 
Heym szn. 1872. 342. — beregi fő-
ispán (1205) 1871. 649. 1872. 462. 
— borsvai főispán 1874. 507. 
Heyszl Antal lt. munkálatai (1794— 
1803) 1875. 152. 
Hibe város lakóinak sanyargatása 
(1595) 1873. 311. 
Hidalmás k. (Doboka vm.) 1873. 
256. 
Hidegkút k. 1873. 256. 
Hideglelés gyógyítása régi magya-
roknál 1874. 383, 391, 392.' 
Hidegség k. (Fertő m.) 1869. 707. 
Hidegszamos birtok (1608) 1873. 
257, 258. 
Hidmás, 1. Sugul. 
Hidvég f. (Zala vm.) 1869. 39. 
Hidvég k. (Heves vm.) 1870. 663. 
— h. (Hont vm.) 1867. 132. 1869. 
523. 1870. 675. — k. (Hont km.) 
égése (1489) 1870. 675. — k. 
(Hont vm.) úrbéri tartozása 
(1489) 1870. 675. — i földek 
termőképessége (XVI. sz.) 1870. 
664. — i (Tolna vm.) régi érmek 
1868. 670. 
Hidvéghy Mihály (1669) 1874. 553, 
557, 560. 
Hídverés scytháknál 1876. 771. 
Hidy Ferencz Zrínyi Ilonához (1676) 
1873. 668. — György (1676) 
1873. 679. — Zrinyi Ilonához 
(1676) 1873. 666. 
Higanybknya, Beszterczebányán 
1874. 62Ö. 
Hilarius, beszterczebányai tanító 
(XVI. sz.) 1874. 701." 
Hilbrandus, szászok grófja (1295) 
1872. 678. 
Hűd József, építész 1874. 85. 
Hildebrand követsége I. Lajosnál 
(1349) 1868. 93. 
Hilimma fó. (Bereg vm.) 1867. 74. 
Hím (Heem) szn. (1366) 1872. 159. 
Hímes k. (Szabolcs vm.) (1379) 
1871. 659. 
Hímes (Hymch), baranyai főispán 
(1292) Í870. 379. 
Himesháza k. (Baranya vm.) 1870. 
379. 
Himffy György bizonyságlevele 
(1545) 1874. 350. — Imre (Re-
metei) Vizközi Miklóshoz (1444) 
1872. 393. 
Himmelreich György, pannonhalmi 
levéltárnok 1870. 631. — Tiborcz 
birtokai (1585) 1873. 253. 
Hincsocs k. 1872. 519. 
Hinduk mennyiségtana 1874. 594. 
Hingülus, 1. Ingül. 
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Hinko szn. 1876. 670. 
Hippolit, 1. Hyppolit. 
Hirdetők kinevezése Árpádok alatt 
1872. 73. 
Hirenon (Chinorán) k. (Nyitra vm.) 
1869. 524. 
Hírlapirodalom keletkezéséről 1872. 
427. 
Hirm, 1. Herman. 
Hirsner Ádám, szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 345. 
Hirsche János, lőcsei polgár (1710) 
1872. 620. 
Hirschfeld Tibiscumról 1875. 196. 
Históriás ének (1655) 1870. 735. 
— (1674) 1872. 131. — (1751) 
1875. 358. — (XVI. és XVII. 
sz.) 1871. 256, 310, 399, 479, 712. 
— Báthory Zsigmondról (1595) 
1871. 644. — tőrök időkről 1874. 
735. 
Historical Society névkönyve 1876. 
757. 
Historiographus fizetése (1592) 
1873. 377. 
Historische Zeitschrift kcz. 1873. 
758. — magyar történelmi mű-
vekről 1874. 71. 
Histriok 1876. 282. 
Hiteles helyek elenchusai 1875. 578. 
— oklevél kezelési rendszere 
1871. 606. 
Hiteles levelek első kiadása Hont 
vm. (1258) 1867. 46. 
Hittérítés magyaroknál 1870. 694. 
Hitvitatkozás Magyar-öváron(1555) 
1876. 23. 
Hlunk k. 1876. vk. 89. 
Hlunki László birtokairól (1492) 
1876. vk. 89. 
Hlozansky József Anonymusról 
1872. 39. — »Biele Uhórsko« cz. 
folyóirata 1869. 277. 
Hoba (Huba) szn. 1870. 701. 
Hobol k. 1876. vk. 98. 
Hochenberg grófnő 1876. 504. 
Hocher Pál báró jellemzése 1867. 
241. — nél Nagy Ferencz árul-
kodása (1666) 1869. 4. 
Hochol comes fiai (1310) 1875. 80. 
Hodermaszky János, munkácsi püs-
pök (1713) 1872. 516. — orosz 
püspök (1708) 1873. 180. 
Hódi csata (1287) 1875. 47. 
Hodlyó k. (Ung vm.) (1453) 1871. 
616. 
Hódmezővásárhelyi Emlék kcz. 
1873.371. —főgvmnasium (1875) 
1875. 193. — lyceum múzeuma 
1876. 313. 
Hodochin k. (Árva vm.) 1867. 386. 
Hódotlsági területek rendezése 
(1617) 1875. 528. 
Hodor Károly : >>Doboka vm. le-
írása« kcz. 1870. 91. — Doboka 
vm. történetéről 1874. 304. 
Hodos birtok (Szatmár vm.) (1462) 
1871. 659. 
Hodos Albert (Miháldi), szabolcsi 
alispán (1549) 1874. 136. 
Mihály (1284) 1875. 274. 
Ubol fia, Mihály,szabolcsi szolga-
bíró (1284) 1875. 274. 
Hodosy Jakab özvegye (1517) 1871. 
609. — Jákó Ferencz kétnejűsége 
(1512) 1876. 636. 
Hódtavi csata (1279) 1867. 130. 
1875. 233. 
Hodus vize (1270) 1876. 579. 
Hodwarhel, 1. Udvarhely. 
Hof k. (Sopron vm.) 1871. 373, 
374, 376. 
Hoffer Endre, 1. Bogge Walter. 
Hoffer Endre, 1. Herodot 1876. 95. 
Hoffmann György (1606) 1874. 58. 
— Gömör vm.-től (1682) 1872. 
201. — Pál, pécsi püspök (1652) 
1875. 106. 
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Ho/halter Rudolf naptára (1585) 
1869. 26, 36. 
Hoghkai János, zempléni alispán 
> (1514) 1874. 288. 
Hognovár szn. 1872. 342. 
Hóhér Beszterczebányán 1874. 624. 
— fizetése (1669) 1872. 482, 483. 
Pozsonyban (1434) 1874. 11. 
— szerződése (1669) 1872. 477, 
481. 
Hoils, bihari pristaldus 1874. 507. 
Hoki]-i malom (1256) 1875. 523. 
Holecz-cs. 1875. 122. — Károly 
zólyomi alispán (1812—1825) 
1875. 419. 
Holdházy János : Győri székes-
egyházról 1874. 590. 
Holia Miklós (1634) 1876. 104. 
Holies 1873. 47. 1874. 36. — vár 
1873. 42. — i uradalom 1875. 
36. — i uradalom katonasága 
(1626) 1875. 529. 
Holland követ II. Rákóczi Ferencz-
től 1874. 709. 
Holländer Leo ApafEi Mihály ér-
meiről 1875. 427. — »Erdély 
érmészetéhez« cz. czikke 1873. 
302. 
Hollandia protestáns gályarabokért 
1875. 573. 
Hollókő k. (Nógrád vm.) 1870. 489. 
- képe 1874. 94, 96. — vára 
(Nógrád vm.) 1874. 185. 
Hollós László : »Modern festő-
művészetről« kcz. 1876. 356. 
Hollósy Károly göllei leletről 1876. 
247. 
Holmai dűlő (Holmoy) (Heves vm.) 
1872. 535, 536. 
Holmi földtér (Ugocsa vm.) (1274) 
1873. 440. 
Holmoy, 1. Holmaj. 
Holopy, 1. Kolopfok. 
Holumnicza k. 1873. 242. 
Holy Anna osztálylevele (1550) 
1873. 250. — Cseh Jane (1481). 
1876. 679. — Margit osztály-
levele (1550) 1873. 250. — Má-
tyás (Jabloniczai), szepesi al-
ispán (1513) 1872. 676. — Sáros 
vár kapitánya (1572) 1873. 252. 
Homburg birtok (1327) 1872. 637. 
Homer Iliasának kiadása (1504) 
1875. 709. — vésett feje (Haut-
relief) 1874. 33. 
Hommonay-cs., 1. Drugeth-cs. 
Homok birtokrész (Zemplén vm.) 
1869. 602. — k. (Fertő mellett) 
1869. 707. 
Homok Elek (1569) 1875. 121. 
Homokhegy rézbányái 1874. 608. 
Homoki tér (1347) 1873. 213. 
Homokterenye k. (Nógrád vm.) 
(1563) 1875. 704. — birtok 
(Atyásháza) (Nógrád vm.) (1418) 
1875. 703. 
Homokterenyei Albert magvaszaka-
dása (1563) 1875. 704. — Bálint 
(1418) 1875. 703. — György 
(1307) 1875. 703. — 1stván (1418) 
1875. 703. — birtoka (1418) 
1875. 703. — Jakab (1307) 1875. 
703. — (1418) 1875. 703. — 
Ponych (1307) 1875. 703. — 
Péter birtoka (1307) 1875. 703. 
Homoky János (1555) 1876. 256. 
Homolya, hegyaljai korona-szőlők 
főinspectora (1695) 1874. 128. 
— Ferencz (1701) 1870. 567. 
Homonna k. (Zemplén vm.) 1871. 
674. — i gazdálkodási rendszer 
(XV. sz.) 1870. 667. — vár kas-
télya 1875. 729. — (1709) 1875. 
355. — lt. kutatások 1871. 672. 
— ostroma (1672) 1869. 89. — i 
uradalom (1558) 1873. 250. 
— i uradalom oklevelei 1871. 
673. 
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Homonnai (Drugeth) 1874. 443. — 
(1530) 1874. 348. — (1545) 1875. 
206. — Bálint (1606) 1869. 199. 
— verse (1608) 1871. 97. — 
Ferencz birtoka (1532) 1871. 596. 
— Lelesz ellen (XVI. sz.) 1871. 
595. (1547) 1871. 596. — vég-
rendelete (1582) 1871. 676. 1872. 
555. — György gr. (1659) 1874. 
472, 473. — spanyol segélyt kér 
(1616) 1869. 157". — Györgyné 
gyászjelentése fiáról (1682) 1869. 
330. — küldetése Ungvárra 
(1672) 1869. 88. — Ilona (1451) 
1871. 615. — István szikszói 
győzelme (1588) 1871. 35. — 
zempléni főispán (1588) 1871. 
98. — János (1659) 1875. 578. 
— Berger Illés müveiért 1876. 
93. —gyászjelentése (1682) 1869. 
330. — Nyáry Istvánhoz (1636) 
1875. 275. — országbíró (1642) 
1875.577, 578. — Révay György-
nek 1875. 566. — Katalin el-
jegyzésének története 1875. 304. 
— Miklós leánva (1451) 1871. 
615. — végrendelete (1580) 1871. 
676. — 1872. 555. 
Homonnay-cs., 1. Drugeth-cs. 
Homoród k. 1873. 256. 
Homoródszentmárton k. 1868. 690. 
— i templom kiváltságlevele 
(1636) 1868. 670. 
Homrogi főesperesség 1873. 163. 
Homorok k. 1872. 519. 
Honeshay birtok (1429) 1875. 177. 
Honorius (III.) csanádi káptalan-
ról 1875. 680. — Margit, byzanczi 
császárnénak (1223) 1872. 156. 
— váradi püspöknek (1221) 
1875. 679. 
Honova, 1. Chanov. 
Hont vára 1869. 520, 524, 558. — 
építése 1867. 129. — vm. 1872. 
533. — vm. alakulása 1873. 82. 
— vm. Abauj vm.-hez (1514) 
1872. 433, 437, 445. — vm. 
ágostai hitv. egyházairól 1867. 
157. — vm. alispánja (1705) 
1870. 343. — vm. főispánja 
1874. 535. — (1238) 1869. 595. 
— Lukács (1237) 1873. 504. -
Péter (1267) 1876. 117. — (1356) 
1869. 632. — Zobi Mihály (1506) 
1876. 446. — Balassa Menyhért 
(1526) 1876. 265. — Bosnyák-
Tamás (1628) 1876. vk. 97.' — 
Balassa Bálint (1670) 1874. 556. 
— vm. hatalmaskodások (1298) 
1876. 675. — vm. határjárási 
okiratai (1335) 1875. 522. — 
vm. hiteles helyei 1867. 45. — 
vm. követei (1670) 1874. 557. 
— vm. levéltárai 1869. 589. — 
vm. monográfiája 1869. 138. 
— 1870. 89, 91, 191. — vm. 
nevének eredetéről 1873. 96. —• 
vmi oklevelek 1867. 43. 1872. 
711. 1873. 641. 1875. 701. — 
vm. oklevéltára 1868. 668. — 
vm. pecsétje (1550) 1870. 314. 
— vm. régészeti egylete 1876. 
54. — vm. római, quád és szar-
mata emlékei 1868. 190. — vm. 
római téglái 1869. 558. — vm. 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — vm. térképe 1874. 
101. — vm. története 1874. 228. 
— vm. vizei 1867. 74. 
Honti prépost (1705) 1870. 341. 
Hont-Pázmány nemzetség 1874. 
535, 598, 599. 1875. 255. 1876. 
728. — bényi ága 1867. 131. — 
birtokai (1430) 1869. 628. — 
ősei vitézzé avatása 1867. 128. 
— pere (1240) 1872. 77. — n. 
származása 1869. 520. — szegi 
ága 1867. 131. — Amadé 1867. 
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131. — Anna 1867. 130. — 
1867. 143. — Demeter (1262) 
1869. 522. — comes 1867. 44, 128 
129,132. 1868. 64. — Ders (1430) 
1869. 628. — Egyed (1430) 1869. 
628. — István 1867. 131, 132, 
133. 1869. 522. — Márton fia 
1867. 143. — János (1244) 1869. 
522. (1430) 1869. 628. — Kázmér 
1867. 131. — Lambert 1867. 130. 
1869. 522. — pusztításai 1867. 
132. 133. — III . Lampert 1867. 
143. — László 1867. 131, 132, 
133. — Márton 1867. 143. 1869. 
522. — Mátyás (Kővári) 1869. 
522. — Miklós (1244) 1869. 522. 
— Pázmán, (1244) 1869. 522. 
— Péter 1867. 131. (1262) 1869. 
626. — Pongrácz 1867. 131. -
Tamás 1867. 143. (1430) 1869. 
628. — Ugrin 1867. 131, 134. 
Hont-Somos (Dreno) k. 1867. 129. 
Honter (Honterus) János 1876. 593, 
668. — Apologiája fölötti vita 
1876. 46. — fametsző (1534— 
1549) 1874. 86. —Luther Márton-
tól 1874. 151. Melanchtontól 
(1544) 1874. 180. — naptára 
(1549) 1869. 33. —összeköttetése 
Melanchtonnal (1544) 1874. 173. 
— »ReformatioEcclesiae Coronen, 
sis« cz. művének kiadója (1543) 
1874. 175. — térképe 1876. 507, 
591. 
Hónthosegyháza szállás (1455) 1869. 
599. 
Hontor-szék 1870. 314. 
Honvéd köztüzér élete (1848/9) 
1875. 360. 
Honvédelmi minisztérium története 
(1848/9) 1868. 137. 
Hóra arczképe 1868. 58. — Erdély-
ben 1871. 272. — képe 1874. 92. 
— lázadás (1784) 1869. 425. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1871. 672.1876. 827. — lázadás-
ról feljegyzések 1867. 269. — 
lázadásról levelezések (1784— 
1785) 1872. 48. — lázadás tör-
ténetéről 1867. 219. 
Hora Alajos, arczképfestő 1874. 86. 
Horányi Elek arczképe (1775) 1874. 
197. 
Horatius mellképe (Rézmetszet 
1801) 1874. 89. 
Horchi n. 1873. 144. 
Hörcsök Mátyás (1672) 1869. 15. 
Horhi (Belházy-) lt. 1869. 636. 
— Csákó birtoka (1390) 1869. 
633. 
Horka k. (Gömör vm.) (1703) 1876. 
vk. 64. 1872. 520. 
Horky Márton 1871. 285. — művei 
1871. 286. 
Horler Pál (1557) 1871. 29. 
Hormayr J. : »Kaiser Franz und 
Metternich« kcz. 1870. 354. — 
Majthényi Gergelyről 1875. 575. 
Horn Ede halála 1875. 655. 
Horner István : Gyöngyös leírása 
(1863) 1870. 192. 
Hornyánszky Viktor Türk Dániel-
ről 1871. 12. 
Hornyik János kecskeméti pecsé-
tekről 1871. 579. — Kecskemét 
története 1870. 95. — Pusztaszer 
monográfiája 1870. 96. 
Horodiscse szikla (Bereg vm.) 1873. 
68. 
Horom k. 1874. 17. — (Haram) vára 
1874. 17, 18, 20. — (1478) 1872. 
167. 
Horom bekebelezése (1519) 1872. 
168. — vm. (Harum) 1867. 69. 
1870. 293. 1872. 194. 1874. 17, 
145. — vm. főispánja : Szeri 
Pósafi (1330) 1874. 22. 




Horsundorjer-cs. birtokai (XIV. sz.) 
1871. 374. 
Hort (Heves vm.) pecsétje (1676) [ 
1868. 736. 
Horth birtok (1433) 1872. 637. 
Hortobágy f. (Hortubag) vize (1346) 
1871.'610. 1872. 383. 
Hortobágy p. 1872. 379. 
Hortubag, 1. Hortobágy. 
Hortulánus György (1634) 1876.102. 
Horum, szerb helység 1874. 18. 
Horusk k. (Szepes vm.) (1296) 1872. 
229. 
Horvát-cs., 1. Horváth-cs. 
Horvát (horvátok) bán (870) 1869. 
247. — (912) 1869. 247. — (918). 
1869. 247. — (1000) 1869. 247. 
— (1148—1157) 1869. 248. — 
(1198—1220) 1869. 248. —(1212) 
1871. 440. — (1225) 1869. 248. 
— (1249) 1869. 248. — (1260) 
1869. 248. — (1286) 1869. 248. 
— (1288) 1869. 248. — (1290) ! 
1869. 248. — Pál, brebiri gróf 
(1303) 1875. 363. — (1355) 1869. 
249. — Czudar Péter (1360) 
1874. 661. — Széchy Miklós 
(1362) 1875. 374. — Simon (1369) 
1872. 270. — Széchi Miklós 
(1378) 1873. 577. — Garav Miklós 
(1385) 1875. 451. — (1389) 1869. 
249. — Garai Miklós (1401) 1876. 
303. — Mathkó (1439) 1872. 164. 
— (1492) 1870. 625. — Deren-
csényi Imre (XV. sz.) 1876. vk. 
69. — (1515) 1869. 231. — 
Frangepán Kristóf (1525) 1876. 
609. — Zrinyi Péter (1670) 1874. 
554. — Pálffy János (1703) 1872. 
512. — Meladin 1874. 491. — 
bán hatásköréről 1869. 247. — 
bán közjogi helyzete 1868. 649. 
— birtokok templomosoknak 
(1209) 1874. 336. — és magyar 
csapat 30 éves háborúban 1867. 
92. — fejedelemség 1872. 183. 
— harminczéves háborúban 
1875. 292. — katonák Teplics-
kán (1556) 1871. 27. — kivált-
ságok 1868. 14—16. — költők 
Szent György-hegyi ütközetről 
1867. 94. — nemzetségek 1870. 
546. — nép (XI., XII. sz.) 1874. 
228. — országgyűlés (1670) 1867. 
239. — Stahrenberg hadaiban 
(1706) 1872. 515. — Vistukon 
(1542) 1869. 463. 
Horváth- (Horvát-) cs. (1671) 1869. 
3. — cs. czímeres levele 1871. 
605. — cs. iratai 1871. 658. — 
cs. (Marquit) iratai 1871. 658. 
— cs. (Nivedi) 1869. 598. — 
cs. (Palocsai) iratai 1871. 659. 
— (Palocsai) báró-cs. kihalása 
1873. 370. — (Palocsai) báró cs. 
lt. 1873. 172. — cs. (Palóczi) lt, 
1871. 575, 671. — cs. (Pálóczi) 
naplója (1622—1786) 1871. 672. 
1872. 48. — (Stansith-) cs. lt. 
1872. 685. — (Stansics) ok-
mányok (1690) 1872. 667. — 
cs. (Véglai) 1876. 574. — cs. 
(Zarándi) 1875. 231. — cs. ellen 
JákofEy Is tván (1482) 1869. 629. 
— esztergomi érsek apródja 
(1489) 1872. 295. — pécsi ka-
nonok 1868. 613. — II. Rákóczi 
Ferencz szolgája 1875. 574. — 
Ábrahám kémszemléje (1602) 
1896. 648. — Ádám arczképe 
(1791) 1874. 92. — ítélőmester 
(1498) 1876. 452. — »Lélek hal-
hatatlanságáról« cz. verse (1788) 
1869. 332. — (Muraniczi) szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — (Pálóczi) 1876. 175. 
— (Pálóczi) dalfeljegyzései 1869. 
136. — András (Brezoviczai) 
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birtoka (1631) 1872. 676. — j 
(Szkárosi) »Átok« verse 1876. 
204. — (Szkárosi) éneke (1549) 
1871. 96. — (Zarándi) (1519) 
1875. 232. — András (1671), 1. 
Radies András. — Anna (Litvai) 
pöre (1482) 1869. 629. — Má-
gócsi Gáspárné (1582) 1875. 320. ; 
— Antal (XVI. sz.) 1870. 664. 
— »A m. n. múzeumban levő : 
kiadatlan Aurelianus-féle érmek« 
cz. czikke 1873. 302. — Árpád' 
Abauj vmi határjárási oklevél- ; 
ről 1874. 284. — egyetemi könyv-
tár igazgatója 1874. 439. — 
egyetemi könyvtár megnyitó-
beszéde 1876. 350. — ifj. Baloghy 
István okmányairól 1873. 641. 
— »Jelentés és birálat az 1872-ik 
évi kortani pályaművekről« cz. 
czikke 1873. 322. — Ludovikán 
történelem tanára 1872. 492. 
— Székely Sándor okleveleiről, 
1871. 710. — Torma József nap-
táráról 1869. 325. — T. T. 1874. 
évi pénztáráról 1875. 124, 126. 
— Bálint Keszthelyről 1876. 594. 
— tihanyi apátságról 1876. 668. 
— Dömjén (Litvai) (1482) 1869. 
629. — Endre arczképe 1874. 
194. — Erzsébet (1565) 1875. 320. 
— Farhas (1545) 1874. 351. -
Ferencz (1550) 1874. 352. — 
(Ládonyi) (1704) 1874. 56. — 
(Ládonyi) levelezése 1870. 588, 
593. — zólyomi alispán (1546) 
1874. 580. — (Marmirth) vég-
rendelete (1566) 1871. 663. — : 
Gáspár (1569) 1875. 121. — báró 
(1627) 1870. 255. — ingóságai 
(1579) 1875. 125. — (Vásonkői) 
1870. 628. — (Vingárti) özvegye 
(1552) 1874. 514. — Gergely 
(Stanisith) (1583) 1872. 185. — 
György (1569) 1875. 121. — 
(XVI. sz.) 1871. 672. — (1633) 
1871. 195. — (1634) 1876. 101. 
103. — borsodi főispán (1467) 
1874. 662. — (Palóczi) (1670) 
1871. 672. — (Palocsai) örökösei 
(1617) 1872. 684. — Gyula : 
»Nagykanizsa története« 1870. 
95. — István (1555) 1876. 257. 
— (1634) 1876. 105. — Aba 
nemzetségről 1870. 698. — arcz-
képe (1831) 1874. 286. — Balassa 
Menyhért áruitatásáról (1803) 
1876. 295. — Csaba vezérről 
1870. 700. — Erdőd nem.-ről 
1875. 548. — húnsírok ásatásá-
ról 1867. 357. — Illyésházy ltról 
1875. 53. — levelei 1869. 335. 
— magyar nemzetségekről 1870. 
697. — magyar onomasticonról 
1872. 341. — nemzetségek nevei-
ről 1870. 705. — (Pásztói) al-
ezredes levelei (XVIII. sz.) 1869. 
624. — Pest város régi német 
Ofen nevéről 1870. 94. — II . Rá-
kóczi Ferencz alezredese (1708) 
1870. 75. — szinészetről 1876. 
282. — Vér András menedék-
leveléről 1874. 655. — Verbőczy-
ről 1875. 262. — zarándi alispán 
(1478—81) 1874. 287. — (1485) 
1874. 287. — (1487) 1874. 287. 
— János (1585) 1873. 314. — 
(1634) 1876. 101. — alispán 
(1683) 1872. 487. — barany 
főispán (1376) 1870. 484. — 
birtoka (1690) 1869. 592. — 
(Bozitai), putnoki várnagy 
(1588) 1876. vk. 96. — (Fam sí) 
(1503) 1876. vk. 99. — haláláról 
(1634) 1876. 100, 106. — haszon-
bérlete (1489) 1870. 287. — 
jezsuita időszámításról (1641) 
1869. 30. — kassai csizmadia 
16* 
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(1598) 1875. 737. — kassai tiszt 
(1560) 1876. 28. — ötvös (1585) 
1874. 86. — ötvös (1585) 1876. 
557. —régiséggyűjteménye 1870. 
136. — (Szeglaki), jajczai bán 
(1528) 1875. 133. — Ung megye 
monográfiája 1870. 496. — Ung 
vm. monográfiája kcz. 1872. 574. 
— (Ujfalusi), nyitrai alispán 
(1669) 1874. 422. — (Yárallyai) { 
1872. 717. — zsélyi levéltárnok 
(1802) 1869. 590.' — Julianna 
(Alsóbüki) 1871. 148. — Kata 
(Zaberdini) osztálylevele (1579) 
1872. 113. — Klára (1571) 1876. 
vk. 64. — Kristóf (1705) 1874. 
254. — László (1617) 1876. 425. 
— (1636) 1875. 276. — Margit 
(1577) 1876. vk. 65. — Márk, 
baranyai főispán (1556) 1870. 
385. — Markó 1867. 51. — 
Márton Apafi ellen (1685) 1872. 
125. — építész (XVII. sz.) 1874. 
86. — Máté birtokai (1563) 1873. 
251. — Mátyás (Zaberdini) osz-
tálylevele (1579) 1872. 113. -
Menyhért birtoka (1579) 1870. 
217. — Mihály 1874. 296. — 
(1628) 1876. vk. 97. — (1629) 
1876. vk. 100. — (1754) 1870. 
632. — »A magyar honvédelem 
története« (Ism.) P(auler) Gy(ula) 
1867. 206. — »A magyar egyház 
függetlenségéről« (Felolv.) 1870. 
122. — >>A magyarok története 
rövid előadásban« 1868. 588, 592. 
— Atavantes tiszteletdíjáról 
1874. 75. — »A vármegyék sze-
replése nemzetünk életében« 
(Felolv.) 1868. 264. — bihari 
tört. egylet dísztagja 1875. 424. 
— elnöki megnyitó beszéde 
(Ipolyságon 1869.) cz. czikke 
1869. 513. — Elnöki megnyitója 
Ipolyságon (Felolv.) 1869. 559. 
— >>Elnöki megnyitó beszéde 
(Kolozsvár, 1868. IX. 21.)« cz. 
czikke 1868. 521. — elnöki meg-
nyitója Leleszen (1871) 1871. 595 
— elnöki beszéde szepesi kirán-
duláson 1872. 499. — előszava, 
Fessier Magyarország történeté-
hez 1874. 668. 1876. 96. 
franczia lt. kutatásai 1874. 223. 
— Fráter György élete kcz. 1872. 
574, 721, 726. — »Függetlenségi 
harcz története (1848/9)« kcz. 
1872. 721, 726. — »Huszonöt év 
Magyarország történetéből«1867. 
309," 415. 1868. 144. 451, 587, 
592. — kegydíja 1867. 420. — 
készülő műveiről 1871. 443. — 
»Kisebb történelmi munkái« 
1867. 217, 224, 315. — »Kisebb 
történelmi munkái« előf. felhiv. 
1867. 85. — »Kisebb történeti 
munkái« (Ism.) Garádv 1867. 
290, 391. 1868. 120, 195, 327. 
— Kisfaludy-Társaság tagjal868. 
142. — Kisfaludy-társasági szék-
foglalója 1868. 353. — könyvei 
1871. 163. — körmöczi kutatásai 
1875. 150. — Kossuthtól 1874. 
141. — levele Nyáry Pálhoz 
(1607) 1869. 607. ' —" levéltári 
enquete elnöke 1872. 491. — 
lt. kutatásai 1870. 732. 1871. 65, 
290. 1875. 519. 567. — lt. kuta-
tásai Münchenben 1867. 217. — 
lomniczi, zálogba veszi Árva 
várát (1485) 1867. 387. — »Ma-
gyar Egyháztörténelme« 1867. 
86. — »Magyarok története« kcz. 
1868. 71. 1873. 224. — Magyar-
ország története kcz. 1870. 492. 
1873. 73. — (I—IV. köt.) kcz. 
1872. 127. — (III—IV. köt.) 
1872. 574, 649, 658. — (VII— 
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VIII. köt.) 1874. 61, 72. — 
Marczibányidíjat nyer 1869. 263. 
— Megnyitó beszéde a történelmi 
Társulatban (1867. V. 15.) ez. 
ezikke 1867. 3. — Meyndt : 
»Beiträge zur Geschichte der 
älteren Beziehungen zwischen 
Deutschland und Ungarn« (Ism.) 
1870. 640. — Mikó Imre grófról 
1876. 754. — milanói akadémia 
tiszteleti tagja 1868. 142. — 
nyaralása 1871. 520. — országos 
levéltárról 1873. 145, 300. — 
pályadíja 1874. 439. — Péter 
bihari főispánról 1874. 337. — 
II. Rákóczi Ferencz vallomásai-
ról (Felolv.) 1872. 116. — ról 
Magazin f. Literatur 1875. 426. 
— szegedi kaszinó tiszt, tagja 
1867. 311. — szegedi közkönyv-
tárért 1875. 339. — Szilágyi-díj 
nyertese (1874) 1874. 436. — 
tanulmányútja 1868. 590. — 
Toldy Ferenczről 1876. 78. — 
tribuniczi vál. püspökké ki-
neveztetése 1869. 675. — »Wil-
liams Roger, a »Szabadegyház 
szabad államban« elv megterem-
tője, megtestesítője« 1868. 665, 
671. — Zoby Mihályról 1875. 262. 
— »Zrinyi Hona élete« kcz. 1868. 
665, 745. 1869. 68, 203, 274, 280. 
— Zrinyi Ilona életrajza (Ism.) 
Pauler Gyulától 1869. 397. — 
Miklós (XVI. sz.) 1871. 671. — 
(1610) 1876. 482. — zágrábi 
káptalani kvtrnok (1870) 1875. 
684. — Miklósné (1713) 1871. 
142. — Pál : »Nemzetgazdasági 
elvek (XVIII. és XIX. sz.)« kcz. 
1871. 294. 296. — Péter Jász 
alapítványról 1874. 224 Jász-
kunok története kcz. 1870. 91. 
— jászok biráiról 1875. 250. — 
(Litvai) pöre (1482) 1869. 629. 
— leánya 1871. 144. — (Mankó 
büki) (1701) 1871. 149. — nádori 
biztos (1430) 1873. 247. — 
(Vásonkői) 1870. 628. — Zsig-
mond, szentgyörgyi, békési fő-
ispán (1802—1809) 1867. 278. 
— Zsófia (litvai) pere (1482) 
1869. 630. 
Horvathi k. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Horváthy-cs. lt. 1868. 668. — (1642) 
1875. 417. — János ellen Garay 
Miklós (XIV. sz.) 1875. 452. — 
macsói bán (1375—1381) 1875. 
450. —vránai perjel (1438) 1875. 
364. — László lázadása (XIV. sz.) 
1875. 451. — Péter (XIV. sz.) 
1875. 451. 
Horvátországba, útiköltség (XVI. 
sz.) 1869.' 465. — ból levélvitel 
díja (XV. sz.) 1870. 681. — 
czímere 1872. 99. 323. (1496) 
1872. 99. (1516) 1872. 324. — 
hadi állapota (XVI. sz.) 1868. 
660. 1869. 242. — elleni had-
járat (1707) 1872. 407. — ellen 
török (1789) 1875. 574. — idő-
számításról 1869. 25. — meg-
alakulása (610) 1869. 244. — 
meghódítása (797) 1876. 357. 
— meghódítása 1872. 211. — 
ról Sanuto 1871. 86. — sérelmei 
(1649) 1868. 585. — területe 
1869. 248. 
Horvatinovics, győri kapitány 1867. 
51. 
Hosenitz Jakab (1383) 1874. 609. 
(1397) 1874. 607. 
Hosenitzer-cs. 1874. 604, 605, 609. 
— Jakab 1874. 624. 
Hospitalarius szerzet czímere 1870. 
227. 
Hosszuaszó (Hosszwazó) k. (Bihar 
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vm.) 1870. 631. — pecsétje 
(1708) 1872. 278. 
Hosszúfalu k. (Pozsony vm.) 1869. 
454. — p. (Somogy vm.) 1876. 
vk. 98. 
Hosszúfalusi tó 1869. 460. 
Hosszúmezei-os. iratai 1871. 658. 
— Demeter (1347) 1873. 214. — 
János (1347) 1873. 214. 
Hosszúpályi k. (Bihar vm.) 1871. 
609. — pecsétje (1701) 1872. 278. 
Hosszúrét k. (Gömör vm.) 1874. 
271. — i lt. (Andrássy-cs.) 1874. 
249. 
Hosszútóti György (1639) 1869. 286. 
— zalai alispán (1513) 1874. 719. 
— küldetése portához (1565/66) 
1875. 422. 
Hosszwazó, 1. Hosszúaszó. 
Hostinsky Borics, halicsi és bodricsi 
fejedelemről 1872. 45. 
Hotk fiai birtoka (1295) 1875. 163. 
Hotkocz (Szepesujvári major) k. 
(Szepes vm.) (1650) 1875. 304. 
Hotkoczi uradalom 1872. 519, 509. 
Hottinger, zürichi tanár Kocsi Csegő 
Bálinttól 1875. 573. 
Hotyás zárda romjai (1327) 1871. 
217. 
Hozdó földtér (Ung vm.) (1244) 
1871. 681. 
Hozomány (1632) 1876. vk. 78. — 
jegvzék (1580) 1872. 709. — 
kérdés (1650) 1875. 307. — leltár 
(1544) 1873. 250. — leltár (1595) 
1872. 113. — leltár (1615) 1871. 
150. — leltár (1643) 1873. 130. 
— mennyasszonynak (1662) 
1871. 663. — per (1230) 1869. 38. 
— ról okirat (1477) 1875. 523. 
Hőgyész k. birtokosa (1345) 1875. 
363. 
Höke Lajos Akadémiáról 1873. 657. 
— Balogh-cs. lt. 1874. 365. — 
Hont vm. monográfiáját írja 
1869. 138. — Hont vm. leírása 
1870. 91. — készülő munkáiról 
1867. 220. — Rákóczi Ferencz 
hamvainak hazaszállításáról — 
1873. 368. — tolnai pecsétekről 
1872. 710.—vármegyékről 1874. 
299. 
Hölbling Miksa Baranya vm.-ről 
1870. 90. 
Hölgyi-cs. oklevelei 1875. 701. — 
páter (1650) 1875. 303. — Gáspár 
(1609) 1872. 346. — pecsétje 
(1609) 1872. 348. 
Hölgy kői várnagy : László (1332) 
1876. 297. — Főnyi Balázs (1335) 
1876. 297. 
Hölgymenyét-bŐT ára (1489) 1870. 
684. 
Hölvényi birtok (1401) 1876. 684. 
Hörzog Anna (Lindvai) birtoka 
(1426) 1869. 451. — Péter (Lind-
vai) (1426) 1869. 451. 
Hős László (Sankfalvai), gömöri 
alispán (1536) 1874. 219. 
Höschl Lipót, kőmetsző 1874. 86 
Höszamos k. 1873. 257, 258. 
Höviz k. 1873. 256. 
Hrabonicza k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Hraborska k. 1876. 126. 
Hrabovszky Gáspár, kir. jogügvek 
igazgatója (1717) 1871. 450.' — 
István (1634) 1876. 98. — László, 
békési alispán (1735) 1867. 277. 
— Péter (1634) 1876. 98. 
Hrad (1350) 1875. 81. 
Hradek vár 1871. 380. 
Hradistye kapitánya : Ludánvi 
László (1425) 1876. 678. 
Hradok k. 1872. 520. 
Hradszky Ferencz lt. kutatásai 
1875. 509. 
Hram vára (1503) 1874. 21. 1. 
Haram. 
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Hribócz k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Hricsó vára (1456) 1875. 241. 
Hronzka k. 1875. 77. 
Hroznaszky György, znióváraljai 
tiszttartó (1572) 1875. 155. 
Hrussó határjárása (1297) 1869. 
610. — i várnagy (1393) 1875. 
133. 
Hruszkovics János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.' 346. 
Huba vezér 1868. 191. 
Huba, 1. Hoba. 
Hubay-cs. 1870. 691. — Ambrus 
(1580) 1876. vk. 70, 71. — (1582) 
1876. vk. 73. — (1583) 1876. vk. 
75. — Antal (1571) 1876. vk. 63. 
— (Hubói) (1573) 1876. vk. 64. 
— (1576) 1876. vk. 67. — (1578) 
1876. vk. 68. — (1580) 1876. vk. 
70. — (1582) 1876. kv. 73. — 
János, kir. biztos (1570) 1876. 
vk. 93. — (1578) 1876. vk. 68. 
— (1578) 1876. vk. 69. — (1580) 
1876. vk. 70. — (1582) 1876. vk. 
73. — (1583) 1876. vk. 75. 
Hubkai-cs. iratai 1871. 658. 
Hubnia k. 1872. 520. 
Hubnia vár (1472) 1869. 605. 
Hűhó k. (Gömör vm.) 1870. 691. 
HucMeva k. (Munkács m.) 1874. 
324. 
Huditim-cs. 1875. 122. 
Hudworhel, 1. Udvarhely. 
Huetter Lukács, festő, irgalmas 
rendű szerzetes (XVIII. sz.) 
1874. 425. 
Hugó, kevei főispán (1213) 1872. 
156. 
Hugyag k. (Nógrád vm.) 1874. 56. 
— pecsétje (1698) 1874. 57. 
Hukliva k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Hukliva k. 1874. 326. 
Hidik József szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 346. 
Humolkd hegy (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226^ 
Hűn n. 1870. 700. 
Hun (hunok) 1870. 536. 1871. 472. 
1875. 685. 1876. 766. — Bihar 
vm.-ben 1874. 331. — eredetéről 
Jornandes 1876. 397. — fegyver-
zetének leírása 1867. 373. — 
halottak égetése 1867. 361. — 
kőszobrai 1867. 366. — magyar-
székely kérdés 1871. 472. — 
magyar azonosság 1875. 221. 
— leletek 1870. 432. — Macedo-
nok ellen (836) 1876. 365. — 
mongol-magyar rokonság 1869. 
61. — nemzetségek 1870. 541. 
— népvándorlása 1876. 716. — 
név eredete 1869. 62. — nyila 
1876. 780. — nyilazása 1876. 805. 
— Nyitra vm.-ben 1876. 352. 
— ról Priscus Rhetor 1875. 644. 
— scytha sírok 1869. 309. — 
sírjainak ásatása 1867. 357. — 
Sirmiumban 1876. 368. —sisakja 
1876. 787. — Svájczban 1869. 
63. — temetkezési módja 1867. 
353. — temető Százhalmán 1876. 
87. — ütközete rómaiakkal 1872. 
150. — Volga folyóról 1872. 469. 
Hunfalvy János a magyar biro-
dalom történelmi térképéről 
1873. 76. — »A magyar-osztrák 
monarchia statisztikája« kcz. 
1874. 147, 148. — »Gömör és 
Kis-Hont vm. leírása« 1870. 91. 
— »Hazánk közlekedési esz-
közeiről« 1867. 225. — »Palgrave, 
angol utazó arábiai utazásai« 
(Fclolv.) 1867. 307. — Pál : 
»Magyarország etnográfiái képe 
a frank-német uralkodás korá-
I ban« cz. czikke 1876. 357. — 
»Magyarország ethnográfiája« 
(Ism.) K-tói 1876. 734. — »Ma-
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gyarország enthnográfiája« kcz. 
1876. 864. — Magyarország 
ethnográfiájáról 1876." 700. — 
»Magyarország frank hódítás ko-
rában« (Felolv.) 1876. 345. -
orosz-magyar szövetkezési érem-
ről 1874.' 347. — Roesslerről 
(Felolv.) 1872. 336. 
Hungária cz. vers (XVII. sz.) 1875. 
383. 
Hungarus név eredete 1869. 63. 
Húnhalmok Rellovitzon 1867. 367. 
— Csurgón 1867. 361. — Frden 
1867. 359. 
Hunnius Egyed : Az igaz anya-
szentegyházról kcz. 1870. 613. 
Hunt, borsvai főispán 1874. 507. 
Huny ad vára 1876. 660. — vm. 
főispánjai (1562) 1867. 150. — 
Bethlen István 1876. 172. — 
vm. iratai 1875. 86. — vm. mo-
nográfiája 1870. 425. 
Hunyadi-cs. 1876. 264. (1546) 1875. 
472. — cs. síremlékei Gyula-
fehérvárott 1868. 590. — czí-
meres pluviale Boszniában 1874. 
145. — grófok ősei (1675) 1869. 
83. — András, barsi alispán 
(1705) 1870. 343. — levelei 1876. 
580. — Demeter, szuperintendens 
1876. 294. — István szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
— János 1873. 588. 1875. 696. 
— adománylevele Kendefieknek 
(1447) 1868. 30. — adomány-
levelének szövege (1447) 1868. 
32. — arany pénze 1868. 667. 
— arczképe 1870. 579. — Bach-
kay Balázs préposthoz (1453) 
1871. 595. — (Bánfi) arczképe 
1869. 341. — belgrádi győzelme 
(1456) 1871. 75. — beregszászi 
szabó-czéhnek (1446) 1875. 197. 
— beszterczebányai bánya biz-
tosa (1482) 1874. 617. — Besz-
terczebányán (1450) 1874. 645. 
czímere (1453) 1869. 276. — 
életének megmentői (1443) 1868. 
32. — erdélyi vajda (1443) 1874. 
22. — fegyvertársa 1871. 519. 
— háborúi 1875. 355. — hadi 
rendje 1876. 726. — hadjáratai 
1869. 585. — hadserege 1876. 
688, 697. — hadsereg fegyelmé-
ről 1876. 709. — harczairól 1869. 
422. — harczai szerbek ellen 
1876. 417. — időzése keve várá-
ban (1456) 1872. 166. — Justh 
Jodoknak 1875. 231. — Justh 
Jodoknak (1451) 1875. 243. — 
kiegyezése Giskrával (1450)1869. 
618. — leleszi káptalannak (1451) 
1871. 615. — levele (1444) 1871. 
161. — levele Országh Mihályhoz 
(1444) 1867. 212. — levele Or-
szágh Mihálytól (1444) 1869. 569. 
— levele pápához (1456) 1869. 
415. — levele Várdai Miklóshoz 
(1446) 1869. 605. — Majthényi 
Gergelyhez (1451) 1875. 575. — 
mellképe 1874. 188. — Munkács 
birtokosa (1425) 1867. 286. — 
özvegyének levele Pongrácz-csa-
ládhoz (1457) 1868. 132. — pa-
pírjain vízjegy (1448) 1871. 618. 
— pártfogolt ja (1446) 1869. 605. 
— pecsétje (1446) 1867. 339. — 
pólyás czímerei 1872. 322. — 
pozsonyi ágyuja (1454) 1875. 
733. — rendelete kolos-monos-
tori conventhez (1442) 1869. 343. 
— sírboltja 1876. 348. — szász 
székekhez (1456) 1872. 166. — 
Talmács várról (1453) 1872. 91. 
— török feletti diadalai (1442) 
1868. 29. — Vajdahunyad épí-
tője 1869. 430. — vasszobra 
1873. 739. — Zopa Péternek 
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(1448) 1874. 246. — Zsigmondtól 
(1435) 1875. 569. — Jánosné 
végrendelkezési joga (1524) 1873. 
717. — László (1456) 1875. 472. 
— (1703) 1874. 407. — állítólagos 
vétkei (1457) 1875. 462. — arcz-
képe 1874. 100. — barsi alispán 
(1682) 1875. 133. — elfogatási 
napja 1869. 17. — gr. (1714) 
1873. 110. — gr. levelei 1876. 
579. — mellképe (1817) 1874. 
191. — Mátyás (1456) 1875. 472. 
Hunyady-kor kéziratai 1873. 78. 
Hurka k. (Nvitra vm.) 1876. 671. 
Hurubyna birtoka (1263) 1875. 164. 
Huruzk birtok eladása (1289) 1872. 
227. — Erzsébettől (1280) 1872. 
225.—IV. Lászlótól (1281) 1872. 
226. 
Hús-aAó behozatala (1672) 1869. 8. 
— ára (1550) 1876. 42. — ára 
(1598) 1875. 526. — árak Már-
marosszigeten (1548) 1870. 263. 
— árulás kiváltsága Privigvének 
(1383) 1874. 106. — szükséglet 
Esztergomban (1489) 1872. 300. 
Huság k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Húsvéti ebéd (1547) 1872. 361. -
számítás kortani munkánál 1873. 
330. 
Husz Samu történeti térképe 1870. 
291. 
Huszajn aga támadása (1672) 1869. 
12. 
Huszár Dávid ajánlása Siklósi Mik-
lósnak 1868. 739. — ajánlása 
Skaricza Máténak 1868. 739. 
— heidelbergi káté kiadója(1577) 
1867. 165. 1868. 313. — pápai 
nyomda alapítása (1577) 1868. 
312. — pápai nyomdaterméke 
(1577) 1867. 161, 162. — zsinat-
végzések kiadója (1577) 1867. 
161. — Gál 1872. 573. 1876. 22. 
— Anaxius Gál ajánló levele 
Melius Péter könyvénél (1562) 
1867. 150, 165. — debreczeni 
nyomdaterméke (1561) 1867.151. 
(1562) 1867. 151. — debreczen 
papságáról 1867. 154. — egy-
házi beszédei (1558) 1867. 148, 
164. — életéhez 1873. 591. — 
életéről 1867. 146. — életéről 
még néhány szó 1867. 421. -— 
énekei 1867. 165. — énekes-
könyve (Komjáthi 1574) 1867. 
160. 164. — fia 1867. 162. — 
fogságáról Torda Zsigmond 
(1560) 1867. 149. —imája rabok-
nak 1867. 165. — »Isteni dicsé-
retek és psalmusok« cz. műve 
(1560) 1867. 164. — kátéja gyer-
mekeknek 1867. 165. — kom-
játhi nyomdaterméke (1573) 
1867. 158. (1574) 1867. 160. — 
komjáthi papsága 1867. 156, 157. 
— komjáthi üldöztetése 1867. 
157. — levele Bullinger Henrik-
hez (1557) 1867. 147, 164. — 
magyar-óvári lelkész 1867. 147. 
— munkái 1867. 164. — nyom-
dája 1867. 146. — összeköttetése 
Bornemissza Péterrel 1867. 157. 
— pápai működéséről (1577) 
1867. 161. — ról Ember Pál 
1867. 161. — ról Gönczy György 
1867. 421. — ról Verancsics 
Antal I. Ferdinándhoz (1560) 
1867. 148. — Sztárai Mihály 
komédiáját kiadja (1559) 1874. 
700. — Ilona levele (1708) 1875. 
112. — Imre, 1. Laboulaye Ede. 
— Imre, 1. Curtius Ernő. — 
István Lippán (1614) 1872. 625. 
— József báró, kormányzó (1755) 
1869. 122. — levelei 1875. 90. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 344. — Károly báró 
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(1874) 1874. 309. — Péter, lugosi I 
bán (1602) 1869. 541, 711. 
Huszárezred (13.) története 1876. 
864. 
Huszárok fizetése Fugger-családtól 
(XVI. sz.) 1869. 457. — svédek 
ellen (1644) 1871. 661. — táma-
dásai (1744) 1869. 442. — ról 
velenczei követ (XVI. sz.) 1875. 
664. 
Huszita (husziták) dúlások (1428) 
1874. 480. — ellen Rorbála 
(1428) 1874. 645. — elleni had-
járat (1435) 1873. 626. — ellen 
leleszi prépost (XV. sz.) 1871. 
631. — ellen Zsigmond (1423— 
1428) 1875. 581. — Késmárkon 
(1433) 1872. 682. — Magyar-
országon 1872. 46. — Szepesség-
ben 1874. 723. — tornai várban 
(1453) 1871. 621. — ütközetei 
(XV. sz.) 1875. 166, 167, 168, 
169, 170. 
Huszt k. 1873. 496, 618. — 1876. 
660. — vár ágyúi (1706) 1870. 
419. — elfoglalása (1684) 1869. 
225. — kapitánya : Korláth 
Mihály (1556) 1876. vk. 62. — 
őrsége (1704) 1874. 412. — táj -
képe 1874. 185. 
Huszt János (1478) 1872. 272. 
Huszthy-cs. czímeres levele 1871. 
605. — András Dácziáról 1876. ; 
399. — »Ö- és ú j Dácziája« 1867. 
269. 1874. 331. — Wass-cs. 
ltról 1874. 302. — Wass-cs. tör-
ténetéről 1874. 306. 
Huthka Jakab (1412—1420) 1872. 
674. — János, abauji alispán 
(1412—1420) 1872. 674. 
Hutiszló fia Háros (1275) 1876. vk. 
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" í Huyn János tábornok Pécs fel-
dulásáról (1704) 1868. 613. — 
jelentései kuruczokról 1870. 57?. 
— szerbekről 1868. 542. — véd-
levele Kecskemétnek (1703) 1868. 
547. 
Hűbér föld 1870. 693. 
HÜlek szn. 1870. 701. 
Hüpakirisz tó. 1871. 477. j^fjfl 
Hwira Ambrus ásványgyűjteménye 
1876. 760. 
Hybbe városa 1874. 416. 
Hycko (1390) 1874. 620. 
H yenem an k. (1322) 1872. 367. 
Hyeronimus (Szent) congregatiója 
(Rézmetszet 1828) 1874. 29. 
Hylia, 1. Illés 1874. 507. 
Hymch, 1. Himes. 
Hymmd-es. 1875. 122. 
Hymusuduor k. 1870. 507. 
Hippolit birtokai (1212) 1870. 618. 
— budai zászlófestőnek (1520) 
1874. 76. — egri püspök aján-
dékai 187C. 358. — egri püspök 
Verbőczynek (1507) 1876. 637. 
— egri szőnyegei 1874. 16. — 
esztergomi érsek 1870. 277. 1873. 
569. 1874. 354. — érsek ajándéka 
I. Mátyásnak (1459) 1874. 14. 
— érsek budai háztartása (1520) 
1872. 362. — érsek dajkája 
(1489) 1872. 295. — érsek dísz-
öltözete (1489) 1872. 367. — 
érsek kineveztetése 1867. 378. 
1868. 252. — érsek megerősíté-
séről (1486) 1868. 247. — érsek 
milanói kormányzója 1870. 356. 
— érsek modenai codexe 1868. 
502. — érsek németalföldi képei 
(1489) 1874. 77. — érsek nevel-
tetéséről 1868. 250. — érsek 
udvartartása (XV. sz.) 1872. 267, 
287, 355. 1873. 595. 1874. 1, 
73, 150. — esztergomi beiktatási 
ünnepélye 1874. 80. — Magyar-
országba jöveteléről (1484) 1874. 
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76. — nál I. Mátyás látogatása 
(1487) 1874. 12. — monachord 
hangszere (1489) 1874. 81. — j 
pápai bulláért (1487) 1872. 357. 
— protonotáriusa (1487) 1874. 
73. — utazási számadásai (1520) 
1874. 78, 81. 
Hyppolit-codexek 1869. 670. 1870. 
188, 275, 355, 661. 1872. 355. 
1874. 1, 73. — lemásoltatása 
1868. 513, 657. — másolata 1869. 
568. 
Hyros István Palugyay-cs. lt. 1873. 
340. 
Hyrtl dr. magyar történetirodalom-
ról 1874. 295. 
I. 
I. A1. Ipolyi Arnold. 
Ibajalvy Ferencz deák, baranyai 
alispán (1554) 1870. 385. 
Ihn Daszta bolgár hadseregről 1876. 
720. — kazárokról 1876. 16, 724. 
— kazár hadseregről 1876. 720. 
— kazár kormányformáról 1876. 
707. — magyarokról (X. sz.) 
1871. 465. 1876. 702. — magyar 
fejedelemről 1876. 706. — ma-
gyar hadseregről 1876. 720. — 
magyarok szolgáiról 1876. 732. 
Ibrahim Chan toronyépítése (1641) 
1876. 251. 
Ibrahim pasa Esztergom ellen 
(1599) 1870. 297. — pasa Nagy-
kanizsai ostroma (1591) 1870. 
301. — pasa siklósi ostroma 
(1502) 1870. 300. 
Ibrail város 1876. 418. 
Ibrahim birtoka (1290) 1876. 680. 
Ibrány k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Ibrányi-cs. iratai 1871. 658. 1872. 
524. — cs. lt. jegyzéke (1276— 
1599) 1871. 279, 347. — Ádám 
birtoka (1662) 1875. 315. — 
Ugocsában (1672) 1869. 11. — 
Demeter (1305) 1869. 600. — 
Gergely (1378) 1871. 612. — 
István (Vajai), esztergomi kano-
nok (1516) 1870. 27. — Margit 
egyezsége (1364) 1871. 612. — 
Mihály halála (1649) 1875. 316. 
— (Vajai), ifj., halála (1660) 
1875. 316. — id., nagyváradi al-
kapitány (1636—1649) 1875. 315. 
316. — Miklós pöre (1378) 1871. 
612. — (Vajai), szabolcsi alispán 
(1549) 1874'. 136. — Péter (1305) 
1869. 600. 
Ide, 1. Yde. 
Idegen nemzetségek Magyarorszá-
gon 1870. 694. 
Időszámításról 1869. 17. 
Idyll története német irodalomban 
1.875. 642. 
í j fin János összeesküvése (1594) 
1871. 256. 
Igái (Igol) k. (Somogy vm.) 1870. 
690. — i ütközetről' (XVIII. sz.) 
1870. 573. 
Igalia k. (1176) 1874. 304. 
Igar f. (Fejér vm.) (1453) 1869. 606. 
Igar p. (Fejér vm.) (1212) 1870. 
618. 1872. 381, 384. 
Igazmondó Mercurius cz. hirlap 
' 1872. 587. 
Igazságszolgáltatás szóbelisége 1876. 
249.' 
Igazságügy IV. Béla előtt 1872. 
80. — rendezése (1236) 1872. 85. 
Igézés 1872. 3. 1874. 384. (XVII. 
sz.) 1872. 649. — lóbetegség 
ellen (1667) 1872. 118. 
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Iglincz (Agyagosfalva) k. (Bereg 
vm.) 1873. 67. 
Ignécz k. (Ung vm.) (1453) 1871. 
616. 
Igló ostroma (1709) 1872. 599. — 
polgárai (1496) 1872. 675. — 
városról Máriássy-cs. 1872. 666. 
— i kereszt 1876. 513. — pap 
(1592) 1869. 28. — szentségtartó 
1876. 513. 
Igmánd (Vigmán) n. 1870. 701. 
Igmándi (Vigmándi) András 1867. 
130. — Erzsébet 1867. 130. 
Igol, 1. Igal. 
Igor, 1. Igar. 
Igricze k. (Zala vm.) 1867. 75. 
Igriczi k. (Borsod vm.) (1552) 
1876. vk. 86. 
Iliászi (Ioliaz) k. 1876. 581. 
Ij-készlet Egerben (1508) 1872. 285. 
- Szarvaskőn (1508) 1872. 290. 
íjászok 1876. 792, 793. — Savoyai 
gróf szolgálatában (1371) 1869. j 
294. 
Ikervári (1616) 1876. 426. 
Iklad k. (Pest vm.) 1873. 78. 
Ikladi birtok (1523—1529) 1875. 
36, 259. 
Iktár k. (Temes vm.) 1875. 235. 
Ilény (Wnin) k. (Nógrád vm.) 1874. 
240. 
Ilia, szerb vezér kegyetlenségei 
1868. 703. 
Ilia, 1. Illés. 
Ilic Luka : Hist. Skizze der Comu-
nität Pancsova 1870. 192. 
Ilins vár (Bosznia) 18^6. 419. 
Ilko k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Illadia k. (Krassó vm.) 1875. 652. 
Illaj (1616) 1876. 426. 
Illancsai mocsarak kiterjedése 1867. 
72. 
Illés (Ilic, Hylia), békési főispán 
1874. 507. — bihari főispán 
(1222) 1874. 337. — pristaldus 
(1237) 1876. 342. — tolcsvai 
lelkész Kecskésnek (1514) 1872. 
433, 439. — Pál (Edvi) naplója 
(1848/9) 1869. 750. — (Nekr.) 
1871. 521. 
Illyésházy-cs. 1873. 574. 1875. 125. 
— eredetéről 1869. 595. — lt. 
1875. 53. — Brigitta 1875. 60. 
— Ferencz (XVII. sz.) 1875. 384. 
— házassága (1621) 1875. 391. 
— Gábor II. Rákóczy György 
oláhországi hadjáratáról 1874. 
444. — Gáspár gr. (1639) 1869. 
286. 1875. 391. — leánya (1630) 
1875. 315. — György 1874. 443. 
— levelei 1875. 705. — liptói 
főispán (1652) 1876. vk. 98. 
Szirmay Istvánhoz (1681) 1872. 
276. — trencséni főispán (1670) 
1874. 556. — István 1874. 715. 
— 1873. 574. — (1603) 1871. 693. 
— (1616) 1876. 425. — arczképe 
1874. 192. — bécsi békéről 1873. 
381. — bécsi utazása (1606) 
1874. 58. — Berger Illéstől 1873. 
381. — gr. családi ltról 1875. 53. 
— dubniczi képtára 1876. 504. 
— felségsértése (1602) 1871. 699. 
— halála (1609) 1873. 381. — 
könyvkiadása (1602) 1875. 104. 
— követe török szultánnál 1867. 
328. — levelezése 1873. 41. 1875. 
39. (1606) 1876. 346. — munkái 
1874. 64. — nádor (XVI. sz.) 
1875. 60, 391. — neje (1616) 
1876. 427. — neje sírköve (XVI. 
sz.) 1875. 59. — Kata férje (1679) 
1871. 212. — Katalin 1875. 60. 
— házassága (1632) 1871. 688. 
— Miklós (1681) 1872. 276. — 
(1714) 1873. 110. — gr. levelei 
1873. 567. 1876. 580. — Zsófia 
1875. 60. 
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lllinik k. (1560) 1876. vk. 92. 
IUok (Újlak) (Szerem vm.) 1875. 
350. 
Illók, 1. Ilok, Újlak. 
Illovai György (1634) 1876. 103. 
— János (1616) 1876. 426. 
Illya comes 1870. 373. 
Illye k. (Maros-Torda vm.) 1868. 
677. 
Illyefalvai uradalomról 1872. 509, 
520. 
Illyés-cs. 1874. 551. — cs. czímeres 
levele 1871. 605. — békési főispán 
1867. 273. — Ferencz (Moltejedi) 
(1549) 1869. 595. — István, 
belgrádi püspök (1703) 1874. 505. 
— Készület a jó meghaláshoz 
kcz. (1693) 1871. 689. — szent-
jobbi apát (1705) 1870. 340. 
Illyéshazy, 1. Illésházy. 
Illy és falva k. 1873. 108. 
Illyey Zsigmond elítélése (1671) 
1869. 4. 
/%r-magyar collegium Bolognában 
(1537—1781) 1876. 760. 
llliria, keleti 1874. 331. 
Illyricumi metropolita 1876. 368. 
Ilméri Imre, váradi prépost (1550) 
1876. 634. 
Ilmicza k. (Moson vm.) 1874. 202. 
— i birtok (Moson vm.) (XIV. 
sz.) 1870. 621. 
Ilmicz, 1. Alsóillmicz. 
Ilod k. 1870. 690. 
Ilok, 1. Újlak. 
Ilok-U'jlak (Szerém vm.) török 
hódoltság alatt 1870. 237. 
Ilosva p. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
Ilosva k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
(XIV. sz.) 1874. 305. — i lt. 
1876. vk. 47. — i pap (1705) 
1870. 341. 
Ilosvay- (Illosvay-) cs. 1873. 66. 
1876. vk. 66. — iratai 1871. 658. 
— Bálint lovas-zsoldosai (1706) 
1874. 257. — Imre bácskai szer-
bek ellen 1868. 609. — levele 
Deák Ferencztől (1709) 1868. 
741. — II. Rákóczi Ferencz biz-
tosa (1703) 1868. 549. 
Ilova fó. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Ilsvaszegi ütközet (1270) 1870. 607. 
Ilsvay Leustach nádor (1396) 1875. 
236. 
Ilyédi oláh kerület (XIV. sz.) 1875. 
569. 
Ilyés szász birtoka (1272) 1870. 607. 
Ilyvó, 1. Lemberg. 
Ikka k. (Sopron vm.) 1871.372, 373. 
Iklódy-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Imádságos könyv (XV. sz.) 1875. 
709. 
Imes Fülöp Jákó : A székely nem-
zet mozgalmai 1871. 593. — 
Mihály Székely Mózes ellen 
(1602) 1869. 719. 
Imre 1875. 686, 690. (1271) 1871. 
669. — adománya Bazini grófok 
ősének, Tamásnak 1869. 521. 
— adománya Eliz, antiochiai 
hgnőnek 1868. 245. — baranyai 
főispán (1250) 1870. 375. — 
Boleszláv, váczi püspök ellen 
1871. 593. — csicsói várnagv 
(1331) 1867. 338. — Endre ellen 
(1203) 1872. 156. — erdélvi 
vajda (1369) 1872. 270. (1372) 
1874. 307. — esztergomi egy-
háznak (1198) 1874. 334. (1202) 
1874. 334. — Gala fia Márknak 
(1198) 1872. 662. — Incze pápá-
hoz (XII. sz.) 1872. 155. — 
István, főlovászmester testvéré-
nek megöletése (1355) 1873. 212. 
— János fia (1290) 1871. 594. 
— László, székelyek grófjának 
halála (1335) 1869. 597. — Leo, ~ 
bibornok ellen (XII. sz.) 1872. 
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155. — Lőrincz comesnek (1199) 
1869. 704. 1872. 334. 1874. 334. 
— macsói bánságról 1875. 362. 
— magyar czímerről (1197) 1870. 
228. — Mármaros vm.-ről 1871. 
392. — muraközi Szent Mihály 
egyháznak (1203) 1874, 335. — 
nádor (1261) 1873. 503. — nádor 
•lákó fiainak (1374) 1871. 685. 
— (I.) neje (1202) 1871. 373. 
— oklevele (1198) 1874. 99. 
(1202) 1872. 96. — oklevele 
Szepességről (1198) 1872. 215. 
— Orth fiának (1199) 1874. 334. 
— öröksége (1458) 1871. 622. 
— osztrák Szent Kereszt társas-
háznak (1203) 1874. 335. — 
pecsétje (1202) 1870. 232. 1872. 
320. — pénze (1196) 1872. 323. 
— prépost (1543) 1871. 609. — 
Sárospatak kiváltságairól 1871. 
394. — spanyol ingenuusai 1870. 
695. — (Szent) 1876. 404. — 
(Szent), horvát bán 1869. 248. 
— (Szent) szobra 1874. 38. — 
Szerbia királya 1875. 361. — 
templomosok rendjének (1198) 
1874. 334. — Ugrin, győri püs-
pöknek (1201) 1871, " 334. — 
(1198) 1874. 333. — Ursino 
Istvánnak (1197) 1872. 96. — 
veszprémi káptalannak (1199) 
1874. 334. — zágrábi püspöknek 
(1199) 1874. 334. (1201) 1874. 
334. — Zerzowonak (1197) 1874. 
333. — György, kisari lakos 1875. 
654. — János (1709) 1875. 539. 
— Sándor : Magyar nyelv és 
irodalom története kcz. 1869. 
751. — Tamás (1569) 1875. 446. 
Imre-deák, 1. Martonfalvay Imre. 
Imréd k. 1875. 652. 
Imreffi János (1610) 1876. 477, 478. 
— neje (1610) 1876. 471. 
Imreghi-cs. iratai 1871. 658. — 
Dénes birtoka (1361) 1871. 611. 
— István (1457) 1873. 629. — 
László (1457) 1873. 629. — 
birtoka (1361) 1871. 611. 
Inabor özvegye (1291) 1875. 42. 
Inak szn. (1344) 1872. 670. 
Inánchy-cs. 1876. vk. 65. — Mi-
hályné (1551) 1876. 749. 
Inánd k. 1872. 519. — i uradalom 
1872. 509. 
Inándy György történeti térképe 
1870. 291. 
Inárcs k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
488. 
Inasok öltözete (1489) 1872. 369. 
Incunabulum-gyi\]tcmény 1872. 
426. 
Incze (III.) pápa brevéje (1198) 
186S. 245. — (III.) zárda alapí-
tásról (1198) 1874. 333. — (VII.) 
bullája (1406) 1875. 118. — 
(VIII.) brevéje Mátyás kir.-hoz 
(1486) 1867. 378. — (VIII.) 
bullája (1492) 1875. 118. 
Inczédy Mihály naplója (1692/3) 
1868. 588. 
Indal k. (Torda vm.) 1873. 250 
251. 
\lndali-cs. 1874. 308. 
Indre fia Tamás (Ludan n.) (1292) 
1876. 675. 
Indrich szn. 1876. 670. (1253) 1876. 
675. — comes (1248) 1876. 694. 
(1265) 1876. 675. — comes 
(Ludan n.), vitézi tettei (1272) 
1876. 75. — Leusták fia (1274) 
1876. 670. 
Ing régi magyaroknál 1876. 797. 
Ingenuusok letelepedése Imre alatt 
1870. 695. — Magvarországon 
1870. 695. 
Ingül (Ingulec, Hidmás, Hingülus 
Süngul) fó. 1871. 469, 470. 
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Ingvlec, 1. Ingül. 
Inkey Francziska sírboltja (1812) 
1875. 130. 
Inoka k. (Szolnok vm.) 1872. 453. 
^f — pecsétje (1785) 1875. 566. 
Inota birtok 1869. 606. 
ínség (1610) 1871. 35. 
Insutoris név eredete 1872. 490. 
Institute) di Correspondenza Ar-
cbaelogicáról 1876. 85. 
Insurrectio-ról Sáros vm. (1621) 
1868. 223. 
Ipar (1552) 1874. 513. — Brassó-
ban (XVI. sz.) 1874. 144. — 
Magyarországon (XV—XVI. sz.) 
1870. 669. — régi magyaroknál 
1876. 796. — Rimaszombaton 
(XVI. és XVII. sz.) 1876. vk. 27. 
Iparczikkek árai (1548) 1870. 263. 
— magyar jellege (XV., XVI. 
sz.) 1874. 73. — mintarajzolója 
(1489) 1874. 74. 
Iparosok Beszterczebányán (1382) 
1874. 613, 614. — "esztergomi 
érsekségnél (1489) 1872. 296. — 
Pesten (1709) 1875. 535. — 
telepítése Pesten (XVII. sz.) 
1875. 535. — Privigyén (1383) 
1874. 106. 
Ipoltffy Gergely, korothnai vár ura 
(1517) 1870. 27. — Miklós, sze-
pesi alispán (1536) 1873. 646. 
Ipolyi Arnold 1874. 296. — A ku-
nok béli három forrásról nevezett 
apátsága kcz. 1870. 193. — 
alkalmi beszédei 1874. 142, 148. 
— Beszterczebánya alakulásáról 
1874. 577. — Beszterczebánya 
város műveltségtörténeti váz-
lata« cz. czikke 1874. 525, 597, 
671. — >>Beszterczebányai műve-
lődéstörténeti tanulmányáról« 
Wiener Zeitung 1874. 734. — 
Beszterczebánya művelődés tör-
ténetéről 1875. 290. — »Beszter-
czebánya műveltségi viszonyai« 
kcz. 1875. 66, 72. — besztercze-
bányai püspöki kinevezése 1871. 
641, 653. — bihari régészeti egy-
let dísztagja 1875. 424. — Bors 
főispánról 1874. 658. — Bors-
monostor történetírója 1867. 87. 
— Columnai Guidóról 1870. 254. 
— Deák Ferenczről 1876. 240. 
— Deákmonostor története 1870. 
193. — >>Egyed, borsodi comes 
curialis okmánya« (Felolv.) 1867. 
307. — elnöki megnyitója T. T 
gömöri kirándulásán 1876. vk. 
105. — esztergomi káptalan ér-
meiről 1871. 48. — germán nem-
zeti muzeum választmányi tagja 
1867. 217. — Huetter Lukács 
képe 1874. 425. — képgyűjte-
ménye 1871. 226. 1872. 279, 423. 
— készülő munkái 1868. 279. 
— kisebb munkái (I. köt.) 1874. 
141, 148. — (Ism.) Zsilinszky 
Mihálytól 1874. 273. — külföldi 
utazásai 1867. 87. — Komárom 
vm.-ről 1875. 68. — Lonovics 
Józsefről (Felolv.) 1868. 444. — 
»Lonovics József, emlékezete« 
1868. 666, 671. — Magyarország 
czímeréről 1870. 116. — mise-
mondó ruhái 1876. 523. — mű-
emlékekről 1870. 572. — műkin-
csei 1876. 517. — »Műrégészeti 
Kalauz« (III. köt.) 1868. 665. 
— műtörténelmi tanulmányai 
1874. 64. — művei 1872. 574. 
— Nagy Imre, Véghely Dezső : 
Hazai Okmánytár (V. köt.) kcz. 
1874. 225, 228. (VI. köt.) 1876. 
669. — nál magánértekezlete 
történelmi társulat alakítására. 
1867. 1. — Oláh Miklósról 1873. 
368. — Oláh Miklós levelezéséről 
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1874. 149. 1876. 84. — »Oláh 
Miklós levelei« kcz. 1876. 260. 
— »Oláh Miklós levelezése« kcz. 
(Ism.) Pauler Gyulától 1876. 213. 
— régiség gyűjteménye 1868. 667. 
— ról Magazin f. Literátus 1875. 
426. — rudabányai vasajtóról 
1872. 56. — Szihalmi ásatások-
ról (Felolv.) 1870. 412. — ta-
nulmányútja 1868. 590. — tör-
ténelmi munkái kcz. 1871. 728. 
— vármegyei kiadványokról 
1875. 274. — Veresmartv Mi-
hályról 1873. 368. 1875.' 285. 
— zománczos kupája 1876. 501. 
—- Gáspár gyűrűje 1876. 518. 
Ipolykeszi-i leletek 1869. 558. 
Ipoly-Pásztó k. 1868. 193. — pe-
csétje (1691) 1868. 211. — i 
kurucz tábor 1867. 176. 
Ipoly pereszlényi pogánv temető 
1867. 370. 
Ipolyság k. 1873. 618. 1875. 260. 
(1542) 1870. 489. — i birtok 
(1354) 1875. 254. — (Sági) 
convent (1270) 1875. 47. — 
convent alapítása 1867. 46. — 
convent alapítólevelének meg-
erősítése (1268) 1867. 46. — 
convent Athffy-családnak (1499) 
1869. 634. — convent előtti 
egyezkedés (1281) 1867. 125. — 1  
convent hiteles helyi kiadványa 
(XIII. sz.) 1867. 47. convent 
Hont vm. hiteles helye 1867. 45. 
— convent János mester birto-
kairól (1335) 1875. 254. — con-
vent kiadványai 1869. 631. — 
convent > >rszágh Mihálvhoz 
(1482) 1869. 629. — convent 
Semberv-családnak (1228) 1869. 
635. — convent Székely Gergely 
birtokairól (1383) 1875. 255. — 
convent Thuri Miklósnak (1418) 
1869. 634. — convent Thuróczy 
Miklós birtokairól (1527) 1875. 
263. — convent II . Ulászlótól 
(1492) 1876. vk. 89. — convent 
I I . Ulászlótól (1496) 1876. vk. 
89. — convent Vadkertről (1505) 
1869. 594. — convent Zoby 
Mihály birtokairól (1527) 1875. 
262. — monostor elpusztítása 
1867. 132. — prépost (1369) 
1871. 620. (1530) 1874. 698. 
(1579) 1869. 35. — prépost con-
venue (1296) 1867. 46. — vár 
1871. 656. — várból leletek 
1869. 538. — vásártartási enge-
délve (1365) 1875. 260. 261. 
I por chin, bácsi főispán (1204) 1871. 
512. 
Ippeh patriarcha 1868. 532. 
írás gyógvereje 1874. 391. 
Ivatossy (1604) 1871. 289. — I. 
János debreczeni Gál papról 
! 1867. 155, 156. 
Ireg k. (Belgrád m.) török hódolt-
ság alatt 1870. 237. 
Ireg (Ürög) k. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Irgalmas-rendi festő (XVIII. sz.) 
1874. 425. 
Irhabör (1488) 1874. 74. 
Irinyi-cs. czímeréről 1872. 214. 
Iriszló szn. (1251) 1870. 605. 
íróasztal ára (1487) 1874. 35. 
Irodalmi Értesítő folyóirat 1874. 
519. — (1875. évf.) 1875. 290. 
— megszűnése 1876. 174. 
Irodalom története (1711—1772) 
1876. 640. 
Irodalomtörténetírás története Ma-
gyarországon 1875. 292. 
Irozlay szn. (1280) 1872. 225. 
Irsa k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 488. 
Irsava fó. (Bereg vm.) 1867. 74. 
Irsay-cs. magvaszakadása (1607) 
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1873. 257. — Ferencz, zalai al-
ispán (1458) 1874. 718. 
I. S., fametsző 1874. 26. 
Isa, kazár király neve 1876. 707. 
Isaac Angelus, bvzanczi cs. özvegve 
(1223) 1872. 156. 
Isabori kápolna (1337) 1870. 627. 
Isaijrimskirch egyház (848) 1876. 
370, 372. 
Isakai Zorárd kiküldetése (1346) 
1871. 610. 
Isan, pristaldus (1193) 1876. 340. 
Iscenum, íómai h. 1868. 190. 
Isdemér k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Isép k. (Zemplén vm.) 1871. 395. 
Isép szn. (1245) 1875. 366. 
Iske-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— András 1873. 622. 
Iskola Besztercze bánván (1489) 
1874. 632. — Budán (1525) 1875. 
667. — i színjáték (XVII. sz.) 
1871. 643. (1724) 1871. 582. — i 
színjátékok Beszterczebányán 
(XVI. sz.) 1874. 700. — i 
programmértekezések (1874/75) 
1875. 641. — törvények (1604) 
1875. 114. 
Iskolamester fizetése (1512) 1874. 
632. 
Iskoláztatás (XV. és XVI. sz.) 
1875. 667. — (XVI. században) 
1873. 584, 592. — Bolognában 
(XIII. sz.) 1870. 266. — Heidel-
bergben (1593) 1873. 375. — 
külföldön 1874. 152, 663. 669. 
(1538—1555) 1873. 301. (1618— | 
1699) 1870. 254. (1633) 1870. 490. 
— ( 1657) 1867. 568. — (1661) 
1870. 731. — Páduában (1589) 
1869. 508. — Wittenbergben 
(1522/3) 1874. 697. 
Islebius, 1. Agricola János. 
Isnéte, 1. Izshycte. 
Isov birtoka (1295) 1875. 163. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Ison, 1. Ezsan. 
Isou, 1. Izsófalva. 
Isou szn. 1872. 342. 
Ison, 1. Esan. 
Ispán-cs. 1875. 231. — Ferencz 
1868. 636. (1671) 1869. 3, 86. 
— murányallvai értekezleten 
1867. 102. — szendrői értekez-
leten (1668) 1867. 112. — zemp-
léni tablabíró 1867. 111. 
1spotályosok conventje (1259) 1870. 
626. — conventje Esztergom-
iján (1318) 1872. 191. 
Istenes Tamás (1670) 1872. 703. 
Istenítéletek történetéhez 1873. 211. 
Istna 1876. 358. 
Istók (1642) 1875. 417. — Oswald 
(Marosszentannai) (1538) 1875. 
622. 
Istropolitana akadémia Pozsonyban 
1874. 4. 
István (I.) 1875. 685, 686. 1876. 
380. — Achtum ellen (1007) 
1876. 382. — adománya örvény 
f.-nak 1867. 76. — adománya 
Végh-cs.-nak 1872. 73. — ado-
mánya nyitrai káptalannak 
(1006) 1868. 483. — alapítványa 
székesfej érvári szegényeknek 
1874. 333. — alatt kereszténység 
helyzete 1867. 19. — alatti vár-
megyék felosztása 1873. 91, 154, 
155, 156. — arczképe (Réz-
metszet 1815) 1874. 89. 
Benedek-rendnek (1015) 1874. 
479. — casulája 1876. 524. — 
Desdatusnak 1870. 695. — egri 
püspöknek 1873. 86. (1261) 1875. 
472. — egyéniségének jellemzése 
1867. 19. — érme 1872. 320. — 
esztergomi ápoldája (1000) 1874 
484. — esztergomi érsekségnek 
1872. 215. — esztergomi egyház 
alapítása 1S74. 481. — Felső-
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Magyarország meghódítója 1868. 
48—54, 282—295, 475—486. — 
fia, horvát bán 1869. 248. — 
gyógyításai 1874. 486. — halála 
utáni Magyarország 1876. 711. 
— házassága hogy jö t t létre ? 
1867. 32. — házasságának czélja 
1867. 22. — házasságánál fen 
forgott kérdések 1867. 23. — 
hitt.érítéséTŐl II. Sylvester 1867. 
41. — hittérítési feladatáról 
1870. 694. — idegen törzsek 
1876. 673. — Imre fiához intézett 
iratai 1876. 40-4. — Kárpát-alji 
foglalása 1876. 685. — képei 
1874. 426, 428. — királyi czímet 
nyer 1867. 41. — könyvei 1869. 
145. — korabeli miseruhák 1869. 
146. — korabeli kápolna Eszter- ! 
gombán 1868. 351. — koronájáról 
Thietmár püspök 1867. 37. — 
közigazgatási intézményeiről 
1872. 459. — Kupa lazadása 
ellen 1867. 20, 33. — legendája 
1874. 486. — megalakítja Bihar 
vm.-ét 1874. 330. — megyei 
szervezetről 1874. 671. — mikor 
kérte királyi czímét ? 1867. 33. 
— nejéről 1869. 59. — neje csa-
ládja támogatja 1867. 24. — 
nemzetsége 1870. 703. — nővére 
1868. 484. — oldalkövetsége 
pápánál 1870. 227. — oltárképe 
1874. 198. — összeköttetései 
keresztény egyházzal 1867. 18. 
— pécsváradi monostornak 
(1015) 1870. 372. — püspököket 
kér Rómából 1867. 33. — püs-
pökségeket alapít 1867. 41. — 
szalovári apátságról (1019) 1873. 
161. — Szent Miklósról nevezett 
apátság alapítója 1875. 625. — 
szentté avatása (1083) 1874. 487. 
— társadalmi osztályokról 1876. 
733. temetkezési helye 1875. 
624. — Theodat comesről 1872. 
343. — törvényei 1870. 692. 
— törvényei boszorkányok ellen 
(1035) 1874. 477. — trónörökösei-
ről 1876. 711. — várakról 1870. 
508. — vármegyéiről 1872. 706. 
— vérdíjról 1872. 74. — vértanú 
szobra 1874. 43. — veszprémi 
egyetemet alapítja 1874. 488. 
— Yojk n.-nek 1872. 72. t * 
István (II.) 1875. 688. — beteg-
sége 1874. 658. — Bulgária ki-
rálya 1875. 361. — központi 
hatalma 1876. 711. — rutének-
közt (1127) 1872. 457. — temet-
kezési helye 1875. 624. — ud-
varában velenczei követ (1119) 
1868. 504. 
István (III.) 1875. 689. — ado-
mánylevele sóadóról (1165) 1869. 
593. — adománylevele Végh-
cs.-nak 1872. 73. — cseheknek 
(1236) 1874. 338. — ellen Manuel 
g. cs. 1874. 18. — esküje Sebe-
nico kiváltságáért 1868. 15. — 
Kapuvárról (1162) 1872. 30. -
pecsétnyomója 1869. 55. — Se-
benico kiváltságairól (1167) 
1872. 69. — Yidnak (1166) 1876. 
578. 
István (IV.) 1875. 689. — érdeké-
ben Manuel, görög császár 1874. 
18. — leánya (1282) 1873. 505. 
- orvosa (1173) 1874. 490. 
István (V). 1875. 691. — adománya 
(1264) 1873. 93. — adománya 
Bygmani Miklósnak (1270) 1869. 
602. — adománya Gerendi Pé-
ternek (1270) 1870. 607. — 
adománya Gobolnak (1273) 1869. 
326. — adománya Gug comesnek 
(1269) 1869. 598. — adománya 
Marcellnek (1264) 1870. 606. 
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— adománya Mátyásnak (1270) 
1870. 607. — adománva Má- j 
tyésnak (1270) 1869. 602. — 
adománya Milei Sidónak (1271) 
1868. 185. — adománya Blinak 
(1272) 1870. 625. — adománya 
Vedernik falunak (1271) 1869. 
609. — Aladár mester (1262) 
1872. 465. — alapító oklevele 
(1270) 1872. 29. — alkanczellárja j 
(1265) 1867. 140. — Bacha föld-
térről (1263) 1873. 244. — Bár-
czay-családnak (1272) 1869. 326. 
'Bécsben (1261) 1875. 368. 
- b é k é j e Ottokárral (1271) 1875. 
368. — Beszterczebánya jogai-
ról (1255) 1869. 620. — Besz-
terczebányán (1271) 1874. 637. 
— bolgárországi hadjárata 1875. 
232. — Csák bánnak (1270) 1876. 
300. — Csákv Mihály és Domon-
kosnak (1269) 1875. 362. — 
Demeter comesnek (1269) 1871. ! 
683. (1271) 1870. 376. — Ders-
nek (1266) 1875. 702. — el-
jegyzése 1868. 607. — elleni, 
családi küzdelem 1868. 605. — 
egri egyházmegyének 1872. 459. 
(1271) 1872. 465. — egri püspök 
papi tizedéről 1872. 447. — 
egri püspökségnek (1271) 1873. 
87. — fiáról 1374. 489. — fiának 
orvosa 1874. 490. — háborúiról 
1876. 725. — házasságáról 1869. 
59. — Házos comesnek (1264) 
1872. 138. — ifjúsága 1868. 606. 1 
— István mesternek (1265) 1872. 
308. (1270) 1872. 308. — János-
nak (1272) 1872. 220. 1875. 47. 
— Indrih comesről (1272) 1876. 
675. - Kelemennek (1273) 1875. 
651. — Késmárknak (1270) 1872. 
680. — kiváltságlevele (1271) 
1873. 168. — kiváltságlevele 
Sebenico városnak 1868. 15. — 
Kompolt comesnek (1261) 1872. 
309. (1264) 1874. 87. — meg-
erősíti Beregszász szabadalmait 
(1271) 1868. 721. — menekülése 
(1224) 1872. 35. — Mihálv co-
mesnek (1269) 1871. 683. — 
Miklósnak (1245) 1872. 463. -
Mitzes bolgár kir. ellen (1268) 
1875. 368. — Munkács birtokosa 
(1271) 1867. 285. — Muthner, 
szepesi prépostnak (1270) 1872. 
506. — nénje, Anna 1869. 101. 
j —oklevelei 1872. 392. 1875. 362. 
— oklevele Szelén földről (1270) 
1869. 609. — orvosa 1874. 490. 
— Ottokár ellen (1270) 1869. 
101, 393. — ötvöse 1874. 100. 
- özvegye (1272) 1875. 369. — 
Pauki Jakab comesnek (1263) 
1870. 606. 1872. 138. — pannon-
halmi apátságnak (1260) 1876. 
1
 301. — Páznánról (1269) 1876. 
vk. 79. — pecsétje 1867. 337. 
— Ratiszlónak 1875. 366. — 
Sándor, szabolcsi főispánnak 
(1264) 1871. 674. — Sándor, 
szőrénvi bánnak (1268) 1871. 
396. — Sárospatak kiváltságai-
ról 1871. 395. — sátoraljaúj-
helyi kiváltságokról (1261) 1872. 
463. — szülővárosa 1868. 603. 
— újvári várispánságnak (1264) 
1873. 165. — II. Uros ellen 1875. 
362. 
István, alországbiró bizonyságlevele 
(1299) 1869. 39. — alországbiró 
oklevele Gutkeled n.-ről (1280) 
1869. 595. — András fia (1340) 
1875. 254. — bakonyi ispán 
(1280) 1876. 297. — Balázs fia 
(1355) 1873. 215. — baranyai 
főispán (1193) 1870. 374. — 
IV. Béla fia Turócz várában 
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1876. 673. — Bencze fia (1355) 
1873. 215. — beregi alispán 
(1415) 1873. 648. — beszterce-
bányai kőfaragó (1490) 1874. 
615, 685. — bihari főispán (1067) 
1874. 332. — (1113) 1874. 332. 
— (1141) 1874. 333. — (1234) 
1874. 507. — bihari pristaldus 
1874. 507. — birtoka (1237) 
1875. 40. (1287) 1875. 42. (1308) 
1872. 663. (1333—1346) 1871. 
610. ^ borsodi főispán (1295— 
1313) 1874. 659. — borsvai 
esperes (1350) 1871. 611. 
Chudrun fia (1295) 1872. 228. 
— comes (1313) 1872. 669. — 
comes birtokiktatása 1869. 596. 
— comes (Kát n.-ből) (1234) 
1871. 681. — comes, szabolcsi 
alispán 1869. 599. — Cséfa bir-
tokosa (1496) 1871. 609. 
Csépán bán fia, szentgotthárdi 
kolostornak (1221) 1870. 605. 
— deák éneke (XVI. sz.) 1871. 
34. — vöröskői irnok (1543) 
1869. 455. — despota (1429) 
1873. 121. — Donch fia (1349) 
1876. 123. — eljegyzése (XII. 
sz.) 1872. 215. — I Í . Endre fia 
1875. 690. — I I I . Endre atyjá-
ról 1869. 378. — erdélyi gróf 
Corvin János ellen (1496) 1871. 
6. — erdélyi vajda (1345) 1874. 
307. (1347) 1871. 373. (1375) 
1876. 81. — fehérvári keresztes 
(1513) 1870. 26. — fia, Gergely 
(1280) 1875. 42. — fia, Konrád 
(1235) 1875. 43. (1272) 1875. 44. 
- fia, Miklós (1366) 1874. 723. 
— fia, Péter (1315) 1873. 620. 
— főispán czímere (1197) 1870. 
228. — fhg. nádor élete 1868. 
514, 519. — főlovászmester 
(1355) 1873. 212. — gömöri fő-
ispán 1874. 219. — Gutkeled 
n.-ből (1299) 1869. 596. 
Gyula fia (1299) 1875. 473. -
harangöntő (1489) 1874. 690. 
— Heidenreioh fia (1295) 1872. 
228. — hg. eltűnése (1264) 1872. 
661. — herezegovina herczege 
(1440) 1871. 83. — horvát bán 
(1249) 1869. 248. — ispán (1208) 
1874. 335. — Jakab fia (1323) 
1875. 471. — kalocsai érsek 
(1268) 1872. 533. (1369) 1872. 
270. — kalocsai érsek kápolna-
építési engedélye (1377) 1869. 
604. — kassai kőfaragó (XV. sz.) 
1874. 86. — kaposi plébános 
(1452) 1871. 616. — I. Károly 
fia 1875. 693. — (Kát n.-ből) 
(1340) 1871. 610. — királybíró 
(1369) 1872. 270. - korógí bán 
hadi költsége (1387) 1869. 604. 
— kulcsói bán (1279) 1871. 683. 
— Lachk fia, szepesi főispán 
(1390- 1394) 1872. 673. — I. 
Lajos fivére, horvát bán (1355) 
1869. 249. — II . Lajos káplánja 
(1525) 1869. 636. — Mekariás fia 
(1270) 1876. 578. — mester 
(Ákos n.-ből) 1871. 684. — mes-
ter, barsi alispán (1378) 1875. 
133. — mester bíráskodási joga 
(1270) 1872. 308. — (de Bugach) 
mester birtoka (1291) 1872. 636. 
— mester fia (1247) 1875. 40, 41. 
— mester V. Istvántól (1265) 
1872. 208. — mester, Krassó vm. 
főispánja (1355) 1874. 20. 
mester IV. Lászlótól (1272) 1872. 
309. — mester, szabolcsi al-
ispán (1332) 1874. 132. — (1343) 
1874. 132. — (1348) 1869. 600. 
— mester, zalai alispán (1343) 
1874. 717. — Mihály fia 1873 
246. (1354) 1876.. vk. 80. — 
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nádor (1392) 1874. 307. — nádor : 
arczképe 1874. 43, 204. — nádor 
családi pereskedésnél (1391) 
1869. 633. — nyitrai főispán 
(1362) 1875. 374. — országbíró 
(1362) 1875. 374. — pap (1322) 
1873. 620. — pap, apostoli szék 
bírája (1304) 1870. 626. — 
pécsi püspök (1093) 1871. 552. 
- pere (1300) 1871. 670. — 
perjel (1292) 1871. 216. — Péter 
fia (1362) 1876. vk. 80. — 
pharensi püspök (1369) 1872. 
270. — pohárnok (1464) 1872. 
674. — (Postumus) jegyese 1869. 
383. — (Postumus) neje 1869. 
59, 387. — pristaldus (1229) 
1876. 342. (1236) 1876. 342. — 
Róbert fia (1297) 1872. 229. -
stíriai bánról (1257) 1872. 668. 
- streveri püspök (1453) 1870. 
622. — szabolcsi főispán 1869. 
599. 1874. 508. (1323—1332) 
1869. 600. — szászok birája 
(1317) 1872. 220. — szatmári 
alispán (1338) 1869. 600. — 
szentszéki vizsgálat jegyzője ! 
(1518) 1873. 249. — szepesi fő- j 
ispán (1260) 1872. 218. — szepesi 
ötvös (1263) 1869. 326. 1875. 47. 
— szerémiai püspök (1369) 1872. 
270. — (Ughn.) (1266) 1875. 366. 
- ungi alispán (1351) 1871. 622. 
— ungvári várjobbágy (1290) 
1871. 684. — (Utrukocs n.) 
(1294) 1875. 473. — váczi ka-
nonok határjárásnál (1388) 1869. 
43. — vasi főispán (1345) 1873. 
619. — vasvári kanonok (1411) 
1873. 247. (1417) 1873. 247. — 
(Zách n.-ből) 1873. 454. — zág-
rábi püspök (1369) 1872. 270. 
— zágrábi püspök pecsétje (1374) 
1875. 504. — zalai főispán (1343) 
1873. 245. 1874. 717. — zempléni 
alispán (1314) 1874. 288. — 
István (1562) 1875. 572. — Pál 
(1562) 1875. 572. — cseszneki 
várnagy (1401) 1876. 303. 
Istvánd k. 1875. 652. 
Istvándi Gergely neje (1406) 1871. 
613. 
Istvánfalu f. (Pozsony vm.) 1869. 
454. 
Istvánfi név eredete 1872. 489. 
Istvánffy-cs. levelei 1875. 59. —• 
cs. ősi czímere 1875. 204, 323, 
502. —Albert, sóbánya felvigyázó 
(XIII . sz.) 1875. 326. — Anna 
(1542) 1875. 203. — Boldizsár 
erdélyi ősvadakról 1870. 654. 
— Domonkos, tárnokmester 
(1312) 1875. 326. — Erzsébet 
1875. 503. — István czímeres 
levele (1582) 1875. 324. — Ná-
dasdy Tamás ellen (1542) 1875. 
203. — sóakna tisztviselő (1494) 
1875. 327. — sírirata (1545) 1875. 
205. — temetése (1545) 1875. 
203, 205. — János (1526) 1875. 
203. — Kata (1542) 1875. 203. 
— Mátyás, tornai alispán össze-
köttetése bujdosókkal (1672) 
1869. 91. — Miklós (1568) 1875. 
169. (1583) 1875. 503. — alnádor 
gr. Draskovich Jánoshoz (1606) 
1874. 58. — alnádori diplomája 
1873. 287. — Bakócz-cs.-ról 
1875. 547, 550. — Balassa Meny-
hértről 1876. 266. — birtoka 
(1558) 1869. 497. — czímeres 
levele 1873. 287. (1582) 1875. 324. 
— codexe visegrádi okmányról 
1874. 243. — Diplomatorium 
Regni Hung, cum Stylo Can-
cellariae kézirata 1870. 154. — 
Dózsa Györgyről 1876. 18. — 
Draskovich Jánoshoz (1606) 
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1873. 640. — fordítói 1869. 120. 
— Gergely-naptárról 1875. 75. 
— két ismeretlen levele 1867. 
216. — kézirata (1614) 1875. 708. 
— királyi ajtónállókról 1874. 
233. — íevele (1597) 1873. 287, 
288. — levelezése 1873. 34. -
»Magyarországtörténete« (1409— 
1606) Ford. Vidovich György 
1867. 315. 1868. 216. — mun-
káiról 1869. 282. — nádori hely-
tartó (1590) 1876. vk. 96. — 
pórlázadásról (1514) 1872. 431. 
— Telekessy Mihály kivégez-
tetéséről 1876. 125. — Ujlaky 
Lőrincz szerződéséről 1876. 617. 
— Zach Feliczián merényletéről 
1874. 241. — Pál (1550) 1871. 
384. 1875. 202. — haláláról 
(1553) 1875. 502. — neje (1568) 
1876. 169. — Zav Ferenczhez 
(1545) 1875. 204, 323. 
Istvánháza pta (Szolnok vm.) 1872. 
454. 
Iszákosságról velenczei követ (XVI. 
sz.) 1872. 303. 
Iszé-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Isztebne k. (Árva vm.) 1867. 387. 
Isztmér birtok 1869. 606. 
Ite szn. 1875. 678. — városi nemes 
(1274) 1875. 678. 
Itebe (Iteben) k. (Torontál vm.) 
1875. 678. 
Iteben, 1. Itebe. 
Itebői benczések 1875. 682. — 
prépostságról 1875. 678. — (To-
rontál vm.) római lelet 1868. 660. 
Itelaka, 1. Mikalaka. 
Itélőmester : Horváth Ádám (1498) 
1876. 452. — Verbőczv István 
(1502) 1876. 444. — Bellény 
Albert (1513) 1876. vk. 64. — 
Henczelfíy (1515) 1876. 460. — 
Joó János (1583) 1872. 185. — 
Nadánvi Mihály (1659) 1875. 
317. — Kazinczy András (1683) 
1875. 49. — Szenthe Bálint 
(1670) 1874. 557. — Kálmáncsay 
István (1682) 1872. 417, 484. 
- Tolvaj Gábor (1708) 1873. 
31. — Alvinczi Péter 1871. 348. 
— Nagy István (Büki) 1871. 450. 
— Szirmay István 1875. 94. 
Itemer szn. 1872. 342. 
ítészét és vitiligatismus, 1. Dél-
Magyarország. 
Itha szn. 1875.' 678. 
Ithebewi György (1411) 1875. 681. 
(1456) 1875.' 682. — István (1411) 
1875. 681. — János (1411) 1875. 
681. — László (1411) 1875. 681. 
- Mihály (1411) 1875. 681. 
Péter (1411) 1875. 681. 
Zy-készlet Egerben (1508) 1872. 
289. 
Iváhon (Jahon) k. (Zala vm.) (1483) 
1870. 623. 
Ivahun, Bohma fivére 1876. 671. 
Iván (1321) 1872. 670. — Chudrun 
fia (1296) 1872. 228. — comes 
birtokai (1251) 1870. 605. 
comes (1306) 1870. 379. — deák 
küldetése Oroszországba (1488) 
1874. 346. — Henrik bán fia 
1868. 188. (1310) 1869. 598. — 
Henrik bán fia, serege (1279) 
1870. 620. — haniki bíró 1874. 
508. — János atyja (1350) 1869. 
601. — lefejeztetése (1128) 1874. 
658. — mester, németujvári 
grófok őse (1328) 1869. 100. -
(III.) orosz fej. összeköttetése 
I. Mátyással (1488) 1874. 346. 
— Szabolcs vm. főispánja (1319) 
1869. 596, 600. — Tomaj n.-ből 
(1238) 1869. 595. 
Iwan, 1. Hevesiván. 
Ivanch szn. 1872. 342. — comes, 
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Forgách-család őse (1226) 1869. 
521. 
Iwanchi Or sola (1495) 1874. 9. — 
Sebők háza (1495) 1874. 9. 
Ivánd k. 1875. 652. 
Ivánda k. (Torontál vm.) 1875. 652, 
653. 
Ivánfi (Jancsik) Ede: A magyar biro-
dalom czímerei és szinei (Ism.) 
Csaplár Benedektől 1874. 209. 
— »A magyar államczímer« (Fel-
olv.) 1872. 187. — A magyar 
birodalom czímerei kcz. 1870. 
71. 1872. 318. (II. füzet) 1874. 
732, 736.— »Csallóköz« cz. czikke 
1869. 137. — Ke ve vm.-ről 
(Felolv.) 1871. 50. — Keve vm.-
ről 1872. 428. — Magyarország 
czímerei és czímei az. műve 1869. 
264. — Veszprém megyei mu-
zeum-egyletről 1872. 64. 
Ivanich vára 1872. 128. 
Ivánka név származása 1872. 490. 
Ivánka, Bonvka fiának birtoka 
1875. 470. — korbáviai gróf 
(1425) 1870. 629. — pristaldus 
(1217) 1876. 341. 
Ivánka (Ossi) cs. 1874. 308, 535, 
599, 601. — András, bányagróf 
(XIII. sz.) 1874. 601. — "László 
(1295) 1874. 659. — Péter (1634) 
1876. 99. — Sámuel 1874. 669. 
Ivankaszentgyörgy (Boankazen-
gurge, I wankagurke, Iwanka-
zogrenge, Ivankazegurke) k. 







Iwanócz birtok (1490) (Trencsén 
vm.) 1869. 636. 
Ivanovicz-cs. 1867. 387. 
Ivanovich István küldetése Kani-
zsán 1867. 245. 
Ivanovics Katalin arczképfestő 
(1840) 1874. 87. 
Ivántelke birtokrész (1455) 1869. 
599. 
Iványi k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Ivány k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
— uradalom 1872. 509. 
Iványi István Bogsánról 1873. 151. 
— eltávozása Temesvárról 1875. 
649. — délmagyarországi várak-
ról (1571—1604) (Felolv.) 1873. 
303. — lugosi és karánsebesi 
bánokról 1875. 356. — Lúgos és 
Karánsebes történetéről (1527— 
1571) (Felolv.) 1875. 423. — 
Lúgos és Karánsebes története 
(1526—1658) 1876.166, — Lúgos 
történetéből (1571—1604) 1876. 
433. — Lúgos pecsétje (1717) 
1875. 141. — Mióta laknak piaris-
ták Temesvárott ? (Felolv.) 1876. 
86. — oklevélregestái 1872. 266, 
333. — Temes-torontáli községi 
pecsétekről 1876. 251. — Thököly 
levelekről (1683—85) 1872. 266. 
— Vidékünk története (1571-
1658) kcz. 1875. 220, 222. 
Ivar, 1. Jalzach. 
Ivaskó-cs. 1873. 67. 
Ivaskófalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Iwgovecz k. (Verőczevm.) 1876.858. 
Iwoch János (1629) 1876. vk. 100. 
Ivocz (Ivoch) János (Ragályi) 
(1650) 1876. vk. 97, 101. — Pál, 
kir. biztos (1609) 1876. vk. 96. 
Ivuly-cs. 1875. 571. 
Izabella kir.-né (1548) 1874. 286. 
(1552) 1871. 38. 1875. 699. — 
adománylevele Melith György-
nek (1556) 1869. 599. — arcz-
képe 1870. 658. — Balassa 
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Menyhértért 1876. 268. — Besz-
terczebányához (XVI. sz.) 1874. 
693. — elleni merénylet (1558) 
1876. 269. — gyűrűje 1876. 498. 
—• Lengyelországban (1551)1875. 
440, 448. — levele (XV. sz.) 
1871. 593. — levelei (1540/1) 
1868. 245. — pártjáról (1556) 
1874. 725. — sarcophagja Gyula-
fehérvárott 1870. 658. — sír-
emléke Gyulafehérvárt 1868. 
590. — trónfoglalásáról 1875. 
648. — udvari embere (XVI. sz.) 
1875. 470. — uralkodásáról 1876. 
36. — visszatérése Erdélybe 
(1556) 1876. 37. 
Izbék k. határpöre (1593) 1867. 77. 
Izdencz vár 1873. 570. (1272) 1870. 
607. (1491) 1871. 379. — Izdrü 
vára (1391) 1872. 160. 
Izlay Bernát (1538) 1875. 622 
Izra major (1428) 1872. 162. 
Izru pta (Ráczkeve m.) 1872. 166. 
Izsák k. ellen szerbek 1868. 611. 
— bírái Kecskemét tanácsához 
(1705) 1868. 694. — pecsétje 
(1635) 1872. 564. — tanácsa 
Kecskeméthez (1703) 1868. 552. 
Izsák-cs. lt. 1875. 643, 653. — de 
Malach (1358) 1874. 218. — de 
Rechke (1458) 1874. 218. — pere 
Miklóssal (1233) 1874. 338. 
Izsákfalvi pap (1603) 1874. 30. 
Izsép szn. (1245—1265) 1869. 594, 
1872. 463. — mester, szepesi fő-
ispán (1361) 1872. 673. 
Izsnyéte (Isnéte) k. (Bereg vm.) 
1870. 257. 
Izsófalva (Ison) k. (Valkó vm.) 
1868. 458. 
Izteger fó. (Ugocsa vm.) (1262) 
1867. 75. 
Izteleky, 1. Eszteleky. 
Izvor k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
J . 
.laak, 1. Ják. 
Jablonov vize 1873. 67. 
Jablonsky Dániel élete 1870. 80. 
— emlékirata I I . Rákóczi Fe-
renczhez (1708) 1870. 78. — 
levele II. Rákóczi Ferencztől 
(1708) 1870. 81. — német udvari 
lelkész (1707) 1870. 74. 
Jablonovszky Jean (1714) 1874. 591. 
Jablonov, 1. Almamező. 
Jabuka k. (Temes vm.) 1872. 152. 
Jacinci de Pydur (1366) 1873. 246. 
Jacobi János, aranyműves (1507) 
1870. 679. — egri ötvös (1508) 
1872. 358. 
Jacobinus János (1599) 1873. 255, 
256. — küldetése Székelv Mózes-
hez (1602) 1869. 718. 
Jacow, zólyomi főispán (1248) 1873. 
504. 
Jaquemod Michel Angelo Gömör 
vm.-től (1684) 1872. 202. 
Jaczamics Mátyás, szécsénvi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 345. 
Jagellók korához adatok 1869. 546. 
— kora okmánytára 1874. 222, 
437. — nőtagjairól 1870. 658. 
— uralkodása 1870. 657. — 
uralkodóháza jelvényei 1872.322. 
Jager József, nagyszombati réz-
metsző (1741) 1874. 87. 
Jaqodina erősség (Belgrád m.) 
török hódoltság alatt 1870. 236. 
Jahon, 1. Iváhon. 
Jahodnik, 1. Kisbesztercze. 
Jahodnik birtok 1875. 225. (1461) 
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1875. 241. — birtokrész (1473) 
1875. 241. 
Jajcza vára 1876. 419, 458. (1499) 
1871. 6. (1503) 1875. 133. — 
elfoglalása (1463) 1876. 416. — 
ostroma (1528) 1871. 84. — II. 
Ulászlóhoz (1501) 1871. 85. — 
védelme 1870. 23. 
Jaiczai bán 1875. 361. — Fecsur 
(I486) 1875. 133. — (1499) 1871. 
6. — Beriszló Ferencz (1500— 
1503) 1875. 133. — Alapy Bol-1 
dizsár (1511) 1875. 133. — j 
Strezsemlvei György (1515) 1875. 
133. — Tahy János (1522) 1875. 
133. — Keglevich Péter (1522) 
1875. 133. - Geletfy (1522) 
1875. 133. — (1528) 1871. 84. 
— Horváth János (1528) 1875. 
133. — bánság 1868. 649. 1869. 
133. — bánság 1868. 649. 1869. 
251. — kapitány 1869. 291. 
Ják (Joak) nemzetség 1870. 624. 
1872. 343. 1875. 274. 
Jakab (1310) 1875. 80. — (I.) 
angol kir. Bethlen Gáborról 1869. 
233. — angol kir. levele Thurzó 
Gvörgyhöz (1610) 1870. 570. -
borsodi főispán (1108) 1874. 658. 
— borsodi főispán (1214) 1872. 
462. — borsodi főispán (1214) 
1874. 658. — comes, borsodi fő-
ispán (1284) 1874. 659. — Dezső 
fia (1368) 1874. 133. — fia István 
(1323) 1875. 471. — fia Miklós 
(1365) 1876. vk. 78. — föld-
vásárlása (1280) 1875. 472. — ; 
fráter, ferrarai tanuló (1534) 
1875. 672. — gömöri alispán 
(1322) 1874. 217. — gömöri al- j 
ispán (1336—38) 1874. 217. — 
gr. sebeiről (1274) 1874. 489. 
— Hena fia (1253) 1876. 67-5. .' 
— János mester testvérének 
birtoka (1336) 1875. 254. -
Konrád mester fia (1290) 1875. 
44. — Kozma fia (1354) 1876. 
vk. 79. 80. — krassói szolgabíró 
(1355) 1874. 22. — margitszigeti 
prépost (1362) 1871. 620. ' — 
marosontuli főesperes (1417) 
1873. 247. — Medve fia (1325) 
1875. 471. — Medve fia (1323) 
1875. 471. — mester 1874. 618. 
— mester (1336) 1869. 600. — 
mester, barsi alispán (1341) 1875. 
133. — mester, Dózsa fia (1337— 
1339) 1869. 600. — mester, Dózsa 
fia, szabolcsi alispán (1351) 1869. 
601. — mester, korponai ötvös 
1874. 627. — Miklós fia, gömöri 
alispán (1342) 1874. 218. — 
moldvai érsek arczképe 1874. 
200. — országbírói ítélőmester 
birtoka (1357) 1872. 670. — 
országbíró leánya (1393) 1872. 
671. — Osli nemzetségből (1272) 
1870. 625. — pap követelése 
Nagysemjéni László mestertől 
(1343) 1869. 604. — pápai kül-
dött II. Endrénél (1233) 1872. 
464. — Péter fia, szabolcsi al-
ispán (1326) 1874. 132. (1327— 
1329) 1874. 132. (1345) 1869. 
600. (1345) 1874. 132. (1346) 
1874. 133. (1380) 1874. 133. — 
pozsonyi bíró (1354) 1875. 732. 
— praenesti bibornok-püspök 
(1233) 1875. 338. — szabolcsi 
főispán (1340) 1874. 132. (1349) 
1874. 133. — szepesi főispán 
(1374) 1874. 254. (1375) 1876. 81. 
(1405) 1872. 673. — szepesi pré-
post (1291) 1872. 506, 507. 
szepesi püspök (1295) 1872. 228, 
229, 681. — vajai birtoka (1324) 
1875. 471. — vasvári kanonok 
(1405) 1873. 247. — Zábrág 
János fia (1324) 1876. vk. 44. 
— zólyomi comes (1263) 1875. 
164. — Antal, gömöri táblabíró 
(1572) 1876. vk. 66. (1573) 1876. 
vk. 63. (1576) 1876. vk. 67. 
(1578) 1876. vk. 68. (1580) 1876. 
vk. 70. (1582) 1876. vk. 73. 
(1583) 1876. vk. 75. — Elek: 
»A királyföld viszonyainak ismer-
tetése« kcz. 1870. 495, 733, 736. 
1876. 354, 435. — az anabaptis-
tákról (XVII—XVII. sz.) 1876. 
259. — II. Apafi Mihályról 1875. 
351. — erdélyi államlevéltárról 
1873. 590. —"erdélyi fejedelem-
ség utolsó éveiről 1875. 354. — 
Dávid Ferencz ítélőlevele (1559) 
1870. 58. — erdélyi szászokról 
(Felolv.) 1870. 480. — készülő 
munkáiról 1867. 218. 1868. 590. 
— »Kolozsvár története« kcz. 
1869. 505. 1870. 67, 95. 1871. 
589, 594. — Kolozsvár törté-
nete (Ism.) Agricolától 1870. 50. 
— Kolozsvár történetéről 1871. 
295. — Sándor Pál naplójáról 
1875. 67. — székely nemzet tör-
ténetéről 1873. 75,' 221. — szé-
kely történelmi alapról 1875. 69. 
— »Wesselényi Miklós báró hűt-
lenségi bűnpere« kcz. 1876. 764. 
— Báró Wesselényi Miklós bűn-
peréről 1875. 657. — János 
(Tobakien) czímeres levele (1654) 
1872. 615. — íródeák (1599) 
1872. 624. — Márk (Andermann) 
nemessége (1073) 1876. vk. 
66. 
Jakabfalva k. (Pozsony vm.) 1869. 
692. 1873. 575. —' k. (Zólyom 
vm.) 1874. 549. — (Fertő tó 
mellett) elsülyedése (1230) 1867. 
72. — i jobbágyok (XV. sz.) 
1874. 600. — templom 1874. 684. 
Jakabházy-cs. iratai 1875. 647. — 
Orsolya (1578) 1872. 479. 
Jakai-cs. iratai 1874. 658. 
Jakcsy-cs. lt. 1875. 450. — cs. 
(Kusali) iratai 1871. 658. — 
János özvegye (1526) 1876. 637. 
- László (1456) 1871. 617. 
Jako (Jawho) földje (1290) 1875. 
162. 
Jákó birtok (1284) 1875. 274. 
Jákó nemzetség (1284) 1875. 274. 
— comes birtoka (1291) 1871. 
685. — comes fiainak birtokpere 
(1305) 1869. 631. — Jákó comes 
fia (1258) 1871. 602. — comes 
neje (1249) 1871. 682. — comes 
nejéről (1244) 1871. 682. 
fiainak birtoka (1290) 1871. 684. 
- pohárnok (1279) 1871. 683. 
— Sztáray-cs. őse (1234) 1871. 
677. — Zemplén vm. főispánja 
(1273) 1871. 683. 
Jákoffy-család 1869. 597, 627, 628. 
— Ferencz irodalompártolása 
(1639) 1869. 284. — István 
ellen Palásthy Péter (1484) 1869. 
630. — Horváth-család ellen 
(1482) 1869. 629. — Orsolya 
(1597) 1876. vk. 69. — Péter, 
kir. biztos (1594) 1876. vk. 100. 
Jaksó Dénes Ónod ostrománál 
(1672) 1869. 15. 
Jakubóva k. (Zólyom vm.) 1874. 
536. 
J akuborosky-cs. czímeres levele 
1871. 605. 
Jakus, beszterczei pék (1398) 1874. 
622. — Pozsony bírája (1364) 
1873. 573. 
Jakussith- (Jakusich-) cs. 1875. 
308, 309. — cs. oklevelei 1875. 
701. — (1616) 1876. 427. — 
(1638) 1873. 443. — né (1616) 
1876. 426. — Anna leánya (1645) 
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1875. 298, 299, 300, 301, 302. 
— György, egri püspök (1647) 
1872. 450. — János (Orbovai) 
(1649) 1875. 298. — gyilkosságai 
(1648) 1875. 64, 65."— Katalin 
1875. 293. — (1649) 1875. 298. 
— megkérése (1651) 1875. 308. 
Jalova k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Jamai birtok (Valkó vm.) (1419— 
1525) 1875. 36. 
Jamnik k. (Szepes vm.) 1872. 620. 
Jancsik Ede, 1. Ivánfi Ede. 
Janesovits I. Rákóczy Györgynek 
(1641) 1873. 443. 
Janczy (1642) 1875. 417. 
Jani fó. (Adria tenger m.) 1875. 
691. 
Jani Ferencz (1616) 1876. 426. 
Janicsár emlékei (1565) 1876. 417. 
— ok 1876. 725. — oláh vajda 
ellen 1876. 418. 
Jank birtoka (1295) 1875. 163, 164. 
— fiainak IV. Béla (1263) 1875. 
159. 
JankaMd (Pons Ivance) k. (Toron-
tál vm.) 1875. 679. — (Kimanka-
hida) k. (Torontál vm.) 1875. 
681. 
Jankfalva k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Jankó István pohara 1876. 500. 
— Vilmos : »Das Leben des 
Feldmàrschalls Gedeon von 
Laudon« kcz. 1869. 588. 
»Lazarus Freiherr von Schwendi« 
(Ism.) Budaitól 1872. 395. 
Jankovich, tájképfestő (1840) 1874. 
87. — Antal gr. (Daruvári) arcz-
képe (1788) 1874. 200. — János, 
kegyesrendi pap sírboltja (1815) 
1875. 130. — Miklós arczképe 
1874. 189. — kéziratai 1875. 548. 
— Vincze naplója 1871. 731. 
Jankura János : »Keresztes had-
járat befolvása Európára« 1870. 
577. 
Janky Károly 1876. 51. — dél-
magyarországi társ. titkára 1875. 
649. — »Emlékkönyv a dél-
magyarországi történelmi és ré-
gészeti társulat 1874-iki köz-
gyűléséről« kcz. 1874. 667, 670. 
— és Miletz János : »Történelmi 
és Régészeti Értesítő« (1785. II. 
füz.) 1875. 356, 360. — titkári 
jelentése Délmagyarországi tör-
téneti egyletről (1875) 1875. 423. 
— Történelmi Értesítője 1875. 
141. 
Janocz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Jánók k. 1873. 35. 
Jánóky- (Jánokv-) cs. (1455) 1869. 
628, 630. —"cs. birtokai 1869. 
523. — cs., ráhói, bagonvai 
levéltára 1868. 442. 
Jánóky-cs. lt. 1875. 531. — Ferencz 
bujdosása (1671) 1869. 3. 
Gáspár (1670) 1874. 557. 
István birtoka (1492) 1869. 630. 
— László birtokai (1456) 1869. 
629. — Viktor oklevélgyűjte-
ménye 1875. 566. — T. í . -nak 
1875. 532. — Zsigmond (1685) 
1872. 243. — feljegyzései (XVIII. 
sz.) 1869. 674. — levelei (XVIII. 
sz.) 1869. 614. — levelei 1875. 
89. — nyáregyházi pusztája 
(1691) 1868. 508. — serlege 
(XVIII. sz.) 1869. 630. 
Janopol földterület 1872. 168. 
János (Jenslin) szn. 1872. 342. — 
(1279) 1872. 662. — (XV. sz.) 
1874. 618. — Ábrahám fia (1322) 
1875. 471. (1324) 1875. 471. 
(1325) 1875. 471. — (arragoniai) 
hg., bibornok (XV. sz.) 1870. 
276. — Balázs fia (1310) 1869. 
603. — Ban de Weyke fia (1339) 
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1873. 245. —• baranyai főispán 
(1327) 1870. 381. (1290) 1870. 
379. — barát, belgrádi püspök 
(1639) 1874. 504. — barsi al-
esperes (1379) 1876. 684. — 
Benthe fia (1377) 1872. 271. — 
beregszászi plébános (1429) 1871. 
621. — beszterczebányai festő 
(1503) 1875. 134. — besztercze-
bányai harangöntő (1490) 1874. 
690. — beszterczebányai helyet-
tes plébános (1335) 1874. 631. 
— beszterczebányai káplán 
(1523) 1874. 696. — besztercze-
bányai órás (XIV. sz.) 1874. 611. 
— bihari pristaldus 1874. 507. 
— birtoka (1308) 1872. 663. — 
birtokai (1332) 1871. 610. — 
boldvai kapitány (1300) 1872. 
669. — budai építész (1362) 1871. 
620. — budai könyvkereskedő 
(1489) 1874. 77. — comes (1276) 
1875. 41. — comes (Dorozsma 
nemzetségből) (1269) 1870. 376. 
— comes özvegyének birtokpere 
(1297) 1869. 603. — csász. kir. 
békéje I. Károlylyal (1328) 1871. 
375. — csabai pap (1513) 1870. 
27. •— deák babonái (XVII. sz.) 
1876. 584. — deák kuruzslásról 
(XVII. sz.) 1872. 649. — de ' 
Olsumcha, szepesi alispán (1400) 
1873. 647. — Donch fia (1349) 
1876. 123. — Dragomir fia, 
ugocsai főispán (1310) 1874. 723. 
— egyezsége (1321) 1872. 670. j 
— erdélyi alvajda (1384/89) 
1874. 307. (1400) 1874. 307. — j 
esztergomi érsek (1218) 1872. 28. 
— esztergomi érsek (1481) 1876. 
684. (1413) 1872. 671. — esz-! 
tergomi érsek birtokbaiktatása 
(1412) 1868. 405, 406. — eszter-
gomi érsek II. Endrétől (1206) 
1874. 338. — esztergomi érsek 
káptalannak (1209) 1874. 336. 
— esztergomi érseknek Zsigmond 
kir. adománya (1412) 1868. 405. 
— esztergomi szűcs (1489) 1872. 
371. — festő (1469—82) 1875. 
134. — fia György (1406) 1872. 
673. — fia Jakab (1405) 1872. 
673. — fia Miklós (1400) 1872. 
673. — gróf, Kőszeg védője 
(1263) 1869. 100. — Gutkeled 
nemz.-bői (1280) 1869. 595. -
(Hahót nemz.-bői) (1329) 1870. 
484. — Hank fia (1403) 1872. 
673. — Heidrich fia (1284) 1875. 
42. — Henrik bán fia (1310) 
1869. 598. (1323) 1873. 621. 
(1337) 1870. 623. — Herbard 
testvére (1287) 1876. vk. 43. — 
Hench fia (1343) 1872. 672. -
földbirtoka (1271) 1871. 670. — 
Gobul fia (1272) 1875. 47. -
gömöri alispán (1338) 1874. 218. 
-— Gothard fia, szabolcsi alispán 
(1340) 1874. 132. — Guebel fia. 
birtoka (1272) 1872. 220. — 
Gyula fia (1245) 1875. 235. — 
gyulafehérvári szobrász (1291) 
1874. 87. — ipolysági prépost 
(1459) 1869. 629. — István fia 
(1350) 1869. 601. — itebői pap 
(1332) 1875. 681. — Kakas fia 
(1306) 1872. 636. — Kakas mes-
ter fivére (1294) 1872. 680, 681. 
— kalapos mester háza Pesten 
(1492) 1873. 511. — kalocsai 
érsek (1291) 1872. 506. — I. Ká-
roly orvosa 1874. 491.. — kart-
hausi prior (1300) 1872. 636. -
kassai plébános (1514) 1872. 439. 
— kemeji főesperes (1245) 1873. 
244. — Kemény fia, gömöri al-
ispán (1356) 1874. 218. — keresz-
tesek mestere (1367) 1872. 673. 
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— László fia (1349) 1876. 124. 
— leleszi kanonok (1332) 1871. 
610. — leleszi lt. őre (1403) 1871. 
695. — leleszi prépost (1367) 
1871. 620. — Liptó vm. alispánja 
(1364) 1876. vk. 80. (1389) 1869. 
636. — literátus (1449) 1873. 248. 
- lőcsei festő (1511—17) 1875. 
134. — macsói bán (1273—74) 
1875. 369. (1328—1335) 1875. 
372. (1385) 1875. 451. — Mar-
chanka fia (1273) 1875. 232. — 
mester (1342) 1872. 218. (1344) 
1872. 670. (1369) 1872. 270. 
(1507) 1870. 677. — mester, 
aradi alispán (1344) 1873. 647. 
—mester, baranyai főispán (1322) 
1870. 381. — mester birtoka 
(1332) 1875. 253. (1334) 1875. 
258. (1340) 1875. 254. — mester, 
barsi alispán (1355) 1875. 133. 
— mester, Bogonya fia, beregi 
alispán (1368—1377) 1869. 601. 
— mester, borsovai főesperes 
(1256) 1868. 723. 1872. 462. — 
mester, borsodi főesperes (1350) 
1871. 611. — mester, budai 
prépost (1278) 1872. 220, 222. 
— mester, Chelen fia (1354) 1875. 
254. — mester családnevéről 
(1348) 1875. 256. — mester, 
Csongrád vm. főispánja (1336) 
1873. 553. (1348) 1873. 553. — 
mester Demenfalvai Györgyről 
(1367) 1876. vk. 78. — mester 
halála 1875. 260. — mester, 
Károlv Róbert megmentője 
(1346) 1869. 610. — kalocsai 
érsek (1301) 1873. 571. — mester 
kodorzói birtoka 1875. 259. — 
mester, liptói alispán (1365) 
1872. 671, 673. 1876. vk. 78. 
(1382) 1876. vk. 78. 81. 82. — 
mester, Sándor fia (1354) 1875. 
254. — mester visegrádi merény-
letnél 1875. 253. — Mihály fia 
(1354) 1876. vk. 80. — Miklós 
fia (1301) 1874. 723. — nádor, 
(1300) 1871. 674. — nádor 
Kőszeg alapítója (XIII. sz.) 
1869. 98. — Namozló fia (1295) 
1875. 164. — (Nepomuk szt) 
szobra 1874. 38, 43. — nógrádi 
főesperes (1340) 1871. 610. — 
(VIII.) pápa (873) 1876. 375. -
(VIII.) pápa meggyilkoltatása 
(882) 1876. 376. — (IV.) pápa 
1876. 376. — (IX.) pápa Magyar-
országról 1876. 378. — (XXII .) 
bullája (1323) 1875. 118. — 
(XXIII.) pápa bullája 1869. 623. 
— nyitrai püspök (1302) 1873. 
642. — orvos Beszterczebánván 
1874. 634. — ötvös Besztercze-
bánván 1874. 627. — Pál fia 
ügyvédeskedése (1389) 1875. 498. 
— Péter fia (1351) 1872. 673. — 
Péter testvére (1351) 1869. 597. 
— pogánvlázadás vezére 1874. 
382. — Pósa fia birtoka (1299) 
1869. 39. — pristaldus (1163) 
1876. 340. (1192)'1876. 340. — 
püspök, 1. Toletan János. — 
Ramzolon fia (1262) 1875. 159. 
- Rikolf fia (1294) 1872. 227, 
229. — Sándor fia (1362) 1876. 
vk. 80. — (Szent) napja babonás-
sága 1873. 72. — (Szent) temp-
lom Budán 1870. 203. — szent-
miklósi plébános (1495) 1876. 
vk. 83. (1497) 1876. vk. 90. — 
szepesi apát (1297) 1872. 229. 
— szepesi főispán (1402) 1872. 
673. — Tamás atyja (1362) 1869. 
601. — Tamás fia (1323) 1873. 
441. — tárnokmester (1362) 
1875. 374. — tárnokmester bir-
tokpere (1276) 1869. 100. — 
I 
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tőketerebesi várnagy (1364) 1871. 
615. — Turoly nemz.-ből (1305) 
1870. 704. — II . Ulászló síposa 
1874. 83. — Ung vm.-ből (1290) 
1871. 594. — ungvári iskola 
igazgatója (1399) 1871. 62. — 
váczi püspök (1369) 1872. 270. 
— váradi püspök (1393) 1874. 
92. — váradi püspök hadi költ-
sége (1387) 1869. 604. — vasvári 
kanonok (1342) 1873. 245. — 
visegrádi plébános 1868. 403.— 
veszprémi püspök pintére (1243) 
1870. 626. — zágrábi püspök 
(1423) 1875. 247. — zólyomi 
alispán (1420) 1874. 579. — 
János (II.). 1. János Zsigmond. 
János Frigyes, szász fejedelem 
ellen magyarok 1875. 663. — 
(II.) szászgóthai hg. fogsága 
(1568) 1873. 530, 532, 533, 
534. 
János György (1569) 1875. 446. 
János Kázmér, lengyel kir. X. Ká-
rolylyal 1874. 446. - LórántfEy 
Zsuzsannához 1872. 411. 
János Vilmos hg. (1572) 1873. 532. 
János Zsigmond (II. János) 1875. 
735. (1548) 1874. 286. — ado-
mánylevele (1560) 1875. 40. — 
Andrássy-cs. birtokbaiktató pa-
rancsa (1569) 1875. 434. — 
Andríssv-cs.-nak (1569) 1875. 
431, 433. — Andrássy Márton-
nak (1569) 1875. 440," 441, 447. 
— Andrássy Péternek (1569) 
1875. 441. — beiktatása 1868. 
677. — beiktató parancsa And 
rásyaknak (1569) 1875. 443. 
— Békés Gáspárnak (1570) 1875. 
736. — cancellárja 1872. 343. 
— cancelláriájanak tisztviselői 
(1569) 1875. 443. — Dobszay 
Istvánnak (1568) 1873. 251. 
— gyulafej érvári káptalanhoz 
(1536) 1873. 249. — híveinek 
összeesküvése (1569) 1873. 536. 
— kir. czímere 1867. 342. -
királyi könyvei (Liber Regius) 
(1569) 1875". 445. 1875. 434. — 
kiváltságlevele Andrássy-cs.-nak 
(1569) 1875. 447. — kiváltság-
levele Andrássy Péternek (1569) 
1875. 447. — levelezése 1868. 
577. — levele enyedi zsinathoz 
(1564) 1868. 224."—levele Szé-
kely Jánoshoz (1568) 1869. 526. 
— megerősíti Ujlaky-család bir-
tokait (1561) 1870." 155. — er-
délyi működéséről 1869. 197. — 
Munkács birtokosa (1562) 1867. 
287. — Nagy Borbálának (1559) 
1873. 250. — Nagy Sebestyén 
leányának (1563) 1873. 251." — 
parancsa Andrássy-cs. birtokba-
iktatásáért (1569) 1875. 443. — 
pártján Balassa Menyhért 1876. 
278, 279, 280. — ról krónikás 
ének (1552) 1871. 36. — sír-
emléke Gyulafehérvárott 1868. 
590. — székely felkelés ellen 
(1569) 1875. 442, 443, 449. — 
székely kamarai ispánja (XVI. 
sz.) 1869. 526. — utazása Szoli-
mánhoz 1868. 346. 1875. 422. 
Jánosd k. 1875. 652. 
János deák név eredete 1872. 490. 
Jánosfalva k. (1478) 1873. 248. 
(1560) 1876. vk. 92. 
Jánosháza (Vas vm.) 1867. 48. 
Jánoshida birtokrész (1423) (Heves 
vm.) 1875. 247. — i prépostság 
története 1872. 134. 
Jánosi k. (Bács-Bodrog vm.) 1871. 
216. — k. (Szabolcs vm.) (XIV. 
sz.) 1871. 614. — apátság temp-
loma (GÖníör vm.) 1875. 289. 
— birtok (1560) 1873. 251.— 
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egyház 1876. vk. 45. — köz-
birtokosság lt. 1873. 656. 
Jánoslovagrend IV. Bélától (1247) 
1874. 339. — conventje 1867. 
45. — szörényi bánságban 1869. 
250. 
Jánossy- (Jánussi-) cs., buzaházi 
1868. 686. 1873. 67. (1666) 1876. 
388. — Ferencz a franczia or-
szágos lt.-ról 1869. 136. 
György, losonczi lelkész (1733) 
1873! 297. — Judit, Zsély bir-
tokosa (1690) 1869. 592. — 
Margit (1661) 1875. 272. — 
Mátyás (1501) 1868. 686. — Pál 
1868. 686. (1545) 1874. 351. — 
Rezsó okmányai Nemzeti Mú-
zeumnak 1873. 209, 288. 
Jantschy János, iglói pap (1592) 
1869. 28. 
Jaunae Lingvarum Vestibulum 
(1702) 1872. 694. 
Janus Pannonius 1875. 356, 708. 
— elegiái 1876. 469. — életírója 
1873. 133. — születési helye 
1873. 659. 
Jánussi, 1. Jánosi. 
Jány Jakab Ferdinánd (Valpóti), 
belgrádi püspök (1713) 1874. 505. 
— Ferencz, décsi uradalom bir-
I tokosa 1876. 671. 
Jaquemod Michel Angelo (1686) 
1873. 508. 
Jagues-dragonyos ezred (1672) 1869. 
15. 
Jaraszló, 1. Jaroslaw. 
Járay Ferencz birtokai (1504) 1868. 
685. — Péter, erdélvi alvajda 
(1518) 187C. 214. — Zsuzsa 
öröksége (XV. sz.) 1870. 214. 
Járdán (Jordan, Chordan) k. (Yalk 
vm.) 1868. 460. — IV. Bélától 
(1256) 1872. 217. 
Jármy Ferencz (Magyardellői), nagy 
váradi alkapitány (1649) 1875. 
316. — halála (1649) 1875. 316. 
— (1703) 1872. 715. — János, 
szabolsi alispán (1604) 1868. 511. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 344. 
Járó Mátyás (1670) 1872. 703. 
Jaroslaw (Jaraszló) 1875. 350. 
—i uradalom megvételéről 1871. 
584. 
Járványok Magyarorszagon (1263— 
1700) 1873. 451. 
Járványos kórok története 1874. 
665. 
Jásd birtok 1869. 606. 
Jassy (Jászvásár) 1874. 60. 1875. 
350. 
Jászay 1874. 296. — György, pénz-
verdéi tiszt (1707) 1873. 106. 
— Miklós bujdosása (1671) 1869. 
4, 267. — Pál Bakócz-cs.-ról 
1875. 547, 549. — kéziratai 1868. 
506. 1869. 68, 203. — kutatása 
Kállay lt.-ban 1872. 389. — Vér 
András menedékleveléről 1874. 
655. 
Jászberény 1876. 27. — czímere 
1870. 312. — pecsétje (1668) 
1871. 507. (1668—1677) 1874. 
720, 721. — i bírák felterjesztése 
(1705) 1868. 628. — i deák-czéh 
(1546) 1869. 741. - irodalmi-kör 
pecsétje 1867. 314. — kurucz 
tábor 1868. 707. — múzeum 
megnyitása 1875. 71. — pap 
(1548) 1869. 743. — Rákóczi-ház 
1870. 354. — i ref. egyház pe-
csétje (1642) 1874. 721. 
Jaszenova k. Ärva vm.) 1867. 386. 
Jászkisér pecsétje (1668) 1871. 507. 
Jász-kún (Kiskún) alkapitány : Ba-
logh Imre (1868) 1874. 721. -
főkapitány : Andrássy Miklós 
(1668—1680) 1874. 719. —(1676) 
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1874. 248. — főkapitány leve-
lezése (1668—1680) 1871. 430. 
— hadak (1703) 1872. 715. — 
kapitány : Palla Gergely (1668) 
1874. 720. — kapitányságok 
1876. 758. — kerület 1872. 385. 
— kerület pecsétje (1736) 1870. 
311. — kerület szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 345. — 
kerületek leírása 1870. 89. — 
kiváltságlevele (1746) 1868. 482. 
— múzeum 1875. 71. — ok-
levelekről 1874. 506. — pecsétek 
(XVII. sz.) 1874. 719. —ság 
története (XVI. és XVII. sz.) 
1867. 417. 1869. 206, 422. 1870. 
91, 270. 1872. 725. 1873. 738. 
1874. 71, 72, 224, 228. — térképe 
(1802) 1874. 90. 
Jász-Kún-Szolnok vm. 1874. 510. 
Jászkürt pecséteken 1871. 507. 
Jaszna patak (Bereg vm.) 1867. 
74. 
Jászói apát (1705) 1870. 340. — 
apátság halastava 1867. 69. — 
convent (1417) 1873. 624, 625. 
— convent Albertnek (1438) 
1873. 627. — convent Baloghi 
András birtok beiktatásánál 
1869. 634. — convent bizonyít-
ványa (1291) 1872. 669. — con-
vent Ders-családról (1398) 1869. 
628. — convent Lelesz helyett 
(1557) 1871. 596. — convent 
Mikófalvai Péternek (1405) 1869. 
633. — convent oklevelei 1870. 
632. — convent pecsétje (1673) 
1871. 49. — convent szerződés-
ről (1455) 1869. 628. — hiteles 
hely elenchusai 8175. 579. — 
intéző (1705) 1870. 340. — pré-
montreiek praelatusa (1758) 
1874. 425. — prépost (1365) 
1871. 622. (1369) 1871. 620. 
(1453) 1871. 621. (1617) 1872. 
684. — prépostság (18C2) 1871. 
602. — templom oltárképei 1874. 
425. 
Jász (jászok) alkapitánv 1874. 225. 
— bírája (1393) 1875'. 250. (1419) 
1875. 250. (1427) 1875. 248, 250. 
— hadi rendelete II. Rákóczi 
Ferencztől (1704) 1868. 582. — 
ifjúról Melanchton (1545) 1874. 
176. — kapitánya (1705) 1870. 
344. — katonai kötelezettsége 
(1427) 1875. 250. — korszak 
magyarok történetében 1876. 
176. — magyar nemzetiségéről 
1875. 643, 658. — ság pecsétei 
1868. 133. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.'344. 
Jászváros k. 1873. 511. 
Jászvásár, 1. Jassy. 
Javaró, 1. Jaworow. 
Javasasszonyok 1874. 381, 385. 
Jawore erdő (1260) 1872. 219. 
Jaworow (Javaró) 1875. 350. 
Jazkó bihari pristaldus 1874. 507. 
Jazurmngy k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Jedlicska Pál 1876. 52. — Aka-
démia kéziratairól (Felölv.) 1869. 
259. — >>A vöröskői vár törté-
netéhez« (Felolv.) 1868. 658. 
Jégeni Zádor (1280) 1875. 472. 
Jeghen földje (1280) 1875. 472. 
Jegyző fizetése (1550) 1871. 13. 
(1573) 1876. vk. 62. (1576) 1876. 
vk. 68. (1580) 1876. vk. 70, 71. 
(1581) 1876. vk. 72, 73. (1601) 
1874. 371. — napidíjai (1648) 
1876. vk. 72. — szerződése (1648) 
1876. vk. 72. 
Jéke k. (Szabolcs vm.) (XIV. sz.) 
1871. 614. (1675) 1875.: 741. 
Jekel k. (Szepes vm.) 1872. 670. 
(1400) 1874. 621. 
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Jekelfalussy-cs. oklevelei 1872. 668. 
— Lőrincz (1392) 1872. 671. — 
Miklós Zsigmondtól (1392) 1872. 
671. 
Jelene k. (Hont vm.) 1876. vk. 86. 
Jellachich Gábor halála (1704) 1872. 
515. 
Jeniczki Haszán pasa (1601) 1869. 
657. — Nagykanizsa ellen (1602) 
1870. 301. 
Jenmik k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Jénai magyar tanulók 1870. 255. 
Jeney (Borosjenői) cs. 1876. vk. 70. 
— Demeter esztergomi bandé-
riumban (1507) 1872. 296. — 
György (1580) 1876. vk. 70, 71. 
— gömöri alispán (1485) 1875. 
345. — István néplázító beszédei 
(1754) 1870. 37. — János, gömöri 
* jegyző (1647—49) 1876. vk. 70. 
— Kristóf (1578) 1876. vk. 68, 
70. 
Jeney, 1. Péter deák 1874. 325. 
! Jenik Vilmos, rablóvezér 1872. 46. 
• Jenke p. (Ung vm.) (1288) 1870. 
607. 
Jenke k. (Borsod vm.) 1868. 83. 
Jenő k. (Bihar vm.) 1867. 75. — 
(Pest mellett) 1875. 544. — i 
pálosok 1876. 586. — puszta 
(Külső Szolnok vm.) 1872. 454. 
Jenő n. 1870. 540, 543. 
Jenő törzs 1870. 705. 
Jenő (IV.) pápa időszámlálásról 
1869. 17.— (Jeneu) Simon (1473) 
1872. 272. 
Jenslin, 1. János. 
Jeremiás vajda Báthory Zsigmon-
; dot segíti (1602) 1869. 645. 
Jeréniji(Serénvi) Mihály neje(1588) 
1876. vk. 95. 
Jerney János csészés Szolnokról 
1874. 367. — gyűjteménye 1876. 
346. — kézirat-gyűjteménye 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1875. 411, 498. — magyar ono-
masticonról 1872. 341. — nem-
zetségekről 1870. 691. — széke-
lyekről 1871. 471. — téves állí-
tása 1867. 75. 
Jernye birtok (Sáros vm.) (1262) 
1872. 233. 
Jesiovicz-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Jesko Lajos, 1. Baur Ferdinánd. 
Jesseni János (1620) 1874. 501. 
— magyar királyokról 1874. 530. 
Jeszen k. (1287) 1875. 40. — határ-
járása (1287) 1875. 42, 43. 
Jeszenák báró cs. lt. 1875. 273, 519. 
567. — János özvegye (1875) 
1875. 199. — Pálffv Jánostól 
(1734) 1875. 522. — Jánosné 
(1875) 1875. 273. — Pál dip-
lomácziai levelezése 1875. 522. 
-— fogalmazványa vallás ügyek-
ről (1749) 1875. 522. 
Jeszeni Péter neje (1378) 1875. 236. 
Jeszenói vár (1451) 1871. 615, 673, 
674. 
Jeszenszky-:s. 1875. 40, 532. — cs. 
lt. 1876. 669. — Dávid (1634) 
1876. 100, 106. — Gábor (1634) 
1876. 104. — József 1876. 248. 
— Károly : Mezőberény története 
1870. 95. — Sándor levéltára 
1867. 46. 
Jetze birtok (Gömör vm.) 1875. 258. 
Jezsuitarend (jezsuiták) 1874. 227. 
(1730—1773) 1874. 300. — be-
hozatala Erdélybe (1659) 1873. 
421. — Bercsényi Miklós ellen 
1875. 125, 273. — collegiuma 
Beszterczebányán (XVIII. sz.) 
1874. 705, 706,"707.—collegiuma 
Kassán (1677) 1875.106.— Eger-
ben 1874. 363. — egyeteme 1876. 
350. — elleni mozgalom (1714) 
1873. 109. — ellen protestánsok 
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1871. 296. — ellen Thököl Imre 
1876. 664. — Erdélyben (1730— 
1773) 1874. 144. — Fiúméban 
1869. 640.—Kassán(1678) 1873. 
193.—kiűzése Erdélyből (1659) 
1873. 409. — kiűzetése Nagy-
szombatból (1704) 1872. 513. — 
Kolozsvárott (1720)1874. 215.— 
levéltárának lajstroma 1867.270. 
— levelei 1870. 58. — »Literae 
Annuae« codexe Bécsben (1594) 
1873. 318. — Magyarországon 
1872. 651. (1521) 1875. 314. — 
mennyegzői szabályzata (XVIII . 
sz.) 1875. 137. — háza Pécsett 
1868. 613. — Pozsonyban (1639) 
1874. 356. (1686) 1873. 193. — 
Pozsonyban Berger Illésről (1641) 
1873. 389. — ről felirat (1706) 
1873. 37. — Séllyén (1594) 1873. j 
311. (1599) 1875. 526. — teme-
tési rendje (1677) 1873. 681. — j 
templom Loesmándon 1872. 486. 
— Thököly érdekében (1705) 
1874. 584. — Znióváralján (1778) 
1875. 185. 
Jezte birtok (Gömör vm.) (1334) 
1875. 253. 
Jirecek Jos. Const. : »Geschichte 
der Bulgaren« (Ism.) Pesty Fri-
gyestől 1876. 409, 562. 
Jó személynök asztali készletei 
(XVI. sz.) 1874. 701. 
Joachim (Joakim), bölényesek ud-
varbírája 1.874. 509. — branden-
burgi őrgróf hadai (1542) 1874. 
178. — brandenburgi őrgróf 
Perényit elfogja (1542) 1875. 313. 
— jobbágy felszabadítása (1208) 
1875. 40. — Murát arczképe 
(Rézmetszet 1811) 1874. 31. — 
pristaldus (1222) 1876. 340, 341. 
— végrendelete (1199) 1874. 
334. 
Joannicz, bolgár fejedelem (XII. 
sz.) 1872. 155. 
Joanelli, körmöczi bányagróf 1867. 
112. 
Joannini János festő (1457) 1874. 
87. 
Joannes Transylvanus, paduai ta-
nuló (1550) 1875. 675. 
Jób, Bertalan fia (1266) 1875. 702. 
— birtoka (1297) 1871. 670. — 
esztergomi érsek (1183) 1874. 
333. — mester, beregi főispán 
(1308) 1869. 603. 1871. 650. — 
mester birtoka (1273) 1871. 670. 
— mester perdöntő párbaja 
1871. 670.—mester pere (1300) 
1871. 670. — Szolnok vm. fő-
ispánja 1875. 702. 
Jobbágy (jobbágyok) szó eredetéről 
1876. 723. — adó fizetése (1525) 
1876. 615. — büntetése (1684) 
1870. 393. — birtokrész (1405) 
1873. 246. — Csíkszentgyörgyön 
(1569) 1875. 446. — dolgoztatása 
(1684) 1870. 392. — egri püspök-
ségnél (1503) 1870. 675. — es-
küdtje Csíkszentgyörgyön (1569) 
1875. 446. — költözködési joga 
(1530) 1876. 582. — megadóz-
tatása (1518) 1876. 461. — ne-
messége 1870. 690. — nevei 
1873. 628, 629, 631, 632. — 
szabad költözéséről (1552) 1871. 
17. — tizedéről (1592) 1875. 525. 
— vérontásairól (1592) 1875. 
525. 
Jobbágyság alóli felmentés (1217) 
1875. 519. — helléneknél és 
rómaiaknál 1875. 360. 
Jobbágytelek adományozása (1492) 
1876. 442. — birtokbaiktatása 
(1569) 1875. 443. — Csíkszékben 
(1569) 1875. 444, 446. — Csík-
szentkirályon (1569) 1875. 434. 
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Jobbos-cs. (Csicseri) 1871. 658. — 
cs. származása 1871. 668. 
Jobovicza k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Jöcher Keresztély Horky Mártonról 
(1750) 1871. 286."— Preysz 
Kristófról 1874. 158. 
Jöchl, körmöczbányai palgár (1383) 
1874. 482. 
Jódy-cs. czímeres levele 1871. 605. 
./o<7-életregeneratiója 1875. 648. — 
i okirat (1578) 1876. 757. — tör-
ténet 1873. 452. — történet 
Erdélyben 1870. 529. — történet 
Európában 1876. 67. 
Johan, esztergomi orgonás (1489) 
1874. 78. 
Johanka, som-biloti 1874. 509. 
Johanna, nápolyi kir.-né 1873. 689. 
Johannes Hungarus, tanító (XVI. 
sz.) 1874. 152. 
Johász, 1. Ihászi. 
Jóka k. (Pozsony vm.) 187». 203. 
Jókai Mór arczképe 1874. 28. — 
forradalom alatt írt művei 
(1848/9) 1875. 286, 291. — 
Sámuel (Asvay) 1871. 149. 
Jókö uradalom (Nyitra vm.) (1263) 
1867. 73. 
Jókut f. (Fertő m.) 1869. 692. 
Jókuthy-cs. 1875. 630. 
Jolád fia, András (1324) 1875. 471. 
— vajai nemes (XIII. sz.) 1875. 
470. 
Jolánta, Postumus István testvére 
1869. 384. 
Jolát szn. 1872. 342. 
Jolsva, 1. Ilsva. 
Jonantonius Modestus levelezése 
1874. 150. 
Jónás, kún kir. temetése 1867. 366. 
Jónás János, 1. Duncker Miksa. 
Jongelin apet tévedései Kont-
családról 1870. 140. 
Joni, 1. Csenej. 
Joó-cs. 1875. 54. — cs. iratai 1871. 
658. — János, Balkay képei 1874. 
428. — elfogatása (1603) 1871. 
700. — György, kalocsai érsek-
től (1583) 1872. 185. — (Kasza-
házi) Rudolftól (1585) 1873. 253. 
— váradi tanár időszámításról 
(1589) 1869. 27. 
Jordán comes templom-építése 
(1278) 1872. 223. 
Jordán, 1. Járdán. 
Jornandes hunok eredetéről 1876. 
397. — művei 1876. 83. 
Jósa (1545) 1875. 209. 
Józsa András 1872. 394. 
Jósa Endre 1876. 53. 
Jósa (Józsa) István, erdőbényei 
jegyző (1702) 1869. 64. — kath. 
pap (1672) 1869. 10, 14. — 
Mihály (1715) 1875. 101. — 
Ujlaky György ellen (1642) 1870. 
157. — versei (1709) 1875. 101. 
— Mihályné (1686) 1876. 585. 
Josephus Pannonius-vó\ Melanch-
ton (1544) 1874, 176. — 
Jósika név származása 1872. 490. 
— báró cs. 1875. 571. (1705) 
1870. 348. — cs. levelezése 1875. 
85. — cs. lt. 1870. 424. — István, 
erdélyi canczellár (1594) 1873. 
254, 255. (1597) 1872. 623. — 
Judit 1873. 195. — férje 1873. 
275. 
Jóslatok Magyarországról (1530) 
1874. 181. 
Jósnők régi magyaroknál 1874. 380. 
Jost ötvös (1439) 1874. 87. 
Joszipovits Antal élete 1875. 289. 
Jovi Taviano feliratú római kő 
1870. 720. 
Jovius Pál levelezése 1874. 150. 
Józsa, 1. Jósa. 
József (I.) Andrássy Istvánnak 
(1710) 1874. 272. — Andrássy 
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Istvántól (1710) 1874. 261. — I 
békealkudozasai 1875. 93. — 
béke szándékai Károlyi Sándor-
ral 1874. 412. — canccelláriáról 
1874. 714, 715. — intézkedé-
sei magyarok megnyugtatására 
(1708) 1868. 704. — koronázási 
érme 1869. 341. — küldetése 
kurucokhoz (1704) 1875. 125. 
— leiratai Komarom vm.-hez 
1870. 613. — megerősíti szerbek 
kiváltságait (1706) 1868. 698. í 
— megyei katonaság megszün-
tetéséről (1710) 1875. 531. — 
okmányai (1705—1710) 1871. 
335. — pécsi püspök jogairól 
(1705) 1870. 372. — Szepes vm.-
hez (1710) 1873. 109. — trónra-
lépte 1868. 632. — Turócz vm.-
hez (1709) 1875. 190. — udvari 
festője 1874. 94. 
József (II.) 1872. 420. — alatt 
magyar nyelv 1868. 209. — 
bánsági birtokvételei 1868. 224. 
— erdélyi katholikus egyházért 
1871. 280. — érmei 1869. 261. 
— és Katalin császárné 1869. 
752. — és toskánai Lipót leve-
lezése (1781—1790) 1872. 134. 
— germanisatiója 1876. 432 
— hiteles helyek elenchusairól 
1875. 578. — kora 1874. 62. — 
lándzsások ellen (1790/1) 1873. 
114. — levelezése 1869. 139. 
— Munkács kerületi főispáuja 
1874. 726. — okmányai (1770— 
1789) 1871. 335. — orosz-török 
háborújának térképe (1789) 1874. 
87. — pesti egyetemért (1784) 
1876. 350. — premontrei rend el-
törléséről (1787)1871.611.—ren-
delete templomi temetkezések-
ről 1867. 174. — rendeletei 1868. 
224. — Reviczky Jánosnak. 
(1773) 1871. 605. — Teschedik 
Sámuelről 1873. 589. — ural-
kodása 1871. 98, 71. 
József fhg. alcsúthi ásatásai 1872. 
429. — nádor arczképe (Réz-
metszet) 1874. 31, 35, 201, 204. 
— bihari régészeti-egylet dísz-
tagja 1875. 424. — családja 
(Aozélmetszet) 1874. 189. — 
mellszobra Amove gr. birtokában 
1874. 38. — mint régész 1870. 
494. — művészet pártfogása 
(1824) 1874. 42. —nál Wesselényi 
Miklós (1835) 1876. 249. — ne-
mesi felkelő serege (1797) 1870. 
187. — szemléje nemesség felett 
(1809) 1872. 429. — renaissance-
stylű kannája 1876. 500. — 
ungi földbirtokos (1271) 1871. 
670. — vasvári dékán (1323) 
1873. 245. 
./ózse/-műegyetem jubileuma 1872. 
476. 
Juan mester, szabolcsi alispán 
(1318) 1874. 132. — szabolcsi 
főispán oklevele 1872. 392. 
Juha k. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Judices et inquisitores veritatis 
(1236) 1872. 84. 
Judicium 'delegatum Pozsonyban 
(1671) 1869. 2. 
Judit, Szent István nővére 1868. 
484. 
Juga szn. 1872. 342. 
Juga, torontáli alispán (1448) 1872. 
393. — torontáli alispán (1448) 
1874. 217. 
Jugui méltóság 1876. 707. 
./«^-állomány Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 457. — állomány Vár-
keszőn (1571) 1870. 727." - ára 
(1507) 1870. 670. (1514) 1870. 
687. (XVI. sz.) 1869. 468. 1870. 
671. — tenyésztés (XV—XVI. 
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sz.) 1870. 361. (1684) 1870. 393. 
— tenyésztés Magyarországon 
(XVI. sz.) 1870. 670. 
Juhász-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Mihály, kisari egvházfi 
(1685) 1875. 654. 
Jula nádor (1222) 1876. 340. 
Julia, Balassa Bálint szerelme 
1875. 8—16, 28. 
Julius Caesar nejei 1875. 642. 
Juldusi naptár kijavítása 1869. 19. 
Jung-cs. 1874. 605, 647. 
Junker rézmetsző (1789) 1874. 87. 
Junor erdő (Nyitra vm.) 1876. 
674. 
Juranowecz k. (1568) 1876. 169. 
Jure haereditario jelentősége 1870. 
693. 
Jurisich Ádám síremléke (1538) 
1875. 130. — Anna síremléke 
(1538) 1875. 130. — Miklós 1875. 
128. 
Jurk comes fia (1291) 1875. 42. — 
de Brichina pristaldus (1209), 
1876. 341. 
Jurkánics-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Jurle föld 1869. 39. 
Jurle, 1. Tiirje. 
Jurlei convent 1869. 38. 
Jus regium székelyeknél 1869. 469. 
Justh-cs. 1875. 240, 242, 351. — 
cs. iratai 1873. 42. — cs. necz-
páli lt. 1872. 569, 1874. 579. 
1875. 194, 223. 1876. 669. — cs. 
okmányai 1875. 726. — (Fan-
kussói)" Zsigmondtól (1437) 1875. 
242. — András (Kussai) 1875. 
230. (1634) 1876. 104. — blatri-
czai várért (1460) 1875. 241. — 
Mátyástól (1489) 1875. 244. — 
Neczpáli Balázstól (1460) 1875. 
244. — öröksége (1479) 1875. 
244. — véglesi kapitány (1469— 
1503) 1875. 243. — György (1476) 
1875. 242. — János (XV. sz.) 
1875. 243. — öröksége (1479) 
1875. 244. — turóczi követ (1741) 
1875. 191. — Jodok (1437) 1875. 
242. (1456) 1875. 228. — Albert-
től 1875. 231. (1438) 1875. 242. 
— Erzsébettől (XV. sz.) 1875. 
231. — Fridrik cs. híve (1460) 
1875. 243. — Hunyady Jánostól 
1875. 231. — nemessége (1451) 
1875. 243. — véglesi várnagy 
(1448) 1875. 242. — József, 
turóczi alispán (1875) 1875. 192. 
— Margit (1482) 1875. 243. — 
Mártha (1482) 1875. 243. — 
Menyhért házassága (XV. sz.) 
1875. 243. — Zsófia gondnok-
sága (1479) 1875. 244. 
Justiniani Sebestyén követsége II . 
Ulászlóhoz (1500) 1871. 8. 
Justinianus codexei 1876. 4. 
Justus Lipsius levelezése 1874. 151. 
Juszuf basa, Jajcza parancsnoka 
(1463) 1876. 419. — váradi basa 
levelezése 1872. 527. 
Jutás k. (Veszprém vm.) 1870. 703. 
Jutási Miklós (Kont) pere (1438) 
1870. 152. 
Juthai István birtokeladása (1506) 
1870. 21. 
Juvanum földje 1876. 368. 
Juventius széki merényletről (1610) 
1876. 470. 
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Kaba k. pecsétje (1705) 1873. 142, 
650. 
Kaba k. (Hajdú vm.) 1872. 382. 
— (1705) 1875. 565. 
Kabarok 1870. 540.1875. 507. 1876. 
725. — Árpádok alatt 1876. 17. 
— nemzetségeinek száma 1876. 
721. — ról Konstantin 1876. 720, 
721, 727. — törzse 1876. 728. 
Kobold vára (Sopron vm.) 1873. 
570. (1280) 1876. 297. — (1463) 
1871. 377, 378, 379—387. — 
uradalma (1625) 1871. 384. 
Kabós Farkas halála (1602) 1869. 
725. 
Kabóthy István codexe (1669) 1869. 
196. — jegyzőkönyve (XVII. sz.) 
1871. 491.' 
Kachelmann János bányavárosok-
ról 1870. 94. — »Das" Alter und 
die Schicksale des ungarischen 
zunächst Schemnitzer Berghaus« 
kcz. 1872. 66. 
Kachk k. 1875. 43. 
Kachiber g Vilmos : »Baumkirchers 
Ende« kcz. 1874. 669, 670. 
Kácsai Lörincz, szabolcsi alispán 
(1347) 1874. 133. 
Kácsi (Borsod vm.) templom 1874. 
425. 
Kaczianer levele gorjáni ütközetről 
(1537) 1868. 464. 
Kaczkó k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Kaczor György (Laki), zalai alispán 
(1496) 1874. 718. 
Kaczintay László, szepesi alispán 
(1475) 1873. 647. 
Kad, 1. Gátfalu. 
Kada Miklós sírhelye 1874. 310. 
Kadács k. (Udvarhelv vm.) 1868. 
690. 
Kádár (Torda m.-ből) 1870. 541. 
— vezér hamisított levele (1242) 
1869. 486. 
Kádár-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Kadarkút birtok (1475) 1870. 16. 
Kádas-os. (1671) 1869. 3. — cs. 
czímeres levele 1871. 605. — 
bujdosása (1671) 1869. 4. 
Kador (Cador) n. 1870. 689. 
Kadocsa szn. 1870. 541, 697, 700. 
701. 
Kadocsa, hún vezér 1872. 150, 151. 
— halála 1867. 355. 
Kail László oklevelei 1872. 523. 
Kajali Klára (1733) 1873. 296. — 
képe 1876. 504. — Pál, hadbíró 
Murányban (1709) 1873. 516. 
Kajászószentpéter k. (Keazozent-
péter, Kajazozentpeter) (Fejér 




Kajdacs k. (Szegszárd melett) 1875. 
313. — pecsétje (1719) 1872. 719. 
Kajdacsy Antal, baranyai ad-
minisztrátor (1803) 1870. 387. 
Kajdanó (Kayduna) k. (Bereg vm.) 
1870. 257.' 
Kajdy István ezredes (1703) 1873. 
13. 
Kok k. (Szabolcs vm.) (1268) 1871. 
396. 
Kakas- (Kokuss-, Kokos-) (Gallus) 
cs. 1874. 600. — cs. (Kozai) 1876. 
vk. 66. — (Lomniczi) cs. 1874. 
600. — mester (1300) 1872. 636. 
— mester birtoka (1294) 1872. 
680, 681. (1320) 1872. 367. — 
Eikolf fia (1294) 1872. 227, 229. 
(1327) 1872. 637. 
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Kakas Henselin 1874. 600. — j 
István követsége Prágába (1601) 
1869. 542. — Miklós 1873. 570. 
— lázadásáról 1873. 572. 
Kákástó (Pest mellett) (XVIII. sz.) 
1875. 541, 542. 
Kakat k. 1872. 7, 382. 
Kakát, 1. Párkány 1870. 293. 
Kakujay Gyula : »A temesvári 
pénzintézetek statisztikája« cz. 
czikke 1873. 588. 
Kákova k. (Villa Cancri, Cracova, 
Krebsbach) (Szeben vm.) 1872. 
86, 89. 
Kakuk Mihály, kassai főbíró (1524) 
1872. 434, 441. 
Kál völgye lakói (1342) 1870. 
627. 
Kála Kofis János levelei (XVII. 
sz.) 1875. 573. 
Kalacsa k. (Bács-Bodrog vm.) 
1871. 218. 
Kalán, 1. Baár-Kalán. 
Kalán vezér 1872. 455. 
Kalanda szn. 1872. 342. 
Kalanda Péter haszonbérlete (1502) 
1870. 366. 
Kalandosok társasága 1876. 630. 
(1526) 1876. 626. — eredete 
1876. 89. — főkapitánya (1526) 
1876. 630. — Rimaszombaton 
(1506) 1876. vk. 29, 30. — tör-
ténetéhez 1876. 343. — Visegrá-
don 1876. 629. 
Kalapok szine és alakja (1520) 1872. 
372. 
Kalapos-czéh Beszterczebányán 
(XV. sz.) 1874. 615. — Körmö-
czön (1677) 1875. 173. 
Kalatha n. 1874. 508. — i fő-
esperesség 1872. 540. 
Kalauz Pál, zólyomi alispán (1861) 
1875. 420. (Í871) 1875. 420. 
Kalchbrenner : >>A magyarországi 
gombászat története« (1873) 
1873. 528. 
Káldy-cs. lt. 1874. 225. — Ambró 
korothnai vár ostrománál (1512) 
1870. 25. — Ferencz irodalom-
pártolása (1639) 1869. 286.— 
György, páter (1605) 1873. 257. 
— bibliája 1875. 707. — János, 
Vas vm. alispánja (1716) 1871. 
148. — László (1716) 1871. 148. 
— Péter (Felsőkáldi), veszprémi 
alispán (1648) 1874. 219. — 
Zsuzsánna (1760) 1871. 149. 
Kalevala babonákról 1874. 389. 
Kaliwoda, pozsonyi festész (1847) 
1874. 87. 
Kálla, 1. Nagykálló. 
Kállay-cs. 1868. 171. — czímeres 
levele 1871. 605. — egyezsége 
(1364) 1871. 612. — főispánjai 
(1282) 1872.142. — lt. 1868. 278. 
1872. 387, 424. 1876. 93. — 
levéltárnoka 1872. 390. — őse 
1874. 723. — Ákos 1872. 389. 
— Benő, belgrádi konzul (1874) 
1874. 145, 296. — Domonkos 
(1378) 1871. 612. — Eduard 1872. 
389. — Ferencz Andrássy Má rton-
ról (1550) 1875. 430. — Szapolyai 
János idejéből származó ado-
mánylevelekről 1875. 435. — 
székelyföldi adományokról 1875. 
435. — székely nemzet eredeté-
ről 1870. 698. — György deák 
fogsága (1656) 1872. 630. — 
Imre (1378) 1871. 612. — János 
gr. (1793) 1872. 390. — al-
országbíró (1447) 1869. 599. — 
panasza (1420) 1871. 614. — 
pöre (1378) 1871. 612. — Klára 
egyezsége (1419) 1871. 613. — 
Lukács leánya (1419) 1871. 613. 
— Menyhért, szabolcsi alispán 
(1848) 1874. 136. — Miklós 1872. 
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389. — (1419) 1871. 614. — 
szabolcsi abspán (1807) 1874. 
136. — szerbek ellen (1708) 1868. 
707. — Ödön Trefort Ágostról 
1876. 173. — Péter (1840) 1872. 
391. — Szaniszló (1378) 1871. 
612. (1420) 1871. 614. 
Kallós-cs. 1876. 83. 
Kálmán, ra. kir. 1875. 688. — 
ajtónállói 1874. 233. — arczképe 
(Rézmetszet 1815) 1874. 89. — 
confiniumokról 1873. 159. — 
csicseri földrészről 1871. 618. — 
földbirtokról 1870. 693. — görög 
oklevele (1109) 1874. 102. — 
levele Vitale, velenczei dogéhoz 
(1101) 1868. 443. 1869. 283. — 
oklevele Turóczról (1112) 1876. 
692. — orvosa 1874. 489. — 
Róma királya 1875. 361. — 
Rugas fiainak (1555) 1872. 677. 
— Sopron ostrománál (1243) 
1872. 663. — temetkezési helye 
1875. 624. — Trau kiváltságai-
ról (1108) 1872. 69. — trauiakhoz 
1868. 14. — várakról 1870. 508. 
— zágrábi krónikában 1875. 684. 
— zobahegyi apátságnak (1103) 
1874. 332. 1876. 672. — zobori 
apátságról 1872. 35. 
Kálmán, II. Endre fia 1875. 690. 
— győri püspök (1362) 1875. 374. 
(1369) 1872. 270. — szlavóniai 
hg. (1231) 1870. 374. 
Kálmán János (Inakodi) birtok-
eladása (1510) 1870. 21. 
Kálmáncsa k. (Somogy vm.) 1870. 
565. 
Kálmánczay-cs. 1874. 517. — Do-
monkos, székesfejérvári őrkano-
nok czímere (1474—95) 1874. 34. 
— prépost (1503) 1870. 564, 565. 
— Erzsébet 1874. 517. — Imre 
(1711) 1874. 517. — István czí-
meres levele (1669) 1874. 517. 
— ítélőmester (1682) 1872. 417, 
484. — levelei 1869. 614. — 
nádori ítélőmester (XVIII. sz.) 
1870. 565. — szepesi kamara ta-
nácsosa (1695) 1874. 128. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — Márton 1867. 155. 
— Pál, egri kanonok 1874. 517. 
Kálmán király-csehi birtokok(1286) 
1874. 659.' 
Kálmány Marczi (1669) 1872. 700. 
Kalmár István (1616) 1876. 428. 
(1636) 1875. 277. 
Kálnási-cs. 1875. 473. 
Kálnay-cs. oklevelei 1875. 701. — 
György, barsi alispán (1436) 
1875'. 133. — Ferenczné (1551) 
1876. 749. — Imréhez vers 1874. 
152. — selmeczi bíróhoz (1542) 
1874. 80. — László I. Mátyástól 
(1468) 1875. 704. — Pál, gömöri 
alispán (1493) 1874. 219. 
Kálnássy Ferencz, gyulai várkapi-
tány (1543) 1867. 275. — kassai 
tiszt (1560) 1876. 28. 
Kálnik k. (Bereg vm.) 1872. 455 
— (Kemlék) k. 1873. 242, 641. 
Káinok k. (Magyar-Övár m.) (1555) 
1876. 23. 
Kálnoky István (1630) 1870. 218, 
222. — János (1610) 1876. 414. 
— halála (1602) 1869. 725. — 
követsége (1609) 1873. 258. — 
Jánosné (1637) 1870. 218. — 
Kata (1659) 1873. 263. — Mihály 
(1711) 1874. 513. — Samu (1631) 
1870. 213. — birtoka (1663) 
1870. 224. — Thököly Imre ellen 
(1686) 1869. 2 3 1 . ' — Zsuzsa 
(1631) 1870. 218. (1663) 1870. 
224. 
Kalocsai ásatások 1869. 672. — 
építész síremléke (XIII. sz.) 
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1869. 672. — ereklyetartó 1868. 
660. — érsek 1868. 2—10. 466. 
1872. 510, 716. 1874. 490. — 
(1093) 1871. 552. — (1224) 1874. 
338. — (1234) 1874. 480. — 
(1235) 1871. 440. — Benedek 
(1254) 1875. 41. — (1268) 1872. 
533. — (1291) 1872. 506. —, 
(1301) 1873. 571. — (1334) 1872. 
533. — Dénes (1355) 1875. 379. 
— Tamás (1362) 1875. 374. — 
(1369) 1872. 270. — (1377) 1869. 
604. — (1583) 1872. 185. — 
(1605) 1867. 325. — Szuhay 
István (1607) 1876. vk. 71. — 
(1622) 1873. 260. — (1634) 1875. 
416. — (1670) 1874. 556, 563. 
— (1706) 1872. 515. — (1711) 
1871. 441. — (1713) 1872. 516. 
— (1733) 1871. 441. — (1775) 
1873. 555. — Széchényi Pál 
(XVIII. sz.) 1874. 709. — érsek 
czímerével ágyú (1537) 1872. 
339. — érsek életírója 1873. 133. 
— érsek harangöntése (1602) 
1875. 175. — érsek jellemzése 
(1523) 1869. 239. — érsek kül-
döttei (1704) 1872. 514. — érsek-
ség ásatásai 1872. 354. — érsek-
ség névkönyve (1871) 1871. 368. 
(1872) 1872. 354. (1873) 1873. 
303, 372. — érsekség szék-
üresedése (1356) 1875. 379. — 
hiteles hely elenchusai 1875. 579. 
— papi schematismus 1871. 367, 
368. 
Kálosi lt. (Hevesy-cs.) 1786. vk.45. 
Kalotai főesperesség 1873. 153, 163. 
Kalotaszeg 1873. 163. 
Kálóz (Knalaz) k. (Fejér vm.) 1870. 
619. — k. (Pest-Pilis vm.) 1868. 
632. 
Kaltschmidt A. ,rézmetsző (1735) 
1874. 87. 
Kaluger Radul, havasalföldi vajda 
(1493) 1871. 91. 
Kalvinista praedikátorokról (1527) 
1875. 313. 
Kályha ára (XVI. sz.) 1874. 10. 
— elterjedése Magvarországon 
1874. 9, 10. 
Káma tó. 1871. 470. 
Kamán János csonkatorony rabja 
(1661) 1868. 662. 
Kamnczy Gergely, csornai prépost 
(1564) 1870. 631. 
Kamand, 1. Kámánd. 
Kámánd (Kamand, Kamond) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Kámánházy Béla családi alapítvá-
nyáról 1871. 278. — »Gróf Csáky 
István síremléke a mainzi székes-
egyházban« cz. czikke 1873. 142. 
— »Még egy-két szó gr. Csáky 
István sírjáról« cz. czikke 1873. 
443. — oklevelei 1872. 477. — 
Szolyáni Györgyről 1872. 406. 
Kamanya Miklós (1-111) 1872. 674. 
Kamarai elnök : Kollonies Lipót 
gr. (1679) 1871. 213. — id. Er-
dődy Sándor gr. 1873. 10. 
Kamarás birtok (1641) 1873. 262. 
Kamarás : Andrássi Péter (1587) 
1875. 119. —fizetése (1659) 1875. 
578. — főúri udvarokban (XVII. 
sz.) 1875. 577. — személyzete 
Esztergomban (1489) 1872." 298. 
— elődei 1874. 233. 
Kamarás János (Zeleméri), sza-
bolcsi alispán (1540) 1874. 136. 
Kamarja Tamás (1550) 1871. 384. 
Kamaro, 1. Komár. 
Kamarócz k. birtokosa (1402) 1874. 
723. 
Kamatláb (1503) 1870. 686. — os 
kölcsön (XV. sz.) 1870. 686. -
számítás (1489) 1870. 686. 
Rameniez k. (Moldvában) 1874. 60. 
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— vára 1875. 24. (1578) 1873. 
252. 
Kamocsai tábor (1705) 1875. 420. 
Kamond, 1. Kámánd. 
Kamonyai Mátyás (1430) 1873. 625. 
— Tamás (1421) 1873. 624. — 
Zsuzsanna (1687) 1873. 263. 
Kamper küldetése Bethlenhez 
(1619) 1875. 384. 
Kampfschulte I. W. : »Johann Cal-
vin, seine Kirche und sein Staat 
in Genf« kcz. 1869. 751. 
Kamuthy-cs. ingóságainak laj-
stroma 1869. 671. — iratai 1868. 
578. — Farkas (1665) 1875. 296. 
— követsége 1873. 210. 
Kán (Keán) n. 1870. 380, 484. 
Kanazo birtok (1398) 1875. 255. 
Kancsó, Zrinyi Miklós tulajdona 
(1562) 1869. 340. 
Kanczellár : Mátyás (1230) 1874. 
304. — Gergely mester (1279) 
1872. 224, 225. — Tamás (1284) 
1875. 247. — Miklós (1365) 1875. 
254. — László (1369) 1872. 270. 
— János (1423) 1875. 247. — 
Csetneky László (1442) 1876. vk. 
68. — (1513) 1874. 694. — Szál-
kái László (1524) 1876. 603. — 
Várday Pál (1525) 1876. 609. 
— Perényi Péter (1539) 1875. 
313. — Lipoti János (1561) 1876. 
33. — Csáky Mihály (1568) 1873. 
251. — Berzeviczi Márton (1583) 
1873. 253. — Kovachóczy Farkas 
(1593) 1873. 254. — Jósika 
István (1594) 1873. 254, 255. 
— Káthay István (1605) 1873. 
256. — Pettky János (1607) 
1873. 257. — Lépes Bálint (1622) 
1873. 260. — Sennyey István 
(1633) 1871. 195. 1873. 243. — 
Szelepcsényi (1656) 1874. 445. j 
— Pálffv Tamás 1871. 509. 
(1676) 1873. 664. 1874. 714. — 
Péchy Simon (XVII. sz.) 1875. 
412. — Mattyasovszky (XVIII. 
sz.) 1874. 710. — Bercsényi 
Miklós gr. (1704/5) 1874. 709. 
— Pálfiv Miklós gr. (1749) 1875. 
522. —'Miklós 1875. 260. 
Kanczellária lt. 1873. 659. 1874. 
62, 709. — tisztviselői János 
Zsigmond alatt (1569) 1875. 443. 
— i irnok (1569) 1875. 447. — 
titkár : Liszti János (1555) 1871. 
21, 26. 
Kanára Kaba Bakács Tamásról 
1875. 498. — borsodi leletekről 
1876. 348. — borsodi főesperes-
ségről 1874. 735. — egri Árpád-
kori iskolákról 1874. 299. -
Eörs nemzetségről (felolv.) 1875. 
411. — lt. kutatásai 1875. 149. 
— »Régészeti és történelmi le-
velek« 1871. 593. 
Kanfertő h. (Bereg vm.) 1872. 465. 
Kangyerka-cs. 1867. 387. 
Kanitz Horom helységről 1874. 17. 
— Ágost a budai tudós társaság-
ról 1876. 236. — kolozsvári 
egyetemi tanár 1876. 83. — F. : 
»Serbien« (Ism.) Pesty Frigyes-
től 1868. 494. 
Kanizsa (Clesna) fó. 1867. 70. 
Kanizsa vár 1873. 570. — története 
1876. 259. 
Kanizsay-cs. 1871. 374. 1872. 270. 
343. 1873. 570. 1876. 441. — 
birtoka (1447) 1871. 377. -
(1646) 1871. 53. — iratai 1871. 
658. — Kapuvárt elnyeri 1868. 
184. — Pottendorfer Györgynek 
(1457) 1871. 377. — származása 
1869. 699. — tárnokmester (1390) 
1874. 628, 629. — tárnokmester 
ajándéka (1390) 1874. 641. -
György, nándorfehérvári bán 
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<1500—1507) 1875. 132, 465, 
466. — István, esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 295. — 
győri püspök ellen (1433) 1870. 
622. — János (1357) 1872. 670. 
— esztergomi érsek 1876. 677. 
— orvosa (1398) 1874. 491. — 
László, tárnokmester (1525)1876. 
609. — pere (1518) 1875. 185. 
— MiUós határjárása (1387) 
1870. 621. — jászok bírája (1393) 
1875. 250. — tárnokmesternek 
Beszterczebánya (1399) 1874.626 
— Orsolya (1646) 1871. 84. — 
Zsigmond (1669) 1872. 700. 
Kami Kenrik festő (1840) 1874. 88 
Kanora k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Kanta-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Kantafalva (Chantafalva) k. (Fejér 
vm.) (1518) 1870. 213. 
Kantár ára (1503) 1872. 375. 
Kantha k. (Fejér vm.) (1630) 1870. 
221. 
Kantimer hadserege (1623) 1874. 
60. 
Kántor- (Jánosi) cs. czímeres levele 
1871. 605. — iratai 1871. 658. 
— István, II. Rákóczi Ferencz 
titkára (1710) 1874. 263. — 
(1705—1711) 1875. 107. — szé-
csénvi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. 
Kanyár k. 1873. 242. 
Kanyar-cs. iratai 1871. 658. 
Kanyar k. (1675) 1875. 740. 
Kanyas-ér (1470) 1867. 77. 
Kapaun Godofréd (Lojkovai) báró, 
belgrádi püspök (1680) 1874. 505. 
Kapicz (Kovács) Balázs czímeres 
levele (1647) 1871. 605. 
Kapisztrán János indulgentiája 
Macskássy Jakabnak 1868. 222. 
— ról levelek 1869. 413. — 
Szabolcs vm.-hez 1872. 391. 
Kapitány lovasságnál (XV. sz.) 
1872. 294. — nemzetségek be-
osztásánál 1870. 548. — zsoldja 
(1555) 1876. 256. 
Kapuvár k. (Sáros vm.) 1874. 526. 
Káplán fizetése Beszterczebányán 
(1513) 1874. 631. 
Kaplartsik Mihály : »A római nők 
társadalmi helyzetéről és Julius 
Caesar nejeiről« 1875. 642. 
Kaplony (Kaplyon) nemzetség 
1873. 701. 1875. 274. 
Kaplony (Kaplyon) k. (Baranya 
vm.) 1870. 294. (XIV. sz.) 1874. 
305. 
Kapui birtok (1660) 1875. 500. 
Kapocsi-cs. iratai 1871. 658. — 
Simon birtoka (1464) 1871. 659. 
Kápolna k. (Heves vm.) 1870. 663. 
— f. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
— birtok (1518) 1873. 249. — 
vár (1545) 1874. 350, 352. — i 
templom 1874. 427. — ütközet 
(1848/9) 1874. 143, 267. 
Kápolnai Antal (1545) 1874. 351. 
— János, bolognai tanuló (1534) 
1875. 671. — István : »A 907-iki 
pozsonyi csatatér meghatározá-
sáról« (Felolv.) 1870. 118. — 
»Az 1744-ik évi hadjárat és 
Batthyány Károly« (Felolv.) 
1869/192. — Bodó-cs. lt.-ról 
(Felolv.) 1870. 325. — katonai 
közlönye 1869. 585. — Mihály 
(Gellyénfalvay) (1548) 1876. vk. 
91. — Zsigmond (1545) 1874. 350. 
— abauji alispán (1487) 1872. 
675. 
Kápolnási János (1686) 1876. 588. 
Iiápolnás-Kapós k. (Ung vm.) 
1871. 596. 
Kápolnás-Tárkány k. (Heves vm.) 
1876. 636. 
Kaporna k. (Valkó vm.) 1868. 462. 
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Kapornaki apátság kormányzója 
(1453) 1870. 622. — convent 
(1311) 1870. 620. — (1552) 1869. 
193. — convent lta 1870. 616. 
— convent megszűnése 1870. 
166. — .convent oklevelei 1870. 
619, 632. — kapitány (1639) 
1869. 284. — monostor (Meg-
váltóról nevezett —) 1870. 619. 
(1212) 1874. 336. — szolgabírák 
(1480) 1874. 718. 
Kapornaki szentbenedeki várkapi-
tány (XVI. sz.) 1874. 701. 
Kapornyás György (Kapornyai) 
(1457) 1873. 629. — István (1457) 
1873. 629. — János (1457) 1873. 
629. — Péter (Kapornyai) (1457) 
1873. 629. 
Kaposi presbyter (1435) 1873. 626. 
Kapossi (XVII. sz.) 1872. 690. 
Kaposvári kapitány Nagy Iván 
ellen (1573) 1870." 617. L. Kapu-
uj vár, 
Káposzta ára (1489) 1870. 662. 
Káposztafalva k. (Szepes vm.) 1872. 
520. 1873. 108. — határjárása 
(1250) 1869. 610. — uradalma 
1872. 509. 
Káposztásmegyer k. (Pest-Pilis-Solt 
vm.) 1870. 706. 
Kappan ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
— (XVI. sz.) 1870. 671. — 
(1598) 1875. 526. 
Kappel László egyezsége (1450) 
1871. 376. 
Kaprinay kutatása Kállay lt.-ban 
1872. 389. 
Kaproncza k. (Baranya vm.) (1543) 
1870. 384. — i tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. 
Kapronczay (1695) 1874. 138. — 
Tamás Székelv Mózest támogatja 
(1601) 1869. "652. 
Iiaptas Ambrus (1521) 1875. 607. 
Kapucsi pasa (1609) 1873. 258. 
Kapuczinus szerzetes festő (XVIII. 
sz.) 1874. 33. 
Kapufa p. (Ráczkeve m.) 1872. 
166. 
Kapufa, 1. Balvanistye. 
Kapuőrök Drégelyben (1487) 1872. 
292. — zsoldja Esztergomban 
(1489) 1872. 292. 
Kaputorony Kolozsvárott 1872. 
657. — Székesfej érvárt 1872. 
285, 429. 
Kapuujvár (Kaposvár) k. (Somogy 
vm.) (XV. sz.) 1870. 150. 
Kapuvár 1872. 147. (1621) 1875. 
386. — birtokadományozása 
1868. 184. — uradalma (XVII. 
sz.) 1871. 52. — (Copu) vár-
ispánságról 1872. 30. — var-
nagya: Zobanya János 1876. 683. 
Kapy-cs. 1868. 223. 1872. 684. 
1876. 574. — cs. iratai 1868. 578. 
1872. 524. — cs. lt. 1874. 516. 
— esztergomi bandériumban 
(1507) 1872. 296. — András 
1868. 223. — (1658) 1872. 631. 
— kolozsi főispán (1632) 1871. 
688. — Ede 1874. 516. — Endre 
(1633) 1871. 195. — Ferenczné 
1874. 517. — Gábor (1676) 1873. 
666, 670, 677, 681. (1684) 1872. 
241. — levele Keczer Menyhért-
hez (1672) 1869. 93. — György 
(1659) 1873. 421. — levelezése 
1874. 517. — Szendrő parancs-
noka (1587) 1874. 517. — II . 
Ulászlótól 1874. 517. — József, 
beregi főispán (1779) 1871. 652. 
— László helyhe (1622) 1876. 
520. — Miklós (1468) 1874. 517. 
— levele (1543) 1872. 285. 
Kara törzs 1870. 540, 705. 
Kara Ibrahim, egri pasa 1869. 4. 
Karab, 1. Garab. 
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Karabély-készítés Lőcsén (1708) 
1872. 593. 
Karacs Ferencz, rézmetsző 1874. 
88, 286. — Teréz arczképe 1874. 
143. 
Karacsa-teleke birtok (Sáros vm.) 
(1410) 1871. 669. 
Karácson ág 1870. 543. 
Karácsony Mihály : »Árpád em-
léke« (Felolv.) 1868. 202, 355. 
— »Árpád emléke« királyi könyv-
tárban 1868. 353. — Étel vára 
(Felolv.) 1869. 264. — (Nekr.) 
1869. 575. — »öbuda vára« 
Felolv.) 1868. 503. — Tivadar 
viczehadnagy hajdúi 1867.61,63. 
Karácsonyfalva k. 1868. 675. 1873. 
539. 
Karád birtok (1631) 1873. 261. 
Karádi Pál abrudbányai nyomdája 
(1569) 1876. 191." — ' Balassa 
Menyhért áruitatásáról 1876. 
207. — Balassa Menyhértről 
1876. 285. 
Karaja : »De Germania Tacra Rez 
taurata Nuntius Apostolicus« cs. 
művéről 1873. 443. 
Karaffa törökök ellen (1686) 1873 
186. 
Karakó k. (Vas vm.) 1871. 581. 
Karajné (1551) 1876. 749. 
Karakó (Corton, Corcon, Craco, 
Cracon, Krako, Korkon) vár-
ispánság (Veszprém vm.) 1871. 
299. 1872. 27. — vár (Vas vm.) 
1872. 28, 147. — várjobbágy 
(1272) 1872. 352. 
Karakó-Szörcsök k. (Veszprém vm.) 
1870. 630. 
Karancsaljai templom 1868. 733. 
Karancsy (Rekő) György, puszta -
karancsi czímeres levele (1668) 
1868. 731. — debreezeni nyom-
dász (1663) 1873. 347. 
Karancsság f. (Nógrád vm.) (1346) 
1869. 610. — birtok 1873. 457. 
1875. 258. 
Karanla magaslat (Ujpalánka m.) 
1874. 24. 
Karánsebes (Krassó vm.) 1872. 154. 
1873. 303, 408, 409, 410, 411. 
1874. 318. — kereskedelmi piacza 
1874. 21. — ostroma (1602) 1869. 
710. — (1688) 1872. 196. 1875. 
571. — török kézben 1875. 571. 
—története 1875. 220. —(1526— 
1628) 1876. 166. — (1527—1572) 
1875. 423. — (1571—1604) 1876. 
433. 
Karánsebesi bán (1658) 1872. 196. 
— báni tábla 1875. 570. — bán-
ságról 1872. 168. 1875. 356. — 
emlékkövek 1875. 141. —kerület 
(XVI. sz.) 1875. 570. — oláh 
kerület (XIV. sz.) 1875. 569. — 
római kövek 1874. 667. — római 
oltár 1875. 196, 197. — törvény-
szék 1875. 570. 
Karantán szlávok 1876. 361. 
Karaj) Péter : »A régi és ujabb 
kalendáriumokról« kcz. 1873. 
336. 
Karas f. 1874. 18, 21. 
Karász k. (1677) 1875. 741. 
Kárász Benő, csongrádi főispán 
(1848) 1873. 557. 
Karászfalu k. (Szabolcs vm.) 1872. 
391. 
Karászi Pál magvaszakadása ( 1522) 
1876. 636. 
Karászi nemesi gyűlés (1364) 1871. 
612. (1406) 1871. 613. 
Karatna k. (Fejér vm.) (1630) 
1870. 221. 
Karaz k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Karchai Chanko (1364) 1873. 573. 
Karchas régi magyaroknál 1876. 
706, 708. 
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Karosa k. 1873. 242. — birtok 
(1631) 1873. 261. 
Karcsay-cs. lt. 1874. 225. 
Karcsu Antal Arzén : »A római 
pápák történelme« kcz. 1871. 72. 
1872. 66. — »Magyar- és Erdély-
országi kolostorokról« 1871. 68. 
— Vácz történetét írja 1872. 
64. 
Karczag (Karczag-Uj szállás) 1870. 
313. 1872. 382, 383. 1874. 145. 
— czímere 1870. 313. — pecsétje 
(1684) 1871. 64. (1704) 1868. 489. 
— i kapitány (1683) 1868. 490. 
— pestis (1739) 1873. 591. 
Karczag-Ujszállás, 1. Karczag. 
Kard 1876. 773, 774, 775, 776. 
— ára (XV. sz.) 1874. 615. — 
mint feszület 1876. 776. — né-
meteknél 1876. 795. — művesek 
Csetneken (1676) 1873. 668. 
Kardamus Konstantinápoly ellen 
(785—800) 1876. 363. 
Kardos Ferencz, gömöri szolgabíró 
(1571) 1876. vk. 63. — István 
(1634) 1876. 99. 
Káré-törzs 1876. 728. 
Kárgling, festő (1830) 1874. 90. ; 
— tanítványa 1874. 202. — 
Henrietta, festő (1840) 1874. 91. 
Iiarinczay, beregi szolgabíró (1703) 
1873. 22. 
Karintha tó (1453) 1870. 622. 
Karintha birtok (1453) 1870. 622. 
Karintia frankok alatt 1876. 358. 
— ispánja (838) 1876. 369. — i 
ütközetek (1273) 1876. 579. 
KarUne (Karx) v. 1871. 477. 
Karkovi-cs. iratai 1872. 519. 
Karkon, 1. Karakó. 
Karlman (856) 1876. 370. — szö-
vetsége Szvatoplukkal (876) 
1876. 375. 
Karlócza, 1. Karlovicz. 
Karlovics János, horvát bán (1515) 
1869. 238. 
Karlovicz k. (Karlócza) (Szeréin 
vm.) 1875. 350. — i béke 1870. 
610. 1872. 169. 1875. 571. — 
béke szerbekről (1699) 1868. 540. 
Karlovicz Kristóf Camerariusról 
(1543) 1874. 175. 
Karlsdorfi plébánia 1873. 79. 
Kármán András (1733) 1873. 297. 
— József verse Ráday Pál sír-
iratán (1733) 1870. 258. 
Karnkowsky, lengyel követ Hat-
vanban (1525) 1876. 607. — 
Szálkáiról (1525) 1876. 611. 
Karnuchi Sebestyén, gömöri al-
ispán 1874. 219. 
Karolingok Francochorian tarto-
mánya 1874. 19. 
Károly k. (Nógrád vm.) 1872. 519. 
Károly (I.) (Károly Róbert) m. kir. 
1875. 691, 693. — adománya 
Balog nemz.-nek (1323) 1869. 
610. — adománya Dósa fő-
ispánnak (1319) Í869. 603. — 
adománya Donch mesternek 
(1323) 1869. 621. — adománya 
Munkácsról (1339) 1867. 286. 
— adománya Wenser Jánosnak 
(1323) 1869. 621. — alatt Vecse 
birtokosa (XIV. sz.) 1876. 677. 
— alkotmányos törvények ellen 
1875. 437. — Andrásnak (1322) 
1872. 680. — Apor László ellen 
(1320) 1872. 87. — aranya 1875. 
212. — apródjai 1874. 234. — 
békéje János cs. kir. (1328) 1871. 
375. — Beregszász szabadalmai-
ról (1320) 1868. 722. — Besz-
terzebányán (1339) 1874. 638, 
641. — Boszniát elfoglalja 1875. 
363. — Bugár Mártonnak (1324) 
1875. 523. — Chek faluról (1328) 
1873. 244, 245. — Csetneknek 
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(1328) 1876. vk. 54. — czímeres | 
levele Erényéi Miklósnak (1326) 
187C. 621. — czímeres levele 
Pogány-családnak 1870. 559. — 
Dalyo'birtokrészről (1340) 1875. 
254. — Deménfalvai cs.-nak 
(1340) 1876. vk. 77, 79. — 
Dämeny fiainak (1340) 1876. vk. j 
79. — Deregnyőről (1323) 1873. 
620. — Déván (1324) 1875. 437. 
— diplomácziai összeköttetése J 
1875. 216. — Donchnak (1334) 
1876. 118. — egyház ellen 1874. 
230. — életmentője (1346) 1867. 
274. 1869. 610. 1876. 114. — 
ellen lázadás (1322) 1872. 90. 
— ellen Ott-család (1323) 1869/ ' 
610. — ellen szászok (1323) 1874. 
305. — ellen Szentpéteri Hen-
n i n g (1323) 1872. 88. — ellen 
Vass Miklós 1874. 305. — enge-
délye Rimaszombatnak (1334) 
1869. 610. — Erényéi Imre fiai- ! 
nak (1324) 1870. 620. — festője 
(1331) 1874. 84. — fiának neve-
lője 1869. 632. — Fónyi Balázs- ! 
nak 1874. 661. — Gyulafehér-
vári káptalannak (1324) 1875. 
437. — hadjárata Vros ellen 
1869. 597. — házassága Erzsé-
bettel (1320) 1868. 409. — 
hibás oklevele (1312) 1872. 221. 
— idejében családnevek 1875. 
255. — jelvényei 1872. 321. — 
János mesternek (1334) 1875. 
258. (1336) 1875. 253, 258. — 
Jeszte birtokról (1334) 1875. 253. 
— Karakó várispánságról 1872. 
27. — kassaiaknak vámadó- j 
mentességet ad (1319) 1868. 146. 
— királyi testőrsége 1874. 233 
— Kakas mesternek (1327) 1872. 
637. — kora regesták 1874. 146. 
— Körmöczbányának 1874. 638. 
— KozoliPálról (1329) 1875.372. 
— lándzsásoknak (1312) 1873. 
114. — levele (1306) 1874. 517. 
— Ludan nemz. ellen 1876. 677. 
— Mehádiáról (1323) 1875. 652. 
— Miksa mesternek (1323) 1873. 
621. —Munkács birtokosa (1318) 
1867. 285. — nándorfej érvári 
püspökséget alapítja (1331) 1874. 
509. — nyitrai főispánságról 
1873. 642. — oklevelei 1874. 303. 
(1315) 1874. 89. (1327) 1874. 89. 
— oklevelei Tamás, erdélyi vaj-
dáról (1338) 1869. 57. — oli-
garchák ellen 1874. 229. — 
Osnode ellen 1874. 599. — 
Orosz-cs. ellen 1874. 233. — 
orvosa (1315) 1874. 491. (1343) 
1874. 491. — ötvöse 1876. 529. 
— Pál, országbírónak (1341) 
1873. 458. — pecsétje 1872. 9S. 
1874. 190. — pécsváradi ben-
czéseknek (1323) 1870. 381. — 
Pelsőcznek (1328) 1876. vk. 54. 
— pénzei 1872. 323. 1875. 135. 
— Polán comes birtokáról (1327) 
1872. 222. — privilégiuma (1314) 
1872. 677. — privilégiuma Nagy-
marosnak (1324) 1868. 402. — 
Rimaszombatnak (1335) 1876. 
435. vk. 41. — rumi hetivásárról 
(1337) 1870. 623. — sebésze 
(1332) 1874. 491. — Sinkának 
(1321) 1872. 191. — Szelistye 
várról (1322) 1872. 88. — szepesi 
káptalannak (1322) 1873. 620. 
— szepesi nemesek kiváltságai-
ról (1323) 1872. 217. — Szepes 
vm. szabadságáról (1328) 1872. 
677. — szerződése Kazimir len-
gyel királlyal (1339) 1868. 410. 
— Tamás vajda fiának (1324) 
1872. 88. — tárnokmesterei 
(1312) 1873. 572. (1312—1342) 
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1875. 326. — telekbiráskodásról 
(1339) 1870. 623. — temetése 
(1342) 1868. 410. — Ugali Pál-
nak adományoz (1342) 1868. 403. 
—Ugocsai határjárásokról (1319) 
1873. 441. — várispánságokról 
1872. 143. — vasi őrökről 1872. 
705. — Wass Miklósnak (1321) 
1874. 305. — visegrádi palotája 
1868. 398. — Zács Felicziánnak 
birtokairól (1332) 1875. 253. 
Károly (II.) (Durazzói) 1874. 146. 
1875. 694. 1876. 94. — nál 
velenozei követek (1379) 1869. 
411. 
— visegrádi fogsága 1868. 398. 
Károly (III.) adománya benczések-
nek (1715) 1870. 166. — alatt 
Békés vm. 1876. 592. — Baling 
Györgynek (1720) 1871. 604. — 
Csáky-cs.-ról 1875. 96. — Csáky 
Imréhez (1723) 1872. 516. — 
Dobsinának (1712) 1875. 79. — 
kanczellárja 1874. 715. — kora 
1874. 62. — magyar jellegű 
éremsúlyai (1740) 1875. 212. — 
Majthényi-cs. 1875. 628. — ne-
mességi vizsgálata 1872. 72. — 
okmányai (1711—1740) 1871. 
335. — Szepes vm.-hez (1714) 
1873. 109. 
Károly (IV.), német császár, Er-
zsébet ellen 1874. 231, 241. — 
I. Lajostól (1373) 1876. 81. 
Károly (V.) német császár I. Fer-
dinándhoz (1533) 1869. 508. — 
hoz követség magyaroktól (1521) 
1876. 465. — magyarokról 1875. 
664. — nővére 1875. 698. — 
szövetsége II. Lajossal 1876. 861. 
Károly (VI.) spanyol kir. Rákóczi 
Györgynek (1723) 1871. 584. 
Károly (X.) lengyel ellen 1874. 446. 
— nál II. Rákóczy György kö-
vetei (1658) 1874. 450. — varsói 
ütközetnél 1874. 447. 
Károly (XII.) svéd kir. átmenetele 
Dnieperen (Kép) 1874. 203. — 
szövetsége II. Rákóczi Ferencz-
czel (1705) 1873. 609. — tör-
ténete 1875. 428. — utazása 
Magyarországon 1869. 672. — 
Zilahon 1870. 208. 
Károly (Nagy) frank császár 1874. 
327. 1875. 707. — avarok ellen 
(803) 1876. 357. — koronáztatása 
(Rézmetszet) 1874. 31. — salz-
burgi érseknek (803) 1876. 368. 
— szászok ellen 1876. 795. — 
zsinaton (Rézmetszet) 1874. 191. 
— ( Vastag) Arnulf ellen 1876. 
377. — halála (888) 1876. 377. 
— beszterczebányai bíró (1384) 
1874. 617. — bíró 1874. 629. 
— fhg. arczképe (Rézmetszet 
( 1811 ) 1874.31. — f hg. Ferdinánd-
hoz (1563) 1876. 35. —fhg. há-
zassági terve (1559—1568) 1876. 
347. — fhg. késmárki kereske-
dőknek (1566) 1872. 684. — fhg., 
magyarországi helytartó (1570) 
1875. 191. — fhg. Nagy István-
hoz (1563) 1876. 34. — fhg. Oláh 
Miklóstól (1562) 1876. 34. — 
királyi iktató (1323) 1872. 637. 
— lotharingiai hg. Nyitrához 
(1683) 1875. 530. — Mária férje 
(1272) 1875. 691. — vitéz huga 
(1272) 1874. 489. — Ambrus fhg. 
primás 1876. 511. 
Károly-cs. 1874. 604, 605, 608, 609. 
— András (1383) 1874. 609. — 
Gáspár czímere 1873. 296. — 
Gy. Hugó 1876. 53. — »Abauj 
megye XVI. századi műveltség-
története« kcz. 1876. 260, 434. 
— >>Abauj megye művelődés-
történelméből (XVI. sz.)« 1875. 
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741. — >>A felső magyarországi 
muzeum-egylet évkönyve« (I. 
köt.) 1874.596.—kassaimúzeum-
ról 1874. 519. — Tompa Mi-1 
hály irodalmi hagyatékáról 1872. 
495. — Történelem gymnasiumi 
tanításáról 1873. 590. — Miklós, 
beszterczebányai bíró (1389) 
1874. 617. (1393) 1874. 607. 
(1397) 1874. 687. — Péter kór-
ház-alapítása (1303) 1874. 633. 
Károlyi-cs. 1873. 569, 688. 1875. 
357, 418. — cs. czímere (1622) 
1872. 126. — cs. lta 1867. 56, 88. 
1870. 130. 1874. 312. 1875. 353, 
701. — cs. lt. gazdasági levele-
zései 1872. 351. — cs. váradi 
káptalan előtt (1697) 1873. 193. 
— lovag Nápolyban 1873. 689. 
— Ágnes 1873. 691. — Alajos 
gr. (1876) 1876. 486. Alexandra 
apácza 1873. 185. — Anna 
ingóságainak leltára (1582) 1872. 
113. — Árpád, Győr lefoglalásá-
ról gúnyirat (1594) 1876. 430. 
— Kendy Ferencz végrendele-
téről (1551) 1876. 346. — ok-
levél-küldeménye 1876. 236. — 
Sztachovics Rémig : Registrant 
Anni 1332 tabuiarii monasterii 
s. Martini de s. monte Pannoniae 
Digessit et commonistracit —« 
(Ism.) 1876. 740. — Zsigmond 
házasságáról 1876. 81. — Ber-
talan (1378) 1873. 698. — Bor-
bála 1873. 185. — Claudia 1873. 
691. — Clelia 1873. 691. — 
Constantia 1873. 691. — Emil 
1873. 691. — Éva 1873. 185. — 1 
levele (1707) 1875. 1 1 2 . - E u f r o -
sina (1582) 1873. 253. — Ferencz 
ezredes 1873. 443. — Ferenczné 
(1729) 1875.96. -Gáspár Kolozs-
váry Gergelyhez (1575) 1873. í 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
295. — György gr. 1873. 689. — 
arczképe 1874. 93. — békési 
főispán (1842—1848) 1867. 278. 
— (Gáspár) bibliája 1875. 707. 
— csongrádi főispáni helytartó 
(1839) 1873. 556. — István 1873. 
691. (1581) 1870. 218. (1583) 
1873. 283. — (Sárfalvi) (1630) 
1870. 218. (1686) 1873. 185. — 
Bécsben 1873. 266. — gr. Becsky 
Györgyhöz 1873. 186. — halála 
1873. 185. — neje 1873. 275. — 
tanítója 1873. 266. — Jakab 
1873. 691. — József gr. arczképe 
(Rézmetszet 1790) 1874. 35, 85. 
— békési adminisztrátor (1790) 
1867. 277. — Judit gr. 1873. 173, 
185. — Kata (Sárfalvi) (1630) 
1870. 218. — Bethlen István neje 
(1630) 1875. 315. — hozomány-
leltára (1595) 1872. 114. — osz-
tálylevele (1595) 1872. 113. — 
Katalin 1873. 185. — Klára, 
apácza 1873. 185. — szekrénye 
(1712) 1876. 501. — Krisztina 
1873. 185, 266. — Lajos gr., 
csongrádi főispáni helytartó 
(1830) 1873. 556. — László gr. 
1873. 188. 1874. 314. — (1677) 
1873. 681. — báró családjáról 
1873. 185. — Lénárt 1873. 691. 
— Lőrincz (1450) .1873. 689. — 
Mihály 1873. 185. — birtoka 
(1624) 1873. 260. — halála 1873. 
185. — Mihályné osztálylevele 
(1579) 1872. 113. — Péter osz-
tálylevele (1554) 1872. 113. — 
Róbert 1873. 691. — Rodegunda 
1873. 691. — Sándor 1873. 185, 
266,443.1874. 343, 715. — (1704) 
1872. 514. — ál-Károlyi ellen 
1873. 196. —- Arad ostrománál 
(1707) 1868. 703. — Aranyosi 
mezőn (1708) 1870. 76. — Ba-
22 
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gossy Lászlótól (1717) 1867. 57. 
— Rákóczi Ferenczhez (XVIII. 
sz.) 1871. 666. —béketárgyalásai 
(1710) 1868. 718. — Bercsényi 
Miklóstól (1703—1711) 1867. 87. 
213. — borsodi zsoldosokról 
(1706) 1874. 257. — Carolis- | 
családhoz (1730) 1873. 600. — 
Csáky Istvánhoz (1703) 1873. 
29. — Csáky Lászlótól (1699) 
1873. 274. — dolhai ütközete j 
(1703) 1873. 9. 1874. 725. — 
előterjesztése Savoyai Jenőhöz 
(1717) 1867. 67. — emlékiratai j 
(1703) 1874. 396. — emlékiratai 
Rákóczi-kor kezdetéről 1874. 312. 
— Erdély visszafoglalása érde-
kében 18è8. 693. — ezrede (1738) 
1873. 555. — feletti halotti bú-
csúztató versek (1743) 1873. 569. 
•—felső magyarországi hadjárata 
(1703) 1868.609. —hadai (1710) 
1872. 602. — hadi-parancsa 
(1708) 1871. 66. — hadi-tervei-
ről (1705—1710) 1872. 407. — 
Haller Sámuel báróhoz (1730) 
1873. 698. — halotti búcszúta-
tója 1868. 443. — hoz Bercsényi 
Miklós Bottyánról 1867. 169, 
170. — Kecskeméten (1704) 
1868. 615. — kecskeméti ta-
nácshoz (1703) 1868. 546. — 
Korsin Dénes bárótól (1729) 
1873. 689. — László atyától 
(1730) 1873. 699. — leirata vá-
rosokhoz (1710) 1868. 717. — 
levelei 1869. 616, 619. 1870. 590. 
1873. 567. (1703) 1873. 172. 
(1711) 1870. 597. — levele 
Kecskemét tanácsához (1703) 
1868. 609. — levele I I . Rákóczi 
Ferenczhez (1705) 1867. 176. — 
levele II . Rákóczi Ferencztől 
1870. 599. (1703) 1868. 608. — j 
Lizskai Miklóstól (1697) 1873. 
190. — Lőcse felmentéseért 
(1709) 1872. 598. — Lőcse 
ostromáról (1709) 1873. 181. -
Mikes Kelemen amnestiájáért 
(1720) 1874. 214. — Nagy Já-
nostól 1873. 187. — napló-
töredéke (1703) 1872. 713. — 
nyelvismeretei 1867. 67. — ol-
talomlevele szerbeknek 1868.609. 
— önéletrajza (1669—1723) 
1876. 403. — Palocsay György.-
nek (1703) 1873. 177. — Viard 
tbk. (1711) 1874. 266. — salánki 
kastélya 1867. 61. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 340. 
- szerbek ellen 1868. 699. — 
tanulótársa 1873. 173. — ti tkára 
1867. 67. — instructiók 1874. 
304. — Torma Évától (1720) 
1874. 214. — utasítása Palocsay 
Györgyhöz (1709) 1872. 599. — 
versei ál-Károlyiról 1873. 513. 
— zsoldosokról 1874. 255. — 
Sándorné (Barkóczy Krisztina) 
1873. 27. — Bercsényi Miklóstól 
(1703) 1873. 26. — Melith Páltól 
(1703) 1873. 28. — Torma Évá-
tól (1720) 1874. 216. — Tamás 
1873. 689. — Terézia 1873. 185. 
— Zsófia (Sárfalvi) (1637) 1870. 
218. — Zsuzsanna 1873.185, 243, 
267. — Bethlen Gábor felesége 
(1613) 1875. 314. (1630) 1875. 
315. — Dobszay Annához (1615) 
1873. 259. — halála (1622) 1871. 
687. — királynői czíméről (1621) 
1876. 169. — királynői jelvénye 
(1622) 1872. 126."— Máriássy 
Zsigmondhoz (1621) 1872. 666. 
— ról oklevelek 1874. 308. — 
osztálylevele (1595) 1872. 113. 
pecsétje (1622) 1872. 126. — 
kapitánya (1670) 232. — kapi-
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tanyának menekülése (1663) 
1867. 93. 
Káromkodás büntetése (1659) 1872. 
667. — eltiltása (1683) 1872. 215. 
Karos k. (Zala vm.) 1873. 242. 
1876. 259. — birtok (1569) 1871. 
660. 
Kárpát-hegység 1874. 331. 1876. 
363. — topographiája 1872. 46. 
Karsay Sándor győri protestáns 
egyházról 1874. 590. 
Karsner-cs. 1874. 605. 
Kartács-kés7Átés Pozsonyban (1442) 
1875. 733. 
Karthago 1875. 428. 
Kartauzi festő 1874. 75. — kolostor 
(1456) 1871. 617. — rend priorja 
Dunajeczen (1300) 1872. 636. 
Kartigam, török leány képe (Réz-
metszet, 1795) 1874. 27. 
Karvak. (Esztergom vm.) 1869.496. 
Karvai (Esztergom vm.) templom 
1869. 492. 
Karvasi Kálmán : »Győr hely-
hatósági élete« 1874. 590. 
Karx (Karkine) föld (Ázsiában) 
1871. 467. 
Kasó István, belgrádi püspök (1703) 
1874. 505. 
Kassa 1868. 556. 1872. 691, 715. 
1874. 262, 263, 557. — (1683) 
1872. 483. — Bagoly Ferenczhez 
(1514) 1872. 432. 435. — Bebek 
Jánostól (1514) 1872. 432. — 
bevétele 1872. 530. — kapitu-
lácziója (1711) 1875. 140. — 
czímere (1368) 1872. 321. (1550) 
1874. 353. (1629) 1870. 230. — 
elfoglalásáról ének (1644) 1871. 
399. — felsőmagyarországi mú-
zeumért 1874. 366. — Ferdinánd 
pár t ján (1552) 1876. 267. — fő-
gymnasiumi értesítője (1875/6) 
1876. 762. — főkapitánya : Zay 
Ferencz (1560) 1876. 27. — jegy-
zője (1671) 1869. 3. — kapitánya: 
Forgách Simon (1560) 1876. 28. 
— kereskedelmi fejlődése 1868. 
145—164. — középkori mű-
emlékei 1872. 576. — krónikája 
1870.192. — küldöttsége Perényi 
Gábornál (1560) 1876. 28. — 
kurucz párton 1868. 628. — le-
fegyverzése (1704) 1873. 103. -
levéltára 1872. 569. 1875. 51, 
572. (XVI. sz.-ban) 1871. 571. y -
Lőcséhez (1705) 1872. 586. (1709) 
1872. 595. — megadása (1704) 
1871. 666. 1872. 584. — meg-
erősítése (1710) 1868. 716. — 
Miklós festőről (1365) 1871. 620. 
— oklevelei 1876. vk. 52. — 
őrsége Miksához (1560) 1876. 31. 
— ostroma 1874. 416. — (1672) 
1869. 92. — (1685) 1874. 373. 
— (1706) 1868. 696. 1872. 588. 
1875. 540. — (1707) 1875. 540. 
— pirosszinű pecsétje (XIV. sz). 
1869. 55. — prédikátora (1560) 
1876. 27. — Szakmáry György, 
tői (1514) 1872. 432. — szécsény-
országgyűlésen (1705) 1870. 346i 
— szőlője (1550) 1874. 352. — 
tanácsa Bakay Györgyhöz (1550) 
1874. 352. — tanácsa Miksához 
(1560) 1876. 28, 31. — tanácsa 
Verancsicstól (1560) 1876. 30. 
— tisztek (1560) 1876. 28. — 
történelmi évkönyve 1870. 95. 
— II. Ulászlótól (1514) 1872. 
432. — város meghódításáról 
(1682) prédikáczió 1871. 686. 
— várparancsnoka (XVI. sz.) 
1869. 197. — (1605) 1867. 326. 
— (1709) 1867. 58. — vidékén 
toborzás (1702) 1873. 173. — 




Kassai ágyúöntőmester (1707)! 
1872. 590. — állami főreáliskola 
értesítője (1874/5) 1875. 642.! 
— altábornok (1703) 1873. 102. 
— aranyműves-czéh (XVI. sz.) 
1874. 702. — béke (1630) 1871. 
189. — bíró (1321) 1872. 670. 
— (1552) 1871. 17. — bíró: 
— Ramier Menyhért (1598) 1875. 
737. — börtön (1714) 1873. 110. 
— czéliek emléktárgyai 1875.175. 
— czitadella megvételéről (1682) 
1872. 335, 416. — codexek 
Nürnbergben 1870. 352. — 
Csáky lt. 1869. 54. 1872. 525. 
— czéhelc jegyzőkönyvei 1874. 
520. — Csermelye-utcza (1606) 
1872. 50. — csizmadia-czéh sza-
bályzata (1598) 1875. 737. — j 
dóm építése 1874. 232. — egy-
ház 1874. 674. — egyház fa-
szobrai 1874. 74. — egyház : 
Rákóczi-sírboltja (1676) Í873. j 
663. — erődítések építése (1707) 
1873. 105, 106. — fafaragók 
(XVI. sz.) 1870. 677. — fal-
festők (XV. sz.) 1874. 16. — 
festő (1365) 1871. 620. (1579) 
1874. 32. (1664) 1874. 195. (1830) 
1874. 205. — főbíró (1514) 1872. 
434, 441. — főgymn. értesítője : 
1873/4. Stöhr Antal : Hindúk 
mennyiségtana 1874. 594. -— 
főkapitány 1875. 126. — (1530) 
1874. 348. — (XVI. sz.) 1875. 
203. — (1632) 1871. 189. — j 
(1663) 1875. 310. — (1677) 1873. 
672. — (1682) 1872. 419. — j 
(1703) 1873. 101. — főkapitány 
temetése (1636) 1875. 276. — 
főreáltanoda értesítője 1871/2 : 
Miskovszky Viktor : Kassa kö-
zépkori műemlékei 1872. 576. 
— gyűlés (1606) 1874. 58. 1875. 
180. — gyűlés naplója (1683) 
1874. 433. — iparosok (XVI. sz.) 
1870. 677. — jezsuiták (1678) 
1873. 193. — jezsuita collegium 
(1677) 1875. 106. — jezsuiták 
temetési rendje (1677) 1873. 681. 
— jogakadémia alapítása (1657) 
1872. 450. — kamara (1685) 
1874. 373. — kamara elnöke 
(1554) 1874. 170. — kapitány 
1875. 322. (1588) 1871. 101. — 
(1597) 1874. 496. — Röti Orbán 
(1647) 1875. 316. — kocsigyártás 
(XVI. sz.) 1870. 677. — kő-
faragó (XV. sz.) 1874. 86. — 
könyvvásárlás (1494) 1875. 668. 
— kórház (1392) 1874. 481. — 
kovácsok statutuma (1576) 1876. 
430. — Lardi Tádé síremléke 
1874. 354. — lelkész (1514) 1872. 
439. — lenszövet-gyártás (XV. 
sz.) 1870. 483. — monográfiák 
1870. 191. — Montecuccoli ez-
rede (1703) 1873. 16. — múzeum 
1873. 224. 1874. 520. 1875. 71. 
1876. 312. — múzeum létesítése 
1872. 132, 576. — nyomdász 
1874. 203. — (1613) 1872. 691. 
— oklevelek 1874. 435. — Orbán 
torony 1872. 132. — országgyűlés 
(1606) 1872. 114. 1875. 528. — 
(1683) 1874. 373. 1875. 530. — 
ötvös könyv (1716) 1876. 556. 
— ötvösök 1876. 530. — pap 
(1526) 1872. 411. — parket-
készítés (XV. sz.) 1871. 224, 227. 
— pénzverde műszerei (1706) 
1872. 589. — pénzverőház tisztjei 
(1707) 1873. 106. — plébános 
(1514) 1872. 439. — polgárok 
elleni tilalom (1348) 1872. 670. 
— polgárok pere (1361) 1872. 
671. — prédikátor (1619) 1875. 
384. — premontrei főgymnasium 
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értesítője 1872/3. Károly Gy. 
Hugó : Történelem gymnasiumi 
tanításáról 1873. 590. — püspök 
birtoka 1873. 86. — püspökség 
uradalmai 1870. 663. — Rákóczi i 
epitaphium ára (1677) 1873. 671. 
—• régészeti mozgalmak 1869. 
493. — szabó-czéh alapszabályai 
(1606) 1876. 347. — székesegyház 
szobrai (XV. sz.) 1874. 190,' 195. 
— tábornok (XVI. sz.) 1874. 435. 
— (1587—92) 1874. 517. — 
tábornok oláh rablók ellen (1694) 
1874. 318. — tanár 1874. 154. 
•— tanulók Bécsben (XV. sz.) 
1874. 663. — tanulók Krakkó-
ban (XV. sz.) 1874. 663. — 
temetés (1681) 1869. 329. — 
templom (1579) 1874. 32. — 
templom Andrássy síremléke 
(1591) 1874. 353. — templom 
építője 1874. 685. — töltény-
gyár 1870. 258. — tömlöcz (1697) 
1873. 35. — törvényszékről (1555) 
1871. 22. — vászonkészítés (XVI. 
sz.) 1870. 677. — zavargások 
(1560) 1876. 32, 33. 
Kassai Antonius Rotterdami Eras-
mustól 1874. 151. — István, 
kanczellár (1607) 1873. 257. 
(1619) 1872. 625. 1876. 575. 
Kasszay-cs. czímeres levele (1661) 
1871. 605. — Anna (1661) 1871. 
605. — Borbála (1661) 1871. 605. 
— György (1661) 1871. 605. — 
János (1661) 1871. 605. 
Kastélyteleke k. (Bács vm.) (1273) 
1875. 651. 
Kastenholz k., 1. Hermány. 
Kästner Viktor : Sächsische Ge-
dichte 1870. 529. 
Kaszafalvak. (Valkó vm.) 1868.459. 
Kasza vára (Trencsén vm.) 1869. 
4. 1867. 102. 
Kaszás-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Pál levelezése 1875. 86. 
Kászon bég (1546) 1873. 48. 
Kászonszék főemberei (1569) 1875. 
429. — leírása 1870. 91. — hez 
átirat Bánfi Dénes ellen (1674) 
1869. 57. — monográfiája 1869. 
279, 343. 
Iíászon-Impérfalva (Csík vm.) k. 
(1630) 1870. 223. 
Kaszony k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Kászonyi-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Tamás szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. 
Kásztroczy István követsége (1602) 
1869. 721. 
Káta (Katha nemzettség) n. 1871. 
610, 681. (1348) 1869. 600. — 
birtokai (1284) 1869. 602. 1873. 
144. 1876. vk. 53. 
Káta, 1. Gáta. 
Katalin, Jákó comes neje (1249) 
1871. 682. — I. Lajos leánya 
1875. 694. — I. Lajos leányá-
nak házassága (1374) 1875. 
504. — I. Lajos leánya, házas-
sági szerződése (1374) 1875. 
504. — orosz czárnő 1872. 420. 
— czárné összeköttetése I I . Jó-
zseffel 1869. 752. — (Szt) szobra 
1874. 38. 
Katansieh Péter Mátyás : »Isztria 
leírása« kcz. 1870. 566. — Tibis-
cumról 1875. 197. 
Kátay-cs. 1875. 246. — Ferencz 
birtoka (1586) 1876. 91. — 
Fülöp birtokbaiktatása (1432) 
1875. 230. — Gábor dr. : »A fe-
kete halál Karczagon, 1739-ben» 
kcz. 1873. 591. — »A kir. ma-
gyar természettudományi tár-
sulat története« 1868. 356. — 
»Emlékbeszéd Bugát Pál felett« 
1868. 520. — István, kanczellár 
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(1605) 1873. 256. — Jakab, egri 
prépost (1432) 1875. 250. — 
László (1423) 1875. 247. — 
külső-szolnoki főispán (1432) 
1875. 250, 251. — Mihály 1868. 
328. — (1423) 1875. 247. — 
megöletése 1871. 94, 311. — ról 
ének (1607) 1871. 323. — Zsig-
mondtól (1427) 1875. 248. — 
Miklós, borsodi főesperes (1432) 
1875. 250. 
Kathanfalvi Pál (1365) 1872, 671. 
Kathiz nemzetség 1875. 366. 
Kathkona tó (Baranva vm.) 1867. 
72. 
Katholikus (Katholikusok) alapok 
1867. 269. — egyháza Erdélyben 
1874. 227. — egyház Erdélyben 
II. József a la t t 1871. 280. — 
egyház függetlensége 1870. 122. 
— egyház szertartásos énekei 
1870. 208. — klérus II. Rákóczi 
Ferenczczel szemben (1708)1870. 
83. — Pesten (XVII. sz.) 1875. 
534. 
Katona István Bánk, bihari fő-
ispánról 1874. 727. — Ratiszló 
mácsói bánról 1875. 367. — 
Logretiakról 1875. 372. — (Ge-
leji), -ról gúnyvers (1644) 1871. 
403. — János (1670) 1872. 702. 
— József : Kecskemét törté-
nete (1834) 1870. 191. — Péter 
(Elekesi), bodrogi alispán (1430) 
1874. 219. 
Katonai büntetés (1556) 1871. 27. 
— élelmezésről I. Mátyás (1478) 
1874. 21. — ellátás (1688—1709) 
1875. 530. — eskűminták (1702) 
1873. 174. — felszerelés 1876. 
785. — fizetés (1501) 1870. 279, 
280. — (1632) 1871. 190. — 
(1685) 1872. 251. — fizetés tö-
röknél 1876. 420, 421. — fő-
felügyelő (1705) 1870. 341. — 
főfelügyelő segédtisztje (1705) 
1870. 341. — gyalogság tábor-
noka (1705) 187Ó. 341. — határ-
őrvidék (XVIII . sz.) 1875. 571. 
— határőrvidék története 1875. 
581. 1876. 144. — intézet, első, 
hazánkban 1876. 596. — köre 
bánnak 1869. 316. — kötelezett-
ség jászoknál és kunoknál (1427) 
1875. 250. — Közlöny 1869. 585. 
— rablások Nyitrában (1665) 
1875. 529. — ruhák szállítása 
(1707) 1872. 591. — táborozási 
szokások (XVIII. sz.) 1869. 126. 
— tanyák (contabernium) Nyit-
rában (1626) 1875. 529. — tisz-
tek előléptetése (XVI. sz.) 1869. 
299. — zsarolások (1664) 1875. 
529. — zsold (1507) 1870. 367. 
— (1570) 1875. 191. — Sziget-
váron (1555) 1876. 257. 
Katonaság (XVI. sz.) 1875. 664. 
— fizetéséről (1611) 1875. 647. 
— Eugger-család szolgálatában 
(XVI. sz.) 1869. 456. — költség-
szerzése (1595) 1875. 176. — 
lefegyverzése (1710) 1875. 531. 
— Pestről (1709) 1875. 539. — 
számára rendelet (1681) 1875. 
655. 
Kattony k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Katuspatak (Gömör vm.) 1867. 73. 
Katyilith-os. iratai 1871. 658. 
Katzai-cs. 1874. 308. 
Katzendorf k. (Fertő m.) 1869. 708. 
Katzianer 1874. 693. 1876. 200. 
Kaunitz gr. (1730) 1873. 702. —. 
hg. levelei 1873. 567. 
Káva k. (Szabolcs vm.) (1501) 1870. 
665. 
Kayduna k., 1. Kajdano. 
Kay nova Mátyás, privigyei polgár 
(1486) 1874. 108. 
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Kayser Mihály : »Compendium 
Históriáé Familiae Máriássy« 
kcz. (1804) 1872. 660. 
Kaza k. 1873. 618. — k. (Borsod 
vm.) (1494) 1876. vk. 85, 86. 
Kaza nemz. 1870. 540. 
Kaza törzs 1870. 705. 
Kaza János (1435) 1873. 248. 
Kazai-cs. 1875. 231. — Miklós 
(1650) 1876. vk. 97, 101. 
Kazár k. (Nógrád vm.) (1550) 1875. 
704. 
Kazár (kozár) (kazárok) 1870. 540. 
1871. 477, 487. — adószedés 
1876. 724. — állami alakulása 
1876. 716. — Baranyában 1870. 
373. — bessenyők ellen 1876. 
719. — Bihar vm.-ben 1874. 331. 
— birodalma 1874. 224. — bi-
rodalom 1876. 719, 725. — 
elemek csuvasz nyelvben 1871. 
475. — fegyverei 1876. 794. — 
földje 1868. 340. — hadserege 
1876. 16, 719, 724, 727. — had-
seregről Ibn Daszta 1876. 720. 
— Ibn Daszta szerint 1876. 724. 
— Isa (vezér) adószedése 1876. 
724.— kereszténysége 1876. 373. 
— kormányformáról Ibn Daszta 
1876. 707. — magyarok ellen 
1871. 467. — nyelv 1871. 473, 
474. — őshaza' 1871. 470. — 
pajzsa 1876. 706. — ról arab 
kézirat 1871. 465. — temetkezési 
mód 1867. 363. — vándorlásai 
1876. 718. — várépítés 1876. 824. 
— víz melletti telepedése 1876. 
823. 
Kázé törzs 1876. 728. 
Kazincz k. (Borsod vm.) (1494) 
1876. vk. 85. — i birtokrész 
(1550) 1876. vk. 99. 
Kazinczy András naplótöredéke 
(1683) 1875. 49, 108. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— Ferencz arczképe 1874. 37, 
194. — emléke (Kézmetszet) 
1874. 32. — Gyulai Lajoshoz 
1875. 142. — Kazinczy András 
verséről 1875. 50. — levele 
(1830) 1868. 581. — levelei 1875. 
145. — levelei anyjához 1875. 
476. — levelezése Wesselényivel 
1874. 394. — rajzai 1874Í 90. 
- Gábor könyvtára 1870. 137. 
— Péter (1670) 1874. 557, 560. 
— ítélőmester (1683) 1875. 49. 
—- zempléni főjegyző 1867. 111. 
— Zrinyi Ilonához (1676) 1873. 
664. — Zrinyi Ilonához (1677) 
1873. 674. 
Kázmér (1306) 1869. 597. — bir-
toka (1246) 1874. 339. — fiai 
(1299) 1876. vk. 43. — lengyel 
kir. ellen I. Mátyás (1488) 1874. 
346. — lengyel kir. szerződése 
Róbert Márolylyal (1339) 1868. 
410. 
Kázmérfalvai György (1416) 1872. 
674. — János, szepesi alispán 
(1416) 1872. 674. 
Kaznai bánnak IV. László 1869. 
601. 
Kazsui István (1476) 1873. 631. 
Kazvinkel birtokrész (1637) 1872. 
636, 637. 
Kazy birtok (Nógrád vm.) (1336) 
1875. 253. 
Keán, 1. Kán. 
Keazozentpeter, 1. Kajászószent-
péter. 
Kebele földtér (Zala km.) 1868. 186. 
Kecheti Márton (1538) 1876. 200. 
— paduai tanuló (1534) 1875. 
675. 
Keck Bernhardt Simon, troppaui 
prédikátor (1522) 1874. 696. 
Kecsed k. (Udvarhely vm. ) 1869.47 7. 
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Kecsedi-cs. 1869. 477. — András 
birtokai (1385) 1869. 478. — 
László származásáról (1467) 1869. 
478. 
Kecset f. (Szolnok-Doboka vm.) 
1869. 477. 
Kecsety-cs. 1874. 308. — Márton 
özvegye férjhezmenetele (1567) 
1869. 478. — veszprémi püspök 
1869. 292. — Márton, veszprémi 
püspök (1546) 1869. 637. 
/íecs&e-állomány Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 457. 
Kecske k. (Szolnok vm. 1872. 454. 
— pecsétje (1704) 1873. 719. 
Kecskemét 1872. 520, 714, 715. 
(1456) 1875. 472. (1704) 1868. 
609, 617. — birtokosa (1458) 
1869. 496. — ellen szerbek 1868. 
546—552, 612, 615, 619. — hez 
Berthóti István (1705) 1868. 629. 
— hűségesküje (1710) 1868. 717. 
— meghódolása (1708) 1868. 710. 
— Nagy-Kőrös tanácsához (1704) 
1868. 617. — pecsétje (1666) 
1868. 508. (1674. 1696) 1871. 506. 
- pusztulása (1707) 1868. 699. 
— szék 1870. 314. — tanácsához 
izsáki bírák (1705) 1868. 694. 
— története 1870. 95, 191. — 
uradalma 1872. 509. — városá-
hoz Koháry István (1685) 1870. 
651. védlevele (1709) 1868. 
715. 
Kecskeméti bíró (1703) 1868. 548. 
- birtokrész (1556) 1871. 660. 
— deák-czéh (1651) 1869. 741. 
- Ferenczrendiek (1685) 1870. 
651. — foglyok sorsa (1707) 1868. 
701. — főiskola éremgyűjte-
ménye 1870. 353. — kalandosok 
társulata 1876. 87. —kalandosok 
gyűlése (1526) 1876. 344, 626. 
— kalvária 1874. 38. — kisbíró 
(1721) 1875. 543. — német őrség: 
(1710) 1868. 717. — pénzlelet 
1873. 224. — ref. collegium 
Jerney-gyűjteménye 1875. 498. 
— ref. collegium könyvtára 1875. 
411. — ref. collegium muzeuma 
1876. 314. — ref. templom épí-
tése (1680) 1875. 543. 
Kecskemét vm. főispánja : Lábath-
lan János (1458) 1873. 555. 
Kecskeméthy Imre Alanda Ber-
talanhoz (1707) 1872. 591. — 
Istók (1669) 1872. 700. — C. 
János : »Az pápisták között és 
mi közöttünk vetélkedésre vet-
tetett három fő articulusokról« 
kcz. (1619) 1874. 686. — »Páz-
mány Péter kalauzának tizen-
harmadik könyvére való fe-
lelet« kcz. (1622) 1871. 686. — 
Péter ötvös (1644) 1876. 555. 
! Kecskés Tamás (Aszalói), keresztes 
1
 vezér (1514) 1872. 433, 434, 440. 
Kecső k. 1876. vk. 65. 
Keczer András (Lipóczi) (1657) 
1870. 420. — eperjesi gyűlésen 
(1669) 1867. 115. — kivégezte-
tése (1687) 1874. 137. — Gábor 
ingóságai (1687) 1874. 137. -
könyvtára (1687) 1874. 138. — 
Menyhárt (1657) 1870. 420. (1670) 
1874. 557. — bujdosása (1671) 
1869. 3. — eperjesi gyűlésen 
(1669) 1867. 115. — hez Kapy 
Gábor levele (1672) 1869. 93. 
— murányalljai értekezleten 
1867. 102. — szendrői értekez-
leten (1668) 1867. 112. — Sándor 
életéről vers (1697) 1875. 100. 
— Kassa ostromáról (1706) 1872. 
588. — katonaruhákról (1707) 
1872. 591. — levele (1705) 1872. 
587. — lőcsei iparosokról (1709) 
1872. 595. — sebesültekről (1708) 
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1872. 593. — Szepes vm.-hez j 
(1704) 1873. 104, 105, 106, 107. 
— Vitális Jánoshoz (1704) 1872. 
585. — Zsuzsanna (1596) 1876. j 
vk. 87. 
Kedhely k. (Kőrös vm.) (1379) 1871. 
659. — k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
— (1343) 1873. 245. — i convent 
1868. 188. — Mária monostor 
dézsmái (1270) 1870. 376. 
Keech, 1. Keres. 
Keghe, 1. Ketye. 
Keglevich- czímeres buzogány 1876. 
491. 
Keglevich-cs. levéltára 1872. 210. 
1875.69. — tornai kapitány 
(1668) 1872. 699. — Ádám gr. 
(1704) 1872. 514.— Ágoston gr. 
műpártolása 1874. 100. — Gábor 
.> gr., csongrádi főispáni helytartó 
(1825) 1873. 556. — István bán 
képe 1876. 504. — tábornok sír-
köve (1793) 1874. 498. — Károly 
gr. (1793) 1874. 498. — Miklós 
(1670) 1874. 557. — tornai fő-
ispán (1672) 1869. 92. — Péter, 
horvát bán vértje 1876. 491. — 
(Buzini), jajezai bán (1522) 1875. 
133. — (Buzini) pere (1591) 1872. 
128. — gr. iskoláztatása (1679) 
1870. 256. — naplója 1873. 357. 
Kefala-cs. czímeres levelel871. 605. 
Kegyes-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Kegyes Mihály, Szapolya János 
biztosa (1534) 1875. 598. 
Kegyestanítórend főnöke (1730) 
1873. 699. — könyvtára Privi-
gyén 1875. 632.—ltára Privigyén 
1874. 108. — műkincsei 1876. 
519. — nyitrai gymnasiuma 1876. 
864. — privigyei rendháza 1873. 
570. — Szegeden 1873. 187. — 
szinielőadása (1724) 1871. 582. 
— Temesvárott 1876. 86. — 
történetéből 1871. 580. 
Kegyúri jog Késmárkon (1329) 
1872. 681. 
Kehely, aranysodronyos, Pozsony-
ban 1868. 101. — apostolok 
képeivel, Pozsonyban 1868. 95. 
— gót Ízlésű, Pozsonyban 1868. 
103. 
Kehyes Gergely (1485) 1873. 632. 
Keiblinger Ignácz Ferencz : »Ge-
schichte des Benedicter Stiftes 
Melk« kcz. 1868. 672. 
Keil Márton (1793) 1874. 498. 
Keisi egyház (848) 1876. 370, 372. 
Kékese k. 1873. 261. — (Szabolcs, 
vm.) (1379) 1871. 659. — (1419) 
1871. 613. 
Kékedy György követsége török 
szultánnál 1867. 328. — János 
(1407) 1873. 247. 
Kékes török hódoltságkor 1875. 
740. 
Kékkő vára 1867. 130. 1873. 308. 
— kapitánya : Szuhay István 
(1685) 1876. vk. 71. — katonaság 
Onód ellen (1665) 1873. 698. 
— képe 1874. 94, 96. — uradalom 
1874. 94. 
Kéhkövi Anna 1867. 131, 132. — 
Kata 1867. 132. 
jKeftws-családág 1876. 671. 
Kelad, 1. Keled. 
Keleche k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Kelecsény birtokrész (1513) 1876. 
638. 
Kelecsényi-cs. 1873. 621. — J. : 
Nyitra és környéke képes albuma 
1870. 192. — József régiségei 
1868. 747. — Máté, beregi al-
ispán (1401) 1873. 648. 
Keled (Kelad) szn. 1870. 697, 700. 
1872. 342. — Gutkeled n.-ből 
(1299) 1869. 596. 
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Kdedi-cs. 1873. 144. 1875. 473. 
Kelem, halápi comes 1874. 509. 
Kelemen birtoka (1273) 1875. 651. 
— Csanádi prépost (1417) 1873. 
247. — követsége Oroszország- j 
ban (1488) 1874. 346. — (VI.) 
bullája (1350) 1875. 118. — 
(VII.) levele (1524) 1868. 224. 
— (VII.) pápa Verbőczy István-
ról 1876. 464. — (VII.) Verbőczy 
Istvánhoz (1525) 1876. 612. — 
(XI.) viszonya I. Lipóthoz 1870. 
83. — pristaldus (1234) 1876. 
342. — szláv pap 1876. 377. -
Ravasz Miklós rokona (1311) 
1872. 669. — veliczai püspök 
1876. 381. 
Kelemen-ca. 1873. 67. — czímeres 
levele 1871. 605. — Imre (1619) 
1870. 222. — jogtanár arczképe 
(Rézmetszet 1818) 1874. 37. — 
József (1804) 1872. 660. — Sán-
dor követsége (1632) 1871. 190. 
— Veronika (Csicsai) (1630) 
1870. 213, 223. 
Kelemenfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Kelemeni uradalom (XVI. sz.) 
1870. 279. 
Kelench Miklós (1411) 1872. 674. 
Kelenföld f. 1867. 357. 
Kelenye k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Kelés gyógyítása 1874. 384. 
Keleti kérdés I I . Rákóczi Ferencz 
idején 1873. 606. 
Keleti Károly : »Hazánk és népe« 
kcz. 1872. 409. — Palugyay 
Imre emlékzete kcz. 1874. 520. 
— visszapillantása Magyarország 
közgazdaságának utolsó negye-
dére 1875. 731. 
Kelinfalva'k. (Sopronvm.)1869.701. 
Kelkedhi János, zalai alispán (1429) 
1874. 718. 
Keller (Czaybert) János birtoka 
(1670) 1869. 592. 
Kelneki vár elárulása (1438) 1870. 
483. 
Kelneky-család 1870. 483. 
Kelpokrath szállás (1455) 1869. 599. 
Kelta pénzek 1868. 194. 1875. 136. 
Kelták-ról 1874. 529. 
Kemeche k. (Veszprém vm.) 1873. 
456. 
Kemecsei István, szabolcsi alispán 
(1573/5) 1874. 136. 
Kemej főesperesség 1872. 314. 379, 
447. — (XIV. sz.) 1871. 397. 
— főesperes (1245) 1873. 244. 
Kemej vm. 1871. 394. 1872. 314, 
377, 407, 708. 1873. 156. 1874. 
145. — átalakulásáról 1872. 447. 
— megszűnése 1872. 146. — 
vára 1872. 25. 
Kernen comes egyezsége (1321) 
1872. 670. 
Kemeneze k. (Hont vm.) 1867. 134. 
— pecsétje 1874. 52, 56. 
Kemenczei János I. Lipóttól (1687) 
1875. 706. — Miklós czímere 
(1687) 1875. 706. 
Kéménd k. (Esztergom vm.) 1874. 
56, 470. — pecsétje 1874. 52. 
Kernend vára (1491) 1871. 379. 
(1591) 1872. 128. — birtokosa 
(1550) 1876. vk. 87. 
Kemenesalja elfoglalása török által 
(1543/4) 1867. 51. — protestánsai 
(1679) 1876. 209. 
Kemenesmihályfai Vidis-család lt. 
1870. 625. 
Kemenik birtok (1483) 1870. 16. 
Kemény-cs. 1872. 343. 
Kemény báró cs. (1705) 1870. 348. 
— gerendi könyvtára 1869. 122. 
— levéltára 1867, 214, 220, 270. 
— (Egerszegi) cs. lt. 1874. 225. 
— oklevéltára (1538—1722) 
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1872. 209. — fia János (1356) 
1874. 218. — mester, baranyai 
főispán (1296) 1875. 43. 
Gábor báró Mikó Imréről 1876. 
860. — István, esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. 
— János (1659) 1873. 409. — 
(1662) 1875. 317. — (1677) 1872. 
274. — Csiky Istvánról 1873. 483. 
— fejedelem választása (1660) 
1873. 426. — Fogaras m. (1632) 
1872. 628. — követsége (1600) 
1869. 537. — levelezése 1872. 
526, 623. 1873. 345, 482. — 
munkái 1874. 64. — önéletriata 
1872. 627. 1875. 109. — özvegye 
1869. 3. — pecsétje 1867. 343 
— Széchy Máriáról 1867. 53 
— Székely Mózesről (1602) 1869 
725. — Jánosné Csiky István-
néhoz (1662) 1875. 308. — levelei 
(1704/5) 1875. 112. — József 
Békés-Szolnok főispánjairól 1875. 
249. — »Judex historicus, diplo-
ma t i c s« stb. kcz. 1875. 530. 
— levelei 1867. 269. — Petky-
családról 1871. 350. — Lörincz 
adománylevele Zsigmondtól 
(1436) 1869. 478. — Sámuel gr. 
gerendi kvt. 1869. 122. — Simon 
udvarháza (1672) 1869. 87. — 
Zsigmond 1876. 56, 79. — iro-
dalmi dolgozatai 1870. 353. — 
»Munkálatai« (Sajtó alá ren-
dezte Gyulai Pál) kcz. 1871. 160, 
164. — tanulmányai kcz. (Ism.) 
Pauler Gyulától 1871. 131. — 
Zsófia (1599) 1870. 217. 
Kemenyche birtok (1270) 1876. 579. 
Kémes p. (Baranya vm.) 1870. 380. 
Kemessey-család (1671) 1869. 3. 
Kémle (Kömlőd) h. (Tolna vm.) 
(1266) 1870. 375. 
Kemléki vár (1367) 1870. 629. — 
várnagyai (1425) 1870. 629. — 
vm. 1870. 293. 
Kernlék, 1. Kalnik. 
Kemöd f. (1296) 1875. 43. 
Kénbánya Torján (1599) 1873. 255. 
Kend földje (1280) 1876. 680, 682. 
Kend, 1. Kende. 
Kende, czim régi magyaroknál 
1876. 706. — (Kundu, Cund, 
Cundu, Kend) szn. 1871. 476. 
— ősmagyarok főnöke 1871. 466. 
Kende-cs. 1869. 606. — birtokai 
1868. 25—43. — iratai 1873. 42. 
— Ferencz bujdosása (1671) 
1869. 3. — minorita pap (1672) 
1869. 11. — Gábor (Kölesei) 
(1670) 1874. 557, 562. — (1685) 
1872. 124. — bizonyságlevele 
Apaffy ellen (1685) 1869. 266. 
— bujdosása (1671) 1869. 3. — 
Roxalhoz (1670) 1869. 80. — 
szendrői értekezleten (1668) 1867. 
112. — Drugeth okmányai 1875. 
125. — István (Lónyai) (1616) 
1875. 321. — János (1394) 1868. 
25. — Kende (1394) 1868. 25. 
— Kenderes (1439) 1868. 27. — 
Klára fogsága (1685) 1872. 124. 
— rabsága (1685) 1869. 268. — 
László (1439) 1868. 27. — Márton 
bujdosása (1671) 1869. 3. — 
követsége (1685) 1869. 267. — 
Mihály (1359) 1868. 25. — gr. 
Bercsényi Miklóstól (1703) 1873. 
19. 1874. 400. — halála (1703) 
1873. 24. — kapitány (1703) 
1873. 15, 16, 17. — II. Rákóczi 
Ferencztől (1703) 1873. 19. — 
Miklós (1359) 1868. 22, 25. (1439) 
1867. 27. — Miklósné (1602) 
1875. 319. — Sándor (1616) 1875. 
321. — Zsigmond, szatmári al-
ispán (1705) 1870. 343. 
Kende-cs., 1. Kendeffy. 
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Kendeffy-cs. 1867. 309. 1868. 22. 
— iratai 1868. 578. — kiváltság-
levele (1459) 1868. 41. — le-
származási táblája 1868. 43. — 
levéltár lajstroma 1867. 270. — 
osztálylevele (1522) 1868. 23. 
— Adám arczképe 1874. 193. 
- Demeter (1443) 1868. 30. — 
Elek oklevélmásolatai 1868. 23. 
— Gábor halála (1602) 1869. 725. 
— Hitemre (1443) 1868. 30. — 
István halála (1602) 1869. 725. 
— János 1868. 37. — Kende 
halála (1449) 1868. 40. — Ken-
deres 1868. 34—37. — munkácsi 
várnagy (1451) 1867. 288. — 
László " 1868. 36. — Mihály 
(1492) 1868. 41. — Miklós halála 
1868. 40. — Péter 1868. 37. 
(1492) 1868. 41. 
Kenderem basa levele Bethlen Gá-
bortól (1617) 1869. 223. 
Kenderes k. 1872. 381. — várnagya 
1873. 67. 
Kenderessy-cs. (felsőszálláspataki) 
1868. 27. 1869. 611. — iratai 
1871. 658. — János, beregi fő-
ispán (1451) 1871. 651. — Já-
nosné bizonyságlevele (1559) 
1870. 58. — Mihály (1522) 1876. 
600. — arczképe (Rézmetszet) 
1874. 42. 
Kendereskek. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Kendermag ára (XV. sz.) 1870. 663. 
Kendervölgye k. (Fertő m.) 1869. 
690. — elsülyedése (1230) 1867. 
72. 
Kendi birtokosa (1295) 1876. 682. 
A'emfy-család 1871. 256. 1876. 484. 
— erdélyi részgyűléseken 1876. 
40. — iratai 1872. 524. — Anna 
(1551) 1876. 748. — Antal (1551) 
1876. 749. — (1557) 1876. 269, 
270. — Ferencz (1557) 1876. 269. 
— erdélyi vajda (1551) 1876. 748. 
— lefoglalja Pókay Jakab bir-
tokát 1867. 341. —összeesküvése 
(1594) 1871. 256. — összeeskü-
vésről (1594) 1871. 36. — Székely 
Mózes ellen (1602) 1869. 715. 
— Ferenczné éremgyűjteménye 
1869. 69. — végrendelete (1551) 
1876. 346, 747. — Gábor murány-
alljai értekezleten 1867. 102. — 
összeesküvése (1594) 1871. 256. 
— István (1610) 1876. 475, 476, 
479, 480, 481. — Báthory 
Gábor ellen (1610) 1876. 470, 
473. — ügyvéd (1588) 1876. vk. 
95. --János 1876. 574. — (1551) 
1876. 748. •— Kandida érem-
gyűjteménye 1869. 69. —Mihá ly 
(1551) 1876. 749. — Sándor bir-
toka (1594) 1873. 254. — össze-
esküvése (1594) 1871. 256. — 
Tamás haszonbérlete (1502)1870. 
365. 
Iíenér k. (Szabolcs vm.) (XIV. sz.) 
1871. 614. 
Kenes k. (Szabolcs vm.) (1379) 
1871. 659. 
Kenés mint gyógymód 1874. 391. 
Kenesics-cs. 1874. 239. 
Kenesicz, 1. Knezsitz. 
Keness Gergely, 1. Kenéz. 
Kenéz birtok (1475) 1870. 16. — k. 
1872. 519. 
/venéz-családok 1873. 67. 
Kenez (Keness) Gergely (1443) 1875. 
239. — Kristóf, korbavai comes  
(1461—70) 1875. 239. 
Kenézladány k., 1. Kenézló. 
Kenézló (Kenézladány) k. (Sza-
bolcs vm.) 1870. 159. 
Kenezna puszta (1212) 1870. 618. 
Kenezsitzi-cs. 1874. 239. 
Kenézy Csatár : »A bánságok ere-
dete és a bánok hatásköre« cz. 
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czikke 1869. 243, 311. — Jakab, 
aradi kanonok (1435) 1873. 248. 
Kengyel puszta (Szolnok vm.) 
1872. 453, 454. 
Kengyel ára (1503) 1872. 375. — 
használatáról 1876. 791. — ma-
gyar készítmény (1487) 1874. 73. 
Kénosi Ferencz 1876. 574. — Sán-
dor Lajos lt. 1876. 470. 
Kenther István (Ivánházai), zarándi 
alispán (1484—1486) 1874. 287. 
Kenyérárulás kiváltsága Privigyé-
nek (1383) 1874. 106. — korpa 
kovászos (4189) 1872. 363. — 
sütés (1684) 1870. 397. 
Kenyeri k. (1210) 1876. 299. 
Kenyérmezei ütközet (1479) 1873. 
643. 
Kényuralom, 1. Elnyomatás. 
Keöteles, 1. Köteles. 
Kepach erdő (1278) 1872. 222. 
Képek magyaroknál (1489) 1874. 
77. 
Kepernyei halászó hely (1350) 1870. 
624. 
Képes krónika 1875. 625. 
Képzőművészek Magyarországon 
1850-ig 1874. 25, 84, 185, 215, 
423, 427. 
Kér birtok (1297) 1869. 603. — k. 
(Szabolcs vm.) (1419) 1871. 614. 
(1592) 1870. 488. — h. (Hont 
vm.) 1867. 44, 119, 123. 
Kercsenye (Cherchene) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Kerchi János, szabolcsi alispán 
(1629) 1874. 136. 
Kerchtius Pál, paduai tanuló (1562) 
1875. 675. 
Kércs (Keech) k. (Abauj vm.) 1872. 
537. 
Kércsi (Kerchy) Anna (1438) 1873. 
627. — Imre (1438) 1873. 627. 
— Mátyás, szabolcsi alispán 
(1446) 1874.135. — Miklós, deák 
(1438) 1873. 627. — Miklósné 
1873. 622. 
Kerecsend k. (Heves vm.) 1870. 663. 
Kerecsényi László, kányaföldi, bé-
kési főispán (1560—1566) 1867. 
276. — Mátyás, békési kápolna 
birtokai ellen (Kányaföldi) (1564) 
1870. 631. — Mihály (Kánya-
földi), zalai alispán (1544, 1579) 
1874. 719. 
Kevecsesi Czinege János (1418) 
1875. 345. 
Kerechen k. (Szabolcs vm.) (XIV. 
sz.) 1871. 614. 
Kerekes-cs. (Kallói ) iratai 1871. 
658. — Gergely Tordaytól (1784) 
1871. 672. — Katalin, Nagy 
Ferencz neje (1671) 1869. 81. 
Kerekgede birtokrész (Gömör vm.) 
(1592) 1876. vk. 86, 88. — k. 
(1571) 1876. vk. 94, 96, 97, 99. 
Kerékgyártó jövedelme (XVI. sz.) 
1869. 464. 
Kerékgyártó Árpád chronologiai 
műve 1875. 359. — Hazánk év-
lapjai (884—1849) kcz. 1875. 
428. — (Ism.) Pauler Gyulától 
1875. 557. — magyar nemzet-
ségekről 1870. 697. — Magyar-
ország alkotmánya biztosítékai-
nak története (Felolv.) 1869. 265, 
407. — Magyarország története 
(VI. köt.) kcz. 1870. 209. — 
»Magyarország törétnetének ké-
zikönyve« kcz. 1868. 280, 748. 
1869.' 139. — »Tíz év Magyar-
ország történetéből (1840—49)« 
kcz. 1874. 226, 367. — történelmi 
naptára 1875. 146. 
Kereki v. pecsétje (1603) 1867. 424. 
Kereki Ferencz (1610) 1876. 483, 
484. — Miklós rabsága (1656) 
1871. 216. 
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Kerektó k. (Torontál vm.) 1867. 76. 
— (Zemplén vm.) (1339) 1873. 
245, 246, 249. 
Kereky-család oklevelei 1869. 606. 
Kereley János 1868. 686. — Pál 
(1486) 1868. 686. — Pálné (1486) 
1868. 681. (1499) 1868. 686. 
Kerellő k. (Kis-Küküllő vm.) 1868. 
686. 
Kerellöszentpál k. (Maros-Torda 
vm.) 1868. 686. 
Kerenchey László, szigetvári kapi-
tány (1555) 1876. 255. 
Kerenmonostrai Lothard, szerémi 
főispán (1310) 1875. 367. 
Kerepecz k. (Bereg vm.) 1876. 438. 
— vize 1873. 67. 
Kerepeczke, 1. Felső-Schönborn. 
Kerepeczy-cs. 1873. 66. 1876. vk. 
65. — Barla, főasztalnok (1429) 
1876. 438. — János deák (1429) 
1876. 438. — Osvát (1514) 1876. 
438. — Pelbárt, beregi alispán 
(1524) 1873. 648. 
Keresdi vár 1874. 306. — Bethlen-
birtokok (1349) 1868. 93. 
Kereskedelem Késmárkon (1491) 
1872. 683. 684. — külfölddel 
(XV. sz.) 1870. 680. — Rima-
szombaton (XVI. és XVII. sz.) 
1876. vk. 27. — szabadalom 
szászoknak (1370) 1872. 90. — 
története 1873. 740. — útja, 
keleti — (XIV. sz.) 1868. 148. 
— i czégek Budán (XV. sz.) 
1870. 686. — i egylet Rima-
szombaton (XVII. sz.) 1876. vk. 
34. 
Kereskedők értekezlete (1705) 1872. 
587. — kiváltságai Rimaszom-
baton (XVII sz.) 1876. vk. 34. 
— Munkácson (1684) 1870. 399. 
— szabadalmai (1449) 1872. 
166. 
Kereskén h., 1. Nagy- és Kiskeres-
kény. 
Kereskényi Majláth-lt. 1869. 621. 
Kereskényi Györc/y egyezsége Sem-
beri János özvegyével (1355) 
1869. 632. — Gyula: Érd és 
Batta községek története kcz. 
1874. 668, 670. 
Keresszegi István követsége Beth-
len Istvánhoz (1623) 1869. 30. 
Kereszáes (1616) 1876. 428. 
Kereszt (kettős) a magyar czímer-
ben 1870. 226. 1872. 96, 102, 
317—325. 
Keresztapáti uradalom 1872. 509. 
Keresztély hg., érsek ( 1716) 1876.255. 
Keresztény (Keresztények) egyház 
összeköttetése Szent Istvánnal 
1867. 18. — hiteszmék babo-
nákban 1872. 5. — törökök 
uralma alatt 1876. 423. 
»Keresztény Magvető« kcz. 1872. 
573, 578. 1873. 451, 524. 1874. 
520, 669. 1875. 71, 175, 290, 358, 
508. 1876. 259, 595. 
Kereszténység behozatala Magyar-
országra 1875. 686. — helyzete 
Európában (1000) 1867. 20. — 
megalapítása Szent István alatt 
1867. 19. — terjedése frankok 
által 1876. 357. — történelme 
1875. 148. 
Keresztényteleke k. (Bács vm.) 1875. 
651. 
Keresztes k. (Borsod vm.) 1875. 242. 
— (Fejér vm.) (1453) 1869. 606. 
Keresztes hadjárat 1867. 131. 1870. 
577. 
Keresztesek (lovagok) conventje 
Tolmácson (Nógrád vm.) (1270) 
1869. 44. — Kopay gyerme-
keiért (1330) 1874. 245. — kór-
házak (1138) 1874. 481. — 
Öbudán 1874. 419. — orvosi mű-
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ködése 1874. 479. — Sopronban 
1873. 384. — Székesfejérvárt 
(1193)^1870. 374. (1238) 1872. 
158. 1874. 338. 
Keresztesi József : »Krónika Ma-
gyarország közéletéről (XVIII. 
sz.) 1867. 316. — küldetése ne-
mesi jogok megerősítése végett 
(1790) 1868. 305. — naplója 
1867. 311. — Pál, Székely Mózes 
vezére (1602) 1869. 710. 
Keresztes püspöki k. (Borsod vm.) 
1870. 663. 
Keresztfalva k. 1872. 683. 
Keresztkutak Magyarországon 1874. 
141. 
Keresztszeg k. 1872. 519. — i ura-
dalom 1872. 509, 519, 629. — 
várnagya (1462) 1871. 617. 
Keresztszegapáti k. (Bihar vm.) 
1872. 378. 
Keresztúr birtok (1641) 1873. 262. 
(1660) 1875. 500. — k. 1874. 411. 
- (Bars vm.) 1869. 629. — 
(Zala vm.) 1870. 623. — pecsétje 
1870. 70. — i nyomda (1613) 
1875. 104. 
Kereszttúry-cs. lt. 1875. 701. 1876. 
669. — Várad elnevezéséről 
1872. 641. — László, alnádor 
1867. 99. — Berényi Györgyhöz 
(1656) 1875. 705.' — murány-
alljai értekezleten 1867. 102. — 
nyitrai alispán (1649) 1874. 422. 
(1654) 1874. 289. (1663) 1875. 
529. — Péter, esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. — 
Zsuzsa hozománya (1626) 1875. 
705. — végrendelete (1636) 1875. 
705. 
Keresztuth k. (Somogy vm.) (1696) 
1876. vk. 98. 
»Keresztyén Catechismus« kcz. 
(1667) 1871. 689. 
Keresztyénszigeti országgyűlés 
(1690) 1871. 420. 
Kérges k. (Hunyad vm.) 1869. 221. 
Kéri Majláth-lt. 1869. 636. 
Kerka folyó. 1868. 16. 
KerkápolyiKároly török levelezések 
érdekében 1872. 494. 
Kerlés k. (Szolnok-Doboka vm.) 
1868. 111—114. 
Kern Miklós, pozsonyi fegyver-
kovács (1434) 1875." 732. " 
Kerner A. : A helynevekről 1867. 
77. — József, pozsonyi festész 
(1742) 1874. 91. 
Kernuch birtok (1330) 1875. 628. 
Kernyes h. (Hunyad vm.) 1868. 33. 
Kernyesdi Dragoszláv (1447) 1868. 
33. 
Kérő k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Kersen, 1. Görzsöny. 
Kertbeny Károly Balassa Menyhért 
elárultatásáról 1876. 295. — 
emlékiratai 1875. 509. — Vay 
Ádám síremlékéről 1874. 430. 
Kerthy János, szabolcsi alispán 
(1636) 1875. 275. 
Kertész fizetése (1489) 1870. 284. 
Kertészet fejlődése I. Mátyás alatt 
1868. 249. — Magyarországon 
1876. 249. 
Kéry gr. cs. birtoka (1625) 1871. 
384. — né (1679) 1871. 214. — 
Ferencz (1569) 1875. 121. — 
(1585) 1873. 316. — György 
(1569) 1875. 121. — festő (XVII. 
sz.) 1874. 286. — János 1873. 
577. — László gr., káplán (1711) 
1874. 512. — Orsolya (1720) 
1873. 578. 
Iíerz Pál verse Purkircher György-
höz (1563) 1873. 527. 
Kesce, 1. Kese. 
Kese (Kesce, Keze) k. (Valkó vm.) 
1868. 461. 
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Kererü-cs., gibárti 1868. 466. — 
István, alnádor (1508) 1875. 132. 
A'éses-czéh Körmöczön (1677) 1873. 
173. 
Kesseleökeö vár (1434) 1875. 575, 
628, 630. — tűzvészben (1524) 
1875. 633. — romjai 1875. 627, 
633. 
Késmárk 1869. 167. 1873. 35. 1874. 
557. 1876. 209. — árú meg-
állítási joga (XVI. sz.) 1871. 14. 
— leírása 1870. 192. — meg-
erősítése (1709) 1872. 596. — 
ostroma (1709) 1872. 597. — 
szabadalmairól (1269) 1872. 679, 
681. — Szapolya Jánostól (1514) 
1872. 446. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 187o" 346. — 
tüzérségi lovakról 1872. 583. 
Késmárki czímer (1463) 1872. 683. 
— evang. lyceum értesítője 
(1875/6) 1876. 762. — lyceum 
múzeuma 1876. 313. — fegyver-
gyűjtemény 1876. 309. — fő-
gymnasium könyvtára 1872. 688. 
— ltár 1872. 678. — pecsétről 
(1463) 1872. 683. — polgár-
mester (1708) 1870. 6. — szám-
adás könyvek (1481) 1872. 685. 
— szárazmalom építése (1709) 
1872. 594. — tábor (1710) 1872. 
602. — templom restaurálása 
1868. 747. — 1869. 266. — 
várnagy (1514) 1872. 682. — 
várról (1465) 1872. 681. 
Kessel János báró, Lőcse parancs-
noka (1704) 1872. 584, 589, 596, 
598, 619. 
Keszi birtok (1287) 1876. vk. 43. 
— (1383) 1875. 261. — (Kezy) 
k. (Nógrád vm.) 1870. 213. 1873. 
254, 454. 
Keszi Balázs deák, aradi alispán 
(1449) 1873. 647. — Gáspár 
(1616) 1876. 428. — Sávoly 
(1273) 1875. 651. 
Keszihóczi Dacsó lt. 1870. 490. 
Kesző(Keze\i)-Lökös birtoka 1875. 
260. 
Keszöi Móricz (Zoárd nemz.), sze-
rémi főispán (1285) 1875. 367. 
— (Kezeu) Tamás 1875. 260. 
Keszthely elzálogosítása (1404)1871. 
375. — i éremgyűjtemény 1868. 
182. — kápolnája (1247) 1870. 
626. 
Keszthelyi könyvtár 1867. 426. — 
levéltár 1868. 181. — uradalom 
1872. 509. — végvár 1876. 594. 
Kétcsó k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Kétegyháza k. (Békés vm.) 1871. 647. 
Kéthelyi apátság 1874. 659. — 
oltárkő 1876. 516. L. Kedhelyi. 
Kethfylu• Demeter, aradi kanonok 
(1435) 1873. 248. 
Ketskés János, pozsonyi kanonok 
(1639) 1874. 356. 
Kettős kereszt, 1. Kereszt. 
Ketye (Keghe) k. (Somogy vm.) 
(Í306) 1869. 597. 1873. 575. 
Keuseg, 1. Kőszeg. 
Keve vára 1872. 428. 1874. 21. — 
(1073) 1872.152, 155. — birtokai 
(1412) 1872.165. —banHunyady 
János (1456) 1872. 166. — ban 
IV. László (1271) 1872. 158. — 
ban Zsigmond (1429/8) 1872. 
163. — kezeslevele Ali bégért 
1868. 504. — kiváltságai (1428) 
1872. 161. — lakosairól (1549) 
1872. 169. — lerombolása (1739) 
1872.170. — Miksa alatt (1564— 
1576) 1872. 169. — ostroma 
(1460) 1872. 151, 167. — piacza 
(1447) 1874. 21. — város szaba-
dalmai (1404) 1872. 161. 
Keve (Kovin) vm. 1867. 69. 1870. 
293. 1871. 50. 1872. 149. 428. 
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1874. 17, 24, 145. — feléleszté-
séről 1873. 653. — főispánja : 
Achilleus comes (1201) 1872. 155. 
— Miklós (1208) 1872. 155. — 
Márton (1209) 1872. 155. — 
Marczell (1209) 1871. 440. — 
Miklós (1210) 1872. 155. — 
Marczell (1211) 1872. 155. — 
Bánk (1212) 1872. 156.1874. 336. 
— (1213) 1872. 156. — Héder-
vári Poth (1313) 1872. 156. -
Sebestyén (1214) 1872. 156. — 
Rátold Gvula (1217—20) 1872. 
156. — Lőrincz (1221) 1872. 156. 
— Bánk (1225) 1872. 158. — 
Calo János (1235) 1872. 158. -
Gvula (1238) 1872. 158. 1874. 
508. — Lőrincz (1271) 1872. 158. 
— vm. (1274) 1870. 377 — 
Miklós (1274) 1872. 159. — 
Gyula (1286) 1872. 159. — 
Benedek (1366) 1872. 159. -
Korogh István (1389) 1872. 160. 
— Ozorai Pipo (1405) 1872. 393. 
— Thallóczy Matkó (1433) 1872. 
163. — Thallóczy Frank (1439) 
1875. 132. — (1439) 1872. 164. 
— követei rákosi országgyűlésen 
(1499) 1874. 23. — hadseregért 
(1432) 1872. 164. — és Szörény 
vm. fölélesztéséről 1872. 193. 
Keve (Kevi) szn. 1870. 541, 697, 
700. — hún vezér 1872. 150, 151. 
— hún vezér halála 1867. 354. 
Kevecsesi Miklós (Czinege), gömöri 
alispán (1418) 1875. 345. — 
János (1413/4) 1874. 218. 
Keveháza 1872. 151. — keletkezése 
1867. 355. — i ásatások 1867. 
358. 
Kevei főesperesség (XIV. sz.) 1874. 
23. — káptalan 1871. 50. 
Kevély-cs. (Szelniczei) 1874. 552. 
Kevi, 1. Keve. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Kevi (Csepel-sziget), 1. Ráczkeve. 
Kew-p (Köp) k. 1873. 575. 
Kéza birtokrész (1252) 1870. 605. 
Kézai Simon Aba n.-ről 1870. 698. 
— Árpád nemzetségéről 1870. 
703. — Érd n.-ről 1870. 700. — 
Igmánd n.-ről 1870. 701. — 
krónikájának ujabb kiadása 
(1833) 1870. 697. — magyarság 
hittérítéséről 1870. 694. — Mis-
kolcz n.-ről 1870. 701. — Rosd 
n.-ről 1870. 701. — Péter kir.-ról 
1869. 142. — székelyekről 1871. 
471. — Szemény n.-ről 1870. 701. 
— Tátony n.-ről 1870. 701. — 
Torda n.-ről 1870. 702. — Turoly 
n.-ről 1870. 702. — Zovárdról 
1870. 701. 
Kêzdi szék főkirálybírája (1623) 
1874. 59. 
Kézdiszentlélek vár 1870. 211. 
Kézdivásárhely k. 1874. 92. 
Kézdivásárhelyi Péter, enyedi kán-
tor 1867. 188. 
Keze, 1. Kese. 
Kezen k. (Komárom vm.) 1872. 
147. 
Kezen, 1. Kesző. 
Keztyű Magyarországon (XV. sz.) 
1875. 198. 
Kezy föld (1273) 1875. 651. 
Kezy, 1. Keszi. 
Khán bolgároknál 1876. 722. 
Khevenhiller gr., madridi követ 
(1617) 1869. 154. 
Khlesl bibornok képe 1876. 506. 
Khosru pasa visegrádi ostroma 
(1605) 1870. 297. 
Kiállítás, műtörténeti (1876) 1876. 
760. — ősrégészeti (1876) 1876. 
760. — statisztikai (1876) 1876. 
760. 




K—i—d, 1. Károlyi Árpád. 
Kydner, 1. Lider. 
Kiegyezés idején Magyarország 
(1866 után) 1869. 428. — poli-
tikája (1867) 1869. 208. — tör-
ténete (1867) 1867. 226. — tör-
ténete és revisiója 1875. 742. 
Kígyós k. (Bereg vm.) pecsétje 
(1557) 1869. 571. — 1873. 67. 
(1593) 1871. 661.
 v 
Kigyós patak (Bereg vm.) 1873. 67. 
Kikiri tó (Kökörü) kőgátjairól 
1875. 359. 
Kilián név régi formája 1875. 257. 
Kilstatti híd m. ütközet (1793) 
1874. 498. 
Kincses Mihály, ötvös (1644) 1876. 
555. 
Kincstár jelentősége (1520) 1876. 
598. 
Kincstárnok: Dénes (1217) 1872. 
236,1873.169. —Pázmás (XIII . 
sz.) 1876. vk. 77, 79. — Zobi 
Mihály (1506) 1876. 446. — 
Verbőczy István (1521) 1876. 
598. — Várday Pál (1514) 1876. 
455. — Dóczy János (1525) 1876. 
614. — Szlencsés Imre (1515) 
1876. 61G. — Thurzó Elek (1525) 
1876. 604. — Fráter György 
(1535) 1875. 600, 608. (1540) 
1876. 36. (1549) 1872. 425. — 
Haller Péter (1553) 1872. 92. 
— Pekh Lipót (1609) 1872. 346. 
— Loránth Ferencz (1609) 1872. 
346. — Radvánszky János (1705) 
1875. 3, 84. — Dóczy Orbán 
1871. 9. — Hampo Emésztő 
1874. 646. — fizetése (1521) 1876. 
598. 
Kinczel-cs. 1874. 549, 601, 603. 
Kinczelfalva k. 1874. 600. 
Kinczelova k. (Zólyom vm.) 1874. 
536, 549. 
Kindermann-cs. 1874. 610. — Kris-
tóf, református pap (1544) 1874. 
688, 698. 
Kindernay György (1569) 1875. 
121. 
Kindlinger Henrik, beszterczebá-
nyai egyházgondnok (1522) 1874. 
696. 
Kinizs (Kunis) nemz. 1870. 689. 
Kinizsy-cs. kelyhe 1876. 515. — 
Erzsébet (1631) 1872. 676. — Pál 
adókezelése (1494/5) 1868. 470. 
— birtokai (1472) 1869. 605. 
— imádságos könyve 1876. 506. 
— nyitrai főispánsága (1479) 
1873. 643. — özvegyének birtokai 
1876. 635. — Szabácsnál (1475) 
1872. 10. — temesi főispán 1875. 
570. 
Kinpad felállítási jog (1392) 1875. 
524. 
Kimankahida, 1. Jankahida. 
Kínzó-eszköz (XVI. sz.) 1869. 624. 
Királd k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Király Ádám, szathmári, II . Rá-
kóczi Ferencz apródja 1868. 571. 
— Imre bujdosása (1671) 1869. 3. 
- (Péczeli) éneke (XVIIL sz.) 
1871. 96. — érsekújvári prédi-
kátor lvtára 1868. 338. — verse 
1875. 26. — István (Veresalmai) 
Késmárkon (1672) 1869. 167. — 
szabolcsi alispán (1637) 1874. 
136. — János (1685) 1872. 249. 
— Lajos, keszthelyi szolgabíró 
(1874) 1874. 584. 
Királybíró : Smarogd (1212) 1874. 
506. — Csák (1257) 1872. 138. 
— Pál (1340) 1871. 61C. — 
Albert mester (1521) 1875. 607. 
— Andrássy Péter (1560) 1875. 
429. 443, '445, 447, 449. — 
Rákóczi Pál (1636) 1875. 318. 
— teendői (1236) 1872. 84. 
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Királycseh k. (1286) 1874. 659. 
Király larócz k. 1872. 519. 
Királyfalva (Kis-Kiiküllő vm.) bir-
tok (1517) 1870. 211. — k. 
(K.-Küküllő vm.) 1870. 223. — 
(Zólyom vm.) 1874. 549. 
Királyfia-Karcsa k. (Pozsony vm.) 
(1299) 1873. 5'i3. 
Király föld ismertetése 1870. 733. 
1876. 354. — viszonyai 1870. 
495. 1876. 436. 
Királyhelmecz k. 1871. 594. — i 
várnagy (1458) 1871. 623. 
Királyi k. 1876. vk. 65. 
Királyi adományozási jog (1492) 
1876. 442. — birtokok Székely-
földön 1875. 436. — eskü arany-
bullára (1688) 1869. 685. — ha-
talom (XVI. sz.) 1875. 664. — 
fogadtatás szokásai 1874. 642. 
— kamarás : Rákóczi Pál (1636) 
1875. 318. — könyvek János 
Zsigmond idejéből 1875. 445. 
— személynök : Verbőczy István 
(1516) 1876. 460. — tanács (1498) 
1876. 442. — temetkezés 1876. 
87. — trón örökléséről (1505) 
1876. 448. —^választásról (1492) 
1876. 443. (1563) 1876. 756. 
Királykő vár (Erdély) 1869. 496. 
Királyócz 1. Kraljevácz. 
Királyszék erdő (Bereg vm.) (1233) 
1872. 464. 
Kirchbaum báró, erdélyi hadpa-
rancsnok (1709) 1869. 193. 
Kirchberg Anasztázia házassága 
(1474) 1869. 290. 
Kirchenell-cs. 1874. 549, 604. — 
beszterczebányai bíró (1399) 
187i, 617. — Kenel, bíró 1874. 
629. — Péter (1397) 1874. 607. 
Kirchperger Lajos (1550) 1871. 
384. 
Kirlibab folyó. 1873. 541. 
Kirsanó, 1. Gerzsenó. 
Kirsanó patak 1873. 66. 
Kirsanói-cs. 1873. 66. 
Kirsanya patak 1873. 67. 
Kirva-vár (Ugocsa vm.) 1867. 
71. 
Kis (Kiss) név eredete 1872. 490. — 
Albert felkelése (1703) 1867. 280. 
1874. 316, 318—330. — II. 
Rákóczi Ferencznél (1703) 1873. 
15.— Ambrus (1542) 1873. 47. 
— Áron: Adalékok Magyarország 
nevelés és oktatásügyi ismere-
téhez kcz. 1874. 440. — Balla 
Gergely sírkövéről 1875. 359. —• 
Nevelés és oktatástörténet kézi-
könyve kcz. 1875. 292. — Ba-
lázs 1873. 266., 269. — ezredes, 
kapitány (1686) 1873. 189. 1875. 
356. — Várad-olaszi szerb kapi-
tány támadása kuruczok el-
len. (1703) II. 1868. 543. — 
Bálint festő (1802—1868) 1874. 
91. — Ferencz (1616) 1876. 426. 
— éremsúlya (XIV. sz.) 1875. 
211. — Imre (1686) 1876. 585. — 
Istvánné (1590) 1876. vk. 88. 96 
és 99. — János Szolyáni György-
től (1714) 1872. 406. — Kálmán 
a vetési reform-egyházról 1875. 
357. 360.— Izsáki S. cs. okmány-
küldeménye 1875. 653. — Izsák 
cs. lt. 1875. 647. — kutatásai 
1875. 730. — szatmárvidéki egy-
házról 1872. 285. — 1. Geleji 
Katona István. — Márton (1538) 
1875. 622. — Mihály (1686) 
1876. 585. — Esztergom város 
magyar nevéről cz. kézirata 
1870. 718. — felkelők hadnagya 
(1672) 1869. 90. — Miklós 1874. 
223. — Miklósné (1551) 1876, 
750. — Péter (Moksai) 1873. 
629. — Sándor szentiváni uni-
22* 
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tárius templomról (1725) 1875. 
359. 
Kisagárd k. 1873. 242. 
Kisajaki Imre panasza (1368) 1871. 
62. — Miklós panasza (1368) 
1871. 612. 
Kisabramka k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Kisanassi Fábián lopása (1400) 
1871. 613. 
Kisapáti k. 1872. 519. 
Kisappony k. (Nyitra vm.) (1463) 
1869. 557. 
Kisaranyi cs. oklevelei 1875. 701. 
Kisar (Tisza m.) k. 1873. 12. 242. 
Kisari egyház levéltára (1685) 
1875. 654. — lakosokhoz. Apafi 
Mihály (1681) 1875. 655. — per 
(1685) 1875. 653. 
Kisbánd birtoktest (1385) 1870. 15. 
Kisbánya k. (Maros-Torda vm.) 
1868. 685. 
Kisbaráti k. pecsétje. (1681) 1867. 
424. 
Kisbécs (Pest mellett) 1875. 544. 
Kisbelna puszta (Gömör vm.) 
(1550) 1875. 704. 
Kisbelnai Bertalan birtoka (1550) 
1875. 704. — János magvaszaka-
dása (1550) 1875. 704. 
Kisbéri Batthyányi uradalom 1869. 
260. — kőkori eszközök. 1868. 
733. — régiségek. 1869. 60. 
Kisbesztercze (Túrócz vm.) (Jahod-
nik) (1436) 1875. 237. 
Kisboldogasszony k. (Sopron vm.) 
1869. 700. 
Kischierged (Kiscserged) k. 1873. 
256. 
Kiscsetény k. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Kisczigánd k. Ï873. 242. 
Kisdi káptalan története 1875. 658. 
Kisdy Benedek egri püspök (1657) 
1872. 450. 
Kisér k. czímere 1870. 312. — pe-
csétje (1670) 1874. 721. 
Kiseresztvény (Kusereszteuen) k. 
(1293) 1875. 163. 
Kisezen Pál (1407) 1873. 247. 
Kisezen birtokrész (1464) 1873. 
248. 
Kisfalu (Kysfolu) birtok (1319) 
1869. 603. — k. (Bereg vm.) 
(1484) 1870. 257. — (Szabolcs 
vm.) (1501) 1870. 665. — (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Kisfalud földrész (1410) 1869. 633, 
634. (1507) 1868. 691. — k. 
1873. 575. 1875. 593, 594, 596, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 605, 606, 607, 608, 612, 
615, 619, 620, 621, 622. (Gömör 
vm.) (1453) 1876. vk. 64, 66, 
96, 100. — (Maros-Vásárhely) 
m.) birtokosa (1521) 1875. 438. 
lefoglalása (1508) 1875. 595. — -i 
székely örökség (1519) 1875. 
438. 
Kisfaludy cs. 1869. 739. 1572. 343. 
1874. 338. 1876. vk. 70. — czí-
mere 1868. 132. — levéltára 
1867. 220. 1869. 130. 1874. 225. 
— Boldizsár (1711) 1874. 512. 
— Károly 1876. 355. 356. — 
— emléke 1874. 189. — Márk 
Lelesz ellen (1403) 1871. 595. 
— Mátyás birtokpere (1412) 
1869. 634. — Miklós Somorjá-
ról 1876. 94. — Mózes 1868. 132. 
— Pál (1578, 1582) 1876. vk. 68. 
70, 73. — Sopron vm. alispánja 
(XVI. sz.) 1869. 130, 132. — 
Péter Lelesz ellen (1403) 1871. 
595. — Sándor 1876. 355, 356. 
— arczképe 1874. 194. — emlék-
szobrai 1876. 435. — Zsigmond 
(1656) 1874. 465. 
Kis-Fátra hegység 1875. 626. 
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Kisgáj k. (Ternes vm.) 1872. 154. 
Kis-Gút (Bereg vm.) k. 1870. 257. 
Kisharsány k. (Valkó vm.) 1868. 
458. 
Kisheves k. 1872. 447. kerülete 
(Heves vm.) 1872. 451. — vm. 
1872. 452. 
Kishont vm. önkormányzati jogai-
ról 1873. 83. — -i evang. esperes-
ség könyvtára 1876. vk. 55. 
Kishorváth Mátyás (1484) 1875. 
132. 
Kiskálnai Ambrus bizonyságlevele 
(1464) 1869. 629. — Katalin bir-
tokpere (1473) 1869. 629. 
Kiskászon birtokrész (1597) 1870. 
216. — (Kézdiszék) k. (1630) 
1870. 221. 
Kiskéméndi Márton, szabolcsi al-
ispán (1407) 1874. 134. 
Kiskelecsény k. (Nyitra vm.) 1876. 
671. 
Kis kereped k. (Bereg vm.) (1484) 
1870. 257 
Kis kereskény (Keresken) k. (Hont 
vm.) 1867. 44, 119. — birtokosa 
(1295) 1876. 682. (1328) 1876. 
683. 
Kiskereskényi Miklós birtoka (1329) 
1869. 631. 
Kiskeszi (Hont vm.) temetőhalom 
1868. 193. 
Kiskeve 1. Ráczkeve. 
Kisklebecz cs. czímeres levele 
1871. 605. 
Kis-Kolcs k. (Szatmár vm.) 1876. 
156. 
Kiskomáromi kapitány (1639) 1869. 
284. 
Kisköre k. (Heves vm.) 1870. 663. 
Kiskozár (Baranya vm.) k. 1870. 
373. 
Kis-Kún-Félegyháza 1874. 91. 
Kiskúnság 1. Jászkún-kerület. 
Kis-Lajos szőllő (1715) 1873. 264. 
Kislazon cs. iratai 1871. 658. 
Kislomnicza k. 1873. 242. 
Kislonkai templom (1275) 1874. 
148. 
Kislucska k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Kis-Mándok k. (1675) 1875. 741. 
Kismarja k. pallosjoga (1605) 1869. 
500. — pecsétje (1605) 1869. 500. 
Kismárton k. (Mortun Zala, Zala 
Mortun) 1871. 373—387, 449— 
464. — vára (1463) 1871. 377. 
— birtokosai (1491—1659) 1871. 
380. — elzálogosítása (1490) 
1871. 378. — építése (1670) 1867. 
216. — felgyújtása (1704) 182. 
513. i uradalom papi tizede 
(1717) 1871. 454. — várnagya 
(1508—1514) 1871. 380. — ál-
dozó szelencze 1876. 515. — kas-
tély 1867. 215. — könyvtár 
(Eszterházi cs.) 1875. 474, 708. 
— levéltár 1868. 181. 1874. 149. 
— régiségek 1867. 216. — 
templom pusztulása. 1867. 216. 
Kismező k. (Borsod vm.) 1870. 
663. 
Kismodro k. 1872. 520. 
Kismogyorós k. (Bereg vm.) 1873. 
67. ' 
Kis Nagy Homok cs. czímeres le-
vele 1871. 605. 
Kisolezno k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Kisorbán cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Kisspáczai Boldizsár esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— Gáspár esztergomi bandérium-
ban (1507) 1872. 296. 
Kispalugya k. (Liptó vm.) 1876. 
vk. 89, 92. 
Kispalugyai Gáspár (1497) 1876. 
vk. 90! 
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Kispanith földrajz (1409) 1869. 
633. — k. 1869. 643. 
Kispaniti MiMós pere (1412) 1869. 
633. 
Kispiriti (Veszprém vm.) nép ván-
dorlási aranycsatt. 1870. 209. 
Kispó puszta (Szolnok vm.) 1872. 
453. 
Kispográniji birtokosok 1873. 643. 
Kisréde puszta (Heves vm.) 1872. 
314. 
Kisrozál k. (Szatmár vm.) (1462) 
1871. 659. 
Kisrozvágy birtok (1560) 1873. 
251. 
Kiss páter, Báthory Zsófia gyón-
tatója (1676) 1873. 665. 
Kissárói birtok (1401) 1876. 684. 
Kissebes k. (Hunyad vm.) 1868. 25. 
Kisselbach bázeli orvos Kocsi Csergő 
Bálintról 1875. 573. 
Kisselitz cs. 1874. 604. 
Kissemjén családág 1876. 671. 
Kissevich Horváth György levele 
(1671) 1871. 509. — László sze-
pesi alispán (1601) 1873. 646. 
Kissóczy György, kraszna-horkai 
várnagy (1707) 1874. 258. 259. 
Kisszeben k. 1872. 691. 1874. 557. 
— esztergomi érsekségnek (XV. 
sz.) 1870. 287. — gabnatizede 
(1503) 1870. 367. — keletkezése 
1868. 116. — kirablása (1672) 
1869. 170, 171. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 345. 
— -i harangok 1869. 492. — 
polgár halála (1595) 1871. 34. 
Kis-Szederjes k. (Maros-Torda vm.) 
1868. 677. 
Kisszokolcs k. (Torda-Aranyos vm.) 
1868. 685. 
Kisszolnok k. 1872. 447. vm. papi 
tizede 1872. 448, 449 és 451. 
Kistállyai söradó (1503) 1872. 302. 
Kistolmácsk. (Talmus minor. Klein-
Tallmesch) 1872. 86. 
Kistamási földrész (1292) 1872. 
678. — k. (Szepes vm.) 1872. 
677. 
Kistapolcsány k. (Bars vm.) 1867. 
75. 1869. 632. 1874. 139, 254. 
— birtokosa (1318) 1872. 191. 
— plébánia iratai 1871. 430. 
— cs. 1869. 632. 1874. 239. — 
ltára 1874. 501. 
Kistárkány k. 1873. 253. 
Kistelek k. 1872. 519. 
Kisteremi k. 1873. 256. — bronz 
tárgyai 1868. 349. 
Kisteszér birtokosa (1278) 1869.522. 
Kistóti puszta (Bihar vm.) 1872. 
378. családág — 1876. 671. 
Kistöre (Bars vm.) k. 1870. 488. 
Kistúri Miklós birtoka (1428) 1869. 
634. 
Kisujfalú k. 1872. 519. 
Kisujlaki birtok (1569) 1871. 660. 
Kisújszállás k. 1872. 382. 
Kisuri-Kad p. (Zala vm.) 1867. 76. 
Kisvárda k. (Szabolcs vm.) 1872. 
388. (1681) 1871. 741. — -i egy-
ház (1350)]1871. 611. — ingósá-
gok (1677) 1871. 663. — várnagy 
(1672) 1869. 88. 
Kisvárday cs. 1874. 588. — iratai 
1870. 207. 1871. 658, 673. — 
János (1343) 1873. 213. (1376) 
1872. 673. 
Kis-Varsány k. (1671) 1875. 740. 
Kis-Zátony halastó (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Kis-Zombor k. 1876. 670. 
Ki Miiem k. 18.3. 121. 
Kiszsadány k. 1. Szatmárzsadány. 
Kis-Zselnicz birtok (Vozsonv vm.) 
(1403) 18i6. 857. 
oKitab el-a ; lagen na£sa<<-kcz. 
magyarokról 18,4. 465. 
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Kitörlés polgárok sorából 1874. 
620, 621, 622. 
Kiváltságok adományozása (126i) 
1872. 72. 
Kiviteli tilalom (1429) 1869. 618. 
Kizili cs. (Dicső-Szentmártoni) 
1870. 211. — László (1306) 
1870. 212. 
Iilacsanói ásatások 1869. 60. 
Klanicza Márton ágostai hitv. egy-
házak történetéről. 1867. 157. 
Klastromfalva (Handerovicze) k. 
(Bereg vm.) 1873. 67. 
Klaustrumburg 1. Klosterneuburg. 
Klazekouitth István (1598) 1871. 
690. 
Klein Ernst 1. Fessier. 
Klein Sámuel János magyarországi 
lelkészekről 1872. 573, 578. 
Kleinmann lelkész arczképe 1874. 
192. 
Kleintallmesch 1. Kistolmács. 
Klemens B. József sziklafeliratai 
1874. 586. — Márton, paduai 
tanuló (1599) 1875. 676. 
Klement János Mihály 1875. 90, 
91. —életéhez 1870! 102, 168.— 
halála 1875. 270. — iratai 1869. 
106. — követsége 1870. 1, 73. 
— levelezései 1870. 588, 593. — 
-ról röpirat (1720) 1871. 587. 
— Márton, Zólyom vm. szolga-
birája (1689) 1870. 4. 
Klenócz k. (Hont vm.) 1876. vk. 
88., 96., 100. 
Klesch Dániel Vitnyédy Istvántól 
(1661) 1871. 518. 
Kiesik János szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 346. 
Klicsevec k. 1873. 121. 
Klimius Miklós arczképe 1874. 203. 
Klimo pécsi püspök 1874. 33. — 
György baranyai főispán (1572) 
1870. 387. 
Klimkovics Ferenczről 1876. 53. 
Klobusiczky cs. lt. 1872. 351. — 
szatmári alispán (1703) 1873. 14. 
— András (1650) 1876. vk. 101. 
— levelei II. Rákóczy György-
höz. 1874. 442. — "Lorántfi'y 
Zsuzsannához (1655) 1874. 443. 
— II . Rákóczi Györgyhöz (1655) 
1874. 444. — Eva 1873. 443. — 
bujdosása (1704) 1873. 38. — 
levelei 1875. 92. — iratok 1872. 
520. — Ferencz báró 1873. 266. 
(1690) 1871. 718. (1713) 1873. 
38. — feljegyzései (1695) 1869. 
200. — Károlyi Sándortól (1703) 
1874. 410. — levelezése (1709) 
1872. 594. 1875. 89, 91. —ren-
deletei (XVIII. sz.) 1869. 579. -
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — zarándi főispán 
(1699) 1873. 197. — György 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — István levelezése 
1875. 89, 91. — Jpzsef (1793) 
1871. 459. — Pál (1685) 1872. 
124. 
Kloska arczképe. 1868. 58. 1874. 92. 
Klosován k. (Pozsony vm.) 1869. 
455. 
Klosterneuburg (Klarstrumburg) 
bevétele (1483) 1875. 312. 
Klósz Mátyás, békési alispán (1735) 
1867. 277. 
Klusko kenéz cs. 1873. 67. 
Klucskofalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Kluknó k. 1872. 520. 1873. 103. -
-i Csáky család lt. 1869. 54. 1872. 
677. — uradalomról 1872. 509. 
Klybnich Bálint (1550) 1874. 176. 
Knaufl János Jakab szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 345. 
Knauz Nándor Aczél, famet-
szőről (1518) 1871. 644. — 
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»A veteristák« (Felolv.) 1868. 
657 ; cz. czikke 1869. 17. — »Az 
arany bulláról« (Felolv.) 1869. 
490. — II. Endre szabadság-
levelei (Az aranybulláról) kcz. 
1869. 578, 587. — chronologiájá-
ról 1876. 85. — kanonoki ki-
neveztetése 1871. 653. — kor-
tani művéről pályázati jelentés 
1872. 409. — Ké t krónika cz. 
czikke 1875. 623, 684. — Kondé 
cs.ltról 1875. 354. — lt. kutatásai 
1872. 284. — »Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis« szerkesz-
tője 1869. 579. — »Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis« (I. köt.) 
kcz. 1874. (Ism.) 6, 568, 596. — 
(Ism.) (II. köt.) Balássy Ferencz-
től 1875. 328. — »Nápolyi Mar-
git-legendáról« (Felolv.) 1867. 
84. — 1. Lányi Károly. 
Knéz k. (Csanád vm.) 1868. 110. 
Knezsitz (Kenesicz) k. (Bars vm.) 
1874. 239. 
Knin (Tenina) k. (Horvátország) 
(XV. k.) 1871. 86. 
Knoblauch (Knobloch) cs. 1874. 
604, 634. — János orvos (XVI. 
sz.) 1874. 634. 
Koachy Lukács neje (1453) 1873. 
248. 
Koast várispánságról 1872. 30. 
Kobb hadserege (1677) 1873. 675. 
— Fridrik Farkas, Szatmár vár-
parancsnoka (1661) 1873. 348. 
Kobilka, szatmári labancz kapitány 
(1703) 1873. 25. 
Koboz (XVI. sz.) 1874. 80. — czi-
gány-zenészeknél (1489) 1874. 81. 
Kobulyán k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Koch (1708) 1873. 32. 
Kocs k. (Bereg vm.) 1872. 462. 
— k. (Vas vm.) (1453) 1869. 606. 
Kocsárdi ütközetről 1870. 574. 
Kocsi ára (1489) 1872. 375. — 
gyártás Kassán (XVI. sz.) 1870. 
677. — készítés ára (XVI. sz.) 
1869. 464. — magyar készítmény 
(1487) 1874. 73. — rúd ára (XVÍ. 
sz.) 1869. 464. — vitelbér (XVI. 
sz.) 1870. 682. — (Komárom 
vm.) lelet 1869. 342. 
Kocsi Mózes bujtogatása lázadásra 
(1754) 1870. 37. 
Kocsis élelmezési napidíja (1520) 
1872. 365. — fizetése 1875. 654. 
— fogadás királyi rendeletre 
1875. 654. — öltözete (1489) 
1872. 369. 
Kocsin folyó (Nyitra vm.) (1263) 
1867. 73. 
Kocsizásról törvényczikk (1523) 
1872. 373. 
Kócski Mátyás (1436) 1870. 624. 
— Sándor, országbíró 1873.570, 
573. 
Kocskoczi (Trencsén vm.) egyház 
oltárképéről (1790) 1874. 84. 
Kocsord k. (Ecsedi láp m.) 1867. 
72. — vár (Ecsedi láp m.) 1867. 
72. 
Koczel, morva főnök (861) 1876. 
370. — Privina fia (830) 1876. 
369. 
Koczka, rajzoló (1789) 1874. 91. 
Kodolak, friauli kormányzó (799) 
1876. 357. 
Kodorzói Gergely halála 1875. 259. 
Kodrozói (Kondrozou) birtok 1875. 
259, 260. 
Kohány k. 1872. 519. 
Koháry cs. 1873. 706. 1875. 418. 
— ltára 1869. 630. 1870. 496. 
1871. 592..1872. 564. 1874. 221. 
1876. 384. — ltr (hg.) Szent-
halom 1869. 608. — leszármazási 
fája 1871. 58. — árvák gyámja. 
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(1666) 1876. 387. 389. 392. — 
Eger ostrománál (1687) 1874. 
363. — érsekújvári kapitány 
(1619) 1875. 384. — András 
neje 1876. 504. — Farkas (1666) 
1876. 388. (1682) 1870. 650. — 
Balassa Judit gr.-hoz(1684) 1872. 
239. — Berényi Ferencztől 
(1703) 1872. 126. — Guadagni 
Sándor őrgrófhoz (1685) 1872. 
249. — képe 1876. 504. — leánya 
(1703) 1872. 126. — levelei 
(XVIII. sz.) 1869. 614. (1685) 
1875. 242. 246. — Rabatta 
Rudolf gr.-hoz (1684) 1872. 238. 
— Sándor Gáspárhoz (1685) 1872. 
243. — Farkasné(1682)1870. 650. 
— Imre (1682) 1870. 650. — kor-
ponai kapitány (1572) 1869. 613. 
— levele (1572) 1870. 255. — 
István arczképe (1685) 1871. 57. 
— Balassa Judithoz (1682) 1870. 
650. — Balassa Judittól (1684) 
1872. 240. — birtoka (1690) 
1869. 592.— Caprara tábornagy-
tól (1685) 1872. 253, 255. (1694) 
1872. 257. — dolmánya 1876 
492. — Gyöngyösi Istvántól 
(1658) 1873. 507. — Eszterházi 
Zsigmondhoz (1685) 1872. 245. 
— ezredes (1703) 1874. 397. — 
fogságáról (1682) 1870. 649. — 
füleki főkapitány (1670) 1869. 
602. 1871. 586. — -hoz id. Gyön-
gyösi István (1663) 1870. 123. 
(1703) 1870. 125. — hóhérszerző-
dése (1669) 1872. 483. — képe 
1876. 504. (rézmetszet 1826) 
1874. 32. — ifjúkori levelei 
(1664—1666) 1871. 643. — leve-
lei Gyöngyösi Istvántól (1663) 
1869. 615. — levelezése 1869. 
614. (1664) 1876. 384. — leve-
lezése egri várról (1687) 1875. 
288. — Lőcséért (1711) 1872. 
621. — nemzeti hadserege (1703) 
1874. 404. — országbíró (1714) 
1873. 112. (1723) 1871. 585. — 
praefectusa (1714) 1874. 221. — 
rabságáról 1872. 238. — Stra-
saldohoz (1682) 1872. 259. — 
symbolikus képe szentantali kas-
télyban 1871. 61. — szécsényi 
főkapitány (1654) 1871. 585. 
(1656) 1869. 572. — Szirmay 
Miklóshoz (1690) 1872. 256. — 
szolnoki raboktól (1656) 1871. 
241. — tótalmási jobbágyság 
(1729) 1871. 586. — tükre 1876. 
494. — váczi raboktól (1680) 
1874. 585. — versei (1721) 1871. 
58. — Zichy Istvántól (1685) 
1872. 248, 251. — János (1682) 
1870. 650. (1685) 1872. 246, 249. 
- birtoka (1690) 1869. 592. — 
elfogatása (1684) 1872. 239. — 
képe 1876. 504. — Judit (1684) 
1872. 241. — Mária Ludovika 
(1685) 1872. 250. — Péter el-
fogatása (1621) 1875. 391. —le-
vele Rimay Jánostól (1628) 1870. 
195. — Szitnyavár ura levele-
zése (1629) 1869. 611, 612, 613. 
— Zsófia házassága (1703) 1872. 
126. 
Kohl I. G. : Die geographische Lage 
der Haupstädte Europas kcz. 
1874. 147. 148. — 
Kohlman cs. 1874. 604. — sír-
kövei 1874. 683. — Károly 1. 
Vidéky Károly. 
Koiso k." 1872. 520. 
Kok földje (Nógrád vm.) (1396). 
1875. 236. — k. 1875. 233. 
Kóka k. (Pest-Pilis, vm.) 1868. 
711. 
Kókay Márton levelei (1709) 1869. 
624. 
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Kohos 1. Kakas. 
Kolcos 1. Miklós. 
Kóksó-baksai (Abauj vm.) ásatá-
sok 1869. 408. 
Kokuss 1. Kakas. 
Kolacskó k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Kolbász k. pusztulása (1683) 1871. 
64. — Gáspár birtoka (1561) 
1875. 239. — -szállás k. 1872. 
382. — -szék ker. 1872. 382. 447. 
(1491) 1868. 490. (1683) 1871. 
64. — keletkezése 1872. 382. — 
— pecsétje (1660) 1874. 719. 
720. — pecsétnyomója (1660) 
1870. 308. 
Kolbay Tivadar freskó-festő (1845) 
1874. 91. 
Kolbenheyer Móricz : Soproni or-
szággyűlés és az evangélikusok 
(1681) 1868. 517. 
Kolcha Márton pere (1417) 1873. 
247. 
Kolchva földtér (Szepes vm.) 1872. 
226. 
Kolcsva k. (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226. 
Kolduló levél (1610) 1875. 75. 
Koldusok egri várpalotában (1508) 
1872. 295. 
Kolinocz k. 1872. 520. 
Kolinovics Gábor Bottyán haláláról 
1867.169.— feljegyzései Rákóczi 
korról (1728) 1872. 496. (1700— 
1712) 1875. 109. 
Kollár bakonyi ispánról 1876. 296. 
— Gömör vm. monográfiái. 1870. 
191. — Leó császárról 1876. 2. 
—- vármegyékről 1870. 510. —-
Ádám, pristaldusokról 1876. 337. 
Kollát k. 1872. 714. 1874. 411. 
Kolláthy Zsuzsanna (1592) 1870. 
488. 
Koller cs. 1874. 605, 640. — (1657) 
1870. 420. — magyar birodalom 
véghatáráról 1873. 158. — zág-
rábi krónikáról 1875. 685. 
Kollmann Handler (1490) 1874.618. 
Kollonics Ádám gr., koronaőr, 
csongrádi főispán (1723) 1873. 
555. — Ferdinánd arczképe 1868. 
58. — György gr. iskoláztatása 
(1656) 1870. 255, 256. — László 
Leopold gr. arczképe (Rézmet-
szet) 1874. 40. — Lipót (1688) 
1873. 34, 189. — arczképe 1868. 
58. — Báthory Zsófiától 1867. 
251. — Csáky Istvánhoz (1703) 
1873. 29. — Fekete István ellen 
(1680) 1876. 211. — Károlyi 
Sándorhoz (1697) 1873. 192, 
193. — képe 1876. 506. — levelei 
1869. 615. — pártról 1874. 710. 
— Széc.hy Máriáról (1679) 1871. 
213. — levele Zrinyi Pétertől 
1867. 243. — Ottó gr. (1656) 1870. 
255. 256. — Siegfried arczképe 
1868. 58. 
Kolop-fok földrész (Holopy) (Heves 
vm.) 1872. 535. 
Kolos k. 1874. 509. — pecsétje 
(1705) 1873. 650. i sóbánya 
iratai 1873. 359. 
Kolossy-cs. 1869. 597. 
Kolozsvm. alispánja : Pálfíy István 
(1631) 1872. 629. — Komáromi 
Márton (1631) 1872. 629. — Be-
ken 1874. 508. —főispánja: Kapi 
András (1632) 1871. 688. — Ecce 
1874. 508. — Kristóf 1874. 508. 
— Sebestyén 1874. 508. — Wass 
Dániel 1874. 303. —Yass György 
1876. 403. — iratai 1875. 86. — 
lustruma (1634) 1869. 57. 
Kolozsmonostor 1876. 432. — -i 
convent birtoka 1868. 91. — 
conventhez rendelet (1442) 1869. 
343. — convent lt. 1868. 90. 
1872. 349. — (1569) 1875. 431, 
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434, 441, 443, 445, 448 — 
convent kiadványa (1603) 1873. 
256. (1696) 1873. 264. — convent 
Szapolya Jánostól (1536) 1875. 
597. — convent előtt egyesség 
(1579) 1870. 217. 
Kolozsvár 1876. 432. — capitulatio-
járól iratok 1875. 50. 86. — iratai 
1875. 87. — főkapitánya 1874. 
303. 1876. 403. — régészeti érde-
kességei 1868, 569 — ról napló 
1876. 403. — szabadalmainak 
megerősítése (1349) 1868. 92. 
— történetéhez 1867. 269. 1869. 
505. 1871. 589. — története« kcz. 
1870. 50, 95. — i ápolda 1874. 
484, — bírák (1349) 1868. 92. 
— convictua (1707) 1874. 214, 
215. — dominikánusok birtoka 
(1536) 1873. 249.; kolostora 
1873. 302. — feliratok rajzai 
1869. 57. — házfelirat (1584) 
1869. 269. — hídkapu 1870. 720. 
— jezsuita : Frivaldszky János 
1875. 433. — jezsuiták (1720) 
1874. 215. — kaputornyok 1868. 
230. 1869. 56, 121. 1870. 55, 187, 
189, 207. 1872. 657. — nyomdász 
(1670) 1873. 350. —' ország-
gyűlés (1601) 1869. 542. — 
ötvös-czéhszabályzat 1876. 530. 
— ötvösök 1876. 554. — rajz-
tanár (1836) 1874. 194. — ref. 
főtanoda értesítője (1874/5)1876. 
667. — ref. egyház Rákóczi-
kelyhe 1868. 579. — rézmetsző 
(1824) 1874. 185. — Stanczel-
ház 1869. 193. — Szathmáry-ház 
faragványai 1868. 580. — Zá-
polya-ház felirata (1514) 1868. 
580. — szobrász (XVII. sz.) 
1874. 37. — tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. — Tübin-
gában (1579) 1875. 677. — tem-
plom freskói 1868. 575.—tör-
ténelmi bizottság 1869. 57, 261. 
1876. 588. — történelmi neve-
í*)tességek rajzai 1869. 57. 
Kolozsvári András, paduai tanuló 
(1594) 1875. 676. — Gergely 
Károlyi Gáspártól (1575) 1873. 
295. — György, szobrász (XIV. 
sz.) 1874. 92. — Imre, párisi 
magyar tanuló (1552) 1875. 674. 
— István, nagyenyedi tanár, kül-
detése Tigéhez 1867. 187. — 
János (1569) 1875. 443. — ki-
végzése (1610) 1876. 485. — kö-
vetsége Rudolf kir.-hoz (1602) 
1869. 723. — Miklós, festő (XIV. 
sz.) 1874. 92. — Márton, szob-
rász (XIV. sz.) 1874. 92. — 
Tamás, aradi alispán (1410) 
1873. 647. — festő (XV. sz.) 
1874. 91. 
Kolpach, 1. Tópatak. 
Kolubár folyó 1875. 632. 
Kolumbács (Galambócz vár) ostroma 
1872. 163. 
Koma Plószkó k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Kornádi polgárok (1670) 1872. 702. 
Komar (Kamaro, Lamar) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. — (Zala vm.) 
1876. 259. 
Komárom vár 1870. 242, 507. 1874. 
58. 1876. 118, 121. (1551) 1876. 
859. (1619) 1875. 384. — el-
adatása (1268) 1867. 72. — el-
adományozásáról 1875. 436. — 
képe 1876. 507. — nál Bottyán 
János (1705) 1870. 348. — sza-
badságharcz alatt 1869. 428. 
1876. 763. — i csajkások (1562) 
1876. 34. — főkapitány török 
basától 1875. 523. — kapitány : 
Niedermayer Márton (1563)1876. 
35.— Derencsényi Imre (XV. sz.) 
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1876. vk. 69. — Majthényi László 
1875. 628. — gynin. múzeuma 
1876. 314. — lt. 1870. 608. — 
magyar ötvösök 1874. 613.»— 
múzeum alapításáról 1871. 70, 
226. — naptárak 1875. 111. — 
ötvös-czéh 1876. 530, 557. — 
régészeti társulat 1871. 447. — 
tanulók Csetneken 1876. vk. 54. 
— ütközet 1876. 121. — vár-
parancsnok (1585) 1868. 504. 
Komárom vm. alispánja (1704— 
1707) 1870. 612,.613. — Árpád-
kori térképe 1874. 148. — fény-
űzés ellen (1782) 1869. 261. — 
főispánja : Donch (1333—1344) 
1876. 120. — (1703) 1870. 610, 
611. — főispán halastavai (1268) 
— képviselőtestülete (1248)1872. 
77. — Itára 1870. 564. 1875. 231, 
701. — monográfiája 1870. 89. 
— régészeti mozgalmakról 1876. 
55. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340, 344. — térképe 
1875. 67. 
Komáromi György (Csipkés) 1875. 
220. — halálazási éve (1675) 
1875. 281. — munkáinak czím-
sorozata (1651—1675) 1873. 137, 
345, 581. — végrendelete (1663) 
1875. 278. — Erzsébet birtoka 
(1670) 1869. 592. —János (1754) 
1870. 42. — Márton, kolozsi 
alispán (1631) 1872. 629. — 
Péter, liptói főispán (1463) 1876. 
vk. 83. 
Komáromy János ,Thökölyi titkára 
(1705) 1874. 583. — törökországi 
diariuma 1867. 84. 
Komárus György (1561) 1872. 481. 
Komjáti k. (Nyitra vm.) 1867. 157. 
1870. 293. — kuruzsló (XVII. 
sz.) 1872. 649. — nyomda (1573) 
1867. 158, 160. — nyomda meg-
szűnéséről 1867. 159. — oláh 
kerület (XIV. sz.) 1875. 569. 
— zsinat kánonai (1625) 1868. 
317. — végzései (1623) 1869. 331. 
Komjáthy-cs. (1671) 1869. 4. — 
iratai 1871. 658. — György (1636) 
1875. 277. 
Komlodi-cs. 1874. 308. 
Komlós földrész (1284) 1871. 668. 
Komlós p. (Sáros vm.) 1867. 75. 
Komlóssy-cs. 1873. 66. — czímeres 
levele 1871. 605. — Ferencz 
(1550) 1870. 155. — (1703) 1874. 
401. — Mihály (1347) 1873. 213. 
— (1550) 1870. 155. 
Komor k. (1681) 1875. 741. 
Komor István, ötvös 1876. 555. 
Komornyik-cs. 1876. vk. 65. — 
Pál, gömöri táblabíró (1573— 
1578) 1876. vk. 63, 65, 67, 68. 
Komoró birtok (1560) 1873. 251. 
— k. 1873. 242. — (Szabolcs 
vm.) (1400) 1871. 613, 669. 
Komorocz k. 1873. 242. 
Komoróczy-cs. iratai 1871. 658. 
Komoród k. (Szabolcs vm.) (1364) 
1871. 612. 
Komoródi János birtoka (1364) 
1871. 612. — Tamás (1364) 1871. 
612. 
Komorói András, szabolcsi alispán 
(1415) 1874. 134. 
Komorovszky, cseh rablóvezér 1872. 
46. 
Komorovszky-cs. 1875. 232. — 
János neje (1485—99) 1875. 239. 
— Jánosné 1875. 244. — Kristóf 
(XV. sz.) 1875. 239. — Lörincz 
(XV. sz.) 1875. 239. -r- Péter, 
Árva vm. főispánja 1867. 387. — 
birtoka 1875. 239. 
Kompa p. (Bars vm.) 1867. 75. 
Kompaköz k. (Bars vm.) 1867. 75. 
Kompolt k. (Heves vm.) 1872. 314. 
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— i monostor só vámjai (1280) 
1868. 168. 
Kompolt (Kompold, Kornpord) szn. 
1872. 342. — comes (1291) 1875. 
43. — comes V. Istvántól (1261) 
1872. 309. (1264) 1873. 87. — 
nemz. 1873. 89. 
Kompolt-cs. 1873. 89. 
Kompolthy-cs. birtoka 1872. 314. 
— (Nánai) iratai 1871. 658. — 
Bálint haszonbérlete (1502) 1870. 
365. — Gáspár haszonbérlete 
(1502) 1870. 365. — István 
(Nánai) comes (1405) 1873. 623. 
Kon, 1. Kún. 
Konch Holler, bártfai lakos (1550) 
1874. 352. 
Koncz-cs. 1876. 574. — Balázs 
(1452) 1871. 616. — Boldizsár 
confessiója (1695) 1875. 359. — 
Ferencz buzogánya 1876. 491. 
— serlege 1876. 501. — János 
1876. 574, 575. — József szomba-
tosok szertartáskönyvéről 1875. 
414. — Oszvald (Konczházi) só-
ügyben (1452) 1871. 616. 
Konczin, nagyváradi alkapitány 
1867. 326. 
Kondé-cs. lt. 1875. 354. — Miklós 
(Pókateleki), belgrádi püspök 
(1791) 1874. 506. 
Kondó földrész (Borsod vm.) (1284) 
1871. 684. 
Kondor János, belgrádi püspök 
(1713) 1874. 505. 
Kondor János, hatvani prépost 
(1705) 1870. 341. 
Kondoros birtokrész (Pozsony vm.) 
(1510) 1874. 79. 
Kondrozou, 1. Kodrozói birtok. 
Kőnek Sándor : >>A nemzetek élete 
a párisi világkiállításon«(Felolv.) 
1867. 307. 
Konkoly László (Thege) szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 344. 
— komáromi alispán (1704) 
1870. 612. 
Konrád (1247) 1875. 41. — birtoka 
(1258) 1872. 218. (1303) 1872. 
663. — mester (1276) 1875. 41. 
— (Zák nemz.) (1269) 1876. 301. 
— mester pere (1270) 1875. 44. 
— presbyter (1525) 1875. 113. 
— szászvárosi plébános (1317) 
1869. 479. 
Konstantin császár (Porphyroge-
neta) archonokról 1876. 723. -
bessenyőkről 1870. 544. 1876. 
721. — birodalmak kormányzá-
sáról 1876. 703. — kabarokról 
1876. 720, 721, 727. — magyar 
nemzetségekről 1870. 705. 1876. 
728. — magyarokról 1868. 49, 
283. 1870. 535. 1876. 704, 705. 
— magyarok paizsáról 1876. 786. 
— müvei 1876. 2—17. — perzsa 
seregről 1876. 695. — tiszai bol-
gárországról 1876. 364. — udvari 
szertartásokról 1876. 797. — 
Mihály török krónikája (XV. sz.) 
1876. 416. 
Konstantinápoly 1874. 59. — os-
troma (814) 1876. 363. — és 
környéke (Rézmetszet) (1789) 
1874. 35, 92. — i erdélyi ház 
(1712) 1874. 56. — héttorony 
1867. 307, 311. — héttoronyról 
napló (1664) 1874. 594. — hét-
torony rabjai 1872. 570. — zsinat 
(870)'1876. 374. 
Konszka puszta. (1222) 1869. 522. 
Konszkai birtokrész (1473) 1875. 
241. 
Kont szn. 1872. 342. — budai szűcs 
mester (1384) 1870. 151. — 
Bartholomew (1357) 1870. 144. 
— Bertalan (1380) 1870. 149. 
— Imre (1380) 1870. 149. — 
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(Rajkai) (1502) 1873. 574. — 
István (Hédervári) lefejeztetésé-
ről (1393) 1869. 739. 1870. 144. 
1873. 571. — nádor 1872. 335. 
— sárospataki gyűlésen (1347) 
1871. 607. — János (Zapi) (1364) 
1873. 573. — Klára (1395) 1870. 
149. — László (1380) 1870. 149. 
— Lukács (1357) 1870. 144. -
(Monoszlói) ügyvéd (1438) 1870. 
152. — Miklós 1876. 112. — 
(1357) 1870. 144. — (1395) 1870. 
149. — fája 1874. 68, 69. — 
jobbágy Dalatán (1384) 1870. 
151. — macsói bán (1355—1356) 
1875. 377, 378. — nádor 1870. 
139. 1873. 571. 1875. 375. 1876. 
683. — (1364) 1871. 612. — 
bíráskodása Valkó vm.-ben 
(1360) 1868. 469. — egyezség-
levele (1360) 1871. 711. — ítélet-
levele Jakoifi-családnak (1357) 
1869. 627. — idéző parancsa 
(1364) 1873. 573. — rokonairól 
1869. 739. — Simonyi Miklóshoz 
— (1358) 1875. 522. — szobra 
maradványa 1874. 69. — Pál 
(1357) 1870. 145. — Pálffy-gr. 
család őse 1869. 739. 
Kontos, 1. Lándzsa. 
Konya szn. 1872. 342. — de Bolchw 
(Bulcsú) (1415) 1873. 648. — I. 
Károly főételfogója 1874. 240. -
gömöri főispán (1355) 1874. 218. 
Kónya-cs. czímeres levele 1871.605. 
— Dömötörné adománya budai 
káptalannak (1479) 1868. 110. 
— István, nagyari (1685) 1875. 
654. 
Konyár pecsétje (1717) 1875. 
566. 
iíowí/Aa-szükséglet Budán (1489) 
1872. 301. — esztergomi érsek-
nél (1489) 1872. 300. 
Kónyi f. pecsétje (1692) 1867. 424. 
Kopács birtok (1291) 1875. 44. 
Kopácsy primás arczképe 1874. 204. 
— István, sárospataki tanító 
1867. 155. 
Kopasz név eredete 1872. 490. — 
nádor bizonyságlevele (1310) 
1872. 144. — elleni harczok 
(1319) 1869. 603. — Benedek 
(1479) 1873. 643, 644. — László, 
1. Fekete Mihály. 
Kopay-cs. 1874. 236. — birtoka 
(1344) 1874. 239. 
Kopaz Gáspár (1569) 1875. 121. 
Kopey (1344) 1873. 459. 
Kópisch Erdélyben 1876. 435. 
Kópis János Magyarországról 
(XVII. sz.) 1875.' 571. 
j Kopja 1876. 771, 772, 773. 
Kopjajártó Farkasné (1621) 1870. 
148. 
Kopjások 1876. 792. 
Koporsó ára (1676) 1873. 677. — 
Németcsanádon 1869. 124. 
Kopoz szn. 1872. 342. 
Koppan (Koppány) szn. 1872. 342. 
— (Kupa) lázadása 1867. 20, 33. 
1870. 551. — sársomlvai várnagy 
(1296) 1875. 43. — Gergely bir-
toka (1536) 1873. 249, 250. 
Kopus birtok (1270) 1876. 579. 
Korabinsky : Pozsony leírása (1781) 
1870. 191. 
Koratewczy k. (1568) 1876. 169. 
Korbávia vidéke 1871. 87. — i 
grófok 1871. 88.1875. 232. (1425) 
1870. 629. (1461—1470) 1875. 
239. — Dorottya Corvin Jánosról 
(1499) 1871. 87. 
Korbuly Imre : »A báni méltóság« 
1868. 671. — (Ism.) Pesty Fri-
gyestől 1868. 649. — Dusán elleni 
hadjáratról (1345) 1875. 363. 
— határőrvidékről 1870. 134. 
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— macsói bánságról 1875. 362, 
458. — (Nekr.) 1876. 353. 
Korcsma-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Korcsma-jog (1507) 1870. 364.— i 
kezelés (1654) 1870. 391. 
Korcsova, 1. Kucsova. 
Korda-cs. (1671) 1869. 4. — András 
(1634) 1876. 103. — János (1634) 
1873. 104. 
Kordyles, maczedon fejedelem 1876. 
265. 
Kóréh Zsigmond (Bikfalvi), festő 
1874. 41, 92. 
Kórház Beszterczebányán (XIII . 
sz.) 1874. 633. 
Koriatovics Tódor hg.-ről oklevél 
(1409) 1872. 266. — Munkács bir-
tokosa (1339) 1867.286.1874. 30. 
Korha István, hadnagy (1706) 1874. 
257. 
Korlát k. (Bodrogközben) pesétje 
(1701) 1870. 566. 
Korláth-cs. (Alsó-Kálosai) 1876. 
vk. 62, 65. — iratai 1871. 658. 
— György (1580—1583) 1876. 
vk. 70, 71, 73, 75. — István, 
gömöri alispán (1598) 1876. vk. 
62. — Lázár (1576) 1876. vk. 67. 
— (Kálosi), gömöri alispán 
(1572—1575) 1875. 346. (1573) 
1876. vk. 62, 63. — Mihály, 
wittenbergi tanuló 1876. 62. — 
Péter (1548) 1876. vk. 62. (1670) 
1874. 565. 
Korlátkövy Péter (1522) 1876. 599. 
— bányavárosokban (1526)1876. 
622. — főudvarmester (1522) 
1876. 600. 
Korlátnok, 1. Kanczellár. 
Korneuburg (Kornamburgum) be-
vétele (Í484) 1875. 312. 
Komis, leleszi prépost (1513) 1873. 
249. 
Komis-cs. 1869. 475. 1873. 144. 
— beiktatása Udvarhelyszéken 
(1591) 1868. 673. — levéltára 
1868. 577. 1870. 492, 493. — 
lt. regestruma 1869. 53. — ősei 
1869. 278. — Anna, Székely 
Mózes neje (1600) 1869. 534. — 
Antal sírhelye 1874. 310. — 
Benedek prépost (1510) 1873. 
632. — Boldizsár (1610) 1876. 
470, 473, 479, 482, 483, 485. — 
támadásai (1602) 1869. 715. — 
Borkő (1574—1596) 1873. 252, 
255. — Farkas (Szentpáli), Szé-
kely Mózes apósa, vezére (1599— 
1600) 1869. 533, 535. — Ferencz 
(1647) 1874. 309. — homoród-
szentpáli 1868. 673. — levelezése 
1872. 623. — Ferenczné (1591) 
1869. 535. — Gáspár elfogatása 
(1601) 1869. 540. — krónikája 
(1683) 1868. 579. — Gáspárné 
1868. 677. — György (1610) 1876. 
479, 480, 481, 482, 483. — levele 
anyjához (1591) — (Szentpáli) 
páduai tanuló (1591) 1875. 676. 
— Ilona (1591) 1869. 535. — 
Judit (1591) 1869. 535. — La-
josné 1876. vk. 87, 96. — Margit, 
homoród-szentpáli 1868. 673. — 
MtMZy,homoród-szentpáli (1581) 
1868. 673. (1591) 1869. 535. — 
Báthory Istvánhoz (1581) 1868. 
578. 1869. 190. — Báthory Ist-
vántól (1575) 1868. 578. — Szé-
kely Mózes pártján (1599) 1869. 
533. — Miklós (1592) 1869. 535. 
— edényei 1876. 500, 501. — 
követsége tatár kánhoz (1601) 
1869. 657. — halála (1602) 1869. 
725. — Zsigmond (1591) 1869. 
535. — hadserege 1869. 224. — 
fővezérsége (1621) 1875. 316. — 
halála (1602) 1869. 725. — le-
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velei Csáky Istvántól (1629) 
1869. 258. ' 
Korniss udvar 1874. 309. 
Kornpord, 1. Kompolt. 
Koroda-cs. 1867. 387. — Gáspár 
(1569) 1875. 121. 
Korody-cs. 1874. 551. 
Korog, 1. Korogy. 
Koroghy cs. 1. Korogyi. — Fülpös 
(1383) 1875. 450. 451. 
Kórógy (Korok, Korog) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460, 462. 
Kórógyi (Koroghi) bán (1387) 1869. 
604. — bánok ősi vára 1868. 263. 
— várnagy : Ostffy Miklós) 
(1327—1335) 1875. 373. 
Kórógyi-cs. 1867. 413, 465. — 
magvaszakadása 1868. 465. — 
Fülpős (1383) 1875. 450, 451. 
— István, baranyai főispán 
(1383) 1870. 484. "— birtokai 
(XIV. sz.) 1875. 451. — Horváthi 
László ellen (1388) 1875. 451. 
— kevei főispán (1389) 1872. 160. 
— macsói bán (1383—1385) 
1875. 450, 451. (1395—1396) 
1875. 452, 453. — János, macsói 
bán (1449—1456) 1875. 460, 461. 
Kórogyvár-Palocsa kidéke törté-
nete 1868. 263. 
Korogyvári áratások 1868. 263. — 
romok kiásatása 1867. 413. 
Korok, 1. Korogy. 
Koroknya puszta (Somogy vm.) 
1870.' 15. 
Korom Bálint (Koromházi) házas-
sága (1494) 1875. 244. — Péter 
(Koromházi) (1494) 1875. 244. 
Korona lelhelye (1527) 1875. 313. 
— magyar czímerben 1872. 98. 
— viszontagságairól oklevelek 
1875. 35. 
Koronaőr : Perényi Péter (1526) 
1875. 313. 1876. 638. — Ragályi 
János (1126) 1869. 137. 1875. 
313. — Pálffi István (1609) 1872. 
346. — Révay Péter (1621) 1873. 
41, 390. 1875. 390. — Nádasdy 
Tamás gr. (1717) 1871. 450. — 
Kolonics Ádám (1723) 1873. 555. 
— fizetéséről (1617) 1875. 528. 
Koronaügyész : Okolicsányi Mi-
hály (1708) 1872. 185. 
Koronázás (1563) 1876. 276. (1743), 
1875. 51. — i ékszerek 1876. 510. 
— eskükereszt 1876. 489. — 
ünnepély (1563) 1876. 667. 
Koronczó története 1867. 417. 1869. 
137. — i ásatások 1868. 205. 
Koronka (Maros-Torda vm.) birtok 
(1612) 1870. 59. 
Koronkai-cs. 1874. 308. 
Koronthály István (Kisvicsapi), 
nyitrai alispán (1636/7) 1874. 
422. 
Korotna vár (1504) 1870. 17, 28. 
— várnagya (1512) 1870. 24. 
Korothnay-cs. 1870. 15. — Ferencz 
(1505) 1870. 18. — Gergely (1505) 
1870. 17. — György (1385) 1870. 
15. — István eljegyzése (1506) 
1875. 20. — pere (1498) 1870. 16. 
— János pere (1473) 1870. 16. 
— nádori ítélőmester (1481) 
1870. 15. — Katinka (1513) 1870. 
14. — 1869. 342. — Lukács (1512) 
1870. 25. — Pető (1385) 1870. 15. 
Korotnoky-cs. iratai 1872. 524. — 
Lázár (1672) 1869. 93. 
Korpás fiai IV. Lászlótól (1274) 
1876. vk. 44. 
Korpona 1874. 105, 534, 548, 557, 
629, 642. — birtokosa (1278) 
1869. 522. — Csetnek várostól 
(1464) 1869. 623. — lta 1869. 621. 
— kiváltságai 1875. 78. (1244) 
1868. 13. — követe naplója 
(1606) 1872. 114. — krónikája 
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1869. 624. — monográfiája 1869. 
558. — Privigye várostól (1389) 
1874. 109. — privilégiuma 1869. 
622. 1876. vk. 54. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 347. 
- története 1870. 95. 
Korponai előljáró (1672) 1869. 90. 
— (felleg)vár 1874. 674. — gyű-
lés (1599) 1875. 527. (1605) 1875. 
180. (1670) 1874. 566. — jegyző 
(1670) 1874. 554. — kapitány 
(1572) 1869. 613. (1564) 1870. 
630. — királyfogadtatás (1403) 
1874. 641, 642. — ötvös 1874 
627. 1876. 557. — régiségek 1869 
624. — templom 1874. 678. 1875 
168, 169. — törvénykönyv 1874 
546, 639. — várnagy 1867. 99 
Korponay Gábor haszonbérlete 
(1693) 1872. 51. — János Abauj 
vm.-ről 1870. 90. — »Az első 
magyar honvédelmi miniszte- j 
rium története« (Felolv.) 1868. 
137. — »Debreczeni csatáról« 
(1849) (Felolv.) 1867. 214. — 
Forgách-cs. lt.-ról 1872. 551. — 
Patha községről 1872. 537. — 
Jánosné (1710) 1872. 609. (1714) 
1873. 112. — elfogatása 1712) 
1875. 91. — lefejeztetése (1714) 
1869. 616. 1875. 270. 
Korszakalkotók a magyar történe-
lemben 1870. 427. 
Kortani pályaművek (1872) 1873. 
322. 
Kórus n. 1876. 676. 
Kórus János (1367) 1875. 184. — | 
Miklós pere (1367) 1875. 184. 
Koruska k. (Yalkó vm.) 1868. 
462. 
Koruthi Sebestyén, gömöri alispán 
(1432) 1875. 345. 
Korybuth Mihály, lengyel kir. II. 
Rákóczi Györgytől 1872. 411. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Kosárfalva h. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Kosd k. (Nógrád vm.) pecsétje 
(1708) 1874. 137. 
Koska (1530) 1874. 348. 
Kosolna (Gesseldorf) k. (Pozsony 
vm.) 1869. 454, 461. — i tó 
(Gesseldorfi tó) (Pozsony vm.) 
1869. 461. 
Kossaczky János, borsodi főispán 
(1516—19) 1874. 662. 
Kossin Dénes báró (1729) 1873. 688. 
Kossuth-cs. czímeres levele 1871. 
605. — archív Bécsben 1873. 429. 
—- Lajos arczképe 1874. 201. 
életrajza Han Edétől 1875. 
655. — Horváth Mihálynak 
1874. 141. — levelei Asbóth 
Sándorhoz 1871. 446. — levelei 
Bemhez 1870. 437, 210. — levelei 
Dembinszkyhez 1874. 143. — lta 
1874. 140. — naplója (1837) 
1874. 294. — titkárának lta 1874. 
140. — török földön 1870. 273. 
— Miklós (1634) 1876. 105. — 
Sándor, százados, sebesülése 
1875. 94. 
Kossuthfalva oklevelekben 1875. 
36. — curiáról iratok 1873. 41. 
Kostanicza vára 1876. 200. 
Kosthfy Miklós, leleszi prépost 
(1486) 1873. 246. 
Kostrencic János : »Frangepán Fe-
rencz költeményei« kcz. 1871. 
522, 526. 
Kostyál-cs. 1875. 122. 
Kostyáni birtok 1875. 226. 
Kosuh-cs. iratai 1871. 658. 
Kosztán Sándor, kenéz (1597) 1873. 
67. 
Kosztka-cs. iratai 1874. 584. — 
Borbála házassága (1557) 1875. 
390. — Tamás feljelentése ruthe-
nekről (1738) 1867. 281. 
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Kosztolányi-cs. II. Lajostól (1525) 
1875. 634. — cs. lta 1875. 627, 
632. — Gábor Bercsényi Miklós-
hoz (XVIII. sz.) 1875. 633. — 
György birtokai (1463) 1869. 537. 
— László (1875) 1875. 627, 632. 
Koth, Márton fia (1295) 1875. 164. 
Kóthy-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Kotormány k. (Csíkszék) 1875. 446. 
Kotromanovich István, bosnyák bán 
(1272) 1869. 249. 
Kotsi (Csergő) Bálint Komáromi 
Csipkés György haláláról (1679) 
1875. 281. — levelei 1875. 273. 
— magyar ref. egyházról (XVII. 
sz.) 1875. 571. — pápai tanár 
(1676) — János levelei (XVII. 
sz.) 1875. 573. 
Kottaner Ilona naplója 1871. 712. 
— tudósítása Erzsébet kir.-néról 
(1440) 1868. 398. — tudósítása 
Visegrádról (1440) 1868. 406. 
Kovách-cs. iratai 1871. 658. — cs. 
czímeres levele 1871. 605. 
Kovachich Márton György, bakonyi 
ispánról 1876. 296. — »genus« és 
»generatió« értelméről 1870. 688. 
— kéziratai 1870. 271. — leve-
lezése 1869. 334. — székely 
nemzetségekről 1870. 543. —• 
»Vestigia Comitiorum« cz. kéz-
irat-gyűjteménye 1874. 361. 
Kovács árszámítása (1548) 1870. 
264. — czéh Beszterczebányán 
(XV. sz.) 1874. 615. — czéh 
Körmöczön (1551) 1875. 173. 
— czéh szabályzata Rozsnyón 
(1591) 1876. vk. 50. — mesterség 
régi magyaroknál 1876. 796. 
statutuma Kassán (1576) 1876. 
430. 
Kovács Benedek (1569) 1875 446. 
— Boldizsár (1578) 1872. 479.; 
(1686) 1876. 586. — Gáspár, \ 
nagyari lakos (1685) 1875. 654. 
— György (1634) 1876. 104. — 
István (1542) 1870. 489. — nagy-
a j ta i 1868. 674. 1876. 431. — 
emlékjegyzetei 1848/9-ről 1873. 
451, 524. — kecskeméti jegyző, 
bécsi főhadi tanácsnál (1703) 
1868. 549. — Marosszék had-
nagyairól 1870. 543. — pórláza-
dásról (1514) 1872. 433.—(Nekr.) 
1872. 130. — János 1876. 54. — 
debreczeni tanár 1876. 313. — 
elítéltetése (1754) 1870. 38. — 
krónikája 1876. 396, 402. — 
»Magyar króniká«-ja Bottyánról 
1867. 169. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 343. — 
Márton (1634) 1876. 104. — 
Mihály (1569) 1875. 443. (1633) 
1870. 491.,— Mózes pesti háza 
1874. 39. — Sámuel szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 345. 
Kovácsbike, patak 1867. 75. 
Kovácsi k. (Kővárvidéke) 1873. 
539, 540. — p. (Sopron vm.) 
1871. 372. 
Kovácsi Lukács, krasznai pristaldus 
1874. 508. 
Kovacsóczy Farkas kanczellár 
(1593) 1873. 254. (1594) 1871. 
256. — István (1622) 1870. -333. 
(1633) 1871. 195. — Tisza-Püs-
pöki története kcz. 1870. 66, 95. 
Kovacsova k. 1875. 77. 
Kovácz-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Kovapuska behozatala Magyaror-
szágba (XVI. sz.) 1870. 679. 
Kővár k. (Hont vm.) 1869. 628. 
Kovarcz k. katonasága (1626) 1875. 
529. 
Kővári-család 1867. 129. —- Kecse 
1867. 130. — Pázmány 1867. 
130. 
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Kovási (Szatmár vm.) (1705) 1868. 
582. 
Kovászó k. (Bereg vm.) 1868. 722. 
1873. 67. — i erdő (1456) 1871. 
617. 
Kováts János, rajzoló (1789) 1874. 
92. 
Kovátsch József, rézmetsző (1823) 
1874. 92. 
Kovin vm., 1. Keve. 
Koylich vára (1519) 1874. 21. 
Kozar, 1. Császár. 
Kozárdi János, esztergomi alvár-
nagy (1489) 1872. 294. 
Kozári p. (Vas vm.) régi érmei 
1868. 670. 
Kozákok török hadseregben 1876. 
422. 
Kozárok, 1. Kazárok. 
Kozwa, 1. Sztrojna. 
Kozma, bihari pristaldus 1874. 507. 
— birtoka (1346) 1871. 610.— 
Chudrun fia (1295) 1872. 228. 
— fia Jakab (1354) 1876. vk. 
79, 80. — (Gutkeled nemz.) 
(1291) 1876. 579. — pécsi ka-
nonok (1346) 1873. 245. — 
György (Szikszói), pelsőczi pré-
dikátor (1588) 1876. vk. 47. — 
Györgyné (1686) 1876. 585. — 
Pál : »Zaránd vm. története« 
1870. 93. — Zaránd vm.-ről 
1875. 239. — Péter huszárai 
(1710) 1872. 607. — Sándor, 
festő (1836) 1874. 93. 
Kozmadomján vár (Kőrös vm.) 
(1379) 1871. 659. 
Kozmafalvi Borbála 1873. 622. 
Kozmái Tamás birtoka (1368) 1872. 
671. 
Kozol Pál, macsói bán (1313) 1875. 
370. 
Kozolai Árpád Lévai harangokról 
1869. 671. 
Kozsehuba János Dejopis Uhorska 
cz. könyvéről 1873. 655, 739. 
Kő, káptalan (Szerém vm.) 1871. 
50. (1273) 1875. 651. 
Kőbányai bányászat (1680) 1875. 
543. — szőlők (1709) 1875. 542. 
Kőbányák Pest mellett (XVIII . sz.) 
1875. 543. 
Köbölkút (Kebelkuth) k. (Bihar 
vm.) határjárása (1454) 1871.619. 
— (Zala vm.) (1553) 1870. 628. 
Köbölkuthy cs. oklevelei 1875. 701. 
— Erzsébet 1875. 704. 
Ködmön ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
—• magyar készítmény (1488) 
1874. 74. — szükséglet (1503) 
1872. 371. 
Kőeszközök pogány korból 1870. 
454. 
Kőfaragó aláírási jele (XIV. sz.) 
1869. 433. — Beatrix udvarában 
(1487) 1874. 3. — Besztercze-
bányán (1490) 1874. 685. (1630) 
1874. 701. — napszám (1501) 
1870. 675. 
Kőfejtők költségei (1487/89) 1874. 3. 
Kőgátak Fehér vmben 1875. 359. 
Kőhalom vár 1874. 305, 308. — 
iratai 1875. 87. — történetéhez 
1876. 166, 668. — várnagya 
(1323) 1874. 305. 
Kökényes birtok (1319) 1873. 441. 
Kökényes k. (Ugocsa vm.) (1274) 
1873. 440. 
Kökény esdy György bujdosása 
(1671) 1869. 3. 
Kőkeszi k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Kőkori eszközök. 1868. 667, 733. 
— leletek Békési múzeumban 
1875. 571. — (Bihar vmben) 
1875. 356. — maradványok 
Fertőben 1876. 761. — régisé-
gek 1868. 133. 1869. 558. — 
Füzes-Gyarmaton 1868. 519. — 
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Szabolcs vmben 1872. 394. — 
véső 1869. 558. 
Kökörcs 1. Kikiri. 
Kölese (Kölesei) szn. 1870.697, 700. 
Kölcesy cs. 1869. 606. — Ferencz 
1875. 509. 1876. 166. — levele-
zése Wesselényivel 1874. 294. 
Kölcsey Vincze rajzoló (1820) 1874. 
93. 
Kölcsön kamatra (XV. sz.) 1870. 
686. 
Köles ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
— vetés (1571) 1870. 727. 
Kölesd adományozása (1636) 1875. 
315. — birtokosa (1654) 1875. 
315. — -i ütközet 1870. 574. 
(1708) 1868. 710. 
Köleséri főesperesség 1872. 540. 
1873. 153, 163. 
Kölked k. (Baranya vm.) 1870. 605. 
Költségvetés, országos (1500) 1875. 
365. 
Kömetszök 1874. 25. 
Kömives-czéh Körmöczön (1648) 
1875.173. — Lőcsén (1705) 1872. 
586. —napszám (1501) 1870. 674. 
Kőmives Arnold (1341) 1872. 271. 
— György, pesti esküdt (1492) 
1873. 511. 
Kömlek (Kemlék, Kálnik) k. 1873. 
580. 
Kömlő k. (Heves vm.) 1870. 663. 
Kömőld, 1. Kémle. 
Köncsög puszta. (Kecskemét m.) 
1868! 548. 
Köncsöl szn. 1872. 342. 
Königsberg-cs. 1874. 549. — (Új-
bányái) 1874. 604, 605. — háza 
Beszterczebányán. 1874. 687. — 
rézbányái 1874. 647. — sírköve 
1874. 683. 
Königsberger Mihály (1490) 1874. 
618. — beszterczebányai egy-
háznak (1496) 1874. 691. 
Königsbergi egyetem magyar ta-
nára (1581) 1874. 165. — magyar 
tanulói (1712) 1875. 91. 
Königsee képei (Rézmetszet) 1874. 
44.' 
Könyöki József pozsonyi múzeum-
ért 1876. 308. 
XoíM/v-árúsítás (1553) 1871. 21. 
— kereskedő Beszterczebányán 
(1560) 1875. 156. — nyomdász 
Sárváron 1874. 26. — nyomdá-
szokról tvezikk (1553) 1871. 20. 
— nyomtatás Magyarországon 
1876. 295. — szekrény ára (1489) 
1874. 15. — tábla (VIII. sz.) 
1876. 509. 
Könyvtár-jegyzék (XV. sz.) 1874. 
632. (1650) 1875. 707. 
Köpcsény vár 1871. 451—464. -— 
területe (1563) 1871. 451. — i 
lt. 1875. 53. — lovagjáték 1870. 
722. 
Köpeczi Tamás, bíró (1538) 1875. 
622. 
Köpeny viselete (XVI. sz.) 1872. 
370. 
Köpés mint gyógymód 1874. 392. 
Köpp Farkas, egyháztörténeti festő 
(1738) 1874. 93. 
Köprili Ahmed nagyvezér, bujdo-
sókról 1869. 6. — Magyarorszá-
gon (1663) 1867. 93. 
Körbey György követi utasítása 
(1651) 187L 55. 
Körmendi Bat thyány Itár 1868. 
590. 1869. 259, 261. — kivált-
ságok (1246) 1876. 578. — 
megyegyűlés (1601) 1871. 56. 
— régiségek 1869. 196. 
Körmendi-cs. 1873. 249. — Balázs 
veszprémi pap (1513) 1870. 627. 
— István (1571) 1876. vk. 94. 
Körmesháza k. (Turócz vm.) 1875. 
286. 
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Körmesházi birtok (Liptó vm.) 
1875. 225. (1473) 1875. 241. — 
Miklós magvaszakadása (1397) 
1875. 236. 
Körmöczbánya 1872. 530. 1874. 27, 
178, 492, 557, 579. — Báthory 
Andrástól (1528) 1875. 172. — 
IV. Bélától (1260) 1875. 153. — 
Borbálától (1434) 1875. 168. — 
Erzsébet kir.-nétól (1441) 1875. 
169. — esztergomi érsekségnek 
(1489) 1870. 287. — grófja (1404) 
1874. 642. (1448) 1874. 690. 
(1445) 1869. 618. (1667) 1867. 
112. — hadi iratai 1875. 157. 
— hitújításról (1525) 1874. 697. 
— kiváltságai 1874. 638. (1328) 
1875. 178. — követei Erzsébet-
nél (1442) 1869. 618. — levele 
Szent Borbála kápolnáról (1527) 
1874. 688. — ltára 1874. 578, 
586, 717, 1875. 151, 246. 1876. 
328. — lószerszám készítői XV. 
és XVI. sz.) 1874. 73. — (Má-1 
tyástól (1459) 1875 170. — 
megvendégelése (1399) 1874. 628. 
— nak ajánlott mű (1616) 1875. 
179. — Noffry Leonardtól (1439) 
1875. 168. — országgyűlés ellen 
(1647) 1875. 180. — pénzverdéje 
1874. 638. — pénzverde jegyző-
könyvei (1710) 1875. 176. -
Perényi Jánostól (1434) 1875. 
167. — Rudolftól (1604) 1875. 
175. — Szapolya Jánostól (1527) 
1875. 171. — tanácsához Me-
lanchton (1553) 1874. 174. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 345. — Zsigmondtól (1385) 
1875. 165. — i ágyú (1784) 1875. 
735. — aranyok elrablása 1876. 
266. — aranyműves-czéh (XVI. 
sz.) 1874. 702. — czéhek 1875. 
173. — fellegvár 1874. 674. — 
festők (XV., XVI. sz.) 1875. 134. 
— hangszergyártó (1574) 1875. 
155. — harminczad felügyelőség 
(1628) 1875.176. — gyűlés (1679) 
1874. 553. — halotti kápolna 
1874. 674. — iskoláért (1652) 
1875. 179. — iskolák törvényei 
(1604) 1875. 114. — kamaragróf 
számadásai (1619—1621) 1876. 
236. — kamarai bevételek jegy-
zéke (1486—1491) 1867. 379. 
— kapitány : Pan Hasek (1441) 
1875. 523. — (1443) 1875. 169. 
— kórház (1383) 1874. 482. — 
kocsi ára (1489) 1872. 375. — 
krónika 1875. 729. — lelkész 
(1525) 1874. 697. (1553) 1874. 
174. — malom (1489) 1870. 286. 
— ötvös (XV. sz.) 1870. 679. 
(1571) 1875. 156. — sziklafel-
iratok 1868. 343. 1874. 585. — 
tanácsnak ajánlott könyv (1559) 
1874. 700. — tanulók Bécsben 
(1571) 1875. 156. — Pesten 
(XV. sz.) 1874. 663. — vám 
(1489) 1870. 286. — vámfel-
ügyelőség (1628) 1875. 176. — 
varga czéh (1465) 1875. 156. 
— zenészek (1572) 1875. 155. 
Körmösd k. 1872. 519. — uradalom 
1872. 509. 
Körös folyó. 1875. 40. — p. (Sáros 
vm.) 1867. 75. 
Körös vm. (1273) 1871. 305. — 
magyar országgyűlésen (1468) 
1868. 472. —oklevelek 1871. 658. 
— törvényszéke (1273) 1872. 
139. 
Körösfó k. 1873. 257, 258.1874. 331. 
Körösi (Horvátország) római ér-
mek 1869. 71. — tartományi 
ülés (1538) 1868. 473. 
Körösi (Kőrössy) Anna birtoka 
(1662) 1875. 315. — férje (1660) 
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1875. 316. — Ferencz, vajdai 
főjegyző (1535) 1875. 600, 608. 
— György (1705) 1873. 539. — 
(Érkövesi) feljegyzései 1874. 284. 
1875. 311. — főkamarás (1707) 
1873. 37. — I I . Rákóczi Ferencz 
főkamarása (1645) 1873. 141. 
(1709) 1874. 217. — István (1661) 
1875. 317. — Báthori Gábortól 
(1610) 1875. 314. — halála (1620) 
1875. 315. — özvegye (1654) 
1875. 315. — Rákóczi Györgytől 
(1636) 1875. 315. — Péter bir-
toka (1370) 1869. 475. — láza-
dása (1754) 1870. 39. 
Köröskény k. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Köröskényi Gáspár Spork tbk ellen 
(1670) 1869. 170. — Mihályné 
(1687) 1873. 263. 
Körösköz 1873. 155. 
Körösladány k. (Békés vm.) 1867. 
273. 
Körösmaros-közi társaság pecsétje 
(1709) 1872. 422. 
Kőrösmező 1873. 617. 
Köröstarcsai részbirtok (1472) 1874. 
656. 
Körpedi Zsigmond (1614) 1876. 474, 
475, 476, 483. 
Körtvélyes k. 1872. 504, 505, 520. 
1873. 108. — (1252) 1870. 605. 
— birtokosa (1645) 1875. 318. 
— i ciborium (XIV. sz.) 1876. 
514. — kereszt 1876. 514. 
Körtvélyespatak (Gömör vm.) 1867. 
73. 
Körtvélyessy-cs. 1875. 90. — Antal 
(1545) 1875. 209. — György, 
vajdahunyadi ref. pap (1683) 
1869. 217^ — István (1545) 1875. 
206, 207, 209, 210. — szabolcsi 
alispán (1448) 1874. 135. — 
János utasításai (1709) 1875.115. 
Körvonalzó ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
Kőszeg (Küzig, Kuszug, Kewszel, 
Keusel, Günzig, Gunza) 1868. 
188. 1873. 523, 570. 1876. 209, 
212. (1272) 1870. 625. (1392) 
1875. 452. (1463) 1874. 377, 
378—387, 449—464. (1481) 1875. 
312. (1621) 1875. 386. — be-
vétele (1704) 1872. 514. — el-
árultatása (1620) 1875. 385. — 
levele Vitnyédy Istvántól (1661) 
1870. 731. — lt. 1871. 212. 1872. 
569. 1874. 225. — magyar pe-
csétje (1629) 1872. 648. — mo-
nográfiája 1869. 138. 1871. 294. 
1873. 524. 1874. 668. 1875. 146. 
— ostroma 1874. 291. — (1532) 
1872. 63. — (1620) 1875. 393. 
— régiségei 1869. 509. — város-
bírája (1679) 1876. 210. — (1683) 
1876. 212. — védője (1263) 1869. 
100. 
Kőszegi casula 1876. 522. — csiz-
madia-czéh 1875. 737. — felső 
és alsó vár történetéből 1869. 98. 
— gymn. muzeuma 1876. 314. 
— kapitány (1550) 1871. 384. 
— Szent Jakab egyház sírboltja 
1875. 128. — uradalom (1646) 
1871. 54. (1649) 1871. 383. — 
várnagy (1289) 1869. 103. — 
Pál (1320) 1875. 371. 
Kőszegi-cs. (1664) 1876. 384. -
(1616) 1876. 428. — Imre, nyitrai 
alispán (1760) 1874. 289. — 
László, trencséni alispán (1770) 
1874. 423. — Pál : Verses kéz-
irata Bercsényi Miklós esküvő-
jére (1695) 1874. 591, 592. 
Köszörös Dániel Zrinyi Ilonához 
(1676) 1873. 668. 
Kölesei Balázs, korothnai alvárnagy 
(1512) 1870. 25. 
Kötelek h. (Heves vm.) 1872. 453. 
Kötélén birtokrész (1594) 1873. 254. 
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Köteles birtok (1517) 1871. 609. 
Kötélgyártó-czéh Körmöczön (1607) 
1875. 173. 
Kötés gyógymódja 1874. 394. 
Kőtörés ára (XVI. sz.) 1869. 
464. 
Kővágh k. 1872. 519. 
Kővágó-Örs k. (fcala vm.) 1874. 717. 
— története 1876. 259. 
Kővár vára 1872. 519. — kapitánya 
Rőti Orbán (1634) 1875. 316. — 
(1671) 1869. 6, 85. — lta 1876. 
583. — vidéke 1872. 626. — 
vidéke szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 348. 
Kőváry Béla alsó-lendvai várról 
1876. 593. — László Andrássy 
Mártonról 1875. 431. — Dósa-
családról 1876. 19. — Károlyi 
Istvánról 1873. 275. — munkás-
sága 1875. 143. — széki merény-
letről (1610) 1876.470.—Thököly 
Imre hűtlenségi peréről 1869. 
210. — Vér-családról 1874. 656. 
— Pál, ítélőmester (1407) 1869. 
522. 
Kövér Gábor követsége Nádasdy 
Ferencznél (1658) 1874. 448, 
466. — János birtoka (1517) 
1875. 313. — házassága (1575) 
1876. vk. 66. — László (1616) 
1876. 426. 
Kövesd k. (Bereg vm.) 1873. 67, 
242. — k. (Borsod vm.) 1875. 
242. — k. (Nógrád vm.) 1870. 
283. — k. (Sopron vm.) 1871. 
372. — k. (1456) 1871. 617. — 
birtokrész (Zemplén vm.) 1869. 
602. — i uradalom 1872. 509. 
— vár 1869. 606. (XVI. sz.) 1871. 
595. 
Kövesi András, veszprémi püspök 
(1553) 1870. 628. 
Köveskál h. (1453) 1870. 622. 
Köveskáli Mihály haszonbérlete 
(1453) 1870. 622. 
Követ napidíja (1573) 1875. 524. 
(1592) 1875. 525. — utasításai 
Nvitra vm.-ből (1592) 1875. 525. 
(1595) 1875. 525. (1599) 1875. 
526. (1605) 1875. 527. (1617) 
1875. 528. 
Kövező fizetése Pozsonyban (XV. 
sz.) 1874. 5. 
Kövi k. lta. 1876. vk. 45. 
Kövicses (Czinege) János (1413) 
1872. 674. — Miklós, gömöri 
alispán (1413) 1872. 674. 
Közbiztosság Ulászló (II.) alatt. 
1870. 682. 
Középkori istenítéletek 1873. 211. 
— művészet egyházakban 1875. 
425. — temetkezési egyletek 
1876. 89. 
Közép-Szolnok vm. főispánja: Nyári 
Pál (1601) 1873. 718. — (1672) 
1869. 404. — iratai 1875. 86. — 
szécsényi országgyűlés idején 
(1705) 1870. 348. — tanúvalla-
tási jegyzőkönyve (1669) 1870. 
187. 
Közgazdaság Magyarországon 1875. 
731. — i viszonyok Magyar-
országon (XV. sz!) 1870. 661. 
Közigazgatás Beszterczebányán 
(XIII. sz.) 1874. 616. 
Közlekedési eszközök Magyarorszá-
gon 1867. 225. (XV. sz.) 1870. 
680. — viszonyok Magyarorszá-
gon (XV. sz.) 1872. 572. 
Községi évkönyvek 1874. 735. — 
évkönyvekről Veszprém vm. 
1874. 298. — krónikák 1872. 283. 
— pecsétek 1874. 61, 136. 
Krabetun (1616) 1876. 428. 
Kracker, festő, művei Besztercze-
bányán 1874. 707. — János 
Lukács, festő (1758) 1874. 298, 
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425. — Szaniszló, Básta György 
élelmezőtisztje 1869. 721.' 
Kragulics, munkácsi várparancs-
nok (1855) 1867. 290. 
Krajczozics Márton, harminczados 
tiszt (1738) 1867. 281. 
Krajcsik Ferencz (1875) 1875. 627. 
-— privigyei polgármester (1875) 
1875. 632. — János lt. kutatásai 
1875. 567. — nyitrai káptalani lt. 
1873. 567. — nyitrai püspök 
(1875) 1875. 519, 532. 
Krajna, beregi határőrvidék 1872. 
457, 458. — frankok alat t 1876. 
358. 
Krajna Martinka (Martincza) k. 
(Bereg vm.) 1873. 67. 
Krajner Imre : »Az ősi magyar 
alkotmány története« kcz. 1874. 
69. — (Nekr.) 1875. 580. 
Krakkói csillagász Szapolya buká-
sáról (1530) 1874. 181. — időzése 
I. Lajosnak (1373) 1871. 615. 
— kapitány Melanchtontól(1544) 
1874. 168. — kereskedők ki-
váltságai (1368) 1868. 149. — 
magyar tanulók 1870. 255. 
(1494—1495) 1875. 669. (1535) 
1874. 166. (XV. sz.) 1874. 663. 
— szobrász 1874. 74. — vajda 
(1638) 1872. 666. 
Krako, 1. Karakó. 
Kraljevácz (Királyócz) k. 1873. 641. 
Kramer : »Adalék Besztercze tör-
ténetéhez (1600—1603)« 1876. 
252. — Ádám (1572) 1875. 155. 
— György (1572) 1875. 155. — 
János, nagyenyedi pap 1867. 
187. 
Kramericz-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Kranzberg, kormányszéki tanácsos 
(1782) 1876. 670. 
Krapina k. (1568) 1876. 169. 
Krasinski gr. könyvtára 1874. 
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Krassó vm. 1874. 22, 23. — (XVI. 
sz.) 1875. 570. — alispánja (1362) 
1874. 23. — Lőrincz (1364) 1874. 
20. — bekebelezése (1519) 1872. 
168. — felelevenítése (XVIII. 
sz.) 1875. 571. — főispánja : 
Lőrincz (1271) 1872. 158. — 
főispánja (1274) 1870. 377. — 
István mester (1355) 1874. 20. 
— Benedek mester (1366) 1872. 
159. — Ozorai Pipó (1405) 1872. 
393. — helységei 1873. 451. — 
monográfiája 1870. 91. 1872. 209, 
282. — ről oklevelek 1872. 389. 
- szolgabírái (1355) 1874. 22. 
Krassó/ői oláh kerület (XIV. sz.) 
1875. 569. 
Krassói főesperes (1417) 1873. 247. 
— főesperesség (XIV. sz.) 1874. 
23. 
Krassó-Szörény vm.-ről oklevelek 
1870. 720. 
Kraszna f. 1876. 383. — foly szi-
gete 1867. 71. 
Kraszna vm. alispánja : Agya 
1874. 508. — Sebe 1874. 508. 
Krasznahorka vára 1874. 353. — 
birtokosai 1874. 248. 1876. vk. 
87. — i dobos (1707) 1874. 258. 
— képe 1874. 94. — leltára 
(1711) 1874. 267.—lt. (Andrássy-
cs.) 1868. 590. 1869. 54. 1875. 
434. 1876. vk. 48, 51, 106. — 
megadása 1874. 263. — ostroma 
1874. 253. — várnagya (1707) 
1874. 258. (1744) 1874. 270. — 
várnagya fizetése (1707) 1874. 
259. — várnagyainak utasítása 
(1716) 1874. 268. — várról iro-
mányok (1567—1695) 1874. 250. 
(1716—50) 1874. 268. 1876. vk. 
52. — védelme (1709) 1874. 260. 
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Krasznahorka Hosszúréti Andrássy-
lt. 1869. 54. 
Krasznai könyvtár (Cserey-cs.) 
1875. 620, 622. 
Krasznay Miklós (1634) 1876. 102. 
Krasznecz Benedek (1552) 1876. vk. 
92. — János (1552) 1876. vk. 92. 
Kratzer-cs. 1874. 606. — Lukács 
Simler Józiástól 1874. 151. 
Kraus György, segesvári városi 
irnok feljegyzései 1870. 530. 
Krauze (1612) 1873. 259. 
Kray Jakab (1764) 1872. 679. — 
kivégeztetése (1709) 1872. 597. 
— késmárki polgármester (1706) 
1872. 589. (1708) 1870. 6. — 
levelezése 1870. 588, 594. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 346. — tábornok birtoka 
(1800) 1876. 671. — tábornok 
mellszobra 1874. 38. 
Krebsbach, 1. Kákova. 
Krebsdorf, 1. Gales. 
Krech Fridrik, festő (XIX. sz.) 
1874. 93. 
Kreisling (Crysling) János, besz-
terczebányai hitujító (1524) 
1874. 697. 
Kremnicska k. 1875. 230. 
Kremniczky-cs. 1867. 387. 
Kremsmünster-ről Jámbor Lajos 
(828) 1876. 361. 
Kremus, 1. Krumus. 
Kreszacs (1616) 1876. 428. 
Krétaiak nyila 1876. 780. 
Kreusl János, körmöczi jegyző el-
tűnése 1876. 328. 
(1703) 1872. 581, 621. — Savoyai 
Jenőhöz (1703) 1872. 581. 
Kricsovay János (Ruszi) (1613) 
1869. 217. 
Kriechbaum Erdélyben 1870. 258. 
— tudósításai kuruczokról 1870. 
573. 
Krigó k. 1873. 242. 
Krim, 1874. 60. — történetéhez 
1873. 659, 740. 
Krimhild csatája 1870. 543. 
Kristóf (1551) 1876. 750. — kolozsi 
főispán 1874. 508. 
Kriván hegység 1875. 23. 
Krivicsek 1871. 476. 
Kriza-codex 1875. 221. 
Iírizbai György, enyedi deák 1867. 
188. 
Krizkó Pál : Az 1563-ik évi koroná-
zási ünnepélyről (Felolv.) 1876. 
667. — készülő műve a Rákóczi-
kor bányavárosairóll 875. 181. 
— körmöczi ltnok 1875. 150, 
152. — rúnákról 1874. 586. 
Kriman Bániéi élete 1868. 517. 
Kromer Pál iskoláztatása 1871. 13. 
Krombach k. 1872. 520. 1873. 108. 
— i tábor (1672) 1869. 167. 
Krompai János (1634) 1875. 
415. 
Kronczfeld tábornok (1695) 1874. 
320. 
Krones Ferencz dr. : Cilley grófok-
ról 1873. 303. 
Krones Fr. : »Ungarische Geschieht 
quellen« 1872. 430. — Ungarn 
unter Maria Theresia und Jo-
seph II. (1740—1790) kcz. 1871. 
68, 71. — Ungarn unter Maria 
Theresia und Joseph II. (Ism.) 
Wlassics Gyulától 1871. 202. — 
»Zur Geschichte Ungarns im Zeit-
alter Franz Rákóczi's (II.)« kcz. 
1870. 574. — Zur Geschichte 
Ungarns im Zeitalter Franz Rá-
kóczi's kcz. (II. köt.) 1871. 158, 
164. 
Krónika (1141) 1875. 624. 
Krucsayrcs. levelezése 1872. 351. 
— András megöletése (1672) 
1869. 93. — István (1707) 1873. 
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264. — levelezése 1875. 90. — 
János fogsága (1709) 1868. 714. 
— Márton 1873. 268. — II. Rá-
kóczi Ferencztől (1709) 1871. 63. 
— szabolcsi alispán (1699) 1873. 
197 —Mikló?, csatári apát (1705) 
1870. 341. 
Krucsói bán 1875. 361. — bánság 
1868. 649. 1869. 251. 
Kruesz Krizosztom arczképe 1874. 
590.— Győr vm. monográfiájáért 
1874. 589, 596. — szentmártoni 
muzeumról 1876. 311. 
Krumbach Adolf, lőcsei parancsnok 
— Tupa 1874. 508. — főispánja : 
Dömötör (1272) 1872. 393. — 
Demeter (1272) 1874. 339. — 
Csáky György (1426) 1874. 723. 
— Nyári Pál (1601) 1873. 718. 
— Prépostvári Zsigmond (1610) 
1872. 624. — (1659) 1869. 94. 
— Boér Ferencz (1720) 1874. 
214. — szécsényi országgyűlés 
idején (1705) 1870. 348. — ok-
mányai 1868. 501. 
Krumus (Kremus), bolgár fejedelem 
1876. 363, 364. 
Krupa vára (Zágráb vm.) 1873. 717. 
Krussith-cs. (Lepoglavai) 1875. 6. 
— Iloná-ról vers 1875. 6. 
Krutzel Kelemen (1453) 1872. 273. 
Kruzch tér (Szepes vm.) (1278) 
1872. 222. 
Krystoboulos (Krytoboulos) : »II. 
Mellemet élete« kcz. 1875. 355, 
360. — Anjou-kori oklevelekről 
1870. 649. — Hunyadi-korról 
1870. 62. — kiadásáról 1871. 585. 
Krziczki, lengyel követ (1524) 1876. 
603. 
Kubin k. 1876. 83. 
Kubinyi-cs. 1867. 129, 387. 1876. 
123. vk. 101. (1650) 1876. vk. 98. 
— cs. birtokbaiktatása (1609) 
1876. vk. 96. — cs. egyezsége 
Feledy-cs.-val (1590) 1876. vk. 
88. — cs. egyezsége Palugyay-cs. 
(1660) 1876.'vk. 98. — cs. I.Fer-
dinándtól (1560) 1876. vk. 92. 
— cs. lta 1868. 668. 1869. 635. 
1874. 70. 1876. vk. 46, 77, 108. 
— cs. Lórántffy-cs. ellen (1650) 
1876. vk. 89. — cs. megbizottja 
(1588) 1876. vk. 95. — cs. ok-
levelei 1876. vk. 85. — cs. Pa-
lugyay-cs. ellen (XVI. sz.) 1876. 
vk. 89. — cs. pere (1556) 1876. 
vk. 92. — (1616) 1876. 426. — 
Ádám birtokai (1696) 1876. vk. 
9 8 . — Ágoston keveházi ásatásai 
1867. 357. — Benedek (1552) 
1876. vk. 92. — (1560) 1876. vk. 
92. — (1568) 1876. vk. 93. — 
(1590) 1876. vk. 96, 99. — (1598) 
1876. vk. 88. — birtokbaiktatása 
(1589) 1876. vk. 95, 96, 99. 100. 
— Palugyay-cs. ellen (1537) 
1876. vk. 92. — ügyvéde (1588) 
1876. vk. 95. — Borbála, Justh 
András második neje (XV. sz.) 
1875. 243. — Dániel (1589) 1876. 
vk. 86. — Lórántfíy Péterhez 
(1593) 1876. vk. 89. — Lórántfíy 
Pétertől (1593) 1876. vk. 96. — 
Ferencz, id. (1628) 1876. vk. 97. 
(1652) 1876. vk. 98. — ifj . (1628) 
1876. vk. 97. — Árpád-kori ok-
mánytár pótfüzete 1868. 215. 
— »Codex diplomaticus Arpa-
dianus« 1867. 226. 1868. 215. 
— »Hont vármegye codex dip-
lomaticusa« 1868. 668. — Hont 
vármegye monográfiáját írja 
1869.138.— »Jelentés a Kubinyi-
család várgedei és nyustyai le-
véltárairól« cz. czikke 1876. vk. 
77. — »Jelentés a Kubinyi-csa-
lád várgedei és nyustyai levél-
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tárairól« (Felolv.) 1876. vk. 108. 
—»Magyar Történelmi Emlékek« 
pótfüzete 1868. 280. — id., kéz-
irat-gyűjteménye 1874. 59. — 
kiállítása 1873. 719, 738. — mű-
tárlata 1874. 70. — György 
Feledy-cs. ellen (1548) 1876. kv. 
87. — Feledy Eusták ellen (1518) 
1876. vk. 90. — gyilkosai (1552) 
1876. vk. 92. — halála (1552) 
1876. vk. 87. — idézése (1551) 
1876. vk. 92. — pere (1550) 1876. 
vk. 91. (1590) 1876. vk. 99. — 
ügyvédje (1548) 1876. vk. 91. 
— István (1628) 1876. vk. 97, 98. 
— Jakab (1560) 1876. vk. 92. 
— János (1628) 1876. vk. 97, 98. 
— (1650) 1876. vk. 97, 101. — 
1652) 1876. vk. 98. — id. 1876. 
vk. 101. — (1650) 1876. vk. 89. 
— Kristóf (1562) 1876. vk. 92. 
— (1560) 1876. vk. 92. — (1585) 
1873. 316. — (1590) 1876. vk. 
96, 99, 100. — (1602) 1876. vk. 
96. — birtokai (1560) 1876. vk. 
92. — tiltakozása (1578) 1876. 
•vk. 95. — László (1497) 1876. vk. 
90. — (1590) 1876. vk. 99, 100. 
— (1628) 1876. vk. 97. — birtok-
baiktatása (1496) 1876. vk. 85. 
(1513) 1876. vk. 90. — birtokai 
(1498) 1876. vk. 90. (1502) 1876. 
vk. 98. (1505) 1876. vk. 90. 
(1589) 1876. vk. 86. — egyezsége 
Lórántffy-cs. -dal (1590) 1876. vk. 
96. — Lórántffy-cs. ellen (1594) 
1876. vk. 96. — nagybányai ka-
maragróf (1492) 1876. vk. 89. 
— oklevelei (1492—1513) 1876. 
vk. 87. — II. Ulászlótól (1496) 
1876. vk. 85, 89. (1497) 1876. vk. 
90. (1498) 1876. vk. 90. (1511) 
1876. vk. 90. — Lászlóné levelei 
1875. 111. — Máté (1560) 1876. 
vk. 92. — Mátyás (1628) 1876. 
vk. 97, 98. — (1650) 1876. vk. 
89, 101. — Mihály (1593) 1876. 
vk. 89, 96. — Miklós, ifj. : Árva 
vára kcz. 1872. 656, 658. — 
Árva várától 1870. 733. — Árva 
vára monográfiáját írja 1872.571. 
— Árva vára monográfiája kcz. 
1874. 65. — Bethlen Gáborról 
1875. 231. — »Egy török bég 
parancsa a hódoltság idejéből« 
cz. ozikke 1875. 213. — '»Régi 
magvar ételreczipe« z. cz'kke 
1873. 444. — Telekessv Mihálv-
ról 1876. 125. — Thurzó György 
levelezéséről 1874. 142. 1875. 
146. — Thurzó Györgyről 1875. 
657. — Péter arczképe 1874. 189. 
— birtokairól (1697) 1876. vk. 
98.—Vay Ádámhoz (1681) 1876. 
vk. 89, 98. 
Kubierx k. (Árva vm.) 1867. 386. 
Kubrat, bolgár fejedelem 1876. 362. 
Kuca, pristaldus' (1260) 1876. 343. 
Kuchk k. (1273) 1876. 579. 
Kuchland német hadai (XVTT. sz.) 
1874. 704. 
Kuckländer Ferencz, esztergomi 
várparancsnok (1703) 1872. 512. 
Kuchorin István fiainak egyezsége 
(1449) 1873. 248. 
Kucsánok meghódolása (818) 1876. 
367. 
Kucskovics László : »Dalmáczia tör-
ténete« 1874. 594. 
Kucsova (Korcsova) k. (Bereg vm.) 
1873. 66. 
Kucsuk basa 1876. 399. 
Kudorzon birtok (Nógrád vm.) 
(1354) 1875. 254. 
Kudorzoni Feliczián birtoka (1354) 
1875. 254. — Gergely birtoka 
(1354. 1875. 254. 
Kudu k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
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Kudumat k. (1176) 1874. 304. 
Kucsd, 1. Szárazvám. 
Kuesd k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Kuki Ábrahám (1347) 1873. 214. 
— János (1347) 1873. 214. 
Kuktdjevic (Saccinski) Iván : 
»Borba Hrvata a búdesetljet-
nam ratu« kcz. 1875. 292. — 
kiadvanyai 1872. 406. 
Kulchuwa k. (Szepes vm.) (1280) 
1872. 225, 228. 
Kulcsár (Kultsár) György Pastillája 
1870. 615. 1875. 107. — István 
arczképe 1874. 192. — barátsága 
Tóth Ferenczezel 1875. 573. — 
Mikes Kelemen törökországi le-
veleiről 1875. 573. 
Kulcsói bán : István (1279) 1871. 
683. 
Kulmer János báró iskoláztatása 
(1677) 1870. 256. 
Kulonaj Sámuel 1873. 267. 
Kulpen vára (1388) 1875. 451. 
Kultsár, 1. Kulcsár. 
Kultua birtok (1327) 1872. 637. 
Kulucz comes (1278) 1872. 220. 
Kuluz, tárnokmester (1278) 1872. 
222. 
Kumánd k. (Torontál vm.) 1872. 
151, 428. 
Kumániai királyi czím felvétele 
1875. 361. 
Kumanszki-Brod k. 1873. 120. 
Kummer János Henrik délmagyar-
országi helységekről 1873. 451. 
Kumpulung 1873. 541. 
Kún (Kon) k. (Zala vm.) 1870. 690. 
Kun-cs. 1875. 571. (1705) 1870. 348. 
— cs. (Rozsályi) iratai 1871. 658. 
— Balázs, törteli, gyulai vár-
kapitány (1560) 1867. 276. — 
Domonkos (Rozsályi) számtétele 
1872. 113. — Gáspárné végrende-
lete 616) 1871. 663. — György 
(Rozsályi) (1456) 1871. 617. — 
Ilona levelezése 1874. 64. — 
István hpzassága 1867. 53. — 
válása Széchy Máriától 1867. 54. 
— végrendelete (1659) 1873. 263. 
— Jakab (1462) 1871. 659. — 
János (1462) 1871. 659. — Kris-
tóf (1462) 1871. 659. — László 
(1462) 1871. 659. — Miklós 
(1461) 1871. 659. — »Miskolcz 
múltja és jelene« (1842) 1870.192 
— Péter magva szakadása (1511) 
1876. 635. 
Kunágota k. (Csanád vm.) 1867. 
73.' 
Kuncz bán (1260) 1875. 366. 
Kunched, Bertalan fia (1266) 1875. 
702. —Ernei bán ellen 1875. 702. 
— V. Istvántól (1266) 187u. 702. 
Kuncz Adolf szombathelyi gymna-
sium igazgatója (1874/5) 1875. 
644. 
Kuncze Leó kegyérem-gyűjteménye 
1874. 71. — szentmártoni mu-
zeumért 1876. 311. 
Kunczovicz- (Kunzovitz-) cs. 1874. 
.608, 618. 
Kund kapitányság 1875. 650, 742 
Kúnd vezér 1870. 503. 
Kund, 1. Kende. 
Kunegund, IV. Béla leánya (1288) 
1872. 686. 
Kuneschhay birtok (1429) 1875. 
177. 
Kunhalmok 1867. 358. 1868. 
502. — Geszteréden 1869. 53. 
— Szolyván 1870. 480. 
Kunhegyes k. 1868. 631. 1872. 381, 
382. — pecsétje 1870. 310. 
Kunis, 1. Kinizs. 
Kunitz Ferencz, leleszi prépost 
(1733) 1871. 601. 
Kuniuk k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Kunok 1870. 545. 1875. 692. 1876. 
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718, 719. — Árpád-házi királyok 
alatt 1874. 224. — bírája : Ro-
land (1272) 1870. 377, 1875. 368. 
— Drugeth János (1332) 1875. 
56. — bírája (1342—1356) 1870. 
380. (1393) 1875. 250. (1396) 
1867. 274. — (1406) 1871. 613. 
— (1419) 1875. 250. — (1427) 
1875. 250. — birtokviszonyai 
(1455) 1869. 599. — ozímere 
[ 1867. 346. — elleni ütközet (1279) 
1875. 233. — harczmodora 1876. 
849. — kapitánya (1332) 1873. 
640. — katonai kötelezettsége 
(1427) 1875. 250. — keresztény-
sége 1872. 382, 383. — nemzet-
ségei 1876. 724. — ősi nyelve 
1871. 473. — székeinek pecsétei 
1870. 56, 309. 1874. 719. — te-
metkezési szokásai 1867. 366. 
— története 1869. 206. 1873. 738. 
1874. 71, 72, 224, 228. 
Kunság 1873. 157. — kapitánya 
(1705) 1870. 344. 
Kúnszentmiklós pecsétje 1871. 507. 
(1669) 1874. 722. (1682) 1868. 
488. —i kurucztábor (1704) 1868. 
627. 
Kunzovitz-cs., 1. Kunczovicz. 
Kwpa ára 1874. 626, 627. — alakú 
zománczművek (XVI. sz.) 1870. 
678. 
Kupa k. (Csanád vm.) 1867. 73. 
Kupa, 1. Koppány. 
Kupay-cs. iratai 1871. 658. 
Kupecz Lajos : »Egy, a mult szá-
zadból származó osztálykönyv-
ről« 1875. 643. — lőcsei egyletek 
ről 1876. 173. 
Kupeczky János, festő 1874. 93, 
344.1876. 592. — képe 1876. 504. 
— képe I. Rákóczi Ferencztől 
1873. 678. — tanítványa 1874. 
84. 
Kurchy Miklós, szabolcsi alispán 
(1567) 1874. 136. 
Kúria lta 1875. 578. 
Kuriatonch fejedelem képe 1876. 
505. 
Kurima (Dubisna) k. (Sáros vm.) 
1874. 661. — üveghuta (1676) 
1873. 667. 
Kuriman k. 1872. 520. 
Kurt, bolgár nemes 1876. 722. 
Kárt k. (Csallóköz) 1869. 626. 
Kurta Pál (1659) 1873. 420. 
Kurtaközi p. (Komárom vm.) 
(1696) 1876. vk. 98. 
Kurtgermatu, 1. Kürtgyarmat. 
Kurtueles k. (Szepes vm.) 1872. 
506. 
Kurucz bujdosók (1711—1712) 
1871. 584. — bujdosók hamvai 
1871. 220. — csapatok bstörése 
Lengyelországból 1873. 9. — 
dalok 1870. 118, 603. — emlékkő 
(1709) 1868. 69. — hajdúk 1868. 
736. —kard 1876. 861.—krónika 
Sopronból 1871. 444. — név 
eredete 1869. 175. — sereg had-
járatai 1868. 543—552. — serleg 
(1708) 1869. 558. — tábor Ara-
nyosi mezőn (1708) 1870. 75. 
— tábor Belényesen (1709) 1872. 
516. — tábor Ipolypásztón 1867. 
176. — tábor Mosonban (1706) 
1872. 515. — békealkudozások 
(1704/5) 1873. 506. — ellen 
Baranya vm. (1703) 1875. 386. 
— Morvaország határán 1868. 
628. — ról krónika 1876. 402. 
— ról napló 1876. 403. — ról 
osztrák tábornokok 1870. 573. 
— Szatmár vm.-ben (1703) 1873. 
23. — támadása Csepelsziget 
ellen (1704) 1868. 609. — vezény-
szavak 1868. 740. 
Kurui apátság 1874. 509. 
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Kuruzslás-ról 1874. 383. (XVII.sz.) 
1872. 2, 649. 
Kurzán-vár 1870. 507. 
Kusali Gergely, beregi főispán 
(1380) 1871. 650. — Jaks (1380) 
1871. 650. — fia Gergely (1399) 
1874. 133. — Jaksi György, 
beregi főispán (1436) 1871. 651. 
Kusereztenen, 1. Kiseresztény. 
Kusko Dániel versei 1873. 343. 
Kurmicza k. 1873. 242. 
Kusolazi k. (Liptó vm.) (1465) 
1871. 660. 
Kussói Iodok, Justh-cs. őse 1875. 
242. 
Kustánfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Kusza István (1703) 1876. vk. 66. 
— János, gömöri szolgabíró 
(1629) 1876. vk. 1C0. — Lukács 
(1582) 1876. vk. 73. (1583) 1876. 
vk. 75. — Péter (1571) 1876. vk. 
63. — gömöri táblabíró (1571) 
1876. vk. 66. 
Kuszoffy György, szarvasi tanító 
1875. 571. 
Kuszug, 1. Kőszeg. 
Kutas 1874. 90. 
Kutasó k. (Nógrád vm.) 1872. 308. 
Kutass Eszter (Nagygyőri) 1871. 
149. 
Kutassy János, győri püspök (1595) 
1873. 307, 320. — helytartó Nagy 
cs.-nak (1598) 1876. vk. 75. — 
helytartó-érsek (1601) 1876. 129, 
510. — nak ajánlott könyv 
(1600) 1873. 376. 
Kutenbergi iskola magyar tanítója 
(1568) 1875. 673. 
Kutergéni Máriás (1347) 1873. 214. 
— Miklós (1347) 1873. 214. 
Kuthen kún kir. beköltözése 1874. 
224. 
Kutheri nemes (1329) 1875. 473. 
Kuti birtok 1869. 606. 
Kuun Géza gr. : »Adalékok Krim 
történetéhez« kcz. 1873. 659, 740. 
— Beöthy Leó : Juda, Izrael és 
Aram cz. könyvéről 1875. 289. 
— »Gyulay Lajos gr. napló-
töredékei "(1815—1834)« kcz. 
1875. 141, 149. 
Kuzu, 1. Don. 
Küküllei János krónikája 1876.404. 
Küküllö vár 1867. 59. 1873. 254. 
1874. 308. — képe 1874. 197. — 
Thököly Imre birtoka (1683) 
1869. 224. — vm. főispánja : 
Apor Péter 1876. 400. — Desew 
1874. 306. — Raf iel 1874. 508. 
— vm.-ház szekrényeinek fest-
ményei 1869. 122. — vm. iratai 
1875. 86. 
Küldöncz - díj (XV. sz.) 1870. 681. 
Külső Bocs (Zemplén vm.) pecsétje 
(1705) 1873. 650. 
Külső-Szolnok vm.|1872. 385, 448, 
449, 451, 453. — Abauj vm.-hez 
(1514) 1872. 433. — birtokosai 
1874. 145. — főispánja : Kátay 
Mihály (1427) 1875. 248. — 
Kátay László (1432) 1875. 250. 
— főispánsága (1443) 1875. 251. 
— helységei (1561) 1871. 707. — 
jegyzője (1666) 1874. 371. — 
parasztjai 1874. 198. 
Kürt-ág (Medgves nemz.) 1870. 
543. 1875. 594, 613, 619 621. 
Kürt zenekar (XVI. sz.) 1874. 80. 
Kürtgyarmat (Kurcgermatu) nemz. 
1870. 540. — törzs 1870. 705. 
1876. 722, 728. 
Kürtessy Ferencz (1569) 1875. 121. 
Kurth k. (Szolnok vm.) 1872. 453. 
Kürthi István imádságos könyve 
1875. 707. 
Kürtösi András szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 340. — 
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Mihály (1668) 1874. 343. — 
(1683)" 1872. 241, 486. 
Küzig, 1. Kőszeg. 
Kvádok 1876. 357. 
Kwetonius levelei (XVII. sz.) 1875. 
188. 
Kwylych vára (1503) 1874. 21. 
Kydei-cs. 1874. 308. 
Kyder Jakus (1390) 1874. 622. 
Kykarch k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Kysfalu, 1. Kisfalu. 
Kyrie eleison eredete 1868. 112. 
Kysjolu, 1. Kisfalu. 
Kysgeurud birtok (1319) 1869. 
603. 
Kysser Péter higanybányája 1874. 
620, 622. 
Kyus Gersenche (1257) 1876. 578. 
L. A. festő (1513) 1874. 287. 
Laaz k. (1452) 1870. 383. 
Labancz napló írói a (1704—1710) 
1867. 169. 1872" 125. 
Lábatlan k. (Komárom vm.) 1869. 
495. 496. 
Lábatlan-cs. 1874. 664. (1456) 1875. 
472! —i cs. czímere 1869. 493. — 
s. iratai 1871.658.— cs. síremléke 
(1400) 1869. 404, 492. — András 
Zemplén főispánja (1483) 1869. 
497. — Gergely (1489) 1870. 285. 
— halála. (1444.) 1869. 496. — 
világosi kapitány (1458) 1869. 
496. 1873. 554. — György magva-
szakadása (1558) 1869. 497. — 
fogsága (1460) 1872. 167. — 
János (1456) 1875. 472. — 
csongrádi főispán (1458) 1873. 
554. — erdélyi vajda (1459) 
1869. 496. — László (1458) 
1873. 554. — Mihály (1456) 
1875. 472. (1458) 1873. 554. — 
csongrádi főispán (1414) 1869. 
496. — Miklós (1458) 1873. 
554. — IV. Bélától (1267) 1869. 
496. — Kecskemét birtokosa 
(1458) 1869. 496. 
Labickoa k. (Sebenico m.) 1868. 
16. 
Laborcz folyó. 1873. 629. 
Laborcz vize (1248) 1871. 682. 
Laborde cs. (1677) 1872. 275. 
Laboulaye Eduard : »Az Egyesült-
Államok története« kcz. ford. 
Huszár Imre. 1870. 495, 735, 
736. 1871. 160, 164, 448. 
Labsánszky (1705) 1872. 586. 
Lachk 1. Laczk. 
La Croix tbk. jelentései kuruczok-
ról. 1870. 573. 
Lácza k. 1873. 242. 
Lacza Endre festő (1840) 1874. 94. 
Laczai János, munkácsi udvarbíró. 
(1625) 1867. 289. 
Laczek fia Simon (1429) 1874. 107. 
Laczháza pecsétje (1651) 1874. 722. 
— pecsétje (1651) 1868. 487. 
Laczk szn. 1872. 342. 
Laczk (Lachk, Lacht) cs. 1874. 
308. — Pál a ty ja (1368—1377) 
1869. 601. — Miklós (1364) 
1871. 615. — (1367) 1871. 615. 
— Pál (1364) 1871. 615. — 
Lacht László birtoka (1397) 1871. 
608. — Miklós birtoka (1397) 
1871. 608. 
Lachk fia István (— István 1390— 
94) 1872. 673. 
Laczkfi vajda (1368) 1869. 130. — 
András erdélvi vajda (1351) 
1875. 376. (1353) 1875. 436. 
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Laczkó cs. 1874. 600. — Imre 
(1710) 1872. 606. — lőcsei kül-
detése (1709) 1872. 600. — 
Simon (1602) 1869. 711. 
Ijaczkovics kivégeztetése (1795) 
1870. 197. — László, pesti 
alispán (1708) 1871. 586. 
Laczugh cs. 1875. 571. 
Ladamócz k. 1873. 242, 251. 
Ladamóczi János (1457) 1873. 629. 
— Miklós (1457) 1873. 629. 
Ladan k. Ladány. 
Ladány k. (1379)" 1871. 669. (1681) 
1875. 741.—ibirtokrészek(1782) 
1876. 670. 
Ladányi 1867. 155. — Ferencz 
szécsényi országgyűlésen. (1705) 
1870. 346. — veszprémi alispán 
(1645) 1874. 219. — Gedeon 1874. 
296. — akadémiai tagsága 1872. 
408. — »Magyar királyság alkot-
mánytörténete« kcz. 1869. 138. 
1871. 368, 526, 591, 732. — »A 
magyar királyság alkotmány-
története a szatmári békéig« 
(Ism.) Wlássics Gyulától 1872. 
175. — Gergely, bolognai tanuló 
(1534) 1875! 670. — domonkos-
rendi szerzetes (1534) 1875. 
672. — László rákosi ország-
gyűlésen (1505) 1867. 274. 
Ladomér f. (Bars vm.) 1867. 75. 
Ladomera p. (Bars vm.) 1867. 75. 
Ladon (Mylek) nővéreinek egyez-
sége (1449) 1873. 248. 
Lady cs. (Ragvolczi) iratai 1871. 
658. 
La Feuülade, ír. vezér Zrínyi 
Miklósnál. 1867. 95. 
Lagena folyó. (Szepes vm.) (1296) 
1872. 229. 
Lahn Rudolf, Zrinvi Péter lovásza. 
1867. 233. 
Lajos (I,) 1875. 693, 694. — ado-
mánya Héderváry Miklósnak. 
1868. 464. — adománya János 
mesternek (1346) 1869." 610. — 
adománya Kende Mihálv özve-
gyének (1359) 1688. 25. — ado-
mánya Kont Miklós nádornak 
(1357) 1870. 143. — adománya 
Kont Miklós nádornak (1364) 
1870. 153. — adománya Kő-
rössy Péternek (1370) 1869. 475. 
— adománya Rumy-családnak 
(1350) 1870." 624. — aranybullája 
(1351) 1873. 132. — Baari cs.-
nak (1380) 1875. 520. — bácsi 
káptalantól (1348) 1875. 520. — 
Balázs prépostnak (1345) 171.
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620. — Batonról (1347) 1874. 
244. — békéje Velenczével (1348) 
1875. 256. — Beregszász sza-
badalmairól (1342) 1868. 722. — 
Beszterczebányán (1344) 1874. 
641. — Bethlen-család birtokait 
meghatározza (1349) 1868. 93. 
— birtokfelosztásról (1346) 1871. 
610. — Bogdán Lukácsnak 
(1378) 1871. 613. — bolgár-
országi tartózkodása (1368) 1869. 
129. — Boszniáról 1875. 361. 
— Breznóbánya szabadalmairól 
(1380) 1869." 611. — budai 
káptalantól (1363) 1875. 520. — 
csicsói várnagya 1874. 305. — 
Czibak Mihályról (1363) 1872. 
271. — czímere 1870. 229. — 
dalmátországi háborúiról 1869. 
265. — diósgyőri tartózkodásáról 
1868. 659. (1365) 1871. 615. -
Drugeth Vilmos örököseinek ado-
mányoz (1343) 1868. 403. — 
Dusán ellen (1354) 1875. 377. 
— egvezségi levele (1370) 1872. 
233 . "— előtt párbaj (1343) 
1875. 472. (134-7) 1873. 214. — 
Endre erdélyi püspök ellen. 
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<1349) 186S. 90. — érme 1872. 
98. — esztergomi káptalantól 
(1357) 1872. 670. — görög nem 
egyesültekhez (1366) 1872. 159. 
— gyermekeinek házasságáról 
(1353) 1868. 19. — Hahóthv-
•családnak (1368) 1869. 127. — 
halászati pörben (1378) 1871. 
612. — határjárási levele (1366) 
1868. 578. — határjárási pa-
rancsa (1357) 1869. 632. — 
havasok ispánja (1366) 1876. 
302. — Hedvignek házasságát 
bizonyító levele (1381) 1868. 405. 
— Petrarca szónoklata (1354) 
1869. 328. — István vajdáról 
(1347) 1871. 374. — Jekelnek 
(1344) 1872. 670. — jóindulata 
Privigye városához 1874. 109. 
— Kál völgye lakóihoz (1342) 
1870. 627. — Károly német 
-cs.-hoz (1373) 1876. 81. —kassai 
borkereskedést emeli (1347) 
1868. 147. — Kassa czímeréről 
(1368) 1872. 321. 1874. 353. 
(1329) 1870. 230. — Kassának 
vásártartási jogot ad (1347) 
1868. 147. — kiadványa Ha-
hóthy Miklósnak (1368) 1868. 
264. — kiváltságlevele kassai 
árúvásárokról (1361) 1868. 148. 
— kiváltságlevele krakkói keres-
kedőknek (1368) 1868. 149. — 
korában közgyűlési összehívó 
levél 1872. 145. — korában 
papírgyárak jegyei (XIV. sz.) 
1871. 618. — korából határ-
járási levél (1360) 1874. 284. 
— koronás vértje érmen 1872. 
98. — követe 1874. 661. — 
követsége Dandolo hg.-hez (1348) 
1873. 553. — követsége pápánál 
nápolyi trón miatt (1349) 
1868. 93. — krakkói időzése 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
(1373) 1871. 615. — László vajda 
ellen (1365) 1871. 615. — leányá-
nak eljegyzése 1876. 81. — leá-
nyának házassága (1374) 1875. 
5Ö4. — lengveleiről 1874. 728. 
— Lökös mesternek (1353) 
1875. 436. — macsói bánról 
(1351) 1875. 376. — Maionvárói 
(1347) 1874. 244. — M^riássy 
cs. bányajogáról (1344.) 1872. 
663. — megerősíti Nagymaros 
privilégiumát, (1324) 1868. 404. 
— megerősíti Réthy János ado-
mánylevelét (1349) 1868. 92. — 
megerősíti Kolozsvár szabadal-
mait (1349) 1868. 92. — Miklós 
jászói prépostról (1365) 1871. 
622. — Miklósnak (1344) 1873. 
459. (1348) 1876. vk. 79. — 
Mikó bán fiainak (1345) 1873. 
619. — mostoha testvére 1872. 
344. — -nál Velencze követei 
(1379) 1869. 411. — nápolyi 
hadjárata 1874. 146. — nyest-
adóról (1350) 1868. 470. — nyit-
rai főispánságról (1468) 1873. 
643. — nevelője 1874. 238. — 
oklevelei 1874. 303, 415. (1357) 
1872. 218. (1369) 1874. 89. 
(1380) 1875. 79. — oláhok 
ellen 1875. 364. — olasz had-
járata 1871. 231. 1873. 689. — 
ősök nyomozásáról (1361) 1871. 
612. — öltözete 1872. 365. — 
orvosa 1869. 635. (1358) 1874. 
491. (1378) 1874. 491. — orvo-
soknak 1874. 491. — Ostfiy 
cs.-nak 1875. 363. (1345) 1875. 
363. — OstfEy Domokosnak 
(1345) 1870. 382. — pallosjoga 
Wass-családnak (1343) 1874. 
305. — parancsa Mikó-család 
birtokairól (1349) 1868. 92. — 
patarenusok ellen 1875. 260. — 
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pecsétje (1368) 1869. 127. (1374) 
1875. 504. (1385) 1872. 98. — 
pecsétjén nőalak 1872. 98. — 
pénze (1362—71) 1872. 322. — 
Péter prépostnak (1365) 1871. 
620. — Poháros cs.-nak 1874. 
517. — Pozsony fegyvertáráról 
(1354) 1875. 732. — privi-
légiuma (1346) 1872. 677. — 
rendelete Almakereki Jánosnak. 
(1349) 1868. 93. — rendelete Sel-
mecz városához (1352) 1869. 618. 
— -ról krónika 1876. 404. —Rus-
sia királyságáról 1875. 361. — 
Selmecz városának (1368) 1869. 
618. — Simonnak (1346) 1873. 
245. — sírjának bolygatása 
1873. 686. — szabadalmai (1367) 
1870. 629. — szász grófokról 
(1377) 1868. 17. — szebeni 
szászoknak (1370) 1872. 90. — 
székely Erzsébet fiúsításáról. 
(1383)* 1875. 255. — Szerbia 
ellen 1871. 78. — szövetsége 
IV. Károlyival 1876. 861. — 
szövetsége Velencze ellen (1350) 
1871. 335. — Talmácsy Miklós 
örököseinek (1370) 1872. 89. — 
tapolcsányiaknak (1347) 1875. 
706. — Tapolcsányi Miklósnak 
(1344) 1874. 239. — testvérei 
(1351) 1869. 597. — törvény-
kezési okmánya (1350) 1869. 
632. — törvénycikkei 1875. 
699. — tótprónai birtokról 1875. 
186.— trencséni kórházról (1380) 
1874. 482. — trónöröklés ren-
dezése (1382) 1875. 82. — turini 
békéről (1381) 1872. 640. — 
turóczi káptalannak (1373) 1876. 
vk. 81. — turóczi konventnek 
(1355) 1876. vk. 80. — udvará-
ban levő velenczei követ uta-
sításai 1868. 504. — Tuséri 
Lukács ellen (1368) 1871. 612. — 
új kereskedelmi útja (1364) 
1868. 150. — utazásai 1869. 
129. — vámvisszaélések meg-
gátlásáról (1344.) 1868. 148. 
— várépítései (1370) 1872. 
90. — vásártartási engedélye 
(1354) 1875. 254. — visszaadja 
Apród János birtokát (1349) 
1868. 93. — Wati Mihálynak 
(1368) 1872. 671. — Velencze 
ellen (1352) 1869. 383. — Vörös-
kő váráról (1350) 1869. 451. — 
zászlóvivője (1481) 1870. 142. — 
Zechen Tamásnak (1347) 1872. 
159. — zólyomi várról (1350) 
1875. 81. — Zólyomlipcsének 
(1340) 1875. 78. 
Lajos (II.) 1875. 290, 698. (1523) 
1875. 320. — adománya Bácsi 
Miklós mesternek (1516) 1870. 
627. — adománya Csáky Petro-
nellának (1518)' 1870. 214. — 
adománya Korothnay Katinká-
nak (1516) 1870. 27. — ado-
mánya Szapolyai Jánosnak (1517) 
1870. 211. — adománya nejének 
(1522) 1869. 452. — arczképe 
1869. 192, 200. 1873. 148. (1507) 
1871. 581, 680. — arczképe 
czímeres levelen (1507) 1874. 
76. — Arthánházy Zsófiának 
(1517) 1871. 609.' — Bánfíy 
Zsigmondnak (1524) 1870. 628. 
— Báthory István elleni vádak-
ról (1523) 1876. 601. —Báthory 
István követei 1876. 619. — 
Báthorv Is tván nádorságáról 
(1526) 1876. 631. — Batthyány 
Ferencznek (1524) 1876. "617. 
(1526) 1876. 627. — békekötése 
törökkel (1519) 1874. 21. — 
beregszászi építkezésekről (1518) 
1868. 723. — beszterczebányai 
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németeknek (1524) 1874. 705. 
— bútoradományai Verbőczv-
nek 1876. 636. — biztosai Bécs-
ben (1522) 1876. 599. — Bor-
nemissza Jánoshoz (1522) ]876. 
636. — budai iskoláknak (1525) 
1875. 667. — Czibak Imre ellen 
(1529) 1875. 232. — egyházi 
kincsekről 1874. 688. — erdélyi 
püspökhöz (1525) 1868. 224. — 
érintkezése Zsigmond 1. királylyal 
(1526) 1876. 625. — érme 1872. 
100. — fafaragványai 1874. 
94. — fegyverszünete törökkel 
(1519) 1876. 464. — festője 
1874. 34. — főkapitányai (1521) 
1876. 598. — hadseregének védő-
képessége (1517) 1869. 235.— ha-
lála 1874. 351. 1875.256.— hat-
vani gyűlésen (1525) 1876. 606. 
— idején fametsző (1518) 1871. 
644. — ifjúkoráról 1876. 459. — 
igénye császári koronára (1519) 
1876. 463. — iratain vízjegy: 
1871. 619. — János mesternek 
(1354) 1875. 254. — jellemzése 
(1523) 1869. 237. — kalandosok 
szövetkezetéről 1876. 88. — 
kardja 1876. 491. — Kassának 
harmadik vásártartási jogáról 
(1517)1868. 162.—képe brüsszeli 
egyházban (1538) 1872. 723. — 
képe brüsszeli múzeumban 1872. 
723. — korabeli »jus gladii«-
szobor 1867. 216. — kora festői 
1874. 75. — királyi lakja Csepel 
szigeten 1873. 161. — Kosz-
tolányi cs. (1525) 1875. 634. — 
követe Velenczéhez 1870. 383. 
— követe wormsi gyűlésen (1521) 
1874. 440. — levelei 1873. 342. 
(1526) 1871. 334. — levele 
I. Alfonzhoz (1522) 1868. 247. 
— megkoronáztatása (1508) j 
1870. 357. 1876. 451. — neje 
1872. 722. — (1522) 1869. 452. 
— nejének jellemzése (1523) 
1S69. 238. — nevelője (1507) 
1874. 76. — nővére 1876. 23. — 
okmányai (1519—1526) 1868. 
245. — özvegye 1876. 489 — 
pecsétgyűrűje 1876. 497. — 
pénze 1875. 135. (1516) 1872. 
324. — pénze 1527. verettel 
1876. 247. — Popuknak (1525) 
1875. 79. — Rákóczi Zsigmond-
nak (1517) 1875. 313. — rákosi 
gyűlésen (1525) 1876. 603. — 
rézérmei 1875. 212. — sör-
fogyasztása (1525) 1872. 303. — 
szabó ezéhnek (1523) 1875. 198. 
— számadási könyve 1875. 730. 
— Szapolya Jánoshoz (1516) 
1872. 433. (1517) 1875. 436. — 
székelyek ellen 1875. 602, 611. 
— Székely Benedekről (1524) 
1870. 628. — Szentléleki várról 
(1517) 1875. 435. — Thurzó 
Elekhez (1521) 1873. 450. (1524) 
1876. 617. — titkára (1526) 
1876. 631. — Tomoczy Bálint-
nak (1517) 1876. 859. — trónra 
lépte (1516) 1876. 460. — udvara 
1876. 175. (1523) 1874. 222. — 
udvarának jellemzése 1868. 443. 
— udvaránál lengyel követ . 
(1523) 1874. 437. — udvaráról 
piemonti jelentés. (1523) 1868. 
660. •— udvari embere (1526) 
1875. 628. — udvari káplánja 
1872. 431. — udvari kiadásai 
(1525) 1869. 636. — Verbőczy 
István birtokairól (1519) 1875. 
79. — Verbőczy Istvánnak 
(1517) 1875. 261. — Verbőczy 
nádorságáról (1525) 1876. 609. 
(1526) 1876. 631. — vértje 
1876. 490. — zászlóiról (1526) 
24* 
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1874. 76. — Zólyomlipcsének 
(1525) 1875. 79. 
Lajos (XI.) fr . kir. érintkezése 
I. Mátyással 1874. 223. 
Lajos (XII.) f r . kir. szövetsége 
II . Ulászlóval (1490) 1875. 504. 
Lajos (XIV.) fr . kir. csapatai 
Szentgotthárdnál. 1867. 95. — 
követe Thökölytől (1684) 1874. 
375. — magyar szövetségesei 
1874. 223. — segélyt ajánl 
magyaroknak 1867. 95. — szö-
vetsége I. Rákóczy Györgygyei 
1872. 411. — üzenete magya- ! 
roknak (1669) 1867. 117. 
Lajos (XVIII.) elutazása Párisból 
(Rézmetszet, 1815) 1874. 31. 
Lajos, bajor király (838) 1876. 
369. — Mojmir ellen (846) 1876. 
370. — nyitrai egyháznak (871) 
1876. 369. — Privinának (838) 
' 1876. 369. (848) 1876. 370. — 
bajor hg. (1522) 1876. 599. — 
esztergomi érsek Udol földről 
(1296) 1875. 520. — (Jámbor) 
előtt avarok (822) 1876. 360. — 
Kremsmünsterről (828) 1876. 
361. —-nál bolgárok (824—826) 
1876. 367. — szlávok ellen (820) 
1876. 361. — valoisi gr. fiának 
házassága (1374) 1875. 504. 
Lajta f. (Sár) 1872. 485. — mint 
határfolyó 1871. 293, 351, 369, 
449. 
Lajtaperghegy (Sopron vm.) 1871. 
376. 
Lak (Loky, Loqui, Log, Leg) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. — k. 
(Baranya vm.) (1313) 1870. 380. 
— k. (Somogy vm.) (XV. sz.) 
1870. 150. — k. (Veszprém vm.) 
1870. 630. 
L,akodalmi szokás Bihar vm.-ben. 
1867. 375. 
Lakatari festő (1845) 1874. 94. 
Lakatos czéh Beszterczebányán. 
(XV. sz.) 1874. 615. — Körmö-
czön (1610) 1875. 173. (1677) 
1875. 173. 
Lakatos András (Újvári) (1686) 
1876. 585. 
Lakner rézmetsző (1789) 1874. 94. 
— Endre (Nekr.) 1872. 285. 
Lakosság nyelve vöröskői urada-
lomban (XVI. sz.) 1869. 462. 
Laks fia (1366) 1871. 650. 
Laky Demeter kutatásai 1870. 630. 
— Vincze (1405) 1873 . 246. — 
zalai alispán (1418) 1874. 718. 
— Zsigmond (Rempehollósi) 
1871. 149. 
Lamar 1. Komár. 
Larnbek György, leleszi prépost 
(1763) 1871. 601. 
Lamberg József, krajnai főkapi-
tány (1546) 1875. 128. 
Lamberghi Kunigunda iratai (1568) 
1876.' 168. 
Lamius Konstantin műveiről 1876. 
3. 
Lámos György (1634) 1876. 103. — 
János (1634) 1876. 103. — 
Mátyás (1634) 1876. 103. — 
Péter (1634) 1876. 103. 
Lámpák használása (XVL sz.) 
1874. 12. 
Lampert vasbánya (Hunyad vm.) 
1869. 219. 
Lampert 1875. 687. — Beregszász 
alapítója (XII . sz.) 1868. 724. 
— országbíró (1322) 1873. 642. 
Lampo Birago : Strategicon adver-
sus Turcos' cz. müve 1869. 422. 
Lancken, van der tbk. tudósításai 
kuruczokról 1870. 573. (1711) 
1871. 666. 
Lancsár k. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Lánczi Jakab (1426) 1873. 625. — 
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József, lánczi, békési főispán. 
(1825—1836) 1867. 278. — 
Mátyás (1426) 1873. 625. 
Lánczréth fia Herbert 1875. 45. 
Landok k. (1280) 1872. 680. — 
birtok (1306) 1872. 636. 
Landor Péter (1655) 1874. 454. 
(1658) 1874. 470. 
Lándor Fejérvár 1. Belgrád. 
Landskron 1. Talmács. 
Landsteiner Karl : oJ acobus Palaeo-
logus kcz. (Ism.) Fraknói Vilmos-
tól 1874. 45. 
Lándzsa (kontos) görögöknél 1876. 
8. — készlet Egerben (1508) 
1872. 285. — készlet Szarvas-
kőn (1508) 1872. 290. 
Lándzsás községek kiváltságai 
(1790/1) 1873. 114. — községek 
szabadalomlevelei 1873. 114. 
Lándzsér vár 1871. 461. 1872. 30. 
— ostroma 1873. 11. 
Lang, orvos (1711) 1874. 512. — 
Ferdinánd, leleszi prépost (1605) 
1871. 597. — Jónás ellen Czelder 
Orbán (1714) 1873. 113. — 
Lajos 1. Buckle Tamás. — Péter 
(1438) 1875. 168. 
Lange dr., Rákóczi orvosának sírja 
1871. 221. 
Langer Géza pecsétekről 1874. 56. 
Lángfalvi birtok (1390) 1869. 633. 
Langfelder (1657) 1870. 420. 
Langhammer cs. 1874. 608. 
Langhaus 1874. 618. 
Langvert k. 1873. 181. 
Lanius Márton (1557) 1871. 29. 
Lanka k. (Valkó vm.) 1868. 456. 
Lantelinus atya, Szent Antal-rend 
főnöke (1309) 1874. 480. 
Lantra húr (1708) 1872. 593. 
Lantosok előadásai 1874. 78. 
Lántz József tájképfestő (1826) 
1874. 94. 
Lányi biharmegyei alispán neje 
emlékköve 1874. 38. — levelei 
(XVII. sz.) 1875. 188. — Károly 
»Magyar Egyháztörténelme, át-
dolgozta Knauz Nándor« kcz. 
1871. 338. — Sámuel, tájkép-
rajzoló 1874. 94. — Sándor 
oklevélgyűjteménye 1868. 670. 
Lauzensfeld, érsekújvári parancs-
nok (1704) 1870. 611. 
Lanzsér 1. Lándzsér. 
Lapispataky esztergomi bandé-
riumban (1507) 1872. 296. — 
Miklós, zempléni alispán (1477) 
1873. 631. 1874. 288. 
Laponya f. (1405) 1869. 633. 
Laponyai cs. peres ügyei (1414) 
1869. 634. 
Lapp nyelv 1871. 475. 
Lapsa birtok (1256) 1875. 520. 
Lapsi ereklyetartó 1876. 513. 
Lapszunyi cs. 1873. 66. 
Lapujtöi leletek 1874. 529. 
Lapus birtok 1868. 93. 
Laputhen k. (1398) 1875. 255. 
Lardi (Lardus) Péter, egri várnagy 
(1489) 1870. 281. (1507) 1870. 
679. — Tádé, egri püspöki kor-
mányzó (1501) 1870. 360. (1503) 
1874. 9. — egri kanonok epi-
taphiuma 1874. 354. 
Lardus Péter 1. Lardi. 
Laron Czebb-ről oklevelek 1876. vk. 
52. 
Laskai János 1872. 690. — munkái 
1874. 64. — pasquillusa (XVII. 
sz.) 1875. 383. — Osváld színi 
énekekről (1498) 1876. 283. 
Laskod k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. 
Laszkár k. 1875. 627. —i lt. (Tamo-
csy cs.) 1875. 631. 
Laszkáry Mária férje meggyilkol-
tatása (1688) 1873. 587.' 
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Laszky cs. 1872. 682. 1874. 693. 
— honfiusításáról (1550) 1871. 
16. — Albert késmárki kereske-
dőkről (1566) 1872. 684. — 
Jeromos 1876. 201. — birtokai 
(1528) 1872. 638. — Szapolyai 
Jánostól (1528) 1873. 130. (1536) 
1872. 680. 
László (I.) 1875. 687, 688. — esz-
tergomi érsekségnek 1872. 218. 
— határlevele (1093) 1869. 598. 
— határőrségről 1871. 306. — 
képe 1874. 89, 93, 426. — képe 
rézpénzen 1875. 212. — képéről 
fametszvény (1512) 1874. 724. 
— koporsójánál eskü 1874. 509. 
— koronája (1603) 1871. 662. — 
megyei határőrökről 1872. 705. 
— nagyváradi lovasszobra 1874. 
92. — oklevele Dezső püspök-
ről (1093) 1871. 552. — palást-
jából egyházi öltöny (XI. sz.) 
1876. 488. — ravatala Nagy-
váradon (XII. sz.) 1874. 36. — 
-ról zágrábi krónika 1875. 684. 
— sírjának gyógyító ereje 1874. 
487. — solymárokról 1872. 458. 
— temetkezési helye 1875. 624. 
— törvényei végvárakról 1872. 
25. — várakról 1870. 508. 
László (II.) 1875. 689. — érme 
1872. 320. 
László (III.) 1875. 690. — lóért 
falut ad 1870. 673. 
László (IV.) 1875. 691, 692. — 
adománylevele (1279) 1871. 683. 
— adománylevele (1279) 1875. 
186. — adománylevele (1281) 
1875. 160. — adománylevele 
Bygmáni Miklós comesnek(1273) 
1869. 602. — adomány-levele 
Hemnek (1282) 1869. 602. — 
adománylevele Hont-Pázmány 
Demeter grófnak (1280) 1869. 
626. (1284) 1869. 627. — ado-
mánylevele Is tván mesternek 
(1272) 1872. 309. — adomány-
levele Lészteméri Ivánnak (1288) 
1870. 607. — adománylevele 
Sándor kaznai bánnak 1869. 
601. — adomány le vele Simon 
fiainak 1869. 602. — adomány-
levele Tiba Miklósnak 1869. 96. 
— adománvlevele Zsidánv föld-
térről (1277) 1868. 187. — adó-
zás alóli felmentő oklevele (1273) 
1875. 184. — alatt várjobbágy-
ság 1872. 138. — András mes-
ternek (1273) 1870. 607. (1280) 
1872. 680. — anyja 1869. 102. 
—anyja szepesi egyháznak (1280) 
1872. 506. — aranybányája 1875. 
161. — Atrasin 'fiainak (1274) 
1876. vk. 44. — Bálintnak (1282) 
1871. 684. — Batiz comesnek 
(1275) 1872. 661. — Bereg vm. 
nemességéhez (1290) 1872. 465. 
— borsodi időzése 1868. 83. — 
Csicseri Jóbnak (1284) 1871. 
668. — decretuma (1312) 1872. 
677. — Deménvnek (1281) 1876. 
vk. 77, 79. — Demeternek (1281) 
1876. 300, 301. — Dénes nádor 
fiainak (1275) 1876. 579. -
Drégely váráról (1274) 1869. 
626. — egri káptalannak (1303) 
1874. 659. — Eliásnak (1282) 
1872. 226. — elkobozza Ders 
birtokait (1276) 1869. 626. -
Enozerdorfi Henriknek (1453) 
1871. 376. — Erzsébet ellen 
(1286) 1874. 659. — Elzenyi 
Tamásnak (1281) 1876. 115. — 
étekfogó mestere (1264) 1870. 
606. — Gábor monostorról intéz-
kedő levele (1285) 1869. 602. — 
Gergely bánról(1272) 1875. 44.— 
Gergely mesternek (1273) 1876. 
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579. — Görgei Illésnek (1278) 
1872. 222. — győri káptalanhoz 
(1284) 1875. '42. — ' háborúi 
1876. 725. — hadjárata Borsod 
vm.-ben. (1280) 1868. 164. — 
halászokról (1287) 1875. 47. — 
Hanusnak (1282) 1872. 226. — 
Haznusnak (1273) 1875. 232. — 
Herczeg Imrének (1279) 1870. 
620. — Huruzknak (1281) 1872. 
226. — időzése Szepes vm.-ben 
1872. 224. — Illés comesnek 
(1278) 1872. 220. — intézkedése 
Guleb földről 1869. 602. — 
István bánnak (1279) 1871. 683. 
— Ivánka birtokairól 1875. 
470. — Jakab gróf ellen (1284) 
1874, 659. Jakab grófról (1274) 
1874. 489. — Jákó fiainak (1273) 
1871. 683. — Jánosnak (1287) 
1875. 233. — Jób mesternek 
(1273) 1871. 670. — kevei idő-
zése (1271) 1872. 158. — ki-
békülés« Németújvári Henrik-
kel (1272) 1875. 369. — kora 
1874! 224. — korában épült 
templom (1275) 1874. 148. — 
kunokról 1876. 724. — Lenstak 
fiának (1274) 1876. 670. (1277) 
1876. 579. — Magvar fiainak 
(1287) 1875. 42. — Miklósnak 
adományoz (1275) 1870. 378. — 
Miklós fiának várépítés enge-
délye (1284) 1872. 661. — 
Morzol birtokról (1273) 1876. 
579. — neje 1869. 597. — nemes-
séget adománvoz (1281) 1867. 
125. — oklevelei 1872. 392. — 
okmánvai kunokról 1870. 545. 
— Opsa fiairól (1275) 1876. vk. 
43. — orvosa 1874. 490. — 
összeköttetése Lodomér érsekkel 
(1283) 1867.141, 142. — Ottokár 
ellen 1875. 232. — Panki Jakab 
comesnek (1276) 1870. 607. — 
pártütésekről (1290) 1867. 130. 
— Péter jobbágynak (1275) 
1871. 683. (1280) 1876. 680, 
682. — Polán comesnek (1278) 
1872. 222. — privilégiumai Kor-
ponának 1869. 622. — Rad-
vánvi cs.-nak (1280) 1874. 638. 
— Renoldnak (1270) 1874. 512. 
— soproni gyűlésről (1272) 
1872. 142. — Szabolcs vm. 
szolgabíráihoz (1284) 1875. 274. 
— szegedi íjászoknak (1279) 
1870. 378. — szepesi prépostság 
kiváltságairól (1274) 1872. 506. 
— találkozása Habsburgi Ru-
dolffal (1277) 1868. 187. 
Tamási faluról (1278) 1872. 678. 
— Tamásnak (1274) 1873. 440. 
— Tekus fiának (1273) 1872. 
465. — turóczi prépostságnak. 
(1288) 1875. 184. — Wvtknek 
(1283) 1876. 675. — zólyomi 
főispánnak (1283) 1875. 42. -
Zólyomlipcsének (1274) 1876. 
116. 
László (V.) 1875. 696, 697. -
adománylevele Kendefieknek. 
(1453) 1868. 34. — adomány-
levele Thobay Miklósnak (1455) 
1869. 599. — adománylevele 
Zokoly-családnak (1454)' 1868. 
511. —borsodi főispánnak (1456) 
1871. 617. — rokonának (1455) 
1875. 79. — Enczendorfi Henrik-
nek (1453) 1871. 376. — Erdély-
nek adott assecuratoria levele 
(1457) 1868. 578. — Garai 
Lászlónak (1455) 1870. 383. -
Hunyadi Jánosnak (1453) 1869. 
276. — iratok olasz It.-ban 1871. 
335. — Janóky Lászlónak (1456) 
1869. 629. — jóváhagyja jászói 
convent szerződését (1455) 1869. 
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628. — Kassának harminczad-
mentességet ad (1454) 1868. 
162. — Kecskemétről (1456) 
1875. 472. — kiváltságlevele 
szerbeknek (1455) 1868. 531. — 
kiváltság megerősítő oklevele. 
(1457) 1868. 110. — komjáthi 
kerületről (1457) 1875. 569. — 
lucrum camerae-ról (1457) 1868. 
470. — Mátyás, veszprémi püs-
pökhöz (1457) 1870. 617. — 
Nagyváradon (1453) 1871. 616. 
— okmányai 1868. 245. — 
pénzei 1872. 322. — Perényi 
Jánosnak (1455) 1871. 674. 1874. 
723. — Pongrácz Istvánnak 
1875. 239. — Ráczkevének 
(1455) 1872. 165. — rendelete 
(1453) 1872. 293. — rendelete 
Scheyder Mihályhoz (1456) 1869. 
618. — Szabolcs vármegyéhez 
1870. 207. — Szilasv cs.-nak 
(1453) 1876. vk. 76. — Talmács 
várról (1453) 1872. 91. — tar-
tózkodásai (1453) 1871. 617. — 
titeli káptalannak (1456) 1875. 
681. 
László, Aladár fia követsége Len-
gyelországban 1869. 599. — 
aínádor (1347) 1872. 159. — 
atva, kegyesrend főnöke Károlyi 
Sándorhoz (1730) 1873. 699. — 
bácsi főispán 1874. 507. — 
bodafalvi plébános (1497) 1876. 
vk. 90. — beregi főispán (1272) 
1871. 650. (1273) 1872. 465. — 
birtoka (1346) 1871. 611. — 
birtokai (1204) 1869. 602. — 
birtoka II. Endrétől (1221) 1874. 
337. — bölénvesek comesei 1874. 
509. — Cserbecsik falu telepí-
téseért 1873. 613. — Csépán-
telelc birtokosa (1270) 1869. 602. 
— Druch fia (1349) 1876. 121. 
123. — Druch mester testvére 
1874. 599. 600. — egri püspök-
törökök ellen (1455) 1871. 621. 
— erdélyi alvajda (1390) 1874. 
307. — erdélyi vajda (1304) 
1874. 307. — (1380) 1874. 307. 
— (1383) 1874. 307. — (1389) 
1875. 498 548. — esztergomi 
prépost (1347) 1869. 607. — 
fia András (1360) 1874. 133. — 
fia Barta (1328—1414) 1874. 
601. — fia Batvi (1347) 1873. 
214. — fia László (1349) 1874. 
133. — fia László mester (1348) 
1874. 133. — fia Nagysemjéni 
Péter (1349) 1874. 133. — fia 
Péter (1349) 1874. 133. — 
Grutkeled nemz.-ből (1299) 1869. 
596. — havasalföldi vajda (1365) 
1871. 615. — Kálmán kir. fia 
1875. 688. — kalocsai érsek 
birtokai (1334) 1872. 533. — 
kaposi presbyter (1435) 1873. 
626. — kelneki presbyter (1438) 
1870. 482. — Kopasz, fiai 1869. 
146. — krassói főesperes (1417) 
1873. 247. — László fia, sza-
bolcsi alispán (1349) 1874. 133. 
— leányának fiúsítása (1412) 
1872. 67Í. — mester (1295) 1872. 
680, 681. — mester, András fia, 
szabolcsi alispán (1359) 1874. 
133. — mester, bakonyi ispán 
(1332) 1876. 297. —' mester 
birtoka (1291) 1872. 636. — 
mester egyezsége Fülöp mes-
terre] (1299) 1869. 603. — mes-
ter egyezsége Gáborjánnal (1308) 
1869. 603. — mester, I. Lajos 
orvosa (1366) 1869. 635. (1378) 
1874. 491. — mester, Mihály fia, 
szabolcsi alispán (13381 1874.. 
132. (1342) 1874. 132. (1348) 
1874. 133. — mester, Tótis fia. 
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(1384) 1875. 520. — mester, 
Vajai János fia, szabolcsi alispán 
(1353) 1874. 133. — Miklós fia 
(1297) 1876. vk. 69. — Micz 
bán fia (1345) 1873. 619. — 
nádor 1872. 344. (1368) 1872. 
671. (1396) 1874. 218. — nádor 
hadserege (1368) 1869. 130. — 
nvitrai püspök (1369) 1872. 270. 
— oppelni hg. 1872. 344. (1369) 
1869." 130. (1375) 1876. 81, 683. 
1875. 361. — opulni hg. nádor 
Czudar Péterről (1370) 1876. vk. 
53. — oppelni hg., nádor Ítélete 
(1369) 1869. 627. — oppelni 
hg. pecsétje 1875. 58. (1370) 
1876. 433. — országbíró (1234) 
1876. 297. — panasza (1420) 
1871. 614. — pannonhalmi főapát 
pöre 1867. 49. — pozsonyi gróf 
(1369) 1872. 270. — pristaldus 
(1250) 1876. 342. 1876. 342. 
(1266) 1876. 343. — Radnót 
testvére (1272) 1870. 699. — 
sági prépos con vent je (1296) 
1867. 46, 47. — Sükösd atyja 
(1364) 1869. 601. — szebeni 
főispán (1273) 1870. 376. — 
székely hadnagy (1324) 1875. 
438. — székelyek grófja (1335) 
1869. 468, 597. — szent-sabai 
herczeg (1476) 1870. 630. — 
szepesi főispán (1282) 1872. 226. 
(1401) 1872. 673.— szepesi püs-
pök rokona (1295) 1872. 228, 
229. — Tamás mester atvja 
(1350) 1869. 600. — újvári vár-
nagy (1296) 1875. 43. — vajda 
(í366) 1872. 188. (1371) 1874. 
306. — vasvári dékán (1453) 
1873. 248. — veszprémi püspök 
(1369) 1872. 270. — vezér (1376) 
1872. 673. — zágrábi püspök 
(1342) 1875. 374. 
Lászlófalvai bronzlelet 1869. 558. 
— határjárás (1335) 1875. 186. 
— lt. 1875. 185. 
Lászlófalvai István, László fia, sza-
bolcsi alispán (1402) 1874. 134. 
— László (U02) 1874. 134. 
Lasztóczy (Lasztolczv, Lasztóthi) 
cs. czímeres levele 1871. 605. — 
Antal (1412—1420) 1872. 674. 
— Domonkos, Abaiij vm. alis-
pánja (1412—1420) 1872. 671, 
674. — Péter (1402) 1874. 579. 
Lathránd cs. (Kémeri) 1876. vk. 
65. — Baltazár (1571) 1876. vk. 
63, 65. (1576) 1876. vk. 67. 
(1578) 1876. vk. 68. — gömöri 
szolgabíró (1580) 1876. vk. 70. 
(1581) 1876. vk. 72. (1582) 1876. 
vk. 73. (1583) 1876. vk. 75. — 
Ferencz, gömöri táblabíró (1571) 
1876. vk. 65. (1573) 1876. vk.. 
63. — (1576) 1876. vk. 67. — 
(1578) 1876. vk. 68. — (1580) 
1876. vk. 70. — (1582) 1876. vk. 
73. — (1583) 1876. vk. 75. 
Latiurn (Rézmetszet 1800) 1874. 89. 
Lathóczy Lajos festő 1874. 94. 
Lator vára (1453) 1872. 91. 
Lator Lénárd szobrász (1601) 1874. 
94. 
Latorcza erdő (1297) 1871. 670. 
Latorcza f. 1867. 73. 1873. 67. 
1876. 751. 
Látrányi lakosok (1368) 1872. 671. 
Laturka k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Laudon tábornok élete 1869. 588. 
Lanffner Lipót (1550) 1871. 384.. 
Laurechan k. (1568) 1876. 169. 
Laurenzin mester 1874. 618. 
Lauriacum 1. Lorch. 
Laveley Emil : »Deák Ferencz» krz. 
Ford. Szász Károly. 1869. 71. 
Láz k. (1210) 1876. 299. — k. 
határjárása (1414) 1873. 247. 
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Lázár birtok (1-310) 1869. 603. 
Lázár cs. 1869. 597. — (1705) 
1870. 348. — cs. (szárhegyi) bir-
tokai (1521) 1875. 593."— cs. 
I. Ferdinánd párt ján 1875. 597. 
— cs. jogairól Majláth István 
(1535) 1875. 439. — cs. kisfaludi 
részjószága (1519) 1875. 438. 
— es. lt.-a 1872. 349. — cs. lófő 
eredete (1569) 1875. 429.—cs. 
őse 1875. 594. — cs. Tóth János 
árvái ellen (1535) 1875. 439. — 
deák térképe (1553) 1876. 
506. — fejedelem (1429) 1873. 
121. — András, szárhegyi 1868. 
688, 691. — 1875. 596, 606, 611, 
613, 614, 615, 616. — (1507) 
5876. 20. — birtoka (1507) 
1878. 594, 602. — fiai (1521) 
1875. 438. — Székelv Ferencz-
től (1507) 1875. 603. - II. 
Ulászlótól (1507) 1875. 594. — 
II. Ulászlótól 1875. 612, 613. — 
Erzsébet czímere 1870. 225. — 
Ferencz (1509) 1875. 596, 597, 
599, 600. 601, 605, 606, 607, 
608, 614. — (1706) 1875. 63. — 
birtoka (1536) 1875. 598. — 
elfogatása (1536) 1875. 598. — 
I. Ferdinándtól (1528) 1875. 
597. — (Szárhegyi) hűtlensége 
(1521) 1875. 438. — lefejeztetése 
(1536) 1875. 598, 605. — (Sárdi) 
marosszéki főbíró (1538) 1875. 
605, 622. — György (1659) 1873. 
408. (1660) 1873. 490. — halála 
(1602) 1869. 725. — ref. superin-
tendens (1772) 1872. 205. — 
Imre, csiktopliczai 1868. 657. — 
Kis-Várday cs.-tól (Felolv.) 1870. 
187. — János (Csicsói) (1569) 
1875. 443, 447. — (1519) 1875. 
596, 597, 599, 600, 601, 605, 606, 
607, 608, 618, 619, 620, 621, 622. 
— Andrássy cs. birtokba ikta-
tásáról (1569) 1875. 434. — bir-
toka (1538) 1875. 593. — birtok-
baiktatási jelentése (1569) 1875. 
445. (Szárhegyi) hűtlensége 
(1521) 1875. 438. — (Csicsói) 
János Zsigmondhoz (1569) 1875. 
445. — Szapolva János biztosa 
(1534) 1875. 598. — Szapolvai 
Jánostól (1538) 1875. 439, 597, 
605. — végrendelete (1549) 1875. 
598, 606. — Miklós gr. »A szent-
léleki várkastélyról« (Felolv.) 
1869. 671. — Bánfi Dénesről. 
(Felolv.) 1869. 57. — Dersi 
Petkv Jánosról (Felolv.) 1869. 
56. — Fogaras váráról. (Felolv.) 
1870. 59. — kelneki várról. 
1870. 482. — Kemény József 
Petky családról írt művéről 1871. 
350. — Péchy Simon leveleiről 
(Felolv.) 1872. 115. — Székely 
oklevéltár kiadásáról 1872. 115, 
349. 
Lazarevics István halála (1427) 
1875. 251. 
Lázári k. (Szatmár vm.) (1323) 
1873. 441. 
Lázárpatak k. (Bereg; vm.) 187.3. 
67. 
Lázi k. (Veszprém vm.) pecsétje 
(1708) 1872. 719. 
Lazucs p. (Zemplén vm.) (1254) 
1870. 606. 
Leányd k. (Bars vm.) 1870. 294. 
Leányrablás (1634) 1870. 224. 
Leányvár k. 1873. 242. i birtok-
rész (1563) 1873. 251. 
Lebedia 1871. 468, 470, 777. 
Lebedián 1871. 470. 
Lebediai nemzetségek 1876. 728. 
Lebediasz neje 1871. 477. 
Lebédin 1871. 470. 
Lébény apátság 1784. 509. — 
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-i benczések (1208) 1874. 335. 
— egyház (1208) 1875. 40. 
Lecky W. E. H. : »A felvilágosodás 
keletkezésének és befolyásának 
történelme Európában« kcz. For-
dította Zsilinszky Mihály 1873. 
452. — »History of rhe rise 
and influence of the spirit of 
Rationalism in Europe« kcz. 
Ford. Zsilinszky Mihály 1870. 
495. 
Lecz es. (1649) 1873. 67. 
Leczfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Léczfalvi országgyűlés (1600) 1869. 
539. 
Le.de(jer szn. 1872. 342. 
Lednicze k. 1875. 167. — vár 
1876. 129. (1677) 1873. 674. — 
udvarbírája (1676) 1873. 666. — 
uradalma 1875. 36. — uradalma 
iratai 1873. 42. 
Léely (Tothy) cs. 1875. 231. 
Le/ánty Imre, nyitrai alispán (1581) 
1875. 524. 
Leg 1. Lak. 
Legelőbér (1684) 1870. 392. 
Legeltetés ára (XVII. sz.) 1875. 542. 
Legenye k. 1873. 215. 
Legenyei Lőrincz (1355) 1873. 215. 
— Péter (1355) 1873. 215. 
Legio fulminatrix 1868. 191. 
Légrád kapitánya Zrínyi Miklós gr. 
1867. 91. i ütközet (1704) 
1872. 515. 
Légrády Ferencz szolgabíró (1697) 
1873. 35. — István Teleky 
Mihályért (1672) 1869. 87. 
Legyen földrész. (1388) 1869. 43. 
Legynya Imre (1418) 1875. 275. 
Léh p. (Gömör vm.) (1552) 1876. 
vk. 86, 96, 100. 
Lehel szn. 1872. 342. — vezér 
1870. 503, 535. — elfogatása. 
1868. 288. — kürtje 1873. 34. 
1874. 721. 1876. 487. — ruhá-
zata 1872. 336. 
Lehény k. (1630) 1870. 221. 
Lehman Gottfried honi törvény-
széki ítélete 1868. 223. — halála 
(1720) 1875. 270. — György 
Henrik (1720) 1871. 587. " 
Lehóczky cs. 1875. 122. — cslt.-a 
1874. 579. — György (1588) 1876. 
vk.95.—szécsénvi országgyűlésen 
(1705) 1870. 345. — András de 
Bf rénről 1875. 703. — Tivadar : 
»A beregszászi régi pecsétről« 
(Felolv.) 1868. 337. — ársza-
bályzatról (1626) 1876. 430. — 
Bereg vm. keletkezéséről (Fel-
olv.) 1872. 187. — beregi főispá-
nokról 1872. 62. — »Beregvár-
megye leírása« (Ism.) Hampel 
József 1876. 222. — »Bereg vm. 
monográfiája« 1869. 277. 1870. 
67, 90, 427, 580. 1873. 371. — 
Bereg történetéről 1871. 347, 
432. — Berényi cs.-ról 1875. 
704. — bihari főispánokról 1874. 
332. — bodoki lt.-ról 1875. 701. 
conventio-iratokat küld 1875. 
578. — Drugeth-czímerről 1875. 
412. — Erzsébet kir.-né macsói 
herczegnőségéről (1280) 1875. 
370. — János, macsói bánról 
1328—1335) 1875. 372. — Keve 
vm.-ről 1874. 22. — lt. kutatásai 
1875. 509. — macsói bánságról 
1875. 362. — Ratiszló macsói 
bánról 1875. 367. — »Sándor 
pápa indulgentiája (1412)« (Fel-
olv.) 1867. 212. — Saul, bihari 
főispánról 1874. 332. — szol-
noki főispánról 1875. 702. — 
szolvvai leletről. 1870. 480. 
Lehota k. 1875. 230. — p. (Liptó 
vm.) (1560) 1876. vk. 92. 
Lehotka (1621) 1875. 356. 
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Leibicz k. 1872. 681, 683. 
Leipzigi akadémia magvar hiva-
talnoka (1819) 1874. 28. 
Leiterbach képe (Rézmetszet) 1874. 
44. 
Léka (Leucca) k. (Vasm.) 1869. 
100. — -i kápolna falfestménye 
1869. 328. — Nádasdy-sírbolt 
1871. 291. — templom oltár-
képe (1675) 1874. 286. — ura-
dalom (XVII. sz.) 1871. 52. — 
vár (1675) 1874. 286. 
Lekcsei András (1338) 1875. 373. — 
pere (1338) 1870. 382. — Iván 
(1338) 1875. 373. — Miklós, 
macsói várnagy (1338—1345) 
1875. 373. 
Lekencze k. (1610) 1876. 484. 
Lekez f. (Somogv vm.) 1867. 75. 
Léi szn. 1870. 701. 
Leléd k. (Hont vm.) 1868. 193. 
Lelesz k. (Heves vm.) 1873. 626. 
(1661) 1875. 292. — k. (Hunyad 
vm.) 1869. 219. — k. (Zemplén 
vm.) (1214) 1867. 74. — (1558) 
1874. 725. — I. Ferdinand párt-
ján (1533) 1871. 596. — mint 
hiteles hely (1271) 1871. 594. — 
nagyváradi káptalan hiteles 
helye 1871. 608. — ostroma 
(XVI. sz.) 1871. 595. — -i admi-
nistrator (1705) 1870. 341. — 
apátság tava 1867. 69. — 
egyház toronyépítése (1362) 
1871. 620. — monostor kincs-
tára (XV. sz.) 1871. 619. — 
prépost (1271) 1871. 670. — 
(1290) 1871. 594. — (1343) 
1873. 213. — (1345) 1871. 620. 
— (1347—1355) 1871. 607. — 
(1353) 1871. 611. — (1362) 
1871. 620. — (1365) 1871. 622. 
— (1367) 1871. 620. — (1379— 
1403) 1872. 56. — (1379-1403) 
1871. 619. — (1393) 1873. 246. 
— (1400) 1871. 613. — (1403) 
1871. 594. — (1413) 1873. 247. 
— (1419) 1871. 614. — (1426) 
1873. 624, 625, 626. — (1429) 
1871. 621. — (1453) 1871. 595. 
— (1457) 1873. 629. — (1461) 
1871. 622. — (1486) 1873. 246. 
— (1513) 1873. 249. — (1519) 
1873. 249. — (1526) 1871. 595. 
— (1547) 1871. 596. — (1550) 
1870. 155. — (1560) 1871. 596. 
— (1605) 1871. 597. — (1610) 
1871. 597. — (1650) 1875. 299. 
— (1654) 1871. 598. — (1674) 
1871. 608, 689. — (1697) 1871. 
600. — (1710—1787) 1871. 600. 
— prépostság (1213) 1874. 336. 
— (1214) 1874. 658. — ado-
mánylevele (1214) 1872. 462. — 
alapítója (1186) 1871. 593. 
Leleszi convent (1426) 1873. 624, 
626. — Besenyő Dorottya vég-
rendeletéről (1478) 1873. 631. — 
bizony ságlevele (1690) 1868. 512. 
— Deregnyei Lénárdról (1510) 
1873. 632."— elenchusai 1875. 
579. — előtti egyezség (1504) 
1868. 511. — előtti tiltakozás. 
(1609) 1868. 511. — Ecsényi 
László fiai ellen (1343) 1873. 
213.—gyilkossági ügyben (1420) 
1871. 614. — Hunyady János-
tól (1451) 1871. 615. — Gyula-
házáról (1436) 1875. 275. — 
Károlyi István ügyében (1699) 
1873. 197. — kiadványa (1271) 
1871. 669. — (1407) 1873. 247. 
— (1596) 1873. 255. — (1622) 
1873. 260. — (1694) 1873. 264. 
— küldöttei Munkácson (1688) 
1873. 511. — legrégibb kiad-
ványa 1872. 114, 186, 266. — 
lt.-a 1874. 723. — lt. bizottság 
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jelentése (1871) 1871. 592. — 
lt. kezelési rendszere 1871. 606. 
— lt-i lajstroma 1867. 270. — 
I. Mátyástól (1473) 1873. 630. 
— I. Mátyáshoz (1482) 1873. 
•632. — Ország Mihálytól (1472) 
1873. 629. — osztályügvben 
(1451) 1871. 615. — "Pálóczi 
Lászlóhoz (1449) 1873. 628. — 
pecsétje (1448) 1871. 606. — 
(1655) 1871. 598. 607. — sör-
háziigyben (1421) 1871. 614. — 
temetkezési helye (1715) 1873. 
264. — II. Ulászlónak (1495) 
1873. 632. — vasajtaja 1872. 
54. — vizsgálata Pazoni Miklós 
ügyében (1420) 1871. 614. — 
Zsigmondtól (1437) 1873. 626. 
Leleszi János levele Campanus 
Jánostól (1584) 1869. 21. 
Leletleó k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Lelkész fizetése (1555) 1876. 23. 
— választási jog Pri vi gyének 
(1383) 1874. 107. 
Lelóczk. (Nyitra vm.) 1875.627,631. 
Leltár (1662) 1875. 566. 
Lemberg (Ilyvó) 1875. 35L 
Len szövése (XV. sz.) 1870. 483. 
— vetése (1571) 1870. 727. 
Lénárihfalvai János, gömöri alispán 
(1440) 1874. 218. — Leonhard 
(1440) 1874. 218. 
Lencse szn. 1872. 342. — termelés 
(1571) 1870. 727. 
Lendvay Ignácz jegyzetei Pálfiy-
családról 1869. 450. — Márton 
arczképe 1874. 86, 204. — lt. 
igazgató (1815) 1875. 364. — 
Miklós szobra 1874. 39. 
Lengardus (Lenguard) szepesi szász 
bíró (1263) 1869. 326. — fia 
Gobul (1263) 1875. 47. 
Lengner II. Endrétől (1211) 1874. 
336. 
Lengvárd k. (Szepes vm.) 1872. 620. 
Lengyel (lengyelek) 1874. 60. -— 
(1656) 1874. 462, 463, 465, 473. 
— állami lt. 1874. 71. 437. — 
államiság 1876. 716. — diplo-
máczia 1872. 430.. — hatás 
magyarokra 1875. 421. — hege-
dűk 1874. 81. — királyi lt. 
1874. 222. — kir.-hoz Bocskav 
István (1605) 1869. 265. — 
követ II. Ulászlónál 1871. 170. 
— oklevelek (1257—1772) 1873. 
430. — -svéd hadak (1709) 
1872. 600. — történeti múzeum. 
1870. 496, 659. 
Lengyel Boldizsár irodalompárto-
lása (1639) 1869. 286. — János 
(Tóti) (1518) 1870. 28. — László 
irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — Sámuel, oláhpatakai lt. 
rendezője 1874. 271. 
Lengyelország 1875. 440. — határai 
1872. 420. — felosztása. 1870. 
71. — feloszlatása 1874. 445. 
— vajdája (1360) 1874. 661. 
I^engyelfalva k. (Ung vm.) (1453) 
1871.' 616. 
Lengyeli Imre pere (1325) 1869. 
40. — János, (1405) 1874. 718. 
— Péter, zalai alispán (1405/8) 
1874. 718. — Torda pere (1325) 
1869. 40. 
Lenke k. (Gömör vm.) 1870. 691. 
Lenkey cs. 1870. 691. —os. lt. 1876. 
vk. 48. — Demeter (Lenkei és 
fádafalvi) (1571) 1876. vk. 63, 
66. 
Lcnkfalvai Péter, szepesi főispán 
(1472) 1872. 675. 
Lenhardt Sámuel, rézmetsző 1874. 
95. 
Lenhossék dr. arczképe 1874. 192. 
Lente cs. czímeres levele 1871. 
605. — Bálint (1670) 1872. 702. 
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Leo (Bölcs) császár előőrsökről 
1876. 812. — etelközi magyarok-
ról 1876. 700. 701. — frank sereg-
ről 1876. 837. — görög had-
seregről 1876. 688, 692. — hadi 
taktikáról írt könyve 1876. 2— 
17. — hadsereg üldözéséről 1876. 
817, 818. — lópatkóról 1876. 
791. — magyar fegyverekről 
1876. 768. — magvarokról béke-
időben 1876. 701. — magyar 
hadseregről 1876. 686, 689, 691, 
693, 702. — magyar hadi takti-
káról 1876. 801. — magyar 
lovasságról 1876. 765. — magyar 
szervezetről 1876. 703. — müvei-
nek florenczi kiadása 1876. 3. — 
nyílról 1876. 780. ról iro-
dalmi kritika 1876. 1. — sar-
kantyúról 1876. 789. — scythák-
ról Í876. 702. — taktikájáról 
1872. 268. — vaspán^zélról 1876. 
789. 
Leo bibornok letartóztatása (XII. 
sz.) 1872. 155. — (Hí.) pápa 
(809) 1876. 376. — (X.) egri 
egyházmegyének (1-519) 1876. 
462. — (X.) bullája Szt Is tván 
oldalkövetségérő! (1510) 1870. 
227. — (X.) naptári időszámí-
tásról 1869. 19. 
Leonard (1355) 1873. 212. 
Leonardo da Vinci oltárképei 1876. 
505. 
Lepedika 1871. 470. 
Lépes Bálint, kalocsai érsek (1622) 
1873. 260. — György, erdélyi 
vajda (1412) 1874. 307. — 
Loránd (Varáskezi) erdélyi al-
vajda (1417) 1874. 307." 
Lépesfalvak. (Sopron vm.)1869.»701. 
Lepinyi cs. oklevelei 1875. 701. — 
György I I . Ferdinándtól (1636) 
1875! 705. 
Lepsény k. (Veszprém vm.) (XVIL 
sz.) 1875. 570. — pecsétje (1683) 
1868. 211. 
Lerchenfelder Zsófia (1566) 1873. 
527. ' 
Lerminier Macchiavelliről 1875. 
358. 
Lesemer 1. Lesemér. 
Lesemér (Lesemer, Lesomer) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Leshegyi (Pilissy m.) vaskori temető 
1871. 582. 
Leskovi András, trencséni alispán 
(1418) 1874. 422. 
Leslie levelei 1871. 509. 
Lesomer 1. Lesemér. 
Lesták István (1569) 1875. 121. 
Lestár cs. 1874. 415. 
Leszczinszky Szaniszló, lengvel kir. 
(1707) 1870. 8. — levelezése 
1869. 679. 
Leszteméri Albert birtoka (1288) 
1870. 607. — Domokos birtoka 
(1288) 1870. 607. — Gergely 
birtoka (1288) 1870. 607. — 
Iván birtoka (1288) 1870. 607. 
— Ivánka birtoka (1288) 1870. 
607. — János (1347) 1873. 214. 
— László birtoka (1288) 1870. 
607. — Péter halála (1288) 
1870. 607. — 
Lét t. (Baranya vm.) 1867. 72. 
Léta k. (Bihar vm.) 1876. 579. — 
-i tárnok (1291) 1876. 579. 
Létai János (Nagy-Bessenyei) tör-
vényszéki jegyző (1538) 1875. 
605," 620, 62 í, 622. 
Lethenyei Imre, pozsonyi kamara 
számvevője (1649) 187-3. 389. — 
István 1868. 738. — »A cálvi-
nistác Magyar Harmóniájának 
. . . meghaméséttása« cz. mun-
kája (1633) 1868. 317. — Pál 
(1606) 1876. vk. 54. 
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Lethonfalva k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Lethonkő k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Leubuz de Sye (1323) 1873. 245. 
Leucca 1. Léka. 
Leukes cs. (Kallói) iratai 1871. 658. 
Leurda k. 1873. 120. 
Leusták, Boluna fia 1876. 671. — 
fia birtoka (1277) 1876. 579. — 
fia Gyula (1230) 1874. 304. — 
gömöri főispán 1874. 218. — 
horvát bán (1389) 1869. 249. — 
szlavóniai bán (1362) 1875. 374. 
— újvári főesperes (1245) 1873. 
244. — vajda (1176) 1874. 304. 
Lew szn. 1872. 342. 
Lewa 1. Leve. 
Leva 1872. 714, 716. 1873. 45. 
1874. 32, 84, 236, 1876. 267. 
— (1543) 1876. 266. — ostroma 
(1544) 1876. 266. — pecsétje 
(1604) 1868. 507. — története 
1876. 174. — -i fegyverek (XVI. 
sz.) 1874. 701. — fővárnagy 
1874. 236. — piaristák múzeuma 
1876. 314. — szabó ezéh pecsétje 
(1706) 1873. 363. — uradalom 
(1873) 183. 1874. 231. — (1633) 
1871. 199. — ütközet (1664) 
1867. 95. — varga czéh pecsétje 
(1620) 1873. 362. — várnagy 
(1318) 1872. 191. (1321) 1874. 
239. — (1464) 1869. 629. 
(1466) 1875. 13.3. — (1576) 1875. 
133. — vár tisztje (1330) 1874. 
244. 
Levakovics Rafael, belgrádi püspök 
(1637) 1874. 504. 
I.éiiay Kata, Kendy Ferencz neje 
(1551) 1876. 747. — .János (1551) 
1876. 749. — Péter, főlovász-
mester (1414) 1875. 455. 
Lewchekffahoa k. 1873. 575. 
Leve (Lewa) k. (Valkó vm.) 1868. 
460. — birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1332) 1871. 610. 
Levél viteldíja (XV. sz.) 1870. 681. 
Lewew 1. Lövő. 
Leweleki Gergely, szabolcsi alispán 
(1573) 1874. 136. 
Leveldi (Lövöldi) convent oklevelei 
1870. 632. 
Levéltár (bécsi) állami titkos 1873. 
368, 372, 428. — ausztriai bel-
ügyminisztériumnál 1874. 45. — 
erdélyi főkormányszéki, értéké-
ről 1873. 357. — hadi, Bécsben 
1870. 573. — pusztulása 1871. 
365. — rendezése. 1868. 351. — 
tulajdonjogáról törvény 1873. 
569. — vásárlások 1874. 516. — 
II . Rákóczi Ferencz koráról 
1867. 225. — Stájerországban 
1870. 351. 
Levéltár 1. Országos levéltár. 
Leven birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1332) 1871. 610. 
Levente szn. 1870. 697, 700. 
Levente, Árpád fia 1876. 713. — 
házassága 1876. 725. — Szár 
László fia 1870. 701. 1875. 685. 
— temetési szertartása (1048) 
1867. 365. 
Lewk 1. Tiszalök. 
Lewkes János (Kis-Kállai) levele 
Fráter Györgytől (1549) 1872. 
425. 
Leivkow k. (Árva vm.) (1560) 1876. 
vk. 92. 
Lewok 1. Tiszalök. 
Leydel (1390) 1874. 623. 
Leznic-ze erdő (Szepes vm.) (1297) 
1872. 229. 
Libathon k. (Magyarlápos m.) (1598) 
1869. 530. — Libellus Alpha-
beticus (Lőcse 1697) 1872. 694. 
Libellus Elegantissimus . . . kcz. 
(1591) 1872. 689. 
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Libenau Hermann: »Hundert Ur-
kunden zu der Geschichte der 
Königin Agnes« kcz. 1869. 72. — 
»Lebensgeschichte der Königin 
Agnes von Ungarn« kcz. 1869. 
72. 
Liber Dignitariorum Saeculario-
rum Cz. kézirat 1875. 364. 
Liber Regius János Zsigmond ide-
jéből 1875. 445. 
Libercsey cs. naplója 1874. 372. — 
Mihály, nógrádi alispán (1656) 
1874. 371, 372. — Simon (1249) 
1875. 366. — Zsuzsánna lako-
dalma (1656) 1874. 371. 
Libertiny Kálmán : »Korpona mo-
nográfiája« 1869. 5-58. — »Kor-
pona története« 1870. 95. 
Libetbánya 1874. 37, 220, 628, 694. 
— papja (1489) 1870. 288. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 346. 
Libló vár (1323) 1872. 637. 
Liboy Sámuel ötvös (1840) 1874. 97. 
Liburnia 1876. 358. — -i szlávok 
(797) 1876. 357. 
IAby Lukács halála (1602) 1876. 
vk. 100. — Lorántfy Zsigmond-
tól (1592) 1876. vk. 86. 
Lichard Dániel Kiskárpátok topo-
graphiájáról 1872. 46. 
IAchtenfalder Ernő fogsága (1617) 
1875.'76.—János (1617) 1575. 76. 
Lichtenstein Péter naptárai (1519) 
1869. 33. — Szilárd gr. fogsága 
(1610) 1875. 709. 
Licsa vidéke 1871. 87. 
Lider (Gydver, Kydver) k. (Valkó 
vm.) Í868. 460". 
Lidia, Rimay János szerelme 1875. 
30. 
Liegnitzi hg. Bethlen Gáborhoz 
1876. 435. — serlege (1475) 
Lietava vár 1867. 327. — (1372) 
1875. 36. — -i uradalom (1557) 
1875. 390. — uradalom iratai 
1873. 42. 
Lifranovith Gáspár Révay Péter-
hez (1621) 1875. 385. — Gás-
párné (1621) 1875. 386. 
IÁgeti Antal Nemzeti Múzeum 
képcsarnokáról 1871. 71, 72. 
Lika (Farkas) cs. nemesi levele 
(1721) 1872. 188. 
Likas k. (Bácsbodrog vm.) 1871. 
218. 
Likava vár 1875. 6, 352. 
iÁkéri birtokrész (Hont vm.) (1592) 
1876. vk. 86. 
Lilio Alajos időszámításról. 1869. 
19. 
IAliom Anjou-czímerben 1870. 230. 
— magyar állam czímerén 1872. 
321. — pénzeken 1873. 588. 
Liliomos korona czímerben 1872. 
98. 
Lilkó szn. 1872. 342. 
Linczi békéről oklevelek 1868. 
223. 1870. 584. 1872. 412. — 
béke I. Rákóczy Gvörgy birto-
kairól (1648) 187L 661. 
Linczbauer Xav. Ferencz dr. köny-
vei 1869. 56. — benczések rend-
szabályairól 1874. 479. — »Ma-
gyar korona . . . egészségügye« 
kcz. 1869. 139. 
Lindolfskirchi egyház (848) 1876. 
370, 372. 
Lindtner Tamás beszterczebányai 
zeneszerző (1575) 1875. 156. 
Lindvai uradalom iratai 1873. 42. 
Linkóháti cs. 1872. 343. 
Lintzing nyomdász halála (1769) 
1872.' 203. 
Lipa (Lyba, Luba, Lvppa) k. 
(Valkó" vm.) 1868. 461. 
TÁpcsei könyvárverés 1875. 580. 
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Lipcsey cs. 1874. 695.— cs. czímeres 
levele 1871. 605. — Dániel 
Sennyey Alberthez (1676) 1873. 
263. — István (1706) 1871. 257. 
— Orsolya birtokai (1528) 1875. 
190. — Tamás halála (1516) 
1870. 617. 
Lipe, krasznai pristald 1874. 508. 
IApics Márton (1651) 1874. 55. 
Lipig föld (1257) 1876. 578. 
Lipócz k. (Valkó vm.) 1870. 380. 
— vár (1251) 1870. 605. — 
-i nemesek (1634) 1876. 104. 
Lipóczi Demeter (1312) 1870. 379. 
— Miklós »Jubileum Ecclesiae 
Evangelicae Cassoviensis« kcz. 
(1682) 1871. 686. — Sándor, 
baranyai főispán (1312)-1870. 379. 
Lipópatak (Gömör vm.) 1867. 73. 
Lipót (I.) adománylevele gr. Sta-
lírenberg Ernő Riidigernek(1700) 
1868. 407. — ágyuja (1664) 
1872. 339. — alatt protestáns 
egyház 1868. 222. — ál-Károlyi-
róí 1873. 274. — Barkóczv 
Ferenczhez (1698) 1871. 665. — 
békealkudozásai 1875. 93. — 
békekövete Veszprém feldulá-
sáról (1704) 1868. 613. — 
Berdóczi cs.-nak (1662) 1876. 
857. — Beregszász szabadal-
mairól (1661) 1871. 606. — 
Beregszászi szabó czéhnek (1682) 
1875. 202. — Bihar vm. pe-
csétjéről (1690) 1871. 606. — 
Dobsa Mátyásnak (1659) 1871. 
604. — Dobronának (1688) 1875. 
79. — elleni merényleti kísérlet 
1867. 102. 1869. 4. — elleni sérel-
mek (1670) 1874. 563. — előtt 
baccalauréat us (1664) 1876. 
384, 387, 390. — érme (1688) 
1869. 404. — érme Bottyánnak 
1867. 173. — Fazekas Istvánnak 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
(1659) 1871. 604. — felhívása 
Csernovics Arzénhez (1690) 1868. 
534. — hadi ezikkelyei 1873. 
174. — hadjárata törökök ellen 
(1689) 1868. 532. — hajóhada 
(1709) 1875. 539. — halála 
(1705) 1868. 631. — Hatala 
Péternek (1666) 1871. 604. — 
házassága (1667) 1876. 394. — 
-hoz Caraffa felterjesztése (1690) 
1868. 559. — jelentés Heister 
kegyetlenségeiről (1704) 1868. 
624. — idején telepítés Pesten 
(XVII. sz.) 1875. 535. — Illés-
házy György ellen (1681) 1872. 
27fi —"jellemzése 1867. 241. — 
Kálmáncsay Istvánnak (1669) 
1874. 517." — Károly cs.-ról 
(1698) 1873. 701. — Károlyi 
Sándortól (1703) 1874. 396. — 
kegyelme Bezegh Györgynek 
(1682) 1874. 582. — Kemenczei 
.•ís.-nak (1687) 1875. 706. — 
kiáltványa török elleni hadjárat-
ról (1690) 1868. 532. — kivált-
ságlevele szerbeknek (1691) 1868. 
537. (1695) 1868. 539. — Koháry 
Istvánnak (1664) 1.871. 643. — 
koronázási köpönyege 1876. 492. 
— irata Wesselényi Pálról (1693) 
1869. 487. — leiratai Komárom 
vm.-hez 1870. 613. — levele 
Jakab angol királyhoz 1868. 222. 
— levelezése 1875. 705. — mani-
fesztuma török ellen (1690) 1871. 
83. — Majthénvi cs. 1875. 628. 
Máriássy Imre birtokáról 1872. 
667. — megerősíti Nagymaros 
privilégiumát (1688) 1868. 407. 
— menedéklevél adása 1874. 
433. — Nádasdv Ferencz árvá-
nak (1671) 1875". 499. — nejei-
től okmányok 1871. 335. 
nemzeti hadereje 1874. 404. — 
26 
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Nvitrához (1670) 1875. 529. — 
Nyitrától (1673) 1875. 530. — 
okmányai (1663—1703) 1871. 
335. — Ostfy Miklóshoz (1679) 
1876. 210. — pecsétjei 1867. 347. 
(1658) 1875. 504. — Rákóczi 
árvákért (1676) 1873. 664. — 
rézbárjzája 1875. 135. — -ról 
olasz feljegyzések 1869. 415. — 
Schlick kinevezéséről (1703) 
1873. 102. — szabadalomlevele 
szerbeknek (1690) 1868. 537. — 
Szatmár vm.-hez (1703) 1874. 
407. — Szelepcsényihez (1679) 
1869. 639. — Szepes vm.-hez 
(1703) 1873. 101. — szerb tele-
pítésekről (1694) 1868. 538. — 
színi engedély (1692) 1876. 283. 
— szövetsége II . Rákóczi 
Györgygyei 1874. 448. — Sziics 
Istvánnak (1669) 1876. 430. — 
Thury cs.-nak (1659) 1876. vk. 
72. — ujonczoztatása (1702.) 
1873. 173. — uralkodása 1869. 
301. — vallási üldözései 1874. 
299. — vallásszabadság allen 
(1669) 1876. 209. — védlevele 
Stanczel Ferencznek (1693) 1869. 
193. — veszprémi káptalannak 
(1696) 1876. vk. 98. — viszonya 
XI . Klement pápához 1870. 
83. — zabari Nagy cs.-nak (169S) 
1876. vk. 75. 
Lipót (II.) okmányai (1790) 1871. 
335. 
Lipót, pristaldus (1163) 1876. 340. 
— (toszkánai) levelezése II. 
Józseffel (1781—1790) 1872. 134. 
Lipótvár megszállásáról érmek 
1867. 85. 1870. 136. 
Lipovky György (1634) 1876. 104. 
Lipovniczbj István Bihar vm. tör-
ténetét Íratja 1873. 150. 
Lipp Vilmos : A vasmegyei régé-
szeti egylet évi jelentése (1873) 
kcz. 1873. 660. — ó-római élet-
képei 1876. 762. — régészeti 
czikkei 1875. 359. — szombat-
helyi múzeumnak 1872. 429. — 
vasmegyei múzeumról 1873. 523. 
— vasmegyei régészeti egylet 
alapítója 1876. 50. — vasmegyei 
régészeti egylet évi jelentése 
1874-ről 1874. 668, 670. — Vas 
vm. régiségtáráról 1873. 80. — 
vasmegyei tört. társ. jelentése 
(1875) 1875. 508, 510. 
Lippa v. (Temes vm.) 1868. 554. 
1873. 303. — átadása (1614) 
1872. 625. — ostroma (1551) 
1867. 275. 1876. 269. — törté-
netéből 1875. 220. — vár-
parancsnoka (1604) 1869. 199. 
Lippay cs. 1875. 54. 309. — 
érsek (1656) 1874. 357. — alapít-
ványa (1708) 1872. 593. — 
Csáky Ferenczért (1651) 1875. 
308. — Csáky Litvánról (1643) 
1875. 296. — Csáky István-
hoz (1653) 1875. 308. — püspök 
levelei 1869. 615. — Borbála 
halála (1706) 1871. 480. — 
György 1868. 638. — levelei 
1873. 287. — levele (1645) 1875. 
77. — Müller János Jakabért 
(1654) 1874. 287. — -röl emlék-
irati elmélkedések (1664) 1868. 
584. — Széchy Mária házassá-
gáról (1645) 1867. 54. — István 
I I . Rákóczi Ferenczhez (1706) 
1873. 614. — János (1670) 
1874. 557. — barsi főispán 
(1657) 1869. 75. — Posoni kert 
kcz. (1664) 1875. 475. — Kristóf 
mester (1551) 1876. 747. — 
-röl Melanchton (1546) 1874. 
173. — Miklós Antal gr. apát 
(1688) 1870. 256. 
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Lippi (Fra Filippi) festő I. Mátyás-
nál (1412—1469) 1874. 97." 
Lippia k. (1568) 1876. 169. 
Lippich es. lt. 1874. 225. 
Lippó nemzetség birtoka 1868. 
458. — Valkó vm.-ben 1868. 
463. 
Lipsia v. 1870. 569, 570. — Lipsiai 
Pál nyomdája (1619) 1875. 106. 
Liptai/ (Lipthay) cs. 1874. 601. 
1875. 122. — (Lubelei) 1876. 
123. — tbk. ütközete törökkel 
(1738) 1874. 24. — András 
elfogatása 1873. 176. — Imre 
(Kisfaludi) barsi alispán (1614) 
1875. 133. — (Kisfaludi) élet-
rajza szultán kvtárában 1S68. 
747. — emlékezete (1603) 1867. 
416. 1868. 71. — István 
(Derencsi) (1441) 1875. 238. — 
Márton (1616) 1876. 428. — 
Pongrácz (Darencsi) neje (1441) 
1875. 238. 
Liptó vár (Övár) (XIII . sz.) 1872. 
36. — várispánságról 1872. 36. 
— vm. 1870. 518. — ágostai 
hitv. egyházairól 1867. 157. — 
alakulása 1872. 146. — alis-
pánja : János mester (1364) 
1876. vk. 80. (1365) 1872. 671, 
673. 1876. vk. 78. — János 
(1382) 1876. vk. 78, 81 82. — 
(1389Í 1869. 636. — Okoliosánvi 
Mihály (1556) 1876. vk. 92. — 
Palugyay Ferencz (1594) 1873. 
254. — Báthory Andrástól (1559) 
1876. vk. 92. — evang. egyhá-
zairól 1872. 406. — főispánja : 
Donch (1317—1337) 1876. 114. 
— Bubek György (1362) 1876. 
vk. 80. — (1385) 1876. vk. 82. 
— Bebek Imre (1391) 1876. vk. 
78, 82. — (1433) 1870. 485. — 
Garay László (1433) 1875. 459. 
— Garay Dezső (1433) 1875. 
459. — Garay László (1438— 
1440) 1875. 459, 460. — Komo-
rozdi Péter (1463) 1876. vk. 
83. — (1489) 1870. 285. — Illés-
házy György (1670) 1874. 556. 
- Bebek György (1632) 1876. 
vk. 78. — Illésházy György 
(1652) 1876. vk. 98. — Pekry La-
jos 1875. 351. — Forgách Simon-
nak (1704) 1873. 104. — hajdúi 
(1707) 1873. 106. — késmárki 
kereskedőknek (1491) 1872. 683. 
— lelkészek kalandos társulata 
(1340) 1876. 343. — megszállása 
(1709) 1872. 594. — monográ-
fiája 1870. 89. — nemesi fel-
kelése (1684) 1868. 132. — ok-
levelek 1871. 658. 1872. 524. 
1875. 231, 701. — őstelepekről 
1873. 302. — régészeti mozgal-
makról 1876. 55. — vmről jegy-
zetek (XVII. sz.) 1872. 477. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — szoígabirái 1362— 
1364. 1876. vk. 80. — (1367) 
1876. vk. 78. — (1381) 1876. vk. 
81. 82. — (1463) 1876. vk. 83. 
— táblabirái (1789) 1875. 35. -
térképe 1874. 101. — törvény-
kezése (XIV. sz.) 1876. vk. 
78. — törvényszéke (1566) 1876. 
vk. 92. — (1652) 1876. vk. 98. 
— törvényszék Báthory Miklós-
tól (1570) 1876. vk. 94. — vár-
építéshez (1549) 1871. 14. — 
vizei 1867. 75. — vmegyei ása-
tások 1870. 658. — bronzkard 
1869. 60. — csatározások (1709) 
1872. 595. — Rákóczi-harczok 
1870. 596. 
Liptói győzelem 1874. 644. — 
pénz (1391) 1876. vk. 78, 82. 
Liptói Ferencz 1874. 609, 610. 
24* 
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Liptó-Szt-Márton (1312) 1870. 380. 
Liptószentmiklósi lt. 1872. 523. — 
templom 1869. 30. 
Liptószentmiklósi Pongrácz 1873. 
339. 
Liptóújvár (Liptó vm.) 1875. 351, 
352. — birtokai (1617) 1872. 
684. — uradalom 1875. 17. 
IÁske Xaver : Polnische Diplo-
matie (1526) kcz. 1872. 430. 
Lisle citadella ostroma (1708) 
1873. 33. 
Lissa k. 1876. 126. 
List és Francke könvvárverése 
1875. 580. 
Liszkay cs. oklevelei 1869. 634. — 
Dezső özvegye (1380) 1869. 632. 
Lisznyay Kálmán arczképe 1874. 
201. 
Liszt Ferencz szobra (1840) 1874. 
37. — Simon Grösler Benedek-
ről (1530) 1876. 857. 
Liszt ára (XVI. sz.) 1869. 465. — 
szállítás (1684) 1872. 202. 
Liszthi János kanczelláriai titkár 
(1555) 1871. 21. — veszprémi 
püspök (1561) 1876. 33. 
Liszkay Gergely (1569) 1875. 443. 
— József 1874. 669. — győri 
protestáns egyház 1874. 590. — 
»Győri ref. egyház története« 
1868. 214, 352^ 354. — Pápai 
reform, egyház ltra (1510—1811) 
kcz. 1875. 657. 1876. 95, 176. 
— pápai várőrségről (1661) 1875. 
145. — protestáns vallásügyi 
felirat (1706) 1875. 358. — László 
birtoka (1443) 1869. 634. — 
Lóránt pöre (1350) 1869. 632. 
— Miklós (1697) 1873. 190. 
Liszkó (Valkó vm.) 1868. 460. — 
Pál (1385) 1875. 451. — baranyai 
főispán (1382) 1870. 484. -
macsói bán (1382) 1875. 450. 
Literati István (1754) 1870. 41. — 
Mártonné (1650) 1876. vk. 101. 
Literátus János (1507) 1868. 723. 
— levele János Zsigmondtól 
(1568) 1869. 526. 
Litiscariusoh földje Nógrád vm.-
ben (1273) 1875. 232. 
Litke török hódoltságkor 1875. 
740. 
Litovai bíró (1616) 1876. 428. 
Litva folyó 1869. 626. — k. (Hont 
vm.) (1305) 1869. 631. 
Liudevit szláv főnök (820) 1876. 
361. 
Livius első könyve kcz. Ford. : 
Vajdafy Géza 1869. 71. 
Ljubics dubrovai krónikáról 1872. 
48. 
Ljubic Simon : »Monumenta Sla-
vorum meridionalium« kcz. 
(III . köt.) 1872. 573, 578. (IV. 
köt.) 1874. 594, 596. (V. köt.) 
1876. 349. — »Opis jugosloven-
skih novaca« kcz. 1875. 510. — 
Raguza és Velencze összekötte-
téséről (1358—1526) 1872. 181. 
Ló állomány Várkeszőn (1571) 
1869. 458Ï 1870. 726. — ára 
(1281, 1487, 1489) 1870. 673. 
(XVI. sz.) 1869. 464. — ára 
kiviteli kereskedelemben (1367) 
1869. 295. — betegség ellen 
igézés (varázsima) (1488) 1871. 
582. (1667) 1872. 5, 118. — 
fajok (XV—XVI. sz.) 1870. 
672. — hadi czélokra (1487) 
1870. 673. — kivitel (1367) 1869. 
295. (1530) 1876. 582. — lába 
kificzamodás elleni ráolvasás 
1872. 5. — ménes (1507) 1870. 
672. — patkóról 1876. 791. — 
régi magyaroknál 1876. 768. — 
repartitio (1706) 1872. 589. — 
sántaságának gyógyítása 1872. 
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5. — szállítás Olaszországba 
(1487—1503) 1870. 672. — te-
nyésztés Magyarországon (XV. 
és XVI. sz.) 1870. 672. — vásár 
Miskolczon (1501) 1870. 672. — 
Nagymihálvon (1503) 1870. 672. 
Lob I I I . Bélitói (1176) 1874. 304. 
Lobkevitz Wenczd hg. (1609—1677) 
1869. 427. 1870.44. — főudvar-
mester jellemzése. 1867. 241. — 
sagani herczeg. 1867. 96. —Wes-
selényi összeesküvésről. 1869. 
638. 
Lobogó hadseregnél 1876. 772. 
Loboczky cs. honfiusításáról (1550) 
1871. 16. 
Lochbichler képfestő (1804) 1874. 
286. 
Lochi László (1364) 1874. 133. 
Lochunchi Dénes (1340) 1875. 254. 
— István szolgája (1340) 1875. 
254. L. Losonczy. 
Locsmánd (Luchman) várispánság 
1872. 30. — adományozása 1872. 
82. — vm. 1867. 68. 1870. 293. 
-i templomról 1872. 485. 
Locsod puszta (Péczel m.) 1868. 
546. 
Lóczy András szepesi várparancs-
nok (1702) 1872. 591. — János 
ónodi kapitány (1672) 1869. 15. 
Lodan k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Loderecker Péter szótára (1605) 
1870. 614. 
Lodomér birtoka Zala vm.-ben 
1867. 140. — III . Endre támo-
gatója. 1867. 142. 
Lodomér esztergomi érsek (1279) 
1867. 139. (1291) 1872. 506. — 
Herbord ellen (1270) 1870. 
376. — V. István alkanczellárja 
(1265) 1867. 140—142. — kül-
detése, Albert cs.-hoz (1291) 
1867. 141. — küldetése Rudolf 
cs.-hoz (1277) 1867. 140. — 
Marton fia (1295) 1875. 164. — 
püspöki pecsétgyűrűje 1876. 497. 
— váradi püspök (1268) 1867. 
140. 
Lodron Lajos gr. neje (1571) 1875.60. 
Loegsch cs. 1874. 606. 
Lóf 'ök Kisfaludon (1506) 1875. 594. 
— összeírása (1569) 1875. 429. 
— székely eredete 1873. 56. — 
Szentsimonról (1569) 1875. 446. 
Log 1. Lak. 
Logina k. (Szepes vm.) (1295) 1872. 
228. 
Logodi cs. 1872. 343. 
Logreih cs. 1875. 372. 
Logreth szn. (1328) 1870. 381. — 
fia, János, macsói bán (1328— 
1335) 1875. 372. 
Lóher (Löher) erdélyi nemzetiségek-
ről 1876. 354. 
Lók k. (Somogy vm.) 1870. 17. 
Lokietek Ulászló, krakkói hg. 1868. 
409. 
Loky 1. Lak. 
Loloh k. (Bereg vm.) (1484) 1870. 
257. 
Lomnithe 1. Lomnicza. 
Lomnicza birtok (1329) 1872. 637. 
— folyó. (1290) 1870. 379. 
Lomniczai Horváth 1. Disseris 
László 
Lomniczi szentségmutató 1876. 
513. 
Lompertháza = Beregszász. 
Lomniczay Johanna (1558) 1872. 
480. 
Lonatne föld (1257) 1876. 578. 
Loncici vajda (1555) 1874. 163. 
Longobard Jakab (Placenciai) I . 
Károly orvosa (1343) 1874. 491. 
Longobárdok ellen magyarok 1876. 
829. — népvándorlása 1876. 
716.— Nyitra vm.-ben 1876. 352. 
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Longueval Károly Bonaventura 
1876. 596. 
Lonovics József érsek fölötti emlék-
beszéd 1868. 444, 671. 1874. 
142. 
Lontó k. (Hont vm.) 1868. 193. 
Lánya f. (Bereg vm.) (1272) 1867. 
74. — k. (Zemplén vm.) 1867. 
74. 
Lónyay cs. 1873. 66. — ltára 
(XIV. és XV. sz.) 1873. 619. — 
deregnyei ltára 1872. 114. 1874. 
498. — lt. lajstroma 1872. 
114. — Albert összeesküvése 
(1594) 1871. 256. — segnai 
kapitány (1500) 1871. 90. — 
ugocsai főispán (1861) 1874.726. 
— Anna 1869. 487. (1662) 1875. 
308. — ifj. Csáky Istvánhoz 
(1662) 1873. 498. — Kemény 
János özvegye 1869. 3. — 
Kemény Jánostól (1661) 1873 
490. — levelezése. 1868. 577 
1872. 623. 1874. 64. — -ról iratok 
1874. 306. — Ferencz levelei 
1869. 619. — szerződése lőcsei 
puskaművesekkel (1704) 1872 
585. — Gábor deregnyei lt 
okmányai 1873. 437. 438. — 
István időszámításról (1590) 
1869. 29. — Jakab mester 
követelése (1350) 1871. 611. — 
János, beregi helytartó (1866— 
1871) 1871. 652. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 
296. — haszonbérlete (1502) 
1870. 366. - Kata levelei (1706) 
1875. 112. — László (1609) 
1876. vk. 97. — Margit (1662) 
1875. 308. — Zsigmond (1677) 
1872. 274. — beiktatási okmá-
nya (1650) 1867. 280. — beregi 
főispán (1644) 1871. 652. — 
irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — levelei 1876. 580. — 
végrendelete 1872. 266. 
Lopás büntetése (1683) 1873. 216. 
(1756) 1873. 224. 
Logui 1. Lak. 
Lóránt birtoka (1265) 1871. 668. 
— Jób fia (1293) 1875. 702. — 
Mikó bán fia (1345) 1873. 619. — 
nádor (1248, 1259) 1873. 503. — 
országbíró (1256) 1873. 503. — 
szabolcsi alispán (1351, 1360) 
1874. 133. — Vas vm. főispánja 
(1350) 1870. 624. — Anna 
(Serkei) (1494) 1876. vk. 85. — 
György, gömöri főispán 1876. 
vk. 85. — (Serkei) leánya (1494) 
1876. vk. 85. — Tóbiás (Serkei) 
(1494) 1876. vk. 85. 
Lorant 1. Lorántffy. 
Lo>äntßy cs. birtoka 1876. vk. 
85, 98. — birtokai (1680) 1873. 
511. — birtokok kezelője (1676) 
1873. 668. — egyezsége (1594) 
1876. vk. 100. — egyezsége Ku-
binyi cs.-dal (1590, 1609) 1876. 
vk. 96. — feljegyzések 1874. 
285. — jobbágyai "(1593) 1876. 
vk. 96. — Kubinyi cs. ellen 
(1650) 1876. vk. 89. — magva -
szakadása (XVI. sz.) 1876. vk. 
89. — ltára 1870. 583. 1871. 
584, 658. 1875. 67. 1876. vk. 
85. — pere 1876. vk. 88. — 
Albert (1565) 1875. 320. — 
Anna (1602) 1875. 319. — 
Dorottya (1565) 1875. 320. — 
Erzsébet (1602) 1875. 319. — 
Farkas (1580) 1876. vk. 70, 71. 
— György (1438) 1875. 319. — 
(1453) 1876. vk. 64. — (1503) 
1876. vk. 99. — (1505—1508) 
1875. 320. — (1516) 1875. 320. 
— (1570) 1876. vk. 93. 95. — 
(1871) 1876. 63. — (1574) 1875. 
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319. — (1577) 1874. 219. — 
birtokai (1456) 1875. 320. — 
(Serki) gömöri táblabíró (1571) 
1876. vk. 66. — Imre (1503) 
1876. vk. 99. — (1505) 1875. 
320. — János (1508—1540) 1875. 
320. — (1546—1559) 1875. 319. 
— (1578) 1876. vk. 95. — 
gömöri alispán (1580) 1874. 219. 
1876. vk. 66. — birtoka (1550) 
1876. vk. 99. — zempléni 
alispán (1580) 1874. 288. — 
Kata (1628—1650) 1876. vk. 
89, 97, 98, 101. — Kristóf 
(1516—1540) 1875. 320. — 
(1546) 1875. 319. — (1550— 
1571) 1876. vk. 93, 94, 99. — 
Kristófné (1526) 1876. vk. 86, 
88. — (1576) 1876. vk. 99. — 
László (1503) 1876. vk. 99. — 
(1505—1523) 1875. 320. — (1563) 
1875. 320. — (1570—1594) 1876. 
vk. 93, 95, 96. — Mária (1612) 
1875. 319. — Mihály (1588) 
1876. vk. 96. — (1592) 1875. 
319, 320. — (1602) 1875. 319. 
— (1609) 1876. vk. 97. — (1650) 
1876. vk. 98, 101. — csetneki 
kapitány (1612) 1876. vk. 66. 
— Miklós (Serkei) (1503) 1876. 
vk. 99. — (Feledi) (1505) 1875. 
32J. — (1508) 1875. 320. — 
(Serkei) (1511—1523) 1875. 32C. 
— Pál (1539—1540) 1875. 320. 
— (1546) 1875. 319. — (1592) 
1875. 319, 320. — felek birtok-
része (1550) 1876. vk. 99. — 
Péter 1876. vk. 88. — (1569) 
1875. 319. — (1574) 1876. vk. 
94. — (1588—1602) 1876. vk. 
86, 87, 92, 95, 96, 99. — (1650) 
1876. vk. 101. — birtokai (1650) 
1876. vk. 97. — feledi birtoka 
(1650) 1876. vk. 89. — Kubinyi 
Dánielhez (1593) 1876. vk. 89, 
96. — putnoki kapitány (1595) 
1876. vk. 66. — Tamás (1505— 
1508) 1875. 320. — Tóbiás 
(1495) 1873. 248. — (1505) 1875. 
320. — (László fia) (1523) 1875. 
320. — (Serkei) (1559) 1875. 
319. — halála (1560) 1875. 319. 
— Zsigmond 1876. vk. 88. — 
(1574) 1876. vk. 94. — (1589) 
1876. vk. 86. — (1590) 1876. 
vk. 96, 99; 100. — (1602) 1876. 
vk. 97. — (1650) 1876. vk. 101. 
— egyezsége Vécsey György-
gyei (1605) 1876. vk. 89. — 
feledi birtoka (1650) 1876. vk. 
89. — Feledv Boldizsártól (1592) 
1876. vk. 86. — Liby Lukács-
nak (1592) 1876. vk. 86. — 
szepesi káptalan előtt (1596) 
1876. vk. 86. — ügyvéde (1588) 
1876. vk. 95. — Zsuzsánna 1868. 
517. 1872. 410, 572. 577. 1873. 
243. 1875. 139, 217. — (1612) 
1875. 319. — (1628) 1876. vk. 
97. — (1650) 1876. vk. 89. 101. 
— (1668) 1867. 280. — bereg-
szászi szabó czéhnek (1654) 1875. 
198. — birtokai (1680) 1876. vk. 
97, 98. — Érsekújvártól (1651) 
1875. 145. — János Kázmértól 
1872. 411. — jellemzése gúny-
versben (1644) 1871. 399. — 
Klobusiczky András (1655) 1874. 
443. — levelezése 1874. 64, 294. 
— Mednyanszky Jónástól (1658) 
1874. 449. — leveleiről 1875. 322. 
— Mózes és a Próféták könyve 
1876. vk. 66.—Munkács birtokosa 
(1633) 1867. 287. — munkácsi 
szabó czéhnek (1654) 1875. 202. 
— Nyáry Bernáthoz (1649) 1873. 
262. — Sennyey Ferenczhez 
(1649) 1873. 262. — származá-
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sáról 1876. 639. — udvarmestere 
(1635) 1868. 581. — végrende-
lete 1868. 223. 
Loránth cs. oklevelei 1875. 701. — 
Ferencz, kincstárnok (1609) 1872. 
346. 
Lorch (Lauriacum) 1876. 358. 
Loredano Lőrincz dogénál magyar 
követség (1519) 1876. 462. 
Loskud k. 1875. 468. — -i birtok-
rész (1325) 1875. 471. 
Loskudi Abraham birtokáról (1.312) 
1875. 471. — fia (1323) 1875. 
471. — János (1323) 1875. 
471. 
Losoncz k. 1872. 511, 716. 1873. 
618. — k. 1873. 618. 
Losonczi birtok (1275) 1876. 579. 
— ref. lelkész (1767) 1874. 99. 
— temető 1873. 296. 
Losoncz Tugár k. 1876. vk. 76. — 
Losonczy cs. csatái 1871. 658. — 
Annáról vers (1552) 1875. 6. -
Dénes (1419) 1871. 613. — Dezső 
(1392) 1870. 120. — erdélyi 
vajda (1440) 1869. 194. —István 
(1394) 1875. 452. — baranvai 
főispán (1390) 1870. 484. "— 
határjárásnál ellentmond (1454) 
1871. 609. — I. Ferdinándtól 
(1549) 1876. vk. 41. — korszaka 
1874. 364. — macsói bán (1390— 
1392) 1875. 452. — Rimaszombat 
birtokosa (1506) 1876. vk. 29. 
— temesi bán (1552) 1871. 19. 
— János gömöri szbiró (1650) 
1876. vk. 101. — László (139.3) 
1875. 452. — bán fiai (1419) 
1871. 613. — baranyai főispán 
(1393) 1870. 485. — szlavóniai 
bán (1387—1388) 1869. 604, 
1870. 629.— Miklós székely ispán 
(1392) 1870. 120. — Zsigmond 
(1419) 1871. 613. — (1516) 
1876. vk. 29. — pénzgyűjtése 
(1416) 1872. 161. \ >H 
Losy keresztje 1876. 512. I 1 
Lósy Erzsébet (1656) 1871. 383. 
— Imre, egri püspök (1635) 
1872. 450. — esztergomi érsek 
arczképe 1874. 98. — könyve 
1875. 707. — János levele 
Vitnyédy Istvántól (1657) 1870. 
568. —' Péter neje (1656). 
Lószerszámok (1507) 1872. 373.— 
ára (1487, 1489) 1872. 374, 375. 
készítés (XV—XVI. sz.) 
1870. 677. 1874. 73. — minta-
rajza (1489) 1874. 74. — Thúri 
Gvörgy birtokában (1571) 1870. 
722. 
Lothringiai Károly rajnai had-
járata (1744) 1869. 440. — 
Thököly Imréről (1687) 1871.665. 
Louch földje (1292) 1876. 675. 
Lovagjátékok 1876. 816. — Köp-
csényben 1870. 722. 
Lovagrend IV. Bélától (1244) 
1869. 609. — birtoka (1231) 
1874. 337. — II. Endrétől (1211) 
1874. 336. — kiváltságai (1212) 
1874. 336. — vitéze 1874. 20. 
Lovasberény k. (Fejér vm.) 1870. 
609. 
Lovaskapitány (1705) 1870. 342. 
— fizetése (1591) 1875. 524. 
Lovas közvitéz fizetése (1591) 1875. 
524. 
Lovasság 1876. 765, 766. (XVI. sz.) 
1872. 293. — felosztásáról Arrian 
1876. 792. — felszerelése (1594) 
1869. 300. — felügyelője (1705) 
1870. 342. — harczképessége 
(1554) 1869. 298. — kardja 
1876. 774. — német nehéz lova-
sok ellen (XVI. sz.) 1875. 664. 
— régi magyaroknál 1876. 793. 
— szervezetéről 1876. 12—17. 
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Lovász k. (Valkó vm.) 1868. 459, 
462. 
Lovász Zsigmond, ötvenesi, békési 
főispán (1791—1802.) 1867. 278. 
Lovász fizetése (1642) 1875. 578. 
Lovászmester ajándéka városok-
tól 1874. 644. — Perényi István 
(1419) 1875. 250. — -i hivatal 
eredetéről 1873. 161. 
Loya (Vaja) nemzetség 1868. 458. 
1875. 229. — pöre 1868. 463. — 
Valkó vm.-ben 1868. 463. 
Löben Adolf, szatmári várparancs-
nok (1672) 1869. 86. 
Lobi Zsófia, Zrínyi Miklós neje 
1867. 238. 
Lőcs nemzetség birtoka (1289) 
1868. 458. — Valkó vm.-ben. 
1868. 463. 
Lőcse (Lyche) 1872. 222, 227, 691. 
— 1874. 29, 34, 99, 192, 193, 
287, 557. 1876. 209. — ajándéka 
Ferdinándnak (1550) 1871. 16. 
— Salm grófnak (1549) 1871. 
14. — város megállítási joga 
(XVI. sz.) 1871. 14. — elfog-
lalása (1710) 1872. 614, 615. — 
képviselői ónodi országgyűlésen 
(1707) 1872. 591. — levele 
Mátyás fhgtől (1599) 1869. 29. 
—-i lt. (Csáky cs.) 1872. 519. — 
lt. Rákóczi okmányai 1872. 579. 
— lőporszállítása (XVI. sz.) 
1871. 15. — Máriássy István 
ellen 1872. 664. — Markusfalvi 
vár ostrománál (1529) 1872. 664. 
— megadásáról (1703) 1872. 582. 
— országgyűlési képviselője 
(1550—1559) 1871. 13. — os-
troma (1531) 1872. 682. — (1672) 
1869. 167. — (1703) 1872. 581. 
— (1709) 1873. 181. 1874. 261. 
— (1709/10) 1868. 730. 1872. 
597—622. — parancsnoka (1703 
—1704) 1872. 581, 584. — (1711) 
1872. 621. — rákosi ország-
gyűlésen (1705) 1872. 586. — 
rendőri szabályzata (1698) 1872. 
622. — -re szorult nemesség 
capitulatio-pontjai (1703) 1873. 
102. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 346. — tanulók 
oktatásáért 1871. 12. — Vay 
Ádámnak (1703) 1872. 583. — 
várépítéshez (1549) 1871. 14. — 
-i ágostai iskola osztálykönyvei 
(1793) 1875. 643. — állami 
főreáliskola értesítője (1874/5) 
1875. 643. — bástyák javítása 
(1709) 1872. 595. — bíró (1555) 
1871. 13. (1703) 1872. 582. — 
(1705) 1870. 346. — Csáky lt. 
1869. 54. — egyház faszobrai 
1874. 74. — egyház restaurálása. 
1868. 746. 1871. 291. — értesítők 
1870. 577. — falfestők (XV. sz.) 
1874. 16. 1875. 134. — fegyver-
gyűjtemény 1876. 309. — fegy-
verkészítők (1704) 1872. 585, 
586. — fehérasszonv képe (1710) 
1872. 616. 617. — főreáliskola 
értesítője 1872/3. Hanthó Lajos : 
Törökkori levelek Csáky lt.-ból 
1873. 591. — gymn. múzeuma 
1876. 314. — gyűlés (1670) 1874. 
553. — hadisarcz (1710) 1872. 
620. — hadi szertár (1706) 1872. 
587. — hajdúk (1710) 1872. 
619. —harminczadosokról (1554) 
1872. 684. — helyőrség (1709) 
1872. 595. — iparosokról (1709) 
1872. 595. — jegyző (1552) 
1871. 13. — keresztkészítők 
(1676) 1873. 668. — kir. kath. 
főgymnasium értesítője (1874/5) 
1875. 644. — kőmívesek (1705) 
1872. 586. — krónika 1871. 51. 
1872. 531. — krónika Szt. 
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Háromság - társulatról (1513) 
1876. 174. — Türk Dánielről 
1871. 12. — lakatosok (1708) 
1872. 593. — napló (1548—1559) 
1870. 719. — naptárak 1875. 
111. — nyomdaipar (1707) 1872. 
591. — nyomdász (1700) 1872. 
691. — orvos (1613) 1874. 195. 
(1705) 1872. 587. — ötvösök 
1876. 557. — Palocsay-lt, 1869. 
54. — pestis áldozatai (1710/1) 
1872. 621. — polgári eskü 
(1550) 1871. 28. — polgárok 
pere (1421—1429) 1873. 304. — 
reformatio kezdete (1542) 1871. 
13. — rendőri szabályzat (1557) 
1871.28.— székesegyházról 1873. 
658. — szövetkezeti egyletekről 
(1402) 1876. 173. — tanács fegy-
verletételről (1710) 1872.610,611, 
612.—tanár (1542) 1871. 13. — 
toborzás (1703) 1872. 582. -
törvényszékről (1559) 1871. 25. 
— tűzvész (1558) 1871. 13. — 
várnagy (1340) 1875. 259. — 
városbíró (1707) 1872. 591. -
Hüdebrand (1393) 1874. 609. — 
István ellen Csáky István (1644) 
1872. 630. — János (1390) 1874. 
610. — Miklós mester, festő 
(1484) 1876. 506. 
Löffelholcz tbk. (1708) 1873. 32. — 
aradi várparancsnok, szerbek-
ről 1868. 542. — csatlakozása 
Rabutinhoz (1706) 1868. 696. — 
hadai (1709) 1872. 596. 602. — 
Lajos (1703) 1874. 400. — 
kuruczok ellen (1710) 1872. 619. 
— Lőcse ellen (1710) 1872. 603, 
604, 613, 614. — lőcsei béke-
pontjai (1710) 1872. 608. 
munkácsi várnagy (1711) 1867. 
289. — neje (1710) 1872. 609. — 
Szepes vm.-hez (1710) 1873. 
109. — támadása Eperjes ellen 
(1710) 1867. 58. 
Lökés János levele Fráter György-
től 1868. 223. 
Lőkös szn. 1872. 342. — mester, 
székelvek ispánja (1353) 1875. 
436. 
Lőpor-készítés (1489) 1870. 281. 
1872. 291. —-készítésről Kryto-
boulos 1875. 355. — -készlet 
Egerben (1508) 1872. 289. — 
-szállítás (1541) 1875. 733. (1549) 
1871. 15. 
Lőrincz bihari főispán (1238) 1874. 
338. — bihari pristald 1874. 
507. — birtoka (1265) 1871. 
618. — comes birtokai (1199) 
1869. 704. — Dávid zólyomi 
gróf térképe 1874. 629.' — 
Furgurány fia (1301) 1874. 723. 
— ispán Irrwétől (1199) 1874. 
334. — jobbágy Imrétől (1199) 
1874. 333. — (Kát nemz.-
bői) (1340) 1871. 610. — kelneki 
plébános (1483) 1870. 482. -
kemei főesperes (1332) 1871. 
610. — fia, kemény mester (1291) 
1875. 44. — kevei főispán (1221) 
1872. 156. (1271—1273) 1872. 
158. — krassói alispán (1364) 
1874. 20. — T. Lajos kir. zászló-
vivője (1481) 1870. 142. — 
lőcsei festő (1539) 1875. 134. — 
mester Péter fia, szatmári alis-
pán (1389) 1869. 601. — nádor 
(1291) 1875. 44. — Norum 
Castrum főispánja (1223) 1872. 
547. — nyitrai főispán 1874. 508. 
— Pál fia (1304) 1869. 600. — 
pálos festő (1522) 874. 918. — 
pristald (1226) 1876. 342. — 
pusztításai (1296) 1875. 43. — 
soproni főispán 1872. 30, 82. — 
Spank fia (1276) 1875. 42. — 
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(szent) vértanú szobra 1874. 43. 
— tárnokmester (1279) 1871. 
683. — (Turoly nemz.) (1313) 
1870. 704. — vasi főispán (1347) 
1873. 245. — cs. czímeres levele 
1871. 605. 
Lőrinczfalva (Tiszahalászi) k. 1870. 
364. (1524) 1870. 628. — (Heves 
vm.) k. 1870. 663. i földek 
termőképessége (XVI. sz. 1870. 
664. 
Lőrinczi (Szt.) monostor Budán 
1874. 36. 
Löschardt Nándor Francavilláról 
1873. 527. 
Lőszer Eger várában (1687) 1872. 
338. 
Löw Lipót dr. haláláról 1875. 649. 
Lövei Erzsébet birtoka (1649) 1875. 
318. — férje (1556 v. 1616 v. 
1626) 1875.' 319. — Pál (1347) 
1873. 214. — Péter (1347) 1873. 
214. 
Lövész-egylet Körmöczön (1680) 
1875. 173. 
Löwenburg Frigyes gr., szatmári 
főkapitány (1703) 1873. 14, 15, 
16, 17, 23, 24, 25, 30, 31. 1874. 
317, 324, 327. - .Jakab gr., 
békési főispán (1715—1732) 
1867. 276. 
Lövő k. (Zala vm.) 1870. 622. 
(1671) 1875. 740. — (Lewew) 
birtoka (1319) 1869. 603. — 
-i uradalom (XVII. sz.) 1871. 52. 
Lövöld k. (1270) 1876. 300, 301. 
Lövey Gergely, munkácsi alkapi-
tánv (1645) 1867. 289. — György 
szabolcsi alispán (1575—79)1874. 
136. 
Liuba 1. Lipa.. 
Lubbock John : A történelemelőtti 
idők kcz. Ford. öreg János 1876. 
596. 
Lubetyin fó. (1322) 1872. 637. 
Lubik Imre okmány küldeménye 
1876. 83. 
Lubló k. 1873. 32, 193. — -i kapi-
tány (1658) 1872. 667. — ura-
dalom (1772) 1872. 517. 
Lubó k. (1321) 1872. 192. 
Lubomirszky cs. iratai 1871. 584. 
— hg. (1708) 1873. 32. — hg., 
lengyel főmarsal, elleni merény-
let 1867. 102. — lengyel hgnő 
levelezése 1870. 594. — szepesi 
városok helytartója (1706) 1874. 
257. — György Tivadar hg. 1870. 
594. — Czelder Orbánhoz (1709) 
1872. 597. — hadai. (1709) 1872. 
595. — hadai okozta károk 
(1710) 1873. 108. — kuruczok 
ellen 1875. 96. — Lőcséhez (1709) 
1872. 597. — Szaniszló Csákv 
Istvánról (1645) 1872. 513. — 
levelezése 1875. 629. (1609) 1872. 
666. — Szepes vm.-hez 1872. 
666. 
Luby György Lőcse ellen (1703) 
1872. ' 581. 
Lucae de Bend (1366) 1873. 246. 
Luche k. (Szepes vm.) (1282) 1872. 
226. 
Luchka fej. visegrádi látogatása. 
(1338) 1868. 410. 
Luchkai Miklós hamis oklevele 
(1347) 1871. 607. — Pál (1347) 
1871. 607. 
L,uchman 1. Locsmánd. 
Luchsa k. (Szepes vm.) (1295) 
1872. 228. 
I.ucius Lajos, bázeli nyomdász 
(1555) 1874. 163. - "Sándor, 
Bethlen Gábor velenczei követe 
1868. 505. 
Lucrum camerae-ról intézkedések 
1868. 470. 
Lusánszky (1616) 1876. 428. 
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Lucsmán vm. 1871. 306. 
Lucu János. 1867. 133. 
Lúczi katonaság Szendrő ellen 
(1668) 1872. 699. 
Luczy Ádám ref. pap (1672) 1869. 
167. 
Lúd p. (Mármaros vm.) 1867. 74. 
— -adó (1488) 1870. 286. — 
-állomány Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 457. — ára (XVI. sz.) 
1870. 671. (1598) 1875. 526. 
Ludan 1. Ludánv. 
Ludany k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
-i vár építésé (1425) 1876. 678. — 
-i apátság 1876. 679. — heti-
vásár (1422) 1876. 678. — -i ne-
mesek 1876. 674, 675. 
I.udány (Ludan) nemzetség 1870. 
690. 1875. 700. 1876. 673. — 
birtoka 1876. 673. 
Ludányi cs. 1876. 670. — magva-
szakadása 1876. 679. — Anna 
(1481) 1876. 679. — Benedek 
(1252) 1876. 675. — Ferencz 
(1481) 1876. 679. — György, 
nyitrai kanonok (XVI. sz.) 1876. 
679. — Hinkó (1481) 1876. 679. 
— László (1481) 1876. 679. — 
egyezsége Donynnal (1421) 1876. 
678. — Hradistye kapitánya 
(1425) 1876. 678. — Péter (1481) 
1876. 679. — Linka (1421) 1876. 
678. — Tamás 1876. 677. 
Ludbregi Batthyányi - uradalom 
1869'. 260. 
Ludovika Akadémián magyarok 
története 1872. 492. 
Ludvigh Ignácz lt. munkálatai 
1875. 152. — János szepesi 
városok kiváltságlevelei 1870. 96. 
Lúgos k. 1873. 408, 409, 410, 411. 
— vár 1873. 303. — birtokosa 
(XV. és XVI. sz.) 1875. 570. — 
pecsétje (1717) 1875. 141. — 
történetéből 1875. 220, 222. — 
(1527—1272) 1875. 423. — (1526 
—1658) 1876. 166. — (1571— 
1604) 1876. 433. — -i bán 1875. 
356, 569. (1602) 1869. 541, 711. 
(1658) 1872. 196. — bánságról 
1872. 168. — oláh kerület (XIV. 
sz.) 1875. 569. 
Lugassy cs. czímeres levele 1871. 
605. — Ferencz erdélyi hajdúk 
kapitánya (1601) 1869. 650. — 
József, debreezeni tanár 1876. 
313. — Mihály (Kolozsvári) 
ötvös (1632) 1876. 664. 
Luhela patak 1875. 162. 
Luitbold, felsőpannoniai bán (895— 
907) 1876. 380. 
Luitprand feljegyzéseiről 1876. 3. 
— követsége (968) 1876. 796. — 
magyar hajviseletről (968) 1876. 
787. — magyarok nyilairól 1876. 
781. — magyarok olaszországi, 
hadjáratáról (898) 1876. 828, 
830, 843. 
Luk nevü szőlő (1261) 1870. 629. 
Luka k. 1872. 520. 
Luka cs. 1869. 524. — János, 
nyitrai alispán (1571) 1874. 421. 
— trencséni alispán (1570) 1874. 
422. 
Lukács, bakonyi ispán (1232) 
1876. 279. — esztergomi prépost 
(1280) 1872. 506. — főasztalnok 
(1357) 1870. 143. — honti fő-
ispán (1237) 1873. 504. — jászói 
prépost (1453) 1871. 621. — 
jobbágy (1367) 1876. vk. 78, 
81. — Moth fia (1326) 1869. 
631. — leleszi pap (1399) 1871. 
621. — Péter atyja (1304) 1869. 
600. — vasvári jobbágy (1205) 
1874. 335. — Balázs (1569) 
1875. 446. — János (1569) 
1875. 446. 
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Lukács 1. Lukáts. 
Lukácsxj cs. (Malachi) iratai 1871. 
658. — Kristóf : »A magyarok 
ős elei, hajdankori nevei és lak-
helyei, örmény források után« 
kcz. 1868. 518. 1869. 586. 1870. 
656, 659. — (Ism.) J(raknói) 
F(ilmos) 1870. 633, 707. 
Lukai apátság (1710) 1871. 600. 
Lukaniczky György (1585) 1873. 
316. 
Lukáts Mihály arczképe 1874. 98. 
— Sámuel festő (1767—1789) 
1874. 98. 
Lukáv folyó. 1873. 541. 
Lukaviczky Éliás (1569) 1875. 121. 
Lukovo k. (Zólyom vm.) 1867. 75. 
Lukuchench k. (Körös vm.) (1379) 
1871. 659. 
Lukudalyau birtok 1398) 1875. 
255. 
Lukva p. (Zólyom vm.) 1867. 75. 
Luky (Lüki) k. 1872. 519. 
Lumpertzaza 1. Beregszász. 
Lunka k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Luprechtháza 1. Beregszász. 
Lupuj vajda megveretéséről 1870. 
735. 
Lusacia tartomány (1486) 1875. 
312. 
Luskóczi részbirtok (1482) 1873. 
632. 
Lusniczer Péter követsége Zsig-
mondhoz (1429) 1874. 107. 
Luther Márton bártfai tanácshoz 
(1538) 1874. 155. — biblia 1876. 
508. — levelezése 1874. 151. — 
levelei Révay Ferenczhez 1873. 
41. — találkozása Verbőczyvel 
(1521) 1874. 440. 1876. 466, 
467, 468. 
Luxenburgi uralkodóház jelvényei 
1872. 321. 
Luza családág 1876. 671. 
Luzsénszky cs. lt. 1876. vk. 46. 
— Sándor levelei 1875. 90. 
Lyba 1. Lipa. 
Lyche 1. Lőcse 1872. 227. 
I.ykerka Johanna (1552) 1874. 
514. 
Lypcza szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 346. 
Lyppa 1. Lippa. 
Lytassy (1616) 1876. 428. 
Lythke birtok (1398) 1875. 255. 
Lyuticsek törzsről 1871. 476. 
M 
Maár Péter : »Előadások Magyar-
ország történelméből« 1869. 71, 
139, 752. 
M abuse János, festő (XV. sz.) 
1874. 98. 
Macaulay : »Macchiavelli« kcz. 
1875. 358, 428. 
Macchiavelli 1875. 358, 428. 
Maczedonia elfoglalása (1689) 
1868. 532. 
Macedóniai László Petróczi Pál-
hoz (1529) 1893. 45. — szerémi 
püspök (1522) 1876. 600. — 
Zsigmond 1. kir.-nál (1525) 
1876. 625. — Miklós (1529) 
1873. 45. (1542) 1875. 203. — 
pénzbírsága (1411) 1875. 681. — 
Péter (1542) 1875. 203. 
Maczedónok hunok ellen (836) 1876. 
365. 
Machalfalva k. 1872. 520. 
Machariás comes (1206) 1876. 578. 
Macher János gráczi magyar tanu-
lókról (1700) 1870. 255. 
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Machova k. (Zágráb vm.) 1869. 
250. 
Machula Gábor följ egy zései Szarvas-
ról 1872. 724. 
Macrinus hunok ellen 1872. 150. 
— Pannónia kormányzója 1867. 
354. 
Mácsa k. (Pest vm.) (1498) 1876. 
vk. 90. 
Macsadonyai Lukács (1347) 1873. 
214. 
Macskás Jakab indulgentiája 1868. 
222. 
Macskássy-cs. (Tinkovai) lt. 1870. 
720. 1873. 257. 1875. 571. — 
iratai 1868. 578. — lt. 1870. 
58. — Boldizsár követsége Szat-
máron (1685) 1869. 267. — 
Ferencz (1630) 1870. 222. — 
halála (1603) 1871. 694. — 
Julianna (Rézmetszet 1800) 
1874. 30. — Péter, szörényi fő-
ispán (1698) 1872. 196. 
Macsó vára (1319) 1869. 250. — 
vm. 1870. 293., 1872. 153. 
Macsói albán : Bucsányi Oswald 
(1448) 1875. 461. — Harkácsy 
László (1451) 1875. 461. — 
Sulyok György (1470) 1875. 463. 
— bán. 1868.' 649., 1870. 371., 
1875. 361, 450. — Rátiszló 
(1254, 1261, 1262) 1875. 368. 
— (1259) 1869. 250. — Anna 
(1264) 1875. 368. — Béla, 
Ratiszló fia (1268, 1269, 1271) 
1875. 368. — (1270) 1869. 101. 
- Roland (1272, 1273) 1875. 
368. 1869. 249. — Egyed (1273) 
1875. 369. 1876. 579. (1274) 
1875. 369. — János (1273, 
1274, 1275, 1276, 1277) 1875. 
369. — Ugrin(1274, 1275, 1276, 
1277, 1278) 1875. 369. — Mar-
czaly Gergely (1279) 1875. 370. 
— Garay Pál (1312) 1871. 442. 
1875. 370, 363. — Kozol Pál 
(1313) 1314—1317. 1875. 370. 
— Pál (1318—1328) 1875. 371. 
— Garai Pál (1323) 1870. 381. 
1871. 442. 1875. 371.— (1328— 
1330) 1870. 381. — János 
(1328—1335) 1875.372. — Búzád 
János (1329—1333) 1871. 443. 
— (1329) 1870. 485. — Miklós 
(1338) 1871. 440. 442. (1338) 
1870. 382. — Ostfy Miklós 
(1335—1340) 1875. 372. — 
Lekcsei Miklós (1338—1345) 
1875. 373. — Ostfy Domokos 
(1340) 1875. 363. (1340—1353) 
1875. 373—377. (1342) 1872. 
343. — (1345) 1870. 382. — 
Herricus (1347) 1875. 375. — 
András (1353/4) 1875. 377. — 
Kont Miklós (1355—1356) 1875. 
377—380. — Garay Miklós 
(1356—1375) 1875. 380. (1361) 
1875. 374. (1369) 1872. 270. 
— Horváthy János (1375—1381) 
1875. 450. — Líszkó Pál (1382) 
1875. 450. — Koroghy István 
(1383—1385). 1875. 450, 451. 
— János (1385) 1875. 451. — 
Garay Miklós (1387—1390) 1875. 
451, 364. — Losonczy István 
(1390—1392) 1875. 452. — 
Némethy György (1392/93) 
1875. 452. — Trewtel Miklós 
(1395/96) 1875. 452, 453. — 
Koroghy István (1395/96) 1875. 
452, 453. — Perényi Péter 
(1397) 1875. 453. — Maróthy 
János (1397—1409) 1875. 452. 
— Bebek Ferencz (1397—1400) 
1875. 453. — (1399) 1870. 382.' 
— Perényi Péter (1401) 1875. 
454. — Ujlaky László (1402) 
1875. 454. — Ujlaky Imre 
415. 
(1410—1414) 1875. 455. — Uj-
laky László (1410—1414) 1875. 
455. — Marothy János (1414— 
1416) 1875. 455, 456. — Ujlaky 
László (1416—1418) 1875. 456. 
— Ujlaky Imre (1416—1418) 
1875. 456.—Garay László (1419, 
1425) 1875. 364, 456, 457. — 
Garay Dezső (1419—1426) 1875. 
456, 457, 458. — (1420) 1869. 
604. — Maróthy János (1427/8) 
1875. 458. — Cseh Péter (1427— 
1431) 1875. 458. — Ujlaky 
István (1429/30) 1875. 458.— 
(1432) 1870. 383. — Garay 
László (1432—1441) 1875. 458, 
459, 460. — Garay Dezső 
(1433—1437) 1875. ' 459. — 
(1434) 1870. 627. — (1438) 
1870. 382. — Ujlaky Miklós 
(1438) 1875. 459. — Maróthy 
László (1441—1444) 1875. 460. 
- Ujlaky Miklós (1441—1445) 
1875. 460. — Garay László 
(1445—1447) 1875. 460. — 
Hédervári Imre (1447) 1875.461. 
— Ujlaky Miklós (1447—1473) 
1875. 461, 462, 463, 464. — 
(1449) 1870. 383. — Koroghy 
János (1449—1456) 1875. 461. 
— Szilágyi Mihály (1457, 1460) 
1875. 462. — Hédervári Imre 
(1458) 1875. 462. — Szokoly 
Péter (1466/7) 1875. 463. — 
Maróthv Mátyás (1469—1472) 
1875. 463. — Garay Jób (1474) 
1875. 464. — Felföldy Pál 
(1477—1479) 1875. 464. — Uj-
laky Lőrincz hg. (1479—1496) 
1875. 464, 465. — Macskási 
Tányok Péter (1495) 1875. 465. 
— Ujlaky Lőrincz (1496) 1875. 
365. — birtokai (1477) 1868. 
465. — fogsága 1868. 465. — 
Ítélete (1338) 1868. 469. — 
rokonsága 1867. 139. — bán-
ság 1869. 250. — bánságban 
törökök 1875. 465. — bánságról 
Zsigmond (1388) 1875. 451. — 
bánság területe 1872. 168. 
1875. 362. — bánság vissza-
hódítása (XIV. sz.) 1875. 451. 
— eretnekek üldözése (1280) 
1875. 370. — hgnő Erzsébet 
kir.-né (1280) 1875. 370. — vár-
nagy András (1345—1347) 1875. 
375. 
Macs va folyó. (1347) 1873. 213. 
Maczkó cs. 1875. 122. 
Maczonka k. (Heves vm.) 1875.. 
236. (1396) 1875. 232. 
Mád k. (Zemplén vm.) 1874.. 
131. (1633) 1871. 195. 616. 
Madak. 1873. 618. (1436) 1875. 275. 
Madách (Madacz) cs. őse 1867. 
121. — János, nógrádi jegyző' 
(1656) 1874. 371. — Szendrői 
értekezleten (1668) 1867. 112. 
Madai Tamás, szabolcsi alispán 
(1435) 1874. 134. 
Madaras k. (Bács vm.) 1872. 382,. 
389. — birtok 1868. 631. (1649) 
1873. 262. 
Madarasy-cs. 1868. 687. — /rare-
1868. 687. — László éremgyüj-
teménye 1870. 353. — Margit 
(1408)' 1868. 687. — Márton r 
»Áhítatos imádságok« kcz. (1629) 
1876. vk. 53. 
Madarász k. 1873. 260. — (Szat-
már vm.) 1867. 60. — Márton 
könyve (1635) 1875. 103. — 
Viktor okmánya János kir.-ról 
(1531) 1872. 556. 
Mádi szőlőhegyekről iratok 1872. 
520. 
Madocsa (Tolna vm.) pecsétje 1869. 
66. (XVI. sz.) 1868. 735. —i 
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apátság 1173. 144. — monostor 
1868. 735. 
Madocsanszky cs. 1875. 78. — Pál, 
trencséni alispán (1574) 1874. 
122. 
Madocsány k. (1566) 1876. vk. 92. 
Madocsányi (Madocsány) cs. 1875. 
78. — trencséni alispán (1705) 
1870. 342. — Imre, trencséni 
alispán (1641) 1874. 423. 
Magas Mihályné (1515) 1873. 44. 
Magazin für Litteratur Fraknói 
czikkéről 1874. 71. — magyar 
történetirodalomról 1875. 425. 
Magda Lajos, pápai nyomdász 
1868. 324. 
Magdeburgi püspökség létesítésé-
nek oka X. 1867. 20. 
Maghy Pál egyezsége Zokoly-csa-
láddal (1504) 1868. 511. 
Maglód nemz. 1870. 697, 701. 
Mágnások vérontásai jobbágyok 
által (1592) 1875. 525. 
Magó Mihály kecskeméti biró 
(Í703) 1868. 548. 
Mágocs k . (Baranya vm.) 1867.275. 
— p. (Békés vm.) 1867. 275. — i 
apátság 1873. 144. 
Mágocsy s. 1875. 122. (1604) 1869. 
.199. — eredete 1867. 275. — 
iratai 1871. 584. — lt. 1874. 285. 
— András 1867. 287. (1613) 
1875. 321. — alumnusai (1582) 
1875. 576, 577. — Andrásné 
(1590) 1875. 319, 321. — Ferencz 
<1591) 1867. 287. (1602) 1875. 
319, 320.— levele (1609) 1872. 
666. — beregi főispán (1607) 
1871. 651. — rabsága (1562) 
1869. 197. — vagyona 1875. 577. 
— Ferenczné (1568) 1875. 321. 
— Gáspár (1602) 1875. 319. — 
abauji főispán (1582) 1875.320. 
— békési főispán (1556—1559) 
1867. 275. — beregi főispán 
(1574) 1871. 651. — Heves vm, 
főispán (1564) 1874. 662. — 
gyulai kapitány 1875. 577. — 
hagyatéka (1586) 1876. 91. — 
Miksa kcz. (1560) 1876. 31. — 
Munkács birtokosa (1573) 1867. 
287. — Orsolya (1602) 1875. 
320. 
Magvaszakadás székely törvények -
oen 1875. 438. 
Magija fiai (1287) 1875. 42. 
Magyar (Mogor) nemz. 1870. 689. 
Magyar Alajos (1587) 1870. 672. 
— Albert '(1507) 1870. 672. — 
György lázadása (1754) 1870. 38. 
— Imr': (1507) 1870. 681. — 
László halála (1864) 1868. 581. 
— Mihály (1669) 1872. 701. — 
Pál (16691 1872. 700. — kano-
nista (XIII. sz.) 1872. 58. 
Magyar ágyuk 1874. 428. 1875. 
732. (1687) 1872. 339. — ágyú 
minta ÍXVI—XVII. sz.) 1875. 
347. — alapszerződés 1873. 290. 
— alkotmány története. 1869. 
138. 1871. 368. 732. 1872. 175. 
1874. 69. — államczimer 1372. 
187. — államférfiak 1868. 592. 
— államtanács (XVI. sz.) 1375. 
665. — anabaptista könyv 1876. 
595. — archonok 1876. 723. — 
bányák történeti okmánygvüi-
teménye 1868. 656. — bánvászat 
1872. 66. — bibliafordítás 1875. 
741.-—birodalom czimerei 1874, 
202, 732, 736. — birodalom tör-
ténelmi térképe 1873. 76. — 
bunda (1488) 1874. 74. — codex-
ból mutatvány (1535) 1874. 98. 
-— csatarend görög felfogás sze 
rint 1876. 7—17. — csatarend 
középkorban 1876. 726. — szó-
tár (1487) 1874. 73. — czéh-
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szabályzat (XVI. sz.) 1875. 737. 
— czímer 1870. 61, 71, 573. — 
dalmát-velenczei összeköttetés 
1868. 270. — diplomácziai em-
lékek Anjou-korból 1876. 73. — 
Dnjester-Fejérvár 1. Akjerman. 
— egyházak énekei (XVI. és 
XVIL sz.) 1870. 208, 209. — 
egyháztörténelem 1871. 338. — 
egylet Zürichben 1874. 368. — 
elmaradottság okai 1869. 58. — 
emigrátió török földön 1870. 273. 
— emlékek Brüsselben 1872. 721. 
— emlékirat. XVI. századból 
1867. 47. — énekek, régi 1873. 
590. — éremsulyok 1875. 211. 
— erkölcsök (XVII. sz.) 1875. 
663. — érmész (XVII. sz.) 1873. 
578. — erődök 1873. 302. — 
étplrecipe 1873. 444. — fazekas-
ság története 1876. 591. —fegy-
vernemek 1876. 792. — fejede-
lemről Ibn Daszta 1876. 706. — 
füvész és orvos (XVI. sz.) 1873. 
438. — gazdaságtörténelem 1872. 
351. — hadi szokások 1876. 797. 
— hadi taktika 1876. 800. 
hadi történet 1876. 686. — hadi 
történet vezérek korában 1876. 
765. — hadsereg (1561) 1871. 
92. (XVI. sz.) 1875. 661. —had-
sereg állapota (1658) 1869. 333. 
— hadsereg feloszlásának okai 
(1849) 1867. 316. — hadsereg 
hadiképessége (1594) 1869. 300. 
— hadsereg podgyásza 1876. 
731, 732. — hadsereg Rajnánál 
(1744) 1869. 441. — hadseregről 
bécsi képes krónika 1876. 721. 
— hadseregről Ibn Daszta 1876. 
720. — hadseregről Mocenigo 
Alajos 1875. 664. — hadsereg 
Savoyában (1371) 1869. 297. — 
hadsereg szervezete 1876. 708. — | 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
hadsereg társadalmi osztályai 
1876. 731. — hadsereg szervezete 
1876. 759. — hadsereg tizedrend-
szere 1876. 703. — hadsereg védő 
képessége (1517) 1869. 234. — 
hadsereg vezérek korában 1876. 
686. — hajviseletről (968) 1876. 
787. — hám (1487) 1874. 73. -
háziipar (1552) 1874. 513. — 
helynevek 1875. 348. 650. -
hírlapirodalom keletkezéséről 
1872. 427. — históriás ének. 
(1655) 1870. 735. - • hittérítés 
1870. 694. — hivatalnok leipzigi 
akadémián (1819) 1874. 28. — 
hölgyek életrajzai 1871. 445. — 
honvédelmi bizottság keletke-
zése 1867. 427. — horvát csa-
pat 30 éves háborúban. 1867. 92. 
— barát partvidékről 1874. 594. 
— hun azonosság 1875. 221. — -
hun-székely kérdésről 187Ï. 472. 
— huszárok svédek ellen. (1644) 
1871. 661. — ifjak Baselben 
1868. 337. — igazságszolgálta-
tásról 1874. 302. — íjászok sa-
voyai szolgálatban (1371) 1869. 
294. — illyr collegium Bologná-
ban (1537—1781) 1876. 760. — 
incantatio (1488) 1871. 582. — 
iparczikkek árai (1548) 1870.263. 
— irodalmi repertórium 1873. 
367. — irodalom története 1869. 
751. 1875. 292. (1711—1772) 
1876. 354, 596. 640.—irodalom 
újjászületésének százados évfor-
dulója 1873. 300, 304. — írók. 
1868. 592. — iskolai színielőadás 
(1724) 1871. 582. —iskoláztatás 
(XVI. sz.) 1873. 584, 592. - jelleg 
iparczikkekben (XV. XVI. sz.) 
1874. 73. — jog 1875. 648. -
kapu lebontása Kolozsvárott 
1872. 657. — kard 1876. 774, 776. 
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— katholikus egyház történelme 
1867. 86. — katonai intézet 1876. 
596. — katonaság (XVI. sz.) 
1875. 664. — kengyel (1487) 
1874. 73. — kereskedelem törté-
nete 1868. 145. — képzőművé-
szet 1874. 423, 424. — kereszt 
kutak 1874. 141. — kéziratok 
Varsóban 1874. 591. — királyi 
udvarokból jelentések (1509— 
1512) 1868. 666. — királyok 
1874. 530. — királyok esküje 
1869. 685. — királyok hadjára-
tai 1867. 226. — királyok mu-
latóhelyei 1868. 659. — királyok 
tartózkodásai 1867. 226. — ki-
rályok Temesvárott 1873. 591. 
1875. 650. — királyok temet-
kezési helyei 1875. 624. — ki-
rályok utazásai 1867. 226. — 
királyság története 1875. 507. 
581. 1876. 356. — kiváltságok 
1872. 214.—kocsi (1487) 1874. 
73. — ködmön (1488) 1874. 74. 
-— költészet kézikönyve 1875. 
657. 710. — költők élete kcz. 
1871. 65, 71, 444, 448. — könyv-
szemle 1876. 435, 669. — könyv-
szemle megindítása 1875. 741. 
1876. 248. — korona őrzési helye 
1868. 397. — középkori ötvös-
müvek 1874. 141. — köznép 
ruhaszine (XVII. sz.) 1872. 367. 
— községi pecsétek 1874. 61, 
136. — lengyel összeköttetés 
1874. 438. — levelek (XVI. sz.) 
1874. 346. (1552) 1875. 351. 
(1562) 1875. 572. — levél Mar-
tinuzzitól 1872. 425. — levelezé-
sek Farnesi ltban 1872. 713. 
— lovas csapat toborzása (1684) 
1872. 50. — lovasság 1876. 765, 
766, 793. — lovasság németek 
ellen 1875. 664. — magánjog 
1876. 452. — mongol-hun ro-
konság 1869. 61. — mongol 
czárok rokonsága 1869. 59. — 
morva határvám czédulaszedői 
tisztsége (1615) 1873. 384. — 
műemlékek kiállítása 1876. 486. 
— műipar iránya 1868. 746. — 
művelődéstörténet 1871. 523. — 
művészeti akadémia (1846) 1874. 
99. — naptár-irodalom 1869. 32. 
744. — nemesség 1872. 214.— 
német közti gyűlölség (XVI. sz.) 
1875. 665. — nemtő (Rézmetszet 
1817) 1874. 89. — nemzet ka-
tonai czímere 1867. 338. —nem-
zet szervezete 1870. 209. — nem-
zet története kcz. 1873. 585, 592. 
— nemzet uralma Balkánon. 
1875. 361. — nemzetegység 1876. 
vk. 3. — nemzetségek 1870. 534, 
688. 1875. 643. 1876. 720. — 
nemzetségek hadai 1876. 720. 
— nemzetségekről Konstantin 
1876. 728. —nemzetségek száma 
1876. 720. — nép élete 1876. 
249. — nép gyógymódjai 1874. 
380 .—nők leveleskönyve 1874. 
64. — nyelv Beszterczebányán 
(XVI. sz.) 1874. 700. — nyelv 
II . József alatt 1868. 209.' — 
nyelv története 1869. 751. 1871. 
474. — nyelv történeti alakulása 
1876. vk. 3. — nyelvemlékek 
1872. 1. 116. (1578—1602) 1872. 
477. — nyereg (1487) 1874. 73. 
— nyomdászok 1873. 740. — 
okmány-érdekességek 1867. 42, 
119.1868.73, 164. — okmányok 
Tunisban 1869. 120. — okmá-
nyok Velenczében. 1869 59. — 
okmánytár Milanóban (1453 
—1497) 1867. 214. — oktatás-
ügy története 1875. 292. — 
öltönyök 1876. 492. (XV. sz.) 
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1875. 198. — onomasticon 1872. 
269, 341, 488. — orosz szövet-
kezésről érem 1874. 346. — 
Orpheus (dalgyűjtemény XVIII 
—XIX. sz.) 1869. 136, 749. — 
országgyűlési emlékek 1874. 361, 
367. 1876. 130, 260. (I. köt.) 
1874. 648. (II. köt.) 1875. 138, 
147. — országgyűlési irományok 
(1548) 1873. 432. — orvosok és 
természetvizsgálók mármarosi 
vándorgyűlése 1876. 761. — 
őskor 1873. 370. — ősvallás 
1872. 1, 116. — osztrák monar-
chia statisztikája 1874. 148. — 
ötvös szerződése (XVII. sz.) 
1876. 664. — pap Bessarábiáhan 
(1709) 1868. 583. — párbaj 
modor 1874. 548. — pecsét 
Erdélyben (1666) 1867. 345. — 
politikai szinmű 1876. 191, 596. 
— prot. egyh. és isk. figyelmező 
1872. 286, "573, 578. 1873. 223, 
450. — rabok Morvában (1605) 
1875. 527. — református egy- I 
ház (XVII. sz.) 1875. 571. — 
régiségtan 1874. 141. — rek-
tor Königsbergben (1588—1594) 
1874. 166. — ruha 1872. 336. — 
ruha alakja (XV. sz.) 1872. 
369. — Sión szerkesztőváltoz-
tatása 1869. 579. — syndicus 
Olmützben (1565) 1874. 165. — 
syndicus Thornban (1565—1580) 
1874. 165. — szavak I. Sargon 
idejéből származó táblán 1874. 
732. — szentképek (1839) 1874. 
98.— szobrászati régi műemlékek 
1875—649. — tábor fürdője 
1876. 798. — táborozás 1876. 
822. — tanár Frankfurti egye-
temen 1874. 158. -— tanár 
königsbergi főiskolán (1590) 
1874. 165. — tanító Kutten-
bergben (1568) 1875. 673. -
tanügy történetéből 1875. 643. 
— tanulók Bolognában (1534) 
1875. 670. — tanulók Ferrará-
ban (1481—1518) 1875. 671. — 
tanuló Goldbergben (1535) 1874. 
157. — tanulók Hoidelbergben 
(1593) 1873. 375. (1597) 1875. 
672. — tanulók Königsbergben 
(1712) 1875. 91. — tanulók Kra-
kóban (1495) 1875. 669. (1535) 
1874. 166. — tanulók külföldön 
(XIII . sz.) 1870. 266. (1618— 
1699) 1870. 254. (1633) 1870 
490. (1657) 1870. 568. (1661.) 
1870. 731. — tanulók Paduában 
1872. 712. 1874. 170. (1589) 
1869. 508. (1534—99) 1875. 670. 
674—76. — tanulók Párisban 
(1528) 1875. 673. — tanulók 
Tübingában (1579) 1875. 676. 
— tanulók Wittenbergában 1874. 
152. —- telepek Bessarábiában 
1868. 582. — telepítések ok-
levelei Bécsben. (1783—1796) 
1873. 429. — térkép 1818) 1874. 
44. — tintatartó (1487) 1874. 
73. — titkár brandenburgi feje-
delemnél (1540) 1874. 158. — 
török történelmi emlékek 1871. 
589, 594. 1872. 326. 1873. 558, 
739. 1874. 68. — történelem 
fejlődése XIX. században 1867. 
7. — történelem olaszul 1873. 
737. — »Történelmi Emlékeink« 
megindításának czélja 1867. 8. 
— Történelmi Emlékek (XII. 
köt.) 1873. 499. (XIV.) köt. 1870. 
656, 659. (XV. köt.) 1871. 163. 
(II. oszt. VIII. köt.) 1873. 304. 
(XVIII. XX. köt.) 1874. 63. 
72, 117. (XXII. köt.) 1874. 
515. 1875. 353, 360. (XXIV. 
köt.) 1875. 397. (XXVII. köt.) 
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1875. 265. (53, 54 sz. 1875. 510. 
(IV. oszt. I. köt.) 1876. 436. -
Történelmi Tár 1872. 208, 213. 
(XIV. köt.) 1870. 354. XV. köt. 
1871. 590, 594. (XIX. köt.) 
1875. 67, 72. (XX. XXI . köt.) 
1875. 354. — történetírás 1875. 
426. •— történetirodalom 1868. 
521. 1874. 295. — történet-
irodalom (1711—1772) 1876. 345. 
396. — történetirodalom statisz-
t ikája 1874. 70. — történetírók 
1874. 53, 126, 213, 501. — tör-
téneti lorrások 1872. 430. — 
törzsek 1876. 347. — törzsek 
nevei 1870. 705. — trónöröklés 
(1722) 1869. 302. — tudományos 
Akadémia 1. Akadémia. — ura-
lom Bécs fölött 1874. 728. — 
vadászat 1876. 803. — vár romjai 
Kaukázusban 1873. 654. — var-
gák czéhe 1875. 737. — vég-
rendeletek (XVI. sz.) 1871. 580. 
— vers (1505) 1876. 328. — 
vezeklő Irlandban (XIV. sz.) 
1871. 229.—vezérek 1870. 539. 
— viseleti képek 1872. 366. 
(1630) 1875. 629. — zászlók 
készítése (1526) 1874. 76. — 
zene 1870. 579. 1875. 142. (XV. 
sz.) 1874. 77. — zeneszerző 
emléke (1819) 1874. 95. — zsol-
dosok Árpád-házi királyok alatt 
1876. 725. — zománcz 1876. 
162. 532. 541. 
Magyar, 1. Magyarok. 
Magyarádi ásatások 1869. 558, 641. 
1871. 50. — pogánytemető 1867. 
370. — temető leletei 1868. 193. 
Magyarbéli misemondó ruhák 1876. 
523. 
Magyarbélyi uradalom 1872. 509. 
Magyarberettye k. (Hunyad vm.) 
1869. 221. 
Magyarborad 1. Brod. 
Magyarföldvár k. 1. Dunaföldvár. 
Magyari István (1602) 1876. 336. 
— enyedi diák. 1867. 188. 
Magyarittebe k. (Torontál vm.) 
1875. 678. 
Magyarod k. 1870. 663. — elsze-
gényedése 1870. 675. — földek 
termőképessége (XVI. sz.) 1870. 
664, 
Magyarok államalakulása 1876. 
716. — átkelése folyón 1876. 
799. — bajorok ellen (904) 
1876. 380. (907) 1876. 380. — 
bányavárosokban (XVI. sz.) 
1874. 7. — bejövetele Árpád 
a la t t (Rézmetszet) (1790) 1874. 
27. — bejövetele Gömörbe 1873. 
339. — Besserábiában 1868. 
582. — bolgárok ellen 1876. 
729. — dinasztikus érzelmei 
1876. 713. — díszképei (1489) 
1874. 77. — ellen besenyők 
1876. 729. — első államai 1876. 
719. — embervér ivása 1876. 
827. — eredete 1872. 134. 1874. 
667, 669. 1875. 334. — Etel-
közben 1876. 700. — háborúról 
(1625) 1875. 665. — hadi rendje 
1876. 731. — hadsereg üldö-
zésénél 1876. 818. — hegyi csatá-
rozásai 1876. 804. — Henrik 
ellen (1051) 1876. 844. — ing-
viselete 1876. 797. — János 
Frigyes ellen 1875. 664. — jász 
korszaka (112—375) 1875. 508, 
509. — katonai felszerelése 1876. 
785. — királyhűségéről velenczei 
követ 1875. 665. — mentéje 
1876. 788. — longobárdok ellen 
1876. 829. — monarchikus szer-
vezete 1876. 699. — művelődési 
viszonyai bevándorlás után. 
1876. 699. — -nál gyógyászat 
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1874. .'580. 477. — népvándor-
lása 1876. 716. - nyilai 1876. 
781. — nyilazása 1876. 805. 
— olaszországi hadjárata (898) 
1876. 828, 830—843. — őrsei 
1876. 812. — ősei 1869. 586. 
1870. 633, 707. — őshazája 
1871. 466. — őstörténete 1876. 
86. — osztályrendszere 1876. 
713. — Ottó német császár ellen 
(955) 1876. 848, 849. — övvise-
lete 1876. 791. — pajzsa 1876. 
785. — pajzsáról Konstantin 
1876. 786. — peres ügyei Po-
zsonyban (1535) 1874. 7. — 
rabszolgái 1876. 731. — régi 
fegyverei 1876. 765, 768. — 
régi hadserege 1871. 476. — 
régi ipara 1876. 796. — régi 
lakhelyei 1870. 633, 707. — 
régi nevei 1870. 633, 707. — 
ruhaviseletéről Regino 1876. 790. 
— sátrai 1876. 796. — sisakja 
1876. 787, 788. — süvege 1876. 
788. — Szászországban (906) 
1876. 380. — szekerczéje 1876. 
784. — szentgalli kolostornál 
1876. 790. — szerbek ellen 1876. 
417. — szláv hatás alatt 1876. 
825. — Szvatopluk ellen (892) 
1876. 377. — testületi szelleme 
1876. 730. — tisztaságszeretete 
1876. 798. — története 1874. 
668. 1875. 146, 658. 1876. 176. 
- története kcz. 1873. 224. — 
várostromlásnál 1876. 820. — 
védőfegyverei 1876. 785. — 
Velenczénél (898) 1876. 843. — 
vérivása 1876. 2. — ról arab 
kézirat — Ibn Daszta (X. sz.) 
1871. 465. — V. Károly 1876. 
664. — Konstantin 1876. 704. 
705. — örmény írók 1868. 518. 
— Regino krónikája 1876. 730. 
— tót történelmi könvv 1873. 
655. 
Magyarország alkotmánya 1869. 
265. — állami jövedelme (1554) 
1869. 299. — állapota (XVI. 
és XVII . sz.) 1875. 659. — álla-
potáról genuai követek 1871. 
336. — állattenyésztése (XV— 
XVI. sz.) 1870. 669.—Árpád-kori 
határa nyugaton 1871. 370. — 
Árpádok alatt 1874. 365. — 
ártörténete 1873. 568. — árú-
behozatala (XV—XVI. sz.) 1870. 
683. — bányászata (XV. sz.) 
1870. 680. — bukásáról jóslatok 
(1530) 1874. 181. — családai 
1867. 87. 1868. 70. — czímerei 
1869. 264. 1870. 116, 186, 189. 
1871. 429, 507. 1872. 96, 187, 
317. — czímerének eredete 1870. 
226. — czímerének használata 
1874. 141. — diplomácziai össze-
köttetéséről 1871. 166. — egye-
teme, Sigismundea 1874. 4. — 
első papírgyára (1613) 1874. 
295. — erkölcsi viszonyai (XV. 
sz.) 1872. 287. (XV. és XVI. sz.) 
1874. 1. — ethnografiája 1876. 
700, 734, 864. — évlapjai (884— 
1849) 1875. 428. — fegyver-
gyártása (XVI. sz.) 1870. 679. — 
földművelése (XV—XVI. sz.) 
1870. 669. — földrajzi leírása 
(XV. sz.) 1869. 410. — frank 
hódítás korában 1876. 345. 357. 
— gazdasága (XV—XVI. sz.) 
1870. 668. — germanizálása 
II . József alatt 1876. 432. — 
gombászata története 1873. 528. 
— gyalog-ezredei (1702) 1874. 
321. — gyógyászati statisztikája 
1869. 56^ — hadászata (1582) 
1868. 246. — hadi költsége (1554) 
1869. 299. — hadügye 1876. 
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864. — határai (1638) 1872. 666. 
— határjárása (1717) 1871. 450. 
(1793) 1871. 456. — hatása 
lengyelekre 1875. 421. — ható-
ságainak pecsétei 1873. 148. 
151. — helyrajzi története 1876. 
356, 436. — helyrajzi története 
kcz. 1873. 304, 369. — hely-
tartója : Károly fhg. (1570) 1875. 
191. —hittérítés kezdetén 1867. 
22. — hydrographiája 1867. 
78. — időszámítás történeté-
hez 1868. 657. — ingenuusai 
1870. 695. — ipara (XV—XVI. 
sz.) 1870. 669. — iskolázás 
(XV. és XVI. sz.) 1875.667. — 
ismertetése, olasz feljegyzések 
1869. 265. — járványai (1263 -
XVII. s7,.) 1873. 451. — jezsuitái 
(1521) 1875.314. — juhtenyész-
tése (XVI. sz.) 1870. 670. — 
képzőművészei 1850-ig 1874. 25, 
84, 185, 285. — kereskedelme 
külfölddel (XV. sz.) 1870. 680. 
— kolostorai 1871. 68. — kez-
detének története 1875. 507. 
1876. 356. — kialakulása 1872. 
66. — kőkori eszközei 1868. 
667. — közegészségügye 1869. 
56. — közélete (XVÍlI. sz.) 
1867. 316. — középkori épí-
tészete 1874. 141. — középkori 
festészete 1874. 141. — közép-
kori szobrászata 1874. 141. — 
közgazdasága 1875. 731. — köz-
gazdasági viszonyai (XV. sz.) 
1870. 661. — közlekedési esz-
közei 1867. 225. (XV. sz.) 1870. 
680. — közlekedési viszo-
nyai (XV. sz.) 1872. 572. -
krónikája (1848/9) 1868. 71. — 
legújabb történetéből (1840/49) 
1874. 226. — lótenyésztése (XV. 
és XVI. sz.) 1870. 672. — 
lovas hadserege 1875. 662. — 
Mária Terézia alatt 1871. 68, 
71. — méhészete (XVI. sz.) 
1870. 671. — mohácsi vész után 
1876. 194. — monarchikus volta 
1876. 712. - - műemlékei 1876. 
764. — műveltségi viszonyai 
(XVI. sz.) 1872. 287. (XV. és 
XVI. sz.) 1874. 1, 73. — műve-
lődése (XVI. sz.) 1875. 421. — 
művészei 1876. 433. — művé-
szeti állapota I. Mátyás idején 
1875. 423. — német lakosai 
(XV. sz.) 1874. 6. — nemzeti-
ségei 1867. 225. — nyers ter-
ményeinek ártörténetéhez (XIX. 
sz.) 1873. 587, 660. — oktatás-
ügye 1874. 440. — olasz lakosai 
(XV. sz.) 1874. 6. — ősiség 
megállapításáig. 1867. 427. — 
oroszai 1874. 519. — őslakóinak 
története 1876. 260. — ötvösei 
(XVI. sz.) 1870. 677. — pénz-
ügyi viszonvai (1503) 1870. 686. 
pénzverdéi 1873. 432. (1488/9) 
1870. 680. — premontrei rendje 
1871. 592. — prímásai 1874. 
146. — protestáns egylet kiad-
ványai 1876. 353. — protestáns 
egyházi törvényei 1876. 159. 
436. — II. Rákóczi Ferencz 
idejében 1867. 158, 164. 1870. 
574. — régi nemzetségei Horvát 
Istvántól 1870. 697. — régi-
ségei bécsi világkiállításon 1876. 
348. — szabadságharcz alatt 
1868. 452. — szappanfőzése 
(XVI. sz.) 1870. 670. — szat-
mári békéig 1868. 71. — szerbei 
1874. 440. - szobrai (XV. és 
XVI. sz.) 1874. 74. — szőlő-
termelése (XV. sz.) 1870. 668. 
— téglaépítészeti műemlékei 
1874. 141. — tejgazdasága (XV. 
42:5 
és XVI. sz.) 1870. 669. tér-
képe (1813) 1874. 89. — ter-
mészeti ritkaságai 1874. 28. — 
török felosztása (1614) 1872. 
169. — török hódoltság alat t 
1870. 233, 297. — történetei 
1868. 671. 1869. 71, 139. 1872. 
61, 72, 666, 670. 1876. 86, 672. 
(1409- 1606) 1867. 315. (1840— 
1849.) 1874. 367. — történeté-
ből képek 1873. 372. — tör-
ténete földrajzi szempontból 
1875. 288, 291. — története 
németül 1869. 504, 511. 1875. 
292. — története olaszul 1874. 
440. — történeti napjai 1875. 
557. - történeti térképe 1870. 
291. 1873. 211. — II . Ulászló 
alat t 1871. 93. — városai (XV. 
sz.) 1874. 4. — védszentjének 
története 1873. .370, 372. 
vízhálózata 1867. 68. — zsidók 
kiűzetéséről (1526) 1876. 197. -
30 éves háború után 1867. 92. 
— 1849. és 1866. után 1869. 
428. — belga gyarmatok (XIII . 
sz.) 1872. 66," 402. — katona-
ságnak rendelet (1681) 1875.; 
655. — kertészet 1876. 249. -
könyvnyomtatás 1876. 295. — 
városok története 1874. 665, 
670. — leletekben egyiptomi 
kultusz maradványok 1876. 164. 
— régészeti emlékek kcz. 1871. 
163. 1875. 148. — régészeti 
Emlékek (III. köt.) kcz. 1875. 
148. — tanárok és tanulók Bécs-
ben (XIV. és XV. sz.) 1874. 
663, 669. — tanulmányi alap 
jogi természetének megvizsgá-
lására szolgáló vezérokmányok 
kcz. 1875. 658. — zsinatok 1875. 
421. — -on almáriom elterjedése 
(XVI. sz.) 1874. 14. — cseh 
rablólovagok 1875. 581. — hárfa 
1874. 81. — hegedű 1874. 81. -
husziták 1872. 46. — német-
alföldi festészeti iskola (1489) 
1874. 77. — piemonti katonák 
(1566) 1869. 297. — tambura 
1874. 81. — tó t hősök (XV. és 
XVII . sz.) 1872. 46. — -ról 
Ariesto 1873. 593. — augsburgi 
gyűlés (1541) 1874. 180. — 
bécsi akadémia kiadványai 1870. 
315. — bécsi levéltárak 1873. 
428. — felsőausztriai kolostorok 
kéziratai 1871. 67, 71. — franczia 
munka (1872) 1872. 133. 
kéziratok Velenczében 1869. 410. 
- Massario Ferencz (1515) 1869. 
236. (1523) 1869. 508. — Marino 
Sanuto (1496—1501) 1871. 1, 
73, 166. — Michele János (1564, 
1571) 1875. 661, 666. — nápolyi 
követjelentések (XVII. és XVI I I . 
sz.) 1874. 146. — tót író 1872. 
46.—zürichi kéziratok 1875.572. 
Magyaróvár ostroma (1530) 1872. 
507. i h i tvi ta (1555) 1876. 
23. — lelkész. 1867. 147. (1557) 
1876. 22. — nyomdász. (1557) 
1876. 24. — őrség parancsnoka 
(1555) 1876. 23. 
Magyarradistya, 1. Hradisch. 
Magyarrégen k. 1867. 59. 
Magyer rév, 1. Megyer rév. 
Magyaron k. (Szabolcs vm.) (1597) 
1870. 159. 
Magyaróvár k. (Moson vm.) 1869. 
701. 1873. 580. 
Mahir táborerőd (Ipoly m.) 1868. 
191. 
Mahmud (II.) török szultán képe 
1874. 189. 
Maholányi br. cs. 1876. 2-53. 
Mahunet Tamás bosny. kir. ellen 
(1463) 1876. 419. 
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Maior János wittenbergi tanár I 
(1577) 1875. 676. 
Majadi comes (1254) 1875. 41. 
Majano Benedek Horenczi mű-
faragó (1874.) 15. 
Majer István rézmetszeteiről 1874. 
98. 
Majkócz tóra (1489) 1874. 424. 
Majláth cs. birtoka 1875. 735. — 
kéri lt. 1869. 625. — keres-
kényi lt. 1869. 631. —cs. lt. 1868. 
442. 1872. 303. — Antal gr. 
(székhelyi) bölesészettudori ok-
levele (1818) 1871. 606. — Béla 
1876. 55. — »Egyptomi cultus 
maradványokról hazai leleteink 
között« 1876. 164. — liptói 
alispán (1876) 1876. 857. — 
Liptó vm. régészeti ásatások 
biztosa. 1875. 658. — »Liptó-
megvei őstelepek« ez. czikke 
1873. 302. — oklevél-külde-
ménye 1876. 757. — régészeti 
felolvasása 1871. 163, 447. -
régiséggyüjteménye 1872. 523. 
— Gábor adósságlevele (1570) 
1873. 251. — levele Majláth 
Istvántól (1548) 1869. 637. 
György if j . baranyai főispán 
(1847) 1870. 387. — képe 1874. 
96, 97. — országíbrói lt. 1875. 
578. — személynök (1821) 1874. 
90. — személynöki arczképe 
(Rézmetszet) 1874. 37. — Is tván 
erdélyi va jda (1525) 1869. 636. 
(1535) 1872. 93. 1874, 308. 1875. 
438, 594, 596, 604, 618 — 
elfogatása (1541) 1876. 38. — 
fogsága (1546) 1869. 637. — 
lázadása (1540) 1876. 162. -
itéletlevele (1535) 1875. 608. — 
Lázár cs. jogairól (1535) 1875. 
439. — Lázár Ferencz ellen j 
(1536) 1875. 598, 605. — törek-1 
vései 1876. 37. — vajdai kine-
veztetése 1875. 599. — Istvánné 
levele Nádasdy Tamáshoz (1546) 
1869. 637. — János gr. arcz-
képe 1874. 194. — László keres-
kényi levéltára 1868. 501. 1869. 
625. — Margit eljegyzése Bá-
thory Andrással (1557) 1869. 
637. — Miklós birtoka (1680) 
1869. 592. — pozsonyi judicium 
delegatum (1671) közvádlója 
1869. 2. 
Majolika edénvek I. Mátvás udva-
rában 1872." 356. 
Majom czímerjelvény 1870. 559. 
— k. (Gömör vm.) (1592) 1876. 
k. 86. 
Major Pál Moson vm.-ről 1870. 
92. — »Mosonmegye államrajza« 
1868. 520. 
Majorfalva k. (Zólyom vm.) 1874. 
549. 
Major Ferencz (1676) 1876. 263. 
(1677) 1872. 275. — István 
(1703) 1872. 715. 1874. 401. — 
követsége II. Rákóczi Ferencz-
nél (1703) 1874. 324. — (1703) 
1874. 401. 
Majorhegy birtokrész (1596) 1873. 
254. 
Majos k. 1875. 595. — birtok 
1875. 602. 616. 
Majsay Benedek (1578) 1872. 479. 
Majtényi mező (Szatmár m.) 1868. 
718. 
Majthényi cs. 1875. 626, 630. -
birtokai 1875. 628, 629. — II . 
Ferdinándtól (1621) 1875. 628. 
- Habsburgoktól 1875. 628. -
lt. 1875. 567, 627. — oklevelei 
1875. 701. — őse (1434) 1875. 
575. — Albert (1875) 1875. 632, 
633. — Anna Mária levelezése 
1875. 629.— Antonia (1875)1875. 
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633. — Benedek nyitrai alispán 
(1423) 1874. 420. — Bertalan 
(1526) 1875. 628. — kir. biztos-
sága (1528) 1875. 190. — Ferencz 
levelezése. — Gergely Hormayer 
Taschenbuchjában 1875. 575. — 
Hunyadi Jánostól (1451) 1875. 
575. — Zsigmondtól (1434) 
1875. 575, 629. — György (1598) 
1875. 628. (1634) 1875. 416. — ! 
levelezése 1875. 629. — zágrábi 
kanonok 1875. 628. — János 
(1670) 1874. 343. (1717) 1871. 
450. — péterváradi kapi tány 
(1444) 1875. 628. — Kristóf 
(1630) 1875. 629. — László 
(1594) 1876. vk. 88, 95, 99, 100. 
— komáromi kapitány 1875. 
628. — szerémi püspök 1875. 
628. — IV. Zsigmond lengyel 
kir. (1620) 1875. 628. — Mária 
arczképe 1874. 201. — Márton, 
barsi alispán (1729) 1875. 133. 
— Mihály irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — végrendelete 
(1504) 1875. 172. — Miklós, 
budai prépost 1875. 628. — 
Rudolf, (Rezső) 1874. 436. (1875) 
1875. 627, 632, 633. — Árpád-
kori oklevele (1233) 1875. 629.— 
Aurél, turóczi prépost (1511— 
1545) 1875. 628. 1876. 520.— 
Zorard, turóczi prépost (1477— 
1505) 1875. 628. 
Majti cs. iratai 1871. 659. 
Majtin szn. (1272) 1870. 657. 
Makad mellett sziget (1527) 1869. 
606. 
Makád (Makádi) k. pecsétje (1703) 
1869. 573. (1711) 1873. 720. 
Makaria k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Makkoltatás (1684) 1870. 392. 
Makkos-Jánosi k. (Bereg vm.) 
1870. 257. 
Maklár k. (Heves vm.) 1870. 364, 
663. — adója (1507) 1870. 675. 
- (Heves vm.) lakóhely. 1870. 
452. — vámja (1507) 1870. 364. 
Makariás bán (1270) 1876. 578. 
Makay páter (1686) 1873. 187. — 
János (1672) 1869. 97. — Kata 
(1683) 1875. 49. 
Makfalva k. (Erdély) 1876. 18. 
Makiári söradó (1503) 1872. 302. 
Makó k. 1867. 73. 1872. 700. 
1876. 670. - - pecsétje (1658) 
1869. 572. — kurucz tábor 
(1707) 1868. 699. 
Makó-cs. (Zétény) 1869. 598. 1875. 
473. — György birtoka (1430) 
1873. 247. — összes kincse 
(1602) 1869. 534, 535, 715. 
Makód, somi bilot 1874. 509. 
Makra m. épült Szent Lélekegyház 
zárdája (1199) 1874. 334. 
Makray-cs. iratai 1871. 658. — 
Aladár : »Kossuth Lajos levelei 
Bemhez« kcz. 1870. 137, 210. — 
István hunyadmegvei birtokos 
(1683) 1869. 217^' — László, 
orszgy. képv. (1868) 1869. 209. 
— Péter hunyadmegyei birtokos 
(1683) 1869. 217. — Zsigmond 
hunyadmegyei birtokos (1683) 
1869. 217. ' 
Makripodári Jáczint, csanádi püs-
pök (1662) 1872. 701. 
Makoviczai templom szőnyege 
1870. 604. 
Makovicza vár birtokosa (1615) 
1875. 318. — története 1867. 
84. — várnagya (1676) 1873. 
666. 
Malachi Görgő fiai (1275) 1876. 
vk. 43. 
Malacz ára (1598) 1875. 526. 
Malaczkai tábor (1645) 1873. 579. 
Maladich 1. Maradich. 
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Málási Miklós (1328) 1876. 114. 
Málasi Simon fia. 1867. 123. 
Malatesti egri festményei 1874. 
427. 
Maldur k. 1873. 242. 
Malcho k. 1875. 230. 
Málcsolt (oriváni) birtoka (1299) 
1870. 608. 
Málczay cs. i ra ta i 1871. 658. 
Malczás Benedek, zempléni alispán 
(1468) 1874. 288. 
Male] 1. (Valkó vm.) 1870. 606. 
Malethyna k. (1560) 1876. vk. 
92. 
Malikóczy János, Szomszédvár ura, 
végrendelete (1592) 1867. 413. 
Mallyi József, premontrei kanonok 
(1802) 1871. 602. 
M aló Gergely birtokcserénél tanú 
(1600) 1869. 530. 
Malom használat kiváltsága Privi-
gyének (1383) 1874. 106. — 
jövedelme (1489) 1870. 286. -
kezelés (1684) 1870. 390. — 
Privigyén 1874. 111. — Rákos 
vizén (1709) 1875. 541. — rom-
bolás (1707) 1875. 539. 
Malomér p. (Pest vm.) 1870. 294. 
Malomhegyi cs. czímeres levele 
1871. 705. 
Malomsóki csata. (1707) 1868. 741. 
Malomszeg (Szeg) k. (Nyitra vm.) 
1870. 293. 
Malomviz k. (Hunvad vm.) 1868. 
22. 
Malomvizi cs. iratai 1871. 658. 
Malomviztorok k . (Hunyad vm.) 
1868. 27. 
Malonka (Dombrádi) cs. czímeres 
levele 1871. 605. 
Malonya (Molunan) k. (Bars vm.) 
1874. 236. (1344) 1873. 459. — 
birtoka (1344), 1874. 239. 
Malonyay b. cs. 1874. 236. — 
Ferencz Ottlik Györgyhöz (1710) 
1871. 154. 
Malvány k. (Somogy vm.) (1696) 
1876. vk. 98. 
Mamuth lelet Moholon 1876. 434. 
Mándhidai közgyűlés (1368) 1872. 
671. 
Mandl János : »Gróf Eszterházy 
Miklós kismartoni kastélya.« 
(Felolv.) 1867. 215. 
Mándok k. (Szabolcs vm.) (XIV. 
sz.) 1871. 614. 
Mandola ára (1487) 1870. 685. 
Mandolay János ( 1550) 1876. vk. 91. 
Mandsu nyelv 1871. 475. 
Mancskovics Bálint naptárai (1582) 
1869. 35. — nyomda kiadványai 
(1582—93) 1876. 434. 
Mangráncz (Makrancz) birtokosa 
(1402) 1874. 723. 
Mangjelcs (Szeréin vm.) k. 1868. 
456. 
Mankóczi I s t ván élete 1875. 111. 
Manlius János (1602) 1875. 104. 
— nyomdái 1868. 317. 
Mann János tükre 1876. 493. 
Mamiért Tibiscumról 1875. 195. 
Mannersdorf k. (Sopron vm.) 1871. 
374, 376. 
Mantuai bibornok éremgyüjtc-
ménvéről (1488) 1874. 2.— 
lt. magyar okmányai 1871. 334. 
Manuel görög császár IV. Istvá-
nért 1874. 18. — magyarok ellen 
(1161) 1874. 18 . "— magyar 
segítsége (1176) 1874. 304. — 
Filibert rendeletei magyarországi 
olasz hadseregnek (1566) 1869. 
297. 
Mannsfeld betűöntő 1874. 41. 
Manutius Pál levelezése 1874. 151. 
Mány k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Mánya földrész (Bars vm.) (1249) 
1872. 33. 
Mányay cs. 1875. 122. — István 
kurucz hadnagy Kecskeméthez 
1868. 610. — János (1634) 1875. 
415. 
Manykfalva birtok (1346) 1873. 
245. 
Mányoky Adám arczképfestő 
(1673—1757) 1874. 99, 512. 1876. 
504. 
Már, Mihály fia (1354) 1876. vk. 
80. 
Maracsi (1633) 1870. 491. 
Maradék ezer 1872. 342. 
Maradich (Maladich) Ruthenus IV. 
Bélától (1262) 1875. 631. — 
II . Endrétől (1232) 1875. 631. 
Marni éneke (XVI. sz.) 1871. 97. 
Marastoni Jakab rajzoló 1874. 99. 
— József festő 1874. 99. 
Marásza k. 1873. 253. 
Marathal erdő (1417) 1873. 624. 
Marázi nemesek (1299) 1869. 596. 
Marca, bihari bilot 1874. 507. 
Marcell szn. (1264) 1870. 606. 
(1273) 1870. 607. — bácsi főis-
pán (1209—1211) 1871. 440. — 
bihari főispán (1208) 1874. 335. 
birtoka (1247) 1875. 41. 
(1274) 1869. 521. — II . Endré-
től (1228) 1874. 338. — fiai 
(1273) 1875. 651. — kevei 
főispán (1211) 1872. 155. — 
pristaldus (1163) 1876. 340. 
Marcellides Dániel (Lublói) heidel-
bergi tanuló (1597) 1875. 672. 
Marchand fia Mátyás, Privigye 
ügynöke (1383) 1874. 105. 
Marchanka szn. (1396) 1875. 232. 
— fiai (1364) 1875. 234. — 
leánya 1875. 234. 
Marchegg vár (1495) 1871. 380. 
Marchia 1868. 454. — név jelen-
tősége 1873. 158. i főesperes-
ség 1872. 540. 1873. 153, 158. 
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— esperesség helységei. 1868. 
461. 
Marcus Aurelius quádok elleni 
harcza. (174) 1868. 190. 
Marcz (Moruch) k. 1869. 701. 
Marczal k. (Nógrád vm.) 1869. 
635. 
Marczali cs. 1868. 473. — Gergely, 
macsói bán (1279) 1875. 370. 
— macsói bánságáról (1282) 
1875. 370. — István, (1375) 1874. 
717. — János, zalai alispán 
(1375) 1874. 717. 
Marczali Henrik (Morgenstern) : 
>>A földrajzi viszonyok befolyása 
Magyarország történetére« cz. 
műve 1875. 288, 291. 
Marczaltö k. (Veszprém vm.) 1870. 
723. — -i buza-asztag (1571) 
1870. 727. — (Marczaltheöy) 
cs. 1867. 417. 1869. 137. — 
György, veszprémi alispán (1590) 
1874. 219. 
Marczibányi akadémiai nagyjuta-
lom 1873. 447. — nyertese (1869) 
1869. 263. (1874) 1874. 436. — 
díj nyertese (1874) 1874. 436. 
Marczinkei Elek festő 1874. 100. 
Maretinszky András (1650) 1876. 
vk. 97. 101. 
Marjeö p. (Szolnok vm.) 1872. 453. 
Margai cs. 1875. 571. 
Margit (1551) 1876. 750. — apácza, 
Erzsébet udvarában 1874. 232. 
— Balassa Bálint szerelme 1875. 
17. — II I . Béla neje 1872. 97. — 
I I I . Béla neje czimere. 1870. 
232. 1872. 321. — byzanczi 
császárné (1223) 1872. 156. — 
háza Pesten (1492) 1873. 512. 
— hgnő ethicai iró 1872. 58. — 
I. Lipót neje okmánya (1671) 
1871. 335. —(Szent) élete 1874. 
488. — (Szent) életrajza 1872. 
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189. — (Szent) haláláról (1272) 
1874. 489. — (Szent) képe (1782) 
1874. 29. — (Szent) ravatala 
(1271) 1874. 26. 
Margitfalva k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Margit-legenda, Nápolvi — 1867. 
84. — codexének kora 1867. 
84. 
Margitsziget 1875. 691. — törté-
nete 1868. 746. 1870. 96. 1876. 
864. — apáczák 1871. 391. 1872. 
189. — apáczák birtoka (1272) 
1868. 458. 1870. 293. — apá-
czák birtokadományának meg-
erősítése (1280.) 1868. 168. 
— apáczák fejedelemasszonya 
(1282) 1873. 505. — apáczák 
halastava 1867. 69. — apáczák 
viza halászati joga 1867. 69: — 
ásatások 1869. 60. — gyilkos-
ság (1272) 1875. 369. — romok 
1868. 450. — Szt.-Mihály egy-
ház prépostja (1362) 1871. 620. 
- szobrász (XII I . sz.) 1874. 26. 
Margitta k. (Bihar vm.) 1872. 
378. 519. — (Szabolcs vm.) 
1875. 136. 498. — uradalom 
1872. 509, 519. 
Margum város 1876. 591. — 
helyfekvése 1876. 83, 672. 
Marha-3.Womí\\j Vöröskő várában 
(XVI. sz.) 1869. 457. — hús 
ára (1598) 1875. 526. — tenyész-
tés (XV—XVI. sz.) 1870. 361. 
(1684) 1870. 393. — tenyésztés 
esztergomi majorságban (1489) 
1870. 282. — tenyésztés Privi-
gyén 1874. 111. 
Marhard szn. (1297) 1871. 670. 
Mária királyné okmánylevele Pé-
ternek (1306) 1869. 597. — ado-
mánylevele Thurzó Eleknek 
(1523) 1869. 453. - a r c z k é p e For-
gách czimerben 1871. 582. — Be-
bek Györgynek (1385) 1876. vk. 
82. — IV. Béla neje, Beatrix 
ellen. 1868. 601 .— Beregszászról 
(1524) 1868. 723. — besztercze-
bányai plébánosról (XVI. sz.) 
1874. 696. — Beszterczebányá-
hoz (XVI. sz.) 1874. 693 . ' -
Diósgyőrött (1383) 1871. 615. — 
eljegyzése 1876. 81. — főlovász-
mestére (1347) 1871. 650. — 
Goblin erdélyi püspöknek (1383) 
1872. 89. — iratai (1537) 1875. 
120. — iratain vízjegy (1389) 
1871. 618. — V. István leánya 
1875.42.691. — kir.-nérólFrak-
nói Vilmos 1875. 290. — kivált-
ságlevele Privigyének (1383) 
1874.105. — körmöczi háza 1875. 
151. — I. Lajos leánya 1875. 
694. — II. Lajos neje 1872. 722. 
1875. 698. (1522) 1869. 452. 
(1525) 1876. 605. — II. Lajos 
nejének képe Brüsselben (1538) 
1872. 723. — II . Lajos nejé-
nek németalföldi kormányzósága 
1876. 503. — II . Lajos neje, 
nemzeti ajándéka (1525) 1876. 
610. — II. Lajos nejének tinta-
tar tó ja 1876. 497. — Mária 
lándzsásoknak (1385) 1873. 114. 
— Munkács birtokosa (1523) 
1867. 286. (1562) 1867. 287.— 
Németországban 1876. 489. — 
okmánya (1527) 1868. 245. — 
okmányai (1630—1634) 1868. 
245. — pecsétjén nőalak 1872. 
98. — Privigye szabadalmairól 
(1383) 1874. 104. — privilégiuma 
(1346) 1872. 677. — Sopronnak 
adományoz (1385) 1867. 70. — 
Székely Erzsébet fiúsításáról 
(1383) 1875. 255. — (Szűz) képe 
(Rézmetszet 1765) 1874. 29. — 
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tiszteletének története Magyar-
országon 1873. 370. 372.' 
törvényei (1385) 1867. 215. -
trónöröklése (1382) 1875. 81. — 
udvarában levő velenczei követ 
utasításai 1868. 505. — udvar-
hölgye (XV. sz.) 1875. 425. — 
udvari papja 1872. 411. 1873. 
222, 224. (1533) 1874. 177. 
(1539) 1874, 173. — Verbőczyért 
(1522) 1876. 636. — Zoby Mihály 
birtokairól (1527) 1875. 262. — 
Zsigmond neje (1397) 1871. 608. 
Mária Anna képe 1874. 193. — 
Anna Karolina kir.-né arczképe 
(Rézmetszet) 1874. 40. — Antoi-
nette levelezése 1869. 139. —da 
Gloria, portugalliai kir. né arcz-
képe 1874. 189. — Terézia 1875. 
428. — arczképe (Rézmetszet 
1810) 1874. 89. — Csáky János-
hoz (1762) 1872. 516. 517. — 
Csáky Józsefhez (1768) 1872. 
517. — Csáky Miklósnak (1756) 
1872. 516. — fregatt (Réz-
metszet 1790) 1874. 35. — 
fogadja Sinai Miklóst 1874. 228. 
— kir. akadémia felállításáról 
(1770) 1871. 139: — kiváltság-
levele jászkunoknak (1746) 1868. 
482.— kir.-né 1874. 62, 227.— 
levele 1873. 342. — levelezése 
1869. 139. — megkoronáztatá-
sáról jelentés (1741). — nagy-
szombati egyetemért 1876. 350. 
— okmányai (1743—1777) 1871. 
335. — PálfEy Miklós grófhoz 
(1749) 1875. 522. — pozsonyi 
országgyúlésen(Rézmetszet 1802) 
1874. 30. — -ról feljegyzések 
1872. 134, 430, 650, 658. 
Szeldmayer cs.-nak (1751) 1876. 
vk. 61. — Temeskubinért (1770) 
1872. 173. — uralkodása 1871. 
68, 71. 1876. 402, 648. — ural-
kodása utolsó évei (1763—1780) 
1872. 134. 
Máriahegyi (Borsmonostor) apát 
(1276)' 1869. 100. 
Márialaka k. 1872. 382. 
Máriássy cs. 1873. 145. 1876. 171. 
— bányajoga (1344) 1872. 663. 
— iratai 1872. 524. (1580—1617) 
1875. 110. — kiváltságai (1582) 
1872. 665. — lt. 1872. 549. 
1876. 669. — lt. Markusfalván 
1872. 659. 1873. 640. — őse 
1867. 273. — Ádám békealku-
dozásokról (1704) 1872. 585. — 
ezredes 1872. 667. (1711) 1874. 
512. — hadai (1755) 1872. 586. 
— levelezése 1870. 595. 1875. 
90. — András (1614) 1875. 49. 
— Andrásné hozománya (1590) 
1875. 48. — Ferencz (1515) 1872. 
665. — (1632) 1873. 647. — 
(1645) 1873. 141. — (1874) 1875. 
56. — Magocsy Ferencztől (1609) 
1872. 666. — György, szepesi 
alispán (1623) 1873. 646. 
Imre hűtlensége 1872. 667. — 
Imréné (1659) 1871. 690. — 
István haszonbérlete (1502) 1870. 
366. — sárosi alispán (1494) 
1872. 664. — sárosi kapi tány 
(1496) 1872. 675. — végren-
delete (1515) 1872. 665. — 
Istvánné sírköve 1872. 664. — 
János orvosi szerekről (1614) 
1875. 49. — levelei Rákóczi 
Györgytől (1645) 1875. 49. — 
halála (1655) 1872. 666. — József 
István (1804) 1872. 660. — 
Kata Johanna levelei (1706/9) 
1875. 112. — László (1667) 1872. 
667. — szepesi alispán (1646) 
1873. 647. — Mátyás (1515) 
1872. 665. — Miklós bujdosó 
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katonák ellen (1709) 1873. 107. 
— ezredes 1872. 667. — Pál 
(1529) 1872. 664. — Báthory 
Istvántól (1583) 1872. 665. — 
Eszterházy Miklóstól (1642) 1872 
666. — Görgey Jánoshoz 1872. 
667. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 343. — védlevele 
(1681) 1872. 667. (1692) 1872. 
667. — Tiborcz (1874) 1875. 56. 
— Zsigmond (1621) 1876. 171. 
— (1650) 1873. 647. — Károlyi 
Zsuzsannától (1621) 1872. 666. 
— szepesi alispán (1600) 1873. 
646. — védlevele (1645) 1872. 
666. 
Máriavölgyi oltárkép (1741) 1874. 
87. 
Marienburg Frigyes ásatásai 1870. 
530. 
Marignano őrgróf I. Ferdinánd-
hoz (1542) 1869. 241. — hősies-
sége (1542) 1869. 296. — jelen-
tései (1542) 1869. 296. 
Marina cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Marinka cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Marino Sanuto krónikája 1869. 
415. — Magyarországról (1496 
— 1501) 1871. 1, 73, 166. — 
Szapolyai János fogadtatásáról 
(1505) 1876. 447. 
Marinszky János (1634) 1876. 103. 
Marius (1279) 1872. 662. 
Marjalj (1616) 1876. 426. 
Mar]an k. 1873. 121. 
Márk k. (1270) 1876. 579. 
Márk (Marcus, Markus) 1874. 605. 
- (1279) 1872. 662. — besz-
terczei esküdt (1389) 1874. 617. 
— comes (1264) 1872. 661. — 
Gala fia (1270) 1872. 662, 663. 
— mester szőlői (1243) 1870. 
626. — pata i főesperes (1245) 
1873. 244. — Pósa mester fivére 
(1299) 1869 39. — ungi főesperes 
(1256) 1872. 462. (1526) 1868. 
723. — zempléni alispán (1321) 
1874. 288. — zempléni főispán 
(1321) 1872. 680. — András 
paduai tanuló (1564) 1875. 675. 
(1597) 1875. 676. 
Márka gróf 1876. 358. 
Markebteluké földrész 1869. 596. 
Márki cs. 1875. 125. — Antal, 
szabolcsi alispán (1422) 1874. 
134. — Sándor »Adatok Sar-
kad történetéhez« cz. czikke 
1875. 424 508. — bihari Árpád-
kori főispánokról 1874. 299. -
bihari főispánokról 1874. 506, 
726. — bihari nyomtatványok-
ról 1872. 429. — Fekete-Körös 
vidékéről 1876. 174. — »Hazai 
történetirodalmunk 1872-ben« 
1873. 76. — »Irodalmi Értesítő« 
cz. lapja 1874. 70, 518. 1875. 
290, 427. — »Irodalmi Értesítő«-
jének megszűnése 1876. 174. 
— magyar történeti irodalom 
statisztikájáról 1874. 70, 734. 
Markó András festő 1874. 100. 
— Ferencz festő 1874. 100. — 
Károly tájképfestő 1874. 99. — 
ifj. festő 1874. 99. — Katalin 
1874. 100. — László, lovassági 
kapitány (1487) 1872. 294. 
Markocsán Miklós (Vajdahunyadi) 
(1683) 1869. 217. 
Markománok 1876. 352, 357. 
Markos Simon czímeres levele 1871. 
605. 
Márkosi k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Markovics Sámuel Koháryhoz Pero 
lázadásról (1735) 187Ö. 34. 
Markovicz Mátyás jegyz. Szarvas-
ról 1872. 724. 
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Markus Bogácsi Lukácstól 1874. 
512. 
Márkus Miklós 1. Buckle Tamás. 
Markus könyvtár (Velenczében) 
magyar okmányai 1869. 119. 
Markusfalva k. (Háromszék vm.) 
1874. 28. 1875. 56. — -i lt. 
(Máriássy cs.) 1872. 659. — 
templom 1873. 301. — templom 
sírkövei 1872. 664. — vár 1872. 
664. — vár ostroma (1529) 1872. 
664. 
Markusfalvi György, zólyomi al-
ispán (1422) 1874. 580. 
Mármaros vm. 1871. 392. 1872. 
706. — alispánja Besenyedő 
Gergely (1437) 1871. 615. — 
Darvai Ferencz (1705, 1706) 
1873. 540, 616. — (1717) 1867. 
64. be betörés (1346) 1868. 
91. — főispánja : Drágfi Balk 
(1382—91) 1874. 723. — Perényi 
Péter (1402) 1874. 723. — I 
Perényi János (1447) 1874. 723. 
— Perényi Gábor (1470) 1874. 
724. (1509—1526) 1874. 724. 
— Artándi Pál (1525) 1876. 
630. (1529) 1875. 597. — Rbédey 
Ferencz (1648) 1876. 172. — 
Bethlen István 1876. 172. — I 
határjárási okiratai 1871. 603. 
— helységei 1875. 472. — leg-
régibb faépülete (1275) 1874. j 
148. — leírása 1870. 91. — mono-
gráfiája 1876. 761. 764. — ok- [ 
levelek 1875. 701. — öt korona 
város pecsétje (1701) 1873. 287, , 
362. — II . Rákóczi Ferencz 
ellen (1703) 1874. 324. — só-
bányái 1875. 327. — só ked- ! 
vezménye 1874. 314. — szé-
csényi országgyűlés idején (1705) 
1870. 348. — vizei 1867. 74. 
— vajdája (1366) 1874. 723. j 
Mármarossziget (1705) 1873. 540. 
618. — lyceumi muzeuma 1876. 
313. — statutumai (1548) 1870. 
259. — -i húsárak (1548) 1870. 
263. — sóvágók kiváltságai 
1870. 265. — vándorgyűlése 
orvosoknak 1876. 761. 
Marocsa, beregi főispán (1347— 
1356) 1871. 650. 
Maron Endre, olasz improvisator 
(XVI. sz.) 1873. 595. 
Maros f. 1867. 73, 74, 202. 1874. 
17, 331. 1876. 362. — vár (1007) 
1876. 383. — -i főesperesség 
1872. 540. 1873. 153. 155. 
Maros Portus római régiségei 1867. 
202. 1868. 567. 
Marosbogáti kurucz tábor 1867. 
183. 
Marosfalva k. (Bars vm.) 1870. 
488. 
Marosfalvi György elitélése (1473) 
1869. 629. — Orsolya pöre (1473) 
1869. 629. 
Maros-Jára k. (Maros-Torda vm.) 
1868. 685. 
Marosmelléki szerbek támadásai 
(1705) 1868. 631. 
Marosontúli főesperes (1417) 1873. 
247. 
Marosszék adólajstroma (1567) 
1868. 673. — birói (1451) 1875. 
430. (1491—1515) 1868. 673, 692. 
(1535) 1875. 608. — főkapitánya 
(1604) 1870. 59. — hadnagyai 
1870. 543. (1491—1515) 1868. 
673—692. — kapitányai (1538) 
1875. 605. — közgyűlése (1451) 
1875. 430. — monográfiája 
1869. 507, 682. 1870 91, 138, 
202. — nemesei 1870. 543. — 
-ről okmányok 1874. 306. — 
primorai (1507) 1875. 595. — 
zászlaja (XVIII . sz.) 1869. 125. 
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Marosszentanna k. (1509) 1875. 
595. 
Marosszentgyörgy k. 1868. 689. 
(1535) 1875. 595. 
Marosújvár képe 1874. 197. — 
sóbányája iratai 1873. 359. — 
története 1871. 363. 
Marosvásárhely (Székelyvásárhely) 
1868. 688. 1874. 55. 1875. 594, 
606. (1535) 1875. 608, 619, 621. 
— egyezsége Tóth Mihálvlyal 
(1538)' 1875. 605. — kath. 
tanodái 1868. 216. — lt. 1872. 
349. — monográfiája 1870. 138, 
192. — -i casino (1836) 1874. 
26. — könyvtár czímjegyzéke 
(1795) 1874. 41. — országgyűlés 
(1659) 1873. 485. (1705) 1870. 
348. (1707) 1869. 127. — Teleki 
könyvtár czímtára 1876. 348. 
Marosvásárhelyi Péter, enyedi deák 
1867. 188. 
Marót (Morod, Morhoch, Moragh) 
k. (Valkó vm.) 1868. 456, 461. 
Maroth vm. 1867. 68. 
Maróthy cs. 1875. 122. — magva-
szakadása (1477) 1868. 465. — 
származása. 1868. 464. — Domo-
kos egyezsége (1368) 1869. 128. 
— István (1703) 1873. 13. — 
János báni czíme 1875. 457. — 
birtokai (1404) 1875. 454. — 
baranyai főispán (1397) 1870. 
485. (1399) 1870. 382. — hadi 
pályája (1403) 1875. 454. — 
macsói bán (1397—1409) 1875. 
452. (1414—1416) 1875. 455. 
(1427—28) 1875. 458. — macsói 
bán fogsága 1868. 465. — 
László, macsói bán (1438) 1870. 
382. (1441—1444) 1875. 460. — 
Máté, baranyai főispán (1472) 
1875. 463. — birtokai (1476) 
1875. 464. — Mátyus, baranyai 
főispán (1468) 1870. 485. — 
macsói bán (1469—1472) 1875. 
463. — macsói bán, birtokai 
(1477) 1868. 465. — Mihály 
(Guthkeled n.) (1303) 1875. 367. 
— Miklós (1370) 1875. 381. 
— Péter fizetési kötelezettsége 
(1368) 1869. 129. 
Marsalai ezer. 1870. 497. 
Marschalko cs. czímeres levele 
1871. 605. — Marschou, Kakas 
fia. (1306) 1872. 636. 
Marsigli bolognai iratai 1867. 308. 
- Tibiscumról 1875. 195. 
Marsinai kerület 1875. 570. 
Marinith cs. iratai 1871. 658. 
Marsovszky Bálint (Marsofalvai) 
trencséni alispán (1586/88) 1874. 
422. — Miklós (1616) 1876. 428. 
Martell Károly 1875. 691. 693. 
— pecsétje (1295) 1875. 504. 
Martfű k. 1876. 371. 
Mártha Bökény nemz.-bői (1277) 
1869. 602. 
Martincza 1. Krajna Martinka. 
Martinczai Kenéz család 1873. 67. 
Martinovics per 1870. 197. — 
»Franczia Catechesisa« 1869. 58. 
— ismertetése 1875. 109. — 
okiratai 1875. 475. 
Martinuzzi bibornok = Fráter 
György. 
Martiny István (Udvarnoki) eszter-
gomi kórházigazgató (1437) 1869. 
623. 
Márton szn. (1275) 1870. 378. — 
abauji alispán 1874. 507. — 
beszterczebányai könyvkeres-
kedő (1575) 1875. 156.' — bir-
toka (1273) 1875. 651. — bir-
toka Litva faluban (1305) 1869. 
631.—bolondosi várispán 1874. 
507. — Chudun fia (1296) 1872. 
228. — comes 1872. 33. (1296) 
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1875. 520. — deák, szászsebesi 
jegyző (1686) 1869. 231. — 
esztergomi érsek (1193) 1874. 
333. — fiai (1295) 1875. 164. 
— kevei főispán (1209) 1872. 
155. — gyöngyösi aranyműves 
(1458) 1871. 622. — leleszi 
kanonok (1332) 1871. 610. — 
Mátyás fia (1263) 1876. 578. 
— Meinold fia (1311) 1872. 669. 
— Miklós fia (1299) 1875. 473. 
— Novum Castrum főispánja 
(1209) 1872. 546. (1222) 1872. 
547. — pristald (1231) 1876. 
342. — szebeni prépost (1392) 
1874. 481. — (szent) toursi 
püspök 1868. 144. 1876. 864. 
— szobrász (1601) 1874. 95, 
100. — Tamás fia (1286) 1875. 
47. — zalai főispán (1240) 1873. 
504. 
Marton cs. 1868. 689. 1874. 606. 
- Antal 1868. 689. — Imre 
(1569) 1875. 446. — István-ról 
pasquil 1868. 353. — János 
1868. 689. — Tamás (1569) 1875. 
446. 
Martonja 1. Martonfalva. 
Martonfalva (Martonfa) (Vas vm.) 
1867. 48. — -i birtokrész eladása 
(1494) 1867. 48. 
Martonfalvay cs. eredete 1867. 48. 
— levéltára 1867. 48. — Vesz-
prém vm.-ben 1867. 48. — 
Bálint 1867. 48. — Dénes 1867. 
48. — Gergely 1867. 48. — 
György 1867. 48. — >>A tanító 
és czáfoló theologia« kcz. (1679) 
1875. 475. — Imre (Imre deák) 
Budavára elfoglalásáról (1541) 
1867. 50. — dunántúli birtoka 
1867. 49. — egyezsége Saáry 
Istvánnal (1568) 1867. 49. — 
egyezségének jóváhagyása (1571 ) 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
1867. 49. — emlékirata (1585) 
1867. 48. 1869, 485. — emlék-
iratának kiadása 1867. 88. — 
>>litteratus« 1867. 49. — pápai 
várnagysága 1867. 48. — pöre 
(1561)" 1867. 49. — somogy-
vári várnagyságáról 1867. 48. 
— vasvármegye alispánja 1867. 
49. — István 1867. 48. — János 
1867. 48. — Lőrincz 1867. 48. 
Martonos k. (Bács vm.) 1868. 622, 
693. 
Mártonszálló k. (Sopron vm.) 1871. 
372. 
Martos k. (Komárom vm.) 1870. 
283. i gazdaság 1870. 282. 
Márvány bányák (1487/89) 1874. 
4. — szállítás költségei (1487/89) 
1874. 3. 
Márványkő kastélya (1491) 1871. 
379. 
Másolat készítésének díjazása 
(1494/5) 1875. 668. 
Massai 1867. 155. 
Massaro (Massario, Masser) Ferencz 
velenczei követ (1523) 1876. 601. 
— jelentései Budáról (1521— 
1523) 1868. 443. — jelentése 
Magyarországról (1515) 1869. 
236.' (1521) 1868. 660. (1523) 
1869. 508. 
Maszlyk Albert, barsi alispán (1611) 
1875. 133. 
Matass György, privigyei polgár 
(1486) 1874. 108. 
Máté, adorjáni érsek (1504) 1870. 
329. — baranyai főispán (1276) 
1870. 378. — fiainak birtoka 
(1243) 1872. 663. — hatvani 
plébános (1458) 1871. 622. — 
Jekel fia (1344) 1872. 670. — 
liptói főispán (1489) 1870. 285, 
288. — (Matheus Literátus) 
ötvös 1874. 100. — Mihály fia 
28 
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(1299) 1876. vk. 43. — nádor 
1875. 45. — nagybányai kór-
ház gondnoka (1430) 1874. 482. 
— Norim Castrum főispánja 
(1138) 1872. 546. — nyitrai 
főispán (1236) 1873. 504. — 
ötvös V. Istvánnál 1874. 100. 
— Péter érsek öcscse 1872. 717. 
— (Rátold nemz.-bői) (1283) 
1870. 607. — tasnádi vikárius 
(1503) 1873. 249. 
Máté cs. lófő eredete (1569) 1875. 
429. 
Máté/alva k. 1873. 256. 
Materdorfi egyház temploma 1875. 
134. 
Maternus veszprémi püspök (1394) 
1870. 627. 
Matha várispánsági hadnagy 1872. 
33. 
Mathaesius, joachimsthali lelkész 
(1556) 1874. 177. 
Mathassonycz Ádám (1634) 1876. 
104. — János (1634) 1876. 104. 
— Márton (1634) 1876. 104. 
Mathematika araboknál (VIII. sz.) 
1875. 644. 
Máthés János esztergomi várról 
1870. 94. 
Matheus Literátus 1. Máté. 
Mathey k. (1275) 1872. 661. 
Mathey, munkácsi várnagy (1718) 
1867. 289. 
Mathianko (1642) 1875. 417. 
Máihiz 1. Mátyus cs. 
Mathuzinai cs. iratai 1871. 658. 
Matica évkönyvei 1874. 340. (1872) 
1873. 338. — muzeuma 1874. 
586. — okmánytárának szer-
kesztője 1873. 739. — Slovenska 
cz. folyóirat évkönyvei 1872. 39. 
Matis cs. 1. Mátyus. 
Mal ko (Moczkó) cs. 1874. 600. 
Matlekovics Sándor dr. »A keres-
kedelem története« kcz. 1873. 
740. — Mátok Bäa H.-M.-
Vásárhelyi Emlék kcz. 1873. 
371. — János (1669) 1872. 700. 
Matócsy Demeter (1555) 1876. 256. 
Matolcs (Szatmár vm.) k. 1867. 
61. 
Mátra hegység 1872. 542. 1876. 
363. — vidéke 1873. 84. 153. 
— újvári várispánság 1873. 87, 
165, 166. 
Mátraverebély k. 1874. 30. 
góth egyháza (1807) 1874. 84. 
Mátrai Ernő magyar históriás 
énekről (1655) 1870. 735. 
Gábor : »Konstantinápolyi covin-
codexekről« kcz. 1870.121,577. 
— naptárakról 1869. 37. 
»Nemzeti Muzeum korszakai« 
1868. 515, 519. — történelmi 
hangversenye 1873. 449. 
Matthei Sámuel szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.' 345. 
Mattyasovszky cs. lt. 1872. 522. 
- László' (1789) 1875. 35. — 
nyitrai püspök (1703) 1868. 550. 
1874. 405, 710, 714. (1704) 
1872. 513, 514. — levelei 1869. 
615. — Menyhért, trencséni al-
ispán (1655) 1874. 423. 
Matula Pál alföldi lázadás kapi-
tánya (1735) 1870. 32. 
Matusek Antal »Győr vm. törté-
nete« 1871. 277, 507. — győri 
ltról 1874. 590. — »Győr vm. 
helytörténete« 1874. 590. 
Mátyás (I.) 1875. 697. 1876. 94. 
— adománya Báthory István-
nak (1481) 1868. 675. — ado-
mánya Corvin Jánosnak (1484) 
1870. 257. — adománya Kende-
fieknek (1459) 1868. 37. — ado-
mánya Kendefieknek (1462) 
1868. 38. — adománya Kinizsi 
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Pálnak (1472) 1869. 605. — 
adománya Kosztolányi György-
nek (1463) 1869. 557. — ado-
mánya Lábatlan Miklósnak 
(1458) 1869. 496. — adománya 
Ország Mihálynak (1464) 1869. 
629. — adománya zécsi neme-
seknek (1458) 1869. 605. 
adománya Zokoly cs.-nak (1462) 
1868. 511. (1487) 1868. 511. — 
ajándéka ferrarai hgnek (1486) 
1870. 677. — ajándéka Hyppolit 
érsektől (1489) 1874. 14. -
alat t Bécs 1874. 728. — alatti 
borárak. 1870. 667. — alatt 
kertészet fejlődése. 1868. 249. 
— alat t művészet 1875. 423. 
— alat t udvari ünnepélyek 
1868. 249. — alma fogyasztáa 
1872. 364. — almáriomai 1874. 
14. — amnestiája Jus th Izdok-
nak (1467) 1875. 243. — anyja 
szalonája 1874. 514. — Apponvi 
Jánosnérói (1473) 1869. 629. — 
arczképe (Rézmetszet. 1821) 
1871. 31, 192. — arczképének 
gipszmásolata 1875. 649. — 
Bachkai Lászlónak (1464) 1871. 
659. — Bagody cs.-nak (1478) 
1873. 248. — bajmóczi vár-
nagynak (1486) 1874. 108. — 
baj vívásról (1486) 1873. 215. 
— Bakócz cs.-nak 1875. 549. 
— Balajthy cs.-nak (1477) 1876. 
vk. 64. — Bálvány helységről 
(1464) 1869. 629.* — Bazini 
grófoktól (1469) 1871. 376. -
bécsi bevonulása (1485) 1875. 
312, 314. — bécsi egyetem-
nek (1485) 1874. 664. — be-
ik ta t ja Zokoly Péter t birtokába. 
(1477) 1868. 511. 
Mátyás ( I ) békekötése Frigyes 
császárral (1463) 1868. 20. — be-
t i l t ja Fogaras építését (1473) 
1870. 59. — bírósága (1458) 
1870. 623. — borvétele (1487) 
1870. 289. — Boszniában (1463) 
1876. 416. 419. — Boszniáról 
(1472—1476) 1895. 361. — budai 
építkezéseiről (1487—89) 1874. 
3. — Butkai Andrásnak (1474) 
1873. 630. — casulája 1876. 525. 
— Comu Jánosnak (1482) 1870. 
383. — csehek ellen (1465) 1874. 
645. — czigány zenészei 1874 
81. — czímere Beszterczebányán 
1874. 676. — czímere 1872. *97. 
1876. 490. — Czobor Jánosról 
(1474) 1875. 464. — decretuma 
(1478) 1874. 21. — Demka 
Lőrincznek (1465) 1871. 660. 
— diósgyőri tartózkodásai 1868. 
660. — diplomácziai emlékei 
1876. 249. 436. — díszruhái 
1872. 366. — Dovoránszkv Mik-
lósnak 1876. 678. — ' Dsem 
védelmezője 1868. 251. 1869. 
234. — egyezsége I I I . Frigyessel 
(1463) 1871. 377. — ellen mér-
gezési kísérlet (1488) 1870. 56. 
— elleni erdélyi lázadás 1874. 
303. — előterjesztése rendeknek 
(1473) 1874. 222. — előtt meg-
hódol Baumkirchner András 
1874. 669. — emlékére érem 
(1540) 1875. 412. — emlékére 
zene 1876. 348. — énekkara 
(1488) 1874. 82. — epigrammja 
1875. 145. — érintkezése XI . 
Lajos fr. kir.-ral 1874. 223. -
érmei 1868. 266. 1872. 98. 
1875. 135. 212. — éremgyüj-
teménye 1868. 249. — Eszter-
gomban (1489) 1872. 300. -
esztergomi egyháznak 1876. 489. 
— esztergomi érsek személyze-
téről 1872. 298. — falfestményei 
2S* 
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1874. 16. — Ferdinand, ferrarai 
herczeget fiává aka r j a fogadni 
1868. 251. — festői 1874. 74. 
75, 97. — főiskolái 1874. 4.— 
Giskra ellen 1876 vk. 85. — 
Grafeneek Ulriknak (1486) 1871. 
378. — győzelmi jelentései (1482) 
1868. 247. — gyürűpecsétjéről 
1876. 167. — hadsereg fegyel-
méről 1876. 709. — haláláról 
1868. 252. (1490) 1875. 312. 
— halála utáni Magvarország 
1871. 4. 1876. vk. 85."— havi-
költségei (1485) 1870. 278. -
házassága Beatrix-szal 1868. 20. 
— házassági ünnepéről (1476) 
1872. 356. — hódításai Frigyes 
császártól 1875. 312. — h e z 
VI I I . Incze pápa brevéje (1486) 
1867. 378. — husziták ellen 
(1461) 1871. 622. — Hyppolit 
ünnepeltetéseért (1484) 1874. 76. 
— idejében rókaprém ára (1487) 
1872. 371. — idején vízjegy 
1871. 618. — intézkedése tród-
u tódról (1463) 1868. 20. — 
jelvényei 1872. 322. — jóvá-
hagyja Pogány-család egyez-
ségét (1483) 1870. 623. - Justh 
Andráshoz (1489) 1875. 244. 
— Kálnai Lászlónak (1468) 
1875. 704. — VI I I . Károlyhoz 
(1486) 1872. 299. — kedvez-
ményei szászoknak. (1474) 1868. 
406.' — képe 1874. 100. 1876. 
503. — képe brüsszeli Corvinán 
1872. 722. — Késmárknak (1463) 
1872. 683. — kincstárnoka 1874. 
646. — kiváltság megerősítése 
szerbeknek (1863) 1868. 531. 
— kolozsvári iskolaéveiről 1872. 
391. — korabeli áldozó pohár 
1876. 515. — korabeli számadá-
sok (1490) 1874. 75. — kora-
beli napóra (1457) 1867 216. 
— korabeli okmányok 1868 224. 
1874. 222. — korához adalékok 
1870. 314. — koráról 1869. 265. 
1874. 346. — koráról Farnse lt. 
1874. 146. — körmöczi kamará-
hoz( 1459) 1874. 636., 1875. 170. 
— koronavám kedvezménye 
Kassának (1467) 1868. 162. — 
könyvtára 1868. 137. — könyv-
t á rának megtekintése Konstan-
t inápolyban 1867. 213. — kül-
politikájáról 1869. 328. — Kun 
családnak (1462) 1871. 669. -
Lábat lan Jánosnak (1459) 1869. 
496. — látogatásakor borfogyasz-
tás (1489) 1872. 304. — Laki 
Thuz János bán ellen (1496) 
1871. 5. — látogatása Hyppo-
li tnál (1457) 1874. 12. — leleszi 
conventnek (1473) 1873 630. 
(1482) 1873. 632. — levelei 
1868. 341. 1873. 342. (1462— 
1475) 1871. 334. (1486) 1875. 
631. (1489) 1875. 498. — levelei 
pápához (1475—1490) 1868. 505. 
— levele Zichy Benedekhez 
(1483) 1869. 605. — lucrum 
cameraeról. (1458) 1868. 470. 
— magküldeménye Flórenczből 
(1489) 1872. 364'. — majolika-
edényei 1872. 356. — Maróthy 
Mátéról (1476) 1875. 464. — 
megerősíti Nagymaros privilé-
g iumát 1868. 406. — megerősíti 
Zokolv-család bir tokai t (1475) 
1868. 511. — misekönyve Tamás 
a tyának 1868. 447. — mű-
kincseiről 1874. 2. — Munkács 
birtokosa (1458) 1867. 286. — 
nagybányai piacz kövezéseért 
(1472) 1874. 5. — n a k ajánlott 
mű (1528) 1869. 295. — Necz-
páli Balázs vagyonáról (1466) 
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1875. 241. — nyaralóiról (XV. 
sz.) 1874. 11. — nyitrai főispán-
ságról (1468) 1873. 643. — ok-
levelei 1874. 415, 433. (1474— 
1489) 1868. 245. — olmüczi 
békepontjai (1479) 1871. 73. 
— Omlás földjéről (1468) 1872. 
91. — orgonása 1874. 79. — 
összeköttetése I I I . Iván Vazil-
jevics orosz fejedelemmel (1488) 
1874. 346. — összeköttetése 
pápákkal 1869. 234. — ötvösei 
(1482) 1876. 558. — palotavári 
időzése 1875. 359. — pecsétje 
1872. 98. — pénzveretése (1488 
—89) 1870. 680. — Petheő 
Györgynek (1476) 1875. 521. — 
Pongrác Jánosnak (1464) 1875. 
570. — Pongrác Zsófiának (1479) 
1875. 240. — Pojinknak (1464) 
1875. 79. — Privigye szabadal-
mairól (1486) 1874. 105, 108. — 
Ráczkevének (1463) 1872. 166. 
— Rákóczi Pálnak (1427) 1873. 
625. — rennaissance-a 1876. 
440. — rézbányái 1874. 646. 
— r ó l iratok olasz lt.-ban 1871. 
335. — történeti ének (XV. sz.) 
1872. 8. — Kőrössy György 
1874. 285. — Rozgonyi István-
nak (1468) 1874. 517. Rozgonyi 
Rajnáidnak (1472) 1872. 675. 
— Sandrachino olasz énekesnek 
(1486) 1874. 82. — sárkány-
jelvényt adományoz (1460) 1869. 
605. — serlege 1876. 490. (1475) 
1876. 501. — Száraz Benedek-
nek (1408) 1872. 64. — szepesi 
országgyűlése 1876. 526. •— 
Szelistye váráról (1485) 1872. 
91. — Szent Endréről (1459) 
1872. 535. — Szilassy Balázs-
nak 1876 vk. 76. — szobra 1874. 
43. — szokása 1874. 74, 200. 
— szülőháza 1873. 79. — temet-
kezési kápolnája 1874. 668. — 
törvényczikkei 1875. 699. 
török háborúiról 1875. 355. —• 
történelmi festményei 1874. 75. 
— Trani Jánosnak (1489) 1874. 
424. — udvarában mathema-
tikus 1869. 19. — udvari zené-
szeiről 1868. 248. — Vajda-
hunyad építéseért 1869. 430. 
—Várad adómentességéről(1474) 
1872. 644. — várépítési enge-
délye Szakoliaknak (1473) 1869. 
594. — végvárak megerősíté-
seért (1478) 1872. 167. — Vér 
Andrásnak (1472) 1874. 656. 
— visegrádi orgonája 1874. 80. 
— visegrádi palotája 1868. 399. 
— Zala vm-hez (1480) 1873. 
248. — Zemplén vmhez (1459) 
1873. 629. — Zilahnak pallos-
jogot ad (1463) 1874. 251. — 
Zólyomlipcsének (1462) 1875. 79. 
Mátyás ( I I ) ágvuja (1614) 1892. 
339, 340. — Dóczy Andrásnak 
(1618) 1873. 260. — dolmánya 
1876. 492. — Dobronának 
(1609) 1875. 79. — esztergomi 
káptalannak (1609) 1876. " vk. 
96. — Eszterházi Miklósnak 
(1613) 1875. 319. — főasztal-
noka (1609) 1872. 346. — Ja-
kab Márknak (1610) 1876. vk. 
66. — késmárki kereskedőkért 
(1617) 1872. 684. — koronaőre 
(1609) 1872. 346. — koronáz-
tatása (1608) 1869. 282. 1874. 
529. 1875. 180. — lekenyei 
Tóth Nagy cs-nak (1613) 1876. 
vk. 76. —Maj thényi cs.-ró 11875. 
628. — meghívója pozsonyi 
országgyűlésre (1617—18) 1872. 
504. — n a k ajánlot t könyv 
(1608) 1873. 381. — neje (1513) 
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1871. 335. — okmányai (1608 
—1617) 1868. 245. 1871. 335. 
— Paczoth Ferencznek (1610) 
1873. 258. — pozsonyi kamará-
hoz (1609) 1873. 383. — ren-
delete Nagymaros pártfogásáról 
(1619) 1868 407. — r ó l Berger 
Illés művei 1873. 381. 382. 
— Sennyey Pongrácznak (1610) 
1873. 258, 259. — védlevele 
Nagymarosnak (1615) 1868.407. 
Mátyás, András fia birtoka (1290) 
1875. 161, 162. — Balassa 
Bálinttól 1873. 311. — birtokai 
(1270) 1870. 607. (1280) 1872. 
678. (1346) 1871. 611. — butkai 
plébános (1485) 1873. 632. — 
Chudrun fia (1295) 1872. 228. 
— Csépántelek birtokosa (1270) 
1869. 602. — deák (1642) 1875. 
416. — dobos Esztergomban 
(1507) 1872. 293. — esztergomi 
érsek ispánja (1239) 1875. 681. 
- fia László (1401) 1872. 673. 
- fia Márton (1263) 1876. 578. 
— fiai Katlanfalvi Pál ellen 
(1365) 1872. 671. — fhg. lőcseiek-
hez (1519) 1869. 29. — fhg. 
pozsonyi kamarához Berger 
Illésről (1604) 1873. 379, 380. 
— fhg tárgyalásai Bocskay Ist-
vánnal. 1867. 318—335. — fhg 
Thnrzó Györgynek (1603) 1871. 
692. — literátus (1521) 1875. 
607. — litteratus, privigyei pol-
gár (1486) 1874. 108. — Mar-
chand fia (1383) 1874. 105. — 
pristald (1274) 1876. 343. — 
Rugas fia (1555) 1872. 677. — 
szepesi prépost (1239—1258) 
1872. 223. — veszprémi püspök 
(1457) 1870. 627. — zágrábi 
prépost, kanczellár (1230) 1874. 
304. — Zaz dictus, torontáli 
alispán (1405) 1874. 217. — 
Jánosné (1630) 1870. 218. — 
Flórián Anonymus koráról (Fel-
olv.) 1870. 721. — Anonymus-
ról. 1870. 328. 508. — Gizella 
királynéról. (Felolv.) 1869. 59. 
— »Magyar nyelvtörténeti szó-
tár« 1868. 452. — pannonhalmi 
alapítólevélről (Felolv.) 1869. 
569. — Péter királyról (Fel-
olv.) 1869. 194. 
Mátyás templom Budán 1873. 
223, 659, 730. — restaurálása 
1872. 570. 726. 1874. 366. 
Mátyáshegyi római maradvánvok 
1868. 733. 1869. 71. 
Matyóczi gyűlés (1706) 1874. 256. 
Matyonczi Péter, királylielmeczi 
várnagy (1458) 1871. 623. 
Matyukakürth k. (Bács vm.) 
(1273) 1875. 651. 
Mátyusföld 1873. 589. 1875. 59. 
1876. 266. 
Mátyus-cs. (Máthéz, Mátis) (1562) 
1870. 216. —János (kézdi szent-
léleki) csiki főkapitány (1603— 
1610) 1870. 222. — bujtogatása 
(1602) 1869. 719, 725 . '— Nep. 
János éremtanról 1872. 429. — 
Tamás (1619) 1870. 222. 
Maulpertsch Antal festő (XVIII. 
sz.) 1874. 286. 426. — egri fest-
ménye 1874. 428. 
Maurenbrecht Vilmos az ellen-
reformáczióról. 1876. 95. 
Maurer Friedrich : Die Besitzer-
greifung Siebenbürgens kcz. 1875. 
582. — (Ism.) Szilágyi Sándor 
1875. 639. — Hubert festő 
1874. 33. — magyar tanítványa 
(1787) 1874. 85. — Mihály 
(1398) 1874. 622. 
Maurianus szolnoki alispán 1874. 
508. 
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Mauríkios gör. császár avar vise-
letről 1876. 789. — csizmáról. 
1876. 789. — etelközi magya-
rokról 1876. 701. — magyar 
fegyverekről 1876. 769. — ma-
gyar haditaktikáról 1876. 801. 
— magyar kopjáról 1876. 772. 
— magyar lovasságról 1876. 
690, 767'! — nyílról 1876. 780. 
— pajzsról 1876. 785. — prémes 
ruhákról 1876. 789, 790. — 
scytha hadgyakorlatokról 1876. 
815. — sisakról 1876. 788. — 
taktikája 1876. 56. 
Mauritz Rezső kassai állami fő-
reáliskola igazgatója (1875) 1875. 
642. 
Maurocurato Sándor, török tol-
mács (1682) 1869. 211. 
Mautner cs. 1874. 606. 
Mauzelok (mazulok) törököknél 
1876. 423. 
Maxai György, munkácsi udvar-
bíró (1645) 1867. 289. 
Maxond k. (Keve vm.) 1875. 682. 
May ad k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Mayer Ágost rézmetsző (1796) 
1874. 99. — Franz dr. : Ge-
schichte Oesterreichs kcz. 1875. 
148. — Gilbert szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870." 341. — 
Károly, hadmérnök- kapitány 
(1706) 1872. 589. 
Mayos Mihály magvaszakadása 
(1524) 1876. 636. 
Mazarin levelezése I. Rákóczi 
Györgygyei 1874. 68. 
Mázló Melchior (1569) 1875. 121. 
Mazsola ára (1489) 1870. 685. 
Mazuch cs. 1875. 122. 
Mazza Antal Buda ostromáról 
(1541) 1875. 354. 
Mecchino, Beatrix udvari zenésze 
(1486) 1874. 82. 
Mech szn. (1297) 1872. 229. — 
Gáspár követsége II. Ulászló-
hoz (1496) 1871. 6. 
Mechesi szt. Margit kolostor 1869. 
593. 
Mecsér-birtok 1869. 606. 
Mecskei István küldöttsége (1549) 
1876. 859. 
Meddius 1. Medves. 
Medduns 1. Medves. 
Medgyes k. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
— k. (Mosony vm.) 1869. 701. 
1872. 274. — iratai 1875. 87. 
— vár 1867. 60. — ostromáról 
olasz feljegyzések (XVI. sz.) 
1869. 412. — története 1870. 
192. — i római dénárokról 1876. 
167. — -i székről 1875. 231. — -i 
szék censuja (1438) 1875. 242, 
243. —-i zsinat jósokról (1595) 
1874. 478. — nem. 1870. 543. 
Medgyesallyai Is tván János itélő-
mesternek (1483) 1870. 16. — 
László (1483) 1870. 16. 
Medgyesi Bálint (1634) 1872. 719. 
Mediczki László, festő (1704) 1869. 
745. 1874. 206. 
Mediolano 1. Castello Francesco. 
Médius meus 1. Felsőbánya. 
Mednyánszky cs. 1874. 415. — 
kvtr. Nébrén 1872. 691. — 
Alajos báró. Drágfi János vég-
rendeletéről (1818) 1873. 223. 
— emlékezete 1874. 142. — 
levelei 1869. 335. — vágvölgyi 
várakról 1870. 96. — István 
(1656) 1874. 462. — II . Rákóczi 
György követe (1657) 1874. 448. 
— Jónás (1655) 1874. 455, 458, 
462, 466, 468, 469, 471, 473. 
— levelei I I . Rákóczi György-
höz. 1874. 442, 445, 449, 451. 
— Lorántfíy Zsuzsannához 
(1658) 1874. 449. — Pál Csáky 
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Imréhez (1706) 1872. 515. — ka-
marai t i toknok (1683) 1876. 212. 
— Sándor arczképe 1874. 194. 
Medon bor (XVI. sz.) 1872. 305. 
Medunos 1. Medves. 
Medve-vadászat Vöröskőn (1540) 
1869. 459. 
Medve, vajai nemes (XI I I . sz.) 
1875. 470. — fiai (1323) 1875. 
471. 
Medveczhrad (Medvevár) k. 1873. 
641. 
Medveczky-cs. 1867. 387. — Mátyás 
(1687) 1874. 139. 
Medvenyócz k. 1873. 242. 
Medvepataka k. (Árva vm.) 1867. 
386. 
Medves hegyláncz (Nógrád vm.) 
1870. 97. — (Medwus, Meddius, 
Medduns, Medunos, Medwd) 
k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Medvevár 1. Medweczhrad. 
Medwd 1. Medves. 
Meffrik cs.-nak birtoka 1876. 673. 
M egere törzs 1876. 728. 
Megerlain Gergely, kassai csiz-
' madia (1598)'1875. 737. 
Meggyes k. (Sopron vm.) 1871. 
372. 
Megiserus Jeromos, tübingai t anár 
(1579) 1875. 677. 
Megkötés mint gyógymód 1874. 
391. 
Megrontás gyógyítása 1874. 392. 
Megyaszó k. 1872. 528. 
Megyei törvényszéken szavazatra 
jogosultak (1572) 1875. 524. 
Megver nemzetség 1870. 540, 705, 
706. 
Megyer rév (Magyer rév) 1870. 706. 
Megeredberencs k. (Nyitra vm.) 
(1392.) 1875. 523. 
Megyeri Bálint, pesti esküdt (1492) 
1873. 511. — Benedek, szabolcsi. 
alispán (1501—2) 1874. 135. 
— Farkas özvegye (1614) 1876. 
vk. 61. — János (1436) 1870. 624. 
— Károly arczképe 1874. 204 
— László, szabolcsi alispán. 
(1448) 1874. 135. — Zsigmond 
irodalompártolása (1639) 1869. 
284. 
Megyes h. (Sopron vm.) 1867. 70. 
Megyés nem. (székely) 1875. 613, 
621. — lófősége 1875. 594. 
Megyesfalva k. (Maros-Torda vm.) 
1868. 675. 
Megyesy Bertalan, zalai alispán 
(1408) 1874. 718. — János 
(1408) 1874. 718. 
Méh ára (1489)) 1870. 672. — 
tenyésztés (XVI. sz.) 1869. 464. 
(1684) 1870. 393. — t i z e d (1503) 
1870. 368.671. tolvaj bün-
tetése (1556) 1871. 27. 
Mehadia (Ad Media Mihald) k. 
(Krassó vm.) 1872. 154. 1873. 
115, 151, 371, 1874. 189. 1875. 
350, 652. —i régészeti emlékek 
1869. 405. — vidékéről 1873. 
371. 
Méhész fizetése (1550) 1869. 464. 
Méhészet jövedelme (1488) 1870. 
286. — Magyarországon (XVI. 
sz.) 1870. 671. 
Mehmed aga, temesi basa. 1869. 
132. (1609) 1873. 258. — basa 
halála (1546) 1873. 48. — basa 
esztergomi ostroma (1595) 1870. 
298. — bég (1602) 1869. 715. 
— boszniai basa (1601) 1872. 
345. — (II) szultán élete (XV. 
sz.) 1875. 355. 
Méhy-cs. (1374) 1875. 259. — le-
származási táblája 1875. 263. 
Jakab (1374, 1398) 1875. 254, 
255, 258. — János bir tcka 
(1398) 1875. 255. — Miklós 
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(1374) 1875. 254. — Sándor 
(1374) 1875. 254. 
Meinold szn. (1313) 1872. 669. 
Meistersänger énekegyesületekről 
1874. 78. 
Mekchei György királvtitkár (1514) 
1876. 455.' 
Meladin, horvát bán orvosa 1874. 
491. 
Melanchton Fülöp 1876. 405. — 
halálára írt vers (1561) 1873 526. 
— levelezése 1874. 152, 440. — 
magyarországi barátairól 1874. 
126,' 149. — Nádasdy Tamáshoz 
(1537) 1875. 522. ' 
Melzer : Der ungarische Zipser 
Sachse kcz. 1870. 191. — András 
(1552) 1874. 514. — János 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — Lajos bujdosása 
(1671) 1869. 4. — Lukács, 
késmárki aljegyző (1764) 1872 
679. 
Meldola 1. Schiarme András. 
Meldur falu (1297) 1873. 244. 
Melegh György, festő 1874. 101. 
— Tamás (1628) 1876 vk. 97. 
Melgethay András esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. 
Melik Sámuel, breznóbánvai tanító 
(1577—1579) 1873. 375. 
Melith cs. (Melyth, Meléth, Milith) 
1869. 597. 1872. 665. 1874. 308. 
329. — iratai 1871. 658. 678. 
1872. 520. — Anna 1872. 509. — 
György irodalmi pártolása (1639) 
1869Í 286. — (Priberi) levele 
Izabella kir.-nétól (1556) 1869. 
599. — István iratai (1582) 1873. 
253. — Mária (1685) 1872. 248. 
— Pál (1703) 1873. 27, 264. 1874. 
401. — Csáky Istvánhoz (1703) 
1873. 26. — Károlyi Sándorné-
hoz (1703) 1873. 28. — hadteste 
(1598) 1869. 198. — időszámí-
tásról (1590). 1869. 29. — neje 
(1605) 1869. 607. — (Priberi) 
beregi főispán (1603) 1871. 651. 
— Rudolfnak (1603) 1871. 662. 
— szatmári kapitány (1593) 
1871. 661. — Péter báró (1604) 
1868. 511. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — Zsigmondné 
(1704) 1873. 264. 
Melius Juhász Péter 1872. 79. 
— Arany Tamás tévelygései 
ellen í rot t műve (Debreczen, 
1562) 1867. 150. — Christus 
közbenjárásáról való prediká-
cziók cz. műve (Debreczen, 1561) 
1867. 151. — Herbárium kcz. 
(1578) 1873. 524.—sírjáról 1876. 
94, 436. — Szent Pál apostol 
levelének magyarázata cz. műve 
(Debreczen, 1561 ?) 1867. 153. 
— születési helyéről 1873. 450. 
Melléthey cs. 1876. vk. 66. — 
Gergely, gömöri alispán (1468) 
1872. 674. 1875. 345. — Péter 
neje (1639) 1876. vk. 62. 
Melnicsona k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Melota k. 1873. 21. 
Mélykút k. pecsétje (1678) 1869. 
573. 1872. 205. 
Memmi Erzsébet birtoka (1650) 
1871. 383. 
Mén Marót 1874. 331. 
Mencseli cs. 1867. 139. 
Mendel szn. 1872. 342. 
Ménes Csepel szigetén 1873. 161. 
Meneság k. (1569) 1875. 446. 
Menget, pristald (1229) 1876. 342. 
Menhárd k. 1872. 681. 
Menil cs. 1874. 605. 
Mente készítés (1489) 1872. 371. 
régi magyaroknál 1876. 788. 
— viselete (XV. sz.) 1872. 370. 
Menyegzői ajándék (1571) 1870. 
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726. — sorrend (XVIII. sz.) 
1875. 137. 
Menyhért szn. (XV. sz.) 1874. 618. 
(1551) 1876. 750. — svevii 
plébános (1308) 1872. 663. 
Menyöd k. (Fejér vm.) 1873. 624. 
Mercse k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Merculin bányagróf 1874. 638. 
Mercur, fehérvári nagyprépost 
(1083) 1868. 113. 
Mercurius Veridicus ex Hungaria 
cz. lapról 1872. 428. 
Mercy tbk. (1645) 1873. 579. 
Mercz Pál Danes cs. lt. 1876. 
vk. 43. 
Méregkeverök büntetése ' (1035) 
1874. 478. 
Merenye 1. Spittelbach. 
Mérey Etel győri muzeumért 187(5. 
3 H . _ Mihály (1567) 1871. 
660. — Mihály (1550) 1871. 
384. egri káptalannak (1570) 
1876 vk. 93. — egri káptalantól 
(1571) 1876. vk. 94. —hoz vers 
1874. 151. — jobbágyok ellen 
(1552) 1871. 17. — gvmn. ala-
pítása (XVII. sz.) 1868. 663. 
— nádori helytartó 1867. 49. 
(1568) 1876. 169. vk. 93. (1570) 
1872. 222. — szegzárdi apá t 
(1705) 1870. 340. — oklevelei 
1875. 706. — Sándor képe 
1874. 193. — Zsigmond, tren-
cséni alispán (1748) 1874. 423. 
Merged birtokrész (1649) 1875. 315. 
Mérges Golyóbis cz. könyvecske 
(1706) 1875. 85. 
Mérk birtokrész (1252) 1870. 605. 
— szn. (1238) 1875. 37, 40. 41. 
— fia Gergelv bán (1272) 1875. 
44. 
Mérleg városokban (1455) 1874. 
636. 
Merse szn. 1872. 342. — IV. Bélá-
tól (1262) 1872. 233. — mester 
(1337) 1869. 600. 
Merseburgi igézés 1872. 5. — 
ütközet 1876. 849. 
Mersewich k. 1873. 575. 
Merth mester, zempléni alispán 
(1339) 1874. 288. — teutonok 
cause 1874. 509. 
Merihe Annáról vers 1875. 7. 
Mertlin orvos (1371) 1874. 635. 
Méry Etel : Győr váráról 1874. 
590. 
Merza Demeter oláh vezér (1602) 
1869. 715. 
Mese, gömöri alispán (1332) 1874. 
217. 
Mesefalvai Klára leánynegyede 
(1389) 1869. 636. — Laczlei 
özvegye (1389) 1869. 636. — 
Miklós (1389) 1869. 636. — 
Tamás (1389) 1869. 636. 
Mesic Mátyás (Meszics) zágrábi 
tanár 1874. 366. — Frangepán 
Kristóf bánról 1873. 129, 302. 
Mesk, vajai nemes (XIII . sz.) 
1875. 470. 
Mesk (Mescu) beregi főispán 
(1205) 1871. 649. 1872. 462, 
464. 
Mesko, erdőispán 1874. 507. — 
' nyitrai püspök (1328) 1876. 682. 
—veszprémi püspök (1337) 1870. 
626. (1342) 1875. 374. 
Meskó cs. 1867. 387. 1876. 123. 
— Poroszországban 1874. 429. 
— Ádám (Felsőkubinyi) házas-
sága (1724) 1874. 429." — fülesi 
és gálosházi, nádori itélőmester. 
1867. 171. 
Mesku 1. Meska. 
Mesteczko k. 1876. 126. 
Mester Gergely szerbek ellen (1708) 
1868. 707. — György (1704) 
1873. 179. 180. 
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Mesterségekről családnevek 1872. 
272. 
Mészáros czéh Beszterczebányán 
(XV. sz.) 1874. 615. — Kör-
möczön (1613) 1875. 173. — 
statutuma (1453) 1872. 681. 
Mészáros, Szelim tvarniki basa 
tisztje (1756) 1875. 574. — 
Vöröskő várában (XVI. sz.) 
1869. 456. — Benedek (1478) 
1872. 272. — Bertalan, nyi t ra i 
hegybíró (1478) 1873. 6 4 3 . 6 4 4 . -
Károly Ungvár története 1870. 
96. — Lázár »Eszmék és jellem-
rajzok« (1848—49) közrebocsátja 
Szokoly Victor kcz. 1871. 295. 
— irodalmi hagyománya 1871. 
291. — levelei 1874. 143. — 
Lőrincz (Megvaszói) keresztes 
vezér (1514) 1872. 433, 434, 440. 
— Miklós (1686) 1876. 586. 
Mesze cs. (1669) 1872. 700. 
Meszes k. (Zemplén vm.) 1870. 606. 
— i monostorról 1873. 144. 
Mészkő óra (XVI. sz.) 1869. 464. 
Mesznil báró, rajzoló 1874. 101. 
Mészöly cs. l t . 1874. 225. 
M esztelen hegy (1278) 1872. 222. 
Metanasta jászokról 1875. 643. 
658. 
Meteorkő hullás (1705) 1875. 420. 
Methe fia, Ábrahám (XIII . sz.) 
1875. 470. 
Methodius hi t térí tő 1876. 370. 
373. 865. — Koczelnél (867) 
1876. 374. — morvaiaknál (863) 
1876. 374. — pannóniai püspök-
sége (870) 1876. 375. — Rómá-
ban (867) 1876. 374. — Svato-
pluktól (874—885) 1876. 376. 
Metszet gyűjtemény Apponvi kv t r -
ban 1875. 708. 
Metternich Christian hg. emlék-
iratai 1868. 354. és Ferencz 
császár 1870. 354. — L,othar 
hgről 1872. 134. 
Meyer Julius dr. Naglcr »All-
gemeines Künstler Lexikon« ki-
adója 1874. 25. 
M ey erf eld gr. levelei (1704) 1875. 
50. 
Meyndt : Beiträge zur Geschichte 
der älteren Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Ungarn 
kcz. 1870. 576 ; (Ism.) Horvá th 
Mihály 1870. 640. 
Meynert Hermann : Das Kriegs-
wesen der Ungarn k jz . 1876. 
864. — Kaiser Franz I. kcz. 
1872. 214. 
Méz kelendősége (XVI. sz.) 1870. 
671. 
Mézes p. (Zemplén vm.) (1325) 
1867. 74. 
Mézess Katalin (1711) 1871. 149. 
Mezidhradszky cs. 1867. 367. 
Mezopotámia romjai 1874. 732. 
Mező cs. czímeres levele 1871. 605. 
— Gábor (1676) 1875. 740. — 
Mihály (1686) 1876. 586. 
Mezőberény k. pecsétje (1708) 1872. 
421. — temploma szobrai 1874. 
39. — története 1870. 95. 
Mezőfalva k. 1872. 519. 
Mezőhegyes mv. (Csanád vm.) 
1867. 73. 
Mező-Kapus k. (Torda vm.) 1868. 
681. 
Mezőkeresztesi ütközetről. 1868. 
506. 
Mezőkovácsháza mv. (Csanád vm.) 
1867. 73. 
Mezőkövesd 1. (Borsod vm.) 1871. 
550. 
Mezőnagycsány k. (Torda-Aranyos 
vm.) 1867. 59. 1868. 685. 
Mezősomlyó k. (Krassó vm.) 1874. 
23. 
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Mezőssy .János (1705) 1874. 132. 
— Pál, munkácsi várnagy (1849) 
1867. 290. 
Mezőszentgyörgy (Veszprém vm.) 
pecsétje (XVII . sz.) 1868. 211. 
Mezőtárkány k. (Heves vm.) 1870. 
663. — i ' lelőhely 1870. 452. — 
templom 1874. 426. 
Mezőtelegd k (1272) 1874. 339. 
— határ járása (1419) 1871. 609. 
— pecsétje (1694) 1870. 70. 
Mezőtúr k. birtokosa (1427) 1875. 
251. — pecsétje (1617) 1868. 
734. 1869. 271. — i okmányok 
1869. 327. — tábor (1685) 
1874. 375. 
Mezriczky Péter zalai családi 
lt.-ról 1873. 735. 
Mezty Mihály ( 1562)1875. 572. 573. 
M. Ferencz : Ajtósi Ajtós volt-e 
Dürer? cz. czikke. 1873. 70. 
Miakich Gábor, szerb püspök 1867. 
235. 
Micka szn. (1221) 1870. 605. — 
1. Mihály. 
Michel Angeln képei 1876. 505. 
Michele János Magyarországról 
(1564, 1571) 1875. 661. 666. 
Michelet De Gerando Agostnéhoz 
1872. 59. 
Michk bán birtokai (1370) 1872. 
233. — fiai (1345) 1873. 619. 
620. 621. — 1. Mihály. 
Michoca t . (Baranya vm.) 1867. 
72. 
Micsinszky cs. 1875. 78. — János, 
zólyomi alispán (1559) 1874. 
580. 
Micsinyey cs. 1875. 78. 
Micsky Sándor (Kismánvai) neje 
1871. 149. 
Miczbán cs. 1876. 114. 758. 
Migazzi Vilmos gr. műkincsei 
1876. 520. 
Mihailovics, zágrábi egyháztörté-
nelmi okmánytárért 1873. 521. 
Miháld birtok (1513) 1870. 27. — 
1. Mehadia. — i oláh kerület 
(XIV. sz.) 1875. 569, 570. 
Mihalenhutaja k. (Nvitra vm.) 
(1383) 1874. 106. 
Miholocz (Mikola) k. (Valkó vm.) 
1868. 455. 
Mihály, birtokrész (1244) 1871. 
682. — (Micha, Michk) szn. 
1872. 342. — (1279) 1872. 662. 
— Albert comes fia 1875. 45. 
— beszterczebányai festő (1390) 
1874. 613. — bihari főispán 
(1209) 1874. 335. (1212) 1874. 
727. — birtoka (1245) 1872. 463. 
(1287) 1875. 42. — (Boris. Bo-
goris) bolgár fej. (842) 1876. 367. 
— (HI.) bizanczi császár 1876. 
373. — comes (1316) 1869. 631. 
— comes birtokai (1273) 1871. 
683. — comes de Bolunduch 
1872. 34. — Csépántelek birto-
kosa (1270) 1869. 602. — de 
Balogh (1402) 1874. 218. — 
de Beren (1231) 1875. 701. — 
Demenv fia (1340) 1876. vk. 79. 
— egri püspök (1369) 1872. 270. 
— egyezsége (1297) 1871. 670. 
— emberölés vádja alatt (1347) 
1873. 245. — Erzsébet tárnok-
mestere 1874. 232. — fiai (1299) 
1876. vk. 43. (1354) 1876. vk. 
80. — fia György (1635) 1876. 
vk. 78. — fia István 1873. 246. 
— fia László mester (1338— 
1342) 1874. 132. — főpincze-
mester (1230) 1874. 304. — 
Gutkeled n.-ből (1280) 1869. 595. 
— hevesi alispán 1872. 315. — 
hevesi udvarbíró 1871. 390. 1872. 
537. 1874. 508. — itebói prépost 
(1233, 1239) 1875. 680. 681. — 
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Jákó comes fia (1305) 1869. 631. 
— macsói bán (1259) 1869. 250. 
(1268) 1875. 368.—mester (1313) 
1872. 669. — mislei prépost 
(1297) 1868. 170. — nádor 
(1199) 1874. 334. (1291) 1870. 
608. — Nyadam fia (1347) 1873. 
213. — Âpsa fia (1273) 1876. 
579. vk. 43. — Rosd n.-ből 
(1260—76) 1870. 701. — sárosi 
főispán (1323) 1872. 236. — 
scardonensi püspök (1369) 1872. 
270. — spanyol gróf (1228) 1870. 
695. — szabolcsi alispán (1348) 
1869. 600. (1349) 1874. 133, 508. 
— szebeni plébános (1394) 1876. 
90. — Szelén földbirtokosa (1270) 
1869. 609. — szepesi főispán 
(1262) 1872. 219. 505. 506. — 
Taksony fia 1875. 685. — Talkus 
fia (1299) 1876. 43. — testvére, 
Demeter (1433) 1873. 626. — 
ungi főesperes (1245) 1873. 244. 
— vajda halála (1600) 1869. 
198. 646. — va jda Rudolfhoz 
(1599) 1869. 535. 1876. 126. — 
va jda Székely Mózes ellen 1869. 
531. 532. 533. — vasvári dékán 
(1405) 1873. 247. — veszprémi 
főispán (1243) 1873. 504. — 
zanai főispán (1258) 1873. 504. 
— zólyomi alispán (1350) 1874. 
579. — zólyomi főispán (1269— 
1270) 1872. 506. 1876. vk. 77. 79. 
— Domokos, homoródalmási, ok-
levele 1868. 670. 
Mihályfalva k. (1703) 1876. vk. 64. 
Mihályfy cs. czímeres levele 1871. 
605. — János öröksége (1622) 
1873. 260. 
Mihályi k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Mihályi cs. 1872. 343. 1874. 338. 
- Pál deák levelei 1875. 94. 
Mihók (1642) 1875. 417. 
Mikáczi latin versei (1571) 1869. 
34. 
Mikalaka (Itelaka) k. (Arad vm.) 
1875. 678. 
Mikchi Imre (1419) 1868. 723. 
Mike szn. 1870. 697, 700. (1272) 
1870. 607. — bihari főispán 
(1212—1222) 1874. 336. 506. 
— nádor (1247) 1874. 339. — 
nádor (1201) 1874. 334. — po-
zsonyi főispán (1201) 1874. 334. 
— Vocsok fia (1245) 1873. 244, 
1. Mihály. — Sándor, al-
torjai, emlékezete 1867. 266. 
1868. 213. 
Mike-buda k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
488. 
Mikefalva k. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Mikelaky Kelemen, aradi kanonok 
(1435) 1873. 248. 
Mikepircs k. (Bihar vm.) pecsétje 
(1700) 1872. 278. 
Mikes-vár (Torda-Aranyos vm.) 
1870. 225. 
Mikes testvérek leánvrablása(1634) 
1870. 224. — Anna gr. válópere 
1870. 60. — Benedek gr. 1868. 
666. — János birtoka (1409) 
1875. 184. — Kelemen 1874. 213, 
512. (1686) 1870. 225. 1874. 469. 
— anyja 1869. 122. — Csáky 
Mihályról 1873. 10. — »A ke-
resztnek királyi útja« cz. műve 
1869. 122. — kardja 1876. 491. 
— kéziratairól 1875. 573. 574. 
rabokról (1730) 1871. 70. 
— szentképe 1869. 122. — 
Mihály 1867. 182. (1707) 1874. 
214. (1715) 1870. 225. — leve-
lezése 1870. 592. 1875. 63, 
85. — szécsénvi országgyűlésen 
(1705) 1870. 348. — Pál ki-
végeztetése 1874. 214. 
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Mikházy György (1710) 1871. 666. 
Mikich mester (1321) 1872. 670. 
Miklián András (1634) 1876. 104. 
— György (1634) 1876. 103. 104. 
— Mátyás (1634) 1876. 104. 
Miklós (1279) 1872. 662. (1280) 
1876. 675. (1351) 1871. 622. 
(XIV. sz.) 1875. 652. — Áb-
rahám fia (1230) 1875. 81. — 
András, bodrogi alispán atyja 
(1339) 1869. 600. — András'fia 
(1270) 1876. 578. — Archaus fia 
(XI I I . sz.) 1875. 470. — bácsi 
főispán (1332) 1871. 512. 
Balázs fia (1382) 1876. vk. 81. 
- (Balog n.-ből) (1297) 1876. 
vk. 69. — bán (1195) 1869. 311. 
— comes 1875. 45. (1322) 1872. : 
670. (1362) 1872. 673. (1415) 
1872. 672. — comes birtokai 
(1288) 1872. 310. — comes bi-: 
zonyságlevele 1867. 44. — comes, 
Simon nemzetség tisztje 1867. 
120. — Csongrád vm. főispánja 
(1238) 1873. 553. — deák (1661) 
1868. 661. — de Balogh, gömöri 
alispán (1402) 1874. 218. — De-
mény fia (1340—1354) 1876. vk. 
79.—Dénes nádor fia (1291)1875. 
48. (1275) 1876. 579. — Ders 
comes fia (1312) 1869. 610. -
dcrri prépost (1393) 1876. 671. 
— Druch fia (1349) 1876. 123. 
— Dorog fia (Gutkeled n.) (1301) 
1869. 596. — egri prépost (1257) 
1873. 244. — egri püspök (1346) 
1868. 92. — Endre hg. nevelője 
(1330) 1873. 459. (1342) 1869. 
632. — erdélyi va jda (1342) 
1868. 91. (1371) Î874. 306. 
(1380) 1874. 307. — (Erényéi) 
czímeres levele (1326) 1870. 621. 
— esztergomi érsek 1875. 260. 
(1303) 1874. 481. (1362) 1875.; 
374. (1365) 1875. 254. — festő 
IT. Ulászlónál 1874. 101. — fiai 
(1265) 1876. 578. — fia András 
(1339) 1874. 219. — fia András, 
macsói várnagv (1345—1437) 
1875. 375. — fia Druch 1876. 114. 
— fia Folkus comes (1283) 1876. 
675. — fia György (XIII . sz.) 
1876. 117. —'f ia István (1738) 
1875. 133. — fia István, szat-
mári alispán (1338) 1869. 600. 
— fia Jakab (1342) 1874. 218. 
— fia János (1301) 1874. 723. 
— fia Márkus 1874. 512. — fia 
Péter , szegedi biró (1369) 1872. 
673. — fia Pető (1347) 1873. 214. 
— fia várépítési engedélye (1284) 
1872. 661. — gömöri alispán 
(1324/25) 1874. 217. — gömöri 
főispán (1240) 1873. 504. — 
Gely Mihály fia (1405) 1873. 246. 
— győri főispán 1874. 508. — 
Gyula fia 1875. 45. — Gyiige 
fia (1283) 1875. 42. — Henrik 
bán fia (1310) 1869. 598. -
I s tván fia, ugocsai főispán (1366) 
1874. 723. — Izsép fia (1245— 
1265) 1869. 594. — Jakab fia 
(1365) 1876. vk. 78. — János 
fia (1290) 1871. 594. (1321) 1872. 
670. (1343) 1872. 672. — jászói 
prépost (1365) 1871. 622. 
J ó b fia (1293) 1875. 702. -
kassai festő szerződése (1365) 
1871. 620. — hevei főispán 
(1208, 1210) 1872. 155. (1274) 
1872. 159. — (Kokos) (1279) 
1869. 100. — körmöczi festő 
(1499) 1875. 134. — leleszi 
olvasókanonok (1332) 1871. 610. 
— leleszi prépost 1874. 723. 
(1413)' 1873. 247. (1419—1429) 
1871. 614. (1426) 1873. 624, 626. 
— Leubuz de Sve fia (1323) 
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1873. 245. — Leusták fia (1277) 
1876. 579. — macsói bán (1338) 
1868. 469. 1871. 440. (1369) 
1872. 270. — maczedóniai, Csa-
nád vm. főispánja (1522) 1867. 
224. — magvaszakadása (1385) 
1867. 70. — Makariás bán fia 
(1270) 1876. 571. — mester 
adománylevele (1321) 1875. 522. 
— mester, Balog Péter fia, 
gömöri alispán (1355) 1874. 218. 
— mester, borsodi főispán (1383) 
1874. 661. — mester, fejérvári 
kanonok (1421) 1872. 344. -
mester, Gergely fia, szaboksi 
főispán (1338)' 1869. 600. 
mesteï , Heves vm. főispánja 
(1372—1374) 1869. 601. — mes-
ter kápolna építése (1377) 1869. 
604. — mester, pécsi festész 
(1495) 1874. 424. — mester pere 
(1521) 1874. 696. — mester, 
pozsonyi főispán (1331) 1875. 
520. - - mester pristaldus (1242) 
1876. 342. — mester, ugocsai 
főispán (1337) 1874. 723. — 
mester, zalai alispán (1346) 1874. 
717. — Mihály fia (1354) 1876. 
vk. 70. — Miks bán fia (1345) 
1873. 619. — nádor 1872. 378. 
1874. 508. 1875. 260. — (1219— 
1221) 1869. 698. — (1279) 1869. 
100. — (1343) 1872. 144. -
(1349) 1869. 698. 1875. 703. 
1876. 114. — (1356) 1869. 632. 
— nádor II. Endre a la t t 1872. 
76. — nádor eszéki hidvám 
ügyében (1353) 1868. 469. -
nádor Várday Jánosnak (1348) 
1869. 604. — bán, Novum 
Castrum főispánja (1203—1212) 
1872. 546. — bán, tengermelléki 
(1275) 1869. 100. 246. — bara-
nyai főispán (1275) 1870. 378. 
(1338) 1870. 382. — ba rá t , bel-
grádi püspök (1638) 1874. 504. 
— békési főispán (1223) 1867. 
273. — beregi comes 1871. 721. 
— beregszászi biró áldomás-
ivásról (1349) 1869. 604. 
beszterczebánvai festő (1490) 
1874. 615. (1532) 1874. 685. 
1875. 134. — beszterezei mé-
száros (1390) 1874. 622. — besz-
terczebánvai plébános (1523— 
1530) 1874. 696. 697. (1528) 
1875. 113. — bihari főispán 
(1198—1202) 1874. 333. (1228) 
1874. 338. — bir toka (1292) 
1872. 662. (1295) 1875. 16.3. 
(1313) 1869. 603. (1336) 1875. 
254. — bodrogi főispán (1338) 
1871. 442. — bölényesek udvar-
b í rá ja 1874. 509. — borsvai 
főesperes (1291) 1868. 723. 1872. 
462. — Bery földrész birtokosa 
(1275) 1870.' 378. — budai orvos 
(1330) 1874. 491. — Chepán fia 
(1284) 1875. 274. — nyitrai 
alispán (1433) 1874. 420. — 
nyitrai püspök, avignoni kül-
detése (1349) 1868. 93. — ötvös 
(1294) 1874. 286. — (I.) pápa 
halála (867) 1876. 374. — pöre 
(1270) 1869. 609. — pere Izsák 
fiával (1233) 1874. 338. — Péter 
fia (1297) 1876. 681. (1351) 1869. 
597. — pozsonvi fegyverkovács 
(1434) 1875. 732. — pozsonyi 
kanonok birtoka (1510) 1874. 79. 
— (Sarthgnawiche n.) (1299) 
1875. 473. — selmeczi jegyző 
(1535) 1874. 350. — szabolcsi 
alispán (1343) 1874. 132. 
(szent) nagyszellői egyház véd-
szentje 1874. 57. — szepesi al-
ispán (1351) 1872. 673. — sze-
pesi bíró (1312) 1872. 217. -
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szepesi főispán (1369) 1872. 671. 
(1393—1400) 1872. 673. — sze-
pesváraljai egyház gondnoka 
1874. 481. — tárnokmester 
(1312—1336) 1875. 326. — Tiba 
cornes fia (1280) 1869. 595. — 
tinnei püspök (1369) 1872. 270. 
— torontáli főesperes (1417) 
1873. 247. — traguriensi püspök 
(1369) 1872. 270. — ugocsai 
főispán (1274—1301) 1874. 723. 
— II. Ulászló orgonása (1510) 
1874. 79. — valkói főispán (1291) 
1875. 367. — vasvári dékán 
(1323) 1873. 245. — vasvári ka-
nonok (1411—1417) 1873. 247. 
— Zábrági János fia (1324) 1876. 
vk. 44. — zempléni főispán 
(1366) 1871. 650. — zólyomi fő-
ispán (1281) 1867. 121. (1283) 
1875. 42. — Mátyás, vas vm. 
szolgabiró 1876. 432. 
Miklósfalva k. 1873. 108. 
MiUósfalvai Márton (1489) 1872. 
675. 
Miklóslaka (Békés vm.) (1413) 
1875. 237. 
Miklóssy János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 187Ó. 346. — 
József festő 1874. 101. 
Miklósvágás k. 1872. 520. 
Miklósvárszék 1869. 497. 
Mikó cs. birtokai (1349) 1868. 92. 
— ltára 1872. 349. — lófő ere-
dete (1569) 1875. 429. — (Mikou) 
szn. (1256) 1872. 217. — birtoka 
(1280) 1876. 675. — comes (1260) 
1875. 158. — Detre fia (1224) 
1876. 262. — egri kanonok (1279) 
1874. 512. — fia Mikó (1267) 
1876. 117. — fia Péter (1281) 
1875. 160. — fia Orbán (1323) 
1873. 245. — sárosi főispán 
(1247) 1871. 670. — zólyomi fő-
ispán 1876. 116. — Ferencz 
(Hidvégi) életrajza 1875. 290. 
— emlékirata (1594—1613) 1868. 
278. — históriája 1876. 470. 
477. 484. — levele 1875. 359. 
— munkái 1874. 64. — György 
(1610) 1876. 484. (1619) 187(). 
222. — Imre gr. 1874. 297. — 
Benkő József élete (Ism.) Pauler 
Gyula 1868. 44. — Bocskay 
halálára készült versekről 1875. 
383. — elnöki beszéde (T. T. 
1867. VII. 2.) cz. ezikke 1867. 
12. (1868. V. 14.) 1868. 357. 
(1869. V. 30.) 1869. 346. (1874) 
1874. 577. — Elnöki megnyitó 
beszéde Beszterczebányán (1874. 
VIII . 20.) 1874. 521. — »Erdélyi 
Történelmi Adatok« czélja 1867. 
8. — feletti emlékbeszéd 1876. 
860. - levelezése 1876. 432. — 
lt. kutatásai 1875. 519. 567. — 
milánói akadémia tiszteletbeli 
tagja 1868. 212. — (Nekr.) 1876. 
754. — nyitrai kirándulás veze-
tője (1875) 1875. 409. — székely 
nemzet történeteért 1873. 371. 
— T. T. kirándulásán elnöki 
megnyitója (1875) 1875. 511. 
— zománczos kelyhei 1876. 501. 
— István jelentése Czaffihoz 
(1681) 1869. 226. — János (1347) 
1873. 214. — (Kemecsei) zarándi 
alispán (1481—1486) 1874. 287. 
— menekülése (1599) 1869. 533. 
— naplója (XVII. sz.) 1868. 278. 
— Katalin (1556) 1875. 430. — 
Lőrincz, hidvégi (1486) 1868. 
682. 692. — Lörimzné (1486) 
1868. 681. — Miklós (Bodoki) 
naplója (1597—1667) 1868. 278. 
1869. 671. — Péter, hidvégi 
(1475) 1868. 691. 
Mikó falvi cs. 1869. 633. — András 
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birtokai (1413) 1869. 633. 634. 
—• Péter birtokbaiktatása (1405) 
1869. 633. 
Mikola (Mykala, Nukola, Miskola) 
k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Mikola k., 1. Mihalocz. 
Mikolay cs. 1868. 465. 685. — bir-
tokai 1868. 459. — Boldizsár 
bujdosása (1671) 1869. 3. — 
szatmáriak ellen (1672) 1869. 86. 
— János (1364) 1871. 612. — 
Tamás egyezsége (1364) 1871. 
612. 
Mikou, 1. Nikó. 
Mikontha (1371) 1871. 623. 
Mikovinyi Sámuel, építész 1874. 
101. 
Miks, 1. Michk. 
Miksa (I.) császár 1875. 571. — 
betörése Magyarországba (1490) 
1872. 24. — egyezsége Ulászló-
val (1492) 187(1 331. — gyám-
sága II . Ulászló gyermekei fölött 
(1515) 1876. 459."— hadai Bécs 
alatt (1490) 1874. 664. — halála 
(1519) 1876. 461. — korabeli 
bécsi egyetem 1876. 864. — kö-
vetei II." Ulászlónál (1500) 1871. 
169. — magyarországi t rón-
örökléséről (1512) 1876. 451. 
Miksa (II.) császár és kir. (1560) 
1874. 725. (1574) 1875. 320. — 
alatt Keve vára (1564—1576) 
1872. 169. — arczképe 1871. 582. 
(1572) 1871. 681. — Balassa 
Jánoshoz (1563) 1872. 684. — 
Barkóczy Lászlónak (1567— 
1569) 1871. 660. — Bornemissza 
Jánosnak (1570) 1873. 251. — 
Dobronának (1565) 1875. 79. — 
«gri káptalantól (1574) 1876. vk. 
•94. — elzálogosítja Munkácsot 
Mágócsi Gáspárnak (1573) 1867. 
287. — hadai (1566) 1875. 422. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
— hoz Huszár Gál ajánlása 
(1558) 1867. 148. — Kismar-
tonért (1572) 1871. 381. — ko-
ronáztatása (1563) 1867. 425. 
1870. 722. 1876. 276. — koro-
náztatásáról költemény (1563) 
1873. 527. — könyvkereskede-
lemért (1560) 1875. 156. — 
levelei 1873. 342. (1565) 1875. 
190. — Magyarország helytartó-
jától (1570) 1875. 190. — Maj-
thényi cs. 1875. 628. — Marton-
falvay Imre és Saáry Is tván 
egyezségét jóváhagyja (1571) 
1867. 49. — Munkács birtokosa 
(1568) 1867. 287. — -nak aján-
lott mű (1558) 1876. 24. (1562) 
1874. 172. (1563) 1873. 527. — 
nevéről ágyú (1565) 1872. 339. 
340. — okmányai (1564—1576) 
1871. 335. — Országh családnak 
(1569) 1872. 521. — Péchy Gás-
párhoz (1563) 1872. 684. 
Perényi Gábortól (1560) 1876. 
24. — Pethő Jánosnak (1572) 
1871. 680. — Sárkány cs.-nak 
1876. 758. — Sreter cs.-nak 
(1569) 1874. 375. — Szinnyei-
Merse Lászlóhoz (1563) 1872. 
684. — Tarnóczy cs. czímeréről 
(1564) 1875. 632. — török há-
borúi (1565/66) 1875. 422. 407. 
661. 662. — udvari papja (1558) 
1876. 24. — Verancsics Antaltól 
(1560—1573) 1875. 109. — ve-
zére 1872. 395. (1568) 1876. 272. 
— Wolnitzky, óvári kapitány-
tól (1558) 1876. 23. — Zólyom-
Lipcsének (1565) 1875. 79. 
Miksa fhg. birtoka (1557) 1876. 
22. —fhg . országgyűlésen (1555) 
1871. 21. — fhg. Pelényi Bálint-
nak (1558, 1562) 1871."660. 661. 
— fhg. pozsonyi országgyűlésen 
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(1559) 1871. 23. — I I . Lajos 
unokaöcscse 1876. 23. — me-
xikói császár élete 1867. 71. — 
György : Magyar történeti emlé-
kek külföldön kcz. 1868. 353. 
1876. 96. 
Mikuch, barsi alispán (1368) 1875. 
133. 
Mikud bán (XIII . sz.) 1875. 80. 
Mikudin (Kukenus nemz.) (1294) 
1875. 367. 
Mikula k. (Bars vm.) 1876. 681. 
Mikulai Miklós Csák Máté ellen 
1876. 681. 
Mikulich Tamás (1633) 1871. 195. 
Mikulik József dobsinai lt. 1876. 
vk. 51. 
Mikus birtokrész (1284) 1869. 652. 
Mikus, I s t ván fia (1294) 1875. 473. 
Mikusa pu ta (Nagyvárad m.) 
(1214) 1871. 593. 
Milanói okmánvtár megvétele 1867 
214. 
Milanollo Mária arczképe 1874. 
201. — Teresa arczképe 1874. 
201. 
Milec p. (Borsod vm.) 1867. 74. 
Műentinczy cs. 1869. 611. 
Miletz János 1876. 51. — Arad-
megyei régészeti emlékekről« 
(Felolv.) 1876. 348. — »Arad 
vármegye történelmi emlékei« 
(Felolv.) 1876. 165. — dél-
magyarországi pogány sírokról 
1876. 433. — Délmagyarországi 
történelmi társ. Értesítőjének 
szerkesztője 1875. 650. — dél-
magyarországi történelmi társ. 
t i tkára 1875. 649. —Délmagyar-
ország történelmi és régészeti 
emlékeiről (Felolv.) 1875. 732. 
— érmekről 1875. 356. — »Gi-
zella kir.-né élete« kcz. 1875. 
508, 520. —jelentése délmagyar-
országi történelmi társulatról 
1875. 649. — Magyar királyok 
Temesvárott 1875. 650. — Te-
mesvár hadászati jelentőségéről 
1875. 141, 356. — Torontál vm. 
történelmi emlékeiről 1876. 862. 
— Történelmi Értesítője 1875. 
141. — 1. Janky Károly. 
MUith cs. 1. Melith. 
Miller (1685) 1872. 248. — Jakab 
Ferdinánd (Brassai) Andrássy 
Márton birtokáról 1875. 431. — 
Bihar vm. főispánjairól 1874. 
726. — Epitome Viciss. Rerum 
et memorabilium de Urbe Bu-
densi (1760) 1870. 192. — pris-
taldusról 1876. 338, 339. — 
brassói, ritkaságai 1868. 223. 
— Károly Krytoboulos köny-
véről 1875. 355. 
Miioszt szn. (1284) 1871. 684. 
Mimusokvó1 1876. 282. 
Mindszent k. 1872. 529. 1875. 446. 
— (Bihar vm.) határjárása (1454) 
1871. 609. — (Fejér m.) 1870. 
619. — i ltár (Csáky cs.) 1869. 
54. 1872. 503. 1873.'11. — ura-
dalomról 1872. 509. 
Mindszenthy cs. iratai 1872. 520. 
—Bálint, szabolcsi alispán (1494) 
1874. 135. — Dávid (1530) 1876. 
858. — Demeter (1395) 1874. 717. 
— Gábor munkái 1874. 64. — 
Ilka (1441) 1875. 521. — János 
(1536) 1873. 250. — zalai al-
ispán (1395) 1874. 717. — Krisz-
tina, gr. Csáky István neje 1875. 
294, 297. — 'Lucia (1441) 1875. 
521. — Mihály, egri festő 1868. 
204. 1874. 206. — Pál (1634) 
1876. 104. — Wesselényi Fe-
renczről (1634) 1876. 1Ö0. 
Miniatur festők I. Mátyás idején 
1874. 75. 
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Minichwald k. (Moson vm.) 1871. 
451. 
Minnensänger dalairól 1874. 77. 
Minorita kapi tány 1874. 249. — 
kolostor alapítása Nagy-Szől-
lősön (1668) 1869. 11. — sírbolt 
Budán 1870. 496. — templom 
Egerben 1874. 426. 
Miralin, travniki pasa (1789) 1875. 
584. 
Mircse, havasalföldi fejedelem 
(1406) 1873. 115. —János arany-
bulláról 1869. 490. — külföldi 
lt. kutatásai 1869. 59, 568. — 
külföldi okmánygyűjtése (Fel-
olv.) 1870. 56. — oklevélmáso-
latai Velenczéből 1868. 580, 666. 
1870. 328. 
Mir gay János (1555) 1876. 256. 
Mirislon k. (Bács m.) (1223) 1872. 
157. 
Mirod folyó. (Vas vm.) 1867. 76. 
Miseruhák szent István korában 
1869. 146. 
Miska Simon (Lompniczai) örök-
sége (1496) 1873. 249. 
Miske Imre, Fejér vm. alispánja 
1873. 738. — J ó z s e f , kormányzói 
titkár (1772) 1872. 204." — 
István irodalompártolása (1639) 
1869. 286. — Miklós deák, vesz-
prémi alispán (1453) 1874. 219. 
Miskola 1. Mikola. 
Miskólcz nemzetség 1870. 701. 
Miskolcz k. 1874. 143. 1876. vk. 
72. (1507) 1870. 676. — felgyúj-
tása (1707) 1875. 540. — gabna-
kereskedése (1507) 1870. 676. 
— Hasszán agától (1665) 1872. 
528. — pusztulása (1706) 1868. 
696. — topográphiája 1870. 95. 
— története 1870. 192. 565. —i 
egyház 1874. 660. —i fegyver 
(XVI. sz.) 1870. 679. —i gyűlés 
(1706) 1874. 513. —i lóvásár 
(1501) 1870. 672. 
Miskolczy Ambrus (1576) 1876. vk. 
99. — Gáspár »Vadkert«-je (1702) 
1875. 204. — István ref. pap 
(1672) 1869. 14. — sz. János, 
losonczi lelkész (1733) 1873. 297. 
— Lőrincz birtoka (1256) 1872. 
462. 
Miskovics Mózes (Meskovits), pan-
nonhalmi alapítólevélről 1868. 
733. 1869. 124. — rézmetsző 
1874. 102. 
Miskovszky Viktor 1876. 53. — 
csetneki régiségekről 1875. 71. 
— »Honi erődeink ismeretéhez« 
cz. czikke 1873. 302. — Kassa 
középkori műemlékei 1872. 576. 
— kassai Orbán-toronyról 1872. 
132. — kassai régészeti mozgal-
makról 1869. 492. — 0- és közép-
kori agyagművekről 1874. 595. 
— uti rajzai 1876. 762. 
Mislei (Mizslei) prépost (1317) 
1872. 669. (1568) 1873. 251. — 
Szerdahelyi Mátyás (1560) 1876. 
31. 
Missuna levelezése (1712) 1870. 
595. 
Miticzky István Csáky Imréhez 
(1709) 1872. 516. — Miklós 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. 
Mitrovicz (Száva-Szent-Demeter) k. 
(Szeréin vm.) 1870. 150, 237. 
1875. 350. (1399) 1875. 454. 
Mittermayer Károly-ról emlékbe-
széd 1869. 123. 
Mitterpacher Lajos arczképe 1874. 
37. 
Mitvár puszta (1450) 1870. 383. 
Mixe (Myxe) birtoka (1265) 1876. 
578. — mester, karakói vár-
jobbágy (1272) 1872. 352. 
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Mizki János (1634) 1875. 415. 
Mizse birtok (Heves vm.) (1427) 
1875. 248. — k. (Heves vm.) 1875 
250. — puszta (Heves vm.) 1875. 
250. — szék 1870. 314. 
Mizsey Lukács (1427) 1875. 248. 
— Péter magvaszakadása (1427) 
1875. 248, 250. 
Mlava folyó. 1873. 121. 
Mladosevich Horváth Ferencz, i f j . 
tornai felkelés hadnagya (1672) 
1869. 91. — Péter, szendrői vár-
nagy (1588) 1876. vk. 96. 
Moch, bodrogi főispán (1205) 1871. 
512. — bihari főispán, nádor 
(1206—1207) 1874. 335. 
Mocenigo Alajos magyar had-
seregről 1875. 664. 
Mocsáry cs. (Bocsári) 1876. vk. 74. 
— Antal Berényi cs.-ról 1875. 
701, 704. — Nógrád vm.-ről 
1870. 52. — Jób fiáról 1875. 
702. — Balázs (1584) 1876. vk. 
74. — Bóra 1876. uk. 74. — 
Gergely (1584) 1876. vk. 74. — 
György (1582) 1876. vk. 73. 
Mocskay István pasquillja (1711) 
1875.' 100. 
Mocsi István, körösi lelkész (1756) 
1872. 203. — János, kurucz 
vezér 1868. 545. 
Mocsolád k. (Somogy vm.) 1870. 
623. 
Mocsolya k. 1873. 618. 
Mocsonok k. (Nyitra vm.) 1874. 
98. — katonasága (1626) 1875. 
529. 
Moczko, 1. Matko cs. 
Modenái Hyppolilt-codexek 1870. 
275. 355. 1874. 1, 73. — könyv-
tár 1874. 75. — könyvtár hun-
garicái 1868. 253. — könyvtár 
kéziratai 1875. 354. — levéltár 
(Este családé) 1867. 84, 214. 
— levéltár magyar szempont-
ból 1868. 244. 
Modor képe (Rézmetszet 1742) 
1874. 88, 101. — leírása (1719) 
1870. 191, 192. — országgyűlés 
ellen (1647) 1875. 180. — szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 345. 
Modos k. (Torontál vm.) 1875. 
681. 
Modrusi püspök bortermelése (XVI 
sz.) 1872. 304. 
Moesia 1875. 648. 1876. 85. — i 
bolgárok 1876. 381. 
Moet M. : Les Francs . . . . dans 
la Pannonié. (Ism.) Pesty Fri-
gyestől 1868. 561. 
Mog (Mogh) szn. 1872. 342. — 
nádor (1201) 1874. 335. 
Mogcsai (Zemplén vm.) régiségek 
1870. 188. 
Mogila Jeremiás, mokrai va jda 
Sennyey Pongráczhoz (1596) 
1873. 255. 
Mogor, 1. Magyar. 
Mogyoród pecsétje (1630) 1869. 
499. (1680) 1873. 719. 
Mogyorós k. 1873. 261. — vára 
1871. 673, 674. — török hódolt-
ságkor (1678) 1875. 740. — 
Mogyorósd k. (Hunyad vm.) 1869. 
220. 
M.ogyoróssy Ádám (1679) 1871. 212. 
— János, békésmegy à muzeum 
őre 1875. 650. — Békés-Gyula 
története 1870. 94. — békési ős-
lelhelyekről térképet készít 1875. 
424. — id., Giula feliratai római 
kőről 1871. 379. 1872. 354. — 
id. régészeti társulatot alakít 
1871. 447. — id., régiséggyűjte-
ménye 1876. 52. — László (1405) 
1873. 623. 
Moho, 1. Monó. 
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Monó (Moho, Noho) k. (Valkó vm.) 
1868. 463. 
Mohács 1870. 259. 
Mohácsi vész (1526) 1872. 430. 
1874. 724. 1875. 313, 597, 628, 
698. 1876. 194, 262, 632, 758, 
859. vk. 86. — előtt szőlőművelés 
1875. 542. — hadserege 1876. 
709. — török hadsereg 1875. 
735. 1876. 688. — okairól 1876. 
61. ről újságlap 1876. 235. 
Mohai k. (1176)' 1874. 304. 
Mohamed pasa Zrecsaj várában 
(1463) 1876. 416, 419. — szultán 
belgrádi ostroma (1438—9) 1870. 
235. — szultán Székely Mózes-
nek (1601) 1869. 658. 
Mohi birtok (1319) 1869. 603. — 
k. (Borsod vm.) 1868. 83. — 
puszta régi érmei 1868. 670. — j 
csata 1874. 511. 
Mohol k. (1289) 1872. 678. — i 
mammuth-lelet 1876. 434. 
Mohor nemzetség 1870. 152. 
Mohor cs. 1868. 458. 
Mohostó birtokrész 1869. 96. 
Mohy cs. iratai 1871. 658. 
Mojmir (Mojmar) morva főnök 
(830) 1876. 369. — Lajos ellen 
(846) 1876. 360. 
Mojosházai Tamás, kir. biztos 
(1417) 1876. vk. 83. 
Mojtech, 1. Mojthe. 
Mojthe (Mojtech) k. (Trencsén vm.) 
1875. 628. 
Moius szn. 1872. 342. 
Mokcsa (Ung vm.) 1871. 671. 
Mokcsay (Mochkay) cs. 1873. 145. 
— ltára 1871. 575, 671. 1873. 
208. — András, leleszi prépost 
(1674) 1871. 598. — nak a jánlo t t 
könyv (1674) 1871. 689. — 
János (1674) 1871. 598. 
Mokyan szn. (1348) 1872. 670. | 
Molárd János küldetése Bástához 
(1602) 1869. 713. 
Moldova folvó. 1873. 541, 542. 
Moldoványi József Tolna vmről 
1870. 93. 
Moldvai államczímer 1874. 59, 60. 
— érsek 1874. 200. — görög ko-
lostor (1564) 1876. 272. — va jda 
(1542) 1876. 38. (1591) 1869. 528. 
— Mogola Jeremiás (1596) 1873. 
255. — Radul (1623) 1874. 59. 
— Constantin (1659) 1873. 484. 
— vajda magyar tisztje (1562) 
1875. 572. 
Molière Dandin György szlovén 
nyelven 1871. 523. 
Molin Alajos jelentése 1868. 274. 
Molitor András büntetése (1556) 
1871. 27. 
Molitoris Balázs délmagyarországi 
muzeumnak 1876. 433. 
Molkó Pozsony történetéről 1870. 
193. 
Moller János Horthy Mártonról 
(1744) 1871. 285. 
Molnár cs. czímeres levele 1871. 
605. — Albert (Szenczi) 1870. 
422. — Kanizsa ostromáról 1876. 
283. — levelezése 1874. 150. 
— naplója 1876. 763. — Remus 
Györgyről 1873. 390. — Antal 
1876. 54. — István epigrammája 
Botka Tivadarról 1872. 575'. — 
János (1635) 1871. 152. — festő 
(1565) 1874. 101. — munkácsi 
bíró (1719) 1873. 137. — József, 
festő 1874. 102. — Vid : Az 
illyr-magyar collegium Bologná-
ban (1537—1781) (Felolv.) 1876. 
760. — Zsigmond (1711) 1874. 
512. 
Molnár-pogácsa sütés (1684) 1870. 
390, 
Molnárik.pecsétje (1652) 1870. 204. 
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Molnári Kelemen, győri püspök 
(1433) 1870. 622. 
Molunan 1. Malonya. 
Mommsen Tivadar: Corpus Inscrip-
tionum Lat inarum kcz. 1874. 
147, 148. — r ó m a i epigraphicáról 
1874. 494. — római nőkről 1875. 
643. — Rómaiak története. Ford. 
Toldy Is tván. Kcz. 1874. 368, 
736. — Tibiscumról 1875. 196. 
Mompelgard ezred parancsnoka 
(1695) 1874. 320. 
Mon patak (Sáros vm.) 1867. 75. 
Mon k. 1874. 508. 
Mona Gergely (1478) 1872. 272. 
Monochord vonóhangszer (1489) 
1874. 81. 
Monay Benedel (1609—1628) 1876. 
pk. 97. (1629) 1876. vk. 101. — 
Gáspár (1650) 1876. vk. 97, 101. 
— bujdosása (1671) 1869. 3. — 
László (1672) 1869. 88. — Pál 
szegedi várparancsnok (1503) 
1876. vk. 99. 
Monaki oklevelek 1876. vk. 52. 
Monaky István, borsodi szolgabíró 
(1668) 1872. 699. — Ferencz 
hadai (1703) 1872. 581. 
Monaky Mihály nemeslevele (1643) 
1876. 430. 
Monaszterli János körlevele (1703) 
1868. 547. hoz Savoyai Jenő 
hg. (1703) 1868. 550. — pécsi 
szerbek élén 1868. 613. — szerb 
alvajda 1868. 538. 
Monedulatus Péter Preysz Kristóf-
ról 1874. 157. 
Mongol és magyar szavak rokon-
sága 1869. 59, 61. — koponya-
lelet Székely-Udvarhelyt (1874) 
1875. 644. — nyelvről 1871. 475. 
— nyíl 1876. 780. 
Monk, küküllői pristaldus 1874. 
508. 
Monnó nép 1871. 472. 
Monográfiák megiratása 1869. 681. 
— tervrajza 1872. 406, 412. — 
városokról, megyékről 1870. 88, 
191, 425. 
Monoki birtok (1710) 1874. 261, 
271. — uradalom iratai (1310— 
1695) 1874. 251. 
Monoky cs. 1874. 248. — iratai 
1874. 251. — István bujdosása 
(1671) 1869. 3. — II . Rákóczi 
Ferencz bejárója (1709) 1874. 
217. — Erzsébet ingóságai (1607) 
1871. 663. 
Monori régi pecsét (1652) 1870. 
353. 
Monorodi apát viszálya (1363) 
1875. 520. 
M ónosba puszta (1652) 1875. 272. 
Monostor k. (1450) 1870. 383. — 
(Bihar vm.) (1379) 1871. 659. 
— (Szabolcs vm.) 1870. 156. 
— i kerületről 1875. 570. — 
ütközet (1660) 1872. 635, 1873. 
486. 
Monostorköi monostor (1198) 1874. 
480. 
Monostorok történetéhez 1869. 38. 
Monostorpályi k. (Bihar vm.) 1871. 
609. 
Monostorszeg k. (Bács-Bodrog vm.) 
1871. 216. 
Monoszlay cs. 1867. 139. 
Monoszló vára 1873. 570. 1876. 639. 
Montague lady utazása (1717) 1872. 
337. 
Montaj puszta (Borsod vm.) 1874. 
512. — lelőhely 1870. 452. 
Montalembert marquis (Nekr.) 1870. 
267. 
Montecuculi Rajmund (1661) 1875. 
317. — levelezése 1872. 526. 
— Nyitráról (1664) 1875. 529. 
— szentgotthárdi győzelme 
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<1664) 1867. 95. — Üjzrinyi-
vár védelménél (1663) 1867. 94. 
— Zrinyi Miklós, a költőhöz 
1874. 433. — Hercules gr. Csáky 
Is tvánnak (1703) 1873. 21. — 
ezrede (1703) 1873. 12, 15, 17, 
18, 22, 24, 101. — katonái (1703) 
1874. 324, 330, 410. — kuruczok 
ellen (1709) 1872. 526. 
Montenegró-ró\ Sanuto 1871. 79. 
Monti Teodora 1873. 692. 
Monumenta Evangelicorum kcz. 
1872. 573, 578. 
Monumenta Hungáriáé Historica 
1868. 354, 592. 1870. 579, 656, 
659. (Ism.) 1873. 499, kcz. 652. 
(XII I . köt. Ism.) Fabó András-
tól 1873. 707, kcz. 1873. 739. 
1874. 63, 72. (XX. köt. Ism.) 
Fabó Andrástól 1874. 117. kcz. 
1874. 515, 520. 1875. 140, 147. 
— Slavorium meridionalium 
kcz. (III. köt.) 1872. 573, 578. 
Monyorókeréki k. (Vas vm.) 1870. 
605. — vár. (1564) 1870. 462. 
Monyorós k. (Ung vm.) (1453) 
1871. 616. — (Valkó vm.) 1868. 
459. — i birtok (1313) 1876. 
vk. 53. 
Monyorus k. (Szabolcs vm.) (1379) 
1871. 659. 
Moorburg (Misapulrk) 1876. 372. 
Moóri ásatások 1869. 207. 
Mór k. 1869. 606. — (Fejér vm.) 
1870. 609. — fia Simon (1346) 
1873. 245. — Is tván mester fia 
(1247) 1875. 40, 41. — pristald 
(1203) 1876. 341. 
Moragh 1. Marót. 
Morava folyó. 1872. 153. 1875. 
239, 362. 1876. 83. 
Morchoch 1. Marót. 
Mordax Jakab pozsonyi várkapi-
t ány (1572) 1873. 532. 
Mordvin nyelvről 1871. 475. 
Mordvinsok Volga folyóról 1871. 
469. 
Móré cs. iratai 1871. 658. — Fiilöp 
(1507) 1870. 358. — baranyai 
főispán (1524) 1870. 383. — nek 
ajánlott mű 1874. 150. — pécsi 
püspök (1523) 1869. 239. (1526) 
1876. 624. — György egri tar-
tózkodása (1507) 1872. 358. — 
ménese (1507) 1870. 672. — 
(Sulai) nándorfejérvári bán 
(1496—1507) 1875. 132, 465. 
466. — Szörényi bán (1492) 
1870. 384. — * István (1634) 
1875. 415. — László (1524) 
1870. 383. (1647) 1872. 56. — 
hamis oklevelei 1876. 621. — 
pohárnok házassága (1524) 1876. 
617, 618. — Ujlaky perről (1525) 
1876. 618. — Mihály követsége 
Velenczében (1519) 1869. 237. — 
Miklós (1524) 1870. 384. 
Morenberg Melanchtentől (1559) 
1874. 156. 
Morenchuk László beregi alispán 
(1351) 1871. 622. 
Moreri Lajos Toletan Jánosról 
1873. 70. 
Morgenstern Henrik 1. Marczali 
Henrik. 
Morghay Katáról vers. 1875. 5. 
Móricz, bakonyi ispán (1337) 
1876. 297. — bán (1340) 1876. 
vk. 70. — baranyai főispán 
(1245) 1870. 374. — comes 
(1263) 1869. 100. — mester 
(1251) 1870. 605. — szász fej. 
(1541—1547) 1876. 764. — cs. 
(Medvesallyi) megválasztatása 
1876 vk 70. — Albert (1578, 
1582) 1876. vk. 68, 69, 70, 73. 
— Antal (1583) 1876. vk. 75. — 
Balázs (sövényházi) Balassa Bá-
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Unttól (1585) 1876. 90. — Lő-
rincz (1-585) 1876. 91. 
Móriczhidai apátság 1869. 137. 
Móriezhidai Móricz baranyai fő-
ispán (1264) 1870. 566. ' 
Mórlachok 1871. 86. 
Morochwk 1. Morouch. 
Morocz k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Morocz Erzsébet levele (1684) 
1875. 112. 
Morocza vm. 1870. 293. 
Morócza Dániel : Felsőőrs prépost-
sága 1876. 259. 355. 
Morod 1. Marót, 
Morova birtokrész (1252) 1870. 605. 
Morotai Csiz (1252) 1870. 605. — 
Gyapoly (1252) 1870. 605. 
Morosini-cs. 1869. 385. — Albert 
bán (1299) 1869. 249. — Mihály, 
Postumus István apósa 1869. 
385. — Tomasina Terézia, Pos-
tumus István neje 1869. 59, 
387. 
Morochuk (Morochwk) mester, Be-
reg vm. főispánja (1347) 1869. 
600. 
Morovics k. (Szerémvm.) 1868. 456. 
Mortagcn (Omortag) bolgár fej. 
(818) 1876. 367. 
Mjrtan falu (1347) 1873. 246. 
Mortun Zale 1. Kismarton. 
Moruch 1. Marcz. 
Moruchuk mester, beregi főispán 
(1353—1356) 1869. 601. — Hont 
vm. főispánja. (1356) 1869. 63:'. 
Morus Tamás 1876. 405. 1. Ma-
rochuk. 
Morva birodalom pusztulása (905) 
1876. 380. — drabantok (1529) 
1873. 45. — főnök 1874. 587, 
830, 861. 1876. 369, 370. — 
hadi expeditió (1708) 1870. 595. 
Morvák (799) 1876. 357. — harcza 
magyarokkal 1876. 715. — ke-
reszténysége 1876. -373. — ma-
gyarokról (899) 1876. 379. 
Morvái Jakab husziták ellen 1872. 
46. 
Morvankai uradalom 1872. 520. 
Morvaország egyházi viszonyai 
(899) 1876. 378. — határán 
kuruczok. 1868. 628. — törté-
nete. 1876. 219. — -i magrar 
rabok (1605) 1875. 527. 
Morzsinai Margit (Rekettyes) 
(1559) 1870. 58. 
Mosapurk vár 1876. 378. — ala-
pítása 1876. 370. — .(Zala m.> 
1870. 165. — i egyház (865) 
1876. 370. 
Mosónő Esztergomban (1489) 1872. 
298. 
Mosony k. 1875. 45. 1876. 23. — 
vár 1875. 43. — i kurucz tábor 
(1706) 1872. 515. — polgár 
(1254) 1875.41. — v á m 1875. 43. 
Mosony vm. 1872.705. — alispánja 
(1550) 1870. 630. — Trümmer 
János (1717) 1871. 450. — 
árpádkori térképe 1874. 148. — 
elfoglalásáról 1871. 371. — 
főispánja Volfart Ulrik (1350) 
1871. 375. — Nádasdy Tamás 
gr. (1717) 1871. 450. — leirása 
1868. 520. — monographiája 
1869. 138. 1870. 89, 92. 1873. 
734. — megyei ősök 1872. 705. 
— térképe 1875. 67. 
Mosslti András (1634) 1876. 99. 
Mossóczy, tinnini püspök (1574) 
1875. 155. — Zakariás szerémi 
püspök 1874. 356. 
Mostari vajda (1499) 1871. 84. 
Mostenicz k. (Zólvom vm.) 1874. 
529. 
Moszkvai állam ltár 1874. 364. 
Moszticzky György Zrínyi Ilonáról 
(1676) 1873. 667. 
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Motesiczky Pál, trencséni alispán 
(1630) 1874. 423. 
Móth szn. (1326) 1869. 631. 
Moyad, suprutusi alispán (1296) 
1874. 508. 
Moys szn. 1872. 342. (1515) 1873. 
43. — baranyai főispán (1251) 
1870. 566. — birtoka (1290) 
1875. 162. (1332) 1872. 465. 
466. — fia (1321) 1872. 670. — 
elleni harczok (XIV. sz.) 1869. 
603. — nádor (1231) 1874. 338. 
1876. 297. — nádor az ábrányi 
cziszterczitáknak (1272) 1870. 
295. —• nádor adománya margit-
szigeti apáczáknak (1272) 1870. 
293. — nádor pecsétje (1272) 
1870. 624. 
Moysa birtokrész (1310) 1869. 598. 
Moyus fiai birtoka (1348) 1872.670. 
Mozburgium 1. Mosapurg. 
Mózes 1 Moys. 
Molk vára (1060) 1874. 658. — i 
apátság története 1868. 672. 
Möschke cs. Danzigban (1719) 
1874. 430. 
Muchustó birtok (XIV. sz.) 1869. 
•596. 
Musar k. (Borsod vm.) (1552) 
1876. vk. 86. 
Muharin, szolnoki pasa (1673) 
1875. 740. 
Mulyodi Bertalan birtoka (1505) 
1876. 637. — Demeter birtoka 
(1505) 1876. 637. 
Munkabérek (XVI. sz.) 1869. 464. 
— váltságról (1592) 1875. 525. 
Munkács k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
1872. 455, 456. — vára 1868. 
722. 1873. 15, 67. 1874. 185. 
(1632) 1871. 191. (1681) 1876. 
660, 751. (1687) 1874. 376. 
(1709) 1874. 217. — birtokosai 
1867. 285. — elárulása 1872. 
609. — erősítése (1707) 1872. 
590. — kapi tánya (1682) 1872. 
419. — (1684) 1872. 241. — 
(1703) 1873. 16, 23. 1874. 326. 
— Sennyey Is tván 1873. 243. — 
lőszerei ' (Í688) 1872. 337. — 
megadása (1688) 1870. 602. 
1873. 34. — meghódolása (1710) 
1868. 718. — őrsége (1685) 
1874. 374. (1704) 1874. 412. — 
ostroma (1672) 1869. 88. 1875. 
311. — pecsétje. 1873. 136. 
(1376) 1868. 724. — története 
1870. 95. — várnagvjai 1867. 
288. — (1323) 187L 650. — 
Artándi Pál (1526) 1876. 630. — 
védelme (1686/7) 1868. 272. — 
i biró (1650, 1719) 1873. 137. 
— herczeg 1874. 30. — iratok 
(1711) 1870. 597. — kereskedők 
(1684) 1870. 399. — kerület 
főispánja : Révav József báró 
(1783) 1874. 726."— napló (1686) 
1873. 173. — összeírások 1868. 
745. — püspök 1874. 191. (1713) 
1872. 516. — szabó czéh (1654) 
1875. 202. — szoros 1874. 324. 
— tüntetés I I . Rákóczi Ferencz 
mellett. (1730) 1867. 282. — 
uradalom 1870. 256. (1684) 1870. 
358. — ütközet (1703) 1873.101. 
Munkácsi (Munkácsy)-cs. 1873. 
66. *— iratai 1871. 658. — 
János (1706) 1873. 617. 
Munkácsszentmiklósi sörház (XVII . 
sz.) 1872. 302. 
Munuzlo birtok (1270) 1876. 579. 
Mura folyó. 1867. 91. 
Murád budai basa (1601) 1872. 
345. — szultán feltételei Zrínyi 
Péterhez. 1867. 234. 
Muraköz 1873. 155, 164. 1875. 
292. (1656) 1874. 461. — fő-
esperesség 1872. 541. 1873. 153. 
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— szentmihály egyház (1203) 
1874. 335. 
Muraközi György (1598) 1871. 
690. — Mátyás (1569) 1875. 121. 
Murány k . (Temes vm.) 1868. 110. 
— vára (Gömör vm.) 1876. 201. 
267. (XVI. sz.) 1871. 14. (1621) 
1869.611. (1705) 187-5. 9 7 . - b e -
vétele(1549) 1871.15. —harangja 
(1522) 1876. vk. 47. — kapi-
tánya (1531) 1872. 682. — 
Csathó Ferencz (1670) 1876. 
vk. 69. — (1709) 1873. 516. — 
(1710) 1872. 618. — Basó Má-
tyás 1876. 266. — képe 1874. 
94. — ostroma 1874. 292, 441. 
— rézkészlete (1707) 1872. 590. 
— sírboltja 1875. 411. — tiszt-
tar tója (1669) 1871. 283. — 
{1684) 1872. 202. — várnagy 
(1491) 1874. 218. — i gyűlés 
(1666) 1873. 132. 
Murányallja képe 1874. 94. — 
i értekezlet Wesselényi Ferenczn 
nél 1867. 102. 
Murányi Ignácz emlékezete. 1869. 
587. — Venus 1. Széchy Mária. 
Murár k. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Muratori Tibiscumról 1875. 195. 
Muretus Márk levelezése 1874. 151. 
Muron K. 1. Mwron. 
Murau Jakab (1449) 1874. 656. 
Murr Kristóf Dürer Albertről 1871. 
352. 
Mursa 1. Mursina. 
Mursina (Mursa) római colonia 
1873. 162. 
Maschinger, Rudolf kir. tanácsosá-
nak arczképe. 1868. 58. 
Muslay, csanádi főispán 1874. 38. 
Musophilus Chelidonis Benedek 
énekei 1875. 709. 
Mussnitz k. (Nyitra m.) (1383) 
1874. 106. 
Musumsár 1. Fertő-tó. 
Muszinszky (1616) 1876. 426. 
Muihmer, szepesi prépost (1278) 
1872. 223. 506. 
Muthmerius (Mutinius) IV. László 
orvosa 1874. 490. 
Muthna-Vntok (1823) 1875. 163. 
164. 177. 
Musztafa, koppányi bég levele 
Braun Erazmushoz (1592) 1868. 
504. — török szultán (1610) 
1875. 75. 
Mutinius 1. Muthmerius. 
Muzeum 1. Nemzeti Muzeum. 
Muzeumok alakításáról 1873. 589. 
— vidéken 1876. 306. 
Muzkua Ferencz, kassai csizmadia 
(1598) 1875. 737. 
Muzsla k. (Esztergom vm.) 1867. 
133. — (Heves m.) 1870. 283. 
— i szénakaszálás megváltása 
(XV. sz.) 1870. 283. 
Muzsnay-cs. iratai 1871. 584. 
Muzzarelli János, esztergomi kano-
nok (1527) 1875. 672. 
Müegyesület tárlata Pesten (1840) 
1874. 28. 40, 43, 87, 192, 199, 
200, 202. 
Műegyetem jubileuma 1872. 476. 
Műemlékek Magyarországon 1874. 
141. 1875. 649. 1876. 764. 
— megőrzéséről törvényjavaslat 
(1870) 1870. 69. 198. — Szent-
antalon. 1871. 59. 
Műépítészet (XII.—XV. sz.) 1870. 
657. 
Mühlstein Vid (1490) 1874. 618. — 
rézbányái (1470) 1874. 608,646. 
sírköve 1874. 683. 
Műipar kiállítás katalógusai (1876) 
668. — Privigyén 1874. 113. 
Müldener Bibliotheca historica-ja 
1874. 734. 
Müllenbach k. 1872. 520. 
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Müller Frigyes : Aelteste deutsche 
Sprachdenkmäle r Siebenbür-
gens. kcz. 1870. 529.—I.Rákóczi 
Ferencz epitaphumáról 1873.687. 
— Siebenbürgische Sagen kcz. 
1870. 529. — János Jakab arany-
fonál készítő (1654) 1874. 286. 
— (Regiomontanus) János I . Má-
tyásnál 1869. 19. — naptára 
(1474/5) 1869. 33. 
Müncheni codex 1875. 221. 
Műtárlat Rozsnyón 1876. 760. 
Műtörténeti kiállítás (1876) 1876. 
760. — kiállítás codexei 1876. 
859. — tanulmányok 1874. 141. 
148. 
Művelődés Békés vmben 1875. 424. 
726. — Magyarországon (XV., 
XVI. sz.) 1874. 1. 73. 1875. 421. 
— történelemről 1871. 523. 1875. 
146. 1875. 407. 428. 
Művészek 1876. 433. 
Művészet középkori egyházakban 
1875.425. —1. Mátyás a la t t 1875. 
423. — régi története 1875. 428. 
— i akadémia (1846) 1874. 99. 
Mwron k. (1564) 1870. 631. 
Mykala 1. Mikola. 
Myke szn. (1321) 1872. 670, 
Mykou bir toka (1265) 187G. 578. — 
leánya Anna (1362) 1876. vk. 80. 
Mykusi k. 1873. 441. 
Mylek 1. Ladon. 
Mylos Bylus fia (1263) 1875. 164. 
Mysen birtok (Baranya vm.) 
1872. 30. 
Myskovszky 1. Miskovszkv. 
Mysteriumok (1525) 1869'. 636. 
N 
Nábrádi János neje (1364) 1871. 
612. 
Naburg szn. 1872. 342. 
Nadah k. (Arad vm.) 1872. 701. 
Nadap k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Nadaby-cs. 1875. 231. — Erzsébet 
házassága (1459—65) 1875. 240. 
— János leánya (1459) 1875. 240. 
Nadányi-cs. őse 1867. 273. — 
Gergely Báthori Gábor ellen 
(1613) 1875. 314. — fia (1659) 
1875. 317. — János (1671) 
1873. 351. — Balassa verseinek 
gyűjtője 1871. 36. — László 
erdélyi va jda (1405) 1874. 307. 
—Mihály itélőmester (1,659) 
1875. 317. — lefejeztetése (1659? 
1875. 317. 
Nádas földtér (Szepes vm.) (1263) 
1872. 219, 220. 
Nádasd k. (Baranya vm.) 1870. 
382. — (Tolna vm.) (1061) 
1870. 294. — földtér (1258) 
1872. 218. — földtérről szepesi 
káptalan (1342) 1872. 218, 220. 
Nádasd nemzetség (1870) 625. 
Nádasdy-cs. 1872. 285, 343. 1874. 
248, 1875. 125. 1876. 336. — 
betléri könyvtára 1876. vk. 55. 
— főpénztárnoka (1671) 1875. 
499. — kegyúri joga (1616) 
1873. 385. -"• levéltára. 1867. 
308. 1873. 656. — András., zalai 
alispán (1402) 1874. 717. — 
Anna, Majláth István neje (1543) 
1869. 637. — Bencze magva-
szakadása (1393) 1875. 520. — 
Ferencz 1867. 89—118. 231— 
265. 1874. 248, 554. 556, 561. — 
Bálintfyhoz (1669) 1874. 557. — 
beszterczebányai gvűlésen (1670) 
1574. 557. — birtoka (1656) 
1871. 383. — harczai Rajnánál 
(1744) 1869. 441. — irodalom-
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pártolása (1639) 1869. 286. — 
két utasítása (1646) 1871. 52. — 
Kismartonért (1647) 1871. 381. 
— kivégeztetése (1670) 1876. 
657. — lefoglalt iratai (1671) 
1868. 507. — levelei 1873. 287. 
1875. 705. 1876. 579., 580. — 
(1671) 1872. 185. — levele 
Szemere Pálhoz (1639) 1868 
581. — levele Wesselényi Fe-
rencztől (1666) 1868. 278. — 
levelezése (1662) 1872. 526. 
1875. 310. — megsebesülése 
(1704) 1872. 514. — mühl-
hauseni támadása (1744) 1869. 
443. — -nek ajánlott könvv 
(1602) 1873. 376. — nyomtat-
ványa (1653) 1875. 106. — 
Rothallal szemben (1669) 1872. 
530. — országbíró 1873. 132. — 
országbírói lt. 1875. 578. — 
összeesküvéséről 1872. 528, 529. 
— összeköttetése II. Rákóczi 
Györgyével (1655) 1874. 441. — 
ről emlékirat! feljegyzések (1664) 
1868. 584. — Szenthének (1670) 
1874. 561. — váczi püspök arcz-
képe 1874. 98. -— vadászdiplo-
mája (1660) 1875. 498. — veje 
(1683) 1872. 484. — Wesselényi 
Ferencz ellen (1655) 1874. 442. — 
Gergely esztergomi bandérium-
ban (1507) 1872. 296. — István 
gr. (1671) 1875. 499. (1714) 
1871. 442. — özvegye (1683) 
1869. 217. — Julianna képe 
1876. 504. — Krisztina gr. 
(1671) 1875. 499. — Pál (1620) 
1875. 384, 385. — lovascsapata 
(1621) 1875. 386. - - bodrogi 
főispán (1714) 1871. 442. — 
Simon barsi alispán (1466) 1875. 
133. — Tamás (1546) 1874. 177. 
— elfogatása (1704) 1872. 514. 
— Hatvanban (1525) 1876. 
607. - - hoz Melanchton (1537) 
1874. 153, 172. 1875. 522. (1555) 
1874. 175. — hoz vers 1874. 
151. — Istvánft'y István ellen 
(1542) 1875. 203. — kötelez-
vénye kecseti püspöknek (1546) 
1869. 637. — követsége (1540) 
1876. 162, 596. — levelei 1873. 
41. — levele Majláth Istvánné-
tól (1546) 1869. 637. — Lippa 
ostrománál (1551) 1876. 269. — 
mosoni főispán (1717) 1871. 
450. - • művészet pártolása (XV. 
sz.) 1874. 285. — nádor (1554) 
1873. 250. (1567) 1876. vk. 93. 
— nak ajánlot t mű (1615) 
1875. 105. — nvomda-alapitása 
(1537) 1868. 312. — országbíró 
(1549) 1872. 480, 481. — száz 
lovagja (15434) 1867. 51. — 
szepesi káptalannak (1551) 1876. 
vk. 91. — Torda Zsigmondtól 
(1562) 1874. 172. — zalai alispán 
(1402) 1874. 717. 
Nádasér birtok 1875. 163. 
Nadaszin folyó (Nyitra vm.) (1263) 
1867. 73. 
Nádassy László, erdélyi alvajda 
(1411) 1874, 307. 
Nádor: Atta (1081) 1874. 418. — 
Fansal (1138) 1874. 333. — 
Tamás (1185—1189) 1873. 453. 
— Mihály (1199) 1874. 334. — 
Mike (1201) 1874. 334. —Mogh 
(1201, 1206) 1874. 335. — Bene-
dek (1202—1203) 1874. 335. — 
Miklós (1205) 1872. 546. — 
Chepan (1206) 1871. 440. 1875. 
43. — Bot (1209) 1874. 336. — 
Bánk (1212) 1872. 156. 1874. 
336. — Dénes (1227) 1872. 72. 
1873. 454. (1228—1235) 1876. 
297. (1236) 1874. 338. (1240) 
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1872. 77. (1246) 1874. 338. — 
Mózes (1230) 1874. 338. — Movs 
(1231) 1876. 297. — Csáky 
István (1233/4) 1874. 338. — 
Arnold (1242) 1872. 217. — 
Csáky I s tván (1247) 1874. 339. 
— Mike (1247) 1874, 339. — 
Lóránt (1248. 1259) 1873. 503. 
— Roland (1251) 1876. 82. 
(1253) 1874. 102. (1272) 1875. 
368. — Imre (1261) 1873. 503. 
— (1278) 1872. 78. — Fin ta 
(1280; 1871. 684. — Lőrinez 
(1291) 1875. 44. — Dénes (1195) 
1876. 579. — Omode (1297) 
1871. 670. — István (1304) 1874. 
659. — Csák Máté 1875. 45. 1876. 
•681. (1308) 1874. 234. (1321) 
1872. 190. — Kopasz (1310) 
1872. 144. — Debreczeni Dósa 
(1317) 1872. 144. — Drugeth 
Fülöp mester (1323) 1872. 236, 
448, 637. 1875. 58, 471. (1324) 
1876. vk. 44. — Druget János 
(1327) 1871. 440. (1332) 1875. 
56. (1338) 1874. 243.— Drugeth 
Vilmos 1871. 674. (1330) 1874. 
661. (1337) 1875. 58, 520. (1341) 
1872. 144. — Gileti Miklós (1342) 
1875. 374, 378. (1343) 1871. 
217. (1344) 1872. 144, 159. 221. 
(1349) 1876. 114. — Kont I s tván 
(1350) 1871. 607. 1872. 335. — 
Konth Miklós 1876. 683. (1353) 
1875. 378. (1356) 1875. 374. 
(1358) 1875. 522. (1364) 1871. 
622.701.1873. 571, 573,—László 
(1368) 1872. 270, 671.1875. 520. 
(1370) 1876. 433. vk. 53. — G a r a y 
Miklós 1872. 335. 1875. 694. 
(1379) 1871. 659. (1381) 1876. vk. 
•67. — (Laczkfy) István (1392) 
1874. 307. — László (1396) 1874. 
218. — Ilsvay Leustach (1396) 
1875. 236. — Garai Miklós (1405) 
1873. 623. (1406) 1871. 612. 
(1408) 1872. 161. (1411) 1875. 
681. (1413) 1875. 237. (1422) 
1875. 275. (1433) 1871. 595. 
1873. 625. (1435) 1875. 459. — 
Garai László (1416) 1871. 682. 
— Pálóczy Máté (1434) 1871. 
595. (1435) 1874. 661. (1436) 
1873. 626. — Hédervárv Lőrinez 
(1440)) 1875. 521. — Garai 
László (1449) 1872. 166. (1450) 
1873. 248. (1454) 1871. 609. — 
Guthi Országh Mihály 1874. 
717. (1459) 1875. 551, 552. 
(1472) 1873. 629, 630. (1482) 
1873. 248. — Szapolya Is tván 
1876. 441. (1494) 1872. 664. 
— Perényi Imre 1874. 150. 
1875. 629. — Báthory Is tván 
1872. 303. (1522) 1876. 599. 
1874. 517. 1875. 698. (1525) 
1876. 603. — Werbőczy Is tván 
1874. 80. (1525) 1876. 608. — 
Nádasdy Tamás (1554) 1873. 
250. (1568) 1876. vk. 93. 94. — 
Illésházy Is tván 1875. 60, 391. 
1876. 857. (1609) 1873. 381. — 
Thurzó György 1874. 65. (1610) 
1875. 188, 389. 1876. vk . 54. 
(1616) 1876. 425. — Thurzó 
Szaniszló (1616) 1875. 528. — 
Eszterjiázv Miklós 1876. 857. 
(1628) 18*76. 108. (1635) 1871. 
661.— Eszterházy Miklós (1491) 
1871. 385. — (1642) 1872. 666. 
— Eszterházy Miklós 1874. 715. 
(1633) 1871.* 191. 248, 383. — 
Pállfív Pál gr. 1874. 715. (1648— 
1651) 1875. 522. (1655) 1874. 442. 
— Draskovits János gr. 1874. 
463.(1653) 1873. 356 .—Wesse-
lényi Ferenc 1875. 418. (1653) 
1875. 309.(1655) 1874. 442. — 
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Eszterházy Pál (1685) 1872. 243. 
— Batthyány Lajos gr. (1765) 
1875. 355. — Józseí (1809) 
1872. 429. — Aba Amadé 1874. 
229. 1876. 120. — Bogárfi 
Márton 1876. 676, 677. — 
Güszingi János Iván 1873. 570, 
571. — László 1872. 344. — 
László, opuliai hg. 1875. 361. 
— Miklós 1872. 378. 1874. 508. 
1875. 260. — Odluch 1873. 
249. — bírósága (1474) 1875. 
464. — fizetése (1525) 1876. 
610. - - itélő levele (1269) 1876. 
339. — Ny it rához (1683) 1875. 
530. — i ltár Bécsben 1873. 429. 
Nádori helytartó : Révay Ferencz 
1873. 40. 1872. 641., 712. 1875. 
39. 1876. vk. 91. (1518) 1876. 
vk. 90. (1538) 1873. 301, 304. 
(1552) 1875. 350. — Mérev Miháli 
(1552) 1875. 350.— Mérey Mihály 
(1568) 1876. 169. vk. 93. (1570) 
1872. 222. — Czobor Imre (1579) 
1873. 252.1875.169. — Istvánffy 
Miklós (1582) 1875. 324. (1590) 
1876. vk. 96. 
Nadrábbánya vasbánya (1683) 
1869. 219. 
Nagler : »Allgemeines Künstler 
Lexikon« (1870) 1874. 25. 
Naghne 1. Nágocs. 
Nágocs (Naghne) k. (Somogy vm.) 
(1306) 1869. 597. 
Nagy-cs. 1870. 543. (Csáthi) (1571) 
1876. vk. 76. — (Csontosfalvi 
Bodon) 1876. vk. 76. — Dereg-
nyei) 1873. 619. — (Felsőbüki) 
cs. lt. 1874. 225. — (Felsővályi) 
1876. vk. 75. — (Lekenyei 
Tóth) 1876. vk. 75. — (Lessenyei 
1869. 74. — (Mátéfalvai) 1869. 
476. — (Misey) (1609) 1876. 
vk. 76. — (Pelsőczi) 1876. vk. 
75. — (Runvai) 1876. vk. 75. 
— (Sitkei) lt. 1869. 485. — (Sze-
pesi) 1875. 111. — (Szkárosi) 
1876. vk. 75. — (Vályi) lt. 
1876. vk. 45. — (Zabarij 1876. 
vk. 75. — Ádám (1685) 1872. 
242. — táblai jegyző (1712> 
1867. 171. — lt. kutatásai 1875. 
519, 567. — Albert 1873. 268. 
— ugocsai alispán (1512) 1874. 
724. — Székely Mózes vezére 
(1601) 1869. 652. 711. — Anasz-
tázia (Deregnyei) 1873. 622. 
(1427) 1873. 625. — András 
1873. 267. 268. (1670) 1872. 
703. — gömöri alispán (1491) 
1874. 218. — (Fügedi) halálra 
itéltetése (1671) 1869. 3. — 
fügedi, murányalljai értekezleten 
1867. 102.— fügedi, udvari kapi-
tány. 1867. 99. - - (kállai) Nagy-
kálló megadásáért (1672) 1869. 
12. — mérnök (1820) 1874. 185. 
— (Péki) szécsényi országgyűlé-
sen (1705) 1870." 343. — Anna 
(Deregnyei) 1873. 622. (1476) 
1873. 625. (1476) 1873. 630. — 
Antal levele (1562) 1875. 573. — 
szigetvári alkapitány (1555) 
1876. 256, — Balázs (1686) 
1876. 585. — Bálint, karczagi 
kapitány (1683) 1868. 490. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 344. — Benedek birtoka 
(1557) 1871. 660. — (Felsőbükki) 
arczképe (1826) 1874. 194. — 
Pázmányról (1615) 1875. 105. — 
(szentgyörgyi) (1569) 1875. 446. 
— Borbála (1559, 1568) 1873. 
250. 251. — Dániel birtokcseré-
nél tanú (1600) 1869. 530. — 
Demeter nemeslevele 1876. 347. 
— Székely Mózes vezére (1601)' 
1869. 652. — Domonkos, barsi 
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alispán (1393) 1875. 133. — 
Erzsébet (Deregnyei) 1873. 622. 
— Ferencz 1873.' 267. — (1569) 
1875.121. 446. — (Halassi) 1871. 
149. — (Lesenyei) (1670) 1874. 
554. — árulkodása Hoehernél 
(1666) 1869. 4. — besztercze-
bányai gyűlésen (1670) 1874. 
557." — életrajza. 1868. 656. — 
eperjesi gyűlésen (1669) 1867. 
115. — felfedezi összeesküvést 
(1669) 1867. 114. — lőcsei vallo-
másai (1670) 1874. 558. 567. — 
murányalljai értekezleten 1867. 
102.— nádori Ítélőmester 1867. 
99.—neje Szelepcsényihez (1671) 
1869. 81. — tállyai gyűlésen 
(1670) 1869. 73. — Zichytől 
(1670) 1874. 565, 567. — Zrinyi 
Péterről (1670) 1870. 336. — 
Nyáry - uradalom tiszttartója 
(1672) 1869. 88. — Gergely 1873. 
266. (1656) 1872. 118. — Csákv 
Istvántól (1659) 1873. 417. -"-
ecsedi tiszttartó (1690) 1871. 
718. — (konyári) szabolcsi al-
ispán (1484) 1874. 135. — ről 
Károlyi Sándor versei 1873. 
513. — György (1656) 1872. 
117. — szolgabíró (1661) 1868. 
661. — (Felsővályi) (1703) 1876. 
vk. 75. — Brue Derthar György 
codexéről 1876. vk. 55. — 
Csicserv-cs. ltról 1873. 207. — 
Danes lt. kutatása 1876. vk. 43. 
— Drugeth-cs. lt. végrendeletei-
ről 1872. 555. — Lónyay Gábor 
deregnyei lt. (Felolv.") 1873. 
437. — Münchenben 1871. 731. 
— Natafalussy-cs. ltról 1876. 
vk. 50. — oklevél másolatai 
Andrássy-cs. lt. 1876. vk. 53. — 
— Zemplén vm. monográfiáját 
irja 1870. 578. — Imre ; »A budai 
csonka torony pecsétje« (1661) 
(Felolv.) 1868Ü 203. — akadémiai 
történelmi bizottság tagja 1873. 
133. — >>A Laj ta mint határ-
folyam« (Felolv.) 1871. 293, 351. 
— >>A nagymartom és fraknói 
grófok« 1867. 417. — Arpádkori 
térképekről 1875. 67. — bártfai 
szabó-céhről 1876. 587. — 
Bátorfy Lajos oklevél-kűldemé-
nyéről 1876. 758. — Bocskay-
kori iratokról 1873. 288. — 
Csicsery-cs. lt. 1873. 203. — 
Drasskovich-cs. lt.-ról 1873. 208. 
— dunántúli történetkedvelők-
ről (1869) 485. — Görgey-cs. 
levéltáráról (Felolv. )1872. 187. 
— »Görgey-okmánvok árpádkori 
peeséteiről« cz. czikke 1873. 
302. — határjárási oklevélről 
1874. 284. — jelentése Zichy-
okmánytárról 1873. 62, 130. — 
jelentése zsélvi ltról 1869. 589. 
— kir. táblai bírói kinevezte-
tése (1869) 1869. 424. — »Korona 
őreink (1526)« cz. czikke 1869. 
137. — I. Lajos kiadványa (1368). 
(Felolv.) 1868. 264. — leleszi 
convent kiadványáról (1271) 
1872. 186. — levéltári kuta-
tásai. 1867. 220, 420. 1868. 590, 
669. 1870. 496. 1871. 520, 592, 
667. 1872. 284, 568. 1873. 78, 
523, 590. 1874. 364, 432, 516. 
1875. 427, 523, 567. — »Mária, 
Ulászló és Zsigmond királyok 
törvényczikkeiről. (Felolv.) 1867. 
215. — Máriássy-cs. lt.-ról 1872. 
659. — szopori, Martonfalvay 
Imre emlékiratát kiadja. 1867. 
88. — Nagy Iván, Véghely 
Dezső : Zichy-okmánytár (II . 
kot.) 1873. 130, 143, 151, 221. 
(III. köt.) 1874. 572, 595. — 
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Paur Iván, Rácz Károly és Vég-
helv Dezső : Hazai Okmánytár. 
I. köt. (Ism.) 1869. 46. — -ről 
Magazin f. Literatur 1875. 426. 
— sághváry okmányokról 1874. 
717. — Somogy vm.-ről. 1870. 
92. — Sopron vm. történetén 
dolgozik. 1870. 92. — Sopron 
-és Vas vm. monográfiáját ir ja. 
1869. 138. — szombathelyi lt-
ról 1870 618. — Thury György-
ről (Felolv.) 1872. 407. — telki 
apátságról (1282) 1873. 505. — 
Vas vm.-ről 1870. 93. — Véghelv 
Dezső : Árpádkori okmánytár 
1874. 591. — Viczay-cs. Itráról 
1874. 52. — Woya nemről 1875. 
229. — Zala vm. rege?táiról 
1874. 212. — 1. Ipolyi Arnold. 
— 1. Zichy-okmánytár. — István 
(1670) 1872. 702. — (1679) 
1871. 213. — (1754) 1870. 632. — 
(Büki) itélőmester (1717) 1871. 
450. — (felsőbüki) alnádor (1670 
—1735) 1867. 48. — alnádor 
második neje 1867. 48. — elfo-
gatása (1704) 1872. 514. — ellen 
Alapi Gáspár (1573) 1870. 617. 
— (Felsőválvi) (1703) 1876. 
vk. 75. — hétszemélynök könyv-
tára 1869. 679. 187Ö. 136. 1871. 
161, 525. — kéziratgyüjteménye 
1870. 62. 1873. 738. — komá-
romi csajkások kapitánya (1563) 
1876. 34. — (Lessenyei) (XVII . 
sz.) 1869. 75. — oklevélgyűjte-
ménye 1867. 212. — (szőnyi) 
tornai ref. pap 1869. 8. 92. — 
(zsámboki) levelei 1S75. 90. — 
Iván (1573) 1870. 617. — aka-
démiai rendes tagsága 1874. 
437. — Andrássy-cs.-ról 1875. 
339, 432. — aranybulláról 1869. 
490. — Az utolsó árpádházi 
király trónralépte kcz. 1876. 
672. — Balassa-Gyarmat tör-
ténete 1870. 94. — Berénvi-cs. 
czimeréről 1875. 703. — Berényi 
Andrásról 1875. 704. — Bezzegh 
Györgyről és Sréter Jánosról 
(Felolv.) 1874. 213. — Bogomér-
cs. pecsétjéről (XIV. sz.) 1876. 
756. — deregnyei lt-ról 1873. 
208. — DesewfEy-családról 1875. 
729. — Dózsa-családról 1876. 
19. — Drugeth-cs. czimeréről 
1875. 58. — »Egy főben járó per 
a XVII. századból« kcz. 1873. 
587. 660. — Emlékbeszéd Erdy 
János felett kcz. 1873. 587, 
660. — I I I . Endre honfoglalásá-
ról 1875. 731. — Erdy Jánosról 
(Felolv.) 1873. 290. — Elzényi-
cs.-ról 1876. 115. — Fráter 
György származásáról 1875. 651. 
— Garay-cs. nemzedék rendjéről 
(1312) 1875. 370. — Gömör vm. 
lt. 1876. vk. 45. — gyásza 1868. 
451. — »Hont vm. árpádkori 
birtokosairól« (Felolv.) 1869. 
559. — Istvánffy czimerről 1875. 
323. — IstvánfEy Miklós fordí-
tóiról (Felov.) 1869. 120. — 
jelentése zsélyi lt.-ról 1869. 589. 
— Károlyi Istvánról 1873. 275. 
— Kéménd pescétjéről 1874. 
52. — Lehoczky Tivadar Bereg 
vm. morografiájárói 1871. 432. 
— levéltári kutatásai 1867. 218. 
— Lika-cs. nemességi leveléről 
(1721) 1872. 188. — »Magyar-
ország családai«-nak pótköteteit 
kiadja 1867. 87. — »Magyar-
ország családjai« pótkötetei 
1868. 65, 70. — »M. Cs.« téves 
adata Martonfalvay Imréről 
1867. 48. — Marczaly Gergely-
ről 1875. 370. — Marczibánvi 
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dijat nyer 1869. 263. — meg-
nyitó beszéde P. P. rozsnyói 
gyűlésén (1876. VIII . 28.) 1876. 
v k 38. — Nagy-cs.-ról 1876. 
vk. 75. — neczpáli ltról 1875. 
194. 223. — és Nyáry Albert : 
Magyar diplomácziai emlékek 
Mátyás király korából 1876. 249. 
— és Nyáry Albert : Magyar 
Történelmi Emlékek kcz. 1876. 
436. — országgyűlési naplószer-
kesztő 1870. 137. — pecsétek-
ről 1874. 61. — Rhédey László 
»Történelmi Maradványai« (1658 
—1663) 1872. 208, 214. — ról 
Magazin f. Lit teratur 1875. 426. 
— Rozgonyi Istvánról 1876. 
305. — római emlékkövekről 
1874. 440. — Szeldmayer-cs.-ról 
1876. vk. 61. - - szolnoki fő-
ispánról 1875. 702. — Sztáray-
•családről 1875. 274. — tévedése 
Kendeti-családról 1868. 27. — 
tévedése Mágocsi-családról 1867. 
275. — Thury-cs.-ról 1876. vk. 
72. — Tököli-cs. báróságáról 
1875. 673. — Tolvay Ferencz 
levelezéséről (1703/4)' 1875. 99. 
— 1. Nagy Imre. — 1. Zichy-
okmánytár. — János (1507) 
1870. 672. (1634) 1875. 415. — 
(Baranyai) levelei (XVII. sz.) 
1875. 573. — (Felsővályi) (1703) 
1876. vk. 75. — (Gyöngyösi) 
(1650) 1873. 262. — Károlyi 
Sándorhoz 1873. 187. —'(ke-
rekű) zarándi alispán (1481) 
1874. 287. — (Lessenyei) barsi 
alispán (1600) 1869.' 74. — 
(Lessenyei) neje (XVII. sz.) 
1869. 75. — lőpor szállítása 
(1710) 1872. 606, 611. — szegedi 
kegyesrendiek főnöke (1686) 
1873. 187. — (szkárosi) (1670) 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1874. 567. — (Várfalvi) Hidvégi 
Mikó Ferencz életéről 1875. 290. 
— (Várfalvi) tárgy- és név-
mutatója több magyar okmány-
tárhoz 1875. 2 2 0 . — J ó z s e f dr. 
(1875) 1875. 532. — a cholera 
Nyitra vm.-ben (1831—74) 1876. 
763, 764. — lt. kutatásai 1875. 
519, 567. — Nyitra vmegye hely-
irása kcz. 1875. 531. — Nyitra 
vm. leirása. 1870. 92. —Nyitra 
vm.-ről 1874. 103. — zobor-
hegyi kardja 1876. 352. — Ká-
roly tájképfestő 1874. 185. — 
Katalin (Deregnyei) 1873. 622. 
628. — Lajos (Tokaji) -ról 1876. 
53. — és Simén Domonkos : 
Unitárius irók (XVI. sz.) kcz. 
1870. 497. — László (Bernóti) 
zarándi alispán (1481. 1484.) 
1874. 287. — (Felsővályi) (1884) 
1874. 287. — (Felsővályi) (1703) 
1876. vk. 75. — Lőrincz barsi 
alispán (1466) 1875. 133. — 
Margit (1417, 1450) 1873. 624, 
625, 628. — serlege (1606) 
1876. 498. — Márton (1669) 
1872. 700. (1702) 1874. 322, 
325. — (szigeti) serlege (1638) 
1876. 498. — Mátyás (Mizsei) 
özvegye (1661) 1875. 272. — 
Mihály (Lessenyei) (1670) 1874. 
557, 567. — halálra itéltetése 
(1671) 1869. 3. — halála (1689) 
1869. 75. — (Sarkadi) Szatmár 
története 1870. 95. — (Szigeti) 
küldetése (1717) 1867. 65. — 
Miklós czimeres levele (1647) 
1871. 605. — (Felsővályi) (1583) 
1876. vk. 75. — Neszte (1426) 
1873. 625. — Pál (1412) 1873. 
623. 624. —(1669) 1872. 700.— 
(1710) 1874. 264. — birtoka 
(1472) 1873. 629. — birtok-
3 0 
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cserénél t anu (1600) 1869. 530. — 
(Borsai) irodalmi munkái 1876. 
397. — (Deregnyei) 1873. 622. 
— (Deregnyei) birtokai (1435) 
1873. 626. — (Felsőbüki) -ról 
1874. 367, 368. — határjárásról 
(1793) 1871 462. — (Felsővályi) 
(1703) 1876. vk. 75. — (Hunyadi) 
öröksége (1585) 1873. 315. — 
} özvegye (1427) 1873. 625. — 
szepesi alispán (1406) 1872. 
673. — (Vajdaházi) zászlótartó 
(1437) 1867. 338. — Péter (1414, 
1436.) 1873. 623. 624, 626. — 
(1656) 1872. 118. — birtokai 
(1427, 1476) 1873. 625, 630. — 
(Deregnyei) 1873. 622. — (Ha-
rasztkereki) (1535) 1875. 600, 
608. — özvegye (1450) 1873. 628. 
— Zsigmondtól (1426) 1873. 
624. — Samu (Felsővályi) (1703) 
1876. vk. 75. — rézmetsző 1874. 
88. 185. — rézmetszete Bethlen 
Gergelyről (1814) 1874. 36. — 
Sándor (Felsőbüki) birtoka 1867. 
48. — sitkei levéltáros 1867. 
48. — (szentléleki) (1569) 1875. 
446. — Sebestyén (csallóközi) 
Szapolya Jánostól (1533) 1876. 
vk. 41. — (Patai) birtoka (1536) 
1873. 249, 250. (1568) 1873. 
251. — leánya (1559) 1873. 250. 
250. — leányának birtokai (1563) 
1873. 251. — Simon (szentmár-
toni) (1459) 1875. 462. - - Tamás 
(1569) 1875. 446. — "(1656) 
1874. 358. — (1634) 1875. 415. 
— korponai előljáró (1672) 
1869. 90. — Zsigmond 1873. 
267. — (Hodátsi) táblabiró 
(1683) 1869. 217. — szolgabíró 
(1717) 1867. 66. 
Nagyadorján h. (Maros-Torda vm.) 
1868. 675. 
Nagyagárd k. 1873. 242. 
Nagyajaki jobbágyok (1368) 1871. 
612. 
Nagyalmási-cs. iratai 1872. 519. 
Nagyábránka (Bereg vm.) k. 1873. 
66. 
Nagyapâti k. (1675) 1785. 740. 
N agyappony vár romjai 1875. 707. 
—i könyvtár 1785. 706. 
Nagyari füzes 1875. 654. 
Nagyariak Ítélkezése (1685) 1875. 
653. 
Nagyazar birtok (1560) 1873. 251. 
Nagybajom (Somogy vm.) 1870. 
17. 1875. 621. 
Nagybáka k. (Szabolcs vm.) 1870. 
156. 
Nagybánya (Asszonypataka) k l . 
(Szatmár vm.) 1870. 287. 187. 
615. 1873. 539. — v. 1867. 59. 
— birtokosa (1558) 1876. 270. 
271. — kórháza (1400) 1874. 482. 
— kövezésének költségei (1472) 
1874. 5. — leírása 1870. 89. 
— ötvösei (XVI. sz.) 1870. 677. 
— a szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 346. — tanácsnoka 
(1400) 1874. 482. —i kollégium 
1867. 59. — hajdúk zsákmá-
nyai 1867. 64. — kamaragróf 
(1492) 1876. vk. 89. (1608) 1873. 
257. — kocsi ára (1489) 1872. 
375. — plébános (1378) 1874. 
631. — szuperintendens (1595) 
1869. 28. — torony felépítése 
1869. 492. — torony pusztulása 
1869. 423. 
Nagybátori Zsigmond (1628) 1876. 
vk. 97. 
Nagybarátik, pecsétje (1707) 1874. 
61. 
Nagybári k. (Zemplén vm.) pe-
csétje (1688) 1872. 54. 
Nagybecskerek k. 1872. 151. 1875. 
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681. —i egyházról 1871. 707. 
—i tó 1872.' 153. 
Nagybereg k. (Bereg vm.) 1872. 
464. 
Nagybiszterecz k. (Árva vm.) 1867. 
386. 
Nagybossány k. (Nyitra vm. )1874. 
228. 432. 
Nagybózsva (Borsva) k. (Abauj 
vm.) 1870. 606. 
Nagycsalomjai tábor (1706) 1876. 
584. 
Nagycsányi (Torda-Aranyos vm.) 
éremlelet. 1871. 225. 
Nagycserged h. (Kiiküllő vm.) 1868. 
677. 
Nagyczetény (Czétény) k. (Nyitra 
vm.) 1867. 73. 
Nagyczigánd k. 1873. 242. 
Nagydavar k. (1481) 1876. 678. 
Nagydobos birtok (1449) 1873. 628. 
Nagyéger í'folyó (Szatmár vm.) 
1869. 87. 
Nagyendréd k. (Bars vm.) 1876. 
684. 
Nagyenyed k. (XVII. sz.) 1875. 570. 
— fogadalmi esküje (1704) 1867. 
191. — kurucz kézen 1867. 182. 
— pusztulásának okozói (1704) 
1867. 195. — temetési szerződése 
(1704) 1867.189. —i ásatás 1868. 
279. —i kollégium 1874. 92. 
—i főiskola debreczeni dézsmája 
1867. 179. —i főiskola gondnoka 
(1705) 1872. 122. — főiskola tör-
ténete 1868. 280. (1662—1704.) 
1867. 177. (1705) 1872. 121. | 
— könyvtár 1874. 92. — kurucz 
biztos 1867. 183. — labancz ka-
pitány 1867. 182. — ország-
gyűlés (1551) 1876. 39. — zsinat 
ráolvasásról (1642) 1872. 285. 
— zsinathoz János Zsigmond 
levele 1868. 224. 
Nagy eresztvény (Nogerezteuen) k. 
(1293) 1875. 163. 
Nagyfai János (1356) 1875. 234. 
— Pál neje (1356) 1875. 234. 
Nagyfalu birtok (1256) 1875. 523. 
— k. (Baranya vm.) 1870. 383. 
— (Nogfalu) "(Valkó vm.) 1868. 
459. 
Nagyfalvi Gergely hőskölteménye 
1869. 528. — panasza (1420) 
1871. 614. — Pál (1347) 1873. 
214. 
Nagygrabócz fó. (Sáros vm.) 1867. 
75. 
Nagyhalászi birtokrész (Szabolcs 
vm.) (1515) 1876. 638. — k. 
1872. 528. 
Nagyhalmágy (Arad vm.) 1868. 
699. 
Nagyheti áj tatoskodás Egerben 
(1494/5) 1875. 668. 
Nagyheves vm. (nagyhevesi kerü-
let) 1872. 451. 452. 
Nagyhont vm. önkormányzati jo-
gairól 1873. 83. 
Nagyida k. 1872. 520. — birto-
kosa (1402) 1874. 723. —i ura-
dalom 1872. 509. 
Nagyidai Ferencz, I I . Rákóczi 
Ferencz szakácsa (1706) 1876. 
584. 
Nagyiván k. 1872. 381. 383. 384. 
454. 
Nagykálló (Buznadada) k. (Sza-
bolcs vm.) 1872. 394. 1876. 660. 
— birtokosai 1872. 388. — vár 
(1672) 1869. 88. — bevétele 1868. 
543. — i jegyző (1672) 1869. 12. 
— kapitány (1635) 1871. 661. 
(1665) 1872. 527, (1666) 1873. 
263. — katonaság (1669) 1872. 
699. — őrség (1704) 1874. 412. 
— várnagy 1869. 10. — vásár 
(1420) 1871. 614. 
29* 
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Nagykanizsa 1870. 301. 1872. 524. 
— elfoglalása (1688) 1869. 260. 
— főkapitánya (XVI. sz.) 1870. 
722. — lőszerei (1690) 1872. 337. 
— ostroma (1690) 1870. 416. 
— ostroma színdarabban 1876. 
283. — története 1870. 95. —i 
ágyúk 1870. 416. — apát (1257) 
1872. 78. — basa (1656) 1874. 
461 (1664) 1873. 263. (1670) 
1874. 561. — basa Zrínyi Péter 
ellen 1867. 235. — beszédmódról 
1876. 763. — ingóságok (1571) 
1870. 723. — törökök (1658) 
1874. 470. 
Nagykaposi ü tközet (1566) 1874. 
725. — közgyűlések (XIV. sz.) 
1871. 671. — k. 1873. 257, 258, 
259. 
Nagykároly k. 1873. 28. —i ltár 
(Szatmár vm.) 1875. 730. — őr-
ség (1704) 1874. 412. — zsinat 
(1591) 1869. 28. 
Nagykáta k. (Pest vm.) 1875. 246. 
—i kurucz tábor (1709) 1867. 
170. 
Nagykdecsény k. (Nyitra vm.) 
1876. 671. 
Nagykemléki vár kapitánya (1433) 
1870. 629. 
Nagykér k. 1873. 618. —i (Nyitra 
vm.) templom oltárképei 1874. 
190. — uradalom (1489) 1870. 
285. 
Nagykereskény (Kereskén) (Hont 
vm.) 1867. 44. 119. 
Nagykozár h. (Baranva vm.) 1870. 
373. 
Nagykőrös k. (Heves vm.) 1868. 
711. 1872. 307, 384. — (Szolnok 
vm.) 1872. 453. — felmentő le-
vele II. Rákóczi Ferencztől 
(1704) 1868. 616. — kezeslevele 
Ali bégért 1868. 504. — meg-
hódolása (1708) 1868. 710. — 
ostroma (1708) 1868. 707. — pe-
csétje (1579) 1868. 504. (1631) 
1871. 586. (1686) 1868. 734. 
1870. 731. (1687) 1869. 499. 
(1691) 1868. 588. — tanácsa 
Kecskeméthez (1704) 1868. 618. 
— története 1870. 95. —i birtok-
rész (1522) 1876. 636. — főbíró 
(1670) 1871. 586. — jegyző 
(1703) 1868. 549. — krónika 
1876. 402. — krónika írójáról 
1875. 359. — oklevelek (XVI. és 
XVII . sz.) 1875. 647. — ref. 
koll. múzeuma 1876. 314. — ref. 
egyház évkönyve (1726) 1872. 
202. — szabó czéh pecsétje 
(1659) 1875. 655. 
Nagykúnság keletkezése 1872. 382. 
— pecsétje 1868. 489. 1870. 313. 
1871. 63. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. 
Nagykürtös p. 1868. 191. 
Nagylak (Csanád vm.) története 
1870. 95. 
Nagylaki Mátyás, munkácsi vár-
nagy 1867. 289. 
Nagyléghi egyház oltárképe 1874. 
198. — templom szobrai 1874. 
193. 
Nagyiéli birtok (Komárom vm.) 
1875. 226. 
Nagylibércz k. 1873. 315. 
Nagylomnicza k. 1873. 242. 
Nagylucska k. (Bereg vm.) 1870. 
257. 
Nagymaros kezeslevele Ali bégért 
1868. 504. — kiváltsága (1324) 
1868. 402. — privilégiumának 
többszöri megerősítése 1868. 402 
—407. 
Nagymartom-cs. (grófi) 1867. 417. 
1870. 503. (1357) 1872. 670. 
— Fraknó ura (1360) 1869. 699. 
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— őse (XII. sz.) 1871. 373. 
— Pál, országbíró (1329) 1874. 
236, 237. (1330) 1873. 457. 1874. 
243. (1335) 1869. 597. 
Nagymegyer f. halastavai (1268) 
1867. 72. 
Nagymihály k. (Zemplén vm.) 
1871. 682. — vára (1498) 1873. 
249. •—i gazdálkodási rendszer 
(XV. sz.) 1870. 667. — lóvásár 
(1503) 1870. 672. 
Nagymihályi Ferencz (1683) 1872. 
484. 485. — György (1408) 1873. 
623. (1474) 1873. 630. — György, 
ungi alispán (1365—1375) 1871. 
623. — zempléni alispán (1474) 
1874. 288. — István elleni táma-
dás (1672) 1869. 97. — zempléni 
alispán (1553) 1874. 288. — Jákó 
1872. 269. — László követsége 
(1672) 1869.88. — Lőrinez (1365) 
1871. 623. — Mihály (1408) 
1873. 623. — Pongrácz (1408) 
1873. 623. — Sándor birtokai 
(1567) 1871. 596. 
Nagymodro k. 1872. 520. 
Nagy-Morvaországról 1871. 468. 
— bukásának oka 1867. 21. 
Nagymogyorós k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Nagymuzsaji (Bereg vm.) gyűlés 
(1706) 1874. 257. 
Nagyolaszi (Nogolasy, Francavilla) 
k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Nagyoroszi pecsétje (1683) 1867. 
424. 
Nagyölved h. (Esztergom vm.) 
1867. 133. 
Nagypalugya k. (1317) 1876. 119. 
Nagypatak (Gömör vm.) 1867. 73. 
N agypeselneki birtokrész (1518) 
1870. 213. 
Nagypó k. (Szolnok vm.) 1872. 
382, 383, 384, 385, 453. 
Nagyrárói uradalom iratai 1873. 
42. 
Nagyrát h. (Ung vm.) 1870. 606. 
Nagyréde k. (Heves vm.) 1872. 314. 
Nagyrév k. (Szolnok vm.) 1872. 
453. 
Nagyrév k., 1. Brod. 
Nagyrozvágy k. 1873. 253. 
Nagyrőczei lt. 1876. vk. 47. 
Nagysalló k. (Bars vm.) 1870. 285. 
286. — disznóadó váltsága (1489) 
1870. 286. — határpöre (1593) 
1867. 77. —i szénakaszálás meg-
váltása (XV. sz.) 1870. 283. — 
— uradalom 1870. 279. 
Nagysáró pecsétje (1563) 1873. 
361. —i uradalom 1875. 36. 
Nagy sáros jzőkönyve (XVII. sz.) 
1870. 137. —i gvűlés (1672) 
1869. 93. 
Nagysátor hegy 1874. 352. 
Nagysemjéni László mester tarto-
zása (1343) 1869. 604. — Péter, 
László fia szabolcsi alispán(1349) 
1874. 133. 
Nagysurány (1634) 1875. 414. 
Nagy-Szabó Ferencz munkái 1874. 
64. 
Nagyszálatnya k. 1875. 77. 
Nagyszalók k. 1872. 519. 
Nagyszalonta monográfiája 1870. 
209, 249. 
Nagyszász (Ugoosa vm.) 1873. 441. 
Nagyszeben (Cibinium) 1868. 114— 
119. 1870. 529. 1873. 496. 1874. 
41, 215. — Báthori Gábor szék-
helye (1608) 1875. 314. — béke-
tárgyalása Szapolyai Jánossal 
(1534) 1875. 598. — czenzusdíja 
(1449) 1875. 243. — czímere 
(1302) 1872. 99. — Dávid Fe-
renczről (1555) 1876. 259. — 
vára 1871. 593. 1875. 425. —i 
levéltár lajstrom-kivonata 1867. 
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270. — levéltár történetéről 
1867. 267. — ostroma (1535) 
1872. 93. (1660) 1870. 416. 
1873. 421, 422. (1705) 1868. 631. 
1870. 348. — ötvösei (XV. és 
XVI. sz.) 1870. 677, 679. — 
pártütése (1530) 1872. 508. — 
története 1875. 145. —i ágyú-
öntő (1632) 1875. 348. — dög-
vészről (1711—1819) 1876. 167. 
— fegyvergyűjtemény 1876. 309. 
— gyűlés (1534) 1875. 599. 
(1610) 1872. 624. — kalandosok-
ról 1876. 88. — királybíróhoz 
Bocskay Is tvántól (1605) 1869. 
266. — kórház (1292) 1874. 481. 
— nyomda keletkezése (1529) 
1868." 311. — nyomdász (1666) 
1873. 349. — lelkész (1489) 1870. 
288. (1543) 1874. 177. — plébá-
nos misekönyve (1394) 1876. 90. 
— prépostság alapítása 1868. 
114. — ra jz tanár (1780) 1874. 
186. (1866.) 1874. 26. — refor-
mátusok imaháza 1874. 227. — 
Roland-szobor 1876. 250. — ser-
legek (1503) 1870. 678. — sza-
badkőmívesekről 1876. 252, 668. 
— szász nemzeti ltr. 1876. 20. 
— szász plébánosok 1867. 269. 
— szászok kereskedelmi szaba-
dalmai (1370) 1872. 90. — szob-
rász (1635) 1874. 186. — tanács 
Barlabási Lenárt tól (1507) 1876. 
20. — tanár (1685) 1869. 230. 
— templom 1875. 134. 
Nagyszeghy Gábor levelezése 1870. 
592. 1875. 86. 
Nagy szentmiklósi serfőző (1702) 
1876. 670. 
Nagyszevrin halastó (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Nagyszombat k. 1874. 548. (1300) 
1867. 75. — kiváltságai 1872. 69. 
— látképe 1874. 88, 101. — tör-
ténete 1870. 95, 192. —i apáczák 
1873. 185. (1654) 1875. 705. 
— béketárgyalások (1705) 1872. 
586. 1874. 709. (1706) 1870. 86. 
— codex 1875. 221. — egyetem 
(1683) 1879. 49. (1775) 1876. 350. 
— egyház festményei 1874. 33. 
— harcz (1704) 1869. 194, 421, 
427. 1870. 245. 1875. 294. — 
írók menekülése (1620) 1875. 
396. — jezsuiták kiűzetése (1704) 
1872. 513. — jogakadémia ve-
gyes házasságról 1867. 55. — 
országgyűlés (1418) 1875. 164. 
(1545) 1875. 138. — ötvös-
czéh szabályzata (1593) 1869. 
259. — ötvösök 1876. 530. — 
papnöveldéről (1622) 1869. 160. 
— rézmetsző (1733) 1874. 191. 
(1741) 1874. 87. — tanulók 
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. 
— temetőhely (1648) 1875. 64. 
— templom sírköve (1633) 1872. 
449. — törvényszék ítéletei 
(1693) 1875. 11Ó. — ütközet 
(1704) 1868. 625, 628, 741. 1874. 
253. — üveges (1540) 1869. 464. 
— zsinat (1557) 1876. 679. 
Nagyszombati Gergely, szepesi al-
ispán (1591) 1873. 646. 
Nagyszállás birtokosa (1672) 1869. 
85. —i csata (1661) 1876. 398. 
— minorita kolostor (1668) 1869. 
11. 
Nagytalmács k( (Talmus-major, 
Gross Talmesch) 1872. 86. 
Nagytapolcsány k. (Nyitra vm.) 
1869. 606. 1874, 567." 1875. 626. 
— kiváltságlevele T. Lajostól 
(1347) 1875. 706. — ltára 1875. 
706. 
Nagytárkány k. 1873. 242, 626. — 
vára (1633) 1873. 261. 
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Nagytárkányi Benedek birtoka 
(1361) 1871. 611. — .János bir-
toka (1361) 1871. 611. — László 
(1361) 1871. 611. — Márton bir-
toka (1361) 1871. 611. 
Nagythur k. (Szolnok vm.) 1872. 
453. 
Nagytóti k. 1872. 519. — pta (Bi-
liar vm.) 1872. 378. 
Nagyugróoz k. 1875. 36. —i ura-
dalom iratai 1873. 42. 
Nagyvárad (Várad) 1868. 554, 696. 
1872. 437, 444. 1875. 624, 688. 
694. 695. (1659) 1873. 415, 416, 
(1666) 1873. 263. — (Belarad) 
elveszéséről 1872. 642. — bir-
toka (1636, 1654) 1875. 315. — 
elfoglalása (1668) 1872. 702. 
1873. 486. — ellen török (1598) 
1875. 315. — harminezad fize-
tése (1474) 1872. 644. — hegy-
foki prépost (1369) 1871. 620. 
— hegyfoki prépostság törté-
nete 1872. 283, 286. — körül-
zárása (1708) 1873. 180. — le-
írása 1870. 89. —-mint helynév 
1872. 641. —on Báthori Gábor 
(1613) 1875. 314. —on Rá-
kóczi György (1630) 1875. 314. 
— ostroma" (1660) 1873. 412. 
424. 1875. 316, 317. 740. j 
(1703) 1872. 715. 1875. 288, 
356 (1705) 1870. 348. — se-
gélye régészeti czélokra 1875. 
424. — szükségérméiről (1706/8) 
1875. 356. —i története 1871. 
71. —i alkapitány : Csomaközi 
András (1632) 1875. 314, 316. — 
Ibránvi Mihály (1636, 1649) 1875. 
315, 316. — Balog Máté (1659— 
1660) 1875. 316. 317. — Rácz 
János (1660) 1875. 316. — basa 
elzáratja Thökölyt (1685) 1874. 
373. — basa Zólyomi Miklóshoz 
1872. 528. — beglerbég 1872.528. 
— béke 1869. 241. — disputatio 
(XVI. sz.) 1870. 497. — egyház-
megye 1875. 688. — előljáró 
(1705) 1870. 340. — első nyom-
dáról 1875. 356. — gimn. mú-
zeuma 1876. 314. — gvűlés 
(1291) 1876. 579. — hiteles 
helyelenchusai 1875. 579. — 
időzése V. Lászlónak (1453) 
1871. 616. — kanonok (1352) 
1869. 303. — kapitány (1138) 
1874. 333. — Bátori István 
(1564) 1876. 272. — (1601) 1873. 
718. — (1613) 1874. 355. — 
Bethlen István ; ifj . (1621) 1875. 
316. — (16.30) 1873. 261. — ifj. 
Bethlen István (1632) 1875. 314. 
316. — II. Rákóczi György 
(1640) 1875. 317. — Jármy 
Ferencz (1649) 1875. 316. — 
Gyulai Ferencz (1651) 1875. 316. 
— (1657) 1871. 66. — Haller 
Gábor (1659) 1875. 317. — Ebeni 
I s tván (1659) 1875. 316, 317. 
— (1703) 1868. 543. — kapitá-
nyokról 1867. 53. 1874. 28-5. 
1875. 322. — kanonok (1364) 
1872. 271. (1486) 1873. 246. — 
káptalan (1313) 1869. 603. — 
Albes Dávid ellen (1419) 1871. 
609. — bajvívási meghatalma-
zása (1355) 1873. 215. — Bá-
thory-családról (1328) 1869. 597. 
— birtokfeloszlatása (1346) 1871. 
610. — birtokrésze (1543) 1871. 
609. — erdélyi városok ellen 
(1478) 1872. 272. — feldulása 
(1566) 1871. 608. 1875. 684. — 
jobbágy elleni vizsgálatról (1337) 
1875. 520. — Károlyi-családról 
(1697) 1873. 193. —"leleszi pré-
postról (1347) 1871. 607. — ok-
levelei 1872. 392. (1439) 1875. 
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274. — Privart comes végrende-
letéről (1264) 1869. 595. — Ta-
más mester birtokairól (1284) 
1869. 602. 1873. 440. — ngocsai 
határjárásokról (1319) 1873. 441. 
— vajai birtokról (1324) 1875. 
471. — Voya-földről (XIII. sz.) 
1875. 470 . '— kerület biztosa: 
Teleki Sámuel gr. (1785) 1873. 
556. — kórház (XIII . sz.) 1874. 
482. — közgyűlés III . Endre 
alatt 1869. 596. — krónika 1875. 
685.—múzeum megnyitása 1875. 
71. — naptár (1585) 1869. 26.— 
Ilméri Imre (1526) 1876. 634. 
— tmspök 1873. 10. (1264) 1869. 
595'. — Demeter (1362) 1875. 374. 
— (1369) 1872. 270. — (1378) 
1874. 491. — János (1390) 1874. 
92. — (1419) 1871. 613. — (1470) 
1874. 608. — (1496) 1871. 609. 
— (1515) 1869. 239. — Prinyi 
Ferencz (1521) 1875. 313. 
— (1523) 1869. 239. — Fráter 
György (1535) 1875. 600. 608. 
— (1549) 1872. 425. - (1577) 
1869. 137. — (1667) 1873. 349. 
— (1670) 1874. 556. - (1699) 
1873. 197. — (1703) 1871. 441. 
1873. 36. — (1704) 1872. 513. 
(1792) 1874. 506. — Perényi 
Ferencz 1874. 150. — Egerben 
(1494/5) 1875. 668. — hadikölt-
sége (1387) 1869. 604. — III . He-
noriustól (1221) 1875. 679. -
jobbágyai (1368) 1871. 612. — 
VII I . Károlynál (1486) 1872. 
299. — pecsétgyűrűje 1876. 
497. —i püspöki egyházmegye 
történetéről 1873. 150. — püs-
pökség 1872. 540. — alapításá-
ról 1872. 641. — őskori mű-
tárgyai 1875. 288. — rajztanár 
(1777) 1874. 287. — Szalay 
László-kör 1870. 735. — Szent 
László koronáról (1603) 1871. 
662. — Szent László- sírja (1677> 
1873. 686. — Szent László-szobor 
XIV. sz.) 1874. 92. 1876. 530. 
— szerb kapitány (1703) 1868. 
543. — szobrász (XII. sz.) 1874. 
36. — tábor (1658) 1872. 631. 
- tanár (1589) 1869. 28. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 
1874. 663. — tűzvész (1486) 
1873. 246. — vita időszámításról 
1869. 27. 
Nagy- Váradi Begestrum Abauj 
vm.-ről (1219) 1872. 235. — 
ból fő- és alispánok. 1874. 506. 
— chronologiá járói 1873. 168, 
169. — hevesi várról 1873. 
167. — Kemej vm.-ről 1871. 
397. — Újvár vm.-ről 1871. 390. 
— pristaldusról 1876. 338. — 
vármegyékről 1871. 304. — 
vármegyék feosztásáról 1873. 
91, 94. — zárni apátásgról 
1871. 611. 
Nagyvarsány török hódoltságkor 
1875. 740. — 
Nagyváthy-cs. iratai 1871. 658. — 
Antal küldöttsége (1549) 1876. 
859. — János arczképe (réz-
metszet) 1874. 42. — 
Nagyvázsony pecsétje (1692) 1868. 
142. — i római sirkő 1869. 408. 
Nagyzátony halastó (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Nagyzellő k. (Nógrád vm.) disznó-
adó megváltása (1489) 1870. 
286. — pecsétje (1620) 1874. 
57. (1795) 1874. 57. — i egyház 
védszentje. 1874. 57. — i jegyző-
(1795) 1874. 57. — uradalom 
(1489) 1870. 279, 285. 
Nainia, török író Győr bevételé-
ről (1598) 1873. 524. 
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Nákó festő (1840) 1874. 186. 
Nákó gr. kupája 1876. 500. 
Naláczi-cs. 1875. 571. 
Nameszki k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Nanas i. Hajdúnánás. — i hadi 
szemle (1706) 1874. 257. 
Nándor k. (Nógrád vm.) disznó-
adó mégváltása (1489) 1870. 
286. — halászata (1488) 1870. 
286. 
Nándor Péter (1658) 1872. 631. 
Nándor fejérvár 1. Belgrád. 
Nándor fejérvár bevétele (1072) 
1868. 109. — birtokosa (1427) 
1875. 251. — ostroma (1521) 
1875. 466. — ostroma (réz-
metszet) (1789) 1874. 35. — 
piacza (1447) 1874. 21. — 
vára (1388) 1875. 451. 
Nándorfejérvári bán 1875. 361, 
365.—Kanizsay György (1500— 
1507) 1875. 132, 465^ 466. — 
Móré György (1501—1507) 1875. 
465, 732. — Paksy Mihály (1508) 
1875. 466. — Török Imre (1508— 
1511) 1875. 132, 466. — Ujlaky 
Lőrincz (1512—1518) 1875. 466. 
Báthory András (1519/20) 
. .1875. 466. — Báthory András 
(1520) 1875. 132. — (1521) 1873. 
717. — Héderváry Ferencz 
(1521) 1875. 132, 466. — bán-
ság. 1868. 648.—előfogat kocsisa 
1875. 654. — kapitány (1209) 
1872. 155. (1433) 1872. 163. 
(1439) 1872. 164. — Thallóczy 
Frank (1439) 1875. 132. — 
Crepiol (1446) 1875. 132. — 
Szilágyi Mihály (1458) 1875. 
462.—Dóczv Péter (1462) 1875. 
132. — Czobor Márton (1493) 
1875. 132. — Móré György 
(1496) 1875. 132. — névtelen 
munkái 1874. 64. — püspökök 
(1332—1812) 1874. 503. — 
ütközet (1441) 1868. 31. 
Nándory-cs. 1875. 122. 
Nani János jelentése I. Lipótról 
1869. 301. 
Napidíj országgyűlési követnek 
(1573) 1875. 524. (1592) 1875. 
525. 
Napkor k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. 
Napoleon (I.) Guibert könyvéről 
1876.12. — hadjára ta i 1876. 850. 
Nápolyi Drugeth-siremlékek 1875. 
193, 411. — Farnese lt. 1874. 
437. — környéke (tájkép 1840) 
1874. 87. — követjelentések Ma-
gyarországról (XVI. és XVII . 
sz.) 1874. 146. — lt, 1874. 62. 
1876. 857. — Magyar Okmány-
tár 1874. 146. — Pontaniana 
Academia 1876. 94. — trón 
elfoglalása (1349) 1868. 93. — 
történelmi kuta tások 1874. 595, 
596. 
Náprágyi Demeter, erdélyi püspök 
(1597) 1873. 255. (1601) 1869.. 
541. — követsége Rudolfnál 
(1599) 1876. 125. — levelezése 
1873. 243. — misekönyve 1876.. 
508. 
Napszám (1487) 1870. 674, 675. 
Naptár 1875. 111. — behozatala 
Gömör vm.-ben (1595) 1876. 
vk. 76. — behozatala Nyitra 
vármegyébe (1584) 1875. 524. — 
irodalom Magyarországon. 1869. 
32. 744. - számitás (1584) 1875. 
74. — szerkesztési szabályok 
1873. 332. 
Narad földrész (1404) 1869. 598. 
Nárágyi-cs. 1873. 144. 
Náray László brigadéros levelei 
(XVIII . sz.) 1869. 624. 
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Nard. 1. Nyárádtelke, 
Naskafalva (Noskfalva) k. (Valkó 
vm.) 1868. 409. 
Naszádosok (1709) 1875. 539. 
Násznán ág 1870. 543. 
Naszvad k. (Komárom vm.) 1870. 
285, 286. — (Komárom vm.) 
disznóadó megváltása (1489) 
1870. 286. — i fáczános (1489) 
1872. 300. 
Nátafalussy-cs. lt. 1876. vk. 50. — 
Ferencz, premontrei ltnok 1871. 
602. — Kornél : »Adalékok a 
rozsnyói középtanodák kelet-
kezésének történetéhez« kcz. 
1876. 872. — »A Szt Is tván első 
vértanúról czímzett nagyvárad-
hegyfoki prépostság története« 
kcz. 1872. 283, 286. — leleszi 
konvent kiadványáról 1872. 266. 
— leleszi lt. kutatásai 1871. 620. 
— oklevélgyűjteménye 1876. vk. 
48. — I. Rákóczi Ferencz epi-
taphiumáról 1873. 687. — rozs-
nyói középtanodák keletkezésé-
ről 1876. 762, 764. 
Nátha gyógyítása 1874. 392. 
Naum, szláv pap 1876. 381. 
Naumburgi tű gyártók czéhének 
fegyelmi szabályzata (1609) 1875. 
174. 
Nave, 1. Nevna. 
Nazarénusok szertartásai 1875. 
414. 
Nazdia k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Náznán-kg (Halom cs.) 1875. 594, 
613, 619, 621. 
Názriánfalva k. (Maros-Torda vm.) 
1868. 675. (1852) 1875. 594. 
Nazwod földrész (1264) 1872. 138. 
Nébest Pál szécsényi országgyűlé-
sen (1705) 1870.'341. 
Neczfál k. birtokosa (1287) 1875. 
233. — birtokrész (1473) 1875. 
241. — lt. 1875. 194, 223. — 
-ról oklevelek 1875. 224. 
Neczpáli-cs. 1875. 230, 232. — 
nemzedékrendje 1875. 245. — 
Zsigmondtól (1421) 1875. 227. 
— Agnes (1442) 1875. 238, 239. 
— Anna (1451) 1875. 238. — 
Balázs (1442) 1875. 237, 238. 
— halála (1479) 1875. 244. — 
Hricsó várért (1456) 1875. 241. 
— Jus th Andrásnak (1460) 1875. 
244. — Marchanka fia (1364) 
1875. 234. — második házassága 
(1473) 1875. 240. — seprősi bir-
toka (1466) 1875. 241. — tékoz-
lásai 1875. 240. — Benedek 
(XV. sz.) 1875. 240. — Borbála 
kielégítése (1378) 1875. 236. — 
Cziczelle 1875. 244. (1441) 1875. 
238, 239. (1443—70) 1875. 239. 
— Demeter (1421) 1875. 237. 
— Domokos, Marchanka fia 
(1364) 1875. 234. — Erzsébet 
(1464) 1875. 240. — török fog-
sága (1464) 1875. 240. — György 
(1361) 1875. 235. (1364) 1875. 
234, 236. (XV. sz.) 1875. 240. 
— birtokai (1394) 1875. 236. 
— osztozkodása Bethlen-cs.-dal 
(1413) 1875. 237. — Imre (1356) 
1875. 234. — meggyilkoltatása 
(1350) 1875. 235. — István 
(1364) 1875. 234, 236. (1421) 
1875. 237. (1442) 1875. 238. 
— Demeter fia 1875. 237. — 
halála (1455) 1875. 238. — 
Neczpáli Balázs ellen (1458) 
1875. 241. — János (1378) 1875. 
236. — (1345—48) 1875. 235. 
— egri kanonok (1421) 1875. 
237. — eljegyzése (1486) 1875. 
244. — III." Endrétől (1295) 
1875. 234. — hőstettei (1295) 
1875. 234, 235 — fiai (1356) 
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1875.234.—Katalin (1451) 1875. 
238. — Neczpáli Balázs ellen 
<1458) 1875. 241. — László 
<1421) 1875. 237, 240. — (1451) 
1875. 238. — Alberttől (1439) 
1875. 237. — Demeter fia 1875. 
237. — halála (1460) 1875. 239. 
— leánya (1441) 1875. 238. — 
Zsigmondtól (1436) 1875. 237. 
— Lewkes, Marchanka fiai (1364) 
1875. 234. — Márton, Lewkes 
fia (1364) 1875. 235, 236. — 
Miklós, Domonkos fia (1364) 
1875. 234, 236. — Pál (1269) 
1875. 233. — Pongrácz Liptai 
Pongrácznak (1441) 1875. 238. 
— Zsófia (1442) 1875. 238, 239. 
— eljegyzése (1479) 1875. 244. 
— Neczpáli Balázs leánya 1875. 
240. 
Nedecz (Dunayecz) vár 1873. 172. 
(1709) 1872. 596. 
Nedeczky-cs. levéltára Paláston 
1868. 668. — Gáspár (1634) 
1876. 99. — Mihály (1634) 1876. 
99, 100. — Sándor levelei 1870. 
588, 593. — Sándorné levele 
(1708) 1875. 112. 
Nedelicze (Nedőcze) k. 1873. 641. 
Nedöcze, 1. Nedelicze. 
Nedozer (Numsyr, Nadasser, Nuns-
sir) birtok (Turócz vm.) (1290) 
1875. 161, 162. 
Nehre (Nyrer) k. (1280) 1872. 680, 
681. — lt. 1872. 685. 
Nehre, 1. Ör. 
Nejkonitz, 1. Tótmegyer. 
Nek k. (Tolna vm.) 1873. 456. 
Neke törzs 1876. 728. 
Nekrolog : Andrássy Béla 1873. 
372. — Bitnitz Lajos 1871. 521. 
— Czinár Mór 1875. 215. — 
Deák Ferencz 1876. 161. — 
báró Eötvös József 1871. 154. 
— Eötvös Lajos 1872. 206. — 
Erdy János 1871. 360. — Fabó 
András 1874. 227. — Fekete 
Sámuel (Nagykedei) 1870. 557. 
— Fridrich István 1875. 219. 
— Ghyczy Ignácz 1870. 350. 
— Glembay Károly 1870. 480. 
— Hatos Gusztáv 1876. 345. 
— Illés Pál (Edvi) 1871. 521. 
— Karácsony Mihály 1869. 575. 
— Korbuly Imre 1876. 353. 
— Kovács István (Nagyajtai) 
1872.. 130. — Krajner Imre 1875. 
580. — Lakner Endre 1872. 285. 
— Mike Sándor 1867. 266. 
— Mikó Imre gr. 1876. 754. 
— Montalembert marquis 1870. 
267. — Pap Dénes 1869. 683. 
— Podhradcczky József 1870. 
571. — Ráth Károly 1868. 341. 
— Rosty Zsigmond 1875. 579. 
— Schulcz Ferencz 1870. 655. 
— Seider Gusztáv 1875. 145. 
— Supala Ferencz 1875. 285. 
— Szalay Pál 1873. 302. — 
Szontagh Dániel 1867. 385. — 
Thierry Amadé 1873. 290. — 
Toldy Ferencz 1876. 78. — 
Török Gyula, Arvai 1867. 83. 
— Török János 1874. 146. — 
Varró Sándor 1871. 70. — Vass 
József 1873. 78. 
Nelipina, 1. Hársfalva. 
Nelun báró Bottyán ellen 1868. 
695. — egyesülése Rabutinnal 
(1705) 1868. 696. — tudósításai 
kuruczokról 1870. 573. 
Néma k. (Komárom vm.) 1872. 
147. 
Néma k. (Szolnok-Doboka vm.) 
1868. 681. 
Némái-cs. 1874. 308. — Miklós 
(Mányiki) (1614) 1876. 474, 483. 
Nemce, 1. Németi. 
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Nemechi, 1. Nemesin. 
Nemecske p. (Nyitra vm.) (1468) 
1875. 704. 
Némedi k. szántóföldjei (Pest vm.) 
(XVII. sz.) 1875. 541. 
Nemepchin, 1. Nemesin. 
Nemertziss f. (Pozsony vm.) 1869. 
461. 
Nemes-cs. 1874. 415. — Bálint 
(1619) 1870. 222. — György 
czímeres levele (1646) 1871. 605. 
— Mihály (1417) 1872. 674. 
Nemesek adómentessége II . Endre 
alatt 1872. 72. — feletti szemle 
(1809) 1872. 429. — főispáni 
hivatal ellen (1268) 1872. 140. 
— fölkelése (1797) 1870. 187. 
— gyűlése Kárászon (1364) 1871. 
612. — hadnagyai 1870. 548. 
— hadi váltsága (1489) 1870. 
289. — jogai IV. Béla előtt 1872. 
135. — közgyűlése (1420) 1871. 
614. — közgyűlése Karászon 
(1406) 1871. 613. — II. Lajos 
ellen 1876. 597—639. — ország-
gyűléseinek megszűnése 1873. 
587, 660. — sza vazati joga (1495) 
1876. 441. — I I . Ulászló alat t 
1876. 441. — városban való 
letelepedése (1552) 1870. 18. 
— vizsgálata I I I . Károly a la t t 
1872. 72. — vizsgálószéke (1703) 
1876. vk. 64, 65. 
Nemesi Társaság (1707—1712) 
iratai 1870. 597. 
Nemes-Kosztolány k. 1875. 626, 
627. — i lt. (Kosztolányi-cs.) 
1875. 632. 
Nemeslevél elégetőkről 1868. 669. 
Nemessán k. (Szepes vm.) 1872. 
505. 
Nemessányi-cs. (1684) 1869. 225. 
— Bálint (1671) 1869. 3. 1874. 
563. 
Nemessény f. (Pozsonv vm.) 1869. 
461. 
Nemesváthi Niceus Pál-ról Me-
lanchton (1553) 1874. 174. 
Német császárok velenczei követei 
1875. 659. — és magyar közti 
gyűlölségről (XVI. sz.) 1875. 
665. — falvak Hernád mellett 
1874. 509. — gyalogság horvát 
végvárakban (1522) 1876. 599. 
— gyarmatok Zólyom vm.-ben 
1874. 532. — hadak Magyar-
országon (1542) 1874. 178. — 
hadsereg pozsonyi ostroma (1052) 
1876. 847. — hadseregről Leo cs. 
1876. 702. — idyll története 
1875. 642. — kályhák gyártása 
Pozsonyban (1449) 1874. 10. 
— kan 1876. 795. — lakosok 
törvényszéke Pozsonyban (XVI. 
sz.) 1874. 7. — lovagrend 1874. 
20, 96. — lovagrend IV. Bélától 
(1244) 1869. 609. — lovagrend 
birtoka (1221) 1874. 337. — 
lovagrendnek II . Endre (1211) 
1874. 336. (1222) 1874. 337. — 
lovagrend kiváltságai (1212) 
1874. 336. — lovagrend szőrényi 
bánságban (1429) 1873. 116. — 
lovagrend talléra ( 1618) 1875.135. 
— nyilazás 1876.783. — pajzso-
sok 1876. 787. — sisakosok 1876. 
787. — szövetség térképe 1874. 
89. — telepesek jogairól 1874. 
551.—telepek U j vár vmben 1871. 
390. — várak keletkezése 1876. 
847. — zsoldosok Besztercze-
bányán (XVII. sz.) 1874. 703. 
Németek Baranyában (1711) 1870. 
386. — Erdélyben 1870. 483. 
— Magyarországon (XV. sz.)-
1874. 7. — Pesten (XVII. sz.> 
1875. 534. — tótok ellen (XVII . 
sz.) 1874. 705. 
Németalföldi festészet Magyaror-
szágon (1489) 1874. 77. — 
szobrász 1874. 74, 
Németbánsági ezred 1872. 152. 
Németbogsán 1873. 151. i vaslap 
(XVIÍI . sz.) 1875. 731. 
Németcsanái-i római téglák 1868. 
428. — sarcophagok 1869. 124. 
Németfalu k. (Zala vm.) 1870. 623. 
1875. 230. 
Nemeth, 1. Németi. 
Németh-cs. czímeres levele 1871. 
605. — György levéltárnok (1843) 
1869. 590. — János magyar-
országi könyvnyomtatásról 1876. 
295. — Mihály (1686) 1876. 586. 
— Pál (1634) 1875. 416. — Se-
bestyén Hatvanban (1525) 1876. 
607. 
Némethy András, va jda (1392) 
1875. 452. — Gergely Báthory 
Gábortól (XVII. sz.) 1875. 570. 
— György (Vajdafi György, 
macsói bán (1392/1393) 1875. 
452. — Lajos : »Budán 1686-ban 
marad t törökökről« (Felolv.) 
1876. 861. — Pál, nógrádi al-
ispán (1669) 1872. 483. — 
Németi (Nemptei, Nempseki, Ne-
meth) k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
— K. (Hont vm.) 1869. 525. 
(Nemese) k. (Baranya vm.) 
1870. 237. — 1874. 557. — ki-
adványa 1872. 392. — várnagya 
(1524)" 1870. 628. 
Németjárfalvi szentségtartó 1876. 
515. 
Németkeresztúri uradalom (XVII. 
sz.) 1871. 52. 
Németlipcse k. 1874. 534. 
Németország összeköttetése bánya-
városokkal (1526) 1876. 622. 
— viszonya Magyarországhoz 
(XI. sz.) 1870. 576. 640. 
Németpelsőcz 1875. 79. 
Németóvári határdomb (1717) 1871. 
452. 
Németpróna bőrkészítő iparosai 
1874. 111. 
Németsempte h. 1867. 134. 
Németszölgyén h. (Esztergom vm.) 
1867. 133. 
Németujhely régiségei 1869. 422. 
— i püspökség birtoka (1649) 
1871. 387. — vár Zrinyi Péter 
börtöne 1867. 254. 
Németujvár (Vas vm.) 1870. 150. 
1872. 705.1875. 71,72. 1876. 617. 
— i Batthány uradalom 1869. 
260. — nyomta tvány (1595) 
1871. 644. ' 
Németújvári gr. es. (XIII . sz.) 
1869. 100. 1873. 571, 572. — 
Henrik Béla hg. ellen (1272) 
1875. 369. — Iván (XIII . sz.) 
1869. 100, 102, 103. 
Nempei (Nemechi, Nemepchii) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Nempthi végvár főkapi tánya (1660) 
1875. 499. 
Nempty-cs. iratai 1871. 658. — 
Nempthy Búzád comes (1256) 1869. 
635. 
Nemze szn. 1872. 342. 
Nemzetgazdasági elvek (XVIII. sz.) 
1871. 294, 296. 
Nemzeti a jándék Verbőczynek( 1505) 
1876. 449. 
Nemzeti Muzeum 1869. 340. 1870. 
66. — antik szobrai 1876. 433. 
— Báthory protocolluma (XVI. 
sz.) 1874. 147. — Dénes szobrász 
műve 1874. 36. — érem- és 
régiségtára 1870. 577. 1876. 96. 
— Fáy könyvtára és kézirattára 
1
 1873. 222. — fegyvertára 1872. 
209. — Fejérváry Károly kéz-
irata 1875. 548. — Ferenczy 
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szobrai 1874. 43. — feszülete 
Anzenhofertől 1874. 27. — folyó-
irata 1875. 741. — Hóra képei 
1874. 86. — Illyésházi lta 1875. 
53. — Joannini képe (1457) 
1874. 87. — Ipolyi képtáráról 
1872. 423. — Kállay-cs. lt. 1876. 
93. — képajándéka Ipolyi Ar-
noldtól 1872. 279.—képcsarnoka 
1871. 71, 72. — képei Donát 
Jánostól 1874. 37. — képtárának 
őre (1847) 1874. 91. — kézirata 
Andrássy-cs.-ról 1875. 432. — 
kézirata Szabács megvételéről 
1872. 186. — Kis Bálint képei 
1874. 91. — könyvtára 1869. 
278. — korszakai 1868. 519. — 
Kossuth lta 1874. 140.—Kracker 
képe 1874. 427. — Latkóczy-
képe 1874. 94. — lt. 1874. 225. 
— lt. vásárlásai 1874. 516. — 
Marastoni-képei 1874. 99. — 
Markó-képei 1874. 99. — 
Miklóssy-képe 1874. 101. -
Molnár-képe 1874. 102. — ok-
levele Andrássy-cs. eredetéről 
1875. 430. — okmányai Já-
nossy Rezsőtől 1873. 210. — ón-
táblája (rézmetszet) 1874. 40. 
— őrei 1869. 423. — pecsétje 
szt Albert képével 1874. 56. 
— Pesky-képei 1874. 189. — 
régiségtárának képes kalauza 
1873. 519. — régészeti tára 
(1874) 1876. 164. — római fel-
iratos emlékei 1874. 588, 595. 
— Schiovane-képe 1874. 194. 
— Senensis Mihály versei (1579) 
1875. 677. — Sterio képe 1874. 
196. — számadáskönyvei II. 
Lajostól 1875. 668. — Székely 
Sándor okleveleiről 1872. 187. 
— Szentgyörgyi-képe 1874. 198. 
— Teleki Blanka képe 1874. 199. 
— tervezője 1874. 86. — többes 
példányai 1876. 596. — Tikos-
képe 1874. 199. — tübingai 
nyomtatványa (1584) 1875. 669. 
— Weber képe 1874. 202. — 
wittenbergi nyomtatványa(1597) 
1875. 670. — Zichy kodexért-
1875. 124. — Zsigmond Dávid 
munká ja (1579) 1875. 676. 
Nemzeti Szinház Lendvay-szobra 
1874. 39. — történetéhez 1874. 
299. 
Nemzetiségek izgatói 1869. 583. 
587.—Magyarországon 1867.225. 
»Nemzetség« fogalma 1870. 534, 
547, 688, 689. — Bar ta l György 
szerint 1870. 689. — Jerney 
János szerint 1870. 691. — 
Waltherr László szerint 1870. 
691. — -ről Zsigmond király 
1870. 690. 
Nenneggi Anna (1561) 1871. 382. 
Nénye k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Neoacquistica commissio 1874. 365. 
Neolith kőkor 1874. 531. 
Nép felkelése Hegyal ján (1697) 
1871. 591. — gyógymódjai 1874. 
380. — költészet ráolvasásai 
1872. 4. — lázadás Alföldön 
1870. 30. — mesék Erdélyben 
1870. 529. — osztály műveltsége 
nők körében 1875. 650. — rajzi 
gyűj tés indítványozása 1869. 53. 
— szövetségi politika 1869. 208. 
— vándorlás hatása 1876. 718. 
— vándorlási arany-csat 1870. 
209. — vándorlási lelet Bereg-
szászon 1876. 85. 
Nera f. 1874. 21. 
Nesd, 1. Neszt. 
NeskevIstváríFj ger védője"1869.285. 
Nesselrode Vilmos gr., baranyai 
főispán (1703) 1870. 386. 
Neszmély 1875. 696. 
Neszt (Nesd, Nostd, Restd) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Nenea, 1. Nimcha. 
Neufeld k. (1649) 1871. 387. 
Neuhauser Ferencz festő (1780) 
1874. 41, 186. — Gottfried, ko-
lozsvári ra jz tanár (1836) 1874. 
194. — László, pozsonyi kórház 
alapítása (1391) 1874. 482. 
Neukirchen-cs. (Iglói) 1874. 604. 
Neumann, ezredes (1710) 1872. 
619. — árulása (1710) 1872. 613. 
— hadai (1709) 1872. 596. 
Neuna vár (Valkó vm.) 1875. 703. 
Neunicz László birtoka (1413) 1876. 
857. 
Neuschl József, szobrász (1840) 
1874. 186. 
Névery György (1585) 1873. 316. 
— Mátyás (1569) 1875. 121. 
Nevna (Nave) k. (Valkó vm.) 1868. 
460. 
Névtár kalocsai érsekmegyéről 
(1873) 1873. 372. 
Ney Ferencz, budapesti belvárosi 
főreáliskola igazgatója (1875) 
1875. 642. 
Neyss Miklós 1874. 604. 
Nezde k. (Somogy vm.) (1379) 1871. 
659. 
Niamessny Gyula Árva váráról 
1876. 863. 
Nicolai Illés, szobrász (1635) 1874. 
186. — Mária, esztergomi érsek 
apródja (1489) 1872. 295. 
Niczky-cs. 1872. 343. — cs. lt. 
1874. 225. 1876. 669. — János 
(1436) 1870. 624. — hadnagy 
(1661) 1868. 662. — Mihály 
pálos sírboltja (1807) 1875. 130. 
Niedermayer Márton, komáromi 
kapitány (1563) 1876. 35. 
Niekul de Pydur egyezsége (1323) 
1873. 245. 
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Niffor (Noffry-) cs. (Bajmóczi 
1875. 232. — Bárd (1443) 1875' 
169, 170. — Imre (Onufirius) 
(Bajmóczi) 1875. 239. — Imréné 
Neczpáli Balázs ellen (1466) 
1875. 241. — János (1432) 1875. 
166. (1443) 1875. 169. — Leonard, 
(1443) 1875. 169. — Körmöczhöz 
(1439) 1875. 168. — Zsófia 
(1479) 1875. 240. 
Niger-cs. 1876. 860. 
Nigg, festő (1840) 1874. 186. 
Nigrelli Octavian, kassai tábornok 
(1695) 1874. 319. (1703) 1873. 
17, 35, 101. 1874. 323, 397, 398, 
408, 409. — Szepes vm.-hez 
(1703) 1873. 101. — Silvio gróf, 
modenai követjelentései (1694— 
1698) 1868. 253. 
Nigrini-cs. oklevelei 1876. 757. 
— György szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 345. 
Nika, 1. Mihály. 
Nikápolyi csata (1396) 1875. 457r 
695. 1876. 305, 698. — csatarend 
1876. 710. — ostrom 1876. 418. 
Nikephoros hadi portyázásokról 
1876. 5. — követsége (968) 1876. 
796. 
Nikházy György lőporszállítása 
(1710) 1872. 606, 611. 
Nikodem pap (1429) 1873. 121. 
Nimcha (Nuncha, Neuca), bihari 
főispán (1217) 1874. 507. 
Nisard Dezső : »Tanulmányok a 
renaissance- és reformatio korá-
ból« Ford. Vajda János kcz. 
1876. 436. — »Tanulmányok a 
renaissance- és a reformatio 
korából.«Ford. Vajda János. kcz. 
(Ism.) Pauler Gyulától 1876. 405. 
Nissa ostroma (1073) 1872. 155. 
Niveri nemesek török adója (1614) 
1875. 531. 
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Niwnicz k. (1413) 1876. 857. 
Noffry, 1. Niffor. 
Nogfolu, 1. Nagyfalu. 
Nogarola, kassai tábornok (1587— 
1592) 1874. 517. 
Nogerezteuen, 1. Nagyeresztvény. 
Nógrád várképe 1874. 94, 96. — 
város restaurálása 1874. 200. 
—i várispánság (1138) 1871. 298. 
Nógrád vm. 1872. 234, 533. 1873. 
91. — Abauj vmhez (1514) 1872. 
437, 445. — adóbehajtásáról 
(1505) 1876. 449. — alispánja : 
Berényi Boldizsár (1586) 1875. 
704. — Libercsey Mihály (1656) 
1874. 371. — Némethy Pál 
(1669) 1872. 483. — ï )obay 
János (1685) 1874. 373. — (1705) 
1870. 342. — vm. ásatások 1868. 
•262. — Balassa Jánosnak (1595) 
1873. 308. — bírósága (1236) 
1872. 84. — főispánja : Losonczi 
István (1549) 1876. vk. 41. — 
Brunczvik József gr. (1808) 1873. 
556. 1874. 33. — Grassalkovich 
gr. (1758) 1873. 558. — Bolcsoy 
1874. 508. — Keglevich Gábor 
1873. 556. — vm. főkapitánya 
(1604) 1871. 287. — gyűlésterme 
1874. 33. — határjárási okiratai 
(1335) 1875. 522. — helységei 
1875. 472. — jegyzője (1656) 
1874. 371. — követei (1670) 
1874. 557. — követe pozsonyi 
országgyűlésen (1662) 1874. 371. 
— monográfiája 1870. 89, 92, 
191. — őskori kövületei 1867. 
218. — oklevelei 1872. 711. 1873. 
641. 1874. 415. 1875. 231, 272, 
701. — palóczok Zách szó ki-
ejtéséről 1873. 461. — pecsétei 
1874. 97. — Rudolftól (1595) 
1873. 319. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 343. — 
- táblabírája (1652) 1875. 272. 
— tanulók Csetneken 1876. vk. 
54. — térképe 1874. 101. — 
törvényszéke (1688) 1873. 587. 
- vallásügyekről (1749) 1875. 
522. — vizei 1867. 74. 
Nogolasy, 1. Nagyolaszi. 
Nohe, 1. Novaj . 
Noho, 1. Monó. 
Nolten János, hadbiztos (1710) 
1872. 607. 
Nona város kiváltsága (1205) 1868. 
12. 
Nopcsa b. Wesselényi Miklós ellen 
1876. 249. 
Noráji (Borsod vm.) lelőhelv 1870. 
452. 
Nóráp (Veszprém vm.) k. 1870. 
630. 
Noricum 1876. 368. 
Normannok ha tása oroszokra 1876. 
715. 
Norvall gr. Chassaut-ezred ezre-
dese (1706) 1873. 105. 
Norvay (Novay) birtokrész (1456) 
1871. 617. 
Norvég igézés 1872. 6. 
Noskjalva, 1. Naskat'alva. 
Nosser Hans, pozsonvi órás (1434) 
1874. 5. 
Nostd, 1. Neszt. 
Nosticz (1681) 1872. 276. 
N oszlop földje (Veszprém vm.) 
(XV. sz.) 1870. 503. 
Noszlopi-cs. 1870. 503. 
Nótárius tisztség (1332) 1876. 343. 
Nothics (Száva m.) (XV. sz.) 1870. 
150. 
Nova Posoniensia cz. lap 1872. 427. 
Novaj (Nohé) földtér (Heves vm.) 
(1288) 1872. 310. 
Nóvák k. (Nyitra vm.) 1874. 106. 
— (1284) 1875. 42, 626. — ka-
tonasága (1626) 1875. 529. 
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Nóvák-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— Ignácz, premontrei levéltár-
nok 1871. 602. — Sándor Tolna 
vm. monográfiáját írja 1872. 284. 
Nováki lt. 1875. 575. 
Nováky »Memoria dignitatum« cz. 
műve 1874. 510. 
Nowavez k. (1568) 1876. 169. 
Noviensi püspök (1369) 1872. 270. 
Novirnarkoff (Üjudvar) k. 1873. 
641. 
Novotha István (1683) 1872. 486. 
Novum Castrum vm. 1872. 53 — 
548. 704, 706, 707, 708. 1873. 
84. — értelmezése 1873. 166. 
— íőesperese (1317) 1872; 669. 
— vm. főispánja : Máté (1138) 
1872. 546. — Antal (1173) 1872. 
546. — Dénes (1198/9) 1872. 546. 
— Ecli (1201) 1872. 546. — 
Bánk (1206) 1872. 546. — Be-
nedek (1209) 1872. 546. — Már-
ton (1209) 1872. 546. — Mikós 
(1212) 1872. 546. — Sándor 
(1213) 1872. 546. — Dénes (1216) 
1872. 538, 707. — (1216) 1873. 
169. — Dénes (1216—1219) 
1872. 547. — Benedek (1220) 
1872. 547. — Márton (1222) 
1872. 547. — Bánk (1222) 1872. 
547. — Lőrincz (1223) 1872. 547. 
— Péter (1230) 1872. 547. — 
Péter (1232) 1872. 547. — Sán-
dor 1872. 537. 
Nők műveltsége 1875. 650, 726. 
Nöteczi bírák pecsétje 1867. 424. 
Növénytani névtár (XVI. sz.) 1872. 
58. 
Nukola, 1. Mikola. 
Nulcsova h. (Hunyad vm.) 1868. 25. 
Nuncha, 1. Nimcha. 
Nunssir, 1. Nedozer. 
Nuog szn. 1872. 342. 
Nürnbergi codexek Kassáról 1870. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
352. — gyűlés (1522) 1876. 599, 
600. — heraldika 1875. 709. — 
krónika Attiláról 1869. 63. — 
múzeum kályhái (XV. sz.) 1874. 
10. — ötvösök 1876. 534. — 
szobrász 1874. 74. 
Nyadam fia Mihály (1347) 1873. 
213. 
Nyakas György (Gégényi), szabolcsi 
alispán (1561/52) 1874. 136. 
Nyakvágó halom (Kecskemét m.) 
1868. 548. 
Nyakazó-cs. 1874. 308. 
Nyalábvár (1449) 1873. 628. —i 
uradalom (1382—91) 1874. 723. 
— várnagy : Szirmav Miklós 
(1352) 1874. 723. 
Nyalánkságok egri püspökségnél 
(1503) 1872. 363, 364. 
Nyár f. (Somogy vm.) 1867. 75. 
Nyárádtelke (Nard) k. (Valkó vm.) 
1868. 462. 
Nyárády András Lelesz ellen (1403) 
1871. 595. 
Nyárasapáti p. (Szolnok vm.) 1872. 
454. — k. (1516) 1876. 637. 
Nyáregyháza k . (Pest vm.) 1870. 
487. — lt. 1870. 485. 
Nyárhid (Nyárhidja),l . Érsekújvár. 
Nyáry-cs. "(Bedeghi) 1869. 630. 
1875. 532. — (b.) bagonyai lt. 
1869. 625. — birtokai (1707) 
1874. 271. — kurucz-serlege 
1869. 564, 673. — lt. 1872. 569. 
1873. 523. 1874. 11, 579. — ura-
dalmi t iszt tar tója (1672) 1869. 
88. —• végrendelete (XVI. sz.) 
1870. 485. — Albert 1874. 296. 
— (1592) 1870. 487. — akadé-
miai tagsága 1872. 408. -— Aka-
démia tör t , biz. tagja 1875. 145. 
— >>A modenai Hyppolit-co-
dexek« (Felolv.) 1870. 188, 325, 
719. — »A modenai levéltár ma-
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gyár szempontból« (Felolv.)1868. 
58. •— Archeológiai Értesítő szer-
kesztője 1876. 164. — ásatásai 
1868. 590. — »Beatrix királyné-
ról« (Felolv.) 1868. 573. — »Bor-
nemissza Anna adománylevelé-
ről« (Felolv.) 1869. 261. — Buda 
ostromáról (1541) 1875. 354. — 
Budapest czímeréről 1873. 301. 
— füleki hóhérszerződésről(1669) 
1872. 477, 481. — Hyppolit bí-
bornok-érsekről 1876. 593. — 
»Hyppolit esztergomi udvartar-
tartásáról« (Felolv.) 1872. 267. 
— iskolai színjátékról (XVII. sz.) 
1871. 643. — jelentése honti 
Itárról 1869. 640. — levéltári 
kutatásai 1868. 501. 1870. 496. 
1871. 520, 592. 1872, 569. 1873. 
78, 523. 1874. 579. 1876. vk. 49. 
— magyar incantatióról (1488) 
(Felolv.) 1871. 582. — magyar-
országi czímerről 1871. 50. — 
Mátyáskori okmánytár szerkesz-
tője 1874. 222. — milanói aka-
démia levelező-tagsága 1868.591. 
— olasz heraldikai akadémia le-
velező tagja 1873. 736. — olasz 
levéltárakról 1871. 210. —ról 
Magazin f. Literatur 1875. 426. 
— »Stambuli héttoronv leírása« 
(1606) (Felolv.) 1867." 307. — 
»Turini ltár magyar okmányai« 
(Felolv.) 1868. 443. 1869. 120. 
— Vajda cs.-ról 1876. 860. — 1. 
Nagy Iván. — Beder (1592) 
1870. 486. — Bernát I. Rákóczv 
Györgytől (1648) 1873. 262. — 
— Bernát, Lorántffy Zsuzsánnátó 
tói (1649) 1873. 262. — Borbála 
(1601) 1873. 718. — Éva (1592) 
1870. 486. — Ferencz (1526) 
1876. 265. (1601) 1873. 718. 
(1650) 1867. 280. (1670.) 1874. 
557. — Fugger család ellen 
(1543) 1869. 456. — István (16011 
1873 718. (1650) 1867. 280. 
— Homonnai Jánostól (1636) 
1875. 275. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — szabolcsi 
főispán (1632) 1871. 688. (1642) 
1870. 157. — János (1592) 1870. 
487. — Jenő aggteleki barlangról 
1876. vk. 56. — akadémiai 
archeológiai biz. tagja 1875. 145. 
— »A pilissi Leshegyen talált 
csontvázakról« cz. czikke 1873. 
302. — pilinyi ásatásokról 1871. 
588. 1872. 50. — »Az óbásti po-
gányvárról« (Felolv.) 1869.559. -
ásatásai 1868. 590. — egyházas-
básti régészeti gyűjteményel868. 
347. — hont vm.-i régészeti je-
lentése 1869. 641. — magyarádi 
és pilinyi leletekről 1871. 50. 
— műtárgyai (Felolv.) 1870. 324. 
— velenczei díszokmánya 1872. 
577. — József gr. lt. 1875. 567. 
— Julianna (1601) 1873. 718. 
— Kelemen (1592) 1870. 486. 
— Lajos (1592) 1870. 486. 487. 
(1634) 1875. 415. — Lőrinczné 
(Bedeghi) (1548) 1875. 263. — 
Mihály (1592) 1870. 486. — 
Miklós (1601) 1873. 718. — Pál 
(1592) 1870. 486. — Pál (1601) 
1873. 718. (1650) 1867. 280. 
— bihari főispán (1601) 1873. 
718. — Bocskay párt ján (1604) 
1869. 199. (lé05) 1867. 319. 
— Kátay Mihály ellen 1871. 311. 
— levele Deák Jakabtól (1605) 
1869. 607. — levele Horvá th 
Mihálytól (1607) 1869. 607. — 
Péter Körmöczbánvához (1572) 
1875. 155. — Sára" levelei 1869. 
607. — Simon gr. It. kutatásai 
1875. 519, 566, 567. — Zsigmond 
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(1601) 1873. 718. — Zsuzsanna 
(1592) 1870. 486, 487. (1601) 
1873. 718. 
Nyavalyatörés gyógyítása 1874. 385 
Nyék k. (Pozsony vm.) 1867. 75. 
1872. 73. (1312) 1869. 600. 
Nyék nemzetség 1870. 540. — törzs 
1870. 705. 
Nyéki (1617) 1876. 426. — Egyed 
(1518) 1870. 28. 
Nyelvemlék 1872. 1. (1578) 1872. 
477. — Erdélyben 1870. 529. 
— Révay Simon It.-ban 1873. 40. 
Nyelvemlék Tár (I., II., TII. köt.) 
1875. 221. 
Nyereg ára (XVI. sz.) 1869. 464. 
— magyar készítmény (1487) 
1874. 73. — takaró ára (1489) 
1872. 375. 
Nyergedszeg k. (Vas vm.) (XI I . sz.) 
1870. 695. 
Nyerges Sebestyén (1538) 1875. 622. 
Nyergesújfalu k. (Komárom vm.) 
1869. 496. —i római téglák 1868. 
28. — salétromfőző (1489) 1872. 
291. 
Nyerstermények kereskedése (XV. 
sz.) 1870.'662. 
Nyest-aAó fizetéséről 1868. 470. 
Nyeviczkei vár (1451) 1867. 615, 
673, 674. 
Nyikos Anna házassága 1871. 143. 
Nyil 1876. 777, 778, 779, 780, 781, 
782, 783. — ára (XV. sz.) 1874. 
615. — görögöknél 1876. 8. 
— gyártásról 1876. 781. — kész-
let Egerben (1508) 1872. 289. 
Nyilalás gyógyítása (XVI. sz.) 
1874. 388. 
Nyilazás hátrafelé 1876. 805. — 
takt ikája magyaroknál 1876.801. 
Nyileez hegyek 1873. 110. 
Nyírbátori templom 1867. 223. — 
ütközet (1632) 1871. 436. 
Nyíregyházi sörház (1421) 1871. 
614. 
Nyiri kurucz-ezredes 1868. 631. 
Nyíri Miklós (Bachkai) egyezsége 
(1436) 1875. 275. — Péter czí-
meres levele (1622) 1871. 605. 
Nyiró Orbán (1458) 1871. 622. 
Nyirség 1870. 503. —i várispán-
ság. — nemesség birtokjoga 1870 
503. —i pórlázadás (1632) 1871. 
436. 
Nyitra f. 1874. 530. 1875. 41, 626, 
631, 707. — parti föld ára 
(1304) 1875. 523. — város 1870. 
727. 1874. 37, 673. 1875. 218. 
222. — (1283) 176, 675, 680. 
(1423) 1875. 457. — IV. Bélától 
(1248) 1876. 674. — bevétele 
(1472) 1869. 605. — I . István 
idejében 1876. 380. — képei 
(rézmetszet) 1874. 42. — és kör-
nyéke (Album) 1870. 192. — lt. 
1875. 531. — város I . Lipóttól 
(1670) 1875. 529. — rab ja (1620) 
1875. 528. —i czéhek (1634) 1875. 
414. —i egvház (1183) 1874. 333. 
—i emlékek 1873. 568, 642. 
—i gimn. múzeuma 1876. 314. 
—i gimn. története 1876. 864. 
—i hiteles hely elenchusai 1875. 
579. —i kanonok Ludányi 
György (XVI. sz.) 1876. 679. 
—i kanonok Dualszky János 
(1875) 1875. 532. —i kapi tány : 
Adorján Pál (1607) 1875. 528. 
—i Siónkért (1664) 1875. 529. 
—i káptalan (1294) 1876. 681. 
(1308) 1874. 237. (1328) 1876. 
682. —i káptalan adománylevele 
(1006) 1868. 483. —i káptalan 
Apponyi-családról (1487—1497) 
1869. 636. —i káptalan kiadvá-
nyai (XIV. sz.) 1872. 335. —i 
káptalan lt. 1873. 567. 1875. 523, 
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700. 1876. 685. —i káptalan me-
gyei törvényszéken (1572) 1875. 
524. —i kápta lan Mikófalvai 
családnak (1425) 1869. 634. —i 
káptalan oklevelei 1870. 632. 
—i keresztény egyházalapítás 
(871) 1876. 369. —i kirándulása 
T. T.-nak (1875) 1875. 410, 519, 
564, 700. —i püspök 1874. 356. 
(880) 1876. 376. (893) 1876. 378. 
(1258) 1872. 29. Vincze (1280) 
1876. 680, 682. Pascasius (1295) 
1876. 682. (1302) 1873. 642. 
(1315) 1874. 491. Mesko (1328) 
1876. 682. (1348) 1873. 553. 
(1349) 1868. 93. (1369) 1872. 
270. vk. Csetneky László (1442) 
1876. 68. Buska Miklós (1500) 
1875. 504. Fejérközy István 
(1589) 1876. 88, 99. Fejérközy 
István (1594) 1876. 96. (1605) 
1867. 326. Thurzó Ferencz (1657) 
1875. 390. (1670) 1867. 253. 
(1703) 1874. 405. (1703) 1868. 
550. (1704) 1872. 513. (1717) 1871. 
450. (1777) 1873. 643. (1793) 
1871. 458. Erdődy Ádám gr. 
(XVIII. sz.) 1874. 710. Mattva-
sovszky (XVII I . sz.) 1874. 710. 
Krajsik János nagyprépost (1875) 
1875. 519, 532. Pyber László 
1875. 90. —i püspök ágyúi 
(XVI. sz.) 1874. 701. —i püspök 
főispánsága (1302) 1873. 642. 
—i püspök magyarok ellen 
(1604) 1870. 728. —i püspökség 
1872. 540. (1158) 1868. 484. 
—i püspökség birtoka (1295) 
1876. 677, 682. —i püspökség 
története 1873. 642. —i székes-
egyház oltára (1662) 1874. 189. 
—i várak 1870. 520. —i várhegy-
ásatás 1876. 352. —i városbíró 
(1478) 1873. 643, 644. — vidék 
monográfiája 1875. 69. —i zsinat 
(1494) 1874. 4. — vm. 1870. 518. 
1872. 705. — ágostai hitv. egy-
házairól 1867. 157. — alispánja : 
György (1333) 1874. 420. — 
Miklós (1343) 1874. 420. — 
Gáspár de Mezeukezew (1419) 
1874. 420. — Majthényi Bene-
dek (1423) 1874. 420. — Bubal 
György (1424) 1874. 420. — 
Zobonya János (1426/7) 1874. 
288. — Bakonyi Pál (1434) 1874. 
420. — Baski Benedek (1437) 
1874. 421. — Török Bertalan 
(1495) 1874. 421. — Zalay And-
rás (1495) 1874. 421. — Assa 
János (1517/8) 1874. 321. — 
Surányi Kristóf (1550) 1874. 288. 
— Ghyczy József (1550/1) 1874. 
421. — Zerdahelyi Pál (1554) 
1874. 421. — ' Zsámbokréti 
György (1559) 1874. 288. — 
Szerdahelyi András (1563) 1874. 
288. — Zsámbokréthy György 
(1564/66) 1874. 421. ' — Luka 
János (1571) 1874. 421. — Ele-
fánti Imre (1579) 1874. 288. 
— Zsámbokréthv Pál (1579) 
1874. 421. — Elefánthy Imre 
(1580) 1874, 421. — Csúzi Be-
nedek (1581) 1874. 289. — Le-
fánty Imre (1581) 1875. 524. 
— Csúzi Benedek (1582) 1874. 
421. — Thardy István (1584) 
1874. 421. (1585) 1874. 289. — 
Ocskay János (1587/89) 1874. 
289, 421.—Bucsányi Pál (1590 
—1600) 1874. 289, 421. 1875. 
525, 526. — Bossányi András 
(1600) 1874. 421. — Bossányi 
János (1605) 1875. 526. — Zerda-
helyi Mihály (1601) 1874. 421. 
(1617) 1874. 289. 1875. 528. 
— Bossányi Boldizsár (1622) 
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1874. 422. — Apponyi Balázs 
(1622) 1874. 289. — Sándor 
László (1628) 1874. 422. — Ele-
fánti Lőrinez (1633) 1874. 289. 
— Koronthály Tstván (1636/7) 
1874. 422. — Berényi György 
(1640) 1874. 422. (1642) 1874. 
289. — Keresztúri László (1649) 
1874. 422. (1654) 1874. 289. 
(1656) 1875. 705. (1663) 1875. 
529. — üj fa lusy András (1662) 
1874. 289. — Horvá th János 
(1669) 1874. 422. — Dobsa Mik-
lós (1680) 1874. 289. — Bossányi 
Gábor (1685) 1874. 289. (1687) 
1874. 422. — Bossánvi Ádám 
(1687) 1874. 289. — Ghika Pál 
(1690) 1874. 422. — Ghyczv Pál 
(1692) 1874. 422. — Skarbala 
András (1700) 1874. 289. (1705) 
1870. 342. — Sándor Adalbert 
(1723) 1874. 422. — Kőszeghi 
Imre (176C) 1874. 289. — Bos-
sánvi Imre (1760) 1874. 289. 
— Baskády Ferencz (1766) 1874. 
289. — Zobonya János (XV. sz.) 
1876. 685. — vm. Básta György 
ellen. 1870. 728. — Báthori 
Zsófiától (1666) 1875. 529. —ben 
lovas sereg (1606) 1875. 528. 
— Berényi György báróhoz 
(1656) 1875. 705. — Bethlen 
Gáborhoz (1620) 1875. 528. -
Bethlen Gábortól (1621) 1875. 
528. — bírósága (1236) 1872. 84. 
—i bir tokok (1280) 1876. 675. 
— bombarda elhelvezéséről(1604) 
1875. 528. — Caprarától (16S5) 
1875. 530. — CarafEa vérteseiért 
(1680) 1878. 530. — cholera 
(1831—74) 1876. 763, 764. — 
czigányok ellen (1634) 1875. 529. 
— Eszterházy Miklóstól (1642) 
1875. 531. — felkelő serege 
(1640) 1875. 529. — felkelő had-
serege (1663) 1875. 529. — II . 
Ferdinándtól (1622) 1875. 529. 
— főispánja, : Tamás (12G8) 
1874. 335. — Sebes (1236) 1873. 
504. — Máté (1245) 1873. 504. 
— Prannay (1255) 1873. 504. 
(1257) 1870. 375. — Lamper t 
(1322) 1873. 643.— I s t v á n (1362) 
1875. 374. — Kinizsi Pá l (1479) 
1873. 643. — Csáky László gr. 
(1875) 1875. 532. — Forgách 
Miklós gr. (1777) 1873. 642. 
— Lőrinez 1874. 508. — Salamon 
1874. 508. — vm. h a j d ú k ellen 
(1601) 1875. 526. (1648) 1875. 
529. — hajdúseregért (1606) 
1875. 527. — helynevei 1873. 
641. — I. Józseftől (1710) 1875. 
531. — Károly lotharingiai hg.-
től (1683) 1875. 530. — katonák 
ellátása (1688—1709) 1875. 530. 
— katonák zsarolásai ellen (1664) 
1875. 529. — kirándulása T. T. 
(1873) 3873. 207, 220, 434. — 
követei (1670) 1874. 557. — kö-
vetei Montecucculihoz (1664) 
1875. 529. — követi utasításai 
(1592) 1875. 525. — kuruez-
világban 1875. 531. — lt. 1874. 
434, 516. 1875. 231, 524, 701. 
— levéltárnoka (1875) 1875. 532. 
— I . Lipóthoz (1675) 1875. 530. 
— lovas serege (1665) 1875. 529. 
magyar rabok kivál tásáért (1605) 
1875. 527. — megyegyűlés (1604) 
1870. 729. — monográfiája 
1870. 89, 92. — nádortól (1683) 
1875. 530. — őrserege (1632) 
1875. 529. — országgyűlési kö-
vetei (1573) 1875. 524. (1592) 
1875. 525. (15991 1875. 526. 
(1605) 1875. 526. (1617) 1875. 
528. (1619) 1875. 528. (1620) 
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1875. 528. (1622) 1875. 529. — 
pecsétje (1705) 1870. 342. — 
régészeti fontosságáról 1876. 352. 
— pestis ellen (1710) 1875. 531. 
— protestánsok vallásszabadsá 
gáról (1617) 1875. 528. — pus-
kásserege (1681) 1875. 530. — 
Rabattához (1686) 1875. 530. — 
rablók pusztí tásai (1626) 1875. 
529 .—Rákóczy Lajostól (1606) 
1875. 527, 528. — ráolvasások 
(XVI. sz.) 1874. 385. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 342. 
— térképe 1874. 101. — török 
ellen (1663) 1875. 529. (1669) 
1874. 553. — török pusztítások-
ról (1605) 1875. 527. — története 
1875. 531. — T. T.-hoz 1872. 
405. — T. T. kirándulása (1875) 
1875. 497. 566. — törvényszék-
szavazói (1572) 1875. 524. — u j 
naptárról (1584) 1875. 524. — 
vámhelyei (XV. sz.) 1872. 337. 
572, 578. — vizei 1867. 73. — 
Zay Lőrincz kivál tásáért (1598) 
1875. 526. 
Nyitra-Divék k. (Nyitra vm.) 1867. 
73. 
Nyitraivánka korona lelet 1876.510. 
Nyitraszerdahelyi templom emlék-
táblája 1872. 497. ről okleve-
lek 1875. 531. 
Nyitraujlaki lt. (Jeszenák cs.) 
1875. 519. 
Nyitray Mátyás 1874. 196. 
Nyizsnyánszky Menyhért korponai 
krónikája 1869. 624. — Mihály 
(1616) 1876. 428. 
Nyolczados törvényszékekről 1869. 
315. 
Nyolczszegű 1. (Csanád vm.) 1868. 
110. 
Nyomda Abrudbányán (1569) 1876. 
191. — Debreczenben (XVI. és 
XVII . sz.) 1874. 670.— Egye-
temi, Budán 1874. 41. — jelvény 
(1561) 1875. 145. — jelvény 
Dehreczenben (1516) 1867. 153. 
Nyomdászat, hazai, 400 éves év-
fordulójának megünnepléséről 
1873. 223. — Magyarországon 
1873. 740. 
N yomárkay József (1817) 1873. 242. 
Nyögér butor (1332) 1876. 580. 
Nyrer 1. Nehre. 
Nyugta (1498) 1875. 522. 
Nijujtódy-ca. 1869. 262. — Deme-
ter 1868. 691. — Domokos. 
(XVI. sz.) 1869. 262. — Györgyné 
(szentdemeteri) (1597) 1870. 217. 
— István, keresztúri (1524) 
1868. 691. — Istvánné (1494) 
1868. 677. — János 1873. 581. 
Nyulakszigete 1. Margitsziget. 
Nyulas k. (Kolozs vm.) 1868. 681, 
— h. (Valkó vm.) 1868. 458. 
Nyustya k. (Hont vm.) (1892) 1876. 
vk. 86., 88, 96, 100. — k. (Gömör 
vm.) 1868. 668. —i harang 
(1522) 1876. vk . 47. — lt. 1876. 
vk. 46. 98. — l t . (Fáy cs.) 1873. 
656. — lt. (Kubinyi cs.) 1876. 
vk. 77. 
Nyustyay Pál gyilkossága (1671) 
1869. 175. 
Nyusztmente á ra (1489) 1872. 371. 
Nyusztsuba ára (1489) 1870. 684. 
Nyúzó Mihály ezrede (1709) 1868. 
711. 
Nyviczky cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Nyziz birtokrész (1320) 1872. 
637. 
Nyziz patak (1396) 1872. 637. 
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Oad k. (1274) 1875. 520. 
Úbánya 1874. 557. 
óbars pecsétje (1705) 1869. 270. 
1873. 183. 
Őbást-i ásatások 1868. 590. — Po-
gányvár . 1868. 667. 1869. 559. 
1870. 94. 
Obava f. (Bereg vm.) 1873. 67. — 
(Dunkofalva) k. (Bereg vm.) 
1873. 67. 
Obermüller Vilmos : »Die Abstam-
mung der Magyaren« kcz. 1872. 
134. 
Obersebesch 1. Felsősebes. 
Obeszlay Mihály szécsényi ország-
gyűlésen. (1705) 1870. 345. 
Obik szn. (1296) 1869. 523. 
Obizzo, VII . Azzo fia 1869. 379. 
Objalesti k. 1873. 120. 
Obodesco Sándor : »Pannónia és Dá-
czia régészeti érdekei« cz. czikke. 
1869. 275. 
Oben k. (1236) 1874. 338. 
Obruznak patak (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226. 
Obsidián-leletek. 1868. 667. — 
Borbocs-közben. 1869. 60. — 
Szihalmon. 1870. 452. 
Obua (Bereg vm.) 1867. 74. 
Óbuda vára. 1868. 503. 1785. 44.— 
építése 1874. 232. — helyrajzi 
tör ténete 1768. 746. — Árpád-
völgye 1870. 703. — ásatások 
1868. 450.1869. 60, 409. — Becz-
key birtokok 1874. 419. — Cla-
rissa-apáczák (XVI. sz.) 1872. 
717. — Hévíz városrész 1874. 
419. — kanonok : Berényi Ist-
ván (1431) 1875. 703. — kápta-
lan bizonyságlevele (1363) 1868. 
404. — káptalan, oklevelei 1870. 
632. — kehely 1876. 511. — ré-
giségtelep 1869. 422. — római 
edények 1869. 121. — római sí-
rok 1868. 670. — ügyvéd díja-
zása (1507) 1870. 360. — vám-
ház régi falfestményei 1869. 125. 
Ochsendorf 1. Boicza. 
Ochuz szn. 1872. 342. (1221) 1872. 
156. (1271) 1872. 158. — bán 
(1252) 1875. 366. 
Ocsay István (1592) 1870. 489. 
Ocskay-Qs. 1875. 111. 532. — pénz-
gyűjteménye 1870. 66. — nem-
zedékrendje (XVI. sz.) 1875. 
566. — lt. 1875. 567. — oklevelei 
1875. 701. — János (Ocskói) 
nyi t ra i alispán (1587/89) 1874. 
421. (1588) 1874. 289. — László 
1870. 253. — győzelmei 1872. 
714, 716. — levelei 1869. 619. 
624. 1875. 90. — Vöröskő ostro-
máná l (1705) 1869. 463. — Mag-
dolna, Eszterházy János neje 
(1704) 1869. 416. 
Ocskovszky F. A. »História Urbis 
Tirnaviensis« (1843) 1870. 192. 
Ocsova k. (Zemplén vm.) 1875. 77, 
283. 
Ocsvaapáti birtok (1697) 1873. 194. 
Oczel Mátyás, serfőző (1782) 1876. 
670. 
Odescalchi Arthur hg. bozóki ágyuk-
ról 1874. 428. — Bossányi lt.-ról 
1875. 426. — Drasskovich-cs. 
lt.-ról 1872. 708. 1873. 208, 287, 
640. 1874. 228. 1875. 324. — 
helynevekről 173, 641. — kis-
tapolcsányi plébánia irattárá-
ról 1871. 430. — lt, kutatásai 
1871. 731. 1873. 523, 590. 1874. 
364, 432.1875. 69, 531. — nyitrai 
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kirándulás indí tványozója (1873) 
1873. 207. — oklevél-küldemé-
nye 1872. 335. 1876. 236. — 
Rákóczi-nótáról 1872. 557. — 
Thurzó codex kiadásáér t 1874. 
142. — Géza hg. »Balassa-cs. te-
metkezési rendje« (XVII. sz.) 
1876. 430. — »Gr. Forgách Mik-
lós kassai főkap i tány temetésé-
nek rendi 1636. cz.« czikke 1875. 
276. — »Thurzó György nádor 
temetése (1616)« cz. czikke 1876. 
425. — Gyula hg. 1874. 436. 
Odluch 1. Oklych. 
Odolman birtok (1319) 1869. 603. 
Odorin k. 1872. 520. — földrész 
(Szepes vm.) 1875. 47. — kereszt 
1876. 514. 
Odwarhel 1. Udvarhely. 
Oeser Ádám, Fridrik, festő 1874. 
186. — János Fridrik, tájkép-
festő 1874. 187. 
Ofen, pritaldus (1207) 1876. 341. 
Og, Mihály fia (1299) 1876. vk. 43. 
Ogmand 1. Agmánd. 
Öguch, Mikó fia (1267) 1876. 117. 
Öhegy (Beszterczebánya m.) 1874. 
536. i templom 1874. 684. 
Oka f. 1871. 470. — k. (Sopron 
vm.) 1869. 702. 
ökanizsa 1868. 693. 
Okány pecsétje (XVII . sz.) 1870.70, 
Oklevél hamisítás pöre (1347) 1871. 
607. 
Oklych (Odluch) 1873. 249. 
Okmány-érdekességek ; Magyar — 
1867. 42. 119. 1868. 73, Í65. — 
másolások külföldön 1870. 63. 
Okolicsányi páter küldetése (1704) 
1872. 514. — Béla oklevél kül-
deménye 1875. 337. — okmányai 
(1449—1737) 1875. 271. — Gás-
pár szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 343. — György szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — János levelei 1876. 
580. — Kristóf megöletése 1875. 
90, 91, 269 .—László (1642) 1875. 
416. — Mihály levelei 1875. 90. 
— liptói alispán (1556) 1876. vk . 
92. — II . Rákóczi Ferencztől 
(1708) 1872. 185. — Pál (XVII. 
sz.) 1869. 624. (1708) 1873. 33. 
— békebiztos (1705) 1872. 122 
— levelei 1875. 90, 91. 
Okor vize (Baranya vm.) (1279) 
1870. 378. 
Okor története 1874. 368. 
ó-körmöcz 1. Körmöczbánya. 
Oktatásügy Magyarországon 1874. 
440. — története 1875. 292. 
Okur vize (Baranya vm.) 1872. 
669. 
Okuri convent 1875. 45. 
Oláh biblia történetéhez 1871. 718. 
— papok emlékirata (1689) 1872. 
656. — papok házassága (1713) 
1872. 516. — v a j d a (1369) 1872. 
90. — vajda Havasalföldön 1876. 
418. — vajda veresége (1551) 
1876. 43. 
Oláh 1. Oláhok. 
Oláh cs. (Szászvárosi) iratai 1871. 
659. —Bálint (1578) 1876.vk. 95. 
— János (1458) 1871. 622. — 
Miklós Berényi Andrásnak (1563) 
1875. 704. — Beszterczebányá-
hoz 1874. 696. — Besztercze-
bányától (1558) 1875. 114. — 
bir toka (1557) 1871. 660. — 
Csepelszigeti királyi lakról 1873. 
161. — előtt Balassa Menvhért 
1876. 270. — Ferdinándhoz 
(1562) 1876. 34. hoz vers 
1874. 151. — Huszár Gál ellen 
1876. 22.—imakönyve 1876.507. 
— iratai 1873. 41. — Károly 
fhghez (1562) 1876. 34. — levelei 
(XVI. sz.) 1871. 712. — leveles 
könyve 1873. 368. 1874. 149. 
— levelezése 1876. 84, 213, 260, 
269. — Németországban 1876. 
489. — országgyűlésen (1555) 
1871. 21. — protestánsok ellen 
(1557) 1876. 22. — -ról Melanch-
ton (1559) 1874. 183 .— Rotter-
dami Erasmustól 1874. 151. 
— visegrádi orgonáról 1874. 80. 
— visegrádi palotáról 1868. 400. 
Oláh bánsági ezred területéről 1872. 
492. 
Oláhfalva k. (Udvarhely vm.) ki-
vál tsága 1872. 87. 
Oláhgyepes birtokrészei (1654) 1875. 
315. 
Oláh-éres k. (Kolozs vm.) 1868. 
579. 
Oláh-illyr ezred 1872. 153. 
Oláhok 1872. 455. — Báthory 
Gábortól (1609) 1875. 569. — 
Bihar vm.-ben 1874. 331. — 
ellen I. Lajos 1875. 364. — 
embervér ivása 1876. 827. — 
feleségrablása (1553) 1876. 48. 
— felkelése Erdélyben (1784) 
1875. 188. — garázdálkodása 
1 (1694) 1874. 318. — kiváltságai 
(1457) 1875. 569. — művelt-
ségéről 1875. 582. — reniten-
cziája (1734) 1875. 522. — 
Szörény vm.-ben 1875. 568. 
1876. 356. 
Oláhország térképe (1790) 1870. 
27, 29. 
Oláhpatakai lt. (Andrássy-cs.) 1874. 
249, 271. 
Olaj á ra (1489) 1874. 13. — fo-
gyasztás (1489) 1874. 13. — 
t a r t ó (XIV. sz.) 1876. 489. — 
világítási czélokra (XV. sz.) 
1874. 12. 
Olary János (1392) 1876. vk. 82. 
48» 
— Péter, kir. biztos (1392) 1876. 
vk. 82. 
Olasz háború (1813/4) és 1848/9. 
1876. 260. — levél- és könyv-
tá rak 1871. 330. — magyar tör-
ténelem 1873. 737. — pajzs 
(XVI. sz.) 1876. 491. — sereg 
előőrsei 1876. 813. —• szőlő-
művelők Árpádok alat t 1870. 
703. 
Olasz Benedek, I . Károly orvosa 
(1315) 1874. 490. — Ferencz 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. — György lázongása 
(1754) 1870. 38. 
Olaszfalva vásárai (1258) 1872. 642. 
Olaszi birtok (1449) 1873. 628. — 
Várad mellett 1872. 644, 645. 
Olaszi Domonkos megöletése (1321) 
1872. 670. 
Olasz-Liszkai bortized (1502) 1870. 
366. — templom lerombolása 
(1672) 1869. 14. 
Olaszok Magyarországon (XV. sz.) 
1874. 6. 
Olaszországi h a d j á r a t a magyarok-
nak (898) 1876. 828, 830, 843. 
Olcsai prépostságról 1873. 144. 
Olcsep birtok (Vas vm.) (1292) 
1870. 625. 
Ő-Lehota k. 1872. 520. 
Olezna k. 1872. 519. 
Olivazzi őrgróf modenai követ je-
lentései (1710—1721) 1868. 253. 
Olivér 1876. vk . 66. — mester 
(1332) 1869. 600. — pristaldus 
(1269) 1876. 343. 
Ollár k. (Zala vm.) 1870. 703. 
Ollyüs-cs. (1703) 1873. 28, 29. 
Olmera birtokrész (1291) 1872. 636. 
Olmütz magyar syndicusa (1565) 
1874. 165. — i béke pontjai 
(1479) 1871. 73. 
Olnasi vár (1347) 1872. 159. 
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•Olnoki-cs. 1874. 308. 
ülor, 1. Ollár. 
Olsauicha Benedek (1412) 1872. 
674. — János, szepesi alispán 
(1412—1422) 1872. 674. 
ülsuvicza k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Olsouzide földbirtok (Nógrád vm.) 
(1307) 1875. 703. 
ült f. 1874. 331. 
Oltárszárny Pozsonyban 1868. 106. 
ültványi a lapí tvány (1874) 1874. 
438. 
ültványi Pál csanádi káptalanrói 
1875. 680. — Pál történelmi 
művek kiadásáér t 1872. 132. 
Olwp szn. 1872. 342. 
Olusa földtér (Szepes vm.) (1280) 
1872. 225. 
ülvar (Olyvár) k. (Hont vm.) 1867. 
132. 1869. 523. (1292) 1875. 48. 
Olysavka k. 1872. 520. 
ömány-cs. magvaszakadása 1876. 
vk. 74. — János (1582) 1876. vk. 
73. 
Ombod (Ompod, Ompold) szn. 1870. 
697, 700. 1872. 342. 
Ombozi-cs. 1874. 308. 1875. 571. 
Ombozteleke k. (1176) 1874. 304. 
Ombuz k. (Doboka vm.) 1868. 111. 
ümechin János, nagybányai ta-
nácsnok (1400) 1874. 482. 
Omer Odo, kanizsai basa (1664) 
1873. 263. 
Omlás k. (Szamos mellett) 1867. 59. 
- birtok (1383) 1872. 89. — 
földrész (1468) 1872. 91. — 
vár építése 1872. 89. 
ümode szn. 1872. 342. — győri 
püspök (1255) 1872. 29. (1263) 
1869. 100. — I. Károly ellen 
1874. 599. — követsége Lengyel-
országban 1869. 599. — nádor 
(1297) 1871. 670. — nádor utódai 
1876. 120. 
Omorsag, 1. Martagon 1876. 367. 
Ompod, (Ombold.) 
Ompud fia, Mihály (1230) 1874. 305. 
Ompud va jda (1176) 1874. 304. 
Omunsterberg k. (890) 1876. 377. 
Omythe, vajai nemes (XI I I . sz.) 
1875. 470. 
Onate gr. követsége (1616) 1869. 
153. 
Onch, 1. ö n t 1868. 460. 
Oncha k. (Komárom vm.) 1872. 147. 
Oncsokfalva k. (Hunyad vm.) 1867. 
27. 
Ond vezér 1870. 700. 
Ondreavka k. (Sáros vm.) 1873. 
180. 
Ondrejovits János (1634) 1876. 99. 
Ondreikovich-cs. oklevelei 1872.510. 
Ondrohó k. (Nvitra vm.) 1870. 293. 
Ondrusoricht János (1634) 1876. 
104. 
Ónod k. (Borsod vm.) 1868. 83. 
1876. 660. — mint végház 1872. 
696, 700. — vár (1632) 1871.191. 
— vár lt. 1870. 583. — ostroma 
(1672) 1869. 15. — i hadi regu-
lamentum 1872. 587. — kapi-
t ány : Rákóczi György (1617) 
1875. 318. (1665—68) 1872. 527. 
(1682) 1872. 418. — kurucz 
tábor (1707) 1868. 664. 1871. 
666. 1874. 258. — Rákóczi-
emlékek 1871. 731. — ref. egy-
ház edényei 1876. 499. — szerbek 
1872. 698. — törvényczikkek 
(1705) 1872. 587. 
Ónodi gyűlés (1707) 1872. 591. 
1873. 106, 289. — articulusai 
(1707) 1874. 258. 1875. 189. 
1876. 491. — követi utasítása 
(1707) 1872. 504. — ről napló 
1872. 556. — Péchy Ádám 
(1707) 1875. 140. 
Onofri-cs. (Bajmóczi) 1875. 231. 
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Onomasticon 1872. 269. 341, 488. 
Orwry-as oklevelei 1875. 701. 
Onth fia zárdája (1199) 1874. 334. 
Onth, 1. Ant. 
Onuffrius, 1. Niffor Imre. 
Opa, pristaldus (1200) 1876. 341. 
ópalánka 1874. 24. 
Opani János 1874. 604. 
Opatovecz (Atya-vár) k. (Valkó m.) 
1868. 455. ' 
Opeka k. (1568) 1876. 169. 
Opitz Márton, Erdélyiben (1622/3) 
1876. 434, 436. 
Opolt, 1. Ápolt. 
Oporin János, bázeli nyomdász 
(1562) 1874. 172. 
Opoy-cs. 1873. 144. 
Oppelni hg. : (1370) 1876. vk. 53. — 
László (1375) 1875. 361. 1876. 
81, 683. — hgség 1872. 411. 
Opsa fiainak nemessége (1275) 
1876. vk. 43. 
Opus (Borsa nemz.-bői) (1279) 
1874. 512. 
Opus comes 1874. 511. 
öra Beszterczebányán (1542) 1874. 
702.— gyártás Beszterczebányán 
(XIV. sz.) 1874. 702. — Ma-
gyarországon 1874. 611. 
Oraknicza k. török hódoltság alat t 
1870. 238. 
órás Beszterczebányán (XIV. sz.) 
1874. 611. 
Orbacz, 1. Orbácz. 
Orbai szék főkirálybirója (1623) 
1874. 59. 
Orbán, ágyúöntő (1453) 1868. 143. 
— domonkosrendű szobrász 
(XVI. sz.) 1874. 187. — Mikó 
fia (1323) 1873. 245. — (IV.) 
pápa Toletanus Jánosról 1873. 
69. — prépost házvétele (1478) 
1874. 7. — szabolcsi főesperes 
(1245) 1873. 244. (1256) 1868. 
723. 1872. 462. — szomolnoki 
bíró (1456/7) 1876. vk . 55. — 
várhegyi várnagy (1353) 1875. 
436. 
Orbán-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— Balázs Andrássy-cs.-ról 1875. 
339. — >>A Lábatlan-család sír-
emléke« (1400) (Felolv.) 1869. 
404. — Alvinczi Péterről (Fel-
olv.) 1871. 348. — Aranyosszék 
története 1871. 294. — »A székely 
föld leírása« 1868. 351, 666, 671. 
— erdélyi unitáriusokról 1874. 
520. — Jánossy Rezső okmá-
nyairól (Felolv.) 1873. 209. — 
készülő munkája 1872. 726. — 
lt. kutatásai 1874. 444. — Maros-
szék monográfiája 1870. 202. 
— Marosvásárhely leírása (1870) 
1870. 192. — Mikó Miklós nap-
lója (Felolv.) 1869. 671. — 
»Régi hegyi erődök« (Felolv.) 
1868. 263. — »Székelyföld« 1869. 
135, 343, 577, 587^ 1870. 90, 
138, 426, 578. 1872. 212. 1873. 
149, 449, 585, 592. 1876. 353. 
— »Székelyföld« I. kö t . (Ism.) 
Balássy Ferencztől 1869. 466. 
— »Székelyföld« (V. köt.) kcz. 
1871. 363, 367. — »Toroczkó és 
vidéke« kcz. 1871. 364, 367. 
— Gábor, tá jképfestő (1840) 
1874. 187. — Ferencz (1538) 
1875. 622. — Mihály (1485) 
1873. 632. 
Orbántorony Kassán 1872. 132. 
Orbász vm. 1875. 361. 
Orbácz (Orbacz) vm. 1872. 153, 
168. — követei rákosi ország-
gyűlésen (1499) 1874. 23. 
Orbay-cs. 1873. 257. (1619) 1870. 
222. — István (1619) 1870. 222. 
— cancelláriai előadó (XVII. 
sz.) 1869. 637. 
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Orbonaz-cs. i ra tai 1871. 658. 
Orczy Ágnes bnő 1874. 433. 1875. 
700. — Erzsébet bnő arczképe 
1874. 93. — István b., kunok 
kapitánya (1754) 1870. 38. — 
József b., békési administrator 
(1790—1791) 1867. 277. — Lő-
rincz b., csongrádi főispáni hely-
ta r tó (1827) 1873. 556. — lakó-
helye 1867. 174. — Lörinczné 
arczképe 1874. 93, 189. 
Ordas k. (Pest-Pilis vm.) 1868. 
615. — pecsétje (1668) 1868. 
734. — i kurucz tábor (1704) 
1868. 617. 
Ordelafo Faledro, velenczei dogé 
esküje Arbe városnak (1118) 
1868. 16. 
Ordódi páter (1680) 1873. 216. — 
Gáspár (1630) 1873. 261. — 
irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — trencséni alispán (1604) 
1874. 423. — Gergely, bodrogi 
alispán (1509) 1874. 219. — 
György csapatai (1710) 1872. 
602. — kurucz brigadéros 1874. 
434. — levelezése 1870. 592. 
levele (1708) 1872. 593. — 
István, trencséni alispán (1622) 
1874. 423. (1653) 1874. 423. 
— János strecsényi uradalom 
igazgatója (1704) 1876. 430. — 
Kristóf, trencséni alispán (1758) 
1874. 423. •— Lőrincz Ítélete 
(1420) 1869. 604. — Pál (1634) 
1876. 99. — Ordódy Jánosról 
(1704) 1876. 430. 
Orena merénylete. (Rézmetszet.) 
1874. 44. 
Orgona-készítő (1367) 1871. 620. 
(1503) 1874. 78. (XVI . sz.) 1874. 
78. — visegrádi kápolnában 
(XV. sz.) 1874. 80. 
Orgonás fizetése (1489) 1874. 78. 
— (1501) 1874. 78. — (1508) 
1874. 79. — (XV. sz.) 1874. 633. 
— fizetése béli apátságnál (1508) 
1874. 79. — Selmeczen (1542) 
1874. 80. 
Orgondaszentmiklós k. 1872. 382. 
Orgovány p. (Kecskemét mellett) 
1868. 548. — (1704) 1868. 617. 
Orient József, tá jképfestő (1677) 
1874. 187. 
Orio Lőrincz, velenczei követ (1521) 
1876. 465. 
óriva, 1. Réva. 
Orlai András bró, putnoki vá r 
feladásáról (1672) 1869. 90. 
Orlay b. cs. 1874. 248. 1875. 122. 
Orle Miidós (Karvai) birtokbérlete 
(1590) 1876. vk . 96. — haszon-
béri kötlevele (1590) 1876. vk . 
89. 
Orlinczi vár (1251) 1870. 605. 
Orló k. (Sáros vm.) 1873. 180. 
Orlovecz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Orlyova k. (Ung vm.) (1453) 1871. 
616. 
Ormándy Jakab (1424) 1874. 718. 
— zalai alispán (1429) 1874. 718. 
— János óvása (1384) 1875. 
520. — zalai alispán (1424) 1874. 
718. (1431) 1874. 718. 
Ormos-cs. (komoréi) iratai 1871. 
658. — származása 1871. 668. 
— András (Csicseri), szabolcsi 
alispán (1409—1415) 1874. 134. 
— István (Csicseri), ökörlopása 
(1400) 1871. 613. — Zsigmond, 
a dentai római Terminusról 
1875. 356. —- délmagyarországi 
történelmi t á r su la t alapítója 
1872. 567. — délmagyarországi 
történelmi egylet elnöke 1876. 
51. — délmagyarországi társu-
latánál elnöki megnyitója (1875) 
1875. 423. — Dürer Albertről 
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1871. 647. — főispáni beikta tása 
1871. 580. — Kölcsey Ferencz-
ről 1876. 166. — Kupeczky Já -
nosról 1876. 592. — »Murányi 
Ignácz emlékezete« kcz. 1869. 
587. — művészetről 1876. 433. 
— »Urbinoi Santi Rafael« 1868. 
71. 
Ormosd, 1. Fridau. 
Orochy, bihari pristaldus 1874. 507. 
Orod, 1. Arad. 
Orod birtokrész (1252) 1870. 605. 
Oros Pál diák, szabolcsi alispán 
(1537) 1874. 136. (1545) 1874. 
136. 
Orosháza 1874. 35. — tör ténete 
1870. 95. 
Orosy György irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. 
Orosz (oroszok) államszervezete 
• 1876. 715. — kútfők kiadása 
1868. 67. — Magyarországon 
1874. 519. — magyar szövet-
kezésről érem 1874. 346. — lt. 
történelmi kutatások 1873. 653. 
— -ról arab kézirat 1871. 465. 
Orosz k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 614. 
Orosz (Csicseri) cs. 1873. 145. — 
czímeres levele 1871. 605. — 
iratai 1871. 658, 678. — lt. 
1871. 668. — (Nagyoroszi), aj-
tónálló tisztsége 1874. 233. — 
származása 1871. 668. — Ádám 
{Csicseri), szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 343. — Ferencz 
krónikája Nagy Lajosról 1876. 
404. — György, beregi alispán 
(1703) 1873. 12. — gr. Csáky 
Istvánhoz (1703) 1873. 18, 19, 
22. — János (Csicseri) (1482) 
1873. 632. — Mihály (1560) 
1873. 250. — Pál, kapornaki 
kapi tány (1639) 1869. 284. — 
kurucz vezér Erdélyben (1703) 
1868. 552. — levelezése (1704/5) 
1875. 86. — Lőcséhez (1704) 
1872. 583. — menekülése (1703) 
1872. 713. — Nagyszeben ostro-
mánál (1705) 1870. 348. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 348. — bonczhidai győ-
zelme 1867. 182. 
Oroszfalu k. (Kézdiszék) 1873. 253, 
254. 
Oroszcsih, 1. Ruszcsuk. 
Oroszi k. (Bereg vm.) 1867. 61. 
— k. (Szatmár vm.) 1874. 326. 
— k. (Torontál vm.) 1875. 681. 
— (Szabolcs vm.) közgyűlés 
(XIV. sz.) 1869. 596. 
Oroszi-cs. 1873. 66. — Ádám 1871. 
143, 145. — Anna 1871. 145. 
— János, beregi alispán (1613) 
1873. 648. 
Oroszlán, Árpád-ház czímerében 
1872. 96. — magyarok czíme-
rében 1870. 228. 
Oroszlán Miklós (1318) 1870. 626. 
Oroszlánkő vára (1648) 1875. 65. 
(1651) 1875. 308. — birtokosáról 
(1592) 1875. 525. 
Oroszországról (1774—1790) 1872. 
420, 421. 
Orosztony k. (Zala vm.) (1571) 
1870. 722. 
Oroszvár k. (Moson vm.) 1876. 858. 
Oroszváros k. (Bereg vm.) (1484) 
1870. 257. 
Orros György (Serjéni), aradi al-
ispán (1437) 1873. 647. — Jakab 
(1435) 1873. 248. 
Orsolya (1551) 1876. 750. 
Orsova (Ursuva) k. (Krassó vm.) 
1870. 305. 1872. 154. 1874. 17, 
518. — vár keletkezése 1872. 
542. — vidékéről 1873. 371. 
— i emlékkövek 1875. 141. — 
494: 
korona elrejtés (1849) 1869. 505. 
— korona-kápolna 1874.518.— 
i tábor (Rézmetszet) (1789) 1874. 
35. 
Ország- (Országh-) cs. (Guthi) 1867. 
387. — iratai 1871. 658. — 
magvaszakadása (1569) 1872. 
521. — pöre 1870. 150. — Bor-
bála (1569) 1872. 521. (1576) 
1876. vk. 99. — házassága (1564) 
1875. 155. — Ferencz (1516) 
1876. vk. 29. — Kristóf (1569) 
1872. 521. — Lászlóné haszon-
bérlete (1502) 1870. 366. — 
Magdolna Beat r ix királynőtől 
(1493) 1875. 521. — Mihály, 
nádor (1459) 1875. 551, 552. 
— (1472) 1873. 248, 629, 630. 
— (1475) 1870. 16. — birtoka 
(1464) 1869. 629. — bizonyság 
levele (1479) 1868. 110. — levele 
Hunyadi János tó l (1444) 1867. 
212. 1869. 569. — oklevele 1874. 
415, 717. — Miklós, országbíró 
1872. 335. — özvegyének só-
kiviteli engedélye (1493) 1875. 
521. — Pál, szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. 
Országbíró: I s t v á n (1113) 1874. 
332. — Rátold Gyula (1217—20) 
1872. 156. — B á n k (1222) 1872. 
547. — Péter (1230) 1872. 547. 
— László (1234) 1876. 297. — 
Lóránt (1256) 1873. 503. — 
Henrik (1259) 1873. 503. — 
István (1299—1303) 1874. 659. 
— Lampert (1322) 1873. 643. 
— Nagymartom Pál (1329) 1873. 
212. 1874. 236, 237. (1330) 1873. 
457, 459, 1874. 243. (1346) 1871. 
682. (1347) 1873. 214. — Szécsi 
Miklós (1355) 1873. 215. — Pál 
(1355) 1873. 212. — Ugrini 
Miklós (1359) 1871. 623. — 
Drugeth Miklós (1359) 1871. 623. 
— Ujlaky Miklós (1359) 1875. 
378. — Bubek István (1361) 
1871. 612, 620. (1362) 1875. 374. 
(1368) 1875. 254. (1369) 1872. 
270. — Bebek Imre (1391) 1876. 
vk. 78, 82. — Frank gr. (1399) 
1875. 520. — Palóczy Máté 
(1403) 1871. 595. — Kompolth 
István (Nánai) (1405) 1873. 623. 
— Széchenyi F rank (1405) 1873. 
623. — Pálóczi Mátyás (1425) 
1874. 661. — Pálóczi Máté (1430) 
1873. 625. — Pálóczi László 
(1449) 1873. 628. (1451) 1871. 
376, 615, 616. — Rozgonyi 
János (1472) 1873. 630. — 
Báthori I s tván (1476) 1873. 631, 
632. — Péter , szentgyörgyi és 
bazini gróf (1502) 1876. ' 444. 
(1507) 1875. 594. (1513) 1876. 
vk. 90. (1515) 1876. 459. — 
Ujlaky Lőrincz (1518) 1875. 466. 
(1524) 1876. 616. — Sárkány 
(1525) 1876. 607. — Drágfy 
János (Í525) 1876. 609. (1526) 
1873. 223. — Szentgyörgyi és 
Bazini Péter gr. (1535) 1875. 
612, 613. — Nádasdy Tamás 
(1549) 1872. 480, 481. (1551) 
1876. vk. 91. — Báthory András 
(1559) 1876. vk . 92. — Perényi 
Gábor (1560) 1874. 724. — 
Báthory Miklós (1570) 1876. vk . 
94. (1578) 1873. 252, 312. 1875. 
24. 1876. vk. 95. — Báthory 
Is tván (1588) 1876. vk. 95. 
(1589) 1876. vk. 86. (1590) 
1876. vk. 99. (1591) 1876. 857. 
— Eszterházy Miklós (1524) 
1876. vk. 97. — Alagi Menyhért 
(1629) 1875. 321. — Rákóczi 
Pál (1634) 1876. 98. 1874. 517. 
— Draskovich Miklós (1670) 
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1872. 50, 483, 709. 1873. 10. 
— Koháry István (1711) 1872. 
621. (1714) 1873. 112. — Ho-
monnai János (1636) 1875. 275. 
(1642) 1875. 577, 578. (1645) 
1875. 298. — gr. Nádasdy Fe-
rencz (1660) 1875. 498. — Ür-
ményi József (1818) 1874. 37, 
40. — gr. Andrássy György 
1874. 248. — Bat thyányi Ádám 
gr. 1874. 96. — Bnmczvik 
József 1873. 556. 1874. 33. — 
Csáky Ferencz 1872. 509. — 
Csáky István (XVII . sz.) 1873. 
9. — Csáky János 1872. 510. 
— Erdődy ' György 1876. 570. 
— Forgács Ádám 1876. 579. 
— Gyula 1874. 508. — Köcski 
Sándor 1873. 570. — László 
1874. 507. — Lőrincz 1874. 508. 
— Nádasdy Ferencz 1873. 132. 
— Országh Mihály 1872. 335. 
— Szepesi J akab 1872. 668. 
— bírósága (1474) 1875. 464. 
— i hivatal lt. 1875. 578. — 
Ítélőmester : J akab (1357) 1872. 
670. 
Országgyűlés (1291) 1872. 79. — 
(1447) 1874. 246. — (1473) 1874. 
222. — (1495) 1876. 441. — 
(1498) 1876. 367. — (1501) 1876. 
444. — (1507) 1876. 450. — 
(1513) 1874. 630. — (1514) 1876. 
454. — (1521) 1876. 462. — 
(1523) 1876. 601. — (1524) 1876. 
602. — (1525) 1876. 603. — 
(1526) 1876. 627. — (1543) 1875. 
650. — (1548) 1876. 267. — 
(1550) 1871. 15. — (1552) 1871. 
16. — (1634/5) 1876. 107. — 
(1646) 1872. 666. — (1655) 1874. 
443. — (1659) 1876. 263. — 
(1662) 1874. 439. 1875. 705. — 
(1790/1) 1876. 166. — (1848/9) 
1874. 726. — Ónodon (1131) 
1876. 165. — Bácson (1500) 
1871. 10, 351. — (1518) 1876» 
461. — Báthory Is tvánról (1523) 
1869. 237. — Beszterczebányán 
(1542/3) 1874. 702. 1875. 82, 
138, 189. 1876. vk . 87. — (1610) 
1873. 259. 1876. 471, 473. — 
(1619) 1874. 704. — (1620) 1871. 
598. 1874. 704. 1875. 528. 1876. 
169. — (1667) 1874. 704. — 
(1670) 1875. 530. — Budán 
(1478) 1872. 167. — (1514) 1872. 
439. — (1521) 1876. 597. — 
(1523) 1867. 155. 1872. 373. — 
(1525) 1867. 604. — (1526) 
1867. 174. 1876. 88, 629. — 
(1530) 1873. 222. 1876. 581, 858. 
— Erdélyben (1542) 1876. 38. 
— Erdélyben, Izabella trón-
foglalása után 1875. 648. — fel-
ségsértésről (1602) 1871. 699. — 
Fogarason (1666) 1876. 345. — 
(1685) 1869. 210. — földado-
mányozási joga 1870. 697. — 
Fraknó váráról (1618—1659) 
1871. 386. — Gyulafehérvárt 
(1543) 1875. 726. 1876. 46. — 
(1591) 1869. 26. — (1595) 1873. 
255. — (1599) 1869. 533. (1619) 
1868. 222. — (1685) 1869. 210. 
— hadseregért (1435) 1872. 164. 
— Hatvanon 1874. 80. — idő-
számításról (1588) 1869. 25, 29. 
— jellemzése 1869. 684. — 
Kassán (1606) 1872. 114. 1875. 
528. — (1683) 1874. 373. 1875. 
530.—Keresztyénszigeten (1690) 
1871. 421. — Kolozsvárt (1601) 
1869. 543. — Korponán (1605) 
1875. 180. — kútfőkiadvá-
nyokért (1875) 1875. 284. — 
Léczfalván (1600) 1869. 539. — 
Leleszen (1605) 1871. 597. — 
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Leleszről (1600) 1871. 597. — 
Marosvásárhelyt (1659) 1873. 
• 485. — (1707) 1869. 127. — 
Nagy-Enyeden (1551) 1876. 39. 
— Nagy-Szebenben (1449) 1875. 
243. — Nagyszombatban (1418) 
1875. 165. — (1542) 1875. 138. 
— nemességéről 1873. 587. — 
n e m nemesek ellen (1291) 1872. 
143. — Ónodon (1707) 1872. 504, 
591. 1873. 106. 1874. 258. 1875. 
189. — Pesten (1500) 1876. 444. 
— Pozsonyban (1537—1542) 
1875. 138. — (1538) 1876. 200. 
— (1542) 1876. 265. — (1543— 
1552) 1875. 189. — (1550) 1874. 
285. — (1554) 1871. 21. — (1559) 
1871. 23. — (1567) 1873. 529. 
— (1576) 1874. 725. — (1595) 
1875. 175. — (1606/7. 1617/8) 
1872. 504. — (1609) 1868. 14. 
— (1618/9) 1873. 719. 1875. 
180, 528. — (1647) 1867. 91. 
— (1662) 1868. 222. 1869. 10. 
1873. 732, 740. 1874. 207, 371. 
— (1708) 1868. 704. — (1741) 
1875. 191. — (1825—1848) 1868. 
517. — rabok kivál tásáért (1416) 
1872. 161. — Rákoson (1499) 
1872. 194. — (1499) 1874. 23. 
— (1505) 1867. 274. 1870. 17. 
1873. 555. 1876. 445, 446. vk. 69. 
— (1525) 1876. 630, 632. — 
(1526) 1876. 344. — (1529) 1875. 
157. — (1705) 1872. 586. — -ről 
gúnyi ra t (XVI. sz.) 1876. 430. 
ről röpirat (1665) 1875. 109. 
— Sárospatakon (1347) 1871. 
607. — (1708) 1874. 260. — 
Segesvárott (1562) 1869. 469. 
— Sopronban (1553) 1871. 19. 
1875. 189. — (1622) 1875. 180, 
529. — (1681) 1868. 517. 1872. 
•276. 1874. 372, 373. — Szász-
sebesen (1659) 1867. 343. 1872. 
99. — Szécsényben 1875. 273. 
— (1705) 1870. 340. — Szegeden 
1876. 526. — (1459) 1871. 611. 
— Székesfejérvárott (1291) 1869. 
103. — (1526) 1876. 196, 197. 
— Temesvárott (1397) 1868. 
470. — (1398) 1871. 620. — 
Tordán (1534) 1875. 599. — 
(1544) 1876. 39. — (1558) 1876. 
270. — történetéhez (1834) 1867. 
225. — Varasdon (1704) 1872. 
514. — végzéseinek ki nem 
hirdetése (1524) 1876. 458. 
— visszakeblezendő megyékről 
(1712) 1872. 169. — zólyomi 
v á r b a n (1382) 1875. 82. 
Országgyűlési Emlékek (I. köt.). 
1873. 652. — (II. köt.) 1874. 
361, 590, 648. 1875. 138, 147. 
— (1537—1545) 1876. 130. — 
(1546—1556) 1876. 260. — em-
lékek felkutatására 1872. 57. 
— emlékek kiadásáról 1871. 281. 
— feljegyzések (1548—1559) 
1870. 719. — if júság története 
1870. 579. — irományok (1548) 
Bécsben 1873. 432. (XVII . sz.) 
1875. 180. (XVII., X V I I I . sz.) 
1875. 707. — követek elszállá-
solása (1542/3) 1874. 703. — 
követek napidíja (1573) 1875. 
524. — (1592) 1875. 525. — 
követek Nyitrából (1592) 1875. 
525. (1599) 1875. 526. (1605) 
1875. 526. (1617) 1875. 528. — 
követek utasítása (1599) 1875. 
526. (1607/8) 1875. 180. — 
követek utasítása Nyitrából 
(1595) 1875. 525. — "levelek 
(1691—1693) 1868. 579. — meg-
h ívó levél (1607) 1868. 223. — 
nap ló (1681) 1875. 524. — tör-
vényczikk (1540—1744) 1867. 
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269. — végzések (1584) 1874. 
356. (1610—1618) 1868. 224. 
— végzések Erdélyből (1655— 
1667) 1869. 123. 
Országh-cs., 1. Ország. 
Országos főkapitány : Szapolyai J á -
nos (1507) 1876. 451. 
Országos levéltár 1876. 763. — al-
levéltárnoka 1876. 353. — cur ia 
l tárával bővül 1875. 359. — 
enquête javas la ta 1873. 1. — 
építése 1871. 588. — épü le te 
1870. 203, 428, 496, 578, 732. 
— Erdélyben 1873. 590. 
felállítása 1867. 214. 1868. 587. 
1870. 1871. 725. 128. 1872. 348. 
1873. 145, 300, 445, 522. — 
használata 1875. 220. — ki-
állítása f ranczia oklevelekből 
1875. 503. — kuta tás i engedélye 
1875. 290. — országbírói ok-
levelei 1875. 578. — szabály-
rendelete (1875) 1875. 509. — 
tisztviselői 1876. 173. — t ö r ö k 
levelezései 1872. 494. — ügye 
1871. 154. — ügyében enquê te 
1872. 491, 566, 720. 
Országtanács megalakítása (1525) 
1876. 611. — szervezete (1507) 
1876. 450. 
Ortelius, magya r köznép ruház -
kodásáról (XVI I . sz.) 1872. 367. 
Orthmayer Tivadar, 1. O r t v a y 
Tivadar. 
Ortvay (Or thmayr) Tivadar : »A 
horvát-magyar-szlavon ha t á rő r -
vidék« kcz. 1871. 221, 227. — 
akadémiai tagsága (1875) 1875. 
421. — »A k u n d kapi tányság« 
kcz. 1875. 650. — aldunai régé-
szeti ú t j á ró l 187-5.426.— Archeo-
lógiai Ér tes í tő szerkesztője 1875. 
146, 359. — Báthory protocol-
lumról (XVI . sz.) 1874. 147. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ; I. 
— beszterczebányai ltról 1874. 
654. — Csanád monographiájáról 
1874. 147. — csanádi egyház-
megye monográf iá ja 1874. 71. 
— »Dácia epigraphicája és ha-
tárai« (Felolv.) 1874. 494. — 
»Dácia és Mogia területén« cz. 
czikke 1875. 648. — »Dácia 
feliratos emlékei és térképe« 
1874. 494, 596. — Dáciáról 1876. 
85. — »Délmagyarország tör -
ténelme« 1870. 191. — »Fel-
iratos ú j a d a t a régi Tibiscum 
hely fekvésére nézve« cz. czikke 
1875. 194. — Grosz: »Studien 
zur Geographie und Geschichte 
des Trajanischen Dacien« (Ism.) 
1875. 648. — »Határőrvidék 
története« kcz. 1870. 135. — 
Ipolyi Arnold beszterczebányai 
tanulmányáról 1875. 290. — 
»Irodalmi tanulmányok« kcz. 
1875. 96, 742. — jelentése besz-
terczebányai Itárról 1875. 115. 
— »Margum és Contra M a r g u m 
hely fekvése« kcz. 1876. 672. — 
Margum fekvéséről 1876. 83, 591. 
— »Magyar Nemzeti Muzeum 
érem- és régiséggyűjteményei 
1874-ben« kcz. 1876. 96. — 
Nemzeti Muzeumról 1876. 164. 
— n é v m u t a t ó j a »Világtörténelmi 
Napok«-hoz 1872. 210. — po-
zsonyi akadémiai tanár 1876. 
164. — r u m é n fa j eredetéről 
(Felolv.) 1873. 131. — »Szent 
Gellért csanádi apátságról« kcz. 
1875. 220, 222. 1876. 164. — 
»Tájékoztatás . . . a csanádi a p á t -
ságokról« kcz. 1876. 96. — 
Tibiscumról 1875. 126. — »Tör-
téneti ada t t á r« (1872. X I I . füz . ) 
kcz. 1872. 79, 80. — Zichy 
codexről 1875. 141. — és Szent-
32 
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miklóssy Jenő : »Történelmi 
ada t tá r a csanádegyházmegye 
ha jdana és jelenéhez« kcz. (Ism.) 
Pesty Frigyestől 1871. 706. 1872. 
131, 133. 1872. 286. 1873. 150, 
151, 223, 224, 3Q4, 372. 
Orvos (XVI I . sz.) 1869. 619. — 
és .fiivész (XVI. sz.) 1873. 438. 
— képzése Árpád-korban 1874. 
488. — Pes ten (1458) 1871. 622. 
— szó eredete 1874. 382. — 
Zsigmond udvarában (1455) 
1872. 507. — i reczeptkönyv 
(XVII . sz.) 1871. 643. — szerek 
jegyzőkönyve (1614) 1875. 49. 
— vándorgyűlés Mármarosban 
1876. 761. 
Oszovány k . (Szepes vm.) 1872. 505. 
Oseyag, 1. Eszék. 
Osgyán-cs. oklevelei 1869. 597. 
Osgyáni erdő (1714) 1873. 112. — 
közbirtokosság lt. 1873. 656.— lt. 
(Luzsenszkybárócs.) 1876.vk. 46. 
Osl-cs. 1875. 374, 376. — fiai 
(1337) 1875. 373. — Lőrincz, 
zalai főispán 1873. 570, 573. 
Osli nemz. 1869. 699. 1870. 376, 
379, 464, 621. 1871. 374, 441. 
1872. 343. 
Osli szn. 1870. 625. 
Ossceag, 1. Eszék. 
Osskod János (Lezeki), körmöczi 
kapi tány (1443) 1875. 169. 
Ost szn. (1248) 1869. 100. 
Ostczy István (1630) 1873. 261. 
Ostffy-cs. (Herbatyai) 1870. 623. 
1872. 343. 1875. 125, 373. — 
kelyhe 1876. 515. — I. Lajostól 
(1345) 1875. 363. — lt. 1868. 669. 
1874. 225, 663. 1876. 669. — 
Demeter (1353) 1875. 377. — 
Domonkos (1336) 1875. 373. — 
baranyai főispán (1345) 1870. 
382. — macsói bán (1340) 1875. 
363. (1340—1353) 1875. 373. — 
veszprémi főispán (1337) 1875. 
373. — János (1337) 1875. 373. 
(1353) 1875. 377. — László 
(Asszonyfalvai) hatalmaskodása 
(1482) 1873. 248. — Miklós 
(1337) 1875. 373. (1353) 1875. 
377. (1679) 1876. vk. 209, 210. 
— boszniai káptalantól (1339) 
1875. 373. — macsói bán (1335— 
1340) 1875. 372. — vitézsége 
(1340) 1875. 363. 
Ostfyasszonyfa 1876. 209, 210. 
Ostoros vize 1870. 434. 
Ostoros k. (Borsod vm.) 1870. 434, 
663. — i bor (1489) 1872. 305. 
Ostrosich- (Osztrosith-) cs. oklevelei 
1875. 701. — István követsége 
(1632) 1871. 191. — Mátyás 
(1601) 1872. 345. 
Ostrovicza (Szeréin vm.) vára tulaj-
donosai (1357) 1870. 143. 
Ostyatartó 1876. 498. 
Osvald, beszterczebányai bíró ( 1399) 
1874. 617. — beszterczebányai 
szabó 1874. 606. — szerzetes 
(1473) 1869. 629. — zágrábi 
püspök (1481) 1870. 15. 
Osvaldt József, beszterczei ltnok 
1875. 116. 
Oszváth István (1707) 1868. 664. 
— Pál Sárrétről 1875. 356. 
Oszkó k. (Vas vm.) 1870. 294. 
Oszlány k. 1875. 626. 
Oszlop szn. (1254) 1875. 41. 
Öszöny-i múzeum alapítása 1871. 
526. 
Oszró k. (Baranya vm.) 1870. 380. 
Oszthowcz vá ra (1483) 1870. 623. 
Osztrák had i jelentések kuruczok-
ról 1870. 573. — magyar mo-
narchia statisztikája 1874. 148. 
— szent kereszt társasház (1203) 
1874. 335. 
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Osztrán p. (1297) 1876. vk. 69. 
Osztroluczky-cs. 1875. 78. — lt. 
1874. 579. 1875. 90. — Boldizsár, 
zólyomi alispán (1549) 1874. 580. 
— ' Ferencz (1584) 1875. 75. — 
Gáspár (1569) 1875. 121. — 
zólyomi alispán (1569—71) 1874. 
580. — György, zólyomi alispán 
(1516) 1874. 580. — Menyhért, 
zólyomi alispán (1584) 1874. 581. 
1875. 75. 
Osztroluka falu (1584) 1875. 75. 
Osztrovel k. (Hunyad vm.) 1868. 27. 
Osztyák nyelv 1871. 474, 475. 
Otel-cs. 1874. 623. 
Othus, (Othyusz) 1. Atyusz. 
Ötlik (Ottlyk) György (1706) 1876. 
584. — (1708) 1872. 593. — 
(1709) 1875. 101. — levelezése 
1869. 619. 1870. 592. 1875. 79. 
— Malonyay Ferencztől (1710) 
1871. 154. — oklevele (1704) 
1872. 335. — önéletírása (1663— 
1711) 1875. 140, 266. — udvar-
mester (1707) 1873. 37. — 
Sándor (1708) 1872. 593. — 
lőcsei élelmi-szállítása (1709) 
1872. 602. 
Otmar szn. 1870. 697, 700. 
Otmár Bálint naptára (1584) 1869. 
36. 
Otom (Othom) megöletése 1874. 18. 
— neje 1874. 486. 
Otrokocsi lt. 1876. vk . 46. — Foris 
Ferencz levelei 1875. 273, 573. 
Ott-cs. hűtlensége I . Károly ellen 
(1323) 1869. 610. — összekötte-
tése Széchy-családdal (1449) 
1869. 611. 
Otte Henrik archeológiai katechiz-
musa 1873. 737. — középkori 
művészetről 1875.. 425, 428. 
Ottenthál vm. (Pozsony vm.) 1869. 
454. 
Otthelyi plébános 1876. 352. 
Otto (I.) német császár békéje 
Géza fej. 1867. 32. — czélja 
magdeburgi püspökséggel 1867. 
20. — magyarok ellen (955) 
1876. 848, 849. 
Otto (II.) német császár, meg-
erősíti salzburgi metropolitasá-
got 1867. 21. 
Otto 1875. 693. — (1124) 1874. 658. 
— freisingi püspök várispán-
ságokról 1871. 302. 1872. 23. 
— pecsétje 1872. 97. 
Otto Vilmos, burgundi gróf házas-
sága 1869. 144. 
Ottochacz vár 1867. 93. 
Ottokár (II.) cseh kir. (1271) 1870. 
620. — békéje IV. Bélával (1261) 
1875. 368. — békéje V. Is tván-
nal (1271) 1875. 368. — elleni 
harczok (1275) 1871. 683. 1876. 
vk . 43. — halála (1278) 1875. 
233. — V. I s t v á n ellen (1270) 
1869. 101, 393. — IV. László 
ellen 1875. 232. — Vöröskő 
ellen (1271) 1869. 463. 
Ottakarskirchi egyház (848) 1876. 
370, 372. 
Ottova k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
0vár k. 1870. 507. — k. (Heves vm.) 
1872. 313. — szendrői 1872. 697. 
— (Trencsén vm.) 1875. 329. 
óvár (XIII . sz.) = Liptó-vár. 
Öváry István küldetése Beszter-
czére (1602) 1869. 718. — Kon-
rád mester (1284) 1875. 42, 43. 
(1291)1875. 44, 45, 46. - Lipót al-
levéltárnoki kineveztetése 1876. 
353. — Anjou-kori oklevelekről 
1870. 649. — Farnesi lt. reges-
táiról 1872. 713. — felfedezi 
Nápolyi Margit legenda-codexét 
1867. 84. — felolvasása nápolyi 
Pontaniana Académiában 1876. 
32* 
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94. — lt. kutatásai 1871. 157. 
1872. 498. 1875. 59, 567. — 
»Nagy Lajos és V. Károly fr. 
kir. szövetségéről« (Felolv.) 1876. 
861. — Nápolyi lt. kutatásai 
1873. 520. 1874. 146. — ná-
polyi levéltárakról (Felolv.) 1876. 
858. — nápolyi oklevél má-
solatai 1870. 328. — »Nápolyi 
történelmi kutatások« kcz. 1874. 
595, 596. — olasz lt. kutatásai 
1872. 52. 1873. 658. 1874. 71, 
437. — Rovario, pápai nuntius 
jelentéseiről (Felolv.) 1873. 211. 
— T. T. nyitrai kirándulásáról 
jelentés 1875. 519. 
OvcharsJco k. (1634) 1876. 99. 
Ovik birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1299) 1869. 596. 
Oxenstierna, svéd követ Rákóczy 
Györgytől (1632) 1871. 188. ' 
Ozálj k. (Zágráb vm.) 1867. 91. 
özdi Radák-család lt. 1869. 122. 
Oziág, 1. Eszék. 
Ozlár, 1. Eszlár. 
Ozmán török nyelvről 1871. 474. 
Ó-Zólyom, 1. Zólyom. 
Ozora vm. 1875. 361. — ostroma 
(1543/4) 1867. 51. — vár 1871. 
731. 
Ozorai bán 1868. 649. — Ugrin 
(1276) 1875. 369. 
Ozorai Borbála velenczei követek-
nek 1874. 15. — Fülöp, (Ripó) 
temesi főispán 1875. 570. (1405) 
1872. 393. (1421) 1876. 304, 
305. — n e j e 1874. 15. — ról ira-
tok 1868. 503. 
Oztar, 1. Ászár. 
Oese k. (Csanád vm.) 1868. 110. 
Ocsény k. pecsétje (1697) 1872. 719. 
Odő, kún vezér (901) 1870. 372. 
Odönfi Ambrus (1457) 1873. 629. — 
András (1457) 1873. 629. — Be-
nedek (1457) 1873. 629. — (1498) 
1873. 249. — Imre (1457) 1873. 
629. (1498) 1873. 249. — János 
(1498) 1873. 249. (1404) 1873. 
622. (1408) 1873. 623, 624. (1410) 
1874. 288. (1457) 1873. 629. — 
László birtokai (1546) 1873. 250. 
— Perényi Gábor ellen (1550) 
1873. 2 5 0 . - L a j o s (Nagymihályi) 
(1457) 1873. 629. — Szaniszló 
(1498) 1873. 249. 
Öklelő Mihály (1322) 1872. 670. 
Ökölvívás (1458) 1870. 622. 
Ökör-állomány Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 457. — ára (1514) 1870. 
687. (1520) 1870. 687. (XVI. sz.) 
1870. 669. — -bőr elkészítés ára 
(XVI. sz.) 1869. 464. — -üzés 
min t székely adó (XVI. sz.) 
1876. 36. 
Öltöny ára (1489) 1870. 674. 
Öltözet, vitézi, Thury György bir-
t o k á b a n (1571) Í870. 722. 
Öntés min t gyógymód. 1874. 303. 
ör részbirtok (1594) 1873. 254. 
— (Nebre) k. 1872. 683. — k. 
(Szatmár vm.) 1875. 471. 
öralja-boldogfalvi (Hunyad vm.) 
ref. egyház festményei 1868. 575. 
Ördög Boldizsár vezérlete (1601) 
1869. 541. — László (Peleskei) 
(1518) 1870. 28. 
Ördöngös füzes 1874. 305. 
öreg János, 1. Lubbock John . 
őrhegy (Nagy-Enyed m.) 1867. 186. 
— táborerőd 1868. 191. 
öri Fülöp, esztergomi bandérium-
ban (1507) 1872. 296. 
Örkény k . (Sopron vm.) 1871. 372. 
Örlöcz nemz. 1870. 543. 
örmény kútfők magyarokról 1868. 
518. 1870. 633. 
őröd (Eurud) 1872. 489. 
Örökös jogfgal szerzettföld 1870.693. 
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Örökségi per (1535—1538) 1875. 
592. 
Örös k. 1873. 253. 
Örösúr (Örs) n. 1869. 260. 
Örösúr nemz. 1874. 656. — daróezi 
Tibold ága 1868. 178. — vezér 
1870. 503. — vezér vára 1869. 
476. 
őrpordány k . (Sopron vm.) 1871. 
374. 
Örs, 1. Örösúr. 
Örs-i pusztán kurucz tábor (1709) 
1867. 172. — prépost (1513) 
1870. 627. 
örsy György (Kővágó) (1398) 1869. 
260.' 
őrtorony maradványok Hon t vm.-
ben 1868. 192. 
örvényi Herbard birtokos (1284) 
1871. 684. 
öry György : Margitsziget törté-
nelme kcz. 1876. 864. 
Ory János 1873. 266. 
ös (Us) 1872. 489. 
őshaza földje 1871. 466. 
ösi k. (Nagyvárad m.) (1654) 1875. 
315. — k. (Veszprém m.) (1304) 
1870. 626. — birtokrész (1284) 
1869. 602. 
ösi (ösy, össy) Boldizsár (1545) 
1875. 207, 210. — (1545) 1875. 
207. — Ferencz (1509) 1868. 690. 
őskor 1876. 762. — i embercsont-
vázak Aggteleki barlangban 
1876. vk. 57. — leletekről 1874. 
141. — leletek Fertő-tónál 1875. 
70. — maradványok 1869. 305. 
— sírok 1868. 733. , — telep 
Liptó vm.-ben 1873. 302. — 
telep Paulison 1875. 731. 
öskü bir tok 1869. 606. 
össy, 1. ös i . 
ősrégészeti kongresszus 1876. 761. 
— kiállítás (1876) 1876. 760. 
összeírás, rovásos (1561) 1875. 239. 
őstörténeti kiállítás katalógusa 1876. 
761. — kutatások Aldunán 1875. 
426. 
Ötvös — Beszterczebányán 1874. 
612, 701. — Budán (1330) 1874. 
191.(1494) 1874. 423, 424. (1523) 
1874. 8. — czéh (1593) 1869. 259. 
— czéh epithaphium-készítésről 
(1676) 1873. 677. — czéh Kör-
möczön (1601) 1875. 173. — czéh 
Kolozsvárt 1876. 530. — Eszter-
gomban (1294) 1874. 286. — 
fizetése (1632) 1876. 665. — 
Körmöczbányán (XV. sz.) 1870. 
679. (1571) 1875. 156. — Pécsett 
(1495) 1874. 423, 424. — Po-
zsonyban (1439) 1874. 87. — 
Szepesben 1876. 512. (1263) 
1869. 326. (1330) 1874. 190. — 
szerződése (XVII. sz.) 1876. 664. 
Ötvös Mihály, hadnagy (1632) 1871. 
190. 
Ötvös-müvek 1876. 526. -— árai 
(XVI. sz.) 1870. 678. — kül-
földi mintára (1503) 1870. 678. 
— magyar jellege (XV., XVI. 
sz.) 1874. 73. — magyar közép-
kori 1874. 141. 
ötvösség Magyarországon(XVI. sz.) 
1870. 677. 
Ötvösségről könyv (1716) 1876. 556. 
öv avaroknál 1876. 791. 
övszallag Borsod vm.-ből 1868. 
340. 
őz kivégeztetése (1795) 1870. 197. 
Özdöge k. (Nyitra vm.) 1870. 293. 
Öze (Euzed) birtok (Szabolcs vm.) 
1869. 596. 
öze (Euze) szn. 1870. 698. 
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Pabar (Pobor, Pabor) h. (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Pachai István, zalai alispán (1351) 
1874. 717. 
Pachó-cs. 1870. 155. — János 
(1550) 1870. 155. 
Pachtai-cs. levelei 1872. 510. 
Pachauka k. (Valkó vm.) 1868. 463. 
Pacsai (Zala vm.) egyház (1337) 
1870. 626. 
Pacsinta (Pacyntha) k. (Valkó vm.) 
1868. 463." 
Pacska tó 1870. 240. 
Pacsod k. 1875. 45. 
Pácson k. (Vas vm.) (1224) 1874. 
338. 
Páczin k. 1873. 242. — i birtok 
(1631) 1873. 261. — uradalom 
(1675) 1873. 263. 
Paczis Miklós (Gargoi) (1500) 1873. 
249. 
Paczod k. (Somogy vm.) 1867. 75. 
— k. (Vas vm.) 1870. 623. 
Paczoth-cs. 1873. 706. — András 
1874. 417. (1594) 1873. 254, 308. 
— Ferencz 1874. 417. (1568) 
1873. 251. — pallosjoga (1610) 
1873. 258. — János (1563) 1873. 
251. — gyermekeinek osztály-
levele (1583) 1873. 253. — Rudolf 
kir.-hoz (1582) 1873. 253. — 
végrendelete (1583) 1873. 253. 
— Judit (1623) 1873. 260. — 
Gál Ferencznek (1641) 1873. 262. 
— Miklós osztálylevele (1585) 
1873. 253. — Zsigmond osztály-
levele (1563) 1873. 251. 
Pádéfalva k. (Temes vm.) 1875. 
235. 
Padok szobadiszitőül (1508) 1874. 
13. 
Pádska vár (Duna m.) török hó-
doltság alatt 1870. 239. 
Paduai főiskola magyar tanulói 
1872. 712. 1874. 170. — (1534— 
1599) 1875. 674, 675, 676. (1589) 
1869. 508. — zágrábi tanulói 
(1535) 1875. 670. 
Paget János kolozsvári rajzai 1869. 
57. 
Pagya puszta (Sopron vm.) 1871. 
372. 
Pajeczky Demjén I . Rákóczy 
Györgynek (1645) 1873. 141. 
Pajzs 1876. 785. — ra emelés 1876. 
86. 
Paka k. (Csallóköz) 1869. 626. — 
k. (Valkó vm.) 1868. 458. — föld 
(Fertó m.) 1869. 704, 705. 
Paklissa k. (Hunyad vm.) 1869. 
219. 
Pakos k. (Vas-m.) 1870. 150. 
Pákozd k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Paks k. török hódoltság alatt 1870. 
239. — i békaelkudozás (1704/5) 
1874. 709. — római tál 1868. 
428. — tábor (1703) 1868. 547. 
Paksi Anna R é v a y Ferenczhez 
(1540) 1873. 46. — János fő-
kapitánysága (1521) 1876. 598. 
— leveiei 1876. 579. — László 
birtoka (1515) 1876. 638. — 
székely ispán (1459) 1869. 497. 
— Mihály, nándorfejérvári bán 
(1508) 1875. 466. — Mihály, 
sárospataki t an í tó (1581) 1875. 
669. — Simler Joziástól 1874. 
151. — Miklós, szabolcsi al-
ispán (1610) 1874. 136. 
Pál, alkanczellár (1259) 1873. 503. 
— apafalusi vicze-comes 1874. 
509. — argentínai püspök (1433) 
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1870. 622. — atya (1507) 1870. 
681. — baranyai főispán (1279— 
1323) 1870. 378, 381. — bará t , 
belgrádi püspök (1332—1347) 
1874. 503, 504. — békési al-
ispán 1874. 507. — békési fő-
ispán (1210) 1867. 273. — beregi 
főispán (1366—1383) 1871. 650. 
— beregi jobbágy (1332) 1872. 
465, 466. — beszterczebányai 
fuvaros (XIV. sz.) 1874. 630. 
— bihari alispán 1874. 507. 
(1223) 1874. 337. — bir tokai 
(1217) 1874. 337. (1247) 1871. 
670. (1291) 1876. 579. — bodrogi 
főispán (1323—1327) 1871. 442. 
— bölényesek comese 1874. 509. 
— borsodi főispán (1222) 1874. 
€58. — borsovai főesperes (1278) 
1872. 462. (1280) 1868. 723. 
— brebiri comes (1303) 1875. 
363. — clericus fiai rablásai 
(1283) 1875. 42. — comes (1238) 
1869. 595. — de Surk, vasvári 
kanonok (1411) 1873. 247. — 
esztergomi prépost (1504) 1870. 
329. — fia János ügyvédeskedése 
(1389) 1875. 498. — fia, Miklós 
comes (1362., 1369., 1393) 1872. 
671, 673. — Gige fia (1293) 
1875. 163. — Hochol comes fia 
(1310) 1875. 80. — itebói királyi 
ember (1456) 1875. 682. — 
Kát n.-ből (1284) 1869. 602. 
— királybíró (1340) 1871. 610. 
— kőszegi várparancsnok (1320) 
1875. 371. — litteratus (1535) 
1875. 608. — lőcsei festő (1437— 
1450) 1875. 134. — Lőrincz 
a ty ja (1304) 1869. 600. — macsói 
bán (1312—1318) 1875. 370, 371. 
— majad i comes pere (1254) 
1875. 41. — Medve fia (1323— 
1325) 1875. 471. — mester 
(1336) 1869. 600. — mester , 
Laczk fia (1368—1377) 1869. 
601. — mester, tényői prépost 
(1299) 1869. 43. — orgonás 
(1489) 1868. 249. 1874. 79. — 
országbíró (1346) 1869. 627, 
632, (1329., 1355) 1873. 212, 214. 
459. — országbíró levele (1346) 
1871. 682. — (II.) pápa bullája 
(1477) 1875. 118. — pozsonyi 
prépost 1872. 28. — pristald 
(1221) 1876. 341. — R á t o t nemz.-
ből (1294) 1875. 700. — (Szt.) 
ravatala budai szt.-lőrinczi mo-
nostorban 1874. 36. — sáros-
pataki orvos (1339) 1874. 491. 
— szabolcsi főispán (1340—1349) 
1874. 132, 133. — szatmári vár-
nagy 1872. 392. — Talkus fia 
(1299) 1876. vk. 43. — udvar-
bíró 1875. 41. — ugocsai főispán 
(1220) 1874. 723. — ügyvéd 
díjazása (1503) 1870. 359. — 
ungi alispán (1347) 1871. 622. 
— András (Kotormányi) (1569) 
1875. 446. — egri püspök (1812) 
1869. 476. — Mihály (1569) 
1875. 446. 
Palaczk-üveg ára (1489) 1872. 355. 
Palaczky Ferencz szláv ál lam kelet-
kezéséről 1876. 716. — Svatuplok 
birodalmának feloszlásáról 1868. 
284. 
Paladics k. (Külső-Szolnok vm.) 
1876. 635. — puszta (Szolnok 
vm.) 1872. 454. 
Palaeolith korról 1874. 531. 
Palaeolog, görög császár elleni 
háború 1875. 702. 
Palaeologus Jakab 1874. 45. 
Palagár k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Palágyi János (1347) 1873. 213. 
— Pál (1347) 1873. 213. 
Palajtay-cs. iratai 1871. 659. 
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Palamides, esztergomi érseki spe-
ceriarus (1489) 1872. 363. 
Palást k. (Hont vm.) 1868. 668. 
— i ősi bir tok (1281) 1867. 125. 
Palásty-cs. (Palásthy-) 1869. 523, 
524. 1875. 122. — privilégiuma 
1867. 125. — pusztításai 1867. 
135. — hadsegéd (1706) 1872. 
589. — Albert (1281) 1867. 125. 
— Vilmos várszolgálat alóli fel-
mentése (1281) 1868. 125, 126. 
1869. 524. — Bencze 1867. 126. 
— Benedek (1542) 1870. 489. 
(1610) 1873. 259. (1616) 1876. 
426. — Bogona comes (1288) 
1867. 126, 128. — Bors (1288) 
1867. 126. — Bowaz (1288) 1867. 
126. — Chysk (1270) 1875. 47. 
— Csépán 1867. 126. — Dénes 
1867. 125. — Egyed, szabolcsi 
alispán (1409) 1874. 134. — 
Fábián 1867. 125, 126. — honti 
vár jobbágya (1281) 1869. 524. 
— Gorgen 1867. 125. — Gergely 
(1489) 1870. 285. — Germán 
1867. 125. — Guze fiai 1867. 125. 
126. — kiváltságlevele II. Endré-
től 1869. 524. — Györké (1288) 
1867. 126. — István feljegyzése 
ráolvasásról 1872. 5. — Istvánné 
1867. 130. — Ivánka 1867. 44, 
124. 125, 126. — János (1295) 
1867. 125, 126. — Job (1288) 
1867. 144, 124, 125, 126, 128, 
129. — József (1592) 1870. 489. 
— Koncz 1867.' 126. — Leusták 
1867. 125, 126. — Léva 1867. 
125. — Liptov 1867. 126, 130. 
— Lőrincz (1295) 1867. 126. 
— Lukács (Louk) 1867. 126. 
— Mária levele (1707) 1875.112. 
— Mihály 1867. 126. (1542) 
1870. 489. — Miklós (1295) 1867. 
126. — Orbán 1867. 125, 126. 
— Palan (1270) 1875. 47. — 
Péter comes (1288) 1867. 126. 
— pere Jákof f i István ellen 
(1484) 1869. 630. — Ponoch 
1867. 126. — Pós (1295) 1867. 
126. — Tamás 1867. 125, 126. 
— Zudar 1867. 126. 
Palathai György birtoka (1513) 
1876. 638. 
Palatics György éneke (1570) 1871. 
34. 1875. 8. 
Palay Miklós czímeres levele (1659) 
1871. 605. 
Páleza k. (1677) 1875. 741. 
Palaznak, 1. Paloznak. 
Páldeák név eredete 1872. 491. 
Páldi István, rézmetsző 1874. 187. 
Paldmuntskirchi egyház (848) 1876. 
370, 372. 
Pálfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
— (Pályi) lt. (Nógrád vm.) 1873. 
454. 
Pálffy-cs. 1874. 248. 1875. 59. 
1876. 112. — czímere 1869. 448. 
1874. 205. — levéltára Pozsony-
ban 1867. 420. — ősei 1869. 
739. 1870. 139. 1873. 574. — 
pere Csáky I s t v á n ellen (XVII . 
sz.) 1875. 307. — ról feljegyzések 
1869. 450. ról téves ál l í tás 
1870. 148. — vöröskői váráról 
1868. 658. — gróf 1874. 29. — 
gr. granátérosai (Rézmetszet 
1789) 1874. 35. — András (1634) 
1875. 416. Ferencz jelentései 
Szegedről (1873) 1874. 345. — 
Szeged közállapotáról (1874) 
1875. 339. — Ferencz Antal gr . 
iskoláztatása (1676) 1870. 256. 
— György, padua i tanuló (1587) 
1875. 675. — István elfogatása 
1876. 496. — serlege 1876. 668. 
—irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — kolozsi alispán (1631) 
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1872. 629. — pozsonyi főispán 
(1609) 1872. 346. — síremléke 
1869. 449. — János, b á n (1703) 
1872. 512. 1873. 33. (1704) 1870. 
11. — Barkóczy Ferenczhez 
(1697) 1871. 665. — irodalom-
pártolása (1639) 1869. 286. — 
Jelzenák Jánoshoz (1734) 1875. 
522. — (kanizsai) 1868. 738. 
— (kanizsai), püspök, irodalmi 
munkái 1868. 319. 1869. 331. 
— Károlyi Sándorhoz (1710) 
1868. 718. — kastélya Bajmó-
czon (1875) 1875. 632. — levelei 
(XVIII. sz.) 1875. 94, 633. 1876. 
579. — levele Forgách Simonhoz 
(1706) 1869. 464. — l tá ra 1875. 
632. — menekülése Belgrádból 
(1521) 1869. 448. — nádor 
fegyvertára 1869. 449. — nádor 
körlevele (1744) 1869. 441. — 
nádor Vöröskő ura (1741) 1869. 
454. — Radvánszky Jánoshoz 
(1711) 1875. 91. — Sándor 
Alberthez 1871. 429. — Szent-
iványi László gr.-tól (1713) 1872. 
186. — Szepes vm.-hez (1714) 
1873. 110. — Szepes vm.-től 
(1714) 1873. 111. — tábornok 
(1711) 1870. 573. 1874. 266, 267. 
— t i tká ra (1710) 1874. 313. 
1876. 401. — Károly Barkóczy 
Ferenczhez (1675) 1871. 663. 
— horvát ezrede (1671) 1869. 
169, 173. — Kata 1875. 61. 
(1628) 1876. vk. 97. (1650) 1875. 
307. — levelezése (XVII . sz.) 
1876. 41. — Lipót, csongrádi fő-
ispán (1775) 1873. 555, 556. 
— Miklós (1570) 1875. 60. — 
(1695) 1874. 343. — főkamarás 
(1670) 1874. 556. — Károlyi 
Sándortól (1703) 1874. 408. — 
koronaőr (1679) 1869. 454. — 
levelei 1876. 586. — levele 
Braun Erazmushoz (1585) 1868. 
504. — Mária Teréziától (1749) 
1875. 522. — megveszi Vöröskő 
várát (1586) 1869. 454. — nádor 
(1732) 1869. 454. 1874. 715. — 
(Nagyroszvágyi) (1643) 1871. 
605. 1874. 442. — paduai tanuló 
(1571) 1875. 675. — pozsonyi 
síremléke 1869. 449. — serlege 
1876. 496. — tábornok (1594) 
1873. 318. — temetésére meg-
hívó 1868. 223. — Vöröskő ura 
(1650) 1869. 448. — Miklósne 
(1650) 1869. 448. — Mór l tára 
1875. 567. — Pál halála (1653) 
1868. 633. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — nádor (1672) 
1869. 169. — nádor bizonyság-
levele (1650) 1876. vk. 97. — 
nádor levelei 1871. 509. 1876. 
579. — nádor I. Rákóczy 
Györgytől (1648—1651) 1875. 
522. — Péter (1634) 1875. 416. 
— katonái 1876. 266. — Salamon 
(Tusnádi) Kállay-cs. levéltár-
noka 1872. 390. — Tamás, kan-
czellársága 1874. 714. (1676) 
1873. 664. — levelei 1871. 509. 
— Zrínyi Péter elítéltetéséről 
1867. 253. — Zrínyi I lonához 
(1676) 1873. 665. 
Pálháza k. (Vas vm.) 1870. 623. 
Palilest bir tok 1875. 259. 
Pálinka-adó behozatala (1672) 
1869. 8. 
Polkonya k. 1874. 511. 1875. 43. 
Palla Gergely, jászok kap i t ánya 
(1668) 1874. 720. 
Pallavicini Gyula Caesar, modenai 
követ jelentései (1694—1698) 
1868. 253. 
Pallosjog Alpári-cs.-nak (1512) 
1875. 647. — Besenyő Demeter-
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nek (1440) 1873. 627. — Fugger-
családnak 1869. 454. — Kés-
márknak (1439) 1872. 683. — 
Kismarján (1605) 1869. 500. 
— Paczoth Ferencznek (1610) 
1873. 258. — Rimaszombaton 
(XVII. sz.) 1876. vk. 35. — 
Tétényi Miklósnak 1874. 517. 
— Wass-családnak (1343) 1874. 
305. — Vay-cs.-nak (1418) 1875. 
474. — Zilahnak (1463) 1874. 
251. 
Pallovics Gáspár levele (1784) 1871. 
672. 
Palmerini, 1. Bargiglio Ferencz 
Mária. 
Palocsa k. 1873. 193, 251. — 
(Sáros vm.) 1872. 636. — 
(Sáros vm.) gabnatizede (1503) 
1870. 367. — vá ra 1873. 178, 
180. — ingóságai (1681) 1871. 
663. — i mocsárok 1868. 465. 
— várnagy (1360) 1872. 673. 
Palocsay-cs. 1875. 111. — Berze-
viczy-cs. ellen 1873. 173. — 
iratai 1872. 524. 1875. 701. — 
levéltára 1868. 590. 1869. 54. 
1873. 635. 1873. 172. — Anna 
végrendelete (XVI . sz.) 1872. 
638. — György adóslevele (1702) 
1873. 173. — birtokai (1708) 
1873. 180. — dandárnok (1710) 
1873. 172. — hadi czikkelyeket 
fordít 1873. 174. — Károlyi 
Sándortól (1703) 1873. 177. — 
levelezése 1869. 64. 1870. 592. 
— Lőcse ostromáért (1709) 1873. 
181. — lovascsapata (1709) 1872. 
598, 599. — menetlevele (1704) 
1873. 179. — Nagyvárad körül-
zárásánál (1708) 1873. 180. — 
-nek hadiparancs (1703) 1873. 
174. — Sáros vm.-től (1709) 
1873. 181. — versei (1698— 
1725) 1869. 54. 1873. 172, 176, 
184, 371. — Györgyné (1719) 
1867. 171. 1873. 183. — István 
id. 1873. 173, 371. — ifj. 1873. 
173. — levelezése (XVII. sz.) 
1869. 54. -— Istvánné (1686) 1873. 
185, 193. — Dobay Zsigmond-
tól (1698) 1873. 173. — Kornélia 
1873. 172, 371. — Máté eszter-
gomi bandér iumban (1507) 1872. 
296. — Mihály 1873. 173. — 
Berthóthy Ferencztől (1703) 
1873. 178. — labanczsága (1708) 
1873. 180. — Tököly Mária 
hozományi lel tára (1643) 1872. 
638. — Tivadar verse 1873. 
371. 
Palocsai Horváth-cs. lt. 1872. 521. 
Pálószi Imre, diósgyőri várnagy 
(1411) 1872. 671. 
Pálócz vára (1558) 1874. 725. 
Palóczok 1874. 224. — kiejtése 
Zách névnek 1873. 461. 
Pálóczy-cs. 1869. 606. 1871. 619. 
1874. 663. — (Barkóczy-) cs. 
ltára 1871. 584. 657, 658. — 
Antal halála (1526) 1875. 313. 
1876. 198. — zempléni főispán 
(1524) 1871. 660. — Imre bor-
sodi főispán (1424) 1874. 661. 
— János hűtlensége (1442) 1871. 
659. — Kata szőllőbirtoka (1536) 
1871. 660. — László Munkács 
birtokosa (1440) 1867. 286. — 
országbíró (1430) 1869. 628, 
629, 634. (1449) 1873. 628. (1452) 
1871. 376, 615, 616. — Máté, 
nádor (1436) 1873. 626. — nádor 
(1442. 1871. 659. — országbíró 
(1430) 1873. 625. — Mátyus 
(1526) 1871. 619. — beregi fő-
ispán (1423) 1871. 651. — borsodi 
főispán (1411—24) 1874. 661. 
— Lelesz ellen (1403) 1871. 594. 
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— Mihály Lelesz ellen (1403) 
1871. 594^ — Péter (1442) 1871. 
659. — Simon György, despota 
ellen (1453) 1871. 616. — I . 
Ulászlótól (1442) 1871. 659. 
Palojta k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Palojthay Péter (1569) 1875. 121. 
— Tamás (1569) 1875. 121. 
Pálos k. (Nagyküküllő vm.) (1489) 
1870. 212. 
Pálosok 1872. 486. — alapí t jóa 
1874. 660. —• confraternitásai 
(1496) 1869. 592. — monostora 
Csatkán (1400) 1870. 150, Dé-
desen 1874. 660. — Diósgyőrt 
(1304) 1874. 659, — festő (1522) 
1874. 98. Jenőn 1876. 580. — 
orvosi mííködésa 1874. 479. — 
Pápán 1875. 366. — Patacson 
(1482) 1874. 7. — pere (1327) 
1871. Sátoralja-ujhelyen (1672) 
1869.14. 217. — szobrász (1512) 
1874. 36, 204. 
Palota vs. (Fejér vm.) 1870. 150. — 
k. (Veszprém vm.) 1869. 589. 
607. — vára (Zala vm.) 1870. 
722. (1525) 1876. 618. — i kapi-
tány (1566) 1877. 480. — széna 
kaszálás megváltása (XV. sz.) 
1870 283. 
Palotás zene (XVI. sz.) 1874. 80. 
Palothay Miklós 1871. 143. (1439) 
1875. 460. 
Palorka k. 1873. 254, 257. 
Paloznak (Palaznak) k. (Zala vm.) 
1870. 627, 629. (1222) 1874. 337. 
Paluba János 1. Czobor Béla. 
Palugya p a t ak (Liptó vm.) 1876. 
- vk. 77, 79. 
Palugyay-cs. 1876. 123. (1570) 
1876. vk . 94. — egyezsége 
Kubinyi cs. (1660) 1876. vk. 98. 
— Kubinyi-cs. ellen (XVI. sz.) 
1876. vk. 89. — pere (1556) 
1876. vk . 92. (1652) 1876. vk. 
98. — Bálint (1566) 1876. vk. 
93. — Ferencz (1566) 1876. vk. 
93. — liptói alispán (1594) 1873. 
254. — Fülöp (1362) 1876. vk. 
80. — Gábor levelei 1875. 94. — 
György i f j . (1566) 1876. vk. 
93. — Imre 1874. 520. — Külső-
szolnok főispánjairól 1875. 249. 
— if j . »Magyarország tör ténet i 
leírása« kcz. 1870. 89. — István 
(1566) 1876. vk. 93. — János 
(1371) 1876. vk. 80. — Márton 
(1566) 1876. vk. 93. — Miklós 
(1367) 1876. vk. 78. — Pongrácz 
(1566) 1876. vk. 93. 
Pályi 1. Pá l falva. 
Pályó-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Palzonya földrész (1295) 1874. 659. 
Pán Demeter ungi alispán (1452) 
1871. 623. 
Pana Székely Mózes gyilkosa 1869. 
724. 
Panabest n. 1870. 689. 
Panajotti török tolmács (1659) 
1873. 420. — levelezése 1872. 
623. — tudósítása magyarokról 
(1667) 1867. 109. 
Pancsova k. 1870. 304. 1872. 151. 
1874. 17. — története 1870. 192. 
Pánczél gyár tó (XV. sz.) 1874. 
615. 
Pánky Zsigmond (1585) 1873. 315. 
Panka Péter birtokos (1567) 1871. 
596. 
Panki Gergely (1292) 1870. 608. — 
Jakab bir tokai (1236, 1292) 1870. 
606, 607, 608. — V. Is tvántól 
(1263) 1872. 138. — ungi ispán 
(1290) 1871. 594. — Máté (1355) 
1873. 212. Péter (1355) 1873. 212. 
Pankota vs . 1872. 519. — i apát-
ságról 1871. 707. 
Pankotay-cs. iratai 1871. 659. 
Pankovics Pap-cs. czímeres levele 
1871. 605. 
Panni (Nyitra vm.) lelet 1876. 
353. 
Pannonhalma (Győr Szt.-Márton) 
1874. 736. — helyrajza 1874, 
590. — helytörténete 1874. 590. 
— szabadalmairól 1876. 740. 
(1221) 1874. 480. (1233) 1874. 
338. — tör ténete 1868. 144. — 
i alapítványok 1872. 30. — 
apátság alapításáról 1868. 733. 
1869. 124. 1870. 163. — apátság 
alapítási oklevelének hitelessége 
1868. 3, 516. — apátság bakonyi 
csőszök ellen (1258) 1876. 299, 
301. — apátság V. Is tvántól 
(1260) 1876. 301. — apátság 
kormányzója (1319) 1872. 192. 
— főapát egyházi állásáról 1874. 
147, 300. — főapátság pöre 
(1561) 1867. 49. — hiteles hely 
elenchusai 1875. 579. — kápol-
náról 1868. 746. — könyvtá r 
1870. 613. — ltár 1870. 631, 
632. 1874. 225. — ltárnok 1874. 
212.—műkincsek 1876. 5 2 4 . — 
múzeumőr 1874. 71. — szabály-
zat (1322) 1876. 864. — székes-
egyházról 1874. 590. — szt . 
Benedek-rend névtára (1873/4) 
1874. 147. 300. — templomról 
1876. 864. — templom restau-
rálása 1868. 733. 
Pannónia (844) 1876. 357, 360, 
379. — Arnulf a la t t (895) 1876. 
378. — ba betörések rómaiak 
alat t 1868. 192. — czímere 1867. 
338. — elfoglalása 1867. 353. — 
és Dáczia régészeti érdekei 1869. 
275. — fővárosa 1876. 368. — 
leírása 1870. 565. — Német 
Lajos alatt (870) 1876. 361. — 
passaui metropoli ta befolyása 
alatt 1867. 20. — puszt í tása 
(883) 1876. 377. — római ura-
lom alatt 1872. 577.— ról VI I . 
Bencze pápa bullája (974) 1867. 
41. — térképe 1874. 204. — 
i magyar ál lam 1876. 719. 
Panocsa 1. Pancsova. 
Pánthy Endre egri kanonok 1874. 
427. 
Panwschvabe 1876. 378. 
Pany Darócz k. (Nógrád vm. ) 
(1563) 1875. 704. 
Pap kenéz család 1873. 67. 
Papp-család (1671) 1869. 4. — 
czímeres levele 1871. 605. — 
András tornai kapitány (1672) 
1869. 91. — Antal turkevei 
csészékről 1874. 299. — Dániel 
bujdosása (1671) 1869. 3, 9. — 
Dénes : A parlament Debreczen-
ben (1849) kcz. 1869. 752. 1870. 
138. — (Nekr.) 1869. 683. — 
»Okmánytár Magyarország tör-
ténetéhez« (1848/9) kcz. 1867. 
427. 1869. 588. — Ferencz (1874) 
1874. 309. — György zaklatásai 
(1710) 1868. 717. — István 
(1705) 1873. 540. — Izrael b u j -
dosása (1671) 1869. 3, 90. — 
János 1873. 188. (1670) 1870. 
703. — diósgyőri kapitány (1665) 
1872. 527, 696. — rabió meg-
öletése (1695) 1874. 320. — Lajos 
(B) : »A magyar nemzet tör té-
nete kivonatban.« kcz. 1869. 
71. — Mihály (1702) 1874. 322. 
— (1874) 1874. ,309. — követ -
sége II. Rákóczi Ferencznél ( 1703) 
1874. 324. — (Munkácsi) I I . R á -
kóczy Ferencz plenipotentiarusa 
(1703) 1873. 12. — Miklós K. 
»Az 1735. évi zendülés tör té-
nete« kcz. 1870. 30. — »CarafEa 
és az eperjesi vésztörvényszék« 
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kcz. 1871. 164. — Történeti 
Lapok szerkesztője 1874. 293. 
1875. 657. 1876. 763. — Mór 
okmányküldeménye 1872. 476. 
Pápák. 1870. 303.1876. 301. (1621) 
1875. 386, 570. — elárultatása 
(1620) 1875. 385. — ostroma 
(1597) 1868. 58. — i kapi tány 
- 1873. 718. (XVII. sz.) 1870. 
722. — Majthényi László 1875. 
628. — kurucz tábor (1704) 
1868. 609. — lelkész (1713) 
1871. 140. — naptárak (1625. 
1627., 1628.) 1868. 318, 739.— 
nyomdatermék (1577) 1867. 161. 
— nyomdaterméknek tar to t t 
művek 1868. 322. — nyomda 
tör ténete . (1577—1867) 1868., 
310, 737. 1869. 331. — pálosok 
ltára 1875. 366. — ref. kollé-
gium könyvtára 1868. 165. — 
ref. kollégium múzeuma 1876. 
314. — ref. egyház jegyző-
könyvei 1867. 163. — reform, 
egyház l tára (1510—1811) 1875. 
657. 1876. 95, 176. — tanár 
(1676) 1875. 573. — tanulók 
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. -
várnagy teher alóli felmentése. 
1867. 48. — várőrség (1661) 
1875. 145. 
Pápa Buda visszafoglalásáért Te 
Deum-ot rendel (1686) 1869. 
508. — i adószedő (1332) 1875. 
681. — búcsúlevél Besztercze-
bányának (XIV. -sz.) 1874. 679. 
— bulláért Hyppolit érsek (1487) 
1872. 357. — követek Magyar-
országon (1500) 1871. 168. (1686) 
1871. 665. — tized (1317) 1869. 
479. — Beszterczebányán (1332) 
1874. 630. — tizedlajstrom 
(1332) 1871. 396. 1875. 678, 681. 
(1333) 1873. 65. — tized lajs-
t rom sárosi plébániákról 1872. 
234. — tized számadások 1868. 
460. — tizedszedő Erdélyben 
1869. 473. — tized székelyeknél 
1869. 473. 
Papagály ára (1603) 1872. 346. 
Pápák időszámítása 1869. 17. — 
története 1871. 72. 
Papanek György Baranya vm. 
leírása 1870. 90. 
Pápay Gáspár (1704) 1874. 56.— 
konstantinápolyi küldetése(1709) 
1868. 711. — követsége. (1705) 
1871. 431. — levelei 1870. 589, 
593. — úti naplója. (1705/6) 
1868. 582. 1873. 538. 603. — 
János (1615) 1871. 151. — 
(1704) 1868. 664. 1874. 56. — 
Csády Istvánhoz (1703) 1873. 
25, 26. — követsége (1705) 1873. 
538. (1709) 1868. 711. — követ-
ségének naplója (1709) 1875. 
140, 226. — levelei 1870. 588. 
593. 1875. 89. (1705) 1872. 585. 
— Lőcse megadásáról (1703) 
1872. 582. — ügyiratai (1709) 
1870. 596. — Miklós bizonyság 
levele (1545) 1874. 351.' — 
Páriz Ferencz levelei 1875. 273. 
Papd 1. Bobda. 
Papfalva k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Papi k. (1674) 1875. 741. 
Papi javadalmazás (1267) 1871. 
555. — (1503—1507) 1870. 289, 
369. — személyzet Esztergom-
ban (1489) 1872. 296. — tized-
szedésről (1317) 1871. 395. — 
Pápiai Albert barsi főispán (1484/5) 
1874. 662. 
Papir szükséglet Egerben- (1507) 
1870. 676. — vizjegye 1871. 
617. (1476) 1872. • 22. (1505) 
1876. 329. (1552) 1874. 514. 
(1555., 1558) j 1876. vk. 49. 
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(1562) 1875. 573, (1566., 1569., 
1597) 1876. vk . 49. 
Papírgyár Hermaneczen 1874. 577. 
— jegyei (XV. sz.) 1871. 618. — 
Magyarországon (1613) 1874. 
195. — I. Rákóczy Györgyé 
(1648) 1873. 262. 
Papkeszi birtok 1869. 606. — k 
(Veszprém vm.) 1872. 480. 
Papós k. (Gömör vm.) 1876. 
vk. 69. 
Pápocsy István (1555) 1876. vk, 
69. — László (Papóczi) (1578., 
1582) 1876. vk . 68, 69, 70, 73. 
Papteleke k. (1176) 1874. 304. 
Papucs szükséglet (1507) 1872. 373. 
Parajd sóbánya (1581) 1869. 149. 
— iratai 1873. 358. 
Parancslevelek (litterae praecep-
toriae) kieszközléséről (1592) 
1875. 525. 
Parapetics Farkas megöletése 
(1649) 1867. 91. 
Parasztöltözet ára (1489) 1870. 674. 
Párbaj vívás (1280) 1871. 684. — 
vivó (1308) 1874. 237. — I . 
Lajos előtt (1343) 1875. 472. — 
országbírói rendeletre (1335) 
1869. 597. — perdöntésre 1871. 
670. — Beszterczebánya joga 
1874. 548. — 
Pardó k. (Pest vm.) 1870. 293. 
Paris Castrum 1. Tőketerebes. 
Páris rénmapjai (Rézmetszet 1814) 
1874. 31. — i asztalos (1378) 
1874. 15. — forradalom (1848) 
1874. 222. — könyvtárak ma-
gyar történeti kéziratai 1876. 
429. — magyar tanulók (1528) 
1875. 673. 
Párisházi Jakab (1496) 1876. vk. 89. 
Páriz Pápai Ferencz küldetése 
Tigéhez. 1867. 187. — levelei 
(XVII). sz.) 1875. 573. Nagy-
enyedről. 1867. 183, »Rudus 
Revidivumra«-ra. 1867. 155. 
Párkány (Kakat) k . 1870. 293. 
— i kenyér Esztergomban (1489t 
1872. 3Ö0. — (Kakati) magyar 
varázsima (1488) 1871. 582!" — 
plébános (1488) 1872. 2. — rá-
olvasás (1488) 1872. 7. 
Parkett-gyártás monopoliuma Kr.s-
sán (1419) 1868. 160. 1871. 224, 
227. 
Parlaghy-cs. czímeres levele 1871. 
605. — János gyilkossága (1474) 
1874. 135. —' György, tokaj i 
várnagy (1458) 1871. 623. — 
Pál, tokaji vá rnagy (1458) 1871. 
623. 
Parlak (Porlac, Purlak) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Parlamenti rendszer Angliában 
1876. 743. 
Parthusok Crassus ellen 1876. 792. 
— nyilazása 1876. 805. 
Pariinger Kristóf (1552) 1871. 16. 
Partos k. (Torontál vm.) 1872. 154. 
Partvidék 1874. 594. 
Pascasius, nyi t rai püspök (1295) 
1876. 682." 
Pascha fia Flórián (1238) 1875. 40. 
Paschinor k. (1622) 1872. 637. 
Pasicio, Hypolit érsek főszakácsa 
1873. 595. 
Paska de Zieh 1873. 144. 
Paska Jakab b i r toka (1351) 1869. 
597. — László, I . Lajos testőre 
(1351) 1869. 597. 
Paskócz k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Pasqitalizo jelentései Magyarország-
ról (1509—1512) 1868. 666. 
Pasquillok Rákóczi-korról 1875. 
100, 101. 
Passaroiiczi béke 1872. 169. 
Passaui püspök 1876. 374, 375. 
— czéltalan törekvései Panno-
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niában 1867. 21. — püspökség 
(899) 1876. 369. 378. 
Pasteiner Gyula : A régi művésze-
tek állása kcz. 1875Í 428. 
Pasfw^-apátság 1874. 509. 
Paszab k. (Szabolcs vm.) (1550) 
1868. 511. 
Paszika k. (Bereg vm.) 1863. 67. 
Pászthor János Béres Mártonhoz 
(1710) 1871. 154. 
Pászthohy Barbara (1551) 1876. 749. 
— György táblai irnok (1685) 
1869. 209. 
Pásztó k. 1872. 307, 543. 1873. 167. 
— -ról I I . Béla (1135) 1872. 313. 
— i kerület (Heves vm.) 1872. 
451. — monostor (1207) (Heves 
vm.) 1872. 308. — monostor 
kegyurasága (1265) 1872. 308. 
— ütközet (1514) 1872. 438. 
Pásztohy István (.1588) 1876. vk . 
95. — Zsigmond (1588) 1876. 
vk. 95. 
Pásztor Máté (1512) 1870. 25. 
Pásztory Mihály, soproni alispán 
(1793) 1871. 459. 
Pásztoy- (Pászthoy-) cs. 1876. vk . 
66. — származása 1872. 308. 
— János, lovassági kapi tány 
(1501) 1872. 294. 
Pata (Patha) k. (Heves vm.) 1872. 
315, 307. (1234) 1871. 390.— 
(Somogy vm.) (1696) 1876. vk . 
98. — pta (Somogy vm.) 1876. 
vk. 95. — vá ra 1870. 507. 1872. 
539—548. 1873. 85, 95. — i 
(Heves vm.) bortized 1870. 357. 
— főesperesség 1872. 306. 1873. 
95, 164. — kerület (Heves vm.) 
1872. 450. 
Pata (Patha) vm. 1872. 312, 
539—548. 1873. 95, 97, 153, 166. 
Pata vezér 1872. 312, 539—548. 
1873. 96, 167. 
Patachich Gábor gr., bácsi főispán 
(1733) 1871. 441. — József r 
Történeti jegyzetek sz. kir. Pes t 
városáról 1870. 94. — Mátyás 
Csáky Imréhez (1704) 1872. 514. 
— Miklós 1867. 236. — István 
1868. 738. (1685) 1872. 255. 
— »Az Sacramentomokról in 
genere« cz. munkája (1593) 1868. 
316. — Mátyás, főispán (1598) 
1869. 531. — Sámuel (1732) 1873. 
297. — irodalompártolása (1639) 
1869. 285. 
Patak k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
— (Hunyad vm.) 1868. 26. -
vára 1876. 116. 
Patak v m . 1867. 68. 1871. 394. 
— al ispánja : Zuga 1874. 508. 
— főispánja : Farkas 1874. 508. 
— Gergely 1874. 508. — i anya-
egyház védszentje 1874. 57. 
Pataky-család (1671) 1869. 4. — 
Balázs (1606) 1876. vk. 54. — 
Gáspár, szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 343. — István, sárosi 
kapi tány (1672) 1869. 92, 94. 
— László, tályai várparancsnok 
(1452) 1871. 616. — Mihály 
(1452) 1871. 616. 
Patarenusok ellen I. Lajos 1875. 
254, 260. 
Patas Márk, egri kanonok (1279) 
1874. 512. 
Pataujvári várispánság 1873. 166. 
Patha, 1. Puszta-Radvány. 
Páthó Menyhért, marosszéki fő-
kapi tány (1604) 1870. 59. — 
Sámuel váltságdíjáról (1664) 
1873. 263. 
Pathóczy, 1. Patócsy. 
Patikárius Bálint (1575) 1873. 295. 
Pátka k. (Győr vm.) 1869. 606. 
— (Fejér vm.) 1870. 609. — i 
tavak kőgá t ja i 1875. 359. 
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Patkanôcz k. 1873. 242. 
Patócsy- (Pathochy-) cs. i ra tai 
1871. 659. — Boldizsár (1551) 
1876. 748. — birtoka (1556) 
1871. 660. — Ferencz, eperjesi, 
békési főispán (1543) 1867. 275. 
— Zsófia 1876. vk. 65. 
Patona birtok (1332) 1876. 581. 
Palroka k. (1675) 1875. 741. 
Pattantyús Adriga (1606) 1870. 156. 
Pattyantyús esztergomi érseknél 
(1489) 1872. 291. — fizetése 
(1489) 1872. 292. 
Patterson Arthur Thaly K á l m á n 
Rákóczijáról 1872. 577. 
Pattkó-cs. 1874. 415. 
Patvarith k. (Pozsony vm.) (1321) 
1872. 192. 
Páty k. (Pest vm.) pecsétje (1713) 
1871. 586. — i ásatások 1869. 60. 
Patzinakia 1871. 468, 470. 
Paver János Domokos prépost 
családi nevéről 1870. 564. — 
nicunabuleun gyűjteménye 1872. 
426. — Székesfej érvárott koro-
názott királynők kcz. 1872. 350, 
354. — székesfejérvári koroná-
zásokról 1872. 285. — »Törté-
nelmi fejtegetés hirlapilag tá-
masztott e kérdés fölött : Mi vol t 
Domokos, fehérvári prépost csa-
ládi neve« kcz. 1870. 735, 736. 
Pauler Gyula (P. Gy.) 1874. 296. 
— >>A »Budapesti Szemle« I . kö-
tete« cz. czikke 1873. 147. — 
»A bujdosók támadása« (1672) 
(Felolv.) 1868. 573. — Akadémia 
tört . biz. t ag ja 1876. 83, 84. — 
Balassa Bálint bujdosásáról l873. 
309. — Csáky-cs. kassai lt.-
ról 1872. 525. — Csáky Ferencz-
ről 1875. 310. — Donét : »Col-
lections de sceaux« (Ism.) 1876. 
.348. — Fabó Andrásról 1874. 
290. — három okmányról (Fel-
olv.) 1869. 486. — ' jelentése 
Sándor - okmánygyűj teményről 
1871. 509. — Joszipovich Antal-
ról 1875. 289. — külföldi tanul-
mányú t j a 1875. 144. — ltári 
kutatásai 1867. 219. 1868. 590. 
1870. 273. 1871. 294. 520. 1872. 
284. 1873. 78. 1874. 364, 432. 
735. — országos levéltárnoksága 
1874. 665. — -ról Magazin F. 
Li t teratur 1875. 426. — T. T. 
jegyzője 1867. 17. — T. T. 
jegyzői állásáról lemond 1875. 
584. — T. T. ügyésze (1871) 
1871. 349. — Wesselényi Ferencz 
összeesküvéséről (Felolv.) 1873. 
131. 1874. 704. — »Wesselényi 
Ferencz nádor és társainak össze-
esküvése (1664—1671) kcz. 1876. 
162, 163, 594. 596. — Tivadar 
Mittermaver Károlyról (Felolv.) 
1869. 123. 
Paulini Tóth Vilmos, levéltárnok 
1874. 586. — »Matica évkönyvei« 
(Ism.) Zsilinszky Mihálytól 1874. 
340. 
Paulinus aquilejai püspök (803) 
1876. 368. 
Paulinius Petrus levele R é v a y 
Ferenczhez (1549) 1875. 187. — 
páduai t anuló (1539) 1875. 675. 
Paulisi ásatásokról 1875. 731.1876. 
433. 
Paulyk Sudrun fiainak IV. Béla 
(1263) 1875. 159, 164. 
Paur Ferencz betegsége(1710) 1872. 
605. — Heister ellen (1709) 1872. 
598. — lőcsei lisztszállítása( 1709) 
1872. 601. — Iván lt. ku ta tása i 
1872. 569. — régészeti ásatásai 
1875. 70. — Sopron régészeti 
emlékeiről 1871. 444. — 1. Nagy 
Imre. 
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Pausias, beszterczebányai t a n í t ó 
1874. 699. 
Páva egri püspökségnél (1508) 
1872. 359. 
Pavaz-cs. i ra ta i 1871. 659. ' 
Pazab k. (Szabolcs vm.) (1501) 
1870. 665. 
Pazandok k. (Pes t vm.) 1870. 293. 
Pazdics k. 1873. 619, 620, 621. 
Pazdicsi-cs. 1873. 621. — Mátyás 
(1434) 1873. 626. — özvegye 
(1405) 1873. 623. — Miklós 
(1434) 1873. 626. — Otília (1405) 
1873. 623, 
Pázmán földrész (Bereg vm.) 1869. 
594. — v á r ( H o n t vm.) épí tése 
1867. 129. 
Pázmán szn. (1270) 1869. 609. — 
(Zab n.-ből) pr i s ta ld (1220) 1876. 
341. — (P ozmán) Boldizsár 
(1578) 1871. 62. — János vég-
rendelete (1576) 566. 
Pázmánd k . (Fejér vm.) 1870. 
609. — (Heves vm.) 1870. 663. — 
pecsétje (1704) 1874. 61. — 
•Gergely, id. (1700) 1871. 149. 
Pázmándy Gábor (1716) 1871. 148. 
— Gergely, id. (1711) 1871. 149. 
— leánya 1871. 144. 
Pázmány Alajos : Eger tö r t éne te 
1870. 193. — Péter 1872. 573. 
1875. 105. — Alvinczy ellen 
1875. 382. — Az sz. I rásrul í r t 
művéről 1868. 737. — B i h a r 
v m . ellen 1875. 707. — Dras -
kovich alkanczellárnak (1633) 
1871. 252. — Eszterházy P á l t ó l 
(1632) 1871. 191. — I I . Fe rd i -
nándhoz (1633) 1871. 248. — 
ismeretlen munkái ró l 1876. 345, 
435. — »Kalauz« kcz. (1637) 
1871. 687. 1875. 106, 707. — 
Kempis T a m á s 1875. 104. — 
kora. 1868. 354. 1869. 680, 751. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1872. 280, 286. — levelei 1872. 
569. 1873. 221, 243, 449, 592. — 
levelezése Rákóczi Györgygyei 
1868. 589. (1637) 1867. 606. — 
oltára 1876. 511, 513. — össze-
köttetése I V . Fülöppel (1622) 
1869. 55, 159. — összeköttetése 
Rákóczi Györgygyei 1868. 658. 
1875. 139. — prédikácziói (1636) 
1875. 106. — proskr ibá l ta tása 
(XVII . sz.) 1874. 704. — pro tes -
tánsok ellen 1871. 583. — püs-
pöki süvege 1876. 522 .—Rákócz i 
Györgyről 1871. 190. — R ó m á -
ban (1632) 1871. 583.—Senn) rey-
hez (1605) 1873. 256. (1632) 
1871. 189. — Sennyeytől (1633) 
1871. 248. — Zrínyi Péter neve-
lését i r ány í t j a 1867. 90. — 
Poznan földrész (Bereg vm.) 1875. 
366. (1245) 1872. 463. 
Póznán k incs tá rnok (XIII . ) 1876. 
vk. 77, 79. — leánya (1355) 1876. 
vk. 79, 80. 
Pazoni Barnabás (1402) 1871. 613. 
— Benedek (1402) 1871. 613. — 
Bogda pusz tá ró l (1422) 1875. 
275. — Gergely (1402) 1871. 
613. — Lukács pöre (1420) 1871. 
614. — Mátyás (1402) 1871. 613. 
— Miklós (1420) 1871. 614. 
Pazub bir tok (1284) 1869. 602. 
Pázsit bir tok (Ugocsa vm.) 1873. 
441. 
Pázsit János (1617) 1875. 76. 
Paztohi Bálint, ugocsai fő ispán 
(1323) — Demeter (1-398) 1875. 
255. — K a t a r i n a birtokai (1398) 
1875. 255. — János (1398.) 
1875. 255. 
Pechenehy b i r tokrész (Nyitra vm. ) 
1869. 636. 
Péchujfalvi (Sáros vm.) k í n p a d r a 
hurczoltatásról (1595) 1871. 34. 
33 
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Péchy (Pécsy, Pécsi) cs. iratai 
1872. 524. — Ádám (1677) 1873. 
681. — naplója (1707) 1875. 
140. — ónodi gyűlésről (1707) 
1873. 289. — Anna végrende-
lete (1604) 1873. 264. — Gábor 
sárosi kap i tány (1672) 1869. 93. 
(1677) 1873. 674, 681. — Gáspár 
Miksától (1563) 1872. 684. — 
Gergely, szabolcsi alispán (1349) 
1874. 133. — János, leleszi pré-
post (1526) 1871. 595. — Judit 
1875. 10. — László (1634) 1876. 
102. — Lukács »Hasznos orvos-
ság« kcz. 1870. 614. 1875. 707. 
— n a p t á r javítása (1579) 1869. 
35. — Miklós szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 342. — 
Miklósné Beatrix királynőtől 
(1496) 1875. 521. — (Peucenus) 
Simon kanczellár (XVII . sz,) 
1875. 412. — levele Petki János-
hoz (1597/8) 1872. 115. — Zsig-
mond (1630) 1873. 261. — beregi 
főispán (1747) 1871. 652. 
Peclcenschláger-cs. perei 1874. 692. 
— János (1470) 1874. 646, 693. 
Pécs k . 1870. 300. 1874. 201, 470, 
673. 1875. 686. 1876. 380. — 
kuruczok ellen (1703) 1870. 386. 
— monográfiája 1869. 71. — 
ostroma (1704) 1870. 386. — 
pusztulása (1704) 1872. 514. — 
i ásatások. 1869. 60. — egyház 
1875. 292. — egyház alapítása 
(848) 1876. 370, 371, 372, 378. — 
egyház faragványai 1869. 408. 
— egyház festményei 1874. 33. 
— festész (1495) 1874. 424. — 
gymn. muzeuma 1876. 314. — 
gyűlés rabkiváltásról (1416) 
1872. 24.—ház ára (1482) 1874.7. 
— jezsuita rend kirablása (1704) 
1868. 613. — kananok (1343) 
1871. 217. (1346) 1873. 245.— 
kápta lan (1247) 1875. 40, 45. 
(1277) 1869. 602. (1291., 1296) 
1875.43, 44. (1444) 1875.460.— 
kápta lan elenchusai 1175. 579. 
— káp ta lan I. Lajoshoz (1346) 
1873. 245. — oklevelei 1870. 632. 
kápta lan Ujlaky Lőrinczről 1867. 
617. — könyvnyomda alapítása 
(1772) 1870. 387. — múzeumról 
1876. 312. — ötvösök 1876. 
557. (1495) 1874. 423, 424. — 
püspök 1874. 635. (1093) 1871. 
552. (1214) 1872. 75. — Vilmos 
(1362) 1875. 374. — (1369) 
1872. 270. — (1370) 1872. 90. — 
(XV. sz.) 1873. 133. — (1588) 
1870. 383. — (1515) 1872. 432. 
— (1515) 1869. 239. — (1524) 
1870. 383. — Mivé László (1526) 
1870. 384. 1876. 624 .— (1539, 
1541) 1870. 384. — (1585) 1873. 
307. — (1652) 1875. 106. — 
(1670) 1874. 556. — (1692) 
1870. 386. — (1703., 1731) 
1870. 386. — (1732) 1874. 505. 
— (1735, 1739) 1870. 386. — 
(1752) 1870. 387. — Klimó 
1874. 33. — püspök levelezese 
1874. 150. —püspök lovai (1507) 
1870. 358. — püspökség (XVI. 
sz.) 1870. 371. 1872. 540. 1873. 
162. — püspökség alapításáról 
1873. 158. — régiségek 1868. 
670. — római leletek Ï868. 450. 
— székesegyház 1874. 203. — 
székesegyház építészete 1869. 
275. — székesegyház feldúlása 
(1704) 1868. 613. — székes-
egyház oltára (1303) 1874. 36. — 
szobrász (1303) 1874. 36. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. — török mecset 1868. 733. 
— ü tköze t (1704) 1868. 612. — 
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Pécs nemzetség (1279) 1875. 370. 
Pecsavich (Pecsovics) Ferenczné 
(1710) 1871. 148. 
Pécsei k . (1222) 1874. 337. 
Pecsenyéd (Bessenen) k. (Sopron 
vm.) 1869. 701. 
Pecsenyei vadászlak (XV. sz.) 
1872. 288. 
Pecsét : Acsád (1579) 1873. 650. — 
Ágnes kirné 1872. 97. — Albert 
érsek (1673) 1871. 435. — 
Almádi convent (1348) 1869. 
486. — Alsónémedi (1693) 1873. 
719. — Apa (Szatmár vm.) 
(1705) 1868. 508. — Apafalva 
(1667) 1867. 424. — Apostag 
(1693) 1869. 574. (1697) 1869. 
271. — Árokszállás (1668) 1874. 
720. — Aszaló k. (Abauj vm.) 
(1685) 1872. 53. — Bacska 
Miklós (1500) 1875. 504. — 
Bakony-szentlászló (1695) 1874. 
212, 220. — Balota-falu (1674) 
1868. 588. — Báthory Is tván 
(1583) 1872. 666. —' Báthori 
János (1340) 1869. 597. — 
Battyán (1631) 1868. 734. — 
Békés-banáti ref. egyházmegye 
(közösmaros-közi) (1701) 1872. 
422. — IV. Béla (1247) 1872. 
320. — Bereg (1567) 1869. 
64. — Beregszász (1701) 1869. 
55. — Berettyó-ujfalu (1607) 
1872. 278. — Bethlen Gábor 
1876. 170. — Bihar vm. (1690) 
1874. 606. — Bogomér-cs. (XI I I . 
sz.) 1876. 756. — Boldogkő-
ujfalu (1701) 1870. 567.—Borsod 
vm. (1233.) 1874. 659. — Bör-
söny (1819) 1874. 57. Buda 
(XIV. sz.) 1869. 55. Budai csonka 
torony rabjai (1661) 1868. 203, 
661. — Corvin János (1498) 
1875. 522. — Csanád 1872. 718. 
— Csanak (1710) 1874. 61. — 
Csetnek (1464) 1869. 623. — 
Cseszte (1562) 1869. 462. — 
Csikvánd (1698) 1867. 424. — 
Csobánczvár (XVII . sz.) 1869. 
66. — Czege (1696) 1897. 424. — 
Czegléd (1546) 1867. 424. 1873. 
719. (1696) 1869. 499. (1710) 
1869. 574. — Czudar Péter (1374) 
1875. 504. — Dab (1686) 1864. 
424. 1869. 67. — Dávid Ferencz 
1869. 70. — Decs k. (1703) 1872. 
718. — D e j t á r 1874. 57. — 
Diószeg (1691) 1873. 142. — 
Dömsöd (1690) 1869. 270. — 
Dósa (1699) 1874. 721. — Drágfi 
Bertalan (1497) 1867. 339. — 
Druget-cs. (1324) 1876. vk. 44. 
— Drugeth J á n o s (1332) 1875. 
94. — Dunaföldvár (1654) 1871. 
585. (1690) 1872. 719. — Duna-
pa ta j (1704) 1869. 574. — Duna-
vecse (1693, 1735, 1761) 1868. 
734. (1704) 1868. 735. 1874. 
221. — Egri káptalan (1230) 
1875. 54. — Eleonora erdélyi 
pecsétje 1867. 348. — II . E n d r e 
1870. 227. (1222) 1872. 320. 
(1233) 1870. 232. — II I . Endre 
1876. 507. (1291) 1872. 320. — 
Erdély (1712) 1867. 348. — 
Erdélyi kormányszék 1867. 348. 
— erdélyi v a j d á k 1867. 339. — 
Erdőbénye (1702) 1869. 64. — 
Ernő fhg. (1586) 1871. 581. — 
Erzsébet (1280) 1872. 225. (1441) 
1872. 98. — Esztergom (1265) 
1869. 594. — esztergomi rabok 
(1662) 1872. 565. — Fegyvernek 
(1514) 1868. 141. — Feledy 
Lesták (1530) 1874. 349. — 
Félegyháza (1630) 1873. 142. — 
Felsőszentgyörgy 1874. 721. — 
I . Ferdinánd (1530) 1875. 504. — 
32* 
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I I I . Ferdinánd 1875. 504. — 
Földeák (1628) 1867. 424. — 
Forgács-cs. 1874. 94. — Fülek 
(1722) 1872. 565. — Fülöp-
szállás (1688) 1868. 489. 1874. 
721. — Fúr ta (1700) 1872. 278. 
— Gerjén k. (1520) 1868. 204, 
210, 664. — Glogan (1490) 
1868. 724. — Güssingi János 
nádor (1303) 1870. 147. 1873. 
571. — Gyarmat (1511) 1867. 
424. — Gyirmót (1710) 1874. 
61. — Gyöngyöspüspöki (1658) 
1874. 137. — Gyöngyöspata 
(1654) 1871. 585. — Gyöngyös-
pa ta (1710) 1871. 585. — Házi 
kápta lan (1347) 1869. 599. — 
Halas 1870. 311. (1634) 1869. 
572. (1693) 1868. 735. (1736) 
1868. 489. — Harsány (1630) 
1867. 424. — Hasznos (1695) 
1873. 720. — Héderváry János 
(1397) 1870. 147. — Hédervári 
Henrik (1402) 1870. 147. — 
Héderváry László (1450) 1870. 
147. — Héderváry Lőrincz 1870. 
147. — Herczei László (1492) 
1870. 147. — Hernádnémeti 
(1095) 1871. 153. — Hölgyi 
Gáspár (1609) 1872. 348. — 
H o n t vm. 1870. 314. — Hort 
(1676) 1868. 736. — Hosszuaszó 
(1708) 1872. 278. — Hosszú-
pályi (1701) 1872. 278. — 
Hugyag (1698) 1874. 57. — 
Hunyad i János 1867. 339. — 
Imre (1202) 1870. 232. 1872. 
320. — Inoka (1785) 1875. 
566. — Ipoly-Pásztó (1691) 1868. 
211. — ismeretlen községből 
(1637) 1871. 279. — V. Is tván 
1867. 337. — Is tván zágrábi 
püspök (1374) 1875. 504. — 
Izsák (1635) 1872. 564. — Jász-
berény (1642., 1668—1677). 1874. 
720, 721. — Jászberényi iro-
dalmi kör 1867. 314. — Jászói 
convent 1871. 49. — Kaba 
(1705) 1873. 142, 650. 1875. 
565. — Kajdacs (1719) 1872. 
719. — Kanyár (1717) 1875. 
566. — Karczag (1684)-1871. 
64. (1704) 1868. 489. — I. Ká-
roly 1872. 98. 1874. 190. — 
Károly i Zsuzsanna (1622) 1872. 
126. — Kassa (XIV. sz.) 1869. 
55. — Kécske (1704) 1873. 
719. — Kecskemét (1666) 1868. 
508. (1674., 1696) 1871. 506 .— 
Kemencze 1874. 52. — Kéménd 
1874. 52. — Kemény János 
1867. 343. — Kereki (1603) 
1867. 424. — Keresztúr 1870. 
70. — Késmárk (1463) 1872. 
683. — Kigyós (1557) 1869. 
571. — Kisbaráti (1681) 1867. 
424. — Kisér (1670) 1874. 721. 
— Kis K ú n kerület (1736) 1870. 
311. — Kismarja (1605) 1869. 
500. — Kolbászszéki (1660) 
1870. 309. (1668) 1874. 720. — 
Kor lá t (1701) 1870. 567. — 
Kolcs (1705) 1873. 650. — Kol-
pach (1618) 1868. 211. — Konyi 
(1692) 1867. 424. — Kosd (1708) 
1874. 137.— Köszög ( K u s z o g i = 
Kőszeg) (1629) 1872. 648. — 
Külső Böcs (1075) 187g. 650. 
— Kunhegyes 1870. 310. — 
K ú n székek 1870. 309. — 
K ú n s zentmiklós (1669) 1874. 
722. (1682) 1868. 488. — Lacz-
háza (1651) 1868. 487. 1874. 
722. — I. Lajos (1368) 1869. 
127. (1374) 1875. 504. (1385) 
1872. 98. — László, nádor (1370) 
1876. 433. — László, oppelni hg. 
1875. 58. — Lázi (1708) 1872 
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719. — Leleszi convent (1448) 
1871. 606. (1655) 1871. 598, 
607. — Lepsény (1683) 1868. 
211. — Léva (1604) 1868. 507. — 
lévai szabó czéh (1706) 1873. 
363. — lévai varga czéh (1620) 
1873. 362. — I. Lipót 1867. 347. 
(1658) 1875. 504. — Lúgos 
(1717) 1875. 141. — Madocsa 
1869. 66. (XVI. sz.) 1868. 735. — 
Magyar nemzet (erdélyrészi) 
(1666) 1867. 345. — Magyar-
ország hatósági 1873. 148, 151. 
— Makád (1703) 1869. Ő573. 
(1711) 1873. 720. — Makó (1658) 
1869. 572. — Mária 1872. 
98. — Mármarosi öt korona 
város (1701) 1873. 287, 362. 
Martell Károly (1295) 1875. 
504. — I. Mátyás 1872. 98. — 
Mélykút 1872. 205. (1678) 1869. 
573. — Mezőberény (1708) 1872. 
421. — Mezőszentgyörgy (XVII. 
sz.) 1868. 211. — Mezőtelegd 
(1694) 1870. 70. — Mezőtúr 
(1617) 1868. 734. 1869. 271. — 
Mikepircs (1700) 1872. 278. — 
Mogyoród (1630) 1869. 500. 
(1688) 1873. 719. — Molnári 
(1652) 1870. 204. — Monor (1652) 
1870. 353. — Moys nádor (1272) 
1870. 624. — Munkács 1873. 
136. (1376) 1868. 724. — Nagy-
bará t i (1707) 1874. 61. — Nagy-
bári k. (Zemplén vm.) (1688) 
1872. 54. — Nagykőrös (1579) 
1868. 504. (1631) 1871. 586. 
(1686) 1868. 735. 1870. 731. 
(1687) 1869. 499. (1691) 1868. 
508. — Nagykőrösi szabó czéh 
(1659) 1875. 655. — Nagykún-
ság 1868. 489. 1870. 313. 1871. 
63. — Nagyoroszi (1683) 1867. 
424. — Nagysáró (1563) 1873. | 
362. — Nagyvázsony (1692) 
1868. 142. — Nagyzeíló (1620) 
1874. 57. (1795) 1874. 57. — 
Köteczi birák (1615) 1867 . 424. 
— Nyitra (1705) 1870. 342. — 
Öbars (1705) 1869. 270. 1873. 
183. — öcsény 1872. 719. — 
Okány (XVII . sz.) 1870. 70. — 
Ordas (1668) 1868. 734. — Ot tó 
1872. 97., — P á t y (Pest vm.) 
(1713) 1871. 5 8 6 . " — Pázmán 
(1704) 1874. 61. — Péczel (1671) 
1869. 573. (1779) 1869. 67. — 
Péter, kalocsai érsek (1465) 1870. 
329. — Pozsony (XIV. sz.) 
1869. 55. (1459) 1868. 724. 
(1705) 1870. 342. — Privigye 
1874. 52. (1620) 1874. 113. — 
privigyei czéhek 1874. 52. — 
privigyei szőlőbirtokosok (1620) 
1874. ' 52. — Püspöki (1683) 
1868. 734. — Rábapatonai káp-
talan (1701) 1874. 61. — Rába-
szentmihály (1710) 1874. 61. — 
Raguza (XIV. sz.) 1839. 55. 
(1463) 1868. 724. — II . Rákóczi 
Ferencz 1867. 346. — Rima-
szécs (1634) 1873. 650. — Sáp 
(1666) 1687. 424. — Sáránd 
(1694) 1867. 424. — Sarkad 
(1677) 1869. 575. Sároskispatak 
(1616) 1872. 53. — Sass (1630) 
1867. 424. — Sátoraljaújhely 
(1702) 1867. 65. — Siter (1705) 
1873. 142. — Solt (1619) 1869. 
663. (1710) 1874. 220. — Somlyó-
vásárhelyi apáczakolostor. 1869. 
341. — Somogy vm. 1870. 314. 
— Süly. (1702) 1872. 565. — 
Szabad lovas sereg (XIX. sz.) 
1870. 717. — Szabadszállás 
(1622) 1868. 273, 507. (1669) 
1874. 721. — Szada falu (1710) 
1873. 720. — Szakolcza (XIV. 
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sz.) 1869. 55. — Szalkszentmár-
ton (1624) 1867. 424. — Szapolva 
Imre (1486) 1870. 325. — Sza-
polva János (1529) 1875. 504. 
— Szász 1867. 345. — Szászok 
(1302) 1867. 337, 340. — Szat-
már vm. (1606) 1869. 261. (1866) 
1872. 657. — Szebeni tarto-
mány (1372) 1867. 340. — Szeg-
halom (1711) 1872. 421. — 
Szegszárdi gimnázium (XVII . 
sz.) 1868. 663. — Szentgál (1662) 
1874. 137. 1875. 418. — Szent-
imre (1698) 1872. 278, — Szent-
iván (1609) 1873. 651. — Szent-
már tonká ta (1700) 1869. 5 7 4 . -
Szerecseny (1702) 1874. 61. — 
Szeremle 1872. 718. (1708) 1873. 
719. — Szerencs (1608) 1867.I 
424. — Székely (1666) 1867. 
345. — Szihalom (1706) 1875. 
65. — Szikszó (1678) 1867. 
424. — szolnoki rabok (1656) 
1869. 572. — Tany k. (1704) 
1868. 664. — Tápé (1649) 1872. 
421. — Tarczal (1592) 1867. 
424. (XVII . sz.) 1868. 736. — 
Tarnabold (1718) 1868. 734. — 
Tas (1628) 1868. 734. — Tata 
(1666) 1867. 424. — Técső (1608) 
1867. 423. — Telegd (1692) 
1867. 424. — Telepi Is tván 
(1500) 1875. 504. — Temes és 
torontáli községeké 1876. 251. — 
Tét (1697) 1867. 424. — Tisza-
földvár (1755) 1875. 566. — 
Tiszavárkony (1784) 1875. 566. 
— Tisza vezseny (1706) 1875. 
565. — Tokaj (1549) 1616, 1687) 
1867. 424. 425. — Tornyos-
Palcza k. (Szabolcs vm.) (1696) 
1873. 143. — Tószeg (1700) 
1868. 734. 1875. 565. — Tót-
almás (1708) 1871.586. — Tren-
csén vm. (1705) 1870. 342. — 
Tura (1510) 1868. 492. — Turány 
(1555) 1872. 132. — Tür je i con-
vent (1348) 1869. 486. — II . 
Ulászló 1872. 98. (1490) 1875. 
504. — Űri (Pest vm.) (1709) 
1871. 586. —• Ürménvi egyház-
vidék 1868. 492. — Vácz í rab-
község (1659) 1871. 585. — 
Vál (1693) 1869. 66. — Vámfalu 
(1682) 1869. 574. — Vámos 
(1487) 1867. 423. (1710) 1874. 
61. — Vámosladány (1689) 1876. 
174. — Virágpereg (1711) 1873. 
720. — Visegrád (1381) 1868. 
405. 1869. 55. — Visk (1620) 
1867. 424. — Zsid (1650) 1874. 
584. — Zsigmond (1389) 1872. 
322. (1397) 1872. 98. (1406) 
1872. 324. — 
Pecsétek 1874. 61. 1875. 54. — Jász-
kunságból (XVII. sz.) 1874. 719. 
— Kohá ry lavéltárban 1871. 585. 
— metszője Pozsonyban 1874. 
43. Szepes vm.-ben (1331) 1872. 
143. — statisztikája 1871. 513. 
1873. 720. — Szt Albert képével 
1874. 56. — színeiről 1869. 55. 
Pecsétgyűjtemény Bihar v m . mú-
zeumában 1872. 352. — vár-
megyei 1868. 516. 
Pecséttan történetéhez ada tok 1868. 
133. 
Pecsétszeg k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Pecsovics Ferencz neje 1871. 144. 
Pécsváradi benczések apátsága 
(1322) 1870. 381. — benczések 
kiváltságlevele (1015) 1870. 
372. konvent (1276) 1875.41. 
(1296) 1875. 43. (1299) 1869. 
603. — zárda (Xenodochium) 
(1015) 1874. 479. — zárda 
áldása (1391) 1874. 480. — 
Pécsvárdi János (1665) 1873. 581. 
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Péczel k. 1874. 98. — k. pecsétje 
(1671) 1869. 573. (1779) 1869. 
67. — i gyászszertartás (1733) 
1873. 297." 
Péczely József arczképe (1823) 
1874. 90, 96. 
Péczely Török- család czímeres 
levele 1871. 605. 
Péder birtok (1456) 1875. 320. 
Peder k. (Abauj vm.) 1876. vk. 62. 
Pédery Balázs fiainak fassiója 
(1417) 1873. 247. — Bereczk 
leányának házassága ( 1453) 1873. 
248. — Lázár, abauji alispán 
(1592) 1876. vk. 62. — Péter 
gömöri jegyző (1573—1583) 1876 
vk. 62, 63, 67, 68, 72—75. — 
Zsófia (1639) 1876. vk. 62. 
Peduri András fia Mihály (1347) 
1873. 245. — István (1361) 1871. 
612. — Miklós őse (1361) 1871. 
612. — Peel 1. Pély, 
Peer kódex 1875. 221. 
Peguilain Amerigo dalai Beatrix 
királynéról (1234) 1868. 596. 
Peiso 1. Fertő tó. 
Pék Vöröskővárában (XVI. sz.) 
1869. 456. 
Pekalesti k. 1873. 120. 
Pekh Lipót, kincstárnok (1609) 
1872. 346. 
Pekry-cs. imakönyve 1876. 507. — 
Lajos (1530) 1874. 348. 1876. 
199. (1522) 1875. 351. — Lőrincz 
1867. 182. (1706) 1875. 63. — 
czímere 1867. 313. — halála 
(1709) 1875. 355. — levelezése 
1870. 591. 1875. 85. (1705) 1875. 
86. (1708) 1870. 586. — össze-
köttetése Thökölyvel (1705)1870. 
413. — szécsényi országgyűlé-
sen (1705) 1870. 348. — zászlaja 
1867. 313. — Lőrinczné életéről 
1875. 355. 
Pektári J oachim, tárnokmester 
(1272) 1869. 102. 
Pél k. (Hevesm.) (1234) 1871. 
390. 
Pelargus Gábor énekei 1875. 110. 
— levelei (1712) 1875. 91. — 
János (1714) 1873. 112. — 
Pelarg kérdésről 1875. 360. 
Pelbárt birtoka (1284) 1669. 596, 
602. — mester fizetési egyezsége 
(1307) 1869. 603. — Muchustó 
birtokosa (XIV. sz.) 1869. 596. 
Pelényi cs. i ra ta i 1871. 659. — 
Bálint birtoka (1557) 1871. 660. 
Peleskei Miklós (1471) 1870. 627. 
Peleskei Notóriusból jelenet (Réz-
metszet) 1874. 190. 
Peley Ferencz kővári hadnagy 
(1672) 1869. 85. 
Pelini Anna végrendelete (1616) 
1871. 663. 
Pelissa 1. Balaton-tó. 
Pellérdy-cs. 1876. 126. — Ádám 
kirablása (1598) 1876. 125. 
Peló 1. Tényő p ta . 
Pelsőcz 1876". vk. 72. (1243) 1872. 
663. — privilégiuma (1328) 1876. 
vk. 48, 54. — i főbíró (1588) 
1876. vk. 47. — jzkönyvek 
(1551—1695) 1876. vk. 47". — 
ltár 1876. vk. 47. — prédikátor 
(1588) 1876. vk. 47. 
Pély (Peel) k. (Heves m.) 1872. 
315, 535. 1873. 84, 166. 
Pélyi egri t rombitás (1489) 1872. 
292. 
Pdys 1. Pilis. 
Pemfflinger János kereskedő 1875. 
425. — Katal in 1875. 425. — 
E. Török Bál int neje 1867. 
50. — Márk 1875. 146. — I . 
Ferdinánd (1528) 1875. 597. — 
élete 1875. 425., 427. 
Pemechény-cs. 1876. 671. 
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Pendl Alajos, pannonhalmi ltnok 
1870. 631. 
Penkenyö (Penkine) n. 1870. 689. 
Penkine 1. Penkenyö. 
Penthuklaka 1. Péntektelek. 
Penthukfalva 1. Péntektelek. 
Péntektelek (Pénteklaka, P e n t h u k 
falva). (Zaránd vm.) (1345) 1871. 
620. k. 
Pénzbírság gyilkosságért Árpádok 
alat t 1872. 74. —r pénzhamisító 
(1456) 1869. 629. — hamisí tás 
tör ténetéhez (1638) 1873. 443. 
— küldemények külföldre (XV. 
sz.) 1876. 686. — nemek meg-
állapítása (1530) 1876. 582. — 
váltás (XV. sz.) 1870. 686. — 
váltsági ellenőr kinevezése Árpá-
dok a l a t t 1872. 73. — verés 
(1525., 1526) 1876. 197, 615. 
(1605) 1875. 175. (1707) 1872. 
515. — verés Magyarországon 
(1488) 1870. 680.—verés szerze-
tesek á l t a l (XIII . sz.) 1875. 
679. — verők ellen pallos jog 
(1418) 1875. 474. — vésetekről 
I. Fe rd inánd (1550) 1872. 323. 
Pénzügyi törvények (1521) 1876. 
597. — viszonyok Magyarorszá-
gon (1503) 1870. 686. — minisz-
térium l tá ra Bécsben 1873. 431. 
Pénzverde 1873. 432. •— Kassán 
(1707) 1873. 106. — II . Rákóczy 
Ferencz korában 1876. 432. 
Pepernik p t a (Liptó m.v) (1560) 
1876. vk . 92. 
PerHans (XV. sz.) 1874. 618. 
Perben k. (Keve vm.) 1872. 157. 
Perbenyik k. 1873. 242. 
Perbesházi Gergely gömöri alispán 
(1468) 1872. 674. — György, 
gömöri alispán (1468) 1874. 218. 
1875. 345. 
Perbete k. (Komárom vm.) 1868 
133. — ebédváltsága (1489) 
1870. 286. — vára költségei 
(1501) 1870. 280. — i várnagy 
fizetése (1488) 1870. 281. 
Perckthenchky (1529) 1873. 45. 
Perez György arczképe 1874. 37. 
Perezel Mór emlékiratai 1868. 68. 
— h a d j á r a t a i (1848/9) 1874. 143. 
Pere b i r tok (1456) 1875. 320. 
Perechtoldus magister I. Károly 
sebésze (1332) 1874. 491. 
Perecse földrész (Zemplén vm.) 
(1273) 1871. 683. 
Pereesei Péter jegyző (1368) 1871. 
612. 
Perecsény k. (Szilágy vm.) 1872. 
124. 
Pereg k. (Bereg vm.) (1261) 1872. 
463. 
Pere Kraszna k. (Bereg vm.) 
1873. 66. 
Peremárton k. (Veszprém vm.) 
1872. 480. 
Perendi Balázs tóti jobbágy (1639) 
1869. 499. 
Perenyei (1661) 1870. 731. 
Perényi (Abauj vm.) gyűlés (1672) 
1869. 90. 
Perényi (Prinyi) cs. 1869. 606. 
1873. 706. 1874. 285, 329, 401, 
725. 1874. 693. 1875. 418, 701. 
1876. 441, 671. (1604) 1869. 199. 
— b i r toka 1871. 673. — czímere 
(1512) 1874. 724. — iratai 1871. 
584. — kassai szabadalmak ellen. 
1868. 163. — levéltára. 1867. 
212, 217, 270. — oklevelei 1570. 
207. — őse (1321) 1874. 723. — 
vallásváltoztatása (1668) 1869. 
11. — Ádám (1677) 1873. 682. — 
levelei 1875. 706. — Antaly 
ugocsai főispán (1271) 1874. 
726. — Erzsébet (XVI . sz.) 
1871. 673. — Farkas (Perényi) 
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szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — Ferencz áttérése 
(1532) 1875. 313. — fogsága 
(1559) 1871. 24. — misekönyve 
1876. 507. — Nagyszőllős ura 
(1672) 1869. 85. — ugocsai 
főispán (1480) 1874. 724. (1656) 
1874. 725. — váradi püspök 
(1521) 1875. 313. (1523) 1869. 
239. — váradi püspök Calcag-
ninitől 1874. 150. — Gábor ellen 
Ödönfíy László (1550) 1873. 250. 
— Huszár Gál érdekében (1560) 
1876. 28. — Lelesz ellen. (1556) 
1871. 596. — Miksához (1560) 
1876. 24, 28. — ugocsai főispán 
(1470) 1874. 724. (1509—26) 
1874. 724. (1560) 1874. 724. 
(1608—38) 1874. 725. (1660—70) 
1874. 725. (1844—49) 1874. 726. 
— végrendelete 1872. 555. — 
Imre (1402) 1872. 673. (1445) 
1871. 674. (1472) 1872. 675. — 
birtoka (1492) 1875. 312, 819. 
— nádor (1502, 1506) 1870. 20, 
21, 366. 1875. 629. — nádor 
házassága. 1868. 466. — ná-
dor levelezése Bemboval 1874. 
150. —• nádor személyzete Szik-
szón (1503) 1872. 300.— ugocsai 
főispán (1715) 1874. 726. — 
végrendelete (1564) 1871. 676. 
— István (1579) 1875. 320. — 
küldetése Kassához (1514) 1872. 
436. — lovászmester (1419) 
1875. 250. — ugocsai főispán 
(1463) 1874. 724. (1500) 1874. 
724. (1571—75) 1874. 725. — 
zempléni főispán (1459—1483) 
1873. 631. — János (1677) 1873. 
682. — bir tokai (1455) 1871. 
674. — Körmöczhöz (1434) 1875. 
167. — V. Lászlótól (1456) 
1874. 723. — Mármarosi főispán 
1871. 621. — tárnokmester 
(1449) 1873. 628. — ugocsai fő-
ispán (1447) 1874. 723. (1527— 
51) 1874. 724. (1576—87) 1874. 
725. — Jánosné 1873. 185, 196, 
266. — Jozefa sírboltja (1783) 
1875. 130. — József sírboltja 
(1686) 1875. 130. — Judit (1670) 
1874. 565. — Károly, ugocsai 
főispán (1740) 1874. 726. — 
Mária (1639) 1875. 296. (1643) 
1872. 629. — Miklós hadai 
(1709) 1872. 595. — gömöri al-
ispán (1332—34) 1874. 217. — 
Szepes vmben (1709) 1873. 107. 
— Pál 1873. 267. (1677) 1873. 
682. — ugocsai főispán (1691) 
1874. 725. (1699) 1873. 514. 
(1735) 1874. 726. — Pálné 
1873. 185. — Péter 1867. 155, 
160. (1406) 1871. 613. (1447) 
1874. 723. (1449) 1873. 628. 
(1545) 1874. 177. — A b a u j 
vm. főispánja (1536) 1871. 
660. — á t p á r t o l Szapolyaihoz 
(1529) 1875. 313. — baranyai 
főispán (1397) 1870. 485. — 
beszterczebányai gyűlésen (1542) 
1876. 200. — birtoka (1518) 
1876. 635, 638. (1521., 1526) 
1875. 313. — diósgyőri várnagy 
(1387) 1869. 604. — elpártolása 
Szapolyai János tó l (1527) 1875. 
313. — erdélyi vajda (1528) 
1875. 597. — I. Ferdinánd 
kanczellárja (1539) 1875. 313. — 
fogsága (1532) 1870. 300. 1875. 
313. — halála (1550) 1875. 313. 
— házassága (1515) 1876. 638. 
— hez Melanchton (1545) 1874. 
169. — jellemzése (1515) 1869. 
238. — Leleszért (XVI. sz.) 
1871. 595. — mácsói bán (1397., 
1401) 1875. 453, 454. — özvegye 
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(1426) 1869. 451. 1875. 521. — 
Sárospatak ura (1527) 1876. 
198. — tárgyalásai Serédy Gás-
párral 1874. 713. — székelyek-
grófja (1413) 1875. 473. — 
túz a törököknél (1532) 175. 
313. — ugocsai főispán (1402— 
14) 1874. 723. — Simon (1401) 
1875. 454. — Zsigmond, ugocsai 
főispán (1840) 1874. 726. — 
Zsófia (1552) 1874. 724. (1579) 
1875. 320. 
Peres eljárásról (1592) 1875. 525. 
— ügyek Pozsonyban (1535) 
1874. 7. 
Pereske k. (Veszprém vm.) 1870. 
630. 
Peresne 1. Czinfalva. 
Peresnye 1. Czinfalva. 
Pereszlény k. (1280) 1876. 675. — 
katonasága (1626) 1875. 529. — 
i hamvedény 1869. 558. 
Pereszne k. (Sopron vm.) 1871. 
372. 
Perger Bertalan nemzetsége (1583) 
1873. 375. — György nemzetsége 
(1853) 1873. 3751 — Leopold, j 
szomolnoki kincstári tiszt (1712) 
1873. 113. — Seraphin, besz-
terczei bíró 1874. 617. — Zsig-
mond festő (1817—27) 1874. 
187. 
Pergmeister István beszterczei bíró 
1874. 617. 
Perha-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Perk p. (Zemplén vm.) 1867. 74. 
Perkedi Bálint, szabolcsi al ispán 
(1446) 1874. 135. — László, 
szabolcsi alispán (1474) 1874. 
135. 
Perkö a lat t i vár 1870. 211. 
Periasz k. (Torontál vm.) 1872. 
152. (1670) 1876. vk. 69. 
Perlaszka Domonkos, rézmetsző 
(1815—45) 1874. 188. — Hor-
vát I s tván képe 1874. 287. — 
Perlep bir tok (1401) 1876. 684. 
Perles Albert (szentkirályi) gömöri 
alispán (1483) 1875. 345. 
Permay Miklós (1634) 1875. 415. 
1876. 101, 102, 103. — Wesse-
lényi Ferencztől (1632) 1876 
857. 
Perneeki apátság (1697) 1871. 600. 
Pernegger János szobrász (1662) 
1874'. 189. 
Pernes Benedek (1479) 1873. 643, 
644. 
Perneszy-cs. oklevelei 1869. 606. — 
András (osztopáni) baranya i al-
ispán (1563) 1870. 385. — 
Ferencz irodalompártolása (1639) 
1869. 286. — (osztopáni) zalai 
alispán (1625) 1874. 719. — 
Imre, bélavári várnagy (1496) 
1872. 128. (1506) 1870.' 21. 
Pernolf k . 1870. 605. 
i Pernou k. 1876. 116. 
Pernstein 1. Borostyánkő. 
Péró-lázadás Békés vm.-ben (1735) 
1867. 277. 1870. 30. 1875. 726. 
1876. 592. — ról röpirat (1735) 
1871. 672. 
Peröcsényi apátság 1874. 509. 
Perothus de Wesagh (Wesagk), 
zólyomi főispán (1500) 1875. 419. 
Perepak k . (Fertő vm.) 1869. 707. 
Per sen k. 1875. 230. 
Pertz »Monumenta«-járóI 1876. 2. 
Perzsa (Perzsák) hadseregről 1876. 
688, 690, 695. — író magyarok 
földjéről 1871. 467. — ' nyíl 
1876. 778. — nvilazói 1876. 786. 
— görög országról 1871. 467. — 
fegyvereiről 1876. 794. — hadi 
, : szokásairól 1876. 797. — 
; Pere szn. 1872. 342. 
!
 Peselnek k. (Fejér vm.) 1870. 221. 
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Peselneky (1360) 1870. 212. 
Pesky János festő (1863) 1874. 189. 
Pessina Tamás (Czahorodi) bel-
grádi püspök (1675) 1874. 505. 
Pest k. 1870. 507. 545. 1874. 85. -
bevándorlóknak (XVII. sz.) 1875. 
534. — czímere 1873. 301. — 
Dózsa Györgytől(1514) 1872.432. 
— épületei (1709) 1875. 538. — 
geologiai szempontból 1875. 508. 
helyezete (1709) 1875. 537. — 
katonasága (1707) 1875. 539. — 
képviselőtestületének működése 
(1867—1873) 1874. 51. — régi-
ségeiről 1871. 508. — kiváltságai 
1872. 69, 1874. 548. — lakosai-
ról 1875. 533. (XVII. sz.) 1875. 
534. (1709) 1875. 537. — látképe 
1874. 97, 98. 101. — mono-
gráfiája 1870. 271, 350. 1875. 
508. — ostroma (1604) 1870. 
243. — pere Vattay-cs. ellen 
(1721) 1875. 541. — régi emlé-
keiről (Felolv.) 1871. 280. — 
régi fejlődéséről 1873. 583. 592. 
— szőlői (1709) 1875. 541, 542. 
— történetéből 1875. 533. (1492) 
1873. 511. — i bará t (1498) | 
1876. 283. — egyetem (1784)' 
1876. 350. — élet (1715) 1875. j 
545. _ esküdtek (1492) 1873. 
521. — evang. convent ltára 
1874. 174. — festő (1840) 1874. 
28. — fuvarosok (1709) 1875. 
538. — ház ára (1487) 1874. 8. 
— ház szoborművei 1874. 39. — I 
iparosok (XVII. sz.) 1875. 535. 
— műegyesület tár lata (1840) 
1874. 28," 40, 43, 87, 192, 199,! 
200, 202. — országgyűlés- (1500) í 
1876. 444. — orvos (1458) 1871. 
6 2 2 . — rézmetsző (1821, 1830); 
1874. 28, 30. — serfőző (1709) 
1875. 538. — Szt. Antal templom ! 
öröksége (1458) 1871. 622. — 
szt. L ipó t templom 1874. 38, 
86. — Szent Péter-utcza (1492) 
1873. 511. — szobrász (1830/40) 
1874. 34. — tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. — utczák-
"" ról 1867. 418. (XVI. sz.) 1874. 
8. — végvár (1610) 1875. 75. — 
vendégfogadó (1709) 1875. 538. 
Pest (Pilis-Solt-Kiskun) vm. 1874. 
23, 510. (1647) 1873. 555. — 
Abauj vm.-hez (1514) 1872. 433, 
437, 445. — alispánja Bat t ik 
Péter (1669) 1872. 483. — 
(1703) 1868. 546. — (1704) 
1868. 617. — Laczkovich László 
(1708) 1871. 586. — bírá ja (1398) 
1872. 673. — fegyvertára 1874. 
38. — főispánja Miklós (1343) 
1872. 672. — gyűlései (1656) 
1874. 371. — helységei 1875. 
472. — l t á r a 1869. 579. 1874. 299. 
— monograpiája 1870. 89, 92. 
1875. 427. 1876. 354, 672. — 
oklevelei 1871. 658. 1875. 701. -
szántóföldjei (XVIII. sz.) 1875. 
541. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 343. — térképe 
(1833) 1874. 101, 204. 
Pesihieny Ohergel (1542) 1873. 47. 
Pesti 1. Pesty . 
Pestis (1621) 1875. 386. (1678) 
1873. 193. (1709) 1868. 714. 
1873. 451. 1874. 292, 485. 1875. 
531. 1876. 516. — Debreczenben 
(1679) 1875. 574. — elleni orvos-
ság (1570) 1875. 49. — korcságai 
(1739) 1873. 591. — lőcsei áldo-
zatai (1710) 1872. 621 .— vesz-
tegzárak Komárom vm.-ben 
1870. 613. 
Pesty (Pesti) András bizonyság-
levele (1676) 1869. 487. — Ba-
lázs deák (1489) 1870. 287. -
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Frigyes akadémiai tör t biz. t ag j a 
1876. 83, 84. — Andrássy-cs.-ról 
1875. 432. — »A perdöntő ba j -
vívások Magyarországon« 1867. 
225. — Árpádház korabeli föld-
rajzról 1869. 61. — a szörény 
vármegyei ha jdan i oláh kerüle-
tekről (Felolv.) 1875. 568. kcz. 
1876. 356. — »A temesi bánság 
elnevezésének jogosulatlanságá-
ról.« (Felolv.) 1868. 444; cz. 
czikke 1868. 588, 592. (Ism.) 
H. T. 1868. 726. — »A világ-
történelem napjai« kcz. 1869. 
676, 683. — Corvin János levelé-
ről (Felolv.) 1873. 716. — határ-
járási oklevélről 1874. 284. — 
helyi monográfiákról 1872. 406. 
—Ibrányi-cs. lt. regestáiról 1871. 
347. — jelentése zólyomi ltról 
1875. 73. — Kállay-cs. lt.-ról 
1876. 93. — készülő munkái-
ról 1867. 218. — Krassó vm. 
monográfiáját í r j a 1872. 282. 
— lemondása pénztárnokságról 
1872. 47. — lt. kutatásai 1870. 
352, 423, 496, 578. 1871. 444, 
1872. 284, 424, 569, 1873. 78, 
590. 1874. 364, 432, 735. 1875. 
509. 1876. vk. 48. — lőcsei bi-
zottság működéséről 1872. 518. 
— művelődéstörténeti okmá-
nyai (1576—91) 1875. 125. — 
-nél Szende Béla miniszter 1873. 
653. — Niger cs.-ról 1876. 860. 
— pénztári jelentése (1867) 1868. 
133. — perdöntő párbajokról 
1874. 548. — régi eltűnt vár-
megyékről (Felolv.) 1871. 643. 
— ről Magazin f. Li teratur 1875. 
426. — Szörény vm. czímeréről 
1873.736.—Temesvár környéké-
ről 1874. 667.— Temes vm.-ről 
1870. 93. — Temes vm. mono-
gráfiáját í r ja . 1869. 342. 1872. 
58. — török levelezésekről 1872. 
494. — történelmi folyóirat szer-
kesztési engedélyt nyer. 1867. 1. 
— T. T. költségvetésről (1868) 
1869. 272. (1871) 1872. 51. — 
T. T. pénztárnoka 1867. 17. — 
Valko vm.-ről 1872. 493. — 
zólyommegyei ltról 1874. 654. 
— József (1540) 1874. 176. 
Peszér-Adas k. (Pest vm.) 1870. 
294. 
Peszticsevo k. 1873. 120. 
Peta hadjára ta i (1241) 1873. 589. 
Pete Márton, hetesi, kalocsai ér-
sek 1867. 325. 
Petenáda György, luth, pap (1672) 
1869. 94. — szécsényi ország-
gyűlés (1705) 1870. 347. 
Petény k. (Nógrád vm.) 1876. 634. 
— István Csáky Istvántól (1632) 
1872. 628. — levelezése 1872. 
623. 
Péter király 1869. 142, 194. 1872. 
410, 650, 658. 1875. 686. — 
anyja 1869. 59. — pénze 1875. 
135. — -ról X I I . sz. krónika 
1875. 624. — származásáról 
1869. 141. 
Péter szn. (1238) 1875. 40. (1279) 
1872. 662. (1280) 1876. 297. — 
Baár fia (1294) 1876. 681. — (Ba-
log n.) (1299) 1875. 473. — 
bará t 1874. 486. — békési fő-
ispán (1067) 1867. 273. — I I I . 
Béla orvosa 1874. 490. — bel-
grádi püspök (1477) 1874. 504. 
— beszterczebányai bíró (1390) 
1874. 601, 604. — bihari fő-
ispán (1197) 1874. 333. (1214) 
1874. 336. — birtoka (1067) 
1870. 434. (1244) 1871. 681, 
682. (1270) 1876. 578. (1287) 
1875. 42. (1346) 1871. 610. — 
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Bitter fia (XII I . sz.) 1876. 117. 
— Boldictus, krassói szolgabíró 
(1355) 1874. 22. — boszniai 
püspök (1369) 1872. 270. — 
budai orvos (1303) 1874. 490. — 
Chunota fia (1284) 1875. 274. — 
cziterás I. Mályásnál 1868. 249. 
— comes (1269) 1870. 376. — 
comes Cletus fia 1869. 596. — 
comes neje (1249) 1871. 682. — 
deák (1552) 1874. 514. 325 — 
Detre unokája (1224) 1876. 262. 
— Dand dictus (1270) 1872. 
662. — egri kanonok (1257) 
1873. 244. — erdélyi a lvajda 
(1340., 1366) 1874. 307.—erdélyi 
vajda birtoka (1507) 1868. 685. 
— Esztergomban (1306) 1869. 
597. — esztergomi kanonok 
(1647—1479) 1867. 332.—Fejér-
megye főispánja (1269) 1869. 
598.'— fia. (1270) 1876. 578. — 
fia Chákáni Donch (1333) 1876. 
114. — fia Derencsényi Miklós 
mester (1354) 1874. 218. — fia 
Donch 1876. 114. — fia György 
(1348) 1876. vk. 79, 80. (1450) 
1874. 217. — fia István (1362) 
1876. vk. 80. — fia J a k a b 
(1326—46., 1380) 1874. 132, 133. 
— főlovászmestre (1315) 1873. 
620. — Garityi Dian fia (1265) 
1876. 578. — halápi pristald 
1874. 509. —- hamis pénzverése 
(1526) 1876. 197. — Henrik b á n 
fia egyezsége (1328) 1870. 141. 
— hevesi főesperes (1332) 1871. 
610. — Hochol comes fia (1310) 
1875. 80. — honti főispán (1267) 
1876. 117. — Demény fia (1340) 
1876. vk. 79. — ispán zástyi 
apátságról (1067) 1874. 332. — 
Jakab alyja (1345) 1869. 600. — 
jobbágy nemessége (1275) 1871. 
683. — kalocsai érsek 1872. 716. 
— kalocsai érsek fogsága 1868. 
466. — kalocsai érsek pecsétje 
(1430) 1870. 392. — Kelad fia, 
Gutkeled n.-ből(1299,1301) 1869. 
596. — kolozsi bilot 1874. 508. 
— László fia, szabolcsi alispán 
(1349) 1874. 133. — lazonvi 
plébános (1485) 1873. 632. — 
leleszi prépost (1359., 1362) 1871. 
621, 612, 620. — Lőrinez mester 
atyja (1389) 1869. 601. — Lindau 
nem.-ről 1876. 673. — Lukács 
fia (1304) 1869. 600. — mester 
(1337) 1869. 600. (1366) 1872. 
159. — mester, újvári főispán 
(1346—1355) 1872. 670, 672. 
(1363—1365) 1872. 673. — mes-
ter, barsi alispán (1380) 1875. 
133. •— mester okmánya (1342) 
1869. 604. — mester ötvös (1330) 
1874. 190. — mester, szepesi al-
ispán (1336) 1873. 647. — Mikó 
fia (1281) 1875. 160. — mizslei 
prépost (1317) 1872. 669. — 
moldvai va jda (1591) 1869. 528. 
— (Nagy) czár Csáky Mihálynak 
1873. 11. — czár összeköttetése 
II. Rákóczy Ferenczczel 1868. 
704. 1870.' 7. 1874. 364. — 
Novum Castrum udvarbírája 
(1216) 1872. 538, 707. 1874. 
508, 509. — országbíró, Novum 
Castrum főispánja (1230) 1872. 
547. — országbíró (1467) 1869. 
452. — országbíró Verbőczyről 
(1515) 1876. 459. — pálosrendi 
pap (1496) 1869. 592. — pristald 
(1216., 1224) 1876. 341, 342. — 
Rátold fia 1875. 700. — Renold 
fia (1315) 1873. 620. — Rosd 
n.-ből 1869. 42. — sárosi alispán 
(1217) 1872. 236. — sebesi 
lelkész (1514) 1872. 434, 439. — 
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Szabolcs vm. szolgabíráihoz 
(1284) 1875. 274. — szegedi 
bíró (1369) 1872. 673. — szepesi 
ötvös 1876. 557. — szobrász 
(XVI. sz.). 1874. 190. — szob-
rász Margitszigeten (XII I . sz.) 
1874. 26. — Takács fia (1299) 
1876. vk. 43. — Tamás a t y j a 
(1350) 1869. 601. — temesi 
főesperes (1417) 1873. 247. -
Turócz földjéről 1876. 673. -
turóczi telepesek ellen 1876. 
671. — váradi kanonok (1364) 
1872. 271. — vasvári jobbágy 
(1205) 1874. 335. — végrendelete 
(1248) 1875. 682. — vesz-
prémi püspök (1289) 1869. 102. 
— zágrábi taní tó (1535) 1875. 
670. — zásztyi apátság alapí tója 
(XI. sz.) 1871. 548. — zempléni 
alispán (1337) 1874. 288. 
zempléni főesperes (1332) 1871. 
610. — zempléni főispán (1371) 
1871. 613. — zólyomi főispán 
(1489) 1870. 285.' — Zubuzló 
fia (1280) 1876. 697, 680. — 
Zuechk fia (1263) 1875. 46. — 
Peterd k. 1872. 720. 1875. 652. -
(Csanád vm.) 1868. 110. 
Peterda k. (Torontál vm.) 1875.652. 
Péterfalva (Nagyküküllő vm.) bir-
tok (1517) 1870. 211.— k. (1447., 
1609.) 1876. vk. 69, 71. (1512) 
1874. 724. 
Péterfi-cs. 1872. 624. — Miklós 
de Macedonia, temesi alispán 
(1416) 1867. 224. — Miklós, 
királyi parancsra fogadott pa-
rancs 1875. 654. 
Peterszerdahelyi Márton (1569) 1875. 
121. 
Pétervárad k. 1868. 693. 1870. 237. 
— kapi tánya Majthényi Gergely 
1875. 575. — Majthényi János 
(1444) 1875. 628. — tör ténete . 
1870. 95. — ostroma (1694., 
1705) 1868. 139, 630. 
Pétervári szláv irodalmi egylet 
1874. 519. 
Pétervásár k. (Heves vm.) 1872. 
307. 
Peteryancz k. (1568) 1876. 169. 
Petew comes 1. Pető. 
Peth vára története 1874. 147. 
Pethe-cs. (Hetesi) iratai 1871. 584, 
658. — Ferencz arczképe 1874. 
203. 
Pethenyeházi 1. Petneházi-cs. 
Pethenyei-cs. 1872. 343. 
Pethő (Petheő, Pető) cs. (Gersei) 
1871. 379. 1872. 343. 1874. 551. 
1876. 385. — (1523) 1869. 611. 
— iratai 1871. 584, 659. — lt. 
1871. 427, 677. — magvaszaka-
dása 1868. 181. — osztálylevele 
(1688) 1873. 263. — elleni per 
(1550). 1876. vk. 87. — Ambrus 
(gersei) zalai alispán (1585) 1874. 
719. — Anna (1642) 1870. 157. 
— Benedek (1569) 1875. 446. -
Boldizsár (1550) 1876. vk . 87, 
91. — Ferencz (1550) 1876. vk. 
87. (1588) 1876. vk. 95. (1677) 
1873. 682. (1754) 1870. 31. — 
jászói prépost (1617) 1872. 684. 
— néplázítása (1753) 1870. 30. 
1872. 427. 1873. 287. — özvegye 
(1538) 1876. 200. — Gábor bir-
toka (1591) 1872. 128. — Gáspár 
(1550) 1876. vk. 91. (1588) 1876. 
vk. 95. (1677) 1873. 682. — 
birtokai (1550) 1876. vk. 87. — 
zalai alispán (1616) 1874. 719. 
— Gáspárné 1875. 10. — Ger-
gely bir toka (1591) 1872. 128. — 
Haram vmről 1874. 23. — króni-
kája 1874. 494. (1660) 1875. 105. 
1876. 402. — krónikája járvá-
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nyokról (1263—1700) 1873. 451. 
— krónikája 1621-i események-
ről (1621) 1875. 396. — króni-
ká ja Telekessyről 1876. 125. — 
György iskoláztatása (1671) 
1860. 256. — (Maroskeresztur) 
marosszéki albíró (1538) 1875. 
606, 622. — Imre, baranyai al-
ispán (1782) 1870. 387. — István 
(1588) 1876. vk. 95. (1642) 1870. 
157. (1703) 1876. vk. 66. — 
Báthory István végrendeletéről 
(1603) 1871. 661. — János 
(1550) 1876. vk. 91. (1567) 1871. 
660. — birtoka (1476) 1875. 521. 
- czímeres levele (1507) 1871. 
581. 679. 1874. 76. — soproni 
főispán (1550) 1876. vk. 87. 
(1568) 1876. vk. 93, 95. — 
László (1664) 1876. 385. — 
esztergomi bandériumban (1507) 
1872. 296. — főispán 1870. 624. 
— Pethő Tamás unokáinak 
(1591) 1872. 128. — keglevich 
Péter ellen (1591) 1872. 128.— 
E á t k a y Péter ellen (1591) 1872. 
128. — Magdolna (1642) 1870. 
157. — Márton iskoláztatása 
(1608) 1870. 255. — kelyhe 
1876. 514. — Mátyás (1578) 
1876. vk. 68, 69. (1580) 1876. 
vk. 70. (1582) 1876. vk. 73. — 
(Pethőfalvi) gömöri táblabíró 
[ (1571) 1876. vk. 63, 66. — 
Mátyásné 1876. 659. — Mihály 
(1633) 1870. 490. — Orsolya 
(1588) 1876. vk. 95. — Pál 
(1568) 1876. 169. — Péter zalai 
alispán (1542) 1874. 719. (1568) 
1874. 719. •— Sára hozomány 
jegyzéke (1580) 1872. 709. — 
ingóságai (1580) 1873. 63. — 
Tamás (Gersei) bir toka (1591) 
1872. 128. — Zsigmond 1872. 
530. 1874. 443. (1670) 1874. 556. 
(1677) 1873. 682. — Csáky 
Ferenczhez 1872. 697, 699. — 
felvidéki kapitány, (1669) 1867. 
115. (1672) 1869. 94. — aradi 
kap i t ány (1668) 1872. 527. — 
Zsuzsánna (Gersei) menyasszonyi 
hozománya (1662) 1871. 663. 
Petkó Zsigmond versei 1875. 32. 
Petky-cs. 1871. 350. — gr. cs.,. 
(1705) 1870. 3 4 8 . — i r a t a i 1868. 
578. — Dávid szent képe Mikes 
Kelementől 1869. 122. — Domo-
kos (1489) 1870. 212. — Erzsébet 
(1619) 1868. 677, 689. — István 
1868. 689. — követsége (1650) 
1869. 537. — János birtok-
cserénél tanú (1600) 1869. 530. 
— (Dersi) életkora (1612) 1869. 
56. — kanczellár (1607) 1873. 
257. — küldetése (1609) 1873. 
258. — levelek (1604) 1870. 
59. — menekülése (1599) 1869. 
533. — Péchy Simontól (1597/8) 
1872. 115. — serege (1600) 
1869 541. — Kata, Komis. 
F a r k a s neje (1589) 1869. 535. — 
Petneháza birtok (1560) 1873. 251. 
Petneházy (Pethenyeházi, Petnic-
hazai) cs. oklevelei 1875. 273. — 
származása 1875. 271. —Barna-
bás váradi kanonok (1439) 1875. 
274. — Benedek kiküldetése 
(1407) 1871. 613. — Dávid (1685) 
1874. 373. — családja őseiről 
1875. 257. — György pere (1636) 
1875. 257. — Márton egyezsége 
(1436) 1875. 275. — Mátyás 
szabolcsi alispán (1494) 1874. 
135. — Péter magvaszakadása 
1636) 1875. 275. 
Petnichazai-cs. 1. Petneházi . 
Pető (Petew) szn. 1873. 246. — be-
regi főispán (1341) 1871. 650. — 
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comes birtoka (1332) 1871. 610. 
— fia Miklós (1347) 1873. 214. 
— mester, Bereg vm. főispánja 
(1341) 1869. 600. 
Petőfalva k. (Sopron vm.) 1869.701. 
Pető-cs. 1. Pethő. 
Petőcz Mihály dr. privigyei gyü-
mölcstermelésért 1874. 114. 
Petőfi Sándor 1874. 294. — sírja 
1875. 576. 
Petráf basa Gyula vár ostrománál 
(1566) 1867. 276. 
Petranovih Bozidar dr. >>A Bogomi-
lok« 1868. 69. 
Petrarca codexe (XIV. sz.) 1869. 
411. — I. Lajoshoz. (1354) 1869. 
328. munkái 1876. 508. 
Petrasch (Petrás) Balogh Ádám 
elfogatásáról 1870. 646. — jelen-
tései kuruczokról 1870. 573. — 
zaklatásai. (1710) 1868. 717. 
Petri k. (Abauj vm.) 1872. 536. — 
kurucz tábor (1708) 1870. 76. 
Petri ág 1870. 690. 
Petri-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Anna (1574) 1870. 
156. — Dénes (1419) 1871. 
613. — Gáspár, szabolcsi alispán 
(1578) 1874. 136. — László 
(1402) 1861. 613. — Lőrincz 
(1419) 1871. 613. — Mátyás 
(1419) 1871. 613. — Sebestyén 
(1419) 1871. 613. 
Petrich András térképkészítő (1805) 
1874. 190. — Endre altábornagy 
arczképe 1874. 194. 
Petricsevics-cs. iratai 1871. 659. 
— Horváth Boldizsár naplója 
(1714—1773) 1869. 119. 
Petrik (szt) purgatóriumáról le-
genda 1871. 234. 
Petrikovics-cs. (1671) 1869. 4. 
Petrina várnagya (1670) 1867. 
235. 
Petro cziterás ferrarai udvarnál 
(1487) 1874. 83. 
Petrocz k. (Szepes vm.) 1892. 
505, 637. 
Petróczy 1. Petrőczy. 
Petröczy-cs. 1874. 435. 
Petrőczy István (1685) 1874. 322, 
373. — arczképe (1664) 1869. 
205, 343. — bujdosása (1671) 
1869. 3. — hoz aszalai lakosok 
(1685) 1872. 53. — Kaszaváron. 
1867. 102. — levelezése 1875. 
89, 203. (1693) 1874. 415, 435. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340. — szervezkedése 
spankan ellen (1672) 1867. 283. 
— ti tkárja (1672) 1869. 97. — 
Istvánné levelei (1704—1708) 
1875. 112. — János, szepesi al-
ispán (1564) 1873. 646. — Kata 
Szidónia 1875. 355. 1876. 227. — 
>>A jó illattal füstölgő igaz szív« 
kcz. (1708) 1875. 475. — Pál 
Maczedoniai Lászlóhoz (1529) 
1873. 45. 
Petron János (1609) 1872. 346. 
Petronella, Fülöp comes neje (1249) 
1871. 682. 
Petrósa hegy 1873. 540. 
Petrova k. 1873. 540. 
Petrovacz k. (Bács m.) 1875. 650. 
Petrovai László, alispán (1703) 
1868. 546. — Kecskeméthez 
(1704) 1868. 610. 
Petrovics-cs. öröksége 1875. 735. — 
István, csongrádi főispáni hely-
t a r t ó (1862—1865) 1873. 557. — 
László franczia ltr . kutatásai 
1874. 223. — lt. munkái 1875. 
151. — (Petrint) Péter 1867. 
155. — helytartó (1556) 1876. 
40. — kora 1874. 364. — levelei 
1868. 577. — Munkács birtokosa 
(1554) 1867. 287. — szerződése 
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Castaldoval (1551) 1867. 196. — 
temesi főispán 1875. 570. (1544) 
1876. 36, 38. (1552) 1871. 38. 
Petrovinai György, paduai t a n u l ó 
(1556) 1875. 675. 
Petrussovicz Mátyás (1634) 1876. 
104. 
Fettes András, egri prépost (1705) 
1870. 34O. 
Petur birtokrész (Szabolcs vm. ) 
(1332) 1871. 610. 
Pettan (Potany) 1875. 350. — 
egyháza (848) 1876. 370,371, 372. 
Petz Gyula : »Magyar ev. egyház 
leggyászosabb napjai« (1650— 
1676) 1868. 517. 
Peuce 1. Pécs. 
Peucenus 1. Péchy . 
Peucer Gáspár verse Preysz m ű -
vében (1555) 1874. 163. 
Peyeth vára (Zágráb vm.) (1539) 
1876. 859. 
Peyka cs. 1875. 571. 
Pfauser, Miksa udva r i papja (1558) 
1876. 24. 
Pfeffer Ignácz, festő (1840) 1874. 
190. — Ilona, festő (1840) 
1874. 190. 
Pfeffershoven Ferdinánd 1868. 630. 
— Bot tyán J ános ellen (1709) 
1868. 714. — kecskeméti t anács-
hoz (1704) 1868. 609. — véd-
levele Kecskemétnek (1703) 
1868. 547. 
P. Gy. 1. Pauler Gyula. 
Phalanx byzant i seregben 1876. 
186. 
Phareusi püspök (1369) 1872. 270. 
Philadelphia képe (Rézmetszet) 
1874. 95. 
Philep 1. Fülöp nádor . 
Philpesi-cs. i ra ta i 1871. 658. 
Phujlkey szn. 1874. 511. 
Photius pa t r iarcha (855) 1876. 374. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Piarista 1. kegyestani tórend. 
Piccolomini t á b o r n o k Barkóczy 
Lászlóhoz (1644) 1871. 661. — 
Törökországban (1689) 1868. 
532. 
Piemonti követi jelentések Magyar-
országról 1868. 660. — sereg 
Magyarországon (1566) 1869. 
297. 
Pieni tized (1607) 1873. 257. 
Pigmentum borok készítése (XV. 
sz.) 1872. 305. 
Pika Gáspár Árvaváráná l (1672) 
1869. 176. — küldetése (1672) 
1869. 94. 
Pikfalvai Imre (1449) 1872. 674. 
— Márton, szepesi főispán 
(1449—1471) 1872. 674. 
Piky-cs. i ra ta i 1871. 659. 
Pilárik levelei (XVII . sz.) 1875. 
188. — szuperintedens (1708) 
1875. 283. 
Piligrin, passa ui püspök czélja 
Pannoniában 1867. 20. — térí-
tőinek kiűzetése 1867. 22. 
Pilinyi ása tások 1868. 214, 347, 
733. 1871. 50. 1872. 50. — ása-
tások eredménye 1868. 204. — 
Leshegyen t a lá l t csontvázakról 
1873. 302. — őstemető 1868. 
278. 1869. 427. 1871. 582. 
Pilinyi-cs. 1875. 122. — Bálint 
birtokai (1561) 1871. 650. — 
Miksától (1562) 1871. 661. 
Pilis (Pelys) k . (Fülek m.) (1246) 
1873. 455. — k. (Pest vm. ) 
1876. vk . 76. — várépí tése 
1871. 391. — várispánság 1872. 
1872. 31. — a p á t 1870. 285. — 
apátság alapítólevele 1875. 366. 
— convent Tötösnek házai t el-
ad ja (1343) 1868. 403. 
Pilis vm. 1871. 391. — alakulása 
1872. 146. — főispánja F i l ep 
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(1258) 1871. 682. — szerb tele-
pítvényei 1868. 531. — térképe 
1874. 101. 
Pilis 1. Pes t . 
Pilis Csaba k . 1870. 293. 
Piliske (Pölöske) vára 1873. 570. 
Piller, budai kereskedő (XV. sz.) 
1870. 685. 
Piltzius Kaspar : »Dobsina pusz-
tulásáról« (1584) 1870. 566. 
Pincharello Péter, esztergomi fő-
számvevő (1489) 1870. 290. 
Pincze Istók váltságdíja (1664) 
1873. 263. 
Pinczemester : Lőrinez (1221) 1872. 
156. 
Pinczér Vörös kővárában (XVI. sz.) 
1869. 465. 
Pinczér András bujdosása (1671) 
1869. 3. 
Pinkócz k. (Üng vm.) 1868. 685. 
1871. 671. — k. (Vas vm.) 1868. 
685. 
Pinkóczy-cs. (1671) 1869. 3. — 
István Lelesz ellen (1403) 1871. 
595. 
Pmíérmesterség (1243) 1870. 626. 
Pintér Endre repertóriuma Tudo-
mányos gyűjteményről 1870. 
411. 1874. 730. 
Piper gr. levelei (1704) 1875. 50. 
Pippin avarok ellen (796) 1876.371. 
Nagy Károly fia (796) 1876. 
368. 
Pirch 1. Hajdu-Pércs . 
Pivoda kap i t ány szerb csapatai 
1868. 696. 
Pirolt Mihály Ignácz szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 345. 
Pisetum- jövedelem (1488) 1870. 
287. 
Piski plébánia története 1872. 573. 
Piski István t ihanyi kapi tány 
jegyzőkönyve (1585) 1876. 668. 
Piskót 1874. 355. (Piskolt k . 
Bihar vm.) 
Piso Rot te rdami Erasmustól 1874. 
151. —- Baptista ferrarai t an í tó 
(1518) 1875. 671. 
Piszarócz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
I Pisztraháza k. (Bereg vm.) 1870. 
257. 
Pisztrángtenyésztés (1684) 1870. 
391. 
Pius (II.) bullája (1463) 1875. 118. 
Plágay Istvánné könyöradománya 
(1622) 1872. 127. 
PlaUa vá ra (1306) 1876. 118. 
Platfuss János, szobrász (XV. sz.) 
1874. 190. 
Plath kassai krónikája 1870. 191, 
192. 
Platner Antal iskoláztatása 1871. 
13. 
Patten-cs. 1874. 606. 
Platthy-cs. 1867. 387. 1876. 123. 
— (1642) 1875. 417. — (1706) 
1873. 33. — György, zólyomi 
alispán (1861) 1875. 420. (Í867) 
1875. 420. János kir. biztos 
(1561) 1876. vk. 92. — Sándor 
levelei 1875. 90. 
Plauk Ferencz régiséggűyjteménye 
1872. 726. 
Plemenitawcz k. (1568) 1876. 169. 
Plettrich László ( Szentkirá lyi ) gömö ri 
alispán (1751) 1876. vk . 61. 
Pley t ábornok arczképe 1874. 194. 
Plopaj k. (Talmács m.) 1872. 86. 
Plostina k . 1873. 120. 
Ploszka vasbánya (Hunyad vm.) 
1869. 219. 
Ploszkina k . (Bereg vm.) 1873. 67. 
Ploszkina kenéz család 1873. 67. 
Phvnicz p a t ak 1872. 637. 
Pluviale Hunyady czimerrel (XV. 
sz.) 1874. 145. 
Plythnycza k. (1568) 1876. 169. 
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Pobor szn. 1872. 342. 
Pobor-cs. név eredete 1870. 151. 
Pobor 1. Pabar, 
Pobora-cs. 1875. 571. 
Pochy-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Pocobelli János levelei (1669/70) 
1868. 246. — Rómában 1867. 
232. 
Pócs k. (1676) 1875. 741. 
Pócs, békési pristaldus 1874. 507. 
Pócsmegyer k. (Pest-Pilis-Solt vm.) 
1870.' 706. 
Podár k. (Veszprém vm.) 1870. 630. 
Podeni k. 1873. 120. 
Podestát, török tolmács (1668) 
1870. 335. 
Podhaychani György Alberttől 
(1438) 1875. 521. 
Podhering-i kastély építése 1867. 
280. 
Podhorohini Péter (1464) 1869. 629. 
Podhradczky József (Nekr.) 1870. 
371. — »A pannonhalmi apátság 
a'apítólevele« 1868. 516, 519. 
— »Buda és Pest régi állapotjok« 
kcz. 1870. 94. — »II. Endre 
királynak 1222-ik évi aranybul-
lája« cz. czikke 1869. 685. — 
nemzetségekről 1870. 697. 
Podhragy 1. Várallja. 
Podiebrad Victorin visegrádi fog-
sága 1868. 398. 
Podkonicz k. (Zólyom vm.) 1874. 
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Podmaniczky-cs. 1874. 433. — 
oklevelei 1869. 597. — vára 
1872. 497. — Balázs 1873. 339. 
- János birtoka (1541) 1872. 
480. — Buda várában (1541) 
1867. 50. — rablásai 1876. 201. 
Mária bárónő 1873. 167. — 
Rafael (1543) 1872. 480. — rab-
lásai 1876. 201. 
Podmanyn Fülöp (1549) 1892. 480. 
Podmanin János kir. ajtónálló ház-
vétele (1508) 1874. 8. 
Podolin k. 1872. 686. — i gobelin 
1876. 488. — kolostori könyvtár 
1872.. 685. — városi lt. 1872. 
686. 
Podona 1. Baden. 
Podony 1. Baden. 
Podrasniczai tábor (1789) 1875. 
574. 
Poganyi p. 1876. vk . 96, 97, 99. 
Pogány-cs. (Csebi) 1870. 620. — 
lt. 1869. 606. (1326) 1870. 621. 
1872. 266. — Dénes birtoka 
(1483) 1870. 622. — György 
birtoka (1483) 1875. 622. — 
István (Erényéi) 1870. 622. — 
Lajos, beregi főispán (1790) 1871. 
652. — Péter (Csebi) (1606) 
1870. 156. — birtoka (1483) 
1870. 622. — (Enesei) zalai 
alispán (1412) 1874. 718. — 
(Erényéi) 1870. 622. — Zsig-
mond (1522) 1876. 600 .— bir-
tokai (1524) 1876. 636. — 
haszonbérlete (1502) 1870. 365. 
— veszprémi vá r gazdatisztje 
(1522) 1870. 628. 
Po</áíiy-leletVáczszentlászlón 1871. 
50. — temető Aszódon 1869. 
671. 739 — Élesden 1869. 60. 
— Hont vm.-ben 1868. 192. 
— Magyarországon 1867. 370. — 
Romhányban 1869. 644. — szé-
kely földön 1867. 223. — Szihal-
mon 1870. 431. 
Pogányvár Öbáston 1870. 97. 
Pogledich Boldizsár küldetése törö-
kökhöz 1867. 233. 
Pogon k. (Gömör vm.) (1552) 1876. 
vk. 86. — birtokrész (1598) 
1876. vk. 88. 
Pogony k. (1571) 1876. vk. 94. 
Pográny (Pogrányi, Pongrányi) cs. 
32* 
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1875. 122. — Benedek (1621) 
1875. 385. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — követsége 
lengyel királynál (1605) 1867. 
318.' — Érsekújvárnál (1619) 
1875. 384. — (Nemeskürti) 
Thurzó Györgyhöz (1604) 1871. 
287. — István irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. 
Pohár esztergomi érsekségnél (1489) 
. (1872) 355. 
Pohárszék a lakja (XV. sz.) 1874. 14. 
— ára (1476) 1872. 356. 
Pohárnok: Lőrincz (1271) 1872. 
158. — Miklós (1274) 1872. 159. 
— Jákó (1279) 1871. 683. — 
Is tván (1464) 1872. 674. — 
Móré László (1524) 1876. 617. 
Poháros-cs. 1874. 517. 
Pohrancz-cs. 1876. 253. — Mihály 
(Szelepcsényi) 1876. 253. 
Pojánai pa tak ásatásai 1870. 530. 
Pojény k. (Hunyad vm.) 1868. 33. 
Pojnicza (-Vajne) k. (Hunyad 
vm.) 1869. 219, 221. 
Pojnik k. 1875. 78, 79. 
Páka (Pouka) nemz. 1870. 689. 
Poka szn. 1872. 342. 
Pokaj k. (Szepes vm.) (1278) 1872. 
222. 
Pókatelke birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1332) 1871. 610. 
Pókay Balázs (1600) 1869. 530.— 
Jakab nyárádtői b i r tokának le-
foglalása 1867. 341. 
Poklechan k. (1568) 1876. 169. 
Poklisa k. (Hunyad vm.) 1868. 33. 
Poklessy k. (Somogy vm.) (1696) 
1876. vk. 98. 
Poklostelek k. 1876. 474. 
Poklostelek k. (Bihar vm.) határ-
járása (1454) 1871. 609. 
Poklostói Máté, ipolysági prépost 
. (1579) 1869. 35. 
Poky-cs. (Mérges) 1875. 125. — 
ira ta i 1872. 524. 
Pola 1875. 625. 
Polán comes birtoka (1278) 1872. 
222. — birtokáról I. Károly 
(1327) 1872. 222. 
Polauer Mihály, pozsonyi polgár 
(1440) 1875. 732. 
Polcza k . (1504) 1870. 17. 
Polgár k. (Szabolcs vm.) 1875. 
136, 498. (1270) 1869. 601. 
Polgárdi Bat thyányi uradalma 
1869. 260. 
Polgári 1. Tiszapolgár. 
Polgári Gáspár »Mérges Golyóbis«-a 
(Í706) 1875. 105. —' István 
levelei (XVII. sz.) 1875. 573. 
Polgári eskü (1550) 1871. 28. 
Polhos Miklós (Csicseri) Lelesz 
ellen (1403) 1874. 595 
Poli György budai kereskedő (XV. 
sz.) 1870. 685. 
Poliany Miklós (1616) 1876. 426. 
Poliják Baltazár (Székelyfalvai) 
(1538) 1875. 622. 
Politikai szinmű 1876. 596. 
Poljetin szerb falu 1874 17. 
Pollieux kapitány levelei 1875. 90. 
Polos István (szentkatolnai) Thö-
köly Imre ellen (1685) 1869. 212. 
Poloschin patak (Liptó vm.) 1876. 
vk . 77, 79. 
Poloschin birtok (Liptó vm.) 1876. 
vk . 80. 
Polthos 1. Potos 
Pólya Árpádház czímerében 1872. 
96, 102. — eredete czímerben 
1872. 97. — magyar állam 
czímerén 1870. 229. 1872. 317— 
325. 
Polyan comes fia (1280) 1872. 680. 
Pólyánk Miklós, szepesi főispán 
(1423) 1872. 674. — Péter (1423) 
1872. 674. 
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Polyánkai t ábor (1703) 1874. 400. 
Polyánkai Ferencz szepesi alispán 
(1559) 1873. 646. 
Polyánok 1871. 476, 477. 
Pomáz k. (Pest m.) 1868. 632. 
Pomogy k. (Moson m.) 1869. 703. 
— k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Pomogy, 1. Völgyfalu. 
Pongorácz, kisari lakos pere (1685) 
1875. 653. 
Pongrácz-cs., 1868. 132. 1869. 558. 
— cs. (Szentmiklósi) 1875. 232. 
— lt. 1872. 523. 1874. 579. — 
(1616) 1876. 426. — Malachi 
György fia (1275) 1876. vk . 43. 
— Ákos liptószentmiklósi tem-
plomban emléket emel (1611) 
1869. 30. — András (1707) 1872. 
591. — levelezése 1875. 90. — 
I. Mátyástól (1464) 1875. 570. 
— Cziczelle (1460) 1875. 241. 
— Ferencz ősöknek emléket emel 
(1611) 1869. 30. — Gáspár, 
trencséni alispán (1842) 1874. 
423. — György, belgrádi püspök 
(1663) 1874. 504. — levelezése 
1875. 86, 89. — váczi püspök 
(1670) 1874. 556. — Imre szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340. — István (Liptai) 
(1443) 1875. 239. — Hricsó 
várért (1456) 1875. 241. — má-
sodik házassága (1471) 1875. 
239. — Neczpáli Balázs ellen 
(1468/70) 1875. 201. — zsám-
bokréti b i r toka (1460) 1875. 241. 
— János bujdosása (1704) 1873. 
110. — erdélyi vajda (1462) 
1869. 497..— ezredes lőcsei ú t j a 
(1709) 1872. 600. — ha jdú i 
(1709) 1872. 595, 596. — jezsui-
t ák ellen (1474) 1873. 109. — 
levelezése 1870. 595. — I . Má-
tyástól (1464) 1875. 573. — 
Jeremiásné (1636) 1875. 277. 
— Lajos : »Szózat Szondy emlék-
ügyében« 1868. 216. — László 
Neczpáli Balázs ellen (1468/70) 
1875. 241. — Mátyás (1628) 
1876. vk . 97.. (1629) 1876. vk . 
100. — dengelegi (1513) 1868. 
686. — Miklós (Liptai) 1875. 
239. — Péter (1650) 1876. vk . 
97, 101. — Zsófia 1875. 244. 
(1471) 1875. 239. — Pongrácz 
István második neje (1471) 1875. 
239. — Zsuzsánna, óvári és 
liptószentmiklósi 1868. 132. 
Pongrányi, 1. Pogrányi. 
Ponith comes 1868. 170. — comes 
fia (1284) 1874. 659. — zalai 
főispán (1272) 1875. 369. 
Pons Ivance, 1. Jankahid. 
Ponthfölde k. (Szepes vm.) 1872.505. 
Pópa Tódor (1705) 1873. 540. 
Popi b i r tok (1284) 1869. 602. 
Popy b i r tok (Bereg vm.) (1284) 
1873. 440. 
Popi, 1. Bobda . 
Popovci k . 1873. 121. 
Popovics-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Poppel-Lobkovitz Éva 1868. 319. 
Poprád f. 1872. 217, 218, 219, 662, 
686. 
Poprádi kehely 1876. 514. 
Poquer kéziratai 1876. 248. 
Pór (Poór) Antal akadémiai tag-
sága 1872. 408. — »Görög állam-
régiségek« kcz. 1869. 264. — 
»Hunyadi János« kcz. 1873. 588, 
592. — műveiről 1871. 525. — 
nagyszombati harczról (1704) 
1871. 294. — »Róma története« 
kcz. 1873. 734, 740. — 1. Curtius 
1868. 216. 
Porácz vár (Szerém vm.) 1870. 237. 




Porch István 1875. 327. 
Porcia gr. főudvarmester (1656) 
1874. 467. — II . Rákóczi 
Györgytől 1874. 442. 
Porcsinfalva (Pursun, Pursum) k . 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Pordány k. (Fer tő m.) 1869. 701. 
Porkoláb Osvald, pesti esküdt 
(1492) 1873. 511. 
Porlac, 1. Por iak. 
Pórládony (Sopron vm.) (1661) 
1868. 662. 
Pórlázadás 1870. 23. (1514) 1872. 
431, 682. 1876. 18, 451, 454. 
(1632) 1871. 436. (1754) 1869. 
327. — Felső-Magyarországon 
(1514) 1872. 411. — részeseinek 
büntetése (1554) 1876. 636. — 
-ról röpirat (1514) 1872. 431. 
Porlitose György, presbiter (1634) 
1876. 99. 
Pornó sziget 1870. 605. 
Pornói egyház (1221) 1870. 605. 
Porosz háború (1778) 1872. 517. 
Porosz Márton, szobrász (XVI. sz.) 
1874. 190. 
Poroszló k. (Heves vm.) 1870. 434. 
1872. 307, 384, 465. 1873. 84. 
— i apátság 1874. 509. — bir-
tokról bizonyságlevél(1278) 1872. 
462. 
Porpach k. (Fer tő m.) 1869. 707. 
Porphirius püspök (1617) 1875. 77. 
Porsesdinum k., 1. Porcsesd. 
Porta Hungarica 1868. 454. 1873. 
159. 
Portschescht, 1. Porcsesd. 
Portugal keresztes lovagrend t a g j a 
(1618) 1873. 385. 
Poruba k. 1874. 113. 
Porubka p. (Gömör vm.) (1556) 
1876. vk. 92. 
Porubszky József, egri kanonok 
1874. 510. 
Pórus király fogsága (ötvös-mű) 
1874. 198. 
Porva k. (Bakonyban) (1260) 1876. 
301.—p.(Veszprémvm.) 1867.52, 
Pós, szabolcsi alispán (1365) 1874. 
133. 
Pósa (1251) 1870. 605. — baranya i 
főispán (1223) 1870. 374. — 
főlovászmester (1230) 1874. 304. 
— mester, zalai esperes (1299) 
1869. 39. — tárnokmester (1230) 
1874. 304. — (Zák nemz.) (1269) 
1876. 301. 
Pósa György (1538) 1875. 620, 622. 
Pósafalva k. (Temes vm.) 1875. 235. 
Pósafi-cs. (de Zer) 1874. 19. 
Pósaháza k. (Bereg vm.) 1873. 
66, 67. 
Pósaházi János 1868. 738. — 
chatekismusa (1669) 1875. 104. 
— »Igazság istápja« kcz. (1669) 
1871. 687. — vitája Sanibárral 
1873. 351. — László, ba ranya i 
alispán (1472) 1875. 463. 
Pósalaky (1684) 1869. 225. 
Posár Miklós (Marczellházi) (1256) 
1875. 523. 
Posasin vára 1874. 21. 
Posazin vára (1478) 1872. 167. 
Posgay (Pozsgay) (1616) 1876. 428. 
— András (1661) 1868. 662. — 
Gáspár esztergomi bandérium-
ban (1507) 1872. 296. — haszon-
bérlete (1502) 1870. 366. 
Positivismus és a történetírás 1871. 
527. 624. 
Posnan k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Possodi Bertalan, munkácsi vár-
nagy (1554) 1867. 289. 
Pósía-küldönczök díjai (XV. sz.) 
1870. 680. — tisztek adómentes-
sége (1707) 1873. 106. 
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Posta-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Poszaszini (boszászi) ütközet (1460) 
1872. 167. 
Posztó ára (1489) 1870. 683. 
(XV—XVI. sz.) 1870. 683. (1598) 
1875. 526. (1676) 1873. 668. — 
behozatal Magyarországba (XV— 
XVI . sz.) 1870. 683. — keres-
kedés (1428) 1872. 162. — ké-
szítés Privigyén (1383) 1874. 110. 
— nyíró czéh Pozsonyban (1602) 
1875. 174. — rőfönkéntí el-
adása (1645) 1875. 177. — 
vámja (1383) 1874. 106. 
Posztós-czéh Körmöczön (1666) 
1875. 173. 
Posztos Agátfia (Szajáni) (1479) 
1868. 110. — Tamás (Szajáni) 
(1479) 1868. 110. 
Potacha szn. 1872. 342. 
Potemkin Ödön : »Az 1849. évi 
magyar hadsereg feloszlásának 
okai« 1867. 316. 
Potencziána sánczai 1867. 358. — 
keletkezéséről 1867. 356. — I 
-i ütközet (381) 1867. 354. 
Poth szil. 1872. 342. — comes 
(1208) 1875. 40. 
Pótharaszt k. (Pest-Pilis vm.) 1870. 
488. 
Pothornyay Tamás (1497) 1876. 
vk. 90. 
Potli k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Potoczky Mihály lengyel-svéd hadai 
(1709) 1872. 600. — kurucz 
szolgálatban (1710) 1868. 716. 
— 1870. 594. (1710) 1871. 279. 
Potok k. 1873. 120. 
Potok, 1. Sárospatak. 
Potoli k. 1873. 579. 
Potony, 1. Pet tau. 
Potor-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Potos (Polthos) k. (Valkó vm.) 
1870. 150. 
Pottendorf vára (1495) 1871. 380. 
Pottendorfer György b i r toka (XIV. 
sz.) 1871. 374. — Szarvkő vár 
u ra (1457) 1871. 377. — Henrik 
bir tokai (XIV. sz.) 1871. 374. 
— Rudolf, soproni főispán (1318) 
1871. 374. 
Poucha k. (1270) 1876. 579. 
Pouka, 1. Pók. 
Pousa, 1. Pósa. 
Powssynez k. (Verőcze vm.) 1876. 
858. 
Pozcha pusztáról oklevelek 1875. 
36. 
Pozsega vár védelme 1867. 121. 
— i káptalan (1299) 1871. 670. 
— káptalan kiadványai 1873. 
208. — pasa (1691) 1872. 169. 
— i uradalomról i ra tok 1873. 41. 
Pozsega vm. 1870. 238. — eret-
nekek üldözése (1280) 1875. 370. 
-— hadi kötelezettsége (1518) 
1872. 168. — főispánja : Treutel 
Miklós (1395) 1875. 452, 453. 
— lucrum camerae-ja (1397) 
1808. 470. — oklevelei 1871. 658. 
Pozsegai András (1403) 1873. 621, 
622. — Demeter (1403) 1873. 621. 
— Pál (1403) 1873. 621. 
Pozsegavölgyi apát (1234) 1874. 
480. 
Pozsgay, 1. Posgay. 
Pozson ág 1870. 543. 
Pozsony 1872. 416, 465, 483, 701. 
1874. 28, 37, 42, 80, 157, 186, 
558, 628, 673, 694, 1875. 628. 
1876. 211. — (1621) 1875. 385. 
— -ban Balassa Bálint (1589) 
1875. 15. — -ban V. László 
(1453) 1871. 617. — bírá ja (1364) 
1873. 573. — eladományozása 
1875. 436. — fegyvertára (XIV. 
sz.) 1875. 732. (1443) 1875. 734. 
— képe 1876. 507. — környéke 
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1870. 192. — látképe 1874. 88, 
101. — leírása 1870. 191. — 
levele Zrínyi Miklóstól (1564) 
1870. 462. — ostroma (1052) 
1876. 847. — pecsétje (XIV. sz.) 
1869. 55. (1459) 1868. 724. — 
T. T.-hoz (1875) 1875. 730. — 
utcza-kövezői (XV. sz.) 1874. 5. 
Pozsonyi ágostai lyceum múzeuma 
1876. 314. — ágyúgolyó készítés 
(1440) 1875. 733. — ágyú Hu-
nyadi Jánosnak (1454) 1875. 
733. — ágyúk elsülyesztése 
(1619) 1875. 389. — ágyúkról 
esztergomi érsek (1697) 1875. 
734. — ágyúöntő (1440) 1875. 
732. (1650) 1874. 429. — aka-
démia Istropolitana 1874. 4. 
— akadémiai t a n á r 1876. 164. 
— apácza-zárda 1873. 185.— 
b í r ó : Jakab (1354) 1875. 732. 
— Ranes I s tván (1439) 1875. 
732. — borárak (1489) 1870. 
667. — bortized (1489) 1870. 
288. — börtönben II . János 
Frigyes hg. (1568) 1873. 530, 
531, 532, 533, 534, 536. — 
Clarissa-apáczák (1345) 1875. 
375. — csatatér (907) 1870. 118. 
— csizmadia-czéh 1875. 737. 
— dísztárgyak készítése (XVI. 
sz.) 1874. 701. — egyház (1681) 
1876. 211. — falfestők (XV. sz.) 
1874. 1. — fegyverkovácsok 
fizetése (1434) 1875. 732. — 
ferenczrendiek műkincsei 1876. 
519. — ferenczrendi templomról 
(1768) 1872. 517. — festő (1720) 
1874. 198. (1742) 1874. 91. (1782) 
1874. 26. (1847) 1874. 87. — 
főgymnasium értesítője 1873/4 : 
Helmár Ágost : Hel ta i Gáspárról 
1874. 594. — gabona-tized (1488) 
1870. 287. — gróf Sálm Miklós 
(XVI . sz.) 1871. 14. — gyógy-
szer tár (1478) 1874. 634. — 
ház ára (1471) 1874. 7. — hóhér 
(1434) 1874. 11. — iskola (1600) 
1873. 375. — jezsuiták (1639) 
1874. 356. (1686) 1873. 193. 
— jezsuiták Berger Illés mun-
ká já ró l (1641) 1873. 389. — 
judicium delegatum (1671) 1869. 
2. — judicium delgatum jegy-
zője (1671) 1871. 509. — kamara 
Berger Péterért (1639) 1873. 388. 
— kályhagyártás (1449) 1874. 
10. — kamara Berger Illésről 
(1604) 1873. 388. — kamara bécsi 
kamarától (1623) 1873. 387. 
— kamara historiographusról 
(1603) 1873. 377, 379. — kamara 
rendeletei Berger Illéshez (1637— 
1644) 1873. 388. — kamara 
Miksához (1571) 1873. 532. — 
k a m a r a Purchkirchner György-
tő l (1567) 1873. 529. — kanonok 
1874. 151. (1510) 1874. 79. — 
Majthényi László (XVII. sz.) 
1875. 628. — kap i t ány kormány-
b o t j a (1584) 1876. 491. — káp-
t a l a n 1875. 579. (1364) 1873. 573. 
— káptalan Baári cs.-ról (1380) 
1875. 520. — kápta lan egyházi 
ékszerei 1868. 95. — káptalan 
Huszár Gál ellen (1555) 1876. 
23. — káptalan jelentése Vidfíy-
cs.-ról (1549) 1869. 595. — káp-
t a l a n kelyhe (XV. sz.) 1876. 
520. — káptalan küldetése (1453) 
1871. 376. — káp ta lan oklevelei 
1870. 632. — káptalan Pod-
haychani Györgyről (1438) 1875. 
521. — káptalan .Révay Ferencz-
tő l (1518) 1876. vk . 90. — káp-
t a l a n Révay Ferencznek (1548) 
1876. vk. 91. — kápta lan Thurzó-
család kölcsönéről (1535) 1869. 
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453. — káptalan Vadkert köz-
ségről (1697) 1869. 594. — 
kartács-készítés (1441) 1875. 733. 
— király-összejövetel (1515) 
1876. 458. — kivégeztetés (1601) 
1876. 125. — konyhaszükséglet 
költségei esztergomi érseknél 
(1489) 1872. 301. — kórház 
(1309) 1874. 480. (1391) 1874. 
482. — koronalefoglalás 1875. 
35. — koronázási domb 1867. 
315. — koronázási dómban V. 
Ferdinánd (kép) 1874. 202. — 
krónika Baár—Kalán nemz.-ről 
— krónika Berend vezérről 1870. 
699. — krónika Csaba vezérről 
1870. 699. — krónika G y u l a -
Zsombor nemz.-ről 1870. 702. 
— krónika Kadocsáról 1870. 
700. — lap (1721) 1872. 427. 
— lt. 1874. 598. 1875. 732. — 
lt. (Jeszenák-cs.) 1875. 519. — 
magyarok peres ügyei (1535) 
1874. 7. — mértékhitelesítés 
(1455) 1874. 636. — múzeum 
1869. 70. 1876. 308. — múzeum 
csillárja 1876. 521. — magyarok 
(1439) 1875. 732. — német 
újság (1781) 1875. 735. — 
németek törvényszéke (1535) 
1874. 7. — nyomdaalapítás 
ideje 1868. 312. — oltárszárny 
1868. 106. — óra (1439) 1874. 
611. (1589) 1874. 702. — órás 
(1434) 1874. 5. — orgonás fize-
tése (1557) 1874. 633. — ország-
gyűlések (1537—1542) 1875. 138. 
— (1538) 1876. 200. — (1542) 
1876. 265. — (1543—1552) 1875. 
189. — (1550) 1874. 285. — 
(1552) 1871. 16. — (1554) 1871. 
21. — (1559) 1871. 23. — (1567) 
1873. 529. — (1576) 1874. 725. 
— (1595) 1875. 176, 525. — 
(XVI . sz.) 1875. 661. — (1609) 
1867. 14. — (1614) 1875. 180. 
— (1618/9) 1873. 719. 1875. 
180. 384, 528. — (1647) 1867. 
91. — (1662) 1868. 222. 1869. 
10. 1873. 732, 740. 1874. 207, 
371. — (XVII. sz.) 1875. 383. 
— (1708) 1868. 704. — (1741) 
1875. 191. — (1825—1848) 1868. 
517. — országgyűlések meghívói 
(1606, 1607, 1617, 1618) 1872. 
504. — országgyűlésen Mária 
Terézia (Rézmetszet 1802) 1874. 
30. — orvos (1330) 1874. 491. 
(1556) 1873. 526. — ötvösök 
1876. 530, 557. — (1439) 1874. 
87. — pecsétvéső (1439) 1874. 
43. — posztónyírók czéhe (1602) 
1875. 174. — prépost 1872. 28. 
(1521) 1874. 440. — (1717) 1871. 
441. — Balbi Jeromos (1521) 
1876. 465, 466. — püspöki hely-
nök (1558) 1876. 25. — régészeti 
egylet alakulása 1873. 739. — 
régészeti múzeum 1872. 429. 
— régiség-kiállítás (1865) 1867. 
221. — rézmetsző (1735) 1874. 
87. — (1737—1777) 1874. 205. 
— (1774) 1874. 27. — (1777) 
1874. 27. — (1789) 1874. 87. 
— Rozsgonyi-ház á ra (1471) 
1874. 7. — síremlék Pálffy 
Miklósnak 1869. 449. — szám-
adási könyv (1434) 1875. 732. 
— székesegyház 1875. 61. — 
székesegyház czímei 1867. 310. 
— Szent Márton-templom 1869. 
449. — szobrász (1770) 1874.192. 
— szőllők tizede (1574) 1873. 537. 
— szűcs-czéh (1601) 1876. vk. 
50. — tábor (1706) 1872. 515. 
— tanácsterem kályhája (1449) 
1874. 10. — tanulók Bécsben 
(XV. sz.) 1874. 663. — tanulók 
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Csetneken 1876. vk. 54. —tanuló 
Páduában (1561) 1875. 675. — 
Toldy-kör Toldy-ünnepélye 1876. 
175. — törvényszék (1555) 1871. 
22. — (1673) 1876. 209. — 
újévi ajándékok 1874. 625. — 
ürmös-főzés (1487) 1872. 305. 
— ütközet (907) 1876. 851. — 
üveges (1434) 1874. 11. — vár 
<1681) 1872. 276. — hatásköre 
<1215) 1874. 337. — várjobbá-
gyok (1215) 1874. 337. — vár-
kapi tány (1439) 1875. 732. — 
(1568) 1873. 532. — Strozzi 
(1672) 1875. 734. — városház 
1874. 5. 1876. 308. — városház 
ablakfüggönyei (1439) 1874. 15. 
— városház kápolnájának szent-
ségtar tója (1443) 1874. 14. -
városház toronyórája (1434) 
1874. 5. — városház története 
1873. 150, 151. — vértörvény-
szék (1674) 1874. 299. 
Pozsony vm. 1870. 518. 1874. 557. 
— ágostai hitv. egyházai 1867. 
157. — alispánja (1570—75) 
1875. 60. — (1705) 1870. 342. 
— Sigray Ferencz (1717) 1871. 
450. — ' Rynekker 1872. 143. 
— Eszterházy Ferencz 1873. 574. 
- vm. bírósága (1236) 1872. 84. 
csa tornája (1268) 1867. 76. 
— czímere (Rézmetszet) 1874. 
88. — főispánja : Mike (1201) 
1874. 334. — Roland (1251) 
1876. 82. — (1251) 1870. 605. 
— Tamás (1261) 1872. 33. — 
Budaméri Egyed (1273) 1875. 
369. — (1296) 1869. 451. -
Csák Máté (XIV. sz.) 1872. 34. 
— Zách Feliczián (1308) 1874. 
236. — Miklós mester (1331) 
1875. 520. — Simon (1351) 1876. 
298. — Konth Kiklós (1355) 
1875. 378. — Zobonya László 
(1360) 1876. 683. — Benedek 
(1362) 1875. 374. — László 
(1369) 1872. 270. — Bánffy 
Miklós (1476) 1875. 464.— (1551) 
1870. 23. — (1543) 1869. 637. 
— Zalay János (1545) 1875. 205. 
— Pálffy Is tván (1609) 1872. 
346. — Pálffy Miklós 1873. 574. 
— Bánk 1874. 508. — Demeter 
1875. 45. — Sumuracus 1874. 
508. — vm. főkapitánya (1705) 
1870. 342. — gabnatizede (1488) 
1870. 666. — ítélőszéke (1298) 
1872. 143. — monográfiája 1870. 
89, 92. — múzeum-egylete 1876. 
52. — nemesei (XVI. sz.) 1875. 
59. — nevének eredete 1873. 96. 
— oklevelei 1875. 354, 701. — 
pecsétje (1705) 1870. 342. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
187C. 342. — szolgabírája (1678) 
1874. 343. — térképe 1874. 101. 
— török elleni nemesi fölkelés 
(1596) 1868. 512. <— udvarbírája 
(1301) 1872. 143. — (1322) 1872. 
144. — vizei 1867. 74, 75. 
Pozsonyi-cs. (Szentimrei) 1868. 676. 
— Gáspár, festő (1439) 1874. 190. 
— Lajos, festő (1440) 1874. 190. 
— Lőrinez (Szentimrei) 1868. 676. 
Pőcz Mihály (Sigrai), sárosi alispán 
(1425) 1872. 674. — Pâer (1425) 
1872. 674. 
Pöstyéni gyűlés (1685) 1875. 530. 
— lelet 1876. 352. 
Pöstyéni-cs. 1876. 90. (1708) 1870. 
75. — Gergely (1662) 1872. 565. 
Prannay, nyitrai főispán (1255) 
1873. 504. 
Praedicator-szerzet (1351) 1869.604. 
Prága bevételénél magyar huszá-
rok (1744) 1869. 442. — csata 
(1621) 1875. 383, 384. — magyar 
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tanulók, (XV. sz.) 1874. 663. — 
püspökség kiterjedése (973) 1868. 
288, 295. 
Prágai András : »Fejedelmek ser-
kentő órája« kcz. (1628) 1876. 
vk . 53. 
Pragmatica sanctio (1723) 1871. 
582. — okiratai 1869. 302. 
Prakendorf k. 1872. 520. 
Prazsinszky Péter 1867. 236. 
Pray György Annalesei 1875. 103. 
— esztergomi várról 1872. 73. 
— levele Cornideshez 1867. 357. 
— I. Rákóczi Györgyről 1873. 
687. — váradi püspökségről 1872. 
641. 
Predmerszky Demeter, pannonhalmi 
ltnok 1870. 632. 
Preklec.sevá k. 1873. 120. 
Prekop Demeter (1569) 1875. 121. 
— István (1569) 1875. 121. 
Prekopei malom (1634) 1876. 103. 
Prém ára (1489) 1870. 684. — 
ruha 1876. 789, 790. (XV—XVI. 
sz.) 1872. 370. 
Premontrei-rend bényei monostora 
1867. 131. — conventje Ipoly-
ságon 1867. 45. — eltörlése 
(1787) 1871. 601. — háború 
költségre (1369) 1871. 620. — 
prépostság Hájszentlőrinczen 
1875. 683. — rend Hatvanon 
(1458) 1871. 621. — könyvtára 
Rozsnyón 1876. vk . 55. — Ma-
gyarországon 1871. 592. — nagy-
várad-hegyfoki prépostsága tör-
ténete 1872. 283, 286. — név-
tára 1870. 428. — (1872) 1872. 
132, 134. — praelat.usa (1758) 
1874. 425. — Túróczon 1876. 
520, 672. — túróczi monostora 
(1252) 1875. 183. — vissza-
állítása (1697) 1871. 600. (1802) 
1871. 601. 
Prencsfalu birtoka (1368) 1869. 
618. 
Prepatkniza h. (Sebenigo m.) 1868. 
16. 
Prepeliczay, rajzoló 1874. 190. 
Prépostváry-cs. (Chawrag-) (1569) 
1874. 498. — cs. (Lokácsi) 1874. 
498. — cs. czímere 1874. 497. 
— cs. iratok 1872. 519. — (1622) 
1870. 333. — Bálint epitaphiuma 
(1597) 1874. 496. — időszámí-
tásról (1590) 1869. 29. — kassai 
tábornok (1573) 1869. 197. — 
levelezése 1872. 623. — özvegye 
(1599) 1872. 624. — Zsigmond 
(1619) 1872. 625. — Báthori 
Gábortól (1610) 1872. 624, 625. 
— birtokai (1633) 1871. 249. 
— csengeri bir toka (1638) 1875. 
296. — epitaphiuma (1644) 
1874. 497. — levelezése 1872. 
623. — I. Rákóczi Györgytől 
1872. 629. — Zsigmondné rima-
szombati kereskedőknek (XVII. 
sz.) 1876. vk. 34. 
Pressna birtok (1270) 1876. 579. 
Prevge, 1. Privigye. 
Preyer János : »A bánsági zsidók-
állapota a X V I I I . században« 
cz. czikke 1873. 588. — »Temes-
vár története« 1870. 96. 
Preysz Bálint (Valentinus Pan-
nonius) königsbergi főiskola rek-
tora (1588—1594) 1874. 166. 
— Kristóf (Christophorus Pan-
nonius) Camerarius Joachimtól 
1874. 151. — Cicero életéről 
(1554) 1874. 162. — levelezése 
1874. 440. — összeköttetése 
Melanchtonnal 1874. 157. — 
szász költeményben megemlé-
kezés (1556) 1874. 159. 
Pribék-cs. 1872. 342. 1875. 571. 
— Farkas (1569) 1875. 443. — 
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Máté (1555) 1876. 257. — Mátyás 
pá rba j a (1634) 1876. 106. — 
Sára (1660) 1873. 346. 
Pribel p. bozóki prépostság birtoka 
(1262) 1869. 522. 
Pribina, horvát bán (918) 1869. 
247. 
Prileczhj, szenátor (1705) 1872. 
586. 
Prinyi, 1. Perényi. 
Priscus Rlietor hunokról 1875. 644. 
Pristaldus 1876. 337. — Ide (1067) 
1876. 340. — Apa (1067) 1876. 
340. — Fygudv (1067) 1876. 
340. — Butca (1092) 1876. 340. 
— Cepha (1103) 1876. 340. — 
B a t u n a (1111) 1876. 340. — 
Cepha (1112) 1876. 340. — 
Donch (1135) 1876. 340. — 
Lőrincz titeli prépost(1138) 1876. 
340. — Ruf fus György (1150) 
1876. 340. — Vido (1162) 1876. 
340.— János (1163) 1876. 340.— 
Marczell (1163) 1876. 340. — 
Lipót (1163) 1876. 340. — 
Dragumanus Mihály (1180) 1876. 
340. — Saganella Péter (1180) 
1876. 340. — Drassenus (1189) 
1876. 340. — János (1192) 1876. 
340. — Fin t fiah J a k a b (1192) 
1876. 340. — Isan (1193) 1876. 
340. — Bonc (1193) 1876. 340. — 
Vratislaus (1198) 1876. 340. — 
Opa (1200) 1876. 341. — Crasun 
(1201) 1876. 341. — Elek (1201) 
1876. 341. — Mór (1203) 1876. 
341. — Endre (1206) 1876. 341. 
— Ofen (1207) 1876. 341. — 
Tódor (1208) 1876. 341. — 
Endre (1208) 1876. 341. — 
Burk (1209) 1876. 341. — Basuna 
(1209) 1876. 341. — Zelko (1209) 
1876. 341. — Gurdon (1209) 
1876. 341. - Drávai János 
(1209) 1876. 341. — Both (1211) 
1876. 341. — Zalocza (1213) 
1876. 341. — Aychai Lőrincz 
(1214) 1876. 341. — Farkas 
(1216) 1876. 341. — Péter (1216) 
1876. 341. — Azarias (1216) 
1876. 341. — Topaz (1216) 1876. 
341. — Ivánka (1217) 1876. 341. 
— Gothard (1217) 1876. 341. 
— Rufus Pósa (1217) 1876. 341. 
- Rufus András (1218) 1876. 
341. — Péter (1219) 1876. 341. 
— Tochia (1219—1222) 1876. 
341. — Bolosoy (1219) 1876. 
341. — Fanchuca (1219) 1876. 
341. — Pázmán (1220) 1876. 341. 
— Endre (1220) 1876. 341. — 
Pál (1221) 1876. 341. — Pulos 
E n d r e (1221) 1876. 341. — 
Ceku (1221) 1876. 341. — 
T a m á s (1221) 1876. 341. — 
Fa ta le tus (1222) 1876. 341. — 
J o a k i m (1222) 1876. 341. — 
H a t v a n i Bissenus (1222) 1876. 
341. _ Vid (1223) 1876. 341. 
— Chepan (1223) 1876. 341. — 
Péter (1224) 1876. 342. — Urus 
(1226) 1876. 342. — Lőrincz 
(1226) 1876. 342. — Csethe 
(1226) 1876. 342. — Bagyun 
(1228) 1876. 342. — Agabitus 
(1228) 1876. 342. — Menget 
(1229) 1876. 342. — Eusius 
(1229) 1876. 342. — Bagyn 
(1229) 1876. 342. — Chudruh 
(1230) 1876. 342. — István 
(1230) 1876. 342. — Ábrahám 
(1231) 1876. 342. — Márton 
(1231) 1876. 342. — Bozorg 
(1231) 1876. 342. — Telen 
(1231) 1876. 342. — Walter 
(1231) 1876. 342. — Bacca (1233) 
1876. 342. — Sándor (1233) 
1876. 342. — Radun (1233) 
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1876. 342. — Kelemen (1234) 
1876. 342. — Is tván (1236) 
1876. 342. — Dyonisos (1237) 
1876. 342. — Illés (1237) 1876. 
342. — Files (1238) 1876. 342. 
— Simon (1238) 1876. 342. — 
Gábor (1239) 1876. 342. — 
Chepanus (1239) 1876. 342. — 
Albert (1239) 1876. 342. — 
Dyonisius (1239) 1876. 342. — 
Benedek (1240) 1876. 342. — 
Miklós (1242) 1876. 342. — 
Simon (1244) 1876. 342. — 
Chaenek de Pausa (1244) 1876. 
342. — Corladus (1249—60) 
1876. 342. — László (1250) 
1876. 342. — László (1251) 1876. 
342. — Babul (1253) 1876. 342. 
— Elek (1258) 1876. 342. — 
H e r m a n n (1260) 1876. 343. — 
Caluus Péter (1260) 1876. 343. 
— Kuea (1260) 1876. 343. — 
Zaloca (1260) 1876. 343. — 
Graba (1260) 1876. 343. — 
Udvarnik (1261) 1876. 343. — 
Dyionisius (1264) 1876. 343. — 
László (1266) 1876. 343. -
Tódor (1268) 1876. 343. — 
Verunt (1268) 1876. 343. — 
Oliver (1269) 1876. 343. 
Mátyás (1274) 1876. 343. — 
Radoslaus (1275) 1876. 343. -
eredete 1868. 242. — kinevezése 
Árpádok alatt 1872. 73. 
Privárt, Hont vm. főispánja (1238) 
1869. 595. 
Privigye (Prevge) 1874. 577. 1875. 
626, 627. — bitrokai (1383) 
1874. 106. — faanyag feldol-
gozói 1874. 111. — gyapjú 
feldolgozói 1874. 111. — Kor-
ponához (1389) 1874. 109. — 
lt. 1873. 570. 1874. 103. 1875. 
567, 627, 632. — múltjából 
1873. 641. 1874. 103. 1875. 150, 
165. — pecsétje 1874. 52. — 
szabadalmai (1383) 1874. 104, 
— szabadalmairól I I . Ulászló 
(1490) 1874. 108. — szőlőbirtokai 
pecsétje (1620) 1874. 52. — 
szőlőmüvelői pecsétje (1620) 
1874. 113. — ügynöke (1383) 
1874. 105. — vásártar tási enge-
délye (1383) 1874. 167. — i 
czéhek pecsétjei 1874. 52. — 
czéhek iratai 1874. 110. — 
kegyes-tanítórend könyvtára 
1875. 632. — kegyes-tanítórend 
rendháza 1873. 570. — keres-
kedőknek I. Mátyás (1488) 1874. 
108. — posztókészítés (1383) 
1874. 110. — szentségmutató 
1876. 517. 
Privigyei János, szentbenedeki 
t an í tó (1596) 1875. 670. 
Privina, szláv hg. 1870. 165. — 
Lajos bajor kir.-tól (848) 1876. 
370. — meggyilkoltatása (859) 
1876. 370. — morva főnök (830) 
1876. 369. — város alapítása 
1876. 370. 
Prixner rézmetsző (1796—1803) 
1874. 190. 
Programmértekezések iskolai érte-
sítőkben (1574/5) 1875. 641. 
Prokes Márton, rézmetsző (1733) 
1874. 191. 
Prokesch-Osten keleti éremgyüj-
teménye 1867. 85. 
Prokop k. (1634) 1876. 100. 
Prokop-cs. 1874. 618. 
Prokop, 1. Prokupek. 
Prokupek (Prokop) veresége Lip-
tónál 1874. 644. 
Próna k. (1279) 1875. 184. (1332) 
1875. 184. 
Prónay-cs. 1875. 231. — lt. 1875. 
701 j 703. — b., óesai kertje 1874. 
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38. — Gábor 1873. 217. 1876. 249. 
— turóczi alispán (1683) 1873. 
217. 
Prosma-cs. czímeres levele 1871.605. 
Proszek k. (1560) 1876. vk. 92. 
Protestáns autonómia (XVIII . sz.) 
1869. 139. — egyház I. Lipót 
a l a t t 1868. 222. — egyháztör-
ténelem 1868. 517. 1872. 574. 
1876. 353. — egyháztörténetem 
1773-ig 1868. 300. — egyház-
történelem részletei 1872. 212. 
1873. 146. — egyház törvényei 
Magyarországon 1876. 159, 356, 
436. -— gályarabok emlékünnepe 
1876. 349. — gályarabokért 
Hollandia 1875. 573. — gym-
nasium Galgóczon (1616) 1875. 
528. — iskolák 1872. 60, 65. — 
iskolák autonómiája 1869. 506. 
511. 1870. 134. — iskolák igaz-
gatásának története 1868. 300. 
— iskolák szini előadásai (XVI. 
sz.) 1874. 700. — kánoni jog 
házasságról 1873. 307. — könyv-
t á r jegyzéke (XV. sz.) 1874. 
632. — lelkészek buccarii fog-
sága 187-5. 572. — lelkészek 
Dunán tú l 1874. 228. — lelkész 
fizetése (1555) 1876. 23. — lel-
készek gályarabsága 1869. 679. 
1872. 656." 1875. 572. — papok-
periratai 1871. 161. — papok 
török rabsága (1544) 1874. 183. 
— papság jogairól tv.-czikk 
(1790) 1868. 305. — sérelmek-
országgyűlésen (1662) 1874. 371. 
— templomok (1672) 1869. 8. 
— templom Szirmán 1876. 83. 
— térí tő Budán (1541) 1874. 
182. — ügyekbe külföldi be-
avatkozás 1868. 223. 
Protestánsok 1874. 654. 1875. 119. 
— bányavárosokban 1876. 622. 
— Beszterczebányán 1874. 632r 
697. — ellen Oláh Miklós (1557) 
1876. 22. — ellen Pázmány 
Pé te r 1871. 583. — I . Ferdinánd 
a l a t t 1875. 664. — Győrött 
1874, 590. — Heidegger János-
hoz (XVII. sz.) 1875. 572. — 
jezsuiták ellen 1871. 296. — 
kőszegi sírboltokban 1875. 131. 
— országgyűléshez (1646) 1872. 
666. — II. Rákóczi Ferenczhez 
(1706) 1875. 358. — Szepesben 
ú j naptárszámításról 1869. 21. 
— vallásszabadsága (1617) 1875. 
528. 
Procurator tisztség (1285) 1876. 
343. 
Pruschnik Henrik bir tokai (1495) 
1871. 380. — Zsigmond birtoka 
(1491) 1871. 380. 
Pruszka k. (Trencsén vm.) 1872. 
450. 
Przezdziecki Sándor gr. Jagelló-
család nőtagjaitól 1870. 658. 
Ptolomeus Claudius Tibiscumról 
1875.195. — geographiája (1535) 
1875. 709. 
Puchaim (Puchheim), nádorjelölt 
(1653) 1868. 633. — tábornok 
Lőcséhez (1549) 1871. 14. — 
Antal sírboltja 1875. 130. 
Puchara hajdúk vereségéről (1649) 
i 1872. 513. 
Püchler Károly 1871. 382. — 
Lenárt 1871. 382. — birtoka 
(1564) 1871. 382. — Magdolna 
(1564) 1874. 382. — Miksa 
1871. 382. 
Pucho k . 1876. 126. — i posztó-
gyár 1873. 667. 
Pucz István, belgrádi püspök (1754) 
1874. 506. 
Pudmericz f. (Pozsony vm.) 1869. 
454. — i csata (17Ö5) 1868. 632. 
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Puiska k. (1270) 1876. 579. 
Puy Miklós (Pui) táblabíró (1683) 
1869. 217. 
Pukuri Klárat Erzsébet udvar-
hölgye 1874. 232. 
Pukurtu föld (1257) 1876. 578. 
Pulay János »Szathmári békesség« 
cz. műve 1874. 413. 1875. 109. 
1876. 401. — Pálffy János 
t i tkára (1710) 1874. 313. 
Pulos Endre, pristaldus (1221) 
1876. 341. 
Pulszky Ferencz 1874. 296. — 
ajándéka Nemzeti Múzeumnak 
1869. 341.— avar leletekről 1874. 
367. — Bisticci Vespasiánról 
1873. 133. — Deák Ferenczrői 
1876. 240, 354. — délmagyar-
országi tör t . egyl. dísztagja 
(1875) 1875. 424. — Janus 
Pannoniusról 1873. 659. — ken-
gyelről 1876. 791. — Raimondi 
Marc Antonióról 1873. 146. 
Pulya k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Pumpán-cs. 1874. 549, 604, 609. 
— Konrád (1390) 1874. 604. 
— (1397) 1874. 607. 
Purbach k . (Sopron vm.) 1871. 
376. — vár ostroma (1271) 1868. 
185. 
Purkircher György 1873. 526. — 
-ről (Felolv.) 1873. 438. — leve-
lezése Clusius Károlylyal 1874. 
151. — paduai tanuló (1561) 
1875. 675. 
Purlak, 1. Parlak. 
Pur sum, 1. Porcsinfalva. 
Pursun, 1. Porcsinfalva. 
Pusiri László (1361) 1871. 612. 
— Lukács (1361) 1871. 612. 
Puska 1876. 778, 779. — á ra (XVI. 
sz.) 1870. 679. — készítés Mis-
kolczon (XVI. sz.) 1870. 679. 
— készlet egri püspöknél (1508) 
1872. 289. — készlet Szarvaskőn 
(1508) 1872. 290. — mester 
Vöröskő várában (XVI . sz.) 
1869. 456. műves Besztercze-
bányán (1493) 1874. 615, 691. 
— műves-czéh Körmöczön 
(1677) 1875. 173. — művesek 
szerződése Rákóczi hadaival 
(1704) 1872. 585. — készítés 
Beszterczebányán (XV.sz.) 1874.. 
615. — szerkezete ( X V I . sz.) 
1870. 679. — sereg felállítása 
Nyi t rában (1681) 1875. 530, 
Puszta-Radvány (Patha) k. (Abauj 
vm.) 1872. 537. 
Pusztaszegi tábor (Szolnok m.) 
(1710) 1874. 262. — 
Pusztaszer 1876. 251. — monog-
raphiá ja 187C. 96. 
Putnoki járás szolgabírája (1573) 
1876. vk. 63. — kapi tány : 
Lorántf fv Péter (1595) 1876. vk.. 
66. — (1665) 1872. 527. — (1671) 
1869. 3. — katonák (1667) 1872. 
699. — várnagy : H o r v á t h János 
(1588) 1876. vk. 96. — vár 
(1672) 1869. 90. 
Putnoky-cs. 1876. vk. 66. — Ferencz 
tolcsvai szőlője (1666) 1873. 263. 
— György, gömöri al ispán (1491) 
1874. 218. — I. Rákóczy György-
től levele (1635) 1868. 581. — 
Imre borsodi főispán Rákóczi 
Ferenczhez (1527) 1874. 347. 
(1530) 1874, 348. — István 
esztergomi bandér iumban (1507) 
1872. 296. — János (1582) 1876. 
vk. 73. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 285. — vitája 
Székely Mózessel (1580) 1869. 
527. — László mester (1344) 
1876. vk. 67. — Márton (1578) 
1876. vk. 68, 69. — Mihály 
(1381) 1876. vk. 67. — gömöri 
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alispán (1576) 1876. vk. 67. 
(1578) 1875. 346. — Zsófia 1876. 
vk. 62. 
Puznyák Kenéz-cs. 1873. 67. 
Puznyákfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Püspöki (Heves vm.) pecsétje 
(1653) 1868. 734. 
Püspöki Péter, főbíró, enyedi el-
esett tanulók emlékének 1867. 
188. 
Püspökladány 1874. 88. 
Pyber Ferencz, gyarmath i kapi tány 
(1659) 1874.' 585. — János, 
egri püspök (163C) 1873. 261. 
(1633) 1872. 449. — László, 
nyitrai püspök levelezése 1875. 
9C. 1869. 615. 
Pydur birtok (1340) 1873. 245. 
— i nemesek osztozkodása (1340) 
1873. 245. 
Pyrhus (Rézmetszet) 1874. 191. 
Q. 
Quád emlékek Hon t vármegyében 
1868, 190. — ok. 1874. 327. 
Quartana egyház 1876. 378. 
Quasimodo vasá rnap 1873. 258. 
312. 333. 
Quaspero velenczei mester 1874. 
14. 
Quemej [Kemej v m . ] 1872. 378. 
Querini Francesco 1871. 81. 
Quessetius Martinus. 1869. 292. 
Quendius (Kendius : Kendi) 1869. 
288. 
Quixotte (don) 1873. 238. 
Quidena Paschae 1869. 18. — nativ. 
1869. 18. 
Quidenis 1869 18. — residentiae 
1869. 18. 
Quidotti velenczei követ jelentése 
Budáról (1525) 1868. 506. 
Qninque Ecclesiae 1872. 563. 1876. 
370. 371. 1874. 36. 1874. 203. 
158. 303. 
Qui sápit felírás nagyváradi nap-
táron 1869. 36. 
Quos genuit sírfelirat brassói csata-
téren. 1869. 725. 
Raab 1. Győr. 
Rab kereskedés ára i 1781. 69. 
kiváltásra pénzgyüj tés (1416) 
1872. 161. —kiváltásról Nyitra 
vm. (1605) 1875. 527. - , kivál-
tásról pécsi gyűlés (1416) 1872. 
24. — szabadításról levél (1549) 
1872. 425. 
Báb-cs. 1874. 549. 
Rába f. 1870. 624. 1872. 509. 1876. 
368, 369. 
Rába várnagya (1350) 1870. 624. 
Rábaköz 1873. 155, 159, 160. 
Rábaköz vm. 1872. 30. — főispánja 
Zobonya János 1876. 683. -
szolgabiróság (1646) 1871. 52. 
Rábaközi csapatok (1543/4) 1867. 
52. — főesperesség 1872. 540. -
főesperesség 1873. 153. 155, 
159.—ütközetek (1706) 1870.602. 
Rábapatonai (Captolon Patont . 
Pec.) káptalan pecsétje (1701) 
1874. 61. 
Rábaszentmihály k . 1873. 250. — 
pecsétje (1710) 1874. 61. 
Rabatta Rudolf gr. tábornok Ko-
háry Farkastól (1684) 1872. 238. 
— Nyitrától (1686) 1875. 530. 
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Rabby István, zalai követ (1661) 
1873. 733. 
Rablók puszt í tása i N y i t r á b a n 
(1626) 1875. 529. 
Rablólovag I I . Ulászló a la t t (1503) 
1870. 683. 
Rabona (Raab) 1. Győr. 
Rabmbán. 1870. 536. 
Rabonicza p a t a k 1873. 67. 
Rabszolgák magyaroknál 1876. 732. 
Babutin (Bussv gróf) t ábo rnok . 
1874. 54. —"adókivetése 1867! 
181. — Bercsényi Miklós ellen 
(1706) 1875. 540. — E g e r b e n 
(1707) 1875. 539. — Erdé lyben 
1868. 693. — erdélyi h a d j á r a t a i 
(1705) 1868. 632. — ezrede 
Deésen (1703) 1873. 23. — had-
já ra t a (1706) 1868. 695. 1872. 
515. 1875. 88. — jelentései 
kuruczokról 1870. 573. — Kassa 
ellen (1706) 1872. 588. — kuru-
czok ellen (1703) 1868. 552. — 
levelezése 1875. 85. — Miskol-
czon (1707) 1875. 540. — Pes ten 
(1707) 1875. 539. — I I . Rákóczy 
Ferenczet lázadónak nyilvá-
n í t ja (1704) 1867. 181. — sere-
gének lé tszáma (1706) 1875. 
540. — téli szállása (1706) 1872. 
515. 
Racky Ferencz dr. : »Acta conju-
ra t ionem Bani Petr i a Zrinio 
et Com. F r . Frangepani illus-
t rant ia« kcz. 1873. 448, 452 ; 
(Ism.) Pauler Gyulától 1873. 
634. — »Borba Juzn ih Slovena« 
1874. 520. —horvát t ó t népről 
(XI. és X I I . sz.) 1874. 228. — 
»Mikor a lakul t a ho rvá t feje-
delemség királysággá ?« 1872. 
183. — Slavoniae dux cimről 
1872. 48. — Vetero Monumen ta 
iSlavonum Meridionalium (II. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
köt.) kcz. 1876. 349, 356. — 
Zrinyi P é t e r levelezéséről 1874. 
555." 
Racsa k . (Szerém vm.) 1870. 237. 
Racsa v m . 1867. 68. 
Racsafalva k. (Valko vm.) 1868. 
455. 
Racsay-cs. czímeres levele 1871. 
605. — János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870." 341. 
Racsics k . (Nyitra vm.) 1875. 41, 
Rácz András rabsága (1656) 1871. 
216. — Demjén öröksége (1585) 
1873. 315. — János fölöt t i 
beszéd (1660) 1873. 346. — 
nagyvá rad i alkapitány (1660) 
1875. 316. — va jdahunyad i bíró 
(1683) 1869. 217. — ' Károly : 
A pozsonyi vértörvényszék áldo-
zatai 1674-ben kcz. 1874. 299. — 
Sinay Miklós naplójegyzetei cz. 
czikke 1873. 450. — Sinai Mik-
lósról 1874. 228. — Márton, 
pénzverdei tiszt (1707) 1873. 
106. — Pter (1670) 1872. 702. 
— Tamás (1670) 1872. 703. 
Rácz 1. szerb . 
Ráczalmás k . 1868. 716. 
Ráczczernyai plébánia 1874. 518. 
Ráczittebc (Torontál vm.) 187.5678. 
Ráczkeve (Kiskeve, Kevi) k. 
1872. 165. — kivál tságai V. 
Lászlótól (1455) 1872. 165. — 
megalakulásáról . 1868. 530. 
Ráczkozár k . (Baranya v m . ) 1870. 
373. 
Rád- k . (Nógrád vm.) 1874. 38. 
Rad (Délszláv Akadémia folyó-
irata) (1871) 1872. 65. 1872. 48, 
181. 1874. 212, 228, 345, 494, 
520, 572. 1875. 124. ( Ism. Supala 
Ferencztől . ) 




Radács földje k. (Sáros vm.) (1273) 
1871. 670. 
Radahocz k. (1568) 1876. 169. 
Radák-cs. b i r tokai 1869. 122. — 
lt. 1869. 122. — László vagyon-
szerzése 1869. 122. 
Radán Balázs 1867. 155. 
Ráday könyvtár alapítása (1724) 
1869. 332. — lt. 1873. 78. — lt . 
codexe 1871. 314. — Gedeon 
gr. arczképe 1874. 194. — levele 
Bod Pétertől (1756) 1870. 429. 
— László gr. á l ta l kiadott emlék-
irat 1867. 584.— Pál (1712) 1869. 
617. (1714) 1876. 1 1 2 . - b e n -
deri követsége (1709) 1876. 403. 
— diariuma (1709) 1868, 583. 
— gyászbeszédek (1735) 1875. 
107. — képe 1876. 504. — követ-
sége (1705) 1873. 538. — külde-
tése svéd királyhoz (1704) 1870. 
82. — levele Szathmáry Mihály-
tól (1724) 1869. 331. — levele-
zése 1870. 592. — Lippay Is t -
vánról (1709) 1873. 614, 615. — 
sírboltja 1874. 439. — sír í rata 
(1733) 1870. 258. 1873. 296. — 
svédországi küldetése (1705) 
1873. 609. 
Radbod, keleti b á n (830) 1876. 369. 
Radéczy István egri püspök 1875. 
155. (1584) 1873. 253. 
Radesith k. (Sebenico m.) 1868. 16. 
Radios k. (Ung vm.) 1870. 606. 
Radies (Horváth) András bizony-
ságlevele Apafi ellen (1685) 1872. 
125. - • bu jdosása (1671) 1869. 
3. — követsége török szultánnál 
(1682) 1869. 226. — munkácsi 
várnagy. (1682—87) 1867. 289. 
1872. 419. — Thököly Imréhez 
(1684) 1872. 241. (1685) 1872. 
244. 
Radistya 1. Hradisch. 
Radiu (Sebenico m.) 1868. 16. 
Radkersburg 1. Regede. 
Radmera p. (Bars vm.) 1867. 75 . 
Radnay Ferencz zsélyi levéltárnok 
1869. 590. 
Radnaylese nemesek (13951 1873. 
246.' 
Radnitz Miklós, szörényi b á n 
1874. 20. 
Radnót k. (Kiskiiküllő vm.) 1871. 
363. — vár 1876. 473. 
Radnót (Renold) szn. 1870. 699. 
Radó Sándor (szentmártoni) 1871. 
149. -
Rádoczi György (1436) 1870. 624. 
Rádolti Kelemen b. Csákv I s tván-
hoz (1659) 1873. 417. '— leve-
lezése 1872. 623. 
Radon patak (Szepes vm.) (1295) 
1872.'228. 
Radonpatak f. (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226. (1296) 1872. 229. 
Radonay Mátyás Ignácz, pécsi püs-
pök 1870. 386.' 
Radozlaus, pristaldus (1275) 1876. 
343. 
Raduana b i r tok (1263) 1875. 46. 
Radul havasalföldi vajda 1873. 
115. — moldvai vajda Dániel 
Mihályhoz (1623) 1874. 59. — 
vajda hitlevele 1867. 328. — 
vajda Majláth Istvánhoz (1535) 
1869. 637. — (Vak) birtokrésze 
1868. 33. 
Radun pristald (1233) 1876. 342. 
Radvana k. 1875. 74. 
Radvánszky-cs. 1874. 535, 551. — 
éremgyiijteménve 1875. 134. — 
könyvtára 1875. 102. — könyv-
tára Balassa Bálint verseiről 
1874. 573. — leszármazása 
(1750) 1875. 51. — lt.. 1870. 496. 
1871. 592. 1874. 577., 578, 583, 
654. 1875. 83, 426. — őse 1867. 
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121. — Antal Balassa Bálint 
verseiről 1875. 2. — Mányoky 
festményei 1874. 99. — zólyomi 
alispán "(1824) 1875. 419. (1831) 
1875. 419. (1841) 1875. 420. — 
zólyomi főispán 1874. 492, 573. 
— Antalné 1873. 167. — Bár-
czay család lt.-ból (Felolv.) 1869. 
326. —• bodoki bizottság műkö-
déséről 1875. 730. — családi 
ltról 1874. 591, 654. — Dancs-
család lovaspecsétjéről 1876. 
757. — Dancs-cs. ltról 1876. 
vk. 44. — fölfedezései (1875) 
84. — határjárás levélről (1360) 
1874. 284. — Hunyady czímeres 
pluviáléról 1874.146.— jelentése 
bodoki ltról 1575. 700.—jelen-
tése radványi ltról 1875. 46. — 
Jelzenák-cs. lt.-ról 1875. 273. — 
László nádor pecsétjéről (1370) 
1876. 433. — lt. kutatásai 1874. 
579. 1875. 426, 567. — oklevele 
(1230) 1875. -54. — Okolicsányi 
Béla okleveleiről 1875. 272, 338. 
— Szokoly Péterről 1875. 463. 
— Boldizsár, zólyomi alispán 
(1518) 1874. 580! — Ferencz 
(1569) 1875. 121. — jegyző-
könyve (1584- 1613) 1875. 48. 
— levelezése (1568) 1875. 48. 
— zólyomi alispán (1565) 1874. 
580. — Ferenczné hozománya 
(1602) 1875. 49. — György 
(1569) 1875. 121. — kivégez-
tetése (1688) 1875. 50. — levelei 
(1580) 1875. 48. — naplójegy-
zetei (1665) 1875. 49. — özvegye 
(1705) 1875. 50. — zólyomi al-
ispán (1500—1503) 1875. 419. 
(1509) 1874. 580. (1557) 1874. 
580. (1572) 1874. 580. (1775) 
1874. 582. (1792, 1794) 1875. 
419. — Györgyné levelei (1706/9) 
1875. 112. — János (1705) 1874. 
583. 1875. 3. — Bercsényi Mik-
lóstól (1703—1711) 1875. 88. — 
birtoka (1706) 1875. 50. — 
kincstárnok 1875. 3, 33. — len-
gyel bujdosása (1711) 1875. 91. 
— lengyel védlevele 1875. 89. 
— levelei svéd kanczellártól 
(1704) 1875. 50. — levelezése 
(1706) 1875. 62. — Lőcsének 
(1706) 1872. 587. — naplója 
1869. 751. — naplójegyzetei 
(1683—1734)1875. 50.—Szirmay 
Miklós (1708) 1875. 282. — 
Thökölv Imrétől (1704) 1875. 
50. —'versei (1687) 1875. 98. 
— János, zólyomi alispán (1703) 
1875. 83. (1703—4) 1874. 582', 
705. (1790) 1875. 419. — Zrínyi 
Ilonától (1688) 1875. 50. — 
Kata levele (1705) 1875. 112. — 
Lajos zólyomi alispán (1833, 
1840) 1875. 419. — László nap-
lója (1726) 1875. 109. — Rad-
vánszky-családról (1750) 1875. 
51. — -ról Bél Mátyás 1875. 
115. — Péter Selmeczhez (1536) 
1875. 48. 
Radvány 1874. 579. (XVII. sz.) 
1875. 570. — -i lt. (Radvánszky-
cs.) 1875. 426. — műkincsek 
1871. 59. — Rákóczi Ferencz 
1874. 578. — (Radun) szn. 1867. 
121. — es. IV. Lászlótól (1280) 
1874. 638. — Ferencz zólyomi 
alispán (1598—1610) 1874.581.— 
Imre Margitszigetről 1870. 96. 
Rády-cs. 1875. 473. — Ádám, 
Szécsényi országgyűlésen (1705) 
1873. 105. — Ferencz (1642) 
1875. 416.— Pál{\682) 1870. 650. 
RadziwiU-cs. iratai 1871. 584. 




Rafael életrajza 1868. 71. — 
kük üllői főispán 1874. 508. — 
mester, ötvös (1330) 1874. 191. 
— szent családja (rézmetszet) 
1874. 31. — szepesi ötvös 1876. 
557. 
Ragályi-cs. (ragályi és kiscsoltói) 
1876. vk. 71. — Gergely (1582) 
1876. vk. 73. (1583) 1876. vk. 
75. — György (1580) 1876. vk. 
70, 71. — János koronaőr (1526) 
1875. 313. ról Rozsnyó vá-
rosa (1682) 1872. 201. — Kristóf 
(1583) 1876. vk. 75. — cs. 
kunok története 1874. 665, 670. 
Raggolchi (Stefhkjalvi) Detre (1357) 
1872. 671. — Hannus (1357) 
1872. 671. 
Raggolcz birtokrész (Nógrád vm.) 
(1252) 1870. 605. 
Raguza kereskedelmi szabadalma 
(1502) 1871. 76. — összeköt-
tetése Velenczével (1358—1526) 
1872. 181. — pecsétje (XIV. sz.) 
1869. 55. (1463) 1868. 724. — 
privilégiumai (1493) 1871. 76. 
— -ról Marino Sanuto (1491) j 
1871. 76. — Velencze ellen (1420) | 
1871. 77. i oklevelek Bécs-
ben (1684—1690) 1873. 429. — 
püspök (1369) 1872. 270. 
Raguzai Bódog,szerb tolmács(1503) i 
1870. 357. — István, egri vár-
nagy (1498) 1870. 356. — 
Istvánné (1498) 1870. 358. — 
Vincze, II . Ulászló szobrásza 
(1512) 1874. 74, 191. 
Rahó k. (Hont vm.) 1869. 628. 
1873. 618. 
Raholeza k. (Kőrös vm.) (XV. sz.) 
1870. 150. — 1. Rohács. 
Raichenhaller (1657) 1870. 420. 
Raimondi Marc -Vntonioról 1873. 
146. 
Ramer Menyhért, kassai bíró (1598) 
1875. 737. 
Rainiss Gyula Bakony szent László 
pecsétjéről (1695) 1874. 212, 221. 
Raisz Ferencz lőcsei Itról (1818) 
1872. 519. — István 1872. 513. 
Rajner Gyula jelentése znióvár-
alj ai—turóczi ltról 1875. 182. 
— znióváraljai ltról 1874. 717. 
Rajcsi czéhek 1876. 425. — deákok 
(1616) 1876. 425. 
Rajki egyház (1247) 1870. 626. 
Rajnáid (1274) 1870. 377. 
Ra jzoló tiszteletdíj a (1489) 1874.74. 
Rakamaz k. (Rakomaz) (Szabolcs 
vm.) (1328) 1869. 597. (1550) 
1868. 511. — i sánczok (1631) 
1875. 314. 
Rakcsay István, abaú j i alispán 
(1487) 1872. 675. 
Rakitócz k. 1875. 81. 
Rakitoveez k. 1875. 230. 
Rákocsai-cs. 1875. 473. 
Rákócz k. (Hont vm.) 1875. 78. 
— részbirtok (1482) 1873. 632. 
íkóczi-cs. (felsővadászi) 1873. 
619. 1874. 441. 1875. 78. — 
árpádkori okmányai 1873. 144. 
— árvák birtokai (1680) 1873. 
511. — árvák ingóságai (1688) 
1873. 34. — birtokainak igazga-
tása (XVII. és X V I I I . sz.) 1875. 
312. — birtokai török hódoltság 
a la t t 1875. 740. — czímere egye-
sítve Erdélyével 1867. 313. — 
diplomái 1870. 584. — ellen-
ségei 1875. 311. — erdélyi birto-
kainak jegyzéke 1868. 578. — 
feljegyzések szerint 1874. 285. — 
főügyésze (1676) 1873. 664. — 
hernádnémeti uradalma. 1868. 
664. — iratai 1871. 659. -
jószágigazgatója (1691) 1869. 
269. — kastélya Felsővadászon 
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1872. 285. — It, 1874. 54, 131, 
357. 1875. 67, 321. — lt. apró- i 
ságok cz. czikk 1873. 443. — 
lt. Budán 1867. 87. — lt. Vörös-
váron. 1867. 87. 1874. 293, 729. 
— őse 1870. 606. — sörházai 
1872. 302. — András 1873. 622. 
(1427) 1873. 625. (1472) 1873. 
629. — birtoka (1645) 1875. 
318. — neje (1645) 1875. 318. — 
Benedek 1873. 622. — Charlotte 
Amalie levelezése 1873. 594. — 
Erzsébet (1677) 1873, 682. — 
halála (1644) 1871. 430. (1707) 
1876. 580. — levele (1693) 1872. 
50. — Zrínyi Ilonától (1677) 
1873. 671. — (I) Ferencz fejede-
lem 1873. 259. — anyja udvara 
1873. 193. — birtoka" 1872. 696. 
— (I.) eperjesi gyűlésen (1669) 
I . 115. — epithaphiuma 
(1677) 1873. 671. — felkelése 
1867. 250. 1872. 529. (1670) 
1874. 564, 565. — halála (1676) 
1873. 263, 661. 1875. 106. — 
házassága. 1867. 98. — jószág-
kezelője" 1871. 718. — kelyhe 
(1648) 1876. 499. — képe 
Kupeczkytől 1873. 678. — lako-
dalmi meghívója (1666) 1869. 
748.— levelezése 1872. 6 2 3 . - (I.) 
menyegzője (1666) 1875. 529. — 
Munkács birtokosa (1671) 1867. 
287. — neje 1876. 660. — Pu t -
noky Ferencznek (1666) 1863. 
263. — ről halotti búcsúztató 
1873. 676. — temetése (1676) 
1872. 335. — temetésének rendje 
(1676) 1873. 679. — Zrinyi 
Pétertől 1874. 555. — Ferencz 
(II). fejedelem adománya Palo-
csay Györgynek (1708) 1873. 
180. — ágyúi 1868. 214. 1876. 
348. — A hatalomról cz. műve 
(1714) 1874. 591. — alkamarása 
(1709) 1874. 217. — Andrássy 
Györgyhöz 1871. 439. (1706) 
1874. 255, 256, 257. (1709) 1874. 
260. (1710) 1874. 262. — 
Andrássy Is tvánnak (1706) 1874. 
271. — Andrássy Istvánt ki-
nevezi (1706) 1874. 271. — angol 
híveihez 1874. 709. — apród ja 
1868. 571. — arcképe 1870. 604. 
1874, 70, 100. — árszabályzata 
(1706) 1872. 209. — átkelése 
Tiszán (1703) 1874. 400. — 
Babocsay Izsáktól (1705) 1874. 
130. — Rákóczi Ferenczhez 
(1705) 1871. 656. — békealku-
dozásai 1874. 292. — béke-
tárgyalásai
 L Széchenyi Pállal 
(1704) 1868. 613, 623. — Ber-
csényi Miklóshoz (1704/5) 1875. 
658. — Bercsényi Miklóstól 
(1705) 1875. 420. — Berthóthy 
Ferencznek (1704) 1872. 583. — 
Bocskay Istvánról írt versei 
1872. 197. — borstartója 1868. 
571. — bölcsője ! 1867. 314. I I . 
579. — kanczellárja 1873. 243. 
— Crassau tbktól 1870. 8. — 
Csajági Jánostól (1709) 1871. 
357. — Csáky Lászlónak (1703) 
1873. 10. — családi leszárma-
mazása 1875. 317, 318. — cse-
csemő korában elhunyt gyer-
meke (1697) 1871. 431. — Czeg-
lédhez (1709) 1868. 713. — 
Czeglédnek adot t felmentő levele 
(1704) 1868. 616. — diplomácziai 
ügyiratai 1874. 595. — diplo-
mácziai összeköttetései (1648— 
1660) 1875. 138, 147. — élet-
rajza Horn Edétől 1875. 655. — 
elleni merénylet meghiúsítása 
1875. 311. —- ellen vármegyék 
(1703) 1874. 324. — emlékiratai 
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1868. 449. 1872. 574, 721, 726. — 
emlékirata Jablonsky Dániel-
től (1708) 1870. 78. — envedi 
főiskoláért (1705) 1872. 122. — 
erdélyi fejedelemmé választása 
(1704) I I . 632. — erdélyi ira-
tai (1704) 1875. 80. — Eszter-
házv Anta l tó l (1706) 1867. 175, 
— Fáy I s tván tó l 1873. 656. — 
Fegyverekért Lőcsének (1707) 
1872. 590. — fegyvergyárai 1870. 
258. — fegyverkészítése (1704) 
1872. 585. — fegyverszállító 
biztosa (1700) 1872. 620. — 
fejedelemsége 1875. 354. — fal-
kelése 1874. 312, 314, 725. — 
felkelése Beszterczebányán 1874. 
705. — felmentő levele Kecske-
métnek 1868. 616. — felség-
árulási pere (1701) 1871. 277, 
430. — felső magyarországi váro-
sokhoz (1709) 1872. 594. — 
festője 1874. 99. — főkamarása 
1645. 1873. 141. — főlovász-
mestere (1785/6) 1873. 611. — 
főpénztárnoka (1705) 1871. 672. 
(1706) 1876. 258. — fő t i tká ra 
(1703) 1872. 582. — főudvar-
mestere (1663—1711) 1875. 140. 
— franczia szövetsége 1874. 223. 
— Galambos Ferenczhez 1873. 
208. — generális fő hadieommisz-
száriusa (1705) 1873. 9. — 
Gyürky Pálhoz (1704) 1875. 
86. — g y ű r ű j e 1876. 498. — 
hadai Zólyomban (1708) 1875. 
82. — hadiműveletei 1868. 608 
—632. — had i rendelete Sze-
mere Lászlóhoz (1704) 1868. 
582. — hadi tanácsa Bot tyánnal 
1874. 434. — hadjára tának kez-
dete 1874. 396. — hamvai 1874. 
363. — hamvainak hazahoza-
tala 1870. 497. 1873. 289, 368, 
446, 519, 651, 731. — harczairól 
Gianini jelentései (1699—1708) 
1868. 253. — hegyaljai szöllő 
inspectora (1705) 1874. 127. — 
Heister ellen (1704) 1872. 514. 
— hez folyamodvány (1696) 
1876. 430. — holland "követhez 
1874. 709. — idejében Magyar-
ország 1870. 574. 1871. 158, 
164. — if júsága 1873. 661. (1688) 
1871. 584. — iratai Radvánszky 
ltban 1875. 87. — Jászberényen 
(1710) 1870. 354. — jelentései 
Brenner Domonkostól 1870. 732. 
— jezsuitákról (1706) 1873. 37. 
— kamarása (1680) 1875. 311. 
Károlyi Sándornak (1707) 1870. 
12. — kathol ikus klérussal szem-
ben (1708) 1870. 83. — keleti 
kérdésről 1873. 606. — Kende 
Mihályhoz (1703) 1873. 19. - -
képe 1876. 505. 506. — kés-
márki kapitulácziójáról (1703.) 
1872. 682. — kilátása lengyel 
trónra (1707) 1867. 704. — 
kincstar tója 1874. 217, 284. — 
könyve Zrinyi Miklósról (1705) 
1875. 707. — kora 1867. 225, 
269. 1872. 511, 512. 1873. 9, 
172. — kora irodalomtörténeti 
emlékei 1872. 65. — kora követi 
jelentések szerint (1706—1709) 
1871. 337. — kora oklevelek sze-
rint 1875. 38. — Szepes vm. 
lta szerint 1873. 101. — Kö-
rössy Györgyhöz (1708) 1875. 
311. — követe 1870. 1, 73. — 
követe Rómában 1870. 732. — 
követei t a t á r kánnál 1868. 582. 
(1705) 1871. 431. — közgazda-
sági t anácsa (1709) 1872. 601. — 
Krucsay Mártonhoz (1709) 1871. 
63. — lengyel királysága 1870. 
7. — lengyelországi tar tózko-
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dása 1874. 322. — levelei 1869. 
«19. 1868. 222. 1875. 111. 470. 
levelei Barcsay Mihályhoz 1868. 
578. — levelezése Bercsényi 
Miklóssal 1874. 729. 1876. 140. 
— levele Conti hgnéhez (1723) 
1870. 2. — levelei I . Frigyestől 
<1708) 1870. 77. — levele Jab-
lonsky Dánielhez (1708) 1870. 
81. — levele Károlyi Sándorhoz 
(1703) 1868. 608." — levelei 
Tököly Imrétől 1867. 588. 1871. 
425. — leveleskönyve (1703— 
1706) 1873. 74, 80. (1707—1709) 
1873. 585, 592. — levéltára 
1870. 582. — levéltára kcz. 1873. 
735, 739. 1874. 65. 1874. 291. 
300. 1875-. 658. — ltráról 
(Felolv.) 1871. 583. — Lippav 
Is tvántól (1706) 1873. 614. — 
Lőcse megadásáról (1710) 1872. 
615. — magyar kereskedelemről 
(1705) 1872. 587. — magyar 
ruhája 1872. 424. — meghódí t ja 
Sza tmár t 1867. 181. — melletti 
tüntetés (1738) 1867. 281. — 
Munkács birtokosa (1687) 1867. 
288. (1703) 1873. 18. — mű-
bíráló 1874. 512. — murányi vár 
parancsnoka (1709) 1873. 516. 
— Nagykőrösnek adot t fel-
mentő levele (1704) 1868. 616. 
— nejéhez (1708) 1870. 5. — 
Neuhausban (1688) 1875. — 
nyilt levele szabolcsi nemesség-
hez (1703) 1868. 543. — nyilt 
parancsa Szolnokról (1706) 
1874. 255. — oklevele 1868. 571. 
(1711) 1872. 335. — Okolicsányi 
Mihályhoz (1708) 1872. 185. — 
önéletrajza kcz. 1876. 249, 436. 
(Ism.) Thaly Kálmántól 1876. 
316. — orvosa 1871. 221. — 
összeköttetése angol diplomá-
cziával 1872. 280. — u j össze-
köttetése X I I . Károlyival 1873. 
538. — összeköttetése külfölddel 
1869. 106. — összeköttetése 
Nagy Péter czárral 1874. 364. — 
pár t ján Károlyi Sándor (1703) 
1874. 411. — pecsétje 1867. 
348. — pénzei 1869. 568. (1707) 
1872. 515. — pénzverdéje 1876. 
432. — pleni potentariusa (1703) 
1873. 12. — protestánsoktól 
(1706) 1875. 358. — Radvánszky 
Jánosnak (1706) 1875. 50. — 
rendeletei 1869. 623. — ércz-
pénzről (1705) 1874. 343. — 
ről jelentések (1703) 1867. 84. 
— Rozsnyai Dávidtól (1705) 
1874. 54. — rozsnyói plébános-
nak (1708) 1872. 593. — sír ja 
1871. 221. 1872. 570. — solti 
tábora (1704) 1875. 83. 
Sréter Jánostól (1710) 1874. 
376. — szakácsának fizetése 
(1706) 1876. 584. — száma-
dási könyve 1868. 204. — 
— Széchenyi Pálhoz 1874. 709. 
— személyzetének fizetése (1705 
—1707) 1873. 37. — Szentiványi 
Mihálvtól (1705) 1874. 131. 
— Szepes vm.-hez (1705) 1873. 
105, 106, 107. — szepesi káp-
talanhoz (1703) 1872. 508. — 
szerbekhez (1703) 1868. 544. 
— szerződése Péter czárral 
1870. 7. — Sziléziához (1703) 
1868. 730. — sziléziai rendek-
hez (1708) 1873. 38. — szolgája 
1875. 574. — szőllőművelési 
regulái (1700) 1874. 127. — szö-
vetségesei 1873. 609. 1874. 291. 
— születése (1676) 1873. 193. 
— tatárországi követei (1705/6) 
1873. 538. —"testőrserege 1868. 
741; — ti tkára 1868. 584 
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(1705—1708) 1875. 107. (1709) 
1870. 584, 587. (1710) 1874. 263. 
— titkos leveleiről (1707) 1868. 
741. — toborzási engedélve 
(1703) 1872. 582. — töltések 
áráról (1704) 1872. 583. — török 
deákja (1705) 1874. 56. — tren-
cséni veresége (1708) 1868. 707. 
— Turócz vm.-hez (1707) 1875. 
190. — u d v a r a 1874. 213. — 
udvari számadásai 1874. 512. 
— udvarmestere (1703) 1872. 
582. — utas í tása Radvánszky 
Jánosnak 1875. 86. — vallási 
ügyekről (1704) 1873. 103. — 
vallomásai 1872. 116. — vá-
sárosnaménvi ütközete (1703) 
1874. 401. Wass Dánielhez 
1874. -303. — verse (XVII. sz.) 
1868. 225. — vihnyei időzése 
(1704) 1868. 626. — zászló-
festői 1876. 432. — Zay István-
nak (1708) 1872. 516. — Ferencz 
(Körtvélyessy) (1670) 1874. 71, 
557. (1672) 1869. 94. — birtoka 
(1517) 1875. 312. — halála (1632) 
1875. 314. — Puthnoky Imrétől 
(1527) 1874. 347. — Rákóczi 
Mihály fia 1875. 318. — zem-
pléni alispán (1586) 1874. 288. 
- — Gáspár 1873. 622. (1427) 1873. 
625. (1472) 1873. 629. (1569) 
1875. 121. — György (I.) 1873. 
260. 1876. 574. (1595) 1875. 319. 
(1609) 1875. 318. (1615) 1875. 
318. (1617) 1875. 318. (1619) 
1875. 384. (1620) 1875. 385. 
(1628) 1876. vk . 97, 98. (1629) 
1875. 318. (1645) 1875. 318. 
— adománylevele Arady Ger-
gelynek (1631) 1870. 223. — 
ágyúi 1870. 416. 1875. 347. 
(1620) 1872. 339. — arany-
pénze (1646) 1875. 135. — 
biblia fordítása oláh nyelvre 
(1646) 1871. 718. — cancéllárja 
1876. 575. — családi levelezése 
1875. 216. — czímere 1867. 343. 
— Debreczeni Tamáshoz (1646) 
1871. 718. (1647) 1872. 56. — 
egyessége Brandenburgi Katalin-
nal 1872. 411. — egyessége 
törökkel (1636) 1875. 315. — 
ellen Bethlen István (1636) 1875. 
315. — éremgyűjteménye 1873. 
578. — fejedelemmé válasz-
tása (1630) 1875. 319. — fel-
keléséről Pázmány (1632) 1871. 
190. - - fia halála (1632) 1875. 
314. — franczia szövetsége 1874. 
223. — halála (1649) 1871. 661. 
1875. 316. — idejéből levelezés 
(1644) 1873. 34. — jelszava 
1875. 348. — kelyhe kolozsvári 
ref. egyháznak '(1641) 1868. 
579. — képe 1876. 506. — 
konyhamestere 1870. 222. — K o -
rodi Is tvánnak (1636) 1875. 315. 
— külföldön iskoláztatásért 
1868. 337. — lengyelországi 
tervei 1874. 445. — levelezése 
1872. 351, 623, 526, 629. 1873. 
243. 1875. 107, 322. (1616) 1876. 
857. (1644—1648) 1871. 509. 
(1645) 1875. 49, 122. — levele 
Pázmány Pétertől (1637) 1869. 
606. — Lőcsei Istvánért (1644) 
1872. 630. — Monoky Mihály-
nak (1643) 1876. 430. — Munkács 
birtokosa (1633) 1867. 287. — 
Nyáry Bernáthoz (1648) 1873. 
262. — oklevelei 1872. 412. — 
összeköttetése Gusztáv Adolffal 
(1632) 1871. 188. — össze-
köttetése Pázmány Péterrel 1868. 
658. — Oxenstíernához (1632) 
1871. 188. — Pajeczkv Dem-
jénnek (1645) 1873. 141. — 
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Pálffv Pálhoz (1648—1651) 1875. 
522. — papírgyára (1648) 1873. 
262. — Pázmány Péterhez 1868. 
589. — pecsétnyomója 1868. 
571. — Putnoki Györgyhöz 
(1635) 1868. 581. — Rákóczi 
Andrásnak (1645) 1875. 318. 
- rendeletei (1636) 1689. 621. 
— Rhédey Ferencznek 1876. 
172. — -ről gúnyvers (1644) 
1871. 399. — Sennyevhez (1632) 
1871. 189. — Sennyey Ferencz-
ről (1649) 1873. 262. — (1600) 
1876. 498, 499. — síremléke 
Gyulafehérvárt 1868. 590. — 
Szabályzata udvaráról (1646) 
1875. 341. — Szemere Pálhoz 
(1628) 1868. 581. — Szent László 
sírja ellen 1873. 686. — szövet-
ségei 1874. 68, 72. — szövetség-
levele XIV. Lajossal 1872. 411. 
— születési éve (1593) 1872. 56. 
— táborozása (1645) 1873. 579. 
— temetése (1649) 1875. 316. 
— ügynökei (1638—1641) 1873. 
443. — véd- és daczszövetsége 
francziákkal 1870. 584. — ver-
sengése Zólyomi Dáviddal (1633) 
1875. 79. — György (II.) 1869. 
301. 1872. 633—635. 1873. 408, 
485. 1874. 284. 1875. 217. (1660) 
1875. 321. — ágyúi 1870. 416. 
-— anvja 1876. 639. — arczképe 
1868. 58. 1874. 43, 100. — 
Barcsay Ákostól (1660) 1873. 
421. — budai nagyvezérhez 
(1659) 1872. 632. — czímeres 
levele Görög-családnak (1650) 
1868. 516. — Lőrincz Gáspár-
nak (1654) 1871. 604. — eljegy-
zése (1641) 1875. 317. — ellen 
gúnyirat (1659) 1871. 412. — 
fejedelemmé választása (1630) 
1875. 314. — Görgey Annának 
(1654) 1875. 315. — halála 
(1660) 1873. 425. — höz emlék-
irat (1653) 1868. 633. — Ibrányi 
Mihálvnak (1649) 1875. 315. 
— idejéből levelezés (1659) 1873. 
34. — Jakab-Tsahien Jánosnak 
(1659) 1871. 605. — Korybuth 
Mihálytól 1872. 411. —"lako-
dalma (1643) 1875. 317. — 
lakodalmi meghívója 1868. 223. 
— Lengyelországban 1876. 398. 
— levelei 1872. 526, 623, 630, 
631, 632. (1659) 1873. 415, 418, 
419. — levelei Gyulay Ferencz-
hez (1657—1660) 1871. 66. — 
levele velenczei dogéhoz (1653) 
1869. 508. — levelezése svédek-
kel 1870. 584. — Munkács bir-
tokosa (1657) 1867. 287. — 
nagyváradi főkapitány (1640) 
1875. 317. — összeköttetéseiről 
oklevelek 1872. 412. — össze-
köttetése Nádasdy Ferenczczel 
1874. 441. — özvegye (1676) 
1873. 72, 661. (1677) Ï875. 106. 
— papja (1632) 1875. 107. — 
pénzei (1650) 1875. 135. — 
-ről históriás ének (1655) 1870. 
735. — Sennyey Ferenczhez 
(1649) 1873. 262. — szózata 
(1644) 1868. 223. — Zrinyi 
Miklóstól (1656) 1874. 357. (1657) 
1868. 442, 447. — György (III.) 
birtoka Szicziüában (1723) 1871. 
584. — halála 1870. 38. 1876. 
660. — Rákóczi Ferencz (II.) 
fia 1868. 586. — György (1559) 
1869. 197. — Györgyné (1610) 
1876. vk. 89. — Imre (1569) 
1875. 121. (1571) 1875. 77. — 
István (1472) 1873. 629. — 
fiainak hamisítása (1473) 1873. 
630. — Istvánné 1873. 622. 
(1438) 1873. 627. — János-
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(1595) 1875. 319. (1607—1629) 
1875. 318. (1610) 1873. 259. 
— birtoka (1517) 1875. 312. 
— követsége Beszterczére (1602) 
1869. 718. — leánya (1649) 
1875. 318. — neje (1556. v. 
1616. v. 1626) 1875. 319. — 
József (Lipót Lajos József Antal) 
(1697) 1871. 431. (1738) 1870. 
31. — iratai (1738) 1869. 302. 
— olaszországi birtokai 1871. 
731. — sírja 1871. 221. — Ju-
lianna 1868. 664. 1873. 34. — 
(1676) 1873. 661. — (1680) 1873. 
73, 216. — levelezése 1870. 594. 
— lta 1870. 582. — Lajos (1595) 
1875. 319. — Báthory Zsigmond 
ellen (1600) 1869. 198. — besz-
terczei várparancsnok (1601) 
1869. 648. — hadserege Nyi tó -
ban (1607) 1875. 528. — Nyitra 
vmhez (1606) 1875. 527, *528. 
— László (1659) 1873. 415. — 
(1663) 1870. 124. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— leánya (1664) 1871. 430. — 
naplója (XVII. sz.) 1876. vk. 46. 
— zempléni alispán (1583) 1874. 
288. — Lászlóné temetése 1873. 
667. — Lázár (1510) 1873. 632. 
— Menyhért 1873. 622. (1472) 
1873. 629. — Mihály fia Ferencz 
1875. 318. — Mihályné 1875. 
318. — Miklós (1495) 1873. 632, 
633. — kuttenbergi taní tó gyász-
versei (1568) 1875. 673. — Pál 
1873. 622. — (1472) 1873. 629. 
— (1482) 1873. 632. — (1609) 
1875. 319. — (1615) 1875. 318. 
— (1617) 1875. 318. — I. 
Mátyástól (1427) 1873. 625. — 
országbíró (1633) 1871. 289. 
(1634) 1876. 98. — országbíró 
levelei 1874. 517. — sárosi fő-
ispán (1636) 1875. 318. — tornai 
főispán (1631) 1872. 676. — 
Péter (1495) 1873. 632, 633. — 
zálogba veszi Zokoly-cs. bir-
toka i t (1640) 1868. ' 511. — 
Zsigmond 1875. 67, 217. — 
(1587) 1869. 197. — (1602) 
1875. 318. — (1609) 1875. 319. 
— (1615) 1875. 318. — (1617) 
1875. 318. — apródsága 1874. 
725. — beregi főispán (1590) 
1871. 651. — birtoka (1517) 
1875. 312. — czímere 1867. 343. 
— egri kapitány (1588) 1875. 
318. (1590) 1875. 319. — feje-
delemmé választása (1607) 1875. 
319. — fejedelemsége (1607) 
1875. 314. — fia (1517) 1875. 313. 
(1595) 1875. 319. — halála (1608) 
1875. 319. (1652) 1875. 317. — 
idejéből okmányok (1604—1609) 
1868. 571. — kardja 1876. 491. 
- levelei 1872. 351. 1873. 243. 
— levelei Bocskay Istvántól 
1869. 265. — levelezési könyve 
(1607) 1870. 584. — Munkács 
birtokosa (1588) 1867. 287. — 
oklevelei 1872. 412. — össze-
esküvése (1594) 1871. 256. — 
Sennyey Pongráczhoz (1607) 
1873. 257. — szendrői kapitány 
(1583) 1875. 329. — szikszói 
győzelméről ének (1588) 1871. 
35, 101. — Thurzó Györgynél 
1867. 324. — Zsigmondné (1595) 
1875. 321. 
Rákóczi-á,gyú (1561) 1872. 339. 
— Aspremont—Erdődy lt. 1871. 
655. 1872. 530. 1875. 345. — 
Aspremont—Erdődy Itról Csen-
gery Antal 1870. 648. — emigra-
tio (1711) 1874.429. — emigra-
tio tervei 1874. 62. — emigratio 
tör ténete (1720—24) 1874. 364. 
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— felkelés hadi szempontból 
1876. 850. — kora 1867. 87. 
1868. 70. 1871. 354, 403. 1875. 
109. — korról feljegyzések 1869. 
579. 1876. vk. 50. — korról 
Kolinovich Gábor 1872. 496. 
— korról levelezések 1872. 713. 
— korról oklevelek 1868. 579. 
1872. 411. — korról okmányok 
Lőcse lt. 1872. 579. — nóta 
1871. 593. 1872. 557. 1873. 450. 
— nóta eredetéről 1875. 142. 
— oklevéltár megindítása 1871. 
280. — okmánytárról olasz lap 
1874. 439. — Tár 1873. 74, 80, 
221, 449. — Tár megindítása 
1870. 649. — Tár I. Angol 
diplomácziai iratok Simonyi 
Ernőtől kcz. 1872. 280, 286, 491. 
— uradalom iratai 1871. 673. 
Rakomaz 1. Rakamaz. 
Rakomazi Gergely, munkácsi vár-
nagy (1512) 1867. 288. 
Rákos f. malmai (1709) 1875. 541. 
— melletti szántóföldek (XVII . 
sz.) 1875. 542. 
Rákos k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
1873. 67. — (Sopron vm.) 
1869. 704. — p. (Sáros vm.) 
1867. 75. — i czigányzenészek-
(1525) 1874. 81. — gyűlés (1307) 
1874. 660. — országgyűlés (1499) 
1872. 194. 1874. 23. (1505) 1867. 
274. 1870. 17. 1873. 555. 1876. 
445, 446. vk. 69. (1525) 1876. 
603, 630, 632. (1526) 1876. 344. 
(1529) 1875. 157. (1705) 1872. 
586. — rónai téglák 1868. 428. 
— udvarház 1870. 389. 
— ütközet tatárokkal 1872. 34. 
Rákoscsabai templom 1869. 426. 
Rákosi Márton jegyzéke dunántúli 
ref. püspökökről (1696) 1867. 
163. 
Rákoskeresztúr k. (Pest vm.) 1875. 
542. 
Rakovicz f. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Rakoviczay-cs. 1875. 571. — Balázs 
(1569) 1875. 121. 
Rakoviczky György irodalompárto-
lása (1639) 1869. 286. 
Rakovszky-cs. 1875. 78, 99, 226. 
1876. 673. — Elek, zólyomi al-
ispán (1775) 1874. 582. — (1779. 
1791) 1875. 419. — Farkas, 
zólyomi alispán (1829) 1875. 
419. — György kardja 1876. 491. 
— István : »Das Pressburger 
Rathaus und der Stadtra th , 
dessen Geschichte, Entwicke-
lung und Verhältnisse im Mittel-
alter« kcz. 1873. 150, 151. — 
Pozsony történetéről 1870. 193. 
— János (1569) 1875. 121. — 
Menyhért kardja (1707) 1876. 
491. — levelei (XVIII . sz.) 
1869. 614. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. 
Rálehelés, gyógymód 1874. 393. 
Ram török vár (Ujpalánka m.) 
1874. 17. 
Ráma királyi czím felvétele 1875. 
361. 
Ramaschi Mátyás, szebeni lelkész 
(1543) 1874. 177. 
Ramocsa Imre (1459) 1873. 629. 
Ramocsaháza k. 1873. 618. 
Ramocsaházy István, szabolcsi al-
ispán (1590) 1874. 136. — sza-
bolcsi esküdt (1683) 1875. 740. 
— Mihály, szabolcsi alispán 
(1502) 1874. 135. 
Ramocsay-cs. iratai 1871. 659. 
Ramzolon birtoka (1262) 1875. 159. 
Ráner Sándor, beszterczebányai 
polgármester (1875) 1875. 81. 
Ranos István, pozsonyi biró (1439) 
1875. 732. 
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Ránk k. (Abauj vm.) 1873. 84. 
Ranke Lipót 1875. 583. — »Wallen-
steins Geschichte« kcz. 1869. 588. 
Rannicher Jakab halála 1875. 655. 
Renold fia Péter (1315) 1873. 620. 
Ranzanus Péter (1489) 1869. 619. 
— visegrádi királyi lakról 1868. 
400. 
Ráolvasás 1872. 1, 268. 1873. 72. 
1874. 358. — (1614) 1875. 49. — 
büntetése (1642) 1872. 285. — 
finneknél 1874. 389. — imád-
sággal (XVI. sz.) 1874. 385. 
Rárbok f. 1867. 159. . 
Ráró vár iratai 1873. 42. — urada-
lom 1875. 36. — 
Rascia benépesítése ( 1340) 1875.363. 
— szerb uralom alatt 1875. 363. 
Ráska k. (Zemplén vm.) (XIV. sz.) 
1871. 614. 
Ráskay-cs. 1869. 606. 1876. 200. 
(1530) 1874. 348. — iratai 1871. 
659. — Balázs (1482) 1873. 633. 
haszonbérlete (1502) 1870. 365. 
366. — örökösei (1579) 1869. 611. 
— Demeter I I . Endrétől (1209) 
1872. 233. 1874. 336. — Gáspár 
1876. vk. 91. — bányavárosok 
ellen (1526) 1876. 622. — birtoka 
(1543) 1876. vk. 87. — örökösei 
(1548) 1876. vk. 87, 88. — 
György zempléni alispán (1408) 
1873! 247. — Györgyné kivált-
sága (1536) 1871. 660. — Ilona 
levele Zichy Rafaelhez (1542) 
1869. 606. — István Végles várá-
ban 1876. vk. 87. — Kata vég-
rendelete (1601) 1871. 663. — 
Mihály, csanádi prépost (1524) 
1871. 660. 
Raskoványi-cs. (Roskoványi) iratai 
1871. 659. 
Raszlaviezay Balázs levele (1542) 
1872. 648. 
Raszov k. 1873. 120. 
Rasztiszláv 1. Ratiszló. 
Ráth-cs. 1868. 341. — György : »Réz-
metszetgyüjteményem.« (Felol-
vasás) 1868. 57. — Károly 
emlékezete 1874. 142. — Fraknói 
Vilmos : »Dallos Miklós, győri 
püspök.« 1867. 78. — Ha-
zai Okmánytár kezdeményezője 
1874. 225. — irodalmi hagyatéka 
1871. 56. — kéziratai ' 1869. 
205. — lt. kutatásai 1867. 
88. 219. — »Magyar királyok 
és fejedelmek hadjáratai és uta-
zásai« 1867. 226. — Nekr. 1868. 
341. 1869. 361. — pecsétekről 
1874. 61. — »Rudolf kir. és 
Bocskay I s tván békealkudozá-
sai.« (Felolv.) 1867. 216. — 
és Thaly Kálmán : »II. Rákóczi 
Ferencz emlékiratai.« 1868. 449. 
451. — 1. Nagy Inire. — Mór 
történelmi kiadványai 1871. 
654. 1872. 72. 1874. "64. — 
Rátholthi Pál szolga eladása (1294) 
1875. 523. 
Ráthonyi (Rátoni) cs. 1874. 308. 
— Lajos : »Az ősi hit mellett 
felkelt Vata leveretésének szín-
helyéről« 1873. 344. — Vatha 
lázadásról i r t czikkéről 1873. 
437, 438, 439. — Máté (1606) 
1870. 156. — Miklós (1630) 
1874. 308. 
Ráti Andor (1347) 1873. 214. — 
Jakab (1347) 1873. 214. — 
Ratibor herczegség 1872. 411. 
Ratimar 1. Ratimir . 
Ratimir (Ratimai) szláv főnök (842)' 
1876. 361, 367, 369. 
Ratisbona k. 1876. 375. 
Ratuzláv 1. Ratiszló. 
Ratiszló (Rasztiszláv, Ratuzláv, 
Raztizláv) galicziai fejed. (1254)i 
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1869. 594. — galicziai hg., 
macsói bán (1254) 1875. 366. — 
fej. Miklósnak (1245) 1872. 463. 
— követei I I I . Mihálynál 1876. 
373. — macsói bán (1259) 1869. 
250. — macsói bán özvegye 
(1270) 1869. 101. — morva 
főnök (846) 1876. 370. — Szva-
topluk ellen (876) 1876. 375. — 
Rátkay-cs. (1671) 1869. 4. — ok-
levelei 1875. 701. — György 
30 éves háborúban. (1647) 1867. 
92. — iskoláztatása (1632) 1870. 
255. — Péter pere (1591) 1872. 
128. — Zsigmond iskoláztatása 
(1677) 1870. 256. 
Rátkói járás szolgabirája (1573) 
1876. vk. 63. 
Ratkovics Pál birtoka (1558) 1869. 
497. 
Rátold nemz. 1870. 607. 1875. 
473, 700. 1876. vk. 66. 1. 
Rátót . 
Rátold szn. 1876. 728. 
Rátold Gyula, kevei főispán (1217— 
20) 1872. 156. 
Rátoni 1. Ráthonyi. 
Rátót nemz. 1868. 179. 1. Rátold. 
Ráttky Dániel, kapitány szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 342. 
— György 1875. 94. — kapitány 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. 
Rausch festő (1840) 1874. 191. — 
András soproni orgonás (1634) 
1873. 449. 
Rausár Éva levelei Zsámbokréthy 
Pálnéhoz (1598/9) 1870. 630. — 
Sebestyén, Moson vm. alispánja 
(1550) 1870. 630. 
Rauschmann János rajzoló (1817— 
1835) 1874. 191. 
Ravasz, nagybányai pap 1867. 59. 
— pécsi prépost 1868. 613. 
Ravasz Miklós Márton ellen (1311) 
1872. 669. 
Ravazd p. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Ravennai lt. magyar okmányai 
1871. 331. — névtelen jubileum-
ról 1875. 195. 
Ravesius épitész síremléke. (XIII . 
sz.) 1869. 672. 
Rawlinson babyloni kőfeliratokról 
1874. 733. — perzsa viseletről 
1876. 797. 
Raydtenstein-cs. oklevelei 1869.606. 
Rayky Miklós zalai alispán (1487) 
1874. 718. 
Razna birtok (1248) 1869. 100. 
Raztizláv 1. Ratiszló. 
Rebenstock levelezése I . Rákóczi 
Györgygyei 1874. 68. 
Rechberg grnő, Koháry Farkasné 
(1682) 1870. 650. 
Rechteren gr. levelezése Rákóczi 
béketárgyalásokról 1874. 66. 
Reck-cs. oklevél 1875. 186. 
Récsey Benedek, zalai alispán (1480) 
84. 1874. 718. 
Recsk k. (Heves vm.) 1872. 307. 
Recsky György, hevesi alispán 
(1592) 1870. 489. 
Reczei-cs. 1874. 308. 
Reczes János (1598) 1871. 689. 
Redemtio litterarum rendezéséről 
(1592) 1875. 525. 
Rediger Árpád 1874. 669. — 
Koncz Boldizsárról 1875. 359. -
Reformáczió 1876. 405. 436. — 
mozgalmai (1558) 1874. 725. — 
Magyarországon (XVII . sz.) 
1875. 571. — szászok közt 1875. 
425. — Szatmáron 1875. 730. — 
Református egyház erdélyi zsina-
tairól 1872. 212. —imaház Nagy-
szebenben 1874. 227. — lelkészek 
fizetése (XVII. sz.) 1872. 285. 
— papok emlékirata (1689) 1872. 
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656. — püspökök jegyzéke 1867. 
163. — zsinat ráolvasásról (1642) 
1872. 285. 
Regécz (Regőcz) 1869. 606. 1873. 
665. 1874. 352. 1876. 660. — 
birtokosa (1613) 1875. 321. 
(1629) 1875. 321. — börtönből 
Koháry I s tván (1682) 1870. 
650. — uradalom (1633) 1873. 
250, 251, 261. — várparancsnok 
(1682/3) 1872. 257. 
Regede (Radkersburg) k. 1873. 
578. 1875. 350. 
Regen, baranyai főispán (1275) 
Í870. 378. ' 
Regenye k. (Baranya vm.) 1870. 
378. 
Régészeti egyletek vidéken 1871. 
726. — és történelmi közlemé-
nyek (1875. I I . füz.) 1875. 
356. — emlékek (I. köt.) 1871. 
163. — kutatások Aldunán 1875. 
426. — leihelyek Győr vmben 
1874. 590. 
Regino krónikája magyarokról 
1876. 730, 790. — longobárd— 
magyar ütközetekről 1876. 829. 
— magyarok szolgáiról 1876. 
732. — magyar nyilakról 1876. 
781. 
Reginus Márton (1635) 1871. 152. 
Regiomantanus János 1. Müller 
János. 
Régiség gyűjtemény 1868. 747. 
Régiségtan 1874. 141. 
Regk szerémi udvarbiró (1276) 
1875. 42. 
Regle szn. (1263) 1872. 219. 
Regőcz 1. Regécz. 
Regölyi (Regun) főesperesség 1872. 
540. 1873. 153. 
Regun 1. Regöly. 
Reinhard kapitány (1703) 1873. 
17, 24. 
Reisacher irodalmi munkássága 
(1551) 1871. 30. 
Reisaus János (1439) 1874. 621. 
Reizner János 1876. 53. — Csanád 
vm. régi határairól 1870. 658. 
— lt. kutatásai 1872. 522. — 
Palocsay b. cs. lt.-ról 1872. 635. 
1873. 130. — Szeged jelentését 
küldi (1873) 1874. 345. 
Reja k. (Hunyad vm.) 1868. 29. 
Religio és Nevelés cz. lap (1847) 
1875. 575. 
Remete k. 1872. 520. — (Bereg 
vm.) 1873. 67. 108. — (Maros-
Torda vm.) 1868. 685. 
Remetei Imre birtokosztálya 1874. 
20. 
Remeteudvari várnagy számadás 
alóli felmentése 1867. 48. 
Remusiól rézmetszet (1778) 1874. 
27. 
Remus György Molnár Alberthez 
1873. 390. 
Renaissance 1876, 405, 436. 
Renato Cato jelentése (1582) 1868. 
246. 
Rendek k. (1270) 1876. 300, 301. 
Rendes birtok (Zala vm.) (1553) 
1870. 628. 
Rendesi Péter (1485) 1873. 632. 
Rendőri szabályzat (1557) 1871. 
28. — szabályzat Lőcsén (1698) 
1872. 622. — teendők Rima-
szombaton (XVII . sz.) 1876. 
vk. 34. 
Rendszabály házépítésről 1874. 677. 
Renew tiltakozása (1339) 1873. 245. 
Renner rézmetsző 1874. 191. 
Renold 1. Radnót . 
Rennold birtoka (1273) 1876. 579. 
— IV. Lászlótól (1270) 1874. 
512. 
Renysper István orgona készítő 
(1367) 1871. 620. 
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Répás k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Répások k. 1873. 32. 
Répáspatak 1875. 235. 
Repedei vashámor elpusztítása 
(1668) 1867. 280. 
Repen k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Repertórium történelmi ezikkekről 
1874. 730, 736. 
Réri vár birtokosa (1550) 1876. 
vk 87. 
Réső Ensel Sándor : Csörsz árka 
kcz. 1875. 508. 
Restd 1. Neszt. 
Részegeskedés büntetése (1683) 
1873. 216. 
Retberg Dürer Albertről 1873. 71. 
Rétey György (1704) 1872. 583. 
(1706) 1875. 540. — Bercsényi 
Miklóshoz (1705) 1875. 420. — 
huszárai (1709) 1872. 597. 
Rétfalu k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
Réthi birtok 1869. 606. 
Réthi János birtokának megerő-
sítése (1349) 1868. 92. 
Rethugeur földrész 1870. 695. 
Rethy k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Retteg k. (Szolnok-Doboka vm.) 
1868. 59. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Reutter Ulrik, selmeczi szenátor 
(1597) 1875. 670. 
Rév őrzési kötelezettség (1428) 
1872. 161. 
Réva (Riva, Úrivá) vár 1875. 37. 
Réva sz. (Rof.) 1870. 541. 
Révay-cs. 1875. 231. — ágyúi 
(XVI. sz.) 1874. 701. — bodrog-
megyei birtokai 1873. 42. — 
czímeres levele 1871. 605. — 
czímere 1875. 730. — fehér-
megyei birtokai 1873. 42. — 
hoz királyi leiratok 1873. 41. — 
lt. 1872. 569, 712. 1873. 40. 
1874. 150, 578, 654. 1875. 34, 
273, 354, 461, 1876. 669. — 
oklevelei 1871. 658. 1875. 701. 
— styavnicskai l t . 1874. 80. 
1875. 669. — származása 
1875. 37. — szerémi birtokáról 
(1237—1589) 1875. 36. — sze-
rémi birtokairól iratok 1873. 
41. — tolnamegyei bir tokai 1873^ 
42. — turóczi főispánsága (1527) 
1875. 36. — valkómegyei birto-
kai 1873. 42. — zongorája (1574) 
1874. 80. — Ádám gr., gróf 
Bercsényi Miklós ellen. (1691) 
1869. 259. — Anna végrendelete 
1872. 556. — Erzsébet gyámja 
(1605) 1873. 256. — Erzsébet 
levelei (1704—1708) 1875. 19, 
112. — Bánielné (1670) 1874. 
566. — Ferencz Demjén mester-
nek (1535) 1875. 566. — egri 
káptalanhoz (1550) 1876. vk. 
91. —r Eszterházy Miklós ellen 
(1628) 1876. 109. —fiairól 1872. 
712. — fiai Bártfán 1874. 170. 
— fiai Beszterczebányán 1874. 
699. — fiainak neveltetése 1873. 
41. — fiainak nevelője (1548) 
1875. 186. 187. — Frá te r György-
től (1548) 1873. 48. — Gyulai 
Andráshoz (1542) 1873. 47. — 
ha tárrendezési munkálatai (1587) 
1869. 1 9 7 . - h e z vers 1874. 151. 
— levelezése 1875. 39. — meg-
támadtatása (1634) 1876. 99. — 
nádori helytartó 1872. 641. 1874. 
172. (1538) 1873. 40, 301, 304. 
— nevelőjének levelei (1548/9) 
1875. 185. — oklevelei 1875. 39. 
—• orvossága pestis ellen (1570) 
1875. 49. — Paksi Annától 
(1540) 1873. 46. — pozsonyi káp-
talanhoz (1518) 1876. vk. 90. 
—• pozsonyi káptalantól (1548) 
1876. vk. 91. — Stockei Lénárd-
tól (1541) 1874. 155. (1542) 1874. 
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156. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 341. — személynök 
levelezése Bonamicussal 1874. 
150. — Szentpétery János (1552) 
1875. 351. — szerződése Thurzó 
Katalinnal (1599) 1875. 187. — 
Szondy Györgytől (1546, 1550) 
1873. 48, 49. — Torda Zsigmond-
ért (1544) 1874. 168. —turóczi 
főispán (1540) 1873. 47. — 
(1634) 1876. 98. — (1709) 1872. 
516. — turóczi főispán lako-
dalma (1542) 1874. 80. — váló-
pere (1606—1619) 1875. 36. — 
végrendelete (1541) 1875. 566. 
— Werner Györgytől (1544) 
1874. 167.—Wesselényi Ferencz-
től (1658) 1876. 107. — Záb-
láthy György vagyonáról (1528) 
1875. 190. — if j . (1621) 1875. 
386. — Gábor (1634) 1875. 416. 
— Gáspár 1867. 176. — főbiztos-
sága (1707) 1875. 190. — levelei 
1875. 90. — levelei 1869. 619. — 
György gr. Homonnai Jánostól 
1875. 566. — lovászi fizetése 
(1642) 1875. 578. — Imre esperes 
(1705) 1875. 101. — István képe 
(1664) 1876. 504. — újlaki bán 
(1521) 1875. 365, 466. — vég-
rendelete (1541) 1875. 566. — 
.János (1569) 1875. 121. — (1634) j 
1875. 415. — paduai tanuló 
(1551) 1875. 675. — Torda 
Zsigmondhoz (1562) 1874. 172. 
— József b. ugocsai főispán 
(1783) 1874. 726. — Judit (1646) 
1871. 55. — László (1634) 1876. 
99. — házassága 1875. 729. — 
Mihály (1550) 1873. 49. — 
(1715) 1875. 101. — b., csongrádi 
főispán (1730) 1873. 555. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — Miklós b. iskoláz-
tatása (1635) 1870. 256. — ok-
mány küldeménye 1875. 566. — 
oklevél küldeménye 1875. 578. — 
(piarista) arczképe (1804) 1874. 
286. — a ch. torokhangról 1873. 
460. — életrajza 1874. 439. — 
Miklós kézirata csanádi püspöki 
könyvtárban 1875. 356.—mell-
szobra 1874. 198. 203. — rajzai 
(1794) 1874. 287. — Vér András 
menedék leveléről 1874. 654. — 
Pál (1624) 1876. 106. — Péter 
(XVII. sz.) 1875. 384, 508. — 
Berger Illés műveiért 1876. 92. 
— koronaőr (1613) 1873. 390. 
(1621) 1875. 390. — koronaőr 
levelezése 1873. 41. — Lifrano-
vith Gáspárhoz (1621) 1875. 
385. — nek ajánlot t könyv 
(1607) 1873. 381. — szerződése 
Thurzó Katalinnal (1599) 1875. 
187. — Simon b. turóczi főispán 
1874. 492. 1875. 35. — lt. 1875. 
383. — Vilmos Drugeth czímer-
ről 1875. 729. — Illésházy 
leveléről (1606) 1876. 346. — 
Zsigmond szécsényi országgyűlé-
sen (1705) 1870. 341. 
Révész György halasi muzeumért 
1876. 309.'— Imre 1874. 669. — 
»Adatok protestáns iskolák auto-
nómiája fejlődésének történeté-
hez« kcz. 1870. 134. — »A levél-
tárak megóvásáról és rendezé-
séről« 1868. 272, 351, 355. — 
»A magyar protestáns hitfeleke-
zetek . . . . iskoláiról« kcz. 1872. 
60, 65. — debreczeni könyv-
nyomdáról (XVI., XVII. sz.) 
1874. 669. 670. — debreczen-
vidéki ref. lelkészek fizetéséről 
1872. 285. — Drágfi János vég-
rendeletéről 1873. 223. — Gyász-
lapok a magyar protestantizmus 
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történetéből« 1868. 517. — 
Heydegger Henrik János levele-
zéséről 1875. 273, 338, 411. — 
Huszár Gál debreezeni papságá-
ról 1867. 154. — Huszár Gál 
komjáthi papságáról 1867. 157. 
— Kapy Miklós leveléről (1543) 
1872. 285. — Kazinczy Ferencz 
levelei 1875. 145. — »Magyar 
protestáns egyházi és iskolai 
Figyelmező« cz. folyóirata 1869. 
683. 1872. 212, 214, 286. 1873. 
79, 80, 150, 151, 450. 1874. 
71, 147, 228, 299. 1875. 71, 145, 
148, 220, 427. — Melius Péterről 
1873. 79. — »Melius Péter sír-
járól« kcz. 1876. 94, 436. — 
»Melius Péter születési helye és 
éve« cz. czikke 1873. 450. — 
Pálóczi Horváth Ádámról 1876. 
175. — protestáns iskolák auto-
nómiájáról 1869. 506, 511. — 
wormsi gyűlésről (1521) 1874. 
439. 
Révfalu k. (Valkó vm.) 1868. 459, 
462. 
Reviczky-cs. 1867. 387. — okleve-
lei 1872. 510. — (1705) 1873. 
30. — András szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870! 343. — 
Bay Ilona oklevél küldeménye 
1875. 271, 273. — János czímeres 
levele (1773) 1871. 605. — 
Revisnye k. (Árva vm.) 1867. 386. 
Revistye vára (Bars vm.) 1868. 
465. — uradalom (1706) 1875. 
50. 
Réz Márton ötvös (1655) 1876. 555. 
Réz bányák 1874. 608. — bányai 
geognosticai tábla (1818) 1874. 
90. — csészék (XVI—XVII. 
sz.) 1874. 220. — csészék Ür-
völgyön 1874. 359. — gyár 
Beszterczebányán (XVI. sz.) 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1874. 702. — metszők 1874. 25, 
85, 185, 424. — metsző Pozsony-
ban (1735) 1874. 87. — műves 
czéh Rozsnyón 1876. vk. 50. — 
pénz árszabályozásáról (1706) 
1874. 254. — pénz készítés II. 
Rákóczi Ferencz a la t t (1707) 
1873. 106. — pénzről I I . Rákóczi 
Ferencz (1705) 1874. 343. — 
tál (XIII . sz.) 1868. 746. 
Rezik János eperjesi vértörvény-
székről (1685) 1874. 373. 
Reztoronczi (Bresztóczi) birtokos 
(1353) 1875. 376. 
R. F. 1. Rómer Flóris. 
Rhédey-cs. 1868. 141. 1873. 89. — 
gr. cs. 1873. 144. (1705) 1870. 
348. — birtoka 1872. 314. 1875. 
24. — czímeres bor tar tó (1612) 
1876. 499. — czímeres levele 
1868. 577. — cs. lt. 1868. 577. 
1870. 492, 493. 1871. 658. 1872. 
524. 1874. 225. 1876. 669. — lt. 
székely adatai 1868. 673. — cs. 
története. 1868. 72. — Besz-
terczebánya ellen (XVII. sz.) 
1874. 704. — újvári várnagy 
(1606) 1874. 59. — Ármin gr. 
»Rhédey család története« 1868. 
72. — Bertalan esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. — 
Ferencz (1659) 1873. 809. (1662) 
1883. 497, 498. — bihari fő-
ispán (1654) 1875. 316. — 
Bocskay tábornoka (1867. 329. 
— epitaphiuma (1621) 1874. 
355. — fejedelemsége (1656) 
1874. 448. — fej. lengyelországi 
honosítása (1654) 1868. 141. — 
fej. végrendelete (1658) 1868. 
141. — fia (1630) 1875. 315. — 
mármarosi főispán (1648) 1876. 
172. — örököse 1876. 660. — 
özvegye (1630) 1875. 315. — 
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Szaniszlói Jánosnak (1665) 1871. 
664. — Székely Mózes vezére 
(1602) 1869. 715. — István 
szepesi alispán (1636) 1873. 647. 
— Jánosné (XVII. sz.) 1868. 
673. — László levelezése 1872. 
623. — »Történelmi Maradvá-
nyai« 1872. 208, 214. 
Rheterfalva k. (Nyitra vm.) 1874. 
106. 
Ribár k. (Zólyom vm.) 1874. 377, 
529. 1875. 77. 
Ribáry Ferencz : »A Claudiusok 
története« kcz. 1876. 596. — 
>>A pelarg kérdés mai állása s a 
jobbágyság a helléneknél és 
rómaiaknál« kcz. 1875. 360. — 
»Babylonia és Assyria« kcz. 
1869." 512. — »Babylonia és 
Assyria emlékei« (Felolv.) 1869. 
246. — »Magyarország oknyo-
mozó története« 1868. 355. 
1874. 666, 670. — »Lengyel-
ország első felosztása« kcz. 1870. 
71. — Tacitusról és Tiberiusról 
(Felolv.) 1876. 249. — »Világ-
történet« kcz. 1871. 164. 
Ribiczey László levelezése 1875. 86. 
Ribnik f. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Rich Anthony rómaiakról 1876. 5. 
Richard passaui püspök 1876. 
379. 
Richno k. 1872. 520. 
Richter egyházjoga a respectus 
parentelae akadályáról 1873. 
307. — Fülöp Antal kőmetsző 
1874. 192. 
Rif hegység 1871. 469. 
Rigicza (Bács-Bodrog vm.) törté-
nete 1870. 194. 
Rigó Sámuel, kaposi, enyedi deák 
1867. 188. 
Rigómezey-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Rigómezői csatánál török hadsereg 
1876. 688. 
Rikolf birtoka (1278) 1872. 222. — 
comes fiai (1294) 1872. 227, 
229, 680, 681. — Kakas atyja 
(1327) 1872. 637 .— Kakas fia 
(1306) 1872. 636. — mester örök-
birtoka (1300) 1872. 636. — 
Rikolf-cs. 1867. 387. 
Rima vm. 1872. 533. 
Rimabánya k. (Hont vm.) (1592) 
1876. vk. 86. 
Rimaszécs pecsétje (1634) 1873. 
650. — plébánosa (1518) 1873. 
249. 
Rimaszombat 1874. 42, 198. 1876. 
vk. 87. 106. (XVII . sz.) 1875. 
570. — birtokosa (1335) 1876. 
vk. 41. — elcserélése (1334) 
1872. 533. — erődítvényeinek 
építése (1334) 1869. 610. — 
ipara és kereskedelme 1876. vk. 
27, 105. — I. Károlytól (1335) 
1876. vk. 41. — lt. 1873. 656. 
1876. vk. 41, 48. — története 
kcz. 1876. 435, 596. — i arany-
műves (1666) 1876. vk. 36. — 
árszabályzat (1706) 1872. 209. 
— bányászok kiváltsága (1268) 
1872. 533. — gymn. muzeuma 
1876. 314. — könyvtárak 1876. 
vk. 55. — lelkész (1676) 1875. 
573. — régiségek 1868. 670. — 
török iratok 1876. vk. 51. — 
vásár (1549) 1876. vk. 41. — 
Rimaszombati-cs. czímeres levele 
1871. 605. — András (1588) 
1876. vk. 47. — János levelei 
(XVII . sz.)1875. 573. — Mihály 
levelei (XVII. sz.) 1875. 573. 
Rimay János (1616) 1876. 427. — 
— Balassa Bálintról 1873. 306. 
— Bocskay ajtónállója 1867. 
325. — életéhez 1868. 572, 590. 
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— Istenes énekei (1679) 1872. 
692. — konstantinápolyi bevá-
sárlása 1876. 540. — levele 
Fáncsy Gáspárhoz (1622) 1870. 
333. — levele Koháry Péter-
hez (1628) 1869. 613. 1870. 
195. — levelei 1870. 325. 1875. 
566. — naplója 1875. 107. — 
versei 1875. 30. — verseinek 
kiadása 1875. 29. 
Rimolcza k. (Hont vm.) (1592) 
1876. vk. 86. 
Rinaldo VII. Azzo fia (1251) 1869. 
378. — egri orgonás (1508) 1874. 
79. — modenai fej., minisztere : 
Gianini Antal (1705) 1867. 84. 
Rincse vm. 1870. 293. 
Rintfleischin-cs. (1380) 1874. 602, 
605, 608. 
Rippény k. katonasága (1626) 
1875. 529. 
Risanoi püspökségről 1871. 78. 
Ritschan tbk. (1703) 1872. 511. 
Rittschan tbk. jelentései kuruczok-
ról 1870. 573. 
Ritter György János : »Soproni 
kuruc z krónika« (1701—1711) 
1871. 444. 1875. 141, 266. 
Riva 1. Réva 
Riviere levelezése (1709) 1870. 596. 
Rizs ára (1489) 1870. 685. 
Robert (1297) 1872. 229. — eszter-
gomi érsek (XIII . sz.) 1872. 382. 
Roboz István Somogy vm.-ről 
1870. 92. 
Rockinfinger, beszterczei biró (XV. 
sz.) 1877. 617. 
Rocguancourt hadiműve 1876. 13. 
Rodoan János, halász (1287) 1875. 
47. 
Rodona földrész (1287) 1875. 47. 
Rodosto (Tekerdág) 1871. 730. 
1875. 574. — i sírok 1874. 363. 
Roessler Róbert 1872. 336. — 
Romanische Studien kcz. 1872. 
66. (Ism.) Pauler Gyulától 1872. 
260. 
Roga Mihály de Camelis, harmin-
czados (1738) 1867. 281. 
Roger Villiams 1868. 665, 671. 
Rogerius váradi kanonok arczképe 
1874. 192. — »Gyászéneke« 
1873. 69. — Tamáshidáról 1875. 
653. — tatárokról 1873. 158. — 
váradi kanonokságáról 1873. 70. 
— várispánságokról 1872. 23. — 
vmkről 1870. 517. 1871. 302. 
Rogge Walter : »Österreich von 
Világos bis zur Gegenwart« kcz. 
1872. 134. 1878. 595. 
Roggendorf Buda a la t t (1538) 1876. 
581. (1539) 1870. 384. 
Roh 1. Rohfy. 
Rohács (Pozsega vm.) (Rakolcza) 
k. 1870. 143. 
Rohan franczia vezér (XVII. sz.) 
1874. 704. 
Rohfy (Roh) Bernátné 1875. 551. 
Rohmányi 1. Romhányi . 
Rohod k. (Szabolcs vm.) (XIV. sz.) 
1871. 614. 
Roholcz vára (1357) 1870. 143. 
Roholczy-cs. 1870. 147. — czímere 
1870. 147. 
Rohoncz vár (1463) 1871. 377. — 
i Batthyányi uradalom 1869. 
260. 
Rohonczi András lőporgyártása 
(1489) 1872. 291. 
Rojga csatorna h id ja 1875. 649. 
Róka J. : »Alt und Neu Waitzen« 
1870. 193. — »Dissertatio de Jau-
rino-Jani-Arrabonensis» (1782) 
1870. 192. 
Rokalapi Sebestyén, szabolcsi al-
ispán (1409) 1874. 134. 
Rókaprém ára (1487) 1872. 371. — 
ruhadísz (1520) 1872. 371. 
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Rokolán p. (Zala vm.) 1867. 76. 
Rókus k. (1280) 1872. 680, 681. — 
birtok (1637) 1872. 636. 
Rolánd bán (1283) 1870. 607. — 
nádor (1251) 1876. 82. — nádor 
birtoka (1251) 1870. 605. — 
nádor Gál comesnek (1299) 1870. 
608. — nádor, macsói bán (1272, 
1273) 1875. 368. — nádor okle-
vele (1253) 1874. 102. — Szol 
nokról 1876. 250. 
Római arany lelet 1876. 487. — 
archeológiai levél 1875. 648. — 
ázsiai népekkel szemben 1876. 
792. — bronz kard 1869. 558. — 
cohors I. Ubiorumja 1875. 644. 
— dénárok Medgyesen 1876. 
167. — edény diszítmények 
1868. 429. — edények öbudán. 
1869. 121. — életképek 1876. 
762. — emlékek Erdélyben és 
Aldunán 1874. 147. — emlékek 
Győr vmben 1874. 590. — emlé-
kek Hont vármegyében 1868. 
190. — emlékek 1874. 440. — 
érmek Kőrösön 1869. 71. — 
feliratok 1874. 494. 1875. 648. 
1876. 85, 164. — feliratos emlé-
kek Nemzeti Muzeumban 1874. 
595. — feliratos kő Gyúrón 
1869. 60. — gátak Fehérmegyé-
ben 1875. 359. — gyarmatok 
1874. 531. — gyógyítás módja 
árpának 1874. 383. — gyógyí-
tásmódja kificzamodásnak 1874. 
383. — gyógyító igézés 1872. 
6. — íjászok 1876. 785. — jobbá-
gyok 1875. 360. — katakombák 
1868. 69. — kard 1876. 775. — 
kő Bisztra torkolatánál 1875. 
195. — kő Győrött 1868. 451. — 
kő Gyula határában 1871. 579. 
— kő »Jovi Taviano« felirattal 
1870. 720. — kő Titelen és 
Karánsebesen 1874. 667. — 
köztársaság néptr ibunja 1875. 
644. — kutatások Aldunán 1875. 
426. — légiókról 1876. 7. — 
lelet Mátyáshegyen 1869. 71. — 
leletek Pécsett 1868. 450. — 
maradványok Zsidovinban 1868. 
109. — nők társadalmi helyzete 
1875. 642. — nyíl 1876. 779. — 
nyomok megszűnése Dácziában 
1876. 366. — oltár Karánsebesen 
1875. 196. — pénzek Ittebén 
1868. 660. — rako t t országút 
1867. 357. — régiségek 1874. 
95, 98. — régiségek Maros 
Portuson 1867. 202. — remek-
írók 1869. 71. — sánczok Ma-
gyarországon 1868. 191. — sarco-
phagok Kismartonban 1867. 
217. — síremlékek Zelizen 1874. 
418. — sírfedő Szentgyörgyön 
1867. 217. — sírkő Ácsán 1868. 
660, 746. — sírok Budán 1868. 
353. — sírok Nagyvázsonyban 
1869. 408. — sírok Öbudán 1868. 
670. 1869. 60. — sírok vasszegei 
1876. 591. — sisak 1876. 787. — 
szekrényke 1876. 670. — tál 
Pakson 1868. 428.— téglák 
Hon t vmben 1869. 558. — 
téglák lelhelyei 1868. 428. — 
temetkezési mód 1867. 372. — 
terminus Dentán 1875. 356. — 
történet 1873. 734, 740. 1874. 
368, 736. 
Románok (Rumének) 1872. 260. — 
eredete 1873. 131. — stilü 
egyház Jánosiban 1876. vk. 45. 
Romand k. 1872. 720. 
Románfalvi oklevelek 1876. vk. 52. 
Románi (Romháni) Zsigmond 
(1540) 1870. 215. — (1579) 
1870. 217. — Zsófia (1597) 
1870. 216. 
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Romanos Konstantinápolynál 1876. 
690. 
Rombauer János festő (1820) 1814. 
192. 
Rómer Flóris : »Archeológiai Ërte-
sitő (IV. köt.)« kcz. 1871. 448. 
— »A régi Pest« kcz. 1873. 583, 
592. (Feloly.) 1871. 280, 508. 
— »Árpás és a móriczhidai 
szt. J akab prépostság.« cz. 
czikke 1869. 137. kcz. 1869. 
427. — ásatásai 1868. 353, 590. 
— Bakony erdő vízhiányáról 
1867. 77. — bihari régészeti 
egylet dísztagja 1875. 424. — 
codexekről 1869. 673. — Corvin-
codexről 1869. 206. — dalmát 
lt. kutat. 1869. 584. — Drugeth-
cs.-ról 1875. 193. — Drugeth 
czímerről 1875. 411. — Drugeth 
János : »Metalis super posses-
s i o n Milay« cz. okmánya 1873. 
640. — Drugeth okmányokról 
1875. 125. — Emlékbeszéd R á t h 
Károlv felett kcz. 1869. 578, 
587. "(Felolv.) 1869. 265. — 
geszterédi ásatásokról 1869. 53. 
— gömörmegyei románkori 
templomról 1875. 289. — győri 
muzeumért 1876. 314. — győri 
székesegyház antiphonalejáról 
1873. 290. — »Győri Történelmi 
és Régészeti Füzetek« kcz. 1869. 
207. — »Díszlapok a római 
könyvtárakban őrzött négy Cor-
vin codexből« 1871. 227. — 
hannoveri dísztagsága 1770. 70. 
—indítványa néprajzi gyűjtésről 
1869. 53. — jánosi egyházért 
1876. vk. 45. — jelentése régé-
szeti tárgyakról 1868. 347. — 
Kéménd pecsétjéről 1874. 52. — 
képes kalauza 1870. 577. — kir. 
tanácsosi kineveztetése 1868.354. 
— »Kő és bronzkori tárgyak-
ról« 1868. 133. — kő és bronzkori 
régiségekről (Felolv.) 1868. 443. 
— kolozsvári ásatásokról 1868. 
263. — legrégibb magyar tér-
képről 1876. 591. — lemondása 
Archeológiai Értesítő szerkesz-
téséről 1872. 350, 493. — lengyel 
lt. kutatásai 1874. 591. — levele 
József fhgtől 1870. 494. — 
levéltári kutatásai 1867. 219. — 
magyar fazekasság történetéről 
1876. 591. — magyar jelmezről 
(Felolv.) 1872. 336. — magyar 
viseletről 1872. 366. — Mali-
novszki kéziratáról 1870. 657. — 
Matusek Anta l Győr vm. mono-
gráfiájáról 1871. 507. — I. Má-
tyás emlékére vert éremről 
(1540) 1875. 412. 1876. 348. — 
Mátyáshegyi leletről 1868. 733. 
— Mommsenről 1874. 227, 494. 
— müncheni codexekről 1869. 
407. — muzeumi őrré kinevez-
tetése 1869. 423. — »Muzeumi 
régiségtár képes kalauza« kcz. 
1873. 519, 524. — muzeumok 
felállításáról 1871. 49. — nógrádi 
és gömöri ásatásai 1868. 262. — 
nógrádi utazása 1868. 278. — 
»öbásti Pogányvár« (Felolv.) 
1868.667. — »Les objects de 
l'histoire du travail hongrois a 
l'exposition universelle» 1868. 
67. — óbudai ásatásai 1868. 
450. — óbudai római edé-
nyekről 1869. 121. — »ö-kőkori 
eszközök Magyarországon« 1868. 
667. — pilinyi ásatásokról 
(Felolv.) 1868. ' 20. — régé-
szeti jelentései 1868. 660. — 
régészeti útivázlatai 1875. 290. 
— régi viseletekről 1874. 346. — 
réztálról (XI I I . sz.) 1868. 746. 
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— Roland szobrokról 1876. 250. 
— római feliratokról 1874. 572. 
1875. 648. 1876. 85, 164. — 
római sírokról 1869. 60. — 
római szekrénykéről 1876. 670. 
— soproni muzeumról 1876. 309. 
— szt. Albert képével el látot t 
pecsétekről 1874. 56. — szepesi 
muzeumról 1876. 311. — szerda-
helyi, torony ai és mogcsai régi-
ségekről. (Felolv.) 1870. 188. — 
történelmi repertóriumról 1874. 
730. — Vajdahunyadért 1869. 
436. — Vér András menedék-
leveléről 1874. 655. — 1. Des-
jardins Ernő. 
Romhányi pogány temető 1869. 
644. — ütközet (1710) 1868. 
715. 1870. 574. 1872. 611. 1874. 
129, 291. 
Romulusml rézmetszet (1778) 1874. 
27. 
Rónay cs. bir toka 1876. 671. — 
Jáczint 1876. 52. — »Az ős-
emberről« (Felolv.) 1867. 414. — 
történelmi tanár i kineveztetése 
udvarhoz 1871. 443. — Lajos, 
csongrádi főispán (1871) 1873. 
557. 
Ronchi gr. modenai követ jelen-
tései (1697/8) 1868. 253. 
Ronyvai Balázs (1418) 1875. 274. 
Röpiratok időszámításról 1869. 27. 
— pórlázadásról (1514) 1872. 
432. 
Rosd (Rustd) k. (Valkó vm.) 
1868. 461. 
Rosd nemz. 1869. 42. 1870. 697, 
701. 
Rosenauer Károly : »A besztercze-
bányai ág. ev. gymn. története« 
kcz.' 1876. 764. 
Rosenberg-cs. (Rózsahegyi) 1874. 
549, 604, 605, 609. — (1400) 
1874. 621. — beszterczebányai 
biró 1874. 617. — Éva, Zriny 
Miklós neje 1870. 460. — Jób 
leányának házassága (1564) 1875 
155. — Vilmos (1563) 1870. 461 
Rosenberger Mihály (1390) 1874 
601, 610. 
Rosefifeld András, ugocsai főispán 
(178Ç—88) 1874. 726. 
Roskócls k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Roskoványi-cs. iratai 1872. 524. — 
Tamás, abauj i alispán (1464) 
1872. 674. 
Rozsnyai János műve (1675) 1875. 
103. — nyomdája (1669) 1875. 
105. — sárospataki nyomdász 
(1660) 1873. 346, 349.' 
Roson László (Miticzi) trencséni 
alispán (1571) 1874. 422. (1590) 
1874. 422. 
Rososna p. (Gömör vm.) 1867. 73. 
Rossi Benedek, pápai nunczius 
titkár (1658) 1874. 450. 
Rosswurm tábornok levele (1603) 
1871. 692. 
Rostás p. (1754) 1870. 632. 
Rosty István Pannónia és Dácziáról 
1874. 204. — Kálmán Balassa 
Bálint haláláról 1873. 311. — 
Zsigmond hét éves háborúról 
(Felolv.) 1870. 253. — (Nekr.) 
1875. 579. — Rajzok Fejér vm. 
múltjából 1870. 90. 
Roszpota-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Rosztoka k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Roth János hadi biztos (1704) 
1872. 584. — kegyelme (1687) 
1874. 374. — Manó festő (1840) 
1874. 192. — Márton : »Bethlen 
Gáborról«. 1868. 517. — Mihály 
sárosi alispán (1709) 1873. 1881. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870.' 346. 
Rothal János (1670) 1874. 561. — 
gr. eperjesi gyűlés biztosa (1669) 
1868. 115. — felsőmagyaror-
szági nyomozásai (1668) 1867. 
113. — levelei 1872. 526. 1875. 
705. — levele Kende Gábortól 
(1670) 1869. 80. — pozsonyi 
judicium delegatum elnöke 
(1671) 1869. 2. — tályai gyűlé-
sen (1670) 1869. 77. — vádai 
Nádasdy Ferencz ellen (1661) 
1867. 231. (1669) 1872. 530. — 
Zrinyi Péter vallomásáról (1668) 
1870. 335. 
Rothe János szent Erzsébetről 
1871. 163. 
Rothenstein levelezése 1870. 595. 
Rotrogy pa tak (1347) 1873. 213. 
Rottensteini vár (1511) 1871. 451. 
Rotterdami Erasmus 1872. 411 — 
könyve (1526) 1876. 508. — 
levelezése 1874. 151. (1540) 1873. 
• 222. 
Rovario (Rorario) pápai nunczius 
Szapolya Jánosról (1539) 1873. 
211. 
Rovásírás gyógyereje 1874. 391. 
Rovna k. (Trencsén vm.) (1592) 
1875. 525. 
Rozdila k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Rozgonyi birtok iratai 1871. 673 
— ház Pozsonyban (1471) 1874. 
7. — tábor (1672) 1869. 172. -
ütközet (1312) 1874. 235. 1876. 
115, 121. 
Rozgonyi-cs. 1876. 298. — Czeczilia 
képe 1874. 32, 194. — István 
Alberttől (1438) 1875. 521. — 
bakonyi ispán (1410) 1876. 298. 
(1421)' 1876. 304. — birtokai 
(1498) 1876. vk. 90. — haszon-
bérlete (1502) 1870. 366. — 
I. Mátyástól (1468) 1874. 517. — 
temesi főispán (1436) 1870. 627. 
— János országbiró (1472) 1873. 
630. — sárosi alispán (1425) 
1872. 674. — sárosi főispán 
(1414) 1876. 305. — László 
(1410) 1876. 298. — zempléni 
főispán (1479) 1873. 631. — 
Oszkár, székelyek grófja (1460) 
1872. 672. — Rajnáid (1472) 
1872. 675. — zempléni főispán 
(1466—1469) 1873. 631. — 
Sebestyén erdélyi va jda (1459) 
1869. 496. — Simon, veszprémi 
püspök (1434) 1870. 627. 
Rozman János (1704) 1874. 401. 
Rozmara Dávid vallomása (1670) 
1874. 561. 
Roznák Martin : »Belagerung der 
Stadt Güns« (1789) 1872. 63. 
Rozs asztag Szanyon (1571) 1870. 
727. — termelés Szabolcs vmben 
(XVI. sz.) 1870. 666. — vetés 
(1570) 1870. 727. 
Rózsahegy vára 1875. 6. — husziták 
bir tokában 1875. 168. — látképe 
1874. 101. — szabadalmai 1876. 
122. 
Rozsály k. (1695) 1875. 741. 
Rózsavíz étkezésnél (1508) 1872. 
360. 
Rozsnyay Dávid 1874. 54. — Héder-
várot t 1868. 345. — éneke Bocs-
kayról 1872. 56. — Erdély fe-
jedelmeiről írt versei 1872. 
197. — munkái 1874. 64. 
(1663—1674) 1873. 303. — II . 
Rákóczi Ferenczhez (1705) 1874. 
54. — török levélmásolatai 1875. 
647. — Detre 1867. 133. — János 
festő 1875. 134. — Konrád 1867. 
133. 
Rozsnyó 1870. 285, 287. 1872. 699. 
1876. vk. 75, 106. — bányái 
(XV. sz.) 1870. 680. — birája 
(1566) 1876. vk. 49. (1569) 1876. 
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vk. 49. — Eszterházy Dániel 
grtól (1710) 1874. 263. — képe 
1874. 94. — kezessége Ragályi 
Jánosért (1682) 1872. 201. — 
lta 1873. 656. 1876. vk. 48. — 
Strasaldohoz (1682) 1872. 201. 
— i bányabiztosság jzkönyvei 
1873. vk. 48. — czéhek iratai 
1873. vk. 50. — feljegyzések 
(1555) 1876. vk. 49. — Ferencz-
rendi könyvtára 1876. vk. 55. — 
gyűlés (1706) 1872. 515. — gyű-
lése T. T.-nak 1876. vk. 38. — 
jezsuiták árulása (1714) 1872. 
619. — kápta lan könyvtára 
1876. vk. 55. — kath. főgymn. 
értesítője 1875/6. Nátafalussy 
Kornél : Rozsnyói középtanodák 
keletkezése 1876. 762. — kath. 
gymn. könyvtára 1876. vk. 55. 
— középtanodák 1876. 672. — 
műtárlat 1876. 760. — pap-
növelde könyvtára 1876. vk. 55. 
— plébános jövedelme (1708) 
1872. 593. — premontrei rend 
könyvtára 1876. vk. 55. — 
számadáskönyv (1558) 1876. vk. 
49. — székesegyház freskói 1874. 
91. — székesegyház oltárképe 
1874. 205. (1513) 1874. 287. — 
székesegyház szt. Borbála képe 
1874. 34. — török levelek 1876. 
vk. 51. — uradalom 1870. 279. 
Rozsos László (1479) 1873. 643. 644. 
Rozti Máté, szabolcsi pristald 
1874. 508. 
Rozvágy k. 1873. 242. 
Rozvágyi János, szabolcsi alispán 
(14(38) 1874. 135. — László 
szabolcsi alispán (1468) 1874. 
135. 
Rozvány György : Nagyszalonta 
történelme 1870. 209. (Ism.) 
Márki Sándor 1870. 249. 
Rock Sándor utrechti tanár levelei 
XVII. sz.) 1875. 574. 
Böjtök k. (Sopron vm.) 1869. 704. 
Röjtökör k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Röszler István Győri kiváló férfiak 
1874. 590. 
Rőti István (1670) 1872. 702. — 
Orbán kassai kapitány (1647) 
1875. 316, 318.— kővári kapi-
tány (1634) 1875. 316. 
Ruben földrész (1303) 1874. 659. 
Ruber kassai parancsnok (XVI. 
sz.) 1869. 197. 
Rubigallus Pál-TÓl Melanchton 
(1545) 1874. 174. 
Ruchanyth Mátyáshoz Vrancsics 
Antal levele (1560) 1867. 149. 
Ruhanics Mátyás abauji főesperes 
(1560) 1876. 31. 
Ruda k. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Rudabányai vasaj tó 1872. 56. 
Rudlin-cs. 1874. 549, 601, 603. 
Rudlova k. (Zólyom vm.) 1874. 
536, 549. 
Rudna k. 1876. vk. 66. 
Rudnay-cs. 1875. 626. — lt. 1875. 
354, 567, 627, 630, 701. 1876. 
669. — Anjoukori oklevelei 
1875. 427. — Béla lt. kutatásai 
1875. 427, 567, 626, 630. — 
István (1875) 1875. 627, 630. — 
László irodalompártolása (1639) 
1869. 285. — szolgabíró (1875) 
1875. 627, 632. 
Rudnó völgy 1875. 626, 631. 
Rudójalva k. 1874. 600. 
Rudolf király (1602) 1875. 320. — 
adománylevele Forgács Simon-
nak (1582) 1869. 595. — ágyuja 
(1584) 1872. 339, 340. — Ara-
nyos cs.-nak (1578) 1871. 603. 
— Ary cs.-nak (1581) 1871. 604. 
— Balassa Jánosról (1595) 1873. 
307. — barsi főispánja (1590) 
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1875. 321. — Basta Györgynek 
(1602) 1873. 256. — Báthory 
Zsigmondnak 1872. 411. — béke-
alkudozása Bocskay Istvánnal 
(1605) 1867. 216. — békefel-
tételei Székely Mózessel 1869. 
720. — békekötése Bocskay 
Istvánnal (1606) 1869. 233. 
1873. 257. — Berger Illésről 
(1603) 1873. 377, 379. — egri 
kapitánya (1588) 1875. 318. — 
egri káptalannak (1596) 1876. 
vk. 100. — elzálogosítja Mun-
kácsot (1579) 1867. 287. — 
Földy Albertnek (1587) 1871. 
604. — hadseregének állapota 
1869. 242. — hoz Básta György 
emlékirata (1602) 1868. 553. — 
hoz Gyerőfy János követsége 
(1602) 1869." 723. — Kolozsváry 
János (1602) 1869. 723. — 
hűségeskiije Adorján Páltól 
(1607) 1875. 528. — időszámí-
tásról (1584) 1869. 20, 21. -
IstvánfEy czímerről 1875. 502, 
503. — IstvánfEy Miklósnak 
1873. 287. (1582) 1875. 324. -
Joo Jánosnak (1585) 1873. 253. 
— Kismartonért (1589) 1871. 
381.— Körmöczbányától (1604) 
1875. 175. — koronáztatása 
1875. 13. — Kubinyi Lászlónak 
(1590) 1876. vk. 96. — levelei 
1873. 342. — levele XI I I . Ger-
gely pápától (1578) 1869. 19.— 
Majthényi cs.-nak 1875. 628. — 
Máriássy-cs. kiváltságairól (1582) 
1872. 665. — Mátyás fhghez 
(1603) 1873. 379. — meghívója 
pozsonyi országgyűlésre (1606/7) 
1872. 504. — Melith Páltól 
(1603) 1871. 661. — Mihály 
vajdától 1869. 535. — nak 
ajánlott könyv (1602) 1873. 376. 
— nál követség Körmöczbányá-
ról (1607) 1875. 180. — Nógrád 
vmhez (1595) 1873. 319. — 
okmányai (1577—1611) 1871. 
335. — Pacsoth Jánostól (1582) 
1873. 253. — Perger Györgynek 
(1583) 1873. 375. — Petheő 
Tamás unokáinak (1591) 1872. 
128. — Pojniknak (1583) 1875. 
79. — prágai ötvösei 1876. 497. 
— Semsey Pongrácznak (1604) 
1873. 256Ü — szt. benedeki kon-
ventnek (1594) 1876. vk. 100. 
— tárgyalásai Báthory Zsig-
monddal (1598) 1876. 125. — 
Telekessy Mihály ellen (1601) 
1876. 125. — ' Thoraconimus 
Jánosnak (1599) 1871. 606. -
történelmi tanára 1871. 443. — 
udvari festője Í868. 660. — 
uralkodása 1869. 299, 301. — 
Zólyomlipcsének (1583) 1875. 
79. 
Rudolf, barsi főispán (1214) 1872. 
462.— I. csász. (Habsburgi) szö-
vetsége Magyarországgal (1277) 
1867. 140. — (I) csász. találko-
zása IV. Lászlóval (1277) 1868. 
187. — (IV.) (osztr. hg.) bécsi 
egyetem alapításáról (1365) 
1874. 663. — trónörökös óbudai 
régiségtelepen 1869. 422. — 
Ruffi Erzsébet 1. Vály Erzsébet — 
Tiborcz birtoka "(1283) 1872. 
506. 
Rufus András pristald (1218) 1876. 
341. — Pisa pristald (1217) 
1876. 341. 
Rugas fiai birtoka (1555) 1872. 677. 
Rugendas J. Gottlob rézmetsző 
(1742) 1874. 91. 192. — György 
Fülöp festő 1874. 192. 
Ruh comes IV. Bélától (1260) 1876. 
578. (1265) 1876. 578. 
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Ruha leltár (1365) 8171. 152. — 
ára Nyitrában (1598) 1875. 526. 
Ruházat 1874. 346. (XV. sz.) 1875. 
198. (XV—XVI. sz.) 1872. 365. 
- czikkek árai (XVI. sz.) 1874. 
144. — Magyarországon 1872. 
336. (1630) 1875. 629. — szine 
(XVII. sz.) 1872. 367. 
Rukon István nemeslevele (1656) 
1876. 430. 
Rukuz í. (Szepes vm.) (1294) 1872. 
227, 228, 229. 
Rul,antes. 1874. 549, 604, 605, 
609. — Henrik 1874. 604, 607, 
609. 
Rulfus György pristaldus (1150) 
1876. 340. 
Rullo festész 1874. 286. 
Rum tenger 1. Fekete tenger. 
Rumelia elfoglalása I. Lipót hadai 
által (1689) 1868. 532. 
Rumelia keletkezése 1871. 467. 
Rumén 1. Román. 
Rumi hetivásár (1337) 1870. 623. 
Rumpelmayer János, pozsonyi szob-
rász (1770) 1874. 193. — Már-
ton pozsonyi szobrász (1770) 
1874. 192. 
Rumy cs. 1870. 630. 1876. 490. — 
lt. 1870. 361, 623. — serleg 1876. 
670. — Boroszló (1350) 1870. 
624. — Gergely (1337) 1870. 
623, 624. — György Károly 
arczképe (rézmetszet 1818) 1874. 
37. — Babocsay »Fata Tarcza-
liensia« kiadója (1815) 1874. 
126. — Imre (1350) 1870. 624. — 
János (1337) 1870. 623, 624. -
Károly levelei 1869. 335. — 
Miklós (1350) 1870. 624. 
Rúnák 1874. 586. 1872. 3, 4. — 
Körmöczbányán 1868. 345. 
Runeius Bominik jelentése (1502) 
1868. 246. 
Runk f. (Hunyad vm.) 1869. 221 
Rupert (szent Honorbert), vorma-
tiai püspök (696) 1876. 367. 
Rupp Jakab : Budapest és kör-
nyékének helyrajzi története. 
1868. 746, 748. 1870. 94. (Ism.) 
Pauler Gyula 1869. 255. — 
Dunántúl egyháztörténelmét irja 
1869. 276. — Magyarország 
helyrajzi története kez. 1870. 
423. 1873. 304, 369. 1876. 356, 
436. — munkáihoz 1876. 670. — 
Zsigmond Szent Miklósról neve-
zett apátságról 1875. 625. 
Rupul k. (1270) 1876. 579. 
Rupuljer (Rupulfeu) földje (1270) 
1876. 579. 
Russ Leander, rajzoló 1874. 193. 
Russay Margit (1551) 1876. 749. 
: Russiai palatínus (1708) 1872. 185. 
Rustd 1. Rosd. 
Rusz nép 1871. 477. 
Ruszcsuk (Oroszcsik) 1875. 350. 
Ruszkai Bogomér özvegye (1317) 
1872. 669. — Bertalan, zempléni 
alispán (1421) 1873. 624. 1874. 
288. — Isép (1393) 1872. 671. — 
László (1393) 1872. 671. 
Ruszt 1. szil. 
Ruszt k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
Rusztem basa Eger alatt (1687) 
1875. 287. 
Rutének 1871. 476, 477. 1872. 
456, 457. — felkelés (1708) 1875. 
283. — Oroszvárt 1876. 858. -
II. Rákóczi Ferencz mellett 
(1738) 1867. 280. — vezére 
(1299) 1872. 457, 465. 
Ruthényi cs. lt. 1876. vk. 42. 
Ruttka 1875. 226. (1634) 1876. 
100. — birtokrész (1573) 1875. 
241. 
Ruttkay cs. 1875. 122. — András 
(1634) 1876. 100. — ti tkára 
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1870. 154. — György (1634) 
1876. 98. — I s t v á n , zólyomi al 
ispán (1848) 1875. 420. — Mihály 
(Felsőruttkai) (1634) 1876. 104. 
Ruyther ezredes levelezése 1875. 
86. 
Ruzboid de genere Woya 1875. 229. 
Ruzsicska József lt. kutatásai 1875. 
152. 
Ruzsinszky monográfiája Pécsről 
1869. 71. 
Ruzye földrész (Abauj vm.) (1376) 
1872. 673. 
Rüdiger orosz tábornok Szepes 
vmben (1849) 1873. 11. 
Rügyeg vizzuhatag (Bihar vm.) 
(1239) 1867. 75. 
Rühe János ötvös 1876. 557. — 
vésnök (1551) 1874. 193, 287. 
Rüssel Keresztély körmöczi kamara -
gróf (1455) 1869. 618. — Kolozs 
hadserege (1588) 1871. 101. 
Rüstow : »Porosz franczia háború« 
(1870/1) kcz. 1871. 448, 593, 
732. 
Rwzkolcz k. (Bereg vm.) (1484) 
1870. 257. 
Ryuche földrész (1244) 1871. 682. 
Rynekker, pozsonyi alispán 1872. 
143. 
S 
Saar uradalom (Komárom vm.) 
(1269) 1874. 484. — monostor 
1873. 144. 
Saáry Albert esztergomi bandé-
riumban (1507) 1872. 296. — 
Gergely Zala vm. küldötte (1639) 
1869. 498. — István egyezségé-
nek jóváhagyása (1571) 1867. 
49. — malomsári egyezsége 
(1568) 1867. 49. — Péter (Diszeli) 
1871. 149. — Sámuel (1716) 
1871. 148. 
Sabaria 1876. 359, 378. — urada-
lom 1875. 36. 
Sabaria 1. Györgyszentmárton. 
Sabatz 1. Szabács. 
Sabina, árpádházi királyleány 
1876. vk. 70. — IV. Béla leánya 
városalapítása. 1868. 116. 
Sabinus Melanchton veje 1874. 161. 
Sach k. (Valko vm.) 1868. 461. 
Sacsava k. 1873. 120. 
Sadoleti, VII. Kelemen pápa állam-
ti tkára 1874. 151. 
Sáfár Judit (1592) 1870. 486. — 
Péter 1868. 700. 
Safarik Jankó Konstant in janicsár 
emlékeiről 1876. 417. 
Sáfrány ára (1489) 1870. 685. -
fogyasztás egri püspökségnél 
(1507) 1872. 358. — fogyasztás 
esztergomi érseknél (1487) 1872. 
301. — termelés Privigyén. 1874. 
115. 
Saganella Péter, pristaldus (1180) 
1876. 340. 
Ság birtok (1332) 1876. 580. -
birtok (1398) 1875. 255. — p. 
(Szolnok vm.) 1872. 453. — 
várispánság 1872. 31. — kerület 
(1222) 1871. 307. 
Sághfa k. (Vas vm.) 1871. 147. 
Sághi convent = Ipolysági con-
vent. 
Sághi (Saaghi) cs. 1875. 253. — 
birtokai (1383) 1875. 261. -
birtokai 1868. 181. — leszárma-
zási táblája 1875. 264. — név 
eredete 1875. 258. — Balázs 
(XVI. sz.) 1875. 259. — magva-
szakadása (1517) 1875. 261. -
magvaszakadása (1518) 1876. 
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636. — Bódog elkobzott bir-
toka (1346) 1869. 610. — Ferencz 
levele Martinovics ügyről (1795) 
1870. 197. — István 1875. 261. 
— (1368) 1875. 254. — (1368) 
1875. 258. — nejének fiúsítása 
(1383) 1875, 255. — János 1875. 
258. (1368) 1875. 254. — Ka-
tarina (1517) 1875. 261. — Mik-
lós 1875. 261. (1368) 1875. 254, 
258. — Sándor (1368) 1875. 254. 
Sághváry-cs. okmányai (1484— 
1745) 1874. 717. — Elek okmá-
nyai (1484—1745) 1874. 717. 
Sagittariusok 1872. 669. 
Sagresky-cs. iratai 1871. 584. 
Ságvári régiségek (Somogy vm.) 
1868. 670. 
Saint-Simon hg. Dangeau marquis 
naplójáról 1875. 477. 
Saj lapos földrész (Soly, Saly) 
(Heves vm.) 1872. 535." 
Sajghó Benedek pannonhalmi fő-
apá t 1870. 631. 
Sajó f. 1870. 503. 1872. 542. 
Sajóhidvég (Zemplén vm.) pöre 
(1503) 1870. 359. — tiszttartója 
(1503) 1870. 360. 
Sajócsánka k. (Borsod vm.) 1871. 
554. 
Sajókörömi tábor (1707) 1872. 591. 
Sajópüspöki (Gömör vm.) urada-
lom 1870. 279. 
Sajt árak (XVI. sz.) 1870. 669. — 
készítés Zólyom vm.-ben (XV— 
XVI. sz.) Í870. 669. — szük-
séglet Esztergomban (1489) 1872. 
300. 
Sajtán Sereskier pasa (1685) 1872. 
251. 
Sáka vár 1874. 355. 
Sal szn. 1872. 342. 
Sala p. (1166) 1876. 578. 
Salaburg 1. Szalahajlat. 
Salacho, karintiai ispán (838) 1876. 
369. 
Salamanca Gábor ausztriai kincs-
tárnok (1522) 1876. 600. 
Salamon földrész (Szerém vm.) 
(1276) 1875. 42. 
Salamon nemz. (1281) 1873. 455. 
Salamon kir. 1875. 687. — (1060) 
1874. 658. — Nándorfej érvár 
ellen (1072) 1868. 109. — Péter 
grófnak 1871. 548. —temetkezési 
helye 1875. 624, 625. 
Salamon birtokvásárlása (1274) 
1875. 520. — bácsi főispán 1874. 
507. — nyitrai főispán 1874. 
508. — Radnót testvére (1272) 
1870. 699. — zelizi templom 
felszentelésénél 1874. 419. 
Salamon (Alapi)-cs. lt. 1874. 225. 
— Elekné 1873. 370. — Ferencz 
1874. 296. — »Bölcs hév takti-
kájáról« (Felolv.) 1872. 189, 
268, 498. — egyetemi tanári 
kineveztetése 1871. 594. — 
Eszterházy Miklós életét írja 
1869. 134. — Kemény Zsig-
mondról (Felolv.) 1876. 79. — 
készülő munkái. 1867. 218. — 
kisebb történeti dolgozatai (Ism.) 
Szilágyi Sándor 1875. 720. — 
kisebb művei kcz. (I. köt.) 1875. 
— 658. magyar hadszervezetről 
(Felolv.) 1876. 759. — Pest 
monográfiájáról 1870. 350. 1874. 
519. 1875. 508. — »Rendi ország-
gyűléseink jellemzéséhez« kcz. 
1869. 684. — Szilágyi Sándor 
polémiájáért 1869. 509, 580. — 
történelmi munkái 1871. 728. — 
»Történelmi vizsgálatról« cz. 
czikke 1873. 146. — Péter (Ta-
polczai) (1569) 1875. 443. — 
Tamás (Tapolczai) (1569) 1875. 
443. 
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.Salamonvár k. (Zala vm.) 1870. 623. 
Sala 1. Selylye. 
Salánk k. (Ugocsa vm.) 1867. 61. 
1874. 326. — birtok (Ugocsa 
vm.) (1462) 1871. 659. 
Salánki Tamás (1453) 1871. 616. 
Salapiugi egyház (848) 1876. 370. 
Salernoi orvosi iskola 1874. 479. 
Salétrom főző fizetése (1489) 1872. 
291. — készlet Esztergomban 
(1489) 1872. 291. 
Salghay Kata (1637) 1874. 725. 
Salgó vár 1873. 308. — birtokosa 
1876. vk. 87. — képe 1874. 
94, 96. 
Salgó 1. Szelistye. 
Salgó Mihály pénzhamisító (1456) 
1869. 629. 
Salkfalva k. 1875. 230. 
Sallay-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Salm Elek házassága (1564) 1875. 
155. — Kata grófné (1566) 1873. 
528. — Miklós gr. Balassa 
Menyhért ellen (1548) 1876. 267. 
— győri tábornok (1566) 1875. 
423. — özvegye (1576) 1876. 
vk. 99. — pozsonyi gróf (XVI. 
sz.) 1871. 14. 
Salok birtok (Sáros vm.) (1398) 
1875. 255. 
•Salomvára k. (1563) 1873. 251. 
Saltzbrun György, szebeni ágyú-
öntőmester (1632) 1875. 348. 
Saly-cs. 1875. 222. 
Salya birtok (1340) 1875. 184. 1. 
Selylye. 
Sályi (Sauli, Zauly) k. (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Salzach f. (Ivar) 1876. 368. 
Salzburgi érsek 1876. 375. — (865) 
1876. 370. — (871) 1876. 369. — 
(899) 1876. 379. — érsek bir-
tokai (888) 1876. 378. — érsek 
összeütközése passaui püspökkel 
Pannónia miatt. 1867. 21. — 
érsekség (829) 1876. 369. — 
püspök (803) 1876. 368. — püs-
pök birtokai (848) 1876. 370. — 
püspökség alapítása 1876. 368. 
Sama k. (Baranya vm.) 1874. 508. 
Samandriai püspök (1703) 1874. 
505. (1713) 1874. 505. (1728) 
1874. 505. (1735) 1874. 506. 
Samarja (Zemariafalva) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Samarjak. (Sopron vm.) 1871. 376. 
Samarjai János : »Magyar Har-
mónia« cz. munkája (1628) 
1868. 319. 
Samassa egri érsek szepesi Szapo-
lyai-kápolnáért 1873. 301. 1874. 
668. 
Sámbár vi tá ja Pósaházival 1873. 
351. 
Sámboki Máté baranyai főispán 
(1276) 1876. 484. " — Simon 
(1403) 1870. 151. 
Sámson k. (Csanád vm.) 1867. 73. 
Sámsonvára képe 1874. 94. 
Sámuel-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Sancha I. Zata. 
Sanctusfi Deus, békési vádló 1874. 
507. 
Sandal k. (1568) 1873. 251. 
Sambeg (Beszterczebánya m.) 1874. 
536.' 
Sándor (1346) 1869. 610. (1365) 
1872. 671. — Apor fia birtoka 
(1324) 1875. 437. — baranyai 
főispán (1272) 1870. 376. — 
Chelen fia (1354) 1875. 254, 
256. — comes (1311) 1872. 669. 
— comes birtoka (1246) 1872. 
31. — comes, Újvár vm. főis-
pánja 1871. 390. — fia János 
mester (1332) 1875. 253. (1348) 
1873. 553. (1362) 1876. vk. 80. 
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— fia János, liptói alispán (1365) 
1872. 673. — gömöri alispán 
(1311) 1875. 345. — hevesi fő-
ispán 1872. 315. — ispán II . 
Endrétől (1206) 1874. 335. — 
kaznai bán (XI I I . sz.) 1869. 601. 
— mester IV. Bélától (1245) 
1874. 511. — mester, II . Endre 
orvosa (1217) 1874. 490. — 
mester szabolcsi főispán (1304— 
1308) 1869. 599. — (Nagy) 
élete kcz. 1875. 707. — (Nagy) a 
Eranicus vizénél (ötvösmű) 1874. 
198. — (Nagy) tetradrachmonja 
1875. 136. — Novum Castrum 
főispánja 1872. 537. (1213) 1872. 
546. — (V.) pápa indulgentiája 
(1412) 1867. 212. — (VI.) pápa 
bullája (1494) 1875. 118. — 
(VI.) pápa magyar hadi költsé-
gekért (1500) 1869. 235. — 
(VI). pápa törökök ellen 1868. 
660. — (VI.) pápa II. Ulászló 
ellen (1506) 1871. 6. —perdöntő 
párbaja 1871. 670. — pristald 
(1233) 1876. 342. — szabolcsi 
főispán 1874. 508. — szabolcsi 
főispán V. Is tvántól (1264) 1874. 
674. — Szörényi bán birtoka 
(1268) 1871. 396. — testvére, 
Egyed, birtoka (1324) 1875. 437. 
Sándor codex 1875. 221. 
Sándor (Sandrinus) (kézdiszentlé-
leki)-cs. 1870. 211. 1876. 574. 
vk. 74. — (kézdiszentléleki) bir-
tokai (1412) 1870. 212. — 
czimere (1622) 1871. 355. — lt. 
1871. 356. 1875. 567. 1876. 574. 
—(Izsákfalvi) cs. lt. 1874. 225. — 
lófő eredete (1569) 1875. 429. — 
(Sághfai) nemzedékrendje 1871. 
140, 355. — lt. (szlavniczai) 1871. 
348, 429, 506, 507. — okmány-
gyüjteményről jelentés Pauler 
Gyulától 1871. 509. — (Szlavni-
czai) okmánytára 1874. 719. — 
Albert (Szlavniczai) nyitrai al-
ispán (1705) 1870. 342. (1723) 
1874. 422. — (Szlavniczai) leve-
lezése 1871. 429. — András 
(1565) 1875. 320. — Anna 1871. 
143, 144. — Bencze neje (1563) 
1875. 320. — Borbála 1871. 149. 
— Dániel (1844) 1871. 149. — 
Dénes (1616) 7871. 148. — 
Erzsébet (1701) 1871. 149. (1716) 
1871. 148. — Eszter (sághfai) 
1871. 150. — Eva (1711) 1871. 
149. — Ferencz (1701) 1870. 144, 
149. (1760) 1871. 148. — Gáspár 
(XV. sz.) 1870. 214. — (1666) 
1871. 480. — (1685) 1872. 243. 
Koháry Farkastól (1685) 1872. 
243. — (kézdi) magvaszakadása 
(1517) 1870. 211. — naplója 
(1693) 1871. 501. (1693) 1868. 
272, 588, — (szlavniczai) tren-
cséni alispán (1556) 1874. 422. 
— Gergely 1871. 149. — (Izsák-
falvi) zalai alispán (1670) 1874. 
719. — György 1871. 144. — 
halála (1663) 1871. 143. — 
Ilona 1870. 214. — Imre 1871. 
149. — Imre (szlavniczai) tren-
cséni alispán (1637/8) 1874. 423. 
— István 1871. 144, 148. (1540) 
1870. 213. — kuruczkapitány 
(1704) 1871. 148. — tévedései 
pápai nyomdatermékekről. 1868. 
320. — János (1616) 1876. 428. 
— (kézdi) (1540) 1870. 213. — 
József 1871. 149. — Julianna 
1871. 149. (1711) 1871. 148. — 
Judit 1871. 144, 149. — Károly 
(1849) 1871. 149. — Katalin 
1871. 145, 149. — Lajos (kénosi) 
lt. 1876. 574. — László 1868. 
612. (1708) 1870. 76. 1871. 148. 
575-
— (1708) 1870. 76. — kurucz 
ezredes 1871. 144. (ságfalvi, 
Pápai) Pécs ostromlója (1704) 
1870. 386.— (szlavniczai) nyitrai 
alispán (1628) 1874. 422. — 
Mária 1871.144. — Mihály deák 
1867. 51. — Miklósné (Kézdi) 
1870. 214. — Mózes 1876. 574. 
— Pál (Nagygalambfalvi) 1876. 
574. — naplója 1875. 67. — 
Rebeka 1871. 149. — Róza 1871. 
144. — Simon (Kézdi) (1489) 
1870. 213. — Vincze gr. (1819) 
1874. 197. — (Szlavniczai) (1871) 
1874. 252. — Zsófia 1871. 149. 
— Zsuzsánna 1871. 149. (1713) 
1871. 142. 
Sandorf 1. Sanfalva. 
Sándorffy követelése Balassa Bá-
linttól (1585) 1873. 315. — 
János 1. János mester. 
Sándorházy Ferencz bujdosása 
(1671) 1869. 3. 
Sandrachini zenész I. Mátyásnál 
1868. 249. 
Sandrachino, olasz énekes I. Má-
tyástól (1486) 1874. 82. 
Sandrinus-cs. 1. Sándor-cs. (Kézdi) 
Sanefalva 1. Szinyeujfalu. 
Sankfalvai Hős László, gömöri al-
ispán (1544) 1875. 346. (1553) 
1875. 346. 
Sánta-cs. 1872. 342. — Antal (1512) 
1870. 25. — Mihály (1754) 1870. 
39. — Miklós, székelyfalvi 1868. 
688. — Pál (1634) 1876. 98. — 
Tamás (1669) 1872. 700. 
Santus fia Domonkos 1875. 259. 
Sanuto Marino krónikái (1496— 
1533) 1870. 349. — Magyar-
országról 1870. 732. — »Secreta 
fidelium Crucio« cz. műve 1869. 
410. 
Sáp k. 1875. 80. — eladása (1631) 
1872. 676. — pecsétje 1867-
424. — p. (Szolnok vm.) 1872. 
453. 
Saphar István (1383) 1874. 661-
Saphyházai Sandrin Szapolya Já-
nostól (1529) 1875. 704. 
Saponara Fülöp báró sárospataki 
parancsnok (1681) 1876. 750, 
752, 753. 
Sár fó. (Adorján vm.) 1869. 87. 
Sár f. 1. Lajta . 
Sár k. (Heves vm.) 1870. 698. 
Sárád k. (1408) 1872. 161. 
Sáránd pecsétje (1694) 1867. 424. 
Sarangh birtok (1414) 1871. 609. 
Saranghi Imre bir toka (1414) 1871. 
609. — János birtoka (1414) 
1871. 609. — Mihály birtoka 
(1414) 1871. 609. — Miklós bir-
toka (1414) 1871. 609. 
Sarasd szállás. (1455) 1869. 599. 
Saraui Sybilla (1630) 1875. 629-
Sárbogárd 1870. 619. 
Sarcophag, római, Kismartonban 
1867. 217. 
Sárd k. (Kisküküllő vm.) 1868. 
690. — k. (Somogy vm.) (1493). 
1870. 16. 
Sárdy András (1538) 1875. 622. 
Sárfalva k. (Háromszék vm.) 1870. 
217. 
Sár fenék k. (Sopron vm.) 1871. 
372—387. 450—464. — urada-
lom (1646) 1871. 54. — i vár 
1871. 374—387. 449—464. (1649) 
1871. 387. — vár birtokosa (1469) 
1871. 376. — vár ura (1409) 
1871. 375. (1409—1469) 1871. 
376. 
Sár fenéki Frigyes birtoka (1409). 
1871. 375. — János (1409) 1871.. 
375. 
Sárfi-Mizdó k. (Zala vm.) 1871-
379. 
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Sárfői Antal (1436) 1870. 624. 
Sárfy István Sennvey Pongrácztól 
(1609) 1873. 258.' 
Sargon (I) idejéből kőtábla 1874. 
732. 
.Sári monostor (Heves vm.) 1872. 
314. — várnagy (1350) 1873. 
246. 
Sári György (1670) 1872. 703. 
Sárisápi (Esztergom vm.) római 
téglák 1868. 428. 
Sarkad k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
— k. (Valko vm.) 1868. 459. — 
k. (Torda vm.) 1873. 250, 251. 
pecsétje (1677) 1869. 575. — 
története 1875. 424, 508. 
Sarkantyú ára (XVI. sz.) 1869. 
464. — használatáról Leó csá-
szár 1876. 789. 
Sárkány k. birtokosa (1345) 1875 
363. ' 
Sárkány cs., ákosházi, 1868. 182. — 
bárói diplomája 1876. 758. — 
czímeres levele 1871. 605. — 
Ambrus (1522) 1876. 599. — 
birtokai (1525) 1876. 610. — 
országbíró ellen nemesség (1525) 
1876. 607, 608. — Verbőczy 
ellen (1526) 1876. 624. — Dávid 
ragyistyáni lelkész (1733) 1873. 
297. — György (1589) 1875. 705. 
— István (1515) 1873. 44. — 
kiskomáromi kapitány (1639) 
1869. 285. — János török ellen 
(1658) 1874. 470. — László 
(Ákosházi) 1873. 248. — Miklós 
irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — Pethend, szerémi főispán 
(1283) 1875. 367. 
Sárkány vérttartóként 1872. 98. 
Sárkányrend vitéze (1460) 1869. 
605. 1876. 264. 
Sárkeszy Pál ügyvédi díja (1503) 
1870. 359. 
Sárköz k. (Szatmár vm.) 1867. 
61. — k. (Szatmár vm.) (1677) 
1872. 274. — i ref. egyházmegye 
(1723) 1872. 718. 
Sárközy-cs. czímeres levele 1871. 
605. — iratai 1871. 659. — 
István 1868. 700. — János neje 
(1760) 1871. 149. — László 
(XV. sz.) 1872. 272. 
Sárközujlaki birtok (1550) 1870. 
155. — lt. (Vécsey-cs.) 1873. 
303. 
Sarkus Bálint (1453) 1871. 616. — 
László (1453) 1871. 616. 
Sarló János, körmöczi ötvös (XV. 
sz.) 1870. 679. — pisetumszedő 
(1489) 1870. 287. 
Sarlói birtok (1401) 1876. 684. 
Sarmasági követsége Rudolfnál 
(1598)' 1876. 125. 
Sármellék k. (Somogy vm.) 1867. 
75. 
Sarmizegetusa 1876. 366. — mozaik 
kövei 1876. 434. 
Sarnay Miklós (1704) 1873. 179. 
Sarnoczay István (1634) 1876. 98. 
Sáró k. (Bars vm.) 1867. 75. 
Sáros (Sarus) vár (1209) 1872. 707. 
(1300) 1872. 636. (1516) 1872. 
664. 1876. 660. — alkapitánya 
(1671) 1869. 170. — birtokosa 
(1615) 1875. 318. — főesperesség 
1872. 232. — kapitánya (1411) 
1872. 674. — (1483) 1869. 497. 
— (1494) 1872. 664. — (1537) 
1874. 174, 177. — (1572) 1873. 
252. — (1672) 1869. 93, 94. — 
tanulók Csetneken 1876. vk, 54. 
— várnagy (1315) 1873. 620. 
Sáros vm. 1872. 704, 706, 707, 
708. 1873. 170. — ágyúi (1549) 
1871. 15. — alakulása 1872. 
146. 1873. 381. — a l i spánja : 
Péter (1217) 1872. 236. — Pócz 
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Mihály (1425) 1872. 674. — 
Rozgonyi János (1425) 1872. 
675. — Máriássy István (1494) 
1872. 664. — Berthóthi Sza-
niszló (1506) 1872. 675. — 
Péchy Gábor (1677) 1873. 674. 
— Roth Mihály (1709) 1873. 
181. — főispánja : Dénes (1217) 
1872. 236. 1872. 169. — Mikon 
(1247) 1871. 670. — Is tván 
(1299—1303) 1874. 659. — 
Miks mester (1315) 1873. 620. 
— Mihály (1323) 1872. 236. — 
Miks mester (1323) 1873. 621. 
— Czudar Péter (1354) 1871. 
614. — Rozgonyi János (1414) 
1876. 305. — Szapolya Is tván 
<1494) 1872. 664. — Tarczai 
Miklós (1526) 1876. 630. — 
Rákóczy Pál (1631) 1872. 676. 
(1364) 1876. 98. (1636) 1875. 318. 
— vm. Forgách Simonnak 
(1704) 1873. 103, 104. — gazdál-
kodási rendszere (XVI. sz.) 
1870. 667. — insurrectióról 
(1621) 1868. 223. — juhtenyész-
tése (XVI. sz.) 1870. 671. — 
kapitánya (1496) 1872. 675. — 
követei (1670) 1874. 557. (1681) 
1872. 276. — oklevelei 1871. 
678. 1872. 522, 524. 1875. 701. 
— okmánytára 1870. 92. — 
Palotay Györgyhöz (1709) 1873. 
181. — parancsai Turzó György-
től 1868. 223. — plébániái 1872. 
234. — I. Rákóczi Ferencz 
temetésén 1873. 682. — régi 
elnevezése 1872. 231. — szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — telepítése (1209) 
1872. 706. — II. Ulászlótól 
(1514)1872.433.—vizei 1867. 74. 
Sárosbodor falva (Zala vm.) birtok 
(1412) 1872. 671. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Sárosi (Sárossy) (1657) 1870. 
420. — András Wittenbergában 
(1583) 1875. 669. — Sebestyén 
(1670) 1874. 557, 560. 
Sároskispatak pecsétje (1616) 1871. 
53. 
Sárospatak (Potok) 1870. 703. 
1873. 35, 254. 1874. 599. 1876. 
660. 1876. vk. 89, 101. — bírái 
(1351) 1869. 604. — birto-
kosai 1875. 322. — (1526) 1875. 
313. — (1527) 1876. 198. — 
kiváltságai 1871. 395. — (1261) 
1872. 463. — ról oklevelek 1870. 
207. — vára 1869. 606. 1872. 
147. (1676) 1873. 668. 
Sárospataki főiskola (1663) 1875. 
279. — főiskola elfoglalása (1672) 
1869. 8. — főiskola könyvtára 
1875. 220. — főiskola muzeuma 
1876. 314. — főiskola tanítói 
(1563—81) 1875. 669. — fő-
iskola tanárai (1777/8) 1875. 
347. — Füzetek 1869. 506. 
1875. 672. — Füzetek zürichi 
hungaricumokról (1866) 1875. 
572. — ispán (1273) 1872. 465. 
— keresztes tábor (1514) 1872. 
432. — nyomda (1636) 1876. 
434. (1669) 1875. 104. — nyom-
dász (1660) 1873. 346, 349. — 
nyomtatvány (1675) 1876. vk. 
53. — országgyűlés (1347) 1871. 
607. — (1708) 1874. 260. — 
orvos (1339) 1874. 491. — 
parancsnok (1681) 1876. 750, 
752, 753. — plébánia (1524) 
1871. 660. — plébános (1454) 
1871. 616. — szőllők felügyelője 
(XVII. sz.) 1875. 311. — szőllő 
vámmentessége (1536) 1871. 660. 
—- trinitarius kolostor alapítója 
(XVII. sz.) 1875. 311. — vár-
ágyú (1632) 1875. 348. 
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Sárospataki várnagy (1297) 1871. 
670. (1367) 1871. 615. (XVII . 
sz.) 1875. 311. 
Sárossy 1. Sárosi. 
Sárosujvár vm. 1872. 548. 
Sárosszádvár k. 1872. 520. 
Sárrét 1872. 377. — kiszárítása 
1867. 77. — régészeti leletei 
1875. 288. — -ről monographia 
1875. 356. — k. 1876. 372. -r-
i tábor (1601) 1872. 346. 
Sárrod (Fertő m.) 1869. 702. 
Sársomlyai vár 1870. 379. — vár-
nagy (1296) 1875. 43. 
Sárszeg k. 1876. 372. 
Sársziget k. 1876. 372. 
Sartquawiche (Sartquanwithe) n. 
1875. 473. 
Sarthquanwithe 1. Sarthquanwiche. 
Sartor Péter 1874. 605. (1397) 
1874. 608. — beszterczebányai 
biró 1874. 617. — mester (1397) 
1874. 607. — Sebestyén (1417) 
1872. 674. 
Sartius Bálint, beszterczei biró 
(XV. sz.) 1874. 617. 
Sarud k. (Heves vm.) 1870. 663. 
— i földek termőképessége (XVI. 
sz.) 1870. 664. 
Sárus 1. Sáros. 
Sárvár 1873. 570. — k. (Ecsedi láp 
mellett) 1867. 71. — k. (Tasvár) 
(Vas vm.) 1870. 507. — alapí-
tása 1876. 372. — birtok (1660) 
1875. 500. — könyvnyomdász 
fametszetei 1874. 26. — nyomda 
(1602) 1875. 104. — nyomda 
alapítása 1868. 312. — praefectus 
(1571) 1873. 251. — várispánság 
1872. 37. 
Sárvári Dorottya (1617) 1875. 76. 
— János iskolamester (1686) 
1876. 211. 
Sárvásár k. 1876. 372. 
Sárvize k. 1876. 372. 
Sárvölgye (Kottingthal) (Fertő t ó 
mellett) k. 1869. 692. — elsülye-
dése (1230) 1867. 72. 
Sas magyar zászlón (1321) 1872. 
98. 
Sas k. (Szolnok vm.) 1872. 453. 
Sasinek Ferencz 1874. 103. — V. 
»A XV—XVII . századbeli tó t 
hősökről« cz. czikke 1873. 339. 
— Csák Máté haláláról 1872. 
42. — »Dejiny pociatkov Se-
reysicho uherska« kcz. (Se-
besztha) 1875. 507. — »Dejiny 
kralovsta uhorského« kcz. 1875. 
581. — Kupeczky Jánosról 1874. 
344. — Magyarország kezdeté-
nek története kcz. 1876. 356. 
— »Magyar királyság története« 
kcz. 1875. 507. 1876. 356. — 
»Magyarország őslakóinak tör-
ténete« kcz. 1876. 260. — ok-
levélküldeménye 1876. 236. — 
»Slovensky Letopis pre historiu,. 
topografiu, archeologiu a ethno-
grafiu« kcz. 1876. 672. — »Slo-
vensky Letopis« kcz. (I. évf. 
2. füz.) 1876. 864. — Századok 
czikkeiről 1874. 341. — Szt. 
György város lt.-ból 1874. 343. 
— tó t forrásokról 1873. 340. 
— tó t hősökről (XV.—XVII. 
sz.) 1874. 342. — tó t hősök 
Magyarországon (XV—XVII . 
sz.) 1872. 46. — Zách visegrádi 
merényletéről (1330) 1872. 45. 
— znióváraljai okmányokról 
1876. 430. — Zrinyi Éváról 
1870. 460. 
Saskő vár 1874. 639, 695. — vár-
nagya : Zobonya László (1360) 
1876. 683. 
Sass k. (Bihar vm.) pecsét je 
1867. 424. 
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Sass András ifj. meggyilkoltatása 
(1688) 1873. 587. 
Sassateno Pensiero levele (1599) 
1868. 246. 
Sassin várról iratai 1873. 42. — 
uradalom 1875. 36. 
Sasvári főesperesség 1873. 153. 
(XI I I . sz.) 1872. 540. 
Sáta k. (Borsod vm.) (1868) 178. 
Sátai templom 1874. 426. 
Sáthk neje (1354) 1876. vk. 79. 
Sátor régi magyaroknál 1876. 796. 
Sátoraljaújhely kiváltságai (1261) 
1872. 463. — pálos conventje 
(1672) 1869. 14. — pecsétje 
(1702) 1869. 65. 
Sátz k. (Fertő m.) 1869. 708. 
Sauberer András, premontrei prae-
latus (1758) 1874. 425. 
Saul, bakonyi ispán (1258) 1876. 
299. — bihari főispán (1102— 
1113) 1874. 332. — egri kanonok 
(1279) 1874. 512. — paloznaki 
lakos (1261) 1870. 629. — pap 
birtoka (1247) 1875. 41. 
Saulfalvi-cs. 1874. 551. — Aladár 
1874. 535. 
Sauli 1. Sályi. 
Sávol (Thorzol de genere Dobra) 
(1265) 1875. 651. 
Sávoly 1875. 652. 
Sávolykeszi 1. Bulkesz. 
Savoyai ház magyarországi trón-
öröklési joga (1722) 1869. 302. 
— Eugen 1870. 574. — bácskai 
rendeletei 1867. 76. — belgrádi 
győzelme (1717) 1871. 667. — 
előterjesztése Károlyi Sándor 
gr.-tói (1717) 1867. 67. — kardja 
1874. 70. — Krumpachtól (1703) 
1872. 581. — levelei Bánfíy 
Györgyhöz 1868. 578. — leve-
lezése 1873. 430. — Monaszterli 
Jánoshoz (1703) 1868. 550. — 
stratégiája 1872. 498. — tudó-
sításai hadiműveletekről 1870. 
573. 
Saxen belsőség (1429) 1871. 376. 
Sayous Ede, akadémiai tagsága 
(1875) 1875. 421. — »Historie 
des Hongrois« kcz. 1871. 730. 
1872. 63. — Les Origines et 
l 'Epoque paienne de l'Historié 
des Hongrois kcz. 1874. 667, 
669. (Ism.) Kandra Kabostól 
1875. 334. — Magyarország az 
Árpádok alatt czimű műve 1874. 
365. — protestáns történelmi 
gályarabokról 1876. 349. — 
tatár járásról 1875.221.1876. 234. 
Sazló I I . Endrétől (1223) 1874. 337. 
Sbardellati püspökhöz vers 1874. 
151. 
Scardona vár (1499) 1871. 86. — 
i püspök (1369) 1872. 270. 
Scariatin orosz tábornok sírja 
(1849) 1875. 576. 
Scea város (Stájerország) (1486) 
1875. 312. 
Scemte 1. Sempte 
Scenhalom 1. Szinhalom. 
Scenoricha 1. Zsarnovicza. 
Scereteu 1. szerető. 
Schafarik bolgár telepedésről 1876. 
363. 
Schaßer Hensel 1874. 618. 
Schäffer Béla festő 1874. 193. — 
József festő 1874. 193. 
Schallenberg János házassága 
(1474) 1869. 290. 
Schaller Quirinus, selmeczi polgár-
mester (1546) 1874. 174. 
Schallhas Károly rézmetsző (1767— 
1797) 1874. 193. 
Scharrls Pest városáról 1870. 94. — 
Pétervárad története 1870. 95. 




Scharjeneck János, talmácsi vár-
nagy (1376) 1872. 90. 
Schauffkircher Hans rozsnyói fel-
jegyzései (1555) 1876. vk. 49. 
Schavnik k. 1873. 33. 
Schedius Lajos arczképe 1874. 192. 
Scheffer János : »Maurikiou stra-
tégikon« 1876. 5. 
Scheidhauer arczképfestő (1836— 
1860) 1874. 193. 
Schell Márton : »Die Sachsen in 
Siebenbürgen« kcz. 1870. 529. 
Schellenbergi csata (1599) 1876. 
228. 
Scherer János : 1848—1851. kcz. 
1870. 498. 
Scherer Salamonról Melanchton 
(1555) 1874. 174. 
Schedenberg ezred parancsnoka 
(1681) 1876. 750. 
Scheyder Mihály rendelete V. 
Lászlótól (1456) 1869. 618. 
Schiavone András (Meldola) festő 
1874. 193. 
Schiavonni egri festményei 1874. 
427. 
Schier : »Buda sacra sub priscis 
regibus« kcz. 1870. 94. 
Schilling levele templomi erek-
lyékről (1530) 1874. 688. 
Schirmer György, paduai tanuló 
(1577) 1875. 675. 
Schlauch Lőrincz megvásárolja Tö-
rök János kéziratait 1873. 659. 
Schlick 1872. 511, 512, 716. — altá-
bornok kineveztetéséről (1703) 
1873. 102. — rendeletei Komá-
rom vmhez 1870. 613. — tudó-
sításai kuruczokról 1870. 573. — 
Henrik I I I . Ferdinándtól (1644) 
1872. 513. — Lipót gr. levelei 
1869. 624. 
Schlosser Jakab körmöczi órás 
(1567) 1875. 174. , 
Schloss-pergh Ferencz táblai jegyző 
(1712) 1867. 171. 
Schlözer magyarokról 1876. 798. 
Schmal András protestánsokról 
(1765) 1875. 110. — tévedései 
Huszár Gálról 1867. 422. — 
Türk Dánielről 1871. 12. 
Schnell Károly : »Lorántffy Zsu-
zsánnáról.« 1868. 517. 
Schmeltzer Ignácz jezsuita (1778) 
1875. 185. 
Schmidek Éliás szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 345. 
Schmidt (Schmid, Schmit, Schmitt) 
cs. (1677) 1872. 275. — arczkép-
festő (1831) 1874. 193. — tábor-
nok Zrinyi Ilonához (1677) 1873. 
672. — Frigyes Vajdahunyadról 
1869. 435. — János, kőmetsző 
(1833—34) 1874. 193. — Miklós 
egri egyházmegyéről 1874. 354. 
Vilmos : Dipendael mint törté-
nelmi forrásról 1876. 250. — 
Vajdahunyadról 1870. 95. 
Schmitek Tamás Tódor szécsény: 
országgyűlésen (1705) 1870. 341 
Schneider-cs. 1874. 605. — Jero 
ninus számadási kögyve (1596) 
1876. vk. 49. —- Simon, pozsony 
várkapitány (1439) 1875. 732 
— Valter, beszterczebányai biró 
(1522) 1874. 696. 
Schober Mária végrendelete (1622) 
1873. 260. 
Schochovszki Ágost, leleszi prépost 
(1701—1787) 1871. 601. 
Schodelné arczképe 1874. 201, 
204. 
Schoeft festő 1874. 194. 
Schoreel arczképe 1874. 188.] 
Scholtz Farkas követségi jelentése 
(1607) 1875. 180. 
Schöllingen Ferencz, leleszi prépost 
(1697) 1871. 600. 
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Schönaui tó (Pozsony vm.) 1869. 
460. 
Schönborn k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Schönborn (—Buchheim) gr. cs. 
1867. 280. 1873. 67. — Ervin 
bó. beregi főispán (1866) 1871. 
652. — Frigyes (Károly) gr. 
1873. 67. — beregi főispán 
(1746) 1871., 652. — Munkács 
birtokosa (1731) 1867. 288. — 
Fülöp Ferencz beregi főispán 
(1801) 1871. 652. — János 
Fülöp, mainzi érsek, Zrinyi Péter 
ellen 1867. 238. — Jenő Ervin, 
beregi főispán (1749) 1871. 652. 
— Károly gr. beregi főispán 
(1846) 1871. 652. — Lothár 
Ferencz gr., Munkács birtokosa 
(1728) 1867. 288. — Zsófia gr. 
1873. 67. 
Schöning Vilmos, szendrői várban 
(1672) 1869. 91. 
Schönleben Mihály követsége (1672) 
1869. 95. 
Schönwiesner István : »Antiquitates 
et história sabariensis« kcz. 
(1791) 1872. 62. — éremsulyról 
1875. 211. 
Schreiber János harangöntő Besz-
terczebányán (XVI. sz.) 1874. 
702. — János György »Descriptio 
1. r. civit. Modor.' (1719) 1870. 
192. — Modor leírása (1719) 
1870. 191. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. — 
Márton harangöntő (1571) 1874. 
691. — Mihály, korponai követ 
(1606) 1872. 114. — naplója 
1872. 131. 
Schremmel Ábrahám, besztercze-
bányai tanító (1567) 1874. 699. 
Schvlcz (Schultz, Schulz) tábornok 
(1685) 1872. 247. — ungvári 
ostromnál (1685) 1872. 253. — 
Ferencz 1868. 670. - - emlék 
1870. 734. — emlékezete 1874. 
142.— madridi műakadémia 
levelező tagja 1870. 579. —. 
(Nekr.) 1870. 655. — Ipolyi 
Arnold 1870. 643. — Vajda-
hunyad restaurálásáról 1869. 
423. — »Vajdahunyad váráról« 
(Felolv.) 1869. 191. — Vajda-
hunyad váráról (Felolv.) 1869. 
191.— József és Ángyán György: 
•>A vajdahunyadi vár restaurá-
lásának története« kcz. 1876. 672. 
Schuller Frigyes : »Siebenbürgische 
Rechtsgeschichte« kcz. 1867. 
427. 1870. 529. — J. Károly: 
»Archiv für die Kenntniss im 
Siebenbürgens Vorzeit und Ge-
genwart« (1842) 1870. 257. — 
»Martinuzzi« kcz. 1870. 529. — 
Schulteiss János (Sperendorfi)(1393) 
1874. 609. 
Schuster Vilmos : »Werke über 
sächsische Volkslieder, Zauber-
formeln, Rätchsel, Spielwörter 
und Kinderdichtungen« kcz. 
1870. 530. 
Schwab Kristóf, beszterczebányai 
ágyuöntő (XVI. sz.) 1874. 702. 
Schwabenhof birtok (1429) 1875.. 
177. 
Schwaitzer János, beszterczebányai 
aranyműves (XVI. sz.) 1874. 702. 
Schwandtner, alezredes, munkácsi 
várparancsnok 1867. 290. 
Schwartner Dániel (1764) 1872. 
679. — Márton czigányokról 
1874. 81. 
Schwarzenberg Pálffy Miklósnak 
1876. 496. 
Schwarzachi templom (Elszászban) 
sirköve (1793) 1874. 499. 
Schwarzenau, lipótvári parancsnok, 
érmei (1705) 1867. 85. 
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Schwarzerd Fülöp magyar tanítója 
(XVI. sz.) 1874. 152. 
Schwasytz János (1555) 1876. 256. 
Schwegler Kristóf Henrik, török 
tolmács »De Canisa a Turcis 
revindicata« cz. kézirata 1869. 
260. 1870. 416. 
Schweingrettel-cs. 1874. 646. — 
beszterczebányai biró (XV. sz.) 
1874. 617. 
Schvendi Lázár hadműveletei 1876. 
272. — kassai parancsnok (XVI. 
sz.) 1869. 197. — leleszi birto-
kokról (1567) 1871. 596. — 
I I . Miksa tábornoka 1872. 395. 
Schweyczer Gergely, körmöczi festő 
(1499) 1875. 134. 
Schwicker János Henrik Dózsa 
lázadásról 1872. 497. — Ge-
schichte des Temeser Banats. 
kcz. 1870. 93. 1872. 430. — 
»Képek Magyarország történeté-
ből« kcz. 1873. 372. — »Magyar-
ország története képekben« kcz. 
1875. 291. — »Martinuzzi és a 
reformáczió« (Ism.) Pesty Fri-
gyestől 1868. 259. — Oesterrei-
hische Geschichte (XIII . köt.) 
kcz. 1872. 134. 
Schymenia (Scymenia) hegy (1256) 
1872. 217. (1278) 18721" 222. 
Scilmesew k. (Valko vm.) 1868. 
458. 
Scipio Pákó\ Melanchton (1537) 
1874. 174. 
Scitovszky János X I I . századbeli 
hártya-kézirata 1875. 622. 
Sclavus 1. Tót Lőrincz 1870. 143. 
Scolastica (1405) 1873. 246. 
Scutarii püspökség 1871. 78. 
Scymenia 1. Schymenia. 
Scytha fegyvernemek 1876. 8. 
folyó 1871. 469. — hadgyakor-
latokról 1876. 815. — hídverés 
1876. 771. — hún sirok 1869. 
309. — nemzetek Leo cs. 1876. 
702. — szertartások 1874. 381. 
— temetkezési mód 1867. 361— 
363. — vadászat 1876. 802. — 
viszonyok 1870. 539. 
Sdenovka patak 1873. 67. 
Sebald mester, ágyuöntő Beszter-
czebányán (1493) 1874. 691. 
Sebe szn. 1872. 342. — krasznai 
alispán 1874. 508. 
Sebe-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Sebenico 1874. 193. — kiváltsága 
1868. 14. (1167) 1872. 69. — 
okmányai (1499) 1871. 6. — 
szabályzatai (XIV. sz.) 1869. 412 
Sebes superior 1. Felsősebes. 
Sebes patak (Bereg vm.) 1867. 74. 
Sebes vm. 1872. 493. 
Sebes, nyitrai főispán (1236) 1873. 
504. 
Sebeshely k. (Hunyad vm.) 1868. 28. 
Sebesi főesperesség 1872. 540. 1873. 
153, 155, 247. (XIV. sz.) 1874. 
23. — zárda (Lubló m.) 1869. 96. 
Sebessinum 1. Alsósebes. 
Sebessy-cs. (Ladmóczi) iratai 1871. 
658. 659. — Ferencz naplója 
1875. 139. 
Sebestorok k. (Hunyad vm.) 1868.27. 
Sebestyén (Dalmadi) (1380) 1875. 
575. — esztergomi érsek (1005) 
1868. 1—10. — kevei főispán 
1872. 156. — kolozsi főispán 
1874. 508. — zólyomi alispán 
(1402) 1874. 579. — Endre, 
erdélyi püspök levelei 1871. 509. 
— János (1735) 1870. 32. 
Sebesvári várnagy 1872. 392. 
Sebészet története 1876. 667. 
Sebesztha : dr. Sasinek : »Dejiny 
pociatkov tereysicho uherska« 
kcz. (Ism.) 1875. 507. 
Sebret (1257) 1876. 578. 
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Sebus birtok (1300) 1872. 636, 
Sebyk János (1634) 1876. 104. 
Sechme fia Günchul (1366) 1873. 
246. 
Sedd szn. 1872. 342. 
Seden k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
Seebrunn k. (Fertő m.) 1869. 704. 
Seeg k. (Arad vm.) (1499) 1875. 
682. 
Seenisen k. (Fertő m.) 1869. 704. 
Segesd (Fegusd, Segösd, Segusd, 
Següsd) 1873. 160. — i esperes-
ség 1872. 540. — főesperesség 
1873. 153, 160. — várispánság 
1872. 31. 1876. 296. — vm. 1867. 
61. 1870. 293. 1871. 306. 
Segesvár 1874. 55. 1875. 576. — 
(1538) 1875. 620. — evang. 
gymnasiuma értesitője (1874/5) 
1875. 644. — iratai' 1875. 87. 
— pártütése (1530) 1872. 508. — 
— i gyűlés (1535) 1875. 608. 
(1630) ' 1875. 314. — iskola 
könyvtára 1875. 576. — kalan-
dosok 1876. 88. — krónikás fel-
jegyzések 1870. 530. — ország-
gyűlés (1562) 1869. 469. — tör-
vényszék (1535) 1875. 600. (1538) 
1875. 439. 
Segna város kikötője (XV. sz.) 
1871. 89. — kapi tánya (1500) 
1871. 90. 
Segnyei 1. Sennyey, 
Segösd 1. Segesd. 
Segusd 1. Segesd. 
Següsd 1. Segesd. 
Seidl Pál : Magyarok története 
kcz. 1871. 448.' 
Seivert Gusztáv : >>Hermanstadt« 
kcz. 1870. 529. — (Nekr.) 1875. 
145. 
Sekerka István (1634) 1876. 103. — 
Mihály (1634) 1876. 104. 
Seidner (XV. sz.) 1874. 623. 
Seleb eladása (1492) 1875. 312, 
Selind Ágoston birtoka (1543) 1871. 
609. — János bir toka (1543) 
1871. 609. 
Selke comes kegyúri joga (1269) 
1869. 598. 
Sella hegység 1871. 78. 
Sdlö k. 1873. 45. 
Sellyei jezsuiták (1599) 1875. 526. 
— jezsuita rendház (1594) 1873. 
311. 1. Salya. 
Sdlyei (Baranya vm.) római érmek 
1869. 60. 
Sdrneczbánya 1874. 286, 557. 605. 
— ágyúi (1533) 1875. 735. (1545) 
1872. 291. — Anna kirnétól 
(1505) 1874. 7. — bányajog 
codexei (XV. sz.) 1876. 507. — 
birtokai (1352) 1869. 618. — 
elnevezései 1868. 117. — I. La-
jostól (1352) 1869. 618. — lta 
1869. 617. 1874. 598. 693. — 
lt. missilis levelei 1872. 569. 
(1495—1590) 1871. 592. — lt. 
regestái (1244—1748) 1871. 580. 
— lt. rendezése 1872. 713. — 
műkincsei 1869. 621. — neve 
1872. 28. — privilégiumai (1447) 
1869. 618. (1655) 1869. 618. — 
Radvánszky Péterről (1536) 
1875. 48. — szabadalomlevele 
(1244) 1869. 618. — szécsényi 
országgyűlésen (1705)) 1870.345. 
— szitnyai erdő birtokosa (1368) 
1869. 618. — szövetsége bánya-
városokkal 1874. 638. — üveges-
bol t ja (1514) 1874. 11. — bányá-
szat 1872. 66. — békealkudozás 
(1704/5) 1868. 625. 1874. 709. — 
biró Kálnay Imrétől (1542) 1874. 
80. — fegyvergyűjtemény 1876. 
309. — fellegvár 1874. 674. — 
halotti kápolna 1874. 674. — 
harangöntő (1372) 1874. 690. — 
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ház eladási ára (1505) 1874. 7. 
— hóhér 1874. 624. — iskola 
tanítója (1597) 1875. 669. — 
jegyző (1535) 1874. 350. — 
királylátási költségei (1350) 
1874. 641, 642. — lelkész 
(1550) 1874. 174. — lószerszám 
készítője (XV—XVI. sz.) 1874. 
73. — óra (1569) 1874. 611. — 
orgonás (1542) 1874. 80. — 
orvos (1371) 1874. 634, 635. — 
ötvösök 1876. 557. — papok 
egyezsége (1468) 1869. 618. — 
— pénzveretés (1605) 1875. 175. 
— plébánia fizetése 1874. 631. — 
polgármester (1546) 1874. 174. 
prédikátor (1526) 1874. 696. 
— régiségek 1869. 620. — senator 
(1597) 1875. 670. — számadási 
könyvek (XV. sz.) 1874. 612. — 
tanács időszámításról (1583) 
1869. 22. — tanácsnak ajánlott 
mű (1559) 1874. 700. — tanács-
nak Porgách Imre (1583) 1869. 
23. — tanuló Tübingában (1579) 
1875. 677. — törvénykezés 1874. 
639. — ütközet (1709) 1867. 170. 
1868. 714, 741. — városház 
toronyórája (1512) 1874. 5. 
Selő földrész (1252) 1875. 41. 
Selpicz f. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
Seltenreich Mihály vallomása Kés-
márk meghódolásáról (1672) 
1869. 167. 
Seltmaier Sebestyén (1687) 1874. 
139. 
Selyeg vize 1. Vulka. 
Selyem bélés ára (1489) 1870. 684. 
—szövet eladás (1496) 1875. 522. 
Selye (Sala, Nyitra vm.) k. 1875. 43. 
Selyki szék 1875. 231. — censusa 
(1438) 1875. 242, 243. 
Selymes János (Kecskeméti) levelei 
(XVII. sz.) 1875. 573. 
iyp k. (Nógrád vm.) 18"6. 638. 
mberi-cs. 1869. 632. — örök-
eladási egyezsége (1228) 1869. 
635. — ősei 1869. 525. — zsem-
beri lt. 1869. 625. — Ambrus 
(1275) 1869. 525. — Bogla 
egyezsége (1316) 1869. 631. — 
Boldizsár, országgyűlési követ 
(1573) 1875. 524. — Ferencz 
(1670) 1874. 566. — Imre szudi 
lt. 1869. 625. — István érem-
gyüjteménye 1869. 635. — János 
özvegye (1385) 1869. 632. — 
Kata egyezsége (1316) 1869. 
631. — zsemberi birtokról (1355) 
1869. 632.— Lukács pere (1346) 
1869. 632. — Mátyás szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 347. 
— Pál (1316) 1869. 631. — 
Zazun (1275) 1869. 525. 
Semendria (Végszendrő) 1875. 350. 
Semjén k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871.614. — k . (Vas vm.) 1873. 
248. 
Semjén nemz. 1868. 690. 
Semjéni Lukács (1420) 1871. 614. 
— Miklós (1420) 1871. 614. 
Sémiin (Zimony) 1875. 350. 
Semoncka 1. Zarmovicza. 
Sempte k. (Scemte, Semptey) 
(Nyitra vm.) 1870. 518. — vár-
ról 1872. 147. — kapitánya : 
Berényi György (1634) 1875. 
705. — várispánja 1872. 33. 
1874. 508. — várispánság 1872. 
32. — várispánság adományo-
zása 1872. 82. — vm. 1867. 68. 
1871. 306. — várnagya (1328) 
1870. 142. — nyomda (1573) 
1867. 158. — nyomda meg-
szűnéséről 1867. 159. 
Semptey 1. Sempte. 
Semsey-cs. iratai 1871. 659. 1872. 
524. — (1656) 1872. 631. — 
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András arczképe (Rézmetszet 
1805) 1874. 36. — ugocsai fő-1 
ispán (1797) 1874. 726. — Fe-
rencz intése Zokoly-családhoz 
(1455) 1868. 511. — Frank 
Zsigmondtól (1426) 1875. 247. — 
István, zempléni alispán (1421) 
1873. 624. 1874. 288. — Pál, 
ónodi főkapitány (1682) 1872. 
418. 
Semsz Ahmed pasa Babocsa vári 
ostroma (1566) 1870. 300. 
Seneca szn. (1270) 1870. 607. 
Senensis Mihály görög versei (1579) 
1875. 677. 
Sennyey (Segnyei, Svnne) cs. (Kis-
Zsennyei) 1873. 706. (1604) 1869. 
199. — (Lápispataki) 1876. 351. 
1873. 706.—ltára (Kis-Zsennyén) 
1871. 428. 1872. 494, 710. 
1873. 242. — lt. regestái 1873. 
129. — temetkezési helye (1715) 
1873. 265. — Albert 1873. 243. 
— birtokai (1675) 1873. 263. — 
Lipcsey Dánieltől (1676) 1873. 
263. — Balázs pere (1417) 1873. 
247. — Dorka Wesselényi Fe-
rencztől (1583) 1876. 236. — 
Erzsébet 1873. 243. — gyermekei 
1873. 185. — Ferencz (1554— 
1573) 1873. 243, 250, 251, 252. 
— kállai kapitány (1665) 1872. 
527. — Lorántfy Zsuzsánnától 
(1649) 1873. 262. — Omer Odo 
basától (1664) 1873. 263. — 
I. Rákóczy Györgynek (1649) 
1873. 262. — sárvári praefectus 
(1571) 1873. 251. — Ferenczné 
birtokai (1675) 1873. 263. — 
Ferenczné levelei 1873. 243. — 
Gáspár (XVII. sz.) 1875. 384. — 
soproni kapitány (1621) 1875. 
393. — István (1614) 1873. 259. 
(1703) 1872. 715. — boszniai 
püspök (1622) 1873. 260. — 
kanczellár (1632) 1871. 189, 190. 
(1707) 1873. 37, 264, 266. — 
győri püspök (1632) 1873. 243, 
261. (1633) 1781. 195. — 
korlátnok önéletírása 1873. 245. 
— leleszi conventnek (1715) 
1873. 264. — levelezése 1870. 
592, 597. — Pázmány Péterhez 
(1633) 1871. 248. — Pázmánj r 
Pétertől (1632) 1871. 189. — 
Rákóczy Györgytől (1632) 1871. 
189. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340. — Szlavónia 
biztosa (1635) 1873. 261. — 
végrendelete (1635) 1873. 261. — 
veszprémi püspök 1867. 112. 
(1670) 1874. 556. — zentai 
ütközetben 1873. 187. — Judit 
végrendelete (1599) 1873. 256. — 
Krisztina 1873. 243. — László 
1873. 243. 1875. 351. — Mik-
lósné (1624) 1873. 260. — Pál 
1873. 265. — Pongrácz (1607) 
1873. 257. — Báthory Gá-
bortól (1607—1609) 1873. 257. 
— Bánfly Jánostól (1603) 
1873. 256. — Basta Györgytől 
(1603) 1873. 256. — Báthory 
Istvántól (1583) 1873. 253. — 
Báthory Zsigmondtól (1607) 
1873. 243. — Báthory Zsig-
mondtól (1592, 1596) 1873. 254. 
255. — Bethlen Gábortól (1621) 
1873. 260. — birtokai (1599) 
1873. 256. — Bocskay Is tvántól 
(1599) 1873. 255. — Dobszay 
Annához 1873. 244. — elfoga-
tása (1601) 1869. 540. — erdélyi 
korlátnok — 1873. 243.— ingósá-
gai (1609) 1873. 258.— követsége 
(1590) 1873. 254. önvédelme 
(1612) 1873. 259. — Pázmánv 
Pétertől (1605) 1873. 256. — 
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Rudolftól (1604) 1873. 256. — 
Sárfy Is tvánnak (1609) 1873. 
258. — Szamosujvár védője 
(1602) 1869. 715. — székelyek 
orvoslására (1609) 1873. 258. — 
Torda elen (1592) 1873. 254. • -
Pongráczné Bethlen Gábornétól 
<1615) 1873. 259. — Telegdv 
Borbálától (1607) 1873. 257. — 
Sándor 1873. 243. (1571) 1873. 
251, 252. — (1614, 1621) 1873. 
259, 260. — birtokai (1630) 1873. 
261. — I I . Ferdinándhoz (1632) 
1873. 261. — hagyatéka (1595) 
1873. 254. — hajdúk ellen (1636) 
1873. 261. — Sándorné (1641) 
1873. 262. — Sebestyén (1502) 
1870. 365. — esztergomi bandé-
riumban (1507) 1872. 296. 
Sennyhal 1. Szentmihály. 
Sente-i kurucz tábor (1704) 1868. 
664. 
Senthe Adrian bizonyság levele 
(1545) 1874. 351. 
Sény Menyhért (1634) 1876. 98. 
Sepne város (Ausztria) 1875. 312. 
Seprőd k. (Maros-Torda vm.) 1868. 
675. 
Seprődi-cs. 1870. 543. — Miklós 
(1523) 1868. 676. 
Seprős k. (Zaránd vm.) (1364) 
1875. 235, 237. — birtok elzálo-
gosítása (1466) 1875. 241. — 
feldúlása (1458) 1875. 241. 
Seprűn 1. Sopron. 
Sepsiszék főkirálybirája (1623) 
1874. 59. — hatalmaskodása 
(XV. sz.) 1869. 497. 
Sepsiszentgyörgy 1873. 48. 
Sepsy József, nagyzellői jegyző 
(1795) 1874. 57. 
Seraffil-cs. 1875. 186. — János 
birtokai 1875. 186. 
Serail könyvtára 1875. 355. 
Serez birtokrész (1456) 1871. 617. 
Serechius Farkas időszámításról 
1869. 26. 
Serédy-cs. 1874. 248. — iratai 1871. 
584. —Benedek (görcsönyi) ( 1655) 
1870. 157. — ékszereinek leltára 
(1672) 1869. 404. — eperjesi kül-
detése (1672) 1869. 94. —tányéra 
(1696) 1876.499.—Erzsébet (1570) 
1875. 8. — Gábor Calcagninitől 
1874. 150. — Gáspár (1539) 
1876. 199. (1550) 1874. 352. 
— Feledy Lestáktól (1530) 1874. 
348. — követsége (1539) 1874. 
713. — Lelesz ellen (1547) 1871. 
595, 596. — Torda Zsigmondért 
(1544) 1874. 168. — (Görcsönyi) 
báró (1703) 1870. 158. — szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — István Lelesz ellen 
(1547) 1871. 596. — Zsófia (1704) 
1876. 499. (1710) 1872. 609. — 
birtokai (1707) 1874. 261, 271. 
Seregnye (Szerednye) k. 1873. 17. 
Serena Ágoston, építész (1653) 
1869. 508. 
Serényi-cs. l tára 1872. 520. 1873. 
656. — Mihály kassai kapi tány 
(1588) 1871. 101. — Pál (1662) 
1872. 565. — Pálné (1634) 1875. 
415. 
Seres Bálint (1686) 1876. 586. — 
Pál (1670) 1872. 703. 
Sericanda Lipót, pozsonyi orvos 
(1556) 1873. 526. 
Serifaber János versei 1874. 151. 
Serke k. (Gömör vm.) (1494) 1876. 
vk. 85, 86. — harangfelirata 
1869. 270. — i biró (1550) 1876. 
vk 91. — birtok (1550, 1578, 
1594) 1876. vk. 91, 95, 99, 100. 
(1680) 1873. 511. — járás szolga -
birája (1573) 1876. vk. 63. — 
vár (1494) 1876. vk. 85. 
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Serleg készítés (XVI. sz.) 1870. 
677. — készítő szászok (XV— 
XVI. sz.) 1874. 73. — kurucz-
világból (1708) 1869. 558. — 
I. Mátyásnál (1476) 1872. 356. 
Serneunice (Sernounyce) fo. (1293) 
1875. 163, 164. 
Sernowicha 1. Zsarnovicza. 
Serpili Ágoston luth. pap. (1672) 
1869. 167. 
Sertés állomány Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 457. — hús adó (1488) 
1870. 675. — tenyésztés (1684) 
1870. 397. 
Servet Mihály a kereszténységről 
1553. 1875. 709. 
Seszul k. 1873. 540. 
Seukezeu 1. Szökező. 
Sey Lóránd, zalai alispán (1458) 
1874. 718. 
Sibenhirter János Corvin Jánosnak 
(1488) 1871. 378. 
Sibil k. (Sibinium, Budenbach) 
1872. 86. 
Sibil 1. Szibiel. 
Sibinium 1. Sibil. 
Sibiny-i (Lika-Krbava vm.) plébá-
nia (1695) 1868. 116. 
Sibrik Verbőczy ellen (1525) 1876. 
609. — Anna (1595) 1873. 254. 
— Gáspár összeesküvése (1600) 
1869. 535. — István (1616) 1876. 
426. —• Pál irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — Miklós 
sírja 1871. 221. 
Sicambria=Öbuda 1867. 357. 
Sichin 1. Sikkő. 
Sickingen tábornok jelentései kuru-
czokról 1870. 573. — védlevele 
Kecskemétnek (1709) 1868. 715. 
Siculi 1. Székely. 
Siderius János, szepesi pap (1606) 
1896. vk. 54. — katechismusa 
(1624) 1868. 317. 
Sidó-cs. 1868. 186. 
Sidófölde birtok (1387) 1870. 621. 
Siebenbürgen eredete 1868. 118. 
Siegler János, beszterczebányai ta-
nító 1874. 699. 
Sienai Péter, szepesi alispán 1876. 
529. 
Sigismundea (Sunda) Magyarország 
egyeteme 1874. 4. 
Sign vára (1499) 1871. 86. 
Signelf Beatrix, Károlyi György 
neje 1873. 690. 
Sigray-cs. oklevelei 1872. 668. — 
Ferencz, pozsonyi alispán (1717) 
1871. 450. — János (1717) 
1871. 450. 
Sigrist festő 1874. 427. 
Sik szn. (1273) 1875. 232. 
Sikátory- (Sikáthory-) cs. 1876. 
vk 74. — Demeter (1458) 1876. 
vk. 74. — Miklós (1582) 1876. 
vk. 73. 
Sike szn. 1872. 342. 
Sikest (Vonnai) (1280) 1875. 472. 
Sikkői (Sichin) bánya márványai-
ról (1487/89) 1874. 3. 
Siklós k. (Baranya vm.) 1870. 
300, 380, 383. — (Sopron vm.) 
1871. 372. — vára 1874. 96, 
197. — kurucz kézen 1868. 612. 
— i monostor (1303) 1870. 380. 
— régiségek 1868. 670. 
Siklósi András (Siklóssy) küldetése 
Felsőmagyarországba 1867. 238. 
— légrádi huszár (1670) 1874. 
556. — vallomása 1874. 556. — 
Buchk (1191) 1870. 380. — Gyula 
baranyai főispán (1191, 1216) 
1870. 380. 484. — Máté 1868. 
739. — Mihály sátoraljaújhelyi 
taní tó 1867. 155. — Miklós 
(1303) 1870. 380. — író (XVI. 
sz.) 1870. 381. — nádor (1342— 
1356) 1870. 380. — nak ajánlott 
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zsinatvégzések (1577) 1867. 161. 
— zsinat-végzési fordítása (1576) 
1867. 161. — Péter baranyai fő-
ispán (1313) 1870. 380. — Simon 
(1191) 1870. 380. 
Silbermacher-cs. 1874. 605, 608. — 
bányái 1874. 607. 
Sillye Pál végrendelete (1649) 
1876. 83. 
Silvius-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Sima k. (Szabolcs vm.) (1364) 
1871. 612. 
Simancasi (Spanyolország) ltár ma-
gyar oklevelei 1869. 54. 1874. 
437. 
Simánd nemzets. 1870. 701. 
Simándi t i sz t tar tó (1503) 1870.360. 
— vásár (1527) 1876. 201. 
Simándy István, erdélyi püspök 
(1649) 1875. 298, 299, 300. — 
— Csáky Istvánhoz (1650) 1875. 
307. 
Simén-cs. 1876. 574. — Domonkos 
az egyetlen magyar anabaptista 
könyvről 1876. 595. — 1. Ferencz 
József — 1. Nagy Lajos. 
Simény-cs. 1868. 690. 
Simkó Dániel könyvtára 1876. 248. 
— régiséggyüjteménye 1876. 
314. — Gusztáv Vallásügyi tár-
gyalások országgyűléseken (1825 
—1848) 1868. 517. 
Simler Jozias levelezése 1874. 151. 
Simó Ferencz, festő 1874. 194. 
Simolin-cs. osztálylevele (1432) 
1867. 222. 
Simon szn. (1297) 1871. 670. — 
bakonyi ispán (1351) 1876. 298. 
— (Baksa n.) (1335) 1869. 597. 
— bán II . Endrétől (1228) 1874. 
338. — birtokai (XIII . sz.) 1869. 
602. (1265) 1871. 668. — 
(Bogát Radván n.) (1298) 1875. 
367. — bolgár fej. 1876. 6. — 
bolgár fej. Konstantinápolynál 
1876. 690. — dalmát bán (1369) 
1872. 270. — deák neje (1540) 
1873. 46. — Demeter fia (1322) 
1873. 620. — háji prépost (1296) 
1875. 186. — ispotályos meg-
öletése (1259) 1870. " 626. — 
Kaplyon nem.-bői 1873. 701. — 
kőmetsző 1874. 195. — Laczek 
fia (1429) 1874. 107. — (Málusi) 
leszármazottjai 1867. 124. — 
moesiai kir. (893—927) 1876. 
381. — Mór fia (1346) 1873. 245. 
(1355) 1876. 298. — nénje (1202) 
1871. 373. — pristald (1221, 
1238, 1244) 1876. 341, 342. — 
spanyol gróf (1228) 1870. 695. -
szobrász (XV. sz.) 1874. 195. — 
Talkus fiai (1299) 1876. vk. 43. 
— veszprémi püspök (1436) 
1870. 627. — nemzetség t isztje 
1867. 120. 
Simon-cs. 1875. 571. — Florent 
okmányai Szelistyéről 1871. 507. 
Simonchich—Horváth János Bars 
vm. követe (1662) 1869. 76. 
Scinaretti budai kereskedő (XV. 
sz.) 1870. 685. 
Simonfalva k. 1876. vk. 100. 
Simonides János'levelei 1875. 273, 
573. 
Simontornya k. (Tolna vm.) 1870. 
301. — kurucz kézen (1704) 
1868. 612, 622. — ostroma (1708) 
1868. 710. 
Simony k. (Gömör vm.) (1494) 
1876. vk. 85, 86, 99. — i rész-
birtok (1680) 1873. 511. 
Simonyi-cs. (Varsányi) levéltára 
1867. 46. 1875. 522. — ősei 1867. 
122. — vérrokonsága 1867. 124. 
— Zsigmondtól (1426) 1875. 522. 
— Ernő : Angol diplomatiai 
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iratok I I . Rákóczi Ferencz korá-
ról kcz. 1873. 735, 740. 1874. 65. 
— londoni oklevelekről 1870. 
649. — »Mátyás király könyv-
tára« (Felolv.) 1868. " 137. — 
okmány gyűjteményei 1868. 505. 
. — II . Rákóczi Ferencz össze-
köttetése angol diplomácziával 
1872. 280, 286. — Rákóczi-kori 
kiadványairól Historische Zeit-
schrift 1874. 71. — Rákóczi-
liamvak hazaszállításáról 1873. 
732. — Felicián birtokai (1441) 
1875. 523. — Imre Bars vm. 
alispánja (1675) 1869. 83. — 
István Zsigmondtól (1408) 1875. 
522. — Jákó 1867. 44, 119, 123. 
— János (1679) 1871. 213. — 
Mihály 1867. 44, 122, 123. — 
Miklós Konth Miklóstól (1358) 
1875. 522. — Mortumus 1867. 
44, 122, 123. — Péter (Füle) 
1867. 44, 122, 123. — Zsófia 
házassága Báthori Mihálylyal 
(1432) 1867. 221. 
Simor János Hypolit-codex le-
másolásáért 1868. 514. — mű-
kincsei 1876. 519. — T. T.-hez 
1876. 79. — T. T. megküldi 
esztergomi okmánytárt 1874. 
. 572. 
Sinay Miklós Bod Péterhez 1872. 
212. — emlékezete 1868. 217— 
223, 296—309. feljegyzései-
. ről 1873. 591. — kéziratai 1875. 
571. — kéziratainak forrásai 
1872. 197. — levelei (XVII . sz.) 
1875. 188. — Mária Teréziánál 
. 1874. 228. — naplójegyzetei 
(1759—1803) 1873. 450. — nap-
tári feljegyzései 1874. 71. 
Sinei (Sinői) Antal, szabolcsi al-
ispán (1478) 1874. 134, 135. 
Singidunum v. 1876. 362. 
Singrenius, bécsi nyomdász (1521) 
1876. 467, 468.' 
Siniawszky-cs. iratai 1871. 584. 
— hgnő levelezése 1870. 595. 
Sinka I. Károlytól (1321) 1872. 
191. 
Sinka-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Sinkai »Oláh króniká«-ja 1867. 269. 
Siráky Ferencz (1569) 1875. 121. 
Síremlékek 1874. 353, 494. 
Sirmiensis András, trencséni al-
ispán (1618) 1874. 423. 
Theodosius, trencséni alispán 
(1593/5) 1874. 423. 
Sirmium, 1. Szerém, 
Sirmium, Pannónia fővárosa 1876. 
357, 368, 377. — i püspök 1876. 
368. 
Síró gyermek fürösztése 1874. 394. 
Sírok'k. (Heves vm.) 1872. 307. 
— vár 1874. 661. 
Sisak-ról 1876. 787. 
Siscia, 1. Sziszek. 
Siszesdorf k. (Morva m.) (1486) 
1875. 312. 
Siter k. 1872. 519. — pecsétje 
(1705) 1873. 142. 
Sitervölgye k. 1872. 519. 
Sitkei levéltár 1867. 48. 
Sitkey-cs. 1872. 343. — Antal 
Szécsi Miklós ellen (1469) 1875. 
521. — Miklós rabsága (1656) 
1874. 465. 
Sivka Zadmara p. (Bars vm.) 
1867. 75. 
Sivoli Ferencz birtoka (1516) 1876. 
637. 
Siwli Ethele Miklós (1516) 1876. 
452, 637. 
Sixtinus (Turoly »n.) 1870. 704. 
Sixtus (IV) pápa 1874. 82. — 
bullája (1473) 1875. 118. — 
időszámításról 1869. 19. 
Skanderbég (1501) 1871. 82. — 
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harczairól 1876. 417. — kard ja 
1876. 490. 
Skarbala András, nyitrai alispán 
(1700) 1874. 289. ' 
Skaricza Máté 1868. 739. — -nak 
ajánlot t zsinat végzések (1577) 
1867. 161. 
Skerlecz Ferencz, békési adminis-
t rator (1783—1785) 1867. 277. 
Skodrá-ról Sanuto 1871. 81. 
Skopii (Skopljei) püspök (1670) 
1874. 556. 
Skotka Mihály, szatmári harmin-
czados (1703) 1874. 399. 
Skrabák-cs. 1867. 387. 
Skrzydylki Ulászló : »Báthory Ist-
ván története« 1868. 589. 
Skublics Pál zalai családokról 1873. 
735. — Zala vm. monográfiáját 
í r ja 1874. 51. — Zala vm. várai-
ról 1876. 763. 
Skultéty János szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 347. — 
Mihály (1793) 1871. 458. 
Slary János György (1572) 1873. 
534. 
Slatinski György (1585) 1873. 316. 
Slovacius Péter nap tá ra (1579) 
1869. 35. 
Smaragd, alkanczellár (1248) 1873. 
503. — bihari főispán (1208/9) 
1874. 335. — királybíró (1212) 
1874. 506. — szolnoki főispán 
1874. 508. 
Smelniczi (szomolnoki) polgárok 
ellen (1344) 1872. 670. 
Smislaus (Smislau) szn. 1876. 670. 
— Stermez fia (1247) 1876. 674. 
Smizsán k. 1872. 520. 
Só, adó (1165) 1869. 593. — árú-
sítás (892) 1876. 381. — ára 
(1487) 1872. 302. — akna Pa-
ra jdon (1581) 1869. 194. — 
bérlet (1452) 1871. 616. — 
készlet egri vá rban (1508) 1872. 
302. — kiviteli engedély (1493> 
1875. 521. — szállítási szaba-
dalom (1233) 1874. 338. — 
szükséglet esztergomi érseknél 
(1487—1503) 1872.' 302. — 
vágók kiváltságai (1548) 1870. 
265. 
Sóbányák Deésen 1869. 716. — 
kamara ispánja (XVI. sz.) 1869. 
526. — Kárpá tokban (1136)> 
1876. 382. — rómaiak a la t t 
Erdélyben 1876. 381. — Só-
falván (1582) 1869. 528. — 
Sóváron 1876. 382. 
Sobieski János lengyel kir. Apaffy 
Mihály követe (1680) 1874. 375. 
— Barkóczy Ferenczhez (1684) 
1871. 665. — érintkezése Teleki 
Mihálylyal 1870. 56. 
Socolovius könyve (1583) 1876. 
508. 
Sófalvi bányák ispánja (1582) 1869. 
528. 
Sogowich István, szigetvári tiszt 
(1555) 1876. 256. 
Sói (Sóvi) bánság 1868. 649. 1869. 
251. — prépost (1280) 1872. 
224, 225. — prépostságról 1872. 
224. 
Sojmos k. (Heves vm.) 1872. 314. 
Sokkászon k., 1. Sokvölgy. 
Sokoli János, a radi alispán (1437) 
1873. 647. 
Sokoro k. (Fejér vm.) (1669) 1870. 
609. 
Sokvölgy (Sokkászon) k. (Kászon-
szék) (1324) 1875. 437. 
Sokvölgye birtokosai (1324) 1875. 
438. 
Solanus Sámuel naptára i 1875. 111. 
Soldos-cs. 1876. vk . 65, 74. — 
Ferencz (1582) 1876. vk. 73. — 
Lázár (Runyai), gömöri alispán 
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(1503—1512) 1875. 219, 346. 
— Mátyás (1576) 1876. vk 67, 
68. — Vincze (Runyai), gömöri 
alispán (1475) 1875. 345. 
Solka szn. (1256) 1875. 520. 
Solnay-cs. (1671) 1869. 4. 
Solt k. 1868. 615. — pecsétje (1619) 
1868. 663. (1710) 1874. 220. — 
vár (Pest-Pilis vm.) 1870. 703. 
— i tábor (1704) 1868. 628. 1875. 
83. — v m . 1874. 23. — főispánja: 
Udvardi Albert (1390) 1874. 24. 
— nevének származása 1870. 
703. — térképe 1874. 101. 
Soltész kiváltságlevele (1292) 1872. 
686. 
Soltisz-cs. czímeres levele 1871. 605. 
Soly, 1. Saj Lajos. 
Solymárok-ió\ I . László 1872. 458. 
Solymos k. (Heves vm.) 1870. 636. 
— vára (Rézmetszet, 1803) 1874. 
89, 190.—határki jelölése (1496) 
1871. 609. 
Solymosi- (Solymossy-) cs. 1872. 
314. 1873. 89. — Bertalan fiai-
nak egyezsége (1391) 1869. 628. 
— czímeres levele 1871. 605. 
— Egyecl birtokai (1391) 1869. 
628. — László b i r toka (1496) 
1871. 609. — szepesi alispán 
(1410) 1873. 647. — Miklós bir-
tokai (1391) 1869. 628. — Pál, 
bácsi főispán (1269) 1875. 366. 
Sólyom Fekete Ferencz oklevél-
küldeménye 1876. 82. 
Solyomtelke birtokrész (1608) 1873. 
257, 258. 
Som k. 1874. 509. 
Somberek k. 1875. 163. 
Somberger, wittenbergai tanár 
1870. 653. 
Sombochel, 1. Szombathely. 
Somfáivá (Sandorf) k . (Sopron 
vm.) 1869. 701. 
Somhegyi Ferencz : Egyetemes 
világtörténet kcz. 1869. 139. 
Somi- (Somy-) cs. 1874. 308. — 
Józsa, bács-dodrogi főispán 
(1495) 1871. 441. 1875. 465. — 
haszonbérlete (1502) 1870. 365, 
366. — temesi főispán (1500) 
1867. 383. (1503) 1872. 300. 
(1508) 1875. 595. — parancsa 
Ulászló kir.-tói (1502) 1867. 384. 
Somkút k. (XIV. sz.) 1874. 305. 
Somlyay András, békési főispán 
(1420) 1867. 274. — Gergely 
(1594) 1873. 254. — Péter bir-
toka (1473) 1870. 16. 
Somlyó k. 1867. 182. 1872. 154. 
— (Csikszék) k. (1630) 1870. 223. 
— vára (Veszprém vm.) 1870. 
132. 1876. 580, 639. (1408) 1876. 
301. — i hegy 1870. 503. 
Somlyó vm. 1870. 293. 
Somlyóvásárhelyi apácza kolostor 
1876. 580. — pecsétje 1869. 341. 
Somogy k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Somogyi (Somogyvári, Sümegi) 
konvent (1272) 1875. 44. (1297) 
1869. 603. — kiadványai 1870. 
632. 1873. 208. — várnagyságról 
1867. 48. — várnagy száma-
dás alóli felmentése 1867. 49. 
Somogy vm. (XVII . sz.) 1873. 733. 
— alispánja Perneszy Ferencz 
(1625) 1874. 719. — Sándor 
Gergely (1663) 1871. 144. -
(1670) 1874. 719. — Bezerédy 
I s tván (1701) 1874. 719. — 
Bessenyei László (1708) 1874. 
719. — bírósága (1236—1278) 
1872. 78, 84. — bir tokok 1875. 
520. (1280) 1876. 675. — bir-
tokokról oklevelek 1875. 36. 
— főispánja : Tamás (1185— 
1189) 1873. 453. — (1273, 1278) 
1870. 377. 378. — Henr ik (1306) 
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1870. 379. 1871. 441. — Miklós 
(1324) 1873. 553. — Drugeth 
János (1327). 1871. 440. — 
Ujlaky Miklós (1453—1460) 
1875. 461. — (1481) 1870. 15. 
— Derencsényi Imre (XV. sz.) 
1876. vk. 69. — Arnold 1872. 
217. — határai ( X I I I . sz.) 1870. 
294. — követe (1447) 1874. 246. 
(1505) 1870. 17. — közgyűlése 
(1368) 1872. 671. — monográ-
fiája 1870. 89, 92. — okiratai 
1873. 208. 1874. 717. — pecsétje 
1870. 314. — vizei 1867. 75. — 
Zach-cs. kiirtása ellen 1874. 245. 
JSomogyi-cs. 1871. 147. — Ádám, 
győri alispán (1713) 1871. 144. 
— Antal Régi magyar énekek 
kcz. 1873. 590. — Bertalan 
vi tá ja Székely Mózessel (1580) 
1869. 507. — Ferencz, leleszi 
prépost (1654) 1871. 598. — 
Imre birtokai (1493—1560) 1875. 
36. — István (1602) 1869. 711. 
— szerencsi pap (1672) 1869. 14. 
— Mátyás (1606) 1874. 59. — 
Rezső 1876. 53. — oklevél kül-
deménye T. T, -nak 1875. 647. 
Somogyváry György, baranyai al-
ispán (1472) 1875. 463. ' 
Somonyi oklevelek 1876. vk. 52. 
Somorja k. (Sopron vm.) 1871. 374. 
— ltára 1869. 137. — története 
1876. 94. 
Somos vár (Sáros vm.) melletti 
ütközet (1449) 1868. 40. — i 
uradalom iratai (1293—1692) 
1874. 251. 
Somoskő képe 1874. 94, 96. 
Somossy-cs. iratai 1874. 251. — 
János (1293) 1874. 251. — Máté, 
aradi alispán (1451) 1873. 647. 
— Péter (1291) 1872. 462. (1293) 
1874. 251. 
Somsich Pongrácz, baranyai fő-
ispán (1835) 1870. 387." 
Soóry Anna (1584) 1876. vk. 74. 
— Ferencz, gömöri táblabiró 
(1571) 1876. vk . 63, 65. — 
Miklós, gömöri birtokos (1479) 
1876. vk. 65. — Pál, gömöri 
alispán (1578—86) 1876. vk. 65, 
68—70, 74. — Péter (1573— 
1582) 1876. vk . 63. 65, 67, 68, 
70, 73. — Tamás (1578—1583) 
1876. vk. 68, 70, 73, 75. 
Soós-cs. Sóvári) czímere 1871. 605. 
1872. 214. — György (1415) 
1872. 672. — bujdosókkal t a r t 
(1670) 1869. 95. — István (Pol-
thári), zólyomi alispán (1571— 
1576) 1875. 77, 121. — (Sóvári) 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. — János (Polthári) 
zólyomi alispán (1567—1584) 
1874. 580, 581. 1875. 121. — 
(Sóvári) (1415) 1872. 672. — 
Margit (Polthári) hozománya 
(1602) 1875. 49. — (Sóvári) 
(1415) 1872. 672.— Péter (Sóvári) 
• (1415) 1872. 672. — Sofia 
(Sóvári) (1415) 1872. 672. — 
Simon (Sóvári) Zsigmondtól 
(1413) 1872. 671, 672. 
Soot h. (Csanád vm.) 1868. 110. 
Sopron (Seprűn) k. 1869. 704. 1874. 
673. 1876. vk. 75. (1620) 1875. 
385. (1683) 1872. 483. — vára 
(1272) 1870. 625. — Bethlen 
Gábor foganta tásáér t (1619) 
1875. 393. — bir toka 1867. 70. 
(XIV. sz.) 1871. 374. — Frigyes 
császártól 1872. 569. — ltára 
1868. 513. 1871. 592. 1874. 225. 
— ostroma (1243) 1872. 663. 
(1706) 1868. 694. — Rákóczi-
korban. 1875. 141. — régészeti 
emlékei 1871. 444. — -ról ferrarai 
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követ (1487) 1874. 5. — i csiz-
madia-ezéh 1875. 737. — egyház 
pestis kanalai 1876. 516. — 
evangélikusok egyházi viszonyai 
(1681) 1868. 517. — gymn. 
múzeuma 1876. 314. — kapitány 
(1530) 1871. 462. — Sennyey 
Gáspár (1621) 1875. 393. — 
keresztes lovagok 1873. 384. — 
királyi rőf 1874. 636. — kurucz 
krónika 1871. 444. — múzeu-
mról 1870. 68. 1876. 309. — né-
met katonaság (1522) 1876. 600. 
— orgonás (1634) 1873. 449. — 
őrök 1872. 705. — országgyűlés 
(1530 után) 1873. 222. (1553) 
1871. 19. 1875. 189. (1622) 1875. 
180, 529. (1681) 1868. 517. 1872. 
276. 1874. 372, 373. — privi-
légium (1317) 1876. 119. -
régészeti egyletről 1876. 55. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. — vm. alispánja (XVI. sz). 
1869. 130, 132. — Bezerédy 
György (1656—1662) 1871. 56. 
— Pásztory Mihály (1793) 1870. 
459. — bírósága (1236) 1872. 84. 
- dézsmái (1270) 1870. 376. 
— elfoglalásáról 1871. 371. — 
főispánja (1273) 1870. 377. (1278) 
1870. 378. — Pottendorf Rudolf 
(1318) 1871. 374. — Ákos (1345) 
1873. 619. — Volfart Ulrik 
(1350) 1871. 375. — András 
(1355) 1875. 379. — (1387) 1870. 
621. — Gersei Pethő János 
(1550) 1876. vk. 87. — Pethő 
János (1568) 1876. vk. 93. 95. — 
Eszterházy Miklós (1617) 1871. 
651. — Lőrincz 1872. 30. 82. — 
határa (1659) 1871. 449. — 
követe 1874. 367. — közgyűlése 
(1272) 1872. 142. — iratai 1872. 
524, — monográfiája 1869. 138. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
1870. 89, 92. 1876. 863. — 
ről okmányok 1875. 231. — 
pusztítása (1279) 1870. 620. — 
tisztujitása (1646) 1871. 52. — 
vadászati ügye (1660) 1875. 499. 
Sorranzó Ferencz jelentései (1607) 
1869. 265. — Victor követsége 
I I . Ulászlóhoz (1500) 1871. 8. 
Sorbán csapatai (1611) 1875. 647. 
Sorbecceus Baltazár, selmeczi tanitó 
(1597) 1875. 670. 
Sornouia 1. Zsarnovicza, 
Sornovicka 1. Zsarnovicza. 
Soroksár k. (Pest mellett) 1875. 
544. (XVII. sz.) 1875. 534. 
Soriano Mihály velenczei követ 
jelentései (1554) 1869. 297. 
Sorostély k. (Alsó-Fehér vm.) 
1869. 5. 
Sós Györgyné osztálylevele (1662) 
1873. 263. 
Sósdia k. (Ternes vm.) 1875. 652. 
Sóskút k. (Fehér vm.) 1872. 513. 
(1252) 1870. 605. 
Sottomajer Antal, belgrádi püspök 
(1669) 1874. 505. 
Soulie M. E. Dussieux L. : Journal 
du Marquis de Dangeau kcz. 
(Ismertetés) Stranner Lajostól 
1875.477. 
Souches lévai gvőzelme (1664) 
1867. 95. 
Souncha földrész (1206) 1876. 578. 
Sóvári sóbánya 1876.. 382. 
Soya k. (Bácsvm.) (1223) 1872. 157. 
Söradó (1503) 1872. 303. (1672) 
1869. 8. — fogyasztás IT. Lajos 
udvarában (1525) 1872. 303. — 
főző fizetése (XVI, sz.) 1869. 
456. — főző Pes ten (Í709) 1875. 
538. — ház Ecseden (XVIII. 
sz.) 1872. 302. — egri várban 
(XVIII. sz.) 1872. 302. — ház 
építés (1421) 1871. 614. — ház 
38 
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Munkács-Szt. -Miklóson ( XYII 
sz.) 1872. 302. — ivás elle, 
ráolvasás 1872. 4. — ivásról 
rendelet (1557) 1871. 28. 
Sötér Ferencz, j ászkun alkapitány 
(1695) 1868. 490. — Tamás 
Arad alatt (1709) 1868. 711. — 
Kecskeméten (1708) 1868. 706. 
— Nagykőrös os t románál (1708) 
1868. 708. 
Söveggyártó-cs. lt. 1874. 225. 
Sövényfalva k. (1596) 1873. 254. 
Spaczag Márton országgyűlési kö-
vet (1573) 1875. 524. ' 
Spáczai (1664) 1876. 386. — Már-
ton (1634) 1875. 414. — Gábor 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340. 
Spalato város kiváltságai (1142) 
1868. 15. (1152) 1872. 69. — 
kiváltságának megszűnése (1243) 
1868. 12. — i egyház I I . Endré-
től (1207) 1874.' 335. — érsek 
1874. 490. (1249) 1873. 70. 
(1369) 1872. 270. — comes 
Donald (1223) 1872. 391. 
Spangár András B o t t y á n János 
haláláról 1867. 168, 169. — 
krónikája 1876. 396, 402. 
Spank fia Lőrinez (1876) 1875. 42. 
Spankau Páris Csáktornya előtt 
1867. 248. — fővezérsége 1869. 
10. — küldetése Zrinyi Péter 
ellen 1867. 243. — parancsa 
felsőmagyarországi vármegyék-
hez (1672) 1867. 283. 
Spányik Glicér kegyesrendi tanár 
képe (1838) 1874" 97. 
Spanyol állami lt. 1874. 437, 595. 
— örökösödési háború 1874. 321. 
— kormány összeköttetése Beth-
len Gáborral 1869. 55, 157. — 
Itárak magyar okmányai 1869. 
54. 1873. 654. — oklevelek II . 
Ferdinándról 1869. 153. — örö-
kösödési háború (1702) 1873. 
173. — összeköttetés Eszterházy 
Miklóssal 1869. 55, 161. 
Spanyolokról ( 1656) 1874. 462, 47-3. 
Spetinger István, beszterczebányai 
pap (1532) 1874. 698. 
Spielberger János fes tő (XVII . sz.) 
1874. 195. 
Spielenberg-cs. 1874. 195. — Sá-
muel, lőcsei orvos (1613) 1874. 
195. 
Spinola Roxas Kristóf, t inini püs-
pök (1675) 1870. 80. — Pál 
Zrinyi Péter halálos Ítéletéről 
1867. 260. 
Spissich János, zalai al ispán arcz-
képe (1815) 1874. 40, 90. 
Spittelbach (Merenye) fó. 1871. 372. 
Splényi-cs. 1875. 630. — Illés 
lefoglalt birtokai (1703) 1873. 
178. — L'Isle citadella ostro-
máná l (1708) 1873. 33. 
Sponkart nyitrai várparancsnok 
(1664) 1875. 529. 
Spork tbk. hadjáratai 1872. 529, 
530. — ellen Köröskénvi Gáspár 
(1670) 1869. 170. — Tököli 
I s tván ellen 1876. 657. 
Sponner Tibiscumról 1875. 195. 
Sprunner Károly tör ténet i térképei 
1870. 292. 
Sréger, eperjesi ka lmár kapitány 
(Í708) 1875. 283. 
Sréter-cs. ltára 1874. 70. — Miksa 
királytól (1569) 1874. 375. — 
János (1663) 1871. 143. (1687) 
1874. 374. (1707) 1872. 590. — 
Bercsényihez (1710) 1872. 606, 
619. — Görgey János tó l 1872. 
607. — hadszergyári főfelügyelő 
(1708) 1870. 258.—ki végeztetése 
1874. 213. — levelezése 1869. 
619, 624. 1870. 603. — levele 
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Czelder Orbántól (1710) 1872. 
612. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 342. — verse 
Bezzegh Évához (1688) 1874. 
378. 
Stahrenberg tbk. 1875. 143, 144. 
(1670) 1869. 76. — elfogatása 
(1670) 1867. 250. 1872. 529. 
1874. 564. — hadakozásai (1706) 
1872. 515. —jelentései kuruczok-
ról 1870. 573. — leiratai Komá-
rom vmhez 1870. 613. —szaba-
dulása Szepes várából (1708) 
1873. 32. — Ernő Rüdiger gr. 
adománylevele I . Lipót tól (1700) 
1868. 407. 
Stájerország frankok a la t t 1876. 
358. — i levéltár 1870. 351. — 
ütközetek IV. László a la t t (1273) 
1876. 579. 
Stamler Kristóf tübingai tanár 
(1579) 1875. 677. 
Stanchi András követsége (1426) 
1869. 605. 
Stansics-Horváth okmányok (1690) 
1872. 667. — Boldizsár, szepesi 
alispán (1622) 1873. 646. — 
Éva levele (1708) 1875. 112. — 
szepesi alispán (1590) 1873. 646. 
Stanfalva k. (Bereg vm.) 1870. 
257. 
Stanislaus, beszterczebányai szabó 
(1587) 1875. 119. 
Stanislavics csanádi püspök (1741) 
1871. 707. 
Staniszarszky Mihály, lengyel kö-
. vet (1656) 1872. 631. 
Stara k. (1321) 1872. 192. 
Starek L. Der Wegweiser in der 
Trentschiner Burg 1870. 193. 
Stark tájfestő (1819) 1874. 196. 
Statilio János I I . La jos t i tkára 
(1526) 1876. 631. - - Örsi prépost 
(1513) 1870. 627. 
Statisztika osztrák-magyar monar-
chiáról 1874. 148. — i kiállítás 
(1876) 1876. 760. 
Stavnicskai l tár 1874. 578. 
Stavniczai Ágnes házassága (XV. 
sz.) 1875. 240. 
Stazel Erzsébet Erzsébet legenda 
írója 1872. 189. 
Stefanov k. (Dráva vm.) 1875. 225, 
236. (1473) 1875. 241. 
Steflak János (Hüsfalvai (1503) 
1872. 675. 
Steger Mihály i r a ta (1545) 1875. 
120. — Rafael (1544) 1874. 688. 
— beszterczebányai pap (1556) 
1874. 698. 
Stein kapitány t iszai révnél (1703) 
1873. 15, 17. — János festő 
(1821) 1874. 196, 287. 
Steinbach Gáspár protestáns lel-
kész utasításai 1874. 178, 179. 
Steinburg Móricz : székelyudvar-
helyi koponyaleletről 1875. 644. 
Steindl Imre va jdahunyad i várról 
1875. 70. 
Steinmetz Cornél (1568) 1873. 532, 
535. 
Steinville tábornok ágyúi 1870. 
257. — t a t á r o k betöréséről 
(1717) 1867. 59. 
Stek 1. Zolnay. 
Stekh Péter (Zolnai) zólyomi alispán 
(1541) 1874. 580. (1569) 1875. 
121. 
Stella Lucretia, Károlyi Lőrincz 
neje 1873. 690. 
Steiler Tamás levelei 1875. 573. 
Stenzel (Stenzell) mester (XV. sz.) 
1874. 618. — beszterczebányai 
ács (1489) 1874. 685. — Ferencz 
I. Lipóttól (1693) 1869. 193. 
— Hans számadási könyve 
(1597) 1876. vk . 49. — Joachim, 
rozsnyói biró számadási könyve 
32* 
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(1566) 1876. vk. 49. — Jakab 
rozsnyói biró feljegyzései (1569) 
1876. vk. 49. 
Stenczel-ház Kolozsvárott 1869.193. 
Steno Mihály Sebenico szabadal-
mairól 1869. 412. 
Stépán István megbízatása (1672) 
1869. 95. 
Stephanov k. 1. Stefanov. 
Stephkfalvi 1. Raggolchi. 
Stepilberg egyház (848) 1876. 370, 
372. 
Stepney György lord, bécsi angol 
követ II . Rákóczi Ferenczről 
1872. 280. 1874. 66. 
Sterio Károly festő 1874. 196. 
Stermez fia Smislaus (1247) 1876. 
674. 
Sternberg László cseh kapczellár 
(1521) 1876. 465. — János 
György (1571) 1873. 534. 
"Stethin földrész (1476) 1875. 242. 
Stettner Gábor festő 1874. 196. — 
Teréz festőnő 1874. 197. 
Steveri püspök (1453) 1870. 622. 
Steyerclorf k. 1874. 196. 
Stibor erdélyi vajda 1874. 727., 736. 
(1397) 1870. 622. (1404) 1874. 
641. (1413) 1876. 857. — had-
osztálya (1434) 1875. 575. — 
haláláról 1875. 735. — korponai 
vendégsége 1874. 629. 
Stibor-cs. 1876. 677. 
Stigelius jenai tanár (1544) 1874. 
172. 
Stil 1. Volga. 
Sz. L. »Az általános történet-
irodalom 1873-ban« cz. czikke 
1874. 734. 
Stock I. M. festő 1874. 197. — 
János szepesi prépost (1441— 
1455) 1872. 507, 637. 
Stoczing báró birtoka (1646) 1871. 
54, 382. — Lenárt bir toka (1598) 
1871. 383. — Ruprecht birtoka 
(1585) 1871. 383. 
Stoján Márkus, Pes t v m . birája 
(1398) 1872. 673. 
Stokfalva k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Stokholm képe (1819) 1874. 95. — 
i felkelés (Rézmetszet 1810) 
1874. 30. — Itár m a g v a r okmá-
nyai 1869. 673. 
Stol György (Kislupniczai) (1474) 
1873. 248. — János (Lőcsei) 
(1500) 1873. 249. — öröksége 
(1496) 1873. 249. — Katalin 
(1500) 1873. 249. 
Stomfa vár 1872. 147. — i ltár 
1869. 452. — várispánságról 
1872. 32. — 
Stomfa vm. (Uztampa) v m . 1867. 
68. 1871. 306. 
Stoosz k. 1872. 520. 
Storno Ferencz utazásai 1869. 342. 
— Vajdahunvadról 1869. 408. -
Szapolya kápolna restaurálásáról 
1873. 301. 
Stöckel-cs. 1874. 605, 607. — Lenard 
Agricola Jánostól (1542) 1874. 
179. — bártfai főbiró 1874. 154. 
— élettörténetéhez 1872. 712. — 
levelezése 1874. 440. 1875. 39. 
— összeköttetése Melanchtonnal 
1874. 154. — Révai Ferenchez 
(1541) 1874. 155. — Péter uta-
zása (1544) 1874. 156. 
Stöhr Antal Hinduk mennyiségtana 
1874. 594. 
Strabicsó k. (Bereg vm.) 1870. 257. 
Straniad Hlawka (1634) 1876. 104. 
Strása birtok (Gömör vm.) (1557) 
1871. 660. 
Stráska k. 1872. 504. 
Strassburg svéd követ Rákóczy 
Györgynél (1632) 1871. 191. ' 
Strassoldo Károly bányavárosok 
parancsnoka (1672) 1869. 168. 
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I — Andrássy Miklóstól (1682) 
1872. 202. *— Gömör vm.- től 
(1682) 1872. 201. — K o h á r y 
Istvántól (1682) 1872. 259. — 
Rozsnvó városától (1682) 1872. 
201. 
Sirasson, ka tona (1397) 1870. 
622. 
Strattmann Eleonora körmendi lt. 
alapitója 1869. 261. 
Strázsay János rajzoló (1823) 1874. 
197. 
Streder k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
Streibig József, győri nyomdász 
(1788) 1869. 332. 
Strelna k. 1876. 126. 
Streska János, krasznahorkai vár-
nagy (1744) 1874. 270. 
Streubel Miklós (1400) 1874. 621. 
Streisemlyei György, jajezai bán 
(1-508, 1515) 1875. 132, 133. 
Strigó k. (Muraköz) 1876. 118. 
String birtok (1319) 1869. 603. 
Strite birtok (Zemplén vm.) 1869. 
602. 
Strithei László, szabolcsi alispán 
(1467) 1874. 135. 
Stroblperger János, páduai tanuló 
(1591)'1875. 676. 
Strommer Lajos magyar tör ténet -
írásról 1875. 425. 
Strozzi, pozsonyi várparancsnok 
(1672) 1875. 734. — Alexandra, 
Ariosto kedvese 1873. 595. 
Struczmadár vér t tar tóként 1872. 
98. 
Stubnya fürdőben értekezlet (1666) 
1867. 99. 
Stuff László, páduai tanuló (1553) 
1875. 675. 
Stummer Ágoston lovag P . P. 
köszönete 187-5. 645. 
Stupiczky Ferencz (1634) 1876. 
98,107. — János (1634) 1876. 98. 
Sturczer György, beszterczei biró 
(1482) 1874. 608, 617. 
Sturm János tanár (1579—1603) 
1875. 114. 
Styavnik vára (1672) 1869. 167. 
Styavnicskai lt. (Révay-cs.) 187-3. 
40. 1874. 80. 1875. 34, 354, 
383. — tanúkihallgatás (1634) 
1876. 104. 
Styavniczai Ágnes gondnoksága 
(1479) 1875. 244. 
Stynur Péter (1293) 1874. 251. 
Suber Boldizsár eperjesi templom-
romboló (1672) 1869. 95. — 
Dániel kath. templomromboló 
(1672) 1869. 95. 
Subich-es. IV. Bélától 1872. 391. 
Such 1. Zewch. 
Sudomir, horvát bán, (912) 1869 
247. 
Sudrun birtoka (1262) 1875. 164 
Suezai vá r Boszniában 1871. 84. 
Sug, bakonyi ispán (1082) 1876. 
297. 
Sugdiai kerületről 1875. 570. 
Su go vize 1874, 307. 
Sugó György levelei (1711) 1875. 
95. — Péter serlege (1681) 1876 
498. 
Sujta k. (Abauj vm.) 1869. 14. 
Suk k. (1244) 1869. 609. 
Sukete 1. süket 1872. 489. 
Sukr Allah perzsa iró magyarok 
földjéről 1871. 467. 
Súly egység (1487/9) 1870. 685. 
Sulyok-cs. " (lekcsei) 1868. 458, 
466. 1872. 717. 1875. 111. (1671) 
1869. 3. — iratai 1871. 659. — 
osztályos pere (1338) 1868. 469. 
— Anna '(1584) 1873. 307. — 
Balázs, szabáczi bán (1521) 1875. 
466. — Borbála (1650) 1875. 
318. — György baranyai főispán 
(1526) 1870. 384. — macsói 
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albán (1470) 1875. • 463. — 
Györgyné (1645) 1875. 318. — 
István új laki b á n (1521) 1875. 
466. — Sára (1558) 1875. 320. 
(1584) 1873. 307. 
Summája azoknak az artikulosok-
nak kcz. (1598) 1871. 689. 
Sumuracus, pozsonyi főispán 1874. 
508. 
Sumurcuc I. Szömörcsök. 
Sund Bálint 1874, 618. 
Sunda 1. Sigismundea. 
Sunder-cs. 1874. 604, 605. 
Sunderland gr. levelezése Rákóczi 
béketárgyalásokról 1874. 66. 
Suntheim László Visegrádról 1868. 
406. 
Supala Ferenc hamisí tot t levél 
(1242) (Felolv.) 1869. 486. — 
Jánossy Rezső okmányokról 
1873. 288. — jelentése szombat-
helyi ltrakról 1870. 615. — Kont 
Miklós egyezségi leveléről (1360) 
1871. 711. — középkori hazai 
naptárakról (Felolv.) 1869. 740. 
- - lt. kutatásai 1873. 653. 1874. 
364. 437. — Maticza okmány-
tárának szerkesztője 1873. 739. 
— (Nekr.) 1875. 285. — orosz-
országi utazásáról 1874. 71. 222. 
— regestái J á n o s s y Rezső ok-
mányairól 1873. 210. — törté-
nelmi repertóriuma 1872. 334. 
1873. 130, 208. 
Supán György : »II. Ulrik gr. 
élete« 1868. 451. 
Sujrrutus provincia (1209) 1874. 
508. 
Sûr birtok 1869. 606. 
Surány k. 1873. 618. (Nógrád vm.) 
1869. 634. — i uradalom 1873. 
702. 1875. 61. — Wesselényi 
birtok (1629) 1869. 611. 
Surányi-cs. 1869. 597. — Anna 
1876. 639. — János bir toka 
(1443) 1869. 634. — János dr . 
győri lt.-ról 1874. 590. — József 
Győri püspökség története 1874 . 
590. — Kristóf nyitrai alispán 
(1550) 1874. 288. 
Surnosza fó. 1875. 162. 
Surnuncha fo. 1875. 162. 
Susanföld b i r tok (Gömör vm.) 
1869. 634. 
Suslan k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Sutka György (kislonmiczai) sze-
pesi alispán (1561) 1873. 646. 
Sutkovich János hajdúk ellen 
(1648) 1875. 529. 
Swtvarow orosz t b k . arczképe 1874. 
41. 
Suzlca birtokrész (1217) 1874. 337. 
Süket (Sukete) nőinév 1872. 489. 
Sükösd, László fia, szabolcsi alis-
pán (1364) 1869. 601. — Gergely 
(1619) 1870. 222. — György 
sírköve (XVII . sz.) 1874. 37. — 
Györgyné ( 1579) 1870. 218. (1630) 
187o! 221. — Pál (Jodi) (1521) 
1875. 607. 
Süldő disznó á ra (XVI. sz.) 1870. 
670. 
Süly k. (Szolnok vm.) 1872. 453. 
Süly k. (Heves vm.) pecsétje (1702) 
1872. 565. 
Sümeg k. 1872. 514. 1873. 575. — 
i emlékszobrok 1876. 435. — 
vár (1553) 1870. 628. — vár-
nagy (1465) 1874. 219. 
Süngul 1. sugul. 
Sütő-céh Körmöczön (1554) 1875. 
173. 
Süttöri uradalom (XVII . sz.) 1871. 
52. 
Sváby Frigyes 1876. 54. — »Csákv 
Benedek végrendeletei (Felolv.) 
(1490) 1873. 568. — Imre (1705) 
1872. 586. 
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Svájczi kantonok hadseregei 1876. 
709. 
Swasych Ferencz (1555) 1876. 256. 
Svéd háború (1644) 1871. 661. — 
kanczellárok levelei (1704—1725) 
1875. 50. — lengyel hadak 
(1709) 1872. 600. — l tá rak 
magyar okmányai 1869. 673. — 
szövetség I. Rákóczy Gvörgygvel 
1874. 68, 72. 
Swiathko János, Wesselényi Fe-
rencz lovásza (1634) 1876. 103. 
Svedlér k. 1872. 520. 1873. 108. — 
i protestánsok temploma (1710) 
1873. 108. 
Svendi 1. Schwendi. 
ßvetbon mester birtoka (1300) 
1872. 636. 
Svetoslaus, horvá t bán (1000) 1869. 
247. 
Sybel : Historische Zeitschrift 
1873. 738. 
Syei Lóránd, zalai alispán (1464) 
1874. 718. 
Sygher-cs. 1875. 111. — Anna 
levelei (1584—86) 1875. 112. 
Syhona fiai (1263) 1875. 46. 
Syklousd 1. Csiklesz. 
Sylind 1. Érselind. 
Sylva lingvae Latinae kcz. 
(XVIII . sz.) 1872. 690. 
Sylvester comes (1276) 1875. 42. — 
(II.) pápa archiregnumának in-
dító okai (Gerbert) 1867. 30. — 
bullájának hamisítója (1000) 
1868. 7. — okmányainak hite-
lessége (1000) 1868." 7. — életé-
nek mél ta tása 1867. 25. 30. — 
Szent Is tván hittéritéséről 1867. 
41. — 
Sylvester-Erdősy János élete. 1870. 
657, 659, 719. 1871. 29, 44. - -
»Uj Testamentoma« (1574).1870. 
615. 
Sylynd 1. Selind-cs. 
Sylzek 1. Szilszeg. 
Syner Péter abau j i alispán (1401) 
1872. 673. 
Syme 1. Sennyey. 
Syos 1. Diós. 
Syosdomas b i r tok 1875. 259. 
Syraki Bemald (1542) 1870. 489. 
Sys János magvaszakadása (1468) 
1875. 704. 
Sywli Ferencz birtoka (1526) 1876. 
452. 
Syzegh 1. Szilszeg. 
Szabács (Sabacz) (Száva mellett) 
1875. 362, 350. — viadala (1475) 
1872. 10, 49, 119, 186. — í bán 
1875. 361. — Sulyok Balázs 
(1521) 1875. 466. — Sulyok 
István (1521) 1875. 466. — i 
bánság 1868. 649. 1869. 251. 
Szabács viadalja hősi énekről 1874. 
77. — hiányzó előrésze 1873. 
207. 
Szabad-battyán (Fejér vm.) pecsétje 
(1631) 1868. 734. 
»Szabad egyház szabad államban« 
elvről 1868. 668. 
Szabadfalu h . (Hunyad vm.) 1868. 
27. 
Szabadka os t roma (1593) 1869. 198. 
Szabadkőmívesek Nagy-Szebenben 
1876. 668. — nagyszebeni pá-
holyáról 1876. 252. 
Szabad lovas sereg pecsétje 1870. 
717. 
Szabadosok 1870. 509. — földjei 
(XIII . sz.) 1870. 619. 
Szabadságharcz (Függetlenségi 
harcz) 1876. 672. — alatt Komá-
rom 1869. 428. ban Komárom 
vára 1876. 763. — hadjárata i ról 
1868. 671. — kitörése (1848) 
1867. 427. — okmánytára 1867. 
427. 1869. 588. — szereplőiről 
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Mészáros Lázár 1871. 295. — 
-ról katonai feljegyzések 1876. 
260. — Rogge Walter 1876. 595. 
— Scherr János 1870. 498. 
— svájczi író 1875. 509. 
— története 1868. 71, 355. 1869. 
344, 588. 1872. 721, 726. — 
utáni időkből 1869. 428. 1876. 
596. — i emlékek gyűjtéséről 
1875. 580. — emlékiratok 1869. 
750. 1870. 497. — emlékirat, 
1. Hamary Dániel. — fegyver 
elkobzás (1849) 1875. 735. — 
Mipcryzéspl- K n v n « I«tvÍ!< 
524. — honvéd köztüzér élete 
1875. 360. — márcziusi napok 
Bécsben 1871. 448. — napló, 
1. Illés Pál. — országgyűlés 
Debreczenben 1869. 752. 1870. 
138. — X I . zászlóalj tör téneté-
hez 1868. 671. 
Szabadszállás pecsétje (1662) 1868. 
273, 507. (1669) 1874. 721. 
Szabályrendelet fényűzés ellen 
(1782) 1869. 261. 
Szablya-adó (1558) 1876. vk. 49. 
Szabó név eredete 1872. 490. 
Szabó-czéh Bár t f án (1458) 1876. 
587. — Beregszászon (1446) 
1874. 615. 1875. 197. — Kör -
möczön (1531) 1875. 173. — 
Nagykőrösön (1659) 1875. 655. 
— pecsétje Léván (1706) 1873. 
363. — ipar Privigye környékén 
(1383) 1874. 106. 
Szabó-cs. 1872. 342. — czímeres 
levele 1871. 605. — kurucz 
fogoly (1703) 1873. 22. — 
András (1578) 1872. 479. — 
(1686) 1876. 585. — beregszászi 
' szabó (1446) 1875. 199. — 
Bálint (1485) 1873. 632. — 
Boldizsár (1686) 1876. 585. — 
Domonlos (1521) 1875. 607. — 
György (1478) 1873. 643, 644. 
— (1614) 1876. 474. — (Szayli) 
(1669) 1872. 700. — Imre Corvin 
codexek czímképeiről 1871. 209. 
— Délmagyarországi t ö r t . egyl. 
dísztagja (1875) 1875. 424. — 
Bittvicz Lajosról 1872. 336. — 
István (1478) 1873. 643, 644. — 
(1635) 1871. 152. — (1664) 1876. 
384. — (Kassai) (1686) 1876. 
584. — Simay Miklós kéziratai-
ról 1868. 308. — János (1569) 
1875. 121. — (1670) 1872. 703. 
- követsége Székely Mózeshez 
(1601) 1869. 649. — Jánosné 
(1686) 1876. 585. — Kálmán 
I I I . Béla sírhelyéről 1874. 594. 
— Károly 1874. 296. — »A 
magyar vezérek kora« (Ism.) 
Jakab Elek 1870. 401. — Ano-
nymusról 1874. 99. — Apáczai 
Cserei J ános egyetemről kcz. 
1872. 650, 658. — Az Andrássy-
család 1569-iki csiki adomány-
leveléről (Felolv.) 1875. 339. 
— bakonyi comesről 1876. 296. 
— hihari tö r t . egyl. d ísz tagja 
1875. 424. — Dávid Ferencz 
életéhez 1876. 259. — egyetemi 
tanársága 1872. 577. — E g y 
székely örökségi per (1535— 
1538) 1875. 592. — elveszett 
régi könyvekről 1876. 435. — 
emlékbeszéde Mike Sándorról 
1868. 213. — Géza kir. nevének 
változatáról 1875. 625. — gyula -
fehérvári főiskola törvényeiről 
(Felolv.) 1872. 115. — Horom 
váráról 1874. 17. — jelentése 
késmárki ltról 1872. 679. 
könyvészeti kutatásai 1870. 613. 
1871. 520, 685. 1872. 688. 1874. 
579. 1875. 632. 1876. vk . 55. 
— készülő munkáiról 1867. 218. 
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1868. 279, 591. — »Kisebb 
történelmi munkái« kcz. 1873. 
448, 452. — Krytoboulos I I . 
Mellemet életét fordítja 1875. 
355, 358, 360. — Leo császárról 
1876. 2. — Leo cs. t ak t iká já -
nak fordításáról 1876. 695, 696. 
— ltári kutatásai 1870. 353. 
1875. 523, 567, 626. — magyar 
őskorról 1873. 370. — Marczi-
bányi díj nyertese (1874) 1874. 
436. — Péter és Aba Sámuelről 
(Felolv.) 1872. 410; kcz. 1872. 
650, 658. — I I . Rákóczi Ferencz 
felségsértési pőréről 1871. 430. 
— Ráthonyi Lajos Vatha-láza-
dás színhelyéről írt czikkéről 
1873. 437. — -ról Magazin f. 
Literatur 1875. 426. — Révay-
cs. Itról 1874. 654. — styavnyics-
kai kutatásokról (1874)" 1875. 34. 
— székely nemzet tör ténetét ír ja 
1874. 297, 366. — Székely Ok-
levéltár 1872. 349, 354. ' 1876. 
764. — Székely Oklevéltár (Ism.) 
Károlyi Árpádtól 1876. 852. — 
székely történelmi kutatásai 1875. 
69. — székely örökségről (Felolv.) 
1875. 647. — Toldy Ferenczről 
(Felolv.) 1876. 235. — történelmi 
munkái 1871. 728. 1872. 574. 
— unitáriusok történetéről 1872. 
573. — váradi első nyomdáról 
1875. 356. — »Vezérek kora« 
kcz. 1869.135. 336, 343, 576, 586. 
— Zrinyi Miklós két leveléről 
1871. 209. — László Báthory 
Gáborhoz (1611) 1875. 647. — 
megsebesülése (1703) 1874. 324, 
325, 328. — Máté (1686) 1876. 
585. — ezredes szerbek ellen 
(1704) 1868. 610. — Pál (1485) 
1873. 632. — Richárd : A bécsi 
márcziusi napok (1848) kcz. 
1871. 448. — Sámuel kolozs-
vári ev. ref. főtanoda alapít-
ványairól 1876. 667. — Tamás 
(1545) 1875. 206. — (Asszony-
falvai) (1479) 1873. 643, 644. 
Szabolcs k . (Szabolcs vm.) (1550) 
1868. 511. — i főesperes (1245) 
1873. 244. (1256) 1868. 723. 
1872. 462. (1261, 1287, 1300) 
1872. 380, 462, 464. 
Szabolcs v m . 1872. 377, 540. 1873. 
659. 1874. 452, 510. — alispánjai 
(1318—1848) 1874. 132. — Iván 
mester (1318) 1874. 132. — 
Dezső mester (1325) 1874. 132. 
— Franchk (1326, 1327) 1874. 
132, 133. — Jakab (1326, 1327— 
1329) 1874. 132. — Bach mester 
(1331) 1874. 132. — Is tván 
(1332) 1869. 599. 1874. 132. — 
Zeleméri Mihály mester (1333) 
1874. 132. — László mester 
(1338) 1874. 132. — János 
mester (1340) 1874. 132. — 
Jakab (1340) 1874. 132. — Pál 
(1340) 1874. 132. — Buch 
mester (1341) 1874. 132. — 
— László mester (1342) 1874. 
132. — Miklós (1343) 1874. 132. 
— I s t v á n mester (1343) 1874. 
132. — Jakab mester (1345) 
1874. 132. — Zoward mester 
(1345) 1874. 132. — Jakab 
mester (1346) 1874. 133. — 
Kácsai Lőrincz (1347) 1874. 133. 
- László mester (1348) 1874. 
133. — Nagysemjéni Péter (1349) 
1874. 133. — Mihály (1349) 
1874. 133, 508. — László (1349) 
1874. 133. — Péter (1349) 1874. 
133. — Jakab (1349) 1874. 133. 
— Péchy Gergely (1349) 1874. 
133. — Loránd (1351) 1874. 133. 
— László mester (1353) 1874. 
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133. — Bereczk (1356) 1874. 133. 
— László mester (1359) 1874. 
133. — L o r á n d (1360) 1874. 133. 
— András (1360,1361) 1871. 612. 
1874. 133. — Tamás (1362) 1874. 
133. — Buke mester (1364) 1874. 
133. — Pós (1365) 1874. 133. 
— Chabai J a k a b (1368, 1380) 
1871. 612. 1874. 133. — Bal-
doni Péter (1393, 1395, 1396) 
1874. 133. — Dedachi Pál (1393) 
1874. 133. — Szodorói T a m á s 
<1396, 1397, 1401) 1874. 133, 
134. — Gergely (1399) 1874. 133. 
— Hatvani Miklós (1400) 1874. 
133. — Lászlófalvai I s t v á n 
(1402) 1874. 134. — Dáby Pé te r 
(1404) 1874. 134. — Giczey 
Jakab (1404) 1874. 134. — 
Zebenyai Illés (1406) 1874. 134. 
— Gáti J ános (1406) 1874. 134. 
— Barrobásy János (1406) 1874. 
134. — Kiskemendi Márton 
<1407) 1874. 134. — Bak ta i 
Gergely (1409, 1416, 1418, 1427) 
1874. 134. — Palásthy Egyed 
<1409) 1874. 134. — Rokalapi 
Sebestyén (1409) 1874. 134. — 
Ormos András (1409—1415) 
1874. 134. — Komoréi András 
(1415) 1874. 134. — Berezeli 
Domonkos (1417) 1874. 134. 
— Bakthai I s t v á n (1417) 1874. 
134. — Márky Antal (1422) 
1874. 134. — Csűri Gergely 
(1426) 1874. 134. — Sinői Anta l 
(1426) 1874. 134. — Bakthai 
Balázs (1431) 1874. 134. — 
Mádai Tamás (1435) 1874. 134. 
— Bakthai T a m á s (1437) 1874. 
134. — Szokolyi Miklós (1444) 
1874. 135. — Szokolyi Pá l 
(1444—46) 1874. 135. — Kerchy 
Mátyás (1446) 1874. 135. — | 
Perkedi Bálint (1446) 1874. 135. 
— Megyeri László (1448) 1874. 
135. — Fuló Mihály (1448, 1450) 
1874. 135. — Körtvélyesy I s tván 
(1448) 1874. 135. — Csúri Pál 
(1450) 1874. 135. — Gúthi 
János (1450, 1459) 1874. 315. 
— Artánházi László (1453) 1874. 
135. — Szilágyi Gergely (1459) 
1874. 135. — Gyulaházi Bál in t 
(1461) 1874. 135. — Gechehei 
Gergely (1461) 1874. 135. — 
Strithei László (1467) 1874. 135. 
— Rozvágyi László (1468) 1874. 
135. — Tegzes Péter (1468/9) 
1874. 135. — Rozvágyi J ános 
(1468) 1874. 135. — ' Perkedi 
László (1474) 1874. 135. — 
Csúri Gergely (1478) 1874. 135. 
— Sinei Anta l (1478) 1874. 135. 
— Artánházi László (1479) 1874. 
135. — Nagy Gergely (1484) 
1874. 135. — Túri Gergely (1484) 
1874. 135. — Henei Benedek 
(1485) 1874. 135. — Szederkényi 
István (1485) 1875. 135. — 
Petneházy Mátyás (1494) 1874. 
135. — Mindszenti Bálint (1494) 
1874. 135. — Megyeri Benedek 
(1501/2) 1874. 135. — Ramocsa-
házi Mihály (1502) 1874. 135. 
— Anarcsi János (1505) 1874. 
136. — Guthi János (1506, 1519) 
1874. 136. — Barrobásy János 
(1506) 1874. 136. — Szilágyi 
Gergely (1519) 1874. 136. — 
Chobai János (1520) 1874. 136. 
— Berényi János (1524) 1874. 
136. — Oros Pál diák (1537, 
1545) 1874. 136. — Théts János 
(1540, 1543) 1874. 136. — 
Ibrányi Miklós (1549) 1874. 136. 
— Hodos Albert (1549) 1874. 
136. — Tegzes Antal (1564) 
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1874. 136. — Görbedi László 
<1564/5) 1874. 136. — Tóthi 
I s tván (1565) 1874. 136. — 
Kurchy Miklós (1567) 1874. 136. 
— Leveledi Gergely (1573) 1874. 
136. — Kemecsei I s tván (1573) 
1874. 136. — Lövey György 
(1575) 1874. 136. — Petri Gáspár 
(1578) 1874.136. — Farkas Vitus 
(1579) 1874. 136. — Ramocsa-
házy István (1590) 1874. 136. 
— (1605) 1808. 511. — Eőry 
András (1608) 1874. 136. — 
Paksy Miklós (1610) 1874. 136. 
— Eördeg Dániel (1620) 1874. 
136. — Kerchy (Kerthy) János 
<1629, 1636) 1874. 136. 1875. 
275. — Vay Mihály (1629) 1874. 
136. — Király Is tván (1637) 
1874.136.— Bay Is tván (1650/1) 
1874. 136. — Vay Péter (1650) 
1874. 136. — Nyakas György 
(1651/62) 1874. 136. — Vara tkay 
Ferencz (1687) 1874. 136. — 
Krucsay Márton (1699) 1873. 
197, 268. — Zoltán Józsa (1704— 
1711) 1874. 136. — Szunyogh 
Ferencz (1758) 1874. 136. — 
Kállay Miklós (1807) 1874. 136. 
— Kállay Menyhért (1848) 1874. 
136. — Cumazar 1874. 508. — 
archaeologia iegylete 1869. 71. 
— bárány-tizede (1507) 1870. 
670. be levélvitel díja (XVI. 
sz.) 1870. 681. — bírói (1304) 
1869. 600. — bortermelése (1503) 
1870. 668. — főispánjai 1869. 
600, 601, 602. — Alexander 
1874. 508. (1210) 1872. 39. (1264) 
1871. 674. — (1304—1308) 1869. 
599. — (1319) 1869. 596. — 
Pál (1349) 1874. 133. — Bezethe 
Miklós (1349) 1874. 133. — Bá-
thory András (1501) 1874. 135. 
— Báthory J á n o s (1501) 1874. 
135. — Dózsa György (1514) 
1872. 391. — Nyáry (Bedegh) 
Is tván (1632, 1636) 1871. 688. 
1875. 275. (1642) 1870. 157. 
— Juan 1872. 392. — Vécsey 
József gr. 1872. 394. — Vay 
Adám gr. 1875. 468. — gabonaár 
(1503) 1870. 368. — haszon-
bérlője (1502) 1870. 366. — 
határjárási okira ta i 1871. 603. 
— helységei 1875. 472. — iratai 
1871. 678. — juhtenyésztése 
(XVI. sz.) 1870. 670. — Ka-
pisztrán János tó l 1872. 391. — 
közgyűlése (1341) 1872. 144. 
— V. Lászlótól 1870. 207. — 
Itára 1872. 389. — loskudi bir-
tokról (1325) 1875. 471. — 
monográfiájához 1871. 347. — 
Montecuccolitól (1703) 1873. 21. 
— múzeuma 1872. 394. — 
nemesei (1364) 1871. 612. — 
nemesei csehek ellen (1456) 1871. 
616. — nemesi felkelése (1703) 
1868. 543. — nemesek gyűlése 
(1406, 1420) 1871. 613, 614. — 
oklevelek 1871. 658. — ok-
levelek Leleszen 1871. 609. — 
papi tizede 1872. 448. — I I . 
Rákóczi Ferencz ellen (1703) 
1874. 324. — rozstermése (XVI. 
sz.) 1870. 666. — szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 345. 
— székhelyéről 1872. 388. — 
szolgabírái (1284) 1875. 274. 
(1368) 1871. 612. — török hó-
doltság a l a t t 1875. 740. 
Szabolcs szn. (1256) 1875. 520. 
— vezér 1870. 503, 535, 699. 
Szada k. pecsét je (1710) 1873. 720. 
Szádoki lelet (1873) 1876. 352. 
— templom 1874. 434. 
Szádvár k. (1633) 1871. 195. — 
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vár birtokosa 1876. vk . 87. — 
lőszerei (1684) 1872. 337. — 
ostroma 1876. vk. 65. — i kapi-
tány 1872. 667. 
Száján h. (Csanád vm.) 1868. 110. 
Szajk, 1. Zayk. 
Szajol k. 1872. 380, 381, 383, 384, 
385, 454. 
Szaka k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Szakács fizetése (1706) 1876. 584. 
— igazgató királyi udvarná l 
(1273) 1871. 670. 
Szakács Boldizsár (Petróczi), szepesi 
alispán (1539) 1873. 646. — 
Ferencz, rézmetsző (1807) 1874. 
197. — Miklós (1341) 1872. 271. 
— (1545) 1875. 206. — Márton 
(1512) 1870. 25. 
Szakái Ferencz naplója (1698— 
1716) 1876. 403. 
Szakáli bíró (1614) 1875. 213. 
Szakállas k. (Hont vm.) 1868. 193. 
Szakállos (Zakallos) k. (Komárom 
vm.) 1872. 147. — pta 1872. 381. 
Szaklab (szklab) nép 1871. 477. 
Szakmáry arczképfestő (1836— 
1839) 1874.197. — Gáspár (1610) 
1876. 476. — Miklós vallomása 
1874. 559. — 1. Sza tmáry . 
Szakolcza k. (Nyitra vm.) 1872. 337. 
1875. 77. — bevétele (1704) 
1872. 514. — kapi tánya (1441) 
1875. 238. — Bársony Zsigmond 
(1686) 1875. 530. — körüli 
határszélek rendezése (1592) 
1875. 525. — ltára 1875. 567. 
— országgyűlés ellen (1647) 
1875. 180. — pecsétje (XIV. sz.) 
1869. 55. — i ház Berger Illésnek 
(1622) 1873. 386. — i főbíró 
(1624) 1873. 386. — harminczad 
igazgatói állás (1621) 1873. 387. 
— kehely 1876. 511. — vérengzés 
(1686) 1875. 530. 
Szakolczay Márton (1636) 1875. 
277. 
Szakoli-cs. várépítési engedélye 
(1473) 1869. 594. — László 
(1450) 1875. 238, 239. — Necz-
páli Balázs ellen (1458) 1875. 
241. — Lászlóné (1451) 1875. 
238. — Neczpáli Balázs ellen 
(1466) 1875. 241. 
Szakoly (Zokol, Zakol, Szokol) k. 
(Szabolcs vm.) 1868. 509. 
Szalacsai István, enyedi gyógy-
szerész 1867. 188. 
Szalafej k . 1876. 371. 
Szalahajlat (Salabug) k. 1876. 371. 
Szalaházy Tamás, egri püspök 
Bonamicustóí (1534) 1874. 150. 
— veszprémi püspök (1535) 
1876. 608. 
Szalánczi vár felgyújtása (1672) 
1869. 172. 
Szalánczi Erzsébet rabsága (1660) 
1873. 421. — Gergely össze-
esküvése (1594) 1871. 256. — 
László követsége (1602) 1869. 
719. 
Szalánkamen vár (Belgrád m.) 
török hódoltság alatt 1870. 237. 
Szalárd k . 1872. 519. — i Csáky 
sírbolt (1490) 1873. 649. 
Szalárdi János 1876. 575. (1660) 
1873. 425. — krónikájáról 1876. 
61. — I . Rákóczi György ágyúi-
ról (1632) 1875. 348. — ' R h é d e y 
Ferenczről 1874. 355. — Széchy 
Mária második házasságáról 
1867. 53. — munkái 1874. 64. 
Száláska k. (1249) 1871. 682. 
Szalatnya k . (Hont vm.) 1870. 488. 
Szalatnyay, 1. Tamovszky. 
Szalay-cs. l tára 1874. 579, 717. 
— Ágoston beregszászi pecsét-
ről 1869. 55. — Bubereki János -
ról 1875. 219. — »Bubenka 
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Jánosról« (Felolv.) 1868. 132. 
— indítványai 1874. 286. — 
ismeretlen községi pecsétről 
1874. 56. — lt. kuta tásai 1871. 
295. — I. Mátyás koráról 1874. 
346. — pecsétrajzokról 1871. 
49. — Szápolya Imre nádor 
pecsétjéről (1486) 1870. 325. — 
tanu lmányút ja 1868. 590. — 
Gábor (1646) 1872. 52. — István, 
Bercsényi Miklós t i tkára (1708) 
1874. 260. — József lt. kutatásai 
1875. 529, 567. — László 1874. 
296. — arczképe 1874. 201. — 
emléktábla 1871. 656. — Ge-
schichte Ungarns kcz. 1875. 292. 
— u jabb műveinek kiadása 1874. 
<54. — kör Nagyváradon 1870. 
735. — Magyarország története 
kcz. 1869. 504, 511. — özvegyé-
nek halála 1872. 725. — »Tör-
ténelmi Emlékek« c-zélja 1867. 8. 
— Wenzel Gusztáv : Verancsics 
Antal levelei (1563—1569) (Ism.) 
Fabó Andrástól 1874. 117. — 
Wenzel Gusztáv : Verancsics 
Antal munkái kcz. 1875. 510. 
— zürichi lakóháza 1874. 368. 
— Miklós pere (1636) 1875. 275. 
— Pál (1645) 1873. 141. (1683) 
1872. 483. — Andrássy Pálhoz 
(1710) 1872. 606, 611." — buj-
dosása (1672) 1869. 92. — lt. 
Lászlófalván 1875.185. —(Nekr.) 
1873. 302. — Vöröskő ostromá-
nál (1705) 1869. 463. — Zsig-
mond oklevélgyűjteménye 1871. 
225. 
Szálé János festő (1840) 1874. 197. 
Szálkái László kanczellár (1524) 
1876. 603. — egri püspök (1523) 
1869. 239. — ellen nemesség 
(1525) 1876. 607. — esztergomi 
érsek (1525) 1876. 604. — -hoz 
vers 1874. 152. ról Kamkov-
szky lengyel követ (1525) 1876. 
611. — Szapolyai Jánostól (1525) 
1876. 612. — udvari párt feje 
(1525) 1876. 612. — Ujlaky-
pörről (1525) 1876. 618. — váczi 
püspök Calcagninitől 1874. 150. 
— Werbőczyhez (1526) 1876. 
618. — Werbőczy ellen (1526) 
1876. 624. 
Szalkszentmárton pecsétje 1867. 
424. 
Szállítás fegyveres őrizettel Ulászló 
(II.) alatt (1507) 1870. 682. 
Szalma-patak (Gömör vm.) 1867. 73. 
Szólók k. (Szolnok vm.) 1871. 556. 
— (Zemplén vm.) 1867. 74. 
I Szalók (Zalouk) nemz. 1870. 689. 
1871. 556. 1872. 379. 
I Szalóka k. 1873. 213. 
Szalona ára (XVI. sz.) 1870. 670, 
671. — készítés (XVI. sz.) 1874. 
514. 
I Szálónak vára (Vas vm.) 1874. 669. 
(1436) 1870. 624. — i ágyú 1875. 
735. 
Szalonta (Zalatna) birtok (1319) 
1869. 603. 
Szalontai-cs. i ratai 1872. 519. 
I Számadási könyvek 1876. 433. -— 
Késmárkon (1481—1556) 1872. 
685. — utazásról (XVI. sz.) 
1870. 670—687. 
Szamárfő pénzjelvényként 1873. 
588. 
Szamárlucska mező (1347) 1873. 
213. 
Számjegy-iendszei eredetéről 1875. 
644. 
Szamojéd nyelvről 1871. 475. 
Szamosköz 1873. 155. 
Szamosujvár 1868. 557. (1610) 
1876. 475. — kapitánya : Ébeni 
Is tván (1659) 1875. 317. — 
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monográfiája 1870. 578. — mo-
nográfiájának bírálói 1873. 148. 
— ostroma (1556) 1876. 269. 
— védelme (1602) 1869. 715. 
1876. 44. — i uradalom iratai 
1873. 358. 
Szampor fó. (Zólyom vm.) 1867. 
75. 
Szampor h. (Zólyom vm.) 1867. 
75. 
Száműzés büntetése 1874. 620, 
621, 622. 
Szana vm. 1870. 293. 
Szana Tamás : »A két Kisfaludy« 
kcz. 1876. 355, 356. — »Csokonai 
életrajza« kcz. 1869. 752. 
Szancsal k. (Kis-Küküllő vm.) 
1868. 684. 
Szancsali-cs. 1868. 684. — György 
(1493) 1868. 684. — János (XV. 
sz.) 1868. 684. 
Szanda k. képe 1874. 94, 96. 
Szandeczi apátság (1620) 1875. 628. 
Szaniszló (Sztaniszló), erdélyi al-
v a j d a (1452/4) 1874. 307. — 
leleszi prépost (1449) 1873. 628. 
Szaniszló-cs. 1872. 624. — Jakab 
naptá ra (1571) 1869. 33, 34. 
— János, czigány va jda (1665) 
1871.664. — Zsigmond, toroczkói 
főbíró 1867. 189. 
Szántay Aladár : Bihar vm. régi-
ségeiről 1871. 656. — Bihar vm. 
kő- és bronzkorszakáról 1875. 
356. — »Debreczen környéke« 
kcz. 1871. 732. — M. (XVII. 
sz.) 1872. 691. — Mihály buj-
dosása (1672) 1869. 14. 
Szántó k. 1874. 352. (1592) 1870. 
486. — (Sopron vm.) 1871. 372. 
— (Nógrád vm.) 1876. 91, 92. 
— (Zala vm.) 1870. 619. — 
föld (Nógrád vm.) 1869. 44. 
— i kápolna (1247) 1870. 626. 
Szántó András, zászlótartó (1503) 
1872. 294. — (Arator) István, 
időszámításról 1869. 26. 
Szántófalu (1201) 1874. 334. 
Szántóföldek Pest vmben (1709) 
1875. 541. — Rákos vize mellett 
(1709) 1875. 542. 
Szántóházy József (1646) 1871. 52. 
Szántói Baktha (1389) 1874. 717. 
— Mihály, zalai alispán (1389) 
1874. 717. 
Szany k. (Sopron vm.) 1870. 723. 
— -i buza-asztag (1571) 1870. 
727. 
Szanyi rozs-asztag (1571) 1870. 
727. 
Szapáry Alojzia grófnő festményei 
(1819) 1874. 197. — Anna,. 
festőnő (1819) 1874. 197. — 
Miklós Balassa Imréről (1706) 
1871. 480. 
Szapolyai- (Zápolya-) cs. 1875. 424. 
1876. 861. — háza Budán 1870. 
203. — ház kapufelirata Kolozs-
vá ro t t (1514) 1868. 580. — 
kápolnája Szepesben 1873. 659. 
1874. 668. — kassai szabadal-
mak ellen 1868. 163. — őse 
1874. 664. — -ról politikai 
szinmű 1876. 193. — Borbála 
házassága (1512) 1876. 451. — 
György ( 1517) 1870. 211. — 
Budán (1526) 1876. 621. — 
házassága (1505) 1876. 445. — 
Vöröskő birtokosa (1522) 1869. 
452. — Imre, Árva vm. főispánja 
(1485) 1868. 387. — késmárki 
várról (1465) 1872. 681. — 
nádor pecsétje (1486) 1870. 325., 
— szepesi főispán (1462) 1872. 
674, 675. — István (1472) 1872. 
675. — bécsi helytartó (1490) 
1871. 74. 1874. 664. — birtoka 
(1490) 1871. 379. — czímere 
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1872. 664. — emlékére kápolna 
1873. 300. — halála (1505) 1876. 
445. — késmárki kereskedők-
nek (1491) 1872. 683. — nádor 
1869. 276. 1876. 441. (1493) 
1870.16. — özvegye (1514) 1872. 
682, 684. — sárosí főispán (1494) 
1872. 664. — szerződése Uj laky 
Lőrinezczel (1523) 1876. 616. 
— János 1875. 698. 1876. 629, 
630. (1519) 1875. 596. (1539) 
1874. 713. —adománya Báthory 
Istvánnak (1529) 1867. 286. — 
anyja 1869. 276. — Apor-cs.-nak 
(1521) 1875. 596. — Ártándi 
Pálnak (1529) 1875. 597. — 
Bakócz-kápolna kincseiről 1876. 
624. — Balassa Menyhértnek 
1876. 265. — Beszterczebányá-
hoz (XVI. sz.) 1874. 693. — 
Brassótól (1534) 1875. 599. — 
budai udvarából (1530) 1874. 
348. — bukásáról krakkói csilla-
gász (1530) 1874. 181. — czímere 
1867. 341. — Debreczent Török 
Bálintnak adományozza (1535) 
1867. 156. —• egyezsége Frange-
pán Kristóffal (1525) 1873.303. — 
elzálogosítja Debreczent (1536) 
1873. 717. — Erdélyben (1538) 
1875. 605. —erdélyi vajda 1872. 
303. (1510, 1517,' 1529) 1875. 
190. 435, 595, 597, 602. — 
I. Ferdinánd ellen 1875. 425, 
602, 609, 611. — fogadtatása 
(1505) 1876. 447. — gyula-
fehérvári káptalannak (1536) 
1873. 249. — hadai (1514) 1872. 
439, 445, — halála 1875. 684. 
1876. 162. — Herencheni Daka 
birtokáról (1527) 1875. 262. — 
holttestét kísérők levelei 1868. 
577. — jellemzése (1515) 1869. 
238. — Késmárkhoz (1514) 1872. 
445. — Kézdiszentléleki vár 
ura (1517) 1870. 211. — királylyá. 
választása 1867. 274. 1876. 633. 
— kolosmonostori conventhez 
(1536) 1875. 597. — könyvtára 
1876. 508. — korabeli ország-
gyűlésekről 1874. 362. — kora-
beli pénzekről (1530) 1876. 582. 
— koráról Farnese ltár 1874. 
146. — Körmöczhöz (1527, 1529) 
1875. 157, 171. — II . Lajostól 
(1516) 1872. 433, 435. — Laszky 
Jeromosnak (1528) 1872. 638. 
1873. 130. (1536) 1872. 680. — 
Lázár Ferencznek (1529) 1875. 
597. — Lázár Jánosnak (1538) 
1875. 439, 605. — levele (1538) 
1871. 334. (1530) 1872. 507. 
— mentekötője (1565) 1876. 
502. — nádor jelöltsége (1523) 
1876. 601. — Nagy Sebestyén-
nek (1533) 1876. vk. 41. (1537) 
1873. 250. — oklevelei 1872. 682. 
1874. 433. (1528—1535) 1868. 
245. (1530) 1875. 120. — ország-
gyűlése (1530) 1873. 222. 1876. 
581. — országos főkapitány 
(1507) 1876. 451. — összeköt-
tetése Szalkay Lászlóval (1525) 
1876. 604. — pápa ellen (1531) 
1872. 556. — párt ja hatvani 
gyűlésen (1525) 1876. 611. — 
pár t ján Perényi Péter (1529) 
1875. 313. — pecsétje (1529) 
1875. 504. — Perényi Péternek 
(1526) 1875. 313. — pórlázadás 
ellen (1514) 1876. 451, 454. — 
Saphyházai Sandrinnak (1529) 
1875. 704. — serlege 1876. 498. 
— sírboltja 1876. 348. — Szál-
káihoz (1525) 1876. 612. — 
szebeni békéje (1534) 1875. 598. 
— székelyek ellen 1875. 597. 
— székelyek ispánja (1521) 1875 
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437. — szőlői 1874. 352. — 
szövetsége I . Ferencz ír. ki-
rálylyal 1874. 223. — születési 
helye 1870. 735. — Talmács 
váráról (1535) 1872. 93. — 
Tarnóczy Lászlónak (1530) 1876. 
858, 859. — Tarnowsky krakkói 
kapitánynál 1874. 169. — Tóth-
-családnak (1519) 1868. 689. — 
Tóth Jánosnak (1521) 1875. 438, 
-593, 596. — trombitás zene-
kara 1874. 80. — udvaráról 
Rovario (1539) 1873. 211. — 
udvari káplánja 1872. 431. — 
Ujlaky örökségügyben 1876. 618. 
— II. Ulászlótól (1515) 1872. 
433. — Verbőczy Istvánnak 
(1515) 1876. 459. — Verbőczyről 
(1514) 1876. 635. — Vöröskő 
ura (1522) 1869. 452. — Zobi 
Mihályról (1538) 1876. 635. — 
Orsolya (XV. sz.) 1876. vk. 70. 
«Szapora Lőrincz (Dorogi) (1670) 
1872. 703. 
ßzaporcza k. (Baranya vm.) 1870. 
. 380. 
Szappan ára (XVI. sz.) 1870. 670. 
— főzés Magyarországon (XVI. 
sz.) 1870. 670. 
Szappanos Mihály levelezése 1875. 
86. 
Szár k. (Fejér vm.) 1870. 609. — 
monostor (sári-i) 1875. 686. 
Szár László 1875. 685. — fiai 1870. 
701. 
Szaraniewicz Izidor Kritische 
Blicke kcz. 1872. 66. 
Száraz p. (Hont vm.) (1270) 1867. 
74. — (Nógrád vm.) (1269) 
1867. 74. 
Száraz-es. (XV. sz.) 1872. 64. — 
1. Dürer-cs. — Benedek nemes-
sége (1408) 1872. 64. — Dénes 
ellen Dóczy Imre (1487) 1874. 20. 
Száraz-bő k. 1875. 678. 
Szárazér (Arad m.) 1867. 73, 74. 
Szárazpatak k. (Fejér vm.) (1521) 
1875. 596. — (Szucha) k. (Po-
zsony vm.) 1869. 454. — i rész-
jószág (Alsó-Fejér vm.) (1521) 
1875. 437. 
Szárazvám (Kucsd) k. (Sopron vm.) 
1869. 701. 
Szarka-cs. czímeres levele 1871. 
605. — hadbíró (1706) 1872. 589. 
— Balázs (1639) 1869. 498. — 
Lukács, szolgabíró (1639) 1869. 
498. — Zsigmond (Péczeli) (1436) 
1870. 625. 
Szarkel vára 1871. 470. 
Szarkó k. 1872. 519. 
Szarmata emlékek Hont vm.-ben 
1868. 190. — sírok 1869. 309. 
Szarmaták 1874. 528. 
-SWi'-kereskedés (1468) 1874. 517. 
Szárnyas állatok tenyésztése (XVI. 
sz.) 1870. 671. 
Szarvas (Zorvas) k. (Valkó vm.) 
1868. 458, 462. — k. (Békés vm.) 
monográfiája 1871. 224, 730. — 
története 1870. 95. 1872. 426, 
724, 726. — i ág. hitv. főiskola 
értesítője 1872/3. Zsilinszky 
Mihály : Verancsics Antalról 
1873. 591. — ásatások 1869. 279. 
— birtok (1472) 1874. 656. — 
gymn. muzeuma 1876. 314. — 
jászkún kapitányságról 1876. 
758. — történelmi vándorgyűlés 
1875. 571. 
Szarvaskő k. (Heves vm.) 1870. 663. 
Szarvkő k. (Sopron vm.) 374, 387, 
449—464. — (Zorfk k.) vára 
(Heves vm.) 1876. 639. 
Szarvkő birtokosai (1350) 1871 
375. (1504—1702) 1871. 382. 
(1646) 1871. 53. — építése 
(XIV. sz.) 1871. 373. — vár 
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hadikészlete 1867. 383. (1508) 
1872. 290. — költségei (1501) 
1870. 280. — i v á m (1507) 1870. 
364. 
Szarvasmarha árai (1514, 1520) 
1870. 669, 671, 687. — Vár-
keszőn (1571) 1870. 726. 
Szász János (Régeni) követsége 
(1600) 1869. 539. — Károly, 
1. Laveley Emil 1869. 71. 
Szász (Szászok) 1870. 407. 480, 733. 
1876. 398. — ásatásai 1870. 530. 
— bevándorlásáról 1876. 762. 
— bíró Szepesben (1263) 1869. 
326. 1875. 47. — czímer (1302) 
1872. 99. — dalok 1870. 529, 530. 
— egyházak Erdélyben (1542) 
1874. 175. — Erdélyben 1870. 
273, 529. 1873. 587.' — erdélyi 
serlegek készítői (XV., XVI. sz.) 
1874. 713. — gróf ja : Hilbrandus 
(1295) 1872. 678. — Pemszlinger 
Márk 1875. 425. — (1323) 1874. 
,305. — grófokról 1875. 655 ; 
I. Lajos kir. (1377) 1868. 17. 
— gyűlése (1535) 1875. 600, 608. 
— ispáni helytar tó (1370) 1872. 
90. — I. Károly ellen (1323) 
1872. 88. — kiváltságai 1868. 
13—14. (1370) 1872. 90. — köz-
igazgatásáról 1868. 579. — le-
telepedésének következményei 
1872. 69. — nemzeti Itár 1875. 
425, 581. 1876. 20. — okmánytár 
kiadása 1871. 447. — parasztok-
ról 1876. 668. — pecsétje (1302) 
1867. 340. (1666) 1867. 345. 
— reformatióért 1875. 425. —-
reformátora Erdélyben 1874. 
173. ról Nagy Károly, német 
császár 1876. 795. — székekhez 
Bocskav I s tván (1605) 1869. 266. 
— székekhez Hunyady J á n o s 
{1456) 1872. 166. — székek 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
területnagyobbodása (1453)1872. 
91. — Szepes vm.-ben 1870. 191. 
— szövetkezése Erdélyben (XIV. 
sz.) 1876. vk . 30. — Talmács 
váráért (1535) 1872. 93. — 
története Erdélyben 1875. 292. 
— vajdája (1456) 1872. 167. 
Szász János (Gerlai) (1610) 1876. 
475. 476, 477, 478, 483. (1614) 
1876. 474. — Károly id. 1876. 60. 
— syllogája 1867. 269 .—Móricz 
fej. (1541—1547) 1876. 764. 
Szásza h. (Gömör vm.) 1868. 178. 
— i nemesek 1868. 177. 
Szászcsanád k. (Alsó-Fehér vm.) 
1868. 677. 
Szászfalu k. 1875. 230. — si jobbágv 
(1380) 1874. 600. — templom 
(1350) 1874. 683. 
Szászfenes k . 1873. 257, 258. 
Szászhalmi György, enyedi t an í tó 
1868. 188. 
Szászi k. 1875. 78, 79. 
Szászkő vára alaprajza 1874. 343. 
1. Saskő. 
Szászlóna k. 1873. 257, 258. 
Szaszóka k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Sászországban magyarok (906) 
1876. 380. 
Szászává k. (Zólyom vm.) 1874. 
536, 549. 
Szászrégen k. 1873. 490. — i evang. 
gymnasium értesítője (1874/5) 
1875. 644. 
Szászsebes k. iratai 1875. 87. — 
jegyző Thököly Imre életmen-
tője (1686) 1869. 231. — ország-
gyűlés (1557) 1876. 269. (1659) 
1867. 343. 1872. 99. 
Szászváros i ra tai 1875. 87. — -on 
Rákóczi György (1636) 1875. 
315. — plébánosa (1317) 1869. 




Szász-Zeitz Móricz hg. (1673) 1876. 
209. 
Szatay Kristóf ( 1596) 1876. vk. 87. 
Szatmár k. (Tolna vm.) 1870. 294. 
— földtér (Fehér vm.) (1360) 
1871. 711. 
Szatmár (Szatmár-Németi) város 
1868. 628. 1872. 714, 715. 1873. 
31. 1874. 327, 557. — ágyúi 
(1704) 1870. 418. — birtokosa 
(1558) 1876. 270, 271. — ellen 
Mikolay Boldizsár (1672) 1869. 
86. — -hoz Macskási Boldizsár 
követsége (1685) 1869. 267. — 
kapitánya (1568) 1869. 197. 
(1659) 1871. 690. (1661) 1873. 
348. (1665) 1872. 527. (1670) 
1874. 556. (1685) 1869. 269. 
(1703) 1873. 14, 25. 1874. 316, 
317. — kiváltságai 1872. 69. 
— küldöttei (1697) 1873. 189. 
— lőszerei (1704) 1872. 337. 
— meghódolása (1704) 1867. 
181. 1874. 726. — őrsége (1703) 
1874. 398. — ostroma (1672) 
1869. 86. (1704) 1873. 9. ra 
vonatkozó okmányok 1869. 606. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 346. — tör ténete 
1870. 89, 95, 193. — vidékén 
toborzás (1702) 1873. 173. — 
vidéki egyházakról 1872. 285. 
— i béke (1711) 1870. 597. 1874. 
292, 313,413. 1875.95,109, 140, 
185, 354. 1876. 401. — békekötés 
iratai 1868. 222. — béke pont-
jairól 1868. 719. — egyház sír-
boltja 1870. 158. — harmin-
czados (1703) 1874. 399. — 
püspökség uradalmai 1870. 663. 
— reform, egyház s ta tu tumai 
1876. 159. — ref. egyház tör-
ténete 1875. 730. 
Szatmár vm. (1659) 1874. 452. 
— adója (1703) 1874. 329. — 
adómentessége (1703) 1874. 396, 
397, 402. — alispánja : Kende 
Mihály (1703) 1874. 400. — 
Klobusiczky (1703) 1873. 14. 
— (1705) 1870. 343. — Duna-
hidy Sándor 1874. 323. — Gyulai 
János 1873. 267. — Venczel 
1874. 508. — Zakariás 1874. 508. 
— bandériuma 1873. 186. — 
ellen I I . Rákóczi Ferencz 1874. 
314, 317. — főispánja : Demeter 
(1272) 1872. 393. 1874. 339. 
— (1340) 1869. 597. — Csáky 
György (1426) 1874. 723. — 
Bornemissza János (1445) 1871. 
623. — (1600) 1870. 158. — 
Károlyi Sándor (1703) 1874. 317. 
— Báthori András 1875. 321. 
— Demén 1874. 508. — Vin-
girlon 1874. 508. — fő- és al-
ispánjai 1869. 600, 601. — 
főjegyzője : Endrédy 1875. 730. 
— hajdúság készülődései (1717) 
1867. 57. — határjárási okiratai 
1871. 603. — helységei 1875. 
472. — iratai 1871. 598. — 
követei (1670) 1874. 557 .— 
közgyűlése (1340) 1872. 144. 
— kuruczairól (1676) 1873. 263, 
— leírása 1870. 92. — l tára 1875. 
730. — monográfiája 1869. 336. 
— nemesei (1310) 1872. 144. 
— oklevelei 1871. 658. 1872. 
389.1875. 701. — pecsétje (1606) 
1869. 261. (1866) 1872. 657. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. "340. 343. — török 
hódoltságban 1875. 740. — ud-
varbíró (1310) 1872. 144. 
Szatmári- (Szakmary-, Szathmary-) 
cs. 1874. 605, 647. — háza 
Kolozsvárott 1868. 580. — 
György áldozatkészsége (1524) 
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1871. 380. — baranyai főispán 
(1508) 1870. 383. — összeköt-
tetése Fuggerekkel (1521) 1869. 
237. — esztergomi érsek (1522) 
1876. 599. — Kassához (1514) 
1872. 432. — pécsi püspök 
pórlázadásról (1514) 1872. 432. 
— püspök (1523) 1869. 239. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 346. — Imre (1697) 1873. 
189. — István (1579) 1876. 294. 
— (Paksi) lustaság éneke (1751) 
1875. 358. — ref. püspök halála 
1868. 305. — Károly (P.) : 
»A gyulafehérvári nagyenyedi 
ref. főiskola története« 1868. 272. 
— »A gyulafehérvári nagyenyedi 
Bethlen-főtanoda története« 
1868. 280. — Almády István 
naplójáról (Felolv.) 1868. 444. 
— Kemény-cs. oklevéltára 
(1538—1722) 1872. 209, 214. — 
készülő munkáiról 1867. 220. 
— művelődéstörténet tanításá-
ról 1875. 146. — Király Ádám 
naplóíró 1872. 200. — II. Rá-
kóczi Ferencz apród ja 1872. 424. 
— Király János (1682) 1872. 200. 
— Király József hagyatékáról 
1872. 424. — Király Pál, festő 
1874. 197, 198. — Mihály levele 
Ráday Pálhoz (1724) 1869. 331. 
Szatmár-zsadány (Szatmár vm.) 
k. 1870. 155. 
Szátok í. (Nógrád vm.) 1867. 74. 
Száva fó. 1872. 153. 1876. 357. 
Száva Mihály levelezése 1875. 85. 
Száva Szent Demeter, 1. Mitrovitz. 
Szavári József : Győr helyhatósági 
élete 1874. 590. 
Századosok 1870. 548. 
»Századok« megindítása 1867. 17. 
— -ról Historische Zeitschrift 
1874. 71. — -ról. Magazin f. 
Literatur 1875. 426. — Sasinek 
1874. 341. — szerkesztő-bizott-
sága 1867. 17. — tartalmi be-
osztása 1867. 81. 
Százegyház k. (Csongrád k.) (1561) 
1871. 660. 
Százfalvi boszorkányper (1715) 
1869. 67. 
Százhalom k. (Duna m.) (899) 
1870. 372. — (Fejér vm.) 1867. 
356. — i hun temető 1876. 87. 
Szebeléb k. (Hont vm.) 1868. 193. 
Szeben város pecsét je (1372) 1867. 
340. — i tanuló Páduában (1567) 
1875. 675. 
Szeben vm főispánja (1273) 1870. 
376. — Amadé (1280) 1871. 684. 
Szeberényi Lajos 1876. 248. — 
eKrman Dániel élete« 1868. 517. 
Szebesztha Károly : Világtörteén-
lem koz. 1875. 72. 
Széehen Antal oklevélküldeménye 
1876. 757. 
Széchenyi-cs. 1876. 307. — könyv-
tára kéziratairól 1875. 430. — 
Béla Fertő-tavi kőkori marad-
ványokról 1876. 761. —régészeti 
ásatásai 1875. 70. — Ferencz 
levelei 1867. 335. — Frank, 
erdélyi va jda (1400) 1874. 307. 
— országbíró 1874. 308. 
(1405) 1869. 598. 1873. 623. 
— György, esztergomi érsek 
1876. 399. — kalocsai érsek 
(1670) 1874. 556. — levelei 
1875. 93. — István arczképe 
1874. 204. — kora 1868. 71. 
— emléktábla Aldunán 1876. 
592. — és Wesselényi Miklós 
1876. 249. — műveiről 1876. 
669. — Miklós (1405) 1873. 623. 
— Pál békekövetsége II. Rákóczi 
Ferencznél 1868. 613, 623. — 
levelezése 1869. 615. 624. 1874. 
39* 
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709. 1875. 93. (1704) 1868.624.— 
Tamás, erdélyi vajda(1340) 1872. 
159. — Zsigmond levelei 1875. 93. 
Széchy- (Zeechi-) cs. 1872. 285, 
484. 1874. 663. (1604) 1869. 199. 
— czímere 1873. 650. — iratai 
1871. 584, 659. 1872. 524. — 
ltára 1869. 260. — oklevelei 
1870. 207. 1875 701. i— össze-
köttetése Ott-családdal (1481) 
1869. 611. — pőréről Zrínyi 
Miklós (1659) 1873. 113. — 
főispán (1683) 1872. 487. — 
Ágnes birtoka (1359) 1871. 611. 
— András (1627) 1871. 605. — 
táblai jegyző (1685) 1869. 215. 
— Borbála birtoka (1359) 1871. 
611. — Dömötör, gömöri alispán 
(1550) 1875. 346. — Dénes, 
esztergomi érsek (1451) 1875. 
243 .—ke lyhe (1440) 1876. 511. 
— Dienes özvegyének pere (1659) 
1873. 133. — Éva leánya (1679) 
1871. 213. — Gallus, borsodi 
főispán 1874. 661. — Gáspár, 
iskoláztatása (1668) 1870. 255, 
256. — Széchy Mária temetésé-
ről (1679) 1871. 213. — György 
1867. 53. — czímeres levele 
(1627) 1871. 605. — ellen Ká-
rolyi Zsuzsánna (1621) 1876. 
170. — elfogatja Koháryt , érsek-
újvári kapi tányt (1619) 1875. 
384. — felkelés vezére (1621) 
1875. 385. — Kátay Mihály ellen 
1871. 311. — János (1507) 1872. 
296. — Katalin levelezése 1876. 
vk. 41. — rimaszombati keres-
kedőknek (XVII. sz.) 1876. vk. 
34. — Zrínyi Péter gr. any ja 
1867. 90. —László (1495) 1873. 
248. (1545) 1874. 350. — I . Fer-
dinándtól (1545) 1874. 352. — 
Lászlóné (1494) 1876. vk . 85. 
— Lőrincz (1627) 1871. 605. — 
Margit, Zrínyi Miklós neje 1870. 
460. — Mária 1871. 293. (1666) 
1873. 152. (1668) 1874. 441, 554, 
564. (1670) 1872. 529. — birtokai 
(1675) 1873. 263. — Csathó 
Ferencznek (1670) 1876. vk. 69. 
— elfogatása 1872. 630. — 
Gyöngyösi Istvánhoz (1669) 
1870. 421. — Gyöngyösi István-
tól (1669) 1871. 279. — Gyön-
gyösi Istvántól 1870. 127. — 
könyvkiadása 1875. 104. — 
levelei 1871. 509. 1873. 243. — 
koporsója 1875. 128. — második 
házassága 1867. 53. — (A mu-
rányi Vénus) 1867. 53. — össze-
köttetése Wojenszky Szaniszló-
val (1668) 1870. 128. — össze-
köttetése Zrínyi Péterrel 1867. 
109. — -ról De Lugo J á n o s 1867. 
55. ról Kemény J á n o s 1867. 
53 . ról Lippay György 1867. 
54. — -ról Szalárdy J á n o s 1867. 
53. — tiszttartója (1669) 1871. 
283. — Török Mátyás kivégez-
tetéséről (1634) 1876. 101. — 
válása K ú n Istvántól 1867. 54. 
— vallomásai összeesküvésről 
(1669) 1867. 114. (1670) 1874. 
567. — végnapjai 1871. 211. 
— Wesselényi Lászlónak (1629) 
1869. 611. — viszonva Zólyomi 
Dáviddal 1867. 53. ' — Miklós 
bán 1869. 313. (1362) 1875. 374. 
(1378) 1873. 577. — országbíró 
(1355) 1873. 215. — birtoka 
(1451) 1871. 376. — sérelmei 
(1469) 1875. 521. — Orbán (Pál 
deák) százados (1695) 1874. 320. 
— Pál (1627) 1871. 605. — 
Péter (1627) 1871. 605. — Dras-
kovich János ellen (1679) 1875. 
570. — Tamás Bocskayhoz 1875. 
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729. — leánya 1873. 134. — 
Murány vár ura (1621) 1869. 611. 
— Rimaszombat birtokosa 
(1335) 1876. vk. 41. — szendrői 
kapi tány (1588) 1871. 101. — 
Tamásné (1620) 1875. 394. 
Szécsény k. (Nógrád vm.) 1870. 
70, 195, 489. (1708) 1873. 32. — 
(Vas vm.) 1871. 152. — (Zechen) 
birtok (1417) 1873. 247. — 
vár birtokosa (1330) 1874. 243. 
— képe 1874. 94, 96. — török 
pasától (1614) 1875. 213. — 
i főkapi tány (1648) 1875. 63. 
(1654) 1871. 585. (1656) 1871. 
214. (1659) 1869. 572. — For-
gách lt. 1869. 584, 673. — 
labancz tábor 1868. 715. —lakos 
(1669) 1872. 700. — országgyű-
lés (1705) 1875. 83, 273. — 
országgyűlés erdélyi követei 1870. 
348. — országgyűlésen Szepes 
vm. képviselői 1873. 105. — 
országos szövetséglevél (1705) 
1870. 135, 337. — rab (1662) 
1872. 565. — törvényczikkek 
(1705) 1872. 587. 
Szeder Fábián benedekrendi író és 
festő 1874. 198. — pannon-
halmi ltnok (1832) 1870. 632. 
Szederkény (Zederken) bir tok (1319) 
1869. 603. 
Szederkényi István (Szováti) sza-
bolcsi alispán (1485) 1874. 135. 
Szedlicze k. 1872. 520. 
Szedliczky báró (1708) 1873. 32. 
Szeg 1. Malomszeg. 
Szeg pa. (Szolnok vm.) 1868. 716. 
Szeged k „ vár 1870. 305. 1872. 
438, 444. 1873. 303. 1874. 519. 
(1562) 1871. 661. — birtokai 
(1561) 1871. 660. — en csanádi 
püspökök joghatósága 1871. 707. 
— intézője (1558) 1871. 660. — 
jelentése (1873) 1874. 345. (1874) 
1875. 339. — kapi tánya Maj-
thényi Bertalan (1527) 1875. 
628. (1703) 1868. 544. — képe 
(Rézmetszet) 1874. 98. — ltára 
1875. 359, 455, 462, 463. — 
monográfiája 1870. 89, 130. — 
ostroma (1686) 1873. 186. (1704) 
1868. 622, 630. (1707) 1872. 
407. — története 1871. 69. — 
történetének írója 1871. 162. — 
várnagya 1875. 259. (1348) 1873. 
553. — i bíró (1369) 1872. 673. — 
boszorkányok 1874. 393. — 
gymnasium múzeuma 1876. 314. 
— Íjászok megsemmisítése (1279) 
1870. 378. — kápolna (1818) 
1874. 39. — katonaság (1703) 
1872. 715. — kegyesrendiek 
főnöke (1686) 1873. 187. — köz-
könyvtár 1875. 339. — kurucz 
tábor 1868. 623. 1873. 186. — 
országgyűlés (1459) 1871. 671. 
1876. 526. — szabadelvű kör 
tör ténet i osztályáról 1876. 53. — 
szőlőművelés és kereskedés (XIV. 
és XV. sz.) 1875. 356. — törté-
nelmi bizottság 1869. 205. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. 
Szegedy-cs. czímeres levele 1871. 
605. — iratai 1874. 659. — 
Ferencz birtoka (1579) 1871. 218. 
— egri püspök (1670) 1874. 556. 
(1671) 1872. 695. — eperjesi 
gyűlésen (1669) 1867. 115. — 
Gergely (1528) 1875. 674. — 
Ignáez (1708) 1870. 75. — 
István, csongrádi főispán (1470) 
1873. 554. — János Báthory 
Gábortól (1611) 1875. 647. — 
minori ta (1672) 1869. 11, 93. — 
H á r m a s törvény commentatora 
1872. 72. — pristaldusokról 1876. 
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337. — Lénárt, egri püspök 
(1667) 1869. 8. — Lőrincz 
Theophániája 1876. 281. — Pál, 
pesti biró (1492) 1873. 511. — 
sárospataki t an í tó (1581) 1875. 
669. — Tamás, belgrádi püs-
pök (1503) 1874. 504. 
Szegényházak 1874. 483. 
Szeghalom k. (Békés vm.) 1867. 
273. — pecsétje (1711) 1872. 
421. — i (zeghaimi) főesperesség 
. 1872. 540. 1873. 153. 
. Szegszárd, 1. Szekszárd. 
Szék k. (Doboka vm.) (1610) 1876. 
478. — i ferenczrendi zárda 
(1610) 1876. 478. — merénylet 
(1610) 1876. 429, 470. 
Szekcsö (Székső) k. (Baranya vm.) 
1870. 507. — (Zecuseu) vár 
(899) 1870. 372. 
Székely (székelyek) 1871. 470. 471, 
472! — adója ( X V I . sz.) 1876. 
36. — adóösszeirás (1567) 1869. 
57. — alapszerződés 1873. 587. 
— alispánja : Barlabási Lenárt 
(1507) 1876. 19. — alkotmány 
1875. 432. — bi rák (1505) 1875. 
600. (1569) 1875. 446. — bir-
tokba iktatás ellen (1324) 1875. 
437. — czímere 1867. 339. 1872. 
99. — darabontok (1569) 1875. 
440. — dúló szóról 1876. 721. — 
eredetéről 1870. 698. — esküje 
(1706) 1875. 62. — ezred (1793) 
1874. 499. — feljegyzése 1867. 
269. — fölkelése (1519) 1875.435, 
438, 602. (1562) 1869. 194. 1875. 
432, 433, 437, 442, 443. — 
főemberek birtokairól várme-
gyékben (1521) 1875. 437. — 
gyűlése (1535) 1875. 600. 608. — 
Agyagfalván (1506) 1868. 600. 
1875. 594. — ispánja 1867. 349. 
1869. 470. — Fogas Péter (1299) 
1875. 473. — (1335) 1869. 597. 
— (1339, 1344) 1869. 468. — 
Lökösmester (1353) 1875. 436. 
— (1380) 1874. 307. — (1392) 
1870. 120. — Csák György (1402) 
1875. 473. — Perényi Péter 
(1413) 1875. 473. —' Uj l aky 
Miklós (1442) 1875. 460. — 
ispán (1459) 1869. 497. — Szent-
györgyi és Bazini Péter gróf 
(1507) 1875. 594. — Szent-
györgyi Péter gróf (1507) 1875. 
35. — Szapolyai János (1507, 
1521) 1875. 35, 190, 437. — 
Majláth I s t v á n (1535) 1875. 
608. — Báthory András (1552) 
1871.19. — Báthor i István 1876. 
588. — ispánságról 1873. 122. — 
hadnagy : László (1324) 1875. 
438. — hatalmaskodás birsága 
(1534) 1875. 600. — hűtlenség 
büntetése 1870. 437 , 439, 601. 
— jobbágytelkek (1569) 1875. 
443, 446. — jog 1876. 431. (1562) 
1875. 439, 592. — jogtörténe-
lemről 1875. 593. — jus regium 
1869. 469. — katonáskodásról 
1873. 201. — koponyalelet Szé-
kely-Udvarhelyt (1874) 1875. 
644. — közvitéz Szentsimonban 
(1569) 1875. 446. — krónika 
1873. 290 ; Gyuláról 1871, 476 ; 
székelyek szerződéséről 1873. 
587. — lófőnemes (XVI. sz.) 
1869. 526. — lovak (1507) 1870. 
672, 673. — magyar hun kérdés 
1871. 742. — mozgalmairól 1871. 
593. — nemek 1870. 543, 698. 
1873. 55. 1875. 613. — nemes-
ségéről 1869. 468. 1875. 435. — 
nemzet constitutiói tévedései 
1868. 690. — név eredetéről 
1873. 54. — őskormányzatról 
1873. 126. — örökségekről 1869. 
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469, 471. 1875. 432, 435, 647. — 
•örökség adományozási joga 
<1562) 1875. 439. — örökség 
•Csikszentkirályon (1569) 1875. 
432. — örökség elkobzásáról 
1875. 437. — örökség királyi 
adományozása (1562) 1875. 437. 
— örökség Kisfaludon (1519) 
1875. 438. — örökség magva-
sza leadáskor 1875. 438. — örök-
ségi per (1535—1538) 1875. 592. 
— ek összeírása (1569) 1875. 429. 
— panaszainak orvoslása (1609) 
1873. 258. — pápai tizede 1869. 
473. —pecsét. (1666) 1867.345.— 
pr imorok 1869. 467. — rabonbán 
1870. 536. — sóbányák kamara-
ispánja (XVI. sz.) ' 1869. 526. 
— Szapolva János ellen 1875. 
597. — székek szokása 1869. 
125. — telep Vág vidékén 1873. 
589. — története 1874. 75, 221, 
297, 363, 371. — történeti alap 
1874. 227, 297, 1875. 69. — tör-
vények 1873. 198. — törvény-
kezésről 1875. 439. — törzsö-
kös székhelyek adományozásá-
ról 1875. 435. — I I . Ulászlóhoz 
1876. 588. — várépítése 1875. 
436. — végvárakról 1875. 436. 
•>Székely oklevéltár« (I. köt.) 1872. 
115, 334, 349, 354. (II. köt.) 
1876. 589, 764. 825. — tervezete 
1870. 54, 119, 188, 270, 272, 
34-6, 351, 482. — történeti fon-
tosságáról 1873. 50, 122, 198. 
Székely, bihari pristald 1874. 507. 
— cs. (Tarnóczi) birtokai (1383) 
1875. 261. — czímeres levele 
1871. 605. — iratai . 1868. 578. 
1871. 659. — Ádám lakodalma 
1876. 401. — Anna, Rákóczi 
András felesége (1645) 1875. 318. 
— Sulyok Györgyné (1650) 1875. 
318. — András elfogatása 1872. 
529. — murányall jai értekezle-
t en 1867. 102. — szendrői érte-
kezleten (1668) 1867. 112. — 
Benedek (1574) 1870. 156. — 
némethi várnagy (1524) 1870. 
628. — Bertalan (1507) 1875. 
612, 613, 615, 616. — birtoka 
(1507) 1875. 594. — Erzsébet 
(Tarnóczi) (1383) 1875. 255, 261. 
— Ferencz (1507) 1875. 596, 612, 
613, 615, 616. — birtoka (1507) 
1875. 594. — esztergomi 1868. 
691. — II . Ulászlótól (1507) 
1875. 603. — Gergely (Tarnóczi) 
(1379—1383) 1875. 255, 261. — 
György (Devecseri) barsi al-
ispán (1576) 1875. 133. — István 
(Keszi) (1540) 1870. 212. — 
kalendárioma (1538) 1869. 33. 
— krónikája (1559) 1871. 69. 
5875. 105. — (Siménfalvi) 1869. 
126. — Jakab (1578) 1876. vk . 
95. — páduai t anuló (1546) 1875. 
675. — János (Literátus) 1869. 
526. — (Siménfalvi) 1869. 526. 
— Katalin (1507) 1875. 613. 
— Krisztina (1535) 1875. 613. 
— László (Keszi) (1540) 1870. 
213. — jelentése Apaffihoz (1681) 
1869. 226. — Lukács ( 1578) 1876. 
vk . 95. — Margit (1535) 1875. 
613. — Mártonné (1551) 1876. 
749. — Mihály (1578) 1876. vk . 
95. — (Killyéni) kézirat gyűjte-
ménye 1870. 482, 719. — Mózes 
1869. 526, 645, 710. — czímere 
1867. 342. — Péter (Siménfalvi) 
1869. 526. — Péterné (1619) 
1870. 222. — Sámuel (Dobai) 
kézirata Nemzeti Múzeumban 
1874. 354, 355. — könyv- és 
kéziratgvüjtése (XVIII . sz.) 
1873. 222. — Sándor (Keszi) 
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(1519) 1870. 214. — oklevél-
küldeménye (XV—XVI. sz.) 
1871. 643, 710. 1872. 187. — 
»XVII. századi magyar levelei« 
1868. 69. — Scolastica (Tar-
nóczi) fiúsítása (1383) 1875. 255. 
— Scolastica (1383) 1875. 261. 
— Simon (1540) 1870. 215. 
Székelyföld kerületei 1869. 473. — 
királyi birtokai 1875. 436. — la-
kóiról 1873. 58. — leírása 1868. 
351, 671. 1869. 343, 577, 587, 
1873. 449. 592. — regestruma 
(1567) 1868. 578. - i pogány 
sírok 1867. 223. 
Székelyhíd (Zekelhid) határjárása 
(1419) 1871. 619. - i tábor (1658) 
1872. 632. — várparancsnok 
(1662) 1876. 250. 
Székelykő barlang (Toroczkó m.) 
1867. 188. 
Székelynéz őrtorony (Vezérhegy 
végvár m.) 1875. 436. 
Székelyudvarhely k. 1874. 26, 41. 
194. — i koponyalelet (1874) 
1875. 644. — pénzlelet 1874. 
520. 
Székelyvásárhely, 1. Marosvásárhely 
Szekerczéről 1876. 784. 
Szekeres arczképfestő 1874. 198. 
Szekeresegyháza birtok (1433) 1872. 
637. 
Székes k. (Szigetvár m.) török hó-
doltság alat t 1870. 300. 
Székesbatharcs birtok (Ugocsa vm.) 
1873. 441. 
Székesfejérvár k. 1870. 240, 503,609. 
1874. 87, 232. 1875. 624, 686, 
690, 694, 698. 1876. 201. — be-
vétele (1491) 1871. 74. (1706) 
1868. 695. — I. Ferdinánd párt-
ján (1539) 1875. 313. — kapi-
tánya 1872. 285, 429. — kelet-
kezése 1870. 703. — kórháza 
(1138) 1874.481. —kurucz kézen 
1868. 612. — lakosságáról Ár-
pádok alatt 1872. 69. — olasz 
lakosai (XV. sz.) 1874. 6. — sze-
gényei (1193) 1874. 333. — tör-
ténete 1870. 89, 94. —i vár-
ispánság (1075) 1871. 300. — 
ásatások 1874. 668, 735. 1875. 
70. — bazilika 1874. 594. — ba-
zilika története 1875. 575. — 
egyház kiváltságai 1872. 72. — 
egyházmegve névkönyve (1832) 
1875. 625. '— Emléklap (1866) 
1875. 575. — harang 1875. 575. 
— harcz (1601) 1872. 345. — ház 
ára (1478) 1874. 7. — ispotá-
lyosok (1259) 1870. 626. — 
kanonok (1421) 1872. 344. (1474 
—95) 1874. 34. — káptalan 
1875. 579. (1246) 1874. 102. 
(1261) 1870. 629. (1262) 1873. 
455. (1270) 1876. 578. (1278) 
1874. 102. (1305) 1874. 89. 
(1330) 1872. 513. — káptalan 
Gyalod községről (1351) 1869. 
597. — káptalan oklevelei 1870. 
632. — káptalan Rozgonyi Ist-
vánról (1438) 1875. 521. — ke-
resztesek (1193) 1867. 70. 1870. 
374. (1238) 1872. 158. 1874. 338. 
— koronázásokról 1872. 285. 
— koronázott királynők 1872. 
350. 354. — királyi lakodalom 
(1539) 1876. 199 . '— műemlé-
kek 1870. 353. — múzeum 1873. 
738. — múzeum alapítása 1872. 
132. —múzeum szervezése 1871. 
526. — országgyűlés (1291) 1869. 
103. (1526) 1876. 197. — prépost 
(1474) 1869. 203. — prépost 
Calcagninitől 1874. 150. — pré-
post családi nevéről 1870. 735. 
— prépost III . Honoriustól 1875. 
679. — prépostság pere (1269) 
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1872. 138. — raboknak (1663) 
1871. 143. — szt. Miklósról neve-
zett apátság 1875. 625. — tábor 
(1704) 1872. 514. — tanulók 
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. 
— történelmi társulat 1872. 725. 
— törvénykönyvek 1874. 545. 
— vártelekkönyv 1872. 27. 
Szekrény lakásokban (1489) 1874. 
14. — üvegből, ára (1489) 1874. 
14. 
Székső, 1. Szekcső. 
Széky Kálmán (Széki) (1610) 1876. 
479. — Péter esztergomi bandé-
r iumban (1507) 1872. 296. 
Szekszárd (Szegzárd) 1870. 239. 
1875. 624, 687. —i a p á t (1705) 
1870. 340. — apátság birtokai 
(XIV. sz.) 1870. 295. — apátság 
pecsétje (XVII. sz.) 1868. 663. 
— benczés monostor alapítása 
(1061) 1870. 294. — convent 
1870. 632. (1267) 1873. 456. 
(1360) 1871. 711. (1454) 1874. 
246. 
Szél Farkas alföldi zendülésről 
(1753) 1872. 427. 1873. 371.— 
Csongrád vm. történetéről 1872. 
426. — István (Kakati) bodrogi 
alispán (1511) 1874. 219. — 
Miklós (1669) 1872. 700. 
Szelcz k. 1875. 230. 
Szelcze k. (Hont vm.) (1592) 1876. 
vk. 86. 
Szeldmayer cs. (Bozitliai) 1876. 
vk. 61. — czímeres levele 1871. 
605. —• nemessége (1751) 1876. 
vk. 61. — László Sebestyén (1587) 
1876. vk. 60. 
Szele k. (Nógrád vm.) (1552) 1876. 
vk. 86. —i birtokrész (Nógrád 
vm.) (1592) 1876. vk. 86. 
Szele-cs. 1870. 630. — Ferencz 
Szelestev Györgyről (1578) 1871. 
62. — János (1578) 1871. 62. 
— Tamás Szelestey Györgyről 
(1578) 1871. 62. 
Szelecseny-cs. czímeres levele 1871. 
600. 
Szelecz k. (Zólyom vm.) 1874. 529.. 
—i templom (XIV. sz.) 1874. 
684. 
Szeleczky Tóbiás festő (1720) 1874. 
198. 
Szeledy György egri parancsnok 
1868. 223. 
Szelén föld birtokosa (1270) 1869. 
609. 
Szelény f. (Hont vm.) 1867. 74. 
Szelényi-cs. 1874. 248. — levéltára 
1869. 557. — János (1670) 1874. 
566. — Mária Andrássy György-
től (1705) 1874. 253. ' 
Szelepcsény k. 1876. 253. 
Szelepcsényi György, kanczellár,. 
esztergomi érsek 1874. 556. 1876. 
253. (1655) 1874. 442. (1662> 
1874. 371. (1676) 1869. 83. (1682) 
1876. 751. — Eszterházy Pálhoz 
(1680) 1869. 639. — kelyhe 
1876. 511. — királyi leiratról 
(1670) 1874. 559. — levelei 
1869. 615, 637. 1871. 509. 1875. 
706. — levelezése Zrínyi Ilonával 
1868. 745. — Nagy Ferencz ne-
jétől (1671) 1869. 81. —nél Ú j -
laki I s tván (1682) 1876. 430. 
— Orbán Istvántól (1670) 1869. 
638. 
Széles Ambrus, kassai csizmadia 
(1598) 1875. 737. 
Szélesfok erdő (Valkó vm.) 1868. 
460. 
Széleskút k. (Pozsony vm.) 1876. 
272. 
Szelespatak (Gömör vm.) (1243) 
1867. 73. 
Szelestye (Czelestovia) k. 1873. 22. 
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Szelestey cs. 1870. 623, 624. 1872. 
343. — levéltára 1870. 561, 722, 
727. 1871. 62. — György ingó-
ságai (1578) 1871. 62. — János 
Székelv Mózes vezére (1601) 
1869. 652. 
Szélesy Ádám, toborzása (1684) 
1872. 50. 
Szeley Antal történelmi repertó-
riumról 1871. 708. 
Szelezenszád (Zelezen) k. (Valkó 
vm.) 1868. 459. 
Szelezsényi levéltár (Bodó es.) 1872. 
348. 
•Szelezsényi Gáspár, barsi alispán 
(1589) 1875. 133. 
Szeli Györgyné 1871. 143. — István 
(1686) 1876. 585. 
Szelim (I.) szul tánról (1517) 1869. 
410. — halála (1519) 1876. 465. 
— jellemzése (1517) 1869. 235. 
— (II.) szul tán 1869. 235. — 
travniki pasa (1789) 1875. 574. 
Szelistye k. (Villa Magna, Grosz-
dorf) (Szeben vm.) 1872. 86, 89. 
— (Salgó) vára 1871. 710. 1872. 
86, 91. — szász községek 
pöre 1871. 507. —i oláhnő képe 
1874. 197. 
'Széli Farkas, Csongrád vm. mo-
nográfiája 1875. 509. — levéltári 
kutatásai 1875. 509. 
Szelle Antal (Szentbalási), zalai 
alispán (1497) 1874. 718. 
Szellő k., Hon t -Pázmány n. bir-
toka 1869. 628. 
Szemdaganat elleni ráolvasás 1872. 
5. 
.Személynevekről 1872. 489. 
JSzemélynök : Thuróczi Miklós 
(1526) 1876. 632. — Mérey Mi-
hály (1552) 1871. 17. — Joó 
János (1603) 1871. 700. 1874. 
701. — Eszterházy Farkas (1670) 
1874. 556. — Klobusiczky Fe-
rencz (1703) 1874. 411. —'Sem-
sey András (1797) 1874. 726. — 
Majláth György (1818—1821) 
1874. 37. 90. — Révay Ferencz 
1874. 150. 
Szemény (Zemein) nemzetség 1870. 
541, 698, 700, 701, 702. 1875. 
256. 
Szemenyei ápolda (1248) 1874. 
484. 
Szemere k. (Borsod vm.) 1871. 549. 
— (Sopron vm.) 1871. 372. 
Szemere nemz. 1870. 698, 701. 
1871. 549. 
Szemere cs. 1870. 701. — macsói 
albán (1353) 1875. 377. — (Ze-
mere) semptei comes 1872. 33. 
—Bertalan kéziratai 1869. 275. 
— levelei 1874. 143. — munkái 
1870. 576. — naplója 1869. 420. 
427, 505, 511, 576, 587. — 
László (1705) 1868. 630. — le-
velei (1709) 1869. 579. — hadi 
rendelete I I . Rákóczi Ferencz-
től (1704) 1868. 582. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 342. 
- - téli "táborozása (1709) 1868. 
711. — Mihály, abauji alispán 
(1519) 1872. 676. — megöletése 
(1599) 1869. 536. — Pál 1873. 
267. — levele Nádasdy Ferencz-
től (1639) 1868. 581. — levelei 
I . Rákóczy Györgytől (1628) 
1868. 581. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 285. 
Szemerédi Mikó leánya (1300) 1869. 
631. 
Szemerjai György, enyedi deák 
1867. 188. 
Szemián Sámuel csabai népszoká-
sokról 1876. 592. 




(1514) 1874. 11. 
Széna ára (1489) 1870. 663. (1550) 
1870. 687. (1653) 1873. 580. — 
Csanakon (1571) 1870. 727. 
Szénási István prédikátor 1876. 
274, 275, 276. 
Szenczi Kertész Ábrahám, szebeni 
nyomdász (1666) 1873. 349. 
Szenczi Molnár Albert : Szent Dávid-
n a k soltári (1612) kcz. 1867. 165. 
Szende Béla Krassó vm. történeté-
ről 1870. 91. — látogatása Pesty 
Frigyesnél 1873. 653. 
Szendi (Komárom vm.) uradalom 
1870. 279. 
ßzendrő k. (Borsod vm.) 1870. 304, 
1872. 154, 628, 696, 700. 1874. 
100. — vára 1872. 696. 1876. 
vk. 68, 70, 93, 94, 95, 100. (1519) 
1874. 21. (1587) 1874. 517. (1672) 
1869. 90. — alkapitánya : Barna 
Ferencz (1580) 1876. vk. 70, 71. 
— Korláth Is tván (1598) 1876. 
vk. 62. — főkapitánya 1872. 697. 
— Rákóczi Zsigmond (1583) 
1875. 319. — (1573) 1869. 197. 
— Mladossevich Péter (1588) 
1871. 101. 1876. vk. 96. — 
Bakos Gábor (XVII . sz.) 1876. 
vk . 74. — (1685) 1872. 250. — 
múl t j a 1870. 232. — pusztu-
lása (1439) 1868. 531. —ről 
Wesselényi Ferencz (1647) 1876. 
vk . 72. —i értekezlet t ag ja i 
<1668) 1867. 112. — katonaság 
Luczi ellen (1668) 1872. 699". 
— kolostor könyvtára 1876. vk . 
55. — lakosok (1669) 1872. 700. 
— Szt. Ferencz-rendi templom 
építése (1635) 1872. 450. — 
török lovasok (1534) 1875. 19. 
— uradalom 1872. 509, 520. 
Szendy György (1407) 1873. 247. 
— László (1407) 1873. 247. — 
Mihály (1407) 1873. 247. 
Széni Miklós (Mikus) (1347) 1873. 
214. 
Szengyel k. (Torda-Aranyos vm.) 
1868. 686. 
Szenicze k. (Nyitra vm.) 1872. 337. 
Szenniessi Mátyás (1560) 1876. 
318. 
Szentábrahám k. (Csepel szigeten) 
1872. 165. — Zsigmondtól (1404) 
1872. 165. 
Szentandrás k. (Abauj vm.) 1872. 
315. — kápolna Esztergomban 
(1495) 1874. 9. — kápolna iratai 
1872. 505. — plébánosa (1497) 
1876 vk. 90. — p . (villa Endree) 
(Heves vm.) 1872. 535, 536. 
Szentandrássy István (Csikamadé-
falvai), belgrádi püspök (1618) 
1874. 504. — Lázár (1511) 1872. 
675. 
Szentanna k . (1560) 1876. vk. 92. 
— birtokosa (1549) 1875. 660. 
—i bor (1489) 1872. 305. 
Szentannay cs. 1875. 231. 
Szent-Antal-rend kórháza Pozsony-
ban (1309) 1874. 480. 
Szentantal zárda (Csallóköz) Cor-
vin-codexe 1868. 338. — i 
Koháry-lt. 1869. 608. 1875. 288. 
1876. 384. — régiségek 1869. 
617. — várkápolna 1871. 59. 
Szent Antalfak. (Zala vm.) 1870.628. 
Szentbenedek (Alsó-Fehér vm.) 
1868. 689. — i konvent H o n t 
vm. hiteles helye 1867. 45. — 
lt. 1876. 685. 
Szentbenedeki Miklós (1427) 1874. 
91. — Péter (1427) 1874. 91. 
Szentbereczkfalva (1522) 1870. 628. 
Szentdemeter, 1. Mitrovicz. — 
birtokrész (1436) 1869. 478. — 
Szentek. (Nógrád vm.) (1526) 1876. 
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634, 637. — i ápolda (1163) 1874. 
484. 
Szentegyed k. 1874. 308. — apát ja 
(1705) 1870. 341. 
Szentemágócs nemz. 1870. 608. 
1875. 372. 
Szentendre k. 1868. 632. — avar-
sír 1876. 791. — táborból leve-
lek (1603) 1871. 698. 
Szenterzsébet k. (1453) 1869. 606. 
— k. (Nógrád vm.) 1875. 702. 
— k. (Verőcze vm.) 1870. 
150. 
Szenterzsébethi Gáspár (1423 4) 
1875. 345. — Imre, gömöri al-
ispán (1423/4) 1875. 345. — 
Mártonról Melanchton (1546) 
1874. 174. 
Szentes k . 1873. 242, 246, 249, 255. 
1874. 91. — birtokrész (1675) 
1873. 263. 
Szentesi Makó 1875. 473. 
Szentfalvai (Heves vm.) apácza-
zárda (1524) 1876. 624. 
Szentgál k . (Veszprém vm.) pe-
. csétje (1662) 1874. 137. — 
pecsétje (1662) 1875. 418. — 
monostor évkönyve 1867. 364. 
— i nemesek (1662) 1875. 418. 
Szentgalleni kolostor 1876. 766. 
— kolostornál magyarok 1876. 
790. 
Szentgerardi (Szentgróti) vár (1299) 
1869. 39. 
Szentgotthárd k. 1874. 308. — bir-
tok (1321) 1874. 305. — i apát 
(1717) 1871. 441. — béke 1876. 
664. — cziszterczitarend (XVII . 
sz.) 1874. 44. — kolostor 1870. 
605. — kolostor birtoka (1213) 
1872. 156. 
Szentgrót f . (Zala vm.) 1869. 41. 
1872. 514. 1876. 371. — vára 
1867. 71. (1491) 1871. 379. — 
várparancsnoka rendelete (1644) 
1867. 71. 
Szent-György hegy (Károlyvárosm.) 
1867. 93. — melletti ütközetről 
ho rvá t költők 1867. 94. 
Szentgyörgy k. 1873. 242. — 
(Bundugzengurge, Buducs-
segurge) k. (Valkó vm.) 1868. 
461. — birtok (1401) 1876. 684. 
— birtokrész (1341) 1874. 245, 
246. — egyház Budán (XIV. sz.) 
1874. 8. — (Kismarton m.) 
római sírfedője 1867. 217. — 
lt. 1874. 343. — p. 1872. 381. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 347. — vár (Kőrös 
vm.) (1439) 1872. 164. — i 
protestánsok (1617) 1875. 528. 
— templom (Bánság) emlékköve 
1874. 38. 
Szentgyörgyi gr. cs. 1869. 521. 
1875. 551. — leszármaztatása 
1868. 681. — Anna (1486) 1868. 
681, 687. — Balázs (1486) 1868. 
681, 687. — Barnabás (1486) 
1868. 681. — Farkas (1517) 
1870. 28. — Ferencz (1517) 1870. 
28. — Gábor (1554) 1873. 250. 
— György (1486) 1868. 681. — 
János, festő 1874.198. — Lőrincz 
(1347) 1873. 214. — Martha 
(1486) 1868. 681, 692. — híd-
végi Mikó Lőrinczné 1868. 681. 
— Miklós (1347) 1847. 214. — 
Péter, deák (1553) 1872. 693. 
— gr. (1507) 1875. 595, 596. 
— erdélyi vajda (1507) 1875. 
34. — országbíró (1507) 1875. 
594. (1513) 1870. 26. 1876. vk. 
90. (1535) 1875. 612, 613, 614, 
615. — szolgája (1507) 1875. 
595. — Sebus (1335) 1876. 120. 
Szentháromság-ról czímzett szerzet 
(1303) 1870. 380. 
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Szenthe Bálint, országbírói ítélő-
mester 1867. 112. (1670) 1874. 
557. — Nádasdy Ferencztől 
(1670) 1874. 561. — szendrői 
értekezleten (1668) 1867. 112. 
— Zrinyi Pétertől (1670) 1874. 
561. 
Szenthei Sebestyén birtoka (1499) 
1876. 637. 
jSzenthelsebethi Gáspár (1426) 1874. 
218. — Imre, gömöri alispán 
(1426) 1874. 218. 
Szenthypolit k. (Bées m.) (1484) 
1875. 312. 
Szentimre k. 1872. 380, 381. — 
(Bihar vm.) pecsétje (1698) 1872. 
278. — pusztulása (1706) 1868. 
696. — i kápolna (1260) 1876. 
301. 
Szentimrekapu-i ütközet (1442) 
1868. 31. 
Szentimrey Márton, veszprémi ka-
nonok (1639) 1869. 498. — 
Sámuel (Kisvajdai) szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
Szentistván k. (Veszprém vm.) 
1872. 480. — birtok 1869. 606. 
— temploma 1874. 426. 
Szent-István- Társulat j utalomdí j a 
1869. 423. 
Szent István, 1. I. István. 
Szentiván (Fejér vm.) pecsétje 
(1609) 1873. 651. — (Somogy 
vm.) 1. Baráti . — k. (Szolnok 
vm.) 1872. 453. 
Szentiványi-cs. (Piski) 1875. 90. 
231. — házai 1874. 705. — 
iratai 1872. 510, 524. — al-
ezredes (1709) 1872. 601. — gróf 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 341. — Ádám, Szepesvár 
parancsnoka (1706) 1872. 588. 
— István (1497) 1876. vk. 90. 
— János (1727) 1873. 555. — 
b., beregi főispán (1728) 1871. 
652. (1738) 1867. 281. — leve-
lezése 1870. 592, 597. — József, 
beregi főispán (1748) 1871. 652. 
— László, eperjesi törvényszék 
bírája (1687) 1874. 138. — 
Pálffy Jánoshoz (1713) 1872. 186. 
— László Ignáez gr. szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 341. 
— Márton oklevelei 1872. 185. 
— oklevél küldeménye 1872. 185. 
— Menyhért (1616) 1876. 426. 
— Mihály I I . Rákóczi Ferencz-
hez (1705) 1874. 131. — Rafael 
(1628) 1876. vk. 97. 
Szentiványikeszi k. (Bács vm.) 
(1273) 1875. 651. 
Szentjakab prépostság Móriczhidán 
1869. 427. — plébánosa (1501) 
1874. 78. 
Szent-Jakabfa k. (Zala vm.) 1870. 
628. 
Szentjános (Fejér vm.) (1521) 1875. 
596. — részjószág (Alsó-Fejér 
vm.) (1521) 1875. 437, 596. — i 
apát (1705) 1870. 340. 
Szentjánosi Lajos, beregi főispán 
(1568) 1871. 651. — munkácsi 
várfelügyelő (1568) 1867. 289. 
Szentjobb 1874. 355. — i apá t 
(1454) 1871. 609. (1691) 1873. 
263. (1705) 1870. 340. — apá tság 
alapítása (1083) 1868. 113. — 
convent (1504) 1872. 478. — 
határ járás (1454) 1871. 609. 
Szentkereszt k. (1210) 1876. 299. 
— (Veszprém vm.) (1254) 1872. 
32. — i malom (1545) 1873. 250. 
Szentkereszty (1642) 1875. 416. — 
Otmár, kir. biztos (1493) 1876. 
vk. 89. 
Szentkirályi k. (Csik vm.) 1870. 
223. — k. (Hunyad vm.) 1869. 
220. — birtok (1513) 1870. 27. 
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— p. (Szolnok vm.) 1872. 454. 
— i vár (1451) 1871. 615. 
Szentkirályi-cs. iratai 1871. 659. 
— György, szepesi alispán (1462) 
1872. 674. — János, bácsbodrogi 
alispán (1430) 1874. 219. — 
László (1546) 1870. 155. — 
hontvármegyei oklevelei 1867. 
43. — Mihály, Petróczy t i tká r ja 
(1672) 1869. 97. 
Szentkláray Jenő 1876. 51. — 
»Emlékkönyv a délmagyar-
országi történelmi társulattól« 
(1873) 1873. 588, 592. — 1. 
Orthmayr Tivadar. 
Szent Kozma dombja k. (Zala vm.) 
1870. 623. 
Szentlászló k. (Valkó vm.) 1868. 
461. — 1. Csütörtökbely. 
Szentlélek k. (Csik vm.) 1870. 223. 
(1569) 1875. 446.•— vár 1875. 
436. — vár birtokosa (1517) 
1875. 435. — várkastély 1869. 
671. — várnagy (XIII. sz.) 1875. 
436. 
Szent-Lélek-iend kórháza (1292) 
1874. 481. ' 
Szentlőrincz (Pest mellett) 1875. 
544. — p. (Szolnok vm.) 1872. 
454. — i egyház halottas könyvei 
(1743) 1867. 170. — kurucz 
tábor (1709) 1867.170.1868. 715. 
— tábor (1514) 1872. 437. 
Szentlőrinczkáta k. (Pest vm.) 1875. 
246. 
Szent Margit oltára 1868. 68. 
Szentmargita (Zentmargytha) k. 
(Szabolcs vm.) 1870. 665. 
Szentmária (Zamaria) k. (Valkó 
vm.) 1868. 458. — k. (Zemplén 
vm.) 1870. 663. — egyház (Liptó 
vm.) 1876. vk . 78. — tiszttartó 
(Zemplén vm.) (1503) 1870. 360. 
Szentmarjai uradalom (Komárom 
vm.) 1870. 280. — vám (1507) 
1870. 364. 
Szentmarjay-cs. (Erdőteleki) iratai 
1871. 659. — Bencze Vöröskő 
eladásáról (1525) 1869. 453. — 
Ferencz, ezredes (1706) 1874. 257. 
— Imre, kisvárdai várnagy 
(1671) 1869. 88. 
Szentmárton 1874. 38. (1568) 1876. 
169. — k. (Vas vm.) 1870. 623. 
— birtokrész (1361) 1875. 235. 
— egyház (1278) 1872. 222. 
Szentmártonkáta k. 1875. 246. — 
pecsétje (1700) 1869. 574. 
Szentmihály (Zenthmial) (Szabolcs 
vm.) k. 1870. 665. — (Semmyhal) 
birtok (Rába m.) (1323) 1873. 
245. — várnagya (1536) 1873. 
249. 
Szentmihályi András deák, mun-
kácsi várnagy (1512) 1868. 288. 
— Juliánná végrendelete (1769) 
1871. 609. 
Szentmihályúr vár (1198) 1872. 662. 
Szentmiklós (Bereg vm.) 1867. 280. 
1873. 68. 1876. 751. (1263) 1872. 
465. — k. (Bihar vm.) határ-
járása (1454) 1871. 609. — 
apátság 1875. 625. — i plébános 
(1497) 1876. vk. 90. 
Szentmiklóssy-cs. lt. (Uza Panit-
ban) 1873. 656. 1876. vk. 44. 
— György megöletése (1601) 
1869. 712. — János, kapi tány 
(1704) 1868. 617. — Stavats jr. 
»Terra seu Provincia Scepusien-
sis« (1779) 1870. 193. 
Szentpál k. 1873. 256. — k. pusz-
tulása (1503) 1870. 676. — 
monostor Tenyőn 1869. 42. — 
i csata (1575) 1869. 527. — halas-
tó jövedelmei (1565) 1868. 577. 
Szentpáltelekeip. (Heves vm.) (1432) 
1875. 250. 
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Szentpály-cs. (kerelőszentpáli) 1868. 
685. — János (1602) 1869. 530, 
541. (1624) 1868. 689. 
Szentpéter k. (Bács vm.) (1273) 
1875. 651. — k. (Hunyad vm.) 
1868. 29. — (Kolozs vm.) 1868. 
686. — k. (Vas vm.) 1870. 623. 
— birtok (Szabolcs vm.) (1364) 
1871. 612. — i bortized 1870. 
366. — borsodi tisztviselő (1667) 
1872. 699. 
Szentpéteri Arató Pál Szentpéteri 
Jánostól (1535) 1874. 350. — 
Henning Károly Róbert ellen 
(1323) 1872. 88. — Imre levelei 
1875. 90. — rendeletei (XVIII. 
sz.) 1869. 579. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— János Szentpéteri Arató Pál-
hoz (1535) 1874. 350. — Révay 
Ferenczhez (1552) 1875. 351. 
— József, ötvös (1781—1864) 
1874. 198. — Sámuel, pelsőczi 
szkönyvekről 1876. vk. 47. — 
Tamás, diák, gömöri alispán 
(1427) 1874. 218. (1428) 1875. 
345. 
Szentségtartó pozsonyi városház 
kápolnájában (1443) 1874. 14. 
Szentsír szerzeteseinek kiváltságai 
(1212) 1874. 336. 
Szentsimon k. (Csik vm.) 1870. 223. 
Szent Tamás hegy (Esztergom vm.) 
elleni ostrom (1604) 1871. 289. 
Szenttamás k. 1872. 384, 385. — 
k. vásártartási engedélye (1503) 
1870. 627. — p. 1872. 381. 
Szenttamási Ágoston (1435) 1873. 
248. 
Szenttamáskáta p. (Pest vm.) 1875. 
246. 
Szentvid (Bécs v.) (1481) 1875. 
312. — k. (Vas vm.) 1869. 100. 
Szép Frigyes császár jelöltsége 
(1312) 1873. 572. — János (1636) 
1875. 277. 
Szepes vm. 1871. 392. 1872. 706. 
— adója I I . Rákóczi Ferencz-
nek (1707) 1873. 106. — al-
ispánja : Sienai Pé te r 1876. 529. 
(1330) 1874. 190. (1331) 1872. 
143. (1336) 1873. 647. — Bogus 
mester (1346) 1872. 670. 1873. 
647. — Dezső mester (1346) 
1872. 670. 1873. 647. — J á n o s 
(1351) 1872. 673. — Miklós 
(1351) 1872. 673. — Desen (1371) 
1874. 306. — Balázs (1396) 1872. 
673. — János de Olsumcha 
(1400) 1873. 647. — Nagy Pál 
(1406) 1872. 673. — György 
í 1409) 1872. 673. — Olsauicha 
János (1412) 1872. 674. — 
Kazméríalvai J á n o s (1416) 1872. 
674. — Szentkirályi György 
(1462) 1872. 674. — Buzlai 
Miklós (1462) 1872. 674. — 
Kaczyntai László (1475) 1873. 
647. — Fries Márton (1480) 
1872. 675. — Goblinus Gergely 
(1492) 1872. 675. — Tomory 
Is tván (1496) 1873. 249. — 
Benedek diák (1500) 1873. 646. 
— Holy Mátyás (1513) 1872. 
676. — Ipol t fy Miklós (1536) 
1873. 646. — Szakács Boldizsár 
(1539) 1873. 646. — Görgey 
Lőrincz (1548) 1873. 646. — 
Tőke Gergely (1552) 1873. 646. 
(1554) 1872. 684. — Görgey 
Lőrincz (1555) 1873. 646. (1556) 
1872 .684 .—Polyánkay Ferencz 
(1559) 1873. 646. — Sutha 
György (1561) 1873. 646. — 
Petróczy János (1564) 1873. 
646. — Po lyánkay Ferencz 
(1566) 1873. 646. — Görgey 
Kristofor (1567) 1873. 646. — 
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Szolnoki Benedek (1570) 1873. 
646. — Görgey Kristofor (1574, 
1585, 1605) 1873. 646. — Görgey 
László (1581) 1873. 646. — 
Stancsics Gergely (1590) 1873. 
647. — Nagyszombati Gergely 
(1591) 1873. 646. — Draveczky 
János (1597) 1873. 646. — 
Máriássy Zsigmond (1600) 1873. 
646. —- Kisse vies László (1601, 
1614) 1873. 646. — Görgey 
Vilmos (1617) 1873. 646. — 
Stancsics Boldizsár (1622) 1873. 
646. — Máriássy György (1623) 
1873. 646. — Draveczky Sámuel 
(1624) 1873. 647. — Máriássy 
Ferencz (1632) 1873. 647. — 
Eédey Is tván (1636) 1873. 647. 
— Máriássy László (1646) 18T3. 
647. — Máriássy Zsigmond 
(1650) 1873. 647. — vm. And-
rássy Istvánhoz (1709) 1873. 
108. — -ben husziták 1874. 723. 
— Bercsényi Miklóstól (1708) 
1873. 107, 108. — Ber thóthy 
Ferencztől (1707) 1873. 105, 106. 
— Szelder Orbántól (1707) 1873. 
106. — Eszterházy Antal grófhoz 
(1706) 1873. 105. — vm. fő-
ispánja : Arnold (1242) 1872. 
217. — Detre (1256) 1872. 217. 
— Is tván (1260) 1872. 218. — 
Mihály (1262) 1872. 505, 506. 
— Detre (1263) 1872. 219. — 
Mihály (1263) 1872. 219. (1269) 
1876. vk. 77, 79. — Detre (XII I . 
sz.) 1872. 677. — J a k a b (1374) 
1875. 254. (1375) 1876. 81. — 
László (1282) 1872. 226. — 
Bald (1295) 1872. 228, 229. — 
Fülöp mester (1320) 1872. 670. 
— Fülöp mester (1322) 1872. 
637. — Czudar Péter (1354) 
1871. 614. — Isép mester (1361) 
1872. 673. — Miklós (1369) 
1872. 671. — I s t v á n (1390— 
1394) 1872. 673. — Miklós (1393) 
1872. 673. — László (1401) 1872. 
673. — János (1402) 1872. 673. 
— J a k a b (1405) 1872. 673. — 
György (1406) 1872. 673. — 
Tatá r Miklós (1413) 1872. 674. 
— Pólyánk Miklós (1423) 1872. 
674. — Aczél J á n o s (1426) 
1872. 674. — Urbanfalvai János 
(1429) 1872. 674. — Perényi 
János (1447) 1874. 723. — 
Pikfalvai Márton (1449) 1872. 
674. — Hank Jodocus (1459) 
1872. 674. — Szapolya Imre 
(1462) 1872. 674, 675. — Lenk-
falvai Péter (1472) 1872. 675. 
— Abrahámfalvai D e m j é n (1479) 
1872. 675. — Szapolya János 
(XVI. sz.) 1875. 698. — (1705) 
1870. 340. — Csáky J á n o s (1762) 
1872. 516. — Csáky Albin (1874) 
1874. 579. — Druge th Fülöp 
1875. 58. — vm. gr. Forgách 
Simontól 1873. 102, 103, 104. 
— hajdúi (1707) 1873. 106. -
ha jdúk mozgalmai (1616) 1872. 
676. — időszámításról (1584) 
1869. 24. — I. József től (1710) 
1873. 109. — I I I . Károlytól 
1873. 109. — Ke ezer Sádortól 
(1704) 1873. 104, 105, 106, 107. 
— követe (1655) 1872. 666. -
lta 1873. 100. — LöfEelholcztól 
(1710) 1873.108. — Lubomirszky 
Szaniszlótól 1872. 666. — mo-
nográfiája 1870. 89, 92, 191. 
— muzeuma 1872. 498. — ne-
messég kiváltságairól (1243) 
1872. 217. — német lakosai 
tör ténete 1870. 193. — ok-
levelek 1872. 522, 524. — 
Pálf iy Jánoshoz (1714) 1873. 
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111. - - Pálffy Jánostól (1714) 
1873. 110. — I I . Rákóczi Fe-
rencztől (1705) 1873. 105, 106, 
107. — Rákóczy Györgytől 
(1645) 1875. 49." — régészeti 
egylete 1876. 54. — Salm Miklós 
gr.-tói (1549) 1871. 14. — sza-
badalom levele (1465) 1872. 674. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1873." 104. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— tanulók Krakkóban (XV. 
sz.) 1874. 663. — telepítése 
(1143) 1872. 215. — városai 
(XV. sz.) 1874. 4. — Wesselényi 
nádortól (1658) 1872. 667. — 
vizei 1867. 73. — Zrínyi Miklós-
tól (1659) 1873. 133. 
Szepesházi Károly Árvamegye le-
írása 1867. 389. 
Szepesi apát (1297) 1872. 229. — 
aranyműves (1331) 1872. 143. 
— bíráskodás (1243) 1872. 84. 
— bíró (1312) 1872. 217. — 
convent (1297) 1872. 229. — 
egyház műkincsei 1876. 512. — 
egyház tizede (1280) 1872. 506. 
— ferenczrendi zárda 1876. 527. 
— festő (1484) 1876. 506. — 
gróf (1282) 1872. 226. — kamara 
(1614) 1873. 259. — k a m a r a 
Barkóczy Lászlónak (1698) 1873. 
264. — kamara Bethlen Gábor-
tól (1620) 1868. 223. — k a m a r a 
elnöke (1713) 1872. 186. — 
kamara főtanácsosa (1621) 1876. 
171. — kamara Gömör vm.- től 
(1683) 1872. 201. — k a m a r a 
lta 1875. 51. — kamara Melith 
Pálnak (1593) 1871. 661. — 
kamara számadásai (1695/6) 
1874. 128. — kamara t iszt je i 
capitulatiója (1703) 1873. 102. 
— kanonok (1705) 1870. 341. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
— káptalan 1872. 677. 1875. 
579. (1282) 1872. 226. (1289) 
1872. 227. (1295) 1872. 227, 
228. (1296) 1872. 229. (1306) 
1872. 636. (1311) 1872. 222. 
(1322) 1873. 620. (1347) 1874. 
102. (1348) 1876. vk. 79. (1367) 
1876. vk. 81. (1394) 1876. vk . 
82. (1500) 1873. 249. (1588) 
1876. vk. 95. (1637) 1872. 636. 
— alapítványai 1872. 505 ; — 
Baldnak (1295) 1872. 228; — 
Bosnyák Tamás birtokbaikta-
tásáról (1628) 1876. vk. 9 7 ; 
— dézsmaviszonyai 1872. 505 ; 
— Eberhardnak (1278) 1872. 
678 ; — előtt Batiz (1279) 1872. 
662 ; — előtt Demenfalvai Mi-
hály özvegye (1497) 1876. vk . 
89 ; — I. Ferdinándtól (1560) 
1876. vk. 92 ; — Görgei Illésnek 
(1278) 1872. 222; — Görgei 
Illésről (1278) 1872. 220 ; — 
Görgey Jo rdán fiáról (1260) 
1872. 218, 219 ; — Görgei Jor -
dánnak (1294) 1872. 227 ; — 
Gorgó faluról (1278) 1872. 223 ; 
— Guebelnek (1347) 1872. 225 ; 
— Hanusnak (1327) 1872. 226 ; 
— hibás oklevele (1312) 1872. 
221 ; — időszámításról 1869. 21 ; 
— Illés comesnek (1280) 1872. 
224 ; — Kakas mesternek (1294) 
1872. 680 ; — Kubinyi György-
ről (1551) 1876. vk. 91 ; — 
Lelesz helyet t (1557) 1871. 591 ; 
— lta 1872. 503. 1873. 316 ; — 
Lorántfy Zsigmondról (1596) 
1876. vk. 86 ; — Meldur faluról 
(1297) 1873. 244; — Nádas 
földtérről (1317) 1872. 2 2 0 ; — 
Nádasd földtérről (1342) 1872. 
218 ; — Nádasdy Tamástól 
(1551) 1876. vk. 91 ; — nagy-
40 
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prépostja 1874. 490 ; — össze-
köttetése esztergomi érsekséggel 
1872. 504 ; — összeköttetése 
Rómával 1872. 505; — Polán 
comes birtokáról (1328) 1872. 
222 ; — I I . Rákóczi Ferencz-
től (1703) 1872. 508 ; — Rikolf 
mesterről (1300) 1872. 636; — 
Rugas fiainak birtokáról (1555) 
1872. 677 ; — Thököly Imrétől 
(1683) 1872. 508 ; — Ursi falu-
ról (1271) 1872. 678; — vég-
rendeletei 1872. 505 ; — Zsig-
mondtól (1417) 1876. vk. 83 ; 
— Zurchuki Eliasnak (1294) 
1872. 227. — lándzsásokról 
1872. 674, 675. — lándzsás 
községek jogai (1790/1) 1873. 
114. — lándzsások perdöntő 
párbaj-joga 1874. 548. — lánd-
zsások szabadalomlevele (1243) 
1872. 84, 677. — lt. elfoglalása 
(1447) 1872. 507. — misemondó 
ruhák 1876. 522. — műkincsek 
1876. 505. — ötvösök 1876. 557. 
(1263) 1869. 326. 1875. 47. — 
pap (1606) 1876. vk. 54. — 
prépost (1209) 1874. 336. (1239— 
1258) 1872. 223. (1278) 1872. 
223. (1291) 1872. 506, 507. 
(1441) 1872. 637. (1455) 1872. 
507. (1667) 1873. 349. — prépost 
birtoka (1270) 1872. 506. — 
prépostság kiváltságai (1274) 
1872. 506. — protestánsok uj 
naptárról 1869. 21. — püspök 
(1295) 1872. 228, 229, 681. (1747) 
1867. 389. — Szapolyai kápolna 
1873. 300. 1874. 668. — Sza-
polyai kápolna restauratiója 
1873. 659. — szászok 1870. 191. 
— szászok birája (1263) 1869. 
326. 1875. 47. (1317) 1872. 220. 
— szászok grófja, Geublin 
(Goblin) (1257) 1872. 219; — 
Elias (1282) 1872. 226 ; — Hel-
brandus (1297) 1872. 229; — 
szászok letelepedésének követ-
kezményei 1872. 69. — Szt-
Márton templom alapítványa 
(1283) 1872. 506. — városok 
(1583) 1872. 665, 667. — városok 
helytar tója (1706) 1874. 257. 
— városok jegyzőkönyve 1868. 
222. — városok kiváltság levelei 
1870. 96. — városok kormány-
zója 1870. 594. — városok 
lakosai (XI I I . sz.) okozta károk 
(1710) 1873. 108. — városok 
megadóztatása (1656) 1874. 446, 
457. — városok kuruczok ellen 
(1709) 1875. 96. — városok ok-
mányai 1868. 224. — városok 
története 1875. 193. — városok 
visszacsatolásáról (1772) 1872. 
517. — 13 városról Zsigmond 
(1412) 1869. 621. — várnagy 
(1330) 1874. 190. (1336—1346) 
1873. 647. (1361) 1872. 673. 
Szepesi-cs. iratai 1871. 659. — 
Ignácz, pécsi püspök ősei 1869. 6. 
— Jakab, országbíró 1872. 668. 
— országbíró ítélete (1377) 1868. 
469. — János, erdélyi va jda 
(1512/3) 1874. 307. — levelezése 
1875. 89. — udvari főpostaigaz-
gató (1706) 1875. 62. — Lo-
duárd (1263) 1872. 219. — Máté, 
esztergomi bandériumban (1507) 
1872. 296. — Pál (1662) 1873. 
733. 1874. 371. (1683) 1872. 
483. — borsodi alispán (1670) 
1874. 553, 557, 559, 565, 567. 
— borsodi alispán, Murányban 
1867. 110. — bujdosása (1671) 
1869. 3. — eperjesi gyűlésen 
(1669) 1867. 115. — kéziratai 
1869. 5. — murányalljai érte-
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kezleten 1867. 102. — szendrői 
értekezleten (1668) 1867. 112. 
Szepeslipcsei vár 1874. 637, 639, 
641, 695. 
Szepesmindszenti Csáky levéltár 
1874. 579. • 
Szepesófalusi jobbágyságról (1693) 
1872. 50. 
Szepesolaszi 1874. 32. — templom 
falfestménye 1875. 648. 
Szepesszombali czímerkészítő (1677) 
1873. 678. — házfelirat 1869. 
269. 
Szepesujvári major, 1. Hotkocz. 
Szepesvár 1872. 519. 1873.101, 308. 
(1295) 1872. 228. — birtoka 
(1296) 1872. 228. — élelmiszer-
készlete (1709) 1872. 601. — 
föntar tása (1291) 1872. 506, 507. 
— kapi tánya (1650) 1875. 299. 
— lőcsei ltért (1706) 1872. 588. 
— megerősítése (1709) 1872. 596. 
— ostroma (1703) 1873. 9. — 
ra jza i 1870. 735. — Desew 
(1371) 1874. 306 ; (1492) 1872. 
675 ; (1496) 1873. 249 ; (1702) 
1872. 591 ; (1706) 1872. 588 ; 
(1710) 1872. 603. 
Szepesváralja 1872. 519. —i kór-
ház (XIV. sz.) 1874. 481. — lt. 
1872. 523. — múzeum 1876. 311. 
— múzeum szervezése 1871. 
526. 
Szepetki György, deák, zalai al-
i spán (1489) 1874. 718. 
Szépfalva k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Széplak (Zuplak, Zeglak, Zoslok, 
Zelogh) k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
— k. (Abauj vm.) 1872. 418. — 
k. (Fertő mellett) 1869. 702. — 
(1228) 1874. 338. —i apát (1411) 
1872. 671. 
Széplaki András (1436) 1870. 624. 
Szepsik. 1874. 265. 
Szepsi Sámuel szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870.' 346. 
Szeptencz-U jfalussy cs. oklevelei 
1875. 701. 
Szépvíz k. (Csik vm.) 1870. 223. 
Szerb (szerbek) betörések (1345) 
1870. 382. — despota (1452) 
1871. 616. — ellen Balogh Ádám 
(1708) 1870. 76. — ellen Zsig-
mond (1391) 1872. 160. — ellen-
forradalom (1703—1711) 1868. 
530—552. 608—632. 693—719. 
— gyarmatosok Alpáron (XV. 
sz.) 1874. 21. — őrködési köte-
lezettsége 1872. 719. — kegyet-
lenségekről, egykorúak (1703) 
1868) 542. — királyi czím fel-
vétele 1875. 361. — kívánságai 
(1708) 1868. 705. — kőbányá-
szata Pest mellett (XVIII . sz.) 
1875. 543. — kormányzója 
(1692) 1874. 318. — letelepe-
dések Magyarországon 1868. 530 
—540. — magyarok ellen 1876. 
417. — papi tízed ellen 1868. 540. 
— Pécs ellen (1704) 1872. 514. 
— Pesten 1875. 534. — Stahren-
berg hadaiban (1706) 1872. 515. 
— tamburások 1874. 81. — tol-
mács kirnál (1503) 1870. 357. 
— malom Dalmácziában 1875. 
363. — veresége (1703) 1872. 715. 
Szerbia kcz. 1869. 344. — elfog-
lalása I. Lipót hadai által (1689) 
1868. 532. — magyarok kezén 
1875. 362. —ról Sanuto 1871. 
90. 
Szerbsori k. 1873. 120. 
Szerdahely k. 1873. 575. (1488) 
1870. 675. — k. (Pozsony vm.) 
(1321) 1872. 192. — k. (Sopron 
vm.) 1871. 372. — (Bodrogköz) 
bir tok (1662) 1875. 315. — meg-
károsítása (1312) 1874. 235. — 
4 0 * 
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(Ung vm.) régiségei 1870. 188. 
—i vár 1874. 432. 
Szerdahelyi András, nyitrai al-
ispán (1563) 1874. 288. — Má-
tyás, egri kanonok (1558) 1876. 
31. — Máté, mislyei prépost 
(1568) 1873. 251. — Mihály his-
tór iás éneke (1594) 1871. 36, 
257. — nyitrai alispán (1610) 
1875. 528. 1876. 428. (1617) 
1874. 289. 
Szerecsen Balázs (1403) 1870. 151. 
— István özvegye (XVI. sz.) 
1876. 639. — János (Meszteg-
nyei) (1403) 1870. 151. — kato-
nái (1529) 1875. 313. — tolnai 
főispán (1526) 1870. 384. — 
(Szálláspataki) 1870. 58. — Jó-
zsef festő (1760) 1874. 199. — 
Mihály (1403) 1870. 151. 
Szerecsenjölde (Heves vm.) 1875. 
703. 
Szerecseny k. pecsétje (1702) 1874. 
61. 
Szerednye k. 1873. 264. — k. 
(Ung vm.) (1453) 1871. 616. 
— vár (1698) 1873. 264. 
Szerelemhegyi rajzoló 1874. 199. 
Szerém (Sirmium) t a r t o m á n y 1870. 
236. 
Szerém (Sirmium) vm. 1873. 158. 
— birtokokról oklevelek (1237— 
1589) 1875. 36. — főispánja : 
Ugr in (1274) 1875. 369. — Mar-
czaly Gergely (1279) 1875. 370. 
— Sárkányi Pe thend (1283) 
1875. 367. — Keszői Móricz 
(1285) 1875. 367. — Simon 
(1298) 1875. 367. — Maróthi 
Mihály (1303) 1875. 367. — Ke-
reu-monostrai Lo thá rd (1310) 
1875. 367. — Kozol Pá l (1313) 
1875. 370. — Pál (1320—1328) 
1875. 371, 372. — P á l (1323) 
1871. 442. — (1323) 1870. 381. — 
János (1328) 1875. 372. — (1328) 
1870. 381. — Búzád János 
(1329) 1871. 442. — Ostfy 
Miklós (1335—1340) 1875. 372. 
— Miklós (1338) 1871. 440, 442. 
— Zatkai Gergely (1340) 1875. 
373. — Ostfíy Domonkos (1343) 
1875. 374. — (1345) 1870. 382. 
— (1352) 1870. 484. — Debre-
gezth András (1352) 1871. 441. 
— Ostfíy Domonkos (1352) 1875. 
376. — Garay András (1353) 
1875. 377. — (1356) 1870. 484. 
— Ujlaky Miklós (1359) 1875. 
378. — Horvá thy János (1375) 
1875. 450. — (1376—1433) 1870. 
484, 485.— Födémesi Miklós 
(1409) 1875. 455. — Garay 
László (1433) 1875. 459. — 
Garay Dezső (1433) 1875. 459. 
— Cseh Péter (1429) 1875. 459. 
— Ujlaky Is tván (1429) 1875. 
458. — Révay I s tván (1521) 
1875. 466. — vm. hadi kötele-
zettsége (1518) 1872. 168. — 
puszt í tása Dusán I s tván sz. kir. 
á l ta l 1875. 363. — Révay cs. 
birtokairól iratok 1873. 41. — 
—ről Brodarich püspök 1868. i 
454. — szerbek letelepedése 
(1465) 1868. 531. 
Szerémi (Sirmium) bánság 1868. 
649. 1869. 250. — borárak 
(XV. sz.) 1870. 667. — bor fo-
gyasztása esztergomi érseknél < 
(1489) 1872. 304. — esperes 
(1237) 1875. 40. — főesperes-
ség 1873. 158. — herczegség 
létezése 1869. 696. — hősök 
(1264) 1872. 139. — káptalan 
(1276) 1875. 42. — püspök 1869. 
289. 1874. 356. (1369) 1872. 270. 
— Macedóniai László (1522) 
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1876. 600. — püspök (1527) Szerencsi János, kenéz (1526) 1873. 
1870. 352. — püspök : Majthényi1 67. 
László 1875. 628. — püspök 1 Szerep k. (Bihar vm.) 1872. 377, 
a jándéka Hypolit egri püspök- 378, 379, 380. 
tői (1503) 1870. 358. — püspök Szerető (Scereteu) nőinév 1872. 489. 
bárányajándéka (1503) 1870. 1 Szergény birtok (1311) 1870. 621. 
670. — szerbek támadásai Szeri Pósa, bárányi főispán (1330) 
(1705) 1868. 630. — udvarbíró 1874. 19, 20, 22. 
(1276) 1875. 42. í Szernye k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Szerémi, 1. Odescalchi Arthur hg. 1 Szertartás könyv szombatosoknál 
Szerémi György Corvin Kristófról 1875. 412. 
1876. 445. — Dózsa Györgyről Szerzetesek I tebőn 1875. 682. 
1876. 18. — pórlázadásról (1514) 1 Szerződés adásvételről (1265) 1869. 
1872. 431. — Ujlaky-perről 1876. i 594. — házasságról (1374) 1875. 
621. " 504. 
Szeremle k. (Pest vm.) pecsétje Szete k. (Hont vm.) 1868. 193. 
1872. 718. (1708) 1873. 719. ! Szétha (1238) 1875. 40. 
Szeremley György (1713) 1871. 141. 1 Szethke földtér 1875. 45. 
— József heidelbergi magyar Szeverek 1871. 477. 
tanulókról 1875. 672. — Mihály Szibiel (Sibil) k. (Szeben vm.) 1872. 
(1713) 1871. 141. — Samu: »A j 89. 
honvédelmi b izo t tmány és a 1 Szibnicza f. (Temes vm.) 1868. 116. 
forradalom kitörése (1848) »1867. Szidlár cs. czímeres levele 1871. 
427. — »Magyarország króni- 1 605. 
ká ja (1848/9)« 1868. 71. — pro-
testáns egyház tör ténete 1876. 
353. 
Szeremlyén k. (Pest vm.) 1876. 671. 
Szerémujlaki Ferencz, jászberényi 
pap (1548) 1869. 743. 
Szerencs k. 1874. 564. (1216) 1871. 
395. — pecsétje 1867. 424. —i 
gyűlés (1605) 1868. 297. 1871. 
597. — pap (1672) 1869. 14. 
— tábor (1708) 1872. 593. 
Szerencs vm. 1871. 306. 1873. 157. 
Szerencse Benedekné (Tardoskeddi) 
javasasszony (XVI. sz.) 1874. 
385. 
Szerencsés Imre, kincstárnok (1525) 
1876. 610. — Péter, kassai csiz-
madia (1598) 1875. 737. 
Szerencsfalva k. (Bereg vm.) 1872. 
67. 
Szielnicze k. (Zólyom vm.) 1875. 
184. 
Szigetfői főesperesség 1872. 540. 
1873. 153, 155, 161. 
Szigeti (Szigethy) cs. 1876. 574. — 
(1616) 1876. 426. — Ferencz, 
baseli magyar tanuló 1868. 337. 
(1633) 1870. 491. — István (1614) 
1876. 474. — Károly beszterczei 
ltnok 1875. 116. — besztercze-
bányai polgármester (1848/9) 
1875. 81. 
Szigetvár v. 1867. 70. 1868. 695. 
1870. 298. 1876. vk. 98. — ka-
pitánya : Kerenchey László 
(1555) 1876. 2 5 5 ; (1556) 1870. 
355. — kap i t ánya baranyai fő-
ispán 1870.370. — ostroma (1555) 
1876. 255. (1566) 1875. 422. 
— romjai 1872. 285. — térképe 
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1874. 200. — története 1870. 565. 
— védelméről töredék (XVI. sz.) 
1876. 757. 
Szigliget sziget (XIII . sz.) 1867. 76. 
Szigliget k. (Zala vm.) 1870. 150. 
— várnagya számadás alóli fel-
mentése 1867. 48. 
Szihalom (Szinhalom, Zenuholum, 
Scenhalom) k. (Borsod vm.) 
1871. 548. (1303) 1874. 659. 
— pecsétje (1706) 1875. 65. 
Szihalmi árpádvári leletek 1874. 
141. — ásatások 1870. 412. — 
leletekről 1870.431. — templom 
1874. 426. 
Szijár Tamás 1875. 473. 
Szíjgyártó czéh Körmöczön (1632) 
1875. 173. — czéh Rozsnyón 
(1614) 1876. vk. 50. — régi ma-
gyaroknál 1876. 796. 
Szíjgyártó Bálint meggyilkoltatása 
(1672) 1869. 14. — István szé-
csényi országgyűlésen (1705) 
1870. 343. — Miklós (1686) 1876. 
585. 
Szikincze fó. (Hont vm.) 1867. 119. 
Szikszay cs. (1671) 1869. 4. — iratai 
1868. 578. — Kovács Vazul 
lat in-magyar szótára (1590)1872. 
689. — Lajos oklevélgyűjte-
ménye 1568. 670-
Szikszó k. (Abauj vm.) 1870. 663, 
675. — p. (Heves vm.) 1868. 84. 
— pecsétje 1867. 424. — pusz-
tulása (1706) 1868. 696. —i 
csata (1588) 1871. 98. 
Szil k. (Ruszt) (Sopron vm.) 1869. 
708. 1871. 372. 
Szilády Áron : >>A defterekről« kcz. 
1872. 572. 578. — Balassa 
Bálint költeményeinek kiadásá-
ról 1876. 317. — halasi mú-
zeumért 1876. 309. — magyar 
versről (1505) 1876. 330. — 
olaszországi ú t ja 1868. 214. —rá-
olvasásokról (felolv.) 1872. 268. 
— és Szilágyi Sándor : Török-
magyarkori á l lamokmánytár 
kcz. 1869. 204, 207, 577, 587. 
1870. 430. 1872. 326, 651. 1873. 
739. 1874. 68. ( Ism. Fabó 
András.) 1873. 558. — és Szi-
lágyi Sándor : Tárgy- és névmu-
ta tó a Török-magyar — kori ok-
mánytárhoz kcz. 1875. 220, 222. 
—Károly, Kecskeméti nyomdák 
1868. 323. 
Szilágy k. (Tolna vm.) 1872. 389. 
Szilágyi cs. czímeres levele 1871. 
605. — Erzsébet (1456) 1875. 
472. — atyja (1428) 1871. 441. 
— Munkács birtokosa (1466) 
1867. 286. — szerződése Garai 
cs.-dal (1548) 1876. vk . 62. — 
Ferencz »A germanizálás tör-
téhetéhez Magyarországon I I . Jó-
zsef idejében«. (Felolv.) 1876. 
432. — »A germanizálás törté-
netéből« kcz. 1876. 764. — »A 
heidelbergi kátéról«. (Felolv.) 
1868. 659. — »A heidelbergi 
ká té és a magyar és erdélyi 
protestáns autonómia (XVIII . 
sz.) kcz. 1869. 139. — »A ma-
gyar nyelv II. József alatt«. 
(Felolv.) 1868. 209. — Oltáros-
világ Erdélyben kcz. (Ism.) 
Pauler Gyulától 1871. 272. — 
erdélyi országgyűlésről (1781) 
1870." 327. — »Erdély legújabb 
történetéből« 1867. 225. — ha-
lála 1876. 590. — »Hóra-láza-
dás« kcz. 1869. 425. — »Hóra 
világ« kcz. 1871. 294, 295. — »II. 
József, mint az erdélyi r. kath. 
egyház reformátora« (Felolv.) 
1871. 280. — »XII. Károly 
utazása hazánkban« (Felolv.) 
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1869. 672. — készülő munkáiról 
1867. 219. — »Ráczok Erdély 1 
államéletéből a XVII I . század-
ban« kcz. 1874. 226, 368. — 
svéd lt.-i kuta tása i 1869. 673. 
-— vallási villongásokról 1870. 60. 1 
— ifj . Wesselényi Miklósról 1876. 
249. — >>b. Wesselényi Miklós 
nejéről, Cserey Ilonáról« (Fel-
olv.) 1868. 209. — Zilah törté-
nelméből kcz. 1870. 193, 208. 
— Gáspár bujdosása (1671) 1869. 
3. — Gergely (Jákói), szabolcsi 
alispán (1459) 1874. 135. (1519) 
1874. 136. — György, nagyari 
lakos (1685) 1875. 654. — István 
egyháztörténelmi adatai 1873. 
79. — erdélyi ref. egyház törté-
netéről 1872. 284. — Erdélyi 
ref. egyház zsinatainak végzései 
1872. 212. — kassai ország-
gyűlésről (1606) (Felolv.) 1872. 
114. — Mármaros monográfiája 
1876. 761, 764. — Mármaros 
vm.-ről 1870. 91. — János (1667) ! 
1876. 576. — László (1408) 1875. 
132. — (Horogszegi), bácsi fő-
ispán (1428) 1871. 441. — Már-
ton levelei 1875. 273, 573. — 
Mihály a t y j a (Horogszegi) (1428) 
1871. 441. — birtokai (1456) 
1875. 681. — erdőbényei bíró 
(1702) 1869. 65. — Keve védel-
mére (1460) 1872. 167. — leve-
lei 1875. 273. — (Debreczeni) 
levelei (XVII . sz.) 1875. 573. 
— macsói bán (1457—1460) 
1875. 462. — Péter (1670) 1872. 
703. — Sándor 1874. 669. — 
»Adalékok az ipar és kereskedés 
történetéhez Rimaszombaton a 
XVI. és X V I I . században« (Fel-
olv.) 1876. vk. 105. — »Adatok 
az ipar és kereskedelem történe-
téhez Rimaszombaton (XVI. és 
XVII . sz.) cz. czikk 1876. vk. 27. 
— Adatok Bethlen Gábor szö-
vetkezéseinek történetéhez kcz. 
1873. 522, 524. (Felolv.) 1873. 
210. — »A két Rákóczy György 
fejedelem családi levelezése« kcz. 
1875. 216, 222. — Ákos nemz.-
ről 1870. 698. — »Alvinczi Péter 
okmánytára« kcz. 1870. 659. 
— »A német uralkodás kezdete 
Erdélyben« (Felolv.) 1870. 483. 
— Apáczai Cserei Jánosról 1875. 
427. — »A Rákócziak kora Er-
délyben« (1605—1660) 1867. 309. 
— »A történelmi társulat 1876 
aug. 22—28-iki kirándulása Gö-
mörmegyébe« cz. czikke 1876. 
vk. 103. — »Báthory Gábor 
fejedelem története« (Ism.) Pau-
ler Gyulától 1868. 79. — Békés 
Gáspárról 1875. 507. »Bethlen 
Gábor trónfoglalása« (Felolv.) 
1867. 84, 87, 225. — czáfolata 
Ráday P á l naplójáról 1868. 584. 
— »Debreczeni nyomdászatról« 
cz. czikk 1873. 450. — Dobsinai 
ltról 1876. vk. 51. — »Egy gúny-
irat Bethlen Gábor idejéből« 
(Felolv.) 1875. 273. — Erdélyi 
unitáriusokról 1874. 520. — 
»Erdélyi Országgyűlési Emlé-
kek« kcz. 1875. 648. 1876. 260. 
— »Érsekújvár Lorántfíy Zsu-
zsannához (1651)« 1875. 145. 
— felsőlendvai lt. okmányairól 
1873. 589. — Hatos Gusztávról 
1876. 345. — »Izabella trónfog-
lalása u tán i országgyűlésekről« 
(Felolv.) 1875. 648. — kisebb 
történelmi munkái 1874. 519. 
— lt. ku ta tása i 1868. 590. 1872. 
210, 284. 1873. 78. 1874. 579. 
1875. 70, 509. — lt. tu la jdon-
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jogáról 1873. 569. — »Lorántffy 
Zsuzsánnáról« (Felolv.) 1872. 
410. kcz. 1872. 572, 577. — m a -
gyar emlékírók kiadása 1874. 64. 
— »Magyar Történelmi Emlékek« 
(XV. köt.) kcz. 1871. 162, 163. 
— Mátyáskori okmánytár szer-
kesztője 1871. 222. — Mikó 
Ferencz leveléről 1875. 359. 
— Monumenta Hungáriáé H i s -
torica kcz. ( X X I I I . köt.) 1875. 
138, 147. — Nádasdy T a m á s 
első követsége Erdélyben (1540) 
(Felolv.) 1876. 262. kcz. 1876. 
596. — Nagya j t a i Kovács I s t -
vánról 1876. 431. — »Okmánytár 
I. Rákóczi György svéd és 
franczia szövetkezéseinek tör -
ténetéhez« kcz. 1874. 68, 72. 
— »Rajzok a forradalom u t á n i 
időkből« kcz. 1876. 596. — 
— »Rajzok és tanulmányok« cz. 
műve 1874. 735. 1875. 139, 148. 
— »Rákóczvak kora Erdélyben« 
1867. 87. 1868. 66, 70. (Ism.) 
Pauler Gyulától 1868. 255. — 
»I. Rákóczy György és Pázmány« 
1868. 589. — »I. Rákóczi György 
és Pázmán Pé te r összekötte-
tése« (Felolv.) 1868. 658. — 
Rákóczi György levelezéséről 
1874. 591. — II . Rákóczi 
Györgyről és Nádasdy Ferencz-
ről (Felolv.) 1874. 284. — Révay 
. Péter és a szent korona kcz. 
1875. 507. — ról Magazin f. Li-
teratur 1875. 426. — »Rozsnyai 
Dávid munkáihoz (1663—1674)« 
kcz. 1873. 303, 304. — »Rozs-
nyai Dávid történeti marad-
. ványai« 1868. 279. — Szapolyák 
első u tódjának megválasztásá-
. ról (Felolv.) 1876. 861. — széki 
- merényletről (1610) 1876. 470. 
— Thaly-albumról 1875. 568. 
— Thaly Kálmán ellen 1869. 
337, 425, 509, 580. — Thököli 
Imre hütlenségi pőréről 1869. 
210. — T. T. t i tkára 1875. 564. 
— Vér András kiadványáról 
(1504) 1872. 477. 1874. 656. 
— vörösvári Itból (1552—1623) 
1875. 67. — 1. Szilády Áron. 
Szilágyi-díj nyertese (1874) 1874. 
435. 
Szilágysomlyó (Vathasomlyó) k. 
1870. 205. 605. — bevétele (1703) 
1868. 552. —i harminczados 
(1693) 1874. 318. — kap i tánya 
(1703) 1874. 215. — őrség (1704) 
1874. 412. —oklevelek 1870. 562. 
Szilas k. (Pest vm.) 1876. vk. 76. 
— k. (Valkó vm.) 1868. 462. 
Szilassy cs. (Szilasi és pilisi) 1872. 
624. 1876. vk . 76. — lt. 1876 
vk. 42. — Balázs I . Mátyástól 
1876. vk. 76. — Ferencz I. Ferdi-
nándtól (1562) 1876. vk. 76. — 
György (1583) 1876. vk. 75. — 
V. Lászlóról (1455)) 1876. vk . 
76. — János Báthory Gábor 
ellen (1613) 1875. 314. — Vincze, 
váczi püspök (1455—75) 1876. 
vk. 76. 
Szilézia pátense I I . Rákóczi Fe-
rencztől (1703) 1868. 730. — 
rendeihez I I . Rákóczi Ferencz 
(1708) 1873. 38. 
Szilisztria 1871. 470. 
Szilkúti birtok (1517) 1870. 211. 
— birtokrész (1518) 1870. 213. 
Szilszeg (Zilzegh, Zilsek, Sylzek, 
Syzegh) k . (Valkó vm.) 1868. 
461. 
Szilvágyi bir tok (1311) 1870. 621. 
Szilvás birtok (1321) 1874. 305. 
— földrész (Szolnok vm.) (1234) 
1871. 681. 
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Szilvássi András (Szilkereki) (1614) 
1876. 474, 477, 483. — Boldizsár 
összeesküvése (1594) 1871. 256. 
— Dénes (1404) 1868. 25. — 
Erzsike (1663) 1871. 148. — 
György esztergomi bandérium-
ban (1507) 1872. 296. — Imre 
1871. 148. — János, oláh tol-
mács (1659) 1873. 420. — Péter 
(1610) 1876. 475, 476, 479. 
Szilvásujfalu k. (Zemplén vm.) 
1872. 418. 
Szilvásujfalvi Imre »Énekes könyve« 
(Debreczen, 1602.) 1867. 159. 
Szilvásvárda k. (Borsod vm.) 1868. 
86. 
Szily Adorján, sárvári pristald 
1874. 508. — András, skopii 
püspök (1670) 1874. 556. 
Szina Simon br. 1876. 591. 
Szinán basa, budai vezér levele 
Braun Erazmushoz 1868. 504. — 
győri ostroma (1593) 1871. 302. 
Szinay levelezése (1709) 1870. 596. 
Színdarab Kanizsa ostromáróll876. 
283. 
Színészek autogramm-gyüjteménye 
(1780—1830) 1875. 709. 
Szinhalom, 1. Szihalom. 
Szinhalombuda k. (Borsod vm.) 
1868. 166. 
Színészet (XVI. sz.) 1876. 282. — 
külföldön 1876. 291—294. — 
történeti adatok 1874. 299. 
Színházi énekek (1498) 1876. 283. 
— engedély (1692) 1876. 283. 
— előadás iskolában (XVII. sz.) 
1871. 643. — előadás első kísér-
letei külföldön 1876. 291. 294. 
— előadás iskolákban Besz-
terczebányán (XVI. sz.) 1874. 
700. — előadás kegyestanító-
rendnél (1724) 1871. 582. 
Szini Boldizsár (1576) 1876. vk. 99. 
Szinna k. 1874. 411. — k. (Zem-
plén vm.) 1871. 674. — (Abauj 
vm.) Homonnay kastély 1869. 
330. 
Szinnyey Gerzson : Alistali Farkas 
Jakabról 1876. 175. — Apáczai 
Csere János életéről 1875. 358, 
427. — Komáromi Csipkés 
Györgyről 1875. 220. — Komá-
romi Csipkés György halálozása 
évéről 1875. 281. — József: 
»Hazai és külföldi folyóiratok 
magyar tudományos Reper-
tóriuma« I. köt. kcz. 1874. 730, 
736. — hírlapirodalom ke-
letkezéséről 1872. 427. — »Ho-
gyan került Komárom vára 
1848-ban a magyarok kezére« 
cz. czikke 1876. 763. — magyar 
irodalmi repertóriuma 1873. 367. 
—szabadságharczi emlékek gyüj -
téséről 1875. 580. — »A magyar 
történetirodalom 1711—1772. 
közt« (Felolv.) 1876. 345. cz. 
czikke 1876. 396. — ifj. : Irodal-
munk története (1711—1772.) 
kcz. 1876. 354, 596. (Ism.) Buj-
dosó Bálinttól 1876. 640. — 
Kristóf (1708) 1873. 32, 33. 
Szinyák k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Szinyéri jobbágyok (1408) 1873. 
247. 
Szinyérváralja 1867. 59. 
Szinnyei Merse cs. 1872. 684. (1671) 
1869. 3. — László Miksától (1563) 
1872. 684. 
Szinyeujfalu (Sanefalva) k. (Sáros 
vm.) (1262) 1872. 233. 
Szirádiai vajda (1554) 1874. 162. 
Szirák k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Szirma k. (Borsod vm.) 1868. 83. 
—i prédikátor (1643) 1876. 83. 
Szirmay cs. oklevelei 1871. 157. 
— őse (1274) 1874. 723. — And-
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rás szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 343. — Antal Bar-
kóczy Györgyről 1874. 725. — 
békebíróságról 1872. 79. — 
levelei (XVII . sz.) 1869. 335. 
— Prépostváry Bálintról 1874. 
496. — »Szatmár vm. Esmér-
tetése« cz. munkája 1869. 336. 
— Szatmár vm. leírása 1870. 
92. — Ugocsa vm.-ről 1870. 93. 
— Zemplén vm.-ről 1870. 73. 
1874. 126. — Endre kassai czi-
tadelláról (1682) 1872. 417. — 
István (1681) 1874. 372. (1705) 
1868. 632. — Illésházy György-
től (1681) 1872. 276." — itélő-
mester levelei 1875. 74. — le-
velei 1876. 580. — levele Tököly 
Imrétől (1683) 1869. 224. — tör-
vénybe idézése (1683) 1869. 215, 
— József, ugocsai főispán (1864) 
1874. 726. — Kata házassága 
1875. 391. — Mihály esztergomi 
bandér iumban (1507) 1872. 296. 
— Miklós (1685) 1872. 243. 
(1701) 1870. 567. — betörése 
Késmárkra (1672) 1869. 167. 
— Koháry Is tvántól (1685) 1872. 
256. — templom rombolása 
(1672) 1869. 95. — ugocsai fő-
ispán (1352) 1874. 723. — Rad-
vánszky Jánoshoz (1708) 1875. 
90, 99, 282. — Péter Lőcséhez 
(1706) 1872. 587. — szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. " 342. 
Szirsva vize (1244) 1871. 682. 
Sziszek (Siscia) 1876. 361. 
Szita István, kisari egyházfi (1685) 
1875. 654. 
Szitnya hegy (Hont vm.) 1868. 193. 
1876. 266. 
Szitnya (Atillahegy) k. (Hont vm.) 
1875. 172. (1685.) 1872. 243. —i 
erdő birtokosa (1368) 1869. 618. 
— vára 1876. 201, 267. — vára 
eladása (1629) 1869. 611. 
Szittyák 1875. 292. — neve 1871. 
472, 493. 
Szívós János (1706) 1868. 700. 
Szkalniczky Antal, bpesti egyetemi 
k v t r építője 1876. 351. 
Szkáros k. (Gömör vm.) 1876. vk. 
74. 
Szkárossy-cs. 1876. vk. 65. — 
iratai 1871. 658. — (1705) 1874. 
583. — György, Balassa Bálint 
t i sz t tar tó ja (1578) 1873. 310. 
— v á d j a Balassa Bálint ellen 
(1578) 1873. 252, 312. — István 
mester, gömöri alispán (1381) 
1874. 218. — János mester, 
gömöri alispán (1376) 1875. 345. 
— Miklós (1381) 1874. 218. — 
Sándor, gömöri alispán (1378) 
1874. 218. 
Szkiczói birtok 1875. 69. 
Szklabina (Szklabinya) vár (Turócz 
vm.) 1875. 35, 233, 351. 1876. 
117. (1542) 1873. 47. — iratai 
1873. 41. (1315) 1875. 36. — 
kap i tánya (1436) 1875. 237. 
Szkorenovetz p ta (1412) 1872. 161, 
165. 
Szkorna k. (Hont vm.) (1482) 1869. 
630. 
Szkotárszka k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Szkublits, 1. Skublics. 
Szláma Fr. X. : »Denkwürdig-
keiten der kön. Freis tadt Pres-
burg« 1870. 193. 
Szlanina, beszterczebányai fuvaros 
(XVI. sz.) 1874. 630] 
Szlatina k. (Dráva m.) 1870. 239. 
Szlatinai Vanch (1437) 1871. 615. 
Szlatinszky-cs. 1875. 122. 
Szlatvina k . 1872. 520. 
Szláv (szlávok) 1871. 466. 1872. 
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455. — állam elnyomása 1876. 
717. — állam keletkezése 1876. 
716. — dán rendszer 1876. 714. 
— érmek leírása 1875. 520. — 
főnök (842) 1876. 367. — had-
sereg 1876. 715. — harczmód 
1876. 715. — hatás magyarokra 
1876. 824, 825. — kabarok 1875. 
507. — letelepedése 1876. 716. 
— meghódítása (799) 1876. 357. 
— Nyitra vmben 1876. 352. 
— okmánygyűjtemények 1876. 
349. — papok Moesiában 1876. 
381. ról arab kézirat 1871. 
465. — térfoglalása 1876. 717. 
— történeti emlékek 1872. 573. 
(Ism.) Pauler Gyulától 1876. 
570. — történelmi szemle 1868. 
47. 
Szlavkov-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Szlavónia adóreformja (1494/5) 
1868. 470. — albánja : Tarnóczy 
András (1539) 1876. 859 ; — 
bánja 1869. 247. 1872. 4 8 ; — 
Ratiszló (1243) 1875. 3 6 7 ; — 
Miklós (1324) 1873. 553. (1325) 
1873. 621 ; — Mihály (1326) 
1872. 236. — Leusták (1361) 
1875. 374; — Garay Miklós 
(1364) 1875. 380; — Czudar 
Péter (1369—1370) 1872. 233, 
270 ; — (1377) 1870. 629 ; — 
(1387) 1869. 604. — (1388) 1870. 
629; — (1426) 1869. 605. — 
Mathkó fivére (1439) 1872. 164 ; 
— Ujlaky Miklós (1458) 1875. 
462. (1459) 1875. 462. (1461— 
1464) 1875. 462. (1466) 1875. 
463. (1472) 1875. 464 ; — (1492) 
1870. 625. — bánja k iadványa 
1872. 392. — bánság 1868. 650. 
— bírósági szervezete 1868. 468. 
— biztosa (1635) 1873. 261. 
— czímere 1872. 320. — hgnője : 
Erzsébet (1282) 1875. 370. — 
nemesei ellen I . Ulászló (1441) 
1875. 521. — nyestje (1196) 
1872. 323- — sta tu tuma (1273) 
1872.139. — tar tományi gyűlései 
1868. 468. — területe 1869. 248. 
1873. 162, 163. — törvényhozási 
képviselete (1525) 1868. 467. 
— vezére (1292) 1870. 379. 
Szlávy József I I . Rákóczi Ferencz 
hamvairól 1874. 363. 
Szlécz k. (1506) 1875. 184. 
Szléczeni templom (1327) 1875. 184. 
Szluha-cs. l t . 1872. 426. — Ferencz 
czeglédi foglyokért (1709) 1868. 
713. — főhadbiztos (1707) 1868. 
703. (1710) 1870. 253. — levelei 
1870. 595. 1875. 90. — prag-
matica sánctióról (1723) 1871. 
582. 
Szmercsnik-hegy (Körmöcz m.) 
1874. 586. 
Szmertnik Menyhért szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 345. 
Szmolay Vilmos délmagyarországi 
múzeumnak 1875. 731. 
Szmrecsányi Péter (1642) 1875. 417. 
Szoárd, 1. Zovárd. 
Szóbonya, 1. Zobonya. 
Szobek Károly (Komiczi) levelezése 
1875. 629. 
Szobi birtok (Somogy vm.) 1872. 
671. — lelet 1868. 194. — 
templom oltárszobrai 1874. 38. 
Szobonya István halálra itéltetése 
(1671) 1869. 2. — nádori ka-
pitány (1668) 1868. 113. 
jSzoior-diszítmények Besztercze-
bányán 1874. 680, 681. 
Szoboszló (Zobuzlo) k. (Ha jdú vm.) 
(1346) 1871. 610. — várispánság 
1872. 37. 
Szoboszló szn. (1244) 1871. 681. — 
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birtoka (1265) 1871. 668. — 
semptei vár ispán 1874. 508. 
Szoboticza k . (Zala vm.) (1483) 
1870. 623. 
Szobránczy-cs. (Nagymihályi) i ra tai 
1871. 659. 
Szobrász 1874. 25, 74, 81, 186. 
— Beszterczebányán (1630) 
1874. 701. — Domonkos-rendből 
1874. 27. — Kolozsvárott (XVII . 
sz.) 1874. 37. — Margitszigeten 
(XIII . sz.) 1874. 26. — Nagy-
váradon ( X I I . sz.) 1874. 36. 
— Pécsett (1303) 1874. 36. 
Szobrászat középkorban Magyar-
országon 1874. 141. — i mű-
emlékek Magyarországon 1875. 
649. 
Szoby-cs. 1874. 415. 
Szocsel k. (Hunyad vm.) 1869. 
221. 
Szodorói Domonkos (1397) 1874. 
133. — Tamás, Domonkos fia, 
szabolcsi a l ispán (1397) 1874. 
133. (1401) 1874. 134. 
Szodos-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Szogonno k. 1873. 120. 
Szoiff János T a t a min t volt és v a n 
(1856) 1870. 193. 
Szokol k. (1262) 1872. 465. — v á r 
(Szerbia) (1368) 1869. 130. — 
vár ostroma (1496) 1871. 84. 
Szokol, 1. Szakoly. 
Szokol, 1. Szokoly. 
Szokolányi Pál czímeres levele 
(1698) 1871. 605. 
Szokolovics fegyverei 1876. 490. 
— Ali Csengics basa betörése 
Horvátországba 1867. 93. 
Szokoly- (Szokol-, Szokolyi-) cs. 
iratai 1871. 659. — András, 
Szörényi bán (1487) 1874. 20. 
— György (1603) 1871. 661. — 
Miklós határvizsgálati működése 
(1587) 1869. 197. — szabolcsi 
alispán (1444—46) 1874. 135. 
— Pál, szabolcsi alispán (1444— 
1446) 1874. 135. — Péter, 
Bocskay I s tván udvarmestere 
1867. 321. — macsói bán (1466— 
1467) 1875. 463. — vicarius 
kínzatása (1672) 1869. 89. — 
Viktor : »Guyon Richárd élete« 
1867. 417. — »Világos hőse« 
1868. 71. — 1. Mészáros Lázár . 
Szokolyi, 1. Szokoly. 
Szolách b i r tok (Zala vm.) (1476) 
1875. 521. 
Szolát k. (Heves vm.) 1869. 12. 
Szóláthi Tamás (1501) 1870. 360. 
Szolga eladás (1294) 1875. 523. — 
eladási á ra (1294) 1875. 700. — 
magyaroknál 1876. 732. — sze-
gődésről (1557) 1871. 29. — 
személyzet Vöröskő vá rában 
(XVI. sz.) 1869. 455. 
Szolgabíró fizetése (1601) 1874. 371. 
— i intézményről 1874. 306. — 
tisztség keletkezéséről (1284) 
1875. 274. 
Szolgagyőr (Zulgagewr) k. (Sopron 
vm.) 1871. 581. 1872. 147. — 
várispánságról 1872. 29. — vm. 
1871. 306. — comesei 1872. 29. 
Szolimán ( Szülej mán) basa (1550) 
1873. 49. — török császár 1875. 
698. (1660) 1873. 425. — belgrádi 
ostroma (1520/1) 1870. 235. — 
fegyverei 1876. 490. — had-
üzenete I . Ferdinánd ellen 1869. 
241. — halála (1566) 1875. 422, 
423. — koronáról (1532) 1875. 
313. — szigetvári ostroma (1566) 
1870. 299. 
Szollartsik kivégeztetése 1870. 197. 
Szolnai György (1661) 1868. 662. 
Szolnok 1868. 623. 696. 1870. 306. 
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1872. 384, 714, 715. 1873. 84. 
1874. 143. — bevétele (1703) 
1868. 545. — birtokosa (1427) 
1875. 251. — Dózsa Györgytől 
(1514) 1872. 432. — elfoglalása 
(1710) 1868. 717. — kurucz 
kapi tánya (1704) 1868. 621. — 
megerősítése (1710) 1868. 716. 
— ostroma 1874. 292. — i át-
járó a Tiszán 1872. 528. — 
basa (1673) 1875. 740. — bid 
felgyújtása 1868. 696. — kurucz 
tábor (1705) 1867.176. — magyar 
rabok (1656) 1871. 214. 1874. 
585. — magyar rabok pecsétje 
(1656) 1869. 572. — ütközet 
(1685) 1872. 254. 
Szolnok vm. 1873. 157.— alispánjai 
1869. 601. — Angelus 1874. 508. 
— Maurianus 1874. 508. — 
Tóbiás 1874. 508. — Tompa 
1874. 508. — főispánja : Dénes 
(1258) 1876. 297. — (1319) 1869. 
603. — Tamás (1330) 1873. 553. 
— Széchi Tamás (1335) 1876. 
41. — (1396) 1867. 274. — 
Lósy Imre (1635) 1872. 450. — 
Jakussich György (1647) 1872. 
450. — Kisdy Benedek (1657) 
1872. 450. — Jób 1875. 702. — 
Smaragd 1874. 508. — Vitalis 
1874. 508. — főispánsága egye-, 
sítése erdélyi vajdasággal 1875. 
249. — gyűlése I I . E n d r e alat t 
1872. 76. — leírása 1870. 89. 
— örökös főispánjai 1872. 449. 
— őskori régiség leletei 1874.141. 
— szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870." 344. 
Szolnoky-cs. czímeres levele 1871. 
605. — Benedek (Körtvélyesi) 
szepesi alispán (1570) 1873. 646. 
Szolyáni György Kiss Jánoshoz 
(1714) 1872. 406. 
Szolyva k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
(1263) 1872. 465. — i ása tások 
1876. 774. — lelet 1870. 480 
1876. 788. 
Szomajomi Kristóf, korothnai vár-
nagy (1512) 1870. 24. 
Szombathely (Sombathel, Zobathel, 
Zobodhel, Sombochel, Zumbo-
lell) k . (Valkó vm.) 1868. 461. 
— k. 1873. 248. — v á r (1491) 
1871. 379. — (1621) 1875. 43, 
386. — birtokairól i ra tok 1873. 
42. — i gynmasium értesítője 
(1874/5) 1875. 644. — gymn. 
múzeuma 1876. 314. — kap i tány 
(1530) 1871. 462. — káp ta l an 
1867. 220, 1870. 616. — lt. 
1874. 225. 1875. 579. — kehely 
1876. 516. — könyvtá rak 187Ó. 
613. — régészeti múzeum 1872. 
429. 
Szombathelyi Márton irodalom-
pártolása (1639) 1869. 286. 
Szombathy (1703) 1873. 178. — 
Ignácz : »Amagyarok történelme« 
kcz. 1875. 146, 176, 289, 291. 
658. — »Metanasta jászok ma-
gyar nemzetiségéről« 1875. 643, 
658. — »Kútfőtöredékek a 
magyarok történelme jász kor-
szakához (112—375)« 1875. 508, 
509. 1876. 176. — »Történelmi 
nyelvészet« kcz. 1876. 596. — 
»Udvarhelyszék és város le-
írása« kcz. 1874. 668, 670. — 
»A vágvidéki székely telep« kcz. 
1873. 589. — János, sárospataki 
t aná r (1777/8) 1875. 347. 
Szombatosok 1875. 71. 1876. 228. 
— szertartáskönyve 1875. 411, 
412. 
Szomolányi ütközet 1870. 573. 
Szomolnok k. (Szepes vm.) 1870. 
287. 1872. 520, 528. 1873. 108. 
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— i bíró (1456/7) 1876. vk. 55. 
— czementvíz 1874. 220. — 
jegyző (1456) 1876. vk. 55. — 
kincstári t iszt pere (1712) 1873. 
113. — plébánia (1456/7) 1876. 
vk. 55. — rézbányák (1706) 
1873. 105. 
Szomolyószeg k . (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Szomori Mihály (1489) 1870. 284. 
Szomotor k. 1873. 242. 
Szomszéd vár örökös urának vég-
rendelete (1592) 1867. 413. 
Szondy György emléke 1868. 214, 
216. — levele 1872. 641. 1873. 
40. — Révay Ferenczhez (1546) 
1873. 48, 49. 
Szontagh-cs. 1874. 289. — Bertalan, 
gömöri alispán 1876. vk. 105. 
— Dániel Árva vármegyéről 
1872. 37. — »Árva vm. monog-
ráfiája« 1869. 408. 1870. 90. — 
emlékezete 1867. 385. — Gáspár 
meghívója (1672) 1871. 509. — 
Jakab (1708) 1875. 282. 
Szopori-cs. 1874. 308. 
Szótár világtörténelmi helyekről 
1870. 734. 
Szotyori Gergely, enyedi deák 1867. 
188. — Imre, enyedi deák 1867. 
188. 
Szováta k. (Maros-Torda vm.) 1868. 
673, 675. — alapítása (1581) 
1869. 194. 
Szovát ág 1870. 543. 
Szőes-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— András (1616) 1876. 426. — 
János (1704) 1868. 545, 618, 
619, 629. — hadnagy (1672) 
1869. 11. 
Szöcsköd k. 1872. 519. 
Szöglaky Fülöp lázadása (XIV. 
sz.) 1875. 451. 
Szögyéni (Zegyni) (1562) 1875. 572. 
— Zsigmond alkanczellár (1828) 
1874. 91. — arczképe 1874. 96. 
Szőke-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— Gergely 1868. 700. — János 
(1569) 1875. 446. — Tamásné 
boszorkány elleni pöre 1873. 72. 
Szőkefalvi Deák István (XV. sz.) 
1874. 664. 
Szölcezö (Seukezeu) 1872. 489. 
Szökőkút Beszterczebányán (XVI . 
sz.) 1874. 702. 
Szölesey Domokos (1458) 1870. 622. 
Szőllő eladás (1435) 1875. 521. — 
felügyelő Sárospatakon (XVII . 
sz.) 1875. 311. — inspectorok 
Hegyalján (1705) 1874. 127. — 
munka számadás (1702) 1869. 
65. — számadási irományai 
(1705) 1874. 127. — termelés. 
(1489) 1870. 284. — tized (XVI. 
sz.) 1870. 668. — tized egri 
egyházmegyének (1271) 1872. 
459. — vétel (1243) 1870. 626. 
— művelés Árpádok alatt 1870. 
703. — Bajmóczon 1874. 113. 
— Délmagyarországon (XIV. és 
XV. sz.) 1873. 303. 1875. 356. 
— mohácsi vész előtt 1875. 542. 
— Pesten ( X V I I I . sz.) 1875. 541. 
(1709) 1875. 542. — Privigyén 
1874. 113. — regulái (1700) 1874. 
127. — Vöröskőn (XVI. sz.) 
1869. 458. 
Szőllős k. 1873. 575. — k. (Keve 
vm.) (1456) 1875. 682. — k . 
(Valkó vm.) 1868. 459. — k. 
(Veszprém vm.) 1867. 75. — 
birtok (1297) 1869. 603. — i 
(Vas vm.) régiségek 1868. 670. 
Szőlőske (Heves vm.) 1870. 663, 
675. 
Szőllősy-cs. 1875. 231. — czímeres 
levele 1871. 605. — iratai 1871. 
659. — Ferencz : »Kossuth és-
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a magyar emigratió török földön« 
kcz. 1870. 273. — István (1635) 
1871. 152. — János (Zelenai) 
hűtlensége (1557) 1871. 660. 
— Zsigmond (1706) 1873. 617. 
Szömörcsök (Sumurcuc) 1872. 489. 
Szőny k. (Komárom vm.) 1870. 
612. (XVII . sz.) 1875. 570. — 
birtok 1869. 606. — i főhadi 
szállás római téglái 1868. 428. 
Szőnyeg ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
— lakás diszítéseül (XV. sz.) 
1874. 15. 
Szőnyi Benjámin Pethő-féle nép-
forrongásról (1753) 1873. 287. 
Szőregi apátság 1875. 682. — 
apátság romjai 1875. 359. — 
ütközet (1849) 1871. 149. 1874. 
143. 
Szörény kereskedelmi piacza 1874. 
21. — török kézen (1524) 1876. 
602. — i bán 1868. 649. — 
Tallóczy (Frank Ferencz) (1439) 
1872. 164. — Szokolyi András 
(1487) 1874. 20. — H raszti 
Ferencz (1487) 1874. 20. — 
(1492) 1870. 384. — Macskási 
Tárnok Péter (1495) 1875. 465. 
— Balassa Ferencz (1526) 1876. 
262. — Radni tz Miklós 1874. 20. 
— bán bir toka (1268) 1871. 396. 
— bán oláh kerületekben 1875. 
568, 569. — bánság 1869. 250. 
1872. 195. 1875. 467. — bánság-
ban német lovagrend letelepe-
dése (1429) 1873. 116. — bánság 
megszűnéséről 1875. 570, 571. 
— bánságról oklevelek 1870. 720. 
Szörény vm. 1870. 293. 1872. 493. 
1874. 22, 24. — czímere 1873. 
736. — főispánja : Macskási 
Péter (1698) 1872. 196. — föl-
élesztése 1872. 193. — kelet-
kezése (XVI. sz.) 1875. 570. 
— követei rákosi országgyűlé-
sen (1499) 1874. 23. — oláh 
kerületei 1876. 356. 
Szörényi Sándor jezsuita 1872. 450. 
— Bakóczról 1876. 255. 
Szörénytornya 1. Turnszeverin. 
Szövet behozatal Magyarországba 
(XV—XVI. sz.) 1870. 683. 
Szövetkezések eltiltása 1876. 88. 
Szréberniki bán 1875. 361. — 
várnagy (1408) 1875. 132. 
Sztahovics Rémig Árpádkori tér-
képei 1874. 148. — »Győr vm. 
Árpádkori térképe« 1873. 734. 
1874. 590. — »Győri római em-
lékek« 1874. 590.— «Moson vm. 
történetéről« 1870. 92. — tér-
képei 1875. 67. — »Registrum 
anni 1332 tabuiarii monasterii 
s. Mart ini de s. monte Pannoniae 
digessit et commonstravit« — 
(Ism.) K—i—d. 1876. 740. — 
»Szentmárton toursi püspök 
és pannonhalmi temploma« kcz. 
1876. 864. — Zala vm. reges-
táiról 1874. 212. 
Sztári kenéz 1873. 67. 
Sztáncsi Miklós, zempléni alispán 
(1438) 1873. 627. 1874. 288. 
Sztancsics-Horváth-cs. (XVI. sz.) 
1871. 671. 
Sztánfalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Sztaniszló, 1. Szaniszló. 
Sztankó Soma : »Adatok az 1848 
év eseményeihez« 1868. 355. 
Sztankócz k. 1873. 242. 
Sztanó-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Sztára földrész (Zemplén vm.) 
(1273) 1871. 683. 
Sztáray gr. cs. lt. 1871. 581, 672,. 
676.' 1874. 76. — cs. őseiről 1875. 
274. — Antal gr., beregi hely-
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tartó (1861) 1871. 652. — 
Ferencz, zempléni alispán (1590) 
1874. 288. — Mihály : »Az igaz 
papságnak tűköre« cz. komé-
diája (1559) 1874. 700. 1876. 
206. — eposa (1594) 1871. 36. 
— »Papok házassága« 1876. 284. 
— színdarabjai (1550—59) 1870. 
422. — zsoltár átdolgozásai 
(XVI. sz.) 1871. 34. — gr., 
ugocsai főispán (1781) 1874. 726. 
Sztarinszky István levelei 1876. 580. 
Sztarina k. (Sáros vm.) 1873. 180. 
Sztarus k. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Sztinna h. (Ung vm.) 1870. 606. 
Sztojka László, máramarosi al-
ispán 1867. 56. — intézkedéseiről 
(1717) 1867. 65. — Miklós me-
liádiai régészeti emlékekről 1869. 
405. 
Sztolna k. 1873. 258. 
Sztraka Ernő 1875. 424. 
Sztranszkai birtokrész (1473) 1875. 
241. 
Sztrecsén (Sztrechen, Sztrecsény) k . 
(Turócz vm.) (1634) 1876. 99, 
105. — vár (1632) 1876. 857. 
— uradalom igazgatója (1704) 
1876. 430. — Wesselényi bir tok 
(1629) 1869. 611. 
Sztresemlyei András (1530) 1876. 
vk. 91. 
Sztrigy f. (Hunyad vm.) 1869. 221. 
Sztrigyi Péter, erdélyi a lvajda 
(1405) 1874. 307. 
Szt ojna (Koziva) k. (Bereg vm.) 
1873. 66. 
Sztrokay Endre arczképe 1874. 201. 
Sztromba fó. (Mármaros vm.) 1867. 
74. 
Sztroszkó vára (1455) 1871. 674. 
1874. 723. — kapi tánya (1483) 
1869. 497. 
•Sztrumpa k. 1873. 120. 
Szuát ág 1870. 543. 
Szucha, 1. Szárazpatak. 
Szucháhora k. (Árva vm.) 1867. 
386. 
Szuchuch k. (1293) 1875. 184. 
Szucsáki-cs. 1874. 308. 
Szucsán (Szucsány) k. (Nyitra vm.) 
1867. 73. 1875. 41. — (Nyi t ra 
vm.) katonaság ellen (1622) 1869. 
607. — várnagya : Bornemisza 
János (1525) 1876. 615. 
Szucsava k. 1873. 541. 
Szúd v. (Hont vm.) 1868. 193, 668. 
1869. 525, 635. — i Sembery lt . 
1869. 635. 
Szudicsán István levelezése 1875. 
86. 
Szudy- (Zudy-) cs. 1875. 122. 
Szuha k. (Gömör vm.) 1870. 691. 
— részbirtok (1482) 1873. 632. 
Szuhay- (Harcsa-) cs. (Szuhafői) 
1870. 691. 1876. vk. 71. — 
András (1580) 1876. vk. 70, 71. 
(1582) 1876. vk. 73. (1583) 1876. 
vk. 75. — Demeter bizonyság-
levele (1545—1550) 1874. 350. 
— Gáspár kap i tány (1672) 1869. 
90. — if j . Serédy Benedek 
vezérlete a la t t (1672) 1869. 94. 
— István, busái kapitány (1552) 
1876. vk. 71. — egri püspök 
1867. 325. — kékkői kapi tány 
(1685) 1876. vk. 71. — váczi 
püspök (1593) 1876. vk. 71. — 
Mátyás (1662) 1873. 553, 564. 
733. (1670) — bujdosása 
(1671) 1869. 3. — eperjesi 
gyűlésen (1669) 1867. 115. — 
gömöri a lkapi tány (1607) 1876. 
vk. 71. — megöletése (1685) 
1872. 124. — murányalljai ér-
tekezleten 1867. 102. — Murány-
ban 1867. 110. — szendrői érte-
kezleten (1668) 1867. 112. — 
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Tokaj t ostromolja 1867. 251. 
— Pál (1582) 1876. vk . 73. 
(1583) 1876. vk. 75. — Péter 
Hedervári Lőrincztől (1480)1869. 
6 2 9 . — r ő l ítélet (1379) 1869.627. 
Szukics Nándor dr., Kanizsa tör-
ténete 1876. 259. 
Szidejman, 1. Szolimán. 
Szulicsek 1871. 476. 
Szulin k . (Sáros vm.) 1873. 180. 
Szulyovszky- (Syrmiensis-) cs. lt. 
1872. 335. 1874. 423. 
Szulovszky, 1. Szulyovszky. 
Szumer nép 1874. 732. 
Szunyogh-cs. 1875. 629. — cs. lt. 
1871. 366. — cs. (Szenterzsébeti) 
oklevelei 1875. 701. — Ferencz, 
szabolcsi alispán (1758) 1874. 
136. — Gáspár 1874. 443. — 
irodalompártolása (1639) 1869. 
286. — levelei 1875. 706. — 
Ilona 1876. 263. — Kata (Bude-
tini) (1648) 1875. 65. 1876. 263. 
— leánya (1649) 1875. 298. — 
Zsuzsánna levelezése 1875. 629. 
Szunyogd k. 1872. 519. 
Szurdok k . (Valkó vm.) 1868. 462. 
Szurdokbénye p. (Byna de Zurduk) 
(Abauj vm.) 1872. 537. — k. 
1873. 166. 
Szurdokpüspöki k. 1872. 543. 1873. 
86, 155. — k. (Abaujvár vm.) 
(1288) 1871. 390. — k. (Heves 
vm.) (1288) 1872. 310. 
Szurmány György (1689) 1873. 508. 
Szwrofc-készlet Egerben (1508) 
1872. 285. 
Szusica k. 1873. 120. 
Szuszko k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Szűcs-árak (1487) 1870. 674. (1548) 
1870. 264. — Budán (1384) 1870. 
151. — czéh Pozsonyban (1601) 
1876. vk. 50. — Esztergomban 
(1489) 1872. 371. — mesterség 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
régi magyaroknál 1876. 796. — 
Rimaszombaton (XVI I . sz.) 
1876. vk . 36. 
Sziics István Debreczen tö r téne té t 
ír ja 1869. 751. — Debreczen 
monográfiája 1870. 94. 1871. 
66, 71, 295, 446, 448. 1872. 59, 
129, 133. — nagyari lakos (1685) 
1875. 654. — nemes levele (1669) 
1876. 430. — Istók bácskai 
por tyázása (1709) 1868. 712. — 
csapatai (1707) 1868. 701. — 
szerbek ellen (1708) 1868. 707. 
— János (Újvári) szerbek ellen 
(1703) 1872. 715. — Péter (Ba-
racskai) neje 1871. 149. 
Szüdi János halála (1603) 1871. 
694. 
Szükefalva földrész (1654) 1875-
315. 
Szűr 1876. 789. — szabók czéh-
alapítása Rozsnyón (1601) 1876. 
vk. 50. 
Szürtey-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Szűz Mária prépostság Egerben 
(1516) 1870. 627. — társulat 
alapítása (1687) 1871. 430. 
Szvalyovka k. (Bereg vm.) 1873. 
66. 
Szvatopluk, arczképe 1874. 203. 
— Arnulf ellen (883) 1876. 377. 
— birodalma 1868. 282. 1876. 
715. — birodalmának határai 
1876. 380. — bukásának oka 
1867. 21. — követei Mihálynál 
1876. 373. — magyarok ellen 
(892) 1876. 377. — Methodius-
nak (874—885) 1876. 876. — 
Rastizlav ellen (876) 1876. 375. 
— szláv papok ellen 1876. 
381. 





T. comes (1226) 1870. 619. 
Tab k. (Nógrád vm.) 1876. 637. 
Tabajd k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Táblabíró bírsága (1578) 1876. vk . 
69. 
Tabódy József : »Munkács törté-
nete« 1870. 95. — Pál, beregi 
megyefőnök (1854) 1871. 652. 
Tábori fürdő 1876. 798. — tömlők 
1876. 798, 799. 
Taborita György (1634) 1876. 106. 
Táborozás (1552) 1871. 16. — 
hátrányai 1876. 822. — régi 
magyaroknál 1876. 821. — i 
eszközök T h u r y György bir-
tokában (1571) 1870. 722. 
Táborszky-cs. 1875. 78. 
Tábory-cs. 1875. 78. 
Tabula Pentingeriana Tibiscumról 
1875. 195. 
Tacitus 1876. 249. — pajzsra 
emelésről 1876. 86. 
Tacsinovci k. 1873. 120. 
Tactalia szerb helység 1874. 18. 
Tadeuka szn. 1872. 342. 
Tafota selyem ára (1489) 1870. 684. 
Tagadó szn. 1872. 342. 
Tagala, 1. Tagyala. 
Tagányi Imre, ny i t r a i ltnok (1875) 
1875. 532. 
Tagyala (Togola, Tagala, (Thaloga) 
k. (Valkó vm.) 1868. 462. 
Tahy Ferencz bán 1869. 313. (1555) 
1876. 255. — hitvese (1528) 
1875. 263. — Gábor pasquillja 
(1711) 1875. 100. — István, 
Székely Mózes vezére (1599) 
1869. 533. — János, jajczai bán 
(1522) 1875. 133. (1530) 1874. 
348. — Károly (Tarkői), leleszi 
prépost (1710) 1871. 610. — 
Sixtus birtoka (1280) 1871. 684. 
Tajnai János, csongrádi főispán 
helytartó (1837) 1873. 556. 
Takács-czéh a lap í tó levele Rozs-
nyón (1623) 1876. vk. 50.— 
ipar Privigye környékén (1383) 
1874. 106. ' 
Takács János, (Veres) Nagykőrös 
ostrománál (1708) 1868. 707. — 
László (1492) 1873. 512. — 
Mihály (1686) 1876. 585. — 
Nyeda folnagy (1685) 1869. 217. 
Takaró-cs. 1874. 664. 
Tákosi-cs. 1873. 66. 
Taksony k. (Pest vm.) 1870. 704. 
— p. 1872. 381. — (Tas) szn. 
1872. 342. — vezér 1870. 535, 
545. 1872. 377, 383. 1875. 685. 
Taksonyi András, pesti esküdt 
(1492) 1873. 511. 
Taktaköz 1873. 97. 
Talafus János rablóvezérről 1872. 
46. 
Tálé, 1. Tályog. 
Talkus fiai (1299) 1876. vk. 43. 
Tallérok 1875. 354. 
Tallián Sándor ne je 1871. 144. 
Tálya k. (Heves vm.) 1870. 663. 
1876. 660. (1452) 1869. 616. — 
adója (1507) 1870. 675. — bor-
termelése (1503) 1870. 668. — 
úrbérkötelesei (1503) 1870. 668. 
— gyűlés (1670) 1869. 73. — i 
kurucz gyűlésről (1708) 1872. 
516, 529." 1873. 32, 33. — plé-
bánus 1874. 517. — szőlőhegy 
(1550) 1874. 352. — várparancs-
nok (1452) 1871. 616. 
Tállyay-cs. czímeres levele 1871. 
606. 
Tolmács (Landskron) 1871. 710. 
1872. 86, 90. — kolostora (XIV. 
sz.) 1872. 90. — pöre 1871. 507. 
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— várnagya (1376) 1872. 90. — 
várról V. László (1453) 1872. 91. 
Talmácsy-cs. birtoka 1872. 90. 
— János várfoglalása (1323) 
1872. 88. — Konrád birtoka 
(1320) 1872. 87. — Miklós ado-
mánylevele (1327) 1872. 89. — 
birtoka (1320) 1872 .88. — örö-
köseinek I. Lajos (1370) 1872.89. 
Talmus major, 1. Nagytalmács. 
Talmus minor, 1. Kistalmács. 
Tályog (Tálé) elleni imádság (1656) 
1872. 117. — gyógyítása (1656) 
1874. 388. 
Tamás (1284) 1871. 684. (1369) 
1869. 627. (1491) 1875. 230. — 
bakabányai harangöntő (1394) 
1874. 690. — bakonyi alispán 
(1384) 1876. 302. — (Baksa n.) 
párba ja (1335) 1869. 597. — 
I I I . Bélától (1176) 1874. 304. 
— beregi alispán (1310) 1871. 
650. (1396) 1873. 648. — besz-
terczebányai lakatos (1482) 1874. 
612. — "birtoka (1206) 1876. 
578. (1346) 1871. 610. — bir-
tokai Nyitrában (1209) 1869. 
521. — boldogfalvi plébános 
(1458) 1871. 622. — bosnyák 
király (1463) 1876. 419. " — 
boszniai püspök (1291) 1870. 
608. — comes (1279) 1870. 620. 
(1286) 1875. 47. — csongrádi 
főispán (1330) 1873. 553. — 
csonkakői várparancsnok (1330) 
1872. 513. — deák 1876. 274. 
— Dénes fia (1291) 1875. 48. 
— deregnyei plébános (1478) 
1873. 631. — egri kanonok (1257) 
1873. 244. — (András) egri püs-
pök (1280) 1868.165.(1421)1874. 
664. — Egyed fia, szabolcsi alis-
pán(1362) 1874. 133. (1363) 1869. 
601. — erdélyi va jda (1322) 
1872. 90. (1336—1340) 1874. 
307. (1338) 1869. 57. (1355) 
1873. 212. 1874. 230, 243. — 
Erényéi Imre fia (1324) 1870. 
620. — esztergomi érsek 1876. 
122. (1312) 1874. 235. (1317) 
1871. 395. (1318) 1876. 119. 
(1369) 1872. 270. — esztergomi 
érsek hitlevele (1375) 1876. 81. 
— fia Is tván mester (1355) 1874. 
20. — Gyely Mihály fia (1405) 
1873. 247. — Imre fia (Ludán n.) 
(1292) 1876. 675. — Is tván 
alországbíró előtt (1299) 1869. 
39. — IV. Is tván orvosa (1173) 
1874. 490. — itebói királyi 
ember (1456) 1875. 682. — 
jobbágyszőllője (1261) 1870. 629. 
— kalocsai püspök (1362) 1875. 
374. — Ká t nemz-.bői (1274) 
1873. 440. (1284) 1869. 602. 
(1340) 1871. 610. — mester, 
János fia, szabolcsi al ispán (1362) 
1869. 601. — mester, László fia 
(1350) 1869. 600. — nagyszebeni 
ötvös (XV. sz.) 1870. 679. — 
nyitrai főispán (1208) 1874. 335. 
— őrkanonok, pápa i tizedszedő 
1869. 473. — szécsényi ország-
bíró ítélete eszéki h ídvám ügyé-
ben (1341) 1868. 469. — paduai 
tanuló (1549) 1875. 675. — Péter 
fia, Bodrog vm. al ispánja (1350) 
1869. 601. — pozsonyi főispán 
1872. 33. — pris ta ld (1221) 
1876. 341. — R á t ó t fia 1875. 700. 
— Simon fia 1869. 602. — 
spalatói főesperes horvátokról 
1870. 546. — szent ferenczrendi 
szerzetes misekönyve (1469) 
1868. 446. — szerémi (1355) 
1873. 212. — szerémi esperes 
(1237) 1875. 40. — tárnok-
mester (1342) 1875. 326. — 
39* 
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udvarbíró (1291) 1875. 44. 
— ugocsai al ispán (1351) 1871. 
622. — ugocsai főispán (1321) 
1874. 723. — ugocsai várnagy 
. 1872. 392. — váczi püspök (1284) 
1875. 247. — szécsényi vajda 
(1324) 1872. 88. — vasvári kano-
nok (1453) 1873. 248. — vasvári 
prépost (1323) 1873. 245. (1366) 
1873. 246. — Vöröskő ura (1296) 
1869.'451. — (Zách-cs.) nádor 
(1185—1189) 1873. 453. — zemp-
léni alispán (1357) 1874. 288. 
(1362) 1871. 623. 
Tamás Gergely (1569) 1875. 446. 
— János (1479) 1873. 643, 644. 
Tamasci k. 1873. 120. 
Tamásfalva k. (Gömör vm.) 1876. 
vk. 72. 
Tamásfalvy János követsége Besz-
terczére (1602) 1869. 718. — 
László, kolozsi bíró (1631) 1872. 
629. 
Tamáshegyi fellegvár (Esztergom 
vm.) 1870. 298. 
Tamáshida k. 1875. 652, 653. 
Tamási k. (Veszprém vm.) 1873. 
455. — birtok (1313) 1876. vk. 
53. (1332) 1876. 581. (1483) 
1870.16. (1555) 1872. 677. — bir-
tokrész (Szepes vm.) 1872. 671. 
Tamási, 1. Arnótfalva. 
Tamástelke k. (Gömör vm.) (1552) 
1876. vk. 86, 94. — p. (1598) 
1876. vk. 88, 96, 97, 99. 
Tamásváralja k. 1873. 439. 
Tamásy-cs. 1870. 146. 1873. 571, 
572. 1875. 4-73. — czímere 1870. 
147.—Gábor, F rangepán Ferencz 
papja 1867. 233. — küldetése 
Budára 1867. 245. 
Tambura Magyarországon 1874. 81. 
Tanács, Országos közgazdasági — 
(1705) 1874. 127. 
Tanárky Gedeon : »Ausztria pénz-
ügyei I. Ferd inánd korában« 
(Felolv.) 1867. 414. 
Tancs fiának rabsága (1276) 1875. 
41. 
Táwcz-tilalom (1557) 1871. 29. 
(1683) 1873. 216. 
Tanító fizetése (1494) 1875. 668. 
(1512) 1874. 632. — Gyulán 
(1480) 1875. 669. — Sáros-
patakon (1563—81) 1875. 669. 
Tankönyv-vásárlás (1494) 1875. 
668. 
Tanügy történetéhez adatok 1875. 
643. 
Tanulmányi alap 1876. 176. — 
jogi természete 1875. 658. 
Tanulók Bécsben Körmöczről 
(1571) 1875. 156. — jutalma-
zása (1494/5) 1875. 668. (1525) 
1875. 667. — P a d u á b a n (1589) 
1869. 508. — vallásos dalai 
(1525) 1875. 667. 
Tanuvallatás (1721) 1872. 425. 
Tany k. (Komárom vm.) pecsétje 
(1704) 1868. 664. — k. (Nyitra 
vm.) 1876. 671. 
Tápé k. (Csongrád vm.) (1561) 
1871. 660. — pecsétje (1649) 
1872. 421. 
Tapolcsány k. 1875. 168. 
Tapolcsányi Gergely levele Dugo-
nics Andrástól (1768) 1868. 443. 
— Gyula 1874. 239. — Miklós, 
Endre nápolyi hg. nevelője 1874. 
239. 
Tapolcza (Héjó) f. 1870. 433. 
Tapolczai apátság 1874. 509. 
Tapolczakeszi k. (1394) 1870. 
627. 
Tapolyán k. (Zemplén vm.) 1871. 
682. 
Tápszerek ára Nyi t ra vm.-ben 
(1598) 1875. 526. 
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Tar k. (Heves vm.) 1872. 307, 
308, 543. 
Tar-cs. 1875. 571. — János czí-
meres levele (1654) 1871. 605. 
Taras k. 1872. 428. — földrész 
1872. 151. 
Tarató István fellázadása (1754) 
1870. 39. 
Tarchán bolgár nem 1876. 722. 
Tarchanja, kazár nem 1876. 722. 
Tarcsa k. (Baranya vm.) 1870. 379. 
— határ járása (1287) 1872. 462. 
Tarcsy Albert, pannonhalmi ltnok 
(1558) 1870. 631. 
Tarcza patak (1278) 1872. 222. 
Tárczafői esperesség 1872. 235. 
Tarczalk. (Zemplénvm.) 1873. 261. 
1874. 411. 1876. 660. (1633) 
1871. 195. — birtokosa (1649) 
1875. 297. — jegyzője (1670— 
1700) 1874. 126. — pecsétje 
(1592) 1867. 424. (XVII. sz.) 
1868. 736. — története (1668— 
1700) (Kézirat) 1875. 475. — 
i Kisturzó hegy (1695) 1874. 128. 
— pap (1672) 1869. 14. — szől-
lőkről iratok 1872. 520. 
Tarczay-cs. 1876. 90. — czímeres 
levele 1871. 605. — Anna pa-
nasza (1559) 1871. 24. — János 
haszonbérlete (1502) 1870. 365. 
— Miklós, sárosi főispán (1526) 
1876. 630. 
Tárczy Erzse (1688) 1873. 263. — 
János (1688) 1873. 263. — 
László osztálylevele (1688) 1873. 
263. — Péter (1688) 1873. 263. 
Tard k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
— (Tord, Torda) k. (Valkó vm.) 
1868. 466. 
Tardisen vá ra (1591) 1872. 128. 
Tardos k. (Karakó várispánság-
ban) (1218) 1872. 28. — (Ko-
márom vm.) márványbányái 
(1487) 1874. 3. — (Turda, Tur-
dos) nemz. 1870. 702. — ok-
levél szerint (1264) 1870. 702. 
Tardy-cs. 1872. 343. — György 
szikszói győzelméről (1588) 1871. 
35, 100. — István, nyitrai követ 
(1592) 1875. 525. — Pál (1515) 
1873. 44. 
Tariczky Endre 1876. 54. 
Tarján nemz. 1870. 540. 1876. 722. 
Tarján törzs 1870. 705. 1876. 728. 
Tárkány k. (Komárom vm.) adója 
(1507) 1870. 675. — i földek 
termőképessége (XVI. sz.) 1870. 
664. — részbirtok (1675) 1873. 
263. — vadászlak (XV. sz.) 
1872. 288. 
Tárkányi Béla olaszországi ú t já ró l 
1873. 520. — Donch (1361) 1871. 
612. — István Mihály va jda 
vezére (1600) 1869. 534. — 
László ökör-elhajtása (1361) 
1871. 612. 
Tarkő völgye (Diósgyőr m.) (1456) 
1871. 617. 
Tarna f. 1867. 174. 
Tarnabold pecsétje (1718) 1868. 
734. 
Tarnócz k. (Turócz vm.) 1875. 631. 
1876. 858. — k. (Nógrád vm.) 
1870. 213. — birtok (1383) 1875. 
261. 
Tarnóczy- (Trnovszky, Tarnouchi, 
Tarnovszky) cs. 1875. 631. — 
cs. (Királyfalvi) 1870. 214, 216. 
— cs. czímeréről (1564) 1875. 
632. — cs. lt. 1875. 567, 627, 
631, 701. 1876. 858. 
Tarnóczy Albert (1517) 1876. 859. 
— András halála (1565) 1876. 
859. — követsége (1549) 1872. 
169. — szlavóniai albán (1539) 
1876. 859. — Béla (1875) 1875. 
633. — birtokai 1875. 627. — 
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lta 1875. 631. — Bőd (1347) 
1873. 214. — Borbála (1630) 
1870. 218. — Gergely (1368) 
1875. 254, 258. — Gusztáv ok-
levél küldeménye 1876. 758. — 
György (1540) 1870. 215. — 
birtoka (1579) 1870. 217. — 
István (1579) 1870. 217. — 
János (1519) 1870. 214. — 
halála (1526) 1876. 859. — 
Kázmér, barsi főispán 1876. 859. 
— László birtokai (1530) 1876. 
858, 859. — Mátyás, csanádi 
püspök 1869. 74. (1648) 1875. 
302. — Péter 1870. 218. (1347) 
1873. 214. — (Zágosi) b i r toka 
(1578) 1870. 216. — Sandrinus 
(1368) 1875. 254, 258. — Sára 
(Királyfalvi) (1610) 1870. 218. 
— elrablása (1634) 1870. 224. 
— Sebestyén 1870. 218. (1540) 
1870. 215. — Sebestyénné 1870. 
218. — Tivadar : >>A világtör-
ténet dióhéjban« kcz. 1872. 213. 
Tarnaörs k. 1867. 174. 1873. 87. 
— i kurucztábor 1868. 715. 
Tárnok k. (Fejér vm.) 1867. 357. 
— k. (Torontál vm.) 1875. 681. 
Tárnok Alajos (Sóskúti) : A Ba-
t thyányi herczegi és grófi nem-
zetség leszármazása (972—1874)« 
kcz. 1875. 72. — Péter (Macskási) 
macsói bán (1495) 1875. 465. 
Tárnokmester : Dénes (1216—1219) 
1872. 547, 707. — András (1226) 
1872. 29. — Bous (1230) 1874. 
304. — Domokos (1240) 1874. 
338. — András (1249) 1872. 35. 
— Csák (1257) 1872. 138. (1260) 
1873. 503. — István (1270) 
1872. 308. — Budaméri Egyed 
(1273) 1875. 369. — Kuluz 
(1278) 1872. 222. — Ugr in 
(1278) 1875. 370. — Lőrincz 
(1279) 1871. 683. — Domonkos 
(1280) 1872. 225. — I s tván 
(1299) 1874. 659. — Domonkos 
(1299—1300) 1875. 327. — 
Henrik (1306) 1871. 441. — 
Güszingi Miklós (1312) 1873. 
572. 1875. 326. — István-f ia 
Domonkos (1312) 1875. 326. — 
— Demeter (1312—1336) 1875. 
326. 1871. 512. — Dobosi Dienes 
(1321) 1874. 723. — Mihály 
(1323) 1872. 236. — Miklós 
(1336) 1875. 326. — Tamás 
(1342) 1875. 326. — András 
(1355) 1875. 379. — Demeter 
(1355) 1873. 212. — János (1362) 
1875. 374. — Kanizsay Miklós 
(1393) 1875. 250. (1399) 1874. 
626, 628, 641. — Gergely (1399) 
1874. 133. — Trewtel Miklós 
(1404) 1875. 453. — Bubek 
Péter (1430) 1874. 661. — Perényi 
János (1440) 1873. 628. — 
Drághffy János (1522) 1876. 
600. — Kanizsay László (1525) 
1876. 609. — Perényi Gábor 
(1560) 1874. 724. — B a t t h y á n y 
Ferencz (1563) 1876. 276. — 
Thurzó György (1601) 1876. 129. 
— Csáky Is tván (1662) 1872. 
509, 526. — Csáky Zsigmond 
1872. 510. 1873. 10. 1875. 92, 
95. — Mihály 1874. 232. — 
személyzete Esztergomban 
(1489) 1872. 298. 
Tárnokvölgyi ütközet (381) 1867. 
353. 1872. 150. 
Tarnouchi, 1. Tarnóczy. 
Tarnowsky, krakkói kap i t ány 
(1545) 1874. 169. 
Tarnovszky- (Szalatnyai-) cs. 1875. 
122. — Bálint (XV. sz.) 1876. 
859. — Mátyás (1571) 1875. 
156. 
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Tarnovszky, 1. Tarnóczy. 
Tárogatók (XVII. sz.) 1874. 81. 
Tarpa k. 1873. 242. 1874. 318. — 
i bíró (1703) 1873. 16. 
Tarpay-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Tary-cs. 1876. vk. 66. — Ferencz 
(1642) 1875. 417. 
Tarzia Tamás, olasz követ Thököly 
koráról 1868. 506. 
Tas k. (Pest vm.) 1870. 704. — 
pecsétje (1628) 1868. 734. — 
török hódoltságkor 1875. 740. 
Tas, 1. Taksony. 
Tasnád k. 18761 485. — birtokosa 
(1558) 1876. 270, 271. — i fő-
esperesség 1872. 540. 1873. 153, 
164. — vikárius (1421) 1872. 
344. (1503) 1873. 249. 
Tasnády István, tarczali predicator 
(1672) 1869. 14. 
Tasner Antal végrendelete 1876. 
669. — Géza Széchenyi irodalmi 
hagyatékáról 1876. 669. 
Tassy-cs. 1874. 415. — Gáspár 
(1633) 1871.195. — István (1630) 
1873. 261. 
Tasvár, 1. Sárvár. 
Taszari tábor (1708) 1873. 107. 
Tata k. (Komárom vm.) 1867. 70. 
1870. 241, 609. 1872. 343. — 
átiratai Komárom vm.-hez 1870. 
613. — helyreállítása 1869. 342. 
— ostroma (1530) 1872. 507. 
— pecsétje (1666) 1867. 424. 
— régi keresztje (1852) 1873. 
341. — története 1870. 193. 
1875. 146. — i festő (1825) 1874. 
43. — gymn. története 1876. 762. 
— kapitány : Derencsényi I m r e 
(XV. sz.) 1876. vk. 69. — kegyes-
rendi algymnasium értesítője : 
1873/4 : Cserhalmy József : 
»Visszapillantás Tata múl t jára« 
1875. 145. — uradalom (1706) 
1874. 271. 
Tatár (Thathár) Ferencz 1868. 690. 
— István (1329) 1875. 473. — 
János (Bethlenfalvi) (1415) 1872. 
672, 674. — Miklós, szepesi 
főispán (1413—1422) 1872. 674. 
Tatárfalva h. (Ecsedi láp m.) 1867. 
72. — temploma 1869. 266. 
Tatárjárás (1241/2) 1875. 221. 
1876. 234, 847. — hatása megyei 
szervezetre 1874. 509, 672. 
Tatárka f. 1873. 541. 
Tatárkucza f. 1873. 541. 
Tatárok 1874. 60. — betörése 
(1566) 1874. 725. (1717) 1876. 
403. —betörésének iránya (1717) 
1867. 59. — elleni harczok 1876. 
671. — Erdélyben (1717) 1867. 
58. — fogságáról dal (1657) 
1870. 118. — Gömör vm.-ben 
1873. 340. — kánhoz követség 
(1705/6) 1873. 538, 603. — 
kánhoz Kornis Miklós követsége 
(1601) 1869. 657. — kán követ-
sége (1656) 1872. 631. — kánná l 
II. Rákóczi Ferencz követei 
(1705) 1868. 582. 1871. 432. — 
Podolinon (1289) 1872. 686, 687. 
— pusztításai (1244) 1875. 472. 
— rabjai éneke (1657) 1871. 
482. — rabsága (1287) 1876. 
vk. 43. — rákosi ütközete 1872. 
34. — székely végvárak ellen 
1875. 436. — Szirmán (1717) 
1876. 83. — tolmácsa Thököly 
Imrénél 1873. 604. — török 
nyelvcsoport 1871. 475. — 
Váczott (1242) 1873. 69. — 
Volga f.-ról 1871. 469. 
Tatárvár (Ecsedi láp mellett) 1867. 
72. 
Tatay-cs. i ratai 1871. 659. — 
•István (1720) 1874. 216. — 
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árvái (1603) 1871. 661. — halála 
(1703) 1874. 325. — ingóságai 
(1607) 1871. 663. 
Tátika vá r (1404) 1871. 375. (1538) 
1876. 200. — birtokosa (1550) 
1876. vk. 87. 
Tátony nemz. 1870. 698. 701. 
Tátra név származása 1872. 218. 
Tattenbach Erasmus gr. 1867. 237. 
— elfogatása 1867. 246. — hit-
levele Zrinyi Péternek (1667) 
1867.108. — iskoláztatása (1650) 
1870. 255..— levele Zrinyi Péter-
hez (1670) 1867. 239." 
Taufel Dorottya (1387) 1874. 609. 
— Miklós (1587) 1874. 609. 
Taurinus, gyulafehérvári kanonok 
Dózsa Györgyről 1876. 18. — 
Stauromachia hőskölteménye 
1872. 431. 
Tauschwolt János (1391) 1874. 609, 
610. 
Tavarnoki gyűlés (1669) 1874. 553. 
Tavil Mehmed basa tamáshegyi 
fellegvári ostroma (1605) 1870. 
298. — basa Vácz ellen (1604) 
1870. 297. 
Teca, bihari bilot 1874. 507. — 
bihari pristald 1874. 507. 
Tech Illyés János elfogatása (1602) 
1869. 713. 
Técsö pecsétje (1608) 1867. 422. 
Tegeny cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Tegenye Vancsok (1347) 1873. 214. 
Tegies András (Butkai) pöre (1419) 
1871. 613. — Miklós pere (1419) 
1871. 613. — Péter fiai (1419) 
1871. 613. 
Téglás Gábor vajdahunyadi reges-
tuma (1676) 1876." 430. 
Tegzes-cs. iratai 1871. 659. — 
Antal (Anarcsi), szabolcsi al-
ispán (1564) 1874. 136. — Bor-
bála (Bácskái) (1597) 1870. 158. 
— Dorkó végrendelete (1564) 
1871. 663. — László (Anarcsi) 
végrendelete (1573) 1871. 663. 
— Péter (Anarcsi), szabolcsi 
alispán (1468/9) 1874. 135. — 
(Anarchi), váradi kanonok (1486) 
1873. 246. 
Tegzes-bor fő k. (Hont vm.) 1868. 
Í93. 
Tehányi jószágról zálogbevallás 
(1293) 1874. 251. 
Tehen, pristaldus (1231) 1876. 342. 
TeAéra-állomány Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 456. — ára (XVI. sz.) 
1870. 669. 
Teifel Christoph követsége (1606) 
1874. 58. 
Tejgazdaság Magyarországon (XV. 
XVI. sz.) 1870. 669. — Zólyom 
vm.) (XV—XVI. sz.) 1870. 669. 
Teke-cs. 1874. 308. 
Tekenye (Tekune, Tökenye, Tek-
maere) k. (Zala vm.) 1870. 620. 
Tekenyesi Péter, zalai alispán 
(1419—21) 1874. 718. 
Tekerdág, 1. Rodostó. 
Tekmaere, 1. Tűrje. 
Tekune, 1. Tökenye. 
Telegd pecsétje (1692) 1867. 424. 
Telegd-àg 1870. 543. 
Tdegdy-cs. 1874. 285. — iratai 
1871. 584, 659. 1872. 519. — 
Anna (1650) 1867. 280. nak 
a jánlot t könyv (1632) 1871. 688. 
— Benjamin, táblai jegyző (1685) 
1869. 212. — Borbála Í873. 243. 
(1617) 1875. 318. — halála (1616) 
1875. 319, 321. — Rákóczi 
Zsigmondné (1609) 1875. 318. 
— Sennvey Pongrácznéhoz 
(1607) 1873. 257. — Gáspár 
birtoka (1559) 1876. 670. — 
György hűtlensége (1559) 1876. 
670. — István Apafi Lénártról 
(1498) 1868. 684. — beiktatási 
okmánya (1650) 1867. 280. — 
erdélyi alvajda (1492) 1874. 307. 
— határszabályozásnál (1496) 
1871. 609. — pecsétje (1500) 
1875. 504. — László hűtlensége 
(1559) 1876. 670. — érsek kelyhe 
(1629) 1876. 520. — érsek ke-
resztje 1876. 511. — Mihály 
beiktatási okmánya (1584) 1867. 
280. — Miklós, Hunyadi János 
pártfogoltja (1446) 1869. 605. 
— jószág eladása 1868. 223. 
— versei (1571) 1869. 34. — 
Pál sírköve 1867. 279. 
Telek k. (Gömör vm.) 1869. 635. 
— k. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
2Weft-adományozás Pesten 1875. 
534. — bíróság (1339) 1870. 623. 
Telekessy (Telekösy) Imre 1867. 51. 
— Balassa Menyhértnek 1876. 
270. — hódításai (1558) 1874. 
725. — István, egri püspök 
(1703) 1872. 716. — püspök 
1869. 615. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 340. — 
Mihály kivégeztetése 1876. 125. 
Teleki-cs. czímeres levele 1871. 605. 
— cs. könyvtára Akadémiában 
1876. 191. — cs. könyvtára 
Marosvásárhelyt 1876. 348. — 
Anna levelei (1704—1705) 1875. 
112. — Blanka gr. festményei 
1874. 199. — (Artói) Domokos 
(1347) 1873. 214. — gr. id. : 
»Bástaa György emlékirata Ru-
dolf cs.-hoz (1602)« (Felolv.) 
1868. 573. — Imre gr. 1874. 199. 
— József gr. arczképe (1817) 
1874. 185, 194, 200. — békési 
administrator (1782) 1867. 277. 
— ugocsai főispán (1782) 1874. 
726. — ugocsai főispán (1790— 
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1792) 1874. 726. — László gr. 
1874. 223, 296. — arczképe 
(Rézmetszet) 1874. 37, 41. — 
érintkezése Dembinszkyvel 1874. 
143. — könyvtára (1806) 1876. 
295. — (Artói) Lőrincz (1347) 
1873. 214. — Mihály 1874. 294. 
(1705) 1874. 55. — apologiája 
(1678) 1875. 49. — bujdosása 
(1671) 1869. 5. — buzogánya 
(1687) 1876. 491. — csikszéki 
főkapitány (1686) 1876. 397. 
— diplomácziai működéséről 
1869. 408. — enyedi iskola, 
gondnoka (1705) 1872. 122. — 
érintkezése Sobieskivel 1870. 56. 
— -ért Légrády I s tván (1672) 
1869. 87. — Gyulay Ferenczhez 
(1686) 1871. 66. — kővári ka-
pitány (1672) 1869. 6. — követ-
sége szerdárhoz (1709) 1868. 711. 
— külföldön tanulók segítője 
1867. 178. — levelezése 1870. 
593. (1704/5) 1875. 85—86 — 
murányalljai értekezleten 1867. 
102. — naplója (1709) 1875. 
140, 226. — öltönye 1876. 493. 
— serlege (1670) 1876. 449. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 348. — Thököly Imre 
ellen 1869. 227. 228. — ügy-
iratai (1709) 1870. 596. — Pál 
gr. szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 348. — Sámuel gr. 
arczképe (1790) 1874. 35. — 
békési adminisztrátor (1785— 
1790) 1867. 277. — Dürer-cs. 
nevéről 1871. 648. — maros-
vásárhelyi könyvtárának czím-
jegyzéke (1795) 1874. 41. — 
művészet pártolása (1791) 1874. 
41. — nagyváradi kerület biz-
tosa (1785) 1873. 556. 
Telenik Elek (Csetneki) »Egy be-
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cses régiség« cz. czikke 1875. 
575. 
Telepítés Pesten 1875. 534. 
Telkesek adója (1573) 1875. 524. 
Telkibánya k. (Abauj vm.) 1869. 
14. (1613) 1875. 321. 
Telkibányai István Amesius Vilmos 
angliai Puri tanismusának for-
dítója (1654) 1873. 347. — 
predicator (1672) 1869. 92. 
Telekösy, 1. Telekesy. 
Tekervény-készlet Egerben (1508) 
1872. 289. 
Tekseszalók k. (Bereg vm.) 1872. 
462. 
Tekus fia birtoka (1273) 1872. 465. 
— ispán (1291) 1872. 636. 
Temerdegyház k . (Csanád vm.) 
1868. 110. 
Temes f. 1867. 196. 1875. 194, 195. 
Temes vm. 1874. 24. — alispánja 
(1416) 1867. 224. — Aranyadi 
Miklós (1465) 1875. 240. — fő-
ispánjai 1869. 697. 1870. 93.— 
(1233) 1869. 696. — Csáky 
I s tván (1247) 1874. 339. — 
Mike (1247) 1874. 339. — Csáky 
I s tván (1270) 1874. 339. — 
(1396.) 1868. 274. — Ozorai 
Pipo 1875. 570. (1405) 1872. 
393. (1421) 1876. 305. — (1436) 
1870. 607. — U j l a k y Miklós 
(1441) 1875. 460. — Hunyadi 
János (1446) 1875. 198. — Szi-
lágyi Mihály (1457) 1875. 462. 
— Ujlaky Miklós (1466/7) 1875. 
463. — Semi Jozsa (1495) 1871. 
441. (1503) 1872. 300. (1508) 
1875. 595. — Kinizsy Pál 1875. 
570. — Petrovits Pé ter 1875. 
570. — báni czíméről 1875. 467. 
— beavatkozási joga oláh kerü-
letekben 1875. 569. — vm. hadi 
kötelezettsége (1518) 1872. 168. 
— vm. helységei 1873. 451. — 
iratai 1871. 678. — kiadásai 
(1617) 1875. 77. — községi pe-
csétek 1876. 251. — monográ-
fiája 1868. 743. 1869. 342. 1872. 
57. 1874. 364. — oklevelek 1870. 
720. 1872. 389. 1875. 73, 231. 
— pórlázadás a la t t (1514) 1872. 
438, 445. — szerbek felkelése 
(1594) II . 532. — története 
1870. 92, 93. 
Temesch-Banater Administration 
aktái (1756) 1873. 223. 
Temesi bán : Pet rovi ts Péter (1544) 
1876. 36, 38. (1552) 1871. 38. 
— bán : Losonczy Is tván (1552) 
1871. 19. — bánság elnevezésé-
ről 1868. 444, 592, 726. — 1875. 
467. — bánság története 1872. 
430. — bánság térképe (1739) 
1876. 760. — főesperes (1417) 
1873. 247. — gróf (1403) 1870. 
151. — Rozgonyi Is tván (1410) 
1876. 305. — Báthory Is tván 
(1514) 1872. 436. — Drágfy 
János (1525) 1876. 608. — Rás-
kay Gáspár (1526) 1876. 622. 
— Török Bálint (1530) 1876.199. 
—gróf végvárakért (1478) 1872. 
167. 
Temesköz 1873. 155. 
Temeskubin k. (Temes vm.) 1872. 
152. — gyarmatosítása (1760) 
1872. 173. — gör. kel. egyháza 
(1712) 1872. 173. — plébániája 
(1766) 1872. 173. 
Temesvár 1868. 556. 1870. 303. 
1874. 518. 1875. 234. — hadá-
szati jelentősége 1875. 141, 356. 
— környéke a középkorban 
1874. 667. — lat in elnevezése 
(XVI. sz.) 1875. 197. — magya-
rosítása 1876. 51. — melletti 
vizek 1867. 71. — monográfiája 
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1870. 96, 191. — ostroma 
<1596/7) 1867. 71. (1696) 1867. 
71. —ott magyar királyok 1875. 
650. — V. László (1456) 1875. 
681. — története 1875. 220, 222. 
— utcza elnevezéseiről 1875. 141. 
—i basa (1564) 1872. 169. (1590) 
1873. 254. (1704) 1868. 622. 
<1716) 1869. 131, 132. — basa 
levelei Bocskay Istvántól (1605) 
1869. 265. — csata 1875. 94. 
<1849) 1874. 143. — fegyver-
letétel (1716) 1869. 132. — fel-
legvár 1867. 196. — főgimná-
názium kvtra 1874. 717. — ka-
p i tány : Bethlen Gergely (1579). 
— kegyes taní tórend 1876. 86. 
— királyi lak (1323) 1874. 232. 
— királylátogatások 1873. 591. 
— németek lopással vádoltakról 
(1756) 1873. 224. — ország-
gyűlés hadiköltségről (1398)1871. 
620. — országgyűlés lucrum 
cameraeról (1397) 1868. 470. 
— pénzintézetek statisztikája 
<1873) 1873. 588. — szerb kon-
gresszus (1790) 1868. 719. — 
tanulók Bécsben (XV. sz.) 1874. 
663. — tábor (1365) 1871. 615. 
— török feliratos tábla szövege 
1876. 251. — unitárius pap 
(1569) 1876. 191. 
Temetkezés hunoknál 1867. 353— 
377. —i egyletek középkorban 
1876. 89. — rend (1636) 1875. 
276. (1676) 1872. 335. 1873. 
679, 681. — szertartások (1634, 
1642) 1875.414. (1676) 1873. 681. 
— szokás királyoknál 1876. 
87. 
Temetvény k. (Nvitra vm.) 1870. 
150. — vára 1872. 520.1875. 218. 
— kapitánya : Berényi György 
(1634) 1875. 705. —i' uradalom 
1872. 509. — uradalom katona-
sága (1626) 1875. 529. 
Templáriusok bir tokai (1209) 1874. 
336. (1312) 1870. 380. — Imré-
től (1198) 1874. 334. — jelvénye 
1873. 287. — pere (1248) 1872. 
77. 
Templom-építés Árpádok a la t t 
1872. 73. — látogatási intés 
(1683) 1873. 219. 
TengermeUék ostroma (1704) 1872. 
513. —i bán (1225) 1869. 251. 
(1275) 1869. 100. 246. — bánság 
1869. 251. — kormányzó (1185) 
1869. 246. 
Tengődi régiségek 1869. 196. 
Ténha, 1. Tenye. 
Tenina, 1. Knin . 
Tenye (Thehne, Thohene, Thehone, 
Tenha) k. (Valkó vm.) 1868. 
461. 
Tenyő (Pelő) p t a (Alpár m.) 1874. 
22. — (Szolnok vm.) 1872. 453, 
454. 
Tenyői monostor (1299) 1869. 42. 
Tepej szoros (Olt m.) 1868. 263. 
Teplicska k. (Szepes vm.) (1556) 
1871. 27. 
Teplicza k. (1634) 1876. 100. 
Terbegeez k. (Hont vm.) 1869. 524. 
Terbruggen Henrik, festő (1588— 
1629) 1874. 199. 
Terebes k. 1867. 61. 1874. 509. 
— (Ugocsa vm.) 1873. 628. — 
birtok (Ugocsa vm.) 1873. 441. 
— vára (1455) 1874. 723. —i 
tábor (1707) 1872. 591. 
Terébesy cs. czímeres levele 1871. 
605. — György (1562) 1875. 573. 
Teremes birtokrész (1280) 1876. 
680. 
Teremi k. 1873. 256. 
Tereneh bir tok (Nógrád vm.) (1347) 
1875. 254. 
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Terennei leletek 1874. 529. 
Tereszteney cs. 1876. vk . 66. — 
András (1576) 1876. vk . 67. 
Terhe Gergely (Csepánfalvai), sze-
pesi alispán (1552) 1873. 646. 
Térkép ( X I I I . sz.) 1869. 61. — 
(1553) 1876. 506, 507. — temesi 
bánátról (1739) 1876. 760. 
Termann IV. Bélától (1288) 1872. 
218. 
Termény-adó alóli felmentés (1428) 
1872. 161. — árak (XV. sz.) 
1870. 663. (1539) 1869. 464. — 
ár tör ténete (XIX. sz.) 1873. 587, 
660. 
Természettudományi Társulat tör-
ténete 1868. 356. 
Természetvizsgálók vándorgyűlése 
Mármarosban 1876. 761. 
Terminus, római, Dentán 1875 
356. 
Ternyey György (Hozelczi) 1872. 
675. 
Ternyözaha p t a (Somogy vm.) 
(1697) 1876. vk. 98. 
Terrenchyn b i r tok (1383) 1875. 261. 
Tersat, vár (799) 1876. 357. (1491) 
1871. 379. 
Terstian k. 1872. 519. 
Terstyánszky cs. ltára 1875. 630. 
— György szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870." 343. 
Tésai, pap 1874. 508. 
Tesehenk Sámuel önéletírása 1873. 
588, 660. 
Teseheni cs. 1874. 604. — György 
Miklós mestertől (1528) 1875. 
113. 
Testőrség vezényszavai 1868. 741. 
—i kap i t ány ' (1705) 1870. 342. 
Teszér b i r tok (1332) 1876. 580. 
Teszlény fó. (Nyitra vm.) 1867. 73. 
Tét k. (Szabolcs vm.) 1870. 665. 
Tétény k. (Pest vm.) 1874. 517. 
— elnevezéséről 1867. 356. — 
pecsétje (1697) 1867. 424. 
Tétény (Theton) k. 1870. 690. 
Tétény (Tuhutum) szn. 1870. 701. 
Tétényi Miklós (Kókai) 1874. 517. 
Tetéden k . 1876. 638. — pta (Szol-
nok vm.) 1872. 454. 
Teilen k. (Külső-Szolnok vm.) 
1872. 454. 
Teufel Kristóf, kőszegi kapi tány 
(1550) 1871. 384. 
Teuteus mester jobbágyai (1337) 
1875. 520. 
Teutsch Frigyes : Kőhalom törté-
netéhez (Felolv.) 1876. 166, 668. 
— György Fuss Károlyról 1876. 
166, 252. — »Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen« kcz. 1870. 
529. 1875. 292. — Uber Hon-
t e m s kcz. 1876. 593, 668. — 
szász parasztokról 1876. 668. — 
Urkundenbuch von Siebenbür-
gen kcz. 1870. 530. 
Tevel k . (Tolna vm.) 1870. 703. 
— (Veszprém vm.) 1870. 703. 
— birtokrész (1221) 1874. 337. 
Tézsi régiségek 1869. 196. 
Thaabi Gergely Verbőczynek (1512) 
1876. 636. 
Thahabé Máté (Fogarasi) levelezése 
1870. 588, 593. 
Thalafuz János (1458) 1869. 605. 
Thalliay Pál, Istvánffy Miklós for-
dí tója (1629) 1869. 120, 283. 
TMlóczy Frank Alberttől 1872. 
164. — kevei főispán (1439) 
1872. 164. 1875. 132. — Lajos 
aggteleki ásatásai 1876. vk . 56. 
— Árpádkori oklevelekről 1876. 
vk. 45. — ltári kutatásai 1875. 
567, 626. — Matkó, kevei fő-
ispán (1433) 1872. 163. — nagy-
kemléki vár kapitánya (1433) 
1870. 629. 
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Thaloga, 1. Tagyala. 
Thaly cs. l tára 1869. 40. — István 
(Tali és Széchiszigeti) neje (1849) 
1871. 150. — Kálmán 1874. 296. ; 
— »Adalékok a Thököly- és 
Rákóczi-kor irodalomtörténeté-
hez« kcz. 1871. 522, 727. 1872. 
65, 577. 1875. 145. — »A jezsui-
ták mérgezési terve Bercsényi 
ellen« (Felolv.) 1875. 273. — 
albuma P. P.-tól 1875. 568. 
1876. 756. — »A nagyszombati 
harcz« (1704) kcz. 1869. 194, 
421, 427. — »Archívum Ra-
koczianum« (I. köt.) 1872. 712. 
1873. 74, 80. (II. köt.) 1873. 449, 
585. ( I I I . köt.) 1874. 291, 300. 
(IV. köt.) 1875. 658. — »A gr. 
Andrássy család levéltárai« cz. 
czikke 1875. 434. (Felolv.) 1873. 
716. — »Balassa Bálint ver-
seiről« (Felolv.) 1874. 573. — 
Balogh Ádám emlékének 1874. 
364. — Balogh Ádám fájáról 
1870. 559. — Bártfától 1875. 427. 
— Bay Ilona okleveleiről 1875. 
271. — Bay Mihály leveléről 
(1597) 1873. 437. — »Bay Mi-
hály és Pápay Gáspár nap-
lója tatárországi követségükről 
(1705/6)« cz. czikke 1873. 538, 
603. — bécsi hadi l tárban 1870. 
573. — »Bercsényi Miklós gr. 
levelezése Károlyi Sándorral« 
(Felolv.) 1867. 213; kcz. 1867. 
417, 427 ; (Ism.) Pauler Gyulá-
tól 1867. 408. — Bercsényi 
Miklós leveleiről (1704) 1875. 
125. — »Gr. Bercsényi Miklós 
levelei Rákóczi Ferenczhez« 
(1704—1712) (Ism.) Pauler 
Gyulától 1876. 140. — bihari 
tö r t . egylet dísztagja 1875. 424. 
— Bocskay Is tván leveles 
könyve (1605) 1874. 67. (Fel-
olv.) 1869. 265. — Borsod 
vm.-től 1872. 423. — Csáky cs. 
l tára (Felolv.) 1873. 62. — 
»Dunántúli levéltárak I I . Rá-
kóczi Ferencz koráról« 1867. 
225. — Erdődy Istvánról 1874. 
729. — Forgách család Itári ku-
ta tásai 1869. 673. — Gyöngyösi 
I s tván leveléről (Felolv.) 1871. 
279. — Győrvári harcz (Fel-
olv.) 1869. 326. — »Heister Ha-
nibal levele« (Felolv.) 1868. 59. 
— hont- és bars vm.-i kirán-
dulása 1868. 442. — iskolai szín-
játékról (1724) 1871. 582. — 
Is tvánf iy czímerről 1875. 323, 
502. — jelentése hont vm.-i 
lt.-ról 1869. 625. — jelentése 
Rákóczi-Aspremont-Erdődy lt. 
1870. 581. — Jerney gyűjte-
ményről 1875. 411. 1876. 346. 
— Károlyi Sándor hadi terveiről 
(Felolv.) 1872. 407. — kassai 
czitadelláról (1682) (Felolv.) 
1872. 335. (1682) 1872. 335. 
— »Késmárki Tököly Imre és 
némely főbb hiveinek naplói 
és emlékezetes írásai« (1689— 
1705) 1868. 588, 592. — 
Kolinovich kéziratairól 1872. 
496. — Komárom ltáráról 1870. 
608. — »Komáromy János török-
országi diariumá«-ról (Felolv.) 
1867. 84. — »Kőrössy György 
történelmi és nemzedékrendi föl-
jegyzései a XVII . században« 
(Felolv.) 1874. 284. — Kuruczok 
békealkudozásairól (1704/5) (Fel-
olv.) 1873. 506. — levéltári kuta-
tásai 1867. 87, 219. 1868. 590, 
730. 1869. 259, 584. 1870. 496. 
1871. 520, 590. 1872. 569, 712. 
1873. 78, 523, 590. 1874. 364, 
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432, 516, 579. 1875. 426, 509, 
523, 531, 567. — Lőcse lt. 
Rákóczi okmányairól 1872. 579. 
— magyar végrendeletekről (1582 
—1594) 1871 580. — milanói 
akadémia lev. t ag ja 1867. 420. 
— »Mindszenti Mihály festőről« 
(1706) (Felolv.) 1868. 204. — 
— művelődéstörténeti okmányai 
(1576—1591) 1875. 125. —Nagy-
szombati harcz (Ism.) Pauler 
Gyulától 1870. 245. — Nagy-
váradi ostromzárlatról (1703— 
1710) 1875. 288, 356. — Naplók 
(XVII—XVIII . sz.) 1874. 591. 
— Nova Posoniensiáról 1872. 
428. — Ocskay Lászlóról (Fel-
olv.) 1870. 253. — Okolicsányi 
Béla okmányairól 1875. 271. 
— olasz rendjelei 1876. 174. — 
Palocsay lt.-ról (Felolv.) 1873. 
131. — palóczi lt. kutatásai 
1871. 664. — Péchy Ádám nap-
lójáról (1707) 1873. 289. — 
»Pekry Lőrincz gr. zászlaja« 
1867. 313. — Petneházy család-
ról 1875. 275. — Petrőczy Ist-
v á n leveleiről (1693) 1874. 415. 
— polémiája Szilágyi Sándorral 
és a Budapesti Közlöny ellen 
1869. 337, 425, 509, 580. — 
Radvánszky cs. lt.-ról 1875. 54. 
— I . Rákóczi Ferencz temetése 
rendjéről (Felolv.) 1872. 335. — 
I I . Rákóczi Ferencz ágyúiról 
18"6. 348. — »II. Rákóczi Fe-
rencz, Bercsényi Miklós, Zrinyi 
I lona és Thököly Imre hamvai-
nak hazaszállításáról« (Felolv.) 
1873. 288. — »II. Rákóczi Fe-
rencz emlékiratiac kcz. 1872. 
574, 721, 726. — »I. Rákóczi 
Ferencz halála és temetése« kcz. 
1873. 661. — II. Rákóczi Ferencz 
ltráról (Felolv.) 1871. 583. — 
»II. Rákóczi Ferencz önélet-
rajza« kcz. (Ism.) 1876. 316. 
— Rákóczi pénzverdéjéről 1876. 
432. — Rákóczi-korról 1876. 
354. — Rákóczi-kori kiadvá-
nyairól Historische Zeitschrift 
1874. 71. — Rákóczi okmány-
táráról olasz lap 1874. 439. — 
Rákóczi-nótáról 1871. 593. - -
Rákóczi oklevelekről 1872. 351, 
411. — »Rákóczi Tár« II. köt. 
kiadja 1867. 87. — Régi ágyú-
nevek és föliratok cz. czikke 
1870. 415. —ról Magazin f. Li-
teratur 1875. 426. — Sándor cs. 
okmánytáráról 1871. 429, 506. 
— Szabács diadaláról (Felolv.) 
1872. 49. — Szluha Ferencz be-
szédéről (1723) 1871. 582. — 
Thököly Imre követi utasításá-
ról (1705) (Felolv.) 1870. 413. 
— »Thököly Imre naplói« 1868. 
732 ; kcz. 1873. 521, 524 ; (Ism.) 
Pauler Gyula 1869. 259 ; (Ism.> 
Fabó Andrástól 1875. 397. — 
Történeti naplók (1663—1719) 
kcz. 1875. 140, 147. (Ism.) 1875. 
265. — T. T. alapszabályait ki-
dolgozza 1867. 2. — M. T. T. 
t i tkára (1867.) 1867. 17. — T. T. 
t i tkár i állásáról lemond 1875. 
562. — T. T. zólyomi kirándu-
lásairól 1874. 570. — titkári 
jelentése 1868. 365. (Kolozs-
várot t ) 1868. 573; 1869. 353. 
—tur in i akadémia levelező-tagja 
1868. 212. — verse Toldy Fe-
renczről 1876. 175. — Viczay 
cs. ltráról 1874. 52. — zászló-
festészetről 1876. 432. — és 
Ráth Károly : »II. Rákóczi Fe-
rencz emlékiratai« 1868. 449, 451. 
Thamássy Bernát, náznánfalvi 
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1868. 687. — Péter, náznánfalvi 
(1486) 1868. 681. 
Than Mór képe I . Ferencz József-
ről 1875. 656. 
Thar Gáspár (1583) 1876. vk. 75. 
— (Kisfaludi), gömöri alispán 
(1610—1616) 1875. 346. 1876. 
vk. 61, 63. — Pál, (1571—1578,) 
1876 vk. 63, 67, 68. — Tamás, 
gömöri szolgabíró (1571—1583) 
1876. vk. 63, 67, 68, 70, 71, 72, 
73, 75. 
Thardy István (Bozsoky), nyi t ra i 
alispán (1584—86) 1874. 289, 
421. 
Tharkői-Rikalf (1452) 1874. 307. 
— Tamás gr., Árva vármegye 
főispánja 1867. 387. 
Thároczy Gáspár Yöröskő ostromá-
nál (1705) 1869. 463. 
Thaury Pál (1569) 1875. 121. 
Thecen mester, sári várnagy (1350) 
1873. 246. ' 
Thédy Bálint (1610) 1876. 482. 
Thegefalvi Venczel (1273) 1875. 
651. 
Thegenyei István (1459) 1873. 629. 
Thelme, I. Tenye. 
Thehone, 1. Tenye. 
Theiner Bánkról 1874. 337. — 
levéltárnoki felmentése 1870.495. 
— okmánygyűjteménye 1876. 
349, 356. 
Theke város (1604) 1873. 256. 
Theke cs. 1876. 574. 
Thelchak k. (XV. sz.) 1870. 150. 
— örökös grófja : Ujlaky Miklós 
(1470) 1875. 463. — Uj laky Lő-
rincz (1479) 1875. 464, 
Thene szn. (1300) 1871. 670. 
Theodat comes 1872. 343. 
Theodor, avar khagán 1876. 359. 
— borsodi főispán 1874. 507. 
Theodosius (1616) 1876. 427. — 
salzburgi érsek halála (907) 1876. 
380. — törvénycodexei 1876. 4. 
Theophanes bolgár pajzsokról 1876. 
787. — bolgárokról 1876. 362.. 
Theophilos anzéni ütközete 1876. 
807. — lőcsei festő (1512—23> 
1875. 134. 
Theoto fej. (696) 1876. 367. 
Theork Miklós, szamolnoki plé-
bános (1456/7) 1876. vk. 55. 
Theresianum Ariost kéziratairól 
1875. 195. — magyar tör téne t i 
előadásairól 1871. 71. 
T her le 1. Tűr je . 
Therják cs. i ratai 1871. 659. 
Théti János, szabolcsi al ispán 
(1540—1543) 1874. 136. 
Theton, 1. Tétény. 
Thewrewk codex 1875. 221. 
Thewrewk Emil : Vasszegek római 
sírokban 1876. 591. — József 
(Ponori) Dürer Albertről 1871. 354. 
— Dürer családi nevéről 1871. 
648. 
Thibay Zsófia elrablása (1545)' 
1874. 352. 
Thibe cs. (Rozsályi) iratai 1871. 
659. 
Thierry Amadé (Nekr.) 1873. 290. 
— magyarokról 1874. 667. 
Thietmár, merseburgi püspök, I . 
Istvánról 1867. 37. 
Thimáry cs. (1458) 1876. vk . 74. 
Thobay János birtokai (1455) 1869. 
599. — Miklós birtoka (1455) 
1869. 599. 
Thófalvi András 1868. 691. 
Thohene, 1. Tenye. 
Thokoiteh György (1598) 1871. 690. 
Tholdalaghy cs. levelezése 1875. 85. 
— Viktor Itára 1875. 460. 
Tholdt József Anonymusról 1871.. 
709. 1872. 333. — családi ok-
levelei 1874. 212. — észrevételei 
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államczímerről 1872. 476. — 
Liptó vm. evang. egyházairól 
1872. 406. — Török hold poli-
tikai és tör ténelmi változásairól 
kcz. 1871. 581. 
Tholnay Dániel levelei 1875. 94. 
Thoma Mátyás, beszterczebányai 
tanuló (1522) 1873. 697. 
Thomaeo Márton (1582) 1875. 577. 
Thomka Ferencz, zsélyi levéltárnok 
(1762) 1869. 590. 
Thonuzoba b i r toka 1872. 377, 383. 
Thoraconimus János czímeres le-
vele (1599) 1871. 606. — Mátyás 
időszámításról 1869. 26. — 
sárospataki t an í tó (1581) 1875. 
669. 
Thorkos János (1634) 1876. 98. 
Thorn (Toronya) 1875. 300. 
Thorn magyar syndicusa (1565— 
1580) 1874. 165. 
Thoma Szilveszter (Berencsi) bir-
tokai (1256) 1875. 523. 
Thornalyai János, gömöri alispán 
(1505) 1874. 218, 219. — (1611) 
1874. 219. — gömöri ka tonák 
főkapitánya (1612) 1876. vk. 71. 
— Péter 1874. 218. 
Thoroczkay István tbk. levelezése 
(1704) 1875. 85, 86. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 348. 
— Kata levelei (1706—7) 1875. 
112. 
Thortoyl hegy (1308) 1872. 663. 
Thorvaldsen m a g y a r taní tványa 
1874. 42. 
Thosola birtok (Ung vm.) (1321) 
1872. 191. 
Thouth Lőrincz, 1. Tó th Lőrincz. 
Thows Balázs, ferrarai tanuló 
(1527) 1875. 672. 
Thököly cs. 1872. 682. (1671) 1569. 
9. — bárói czíme 1875. 673. — 
birtoka 1875. 24. — iratai 1872. 
524. 1875. 701. — imakönyve 
1876. 507. — szerb vezér csa-
patai (1706) 1868. 696. — ku-
ruczok ellen 1868. 543. — Arad 
ostrománál (1707) 1868. 703. 
Ambrus (1597) 1875. 673. — 
Éva bir tokai (1683) 1869. 217. 
— Imre 1875. 354. 1876. 397. 
(1680) 1873. 217. (1681) 1874. 
372, 373. (1684) 1872. 239, 243, 
248. (1692) 1874. 318, 322. — 
Andrássy Miklósnak (1683) 1871. 
510. — a n y j a 1876. 660. — I. 
Apafi Mihály ellen (1685) 1872. 
123. — Barkóczy Ferenczhez 
(1683) 1871. 664. — Barkóczy 
György ellen 1874. 725. — becsü-
levele (1685) 1872. 53. — Besz-
terczebányához (1678) 1875. 118. 
— birtokairól (1685) 1872. 125. 
— codicillusa (1705) 1874. 578. 
1875. 84. — dunántúli biztosai 
(1683) 1872. 483. — elfogatása 
(1685) 1874. 373. — ellen Apafiy 
Mihály (1685) 1869. 211. — ellen 
Gyerőfy György (1685) 1869. 
215, 228. — emlékkönyve 1876. 
249. — felkelése (1674) 1874. 
401, 704. — franczia szövet-
sége 1874. 223. — gazdálkodása 
1870. 388. — Gömör vm.-től 
(1682) 1872. 200. — gyűlése 
Kassán (1683) 1874. 433. — 
hadai Gömör vm.-ben (1682) 
1872. 202. — hadai Privigye 
ellen 1874. 114. — hadai szul-
tánhoz (1699) 1871. 502. — 
hadi tanácsa cz. dal 1869. 10. 
— hamvainak hazaszállítása 
1873. 288. — harczi szózata 
1868. 223. — házasságához 1876. 
750. — hűtlenségi pere (1685) 
1869. 209. — iratai 1870. 595. 
— kapit iháinak naplói (1692— 
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1693) 1871. 496. — Kassától 
<1682) 1872. 416. — kassai or-
szággyűlése (1683) 1875. 530. — 
képe 1876. 506. — keresztény-
szigeti articulusairól 1871. 420. 
— Késmárkon 1876. 209. — 
kölcsöne (1682) 1872. 587. — 
kora irodalomtörténeti emlékei 
1872. 65. — koráról feljegyzések 
1876. vk. 50. — koráról mű 
(1662—83) 1875. 110. — korá-
ról Tarzia Tamás 1868. 506. — 
követe XV. Lajoshoz (1684) 
1874. 375. — levelei 1869. 614. 
1871. 509. (1683—85) 1872. 266. 
1876. 247. (1691) 1868. 732. — 
levelei I I . Rákóczi Ferenczhez 
(1705) 1871. 425. — levele Szir-
mai Is tvánnak (1683) 1869. 224. 
— levelei Törökországból 1868. 
224. — levelezése Zrinyi Iloná-
val 1868. 745. — leveles könyve 
(1694) 1871. 422. (1705) 1869. 
679. 1871. 161, 425. — Lotha-
ringiai Károlyról (1687) 1871. 
665. — manifesztuma 1875. 110. 
— Munkács birtokosa (1676) 
1867. 288. — naplói (1685— 
1686) 1868. 732. 1871. 418, 492. 
1873. 221, 521. — (1685—1705) 
1869. 252, 588. — (Ism.) Fabó 
András 1875. 397. — naplóinak 
kiadása 1868. 271. -— naplóinak 
töredéke (1685) 1868. 745. — 
nótái 1872. 557. 1873. 450. — 
összeköttetése Pekry Lőrincz-
czel (1705) 1870. 4Í3. — pár-
tiakról 1875. 311. — Radies 
Andrástól (1684) 1872. 241, 244. 
— Radvánszky Jánoshoz (1704) 
1875. 50. — Belliardi Sándor gr. 
1869. 265. — emlékirat 1876. 
655. — Günsch András tévedé-
sei 1869. 210 .—sír ja 1870. 497. 
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1871. 221. — Szatmáron 1873. 
193. — szepesi káptalanhoz 
(1683) 1872. 508. — tanulótársa 
1872. 417. — t a t á r tolmácsa 
1873. 604. — t i tkára 1867. 84. 
(1705) 1874. 583. — török kö-
vetei 1873. 539. — udvara 1875. 
50. — udvari emberének fize-
tése (1683) 1874. 375. — udvari 
pap ja (1682) 1871. 686. — ud-
var tar tásáról napló (1683) 1871. 
67. — utasítása Bay Mihálynak 
(1705) 1870. 413. — Vajda-
Hunyado t elfoglalja (1691) 1868. 
578. — védlevelei Késmárknak 
(1682) 1872. 682. — végrendelete 
(1705) 1871. 426. 1874. 582. 
— István 1872. 682. (1661) 1873. 
497. — árvái főispán 1876. 657. 
— gyermekei (1683) 1869. 217. 
— heidelbergi könyve (1598) r 
1876. 53. — heidelbergi tanuló 
(1597) 1875. 673. — neje (1683) 
1869. 217. — örökösei (1671) 
1869. 2. — rimaszombati csapó-
czéhnek (1655) 1876. vk. 32. — 
Thurzó Imréhez (1620) 1872. 
684. — szolgája (1659) 1873. 415. 
-— védlevele Máriássy Zsigmond-
nak (1645) 1872. 666. — Katalin 
birtokpere (1683) 1869. 217. -
Mária (1714) 1871. 442. — bir-
tokpere (1683) 1869. 217. — ho-
zományi leltára (1643) 1873. 130. 
— Péter (1683) 1871. 510. — 
Sebestyén 1867. 322. — Késmárk 
ellen (XVI. sz.) 1872. 682. — 
Száva temesvári kongresszuson 
(1790) 1868. 719. — Zsigmond 
jellemzése 1869. 167. — levelei 
1871. 509. 
Thraciai románok 1876. 365. 
Thulay György esztergomi bandé-
r iumban (1507) 1872. 296. 
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Thulmari, 1. Tolmány. 
Thundolskirchen, 1. Fehéregyháza. 
Thurai birtok (1634) 1876. 99. 
Thuránszky Th. : Encomium Po-
sonici in Hung. inf. metropo-
leos Poson. (1670) 1870. 192. 
Thura birtok (1608) 1873. 257. 
Thury cs. (Középtúri) 1870. 722. 
— (Tamasfalu) 1876. vk. 72. — 
Benedek (1571) 1870. 722. — 
Dávid országgyűlési követ ki-
adásai (1576—1602) 1875. 647. 
— Farkas (1571) 1870. 722. — 
Ferencz (1581) 1876. vk. 72. — 
Gergely, szabolcsi alispán (1484) 
1874. 135. — György 1872. 407. 
— (XVII. sz.) 1870. 722. — bir-
tokai (1571) 1870. 723. — fegy-
verei 1876. 490. — hősiessége 
(1566) 1875. 422. — ingóságai 
(1571) 1870. 721. — palotai ka-
pitány (1566) 1877. 480. — 
István (XVII. sz.) 1870. 722. 
— szerződése (1455) 1869. 628. 
— Márton (1571) 1870. 722. — 
Mihály (1658) 1875. 316. — za-
rándi alispán (1627) 1874. 287. 
— Miklós Ders cornes fia (XIV. 
sz.) 1869. 259. — (Dalmadi), 
lévai várnagy (1464) 1869. 629. 
Thurie, 1. Tűrje. 
Thum 1874. 693. — Antal gr., 
belgrádi püspök 1874. 505. — 
Kázmér, baranyai főispán (1731) 
1870. 386. — Kristóf, zólyomi 
várnagy 1874. 626, 627. — Má-
tyás arczképe (1620) 1869. 619. 
Thurmschwamb Beszterczebánya 
keletkezéséről 1874. 537. — 
Fugger cs. t iszt tar tója 1874. 646. 
Thuriheó k. (Külső-Szolnok vm.) 
1872. 453. 
Thurzó cs. (Bethlenfalvi) 1874. 64, 
605, 610, 689. 1876. 533. — 
Beszterczebánya ellen (1507) 
1874. 693. — birtokai 1875. 36. 
— czímere ágyún (1621) 1875. 
735. — házai 1874. 705. — ke-
reskedése 1875. 176. — kölcsöne 
Fuggeréktól 1869. 453. — ltára 
1870. 727. 1871. 287, 692. 1872. 
345.1873. 41, 444. 1874. 64, 579. 
1875. 701. — megvendégelése 
(1513) 1874. 628. — perei 1874. 
692. (1649) 1875. 298. — réz-
bányái 1874. 646. 647. — temet-
kezési helye 1871. 291. — I I . 
Ulászlótól" 1876. 622. — Anna 
(1542) 1876. 265. — (1616) 1876. 
427. — Borbála (1653) 1873. 356. 
— levelei 1876. 580. — Elek 
(1526) 1876. 90. — bárányaján-
déka (1503) 1870. 670. — bánya-
bérlete (1525) 1875. 120. — Besz-
terczebányához (XVI. sz.) 1874. 
693. — birtokai (1520) 1875. 
177. (1524) 1876. 617. — ellen 
nemesség (1525) 1876. 607. — 
jellemzése (1515) 1869. 238. — 
— kincstárnok (1525) 1876. 
604. — II . Lajostól (1521) 1873. 
450. — Lőcsének 1871. 12. —hez 
vers 1874. 151, 152. —nek Besz-
terczebánya 1874. 627. 628. — 
Verbőczy ellen (1526) 1876. 605, 
624. — Vöröskővárért (1523) 
1869. 453. — Gergely naptár-
ról (1592) 1869. 28. — Erzsébet 
1876. 658. — Ferencz, nyitrai 
püspök (1557) 1875. 390. — 
arczképe 1868. 58. — árvái 
főispán (1609) 1872. 346. — 
Balassa Máriához (1598) 1873. 
255. —Bocskay Istvánnál (1605) 
1867. 319—335. — Bosnyák 
Tamástól (1614) 1875. 213. — 
Csáky Istvánhoz 1807. 333. — 
Czobor Erzsébethez 1875. 146, 
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657, 741. (1601) 1872. 345. (1603) 
1871. 445. (1610) 1870. 729. 
>>— levelei Czobor Erzsébethez« 
kcz. 1876. 96. (Ism.) Beöthy 
Zsolttól 1876. 135. — Gömör 
vm.-hez (1610) 1876. vk. 54. 
— gömöri ágost. esperességnek 
(1610) 1876. vk. 54. — ingóságai 
(1626) 1875. 705. — leánya 1876. 
658. — kereskedő (XV. sz.) 
1875. 388. — levelezése (XVI— 
X V I I . sz. 1874. 142. 1875. 706. 
— levele Jakab angol kirtól 
(1610) 1870. 570. — levele 
Thurzó Miklóstól (604) 1870. 
727. — márványszobra 1872. 
571. — nádor (1610) 1874. 65. 
1878. 188, 389. — naptárai 1876. 
219. — parancsai Kapy András 
kapitányhoz 1868. 223. — pa-
rancsai Sáros vm.-hez 1868. 223. 
— Pogrányi Benedektől (604) 
1871. 287. — Telekessy Mihály 
ellen 1876. 129. — temetése 
(1616) 1876. 236, 425. — Imre 
1874. 65. 1875. 384. — ágyúja 
(1621) 1875. 735. — árvái 
főispán (1620) 1872. 684. — 
leánya 1876. 658. — özvegye 
(1634) 1876.109. — János (1505) 
1874. 693. (1535) 1872. 284. 
— bányái (1493) 1869. 621. 
— bányavárosok birtokosa (XVI 
sz.) 1875. 389. — czímeres le-
vele (1631) 1871. 606. —nak 
Beszterczebánya 1874. 627. — 
sírköve 1874. 683. — t i tkára 
(1557) 1871. 13. — Vöröskő ura 
(1523) 1869. 453. — Torgone 
budai kereskedő (XV. sz.) 1870. 
686. — Karolina arczképe (1535) 
1872. 284. — Katalin (XVII. sz.) 
1876. 109, 427, 658. — szerző-
dése Révay Ferenczczel (1599) 
1875. 187. — Kristóf özvegye 
(1617) 1872. 684. — Kristófné 
birtokai (1632) 1871. 191. — 
Mária 1876. 427. — vagyoni 
leltára (1654) 1875. 705.' — 
MiWósBocskay Istvánnál (1605) 
1868. 319. — Thurzó Györgyhöz 
(1604) 1870. 727. — Trencséu 
vm.-ről 1876. 93. — Péter bir-
toka (1517) 1875. 312. — Sza-
niszló, boroszlói püspök 1873. 41. 
— nádor 1867. 329. (1558) 1871. 
13. (1616) 1875. 528. 1876. 426. 
(1623) 1874. 343. — Jovius Pál-
tól 1874. 150. — képe 1876. 503. 
— levelei (1622) 1869. 613. —ról 
pasquillus 1875. 384. — Teofil 
családja (XVI. sz.) 1875. 389. 
Thurzó codex 1874. 64, 142. 
Thuskanig György (Clissai), dal-
mát nemes (1460) 1869. 605. 
Thusóczy Miklós, erdélyi alvaj da 
(1512—3) 1874. 307. 
Thuz János (Laki), bán (1496) 
1870. 5. 
Thüringiai telepítések II . Endre 
idejében 1874. 538. 
Thybold cs. (Daróczi) (XVI. sz.) 
1875. 411. 
Thyliske birtokosa (1366) 1876. 
302. 
Thymar, 1. Timár. 
Thyrle, 1. Tűrje. 
Thywald vitéz birtoka (1226) 1876. 
vk. 64. 
Tiba földrész (Ung vm.) (1282) 
1871. 684. 
Tiba birtoka (1243) 1869. 524. 
— comes Gutkeled n.-ből 1870. 
619. (1280) 1869. 595. 
Tiba cs. 1873. 144. — Miklós IV. 
Lászlótól 1869. 96. 
Tibád cs. 1869. 477. 
Tibay cs. czímeres levele 1871. 605. 
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— iratai 1871. 678. — Tiba 
(1347) 1873. 213. 
Tiberius 1876. 249. 
Tibiscum 1875. 195. 197. 
Tibiscum fekvéséről 1875.126,194. 
Tibód f. (Udvarhely vm.) 1869. 
476. 
Tibold szn. (1339) 1869. 476. — 
borsodi főispán (1060) 1874. 658. 
Tibold-Darócz f. (Borsod vm.) 1869. 
477. 
Tiborcz szn. (1256) 1875. 520. — 
birtokrészei (1299) 1869. 42. — 
bodrogi főispán (1204) 1871. 512. 
Tibót Gáspár irodalompártolása 
(1639) 1869. 284. 
Tibuch gr. (1296) 1869. 451. 
Tichon, 1. Tihany. 
Tieffenbach Pozsonynál (1619)1875. 
389. 
Tiersteini grófok (1550) 1870. 630. 
Tige báró jelentései kuruczokról 
1870. 573. — Nagyenyed ellen 
1867. 185. —hoz küldöttség 
Nagyenyedér t 1867. 187. 
Tihalfalva k. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Tihany (Tichon) k. (Veszprém 
vm.) 1867. 75. 1873. 460. 1875. 
. 687. — vára 1874. 28, 31, 185. 
( X I I I . sz.) 1867. 76. — kapi-
t á n y a (1561) 1869. 498. (1585) 
1876. 668. — térképe (1872) 
1874. 190. —i alagút 1876. 85. 
— apá tság 1870. 508. 1875. 
624. 1876. 668. (1506) 1874. 504. 
— apátságnak I I . Endre (1233) 
1874. 338. — convent (1318) 
1870. 626. — oklevelei 1870. 
632. — könyvtár codexei 1876. 
668. 
Tihany szn. (1318) 1870. 626. 
Tihanyi Tamás arczképe 1874. 93. 
Tikos Albert, festő 1874. 199. 
Tilaj k . (Borsod vm.) 1874. 511. 
Tiliska k. (Tuscania, Tillischen) 
1872. 86. 
Till, hadi tanács alelnöke (1708) 
1873. 32. 
Tillischen, 1. Tiliska. 
Tilmann cs. 1874. 605, 647. 
Timár k. (Thymar) (Szabolcs vm.) 
1870. 665. 
Timár czéh Körmöczön (1609) 
—1677) 1875. 173. — munka-
bére (XVI. sz.) 1869. 464. 
Timár Samu Horom vm.-ről 1 874. 
17, 23. 
Timok fó 1876. 19. 1876. 361, 367. 
Timpa hegy 1873. 541. 
Timur k h á n és udvara 1873. 146. 
Tinnini (knini) püspök (1369) 
1872. 270. (1574) 1875. 155. 
I Tinód k. (Alsófehér vm.) 1869. 343. 
Tinódi Sebestyén Balassa Meny-
hér t ről 1876. 267. — históriás 
énekeiről 1871. 31. 1874. 77. 
1876. 206.— (Aszabai Sebestyén) 
I I . J á n o s királyról 1871. 37, 
180, 182. 
Tintatartó ára (1487) 1874. 73. 
(XVI . sz.) 1869. 465. — keres-
kedés Selmeczen (1514) 1874.11. 
Tipold Özséb : Világtörténelmi he-
lyek zsebszótára kcz. 1870. 734. 
736. 
Tipsu szn. 1872. 489. 
Tirol f r ankok alatt 1876. 358. —i 
tallér 1875. 135. 
Tirmann Arnold 1874. 605. — Iván 
1874. 605. — Miklós 1874. 605. 
Tischendorf »Notitia editiones Bib-
l iorum Sinai t ickkcz. 1875. 355. 
Tischler Antal rézmetsző (1788— 
93) 1874. 199. 
Tissot Marcel : La Princesse Jeanne 
Gabrielle Eszterházy kcz. 1870 
495. 
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Tisza fó. 1867. 74. 1872. 153, 455, 
528, 708. 1874. 128, 331. 1875. 
194, 248. 1876. 83, 362. — ára-
dása (1261) 1867. 77. — szigete 
(1412) 1867. 76. — vidéki föl-
kelés (1703) 1873. 21. 
Tiszaabádi rév 1872. 377, 380, 381. 
Tiszabecs k. 1873. 23. —i rév 
ostroma (1703) 1873. 25. 
Tiszabő (Tiszabeő) k. 1872. 380, 
381. 1875. 678. 
Tiszabüd (Bewod) k. (Szabolcs 
vm.) 1870. 665. 
Tiszadada (Dada) k. (Szabolcs 
vm.) 1870. 665. —i bortermelés 
(XVI. sz.) 1870. 668. — bortized 
(1502) 1870. 366. 
Tiszaderzs k. (Szolnok vm.) 1871. 
556. 1872. 380, 381. 
Tiszaföldvár k. (Szolnok vm.) 1872. 
453. — pecsétje (1755) 1875. 566. 
Tiszafüred (Fyred) k. 1872. 381. 
383, 384, 454. —i múzeumról 
1876. 54. 
Tiszahajlat k. 1876. 371. 
Tiszahalász, 1. Lőrinczfalva. 
Tiszakürt k. (Borsod vm.) 1870. 
364, 663. 
Tiszalök (Lewk) k. (Szabolcs vm.) 
1870. 665. (1419) 1871. 614. 
Tiszamena, 1. Tiszmena. 
Tiszanána k. (Heves vm.) 1870. 
663. 1872. 384. 1873. 86. 
Tiszántúli kerületi tábla ülnöke 
(1774) 1876. vk. 61. — ref. egy-
ház lt. 1875. 571. 
Tiszaörs k. (Heves vm.) 1870. 364, 
663. 
Tiszaörvény k. (Heves vm.) 1867. 
76. 1870. 663. 
Tiszapolgár (Polgary) k. (Sza-
bolcs vm.) 1870. 665. 
Tiszapüspöki k. (Jászkúnszolnok 
vm.) 1869. 39. 1870. 663. 1872. 
381. — temploma 1874. 426. 
— története 1870. 66, 95. 
Tiszaroff k. 1872. 380, 381. — 
pecsétje (1707) 1868. 736. 
Tiszaszajol 1872. 380. 
Tiszaszalók k. 1872. 381. 
Tiszaszög k. (1489) 1870. 364, 
663. 
Tiszaszöllös k. 1872. 380, 381. 
Tiszaujlaki sófelügyelők (1702) 
1874. 321. 
Tiszavárkony pecsétje (1784) 1875. 
566. 
Tiszavarsány k. birtokosa (1427) 
1875. 251. — pta (Szolnok vm.) 
1872. 453. 
Tiszavezseny k . pecsétje (1706) 
1875. 565. 
Tiszmena (Tiszamena) f. 1873. 
120. —i kolostorról 1873. 115. 
Tiszolcz k. (Hont vm.) (1592) 1876. 
vk. 86, 88, 96, 100. —i bomba-
öntőde 1870. 258. — Itár 1876. 
vk. 47. 
Tiszt zsoldja (1555) 1876. 256. 
Tiszta Pál (1767) 1872. 512. 
Tisztatrtói u tas í tás (1684) 1870. 
388. 
Tisztviselő kinevezése Árpádok 
alatt 1872. 73. — fizetése Bara-
nyában (1701) 1870. 386. — mi-
nősítése (1614) 1876. vk. 62. 
Titel k. (Bács-Bodrog vm.) 1870. 
305. —i sa jkás területről 1872. 
493. — kápta lan 1868. 669. 
(1237) 1875. 40. (1280) 1875. 42. 
(1369) 1872. 673. — Keve váro-
sának (1412) 1872. 165. — V. 
Lászlótól (1456) 1875. 681. — 
Szilágyi Mihály birtokbaiktatá-
sáról (1456) 1875. 681. — pré-
post 1876. 252. (1483) 1875. 552. 
— prépostság 1875. 551. — 
római kövek 1874. 667. 
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Titel szn. 1872. 342. 
Titelrévi tábor (1439) 1868. 26. 
Titill Lőrincz, pristaldus (1138) 
1876. 340. 
Titews szn. 1872. 342. 
Titkos értelmű Rózsa kcz. (1698) 
1875. 707. — jegyű emlékirat 
(1653) 1868. 633. 
Titok kigyóntatásáról kuruzslás 
(XVII. sz.) 1872. 649. 
Titokőrzés 1873. 72. 
Titös birtok (1513) 1870. 27. 
Titösfalva k. (Hunyad vm.) 1868. 
33. 
Tivadar k. (Bereg vm.) 1873. 68. 
Tivadar cs. 1875. 571. — czímeres 
levele 1871. 605. 
Tivadar (Todor, Tyodor) szn. 1870. 
701. 
— beregi főispán (1400—1414) 
1871. 650. — bihari főispán 
(1224) 1874. 338. — (Opuz n.), 
pristald (1208) 1876. 341. — 
pristald (1268) 1876. 343. 
Tiván k. (Bihar vm.) 1872. 377, 
378, 380. — (Kemej vm.) 1871. 
397. 
Tivánfalvai Balázs (1382) 1876. vk. 
79. — István (1382) 1876. vk. 
79, 81. — János (1382) 1876. 
vk. 81. — Miklós (1382) 1876. 
vk. 79. 
Tizei-rendszer magyar hadtestnél 
1876. 803. — ügy rendezéséről 
(1592) 1875. 525. 
Tizedbér-fizetők földje (1273) 1875. 
233. 
Tizedesek 1870. 548. 
Tizian családja magyar eredete 
1867. 307. 
Tkalcié János : Monumenta His-
tória Episcopatus Zagrabiensis 
kcz. (I. köt.) 1873. 522, 524. 
1874. 670. 
Tobali Szentpéter-szállis (1455) 
1869. 599. 
Tóbencz György, festő (1753) 1874. 
427. 
Tóbiás özvegyének leány-negyede 
(1300) 1869. 631. — szolnoki 
alispán 1874. 508. 
Toborzás Kassán és Szatmáron 
(1702) 1873. 173. — Zemplénben 
(1705) 1872. 588. 
Toborzó-levél (1684) 1872. 50. 
Tochia, pristaldus (1219—1222). 
1876. 341. 
Tocqueville minisztersége 1874. 223. 
Todd Alpheus : »A parliamenti 
rendszer Angliában. Ford . Dapsy 
László.« (Ism.) Pauler Gyulától 
1876. 743. 
Todl Dániel, leleszi prépost (1779) 
1871. 601. 
Todor, 1. Tivadar. 
Tófalu k. (Marosszék) 1868. 691. 
Tó/ő k. (Baranya vm.) 1874. 508. 
Togola, 1. Tagyala. 
Tojás ára (1520) 1870. 671. 
Tokaj k., vár (Zemplén vm.) 1867. 
60. 1872. 714, 715. 1871. 195. 
1873. 35, 618. 1874. 411, 694. 
1876. 633. — elfoglalása (1697) 
1870. 652. — katonasága (1667) 
1872. 699. — keresztesekről 
(1514) 1872. 436, 442. — ok-
mányai 1869. 606. — ostroma 
(1670) 1867. 251. 1869. 5. — 
ostroma felfüggesztése (1670) 
1869. 79. — pecsétje 1867. 424, 
425. — várnagya elfogatása 
1867. 250. — várparancsnoka 
(1458) 1871. 623. (1514) 1872. 
443. — AbafEy Miklós (1609— 
1625) 1876. vk. 64. — (1670) 
1869. 76. — Bakos Pál (XV. sz.) 
1876. vk. 74. —i gyűlés (1526) 
1875. 313. (1611) 1875. 180. 
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— hegyek tájképe (1821) 1874. 
90. — lázadás (1695) 1874. 319. 
— örökség (1659) 1873. 484. 
— őrség (1704) 1874. 412. — 
szőlők 1874. 127. — szőlő-
művelés Árpádok ala t t 1870. 
703. — tábor (1703) 1868. 551, 
608. 1872. 508, 582. 1874. 512. 
— ütközet (1604) 1870. 729. 
Tokaj-hegyaljai iparos-egylet ki-
adványairól 1873. 437. 
Tokaji Ferencz felkelése (1697) 
1871. 510. — Koháry Istvánhoz 
(1697) 1870.652. — levelei (1697) 
1869. 615. 
Tolbay Konrád, beszterczebányai 
bíró (1379) 1874. 617. 
Tolcsvai bortized (1502) 1870. 366. 
— plébános (1514) 1872. 433. 
— szőlők (1666) 1873. 263. 
Tolcsvai Sándor (1296) 1875. 367. 
Toldalaghy Mihály (1659) 1873. 
408, 421, 422. 
Toldy cs. (Szalontai és Toldi) 1875. 
231. 232. — Antal esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— Ferencz 1871. 521, 526. 1876. 
235. — »Adalékok a régibb ma-
gyar irodalom történetéhez« kcz. 
1870. 422. — akadémiai eszme 
fejlődési történetéről hazánkban 
(Felolv.) 1871. 139. — akadémia 
történelmi bizottságáról 1874. 
363. — »A magyar költészet 
kézikönyve« kcz. 1875. 657. 
(Ism.) Beöthy Zsolttól 1875. 
710. — Analecta Monumento-
rum Hung. Hist. 1875. 625. — 
Anonymusról (Felolv.) 1870.327. 
— Attila uralkodása első tíz éve 
(Felolv.) 1870. 206. — Balassa 
Bálint életéről 1873. 130. 1875. 
3. (Felolv.) 1873. 209. — Ba-
lassa Bálint verseinek kiadásá-
ról 1874. 574. — Balassa Meny-
hért áruitatásáról 1876. 278— 
283. — Brutus munkái t kiadja 
1867. 87. — »Chronica Budense«-
ről 1873. 223. — emlékezete 
1876. 177. — emlékezete Toldy 
körben 1876. 175. — Erdősi 
Sylvester Jánosról 1871. 30. — 
Erdősi Sylvester János Uj Tes-
tamentumának fametszeteiről 
1874. 26. — ezüstlakodalma 
1868. 354. — Genealógia ac 
nomina Regum atque Ducum 
Hungáriáé» kcz. 1875. 685. 
— György vitézről (XIV. sz.) 
1871. 210. — irodalmi beszé-
deiről 1873. 222. 224. — iro-
dalmi élet- és jellemrajzai 1870. 
735. — írói jubileuma 1871. 
653. — kisebb munkái 1868.142, 
349. — kör Pozsonyban 1876. 
354. — »Magyar államférfiak és 
írók« 1868. 587, 592. — magyar 
irodalom újjászületéséről 1873. 
300. — »Magyar költők Élete« 
kcz. (I. köt.) 1871. 65, 71. 
(II . köt.) 1871. 444. — »Magyar 
Nemzeti Irodalom Története« 
kcz. 1872. 58, 574, 649, 658. — 
magyar nyomdászatról 1873. 
740. — »Magyar Történelmi Tár« 
kcz. 1868. 279. 1872. 208, 213. 
1875. 67, 72. — »Mária Terézia« 
kcz. 1872. 650, 658. — Mikes 
Kelemen kéziratairól 1875. 573. 
— milanói akadémia tagja 1868. 
142. — (Nekr.) 1876. 78. — 
olaszországi út járól 1873. 520. 
— rendkívüli nyugdíja 1872. 57, 
128. —ről Magazin f. Literatur 
1875. 426. —ről nápolyi aka-
démia 1876. 94. — Szabács via-
daláról 1872. 49. — Tolvay Fe-
renczről 1875. 97. — »Tudó-
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mánybelihátramaradásunk okai« 
(Felolv.) 1869. 5 8 ; kcz. 1869. 
135, 138. — Ujabb adalékok a 
régibb magyar irodalom törté-
netéhez kcz. 1872. 58, 65. — 
»Üj Magyar Múzeum«-ának ke-
letkezése 1867. 7. — Vég András 
menedékleveléről 1874. 655. — 
zágrábi krónikáról 1875. 685. 
— István Báthory Zsigmond 
ellen (1601) 1869. 541, 650. — 
Jezsuiták Magyarországon 1872. 
651. — »Régi Magyarország« 
(1711-ig) 1868. 71. — Székely 
Mózes párt ján (1601) 1869. 713. 
— 1. Mommsen Tivadar. — 
László (1536) 1876. 629. — Már-
ton (1663) 1871. 143. — Miklós 
mester, gömöri alispán (1368). 
1875. 345. — (Nagyfalvi) özvegye 
(1459) 1875. 240. — nótája 
1875. 67. 
Toletán János, püspök (1261) 1873. 
69. 
Tollet tbk. hadai (1709) 1872. 595. 
Tolmács k. (Nógrád vm.) 1869. 44. 
—i keresztesek conventje (1270) 
1869. 44. 
Tolmács Konrád magvaszakadása 
(1340) 1872. 159. — Miklós 
(1340) 1872.159. — László (1395) 
1875. 452. — Mihály (1395) 
1875. 452. 1. Talmácz. 
Tolmán, 1. Tolmány. 
Tolmány (Tolman, Tulman, Thul-
mari) k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
Tolna k. 1870. 239. 1876. 168. — 
kezeslevele Ali bégért 1868. 504. 
—i gyűlés (1518) 1876. 461. 
— uradalom 1870. 295. — víz-
vezeték (1613) 1875. 174. 
Tolna vm. Béri Balogh Ádám | 
emlékének 1871. 275. 1874. 364. 
— birtokokról oklevelek (1523— 
1529) 1875. 36. — főispánja : 
Henrik (1306) 1870. 379. 1871. 
441. — Drugeth János (1327) 
1871. 440. — Ujlaky Miklós 
(1441) 1875. 460. — (1486) 1870. 
16. — (1526) 1870. 384. — ira-
tok 1871. 711. 1872. 524. — ki-
terjedése (XIII . sz.) 1870. 294. 
— monográfiája 1870. 93. 1872. 
284. — pecsétek 1872. 718. 
— Rákóczi-huszárezrede (1708) 
1870. 645. — szerb telepítvé-
nyek 1868. 531. 
Tolnay, sárospataki pap Rákóczi-
hoz (1636) 1876. 434. — Erzsi 
(1661) 1868. 661. — István 
»Kalauz« kcz. (1679) 1875. 475. 
— műve (1632) 1875. 107. — 
Miklós, literátus (1569) 1875. 
443. 
Tölténygyár Kassán 1870. 258. — 
ára (1704) 1872. 583. 
Tolvadia k. (Torontál vm.) 1875. 
652. 
Tolvay cs. 1872. 342. 1875. 90. — 
czímeres levele 1871. 605. — 
házai 1874. 705. — Ferencz, 
belgrádi püspök (1654) 1874. 
504. — Kis-Várda ostrománál < 
(1672) 1869. 88. — (Désházi) 
krónikái (1703) 1875. 97. — 
tábori levelezése (170—34) 1875. 
99. — (Menyői) versei (1677) 
1872. 694. — Gábor, ítélőmester 
(1708) 1873. 31, 32, 33. — 
György, aradi kapi tány (1665— ' 
68) 1872. 527. — Csáky Ferencz-
hez (1665) 1872. 699. 
Tomaj pta 1872. 381. —i apátság 
1872. 380. 
Tomaj nemz. 1870. 619. 1871. 556. 
1872. 377, 379, 383. (1238) 1869. 
595. 
Tomasik : »Magyarország és a ma-
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gyarok« cz. czikke 1872. 45. — 
Sámuel Gömör-kishonti emlé-
kek cz. czikke 1873. 339. 
Tomasovácz k. (Temes vm.) 1872. 
151. 
Tombolthy Gáspár esztergomi ban-
dériumban (1507) 1872. 296. 
Tomcsányi József, csongrádi főis-
pán (1860) 1873. 557. 
Tomori István (Csúzi), erdélyi al-
vajda 1874. 308. — esztergomi 
bandériumban (1507) 1872. 296. 
— szepesi várnagy (1496) 1872. 
675. 1873. 249. — vajda (1524) 
1868. 676, 691. (1529) 1867. 339. 
— Lőrincz, munkácsi várnagy 
(1526) 1867. 289. (1527) 1874. 
347. — Miklós, budai várnagy 
(1535) 1875. 600, 608. — mun-
kácsi várnagy 1867. 289. — 
Szapolya János biztosa (1534) 
1875. 598. — Pál, beregi fő-
ispán (1515) 1871. 651. 
Tompa k. (Hont vm.) 1870. 486, 
488. — (Zala vm.) 1870. 623. 
Tompa, szolnoki alispán 1874. 508. 
— Benedek (1513) 1870. 27. — 
János (1661) 1868. 661. — ka-
vasok ispánja (1366) 1876. 302. 
— (Liberchei) neje (1383) 1875. 
255, 261. — (Mogyorósi) Lelesz 
ellen (1403) 1871. 595. — Márton 
(1661) 1868. 661. — Mihály kéz-
iratai Jászon 1872. 495. — Pál 
(1661) 1868. 661. — Péter (Mo-
nyorósi) (1459) 1873. 629. 
Tonian (Toman) k. (Szatmár vm.) 
(1624) 1873. 260. 
Tópatak k. (Hont vm.) pecsétje 
(1618) 1868. 211. 
Topaz, pristaldus (1216) 1876. 
341. 
Topler, festő 1874. 200. 
Toplicza k. (Trencsén vm.) 1876. 
117. — vas bánya (Hunyad vm.) 
1869. 219. 
Topliczai (Topuszko) (Zágráb vm.) 
apátság alapító oklevele (1211) 
1874. 336. — apát (1213) 1874. 
336. 
Toplocha p. (Gömör vm.) 1867. 73. 
Topoly fó. (Sáros vm.) 1867. 75. 
Topolya birtokosa (1800) 1876. 671. 
Toporcz vize (1260) 1872. 219. —i 
kehely 1876. 514. 
Topordy Benedek (1555) 1876. 256. 
Toporno k. 1873. 120. 
Topperstolln hegy 1874. 608. 
Topuszko, 1. Toplicza. 
Tord, 1. Tard . 
Torda, 1. Tard. 
Torda k . 1873. 254. — vár 1870. 
607. (1538) 1875. 622. — iratai 
1875. 87. — leírása 1870. 96. 
—n János Zsigmond (1569) 1875. 
441. —i monostor 1874. 509. 
— országgyűlés (1534) 1875. 599. 
(1548) 1876. 270. (1554) 1876. 
39. (1672) 1869. 9. — sóbányá-
ról (1075) 1876. 383. — sóbánya 
iratai 1873. 359. — ütközet 
(1659) 1873. 484. 
Torda vm. iratai 1875. 86. 
Torda nemz. 1870. 541. 698, 702. 
Torda szn. 1870. 702. — Zsigmond, 
gyalui (Sigismundus Geleus, Si-
gismundus Geleus Transylvanus) 
Cambarius Joachimtól 1874. 151. 
— jegyzetei Huszár Gál fogsá-
gáról (1560) 1867. 149. — kassai 
zavargásokról 1876. 33. — Kör-
möczhöz (XVI. sz.) 1875. 155. 
— levelezése 1874. 440. — össze-
köttetése Melanchtonnal 1874. 
166. 
Tordaszentmárton k. 1868. 685. 
Torday cs. czímeres levele 1871. 
605. 
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Torday Kerekes Gergelyhez (1784) 
1875. 672. — Ferencz (1703) 
1872. 715. — István (1669) 1872. 
700. — János, deák (1612) 1873. 
259. — kamara ispán (1602) 
1869. 647. — Péter (1614) 1876. 
474. — Sámuel világtörténete 
1876. 404. — Tamás, l i terátus 
(1569.) 1875. 443. — padua i 
tanuló (1562) 1875. 675. 
Tordas k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Tor gone János, 1. Thurzó János . 
Torjai kénbarlang (1599) 1873. 
255. 
Torjay Péter (1360) 1870. 212. 
Torma cs. czímeres levele 1871. 
605. — Éva (Csicsókeresztúri) 
Károlyi Sándorhoz (1720) 1874. 
214, 216. — Mikes Kelemen 
anyja 1869. 122. (1720) 1874. 
214. — József : >>Calendarium 
Diplomaticum« kcz. 1868. 259, 
570. 1870. 720. — szolnoki fő-
ispánságról 1875. 249. — Károly 
dési templomért 1872. 61. — 
Mommsennak adatokat g y ű j t 
1874. 147, 227, 494. — Kristóf 
küldetése szultánhoz (1601)1869. 
542. — Mihály, ecsedi kapi tány 
(1671) 1869. 3. 
Tormafalu k. (Sopron vm.) 1869. 
701. 
Tormási Pater , vasvári prépost 
(1679) 1871. 212. 
Torna k. 1872. 699. — vára 1876. 
91. — kirablása (1453) 1871. 621. 
—i Keglevich cs. ltára 1872. 
210. —prédikátor (1671)1869.8. 
— régiségek 1869. 196. — vár-
nagy (1453) 1871. 621. 
Torna vm. 1. Abauj-Torna v m . 
Tornaberi János éremgyüjteménye 
(1488) 1874. 3. 
Tornallyay cs. l tára 1867. 219. 
1873. 656. — Ferencz, gömöri 
alispán (1550—1560) 1875. 346. 
— Jakab, Vöröskő ura (1522) 
1869. 452. — János mester, gö-
möri alispán (1355) 1875. 345. 
— (1499) 1875. 345. — (1516) 
1875. 346. — özvegye (1577) 
1876. vk. 65. — Péter (1355) 
1875. 345. — Zsigmond eszter-
gomi bandériumban (1507) 1872. 
296. 
Torna-Pinkócz pa. (Veszprém vm.) 
1868. 685. 
Tornává (Tarnava) k. (1249) 1871. 
682. 
Tornay cs. 1874. 308. — Ferencz 
(1634) 1875. 415. — István mes-
ter, beregi főispán (1273) 1871. 
650. — János özvegye (1578) 
1876. vk. 95. — Szilveszter (1453) 
1871. 616, 621. 
Tornisca, szerb község (XV. sz.) 
1874. 21. 
Torno, 1. Darno. 
Tornopataka k. (Árva vm.) 1867. 
386. 
Tornya fó. (Ugocsa vm.) 1867. 75. 
— (Veszprém vm.) 1867. 75. 
Tornya k. (Csanád vm.) 1867. 73. 
Tornya cs. 1875. 571. 
Tornyos k. (Csanád vm.) 1868. 110. 
— (Bácsbodrog vm.) 1871. 218. 
Tornyos Pál : <>Váczi ág. h. ev. 
gyülekezet története« 1868. 517. 
Tornyos-Pálcza k. (Szabolcs vm.) 
pecsétje (1696) 1873. 143. 
Toroczkay István 1867. 182. — 
kegyetlensége kémekkel 1867. 
183, 184. — Nagyenyedet elfog-
lalja 1867. 182. — Mária serlege 
(1685) 1876. 499. 
Toroczkó története 1871. 363, 367. 
— unitárius egyház lvltr 1867. 
189. — ütközet (1703) 1868. 552. 
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Torokfájás gyógyítása régi ma-
gyaroknál 1874. 384. 
Torokgyík gyógyítása (XVI. sz.) 
1874. 386. 
Torontál vára 1872. 154. —i fő-
esperes (1417) 1873. 247. 
Torontál vm. alispánja : György 
(1405) 1874. 217. — Mátyás 
(1405) 1874. 217. — András 
(1406) 1872. 393. 1874. 217. — 
Zsigmond (1406) 1872. 393.1874. 
217. — Brayan (1417) 1874. 217. 
— Báry Miklós (1444) 1872. 393. 
— Vizközi Miklós (1444) 1872. 
393. — Dezerit (1448) 1872. 393. 
1874. 217. — Juga (1448) 1872. 
393. 1874. 217. — Bachó János 
(1785) 1871. 441. — hadi köte-
lezettségek (1518) 1872. 168. 
— helységeiről 1873. 451. — 
községi pecsétekről 1876. 251. — 
nemességi ülése (1347) 1872.159. 
— oklevelek 1870. 720. 1872. 
389. — szegény legények tanyá ja 
1867. 76. — szigete 1867." 76. 
— történelmi emlékei 1876. 862. 
— tör ténete 1870. 93. 
Torontálvásárhely (Debeliács) k. 
(Torontál vm.) 1872. 152. 
Toronyóra (XV. és XVI . sz.) 
1874. 5. 
Toronyai (Zemplén vm.) régiségek 
1870. 188. 
Tortensohn levelezése I . Rákóczi 
Györgygyei 1874. 68. 
Tortholi hegység (1256) 1872. 217. 
Tortoma hegy (Csik vm.) 1867. 223. 
Tószeg k . (Külső Szolnok vm.) 
1872. 454. 1876. 635. — (Pest 
vm.) pecsétje (1700) 1868. 734. 
1875. 565. 
Tót k. (Bihar vm.) 1872. 377, 378, 
380. — (Kemej vm.) 1871. 397. 
Tót Domokos (1357) 1870. 144. — 
János (1357) 1870. 144. — 
Lőrincz (Sclavus), K o n t nádor 
a t y j a 1870. 140. 
Tót "(Tótok) (IX. sz.) 1874. 342. 
— bányavárosokban (XVI. sz.) 
1874. 7. — Bereg vm.-ben 1872. 
455. — Beszterczebányán (XVII. 
sz.) 1874. 705. — hősökről 
(XV—XVII . sz.) 1872. 46. 1873. 
339. 1874. 342. — könyv ma-
gyarokról 1873. 655. — németek 
ellen (XVII. sz.) 1874. 705. — 
Pes t vm.-ben (XVII . sz.) 1875. 
534. — történeti szemle (1871) 
1872. 39. (1872) 1873. 338. (1873) 
1874. 340. — történelmi tár-
sula t 1869. 277. 
Tóta b i r toka (XII . sz.) 1871. 373. 
Tótalmás (Pest vm.) pecsétje (1708) 
1871. 586. —i jobbágyság 
K o h á r y Istvánhoz (1729) 1871. 
586. 
Tótfalu k. 1872. 519. 1873. 539. 
— (Bihar vm.) 1868. 511. — 
(Nagybánya m.) 1874. 482, 600. 
— (Valkó vm.) 1868. 458. 
Tóth- (Thóth-, Thouth-) cs. 1872. 
342. — (Szentgyörgyi) 1868. 687. 
— czímeres levele (1580) 1871. 
605. — Ambró (1580) 1871. 606. 
— Balázs (1475) 1868. 683. — 
(1509) 1875. 596, 603, 615, 616. 
(1550) 1874. 352. — (Szent-
györgyi) birtoka (1507) 1875. 
595 .— Benedek (1580) 1871. 606. 
— Demeter énekei (XVI. sz.) 
1871. 94, 96. — Endre, pápai 
nyomdász 1868. 324. — Ferencz 
(1475) 1868.683. — franczia tbk. 
1875. 573. — Huszár Gál fiáról. 
1867. 162. — tévedései pápai 
nyomdatermékekről 1868. 320. 
— György (1484) 1868. 683. — 
Imre (1580) 1871. 605. — István, 
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marosszentannai (1475) 1868. 
683. — Jakab (1580) 1871. 606. 
— János, Halas története 1870. 
95. — (Szentgyörgyi) 1868. 688. 
(1509) 1875. 578, 596, 597, 599. 
602, 603, 606, 607, 608, 611, 615, 
616.—árvái ellen Lázár-cs. (1535) 
1875. 439. — birtoka (1507) 
1875. 595. (1521) 1529, 1875. 
438. — Szapolyai Jánostól (1521) 
1875. 438, 593, 596. — Lőrincz 
fiai birtokfoglalása (1350) 1873. 
246.— vasi főispán (1347) 1873. 
245. — (1475) 1868. 683. — 
emlékbeszéde Zádor Györgyről 
1869. 58. (Felolv.) 1868. 732. 
— A szóbeliség elve az igazság-
szolgáltatásban (Felolv.) 1876. 
249. — Felsőbüki Nagy Pálról 
1874. 367, 368. — Szina Sándor 
báróról 1876. 591. — Márton 
huszárai (1709) 1872. 597. — 
Mihály egyezsége Marosvásár-
h e l l y e l (1538) 1875. 605. — 
magyari lakos (1685) 1875. 654. 
— (Szentgyörgyi) (1535) 1875. 
598, 599, 600," 601, 604, 605, 
608, 617, 620, 621, 622. — 
(1622) 1868. 687. — Miklós 
(Szentannai) 1875. 611, 615, 
616. (1475, 1486) 1868. 682, 683. 
687. — (Szentgyörgyi) (1509) 
1875. 596. — birtokai (1508) 
1875. 595, 602, 603. — szám-
űzetése (1568) 1875. 595. — 
Székely Mózes pá r t j án (1602) 
1869. 711. — Miklósné (szent-
annai) (1486) 1868. 681. — 
Sámuel (1822) 1875. 470, 472. 
Tóthi (Tóthy) István, szabolcsi al-
ispán (1565) 1874. 136. — Péter, 
zalai alispán (1419—21) 1874. 
718. 
Tóti k. (Bihar vm.) 1872. 378. 
Tótkomlós mv. (Békés vm.) 1867. 
73. 1868. 110. 
Tótmegyer (Nejkanitz) k. 1873. 702. 
Tötös fia László (1384) 1875. 520. 
— királyi ajtónálló főmester, 
házainak eladása (1343) 1868. 
403. — mester jobbágyai (1337) 
1875. 520. 
Tótprónai birtok 1875. 186. — 
lelkészről (1590) 1875. 187. 
Totreda birtok (Veszprém vm.) 
(1263) 1874. 304. —i jobbágyok 
(1401) 1876. 303, 304. 
Tótrokolán p. (Zala vm.) 1867. 75. 
Tótsemjén k. (Szabolcs vm.) (1419) 
1871. 613. 
Tótsoók k. (Nyitra vm.) 1874, 252. 
—i ltár 1875. 567. 
Tótvárad k. (Bácsbodrog vm.) 
1872. 718. 
Tótvázsony k. (Vesen) (Veszprém 
vm.) 1869. 602. 
Tóváros (Tata m.) 1867. 70. 
Toyp szn. 1872. 342. 
Töke Ferencz IstvánfEy Pál emlé-
kezetére írt munkája (1553) 
1875. 503. — Gergely (Csépán-
falvi), szepesi alispán (1554) 
1872. 684. 
Tökenye, 1. Tekenye. 
Tőkés k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Tökésujjalussy cs. oklevelei 1875. 
701. 
Tőketerebes k., vár (Paris Castrum) 
(Zemplén vm.) 1871. 674. —i 
közgyűlések (XIV. sz.) 1871. 
671. — uradalom oklevelei 1871. 
673. — várnagy (1364) 1871. 
615. 
Tömlő tábori használata 1876. 798. 
Tömördi Chernel-lt, 1870. 623. 
Tömörkény pta (Pusztaszer m.) 
1868. 623. 
Törcsvár k. (Fogaras vm.) 1869.497. 
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lőrék k. (Gömör vm.) 1876. vk. 74. 
—i birtokrész (1340) 1873. 94. 
Töreki János birtokrésze (1340) 
1873. 94. — Irmos özvegye 
(1340) 1873. 94. 
Törincs k. (Nógrád vm.) (1540) 
1870. 213. 
Töringi Imre, munkácsi várnagy 
(1506) 1867. 288. 
Törő Pál alföldi népzendülése 
(1754) 1869. 327. 1870. 30, 31. 
1872. 427. 
Török (törökök) 1871. 473. — adó 
(1614) 1875. 531. — adó Erdély-
ben (1543) 1876. 41. — álla-
miság 1876. 715, 716. — basa 
Egerben (XVI. sz.) 1876. vk. 
47. — basa komáromi főkapi-
tányhoz 1875. 523. — basa 
protestantismusról (1541) 1874. 
182. — békekötése I I . Lajossal 
(1519) 1874. 21. — békekötése 
II . Ulászlóval (1503) 1874. 21. 
— berontása Horvátországba 
(1789) 1875. 574. — Bethlen 
Gábor megválasztásáért (1613) 
1875. 314. — birodalom hű-
béreseiről 1876. 725. — Boros-
jenőn (1669) 1872. 701. — 
Budán (1686) 1876. 861. — 
császárnál Andrássy Péter (1563) 
1875. 442, 443, 449. — Czété-
nyen (1632) 1875. 529. — deákok 
1874. 56. — Dobsinán (1584) 
1876. vk. 51. — Drakul, oláh 
vajda ellen 1876. 418. — egyez-
sége Rákóczi Györgygyei (1636) 
1875. 315. — elemek magyar 
nyelvben 1871. 474. — elem 
finneknél 1876. 719. — ellen 
Forgách Ádám gr. (1640) 1875. 
529. — ellen Fuggerek (1535) 
1869. 453. — ellen Győri Jakab 
(1636) 1875. 315. — ellen Sándor 
pápa 1868. 660. — ellen I. 
Ulászló 1875. 696. — ellen 
Velencze (1519) 1876. 463. — 
ellen Zsigmond 1875. 695. — 
elleni felkelés (1455) 1871. 621. 
(1600) 1875. 526. — Érsekújvár 
(1663) 1867. 93. 1874. 553. —. 
Esztergomban (1544) 1876. 266. 
— fegyverkészlet Egerben (1687) 
1872. " 338. — fegyverszünete 
I I . Lajossal (1519) 1876. 464. 
— fegyverszüneti pontozatok 
(1449) 1872. 166. — felirat Eger 
templomáról 1874. 5. — föld-
mívelése (XVII. sz.) 1875. 541. 
— Gömör vm.-ben (1588) 1876. 
vk. 95. — Görögországról 1871. 
467. — háborúk 1875. 355. 
(1518) 1876. 461. (1521) 1876. 
597. (1566) 1875. 422, 427. (1597) 
1873. 506. (1625) 1875. 665. 
(1689) 1868. 532. (1716—17) 
1875. 95. — elleni háborúban 
vezére (1514) 1876. 19. — há-
borúkban Andrássy Péter sze-
replése 1875. 443. — háború 
költségei (1369) 1871. 620. — 
háborúk oklevelei (1518—1729) 
1873. 429. — háborúkról olasz 
feljegyzések (1682—1687) 1869. 
414. — hadsereg (1517) 1869. 
235. — hadsereg élelmezése 
(1621) 1875. 528. — hadsereg 
szervezete 1876. 420, 421, 688. 
— hadviselésről 1876.849. (1667) 
1869. 301. — hadviselésről Lapoo 
Birago 1869. 422. — határjelzése 
(XVII. sz.) 1875. 542. — hódolt-
ság adólajstromai 1872. 572, 578. 
— hódoltság oklevelei 1872. 527. 
— hódoltság történetéhez 1870. 
233, 297. 1875. 213, 528, 739. 
— időkről históriás ének 1874. 
735. — időszak edényei 1875 
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539. — időszámításról (1641) 
1869. 31. — Jenőben (1658) 
1875. 316. — kalmárok (1707) 
1868. 702. — Karánsebesben 
1875. 571. — katonaság fizetése 
1876. 420, 421. — kereskedők 
szabadalmai (1447) 1874. 21. 
(1449) 1872. 166. — kiűzetése 
(1686) 1873. 186. — kőbányá-
szata (XVII. sz.) 1875. 543. — 
követek II . Ulászlónál 1871. 
173. — követhez küldöttség 
(1549) 1876. 859. — krónika 
(XV. sz.) 1876. 416. — Léván 
(1544) 1876. 266. — levelek 
Dobsinán 1876. vk. 51. kori 
emlékek Budán 1869. 56. — 
-kori lekelek Csáky lt.-ból 1873. 
591. — levelezések 1872. 494. 
— lószerszám ára (1487) 1872. 
374. — lovasok Szendrőben 
(1514) 1876. 19. — macsói bán-
ságban (1496, 1497) 1875. 365, 
465. >>— magyar államokmány-
tár« kcz. 1869, 207, 577. 1871. 
293, 295. 1872. 651. 1873. 739. 
1875. 220, 222. (Ism.) Fabó 
Andrástól 1872. 107, 326. 1873. 
558. 1875. 426. — magyarkori 
történelmi emlékek (VIL, IX. 
köt.) 1871. 589, 594. 1873. 739. 
1874. 68. — Magyarországon 
(XVI. és XVII . sz.) 1875. 661. 
1876. 847. — Muraközben (1663) 
1867.94. — Nagykanizsán (1658) 
1874. 470. — Nagyvárad ellen 
(1598) 1875. 315. — nagyvezér 
hitlevele 1872. 528. — Nándor-
fejérvárt (1521) 1875. 466. — 
Nyitrában (1681) 1875. 530. — 
oklevelek Bécsben (1503—1729) 
1873. 429. — oklevelek rima-
szombati lt. 1876. vk. 42. — 
Pesten 1875. 533. — pusztítások-
ról Nyitra vm. (1605) 1875. 527. 
— rabok Budán (1463) 1876.417. 
— II. Rákóczy György ellen 
1874. 448. — számadások Rozs-
nyón 1876. vk. 48. — Szécsény-
ből (1670) 1874. 558. — Szom-
bathelynél (1621) 1875. 386. 
— Szörény várában (1524) 1876. 
602. — Szörény vm.-ben 1875. 
571. — szultánhoz Bocskay 
Is tván (1605) 1869. 265. — 
szultán könyvtára 1875. 355. 
— szultán I. Lipótnak 1876. 496. 
— szultánnál ApafEy követei 
(1681) 1869. 226. — szultánnál 
Radies Endre (1682) 1869. 226. 
— szultán szerződése Thököly-
vel 1876. 656, 663. — szultán 
Zrinyi Péterhez (1669) 1874. 554. 
— támadás (1603) 1871. 693. 
— -tatár nyelvcsoportról 1871. 
475. — tolmács (1682) 1869. 
211. — tolmács Kanizsa ostro-
máról 1869. 260. — várak szer-
vezete 1876. 423. — veresége 
Lévánál (1664) 1867. 95. — 
veresége Szt.-György hegyénél 
(1663) 1867. 93. — Zólyom 
vm.-ben 1875. 77. 
Török-cs. (Enyingi) 1867. 49. — 
Vajda-Hunyad építésénél 1869. 
191. — András (Szendrei), gö-
möri alispán (1741) 1874. 219. 
— honti alispán szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 343. 
— nógrádi alispán szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 343. 
— levelezése 1875. 89. — Bálint 
(Enyingi) (1509) 1875. 466. — 
Debreczen birtokosa (1535) 1873. 
717. — horomi főispán (1603) 
1874. 20. — jellemzése 1868. 
312. — levele Zápolya János 
holttestéről 1868. 577. — neje 
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(Enyingi) 1875. 425. — pár-
viadala (1535) 1870. 325. — 
prostetáns egyházért 1868. 311. 
— temesi gróf (1530) 1876. 199. 
— Bálintné (Pemflinger Kata) 
1867. 50. (1542) 1873. 47. — 
Bertalan (Nagyemőkei), nyitrai 
alispán (1495) 1874. 421. — 
Demeter (1669) 1872. 700. — 
Ferencz (Enyingi) birtoka (1569) 
1872. 521. — I. Ferdinándtól 
(1557) 1873. 718. — Hunyad 
vm. főispánja (1562) 1867. Í50. 
— özvegye (1564) 1875. 155. 
(1576) 1876. vk. 99. — Gyula, 
Árvái (nekr.) 1867. 83. — 
oklevél küldeménye 1876. 758. 
— Imre (Enyingi) birtokai (1498) 
1873. 716, 717. — nándorfejér-
vári bán (1508—1516) 1875. 
132, 466. — István (Enyingi) 
1867. 49, 155, 156. — horomi 
főispán (1608) 1874. 20. — 
pápai várkapitány 1873. 718. 
— (Telekesi) 1873. 112. — 
(Telekesi) levelei (XVIII . sz.) 
1869. 619. — IV. Henrik poli-
t iká ja 1876. 763, 764. — János, 
(1614) 1876. 474, 479, 480, 481. 
482, 484. (1635) 1871.152. (1670) 
1872. 702. — enyingi, Hunyad 
vm. főispánja (1562) 1867. 150. 
— pápai várnagya (1546) 1867. 
48. ról ének 1873. 449. — 
utazásai 1867. 49. — vránai 
perjel 1873. 718. — főlevéltárnok 
kéziratgyűjteménye 1873. 659. 
— /nekr . ) 1874. 146. —Jánosné 
lefe jeztetése 1876. 263. — Klára 
Boeskay István neje (1671) 1869. 
9. — Magdolna (Enyingi) (1601) 
1873. 718. — Mátyás kivégez-
tetése (1634) 1876. 101. — 
Mihály, tizedbérlő (1488) 1870. 
287. — magvaszakadása (1539) 
1876. 859. 
Törökbecse k. (Torontál vm.) 1875. 
681. (1412) 1867. 76. —i egyház-
ról 1871. 707. 
Török-Gradiska vára (1789) 1875. 
574. 
Török-Koppány k. (Somogy vm.) 
török hódoltság alat t 1870. 300. 
Törökország térképe 1874. 89. 
Törökszentmiklós ( Balaszentmiklós) 
k. 1868. 631. 1872. 381, 383, 
384, 385, 454. 1874. 145. 
Töröss-cs., oroszlámosi 1868. 512. 
— J ános irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. —i Pál (1670) 
1872. 703. 
Törs Kálmán : »Deák Ferencz em-
lékezete« kcz. 1876. 259, 356. 
Történelmi adattár kcz. 1872. 286. 
1872. 573, 578. 1873. 150, 151, 
223, 224, 304, 372, 450, 524, 
591. 1874. 71, 147, 228, 518. 
— adaléktár csanádi egyház-
megyéről 1870. 658. 
»Történelmi Emlékek« czélja 1867. 
8. — kiadásáról 1870. 200, 269. 
— (Magyar) kcz. 1873. 304. 
1871. 163. 492. 1873. 738. 1874. 
63, 72. 1875. 355. (Ism.) Fabó 
Andrástól 1871. 418. 1873. 498. 
1875. 265, 397. 
Történelmi és Régészeti Értesítő 
(1875. II . füz.) 1875. 356, 360. 
Történelmi hangverseny 1873. 449. 
— kiállítás katalógusai (1876) 
1876. 668. — kiadások országos 
javadalmazása 1871. 291, 654. 
— közlemények lapok tárczáiban 
1872.353. —nap tá rak 1871. 722. 
— nyelvészet 1876. 596. — 
napló tervezete 1872. 198. — 
olvasókönyv 1874. 298. — 
pályakérdések 1873. 447. — 
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repertórium 1872. 131. 1873. 
130. 1874. 730, 738. — reper-
tórium kiadása (1873) 1873. 208. 
-— térképek Magyarországról 
1873. 211. — vizsgálatról 1873. 
146. 
Történelmi Szemle, 1. Zsilinszky 
Miliály. 
»Történelmi Tár« megindításának 
czélja 1867. 8. — (Magyar) 
kcz. 1870. 354. 1872. 208, 213. 
1874. 591. 1875. 67, 72, 354. 
Történelmi Társulat (Magyar) 
abau j i kirándulása 1876. 756. 
— alakulási értekezletének 
tag ja i 1867. 1. — alapszabályai-
n a k kidolgozása 1867. 2. — 
alapszabályainak megvitatása 
1867. 2. — alapszabályait köz-
gyűlés jóváhagyja (1867. V. 
15.) 1867. 11. — alapszabályai-
ról 1873. 569, 639. — alapszabá-
lyainak módosítása 1874. 53, 
211. — albuma Thaly Kálmán-
n a k 1875. 568. — bécsi világ-1 
kiállításon 1871. 641, 708. — 
Béri Balogh Ádám emlékezetéről 
1870. 645. — beszterczebányai 
gyűlése (1874) 1874. 521. — 
Botka Tivadartól 1875. 730. 
— czímerének meghatározása 
1867. 17. — elnöksége (1867) 
1867. 11. — előkészítő bizott-
sága 1867. 2. — első közgyűlési 
(1867. V. 15.) megnyitója 1867. 
3. — emlékére beszterczebányai 
emléktábla 1876. 430. — erdélyi 
román uradalmi egylettől 1876. 
81. — eszméjének megvitatása 
1867. 1. — Gömör és Kishont 
vm.-be kirándulása (1875) 1875. 
410. — Gömöri kirándulása 
1875.214.1876.590,756, 861.vk. 
1, 103, 588. — Győrfi Dénestől 
1876. 430. — Jánoky Viktortól 
1875. 532. — hontvármegyei 
kirándulása 1869. 482, 487, 500, 
556. — keletkezése 1867. 1. — 
kirándulása (1872) 1872. 334. — 
kolozsvári bizottsága 1868. 730. 
1870. 58, 119, 188, 482. 719. 
1871. 346, 350. 1872. 115. 1876. 
588. — kolozsvári bizottságának 
jelentése (1868. X I I . 15.) 1869. 
56. — kolozsvári bizottságának 
ülése 1869. 121, 193, 342, 671. 
— kolozsvári kirándulása régé-
szeti szempontból 1868. 746. — 
kolozsvári gyűlése (1868. IX.) 
1868. 566. — kolozsvári gyűlé-
sének (1868. I X . 21.) elnöki 
megnyitó beszéde 1868. 521. 
— könyvtárának ajándékok 
1869. 56. — közgyűlése (1867. 
VI . 13.) 1867. 11. (1868. V. 13.) 
1868. 338. (XII . 3.) 1868. 728. 
(1869. V. 30.) 1869. 406. (1873) 
1873. 438. (1874.) 1874. 53, 573, 
574, 575. — nyitrai kirándulása 
(1873) 1873. 207, 343, 435, 567. 
(1874) 1874. 345. (1875) 1875. 
339, 340, 410, 497, 511, 564, 
566, 626, 645, 700. — oklevelei 
Izsák lt. 1875. 647. — oklevelei 
Jakabházy-cs.-tól 1875. 647. — 
oklevélgyűjteménye 1875. 566. 
— országgyűléshez Magyaror-
szág czímeréről 1870. 189. — 
pecsétje 1868. 500. — pénztári 
kimutatása (1867) 1868. 133. 
(1868) 1869. 272. (1869) 1870. 
120. (1870) 1871. 137. (1871) 
1872. 51. (1872) 1872. 47. (1873) 
1874. 51. (1874) 1875. 126. 
(1875) 1876. 237. — pénztárnoka 
(1871) 1871. 349, 711. (1873) 
1873. 205. — pozsonyi kirán-
dulása 1875. 730. — r ó l Magazin 
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f . Literatur 1875. 426. ról 
Trefort Ágost 1875. 729. 1876. 
•93. — rovat czélja 1867. 81. 
— Simor Jánostól 1876. 81. — 
számvizsgálói jelentése 1875-ről 
1876. 237. — szepesi kirán-
dulása 1872. 405, 474, 499, 549, 
579, 659. — tagjaihoz zólyomi 
kirándulásról 1874.431. — Thaly 
Kálmánnak 1876. 756. — tiszti 
kara (1869) 1868. 731. — t i tkár i 
jelentése 1867-ről 1868. 364. 
(1868) 1869. 353. — ügyésze : 
Unger Ferencz 1876. 236. — 
ülései 1867. 210, 305, 411.1868. 
54, 131, 202, 261, 336, 440, 500, 
655, 728. 1869. 52, 118, 190, 
258, 324, 403, 481, 565, 668, 
737. 1870. 54, 115, 186, 252, 
324, 410, 478, 557, 642, 717. 
1871. 48, 137, 209, 275, 344, 
427, 505, 579, 611, 708. 1872. 
47,113, 185, 265, 333, 404, 474, 
554, 639, 709. 1873. 61, 129, 
205, 216, 343, 434, 505, 567, 
€39, 715. 1874. 50, 124, 211. 
283, 344, 413, 492, 570, 653, 
716. 1875. 52, 123, 192, 270, 
357, 409, 497, 562, 645, 728. 
1876. 78, 235, 239, 345, 429, 
587, 666, 754, 857, 861. — j 
választmánya (1867) 1867. 11. 
— vasmegyei kirándulásáról 
1870. 326, 560. — zalamegyei 
monográfiáért 1875. 646. — 
, zempléni kirándulása 1881. 345, 
359, 519, 568, 595. — id. Zichy 
Károlyhoz 1871. 434. — zólyomi 
kirándulásáról (1874) 1874. 344, 
413, 492, 515, 570, 575. — 
zólyomi kirándulásáról Wiener 
Zeitung 1874. 734. 
Történet előtti időkről 1876. 
596. — tanításáról 1873. 590. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
— tanítás Ludovikán 1872. 
492. 
Történetírás jelenségeiről 1875. 426. 
— fejlődése hazánkban (XIX. 
sz.) 1867. 7. 
Történetirodalom (1711-1772) 1876. 
345, 396. — 1872-ben 1873. 
76. — 1873-ban 1874. 734. — 
Magyarországon 1874. 295. — 
statisztikája 1874. 70. 
Történetírók munkálatai 1867. 85. 
Történetkedvelök Dunántúl 1867. 
215. — összejöveteleinek hatása 
Dunántúl 1867. 1. 
Történeti Lapok (1876. 47. sz.) 
1876. 763. — megindításáról 
1874. 293. — (I. évf.) tárgy- és 
névmutatója 1875. 657. 
Törvény bányászatról (1587) 1876. 
49. — végrehajtásáról (1521) 
1876. 598. 
Törvényczikk (1447) 1869. 599. — 
vármegyékről (1298) 1872. 143. 
Törvénykezés (XVII . sz.) 1876. vk. 
35. — Beszterczebányán (XIV. 
sz.) 1874. 546, 620. — bíráiról 
(1592) 1875. 525. — Erdélyben 
(1553) 1876.47. — Liptó vim-ben 
(1365) 1875. vk. 78. — 1. Nyol-
czados törvényszékek. 
Törvényszék (1555) 1871. 22. — 
peres eljárása (1592) 1875. 525. 
— Pozsonyban (XVI. sz.) 1874. 
7. —i jegyző (1498) 1876. 
439. 
Törzs fogalma 1870. 546. — -szer-
kezet magyaroknál 1870. 535. 
Töthös, 1. Töttös. 
Töttös k. (Vas vm.) (1406) 1870. 
622. — vára (Baranya vm.) 
1870. 300. 
Töttösy-cs. (Töthös-) (Bács-Monos-
tori) 1869. 598. 1873. 144. 1874. 
588. — egyezsége (1368) 1875. 
43 
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520. — Béla aggteleki barlang-
ról 1876. vk. 56. — lt. kuta tása i 
1875. 567. 
Tövisfalva (Draczina) k. (Bereg 
vm.) 1873. 67. 
Tőzsér János (Kénosi) 1876. 595. 
Traján Dácziájáról 1875. 648. — 
Deezebal ellen (105) 1874. 331. 
Trakostyán vá ra 1874. 228. (1567) 
1876. 168, 169. —i ltár (Dras-
kovich-cs.) 1874. 424. 1875. 324. 
Transilvania kcz. (1869—1874) 
1875. 582. 
Trattner János Tamás arczképe 
(1826) 1874. 90, 96. 
Trau város kiváltsága 1868. 14. 
(1108) 1872. 69. 1874. 658. —i 
püspök (1369) 1872. 270. 
Traui Jakab, építész és szobrász 
(I. Mátyásnál) (1475—89) 1874. í 
200, 74, 424. 
Trangusz János (1707) 1872. 591. 
Trausch J. F.-ról 1872. 430. — 
»SchriStsteller Lexikon« kcz. 
1876. 592. 
Trauschenfels Jenő dr. : Deutsche 
Fundgruben zur Geschichte 
Siebenbürgens kcz. 1870. 529. 
— Kronstädter Zustände zur 
Zeit der Herrschaft Stephan 
Bathoris in Siebenbürgensl571— 
1576. kcz. 1874. 144, 148. — 
Siebenbiirgische Literatur 1870. 
528. — Vor Zweihundert J ah ren 
kcz. 1875. 581. (Ism.) Szilágyi 
Sándortól 1875. 559. 
Trautsohn gr. zálogban (1710) 1872. 
612. 
Trauzner Lukács léczfalvi gyűlésen 
(1600) 1869. 539. 
Travniki basa (1789) 1875. 574. 
Tray Bencz István bizonyság-
levele (1545) 1874. 350. 
Trebinyei püspökségről 1871. 78. 
Trebosztó birtok 1875. 225. — i 
kastély 1875. 729. 
Trebula k. (Zólyom vm.) 1869. 621. 
Tref ort Ágoston budapesti egyetemi 
könyvtárért 1876. 351. — délma-
gyarországi történelmi társulat-
nak 1875. 649. — Kállay Ödön-
höz 1876. 173.—római feliratok-
ról 1874. 589. — rendelete T. T.-
ról 1875. 729.1876. 93.— szegedi 
közkönyvtárnak 1875. 339. — 
vasmegyei tör t . társ. tisztb. tag ja 
(1875) 1875. 508. — Zichy 
Ödönhöz (1873) 1874. 64. 1875. 
741. 
Tremetz Mihály, szigetvári al-
kapitány (1555) 1876. 256. 
Trencsén k. 1872. 528. — vár 
kapitánya (1554) 1874. 423. — 
ostroma 1874. 661. (1321) 1872. 
191. — története (1723) 1870. 
193. — várnagyai (1322) 1874. 
422. (XIV. sz.) 1872. 335. — i 
ágyúk (1781) 1875. 735. — b é k e 
1868. 409. — csata (1708) 1868. 
707. 1870. 574. 1872. 593. 1873. 
33. 1874. 436. 1875. 88. — csata 
hatása Berlinben (1708) 1870. 
75. — festő (1790) 1874. 84. — 
kórház (1380) 1874. 482. — 
oklevelek 1874. 435. 
Trencsén vm. 1874. 516. 1876. 93. 
— ágostai hitv. egyházairól 
1867. 157. — alispánja : Do-
mokos (1322) 1874. 422. — 
Zamárdy Miklós (1402) 1874. 
423. — Leskovi András (1418) 
1874. 422. — Baracskay Pál 
(1540—50) 1874. 422. — Sándor 
Gáspár (1536) 1874. 422. — 
Cazzay Gáspár (1558) 1874. 422. 
— Baracsanszky János (1564) 
1874. 422. — Luka János (1570) 
1874. 422. — Boson László 
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(1571) 1874. 422. — Mado-
csanszky Pál (1574—1580) 1874. 
422. — Halászy János (1584) 
1874. 422. — Marsovszky Bálint 
(1586/88) 1874. 422. — Roson 
László (1590) 1874. 422. — 
Szirmiensis Theodosius (1593/5) 
1874. 423. — Ordódy Gáspár 
(1604) 1874. 423. — Sirmiensis 
András (1618) 1874. 423. — 
Gilányi Miklós (1618) 1874. 423. 
— Ordódy Is tván (1622) 1874. 
423. — Trstyánszky Pál (1627/9) 
1874. 423. — Motesiczky Pál 
(1630) 1874. 423. — Sándor 
Imre (1637/8) 1874. 423. — 
Madocsányi Imre (1641) 1874. 
423. — Ordódy István (1653) 
1874. 423. — Mattyasovszky 
Menyhért (1655) 1874. 423. — 
(1705) 1870. 342. — Mérey 
Zsigmond (1748) 1874. 423. — 
Ordódy Kristóf (1758) 1874. 423. 
— Kőszeghy László (1770) 1874. 
423. — Pongrácz Gáspár (1842) 
1874. 423. — birtok (1358) 
522. — birtokiktatás (1247) 
1876. 674. — főispánja : Bogo-
mér (1243) 1873. 504. — (XIV. 
sz.) 1872. 335. — Neczpáli 
László (1436) 1875. 237, 238. 
— (1583) 1869. 22. — (1583) 
1869. 22. — Illésházy György 
(1670) 1874. 556. — (1681) 
1872. 276. — monográfiája 1870. 
89. — műemlékei 1874. 148. 
— népének kegyelete Bosnyák 
Zsófia iránt 1875. 418. — ok-
levelek 1875. 231, 701. — pe-
csétje (1705) 1870. 342. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 342. 
Trencséntepliczi protestánsokról 
(1617) 1875. 528. 
Trencsényi János (1703) 1872. 583. 
Trenk Frigyes képe 1874. 203. 
Trentsenszky T. kőmetsző 1874.200. 
Trepk szn. 1872. 342. 
Trepka Ádám (1522) 1876. 599. 
Treu festő (1840) 1874. 200. 
Treunorf Ámon : »Geschichten des 
13-ten Hussaren Regimentes« 
kcz. 1876. 864. 
Treutul- (Trewtel-) cs. (Newnai) 
1875. 373. — Miklós (Nénai), 
macsói bán (1395/96) 1875. 453. 
Treutel szn. 1872. 342. 
»Tribus« értelméről Kovachich 
Márton 1870. 688. 
Trienti zsinat képe (1767) 1874. 
426. 
Trifaili (Horvátország) ásatások 
1869. 207. 
Triff-cs. (Kenesi) 1874. 308. 
Triskai apátság 1874. 509. 
Trnovszky, 1. Tarnóczy. 
Trója képe (1774) 1874. 27. 
Trombitás-cs. (1671) 1869. 4. — 
György (1634) 1875. 415. 
Trombitások Egerben (1503) 1872. 
292. — élelmezése (1508) 1872. 
365. — fizetése (1489) 1872. 293. 
zenekara (XVI. sz.) 1874. 80. 
Trónöröklés régi magyaroknál 1876. 
711. —i kérdéséről (1723) 1872. 
516. 
Trosztanicza k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Trotzendorf Bálint, goldbergi tanár 
(1535) 1871. 13. 1874. 157. 
Troubadurok dalairól 1874. 77. 
Trstyánszky-cs. oklevelei 1876. 757. 
— cs. tag (1616) 1876. 427, 428. 
— Alajos oklevelei 1876. 857. 
— János levelezése 1876. 857. 
— Pál levelezése 1876. 857. — 
(Nádasdi) trencséni alispán 
(1627/9) 1874. 423. 
43* 
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Truekel-cs. czímeres levele 1871. 
606. 
Truguitius János-ról Melanchton 
(1555) 1874. 174. 
Trumer János, mosonyi alispán 
(1717) 1871. 450. 
Tsisch Tamás, csetneki tanár (1788) 
1876. vk. 54. 
Tuba Sándor neje 1871. 149. 
Tubero pórlázadásról (1514) 1872. 
431. — Dózsa Györgyről 1876. 
18. 
Tuboly Viktor Zala vm. főispán-
jairól 1876. 593. 
Tubul vára 1872. 37. (1254) 1870. 
606. 
Tubul, Henrik fia (1275) 1876. vk. 
43. 
Tudincz h. (Valkó vm.) 1868. 
459. 
Tudományos Gyűjtemény Dürer-
család nevéről (1828) 1871. 648. 
— tárgymutatója (1817—1841) 
1870. 411. 1874. 730. — réz-
metszője 1874. 95. 
Tudun (1811) 1876. 360. — mél-
tóságról 1873. 707. 
Tulge pta (1212) 1870. 618. 
Tulló Miklós (1670) 1874. 557. 
Tulman, 1. Tolmány. 
Tulna városa 1872^ 150. 
Tuluosd birtok (1319) 1869. 603. 
Turnb de Pesthen comes 1876. vk . 
66. 
Tumpaica, gulyások udvarbírája 
1874. 509. 
Tunguz nyelvről 1871. 475. 
Tunyogi József l tára 1874. 516. 
— Sámuel követsége szultánnál 
(1682) 1869. 226. 
Tupa (Tupsa), bihari bilot 1874. 
507. —• krasznai alispán 1874. 
528. 
Tupas, homiki pristald 1874. 508. 
Tupsa, 1. Tupa. 
Tur, morva főnök 1874. 587. 
Tura pecsétje (1510) 1868. 492, 
711. 
Turáni népről 1874. 732. — nyelv-
csoport 1871. 473. 
Turányi pecsét (1555) 1872. 132. 
Turch fó. 1875. 164. 
Turehus comes fia (1310) 1875. 
80. 
Turesányi György elfogatása (1672) 
1869. 97.' 
Turda, 1. Tardos. 
Turdemitz, dobokai főispán 1874. 
507. 
Turdos, 1. Tardos. 
Turgonszállás k. 1872. 382. 
Turini békéről (1381) 1872. 640. 
— Itár 1874. 62. — ltár magyar 
okmányai 1869. 120, 232, 294. 
Turkeve k. (Pest vm.) 1872. 151. 
382, 383. (1669) 1874. 720. — 
-i tiszttartó (1503) 1870. 360. 
Turkomanok nyila 1876. 778. 
Turkok 1876. 6. 
Turkovies térképész 1874. 201. 
Turle, 1. Tűrje. 
Túrmező, 1. Turopolye. 
Turnerus Lőrinez beszterczebányai 
conrector agyonlő vetése (1620) 
1874. 704. 
Turnou gr. (XVIII . sz.) 1870. 588. 
Tumu Severin (Szörény tornya) 
1875. 350. 
Turny Domokos gr. (visegrádi), 
Vöröskő ura (1296) 1869. 451. 
Túrócz (Turuch) birtok (1246) 
1876. 670, 671, 673. — vár 
1872. 35. (1252) 1875. 183. 
(1774) 1875. 185. — építése 1876. 
673. — katonaságáról (1255) 
1872. 35. — i convent 1876. 98. 
(1279) 1875. 184. (1287) 1875. 
42. (1293) 1875. 163. (1295) 
! 1875. 164. (1354) 1876. vk. 80. 
(1364) 1875. 234. (1373) 1876. 
vk. 81. (1392) 1876. vk. 82. 
(1425) 1875. 79. (1427) 1875. 186. 
(1454) 1875. 233. (1489. 1495) 
1876. vk. 83. — convent Justh 
Andrásnak (1479) 1875. 244. 
— convent Neczpáli-cs.-nak 
(1442) 1875. 238. — convent 
Neczpáli Ágnesről (1462) 1875. 
241. — convent Neczpáli Bor-
báláról (1378) 1875. 236. — con-
vent Neczpáli Imre birtokairól 
(1361) 1875. 235, 236. — convent 
Neczpáli János eljegyzéséről 
(1486) 1875. 244. — convent 
Neczpáli Lászlóról (1436) 1875. 
237. — convent Privigye szaba-
dalmairól 1874. 105. — convent 
restaurálása (1592) 1875. 525. 
— convent Styavniczai Ágnes 
gondnokságáért (1479) 1875. 244. 
— convent Végles váráról (1441) 
1875. 242. — convent Velics-
családnak (1508) 1875. 186. — 
dézsma (1270) 1875. 41. — hiteles 
hely elenchusai 1875. 579. — 
grófok 1874. 535. — követ 
(1741) 1875. 191. — monostor 
birtokai (1235) 1875. 43. — 
monostor kiváltsága (1266) 1875. 
41. — premontrei prépost 1876. 
520. (1235) 1875. 43. (1269) 1872. 
680. (1327) 1875. 184. (1365) 
1871. 622. (1369) 1871. 620. 
— Majthényi Uriel (1511— 
1545) 1875. 628. — Majthényi 
Zorard (1477—1505) 1875. 628. 
— (1569) 1875. 121. — (XVI. 
sz.) 1874. 627. — prépostság 
1876. 672. — prépostság adózás 
alóli felmentése (1273) 1875.184. 
— prépostság alapítása (1252) 
1875. 183. 1876. 675. — pré-
postság birtoka (1267) 1875. 184. 
— prépostság Kanizsay László 
ellen (1518) 1875. 185. — pré-
postság pere (1340) 1875. 184. 
— regestrum 1876. 120. — 
telepesekről Péter kir. 1876. 671. 
— vámról iratok 1873. 41. — 
várispánságról 1872. 35. 1876. 
673. — várjobbágyokról (1269) 
1872. 138. 
Turócz vm. 1870. 518. 1874. 516. 
1876. 671. — ágostai hitv. 
egyházairól 1867. 157. — ala-
kulása 1872. 146. — alispánja : 
J u s t h József (1575) 1875. 192. 
— Prónai Gábor (1683) 1873. 
217. — Dávid Imre (1741) 1875. 
191. — Breznóbányai gyűlésről 
(1670) 1875. 191. — Ebergényi 
Lászlóhoz (1709) 1872. 526. — 
I. Ferdinándtól (1552, 1560) 
1875. 190. — főispánja : Donch 
(1335) 1876. 120. — Baliczky 
Miklós (1436) 1875. 237. — 
Révay Ferencz (1540) 1873. 47. 
(1542) 1874. 80. — Révay Fe-
rencz (1634) 1876. 98. — Révay 
Zsigmond (1709) 1872. 516. — 
Révay Simon (1874) 1874. 492. 
(1875) 1875. 35. — iratok 1873. 
41. — I. Józseftől (1709) 1875. 
190. — késmárki kereskedők-
nek (1491) 1872. 683. — labancz-
sága (1708) 1873. 33. — ltára 
1874. 579, 717. 1875. 188. — 
monográfiája 1870. 59. 1875. 
188. — nemességéről (1873) 
42. (1295) 1875. 163. (1707) 
1875. 190. — örökös főispánság-
ról oklevelek (1527) 1875. 36. 
ről oklevelek 1875. 36, 701. 
— pasquill (1715/20) 1875. 
101. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 341, 344. — tér-
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képe 1874. 101. — vámról ok-
levelek (1495) 1875. 36. 
Turóczi Benedek I I . Mátyás koro-
názásáról (1606) 1869. 282. — 
Bernát (1568) 1876. 169. — 
Gábor (1568) 1876. 169. — 
János krónikája 1875. 625. — 
Aba nemz.-ről 1870. 698. — 
Ákos nemz.-ről 1870. 698. — 
Almási nemz.-ről 1870. 698. — 
Baár—Kalán nemz.-ről 1870. 
699. — II. Béla kormányzásáról 
1870. 701. — Haram ostromáról 
(1161) 1874. 18. — magyar nem-
zetségekről 1870. 697. — Sze-
mény nemz-.ről 1875. 256. — 
váradi püspökségről 1872. 641. 
— Mártha (1548) 1875. 263. 
— Máté zborói udvarbíró (1655) 
1871. 606. (1676) 1873. 669. 
— Miklós (Szentmihályi) Zoby 
Mihály birtokairól (1527) 1875. 
262, 263. — személynök Ver-
bőczy ellen (1526) 1876. 632. 
— (1655) 1874. 606. — Pál 
Zsigmondtól (1418) 1875. 164. 
Turóczszentmárton k. 1876. 117. 
— i közgyűlés (1621) 1875. 188. 
— ltár 1874. 586. 1875. 34. — 
plébánia 1876. 122. 
Turóluka k. (Nyitra vm.) 1869. 9. 
Turoly (Turul) nemz. 1870. 538, 
694, 698. 1876. vk. 53, 702. — 
birtokai 1870. 703. 
Turoly-i (Turul) prépostság 1870. 
703. 
Turofolya (Túrmező) nemes k. 
1875. 350. — i köznemesek 1867. 
240. — nemesek oklevele 1874. 
717. 
Túros István czímeres levél (1654) 
1871. 606. — Mihály (1654) 
1871. 606. 
Turova k. 1875. 230. 
Túrpásztó pta. 1872. 381, 383, 384. 
Turri Kristóf véglesi várban 1876. 
vk. 87. 
Turuch, 1. Turócz. 
Turul madárról 1870. 542. 
Turul, 1. Turoly. 
Turuntál pta (Torontál vm.) 1872. 
154. 
Tusai Márk neje (1359) 1871. 611. 
Tuscania, 1. Tiliska. 
Tuséri Benedek (1364) 1871. 612. 
— László (1364) 1871. 612. 
— Lukács (1364, 1368) 1874. 612. 
— Miklós (1364) 1871. 612. 
Tusina k. 1874. 113. 
Tussay Márton (1680) 1875. 50. 
Tusnád k. (1569) 1875. 446. 
Tutaj utazás Vágón (1601) 1872. 
346. 
Tutkó József : Kassa történelmi 
évkönyve 1870. 95. 
Tuto, regensburgi püspök 1876. 
379. 
Tűz Pető (1355) 1873. 212. 
Tübingiai főiskola magyar tanulói 
(1579) 1875. 676. 
Tűgyártó czéh (1609) 1875. 174. 
Tüköré —amaz hét fe jű és tizszarvú 
fene bestián ülő parázna 
Babilonnak mezételensé-
gének — (Pápai nyomtatvány) 
1868. 738. 
Tűrje (Gurle, Therle, Thurie, Turle, 
Thyrle, Jurle) k. (Zala vm.) 
1869. 42. 1870. 620. — i convent 
(1241) 1869. 41. (1279) 1870. 620. 
— convent pecsétje (1348) 1869. 
486. — prépostság története 
1872. 134. 
Türk Dániel naplója (1548—1559) 
1870. 719. 1871. 12. 
Türr István : »A marsalai vezér« 
kcz. 1870. 497. 
Tüzérmester fizetése (1509) 1875.733. 
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Tüzérség (XVI. sz.) 1869. 299. 
— lóbeszerzése (1706) 1872. 589. 
Tüzes Gábor lőszerei (1688) 1872. 
338. 
Tüzes vaspróba 1872. 76. 1874. 509. 
— eltörlése 1872. 85. — Vá-
radon 1874. 507. 
Tűzgolyó készlet Egerben (1508 
1872. 289. 
Tűzifa ára (XV. sz.) 1870. 663 
— eladás (1684) 1870. 392. 
Tűzimádó vallásról 1871. 467. 
Tűzvész Rimaszombaton (1506) 
1876. vk. 29. 
Twerdi kerületről 1875. 570. 
Tyburcius prior (1304) 1870. 626 
Tykud családág 1876. 671. 
Tylai birtok 1875. 259. 
Tylen (1400) 1874. 621. 
Tylo (Bélai) (1291) 1872. 680. 
Tymnicz hegy 1872. 637. 
Tyodor, 1. Tivadar. 
Tyrham ezred katonasága (1703) 
1874. 316. 
Tyrman-cs. (Szepesi) 1874. 604, 
605. 
Tyroler, rézmetsző 1874. 201. 
Tyúk ára (1489) 1870. 671. (XVI. 
sz.) 1869. 465. — major Vörös-
kőn (XVI. sz.) 1869. 457. 
Tyukody György, ungvári jezsuita 
rendház főnöke (1678) 1873. 675. 
— Zrínyi Ilonához (1678) 1875. 
186. — Ilona záloglevele (1643) 
1876. 83. 
Tzetter Sámuel, 1. Czetter Sámuel 
U. 
JJbad apátság 1874. 509. 
Vbul (Vbul), sebesvári várnagy 
1872. 392. — ugocsai főispán 
(1289) 1874. 723. — Mihály, 
ugocsai főispán (1250) 1874. 723. 
Udel cs. 1874. 605. 
Udol földrész (1296) 1875. 520. 
Udvarbíró : Gyula (1238) 1872. 158. 
— Tamás (1291) 1875. 44. — 
Jakab (1374) 1875. 254. — Pál 
1875. 41. — kinevezése Árpádok 
alatt 1872. 73. — Pozsony vm.-
ben (1301) 1872. 143. (1322) 
1872. 144. — Szatmár vm.-ben 
(1310) 1872. 144. 
Vdvard vár (Udvarhely vm.) vár-
nagya (XIV. sz.) 1875. 436. —i 
(Komárom vm.) szénakaszálás 
megváltása (XV. sz.) 1870. 283. 
— uradalom 1870. 279. — v á m 
1870. 286. 
Udvardi Albert, solti főispán (1390) 
1874. 24. 
Udvarhely (Wduarhel, Hudwarhel , 
Hodwarhel, Odwarhel) k. (Valkó 
vm.) 1868. 460. 
Udvarhelyi (Székelyföld) v á r ki-
váltságai 1872. 87. 
Udvarhely vm. szombatosok 1875. 
412. 
Udvarhelyszék adólajstroma (1567) 
1868. 673. — leírása 1874. 668. 
670. — monographája 1868. 666. 
— összeírása (XVII. sz.) 1868. 
673. — zászlói 1869. 125. —i 
ásatások 1869. 492. —i beiktatás 
(1591) 1868. 673. 
Udvari élet (XVII. sz.) 1875. 577. 
— kamara Berger Illéstől (1637) 
1876. 92. — kamarai levéltár 
lajstroma 1867. 270. — személy-
zet fizetése (1707) 1873. 37. — 
szolgálat személyzete Esztergom-
ban (1489) 1872. 297. 
Udvarmester : Trepka Á d á m 
(1522) 1876. 599. — személy-
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zete Esztergomban (1489) 1872. 
298. 
Udvarnok k. (Nyitra vm.) 1875. 41. 
— k. (Zala vm.) 1869. 39. — bir-
tokrész (1290) 1874. 251. 
Udvarnokok 1876. 732. — IstvánfEy 
János (1526) 1875. 203. — 
Bolthos Mátyás (1537) 1874. 8. 
Udvartartás naplója(1683) 1871 67.. 
— szabályzata (1646) 1875. 341. 
Udvorch földrész (1267) 1875. 184. 
Udvornik, pristald (1261) 1876. 343. 
Ugali Pál mester birtokai 1868. 
404. — örököseinek pöre (1385) 
1868. 405. — részére Károly Ró-
bert adománya (1342) 1868. 403. 
Uglai Mihály (1437) 1871. 615. 
Ugocsai adóbehaj tás (1703) 1873. 
25. — főnemes (1271) 1872. 465. 
— várnagy 1872. 392. 
Ugocsa vm. adómentessége (1703) 
1874. 329, 396, 397, 402. — ala-
kulása 1872. 146. — alispánja : 
Tamás mester (1351) 1871. 622. 
— (1700) 1870. 159. — (1705) 
1870. 344. — Ujlaky I s tván 
1873. 31. — vm. békebíróságról 
(1413) 1872. 79. — vm.-ben 
Ibrányi Ádám (1672) 1869. 11. 
— boszorkánypere (1715) 1869. 
67. — családjai 1873. 372. — 
ellen II. Rákóczi Ferencz 1874. 
314, 317. — főispánja : Esau 
(1210) 1874. 723. — Pál (1220) 
1874. 723. — Tamás (1330) 1873. 
553. — Ubul Mihály (1250) 1874. 
723. — Wsgh (1264) 1870. 723. 
— Feliczián (1271) 1874. 723. 
— Miklós (1274) 1874. 723. — 
Ubul (1289) 1874. 723. — Miklós 
(1301) 1874. 723. — Tamás 
(1321) 1874. 723. — Paztohi 
Bálint (1323) 1874. 723. — Mik-
lós (1337) 1874. 723. — Domokos 
(1348) 1874. 723. — Szirmay 
Miklós (1352) 1874. 723. — Mik-
lós (1366) 1874. 723. — Drágfi 
Balk (1382—91) 1874. 723. — 
Perényi Pé te r (1402—14) 1874. 
723. — Csáky György (1426) 
1874. 723. — Perényi János 
(1447) 1874. 723. — Perényi 
István (1463) 1874. 724. — Pe-
rényi Gábor (1470) 1874. 724. 
— Perényi Ferencz (1480) 1874. 
724. — Perényi István (1500) 
1874. 724. — Perényi Gábor 
(1509—26) 1874. 724. — Nagy 
Albert (1502) 1874. 724. — Pe-
rényi János (1527) 1874. 724. — 
Perényi Gábor (1560) 1874. 724. 
— Perényi Is tván (1571—75) 
1874. 725. — Drugeth I s tván 
(1569) 1874. 725. — Perényi J á -
nos (1576—87) 1874. 725. — 
Drugeth Miklós (1596) 1874. 725. 
— Perényi Gábor (1608—38). 
1874. 725. — (1656) 1874. 725. 
— Barkóczy György (1688) 1874. ' 
725. — Perényi Pál (1691) 1874. 
725. — Perényi Pál (1699) 1873. 
514. — Csáky István (1698— 
1711) 1874. 725. 1873. 9, 12. — 1 
Perényi Imre (1715) 1874. 726. I 
— Perényi Antal (1721) 1874. 
726. — Perényi Pál (1735) 1874. 
726. — Perényi József (1770> 
1874. 726. — Sztáray Mihály gr. 
(1781) 1874. 726. — Teleki Jó-
zsef (1782) 1874. 727. — Révay 1 
József bó. (1783) 1874. 726. — 
Rosenfeld András (1786—88) 
1874. 726. — Teleki József gr. 
(1790—92) 1874. 726. — Semsey 
András (1797) 1874. 726. — F á y 
Ágoston (1804) 1874. 726. — 
Berényi Ferencz gr. (1820) 1874. 
726. — Perényi Zsigmond (1840) 
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1874. 726. — Perényi Gábor 
(1844—49) 1874. 726. — Lónyay 
Albert (1861) 1874. 726. — Szir-
may József (1864) 1874. 726. 
— vm. határ járási okiratai 1871. 
603. — kiadványa (1294) 1872. 
143. — követe (1495) 1876. 440. 
— közgyűlése (1282) 1872. 142. 
— leírása 1870. 93. — nemesi fel-
kelése (1703) 1874. 725. — ok-
levelei 1871. 658. 1872. 389. — 
papitizede 1872. 448. — II . Bá-
kóczi Ferencz ellen (1703) 1874. 
324. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340, 345. — szőlő-
tizede (1271) 1872. 459. — vizei 
1867. 75. 
Ugod k. 1876. 580. (1408) 1876. 301. 
—i egyházi festményei 1874. 33. 
Ugolin, raguzai püspök (1369) 
1872. 270. — spalatói püspök 
(1369) 1872. 270. 
Ugor-finn nyelv-csoport 1871. 475. 
— nyelvek 1871. 474. 
Ugra 1871. 470. — k. (Heves vm.) 
1872. 307. —i monostor 1874.509. 
Ugrin (Ugrón), győri püspök (1198) 
1874. 334. — győri püspök Imré-
től (1201) 1874. 334. — kalocsai 
érsek (1228) 1874. 338. — kalo-
csai érsek I I . Endrétől (1226) 
1871. 305. — macsói bán (Csák 
n.) (1274) 1875. 369. (1277, 1278) 
1875. 370. — semptei várnagy 
(1328) 1870. 142. 
Ugrin cs. 1872. 343. 
Ugrini Miklós, országbíró (1359) 
1871. 623. 
Ugrócz birtokosa (1294) 1876. 681. 
Ugrón szn., 1. Ugrin. 
Ugrón cs. (Berezeli) 1874. 415. 
Ugronovith János (1555) 1876. 256. 
Ugud szn. (1281) 1876. 297. — 
comes (1281) 1876. 301. 
Ügyvédi díjazás (1507) 1870. 359. 
— gyakorlat (1649) 1872. 630. 
Uhud, bihari udvarbíró 1874. 507. 
Újság 1870. 543. 
Ujak k. (Sáros vm.) 1873. 180. 
Újbánya 1874. 186, 557, 605, 608. 
— Itra 1875. 670. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
— vasbánya 1869. 219. —i is-
kola (1589) 1875. 670. — kórház 
(1393) 1874. 482. 
Üjbecse k. (Torontál vm.) 1872. 
151. 
Újépület építője 1874. 86. 
Űjfalu k. 1873. 256. (1269) 1875. 
184. (1332) 1876. 580. — k. 
(Hont vm.) 1870. 283. — k. 
(Komárom vm.) 1874. 58. — k. 
(Pest-Pilis vm.) (1592) 1870. 488. 
— (Üjkocsma) k. (Sáros vm.) 
(1209) 1872. 233. — (Wyfalu) k. 
(Szabolcs vm.) 1870. 665. — k. 
(Valkó vm.) 1868. 459. — bir tok 
(1209) 1874. 336. (Wyfalu) (1398) 
1875. 255. — földrész (1283) 
1875. 42. — p. (Feled mellet t) 
(1592) 1876. vk. 86. 
Ujfalussy cs. 1875. 629, 630. — 
András (1670) 1874. 556. — 
nyitrai alispán (1662) 1874. 289. 
— Andrásné 1873. 185. — Fru-
zsina (1589) 1875. 705. — János 
(1670) 1874. 557. — (Divék-
uj falusi) Dóczy Gábortól (1590) 
1875. 187. — Pál szécsényi or-
szággyűlésen (1705) 1870. 341. 
— Tóbiás szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 341. — Zsig-
mond Stahremberg ellen (1670) 
1869. 93. 
Üjfalvi Ábrahám (1347) 1873. 214. 
— Károly : »La Hongrie, sa his-
toire, sa langue et sa littérature« 
kcz. 1872. 133. — Péter (1347) 
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1873. 214. — Sándor erdélyi va-
dászatokról 1870. 654. 
Újházi János (1592) 1870. 489. 
ZJjhelyi cs. 1869. 3, 521. — czímeres 
levele 1871. 606. — iratai 1871. 
659. — Chepán birtoka (1274) 
1869. 521. — Ferencz (1705) 
1870. 344. — Mikó birtoka (1274) 
1869. 521. 
Ujkéry János. (1708) 1870. 75. 
Üjkocsma, 1. Újfalu. 
Újlak (Wylak, Wylog, Yilog, Ilok) 
k. (Valkó vm.) 1868. 455. 461. 
1870. 150. — birtokosa (1345) 
1875. 378. 
Újlaki bán : Czobor Imre (1497/99) 
1875. 465. — Czobor Imre 
(1499) 1875. 365. — Révay 
István (1521) 1875. 365, 466. 
— bánság (1496) 1875. 365. 
Ujlaky cs. birtokai 1870.150. —czí-
mere 1870. 147. — eredete 1870. 
144. — magvaszakadása 1868. 
464. — mellékneve (Fristáky) 
1869. 290. — őse (1263) 1870. 
152. — sírkövei 1870. 147. — cs. 
{Sárközújlaki) 1870. 155. — nem-
zedékrendje 1869. 258. — cs. 
(Szamosújlaki) 1870. 158. 1876. 
441. — öröksége 1876. 610. — 
-örökség pere (1525) 1876. 618. 
— Albert (1561) 1870. 156. — 
Ambrus (1561) 1870. 155. — 
András (1561) 1870. 155. — 
Anna (Szamosújlaki) 1870. 159. 
— Benedek (Sárközújlaki) (1596) 
1870. 158. — Bertalan (1402) 
1875. 454. — fiai (1410) 1875. 
455. — Borbála (Sárközújlaki) 
<1546) 1870. 155. (1642) 1870. 
157. — tányéra (1696) 1876. 499. 
— Dorottya (1546) 1870. 155. — 
Elek (1561) 1870. 155. — Ferencz 
<Sárközújlaki) (XVI. sz.) 1870. 
158. (1637) 1870. 156. — győri 
püspök (1548) 1872. 480. (1552) 
1876. vk. 92. — püspökhöz vers 
1874.151. — Gáspár (1561) 1870. 
155. — György (Sárközújlaki) 
(1550) 1870. 155. (1642) 1870. 
157. — czímere (1642) 1870. 157. 
— Imre (1415) 1875. 456. (1561) 
1870. 155. — baranyai főispán 
(1410) 1870. 485. — macsói bán 
(1410—1411) 1875. 455. (1416— 
1418) 1875. 456. — István (1637) 
1870. 159. — baranyai főispán 
(1429) 1870. 485. — követsége 
Szelepcsényinél (1682) 1876. 430. 
— liptói főispánságáról (1431) 
1875. 418. — macsói bán (1429 
—30) 1875. 458. — Ugocsa vm. 
alispánja (1700) 1870. 159, 344. 
(1703) 1873. 31. — (Sárköz-
újlaki) (1596) 1870. 156, 158. — 
Zrínyi Hona asztalnoka (1682) 
1876. 751. — János (Sárköz-
újlaki) (XV. sz.) 1870. 155. 
(1600) 1870. 158. — Jeremiás 
(Sárközújlaki) (1649) 1870. 158. 
— ./wrfií,Ráthonyi Máténé (1606) 
1870. 156. — László (1364) 1870. 
153. (1415) 1875. 456. — bara-
nyai főispán (1410) 1870. 485. — 
macsói bán (1402) 1875. 454. — 
(1410—1414) 1875. 455. — (1416 
—1418) 1875. 456. — Lőrincz 
1868. 464. — halála (1524) 1876. 
616. — hg. 1870.146. — lázadása 
1876. 616. — levelei 1868. 505. 
— magvaszakadása (1524) 1869. 
739. — macsói bán (1479—1496) 
1875. 365, 464, 465. — nándor-
fejérvári bán (1512—1518) 1875. 
466. — szerződése Szapolyai 
Istvánnal 1876. 616. — Margit, 
Pachó Jánosné. (1550) 1870. 155. 
— (szamosújlaki) 1870. 159. — 
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— Málé. (Sárközújlaki) (1561) 
1870.155. — Mátyás (1561) 1870. 
155. — baranyai főispán (1468) 
1870. 485. — (Sárközújlaki) 
(1561) 1870. 156. — Mihály 
(Szamosújlaki) 1870. 158. — 
Miklós (1355) 1875. 378. (1364) 
1870. 152. (1439) 1875. 460. — 
baranyai főispán (1356) 1870. 
484. — bosnyák bán (1500) 
1874. 724. — boszniai királysága 
(1472—76) 1875. 361. — da lmát 
bán 1869. 246. — díszruhája 
(1476) 1872. 366. — erdélyi v a j d a 
(1443) 1874. 22. (1449) 1872. 166. 
(1451) 1875. 243. — macsói b á n 
(1438) 1875. 459. — (1441—45) 
1875. 460. — (1447—1473) 1875. 
461, 462, 463, 464. — országbíró 
(1359) 1875. 378. — Orsolya 
(1500) 1874. 724. — (Sárköz-
újlaki) (1550) 1870.155. — Péter, 
baranyai főispán (1429) 1870. 
485. — Sebestyén (1649) 1870. 
158. — korponai kapitány (1564) 
1870. 630. — Ugrin (1355) 1875. 
378. — Zsófia (Sárközújlaki) 
(1546) 1870. 155. — (Szamos-
újlaki) 1870. 159. 
Vjlehota k. 1872. 520. 
Új Magyar Múzeum keletkezése 
1867. 7. 
oÚj Nemzeti Könyvtárt kiadásá-
nak czélja 1867. 7. 
Űjpalánka k. (Bácsbodrog vm.) 
1872. 167. 1874. 17, 24. 
Űjpécs vásárai (1258) 1872. 642, 
645. 
Újpest 1874. 69. 
Ujsághy József dr. Privigye gyü-
mölcstermeléséről 1874. 114. 
Újságlap mohácsi vészről 1876. 
235. — zentai ütközetről (1697) 
1876. 82. 
Űjsalló, 1. Garamkissalló. 
Újszállás szállás (1455) 1869. 599. 
Űjszászi jászkún kapitányság 1876. 
758. 
Űjszászi (Jordánházi ) Péter örök-
sége (1585) 1873. 315. 
Újtelek k. (Sopron vm.) (1331) 
1869. 701. 
Űj-udvar ha tára i 1867. 70. —i 
konvent kiadványa 1873. 208. 
Újudvar, 1. Novimarkofi. 
Újvár vár 1872. 147, 233. — 1873. 
570. Erdélyben (Küküllő vm.) 
(1359) 1870. 120. — (Liptó vm.) 
(1594) 1873. 254. — (Zala vm.) 
1870.150. — comese (1235) 1873. 
167. — várrom 1873. 167. —i 
alvárnagy (1347) 1873. 214. — 
birtok (1585) 1873. 313. — fő-
esperes (1245) 1873. 244. — fő-
esperesség 1872. 234. — vár-
ispánság 1872. 34. 1873. 85. 
(1075) 1871. 300. — várnagy 
(1296) 1895. 43. 
Újvár, 1. Halmi. 
Újvár vm. 1871. 389. 1872. 534. 
1873. 165. — bírái (1313) 1872. 
669. — főispánja : Sándor 1871. 
390. — területe 1872. 23, 232, 
307. 
Újváros birtokrész (1649) 1873. 
262. 
újváry cs. 1873. 621. — András, 
kőszegi városbíró (1679) 1876. 
210. — Boldizsár bujdosása 
(1671) 1869. 3. 
Újvidék k. 1875. 
Újzrinyvár építése (1661) 1867. 92. 
— török kézen 1867. 94. 
Ukrajna 1871. 470. 1873. 11. 
ülama basa (1551) 1876. 269. 
Ulászló (I.) 1875. 696. — ado-
mánylevele Ákosnak (1441) 
1871. 621. — adománya Kende-
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fieknek (1443) 1868. 29. — 
adománya Kendefi Lászlónak 
(1440) 1868. 28. — adomá-
nya Liszkai Lászlónak (1443) 
1869. 634. — adománya Lo-
sonczi Dezsőnek (1440) 1869. 
194. — Brankovics Györgyhöz 
(1443) 1875. 251. — czímere 
1872. 102. — harczai szerbek 
ellen 1876. 417. — hívei (1441) 
1875. 238. — Késmárknak (1440) 
1872. 683. — késmárki kereske-
dőknek (1441) 1872. 683. — le-
velei 1873. 342. — Liptai Pon-
grácznak (1441) 1875. 238. — 
magyar telepítvénye Dniester 
mellett 1868. 582. — Márványkő 
várában (1441) 1871. 379. — 
megsebesülése várnai ütközetben 
(1444) 1867. 212. — Neczpáli 
Lászlónak (1441) 1875. 238. — 
pallosjogot ád Besenyő Demeter-
nek (1440) 1873. 627". — Palóczy 
Simonnak (1442) 1871. 659. — 
pénze 1872. 322. 1875. 135. — 
szia von nemesek ellen (1441) 
1875. 521. — törvényei (1444) 
1867. 215. ' 
Ulászló (II.) 1872. 66, 719. 1873. 
342. 1875. 698. — (1505) 1875. 
320. — Abau j vm.-hez (1514) 
1872. 433, 437. — adománya 
(1499) 1875. 184. — adomány-
levelei Kendefieknek (1492)1868. 
41. — alat t budai kereskedők 
1870. 685. — ala t t közbiztonság 
1870. 582. — alatt Magyar-
ország határai 1871. 93. — Al-
pári cs.-nak (1512) 1875. 647. 
— arczképe 1872. 213. (1507) 
1871. 581. 680. — bandériumai 
1876. 726. — Bakócz Tamáshoz 
(1504) 1875. 186. — Bártfához 
(1514) 1872. 432. — Bebek és 
Csetneki cs. pereiről (1505) 1876. 
vk. 51. — békéje törökökkel 
(1503) 1871. 75. 1874. 21. — 
Beregszászról (1507) 1868. 723. 
— Beregszász szabadalmairól 
(1495) 1868. 723. — Boriszlő 
Ferenczhez (1503) 1875. 133. — 
birtokeladásnál (1497) 1869. 636. 
— budai káptalannak (1502) 
1876. vk. 98. — Csaholy Anná-
hoz (1513) 1873. 249. — czímere 
1870. 230. — czímeres levele 
Pethő Jánosnak (1507) 1871. 
581. — Dohmának (1492) 1875. 
79. — Dózsa Györgynek 1876. 
19. — Draskóczy Krasznecz 
Andrásról (1511) 1876. vk. 90. 
— festője 1874. 29, 98, 101. — 
főajtónállómestere (1492) 1876. 
589. — halála (1516) 1876. 457. 
— Hangácsi Mihálynak (1492) 
1875. 312, 319. — hármaskönyv 
megerősítéséről 1876. 452. — 
határjárásokról (1499) 1869. 630. 
— házassága (1506) 1871. 6, 8. 
— házassági tervei 1871. 169. 
— Horvátország czímeréről 
(1496) 1872. 99. —hoz Velencze 
követe (1496) 1871. 6. — idején 
vízjegy 1871. 619. — ikta tó-
parancsa (1502) 1873. 574. — 
ipolysági konventnek (1492} 
1876. vk. 89. (1496) 1876. vk. 89. 
— Jajcza várától (1501) 1871. 
85. — K a p y Györgyhöz 1874. 
517. — Kassához (1514) 1872. 
432, 436, 443. — képe czímeres 
levelen (1507) 1874. 76. — kora 
festőiről 1874. 75. — koronázási 
oklevele (1490) 1868. 19. — ko-
ronáztatása (1491) 1871. 76. — 
Kubinyi Lászlónak (1492—1513) 
1876 vk. 87. (1496) 1876. vk . 
85, 89. (1497—1498) 1876. v k . 
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90. (1511) 1876. vk. 9 0 . . — 
lándzsásokról (1511) 1873. 114. 
— Lázár Andrásnak 1875. 612. 
(1507) 1875. 594. — leánya 1876. 
446. — leányának megkeresztel-
tetése (1503) 1870. 357. — leleszi 
konventnek (1495) 1873. 632. — 
levelei (1502) 1871. 334. — leve-
lei pápához (1472—1498) 1868. 
505. — megerősíti Bakács Ta-
mást (1498) 1867. 379. — meg-
erősíti Hypolit érseket (1498) 
1870. 356. — megerősíti Nagy-
maros privilégiumait (1492)1868. 
407. — Miklós, pozsonyi kano-
noknak (1510) 1874. ' 79. — 
Miksa császárral egyezsége (1492) 
1870. 331. — Munkács birtokosa 
(1507) 1867. 286. — Nagy 
Albertnek (1512) 1874. 724. — 
neje Selmeczhez (1505) 1874. 7. 
— oklevelei 1868. 245. 1874. 433. 
(1496) 1872. 324. — orgonása 
(1510) 1874. 79. — országgyűlése 
(1500) 1871. 351. — országgyűlés 
végzéseiről (1524) 1876. 458. — 
parancsa Sáni Józsa grófhoz 
(1502) 1867. 384. — pecsétje 
1872. 98. (1490) 1875. 504. — 
pecsétgyűrűi (1494) 1874. 423. 
— Pécsett (1495) 1874. 423, 424. 
— pénzei (1469) 1872. 323. — 
Perényi Imréhez (1508) 1875. 
595. — Pethő Jánosnak (1507) 
1871. 679.—pórlázadásról (1514) 
1872. 432. — Privigye szabadal-
mairól (1490) 1874. 108. — 
Raguza szabadalmairól (1493) 
1871. 76. — rendelete Apafíyak-
hoz (1506) 1868. 684. — Rima-
szombatnak (1506) 1876. vk. 
29, 41. —ról Francesconi gyűj-
temény-okmányai 1869. 234. — 
Sanóky Istvánnak (1492) 1869. 
630. — Sáros vm.-hez (1514) 
1872. 433. — Szapolya János-
hoz (1515) 1872. 433. — Sza-
polyai János kineveztetéséről 
(1510) 1875. 190. — Szapolyai 
Jánosról (1507) 1875. 34. — 
székelyekről 1876. 588. — Szé-
kely Ferencznek (1507) 1875. 
603. — szövetsége XII . Lajos-
sal (1490) 1875. 504. — tárgya-
lása velenczei követekkel (1500) 
1871. 8. — tasnádi vikáriushoz 
(1503) 1873. 249. — Thurzó 
cs.-nak 1876. 622. — titkára 
(1514) 1876. 455. — törvények-
egybegyűjtéséről 1876. 453. — 
trónörököséről (1491) 1876. 443. 
— turóczi konventnek (1495) 
1876. vk. 83. — udvaráról pie-
monti követ (1521). —udvari 
szobrásza 1874. 74. — udvari 
zenekara 1874. 83. — udvar-
nokja (1494) 1874. 655. — új-
laki bánról (1497) 1875. 465. — 
uralma 1876. 441. — Valkó vm.-
hez (1514) 1872. 432. — vásár-
tartási engedélye (1503) 1870. 
627. — Vér családnak (1491) 
1874. 656. — Verbőczynek (1502) 
1876. 635. (1507) 1876. 634. — 
Verbőczyről (1516) 1876. 460. — 
Wesselényi Lászlóról (1492) 
1875. 230. — Zólyomlipcsének 
(1492) 1875. 79. 
Ulman cs. 1874. 549. 604, 605, 609. 
Ulmanka k. (Zólyom vm.) 1874. 
549. 
Vlmann Heinrich dr. : »Über den 
Werth diplomatischer Depeschen 
als Geschichts quellen« (Ism.) 
Wertheimer E d e 1875. 638. 
Ulpia Trajana 1876. 366. 
Ulrik (II.) czillei gróf utolsó évei 
1868. 451. 
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UInk cs. 1874. 606. 
TJmstamb cs. 1874. 618. 
Ung f. 1867. 73. 
Ung vm. adóróvója (1576—1584) 
1876. 91. — Andrássy György-
höz (1706) 1874. 256. — al-
i spán ja : Pál (1347) 1871. 622. 
— István (1351) 1871. 622. — 
Nagymihályi György (1365) 1871. 
623. — Zombory György (1381) 
1871. 623. — Pán Demeter 
(1452) 1871. 623. — Upor László 
(1462) 1871. 623. — Kazinczy 
András 1875. 50. — főispánja : 
Drugeth János (1212) 1871. 440. 
— Benedek (1214) 1872. 462. — 
András (1273) 1871. 683. — 
(1290) 1871. 594. — Drugeth 
Miklós (1379) 1871. 615. — 
Drugeth István (1569) 1874. 
725. — Homonnai I s tván (1588) 
1871. 98. — Drugeth Bálint 
(1691) 1873. 263. — vm. határ-
járási okiratai 1871. 613. — 
helységei 1875. 472. —hez I. 
Lajos (1365) 1871. 615. — ka-
pitánya (1672) 1869. 88 .—köz-
gyűlései (XIV. sz.) 1871. 671. 
— monográfiája 1868. 143. 1869. 
276. 1870. 93, 496. 1872. 574. — 
oklevelei 1871. 658. 1872. 389. 
1875. 701. — papi tizede 1872. 
448. — szécsényi országgyűlésen 
(1705) 1870. 340, 343. — szolga-
bírói (1408) 1873. 623. — ter-
mészettudományi társulata 1876. 
54. 
Ungarische Acten (1423) Bécsben 
1873. 429. 
Unger 1876. 366. — Ferencz T. T. 
ügyésze 1876. 236. — János 
magvaszakadása (1507) 1876. 
635. — J. C. Schicksale der 
Zipser Deutschen 1870. 193. 
Ungh k . (Szolnok vm.) 1872. 454. 
Ungnad Dániel arczképe 1868. 58. 
— Kristóf b. (Sonneki), borsodi 
főispán (1571—78) 1874. 662. 
— Kristófné (1570) 1875. 8. 
Ungur Gáspár (Livicsinai), szolga-
bíró (1683) 1869. 217. 
Ungureni k. 1873. 120. 
Ungvár 1871. 598, 614. 1872. 455, 
456, 705. 1875. 412. — (1263) 
1870. 606. — (1660) 1875. 578. 
— ingóságai (1684) 1871. 664. 
— feladása (1672) 1869. 88. — 
kapitulácziója (1685) 1872. 253. 
— pusztulása (1566) 1874. 725. 
— térképe 1874. 366. — tör-
ténete 1870. 96. — főesperes 
(1245) 1873. 244. (1256) 1868. 
723. 1872. 462. — iratok 1870. 
597. — iskola (1676) 1873. 193. 
— iskolaigazgató (1399) 1871. 
621. — jezsuita főnök (1678) 
1873. 675. — kapi tány (1685) 
1872. 124. — plébános (1714) 
1872. 406. — tá jképfes tő 1874. 
185. — templom (1682) 1869. 
330. — várkastély 1872. 285. 
— várjobbágyok (1282) 1871. 
684. (1284) 1871. 684 (1290) 
1871. 684. — várpalota 1875. 
59. 
Unitárius 1874. 520. 1875. 71. — 
egyház története 1872. 573.1875. 
291. — írók (XVI. sz.) 1870. 497. 
— templom Szentivánon (1725) 
1875. 359. 
Unoka p. (Zala vm.) 1867. 75. 
Unokaya földterület (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Unonii nemesek egyezsége (1261) 
1873. 244. 
Unreni százados (1706) 1872. 589. 
Unterburger András, hadi szertár-
nok (1687) 1872. 337. 
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Unterschewesch, 1. Alsósebes. 
Upor os. 1872. 344. 1873. 621. 
1874. 640. — birtokai 1868. 511. 
— iratai 1871. 584, 669. — Ba-
lázs (1485) 1868. 511. — Gáspár 
1868. 511. — László Bécs védője 
(1490) 1871. 74. — ungi alispán 
(1462) 1871. 623. — Tamás 1868. 
511. k. 
Uppony k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Ür cs. czímeres levele 1871. 606. 
Uradalmi személyzet Esztergom-
ban (1489) 1872. 296. 
Urákvölgye (Beszterczebánya m.) 
1874. 536. 
Ural hegység 1871. 470. 
Uralaltáji népcsalád 1874. 732. 
Urathnay cs. iratai 1871. 659. 
Uray cs. iratai 1871. 659. •— egri 
trombitás (1489) 1872. 292. — 
J ános, ferenczrendi szerzetes 
(1538) 1875. 674. — Mihály buj-
dosása (1671) 1869. 3. 
Urbán cs. czímeres levele 1871. 606. 
Urbánfalvi János (1415) 1872. 672. 
— szepesi főispán (1429) 1872. 
674. — Hank (1369) 1872. 671. 
(1415) 1872. 672. (1429) 1872. 
674. 
Urbanovszky cs. könyvtár-jegyzéke 
(XVII. sz.) 1875. 566. 
Urbany György, zólyomi alispán 
(1741) 1874. 582. 
Urbányi András, (1647) 1874. 370. 
Úrbér-Vötelesek bortermelése (1503) 
1870. 668. — munkák megváltása 
(XV. sz.) 1870. 283. 
Urbikios takt ikája 1876, 5, 6. 
Urhida várispánság 1872. 31. (1009) 
1871. 299. 
Üri k. (Pest vm.) pecsétje (1709) 
1871. 586. 
üri Is tván alkapitány (1668) 1872. 
699. 
Uriás a p á t 1870. 631. 
Urisevics, 1. Berdóczi cs. 
Urkund szn. 1872. 377, 383. 
Uros (II.) szerb kir. Macsó ellen 
(1268) 1875. 362. — (III . ) szerb 
kir. Macsó ellen (1286) 1875. 363. 
Uroz k . 1874. 656. 
Urs k. (Komárom vm.) 1872. 147. 
Urseolus cs. leszármazása 1869. 
149. — Velenczében 1869. 142. 
— Péter (I.) velenczei dogé (976) 
1869. 142. — neje 1869. 143. — 
Péter Ottó (III.) velenczei dogé 
1869. 141. 142. 
Ursi k. (1263) 1872. 678. 
UrsinusIstván czímere (1197) 1872. 
96. 
Ursinus Velius műve 1874. 151. 
Ursuva, 1. Orsova. 
Urus, pristaldus (1226) 1876. 342. 
Ürvölgyi (Zólyom vm.) kehely 
1876. 517. — rézcsészék (XVI— 
XVII . sz.) 1874. 220, 299, 359. 
Ury cs. (1671) 1869. 4. 
Ursuur k . 1870. 507. 
Ursini Ferencz (Blagai) gr. (1629) 
1870. 255. — Ferencz Ádám (Bla-
gai) (1659) 1870. 256. 
Us, 1. Ös 1872. 489. 
Usa cs. Dengeleghi cs. eilen (1391) 
1869. 633. 
Usai Benedek, zalai alispán (1426) 
1873. 247. — Gál, zalai alispán 
(1437) 1874. 718. — Gáspár, 
zalai alispán (1502) 1874. 718. 
Ussits egyház (848) 1876. 370, 372. 
Usz szn. 1872. 342. 
Usz Gábor Csáky Zsigmondhoz 
(1708/9) 1873. 31. — János iro-
dalompártolása (1639) 1869. 284. 
— István irodalompártolása 
(1639) 1869. 284. — Kálmán buj-
dosása (1671) 1869. 3. — Sándor 
bujdosása (1671) 1869. 3. 
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üszkok 1871. 520. 
•Utak közbiztonsága (XVI. sz.) 
1870. 682. 
Utalványok külföldre (XV. sz.) 
1870. 686. 
•Utazás Egerből Budára (XVI. sz.) 
1870. 682. — Esztergomból 
Győrbe (XVI. sz.) 1870. 682. — 
Zágrábból Budára (XV. sz.) 
1870. 681. — költsége (XVI. sz.) 
1869. 465. 1874. 629. —i szám-
adási könyv (XVI. sz.) 1870. 
670—687. 
Utjesenich es. 1875. 652. 
•Utyeszenich, 1. F rá te r György. 
Uto freisingeni püspök halála (907) 
1876. 380. 
.:Utrukocs n. (1294) 1875. 473. 
-Uwarow gr. orosz történetíró 1873. 
654. 
Uz nép 1871. 478. 1874. 225. 
Cza(Uzapanyiti) cs. iratai 1871.659. 
Uzafer, szarmata fejedelem 1868. 
192. 
••Uzapaniti lt. (Szentmiklóssy cs.) 
1876. vk. 44. 
Uzbegek 1872. 458. 
Uzora, 1. Ozora. 
-Uzsorás kamatszámítása (1503) 
1870. 686. — Budán (1505) 
1870. 17. 
Uztampa megye, 1. Stanfa. 
V. 
Vaál, 1. Vál. 
Vaczik szn. (1243) 1869. 524. 
¥ácz 1870. 297. 1875. 624, 688. 
— kezeslevele Ali bégért 1868. 
504. — tör ténete 1870. 193. 
1872.64.—i ág. h. ev. gyüleke-
zet története 1868. 517. — bég 
(1649) 1875. 122. — egyház-
megye 1872. 384. — előljáró 
Uzu, 1. Don. 
Ülnöki fizetés (1507) 1876. 449. 
Üres (Ewres) birtok (1319) 1869. 
603. 
Űrményi egyházvidék pecsétje 
1868. 482. * 
Űrményi cs. 1873. 571. — Anna 
művészet pártolása (1804) 1874. 
286. — István (1636) 1875. 276. 
— József, bácsi főispán (1790) 
1875. 441. — országbíró arcz-
képe (Rézmetszet 1818) 1874. 
37, 40, 192. — Miksa művészet-
pártolása 1874. 85. 
Ürmös főzés (1487) 1872. 305. 
Ürög 1. Ireg. 
Ütközetek vezérek korában 1876. 
826. 
Üvegablakok elterjedése Magyar-
országon 1874. 10, 11. — edény 
Beatrix kirnénál (1486) 1872. 
355. — edény egri püspöknél 
(1508) 1872. 356. — edény Hvpo-
lit udvarában (XV. sz.) Ï872. 
355. — kereskedés Selmeczen 
(1514) 1874. 11. — palaczk ára 
(1489) 1872. 355. — szekrény 
ára (1489) 1874. 14 .—tábla ára 
(XV. sz.) 1869. 464. 
Üveges jövedelme (1540) 1869. 464. 
Üveges Pál, kassai csizmadia (1598) 
1875. 737. 
W. 
(1705) 1870. 341. — hiteles hely 
elenchusai 1875. 579. — kanonok 
határjárásnál (1388) 1869. 43. 
— káptalan (1292) 1875. 48. 
(1299) 1876. vk. 43. — Hont 
vm. hiteles helye 1867. 45. — 
Külső-Szolnok vm.-ről 1872. 448. 
— Liszkói cs.-nak (1494) 1869. 
634. — Zách cs.-ról (1227) 1873. 
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454. — katonai intézet 1874. 
194. — nádori ülés (1422) 1875. 
275. — prépost (1705) 1870. 341. 
— püspök 1874. 200, 356. (1213) 
1874. 336. (1214) 1874. 658. 
<1243) 1873. 69. — Tamás (1284) 
1875. 247. — (1369) 1872. 270. 
— Szilassy Yincze (1455—75) 
1876. vk. 76. — (1513) 1874. 694. 
— (1669) 1874. 505. — Szuhay 
Is tván (1593) 1876. vk. 71. — 
(1632) 1872.626.— (1670) 1874. 
556. — (XVII. sz.) 1869. 74. 
— Szálkái László 1874. 150. — 
püspök arczképe (1874. 98. — 
püspök asztali készletei (XVI. 
sz.) 1874. 701. — püspök birtok-
részei (1186) 1871. 593. (1299) 
1869. 42. — Beszterczebányától 
1874. 626. — püspök (1363 1875. 
520. — püspökség 1872. 540. — 
püspökség területe (XII I . sz.) 
1871. 397. — püspökség tized-
lajstroma 1872.453. — rabközség 
pecsétje (1659) 1874. 585. — 
székesegyház (XVIII . sz.) 1874. 
286. (1835) 1874. 42. — tábor 
<1542) 1874.179.—táborból leve-
lek (1603) 1871. 696. — tanulók-
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. — 
várispánság (1075) 1871. 300. 
Vaczmán ág 1870. 543. 
Váczszenilászlói lelet 1871. 50. 
Vád, 1. Farkasrév. 
Vadas Gábor Csáky Ferenczhez 
(1650) 1875. 305. — szepesvári 
kapitány (1650) 1875. 299. 302. 
— Wesselényi Annától (1649) 
1875. 297. 
Vadász diploma (1660) 1875. 498. 
— Vöröskő várában (XV. sz.) 
1869. 456. •—mesteri utasitás 
(1660) 1875. 498. 
Vadászat Erdélyben 1870. 654. — 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
scytháknál 1876. 802. — Vörös-
kőn (XVI. sz.) 1869. 459. 
Vademonde hg. (1685) 1872. 252. 
Vadkert k. (Nógrád vm.) 1867. 74. 
1870. 668. — ebédváltsága (1489) 
1870. 286. — határ járási ok-
levele (1697) 1869. 594. — szőlő-
dézsmája (XVI. sz.) 1870. 668. 
—i uradalom 1870. 279. — Várad 
mellett 1872. 644, 645. —i üt-
közet 1874. 291. 
Wadna k. (Borsod vm.) (1494) 
1876. vk. 85. 
Vafa, 1. Don. 
Vág f. 1867. 70. 1874. 530. 1875. 
167, 239. 1876. 123, 671. — 
— melletti ütközetek 17C8 
1870. 602. —on tu ta jozás (1601) 
1872. 346. — vidéki székely 
telep 1873. 589. — völgyi várak 
1870. 96. 
Vágak. (Pozsony vm.) (1488) 1870. 
675. — disznóhús adója (1489) 
1870. 286. 
Vagendrüssel (Vogendrüssel) k. 
1873.108. —ibányák ( 1496) 1872. 
675. — részbirtok 1872. 667. 
Vágbesztercze 1875. 119. 
Vágfalu birtok (1383) 1875. 261. 
Vágközi székelyek telepe (XIII. sz.) 
1872. 34. 
Vágujhely 1873. 46. 
Vágó András szerbek ellen (1708) 
1868. 707. 
Vagos Halma erdő (Valkó vm.) 
1868. 460. 
Vágujhely (1263) 1867. 73. — vám-
hely (1423) 1872. 337. 
Vahot-cs. birtoka 1876. 672. 
Vaiszló k. 1876. vk. 98. 
Vaja k. (Maros-Torda vm.) 1868. 
675, 689. —i (Szabo'cs vm.) 
birtokrész (1322) 1875. 471. 
(1325) 1875. 471.—kastély 1875. 
44 
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468. — lt. (Vay cs.) 1875. 358, 
470. — nemesek (XIII. sz.) 
1875. 470. 
Vaja ág 1870. 543. 
Vajai György, enyedi deák 1867. 
188. — János (1353) 1874. 133. 
— Klára pere (1350) 1869. 632. 
— László haszonbérlete (1502) 
1870. 366. — Miklós (1350) 1869.1 
632. — Tamás (1021) 1872. 269. 
— Vid (1422) 1875. 275. 
Vaján birtok (Ung vm.) (1410) 
1871. 669. 
Vajas f. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Vajda (Vayha) k. (Valkó vm.) 
1868. 459. — k. Hont-Pázmány 
birtok 1869. 628. — (Woyda) 
földrész (1385) 1869. 607. 
Vajda régi magyaroknál 1876. 706, 
707. 
Vajda cs. 1875. 571. 1876. 860. — 
czímeres levele 1871. 606. — < 
iratai 1868. 578. — András (1703) 
1873. 178, 179, 180. — levelei 
(XVIII . sz.) 1869. 624.— Gergely, 
abauji alispán (1468) 1872. 675. 
— György (Baroki) (1610) 1876. 
474, 478, 482, 483, 484. — Szé-
kely Mózes vezére (1602) 1869. 
7 1 1 . — I s t v á n egyezsége (1391) 
1869.627.—Karánsebesen (1602) 
1869. 711. — János, 1. Nisard 
Dezső. — Margit hozománya 
(1442) 1869. 628. — Miklós 
Báthori Zsigmondnál (1601)1869. 
650. — pere (1391) 1869. 627. 
— Székely Mózes táborában 
(1602) 1869. 713. — Tamás pere 
(1391) 1869. 627. — Viktor : Köl-
csey Ferencz élete kcz. 1875. 509. 
Vajdafi név eredete 1872. 489. — 
Géza, 1. Livius. — György, 1. 
Némethy György. 
Vajdahunyad vár 1869. 191, 429, 
1873. 739. 1875. 70. — bírója-
(1683) 1869. 217. — elfoglalása 
(1691) 1868. 578. — falfestmé-
nyei 1869.408, 423. — helyreállí-
tása 1867. 220. 1868. 591, 670. 
1873. 659.1869. 69, 138. — iratai 
1875. 87. — lefoglalása (1685) 
1869. 209. — története 1870. 95. 
—i regestrum (1676) 1876.430.— 
uradalom iratai 1873. 358. —vár-
rom tanulmányozása 1868. 590. 
Vajdai György szerződése (1455) 
1869. 628. — István özvegyének 
hozománya (1441) 1869." 628. 
— László pere (1441) 1869. 628. 
— Tamás pere (1441) 1869. 628. 
Vajdakamarás k. (XIV. sz.) 1874. 
305. 
Vajdakamarási Lőrincz (XVI. sz.) 
1876. 205. 
Vajdakút k. 1873. 256. 
Vajdovszky János dr . 1876. 54. — 
késmárki templomról 1869. 266. 
— restaurálási munkálatai 1868. 
747. — szepesolaszi templom 
falfestményéről 1875. 648. 
Vajkai nemesek pöre (1186) 1874. 
727. 
Vajkai cs. szabadalma (1183) 1874. 
333. 
Vajkócz k. 1873. 108. 
Vajszló birtok (Baranya vm.) 1872. 
30. 
Vajta h. (Fejér vm.) 1870. 373. 
Vajta vezér (899) 1870. 372.1872. 
151. 
Vaka, 1. Don. 
Vakosfalva, birtok (1563) 1873. 
251. 
Vál (Vaál) k. (Fejér vm.) 1870. 
609. 703. — pecsétje (1693) 
1869. 66. —i templom oltárképe 
1874. 102. 193, 201. 
Walach János, beszterczebányai 
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festő (1490) 1874. 686. 1875. 
134. 
Valári. (Hunyad vm.) 1869. 219. 
Valdiner, bolgár fej. 1876. 365. 
Valdo, freisingeni püspök (899) 
1876. 379. 
Valdstein, 1. Wallenstein. 
Valegorga k. 1873. 120. 
Valens aranyérme 1875. 649. — 
serege Drinápolynál 1876. 787. 
Valentini Caesar jelentései (1486/7) 
1868. 246. — jelentései Eleonó-
rához (1486) 1868. 248. 1870. 
677. 1872. 355—357, 360. 1874. 
76, 83. — jelentése Hypolit érsek 
megerősítéséről (I486) 1868. 247. 
— levele Hercules ferrarai hg-
hez (1486) 1870. 682, 1872. 299. 
1874. 83. (1487) 1870. 277. 1874. 
83. — levele Hercules ferrarai 
hgtől (1487) 1867. 379. 1872. 
298. — Sopronról (1487) 1874. 5. 
Válentinianus aranyérme 1875. 
• 649. 
Valentinus PannoniusTÓl Melan-
chton (1554) 1874. 176. — 1. 
Preysz Bálint. 
Váli András (1578) 1871. 62. — 
György birtokbeiktatásnál 1869. 
634. 
Valkay István, hunyad vm.-i bir-
tokos (1683) 1869. 217. 
Valkó f. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Valkó vár birtokosai 1868. 460, 
461, 466. — hadnagya (1264) 
1872. 138. — kiváltságlevelei 
1872. 69. (1231. és 1244.) 1868. 
457. —i esperesség községei 1868. 
460. 
Valkó vm. 1867. 69. 1868. 453, 
669. 1870. 293. 1873. 159, 162. 
— birtokosai 1875. 372. — eret-
nekek üldözése (1280) 1875. 370. 
— főispánja : Enard (1246) 1873. j 
504. — Ugrin (1277) 1875. 370. 
— Marczaly Gergely (1279) 1875. 
370. — Rajnold mester (1283) 
1875. 370. — Sárkányi Pethend 
(1283) 1875. 367. — Keszői Mó-
ricz (1285) 1875. 367. — Miklós 
(1291) 1875. 367. — Sunai (1298). 
1875. 367. — Maróthi Mihály 
(1303) 1875. 367. — Keren-
monostori Lothárd (1310) 1875. 
367. — Garay Pál (1312) 1875. 
363. — Garay Pál (1312) 1871, 
442. — Kozol Pá l (1313) 1875. 
370. (1320—1328) 1875. 371. 
372. 1870. 381. 1871. 442. — 
János (1328—1335) 1875. 372. 
— Búzád János (1329) 1871. 442. 
— Ostfiy Miklós (1335—1340) 
1875. 372. — Miklós (1338) 1871. 
440, 442. — (1338) 1870. 382. — 
Zathai Gergely (1340) 1875. 373. 
— Ostffy Domonkos (1343) 1875. 
374. — (1345) 1870. 382. — 
Herricus (1347) 1875. 375. — 
Debregezth András (1352) 1871. 
441. — (1352) 1870. 484. — 
Ostfiy Domonkos (1352) 1875. 
376. — Garay András (1353) 
1875. 377. — (1356) 1870. 
484. — Garay Miklós (1359) 
1875. 380. — (1359) 1870. 484. 
— Horváthy János (1375) 
1875. 450. — (1376—1433) 1870. 
484, 485. — Losonczy István 
(1390—1392) 1875. 452. — Fö-
démesi Miklós (1409) 1875. 455. 
— Cseh Péter (1429) 1875. 458. 
— Ujlaky Is tván (1429) 1875. 
458. — Garay Dezső (1433) 
1875. 459. — Garay László (1433) 
1875. 459. — vm. hadi kötele-
zettsége (1518) 1872.168. — köz-
gyűlése (1338) 1872. 144. — ok-
levelei 1874. 435. — rabkiváltás-
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ról (1416) 1872. 24. — ILUlászló-
tól (1514) 1872. 432. 
Valkovszky esperes 1876. 54. 
Vallás-alap 1876. 176. — leleszi 
lt.-ról (1787) 1871. 601. 
Vallási dalok éneklése (1525) 1875. 
667. — emlékek (1656) 1872.116. 
— felirat protestánsokról (1706) 
1875. 358. — kérdés ország-
gyűlésen (1550) 1871. 15. — küz-
delmek (XVII. sz.) 1875. 382. 
— vitairat 1875. 707. — sza-
badság Erdélyben (1543) 1876. 
46. — szabadság gyakorlásáról 
(1617) 1875. 528. — ügv ország-
gyűlésen (1559) 1871. 25. — 
ügyek Nógrád vmben (1749) 
1875. 522. — ügvi sérelmek le-
velei (XVIII. sz.) 1868. 222. 
— tárgyalások országgyűléseken 
(1825—1848) 1868. 517. 
Vallia, 1. Válya. 
Vállya k. (Vallia, Grabendorf, 
Chrapunsdorf) 1872. 86. 
Valoisi gr. házassága I. Lajos 
leányával (1374) 1875. 504. 
Válóper (1559) 1870. 58. (XVIII. 
sz.) 1870. 60. 
Valpó török hódoltság alat t város 
1870. 238, 384. 
Valpócz (Baranva vm.) li. 1870. 
382. 
Valter (1247) 1871. 670. — besz-
tercebányai prédikátor (1556) 
1874. 698. — budai főbíró, 
Komárom vár tulajdonosa (1268) 
1867. 72. — comes, kolozsvári 
bíró (1749) 1868. 92 .—kamara-
gróf birtoka (1224) 1872. 82. 
— pristald (1231) 1876. 342. — 
Váltó kiállítási jutalék (XV. sz.) 
1870. 686. — tör ténete 1870. 
68, 272. — utalványok kül-
földre (XV. sz.) 1870. 686. 
Váltóláz ellen gyógyszer (1581) 
1875. 524. 
Váltságdíj (1441) 1875. 523. (1571) 
1870. 725. (1610) 1875. 75. 
Vály (Buffi) Erzsébet (1650) 1876. 
vk. 101. 
Vám alóli felmentés (1404) 1872. 
165. — czédulaszedő-tiszti állás 
(1615) 1873. 384. — II . Endre 
korában 1872. 68. — felügyelő-
ség Körmöczön (1628) 1875. 
175. — hely Nyitra vm.-ben 
(1423) 1872. 337. (XV. sz.) 1872. 
572. — hetivásáros szekér után 
(1472) 1874. 5. — jövedelmek 
(1507) 1870. 364, — mentesség 
kereskedőknek (1428) 1872. 162. 
— mentesség Késmárkon (1269) 
1872. 681, 683. — mentességről 
per (1499) 1874. 640. — men-
tességről Zsigmond (1425) 1869. 
618. — posztó u t án (1383) 1874. 
106. — szedés (1489) 1870. 286. 
— szedési tilalom (1343) 1871. 
217. — szedő kinevezése Árpádok 
ala t t 1872. 73. — szőllő után 
(1536) 1871. 660. — Turócz 
vm.-ben 1873. 41. 1875. 36. 
Várna k. 1873. 541. 
Vámbéry Ármin »Bokhara tör-
ténete« kcz. 1872. 726. 1873. 
370, 372. — Timur és udvaráról 
1873. 146. 
Vámfalu (Szatmár vm.) pecsétje 
(1652) 1869. 574. 
Vámos pecsétje 1867. 423. 
Vámos k. pecsétje (1710) 1874. 61. 
Vámosgyörk k. (Heves vm.) 1872. 
307. 
Vámosladány pecsétje (1689) 1876. 
174. 
Vámossy Mihály Zichy-codexeket 
kér 1875. 271. — Zichy-codexért 
köszönetet mond 1875. 411. 
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Vancsay István szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 346. — 
váczi püspök 1873. 69. 
Van der M y len Adorján levelezése 
1874. 151. 
Van Dyck arczképe 1874. 188. 
Van Eyek Dürer Albertről 1873. 71. 
Vanicsek Ferencz : »Specialge-
schichte der Militärgrenze« kcz. 
1875. 581. (Ism.) Pesty Frigyes-
től 1876. 144. 
Vanka, 1. Bancsa. 
Vanthid (Vancscdi) Sándor (1337) 
1872. 271. 
Vanyorczi Tamás, trombitás Eger-
ben (1503) 1872. 292. 
Vár 1870. 507. — építés és védel-
mezés (XV. sz.) 1870. 577. — 
építés Kazároknál 1876. 824. 
— föntartása (1684) 1870. 396. 
— katonaság 1870. 509. — 
keletkezése (XII I . sz.) 1874. 672. 
— Magyarországon (1051) 1876. 
846, 847. — fizetése (XVI. sz.) 
1869. 456. — őrség fizetése 
(1488) 1870. 281. — ostromlás 
1876. 820. — szerkezet 1870. 
549. — szolgák kiváltságai Er-
délyben 1872. 87. 
Várad k. (Valkó vm.) 1868. 458. 
— birtok (1401) 1876. 684. 
(1483) 1870. 16. — táborerőd 
(Garam m.) 1868. 190. 
Várad, 1. Nagyvárad. 
Várad vm., 1. Bihar vm. 
Varadia k. (Temes vm.) 1875. 
652. 
Várady-cs. 1872. 465. — czímeres 
levele 1871. 606. — Antal : 
>>A magyar irodalomtörténetírás 
Bod Pétertől Toldy Ferenczig« 
kcz. 1875. 292. — János (1670) 
1874. 557. — bányai, enyedi 
deák 1867. 188. — bolognai 
tanuló (1534) 1875. 671. — 
bujdosása (1671) 1869. 4. — 
deák, kurucz vezér 1868. 545. 
— László, Zrinyi Ilona ügynöke 
(1676) 1873. 663, 664, 665. — 
Lászlóné birtoka (1401) 1876. 
684. — Pál, literátus (1569) 
1875. 443. 
Váralja (Wahallia, Wachalhia) k. 
(Valkó vm.) 1868. 460. (1560) 
1876. vk. 92. — k. (Bereg vm.) 
1873. 67. — k. (Hunyad vm.) 
1868. 37. — (Podhragy) k. 
(Nyitra vm.) 1875. 633. — k. 
(Szabolcs vm.) (1419) 1871. 613. 
— (Varalva) birtok (1346) 1873. 
245. — n' Bethlen Gábor (1621) 
1875. 634. 
Várallyay István, szirmai prédiká-
tor (1643) 1876. 83. — József : 
»Felelet a nemzetiségek izgatói 
kihívására« kcz. 1869. 583, 587. 
— Szaniszló, baranyai főispán 
(1541) 1870. 384. 
Váraljai, 1. Podhradczky József. 
Varannay György Gyöngyösi Ist-
vántól (1689) 1873. 509. 
Varangi Miklós birtokai (1436) 
1870. 627. 
Varanó k. (Zemplén vm.) 1871. 
623. 674. —i ágyú 1875. 735. 
Varasd birtokosa (1397) 1872. 160. 
— II . Endrétől (1209) 1874. 336. 
—i hadparancsnokság (1704) 
1872. 524. — országgyűlés (1704) 
«. 1872. 515. 
Varasd vm. főispánja : Ekch (1248) 
1873. 504. 
Varasdy, Károlyi Sándor gr. t i tkára 
1867. 67. 
Váratkay Ferencz, szabolcsi alispán 
(1687) 1874. 136. 
Varázsima lóbetegségnél (1488) 
1871. 582. 
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Varázslás 1874. 382. — -ról med-
gyesi zsinat (1595) 1874. 478. 
Varbaky-cs. 1875. 122. 
Varbói anyaegyház (Nógrád vm.) 
1874. 57. 
Warco birtoka (1263) 1873. 344. 
Vardas, maczedon fej. 1876. 365. 
Várdobos fizetése Vöröskőn (XVI. 
sz.) 1869. 464. 
Varga czéh Beszterczebányán 
(XV. sz.) 1874. 615. — czéh 
Körmöczön (1465) 1875. 156. 
(1614) 1872. 173. — czéh pe-
csétje Léván (1620) 1873. 362. 
— czéh szabályzata (1465) 1875. 
173. — ipar Privigyén (1383) 
1874. 112. 
Varga-cs. 1872. 342. — Ferencz 
Attila székvárosáról 1876. 251. 
— boszorkány üldözésekről 
(XVIII. sz.) 1874. 667. — 
czéhrendszerről 1876. 166. — 
Délmagyarország szőlőmüvelésé-
ről (XIV. és XV. sz.) 1875. 356. 
— délmagyarországi tört. társ.-
nak 1876. 86. — Szeged tör-
ténete 1871. 162. — újpaulisi 
ásatásokról 1875. 731. — uj-
paulisi ősemberkori leletekről 
1876. 433. — György (1545) 1875. 
210. — István (1686) 1876. 586. 
— János (1669) 1872. 700. — 
Pál bizonyságlevele (1545) 1874. 
350. — Tamás : »Szeged vá-
ros viszonyáról Délmagyarország 
szőlőművelése és borkereskedé-
séhez (XIV. és XV. sz.)« (Felolv.) 
1873. 303. 
Várgede k. (Gömör vm.) 1868. 668. 
—i lt. 1876. vk. 90. — lt. 
(Kubinyi-cs.) 1876. vk. 77, 85. 
Vargyas Endre : »A magyar szabad -
ságharcz története« kcz. 1868. 
71. 1869. 344, 588. 
Vargyassy-cs. czímeres levele 1871. 
606. 
Várhegy vár (Szepsiszék) várnagya 
(XIV. sz.) 1875. 436. — Orbán 
(1353) 1875. 436. — végvár 
építése 1875. 436. 
Várhelyi lovag (Rézmetszet 1835) 
1874. 98. 
Vári k. (Wary) (Bereg vm.) 1867. 
61. 1870. 257. 1873. 13. 1874. 
325. 1875. 198. 
Varich szn. 1872. 342. 
Varignana, Meladin horvát bán 
orvosa 1874. 491. 
Várispánság 1870. 513. 1872. 460. 
— esztergomi egyházmegyében 
(1138) 1871. 298. — I. " Géza 
idejében (1075) 1-871. 300. — 
Karakón 1871. 299. — I. Károly 
idején 1872. 143. — megszűnése 
1872. 68. — Nógrádon (1138) 
1871. 298. — -ok száma 1872. 
23. — Urhida (1609) 1871.299. 
— Visegrádon (1009) 1871. 298. 
— Zagorián (1273) 1871. 305. 
Varjad pta (Zenta m.) 1871. 218. 
Varjas-cs. czímeres levele 1871. 
605. 
Varjasy Alberth halála (1562) 1875. 
572. 
Várjobbágyok 1876. 725, 726. — 
helyzete IV. Béla előtt 1872. 
135. — IV. László alatt 1872. 
138. — nemessége 1870. 690. 
Varjú-cs. czímeres levele 1871. 606. 
Várkesző (Vas vm.) vár 1870. 722. 
—i buza-asztag (1571) 1870. 
727. — ingóságok (1571) 1870. 
725. 
Varkocs-cs. 1872. 682. — lt. 1872. 
685. — Kristóf (1516) 1872. 664. 
— késmárki várnagy (1514) 
1872. 683. — Mihály, hadnagy 
(1672) 1869. 90. 
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Várkony k. (Szolnok vm.) 1872. 
453. — k. (Pozsony vm.) (1341) 
1867. 75. —i tábor (1514) 1872. 
438, 444. 
Várhonyi András szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 344. — 
István eskületétele (1396) 1867. 
77. — Lőrincz (1576) 1876. vk. 
99. 
Vármegyék 1871. 388. 1873. 131. 
— alakulása 1870. 499. 1872. 
23, 67, 135, 231, 306, 532. 1873. 
81. — eltűnése 1871. 644. — 
II . Endre korában 1872. 71. 
— feloldása I . István alatt 1873. 
90. :— közgyűlés összehívó le-
vele I. Lajos idején 1872. 145. 
— monográfiái tervrajza 1872. 
412. — rendezéséről codex 1872. 
143. — -ről törv.-czikk (1298) 
1872. 143. — száma (1416) 1872. 
24. (1490) 1872. 25. — szerepe 
hazánkban 1868. 264. — szer-
vezete 1871. 297. — szervezete 
» IV. Béla idején 1874. 671, 672. 
— története 1874. 299. 
Várna k. (Trencsén vm.) 1876. 117. 
Várnagy 1872. 460. — fizetése 
) (1501) 1870. 281. (1707) 1874. 
259. — székely végvárakban 
(XIII. sz.) 1875. 436. — utasítása 
(1707) 1874. 258. (1716) 1874. 
268. 
Várnai csata (1444) 1875. 460, 628, 
696. — -nál török hadsereg 
1
 1876. 688. — -nál Ulászló kir. 
megsebesülése (1444) 1867. 
212. 
Várnépecsápony birtokrész (1311) 
1870. 621. 
Váród (Keve vm.) 1872. 157. 
, Varon szn. 1872. 342. 
Városfalva k. (Udvarhely vm.) 
1869. 479. 
Városi k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Városok házépítése (XVI. sz.) 1874. 
6. — jogviszonyai középkorban 
1872. 712. — municzipiális jogai 
1872. 69. — polgársága (XV. sz.) 
1874. 4. 
Varov gyilkossága (1300) 1872. 669. 
Várpalánka k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Várpalotai kapitány (1571) 1870. 
722. 
Varró Sándor (nekr.) 1871. 70. 
— országgyűlési ifjakról 1871. 
226. — »Országgyűlési ifjúság-
ról« cz. czikke 1870. 579. 
Varsány k. (1210) 1876. 299. — 
h. (Baranya vm.) 1867. 119. 
— h. (Bars vm.) 1867. 119. — 
h. (Békés vm.) 1867. 119. — 
(Vosyan) h. (Hont vm.) 1867. 
44, 119, 123. (1592) 1870. 448. 
— h. (Szolnok vm.) 1867. 119. 
— h. (Vuosian) (Veszprém vm.) 
1867. 119. — (Vassan) k. (Za-
ránd vm.) 1867. 119. (1473) 
1869. 594. 
Varsányi János aszódi pogány-
temetőről (Felolv.) 1869. 739. 
— barbárkori fejdíszekről 1871. 
50. — százhalmi helyrajza 1867. 
359. — váczszentlászlói ása-
tásokról 1871. 50. 
Varsányi-cs., 1. Simonyi-cs., var-
sányi. 
Varsói csata (1656) 1874. 447. — 
magyar kéziratok 1874. 591. 
Vársziget (Ecsedi láp m.) 1867. 72. 
Várszolgálatról I. Mátyás (1478) 
1874. 21. 
Várvirrasztók Drégelben (1487) 
1872. 292. 
Váry Tamás (1606) 1876. vk. 54. 
Vas vm. alispánja (1337) 1870. 
623. — Martonfalvay Imre 1867. 
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49. — Ká ldy János (1716) 1871. 
148. — bírósága (1236) 1872. 
84. — főispánja (1218) 1870. 
484. — (1272) 1870. 625. — 
(1279) 1870. 378. — I s tván 
(1345) 1873. 619. — Thouth 
Lőrincz (1347) 1873. 245, 246. 
— (1349) 1868. 93. — (1350) 
1870. 624. — Wolfard (1350) 
1873. 246. 
Vas vm. főispánja : Volfart Ulrik 
(1350) 1869. 451. 1871. 375. 
— András (1355) 1875. 379. — 
(1387) 1870. 621. — (1436) 
1870. 624. — Erdődy Péter 
(1534) 1875. 674. — Széchy 
Péter (1679) 1875. 570. — 
Erdődy Sándor gr. (1703) 1872. 
512. — if j . Erdődy Sándor gr. 
(1703) 1873. 11, 36. — Bat-
thyányi 1876. 432. — vm. itélő-
levele" (1267) 1872. 138. — 
jobbágyai (1273) 1876. 579. — 
monográfiája 1869. 138. — mu-
zeuma 1873. 523. — oklevelei 
1874. 717. 1875. 499. — őrei 
1872. 705. — rablói (1436) 1870. 
624. — régészeti egylete 1871. 
726. 1872. 285. 1876. 50. — 
régészeti egylete jelentése 1873. 
640, 660. 1874. 668. 1876. 761. 
— régi ka rd ja i 1871. 70. — 
régiségtára 1874. 80. — törté-
nelmi kirándulás jelentései 1870. 
581, — történelmi társulata 
1872. 61, 132. — történelmi 
társ. közgyűlése (1875) 1875. 508. 
— története 1870. 93. — vadá-
szati ügye (1660) 1875. 499. — 
vizei 1867. 76. 
Vasady Gyula Háromszékről 1876. 
93. 
Vásár engedély (1354) 1875. 254. 
(1422) 1876. 678. — engedély 
Brezoviczának (1377) 1870. 629. 
— jog Budának 1876. vk. 41. 
— jog Csetneken (1328) 1876. 
vk. 54. — jog Gyarmatnak 
(1642) 1873. 262. — jog Kés-
márkon (1420) 1872. 683. — 
jog Pelsőczön (1328) 1876. vk. 
54. — jog Privigyén (1343) 1874. 
106. — jog Rimaszombaton 
(1549) 1876. vk. 41. — jog 
Szt.-Tamásnak (1503) 1870. 627. 
Vásárboldogasszony szállás (1455) 
1869. 599. 
Vásárdy-cs. 1875. 532. — Bálint 
(1601) 1872. 345. 
Vásárfalu k. (Nyitra vm.) 1870. 
293. — k. (Sopron vm.) 1870. 
623. 
Vásárhelyi Mihály, enyedi tanító 
1867. 189. 
Vasari Clovio Giulioról 1874. 34. 
Vásároskálló k. (Szabolcs vm.) 
(1419) 1871. 614. 
Vásárosnamény k. 1872. 274. —i 
ütközet (1703) 1874. 401. 
Vasas szn. 1872. 342. 
Fasas-es. czímeres levele 1871. 606. 
— Bálint (1686) 1876. 586. 
Vasasszentiván k. 1874. 305. 
Vasbányászat (XVII. sz.) 1869. 
219. — Gömör vm.-ben 1870. 
680. 
Vasgolyó készlet Egerben (1508) 
1872. 289. 
Vashámor kezelése (1684) 1870. 
392. 
Vaskapu 1873. 484. 
Vaskapu k. (Szilágy vm.) 1868. 26. 
Vaskori leletek 1870. 432, 439. 
Vaskút-i ásatások 1868. 660. 
Vásony (Vasún) n. 1870. 689. 
Vass- (Vas-) cs. (Vasdinnyei) lt,. 
1869. 260. — czímere 1874. 305. 
— gr. cs. czegei ltra 1874. 53. 
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301. 1876. 669. — levelezése 
1875. 85. — pallosjoga (1343) 
1874. 305. — története 1874. 306. 
— Ádám gr. (1754) 1874, 302, 
303. (1874) 1874. 301. — Albert 
gr. 1874. 303. — András tized-
szedő tiszt (1489) 1870. 288, 666. 
— Ármin gr. 1874. 303. — 
Balázs, czegei 1868. 689. —-
Béla gr. 1874. 303. — Dániel gr. 
II . Rákóczi Ferencztől 1874. 303. 
— György 1874. 294. — külde-
tése sérelmek orvoslásáért 1867. 
181. — (Czegei) naplója 1876. 
403. nek ajánlott mű (1702) 
1875. 204. -— összeesküvése 
(1594) 1871. 256. — János 
(1686) 1876. 586. — rabsága 
(1656) 1871. 216. — Jenő gr. 
(1874) 1874. 303, 309. — József : 
»Erdély országgyűlései a va jdák 
alatt« kcz. 1870. 63. — (Nekr.) 
1874. 78. — László (1721) 1872. 
425. — Miklós gr. 1874. 303. 
— halála (1312) 1874. 304. — 
I. Károly ellen 1874. 305. — 
I. Károlytól (1321) 1874. 305. 
— Olivér gr. 1874. 303. — Pál 
(1630) 1870. 219. — Sámuel gr. 
(1874) 1874. 301, 303. — Sándor 
levelei (XVIII . sz.) 1869. 614. 
— Tamás birtokai 1874. 305. 
Vassan, 1. Varsány. 
Vasún, 1. Vásony. 
Vasvár k. (Vas vm.) 1870. 294, 620, 
621. —i apátság alapítólevele 
(1015) 1868. 10. — béke 1875. 
740. — béke hatása (1664) 1867. 
95. 1873. 132.—birtokos (1353) 
1875. 376. — csata (1672) 1869. 
15. — hegy monostora 1868. 2. 
— jobbágyoknak II . Endre 
(1205) 1874. 335. — kanonokok 
(1342) 1873. 245. (1417) 1873. 
247. — káptalan (1224) 1874. 
338. (1323) 1873. 245. (1340) 
1873. 245. (1347) 1873. 245. 
(1405) 1873. 247. (1417) 1873. 
247. (1453) 1873. 248. (1545) 
1873. 250. — birtokai (XVII . 
sz.) 1870. 621. — lt. 1870. 619, 
620, 632. — Lapsa birtokról 
(1256) 1875. 519, 520. — Nádasdi 
Benczéről (1393) 1875. 520. — 
őrkanonokja (1311) 1870. 620. 
— prépost (1323) 1873. 245. 
(1342) 1873. 245. (1366) 1873. 
246. (1411) 1873. 247. (1417) 
1873. 247. 
Vasvári Nuna, beregi lakos 1874. 
507. 
Vaszary Kolozs : Árpád hatalmi 
köréről 1872. 576. — »Pannon-
halma helytörténete« 1874. 590. 
— »Világtörténelem« kcz. (I. 
köt.), 1873. 452. 
Vászol k. (1222) 1874. 337. 
Vászoly (Vazul) szn. 1870. 701. 
Vászon ára (1439) 1874. 15. (1489) 
1870. 684. (XVI. sz.) 1869. 465. 
— fehérítés monopoliuma Kas-
sán 1868. 161. — készítés Kassán 
(XVI. sz.) 1870. 677. 
Vata szn. (1251) 1870. 605. — 
(Bata), besenyők főembere 1876. 
722. — fia János, pogány láza-
dás vezére 1874. 382. — lázadás 
színhelye 1873. 439. — levere-
tésének helye 1873. 344. •— vas-
vári jobbágy (1205) 1874. 335. 
Vatafalva k. Í873. 439. 
Vatay János, Pest vm. alispán 
(1704) 1868. 617. 
Vathasomlyó, 1. Szilágysomlyó. 
Vatta k. (Borsod vm.) 1870. 488. 
Vatta szn. 1872. 342. 
Vattay-cs. 1875. 272. — pere---
(1721) 1875. 541. 
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Vátyon k. (Bihar vm.) '(1449) 1873. 
628. 
Vauban építési rendszer 1872. 417. 
Vaudemont hg. levelei 1871. 509. 
— Károly hg. levele (1697) 1871, 
510. 
Vay-cs. czímeres levele (1414) 1875. 
474. — lt. 1872. 524. 1875. 358, 
468. — oklevele (1021) 1872. 
269. — pallosjoga (1418) 1875. 
474. — Ábrahám (1822) 1875. 
470. — Konstanzban (1414) 
1875. 474. — Ádám (1703) 1872. 
583. (1704) 1868. 617, 619. (1709) 
1875. 101. — berkeszi lta 1875. 
468. — bujdosása 1873. 244. 
— fegyverleltára (1706) 1870. 
419. — Kubinyi Péterhez (1681) 
1876. vk. 89, 98. — levelei 1869. 
619. 1870. 592. — lta 1875. 358. 
— síremléke 1874. 429. — sír-
felirata 1874. 415. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 344. 
— udvari marsall (1707) 1873. 
37. — Anna levelei (1704) 1875. | 
112. — Gyula b. örökösei (1875) 
1875. 470. — István (Vajai) 
(1822) 1875. 470. — László 
levelei 1875. 86, 90. — Miklós b . 
(1822) 1875. 470. (1875) 1875. 
470. — Mihály, szabolcsi al-
ispán (1629) 1874. 136. — Péter, 
szabolcsi alispán (1650) 1874. 
136. — végrendelete (XVI. sz.) 
1875. 470. 
Vaya birtok (Szatmár vm.) (1312) 
1875. 471. —i egyházi tized 
1875. 474. — templom építése 
1875. 474. 
Vay ai János fia (1343) 1875. 472. 
— László (1343) 1875. 472. 
Vayha, 1. Vajda. 
Vázsonkő vár birtokosa (1472) 
1869. 605. 
Vazul hg. megvakítása 1869. 144, 
146. — Mihály fia 1875. 685. 
Vazul, 1. Vászoly. 
Vbul, 1. Ubul. 
Veber Dániel ingóságai (1687) 1874. 
137. — F., rézmetsző 1874. 202. 
— Henrik, festő 1874. 202. 
Vécs vára 1875. 597. 
Vécs (Wech) szn. 1869. 496. — 
birtoka (1255) 1872. 505. — 
fiainak birtoka (1262) 1872. 
505. 
Vecse k. (Nyitra vm.) 1876. 671, 
677. — vár (Torda vm.) 1876. 
635, 639. 
Vécse (Wevthe) k. (Abauj vm.) 
1872. 537. 
Vécsey-cs. 1873. 303. — cs. b. lta 
1867. 217. — páter, kraszna-
horkai káplán (1705) 1874. 254. 
— György (1609) 1876. vk. 97. 
— egyezsége Lórántffy Zsigmond 
(1605) 1876. vk. 89. — József b. 
1876. 53. — gr., szabolcsi fő-
ispán 1872. 394. — Márton (1634) 
1876. 102. — Miklós b., beregi 
főispán (1794) 1871. 652. — 
Sándor (1628) 1876. vk. 97, 100. 
(1650) 1876. vk. 97, 98, 101. 
— Andrássy Györgyhöz 1871. 
429. — árvá ja (1711) 1874. 266. 
— leszármazási táblája 1876. 
vk. 101. 
Vedani János irodalompártolása 
(1639) 1869. 285. 
Vedernik f. (1271) 1869. 609. 
Vég k. (Keve vm.) (1238) 1872. 
158. 
Végedi kápolna (1247) 1870. 626. 
Vegetius paizs használatáról 1876. 
785. 
Végfalu k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Végh, csallóközi birtokos nemes-
sége 1872. 72. — István (Verebi) 
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baranyai főispán (1805) 1870. 
387. — Mihály (1669) 1872. 700. 
— Péter (Verebi), baranyai fő-
ispán (1782) 1870. 387. 
Véghelyi Dezső 1876. 54, 669. — 
»A marczaltői kastély« cz. czikke 
1869. 137.. — »Az utolsó Mar-
czaltheőyek« 1867. 417. — Ba-
kócz Tamásról 1875. 551. — 
galgóczi ltról 1876. 346, 429, 
576. — Istvánffy Miklósról 1873. 
288. — jelentése zsélyi ltról 
1869. 589. — Kornis ltról 1869. 
53. — »Korothnay Katinka« kcz. 
1869. 342. — községi évköny- , 
vekről 1874. 298. — lt. kutatásai 
1867. 88, 220, 420, 590. 1874. 
364. 1875. 567. — Ludan nemz.-
ről 1876. 670. — Mokchay-cs. 
lt.-ról 1873. 208. — pálóczi lt. 
kutatásairól 1871. 657. — Ságh-
váry-cs. okmányairól 1874. 717. 
— Veszprém vm.-ről 1870. 93. 
— Veszprém vm. monográfiáját 
írja 1869. 138. — »Zemplin-
Zemlin s a néhai helytartó-
tanács földirati jártassága« cz. 
czikke 1871. 724. — 1. Ipolyi 
Arnold. — 1. Nagy Imre. — 
1. Zichy okmánytár . 
Végles k. 1875. 75, 77. — vár 1874. 
639. 1875. 224, 228. 1876. vk. 
87. (1441) 1875. 242. — vár 
elfoglalása csehektől 1875. 243. 
—i Balassa birtok (1585) 1873. 
313. — kapitány (1469) 1875. 
243. 
Vegleutner István, szobrász 1874. 
202. 
Vegliai grófok (1193) 1874. 333. 
— II. Endrétől (1209) 1874. 
335. 
Végrendelet (1458) 1871. 621. (1515) 
1872. 665. — (1551) 1876. 747. 
— (1564—1684) 1871. 663. — 
(1570) 1868. 670. — (1576) 1875. 
532. — (1582—1594) 1871. 580. 
— (XVI. sz.) 1870. 485. 1872. 
555, 638. — Berényi Boldizsár-
tól (1586) 1875. 704. — Berényi 
Györgynétől (1636) 1875. 705. 
— Csáky Ferencztől (1670) 1872. 
531. — Divékujfalussy András-
tól (1667) 1875. 705. — Kendy 
Ferencznétől (1551) 1876. 347. 
— Révay Istvántól (1541) 1875. 
566. — Pázmán Jánostól (1576) 
1875. 566. — Sillye Páltól (1649) 
1876. 83. — Thököly Imrétől 
(1705) 1871. 426. 
Végszendrő, 1. Semendria. 
Végvár 1875. 436. — bánjai 1869. 
315. — föntartása (1559) 1871. 
25. — száma (1594) 1869. 300. 
Vegyes házbeli királyok hadserege 
1876. 726. — hadászata Temes-
várott 1875. 356. — okmánytára 
1873. 221. 
Veiczel-cs. 1874. 606. 
Veiszló k. (Baranya vm.) 1874. 508. 
Veizla szn. 1872. 342. 
Véka (Weka) k. (Valkó vm.) 1868. 
461. 
Véke k. (Zemplén vm.) (1339) 
1873. 242, 245, 246, 247, 249, 
264. — birtok (1245) 1873. 244. 
Vékey- (Véky-)cs. iratai 1871. 659. 
— leányok leány-negyede (1420) 
1873. 247. — Adorján legeltetési 
tilalma (1408) 1873. 247. — 
Erzsébet birtoka (1397) 1873. 246. 
— Ferencz birtokai (1560) 1873. 
251. (1567) 1871. 596. — vagyon 
lajstroma (1565) 1873. 251." — 
végrendelete (1579) 1873. 252. 
— Ferenczné (1574) 1873. 252. 
— Ilona birtokai (1596) 1873. 
255. — hozományi leltára (1544) 
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1873. 250. — István (1464) 1873. 
248. — birtoka (1397) 1873. 246. 
— Márk (1245) 1873. 244. — 
Péter leányainak birtoka (1397) 
1873. 246. 
Vekhard leánya (1252) 1875. 41. 
Velbach k. 1872. 519. 
Velechinus István : Háláiról való 
emlékezet kcz. (1622) 1871. 687. 
Velejte k. (Zemplén vm.) 1874. 250. 
Velek szn. 1870. 702. 
Veleneze Beatrix kir.-néról (1500) 
1871. 10. — bécsi követeinek 
jelentései (1540) 1873. 430. — 
békéje I. Lajossal (1348) 1875. 
256. — békekötése IV. Bélával 
(1244) 1869. 233. (1245) 1868. 
606. — IV. Béla ellen 1868. 605. 
— Corvin Jánosról 1871. 87. 
— ellen I . Lajos (1352) 1869. 303. 
1872. 335. — köztársaságnál 
magyar követség (1519) 1876. 
462. — l t á n a k magyar okmányai 
1868. 580. — ostroma (898) 1876. 
843. — összeköttetése Bethlen 
Gáborral (1621—1627) 1868. 505. 
— összeköttetése Magyarország-
gal (XV. sz.) 1871. 5. — össze-
köttetése Raguzával 1872. 181. 
— Raguza ellen (1420) 1871. 77. 
— törökök ellen (1519) 1876. 
463. —i dogé (976) 1869. 142. 
— dogé Báthory Andráshoz 
(1599) 1869. 508. — dogé 
Báthory Istvántól (1577) 1869. 
137. — dogé követei IV. Bélá-
nál 1868. 605. — doge I I . Rá-
kóczy Györgytől (1653) 1869. 
508. — követ (1505) 1876. 448. 
— követek ajándéka Ozorai 
Pipó nejétől 1874. 15. — követ 
Grittiről (1534) 1869. 240. — 
követ huszárokról (XVI. és 
XVII. sz.) 1875. 664. — követ 
iszákosságról (XVI. sz.) 1872. 
303. — követjelentések (1379) 
1869. 411. (1519—1523) 1869. 
236. (1554) 1869. 297. (1566) 
1875. 422. (1596) 1869. 301. — 
követ kirablása (1503) 1870. 683. 
— követ Magyarországról (XVI. 
és XVII . sz.) 1875. 659. — köve t 
magyarok királyhűségéről 1875. 
665. — követ Rudolfról (1594) 
1869. 299. — követ II . Ulászló-
hoz (1500) 1871. 8, 170. — 
követi utasítások 1868. 505. 
Velenczei lt. magyar okmányai 
1868. 504. 1869. 59, 119, 408, 
409, 410. — Márk könyvtár 
festője 1874. 193. — status 
iratok gyűjteményei 1868. 269. 
— tanács jegyzőkönyvei (1358— 
1403) 1874. 594. " — tanács 
Magyarországról (1345—1348) 
1869. 265. — tanácsnál Móré 
Mihály (1519) 1869. 237. 
Veleneze, Várad mellett 1872. 644, 
645. 
Velenczei Albertin, Slavonia vezére 
1870. 379. 
Velez (parchet) gyártás (XV. sz.) 
1870. 483. 
Velibég, hatvani pasa (1551) 1876. 
859.' 
Velics-cs. bizonyítványa turóczi 
conventtól (1508) 1875. 186. — 
cs. lt. 1874. 579, 717. — Alajos 
lt. kutatásai 1876. vk. 46. — 
lta Lászlófalván 1875. 185. — 
Vendel lta Lászlófalván 1875. 
185. 
Velikin János (1561) 1872. 481. 
Vels Mária (1564) 1871. 383. 
VenceUew, 1. Vencsellő. 
VencseUő (Vencellew) k. (Szabolcs 
vm.) 1870. 665. 
Venczel 1874. 624. 1875. 693. — 
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Henrik, soltésznak (1292) 1872. 
686. — szatmári főispán 1874. 
508. 
Vend lakosság Alsódióson (XVI. 
sz.) 1869. 463. 
7emí%-fogadó Pesten (1709) 1875. 
538. — látási költségek (1390) 
1874. 628. (1503) 1872. 300. 
Vendéghy-cs. lt. 1874. 225. 
Vend-kovácsi h. (Vas vm.) (1337) 
1870. 623. 
Venelin György, havasalföldi ok-
levélgyűjteménye 1873. 115. 
Vengeria istriai püspök levele 
I. Ferdinándtól (1534) 1869. 508. 
Vénye k. (1258) 1876. 299. 
Vép k. 1873. 36. — i Erdődy-cs. 
kastélya 1873. 11. 
Vér-cs. iratai 1872. 524. — András 
kiadványa (1504) 1872. 477, 478. 
— menedéklevele 1874. 654. — 
Ferencz (1491) 1874. 656. — 
Ferenczné (1659) 1871. 690. — 
György (1491) 1874. 656. — 
János (1491) 1874.' 656. — 
Mihály (1504) 1872. 478. — 
kállai alkapitány (1665) 1872. 
527. 
Verancsics Antal (Wrancio, Ve-
rantius) 1873. 591. (1569) 1873. 
528. — arczképe 1874. 100. — 
Beszterczebányához 1874. 696. 
— borsodi főispán (1558—1569) 
1874. 662. — Dániel festészhez 
<1550) 1874. 285. — egri püspök 
(1560) 1876. 2 7 . - E l u e r Erneszt-
hez (1548) 1874. 286. — emlék-
iratai 1874. 64. — emlékirata 
Nándorfej érvárról 1876. 611. — 
Ferdinándhoz (1560) 1876. 28, 
30. — Ferdinándhoz Huszár 
Gálról (1560) 1867. 148. — 
gyulafej érvári prépost (1536) 
1873. 250. — Huszár Gálhoz 
(1560) 1876. 31. — Huszár 
Gájról (1560) 1876. 29. — Huszár 
Gálról (1560) 1876. 31. — kassai 
tanácshoz (1560) 1876. 30. — 
képe 1876. 506. — levelezése 
(1572/73) 1874. 63, 72, 117, 149. 
— Liszth Jánoshoz (1561) 1876. 
33. — Mágócsi Gáspárról (1558) 
1867. 275. — II . Miksához (1560-
1573) 1875. 109. — összes 
munkái 1868. 354. 1870. 572. 
1871. 292, 295. (1572—73) 1873. 
739. 1875. 510. nak a ján lo t t 
naptár (1572) 1869. 34. — pór-
lázadásról (1514) 1872. 431. — 
Ruchanyth Mátyáshoz (1560) 
1867. 149. — Schwendi Lázárról 
(1566) 1871. 596. — II . Sylvester 
pápa bullájának hamisítója 1868. 
7. — Torda Zsigmondhoz (1558) 
1874. 167. — Torda Zsigmond-
ról 1874. 166. — Valkó vm.-ről 
(1553) 1868. 467. — végrende-
lete 1874. 63. — verse Tada 
Zsigmondról 1874. 166. — Zay 
Ferenczhez (1560) 1876. 30. — 
Faustus, csanádi püspök (1604) 
1868. 511. — szótára (1605) 
1870. 614. — Mihály levelezése 
1873. 41. 
Verantius, 1. Verancsics. 
Verbász f. 1876. 420. 
Verbeczi János, zarándi alispán 
(1485) 1874. 287. 
Verbiczai hospitium (1584) 1875. 
119. 
Verbiczky- (Vrbovszky-) cs. 1875. 
122. 
Verbőcz k. (Ugocsa vm.) 1876. 438, 
635, 638. 
Verbőczy András (1505) 1876. 439. 
— Ferencz (1505) 1876. 439, 639. 
— Imre 1876. 639. — István 
1874. 285, 1876. 432. — (1545) 
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1875. 209. — (1530) 1874. 348, 
693. — ajándéka hevesmegyei 
tizedről (1507) 1870. 359. — 
arczképe 1874. 97. — Besztercze-
bányai perek ellen (1526) 1874. 
693. — Beszterczebányán (1513) 
1874. 694. — birtokai (1517) 
1875. 261. (1519) 1875. 79. (1527) 
1875. 597. (1539) 1875. 261. — 
bukása (1526) 1876. 344. — 
háza 1870. 203. — Haram vm.-
ről 1874. 23. — iratok (1539) 
1875. 172. — követsége Kon-
stantinápolyban 1870. 384. — 
követsége pápánál (1518) 1876. 
462. — leszármazottjai 1875. 
317. — levele (XVI. sz.) 1871. 
671. —Libe tbányán (1513) 1874. 
628. — ludányi udvarháza 1870. 
259. — Luther Mártonnal (1521) 
1874. 440. — macsói bánságról 
(1514) 1875. 365. — magyar 
czímerről 1870. 229. — mohácsi 
vész előtt 1876. 437, 597. — 
székely nemzetségekről 1870. 
543. — nádorsága 1874. 80. — 
-nak a jánlot t mű 1874. 151. — 
-nak Beszterczebánya 1874. 627. 
— őse 1874. 664. — protestan-
tizmus ellen (1526) 1874. 697. 
— székesfej érvári országgyűlésen 
1876. 196. — Tripártituma (1561) 
1875. 684. — volt vm.-ékről 
1867. 68. — wormsi gyűlésen 
(1521) 1874. 440. —Zoby Mihály-
nak (1518) 1875. 261. — János 
1876. 639. — Katalin (1518) 
1876. 639. — László (1505) 1876. 
439. — Péter 1876. 639. 
Verbulcs, 1. Bulcsu. 
Vérbűn büntetése 1873. 309. 
Vérdíj hármaskönyv szerint (1514) 
1876. 454. — I. István a la t t 
1872. 74. 
Verduni püspök követsége Géza 
fejedelemnél 1867. 20. — szer-
ződés (1844) 1876. 360. 
Vereb k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
— birtokrész (1330) 1872. 513. 
Verebély k. (Somogy vm.) 1870. 
623. (1616) 1876. 426. —i ne-
mesek hadváltsága (1489) 1870. 
289. — tábor (1708) 1873. 107. 
— uradalom 1870. 279. — vám 
(1489) 1870. 286. 
Verebèlyi Gergely tizede (1489) 
1870. 287. — György (1502) 1870. 
366. — István 1867. 232. — 
János halála (1603) 1871. 694. 
Verecs p. (Zala vm.) (1412) 1867. 
76. 
Verecspatak k. (Zala vm.) 1867. 74. 
Vereczke k. (Bereg vm.) (1263> 
1872. 465. 
Verenecz vize 1873. 541. 
Veres-cs. czímeres levele 1871. 606. 
Veres (Veress) Benedek (Farnosi) 
1874. 303. — Gergely (Sásvári) 
(1512) 1874. 724. — Gerzson 
(Dálnoki) krónikája 1876. 402. 
— Péter (Váradi) adománylevele 
Bornemissza Annától (1669) 
1869. 261. — ájnácskői elöljáró-
(1672) 1869. 90. 
Veresegyházai bírák körlevelei 
(1705) 1868. 629. 
Veresegyházi Szentyel Mihály, ko-
lozsvári nyomdász (1670) 1873. 
351. — Tamás hittudóssá ava-
tása (XVII . sz.) 1875. 575. — 
levelei (XVII . sz.) 1875. 573. 
Veresmart (1675) 1875. 741. 
Veresmarti Mihály autobiographi-
ája 1873. 368. — életrajza 1875. 
285. — Heidelbergben (1593). 
1873. 375. — V. Sámuel, péczeli 
lelkész (1733) 1873. 297. 
Veretócze k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Vergue, tábornok, Szeged ostro-
mánál (1686) 1873. 106. 
Vérivás 1876. 827. 
Vérke p. (Beregszász m.) 1868. 725. 
Vermes k. 1873. 256. — p. (Zemp-
lén vm.) 1867. 74. —i tized 
(1607) 1873. 257. 
Verner, barsi főispán (1246) 1873. 
504. 
Veröcze erőd római téglái 1868. 428. 
Veröcze vm. 1873. 162. — adózása 
1868. 473. — báni hatóság alatt 
1868. 474. — bírósági szervezete 
1868. 472. — főispánja : Garay 
Miklós (1388) 1875. 451. — 
honvédelmi kötelezettsége 1868 
473. — mohácsi vész előtt 1868. 
471. — nemeseinek kiváltsága 
(1275) 1868. 12. — tartományi 
gyűléseken 1868. 472. 
Verofen, 1. Verőfény. 
Verőfény (Werufin, Verofen, We-
reufen, Weuferi, Werosen) k. 
(Valkó vm.) 1868. 461. 
Verona 1876. 831. 
Vérpad felállítási jog (1392) 1875. 
524. 
Verpéesi vár (1489) 1874. 10. 
Verpelét k. (Heves vm.) 1872. 307. 
Verseczi mocsarak kiterjedése 1 67. 
72. 
Vérszerződés 1870. 535. — elfoglalt 
földekről 1870. 692. 
Vértes hegység 1876. 844. 
Vértesboglár k. (Fejér vm.) 1870. 
609. 
Vértesek zsarolásai (1595) 1875. 
525. 
Vértesy- (Vértessy-) cs. (Buni) 
1875. 231. — Borbála 1875. 551. 
— Ferenczné 1875. 551. — 
Mihály (1735) 1870. 32. 
Vértörvényszék Pozsonyban (1674) 
1874. 299. 
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Verunt, pristald (1268) 1876. 343. 
Vérzés gyógyítása finneknél 1874. 
390. 
Vesen, 1. Tótvázsony. 
Vésett művek gyűjteménye 1874. 
33. 
Vésnökök 1874. 25. 
Véső kőkorból 1869. 558. 
Veszdy-cs. 1875. 122. 
Fesszős-cs. 1874. 640. 
Veszprém 1870. 303, 507. 1874. 
29, 673. — elárultatása (1620)-
1875. 385. — kurucz kézen 
1868. 612. — veszedelme (1704) 
1868. 613. — Zichy Pál ellen 
(1620) 1875. 393. —i apácza 
convent 1876. 302. — ásatások 
1870. 711. — egyetem 1874. 488. 
— egyház I I . Endrétől (1222)' 
1874. 337. — egyház jószágai 
(1222) 1867. 273. — festő (1836) 
1874. 33. — gymnasium ér-
tesítője : 1873/4. Kucskovics 
László : »Dalmáczia története« 
1874. 594. — kanonok (1513) 
1870. 627. (1639) 1869. 498. — 
kapitány (1566) 1869. 498. — 
káptalan 1875. 579. — (1281) 
1873. 455. — (1328) 1873. 244. 
— (1328) 1873. 245. — (1522) 
1870. 628. — Bagatroduáni 
n.-ről (1342) 1875. 520. — b i r -
tokosai (1543) 1872. 480. — 
conditionáriusai (1259) 1870. 
626. — Imrétől (1199) 1874. 
334. — lt. 1867. 88. 1870. 632. 
1874. 225. — I . Lipóttól (1696) 
1876. vk. 98. — malma (1293)-
1873. 456. — pintére (1243)-
1870. 626. — múzeum 1876. 312. 
— pap (1513) 1870. 627. — 
püspök 1874. 189, 205. — (1214). 
1872. 75. — (1289) 1869. 102. 
— (1304) 1870. 626. — (1337> 
1870. 626. — Mesko (1342) 1875. 
374. — (1369) 1872. 270. — 
(1389) 1869. 627. — (1394) 1870. 
627. — (1434) 1870. 627. — 
Vethési Albert (1457) 1876. 516. 
— (1457) 1870. 1627. — 1471) 
1870. 627. — (1490—1498) 1869. 
290. — (1522) 1870. 628. — 
Szalaházy Tamás (1525) 1876. 
608. — (1546) 1869. 637. — 
(1553) 1870. 628. — Bosnyák 
Is tván (1634) 1875. 418. ' — 
(1667) 1867, 112.—(1670) 1874. 
556. — birtokfoglalása 1876. vk. 
87. — helynöke (1513) 1870. 627. 
— vikáriusa (1477) 1874. 504. 
— királynék kanczellárja 1873. 
160. — levelezése 1874. 150. — 
nemesi jobbágyai (1318) 1870. 
626. — tartózkodási helye (1304) 
1870. 626. — püspökség 1872. 
540. — püspökség alapító levele 
<1009) 1871. 298. — püspökség 
" Béla kir.-nak 1875. 520. — 
püspökség halastavai 1867. 69. 
— régiség-egylet 1876. 54. — 
székesegyház kirablása (1704) 
1868. 614. — székesegyház oltára 
1870. 628. — tanulók Csetneken 
1876. vk. 54. — vár 1867. 140. 
(1293) 1873. 456. (1503) 1870. 
627. — vár gazdatisztjei (1522) 
1870. 628. — vár kapi tánya 
(1690) 1874. 129. —zsina t (1493) 
1874. 4. (1515) 1874. 4. 
Veszprém vm. adóhehajtása (1518) 
1876. 461. — alispánja : Myskei 
Miklós (1453) 1874. 219. — 
Wnyani Miklós (1465) 1874. 219. 
— Zacolchi Mátyás (1524) 1874. 
219. — Choron András (1525) 
1874. 219. — Marczaltói György 
(1590) 1874. 219. — Ladányi 
Ferencz (1645) 1874. 219. — 
Káldi Péter (1648) 1874. 219. 
— vm. ellen Garai Miklós (1434) 
1870. 627. — főispánja 1876. 
299. — Mihály (1243) 1873. 504. 
— Ostfíy Domokos (1337) 1875. 
373. (1340) 1875. 373. (1352) 
1871. 375. — Debegezth 
András (1352) 1871. 441. — 
Ostfíy Domonkos (1352) 1875. 
376. — (1352) 1870. 484. — 
(1434) 1870. 627. — vm. iratai 
1872. 524. — jószágai (1263) 
1874. 304. — községi évkönyvek 
1874. 298. — monographiája 
1869. 138. 1870. 93, 733. 1871. 
161, 655. 1873. 78. — muzeum 
egylet 1872. 64. — okmányok 
1874. 309. 717.—utasítása (1498) 
1876. 580. — vár kapi tánya 
(1690) 1874.129.—vizei 1867.75. 
Veszprém szn. 1872. 342. — II. 
Miciszláv testvére 1868. 484. 
Veszprémi codex 1875. 221. — 
zsinat (1493) 1874. 4. (1515) 
1874. 4. 
Veszprémi István orvosokról 1874. 
489. 
Vesztenicza k. katonasága (1626) 
1875. 529. 
Veszterczeháza k. 1875. 80. 
Vete szn. 1872. 342. 
Veteményes kertek (1489) 1870. 284. 
Veterani tábornok (1703) 1874. 411. 
— Karánsebes visszafoglalásá-
nál (1688) 1872.196. — mentelmi 
levele Kiss Albertnek (1693) 
1874. 318. — tervei (1690) 1868. 
532. — törökök ellen 1873. 186. 
Veteráni barlang története 1874. 
147. 
Vetés mennyisége (XV. sz.) 1870. 
664. 
Vetési reform, egyház története 
1875. 357, 360. ' 
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Vetésy- (Vethési-) cs. 1875. 357. 
— iratai 1871. 659. — Albert, 
veszprémi püspök (1457) 1876. 
516. — László 1875. 94. — 
iratai (XVIII.) sz. 1869. 106. 
— levelei 1870. 588, 593. — 
Versaillesben 1870. 7. — Margit 
(1637) 1870. 159. 
Vetőgép-készlet Egerben (1508) 
1872. 289. 
Vetőgépész Esztergomban (1489) 
1872. 291. 
Vetvár k. avar birodalomban (844) 
1876. 360. 
Vezekény (Wezeguen) k. (Heves 
vm.) 1872. 536. — i csata 1876. 
495. 
Vezeklés magyar vitéz által (XIV. 
sz.) 1871. 232. 
Vezérek 1870. 539. — alatt üt-
közetek 1876. 826. — kora 1869. 
135. 576, 586, 336, 343. 1876. 
686. — kora hadviselése 1876. 
1, 765. — korának zsoldosai 
1876. 725. 
Vezető Ferencz (1551) 1876. 749. 
Vezseny k. (Szolnok vm.) 1872. 
454. 
Vezzeus mester (1350) 1874. 579. 
— (1356) 1869. 632. 
Viard tábornok (1709) 1872. 594, 
595. — ajánló levele Andrássy 
Györgynek (1711) 1874. 265. 
— Andrássy Györgyhöz (1711) 
1874. 266. — czímere 1874. 264. 
— jelentései kuruczokról 1870. 
573. — Károlyi Sándorról (1711) 
1874. 266. -— krasznahorkai 
ostroma (1710) 1874. 253, 262, 
263. 
Viasz adó fejében (1428) 1872. 161. 
— készítés (XVI. sz.) 1870. 671. 
Viaszgyertya ára (1489) 1874. 13. 
— fogyasztás (1489) 1874. 13. j 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
— szükséglet (1487) 1874. 12. 
Vibron b. vezérőrnagy Palocsay 
Györgyről (1703) 1873. 174. ' 
Vica, bihari pristald 1874. 507, 
Viching, Arnulf kanczellárja 1876. 
378. — nyitrai püspök (880) 
1876. 376. 
Viczay-cs. 1872. 343. 1876. 307. 
— lt. Héderváron 1867. 84, 
278. 1874. 52. — Adolf gr. 
(Héderváry) 1874. 69. — Heder 
1874. 69. — hagyatéka 1874. 
52. — József dr. arczképe (Réz-
metszet) 1793. 1874. 36, 198. 
— Károly 1874. 69. 
Viczmándy-cs. iratai 1871. 659. 
— Gábor birtokeladása (1650) 
1868. 511. — Mária kath. papok 
pártfogója (1672) 1869. 96. 
Vid birtok (Zemplén vm.) (1323) 
1873. 621. 
Vid, bácsi főispán birtoka (1072) 
1868. 109. 1871. 440. — ke-
resztes lovagoknak (1166) 1876. 
578. — krakkói szobrász 1874. 
74. — pristaldus (1223) 1876. 
341. — sárospataki biró (1351) 
1869. 604. 
Vid László (Szilágysámsoni), Kál-
lay-cs. levéltárnoka 1872. 390. 
Vida várnagy Tornán (1453) 1871. 
621. 
Vida István (1670) 1872. 703. — 
rabsága (1656) 1871. 216. 
Vidafalvy-cs. 1874. 551. 
Vidaföldi András (1394) 1876. vk. 
82. — István neje (1392) 1876. 
vk. 82. — János (1392) 1876. 
vk. 82, 83. — Kata (1394) 1876. 
vk. 85. — Mihály, kir. biztos 
(1495) 1876. vk. 83. 
Vidámi- (Kalotaszentkirályi) cs. 
1876. 574. 
Vidas fia Dank (1293) 1875. 163. 
45 
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Vidéky János ra jz tanár 1874. 204. 
— Károly, rézmetsző 1874. 203. 
Vidernik (Yidernyik) k. (Szepes 
vm.) 1872. 620. 
Vidffy-cs. (Motorai) 1869. 595. 
1875. 122. 
Vidi birtok (1313) 1876. vk. 53. 
Vido, pristaldus (1162) 1876. 340. 
Vidos-cs. 1870. 625. — Leonhard 
(1598) 1871.690. 
Vidovich György : »Istvánífy Mik- i 
lós Magyarország története« ford. 
1867. 315.1868. 216. — Istvánfíy 
fordítása 1869. 120, 288. 
Vidra (Baranya vm.) tó 1867. 72. 
Vielicskai sóbánya (1145) 1876. 
382. 
Vietorisz név eredete 1872. 490. 
Vigh István, kassai csizmadia 
(1598) 1875. 737. 
Vigmán, 1. Igmánd. 
Vigmándi-cs. 1. Igmándi. 
Vihnye fürdő 1868. 626. 
Viktorin József Visegrádról 1872. 
497. 
Világítás (XVI. sz.) 1874. 12. — 
egyházakban (1489) 1874. 13. 
— i szer (XVI. sz.) 1870. 671. 
Világos vár Brankovics György 
tulajdona (1439) 1868. 531. — 
i kapitánya (1458) 1869. 496. 
— i fegyverletétel 1876. 595. 
— kerület (1222) 1871. 307. — 
várnagy (1458) 1873. 554. 
Világtörténelmi helyek zsebszótára 
1870. 734. 
Vilka k. (1279) 1872. 662, 663. 
Vilkovecz k. 1873. 181. 
Villa asztali étkezésnél (1508) 1872. 
360. 
Villa Galli, 1. Gales. 
Villa Magna, 1. Szelistye. 
Villám (szn.) bir toka (1270) 1869. 
609. 
Villányi Szaniszló : »Győr v m . 
története« 1874. 590. 
Villermi (1337) 1869. 600. 
Villey-cs. iratai 1871. 659. 
Vilina szn. 1872. 342. 
Vilmos fia Péter király 1875. 686. 
— nádor (1341) 1872. 144. — 
nádor birtokai 1871. 674. — 
— pécsi püspök (1362) 1875. 
374. (1369) 1872. 270. — zarándi 
főispán 1874. 19. 
Vilog, 1. Újlak. 
Vilonya birtok 1869. 606. 
Vilt József, belgrádi püspök (1800) 
1874. 506. 
Vimpfeling Dürer Albertről (1505) 
1873. 451. 
Vinna vára (1685) 1875. 50. 
Vinnay Erzsébet (Eödönffi) (1685) 
1875. 50. 
Vinchlo szn. 1872. 342. 
Vincz k. iratai 1875. 87. — nyitrai 
püspök (1268) 1872. 29. (1280) 
1876. 680, 682. — pálos szobrász 
(1512) 1874. 204. — sárospataki 
biró (1351) 1869. 604. 
Vincze-cs. csészéi (1753) 1874. 299. 
— cs. czímeres levele 1871. 606. 
Vindov szn. 1872. 342. 
Vingárdi vár (1507) 1876. 20. 
Vingizlou, szatmári főispán 1874. 
508. 
Vinna k. (1249) 1871. 682. 
Vinszlai György (1270) 1875. 44. 
Vinszlai Pál, zselizi apát (1270) 
1875. 44. 
Virág Benedek arczképe 1874. 37, 
194. — emléke 1874. 98. 
Virágénekek 1875. 335. 
Virágh Gáspár (1642) 1875. 416. 
Virágpereg pecsétje (1711) 1873. 
720. 
Virginás-cs. (Várnai) 1876. 574. 
Virginia-codex 1875. 221. 
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Virmondt csatlakozása Rabutin-
hoz 1868. 696. — támadása 
Eperjes ellen (1710) 1867. 58. 
Visa János belgrádi püspök (1705-
1710) 1874. 505. 
Visegrád 1868. 401. 1870. 297. 
1871. 391. 1872. 26, 147. — 
(1527) 1875. 313. — királyi 
székhely 1868. 398. — múlt ja 
1868. 395. — pecsétje (1381) 
1868. 405. 1869. 55. — tanácsa 
esztergomi érseket birtokába 
iktat ja (1413) 1868. 406. — 
története 1872. 497. — vár-
erősség 1868. 398. — album 
1870. 96. — gyűlés (1330) 1874. 
242. — gyümölcsös kert (1489) 
1870. 284. — kapitány (1450) 
1870. 383. — kápolna orgonája 
(XV. sz.) 1874. 80. — királyi 
lak (1526) 1876. 628, 629. — 
királyi palota (1323) 1874. 232. 
— korona bolt 1873. 302. — 
merénylete Zách Felicziánnak 
(1330) 1872. 45. 1874. 126, 229. 
1875. 253. 1876. 120. — me-
rénylet (1330) 1874. 126, 229. 
1875. 253. 1876. 120. — ostrom 
(1605) 1870. 297. — romok 
1871. 447. — romok helyre-
állítása 1870. 736. 1873. 224, 
658. — szt. Endre apátság 
adománylevele (1257) 1868. 402. 
— tábor (1542) 1874. 179. — 
várispánság (1009) 1871. 298. 
— várkapitány : Garay László 
(1439) 1875. 459. — vár korona-
rejtő helye 1871. 712. 
Visk k. (Mármaros vm.) 1871. 393. 
1873. 618. — alatt i tábor (1315) 
1873. 620. — pecsétje 1867. 424. 
— i (Hont vm.) templom restau-
ratora (1700) 1874. 86. 
Visky János (1697) 1873. 189. 
Visnou k. 1876. 116. 
Vismuz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Visnyei János lázadása (1754) 
1870. 40. 
Visnyó birtok (Gömör vm.) (1557) 
1871. 660. 
Visó vize 1873. 540. 
Visok birtoka (1282) 1872. 506. 
Visontay János : »Magyarország 
történelme« 1868. 671. 
Vissenague ezredes (1706) 1872.589'. 
Vista k. 1873. 257, 258. 
Vistuk f. (Pozsony vm.) 1869. 454. 
— i tó 1869. 460. 
Visy Pál, zalai alispán (1446) 
1874. 718. 
Viszlay kapi tány (1668) 1872. 699. 
Viszneky (1642) 1875. 417. 
Viszocsányi Ilona Lessenyei Nagy 
János neje (1600) 1869. 75. 
Vitaler, (Vitalis) szolnoki főispán 
1874. 508. 
Vitális (Vitarius) János Bessenyei 
Zsigmondtól (1703) 1872. 582. 
— Buday Is tvántól (1703) 1872. 
582. — Keczer Sándortól (1704) 
1872. 585. — késmárki meg-
hódolásról (1672) 1869. 167.— 
toborzása (1703) 1872. 582. 
Vitala Mihály velenczei dogéhoz 
Kálmán kir. 1868. 443. — levele 
Kálmán kir.-tói (1101) 1869. 233. 
Vitalli Bemard esztergomi kül-
detése 1870. 277. 
Vitellio olasz hadserege (1542) 
1869. 296. 
Vitarius, 1. Vitalis. 
Vitéz-cs. (Kiskállai) iratai 1871. 
659. — János, érsek selmeczi 
paphoz (1468) 1869. 618. — 
veszprémi püspök (1490—1498) 
1869. 290. — érsek, visegrádi 
fogsága 1868. 398. — József 
akadémiai pályázata 1873. 149, 
43* 
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447. — Lászlóné (Nemeskürti) 
. 1870. 218. — Miklós küldetése 
(1600) 1869. 536. — Tamás 
(1669) 1872. 700. 
Vitéz a lapítvány (1874) 1874. 438. 
— alapítvány pályád ja (1875) 
1875. 421. — dij nyertese (1874) 
1874. 436. 
Vitézi öltözet Thuri György bir-
tokában (1571) 1870. 722. 
Vith pere Zubuzló ellen (1291) 
1876. 680. 
Vithkócz k. (Szepes vm.) 1872. 505. 
Vitkó (1253) 1876. 675. 
Vitnyédy-cs. lt. 1874. 225. — 
István (1662) 1873. 733. — 
emlékiratíró 1868. 586. — Gody-
hoz (1661) 1871. 153. — Kesch 
Dánielhez (1661) 1871. 518. — 
követsége 1868. 647. — levelei 
1872. 206. 1874. 290. (1652— 
1664) 1871. 590, 594. — l e v e l e 
Bethlen Miklóshoz 187L ~~ 509. 
-^Tévele Lósi Jánoshoz (1557) 
1870. 568. — merényleti terve 
I . Lipót ellen 1867. 102. — 
murányalljai értekezleten 1867. 
102. — Nádasdy ellen (1662) 
1874. 453. — növendéke (1661) 
1870. 731. — örökösei (1671) 
1869. 2. — pontozatai magyar-
franczia szövetségről (1666) 
1867. 100. — utas'tása Nádasdy 
Ferencztől (1646) 1871. 52. — 
Ensel Jánoshoz (1657) 1870. 420, 
653. 
Vitubu, 1. Vituhu. 
Vituhui prépostság 1875. 678. 
Vitus Tivadar nürnbergi lelkész 
Melanchtontól 1874. 153. 
Vit-Vitko szn. 1876. 670. 
Viz p. (Sopron vm.) 1871. 372. 
— birtok (Szabolcs vm.) (1410) 
1871. 619. 
Viza kereskedés 1870. 286. 
Viza páter küldetése (1704) 1872. 
514. 
Vizakna 1876. 383. — i gerébség 
1867. 269. — kősó haszonélvezete 
(1439) 1868. 26. 
Vizaknay Sámuel táblai irnok 
(1685) 1869. 209. 
Vizerei apá t (1705) 1870. 340. 
Vizesda k. (Torontál vm.) 1875. 
652. 
Vízjegy papiroson 1871. 617. — 
(1476) 1872. 22. — (1505) 1876. 
329. — (1552) 1874. 514. — 
(1555) 1876. vk. 49. — (1558) 
1876. vk. 49. — (1562) 1875. 573. 
— (1566) 1876. vk. 49. — (1569) 
1876. vk. 49. — (1596) 1876. vk. 
49. — (1597) 1876. vk. 49. — 
I. Rákóczi György papírjain 
(1648) 1873. 262. 
Vizkelety-cs. iratai 1871. 659. — 
oklevelei 1875. 701. — Jakab 
I. Ferdinándtól (1556) 1871. 660. 
— Mihályné (1636) 1875. 277. 
— Tamás levelei (1608) 1875. 
706. — nyitrai követ (1605) 
1875. 526. — Zsigmond páter 
(1699) 1873. 274. 
Vizkezi, 1. Yizközi. 
Vizköz sziget (Valkó vm.) 1868.459. 
Vizközi (Vizkezi) András, pálosok 
confraterje (1496) 1869. 592. 
— Anna (1496) 1869. 592. — 
Benedek (1444) 1872. 393. — 
Farkas (1496) 1869. 592. — 
Ferencz (1496) 1869. 592. — 
Gergely (1496) 1869. 592. — 
Margit (1496) 1869. 592. — 
Miklós Hunfy Imrétől (1444) 
1872. 393. — torontáli főispán 
(1444) 1872. 393. — Orbán (1496) 
1869. 592. — Tamás, zólyomi 
alispán (1479) 1874. 580. " 
Vizló szn. 1872. 342. 
Viznicze k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Viznicze (Wyzmuze) (Bereg vm.) k. 
1870. 257. 
Vizoszló, kolozsi pristald 1874. 
508. 
Víztartó, szentelt, Pozsonyban 
1868. 107. 
Vizsoly k. (Abauj vm.) 1874. 233. 
— i nyomda története 1876. 434. 
Vízvezetek Beszterczebányán 1874. 
635. 
Vjaticsek 1871. 476, 477. 
Vlad va jda (1456) 1872. 167. — 
Drakul, havasalföldi va jda 1876. 
418. 
Vladár-cs. 1874. 717. — lt. 1874. 
579. — története 1875. 188. — 
István lt. Nagycsépcsényben 
1875. 187. — Károly történet-
írói munkássága 1875. 187. 
Vladimir, bolg. kir. (892) 1876. 
381. 
Vlajko (Ulászló), va jda 1873. 115. 
— oláh vajda (1369) 1872. 90. 
— »Montalembert marquis« cz. 
czikke 1870. 267. 
Voczlób-cs. 1874. 623. 
Vocsok fia Mike (1245) 1873. 244. 
Vodiczai kolostor 1873. 115. 
Vogendrüssel, 1. Vagendrüssel. 
Vogul nyelv 1871. 474, 475. 
Voigt György : »Moritz von Sach-
sen« (1541-47) kcz. 1876. 764. 
I Vojenszky Szaniszló, krakkói ka-
nonok Zrinyi Péternél 1867. 111. 
— összeköttetése Széchy Máriá-
val (1668) 1870. 128. 
Vojk (Voyk) nemz. 1870. 690. — 
birtokai (1228) 1872. 72. 
Vojmir (II.) Szvatopluk fia (894) 
1876. 378. 
Vojnics-cs. 1875. 633. 
Vojnovics levelezése 1870. 588. 
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Voláli birtokrész (1597) 1870. 216. 
Volfard Farkas Yöröskő ura (1433) 
1869. 451. — Judit opáviai hg. 
leánya (1433) 1869. 451, 452. 
— Konrád birtoka (1350) 1871. 
375. — Pál birtoka (1429) 1871. 
376. — halála (1440) 1869. 451. 
— Ulrik (1429) 1871. 376. — 
birtoka (1350) 1871. 375. — 
Vöröskő ura (1350) 1869. 451. 
1869. 451. — Yöröskő birto-
— Vas vm. főispánja (1350) 
1869. 451. — Yöröskő birto-
kosa (1433) 1869. 451. 
Volga (Itil, Atel, Etel) f. 1871. 
467, 468, 470. — elnevezése 
1871. 469. 
Volkra Ottó gr. jelentése I . Rákóczi 
Ferencz felkeléséről 1867. 253. 
Voltdorf (Nagy-Küküllő vm.) k. 
1868. 684. 
Volccz k. (Bereg vm.) 1873. 66. 
Volowlyáni Farkas bir tokai (1530) 
1876. 858. 
Voltéra Máté, budai kereskedő 
(XV. sz.) 1870. 685. 
Vóly keszi, 1. Bulkesz. 
Voncz-cs. czímeres levele 1871. 606. 
Von der Hayd 1874. 604. 
Vonich, tengerparti bán (1225) 
1869. 251. 
Vorberg (Késmárk m.) 1872. 681. 
Vorint, török tolmács (1668) 1870. 
335. 
Völgyfalu (Pomogy) k. (Sopron 
vm.) 1869. 701. 
Vörös Ábrahám, bir toka 1872. 34. 
— Antal, Kossuth ti tkárának 
ltra 1874. 140. — Gáspárné 
(1578) 1872. 478. — (Rufus) 
Máté, sárospataki párparancs-
nok (1367) 1871. 615. — Mihály 
fia (1384) 1876. vk. 81. — Miklós 
(1384) 1876. vk. 81. — (Lenk-
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falvi) birtoka (1369) 1872. 671. 
— Tamás, nádori t i tkár (1360) 
1872. 673. 
Vöröskő birtokosai 1869. 447—465. 
— történeti emlékei 1869. 447. 
— története 1868. 658. — i csata 
(1706) 1874. 253. — lt. 1869. 447. 
— tized bérlete (1575) 1873. 
537. 
Vörösmarty Mihály arczképe 1874. 
204. — levelezése Wesselényivel 
1874. 294. 
Vöröstorony vára (1453) 1872. 91. 
Vörösvári lt. 1870. 581. 1871. 655. 
1874. 62, 512, 729. — lt. ok-
levelei (1552—1623) 1875. 67. 
— lt. (Rákóczi-Aspremont-Er-
dődy-cs.) 1875. 345. — lt. Rá-
kócziakról 1867. 87. 1868. 633. 
Voskolcsi Antal (1347) 1873. 214. 
— Imre (1347) 1873. 214. — 
János (1347) 1873. 214. — 
Simon (1347) 1873. 214. 
Vosyan, 1. Varsány. 
Vosyani István (1296) 1867. 123. 
— János, Is tván fia (1296) 1867. 
123. — Mortumus, Guge bán fia 
1867. 123. — Osonna, Borfői 
Pünkösd neje 1867. 123. — 
Péter, Guge b á n fia 1867. 
123. 
Votjak nyelv 1871. 475. 
Voya k. 1875. 468. — földről 
Zsigmond (1413) 1875. 474. — 
földrész (XIII . sz.) 1875. 470. 
Voya Simon leányai (1335) 1875. 
473. 
Voyk, 1. Vojk. 
Voykocz k. 1872. 520. 
Vránai perjel (1438) 1875. 364. 
— perjelség (1530) 1876. 199. 
Vratislaus, pristald (1198) 1876. 
340. 
Vrbovszky, 1. Verbiczky. 
Vresk szn. (1270) 1869. 609. 
Vretaczky-cs. 1875. 122. 
Vrkey k. (Komárom vm.) 1872. 
147. 
Vrolingus birtoka (1292) 1872. 
662. 
Vruz vitéz kiváltságlevele (1217) 
1875. 519. 
Vukovár 1870. 237. 
Vukovics-cs. 1874. 415. 
Vulgata (1491) 1875. 475. 
Vulka (Selyeg) f. 1871. 372. 
Vulka k. (Sopron vm.) 1869. 701. 
Vulkesze, 1. Bulkesz. 
Vuosián, 1. Varsány. 
Vusnik patak 1873. 67. 
Vusnik, 1. Egeresfalva. 
Vutkovich Sándor Toldy Ferencz-
ről 1876. 175. 
Vydas IV. Bélától (1260) 1875. 
158. (1266) 1875. 159. 
Vztupa ág 1876. 671. 
Wachalhia, 1. Váralja. 
Wachalla J. W. : »Der oesterr. 
Reichskanzler Clemens Lothar 
Fürst von Metternich« kcz. 1872. 
134. 
Wagner, wittingaui Itnok 1876. 
859. — Ágost, festő 1874. 201. 
— Bálint (1544) 1874. 276. —ról 
Melanchton (1542) 1874. 175. — 
Ferdinánd, festő 1874. 201. — 
János, Léva város monográfiája 
1876. 174. — József, festő 1874. 
201.—Károly Donch névről 1876. i 
115. — Drugeth Jánosról 1875. 
58. — Sáros vm. okmánytára 
1870. 92.— Szepes vm. története 
1870. 92. — tévedései Elzényi 
cs.-ról 1876. 115. — Lőrincz, 
»A pannonhalmi főapát kivált-
sága egyházi állásáról« cz. czikke 
1874. 147, 300. 
iahallia, 1. Váralja. 
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Waiger János czéhpecsétekről 1873. 
344. 
Waldstein-cs. oklevelei. 
Wallaszky Türk Dánielről 1871. 
12. 
Wallenrod huszitákról (1434) 1875. 
168. 
Wallenstein (Waldstein) arczképe 
1874.100. — I I . Rákóczi György-
től 1874. 442. — története 1869. 
588. 
Wallis törökök ellen (1686) 1873. 
186. 
Walter Imre »A gr. Károlyiak 
és az olasz Carolisok« (Felolv.) 
1873. 569, 688: — Károlyi 
Sándor munkáiról 1872. 710. 
— oklevelei 1872. 113. — László 
ecsedi lápról 1867. 72. — vár-
jobbágyok nemességéről 1870. 
690. 
WalzelA. F. könyvnyomdász 1874. 
201. 
Wandza Mihály rézmetsző 1874. 
202. 
Wanza Albert (székelyfalusi) (1538) 
1875. 622. 
Wárday-cs. 1873. 144. 1875. 229. 
— cs. czímere 1870. 331. — cs. 
eredete 1870. 330. — iratai 
1869. 596. 1871. 584. — őse 
(1299) 1869. 596. — Aladár 
<1299) 1869. 596. — beregi fő-
ispán (1260) 1871. 649. — 
Ferencz, erdélyi püspök Bakócz 
Tamástól (1514) 1872. 432. — 
munkácsi várkormányzó (1512) 
1867. 288. — István (1451) 1871. 
615. — János (1329) 1873. 212. 
— mester (1348) 1869. 604. 
<1355) 1873. 215. — Miklós 
nádortól (1348) 1869. 604. — 
Kata (1650) 1867. 280. — László 
<1299) 1869. 596. (1451) 1871. 
616. — Mihály özvegye (1585) 
1873. 254. — végrendelete (XVI. 
sz.) 1871. 580. — Miklós (1451) 
1871. 615. — levele Corvin 
Jánoshoz (1490) 1869. 599. — 
levele Hunyady Jánostól (1446) 
1869. 605. — Telegdi Miklós 
ellen (1446) 1869. 605. — Pál 
Besztercebányhoz 1874. 696. 
(1530) 1875. 113. — budai 
prépost (1514) 1876. 455. — 
canczellár (1525) 1876. 609, 610. 
— esztergomi érsek (1527) 1876. 
198. — érsek levelei 1875. 39. 
— Miklós plébánoshoz (1530) 
1874. 697. — primás iratai 
1873. 41. — veszprémi püspök 
(1522) 1870. 628. — Pelbárt 
(1329) 1873. 212. — Péter-nek 
ajánlott mű 1874. 150. — érsek 
levelezése Bemboval 1874. 150. 
— Simon halála (1475) 1872. 10. 
Wardenberg gróf, német külügy-
minister (1707) 1870. 74. 
Warsagh Jakab, festő 1874. 202. 
Wary, 1. Vári. 
Wati Mihály birtoka (1368) 1872. 
671. 
Wattenbach W. : »Die Siebenbürger 
Sachsen« kcz. 1870. 273. (Ism.) 
Agricola 1870. 407. 
Wduarhel, 1. Udvarhely. 
Weber Károly : »Aus Vier Jahr-
hunderten« (Ism.) Bujdosó Bálint 
1870. 102, 168. 
Wech, 1. Vécs. 
Wecherinus, jobbágy (1257) 1876. 
578. 
Weide, festő 1874. 202. 
Weighard Skultét, orvos (XVII. sz.) 
1869. 619. 
Wejke Einike Arnold : »Carl Bo-
naventura von Longue val« kcz. 
1876. 596. 
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Weissmann, pozsonyi rézmetsző 
1874. 202. 
Weiss Béla : Magyar gazdaság 
története 1872. 351. — Dávid, 
rézmetsző (1814—1819) 1874. 
203. — János, kőfaragó (1630) 
1874. 701. — Tivadar 1876. j 
248. 
Weisspriach János birtoka (1553) 
1871. 381. — szombathelyi ka-
pitány (1530) 1871. 462." 
Weka, 1. Véka. 
Weiden Ludwig : »Militärische Me-
moiren« (1813/4. és 1848/9) 
kcz. 1876. 260.' 
Welling Henrik, tübingai t aná r 
(1579) 1875. 677. 
Welykei Márk, győri nagyprépost 
(1558) 1876. 25. 
Wenckheim Béla b., békési főispán 
(1848/9) 1867. 278. 
Wenferi, 1. Verőfény. 
Weningh-cs. 1874. 610. 
Wenser András birtoka (1323) 1869. 
621. — János adomány le vele 
Károly Róberttől (1323)' 1869. 
621. 
Wenzel Gusztáv 1874. 296. — 
»Adalékok az erdélyi szászok 
történetéhez az Andreanum előtti 
időből« kcz. 1873. 587, 660. — 
»Adalék 1352-ből az arany bulla 
néhány czikkének alkalmazásá-
hoz és magyarázásához« kcz. 
1873. 587, 660. — általános jog 
története 1872. 409. — »Anjou-
kori okmánytár« 1874. 222, 591. 
1875. 215, 222. — »Árpádkori 
új okmánytár« kcz. 1869. 342, 
502, 511. "1872. 208, 213. (Ism. 
Fabó Andrástól) 1873. 499, 707. 
1874. 63, 82, 515. — »Az össze-
hasonlító módszer és a magyar 
jogról« (Felolv.) 1875. 648. — 
bányatörténeti okmánygyűjte-
ménye 1868. 656. — bánya-
városok történetéből 1876. 759. 
— Bécsről, Magyar uralom ala t t 
1874. 729. — »Diósgyőr, min t 
magyar kir. mulatóhely« (Felolv.) 
1868. 659. — Diósgyőri várról 
(Felolv.) 1872. 640. — »Egyete-
mes európai jogtörténet« kcz. 
1873. 452. — Farnese lt. reges-
tákról 1874. 437. — »Hunyadi 
János levele Országh Mihály-
hoz« (1444) (Felolv.) 1867. 212. 
— »Kassa város parketkészí-
tése« kcz. 1871. 224, 227. — 
kassai lenszövetgyártásról 1870. 
483. — kir. tan. kinevezése 1868. 
142. — kutatása Kállay l t .-ban 
1872. 389. — I. Lajos a rany-
bullájáról (1351) 1873. 132. — 
lt. kutatásai 1867. 87, 217. 1868. 
278, 590. 1871. 520. 1872. 284, 
568. 1873. 78. — »Magyar dip-
lomácziai emlékek az Anjou-
korból« kcz. (Ism.) Wertheimer 
Edétől 1876. 73. — »Magy. kir. 
Curia működése (1724—1769)« 
kcz. 1876. 356. — Magyar tör-
ténelmi emlékek (53. sz.) kcz. 
1875. 510. - Magyar Törté-
nelmi Tár (XII. K. )" 1870. 349. 
— Marino Sanutoról 1870. 732. 
»Monumenta Hungáriáé His-
torica« 1868. 279. 1874. 63, 72. 
— »Néhány adat Bulgária egy-
kori történetéhez« kcz. 1870. 
572. — »Nevezetes per lőcsei 
polgárok közt (1421—1429)« kcz. 
1873. 304. — »Nyitra vm. XIV . 
századbeli vámhelyeiről« (Fel-
olv.) 1872. 337. kcz. 1872. 572, 
578. — országos és particuláris 
jogokról (Felolv.) 1876. 347. 
— Öváry Lipót lt. kutatásairól 
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1872. 52. — -ról Magazin f. 
Literatur 1875. 426. — »Stibor 
vajda« kcz. 1874. 727, 736. — 
városok jogviszonyairól 1872. 
712. — Verancsics Antal munkái 
(XIV. köt.) kcz. 1873. 739. — 
»Verancsics összes munkái« kcz. 
1870. 572. — zágrábi kutatásai 
1869. 578. — 1. Szalay László. 
Weor, 1. Bór. 
Wereufen, 1. Verőfény. 
Werfer Károly, kassai nyomdász 
1874. 203. — kőrajzoló 1874. 
203. 
Werner György, felsőmagyarországi 
királyi jövedelmek kezelője 
(1554) 1874. 170. — Révai 
Ferenczhez (1544) 1874. 167. 
— sárosi kapitány (1537) 1874. 
174, 177. — Károly medgyesi 
római dénárokról 1876. 167. 
Wernersdorf f. (Pozsony vm.) 1869. 
461. 
Wernsdorf Jesseni Jánosról 1874. 
501. 
Werosen, 1. Verőfény. 
Wertheimer Ede : »Házasságterve-
lés angol Erzsébet és Károly, 
ausztriai hg. között« (Felolv.) 
1876. 347. — Magyarország álla-
potáról 1875. 730. — XJllmann 
Heinrieb dr. : »Über den Werth 
diplomatischer Depeschen als 
Geschichtsquellen« kcz. 1875. 
638. — Wenzel Gusztáv : »Ma-
gyar diplomácziai emlékek az 
Anjou-korból« kcz. (Ism.) 1876. 
73. — »Zur Geschichte des 
Türkenkrieges Maximilian II. 
(1565/6)« kcz. 1875. 412, 427. 
Werufin, 1. Verőfény. 
Wese, lundeni érsek 1873. 41. 
Wesselényi-cs. 1874. 415. 1875. 122. 
— birtoka 1867. 111. 1875. 24. 
— birtoka Sztrecsényben (1629) 
1869. 611. —czímere 1874. 310. 
1876. 250. — gyekéi birtoka 
1874. 309. — házai 1874. 705. 
— lengyelországi birtokai 1872. 
346. — lt. 1868. 577. 1870. 492. 
1871. 584. 1874. 311. — lt. fel-
dolgozása 1868. 656. — peres-
ügyei (1668) 1870. 128. — sír-
emlék Gyekén 1874. 301. — 
udvar Gyekén 1874. 309. — 
Anna 1873. 243. 1874. 301, 346. 
1876. 110. — (1491) 1872. 230. 
— (1584—1649) 1875. 219. — 
(1584—1649) 1875. 507, 509. — 
birtoka (1632) 1875. 294. — 
Csáky Ferencz gyermekéveiről 
(1632) 1875. 294, 295. — Csáky 
Is tvántól (1649) 1875. 297. — 
levelezése 1874. 64. — Vadas 
Gáborhoz (1649) 1875. 297. — 
Béla (1874) 1874. 311. — Bol-
dizsár halála (1647) 1874. 309. 
— Farhas özvegye (1588) 1876. 
236. — Ferencz 1874. 311. — 
(1677) 1872. 274. — Balassa 
Imre ellen 1876. 263. — Csáky 
Ferenczhez (1666) 1872. 529,. 
530. 1873. 510. — értekezlete 
Murányallján 1867. 102. — 
Fülek vár kapitánya 1867. 54. 
— gyilkosság vádja a la t t 1876. 
97. — gyilkossági vádjáról 1876. 
79. — halála (1667) 1867. 107. 
— házasságáról Lippay György 
1867. 54. — íródeákja (1671) 
1869. 748. — jellemzése 1867.. 
98. — Kemény Jánostól (1660) 
1873. 488, 491, 492. — krakkói 
síremléke (1594) 1868. 501. — 
lengyelországi birtokai (1660) 
1869. 611. — levelei (1651) 1875. 
308. (1662) 1872. 526, 623. (1664) 
1869. 743. — levele Nádasdyhoz. 
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(1666) 1868. 278. — lovásza 
(1634) 1876. 103. — Muránynál 
1874. 441. — Nádasdy Ferencz 
ellen (1655) 1874. 442. — nádor 
ágya 1875. 84. — nádor Bezerédy 
Györgyhöz (XVII . sz.) 1871. 56. 
— nádor első házassága 1875. 
418. — nádor Nádasdyról 1874. 
444. — nádor öcscse (1653) 
1875. 309. — nádorj elöltsége 
<1653) 1868. 633. — nádorrá 
választása (1655) 1874. 442. 
örökösei (1671) 1869. 2. — 
•összeesküvése (1667) 1874. 704. 
— Nádasdy összeesküvésről 
1872. 528, 529. — összeeskü-
vése 1873. 132, 733, 1875. 310. 
<1664—1871) 1876. 162, 163, 
594, 596. — összeesküvési 
hitlevele társainak 1867. 104. 
— összeesküvésről emlékirat 
(1664) 1868. 584. — össze-
esküvéséről oklevelek 1875. 475. 
— Permay Miklósnak (1632) 
1876. 857. — Révay Ferenczhez 
<1658) 1876. 107. — Sennyei 
Dorkának (1538) 1876. 236. — 
Szendrőről (1647) 1876. vk. 72. 
— Szepes vm.-hez (1658) 1872. 
-667. — végrendelete (1667) 1869. 
621.— Zákány Andráshoz (1651) 
1875. 308. — Ferenczné hagya-
téka 1871. 212. — László birtokai 
(1660) 1869. 611. — Csáky 
Ferenczhez (1666) 1872. 699, 
— István fia (1653) 1875. 309. 
— Lónyai Anna férje 1869. 3. 
— szolnoki főispán (1609) 1872. 
346. — temetése (1634) 1876. 
100, 103. — Katalin (1647) 1874. 
309. — László (1670) 1874. 556. 
— (XV. sz.) 1875. 230. — nádor 
fia 1867. 110. — oklevele (1665) 
1876. 758. — özvegye (1681) 
1874. 375. — szendrői főkapi-
tány 1872. 697. — Lóránt 1875. 
230. — Miklós 1874. 311. — 
bűnpere 1875. 657. — gyekéi 
síremléke (XVI. sz.) 1874. 53. 
— hűtlenségi pere 1876. 764. 
—- id., b. arczképe (Rézmetszet) 
1874. 40. — neje 1868. 209. 
— ifj. életéből 1876. 249. — 
levelezése 1874. 294. — páter 
(jezsuita) (1653) 1875. 309. — 
páter halála (1666) 1872. 530. 
— síremléke (1584) 1874. 310. 
— Pál 1869. 487. — (1619) 
1872. 625. — Barkóczy Ferencz-
hez (1677) 1871. 510. 1872. 
273. — bujdosása (1671) 1869. 
3. — kurucz vezér levelezése 
1868. 577. — Pálné (1677) 1873. 
672. 
Wessen f. (1176) 1874. 304. 
Weth János (1390) 1874. 510. 
Wewrchek k. 1873. 575. 
Weythe, 1. Vécse. 
Wezele birtok (Nyitra vm.) (1490) 
1869. 636. 
Wezeguen} 1. Vezekény. 
Widdin (Bdyn, Bodon, Bodony) 
vára (1503) 1874. 21. 1875. 350. 
— felgyújtása Hunyadi János 
által (1442) 1868. 29. — ostroma 
(1263) 1870. 606. 
Wiederherskirchi egyház (848) 1876. 
370. 372. 
Wiener-Neustadt (Bécs-Ujhely) 
1875. 350. — ostroma (1486) 
312. 
Wiener-Zeitung T. T. zólyommegyei 
kirándulásáról 1874. 734. 
Wietersheim népvándorlásról 1876. 
717. 
Winderlich Károly : »A világ-
történet átnézete«. Átdolgozta 
Bozóky Lajos 1867. 316. 
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Windischgr&tz tábornok hiteles he-
lyek eíenchusairól (1849) 1875. 
579. — Magdolna (1659) 1876. 
263. 
Windischhof birtok (1429) 1875. 
177. 
Winiczay János levelei (1704/5) 
1875. 94. 
Winkler János harminczados(1697) 
1873. 34. — Vilmos fogsága 
(1709) 1868. 714. — levelei 1869. 
619. 
Winkler-codex 1875. 221. 
Witfelt Péter : »Credo in Deum . . .« 
kcz. (1671) 1872. 695. 
With birtokai (1280) 1876. 680. 
Wittemberg, svéd tábornok (1656) 
1874. 446. — (1656) 1874. 457. 
Wittenbergben beszterczebányai ta-
nulók (1522/3) 1874. 697. — i 
magyar tanulók 1870. 255. 1874. 
157. (1503) 1875. 669. (1518) 
1874. 152. (1556) 1873. 526. 
(1582) 1875. 577. 
Wittig L. : »Ein Jahrhundert der 
Revolutionen« kcz. 1875. 509. 
Wittinghausen — Filek Henrik : 
»Serbien« kcz. 1869. 344. 
Wittinghof Károly, rézmetsző 
(1772—1826) 1874. 205. 
Wkoni János, ferrarai tanuló (1527) 
1875. 672. 
Wlmek k. (1481) 1876. 678. 
Wnin, 1. Ilény. 
Wnyani Miklós, veszprémi al-
ispán (1465) 1874. 219. 
Woeha k. (1568) 1876. 169. 
Wolnitzky Zakariás Huszár Gáltól 
(1558) 1876. 25. —magyarországi 
őrség parancsnoka (1555) 1876. 
22. — Miksához (1558) 1876. 23. 
Wolf szn. (1284) 1871. 684. — 
birtoka (1282) 1871. 684. 
Wolf Ádám : »Fürst Wenzel Lob-
kowitz« kcz. 1869. 427. (Ism.) 
Pauler Gyulától 1870. 44. — 
G. : »Geschichte der k. k. Ar-
chive in Wien« kcz. 1873. 427. 
— Henrik bodrogközi ásatások-
ról 1869. 60. 
Wolfard, vasi főispán (1350) 1873. 
246. 
Wolgemuth, nürnbergi szobrász 
1874. 74. 
Wolonlyan k. (Verőcze vm.) (1530) 
1876. 858. 
Woltwayrt-cs. 1874. 623. 
Woltwenieht Gotzel (1390) 1874. 
621. 
Wormsi gyűlés (1521) 1874. 440. 
1876. 465. — püspök (696) 1876. 
367. 
Woseardia 1871. 472. 
Wothem Demeterné vallomása(1489) 
1869. 630. 
Wotochán k. (1568) 1876. 169. 
Wotticz Károly : »Győri izr. hit 
község története« 1874. 590. 
Woya nemzetség 1875. 229. 
Wojda, 1. Vajda. 
Woyk, 1. Vojk. 
Wögerer Henrik : Szalay László : 
»Magyarország történetének« 
fordítója 1869. 504, 511. 
Wrancio, 1. Verancsics. 
Wratislaw I I . Endrétől (1209) 1874. 
336. 
Wrathkovich-cs. 1875. 125. 
Wrathno k. (1568) 1876. 169. 
Wrbona földrész (Dráva m.) 1869. 
39. 
Wsaly Péter levele Kohárv Imréhez 
(1572) 1869. 613. 
Wsgh, ugocsai főispán (1264) 1874. 
723. 
Wuchetich tanár arczképe 1874. 192. 
Wurmser gr. regementje (Réz-
metszet 1790.) 1874. 35, 91. 
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Wurum püspök : »Episcopatus Nit-
riensis« cz. műve 1873. 568, 
642. 
Wyatt : »Hungarian Celebrities« 
kcz. 1872. 214. 
Wyfalu, 1. Újfalu. 
Wylak, 1. Újlak. 
Wylog, 1. Újlak. 
Wysmicze vára (1567) 1876. 
169. 
Wyrod vára (1528) 1875. 190. 
Wyss küldetése portához (1565,. 
1566) 1875. 422. 
Wytk birtoka (1283) 1876. 675. 
Wyuagas birtok (Sáros vm.) (1398) 
1875. 255. 
Wyzmuze, 1. Vizincze. 
Wzka birtok (Szatmár vm.) (1462) 
1871. 659. 
X. 
Xantus levelei 1874. 528. 
Xativa v. eltöröltetése 1876. 151. 
— védelmi harcza V. Fülöp 
ellen 1876. 151. 
Xaver (Fuchs) Ferencz, nyitrai 
püspök 1871. 458. 
Xenodochium (1015) 1874. 479. 
Xenofon (B. Locatella képe) 1874. 
41. 
Ximenes az alcalai egyetem ala-
pí tó ja íVimancas) 1869. 150. 
Xtiantissimo 1869. 410. 
Yak pristald 1874. 332. 
Ybernia 1871. 237. 243. 
Yde pristald (1067) 1876. 346. 
Yeronti (Otranto) 1876. 76, 
Yo el Rey (VI. Károly aláírása) 
1871. 584. 
Y-polit pristald 1876. 341. 
Y. 
Ypsilanti Sándor emlékérmei 1871. 
210. 
Ystrigonia 1871. 10. 
Ytubuy (Itebői) prépostság 1875. 
680. 
Yule pristald (1229) 1876. 342. 
Yuda szn. 1872. 342. 
Z. 
Zaall János, pozsonyi püspöki egy-
ház helynöke (Í558) 1876. 25. 
Zaaz, 1. Beregszász. 
Zab ára (1487, 1520) 1870. 662. 
(1539) 1869. 465. (1550) 1876. 
42. — vetés (1571) 1870. 727. 
Zab nemzetség (1220) 1876. 341. 
Zabanius, szebeni tanár (1685) 
1869. 230. 
Zabari _ Benedek, gömöri alispán 
(1531—1533) 1874. 219. 1875. 
346. 
Zs. 
Zábeler Dorottya lakodalmi meg-
hívója (1672) 1871. 509. 
Zábláihy-cs. 1875. 231. — György 
I . Ferdinándtól (1528) 1875. 190. 
Zábó-cs. czímeres levele 1871. 606. 
Zábori kihallgatás (1634) 1874. 105. 
Záborszky György (1634) 1876. 
101, 102. — János (1634) 1876. 
101, 102, 105. — »A tótok és 
I X . századbeli történelmük« 
cz. czikke 1874. 342. — Felső-
Magyarország elfoglalásáról 
1868. 48. — tévedései Felső-
Magyarország meghódításáról 
1868. 282—295, 475—486. — 
Jónás Morvái Jakabról és hu-
szitákról 1872. 46. — Mihály 
(1634) 1876. 101, 102. 
Zabouch szn. 1872. 342. 
Zábrág nemz. 1876. vk. 43. — 1. 
Ábrány. 
Zábrág comes özvegye (1296) 1876. 
vk. 43. 
Zábrági János fiai (1324) 1876. 
vk. 44. 
Zabreczky János Késmárk meg-
hódolásáról (1672) 1869. 167. 
Zách-cs. 1870. 381. 1873. 345, 453. 
1874. 231, 234, 661. 1875. 253. 
— birtokairól I. Károly (1332— 
1336) 1875. 253. — elitéltetése 
(1330) 1873. 553. — Somogy 
vm.-ben 1874. 245. — András 
(1227) 1873. 454. — Conradus 
mester (1281—1307) 1873. 455, 
456. — Erasmus (1246) 1873. 
454. — Felicián (1227) 1873. 454. 
— a merénylő 1873. 458. 1874. 
234. 1875. 256, 257. — bir toka 
1873. 457. (1334) 1875. 258. — 
esztergomi érsek ellen (1312) 
1874. 235. — pozsonyi főispán 
(1308) 1874. 236. — veje 1874. 
239. — veje birtoka (1344) 1873. 
459. — visegrádi merénylete 
(1330) 1871. 45. — a merénylő 
fia 1874. 237. — Imre (1267) 
1873. 456. — Irasmus (1227) 
1873. 454. — János (1293—1307) 
1873. 456. — József, festő (1778) 
1874. 427. — Fejér vm. leírása 
1870. 91. — Klára 1874. 236. 
— Visegrádon (Rézmetszet) 
1874. 32. — Leustach (1239) 1873'. 
455. — Márton (1246) 1873. 454. 
- Miklós (1293, 1294) 1873. 456. 
— Pázmán (1220) 1873. 455. 
— Pàer, ispán (1239) 1873. 455. 
— Pykud birtoka (1262) 1873. 
455. — Sebe 1874. 236. — Tardos 
(1227) 1873. 451. 
Zacha, 1. Zata. 
Zachariás, brixeni püspök 1876. 
379, 380. — szatmári alispán 
1874. 508. 
Zacolchi Mátyás (Podari), vesz-
prémi alispán (1524) 1874. 219. 
Zaculi, 1. Székelyek. 
Zadmann p. (Bars vm.) 1867. 75. 
Zádor (Jégeni) (1280) 1875. 472. 
Zádor György emlékezete 1868. 732. 
— (Fenyéry) fölött emlékbeszéd 
1869. 58. — Lászlóné Csáki 
István részére (Zádorházi) (1489) 
1869. 630. 
Zádorfalva k. (Gömör vm.) (1598) 
1876. vk. 64, 65. 
Zádorháza k. (Gömör vm.) 1869. 
629. 
Zágor (Kis-Küküllő vm.) bir tok 
(1517) 1870. 211. 
Zágor György, domonkosrendi 
szobrász (XVI. sz.) 1874. 205. 
Zágorhidai (Zala vm.) jobbágyok 
(1458) 1870. 622. 
Zagoria várispánság (1273) 1871. 
305. 
Zágráb város 1874. 673. — kivált-
ságai 1872. 69. (1242) 1872. 78. 
1874. 548. —i akadémia 1874. 
212, 345, 494, 572. 1876. 508. 
— akadémia küldeménye (Rad) 
1872. 406. 1875. 124. — casulá-
ról 1876. 670. —egyetemen ma-
gyar történelem tanszéke 1874. 
366. — egyház (1201) 1874. 334. 
(1519) 1876. 462. (1661) 1874. 
495. — egyházi kincstár 1875. 
685. — egyház történelmi em-
lékei 1874. 670. — egyházmegye 
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okmánytára (I. köt.) kcz. 1873. 
522, 524. — kanonok (1213) 
1874. 336. — Bakacs Tamás 
(1534) 1875. 674. — (1535) 
1875. 674. — Majthényi György 
1875. 628. — káptalan elenchusa 
1875. 579. — káptalan Itára 
1875. 684. — káptalan oklevelei 
1872. 392. — könyvtábla 1876. 
521. — krónika 1875. 625, 684. 
— ltár magyar okmányai 1869. 
578. — misemondó ruhák 1876. 
522. — missale 1876. 508. — 
püspök (1199) 1874. 334. — 
László (1342) 1875. 374. — 
(1343) 1874. 491. — (1369) 1872. 
270. — I s tván (1374) 1875. 504. 
— János (1423) 1875. 247. — 
(1481) 1870. 15. — (1523) 1869. 
239. — E r d ő d y Simon (1527) 
1875. 547, 549, 551. — Erdődi 
János 1875. 551.—püspök leve-
lei 1876. 579. — püspök Zrínyiek 
gondnoka 1867. 90. — püspök-
ségről 1872. 540. — prépost 
(1534) 1875. 674. — taní tó 
(1535) 1875. 670. — tanulók 
Bécsben (XV. sz.) 1874. 663. 
— templom (1624) 1874. 495. 
— történelmi egylet 1872. 406. 
— törvénykönyvek 1874. 546. 
— utazás Budáról (XV. sz.) 
1870. 681. — zsinat (1690) 1869. 
32. 
Zágráb vm. (1273) 1871. 305. — 
törvényszéke (1264) 1872. 139. 
Zagyvai templom 1868. 733. 
Zagyvafő k. (1502) 1876. vk. 98. 
99. 
Zah comes birtoka (1299) 1871. 
670. 
Záhony k. 1873. 242. 
Zahn ./., s tá jer főlevéltárnok 1870. 
351. 
Záhtelek bir tok (1383) 1875. 261. 
Zák nemzetség 1876. 301. 
Zák-cs. czímeres levele 1871. 606. 
Zakach várispánságról 1872. 30. 
Zakallos, 1. Szakállos. 
Zakan h. (Valkó vm.) 1868. 458. 
Zákány vára (XV. sz.) 1869. 597. 
Zákány András (1658) 1872. 631. 
— bujdosása (1671) 1869. 3. 
— Csáki Istvánhoz (1659) 1872. 
633. — levelezése 1872. 623. 
— Wesselényi Ferenczről (1651) 
1875. 308. — István (1672) 1869. 
12. — pohara (1664) 1876. 500. 
Zakeus, dobokai alispán 1874. 507. 
Zakol, 1. Szakoly. 
Zala fó. 1876. 369, 671. — mel-
léki egyházak (1247) 1870. 626. 
Zala völgyéről emlékirat 1867. 
215. 
Zala vm. 1867. 71. 1870. 503. 1873. 
91.1874. 509. — alispánja Botka 
Ferencz (1663) 1871. 143. — 
István (1343) 1874. 717. — 
Miklós mester (1346) 1874. 717. 
— Pachai István (1351) 1874. 
717. — Marczaly János (1375) 
1874. 717. — Szántói Mihály 
(1389) 1874. 717. — Filemegh 
György (1393) 1874. 717. — 
Mindszenthy János (1395) 1874. 
717. — Nádasdy András (1402) 
1874. 717. — Lengyeli Péter 
(1405—1408) 1874. 718. — 
Megyesy Bertalan (1408) 1874. 
718. — Pogány Péter (1412) 
1874. 718. — Bors Miklós (1412) 
1874. 718. — Bedey Benedek 
(1414) 1874. 718. — Tóthy 
Péter (1419) 1874. 718. — Te-
lekessy Bálint (1419—21) 1874. 
718. — Tekenyesi Péter (1419— 
1421) 1874. 718. — Ormándy 
János (1424) 1874. 718. — 
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Harsághy Mihály (1424) 1874. 
718. — Egervölgyi János (1424) 
1874. 718. — Usai Benedek 
(1426) 1873. 247. — Gyemerey 
Mihály (1426) 1873. 247. — 
Elbewi György (1429) 1874. 718. 
— Ormándy Jakab (1429) 1874. 
718. — Ormándy János (1431) 
1874. 718. — Kelkedhi János 
(1431) 1874. 718. — Berendy 
Pál (1437) 1874. 718. — Usai 
Pál (1437) 1874. 718. — Visy 
Pál (1446) 1874. 718. — Sey 
Loránd (1458) 1870. 718. — 
Egerváry Mihály (1464) 1874. 
718. — Hassághy Mihály (1464) 
1874. 718. — Syei Loránd (1464) 
1874. 718. — Essegváry György 
(1479—84) 1874. 718. — Choron 
Gergely (1479—84) 1874. 718. 
— Récsey Benedek (1480—84) 
1874. 718. — Rayky Miklós 
(1487) 1874. 718. — Szepetki 
György deák (1489) 1874. 718. 
— Kaczor György (Laki) (1489) 
1874. 718. — Csernelházi Dénes 
(1496) 1874. 718. — Szelle Antal 
(1497) 1874. 718. — Gecsey 
János (1504) 1874. 718. — 
Eördögh István (1513, 1542) 
1874. 719. — Hosszutóty György 
(1513) 1874. 719. — Czány 
Balázs (1520) 1874. 719. — j 
Petheő Péter (1542, 1568) 1874. 
719. — Kerecsényi Mihály (1544) 
1874. 719.— Hagymássy Ëustach 
(1559) 1874. 729. — Hassághy 
Imre (1559) 1874. 719. — Zele 
Jakab (1568) 1874. 719. — 
Kerecsényi Mihály (1579) 1874. 
719. — Eördögh Gergely (1579) 
1874. 719. — Hagymássy Gábor 
(1585) 1874. 719. — " Petheő 
Ambrus (Gecsei) (1585) 1874. 
719. — Eördögh Simon (1611), 
1874. 719. — Pethő Gáspár 
(1616) 1874. 719. — Perneszy 
Ferencz (1625) 1874. 719. — 
Chernel Mihály (1666) 1874. 719. 
— Botka Ferencz (1666) 1874. 
719. — Sándor Gergely (1670) 
1874. 719. — Bezerédy István 
(1701) 1874. 719. — Bessenyey 
László (1708) 1874. 719. — 
Spissicb János (1815) 1874. 40, 
90. — bírósága (1236) 1872. 84. 
— családairól 1873. 735. — 
felkelése (1480) 1873. 248. — 
főispánjai 1876. 593. — Arnold 
(1235—1239) 1873. 504. — 
Márton (1240) 1873. 504. — 
Csák (1246) 1873. 504. — György 
(1243) 1873. 504. — Ponith 
(1272) 1875. 369. — I s tván (1343) 
1873. 245. 1874. 717. — (1436) 
1870. 624. — Zrínyi Miklós 
(1651) 1871. 55. — Osl Lőrincz 
1873. 570. — jobbágyok fel-
mentése (1217) 1875. 519. — 
követei (1639) 1869. 498. (1662) 
1873. 733. — közgyűlése (1273) 
1872. 142. (1368)" 1872. 671. 
(1651) 1871. 55. — monographi-
ája 1869. 681. 1870. 200. 1873. 
735. 1874. 50. 1875. 646. — 
nemességi bíráskodása (1232) 
1872. 83. — népszámlálása (1870) 
1871. 708. — oklevelek 1874. 
717.— őrök 1872.705. — regestái 
1874. 212. — történetéhez 1875. 
741. 1876. 259, 260, 355, 593, 
672, 668, 763, 764. — várairól 
1876. 763. — vizei 1867. 75. 
— Zalaegerszeg megerősítéséről 
(1546) 1870. 528. 
Zalaapáti k. 1876. 371. — benczé-
sek 1870. 166. 
Zalabér k. 1876. 371. 
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Zalahurda földrész (Dráva m.) 
1869. 39. 
Zalaburgum h. (1019) 1870. 165. 
Zalach major (1397) 1871. 608. 
Zalad k. (Somogy vm.) (1379) 1871. 
659. 
Zalaegerszeg k. 1871. 379. 1876. 
371. — kapi tánya (1639) 1869. 
285. — megerősítéséről (1546) 
1870. 628. 
Zalaházi Tamás, egri püspök (1534) 
1875. 675. 
Zalalövő k. 1876. 371. 
Zalamér birtokrész (Szabolcs vm.) 
(1332) 1871. 610. 
Zalán fejedelem 1872. 455. 
Zalanta, 1. Szalonta. 
Zalanthai István deák (1473) 1873. 
630. 
Zalányi Pál (1711) 1874. 512. 
Zalasd p. (Vajda-Hunvad vm.) 
1869. 218. 
Zalasdy Dániel schellenburgi csata 
árulója (1601) 1869. 541. — 
— Miklósné (1591) 1869. 535. 
Zalaszeg k. (Zala vm.) 1870. 623. 
Zalaszentlászló 1876. 371. 
Zalatna k. (Hont vm.) 1869. 631. 
— iratok 1873. 358. (1704) 1875. 
86, 87. 
Zalavár (Szalavár) 1868. 186. 1876. 
371. —parancsnoka (1414) 1876. 
298. —i apátságról 1870." 161. 
1873. 161. 1876. 435. — convent 
kiadványai 1873. 208. (1395) 
1873. 246. (1779) 1873. 575. — 
convent l tára 1870. 616. 1874. 
225. 1875. 579. — convent meg-
szűnése 1870. 166. — convent 
oklevelei 1870. 632. — udvar-
nokok (1251) 1876. 82. — vár-
jobbágy (1257) 1872. 137. 
Zalay-cs. czímeres levele 1871. 606. 
— András (Ilméri), nyitrai al-
ispán (1495—99) 1874. 421. — 
Anna nyugtája (1590) 1875. 48. 
— János, pozsonyi főispán 
(1543) 1869. 637. (Í545) 1875. 
205. — Márton, selmeczi ház-
vétele (1505) 1874. 7. — Miklós 
mester egyezsége (1297) 1869. 
603. — szigetvári tiszt (1555) 
1876. 256. — Timód, bácsi 
pristald 1874. 507. 
Zale Mortun, 1. Kismarton. 
Zalka h. 1867. 134. 
Zalka János misemondó ruhái 1876. 
523. — műkincsei 1876. 529. 
Zalkán László, érsek Besztercze-
bányához (1525) 1874. 697. 1875. 
113. 
Zalmad Mátyás magvaszakadása 
1868. 511. 
Zalmadi-cs. 1875. 473. 
Zaloca, pristald (1213) 1876. 341. 
(1260) 1876. 343. 
Zalonk, 1. Szalók. 
Zaly, I. Sályi. 
Zám h. (Szabolcs vm.) (1346) 1871. 
610. — pta (Szabolcs vm.) 1871. 
611. —i (Zástyi) apátság 1871. 
611. 1874.509.(1067) 1867. 273. 
1871. 546. 1874. 332. — (Zástyi) 
monostor 1870. 435. (1340) 1871. 
1871. 610. 
Zamárdy Miklós, trencséni alispán 
(1402) 1874. 422. 
Zamaria, 1. Szent Mária. 
Zámbó Miklós, tárnokmester (1387) 
1870. 621. — György szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 346. 
Zámoly f. (Fejér vm.) 1869. 606. 
Zámoly k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Zámor k. (Fejér vm.) 1870. 609. 
Zamos Bálint (1479) 1873. 643, 
644. 
Zamosci János Báthory Is tván 
követe (1577) 1869. 137. 
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Zamosuylak 1870. 160. 
Zana vm. 1875. 361. — főispánja : 
Mihály (1258) 1873. 504. 
Zana (Zanai) György, ezredes 1868. 
612. — Miklós büntetése (1604) 
1869. 604. 
Zanam birtok (1270) 1876. 579. 
Zanas birtok (1398) 1875. 255. 
Zanuch Tamás, erdélyi vajda (1334) 
1869. 610. 
Zaod k. (Valkó vm.) 1868. 459. 
Zapolsyches föld (1257) 1876. 578. 
Zápolya János, 1. Szapolya. 
Zapplói Péter (1396) 1873. 648. 
— Tamás (1411) 1873. 648. 
Zapthok pa tak (Szepes vm.) (1282) 
1872. 226. 
Zára város 1868. 605. 
Zaránd, k. (Arad vm.) 1870. 507. 
Zaránd vm. 1875. 239. (1669) 1872. 
701. — alispánja 1874. 508. — 
Horváth Is tván (1478—1481, 
1487) 1874. 287. — Mikó János 
(1481—1486) 1874. 287. — N a g y 
János (1481) 1874. 287. — Nagy 
László (1481, 1484) 1874.287. — 
Konther Is tván (1484, 1486) 
1874. 287. — Verbeczi János 
(1485) 1874. 287. — Thury 
Mihály (1627) 1874. 287. — 
bortizede (1502) 1870. 366. — 
gabnatermése (1501) 1870. 666. 
— főispánja : Maróthy László 
(1442) 1875. 460. — Klobusiczky 
Ferencz (1699) 1873. 197. — 
Vilmos 1874. 19. — helységei 
(1561) 1871. 707. — iratai 1875. 
86. — okmányok 1875. 231. 
— papi tizede 1872. 448. — 
pórlázadás alatt (1514) 1872. 
438, 445. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 348. — 
szerbek letelepedése (1694) 1868. 
539. — története 1870. 93. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. I. 
Zarani Pál (1347) 1873. 214. — 
Sopron (1387) 1873. 214. 
Zareba Albert fogsága (1617) 1875. 
76. 
Zaricze k. 1876. 126. 
Zarka-cs. 1869. 629. 
Zarnoczay Márton (1616) 1876. 428. 
Zasio András dr. (1802) 1871. 602. 
Zástyi, 1. Zárni. 
Zászkalicza k. (Árva vm.) 1868. 
386. 
Zászló : Aranyosszék 1869. 126. 
— Csikszék 1869. 125. — egri 
püspökség (1501) 1872. 368. — 
Gyürky Ádám (1704) 1869. 133. 
— Háromszék 1869. 125. — 
Magyar nemzet (1321) 1872. 98. 
— Marosszék 1869. 125. — 
Pekry Lőrincz 1867. 313. —. 
Udvarhelyszék 1869. 125. — fes-
tészet 1874. 76. 1876. 432. — 
festő tiszteletdíja (1520) 1874. 
76. (1676) 1873. 677. — készí-
tésről (1526) 1874. 76. — tar tó 
kötelessége (1702) 1873. 174. — 
tartó lovasságnál (1503) 1872. 
294. 
Zászlóalj történetéhez, X I . — 
(1848/9) 1868. 671. 
Zászy András, nyitrai követ (1617) 
1875. 528. 
Zata (Zacha, Saca, Zacha, Sancha) 
k. (Valkó vm.) 1868. 460. 
Zatkai Gergely, macsói bán (1340) 
1875. 373. 
Zathureczky-cs. 1875. 233. — 
turóczszentmártoni levéltárnok 
1875. 34. — László (1634) 1876. 
99. — Lőrincz (1585) 1873. 316. 
(1634) 1876. 105. 
Zausky Éliás szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 346. 
Zausig, 1. Csauszik József. 
Zavada k. (Sáros vm.) 1873. 180. 
46 
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Závor István szécsényi ülésen (1705) 
1873. 105. 
Zay-cs. 1868. 466. 1875. 202. — 
ágyúi 1874. 435. — eredete 
1875. 229. — ltára 1874. 364. 
1875. 203. 371, 373, 451, 453— 
457, 464. — nyergei 1876. 493. 
— Albert 1874." 434, 436. (1875) 
1875. 203. — András, ezredes 
1874.435. —levelezése 1870. 597. 
— temetési szertartása 1876. 
236. — Anna hozománya (1563) 
1872. 517. — (1719) 1874. 430. 
— Erzse (1610) 1873. 259. — 
Ferencz (1563) 1872. 517. — 
Istvánffy Pál (1545) 1875. 204, 
323. — hadadi ütközetnél (1562) 
1876. 271. — kassai főkapitány 
(1560) 1874. 435. — 1875. 253. 
1876. 27. — Moldvában (1564) 
1876. 272. — Verancsicstól 
(1560) 1876. 30. — Ferenczné 
1875. 202. — István I I . Rákóczi 
Ferencztől (1706) 1872. 516. 
— Julia (1719) 1874. 430. — 
Károly 1874. 434. — Lőrincz 
fogsága (1598) 1875. 526. — 
(Gömöri) szécsényi országgyű-
lésen (1705) 1870. 341. — orszá-
gos tanácsúr 1874. 435. — 
Miklós könyvtára (XVI. sz.) 
1869. 206. — Sándor legrégibb 
térképről 1876. 591. — Zsigmond 
1874. 435. — irodalompártolása 
(1639) 1869. 286. — Zsuzsanna 
levele (1707) 1875. 112. 
Zay-Ugrócz vára 1874. 434. 1876. 
681. — -i könyvtár 1874. 433. 
Zayacz D.: Nagylak története 1870. 
95. 
Zay k. (Szajk) (Zala vm.) 1873. 575. 
Zayk Gál 1873. 574. 
Zayiha birtok (Szatmár vm.) (1462) 
1871. 659. 
Zazun szn. (1329) 1869. 631. 
Zaztyi, 1. Zárni. 
Zboró vára 1876. 49.1. (1677) 1873. 
662, 674, 682. — története 1867. 
84. — i kastély (1708) 1875. 283. 
— kehely (1622) 1876. 520. — 
udvarbíró (1676) 1873. 669. 
Zbugyai Gál (1433) 1873. 625. — 
Hedvig 1873. 622. 
Zbun k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Zcambai Lucia (Csaholyi) czímere 
1872. 664. 
Zebald, beszterczebányai harang-
öntő (1482) 1874. 612. 
Zebenyai Illés, szabolcsi alispán 
(1406) 1874. 134. 
Zechche k. (Valkó vm.) 1868. 458. 
Zeche birtok (1401) 1876. 684. 
Zechen, 1. Szécseny. 
Zechenter K. G. Szászkő vára alap-
rajzáról 1874. 343. 
Zechorch k. (1279) 1875. 184. 
Zecuseu, 1. Széksó. 
Zedereg k. (Fejér vm.) (1412) 1875. 
521. 
Zederegi András birtoka (1412) 
1875. 521. — Antal b i r toka 
(1412) 1875. 521. 
Zederken, 1. Szederkény. 
Zeech k. 1876. 116. — városa (1458) 
1869. 605. 
Zeechi, 1. Széchy. 
Zeh Ferencz : >>A magyarhoni régi 
szobrászati műemlékekről« (Fel-
olv.) 1875. 649. — »Magyar-
országi művészeti állapotokról 
I. Mátyás idejében« (Felolv.) 
1875. 423. 
Zeghalom, 1. Szeghalom. 
Zeghy Miklós meggyilkoltatása 
(1634) 1876. 103, 106. 
Zeglak, 1. Széplak. 
Zegued földrész (1272) 1872. 669. 
Zek k. (Valkó vm.) 1868. 461. 
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Zeke István, soproni főjegyző (1717) 
1871. 450. — János (1343) 1875. 
472. 
Zekesi Makó 1875. 473. 
Zekelhid, 1. Székelyhíd. 
Zekleni Benenyg birtoka (1271) 
1871. 670. — Máté (1271) 1871. 
670. 
Zela község (1244) 1869. 609. 
Zeland, 1. Zelénd. 
Zelcz nemesek birtoka (1257) 1872. 
137. — jobbágyok (1458) 1870. 
622. 
Zele-cs. (Császári) iratai 1871. 659. 
— 1. Szele-család. — Jakab 
(Szentbalázsi), zalai alispán 
(1568) 1874. 719. 
Zeleméry-cs. 1874. 285, 308. — 
iratai 1871. 584, 659. — Borbála 
(1602) 1875. 319. — Mihály 
mester, szabolcsi alispán (1333) 
1874. 132. — Mihályné vég-
rendelete (XVI. sz.) 1871. 580. 
— Miklós (1602) 1875. 319. 
Zeleny Mihály (1569) 1875. 121. 
Zelena Málnapataka birtok (Nóg-
rád vm.) (1557) 1871. 650. 
Zelénd (Zeland) püspök (1247) 
1870. 626. 
Zeletzky Tamás (1569) 1875. 121. 
Zelezen, 1. Szelezen-szád. 
Zeliz templom alapítója (XIV. sz.) 
1874. 419. i római síremlék 
1874. 418. 
Zelizy Pál Lelesz ellen (1403) 1871. 
595. 
Zelken h. (Valkó vm.) 1870. 606. 
Zelko, pristald (1209) 1876. 341. 
Zeller Sebestyén, rézmetsző (1737— 
1777) 1874. 205. 
Zelogh, 1. Széplak. 
Zelnyche k. (Körös vm.) (1379) 
1871. 659. 
Zelpestu birtok (1319) 1869. 603. 
Zelyz, 1. Zsilicz. 
Zemariafalva, 1. Samarja. 
Zemeke-cs. iratai 1871. 659. 
Zemein n., 1. Szemény. 
Zemercsényi Kristofor, gömöri al-
ispán (1499) 1875. 345. 
Zempchey Orsolya (1545) 1873. 250. 
Zemplén k. (Zemplén vm.) 1871. 
674. — vára 1871. 674. (1558) 
1874. 725. — kapitánya 1875. 50. 
— -i vitézek emléke (Rézmetszet 
1823) 1874. 93, 188. 
Zemplén vm. 1871. 394, 724. 1873. 
157, 665.1874. 510. — adórovója 
(1576—1584) 1876. 91. — al-
ispánja : Is tván (1314) 1874. 288. 
— Márk (1321) 1874. 288. — 
Péter (1337) 1874. 288. — Merth 
mester (1337) 1874. 288. — 
Tamás (1357—1362) 1871. 623. 
1874. 288. — Ráskay György 
(1408) 1873. 247. — Ödönfi 
János (Nagymihályi) (1410) 
1873. 623. 1874. 288, 624. — 
Ruszkai Bertalan (1421) 1873. 
624. 1874. 288. — Semsei Is tván 
(1421) 1873. 624. 1874. 288. — 
Cseke János (1426) 1872. 674. 
1874. 288. — Alcsebi László 
(1430) 1873. 625. 1874. 288. — 
Sztáncsi Miklós (1438) 1873. 627. 
1874. 288. — Butkai András 
(1448) 1871. 623. — Málczai 
Benedek (1468) 1874. 288. — 
Deresky Péter (1474) 1874. 288. 
— Nagymihályi György (1474) 
1874. 288. — Lapispataky Mik-
lós (1477) 1873. 631. 1874. 288. 
— Borsos Benedek (1489) 1874. 
288. — Hoghkai János (1514) 
1874. 288. — Nagymihályi Ist-
ván (1553—1562) 1874. 288. — 
Drugeth Is tván (1569) 1874. 725. 
— Lorántöy János (1580) 1874. 
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219, 288.1876. vk. 66. — Rákóczi 
László (1583) 1874. 288. — 
Rákóczi Ferencz (1586) 1874. 
288. — Sztáray Ferencz (1590) 
1874. 288. — Butkay István 
(1631) 1874. 288. — Bancsi 
Zsigmond (1657) 1874. 288. — 
(1672) 1869. 168. — Boronkay 
I s tván (1706) 1872. 588. — 
bortizede (1502) 1870. 366. — 
gabona ár (1503) 1870. 368. — 
gazdaságok kezelése (XV. sz.) 
— főispánja : Jákó (1273) 1871. 
683. — Márk (1321) 1872. 670. 
— Mikch mester (1323) 1873. 
621. — Miklós (1366) 1871. 650. 
— Péter (1371) 1871. 623. — 
Perényi Péter (1402) 1874. 723. 
— Perényi István (1459) 1873. 
629, 631. — Rozgonyi Rajnold 
(1466—1469) 1873. 631. — Roz-
gonyi László (1479) 1873. 631. 
— (1483) 1869. 497. — Pálóczy 
Antal (1524) 1871. 660. — 
Homonnai István (1588) 1871. 
98. — Alapi Menyhért (1629) 
1875. 321. — Bocskay István 
(1670) 1874. 553. — (1671) 1869. 
3. — (1680) 1869. 639. — Bar-
kóczy Ferencz (1684) 1871. 665. 
— Báthori Is tván 1875. 321. 
— fő- és alispánok 1869. 600, 
601. — Forgách Simonnak 
(1704) 1873. 104. — haszon-
bérlői (1502) 1870. 366. — határ-
járási okiratai 1871. 603. —hely-
ségei 1875. 472. — időszámítás-
ról 1869. 24. — iratai 1871. 673, 
678. — követe (1670) 1874. 557, 
559. — közgyűlései (XIV. sz.) 
1871. 671. — Leleszről (1610) 
1871. 597. — leleszi pecsétről 
(1655) 1871. 598. — méhtizede 
(1501) 1870. 671. — monográfiája 
1870. 578. — okiratok 1871. 658. 
1873. 208. 1875. 701. 1876. vk. 
51. — paptizede 1872. 448. — 
szécsényi országgyűlésen (1705) 
1870. 340, 342, 343. — szőlő-
művelése Árpádok a la t t 1870. 
703. — térképe (1804) 1874. 90. 
— toborzás (1706) 1872. 588. 
— története 1870. 93. — vizei 
1867. 74. — Zrinyi Péter pere 
érdekében 1867. 256. 
Zempléni Erzsébet (1606) 1870. 
156. 
Zenaverés k. (1603) 1873. 256. 
Zene p. (Nógrád vm.) 1867. 74. 
— (Valkó vm.) 1868. 458. 
Zene egyházakban (XVI. sz.) 1874. 
78. — Magyarországon (1489) 
1874. 77. — I. Mátyás udvará-
ban 1868. 249. 
Zenede történelmi hangversenye 
1873. 449. 
Zenészeli Brandenburg Katal in ud-
varában (1632) 1872. 628. — 
büntetése (1683) 1872. 216. — 
fizetése Beatrixnál 1874. 82. — 
Körmöczön (1572) 1875. 155. 
— I . Mátyásnál 1874. 81. — 
II . Rákóczi Ferencznél (1704) 
1869. 745. 
Zeneszerző Beszterczebányán (1575) 
1875. 156. — emléke (1819) 
1874. 95. 
Zenpthartó Imre (1479) 1873. 643, 
644. 
Zenta k. 1867. 693. — i ütközet 
(1686) 1868. 58. 1873. 185, 186, 
187, 275. — ütközetről újságlap 
(1697) 1876. 82. 
Zenihelt-szék 1870. 314. 
Zentmargytha, 1. Szentmargita. 
Zenthmial, 1. Szentmihály. 
Zenuholmu, 1. Szinhalom. 
Zeoreny Péter (1569) 1875. 121. 
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Zerdahely k. (Pozsony vm.) disznó-
hús adója (1489) 1870. 286. 
Zerdahelyi-cs. kastélya 1874. 434. 
— ltára 1875. 531. 1876. 669. 
— Ferencz Lelesz ellen (1403) 
1871. 594. — János (1603) 1867. 
289. — levelei 1875. 90. — 
Józsefné 1874. 436. — Mihály, 
nyitrai alispán (1601) 1874. 421. 
— nyitrai követ (1605) 1875. 
526. — Orsolya (1612) 1867. 287. 
— Pál, nyitrai alispán (1554) 
1874. 421. hoz költői levél 
1875. 99. — Péter Lelesz ellen 
(1403) 1871. 594. 
Zerethvay Péter Lelesz ellen (1403) 
1871. 594. 
Zergényi János (1332) 1876. 580. 
— Miklós (1332) 1876. 581. 
Zerház-cs., 1. Eszterházy-cs. 
Zerich Tivadar : »Az erdélyi kath. 
statusgyűlés s a mvásárhelyi 
kath. tanoda és nevelde« 1868. 
216. 
Zernyest-i csata 1868. 559. 1876.; 
397. 
Zervadzi-cs. 1875. 473. 
Zerzowo Imrétől (1197) 1874. 333. 
Zétény k. 1873. 242, 247. — birtok-
rész (1610) 1873. 259. 
Zétényi (szécsényi) János, aradi 
kanonok (1435) 1873. 248. 
Zeuch, 1. Zewch. 
Zeuled János, abauji alispán (1402) 
1872. 673. 
Zeurus, Hannus fia (1346) 1872. 
670. 
Zewch (Zeuch, Zuch, Such) k. 
(Valkó vm.) 1868. 460. 
Zewles bir tok (Nógrád vm.) (1557) 
1871. 660. 
Zevnona p. (1347) 1873. 213. 
Zieh k. (Somogy vm.) 1873. 575. 
Zichy-cs. 1874. 248. 1876. 385, 388, 
390. — czímere 1875. 709. — ira-
tai 1872. 520. — l tára (Zsélyen) 
1867. 218. 1869. 590. 1872. 480. 
1876.669.—őse 1873. 144, 574.— 
seniorjai (1746—1867) 1869. 593. 
— Ádám (1687) 1869. 592. — 
Ádámné (1720) 1873. 578. — 
Antal Fáy Andrástól 1873. 740. 
— Benedek levele Mátyástól 
(1483) 1869. 605. — (1548) 1873. 
575. — Edmund Árva váráért 
1870. 734. 1872. 571. — irodalmi 
munkákért 1875. 657. — ki-
adványa 1876. 96. — Kryto-
boulos könyvének lemásolásáért 
1875. 355. — Trefort Ágostontól 
1875. 741. — Farkas (1548) 1873. 
576. — Ferencz (1548) 1873. 575. 
— (1746) 1869. 593. — győri 
püspök (1762) 1869. 589." — 
békési adminisztrátor (1777— 
1782) 1867. 277. — (1802—1841) 
1869. 593. — konstantinápolyi 
nagykövet II . Rákóczi Ferencz 
hamvairól 1874. 363. — Imre 
(1742) 1869. 592. — arczképe 
(1737) 1876. 505. — István (1548) 
1873. 575. — (1670) 1874. 556, 
565, 567. (1686) 1869. 592. — 
Frangepánról 1872. 529. — 
Koháry Istvánhoz (1685) 1872. 
248, 251. — koronaőr 1867. 236. 
— levele 1871. 509. — levele 
Zrínyi Pétertől 1867. 243. — 
(1762) 1869. 589. — (1826) 1869. 
593. — Jakab (1347) 1873. 574. 
— János (1762) 1869. 589. — 
Károly (1741) 1869. 592. — 
békési administrator (1782— 
1783) 1867. 277. — (1826) 1869. 
593. — (1862) 1869. 593. — 
id. levele T. T.-tól (1871) 1871. 
434. — Zichy-codexért 1871. 
428, 505. 1874. 573, 716. — 
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Klára (1705) 1873. 30. — László 
(1347) 1873. 574. — (1548) 1873. 
575. — komáromi főispán (1703) 
1870. 610. — Mihály (1548) 
1873. 575. — Nándor (1861) 
1869. 593. — Ödön hatvani 
aranylelete 1876. 487. — Nag-
ler »Künstler Lexikon«-jának 
munkatársa 1874. 25. — Thurzó-
codexről 1874. 142. — Trefort 
Ágostontól (1873) 1874. 64. — 
Pál kiűzetése Veszprémből 
(1620) 1875. 393. — Pálné 1873. 
185. — Páska (1347) 1873. 574. 
— Péter naplója 1867. 218. — 
Rafael (1548) 1873. 575. — 
• levele Ráskai Ilonától (1542) 
1869. 606. — levele Bánffy 
Ferencznétől (1542) 1869. 606. 
— Rezsó, kassai főispán 1873. 
80. — Zsigmond (1783) 1869. 
593. 
Zichy-cs. okmánytára kiadásáról 
1870. 116, 129, 186, 207, 252, 
325, 558, 1871. 277, 346, 361. 
— (I. köt.) kcz. 1871. 367; 
(Ism.) Fabó Andrástól 1871. 562. 
— (II. köt.) kcz. 1872. 3, 54, 
574. 1873. 62, 130, 143, 151 ; 
(Ism.) Fabó Andrástól 1873. 266. 
— (III. köt.) kcz. 1873. 221, 
449. 1874. 227, 572, 587, 595. 
— IV. kötetének kiadásáról 
1874. 716. — megküldéseért 
köszönetnyilvánítások 1875. 411. 
— pesti ref. főgimnáziumnak 
1875. 271. — -ról Ortvay 
Tivadar 1875. 141. 
Ziedliowicz, lengyel követ II . Lajos-
nál (1523) 1874. 222, 437. 
Ziglauer Nándor az 1790/1. ország-
gyűlésről 1876. 166. — szebeni 
szabadkőművesekről 1876. 252, 
668. 
Ziegler János, segesvári evang. 
gymn. igazgatója (1874/5) 1875. 
644. 
Ziethen magyar hadsereg ellen 
(1744) 1869. 442. 
Zigethy-cs. czímeres levele 1871. 
606. 
Zikor Márton nejének bűnössége 
(1473) 1869. 629. 
Zilah k. 1873. 257, 258. 1874. 35, 
509. — I. Mátyástól pallosjogot 
kap (1463) 1874. 251. on 
X I I . Károly svéd kir. (1714) 
1869. 672. — pusztulása (1703) 
1868. 552. — történetéből 1870. 
193, 208. — várispánsága 1872. 
37. — -i postamester (1784) 
1871. 672. 
Ziloc, 1. Zilah. 
Zilsek, 1. Szilszeg. 
Zilzeng k. (Keve vm.) 1872. 157. 
Zimányi János, festő 1874. 205. 
Zimbroszlav k. 1873. 540. 
Zimmermann Ferencz szász egyetem 
ltnoka 1875. 581. — Zsigmond 
kivégeztetése (1687) 1869. 94. 
1874. 137. 
Zimony vára 1870. 237. i lelet 
1876. 251. 
Zina fó. (1247) 1871. 670. 
Zinzendorfbkió, Eger parancsnoka 
(1704) 1868. 615. — Kristóf 
birtoka (1517) 1871. 380. 
Zipser András dr. Beszterczebányá-
ról 1870. 94. 
Zircsnai Fülöp (1347) 1873. 214. 
— István (1347) 1873. 214. 
Zirjén nyelv 1871. 475. 
Ziska arczképe 1874. 100. 
Zlatarich Antal, belgrádi püspök 
(1775) 1874. 506. 
Zlatinszky Lázár (1585) 1873. 316. 
Zlinszky Imre akadémiai tagsága 
1876. 591. 
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Zmederovo vára (1503) 1874. 21. 
Zmeskál Jar ószláv, barsi alispán 
(1604) 1875. 133. 
Znaim k. 1874. 694. 
Znióváraljai collegium (1778) 1875. 
185. — ltár 1874. 717. 1875. 
137, 183. 1876. 430. — tiszt-
t a r tó (1572) 1875. 155. 
Zoán k. (Sopron vm.) 1871. 372. 
Zobathel, 1. Szombathely. 
Zobb-cs. 1874. 308. 
Zobodhel, 1. Szombathely. 
Zobonya szn. 1872. 342. 
Zobonya- (Zubunia-, Zubunya-, 
Szobonya-) cs. 1874. 640. 1876. 
679. — előnevei (XV. sz.) 1876. 
684. — iratai 1871. 659. — 
János (Emekei), nyitrai alispán 
(1426/7) 1874. 288. 1876. 685. 
— rábaközi főispán 1876. 683. 
— László, saskő várnagya (1360) 
1876. 683. — Miklós, barsi 
főispán (1401) 1876. 684. — 
barsi alispán (XVI. sz.) 1876. 
685. — Péter (1295) 1876. 681, 
682. — fiai (1336) 1876. 682. 
Zobor k. (Nyitra vm.) 1876. 671. 
i apátság 1872. 35. (1103) 
1874. 332. — birtoka 1876. 672. 
— dézsmája (1270) 1875. 41. 
— halas tava 1867. 69. — 
convent kiadványai 1870. 632. 
1872. 335. — régi kard 1876. 352. 
— zárda képe (1690) 1876. 506. 
Zobuzló, 1. Szoboszló. 
Zoby Domokos mester (1349) 1868. 
90. — Mihály (Petényi) birtokai 
(1507) 1876. 635. (1517) 1875. 
261. — birtok elkobzása (1526) 
1876. 632. — birtokairól I. Fer-
d inánd (1527) 1875. 262. — 
főkapitánysága (1521) 1876. 598. 
— házvétele (1492) 1873. 511. 
(1537) 1874. 8. — honti főispán 
(1506) 1876. 446. — leánya 1876. 
639. — menekülése (1526) 1876. 
631. — nyolczadtörvényszék ül-
nöke (1514) 1876. 455. — örök-
sége (1526) 1876. 635. — özvegye 
(1548) 1875. 263. — Verbőczy 
Istvánnak 1876. 634, 637. — 
Verbőczy Istvántól (1518) 1875. 
261. — Péter (1469) 1876. 446. 
(1517) 1875. 261. — Zsófia (1492) 
1873. 512. 
Zochfertö tó (1378) 1871. 612. 
Zokay Máté (1555) 1876. 256. 
Zokol, 1. Szakoly. 
Zokoli-cs. czímere 1868. 512. — 
leszármaztatása 1868. 509. — 
magvaszakadása (1753) 1868. 
512. — Albert, belgrádi bán 
(1495) 1868. 511. 
Zokona k. (Temes vm.) (1417) 1873. 
247. — i nemesek birtokosz-
tozkodása (1417) 1873. 247. 
Zollner Lajos, rézmetsző 1874. 205. 
Zolnay- (Stek-) cs. 1875. 122. — 
birtokai 1875. 81. — Lajos, 
zólyomi alispán (1826) 1875. 419. 
Zolouk falu (1275) 1872. 661. 
Zoltán, Buhta fia (1273) 1876. 579. 
— Ferencz (1617) 1876. 426. — 
Fülöp (1484) 1875. 132. — Józsa 
szabolcsi alispán (1704—1711) 
1874. 136. — Pál (Csepei) ado-
mánylevele (1808) 1871. 606. 
Zolthay-cs. iratai 1871. 659. 
Zólyom k. 1872. 34, 512, 716. 1874. 
628, 629. — vára 1874. 530. 639, 
641, 646, 647. 1876. 118. (1703) 
1875. 83, 98. (1708) 1875. 82. 
ban Zsigmond (1382) 1874. 
641. — birtokosai (1441) 1875. 
82. — kapitánya (1563) 1872. 
684. — (1621)' 1874. 581. — 
Majthényi László 1875. 628. 
— kapuiról (1666) 1875. 82. 
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— ltára 1874. 493. 1875. 81. 
— I. Lajos (1350) 1875. 81. 
— száraadási könyvei (1446— 
1521) 1874. 578, 686. — szécsényi 
országgyűlésen (1705) 1870. 345, 
347. — várnagya 1874. 626, 
627. — Hany Mátyás (1526) 
1876. 629. —' -i esperes (1489) 
1870. 287. (1705) 1870. 340. 
— felkelés (1708) 1875. 88. — 
festő (1490) 1874. 686.—grófok 
1874. 535, 627, 629. — harangok 
1869. 492. — királyi várbirtok 
1874. 535. — orgonás fizetése 
(XV. sz.) 1874. 633. — ország-
gyűlés (1382) 1875. 82. — ötvös 
(1840) 1874. 97. — schematis-
musról 1876. 432. — tábor (1703) 
1868. 547. — uradalom (1805) 
1875. 81. 
Zólyom vm. 1870. 518. 1871. 388. 
1872. 533, 705. — ágostai hitv. 
egyházairól 1867. 157. — ala-
kulása 1872. 146. — alispánja : 
Fülöp (1291) 1874. 579. — 
Mihály (1350) 1874. 579. — 
Sebestyén (1402) 1874. 579. — 
János (1420) 1874. 579. — 
Csesze László (keresztúri) (1422) 
1874. 580. — Markusfalvi György 
(1422) 1874. 580. — Vizkezi 
Tamás (1479) 1874. 580. — 
Radvánszky Gvörgy (1500— 
1509) 1874. 580^ 1875. 419. — 
Dubraviczky Miklós (1506— 
1507) 1874. 580. 1875. 419. — 
Osztroluczky György (1516) 
1874. 580. — Radvánszky Bol-
dizsár (1518) 1874. 580. — 
Dobraviczky László (1536) 1874. 
580. — Stekh Péter (1541) 1874. 
585. — Horváth Ferencz (1546) 
1874. 580. — Osztroluczky Bol-
dizsár (1549) 1874. 580. — 
Radvánszky György (1557) 1874. 
580. — Micsinszky János (1559) 
1874. 580. — Soos János (1563— 
1584) 1874. 580, 581. — Rad-
vánszky Ferencz (1565) 1874. 
580. — Soós István (1571—1576) 
1875. 77. — Osztroluczky Gáspár 
(1569—71) 1874. 580. — Rad-
vánszky György (1572) 1874. 
580. — Osztroluczky Menyhért 
1584) 1874, 581. 1875. 75. — 
Radvánszky Ferencz (1598— 
1610) 1874. 581. — Gyürky 
Benedek (1609—1611/2) 1874. 
581. — Benkovith Miklós (1613) 
1874. 581. — Âsguthi István 
(1624) 1874. 581. — Gyürky 
Gáspár (1649—51) 1874. 58Í. 
— Ebeczky János (1658—70) 
1874. 567, 581/2. — Bezzegh 
György (1670) 1874. 372. — 
Beniczky Tamás (1678 '9,1683— 
1691) 1874. 582. — Bezegh 
György (1680/2) 1874. 582. — 
Sréter János (1694) 1874. 379. 
— Radvánszky János (1703/4) 
1874. 582, 705. 1875. 83. — 
Beniczky László (1715) 1874. 
582. — Bohus Ferencz (1720) 
1875. 419. — Beniczky Tamás 
(1720) 1874. 582. 1875. 419. 
— Urbany György (1741) 1874. 
582. — Gerhard Sándor (1758) 
1874. 582. — Beniczky Károly 
(1762—1775) 1874. 582. 1875. 
419. — Radvánszky György 
(1775, 1792, 1794) 1874.' 582. 
1875. 419. — Rakovszky Elek 
(1775, 1779, 1791) 1874. 582. 
1875. 419. — Beniczky Tamás 
(1793) 1875. 419. — Radvánszky 
János (1790) 1875. 419. — 
Beniczky László (1810) 1875. 
419. — "Holecz Károly (1812— 
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1825) 1875. 419. — Radvánszky 
Antal (1824—1831) 1875. 419. 
— Zolnay Lajos (1826) 1875. 419. 
— Beniczky Lajos (1828—1831) 
1875. 419. — Rakovszky Farkas 
(1829) 1875. 419. — Beniczky 
Ágost (1831) 1875. 419. — Rad-
vánszky Lajos (1833,1840) 1875. 
419. — Radvánszky Antal (1841) 
1875. 420. — Ruttkav Is tván 
(1848) 1875. 420. — Pla thv 
György (1861, 1867) 1875. 420. 
— Kalauz Pál (1871) 1875. 420. 
— Grünwald Béla (1872—1875) 
1874. 577. 1875. 420. — 
birtokosai (1569) 1875. 121. 
— Bosnyák Tamástól (1647) 
1875. 77. — elismervénye J u s t h 
Györgynek (1476) 1875. 242. — 
fiscalis jószágainak praefectusa 
1874. 379. — főispánja 1867. 
121. — Jacow (1248) 1873. 504. 
— Detre (1222) 1876. 116. — 
Detrik (1263) 1875. 46. — Mihály 
(1269—1270) 1872. 138, 506. 
1876. vk. 77, 79. — Bytter (1277) 
1876. 116. — Miklós (1283) 
1875. 42. 1876. 116. — (1285) 
1872. 36. — Domonkos (1304) 
1876. 116. — Donch (1317— 
1337) 1869. 621. 1876. 114, 116. 
— Danko (XIV. sz.) 1874. 599. 
— Dávid (1425) 1875. 79. — 
(1489) 1870. 285. — Perothus 
de Wesagh (Wesagk) (1500) 1875. 
419. — Balassa János (1552) 
1875. 190. — Eszterházy Miklós 
(1617) 1871. 651. — Eszterházy 
Ferencz (1670) 1874. 556, 567. 
— Grassalkovich Antal (1784) 
1871. 443. — Radvánszky Antal 
(1874) 1874. 492. — Radvánszky 
Béla (1874) 1874. 573. — Becsey 
Vesszős 1874. 234. — főispán-
jának jogai 1872. 35—37. (1075) 
1871. 389. — követei (1670) 
1874. 557. (1681) 1874. 372. — 
közgyűlése (1651) 1874. 370. 
— ltára 1874. 577, 654, 717.1875. 
74, 120. — Lippay Györgytől 
(1645) 1875. 77 ,—monográf iá ja 
1870. 89. — oklevelek 1875. 701. 
— sajtkészítése (XV—XVI. sz.) 
1870. 669. — szécsényi ország-
gyűlésen (1705) 1870. 341, 344. 
— tejgazdasága (XV—XVI. sz.) 
1870. 669. — térképe 1874. 101. 
— területe 1872. 23. (XIII . sz.) 
1876. 116. — T. T. kirándulásá-
ról 1874. 515. 1876. 430. — 
T. T. meghívója 1874. 413. — 
vizei 1867. 75. 
»Zólyomi elmélkedései« kcz. 1875. 
707. 
Zólyomy-cs. (Albisi) 1874. 308. — 
iratai 1868. 578. — Anna vég-
rendelete (1603) 1870. 117. — 
Dávid (1633) 1875. 79. — idé-
zése 1868. 223. — lakadalmi 
meghívója 1868. 223. — pór-
lázadás ellen (1632) 1871. 437. 
— rakamázi sánczoknál (1631) 
1875. 314. — serege (1632) 1871. 
189. — viszonya SzéchyMáriával 
1867. 53. — Miklós levelezése 
1872. 623, 628. — nagyváradi 
basától 1872. 528. — Tamás 
1875. 79. 
Zólyom-Lipcse k. 1875. 78, 79. 
— vára 1876. 101, 118. — IV. 
Lászlótól (1274) 1876. 116. — 
ltára 1875. 463. 
Zománcz-múvek 1876. 162, 532,. 
541. (XVI. sz.) 1870. 678. 
Zomayun birtokrész (1346) 1871. 
610. 
Zombor város 1870. 306. (1751) 
1876. 670, 671. — szerbek kezé-
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ben (1704) 1868. 625. — 1. 
Gyula-Zombor. 
Zombory György, ungi alispán 
(1381) 1871. 623. 
Zomor Mihály, brassói ötvös (1644) 
1876. 554, 555. 
Zomorin szn. 1872. 342. 
Zongor, harami bán 1874. 20. 
Zongora Révay-cs.-nál (1574) 1874. 
80. 
.Zonk, Hannus fia (1646) 1872. 670. 
Zonuk várispánság (1075) 1871. 
300. 
Zopa-es. (Berekfalvi) 1874. 245. 
— leszármazási rendje (1341— 
1448) 1874. 247. — Boldizsár 
(1448) 1874. 246. — Gergely 
(1391) 1874. 245. — Ilon (1417) 
1874. 246. — János (1341) 1874. 
245. — (1417) 1874. 246. — j 
Katalin (1417) 1874. 246. — 
László (1417) 1874. 246. — 
Margit (1417) 1874. 246. — 
Mátyás (1448) . 1874. 246. — 
Mihály (1417) 1874. 246. — 
Miklós (1341) 1874. 245. — 
<1391) 1874. 245, 246. — (1417) 
1874. 246. — Orsolya (1417) 
1874. 246. — Pál (1341) 1874. 
245. — (1391) 1874. 246. — 
Péter (1417) 1874. 246. — so-
mogyi követ (1447) 1874. 246. 
Zorárd szn. 1872. 342. 
Zorzk, 1. Szarvkő. 
Zorger György (1704) 1872. 583. 
Zorkó János (1656) 1874. 465. 
Zorvas, 1. Szarvas. 
Zóslok, 1. Széplak. 
Zothmund búvár 1875. 628. 
Zotth István, munkácsi várnagy 
(1506) 1867. 288. 
Zounuk nemzets. adománya mar- ! 
gitszigeti apáczáknak (1272) 
1868. 458. 
Zoványi György püspök X I I . 
Károly svéd királyról 1870. 208. 
— ref. superintendens (1714) 
1869. 672. 
Zovárd nemzets. 1875. 367. — 
birtokai (1283) 1869. 496. 
Zovárd (Szóárd, Zuárd) szn. 1870. 
701. — Chepan fia (Zovardus 
de Verbőcz, de Magfalva, de 
Ardo, de Endréd, de Királ, de 
Almus) 1875. 256. — magyar 
vezér 1872. 151. — mester, 
szabolcsi alispán (1345) 1869. 
600. 1874. 132. 
Zowardffy Ferencz birtoka (1505) 
1876. 638. — György öröksége 
(1505) 1876. 638. — László 
birtoka (1429) 1876. 438. 
! Zoyhy nemzetség 1871. 557. 
I Zoym szn. 1872. 342. 
Zozimas, váradi püspök (1264) 
1869. 595. 
Zöldhegy k. (Beszterczebánya m.) 
1874. 536. 
Zöldséges kertek (1489) 1870. 284. 
Zreberniki bánság 1868. 649. 1869. 
251. 
Zriny vára (Zyryn) zálogban 
(1328) 1870. 142. 
Zrinyi-cs. 1870. 143. 1872. 285. 
1876. 264. — birtoka Baranya 
vm.-ben 1867. 91. — cseh-
országi ága 1876. 860. — czímere 
1874. 200. — iratai 1871. 584. 
— Aurora Veronika, Péter leánya 
1867. 91. — Boldizsár, 1. Zrinyi 
János. — Éva házassága (1564) 
1875. 155. — György, horvá t 
bán 1867. 90. — Bethlen Gábor 
ellen (1624) 1867. 91. — Ilona 
1867. 91. 1868. 665. 1869. 68, 
203, 274, 280. 1872. 419. 1873. 
34, 661. 1874. 584, 1876. 660. 
— arczképe 1874. 101. 1876. 505. 
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— Báthory Zsófiához (1680) 
1873. 72, 216. — Báthory Zsófia 
temetéséről 1869. 329. — bécsi 
fogságáról 1868. 733. — Büdös-
kúti Sámueltől (1677) 1873. 670. 
— Forstall Márktól (1676) 1873. 
663. — hamvainak hazaszállí-
tása 1873. 288. — házasságáról 
1876. 750. — Hidy Ferencztől 
(1676) 1873. 668. — Hidy 
Györgytől (1676) 1873. 666. — 
Kapy Györgyhöz 1874. 517. — 
Kazinczy Pétertől (1676) 1873. 
664.— Köszörűs Dánieltől(1676) 
1873. 668. — követi utasítás 
(1682) 1876. 430. — lakodalma 
(1666) 1867. 98. 1869. 748. — 
levelezése 1868. 745. 1875. 84. 
— Moszticzky Györgytől (1676) 
1873. 667. — Munkács birtokosa 
(1676) 1867. 288. (1685) 1874. 
375. — naplóírója (1686) 1873. 
173. — Pálfiy Tamástól (1676) 
1873. 665. — özvegysége (1677) 
1875.106. — Radvánszky János-
hoz (1688) 1875. 50. — Rákóczi 
Erzsébethez (1677) 1873. 671. 
— Schmith tbk.-hoz (1677) 1873. 
672. — sírja 1871. 221.1872. 570. 
— Thuróczy Mátétól (1676) 
1873. 669. — Tyukody György-
höz (1678) 1873. 676. — Tyu-
kody Györgytől (1678) 1875. 
106. — udvara (1680) 1875. 311. 
— ügyvédje (1680) 1873. 511. 
— Zimmermann Zsigmondtól 
(1677) 1873. 669. — János 
(1568) 1870. 463. 1876. 201. — 
János Antal (Boldizsár) 1867. 91. 
(1676) 1873. 663. (1680) 1871. 
510. (1682) 1872. 419. — Bécs-
ben 1867.247. — levelezése 1867. 
745. — Judith (Petronella), Péter 
leánya 1867. 91. — Katalin 1875. 
390. — Miklós, szigetvári hős 
1870. 299. 1875. 422. 1876. 594. 
— arczképe 1868. 58. — búcsúja 
(Rézmetszet) 1874. 193. — fegy-
verei 1876. 490. — haláláról 
1876. 399. — haláláról vers 
(1666) 1875. 32. — kancsója 
(1562) 1869. 340. — Katzianer 
ellen 1876. 201. — lakodalmi 
meghívója (1564) 1875. 155. — 
leánya 1875. 390. — levelei 
(1564) 1876. 757. — szobra 
Szigetvárott 1868. 591. — utolsó 
neje (1564) 1870. 460. 1876. 717. 
— paduai tanuló (1584) 1875. 
676. — költő 1872. 208. 1874. 
554. (1645) 1873. 579. (1652— 
1664) 1871. 590. 1874. 465. — 
ágyúi (1646) 1870. 417. — arcz-
képe 1870. 604. 1874. 43, 201. 
— báni kinevezése (1647) 1867. 
91. — barátkozása francziákkal 
1867. 95. — bécsi levele 1872. 
477. — birtoka 1867. 91. — 
emlékirata (1664) 1868. 585. 
1876. 350. — emlékirata I I . 
Rákóczi Györgyhöz (1653) 1868. 
633—648. — fiának halála (1656) 
1874. 460. — fiatalkori gondnoka 
1867. 90. — győzelmei (1663) 
1867. 94. — halála (1664) 1867. 
96. — házassága (1652) 1876. 
350. — költészetéről 1876. 206. 
— Montecuculitól 1874. 433. 
— levelei 1871. 209. (Felolv.) 
1872. 556. — (1663/4) 1872. 530. 
— nádorjelölt (1653) 1868. 634. 
— neje 1867. 238. — összeköt-
tetése II . Rákóczy Györgygyei 
1874. 447. ról II . Rákóczi 
Ferencznek készült könyv (1705) 
1875. 707. — Rákóczy György-
gyei harczol (1644) 1867. 91. 
— II . Rákóczy Györgyhöz (1657) 
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1868. 442, 447. 1874. 357. — 
-ról gyászversek (1664) 1869. 
748. — olasz sonett 1876. 757. 
— spanyol örökösödési háboTÚ-
ról 1868. 634—648. — svédekkel 
harczol 1867. 91. — Széchy-
pörről (1659) 1873. 113. — 
Szepes vm.-hez (1659) 1873. 133. 
— »Sziget veszedelme« horvát 
nyelven 1867. 90. — vadász-
idylljei 1875. 16. — zalai főispán 
(1651) 1871. 55. — Péter 1867. 
89—118, 231—265, 1870. 334. 
1873. 132, 448, 455, 634. 1874. 
554, 561, 654. — békéltető levele 
(1670) 1869. 76. — emléke 1870. 
428. 1871. 362, 366. — király-
jelöltsége 1874. 562. — levelei 
1873. 287. (1670) 1871. 584. 
(1671) 1872. 185. — össze-
esküvéséről 1868. 253. 1875. 310. 
1876. 350, 657. — összeesküvés 
kétszázados évfordulója 1871. 
290. — összeesküvés i ratai 1867. 
84. 1875. 109, 475. — I. Rákóczy 
Ferenczhez 1874. 555. — -ről 
emlékirati feljegyzések (1664) 
1868. 584. ről Lessenyei Nagy 
Ferencz (1670) 1870. "336. — 
Szenthének (1670) 1874. 561. 
— Petemé levelezése Bezières-
sel 1867. 97. — Petronella, 1. 
Zrinyi Judith. 
Ztermeez k. (1568) 1876. 169. 
Zuafjo Jacobus, ferrarai rector 
(1495) 1875. 671. 
Zuárd, 1. Zovárd. 
Zubud földrész (Gömör vára m.) 
(1282) 1869. 602. 
Zubunia, 1. Zobonya. 
Zubunya, 1. Zobonya. 
Zubuzló (Zubuzlou) szn. 1872. 348. 
1876. 680. — comes (1248) 1876. 
674. — comes özvegye (1265) 
1876. 675. — fia Péter 1876. 677. 
— pere Vize ellen (1291) 1876. 
680. 
Zuch, 1. Zewch. 
Zuchan vára (Trencsén vm.) 1876. 
117. 
Zudán szolga eladása (1294) 1875. 
523. 
Zudar György mester hadjárat i 
költsége (1387) 1869. 604. — 
Jakab (Olnodi) 1875. 473. — 
Péter, bán 1869. 313. (1377) 1870. 
629. — (Olnodi), diósgyőri ka-
pi tány (1358) 1872. 640. 
Zudűs fó. (Somogy vm.) (1422) 
1867. 75. 
Zudy, 1. Szudy. 
Zueke János (1343) 1875. 742. 
Zuga, pataki alispán 1874-. 508. 
Zuka k. birtoklevele (1430) 1869. 
628. 
Zukafalva k. (1374) 1869. 627. 
Zula-cs. iratai 1871. 659. 
Zulei Iihemer (1307) 1875. 703. — 
Jakab birtoka (1307) 1875. 703. 
Zulgageur, 1. Szolgagyőr. 
Zulta, 1. Zsolt. 
Zumalszeg, halastó (Valkó vm.) 
1868. 459. 
Zumbolell, 1. Szombathely. 
Zumur birtokrész (1290) Í874. 251. 
Zund k. (Duna m.) (1270) 1876. 
579. (1326) 1869. 631. 
Zundi Fábián (1326) 1869. 631. 
— Miklós tiltakozása (1328) 
1869. 631. 
Zunkur szn. 1872. 342. 
Zuplak, 1. Széplak. 
Zurchuki Elemér birtoka (1294) 
1872. 513. — Éliás I I I . Endrétől 
(1294) 1872. 227. — Girgei 
Jordánnak (1294) 1872. 227. — 
Farkas (1294) 1872. 227, 513. 
Zürichi egyházi rendtartás (1557) 
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1876. 22. — kéziratok Magyar-
országról 1875. 572. — könyvtár 
1875. 572. — levelezés Heideg-
gertől 1875. 411. — magyar 
egyletről 1872. 267. — városi lt. 
1875. 281. — magyar egylet 
emlékkönyve (1873) kcz. 1874. 
368. 
Zward, 1. Zuard. 
Zvecsaj vára (Bosznia) 1876. 416, 
419. — parancsnoka (1463) 1876. 
419. 
Zvih szn. 1872. 342. 
Zvonarits Imre műve (1615) 1875. 
104. — Pázmányról 1875. 105. 
Zvoncsin, 1. Harangfalva. 
Zyagh birtok (1228) 1874. 338. 
Zygan k. (Zemplén vm.) (1379) 
1871. 659. 
Zyny- (Szini-) (Teresztenyei-) cs. 
1876. vk. 66. — András, gömöri 
táblabíró (1571) 1876. vk. 63, 66. 
— János, tornai alispán (1599) 
1876. vk. 66. 
Zyryn vára, 1. Zrínyi vára. 
Zyud f. (1299) 1869. 39. 
Zytkás Márton (1478) 1873. 643, 
644. 
Zsakócz k. 1872. 520. 
Zsales fó. 1873. 120. 
Zsalusányi László pere (1369) 1869. 
627. 
Zsaluzsány k. (Nógrád vm.) 1869. 
628. 
Zsambék k. (Pest vm.) 1874. 102. 
Zsámhoki János epigrammja (1569) 
1873. 528. — Hugo Erotiustól 
1874. 151. — Jonantoniustól 
1874. 150. — Justus Lipsiustól 
1874. 151. — levelezése 1874. 
150.— levelezése Clusius Károly -
lyal 1874. 151. — levelezése 
Camerarius Joachimmal 1874. 
151. — theatrumokról 1876. 283. 
— udvari historiographus (XVI. 
sz.) 1873. 377, 386. 
Zsámbokrét k. (Turócz vm.) 1876. 
201. (1396) 1875. 236. — birtok 
(1461—1473) 1875. 241. — bir-
tokról oklevelek 1875. 224. — 
katonasága (1626) 1875. 529. 
Zsámbokréthy-cs. 1875. 630. — 
György (Divékujfalui), nyitrai 
alispán (1559—1566) 1874. 288, 
421. — Pál, nyitrai alispán 
(1579) 1874. 421. — Pálné levelei 
Eonsár Évának (1598/9) 1870. 
630. — Péter vöröskői tiszt-
viselő (1525) 1869. 453. 
Zsarkovecz k. 1873. 120. 
Zsarnay Márton, premontrei ltnok 
1871. 602. 
Zsarnócza vár birtokosa (1545) 
1872. 291. i kovács ágyú-
készítése (1545) 1872. 291. — 
ltár 1874. 492. 
Zsarnovicza (Somonia, Semoncha, 
Somovicha, Scenovicha) k. 1875. 
160. 
Zsdenova k. (Bereg vm.) 1873. 67. 
Zsedényi Ede országos levéltár ellen 
1873. 145. 
Zsegra k. 1872. 520. 
Zsehnuk (1400) 1874. 621. 
Zseliz k. (Bars vm.) 1874. 56. — -i 
apát (1270) 1875. 44. — prépost. 
(1650) 1875. 299. 
Zselkóczi lelet (1874) 1876. 352. 
Zsély k. (Nógrád vm.) 1867. 218. 
1869. 592. — -i ltár, 1. Zichy-cs. 
Zsember k. (Hont vm.) 1868. 668. 
— birtok (1355) 1869. 632. 
Zsemberi-cs. levéltára 1868. 668. 
1869. 625, 630. 
Zsércz k. (Borsod vm.) 1870. 663. 
Zsibói csata (1705) 1868. 582, 693. 
1870. 573. 1871. 225. 1873. 538. 
1875. 62. 
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Zsid pecsétje (1650) 1874. 584. 
Zsidány földtér (Sopron vm.) (1233) 
1868. 189. 
Zsiday-cs. czímeres levele (1577) 
1871. 606. 
Zsidó p. (Sáros vm.) 1867. 75. 
Zsidó orvosok 1874. 483. — fel-
iratú kard 1876. 491. — utcza 
Budán (1440) 1875. 521. 
Zsidók bánságban (XVIII. sz.) 1873. 
588. — bírá ja : Héderváry Lő-
rincz (1440) 1875. 521. — Győröt t 
1874. 590. — kiűzetése Magyar -
orszagból (1526) 1876. 197. — 
komáromi várispánságban 1872. 
82. — Munkácson (1684) 1870. 
399. — -ról egvházi rendszabály 
(1115) 1874. 483. 
Zsidókapu Budán (1495) 1874. 9. 
Zsidóvári erdőispán 1876. 302. 
Zsidovin k. 1873. 451. — -i római 
maradványok 1868. 109. 
Zsidovscsicsa k. 1873. 120. 
Zsigmond kir. 1875. 694, 695. — 
alatt mármarosi bányák 1875. 
327. — bandériumai 1876. 726. 
— Báthory Is tván ellen (1421) 
1871. 614. — Bebek Ferenczről 
(1397) 1875. 453. — Beregszász 
szabadalmairól (1419) 1868. 722. 
— Berényi cs.-nak 1874. 433. 
(1431) 1875. 703. — Besenyő 
Demeternek (1435) 1873. 626. 
— Bethlen-cs.-nak (1421) 1875. 
237. — Be wehen Balázsnak 
(1426) 1873. 247. — Brankovich 
Györgytől (1427) 1871. 90. 1875. 
251. — Breznóbányának 1874. 
644. — brezoviczai szabadal-
makról (1388) 1870. 629. — 
birodalmáról 1871. 75. — bolgár 
hadjárata (1719) 1873. 116. — 
boszniai had já ra ta (1406) 1873. 
115. — Chontus Péternek (1418) 
1875. 274. — Cilley Hermann 
grófnak (1397) 1872. 160. — 
Constanceban (1414) 1875. 474. 
— Csicseri-cs.-nak (1410) 1871. 
668. — czímere 1872. 97. — 
»decretum majus<-a 1867. 215. 
— Demeter püspöknek (1389) 
1869. 627. — diósgyőri tar tóz-
kodásai 1868. 659. — díszruhája 
1872. 366. — Domonkos, leleszi 
préposthoz (1397) 1871. 608. 
— Fankussói Justhnak (1437) 
1875. 242. — főasztalnoka (1429) 
1876. 438. — Focht Jánosnak 
(1429) 1871. 376. — fogsága 
(1401) 1876. 304, 305. — Frigyes 
nürnbergi várgrófnak (1410) 
1868. 411. — egri káptalanhoz 
(1432) 1875. 250. — fővadász-
mesterei (1431) 1875. 704. — 
Garay Lászlóról (1419) 1875. 456. 
— Garai Lászlóhoz (1434) 1870. 
617. — Gara Miklósnak (1408) 
1872. 161. 1876. 301. — Hajna l 
Benedek jobbágyáról (1420) 
1871. 614. — Haram várában 
(1428) 1874. 20. — határ idő 
meghosszabbítási oklevele (1393) 
1875. 520. — Hauk-családnak 
(1361) 1869. 610. — házassága. 
1876. 81. — Henrik soltésznak 
(1404) 1872. 686. — Herczeg 
Annának (1426) 1875. 521. — 
Herzog Péternek (1426) 1869. 
451. — Homokterenyei Jakab-
nak (1418) 1875. 703. — Hunyadi 
Jánosnak (1435) 1875. 569. — 
husziták ellen (1423—1428) 
1875. 581. — időzése Keve 
várában (1427/8) 1872. 163. — 
iratain vízjegy 1871. 618. — 
János, esztergomi érseknek 
(1412—1414) 1868. 405, 406. 
— jászkun kapitányságokról 
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1876. 758. — Jekelfalusi Miklós-
nak (1392) 1872. 671. — kanizsai 
családnak 1868. 184. — Kani-
zsay Miklóshoz (1387) 1870. 621. 
—- Kassának második vásár-
tar tásra jogot ad (1392) 1868. 
153. — Kassának (1399) 1868. 
153. — Kassa árúmegállítási 
jogáról (1402) 1868. 154. — 
Kassának harminczadra kedvei-
ményt ad (1404) 1868. 157, 159. 
— K á t a y Mihálynak (1427) 1875. 
247. — Kemény Lőrincznek 
adományoz (1436) 1869. 478. 
— Kende-cs.-nak (1404, 1416) 
1868. 25, 26. — Kende Jánosnak 
(1430) 1868. 26. — Késmárknak 
(1399—1417) 1872. 680, 682, 683. 
— Keve város szabadalmáról 
(1404,1412,1428) 1872.161,165. 
— kiváltsága a szerbeknek (1404) 
1868. 530. — korabeli ország-
gyűlés képe (1457) 1874. 87. 
— korbáviai grófoknak (1425) 
1870. 629. — Körmöczhöz (1385) 
1875. 165. — Koroghy Istvántól 
(1387) 1875. 451. — Korpona 
szabadalmairól 1869. 623. — 
Korponán (1404) 1874. 642. — 
Laponyai-család ellen (1414) 
1869. 634. — László leányának 
(1412) 1872. 671. — leánya 
(1441) 1875. 82. — leleszi con-
ventnek (1437) 1873. 626. — 
lengyel koronát visszaadja (1412) 
1868. 410. — levelei 1873. 342. 
(1423) 1875. 247. — lőcsei frater-
nitas t ag ja 1876.174. — Losonczi 
László fiainak (1419) 1871. 613. 
— lucrum camerae-ról (1397) 
1868. 470. — London birtokosa 
1876. 677. — ludányi vár épí-
téséről (1425) 1876. 678. — 
ludányi hetivásárról (1422) 1876. 
678. — Ludányi Tamás ellen 
1876. 677. — macsói bánságról 
(1388) 1875. 451. — Majthényi 
Gergelynek (1434) 1875. 575, 
628. — Maróthy Jánosról (1399. 
1414) 1875. 453, 456. — Mater-
nus püspöknek (1394) 1870. 627. 
— Mátyásnak (1383) 1875. 162. 
— Mikófalvi Andrásnak (1407— 
1412) 1869. 633, 634. — Munkács 
birtokosa (1419) 1867. 286. — 
Nagy Péternek (1426) 1873. 624. 
— Nagymarosnak (1388—1436) 
1868. 405, 406. — Neczpáliak-
nak (1421) 1875. 227, 237. — 
Neczpáli Györgynek (1405) 1875. 
236. — Neczpáli Lászlónak 
(1436) 1875. 237. — nemzet-
ségekről 1870. 690. — nikápolyi 
csatában (1396) 1875. 457. — 
nyi t ra i főispánságról 1873. 643.. 
— nyugta tványa had i költség-
ről (1398) 1871. 620. — oklevelei 
1874. 415. — ola j ta r tó ja 1876. 
489. — olaszországi had já ra t á t 
(1411/2) 1868. 503. — ónodi 
káp ta lan kiadványáról (1420)' 
1875. 234. — parancsa Tallóczy 
Matkóhoz (1433) 1870. 629. — 
parancsa Yárkonyi Is tvánnak 
(1396) 1867. 77. — Pazoni test-
véreknek (1402) 1871. 613, 614. 
— pecsétje (1389) 1872. 322. 
(1397) 1872. 98. (1406) 1872. 324. 
— Pojniknak (1404) 1875. 79. 
— Pozsegai Andrásnak (1403) 
1873. 621, 622. — premontrei 
főapátoknak (1369) 1871. 620. 
— Privigyének (1429) 1874. 105, 
107. — Radnitz Miklóstól 1874. 
20. — rendelete kassai bor-
eladásról (1411) 1868. 159. — 
rendelete kassai kereskedőknek 
(1430) 1868. 152. — rendelete 
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Perényi Péternek (1387) 1869. 
604. — rendelete Stauchi András-
nak (1426) 1869. 605. — -ról 
iratok 1871. 335. — Rozgonyi 
Istvánhoz (1436) 1870. 627. — 
Saranghi-cs. birtokairól (1414) 
1871. 609. — Sárfenéki Frigyes-
nek (1409) 1871. 376. — sárkány-
rendje 1876. 264. — Sáp község-
ről 1875. 80. — Selmeczbányán 
(1393) 1874. 642. — Semsey 
Franknak (1426) 1875. 247. — 
Sennvev Balázs perében (1417) 
1873." 247. — Soós Simonnak 
<1413) 1872. 671. — Simonyi-
cs.-nak (1426) 1875. 522. — 
Stibornak 1874. 728. — Strassai 
nevű katonának (1397) 1870. 
622. — székely czímerről (1437) 
1872.99. — székelyeknek czímert 
ad (1437) 1867. 339. — Szent-
Abrahám lakosainak (1404) 
1872. 165. — szepesi káptalan-
nak (1417) 1876. vk. 83. — 
13 szepesi városról (1412) 1869. 
621. — szerbek ellen (1391) 1872. 
160. — tilalma arany kiviteléről 
(1429) 1869. 618. — tilalma 
idegenek letelepedéséről (1435) 
1868. 156. — tiszmenai kolos-
tornak 1873. 115. — Tolmácsi 
Mihályról (1395) 1875. 452. — 
törvényczikkei 1875. 699. — 
trónörököséről (1402) 1875. 454. 
1876. 684. — túróczi conventnek 
<1394) 1876. vk. 82. — Túróczi 
Pálhoz (1418?) 1875. 164. — 
udvari orvosa (1455) 1872. 507. 
— vámmentességről (1425) 1869. 
618. — váradi püspök tisztjei 
ellen (1419) 1871. 613. — vár-
építésről 1876. 847. — vasvmi 
rablók ellen (1436) 1870. 624. 
— Vay-cs.-nak (1414) 1875. 474. 
— Vajai Vidnek (1422) 1875. 
275. — Vékey Erzsébetnek 
(1406) 1873. 246. — Vékey 
Klárának (1397) 1873. 246. — 
visegrádi fogsága 1868. 398. — 
Vova földjéről (1413) 1875. 474. 
— Zederegi Andrásnak (1412) 
1875. 521. — Zólyomban (1382) 
1874. 641. — Zólvomlipcsének 
(1423) 1875. 79. 
Zsigmond, lengyel kir. házassága 
(1512) 1876.' 451. — követe 
(1523) 1874. 222, 437. — -nál 
Maczedoniai László követsége 
(1525) 1876. 625. — Szapolyai-
cs.-ért 1876. 627. — (III.) lengy. 
kir. Majthényi Lászlónak (1620) 
1875. 628. 
Zsigmond, brandenburgi őrgróf 
(1559) 1874. 164. — burgundi 
kir. 1869. 141. — Hypolit érsek 
udvarmestere 1873. 595. — to-
rontáli alispán (1406) 1872. 393. 
1874. 217. — Dávid, tübingai 
tanuló (1579) 1875. 676. — Imre 
birtokai (1483) 1870. 622. — 
István (1619) 1870. 222. 
Zsigmondy Gusztáv ásatásai 1869. 
60. 
Zsigray kivégeztetése (1795) 1870. 
197. 
Zsikava k. (Bars vm.) 1867. 75. 
Zsilicz (Zelyz) k. (Somogy vm.) 
1874. 419. 
Zsilinszky Mihály 1876. 52. — 
»A békésvármegyei régészeti 
társulat története« 1875. 650. 
— ásatásai 1869. 279. — Békés-
vármegyei régészeti és művelő-
déstörténeti társulat évkönyve 
(1874/5) 1875. 650, 658 ; (Ism.) 
Pauler Gyulától 1875. 725. — 
Békés vármegye okmánytára 
1875. 237. — »Biele Uhorsko« 
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(Ism.) 1869. 399. — Bonfin 
történetírói jellemzése (Felolv.) 
1876. 587. — Fabó András 
1662-iki országgyűlési kötetéről 
1874. 439. — füzesgyarmati 
érmekről 1875. 425. — Justh-cs. 
okmányairól 1875. 726. — ltári 
kutatásai 1876. vk. 46. — 
»Magyar hölgyek« kcz. 1871. 445. 
— Mezőtúri okmányok (Felolv.) 
1869. 327. — Pero-lázadás Békés 
vm.-ben 1876. 592. — Szarvas 
monographiája 1871. 224, 730. 
— Szarvas történetéről 1872. 
426. — »Szarvas város története« 
kcz. 1872. 724, 726. — »Szláv 
történeti Szemle« cz. czikke 
1868. 47. (1871) 1872. 39. (1872) 
1873. 338. (1873) 1874. 340. — 
Teschedik Sámuel önéletírása 
kcz. 1873. 588, 660. — Veran-
csics Antalról 1873. 591. — 
zürichi hungaricumokról 1875. 
572. — 1. Léczkv. 
Zsinat Budán (1271) 1876. 282. 
(1790/1) 1874. 228. — Nagy-
Károlyon (1591) 1869. 28. — 
Nagyszombatban (1557) 1876. 
679. — Szepesen (1460) 1876. 
282. — Zágrábban (1690) 1869. 
32. — Zsolnán (1610) 1875. 188. 
— ráolvasásról (1642) 1872. 285. 
— tartásról országgyűlés (1559) 
1871. 26. — végzések (1623) 
1869. 331. 
Zsinatok Magyarországon 1875. 
421. — története 1874. 438. 
Zsindelyszög ára (1489) 1870. 680. 
Zsir ára (XVI. sz.) 1869. 465. 
Zsitvatoroki béke jóváhagyása 
[^1867. 334, 335. 
Zsófia kir.-né (1193) 1874. 333. 
Zsófiafalva k. (Bereg vm.) 1873. 
67. 
Zsolcza k. 1875. 468. — i l tár (Vav-
cs.) 1875. 470. 
Zsold-üzetés táborban (1603) 1871. 
693. — követelés (1603) 1871. 
665. — tartozás (1593) 1871. 671. 
Zsoldosok fizetése (1501) 1870. 279, 
280. — gyűjtése (1706) 1874. 255. 
— járandósága (1507) 1870. 367. 
— török hadseregben 1876. 422. 
Zsolna 1873. 45, 375. 1876. 103, 
117. — birtokosa (XI I I . sz.) 
1876.117. — kiváltságairól 1874. 
546. — -i fegyveresek (1634) 
1876. 105. — harminezadosokról 
(1556) 1872. 684. — polgárok 
(1634) 1876. 99. — protestán-
sokról (1617) 1875. 528. — 
zsinat (1610) 1875. 188. 
Zsolt-i sánczok 1868. 582. 
Zsolt vm. 1871. 389. — alakulása 
1872. 146. 
Zsolt (Zulta) szn. 1872. 342. — 
vezér 1875. 685. 
Zsoltár átdolgozások (XVI. sz.) 
1871. 34. 
Zsombolya k. 1874. 86. 1875. 681. 
Zsombor k. 1873. 256. 
Zsombori-os. 1876. 574. 
Zsongor Miklós (1634) 1876. 106. 
Zsögöd k. (Csik vm.) 1870. 223. 
Zsölyeszékek lakásban (XVI. sz.) 
1874. 14. 
Zsuffa-cs. 1867. 387. 
Zsuki-cs. 1874. 308. 
Zsul fó. 1873. 120. 
Zsultér Manó letartóztatása (1602) 
1869. 721. 
Zsupánságok 1869. 245. 
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Álnevek és írói jegyek magyarázata. 
Agricola = J a k a b Elek. 
A—a = Jakab Elek. 
B. Ny. A. = Báró Nyáry Albert. 
Budai = ? 
Bujdosó Bálint = Thaly Kálmán. 
Cs. B. = Csaplár Benedek. 
Cs. P. = Cséplő Péter. 
D. F. = Deák Farkas . 
Eör-Darmai Palotás Miklós = 
Thaly Ká lmán . 
Eör-Darmay Zsolt = Thaly Kálmán. 
F . V. = Fraknói Vilmos. 
F—y H—k = Finály Henrik. 
Franki Vilmos = Fraknói Vilmos. 
G. K. = Géresi Kálmán. 
Garády = Fabó András. 
H . J . = Hornyik János. 
H . M. = H o r v á t h Mihály. 
I . A. = Ipolyi Arnold. 
I—lyi = Ipolyi Arnold. 
K. = Károlyi Árpád. 
K—i—d. = Káro ly i Árpád, 
K. M. = Kubinyi Miklós if j . 
M. Ferencz = ? 
N. Imre = Nagy Imre. 
N. I. = Nagy I v á n és Nagy Imre. 
Nyárádvölgyi = ? 
N. Gy. = Nagy Gyula. 
Ny. A. = N y á r y Albert báró. 
P. = Pesty Frigyes. 
P. Gy. = Pauler Gyula. 
Palotás Miklós = Thaly Kálmán. 
—r. = Szilágyi Sándor. 
R. F. = Rómer Flóris. 
Sándorfi = Szilágyi Sándor. 
S. F. = Supala Ferencz. 
Szerémi = Odeschalchi Artúr her-
czeg. 
Sz. S. = Szilágyi Sándor. 
T. K. = Thalv Kálmán. 
Th. K. = Thaly Kálmán. 
V. B. = Thaly Kálmán. 
V. Bujdosó = Thaly Kálmán. 
Valentinus Bujdosó = Thaly Kál-
mán. 
V. D. = Véghelyi Dezső. 
W. E. = Wertheimer Ede. 
W. Gy. = Wlassics Gyula. 
zS. = Zsilinszky Mihály. 
A = Nyáry Albert báró. 
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